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IISTTRODUCCIQN AL FUERO DE EXTRANJERIA
VQUJMEN I
' A  ÛE 0 ^
VS)
T o s ls  docstora li "EL FUERO DE EXTRANJERIA 
EN ESPANA", 
po r JOAQUIN BLANCO ANDE 
D ire c to r  do la  Tosls# D r, D. FERNANDO M® 
C/^STIELLA MAIZ 
Soptlorabro do 1 ,995 ,
P R E F A C I O
En e l  c o n te x te  in te m a c io n a l cada d ia  môs in te rd e p e n d ie n te , la  t e -  
m â tica  de la  e x t ra n je r îa  debe o fre c e r  e s p e c ia l sugeatiôn  e in te rô s  a todo 
c iv e s . Un paeblo  que coma e l espanol acepta b ien  "a lo s  que a su la do  se 
es tab lecen , y que se mezcla hasta  fu n d irs a  cun e llo s y  no puede te n e r  r i ­
g o r con lo s  e x tra n je ro s , an tes  a l  c o n tra r io ,  debe d e ja r le s  fra n c o  e l  cami 
no, s in  oponerle s  d i f ic u l ta d e s ,  n i  re s is te n c ia s "  ( l ) ,  de a h î que en Espa- 
na, la  p ro b le m â tica  de la  e x t ra n je r îa  t.- lqu ie re  e s p e c ia l s ig n if ic a c iô n ,  s i  
b ia i  con acunaciôn p r i o r i t a r i a  para e l p o l i t i c o ,  e l  soc lû lo g o  y e l  j u r i s ­
te *
S i para F ranc isco  de V i to r ia ,  es e l hombre un "s e r  so c ia b le  p o r na 
tu ra le z a  y esta  s o c i ^ i l i d a d  Humana l le v a  ccmo ane jo  in e v ita b le  la  e x is te n  
c ia  d e l derecho de co riun icec iân , es d e c ir ,  de la  l ib e r ta d  de cada se r huma 
no para deap lazarse  de un lu g a r  a o t ro "  ( 2) ,  no es menos c ie r to ,  a nue s tro  
en tender, que d ich o  " iu s  c c m u n ic a tio n is "  v i v i f i e s  y d o s a ^ ro ila  la  t r a s la —  
c iô n  de extraneum de uno a o t ro  p a is ,  o p r r  m ejor d s c ir ,  la  p re se n c ia  de — 
e x tra n je ro s  en un t e r r i t o r i o  es un tra s u n to  f i e l  de la  o p e ra tiv id a d  de —
( 1) ARJONA COLOMA, M igue l. "Nueva E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a " , 1958 (voz e x tra n  
je ro }
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aque l derecho* Ef^  e l  marco d e l p resen te  t ra b a jo ,  pretendemos a p o rta r  nues— 
t r o  grano de arena , poniendo de r e l ie v e ,  s in  trasnochados chauvin ism os, e l  
apoyo y  t r a to  fa v o ra b le  que la  e x t ra n je r ia  ha ob ten ido  en nue s tra  geogra—  
f i a .  T u te la  que se ha d iv e rs i f ic a d o  en numerosos p r iv i le g io s  de todo t ip o ,  
y que en la s  pâg inas s ig u ie n te s  ag lu tina rem os  en e l  haz in te g ra d o r  d e l Fue 
ro  de E x tra n je r ia *  S i " e l  pueblo  espanol, en vez de au tô  .ctono, cosa que 
no p re te n d id  ja m â s ,» es p o r e l  c o n tra r io ,  h i jo  y re s u lta d o  de la  H is to r ia ,  
mezcla de c a s i todos lo s  elementos d tn ic o s  que forman la  especie humana,y 
su t e r r i t o r i o ,  morada y  d o m ic i l io  de e x tra n je ro s "  ( s ) ,  no cabe duda que una 
nac idn  a s i ,  p ro c l iv e  a acqp ta r "extraneum s" y  so lda rse  con e l lo s ,  te n ia  — 
p o r  fu e rz a  que d ic t a r  una le g is la c iO n  gwnsrosa -  qu izés p rd d ig a  — hac ia  — 
e l  fo rê n e o .
Mediante e l  Fuero de E x tra n je r ia ,  Espaha, no sOlo in s ta u rd  una v ia  
excepc iona l de a d m in is tra c id n  de ju s t i c ia  para  e l  e x tra n je ro  creando ju e -  
ces conservadores o p r iv a t iv e s  para  e l  mismo, s in o  que le s  rodeô ademâs — 
de t a l  cûmulo de p r iv i lé g ié s  pe rsona les , f is c a le s ,  m e rc a n tile s , e tec . e tc . 
que b ie n  p u d ie ra  d e c irs e  — h ip d rb o le s  a p a rté  — que nuestra  naciûn h iz o  de— 
ja c id n  en algunas ocasiones de su fa c u lta d  soberana de ig u a le r  a re g n ic o -
( 2 ) HERRERO Y RUBIO, A .— " H is to r ia  d e l Derecho de G entes". V a l la d o l id ,1955*
pâg. 63.
(3 ) CCNDE Y LUQUE, R .- " O f ic io s  d e l Derecho In te m a c io n a l P r iv a d o ", M adrid,
1901; pâg. 443
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la s  y fo râ neos , c o n f ir ie n d o  a ôs tos  û lt im o s , unos p r iv i le g io s  de lo s  que -  
no gozaban n i  s iq u ie ra  lo s  p rim eros . De a h î la  trascendenc ia  segûn nues tra  
d p t ic a , de hacer a f lo t a r  a la  s u p e r f ic ie  d o c t r in a l a c tu a l,  -  a rrancéndo la  
de la s  pdg inas de la  H is to r ia  -  una in s t i t u c iô n  ju r î d ic a  enra izada  en nue^ 
t r o  ordenamiento ju r îd ic o  cerca  de tr^es s ig lo s ,  y en cuya com posiciôn f i —  
guran ad itam entos, de Derecho In te m a c io n a l P û b lic o  y P riva no , H is to r ia  d e l 
Derecho, Derecho P rocesa l, v is lum brândose in c lu s e  en su c o n te x te , esencias 
y repe rcus iones  de Derecho P o l i t ic o .  Por eso mismo, llam ê mas poderosamen— 
te  la  a te n c id n , a l  a u to r  de e s ta s  lîn e a s , que pese a l  r e c io  a fin ca m ie n to  — 
d e l Fuero de E x tra n je r ia  en nues tra  no rm ativa , y qua pese a la  m u l t i p l i c i -  
dad de d is p o s ic io n e s  de todo t ip o  y rango^ que le  han regu lado , escasean — 
hasta  extremes in v e ro s îm ile s  y p e ra d d jic o s , te x te s , que le  a n a lice n  y g lo — 
sen con devocidn y  pre fu n d id ad.
La a r t ic u la c iô n  d e l Fuero de E x tra n je r ia  en nue s tro  ordenam iento ju  
r îd ic o  y su p o s te r io r  d e s a r ro l lo ,  sd lo  puede entenderse adecuadamente, s i  
no hacemos a b s tra c c iô n  d e l in v e te ra d o  ta la n te  h o s p ita la r io  d e l espanol ha 
c ia  e l  e x tra n je ro . En re la c id n  con es te  û lt im o  aspecto , b ie n  puede s o s te -  
nerse que " e l  pueblo espanol es un punblo  esencia lm ente cosm opo lita . Su -  
g ran tendenc ia  de a s im ila c iô n  h iz o  que se fu nd iese  con la s  d ife re n te s  ra —  
zas que ocuparon su t e r r i t o r i o .  Los espaMoles -  s igue  d ic ie n d o  -  re c ib e n  
b ie n  y  s in  prevenciones a lo s  e x tra n je ro s  que vienen a h a b ita r  en e l  p a ls ;  
se mezclan con e l lo s ,  m ediante lo s  m atrim on ios y dan nuevo v ig o r  a su ra —
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za " (4 ) ;  p o r e l lo  no es extraR o que respec to  a la  co n s ide rac ldn  J u r id lc a  
do lo s  e x tra n je ro s  en la  v id a  m e rc a n til espanola se observa que " la  lee ,Is  
la c iô n  espanola se ha p roduc ido  siempre en es te  pun to  con la  inmen sa am—  
p l i t u d  humana que c a ra c te r iz a  en todo momento a l  e q p ir i t u  de nu e s tra  Pa­
t r i e "  ( 5 ) .  E l t r a t o  d e l re g n lc o la  hac ia  e l  e x tra n je ro , se ha conformado 
-  y se acomoda hoy en d ia  -  a l  c r i t e r i a  de Fray F ranc isco  de V i to r ia ,  -  
cuando m anifestaba en su obra , de Los In d io s  nuevamente h a lla d o s , que "To 
das la s  naciones consideran inhumano r e c ib i r  mal, s in  causa ju s te ,  a huê^ 
pedes y p e re g rin o s , sa lvo  que obren m a l,« a l l le g a r  a t ie y r a  a jeoa”  (6 ) .S b  
ha re its ra d o  que e l  ciudadano espaol " t r a ta  s in  p rcvenc iôn  a l  e x tra n je ro , 
y se mezcla con é l "  (? } ,  es mâs, en ese sa n tid o , entendemos quw a ô lo  m ot! 
vaciones re l ig io s a s  d is ta n c ia ro n  en su d ia  a c a td lic o s ,  ju d io s  y moros.
( 4 ) ARJONA CŒ-GMO, M. "Derecho In te m a c io n a l P riv a d o " , P a rte  e s p e c ia l. Ma
d r id ,  1949, pêg, 91,
(5 ) SIMARRO PUIG; "u ons ld e ra c id n  ju r î d ic a  de lo s  e x tra n je ro s  en la  v id a
m e rc a n til espanola" (P u b lic a c io n e s  d e l C o leg io  N o ta r ia l
de Barce lona, C u r s i l lo  d e l ano 1941). B arce lona , 1942.
pëg. 205.
(e) GONZALEZ HONTORIA, M. : "T ra tado  de Derecho In te rn a c in n a l P d b lic o " ,V o l
I I ,  pâg. 343.
(7 ) ORUE, J .  Ramdn; "Manual de Derecho In te m a c io n a l P d b lic o " ,  M adrid,  -
1928, pâg. 153,
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En consecuencla es oportuno re c o rd e r que razas y pueb los como lo s  
c e lta s ,  fe n ic io s ,  g r ie g o s , fra n c o s , érabes y bereberes, a r io s  o sem itas , 
han ocupado nue s tro  t e r r i t o r i o  con c a rô c te r  permanente; se lo  a p rop ia ron  
p o r la  fu a rz a  de la s  armas la s  mâs de la s  veces, c o n v ir t ië n d o lo  -  de fa c ­
to  p rim e ro , de iu re  despuês - ,  en su morada.
La expansion d e l fenômeno, s o c io lô g ic o , llam ado e x t ra n je r ia  en la  
êpoca a c tu a l se ddbe a que "desaperec ie ron  lo s  e xc lus iv ism e s  de lo s  a n t^  
guos tiem pos y se e s ta b le c iô  e l  co sm o p o litie n o  de la s  modemas sociedades" 
(a), fenâmeno um b ilica lm en te  un ido  a l  m ejoram iento asombroso de la s  tâcnjL 
cas d e l t ra n s p o r te ,  que ha p e rm it id o  un tra sva se  urgen te  de extraneums a 
o tro s  espacios g e o g râ fic o s . De a h î la  a flcm ac iâ n  de que incuestionab lem en 
te  "es un hecho a c tu a l,  e l  aumento cons tan te  de la  a f lu e n c ia  e x tra n je ra  
en n u e s tra  P a tr ia .  T a l c o n tin g e n c ia , en s i ,  no o fre ce  in te râ s  para  e l d e - 
recho , p o r lo  menos de una manera d ire c ta ;  pero cuando e l  elemento e x tra n  
je ro  no se l im i t a  a "p a s a r", cuando se in c ru s ta  en la  v id a  n a c io n a l y e&- 
ta b le c e  re la c io n e s  ju r id ic a s ,  p a tr im o n ia le s , fa m il ia re s  y su ce so ria s , e l  
Derecho debe en tend e rles  debidamente, d ic ta n d o  la s  normes nece se rias  que 
regu lan  es ta  in te rv e n c iô n  e x tra n je ra  en la  v id a  p d b lic s  espano la" ( s ) ,
( 0 ) PLANAS SUAREZ, S .; " Los e x tra n je ro s  en Venezuela" (su  co n d ic iô n  ante  
e l  derecho p d b lic o  y p r iv a d o  de la  re p d b lic a ) ,  2@ e d ic iô n , L isboa , 
1917, pâg. 1.
( 9 ) GIL MENDOZA, R, i " S ln te s is  de la  le q is la c id n  esoahoJa sobre e x tra n je ­
r o s " , Rev. de D, N o ta r ia l,  Ano X, nûms. XXXVII-XXXVIII ( J u l io / D i -  
ciembre 1962), pâg. 11.
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E l e levado rnSmero de fo râneos que e n tran  y permanecen en n u e s tro  -  
p a ls  no rep re se n ts  un espectôcu lo  "ex novo" para  nues tra  g e o g ra fla ; ya en 
1863, un anânimo in te m a c io n a l is ta ,  e s c r lb îa  que ' la  co n cu rre n c ia  de ex—  
t ra n je ro s  a nue s tro  p a ls  es ya muy co n s id e ra b le , segûn lo  dem uestran, con 
la  i r r e fu ta b le  lô g ic a  de lo s  ndmeros, lo s  censos de p o b la c iâ n  form ados — 
p o r e l  go b ie m o  en lo s  û lt im o s  anos, y na tu ra lm en te  serâ  mayor cada d ia  
p o r consecuencia de la  c iv i l i z a c iô n ,  ante  la  c u a l van desapareciendo la s  
b a rre ra s  que separan lo s  Estados de Europa, p o r e l  in cesan te  y p ro g re s iv o  
d e s a r ro l lo  d e l com ercio y  de la  navEagaci'.ôn, p o r e l  p rcg reso  suces ivo  de -  
la  indu  s t r ia  y la  m in e rîa , y hasta  po r e l  a fe c to  de lo s  t ra s to m o s  y  revo— 
lu c io n e s  p o l i t is a s  de la s  nacioneo, ta n  fre c u e n te s , po r d e sg ra c ia  en nues 
t r a  ôpoca y tan  ocasionadas a la  em lgraciûn de lo s  que f ig u ra n  en e l la s " .  
(10).
Con un c r i t e r i o  tem pora l r e s t r in g id o  puede acep ta rse  que en la  âpo 
ca modema, la  pob la c iâ n  de todac la s  naciones estaba form ada, "no s û lo  -  
p o r lo s  au tûc tonos , s in o  ta rrb iên  p o r lo s  e x tra n je ro s  que en nûmero muy -  
c re c id o , en g e n e ra l, h a b ita n  lo s  d is t in tn o  p a lses  d e l g lo b o "  ( i l ) ;  Semeja n  
te  a firm a c iû n  es d a b le , a nues tro  j u i r i n ,  e x te n d e rla  a I f .  B-'od Media, y -  
p o r supuesto a la  Edad Gontemporânea, dcnde la  f a c i l id a d  de t ra s la c iâ n  p o r
(10) J ,L .F .  ; "E l fu e ro  de E x t ra n je r ia " ,  (Rev. Gen. de Leg. y J u r is p . )  Ano
11. Tomo XXn, M adrid, 1863, pâg. 27.
(11) PLANAS SUAREZ, S. : "T ra tado  de Derecho In te m a c io n a l P d b lic o " .  V o l. I
M adrid, pâg. 1.
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l a  sorp rendente  e vo lu c lâ n  de lo s  medlos de tra n s p o r te  ha p o s ib i l i t a d o ,  un 
mundo a l  a lcance  de todos, co n fig u ré n d o lo  en la  p râ c t ic a  como mâs pequeno.
Se adm ite en e s ta  hora p o r la  communis o p in io  de que lo s  pueblos no o b t ie — 
nen e l  mayor gradod e su d e s a r ro l lo  e a p ir i t u a l  y m a te r ia l,  s in o  a tra v ô s  
d e l in te rca m b io  de c u ltu re s ,  id e a s , te c n o lo g fa  y ene rg las , e n tre  lo s  hom­
b re s  de la s  d ife re n te s  razas.
Se reconoce en lo s  Estados c iv i l iz a d o s  a c tu a le s  que e l  hombre es un 
s e r con derechos in ta n g ib le s ,  que es p re c is e  t u te la r  en la s  re c lp ro c a s  re — 
la c io n e s  s o c ia le s . De aqu î se in f ie r e ,  "que todo in d iv id u o , s in  d is t in c iâ n  
de n a c io n a lid a d , h a l la  en n u e s tros  d ia s , p ro tecc iÔ n  para  su persona y sus 
b ienes , en todas p a r te s  a donde se ex tion de  la  acc iân  d e l Derecho In te rn a — 
c io n a l”  ( l2 ) ;  de t a l  su e rte  que la  ir r u p c id n  d e l hombre en un sue lo  e x t r a -  
no ha co n lle vado  tra d ic io n a lm e n te  una s itu a c iâ n  de anom alîa c o m u n ita r ia , que 
ha demandado respuestas  y tra ta m ie n to s  acordes con aquel fenâmeno. Y es que 
en d e f in i t iv e ,  e l  hombre es " t i t u l a r  de derechos in te rrm c io n a le s  que de 
ben se r respetados en c u a lq u ie r  lu g a r  donde se encuentra . Y e l lo  debe se r 
a s i,  parque e l hombre ea en s i  mismo un nûcleo c e n tr ifu g o  de in te re s e s  que 
e l  mismo tiem po se p royectan  en e l  mundo c ircu rrc lan te " (1 3 ) . A nue s tro  modo
( 12) TORRES CAM=*OS, M. : "E lem entos de Derecho In te m a c io n a l P d b lic o " . 38 -
e d ic iô n , M adrid, 1912. pâg, 128,
( 13) TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J .A . ;  "E l rdgimen . ju r id ic o  de E x t ra n je r ia  en
la  Espana d e l s ig lo  X V II I  y la  o a r t ic ip a c iO n  d e l e x tra n je ro  en 
la  In d u s t r ig  n a c im a l"  ( te s is  d o c to ra l)  U n iv, Conplutense, F. 
de Derecho, M adrid , 1972, pâg, 1.
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de vez, es in s o s la y a b le  que d e n tre  de la  fu n c iô n  e s ta ta l y e l  in te râ s  de 
v in c u la c io n e s  in te rc o m u n ita r ia s , debe te n e r  e s p e c ia l acogida la  p ro tœ c iô n  
y t u te la  d e l hombre, simplemente po r d e v e n ir  s u je to  de derechos en razôn 
de su co n d ic iâ n  humana, independientem ente de su n a c io n a lid a d , lo  que nos 
l le v a  consecuentemente a anparar la  e x t ra n je r ia ,  torJa vez que a te n o r  de 
aque l c r i t e r i o ,  e l  in d iv id u o  merece se r salvaguerdado, s in  d is c r im in a c io -  
nes p o r razÔn de su c iudadan la .
Estieamos que estén v ig e n te s  to d a v la  hoy en d ia ,  una a firm a c iâ n , — 
pronunciada en la  p rim e ra  m itad d e l s ig lo  XIX, respec te  d e l Fuero de E xtran  
je r î a  "que cada d ia  see mayor la  necesidad de su e s tu d io , de p a r te  de lo s  
que in te rv ie n e n  en la  a d m in is tra c id n  de ju s t i c ia ,  para  poder o c u r r i r  a la s  
necesidades y e x ig e n c ie s  co n tin u a s  de la  p rê c t ic a  y a lo s  fre c u e n te s  y re — 
p e tid o s  c o n f l ic to s  de ju r is d ic c id n  que ocasiona" (14]
No q u is ié ra  en tes de c o n c lu ir  es te  p rd lo g o , p r e t e r i r  una sugerencia , 
n i  s i le n c ia r  un cons tan te  e s tîm u lo . La SLgerencia r e la t iv e  a la  gônes is  de 
e s ta  te s is ,  v in o  dada p o r la  honda m o tivac id n  que en mi ênimo p ro d u jo  la  — 
c e r te ra  v is iô n  de mi que rido  Maestro, D r, D, Fernando M® C a s t ie l la  Maiz, -  
i l u s t r e  c a te d rê t ic o  e in te rn a c io n a li& b a , in a g o ta b le  o r ie n ta d o r  y p a tro c in a  
d o r de es te  t re b a jo .  E l e s tim u lo  permanente -  en ferm a de conse jos y a t in a  
des id e a s  - ,  que a i e l  d ia r io  t e je r  y d e s te je r  d e l mismo, he ven ido r e c i—
( 14) J .L .F ,a  op, c i t .  pâg, 27,
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biendo p rim o rd ia lm e n te , deberô s e r a t r lb u ld o  ta n to  a l  D ire c to r  de e s te  Tr& 
b a jo , como a lo s  renombrados P ro feso res  D iez de Velasco y G ib e r t.  S i a lg o  
de p o s i t iv e  puede esp igarse  en la s  pâg inas s ig u ie n te s , habrâ de se r acred l. 
tado en e l buen quehacer im pu lse r y co o rd inado r de todos e l lo s ,  G ra t itu d  y 
reconoc im ien to  a m is m entores, y mi g ra te  recuerdo ta n to  a lo s  fu n c io n a —  
r io s  de lo s  Sem inaries de Derecho In te m a c io n a l P d b lico  y P riva d o , Derecho 
P rocesa l e H is to r ia  d e l Derecho de la  Facu ltad  de Derecho de la  U n iv e rs i—• 
dad Complutense de M adrid, como a lo s  de Derecho In te m a c io n a l P d b lic o  de 
la  F acu ltad  de C ie n c ia s  P o l i t ic a s  y S o c io lo g fa  de la  misma Aima M ater, ex­
te n s iv e  tambiôn a lo s  fu n c io n a r io s  de la  B ib l io tc c a  General de la  U n ive rs^  
dad Corrpostelana, y a lo s  de la  B ib lio te c a  N a c ion a l, I n s t i t u t e  N ac iona l de 
E s tud ios  J u r îd ic o s ,  I n s t i t u t e  F ranc isco  de V i t o r ia  e I n s t i t u t e  de E stud ios  
S in d ic a le s , A rch ive  H is tâ r ic o  M i l i t a r ,  p o r la  p a c ie n c ia  con que han so p o r- 
tado ta n to  m is re lte ra d a s  demandas de te x te s , como m is p e r iô d ic a s  v is i t a s  
ded icadas a la  in v e s t ig a c iâ n  y dccumentaciân.
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1. S ig n lf lc a c lâ n  d e l Fuero de E x tra n je r ia .  In tro d u c c lO n ,-  La exp res idn  -  
Fuero de E x tra n je r ia  no es un lvoca , s in o  equ lvoca, de a h î que se p re—  
sente ombigua ante  e l  exâgeta. îQué s ig n if ic a d o ,  e n c ie rra  pues, d icha  
frase ?  Una c la r i f ic a c iâ n  de la  te m â tlca  o b lig e  a d e s lin d a r  p rev lam ente , 
p o r separado, la s  acepciones de "F u e ro -, "E x tra n je ro "  y " E x t ra n je r ia " ,  
y una vez d e lim ita d o s  d ichos  vocab les , aut o r i za a dar una d e f in ic id n  -  
g lo b a l d e l co n ju n to ,
1,1a E tim o lo g la , acepciones y conoepto de F u e ro .-  La p a la b ra  c a s te lla n a  — 
"F u e ro ", t ie n e  fu a r te  ra igam bre en n u e s tro  id iom a; recuêrdese a es te  
respec te  su uso du ran te  la  Edad Mt3dia, como slm bolo de p r iv i lé g ié  le  
g a i de una ciudad o de une persona, o simplemente como r d tu lo  de un 
co n ju n to  de le y e s , o exp res iân  de lo  que hoy se en tiende p o r poder -  
ju r is d ic c io n a l ,  Fuero, como vocab lo  a secas, p rov ie ns  d e l l a t i n  " fo ­
rum ", e s te  es, t r ib u n a l,  de a h l que e n tre  la s  numérosas acepciones -  
que nues tro  d ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lenguo E spano la ,m  
c o ja , sea prec isam ente  e s ta  d lt im a , una de e l la s .  No o b s ta n te , para
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un enfoque mâs m e ticu lo so , que pretendemos a lc a n z a r a lo  la rg o  d e l p re se n ts  
t ra b a jo ,  creemos p r e fe r ib le  ca rg a r e l  acento en v a r ia s  acepciones, que ag lu ­
t in e  aque l p r im e r cuerpo depurador de n u e s tra  lengua, a saber: Ley o Câdigo 
dados pa ra  un m u n ic ip io  du ran te  la  Edad Media, "J u r is d ic c id n  o pod e r", "Aquel 
de que gozan unas personas para  l le v a r  sus causas a c ie r to s  T r ib u n a le s  po r -  
p r iv i le g io  d e l cuerpo de que son in d iv id u o s " ,  asimismo "e s te r  o qi^edar s u je ­
to  a l  de un ju e z  de te rm inado" ( l )
La voz Fuero " t ie n e  d is t in ta s  acepciones, bastando d e c ir  que g e n e ra l— 
mente, se usa en e l de reu n iô n  o agregado de lo s  p r iv i le g io s  que se conceden 
a c ie r ta  c la s e  de personas, b ie n  que algunas veces se emplea también en e l  de 
ju r is d ic c id n  y  po tes tad  de ju z g a r"  ( 2) ,  Ccno d iip lic a d o  c u lto ,  Fuero es equ i­
v a le n ts  a "F o ro ", " ju r is d ic c id n  para  s e n te n c ia r  causas", " lo s  t r ib u n a le s "  y 
p o r a lu s id n  a l  " fo ro  o p la za  de lo s  romanos" (3 ) ,  E l tê rm ino  Fuero "se d i v i ­
de en o rd in a r io  y  e s p e c ia l o p r iv i le g ia d o ,  Fuero o rd in a r io ,  es e l  que gozan 
todos lo s  ciudadanos; y tambiôn es e l  poder de conocer de todas la s  causas -  
c iv i le s  y c r im in a le s  en g e n e ra l, exceptuândose sô lo  la s  que correspondan a -  
ju i^ a d o s  e s p é c ia le s , Fuero e s p e c ia l o p r iv i le g ia d o ,  es la  reuniÔn de exencio
( i l  D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lengua Espanola . M adrid, 1970, Voz 
Fuero, pâg, 640.
( 2) BACARDI, A, ; "Nuevo Colfln o T ra tado de Derecho M i l i t a r  de Espana y sus -
In d ia s " , Tomo I ,  B a rce lona , 1864, pâg, 1.
( 3 ) D ic c io n a r io  de C ienc ia s  S o c ia le s , M adrid, 1975, voz Fuero, pâg. 922, (co—
la b . B lasco Q uintana, J . )
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nés concedidas a determ inada c la se  de personas, y tambiôn e l  poder de conocer 
de la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s  r e la t iv a s  a c ie r ta s  personas que la s  le ye s  
han s u s tra îd o  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia "  (4 ) ,  Por o tro  la d o , Fuero, segûn 
la  le y  32, t l t u l o  I I ,  P a r t id a  6®, es " e l  lu g a r  donde se cé lé b ra  e l  ju i c i o ,  o 
donde se a d m in is tra  ju s t i c ia ;  pero en e l  s e n tid o  en que noso tros  lo  tomamos, 
es la  A u to ridad  o T r ib u n a l,  a cuya ju r is d ic c iô n  e s tâ  s u je ta  la  persona con—  
t r a  qu ien  se procédé g u b e m a tiv a  o c r im ina lm en te . Tambiôn se e n tie n d e , p o r -  
fu e ro ,  e l  c o n ju n to  de p r iv i le g io s  o p re r ro g a t iv a s , que e l  Estado concede a -  
determ inadas in s t i tu c io n e s "  ( s ) .
1 .2. E tim o lo g la . acepciones y concopto de e x tra n je ro . -  La exp res iôn  " e x t ra n je r îa "  
se d é r iv a  d e l vocab le  "e x t ra n je ro " ,  de a h l que no debamos da r un concepto de 
a q u e lla , s in  an tes ocupamos d e l s ig n if ic a d o  de es te  û lt im o . La p a la b ra  ex—  
tra n je r o  h iende sus ra lc e s  en la  fran cesa  y p roven za l "e s t ra n g ie r " ,  p ro v in ie n  
do ô s ta  û lt im a  d e l l a t i n  "e x tra e n o r iu s " , de ex traneus , ex trano .
E l D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lengua E q jano la  (e d ic iÔ n  1970) 
nos le g a dos c la ra s  acepciones de lo  que en tie n d e  p o r e x tra n je ro . Acepciôn -  
p r im e ra , de e x tra n je ro :  "Que es o v iene  de p a ls  de o tra  sobe ra n la ". Acepciôn 
*1Matural de una naciôn respec te  a lo s  n a tu ra le s  de cua lqu ie r- o t ra "  ( 6 ) ,
( 4 ) BACARDI, A . , op. c i t .  pôg. 1.
(5 )  GRACIA Y HERN/NDEZ, JOAQUIN. " J u s t ic ia  m i l i t a r ,  nociones te ô r ic o  p rô f t i -
cas de toda  c la s e  de p roced im ien tos  ju d ic ia le s " .  Tomo I ,  M adrid , 
1898, pâg. 17.
(e) D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lengua Espanola. (19 e d ic iô n , Madrid 
1970). Voz E x tra n je ro , pâg. 600,
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La Nueva E h c ic lq p e d ia  J u r îd ic a  Espanola (F , S e ix ] em ite  lo s  dos -  
s ig u ie n te s  s ig n i f ie  ados d e l e x tra n je ro . "N a tu ra l de una naciôn con respœ  
to  a lo s  nac idos  en c u a lq u ie r  o t ra "  y "que es o v ie n s  de p a ls  de d is t in t a  
da iom inac iôn  de a q u e lla  en que se le  da e s te  nonbre" (? )
C o inc iden como es o b v io , c a s i con la s  mismas p a la b ra s , la s  dos — 
acepciones que nos apo rtan  n ue s tro  D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  
Lengua y la  E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a  Espanola, so lo  le v ls im o s  d e ta l le s  de -  
m a tlz , la s  d i fe re n c ia s ,  pero e l fm d o  es e l  mismo, E x tra n je ro  para  noso­
t r o s ,  serâ  y p o r e x c lu s iô n , "aque l que no pertenece  "de fa c to ,  n i  de iu —
r e "  a l  censo de na c io n a le s , d e l p a ls  donde h a b ita " .
Para Esteban F e rra  t e r ,  e x tra n je ro s  sei’ân "Los s û b d ito s  de un Es— 
tado , m ien tras  se h a lla n  en o t ro  y no adquieren n a tu ra liz a c iô n  en ô l ,  se 
llam an e x tra n je ro s "  (8 ) .
Segûn "H arry  Est i l l  Moore (D ic c io n a r io  de S o c io lo g la , México, B. 
A ire s , 1949) se puede d é f in i r  e l  e x tra n je ro , como: I 2) Persona que v iv e  
en determ inada comunidad y que p o r co n s ig u ie n te , acepta hasta  c ie r to  p m  
to ,  la  v id a  d e l lu g a r ,  pero a qu ien  no se le  c o n f ie ra  s ta tu s  como miembro 
d e l grupo p ro p io  p o r sus elementos o r ig in a r io s .  2a) In d iv id u o  que acepta
esa ausencia de id e n t i f ic a c iô n  con e l  grLpo en cuyo seno v iv e ,  y que, p o r
( 7 ) Nueva E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a , (F . S e ix ) , voz e x tra n je ro , Tomo IX . Barce­
lo n a , 1958, p ^ ,  403,
(s) FERRATER, E. ; "Côdigo de Derecho In te m a c io n a l" . Tomo I I ,  B a rce lona , 1847. 
pâg. 232.
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Gso, se s i  en te  l i b r e  an te  le s  form as mâs s u t i le s  de c o n tro l en ô l  dom inantes".
(9 )
Sâenz de Hermda, sena la  que es e x tra n je ro ,  " e l  tra n se û n te  que v ie ne  de 
peso a es to s  re in o s  s in  énimo de permanecer en ô l "  ( lO ) .  SâncHez de la s  Matas 
re c o je  una d e f in ic iô n  d i fe re n te  de la  a n te r io r ,  e x tra n je ro  es " e l  que no ha na 
c id o  en t e r r i t o r i o  espano l, n i  es h i jo  de padre o madré eapanoles, n i  ha gana 
do c a r ta  de n a tu ra le z a "  ( i l ) .
E l barÔn Leopoldo de Neumann, a c la ra  que "se llam a  s û b d ito s  tem pora les, 
en un s e n tid o  mâs e s tre c  ho, a lo s  e x tra n je ro s  que re s id e n  mâs o menos tiem po 
en un Estado s in  c o n tra e r  con ô l  v în c u lo s  p o l i t ic o s  y a lo s  que poseen inmue—  
b le s  en su t e r r i t o r i o " .  (12)
Lu c io  M. Moreno Q uintana p o r su p a r te  d ic e  que son e x tra n je ro s  " lo s  in ­
d iv id u o s  p e rte n e c ie n te s  a d i s t in t a  p o b la c iâ n  que la  d e l Estado en cuyo t e r r i — 
t o r io  se h a l la n "  (13)
(9 ) D ic c io n a r io  de C ie n c ia s  S o c ia le s . I n s t i t u t o  de E st. P o l i t ic o s ,  M adrid, 1975.
(Voz e x t ra n je ro ) ,  Colab, M on tse rra t Zapa te r, G. pâg.
857).
( 10) SAENZ DE HERMUA; D ic c io n a r io  R e cop ilado r de lo s  Puntos de Derecho re s u e l-
to s  en sen te n c ia s  d e l T r ib u n a l Supremo de J u s t ic ia  desde 1838 
hasta  f i n  de D ie* 1885, Tomo I  (voz e x tra n je ro )  pâg. 184.
( 11) SANCHEZ DE LAS MATAS, E. Novisim o D ic c io n a r io  de L q g is la c iô n  y J u r ls p r i -
d en c ia , M adrid, 1883, (voz e x tra n je ro ) ,  pâg. 144.
( 12) NEUMASIN, Leopoldo; Derecho In te m a c io n a l P d b lic o , (T raducc iân  de A n ice to
S e la ), M adrid , pâg. 60.
( 13) MORENO QUINT AM A, L. M. ; T ra tado  de Derecho In te m a c io n a l.  E d it .  SudameM
cana, 1963, V o l,  I ,  pâg. 254.
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M« D Iez de Velasco V a lle jo  p ré c is a  que "p e te  de te rm in e r quienes 
son e x tra n je ro s  pa ra  un Estado en concre to  se re c u rre  a un c r i t e r i o  de -  
e x c lu s iâ n . En p r in c ip io  se consideran  E x tra n je ro s  a todos a q u e llo s  que -  
no son n a c io n a le s  d e l p a ls .  Este concepto tam biôn es v ô l id o ,  para  lo s  p a l 
ses que a s im ila n  a l  e x tra n je ro  con e l  e p â tr id a , o persona s in  n a c io n a l^  
dad " (1 4 ) .
P lanas Suêrez, a firm a  que "d îce se  d e l e x tra n je ro  e l  in d iv id u o  que 
no es ciudadano o n a c io n a l d e l Estado en que se encuentra , o como e s c r ib e  
Conde y Lu que, son lo s  in d iv id u o s  som etidos sim ultâneam ente a mâs de una 
sobe ran la , p o r  su persona, p o r sus b ie n e s , o p o r sus a c to s "  ( IS ) .
Para Lucas Femândez, e x tra n je ro  es, desde e l pun to  de v is ta  espa 
n o l,  "to d a  persona que no o s te n ta  la  n a c io n a lid a d  e s p a n ü la "( l6 ) ,
Joaquln  Thomas, p ré c is a  que " a l  ig u a l que en muchas le g is la c io n e s  
no se encuentra  en la  espanola una d e f in ic iô n  s t r i c t o  sensu de la  cond i—  
c iô n  de e x tra n je ro ;  su ds te rm in a c iô n  se encuentra , en form a n e g a tive  an -  
e l  a r t ic u lo  17 d e l Côdigo C iv i l ,  que enumera (com pletado p o r lo s  a r t lc u lo s  
10 y 19) quienes son espanoles, sobreentendiôndose que serân e x tra n je ro s
(14) DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. : I n ç ; ^ t u c lones de Derecho in te m a c io n a l
P d b lic o . Tomo I ,  pâg. 313, ( e d i t .  Tecnos)
(15 ) P LAMAS SUAREZ, S. : T ra tado de Derecho IN te m a c io n a l P d b lic o . V o l. I .
H ijo s  de Reus e d i to re s ,  M adrid , pâg. 1.
(le) LUCAS FERNANDEZ, F. : "La c o n tra ta c iô n  en Espana p o r E x tra n je ro s . P r in  
c ip a le s  problem as que p la n te s . Rev. de Derecho P rivado , 
1973. Pâg. 53.
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todos  lo s  in d iv id u o s  no comprendid o s  en lo s  casos taxa tivam en te  enu nc ia - 
dos" (1 7 ) .
C astro  y B ravo, p u n tu a liz a  que e x tra n je ro  "es e l  o x tra no  a la  c o -  
munidad n a c io n a l"  (1 8 ). A id ô n t ic a  co n c lu s io n  l le g a  Caotân Tobenas (1 9 ). 
Asimismo en e l  D ic c io n a r io  E n c ic lq p é d ico  Durvan, se in s e r ta n  dos acepc io  
nes p a re ja s  a la  a n te r io r ;  p o r un la d o , e x tra n je ro  "es e l  que v ie n s  de -  
p a ls  de o t ra  sobe ran la " y de o t ra  p a r te  es " e l  n a tu ra l de una nac iôn  con 
re sp e c te  a lo s  n a tu ra les de c u a lq u ie r  o tra  (2 0 ), En e l  D ic c io n a r io  Espa- 
sa-C alpe, a l  exam inar e l  concepto de e x tra n je ro  desde la  O p tica  ju r ld ic a ,  
destaca que "se llam a  a s i a l  sA ad ito  da un Estado con re la c iO n  a lo s  de 
o t ro ,  co n s titu ye n d o  p o r ta n to ,  una co n d ic iô n  r e la t iv a  y re c iîp ro ca ". (21)
Bonet C orrea , subraya que sa lvo  3 a re fe re n c ia  a la s  personas c o n ^  
deradas como e x tra n je ro s  en e l  Real D ecre to  de E x tra n je r ia  de 1852, en — 
" a l  re s to  d e l ordenam iento espanol no se encuadra una d e f in ic iô n  concre­
te  y p re c is e  de qu ien  es e; . t r a n je ro " ,  y anade "su de te rm inas iôn  se hace
(17) THOMAS, Joaquln : E l ext r a n je ro a n te e l Dere ch o PilbJ i c o Espanol. Rev,
^ ^  I—  T T ^ r -r m r iT  nmmm— rm rm n \m m t  n n — i ~~r » — r ~r i — — — r  ~ — i
de In fo rm e c iô n  J u r îd ic a  n® 90, Nov. 1950, pâg. 1273,
(18) CASTRO Y BRAVO, F, : Derecho C iv i l  de Eœena I I .  p a r te  1®, M adrid,
^ ^  ^  '  m um mrnmm mm m  — ■■■imn n i  i>  tw itm  i i i  :  %  '
1952, pâg. 372.
(19) CASTAN TOBENAS, J . : Derecho C iv i l  Espanol, Comôn y F o ra i, I ,  2, 1956
pâg. 262.
( 20) D ic c io n a r io  E n c ic lo p ô d ico  Durvan, (voz e x tra n je ro ) ,  1972. pâg. 174.
( 21) D ic c io n a r io  Esoesa Calpe, (voz e x tra n je ro ) ,  pâg, 1565.
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de un modo n e g a tiv o , es d e c ir ,  p o r c o n trapo s ic iô n  a lo s  que se tie n e n p o r 
n a c io n a le s  ( a r ts .  17, 18 y 19 d e l C. C i v i î ) ,  sobreentendiéndose que serân 
e x tra n je ro s  todas a q u e lla s  personas qo comprendidas en lo s  caaos ta x a t iv a  
mente enunciados (22)
Con c a râ c te r  g e n e ra l podemos a f irm a r  "c^je la  co n d ic iô n  d e l e x tra n  
je ro  en lo s  tiem pos a n tig u o s  es la  c o n d ic iô n  d e l in f e r io r  o d s l enemigo. 
Como in f e r io r  se le  desp re c ia  y se é v ita  su co n ta c te  con e l  a is la m ie n to ; 
como enemigo se le  combats y ,  venc iôndo le  p o r la  fu e rz a , se le  e s c la v iz a  
y se le  pone a su s e rv ic io ,  Los pueblos te o c râ t ic o s  s iguen e l  p r im e r c a - 
m ino; y lo s  pueblos com ercian tes y conq u is tado res , e l  sogundo". (23)
1 .3 . Acepciones y Concepto de E x t r a n je r ia , -  Teniendo p re se n ts  lo  a n te r io r ,  no 
es ex tra no  que e l  ya mentado D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lengua 
Espanola nos c o n fig u re  la  E x tra n je r îa ,  como "C a lidad  y C ondic iôn que po r 
la s  le y e s  corresponden a l  e x tra n je ro  re s id e n ts  en un p â is ,  m ie n tra s  no e^ 
tâ  n a tu ra liz a d o  en é l " ,  o con un enfoque mâs no rm ative , nos la  d e f in a  co­
mo: "SLstema o con ju n to  de normas re g u la d o ra s  de la  c o n d ic iô n , lo s  ac to s  
y lo s  in te re s e s  de lo s  e x tra n je ro s  en un p a îs "  (2 4 ).
( 22) BONET CORREA, Los E x tra n je ro s  en e l  ordenam iento j u r î dic o  espanol.
Rev. General de L e g is la c iô n  y J u r is p ru d e n c ia . NS 218. 
AMo 1965, p ^ ,  372.
( 23) Nueva E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a . (F . S e ix ) ,  Tomo IX , pâg. 419-420.
( 24) qp. c i t .  pâg. 600,
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La p r im e ra  acepciôn de la  E x tra n je r ia ,  de nues tro  d ic c io n a r io  l i n  
g u ls t ic o ,  es reco g id a  p râc ticam en te  "ad podem l i t t e r a e "  p o r la  E nc ic lope  
d ia  J u r îd ic a  Espanola" (2 5 ), iqué  razôn hallam os en e l  orden de acepcio  
nes e s ta b le c id o  p o r e l  D ic c io n a r io  para  f i j a r  e l  concepto de E x tra n je rîa ?  
iP o r  qué la  E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a  Espanola, subraya la  1® acepciôn , y  p re  
t ie r e ,  la  segunda?
Creemos que no es casua l e l  orden de oo locac iôn  de acepciones, en 
e l  D ic c io n a r io  de la  Real Academia de la  Lengua Espanola, a f i n  de d e l i ­
m ite r  la  noc iôn  de E x tra n je r îa .  Como tanpoco, es f r u t o  d e l a za r, e l  que 
la  E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a  Espanola, re c o ja  la  1® acepciôn y no la  segun­
da.
E l qu id  de la  c u e s tiô n  e s t r ib a  a nue s tro  modo de ve r en que la  p r i  
mere noc iôn , es una acepciôn s u b je t iv a ,  de mayor rango y en tidad  que la  -  
segunda, que es eminentemente f r î a  le g a l is t s  y o b je t iv a .
La p rim e ra  poner e q ie c ia l é n fa s is  en la  persona, en e l " s ta tu s "  d e l 
s u je to  a l  que se r e f ie r e  O rtega, la  segunda, c e n tra  la  d e f in ic iô n  en e l  -  
co n ju n to  de d is p o s ic io n e s  que se proyectan  h a c ia  e l  e x tra n je ro ,  quedando 
Ôste p o r ende, en un segundo p iano . No t ie n s ,  pues, nadu de "ex tranoy  -v a ^  
ga la  redundancia  concep tua l - ,  que e x is ta  ese orden de p r io r id a d  en la  -  
fo rm u la c iô n  de a q u e lla s  acepciones p o r p a r te  d e l D ic c io n a r io  de la  Real -
(25) op. c i t .  pôg. 545.
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Academia de la  Lengua Espanola y  esa e s p e c ia l co na lde rac lûn  de la  p rim e­
ra ,  en la  E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  Espanola.
E x tra n je r ia  es : "La c a lid a d  y co n d ic iô n  que p o r la s  le y e s  c o rre s ­
pond en a l  e x tra n je ro  re s id e n ts  en un p a ls  ex tra no  a l  suyo, m ien tras  no -  
se n a tu ra l iz e  en ô l "  (26)
Toda la  e vo lu c iô n  h is tô r ic a  en e l  concepto de e x t ra n je r îa ,  descan 
sa en la  qpo s ic iô n  que lo s  p a r t ic u la re s  y e g o îs ta s  in te re s e s  de lo s  pue­
b lo s  p résen ta  a la  l i b r e  com unicaciôn in te r e s ta ta l"  (27)
Para e l  p r o f .  D îez de Ve lasco, es p re c is e  co n s ta n ta r que "re c ie n — 
tem ente, la  d o c tr in e  y la  p rê c t ic a  in te m a c in n a le s  estên en e vo lu c iô n  -  
respec te  a la  e x t r a n je r îa " .  Y agrega a co n tin u a c iô n  "En lo  que se r e f i e ­
re  a lo s  derechos in d iv id u a le s  de lo s  e x tra n je ro s ,s e  in te n ta  SLperar la  
d ico to m îa  n a c io n a l-e x tra n je ro  a l  cons id é re ra s  que lo s  derechos que le s  -  
amparan tie n e n  su base, en unos y o tro s , en la  co n d ic iô n  humana, y p o r -  
ta n to  deben se r ig u a le s "  (28)
E l Derecho de E x tra n je r îa ,  "es comparable a un ô rb o l,  cuyas ra îc e s  
se a fin c a n  en e l  Derecho P o l i t ic o ,  pero  cuyo f o l l a j e  se e x tien de  sobre to  
das la s  d is c ip l in a s  ju r id ic a s .  En e fe c to , la  razôn de se r de la  e x t ra n je -
(26) E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a  Espanola, (voz  e x t ra n je r îa )  pâg. 545,
( 27) ORUE, J . : Ramôn; "Manual de Deroeho In te m a c io n a l P d b lic o " . M adrid,
M adrid, 1928, pâg, 124.
(28) DIEZ DE VELASCO; op. c i t .  pôg. 314.
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r l a  ra d ic a  en la  o p o s ic lô n  ju r î d ic a  e n tre  n a c ic n a l y e x tra n je ro ,  que p le g  
ma, d e n tro  d e l Derecho in te m o ,  en e l  Derecho P o l i t ic o .  Las d ife re n te s  ra  
m if ic a c io n e s , en cambio, que la  poa p o s ic iô n  d e l e x tra n je ro  engendra, pue - 
den a lc a n z a r c u a lq u ie r  m a te ria  ju r î d ic a "  (29)
1 .4 . Acepciones y concepto d e l fu e ro  de E x t r a n je r îa . -  E x is te  una o p in iû n  gene- 
ra liz a d a  de c a l i f i c a r  a l  R.D. de 17 de noviem bre de 1,852 como sinônim o 
de Fuero de E x tra n je r îa ;  no o bs tan te  e s ta  usua l c a l i f ic a c iô n ,  entendemos 
que a q u e lla  exp res iôn  no debe quedar enmaL'oada exc lus ivam etite  p o r e l  AuD, 
de re fe re n c ia ,  pese a que ^  su c o n te x te  se contem ple d ich o  cauce ju d ic ia l  
de lo s  extraneum* A l a d m it ir  esa c a l i f ic a c iô n ,  cor. id ô n t ic o  razonam iento 
h a b rîa  que denom inar Fuero de E x tra n je r îa  a l  cômulo d e 'C a p itu la s , Reales 
Côdulas y  T r a t ^ o s  que lo  han re co n o c id c  y  amperado con n n te r io r id a d  a la  
c ita d a  D is p o s ic iô n  Roal de 1852. A n u e s tro  ju i c i o ,  e l  vocab lo  "Fuero de -  
E x t ra n je r îa " ,  no es un îvoco, s in o  equ ivoco ; caben dos acepciones d e l m is­
mo, una am plia  y  o tra  e s t r ic ta .
Por e l lo ,  a la  v is ta  de la s  c o n s id e ra c io n e s  a n te r io re s , en d e f in i -  
t i v a ,  e l  s ig n if ic a d o  de Fuf-ro de E x t ra n je r îa ,  se râ , -  stgûn nu e s tra  ô p t i -  
ca — en ima acepciôn la ta :  Norma con p r iv i le g io  concediüa a l  extraneum — 
m ie n tra s  no se n a tu ra l iz a  en e l  p a îs  en que se re s id e . Eh una acepciôn -
(29) GOLDSCHMIDT, W. : "S istem a y  F i lo s o f la  d e l Derecho In te m a c io n a l P r i ­
vado", Tomo I ,  (B a rce lo na , 1948) pôg. 209-70)
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s t r i c t o  sensu, se râ  J u r is d ic t io  e s p e c ia l o torgada a l  e x tra n je ro  re s id e n te  
en un determ inado Estado. A lo  la rg o  de e s ta  te s is ,  tendremos cpo rtun idad  
de v o s lu n tra r  b a jo  la  r d b r ic a  de la  no rm e tiva  espanola r e la t iv a  a l  Fuero 
de E x tra n je r îa ,  la s  dos acepciones, la ta  y e s t r ic ta ,  que acabamos de e s -  
bozar,
SEDCION 2® -  GENESES DEL FUERO DE EXTRANJERIA
2.1* In tro d u c c iô n .-  Segûn n u e s tra  û p t ic a , la s  in s t i tu c io n e s  ju r id ic a s  en c u a l 
q u ie r  sociedad p o l i t i c s  no surgen p o r generac iôn  esponténea; son p o r  e l  -  
c o n tra r io  f r u t o  de un le n to  proceso de e la b o ra c iû n  en e l  que de una rea—  
lid a d  fâ c t ic a  co n c re ta  se desomboca — p o r convencim iento , d e l p ro p io  le —  
g is la d o r  unas veces, o tra s  p o r conven ienc ias  s o c io - p o lî t ic a s -  en una nue­
va f ig u r a  d e l Derecho, que a g lu t in a  la s  a s p ira c io n e s  popu la res d e n tro  d e l 
molde norm ative  de la  p a rc e ls  ju r îd ic a .  E l Fuero de E x tra n je r îa  como s ingu  
1er v ia  de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  de lo s  e x tra n je ro s  en Espana, no es 
a nue s tro  en tender, una excepciûn de a q u e lla  te s is .  Su g e s ta c iô n  es corn—  
p le ja ,  se m a te r ia l iz e ,  no s û lo  en fu n c iû n  de un ac to  de vo lun tad  g ra c io s o  
de nues tros  monarcas, - ta n  p e c u lia r  de la  êpoca - ,  n i  se o b tip n e  e x c lu s i 
vamente p o r e l  a r t i lu g io  de la  re ite ro d a  p re s iû n  d ip lo m a tic s , o surge ex 
novo como concesiûn p o l i t i c s  a cambio de c o n tra p r^ a c io n e s  de o tra s  poten 
c ia s ;  en su alum bram iento, in f lu y e n  d ichos  cond ic ionam ien tos , sumados a —
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le s  d e l ta la n te  h o s p ita la r io  y generoso d e l pueblo  espanol hac ia  todo  lo  
e x tra n je ro  -  co n s ta n te  h is tô r ic a  de nue s tra  conducts - ,  la  de jedez o d é - 
b i l  m a n io b ra b ilid a d  d ia le c t ic s  de a lgunos p o l i t ic o s  a l  d is c u t i r  la s  c lâ u  
su la s  de un T ra ta d o , y la  s itu a c iô n  -  en algunos casos -  de f r a g i l id a d  -  
p o l i t i c s  T re n te  a n u e s tro  in te r lo c u to r ,  o simplemente como medio de fa yo  
re c e r  e l  com ercio espanol con o tro s  p a lse s  a l  amparo de la  a tra c c iô n  que 
e je r c la  la  Casa de C o n tra ta c iô n  de S e v il la ,  dispensando a lo s  mercaderes 
que nos v i s i ta b an, un t r a t o  e s p e c ia l de fa v o r  en m a te ria  ju r is d ic c io n a l ,  
co m e rc ia l, f i s c a l  y  p e rs o n a l. En ese cômulo de in s p ira c io n e s  -  con pred£ 
m in io  de unas u o t ra s ,  segûn la s  c irc u n s ta n c ia s  h io tô r ic a s  -  ra d ic a  a nues 
t r o  modo de v e r la  a p a r ic i& i d e l Fuero de E x tra n je r îa .
En e l  decurso h is tô rô c o  de n ue s tro  Fuero de E x tra n je r ia ,  h ^  que -  
d is t in g u i r  dos e tapas, c la ram ente  d ife re n c ia d a s , segûn e l  ôrgano encarga- 
do de in s tru m e n ta r lo ,  Una p rim e ra , fu e  la  que a rranca  en 1.607 fecha de -  
su c reac iô n  p o r  F e lip e  I I I ,  y ccnc luye en 1 ,759, cuando desaparece la  f i ­
gu ra  d e l Juez Conservador segûn R.D, de 21 de d ic iem bre  de 1759, en la  que 
a p lic a  la  le y ,  un iu d o z  p r iv a t iv e ,  procedente de la  a d m in is tra c iô n  de ju s  
t i c i a  o rd in a r ia .  Y un segundo e s ta d io  que a f lo r a  a p a r t i r  de 1760 y c u lm i 
na con e l  D ecre to  de U n if ic a c iô n  ju r î d ic a  de 6 de d ic iem bre  de 1068, -  de 
rogador de aque l Fuero —, en e l  que imp a r t  en ju s t i c ia  como sucedâneos d e l 
Juez Conservador, lo s  Gobemadores de p la za s  m a rltim a s  o lo s  ca p ita n e s  ge 
n e ra lea  de lo s  demôs pun tas -segûn lo s  casos -  en p rim era  in s ta n c ia ,  y c£
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mo recursQ  in  e x tre m is  la  v ia  d e l T r ib u n a l Supremo de G uerra, Marina y  Ex- 
t r a n je r la *  E l m atîz  que sépara esas dos fa s e s , a rranca  de la  d is t in t a  pra ­
ced enc ia  d e l ôrgano encargado de a d m in is tra r  ju s t i c ia .  En la  p rim e ra , e l  -  
iudex  conservedo r — denominacidn que desaparece en la  segunda - ,  es un —  
Juez que p rov iene  de la  v ia  o rd in a r ia  ju d ic ia l ,  pa ra  im p a r t ir  una ju r i s d ic  
c id n  e xcep c ion a lizada . E l t r ô n s i to  es de un cauce o rd in a r io ,  a una v ia  s in  
g u la r  de la  a d m in is tra c if ln  de ju s t i c ia .  En la  segunda, es un ju e z  e xcep c i^  
n a l,  s u s tra id o  d e l Fuero M i l i t e r ,  quien se e r ig e  en A rb it r e  de una ju s t i c ia  
asimismo p e c u lia r iz a d a ê  Eh ambos casos, la  p rocedencia  d e l iu dex  no desnatu 
r a l iz a  e l  c a râ c te r  de Fuero p r iv i le g ia d o  de la  e x t ra n je r îa .  N i e l  ju e z  de 
la  ju r is d ic c id n  o rd in a r ia ,  p o r su o r ig e n , c o n v ie r te  e l  Fuero de E x tra n je r îa  
en rama inmersa en a q u e lla , -gorque su cua lid ad  de ju e z  conservedo r prim a 
p o r encima de c u a lq u ie r  o t ra  cons id e ra c id n  -  n i  la  a u to rid a d  m i l i t e r  p o r 
e l  hecho pe rsona l de s e r lo ,  c o n f ie re  a su ju r is d ic c iô n  e x c lu s iv e  sobre la  
e x t ra n je r îa  -  s e l lo  ca s trcn se , E l e x tra n ja ro  en suma que re c u rre  a p a r t i r  
de 1760, a l  Fuero de E x tra n je r îa ,  no im pe tra  '*per se" e l  a u x i l io  d e l Fuero 
M i l i t e r ,  cyje no le  corresponde, s in o  la  ayuda de una ju r is d ic c iô n  p r i v i l y  
g iada  c i v i l ,  s e rv id a  po r m ili ta re s #  La cun fu s iô n  pe rso n a l d e l cargo puede 
hacer c re e r  a l  exâgeta poco m e ticu lo so , que en e l  segundo e s ta d io , estâmes 
en p re se n c ia  de un Fuero Castrense o r ie n te d o hac ia  e l  extraneum, cuando a 
n u e s tro  ju ic io  la  re a lid a d  fu é  b ien  d is t in t a .  E l Fuero M i l i t e r  proyectaba 
su ju r i s d ic t io  hac ia  personas lig a d a s  a la  M l l i c ia  Espanola, pero no po d la
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p o r ends e a d s c r ib ir  a su a u c to r ita s  a unos e x tra m je ro s  a jenos to ta lm e n te  a 
la  misma.
O tra  no ta  c a r a c te r ls t ic a  d e l Fuero que glosamos, es la  de représen­
t e r  una in s t i t u c iô n  conservadora; me e x p lie o , la  misma nace con la  Casa de 
A u s tr ia ,  se mantiene con la  Casa B orbôn ica , y se ex ting ue  en e l  pe rîodo  re  
v o lu c io n a r io  de 1.868. Su c ic lo  v i t a l  p o r ta n to  le  o to rga  aquel s ig n i f ic a -  
do. PiénsBse que desde un pun to  de v is ta  rom ântico  o e s p i r i t u a l ,  la  f ig u r a  
se engarza pe rfec tam en te  con la  idea  monArquica •• o conservedora - ,  de man 
te n im ie n to  de fu e ro s  e s p e c ia le s , y r é s u lta  ex tra na  en regimenes re v o lu c io — 
n a r io s  de c o r te  p o p u la r, en que p reva lecen  c r i t e r io n  de opo s ic iôn  a la  p lu  
ra lid a d  de ju r is d ic c io n e s ,
2 .2 . A p a ric iô n  d e l fu e ro » -  No e x io te  ur.animidad en la  d o c tr in e  c ie n t î f ic a  en -  
cuanto  a l  sena lam iento  de una fecha co n c re ta , para  d e l im ite r  e l  nac im ien to  
d e l Fuero de E x tra n je r îa  en Espana,
E l Fuero de E x t ra r^ r îa  " t ia n e  su o rig e n  en la  f ig u r a  d e l llam ado ju e z  
conservador de e x tra n je ro s , in s t i t u c iô n  que nac ida  como ju r is d ic c iô n  p r i v i -  
le g ia d a  de c a rA c te r  p a r t ic u la r  y e xce p c io n a l, te rm ina  p o r g e n e re liz a rs e , -  
c o n v ir t iê n d o s e  en rêgimen comûn, a p lic a b le  a todos la s  e x jra n je ro s . Aunque 
no cabe p ré c is e r  fechas concre tas , puede d e c irs e  que e s te  process de form g 
c iô n  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  e s t  A ya en marcha a comienzos d e l s ig lo  W I I  
y se p résen ta  conso lidado  en e l  p r im e r te r c io  d e l s ig lo  aproximadamen
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te  a ire d edo r  d e l ano 1727" (30)
Apunta o tro  h is to r ia d o r  que "en la  edad Modema e x is te n  lo s  Jueces 
conservadores. 9b nombran en fa v o r  de lo s  com erc ian tes han se fiticos  de Sevi 
11a a p r in c ip lo s  d e l s ig lo  Se e x tie n d e  despuês a fran ceses  e in g le s e s
Estos p o r  e l  T ra tado  de lo s  P ir in e o s , lo  consiguen en la  C orte  (1663 ), dejs 
puds de haber e je rc id o  en fu n c iô n  e l  Consejo de G uerra" ( 3 l )
P or su p a r te ,  c ie r to  a u to r , a lega  que "pre tenden algunos que e l  Fuero 
de E x tra n je r îa  tuvo  p r in c ip io  en Espana p o r e l  T ra tado de Munster de 1648, 
p o r e l  c u a l e l  S r. D. F e lip e  DV concediô m u lt itu d  de exenciones y p r i v i l é ­
g ié s  a lo s  s û b d ito s  de lo s  Estados Générales de la s  P ro v in c ia s  Unidas, pe— 
ro  SÎ b ie n  es c ie r to  que a q u e lla  g e n e ra lid a d  de concesiones s i r v iô  p o s te r io r  
mente como de modelo para  pac tos  con o tra s  p o te n c ie s , y que de a l l î  misma p jj 
do ded iÆ irse , como una am p lia c iô n , e l  Fuero de E x tra n je r îa ,  tambiôn lo  es 
que qn e l  t ra ta d o  de Munster nada se pac tô  d ire c te  y expresamente sobre es te  
p a r t ic u la r "  (3 2 ) .  La o p in iô n  de Riquelme cus ten tado ra  de que e l  T ra tado de 
Munster de 1648 no conce rta  d irec tam en te  e l  Fuero de E x tra n je r îa ,  con lo s  -
(3ü ) PECOURT G/V^CIA, E. : "Es tu d ios de Perecho In te :n a c io n ^ l  Pdb l ic o  y P r iv a  
d o ", (Homenaje a l  P ro fe s o r L u is  Sela Som pîl), Una in s t i t u c iô n  s in  
g u la r  en la  H is to r ia  d e l Perecho In te m e c io n a l P rivado  Espanol:
E l Fuero de E x tra n je r îa ,  U n ive rs idad  de Oviedo, V o l, I I ,  pâg.
884.
( 3 l )  GIBEBT, R a fa e l : "L* E tra n g e r" , (R e c u e ils  de la  S oc ié té  Jean B o d in ). Bru
x e l le s ,  1958, V o l. X, "La CondiciÔn de lo s  e x tra n je ro s  
en e l  a n tlg u o  derecho e s p a ïo l" ,  p ^ .  194.
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n a tu ra l es de la s  p ro v in c ia s  Unidas de lo s  Raises B a jos , encuentra su epoyo 
en e l  a r t .  16 d e l c i  tad o p a c to , en e l  que s ô lo  ir rp lîc ita m e n te , y po r v ia  
de re m is iô n  a n a lô g ica  e p lic a  aquel Fuero, o torgado en 1607, a lo s  HanseA- 
t ic o s *
Riquelme se cree  en la  necesidad de j u s t i f i c a r  môs adecuadamente la  
aseverac iôn  a n te r io r ,  -  p rec isando  su p o s tu ra  acerca de la  génes is  d e l Fue 
ro  de la  E x tra n je r îa  -  y d e s a r ro l la  su p lan team ien to  precedente , con es te  
enfoque; "La p rim e ra  vez que hubo de pa c ta rse  expresamente y con a lguna s£ 
lemnidad fu é  en e l  T ra tado  de 1667 con la  Gran B re tana. A l l î  y en lo s  s i -  
g u ie n te s  T ra tados, se p r in c ip iô  a d a r fu e rz a  a una concesiôn p r iv a d a  hecha 
p o r e l  Sr. D, F e lip e  IV  en 1645 en fa v o r  de a lgunos in g le s e s  re s id e n te s  en 
A nda luc ia , con m otivo  de s e rv ic io s ,  h a rto  mezquinos en verdad, s i  se compa 
ran con la  im p o rta n c ia  y trasce nden c ia  do la  concesiôn que m o tiv a ro n ". (33)
Como génes is  d e l Fuero se senala p o r a lgûn com en ta ris ta  anônimo que 
"se  encuentra  en la s  inmunidades que C a rlos  V y F e lip e  I I  concedieron a la s  
c iudades hanseA ticas, y en lo s  famosos p r iv i lé g ia s  que despuAs concediô  Fe 
l ip e  I I I  a ôs tos  û lt im o s  e l  28 de a b r i l  de 1607" (34)
(32) RIQUELME, A . : "Elem entos de Dereohü P A b lico  IN te rn a c io n a l" ,  T . I .  Madrid
(33) I b id ,  op. c i t .  pâg. 377-8 . 1 .8 4 9 .P % . 377.
( 34) A. "E l Faro N a c io n e l" (R e v is ta  de J u r i^ r u d e n c ia ,  de A d m in is tra c iA n ,
de T r ib u n a le s  y  de In s tru c c iA n  P A b lic a ) , Ano 3Q, ns 212 (24 
de j u l i o  de 1853) "E l Fuero de E x t ra n je r îa " ,  pAg. 90.
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ComenzA e l  Fuero de E x tra n je r îa ,  "p a r un p r iv i lé g ia  concedido en tiO T  
po de F e lip e  IV  a lo s  in g le s e s , segdn Real CAdula de Novierrfcre de 1645, san— 
cionado en d ife re n te s  convenios con In g la te r r a  y ex tend ido  a o tro s  pa is e s  — 
p o r la  C lAusu la  de "naelAn mâs fa v o re c id a "  (3 5 ). A id ô n t ic a  conc lus iA n  l le g a  
R ecourt a l  a f irm a r  "segûn op in iA n  dom inante que ha lle g a d o  hasta  n ue s tros  -  
d ia s , la  a p a ric iA n  de la  in s t i tu c iA n  d e l Juez conservador de e x tra n je ro s , — 
o rig e n  inm ed ia ta  de la  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  se remonta a 1645, fecha  en 
que e l monarca F e lip e  IV , e n tre  o tro s  p r iv i le g io s ,  o torgA  a c ie r to s  in g le s e s  
re s id e n te s  en A nda luc ia , e l  de te n e r un Juez e s p e c ia l,  ante  e l que hab rlan  
de pasa r y segu irse  todas la s  causas y p le i t o s  de sAbd.ltos in g le s e s , a s i en 
a q u e lla s  que fu e ren reos  convenidos, como en la s  que fues:3n a c to re s  (3 6 ) .
C o ïnc iden te  con la  argumantaciAn a n te r io r ,  un a u to r  anAnimo de 1853, 
op ina  que "H acia mediados d e l s ig lo  W I I ,  o sea, en e l  ano de 1645, época -  
en que la  Espana consorvaba aûn la  memoria de sus pasadas grandezas, fu 6  —  
cuando p o r p rim era  vez se cooediA a lo s  sA bd itos  in g le s e s  re s id e n te s  en v a -  
r io s  de A nda luc ia , e l  derecho de te n e r un conservador para  conocer de sus -  
negocios c iv i le s  y c r im in a lo s . (3 7 ).
A le ja n d ro  de B a ca rd i, nos expone su te o r îa  acerca d e l o r ig e n  d e l Fue
( 35) CRUE, José Ram An de: "Manual de Derecho In te m a c i ong l P A b lic o " , M adrid,
(36) Op. c i t .  p % . 884-5.
( 37) Opm c i t .  pAg. 90,
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ro  de E x tra n je r îa ,  caigando e l acento ta n to  en la  c irc u n s ta n c io  de haberes 
dispensado ex novo a lo s  b r itA n ic o s ,  como en la  de "haberse ca ta logado im— 
prop lamente a q u e lla  ju r is d ic c iô n  como m i l i t e r " ,  s in  p r e t e r i r  su c r i t e r i o  de 
" la  gran v e n ta ja  que o fre c îa  a lo s  e x tra n je ro s , e l  d ispone r a su fa v o r  de u 
una ju r is d c c iô n  m i l i t a r ,  s u s t i t u t iv a  d e l Juez C onservador."  (38)
Toda d is p o s ic iô n  le g a l que inaugura  nuevos p r iv i le g io s  c o n c ita  un -  
pe rîodo  p re v io  de c reac iô n  d e l c lim a  adecuado, s in  cuya e x is te n c ia  no te n -  
d r îa  razôn de s e r a q u e lla . Ese ant)len te  p ro p ic io  para  la  im p la n ta c iô n  de 
nue s tro  Fuero de E x tra n je r îa ,  comenzô a germ inarse -  a nue s tro  e n te rr ie r -  
en la s  p o s tr im e rîa s  d e l s ig lo  W I ,  y no c o n c lu ir la  hasta  pasado e l  p r im e r 
te r c io  d e l s ig lo  XIX. Un m inucioso e s tu d io  y examen de lo s  T ra tados , Conye 
n io s , C a p itu lo s , hechos p o r lo s  Reyes, P r in c ip e s  y pueb les de Espana desde 
an tes  d e l e s ta b le c im ie n to  de la  Monarquîa g ô t ic a  hasta  e l  re ina do  de Is a b e l 
I I ,  nos conpele a c o n s id é re r que e l  Fuero de E x tra n je r îa  en Espana, tuvo  una 
v ig e n c ia  y du rao iôn  de 261 anos, es ta  es, desde la  concesiôn p o r F e lip e  I I I  
a la s  H anseâticos v e r if ic a d a  en lo s  C a p itu lo s  de 28 de Septiembre de 1607 
hasta  la  derogaciôn  de aque l Fuero, en v ir tu d  d e l Décréta de U n if ic a c iô n  -  
ju r is d ic c io n a l de 6 de d ic iem bre  de 1858.
Para n o s o tro s , e l  Fuero surge, no ya p o r la s  Reales Côdulas de F e lip e
(38) "Nuevo ColAn o Tra tado d e l Derecho M i l i t a r  de Esoana y sus IN d ia s " .
(38) Tomo I ,  B a rc e lo n a l, 1864, pâg. 27-28.
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IV  de 1645 (19 de morzo, 26 de ju n io  y 9 de noviem bre), como sos tien en  Qrâe 
y  R ecourt (3 9 ) , n i  p o r e l  T ra tado de 23 de mayo de 1667, a ju s ta d o  con In —  
g la te r r a ,  segdn a flrm a  Riquelme (4 0 ), s in o  p o r lo s  C a p itu la s  de F e lip e  I I I  
de 26 de Septiem bre de 1607, o torgados a la s  Ciudades H anseâticas, como in  
tentarem os p ro b a r a l  a n a liz a r lo s  mâs ade lan te .
2#3. In te r re la c iÔ n  d e l Fuero de E x tra n je r îa  y e l Juez C onservador.- No deben 
c o n fu n d irse  ambas f ig u ra s  ju r ld ic a s ,  pese a la  gran in te r r e la c iô n  e x is ta n ­
te  e n tre  ont)os, E l Fuero de E x tra n je r îa  nace a tra v ê s  d e l Juez Conservador 
pero no hay id e n tid a d  de conceptos. E l Fuero de E x tra n je r îa  es la  causa, e l  
iu dex  p ro te c to r ,  e l  s im p le  e fe c to , E l Fu-:ru es la  in s t i tu c iô n  permanente; 
e l  p r iv i lé g ie  de u t i l iz a c iô n  de una nueva v ia  de a d m in is tra c iô n  de j u s t i —  
c ia .  E l Juez conservador es e l  ôrgano encargado de hacer o p e ra tiv e  aque l -  
p r iv i l c g io ,  e l  in s trum en te  creado para  que e l Fuero tenga v ir tu a l id a d  j u r l -  
d ic a . Por o t ro  la d o , e l  Fuoro es un derecho, un p r iv i le g io ,  d i r ig id o  hac ia  
c ie r to s  extraneum, E l Juez es una secue la  de ese derecho. A l nombrar como 
Juez conservador de lo s  in g le s e s  en A nda luc ia , a D, F ranc isco  Vergara , p o r 
Real Côdula de 26 de ju n io  de 1 ,645, no se c o n f ie re  un d c n c h o  a lo s  b r i tA  
n ic o s  con su nombramiento. E l derecho e x is t îa  p re v ia ^ e n te  a la  d e s igna c iôn , 
esta  no es mAs que un tra s u n to  f i e l  de la  in s ta u ra c iô n  d e l Fuero.
( 39) qp, c i t .  pAg. 159. y  Qd, c i t .  pAg. 885. respectivam en te .
( 40) op. c i t .  pAg, 377.
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SEDCION 3S
3. R a tio  Essendi de la  CreaclAn d e l Fuero de E x t r a n je r îa . -  iP o r  qué se 
créé  e l  p r iv i le g io  ju r is d ic c io n a l en e l  re ina do  de F e lip e  I I I ,  de la  
in s ta u ra c iô n  d e l Fuero y no en e l de sus antecesores? Estimamos que 
e x is te n  v a r ia s  y poderosas razones que lo  e x p lic a n  y ju s t i f i c a n .
3 .1 . 1@ r a t i o . -  D e b ilita m ie n to  p o l i t ic o  de Espana en e l con tex te  europeo. 
E l Fuero de e x t ra n je r îa  como p r iv i le g io  dispensado a sA bd itos  e x tra n ' 
je ro s ,  en trada  a f o r t i o r i  una c ie r ta  s itu a c iô n  de d e b ilid a d  d e l p a ls  
que lo  concede f re n te  a l  Estado a cuyos sA bd itos  se le  o to rga . Esta 
p is ic iô n  in f e r io r  de la  Naciôn concedente, no se daba en Espana en -  
la  época de C a rlos  V, o de F e lip e  I I ;  en la s  que no e x is t la  e l Fuero 
de e x t ra n je r îa ,  s in o  -  segün nue s tra  ô p tic a  - ,  en la  l ln e a  descenden 
te  de g ran  p o te n c ia  que se id c ia  precisam ente con F e lip e  I I I ,  en bé­
n é f ic ié  de Gran B retana que comienza a s e r lo  en e l orden nava l y con 
secuentemente en e l  m i l i t a r .  Pese a todo , la  Espana de F e lip e  I I I  y 
F e lip e  IV , aAn represen taba  un im p e rio , con peso e s p e c lf ic o  en e l con 
c ie r to  p o l i t i c o  m undia l.
3 .2 . 2- R a t io . -  P o l l t ic a  de A tra cc iô n  de mercaderes e x tra n je ro s  im pulse— 
re s  d e l t r é f ic o  c o m e rc ia l.-  E l Fuero de E x tra n je r îa  va lig a d o  a la s  
re la c io n e s  com erc ia les  sos ten idas  con sA bd itos  e x tra n je ro s . En e l s i ­
g lo  X V I I I ,  "a rte sanos  holandeses e ir la n d e s e s  ensenaron e l a r te  de -
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f a b r ic a r  lie n z o s  f in o s  y v inadores experimentedos de Borgena, Champana, 
y Burdeos, e l  de hacer buen v in o "  ( 4 l ) .  Como recuerda, Desdevises du -  
□ e z e rt, "En CAdiz se han e s ta b le c id o  unas im po rtan tes  c o lo n ie s  de f ra n  
ceses, in g le s e s  e i t a l ia n o s " .  E l mismo a u to r anade que en "1772, hab la 
en Câdiz 79 easas francesas  de com ercio a l  po r mayor; en 1790, 237 né­
g o c ia n te s  fran ceses  d e l p u e rto  o fre c e  una c o n tr ib u c iô n  de 334,000 re a le s  
para f in e s  p a t r iô t ic o s .  En 1791 hay aqu i 0 .734 e x tra n je ro s  (2 .701 f ra n ­
ceses, 5.018 i ta l ia n o s ,  351 portugueses, 272 in g le s e s  e ir la n d e s e s ,277 
alemanes y flam encos, 115 hamburgueses, suecos y p o lacos " (4 2 ).
Es en e l  s ig lo  X V II, cuando lo s  hamseAticos y lo s  in g le s e s  des- 
p lie g a n  una in te n s e  a c t iv id a d  m e rc a n til,  que le s  l le v a  e n tre  o tra s  Areas 
geo g rA ficas , a la  p e n in su la  ib ô r ic a ,  y concretam ente con sus p roductos  
en lo s  p u e rto s  de MAlaga, CAdiz, S e v il la ,  S an lA ca r.. . ,  lo  que l le v a  apa 
re ja d o , que muchos de e l lo s  se estab lezcan  y f i j e n  su re s id e n c ia  en -  
a q u e lla  re g iô n  m e rid io n a l. E l m ovim iento im pu lso r que a q u e llo s  a p o rta -  
ron a l t r A f ic o  m e rc a n til espanol, p ro p ic iô  e l  d is p e n s a rie s  c ie r to s  p r i  
v i le g io s ,  e n tre  lo s  que sobresa le  de modo s in g u la r  e l  Fuero de E x tra n -
(41) WARD, B , : "P royecto  econômico en que se oromueven v a r ia s  o rov iden  
c ia s  d l r iq id a s  a oromover in te re s e s  de Esoana con lo s  medios v — 
fondos necesarios  para su p la n i f ic a c iA n " . M adrid, 1782, pAg, 43 ,.
(42) DE93EVISES DU DEZERTL "La s o c ié té  espagnole au X V II I  s ie c le " . Pa­
r i s ,  1925, pAg. 319 y 184,
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j a r l a .  O tro  a u to r  recuerda  que " lo s  rios  em qua lo s  e x tra n je ro s
p re f ie re n  e s ta b le c e r su re s id e n c ia , son CAdiz y M adrid; CAdiz, e l  pue r 
to  in te m a c io n a l art e l  c u a l todas la s  naciones tie n e n  re p ré se n ta n te s  y  
agentes para  o ig a n iz a r  e l  comercibo con la s  IN d ia s , y  M adrid, donde la  
c o r te  y la  a r is to c ra c ia  son un imAn para  lo s  a rtesanos h ê b ile s  y exper 
to s  en la s  in d u s t r ia s  de lu jo " ,  (4 3 ).
3 ,3 . 39 R a tio . P o l i t i c s  de nuevos in g re so s  para e l  E ra r io  p A b lic o . -  No son 
lo s  aspectos econômicos in d iv id u a lm e n te  considerados, lo s  que fu e rza n  
Bxclusivam ente la  im p la n ta c iô n  d e l Fuero p o r muy mermadas que e s tu v ie -  
sen la s  areas d e l Estado como consecuencia de la s  co n tin uas  g ue rres  sos 
te n id a s  p o r Espana en e l  s ig lo  X V II. Aunque fu ô  necesario  a r b i t r e r  f ô r -  
mulas que n u tr ie s e n  a q u e lla s , y una de e l le s ,  va a se r precisam ente la  
concesiôn d e l Fuero, es te  no nac iô  p o r e s t r ic ta s  razones c re m a tls t ic a s . 
Se o to rg ô  Juez conservador a lo s  sA bd itos  HamseAticos e in g le s e s  
no para  ob te n e r, p reviam ente una can tid ad  a lzada po r d icha  conces iôn ,-  
recordemos a e s te  re s p % to , que s i  b ie n , la  p rim e ra  D is p o s ic iô n  R eal, 
en la  que aparece -  a nue s tro  en tender - ,  reconoc ida  la  f ig u r a  d e l Juez 
Conservador pa ra  lo s  sA bd itos  b r itê n ic o s ,  es to  es, la  Real Côdula de — 
F e lip e  IV  de 19 de merzo de 1645, nos d ic e  qiÆ "p o r d ich a  merced -page
( 43) SABRAILÜ^, Jean: "La Espana I lu s t ra d a  de la  segunda m itad d e l s i ­
g lo  X V I I I .  p % . 332. M ê jico , 1957.
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rân  lo s  sA b d itos  b r itâ n ic o s  -  a l  derecho de la  media ana ta , que im por­
té  05,155 m aravedîs en p la ta ,  e l  c u a l hdorAn de s a t is fa c e r  en la  misma 
ca n tid a d  de qu ince en qu ince anos perpetuam ente" (4 4 ); p re v a le c îa  p o r 
ende e l  deseo de paz y conco rd ia  de Espana hac ia  In g la te r ra ,  con p r io -  
r id a d  a b s o lu te  sobre razones e s tr ic ta m e n te  p e c u n ia ria s .
No c o n tra d ic e  e l  c a râ c te r  generoso de la  concesiôn y la  c o rre s  
pondencia e x is ta n te  e n tre  e l  p r iv i le g io  ju r is d ic c io n a l y e l  p re c io ,q u e  
en la  misma Real Côdula, se subraya con este te n o r que, " lle g a d o  e l ca 
so de c u m p lirse  -  e l  p lazo  de pago -  no habeîs poder usar de es ta  mer­
ced s in  que p rim e ro  cos te  haber s a tis fe c h o  este  derecho". (4 5 ). No es 
que no e x is t ie s e  en d e f in i t iv e ,  fu e ro , s in  pago a n tic ip a d o ; lo  que se 
p re te n d ia  e ra  que la  concesiôn ré g la ,  que apare jaba gastos  en e l  mante 
n im ie n to  de esos ôrganos de ju s t i c ia ,  no rep résen ta  se una carga a l era 
r i o  p A b lic o  espanol, Tenlan que se r grandes y sustanc iosas la s  venta—  
ja s  de la  ju r is d ic c iô n  de e x t ra n je r îa  -  en a q u e lla  êpoca -  para que lo s  
com erc ian tes  in g le s e s , acced ie ran  de motu p ro p io , a s a t is fa c e r  una c i -  
f r a  ta n  s u s ta n c ia l a la s  areas espanolas, Dejando a un la d o , e l a n ô l i -  
s is  de lo s  b e n e fic io s  de riva d o s  de la  " ju r i s d ic t io "  e s p e c ia l d e l Juez 
Conservador o b je to  de e s tu d io  en o tra  p a r te  de e s ta  te s is ,  no podemos 
p r e t e r i r  e q u î, ad exemplus, como en la  Real Côdula de 9 de noviembre
(44 ) CANTILLO, A, : "T ra tados . Convenios y D ec la rac iones de Paz y Comer 
c io " ;  M adrid , 1843, pâg. 140.
( 45 ) Op. c i t .  pâg, 140.
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de 1645 de F e lip e  IV , e n tre  o tro s  b e n e fic io s  econômicos y pe rsona les  — 
dispensados a lo s  com ercian tes in g le s e s , se le s  con f .e rîan  lo s  s igu ie jn  
te s :
a) Exenciôn d e l pago de lo s  "derechos de la s  s is a s  de lo s  s e rv i—  
c lo s  de m illo n e s " ,  que se imponlan a la  ven ta  de "b a c a lla o "  seco y  -  
f r e s c a l,  s a rd in e , arenque, salmones y o tro s  gôneros de pescado fre s c o  
y sa lado ". (a p a r tado 22 R.C. 9 -11-1645) (4 6 ). 9e le s  e x ig la n  po r lo s  
jueces y lo s  arrendadores de lo s  c ita d o s  derechos, e l  abono de dcsc ien  
to s  m aravedis po r cada q u in ta l de "b a c a lla o " .
b) P r iv i le g io  de "no m ostra r la s  m ercaderfas -  a lo s  arrendadores 
de lo s  derechos — y de no se r v is i ta d o s  p o r a q u e llo s , para in s p e c c io n a r 
la s  mismas, estando en sus d o m ic i l io s "  (Apartado 32 R.C. 9-11-1645) (47)
c) P r iv i le g io  p o r e l que " lo s  m in is tre s  d e l contrabando y e l almo 
ja r i fa z g o  deb lan v i s i t a r  lo s  navîos procedentes de In g la te r ra ,  I r la n d a  
y Escocia, d e n tro  d e l p lazo  de te rc e ro  d fa , y poner guardas en la s  na­
ves, n i  co b ra r ningûn "derecho" por la  v is i t a "  (Apartado 42 R. Côdula 
de 9 de noviembre de 1645) (4 8 ).
d) P r iv i le g io  de "exenciôn do re s p o n s a b ilid a d  an te  lo s  m in is tre s
(46) CANTILLO, A , : op. c i t .  pâg. 142.
( 47) cop. c i t .  pâg. 143.
(48) op. c i t .  pâg. 143.
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d e l contrebande, p o r la s  m ercaderfas e x is te n te s  en la s  naves, y no in s  
c r i t a s  en lo s  l ib r e s  de sobordo, siempre que lo s  m aestres exhiban d icho : 
l ib r e s  d e n tro  d e l te rc e ro  d ia  de en trada  d e l buque en p u e rto "  (Apartado 
59, R, Côdula de 9 de noviembre de 1645) (4 9 ).
e) P r iv i le g io  de " l le v a r  d in e ro  en la s  naves -  oara conpra r v ê la s , 
cab les , âncoras, y o tro s  bastim en tos necesarios  -  hasta  la  can tidad  de 
t r è s  re a le s  de a ocho p a r cada tone lada  y navîo , s in  que fuesen m oles- 
tados p o r e l lo s  p o r lo s  jueces de sacas y o tro s  m in is tro s " .  (Apartado 
69 R. Côdula de 9 de novismbre de 1645). (Sü),
f )  P r iv i le g io  de "no p re s ta r  d e c la ra c iû n  -  conforme a la  n o rm a ti-  
va e x is te n te  -  de la  manteca, baqueta y o tra s  m ercaderfas, que t ra îa n  
en la s  naves, a s i como e l p re c io  y la s  personas a quienes se la s  ven - 
d fa n " (Apartado 79 de R. Côdula de 9-11-1645) ( 5 l ) .
g ) P r iv i lé g ia  de "e s ta b i l id ad y v ig e n c ia  de lo s  c o n tra to s  de a rre n  
damiento de la s  casas donde moraban y guardaban sus m ercaderfas" (Apar 
tado 82 de R. Côdula de 9-11-1645) (5 2 ).
Como se puede a p re c ia r ,  no debe asombrar e l  montante de la  cojn 
tra p re s ta c iô n  econômica sufragada p o r lo s  com ercian tes in g le s e s  a f i n
( 49) op. c i t .  p ^ .  143
(50) op. c i t .  pâg. 143;
( 51) cp, c i t .  pâg. 144,
( 52) op. c i t .  pâg. 144.
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de ob tene r e l  fu e ro ,d e  e x t ra n je r îa ,  cuando e s te  -menciôn apa rté  d e l fu e  
ro  ju r is d ic c io n a l  en s î - le s  o torgaba indudab les  b e n e fic io s  f is c a le s  y -  
econômicos; a s i como a u té n tic o s  p r iv i le g io s  persona les  y s ô lid a s  garan­
t ie s  ju r ld ic a s .  Teniendo en cuenta que la  o b lig a c iô n  rie pago, de lo s  -  
85.155 maravedles en p la ta ,  a cargo de a q u e llo s , se co n s tre n îa  a e fec—  
tu a r lo  de qu ince en quince anos, no es aventurado suponer, -  hab ida -  
cuenta d e l in te n s e  t r A f ic o  de m ercaderfas p o r  lo s  pu e rto s  de S e v il la ,  
S anlûcar, Câdiz y Mâlaga -  que lo s  s ô b d ito s  d e l Reino Unido obtenîan en 
e l mismo p e rîo d o , unas ganancias g lo b a le s  que muy posib lem ente rebosaran 
la  mentada c i f r a .  E l f i e l  de la  ba lanza , creemos que se in c lin a b a  -  des 
de e l  punto  de v is ta  econômico -  a fa v o r  de lo s  sA bd itos  in g le s e s , y eso 
que no podemos v a lo ra r  numêricamente la s  v e n ta ja s  de poseer una j u r i s -  
d ic c i^ n  e s p e c ia l,  es to  es, un ju e z  conservador pagado asimismo p o r e l lo s .  
La Real Côdula de F e lip e  IV  de 19 de 1645 en su A ltim o  in c is o ,  d é te rm i­
na en ese s e n tid o  que lo s  com ercian tes in g le s e s  "tam biôn han de pagar 
e l  ju e z  conservador que nombraren d e l s a la r io  o ayuda de cos ta  que g o - 
zase p o r la  d icha  ocupaciôn antes rie gozar de e l la " .  (5 3 ), No hay duda, 
que s in  merma d e l gran p r e s t ig io  y o b je t iv id a d  de nuestros  jueces , -rien 
t r o  y fu e ra  de nues tras  f ro n te ra s  -, p o r su t r a d ic io n a l y e q u ita t iv a  -  
form a de a p l ic a r  la  ju s t i c ia ,  e l  eoono de d ichos  hon o ra rio s  po r p a rte
(53) op. cit. pâg. 140.
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de lo s  sA b d itos  b r i tê n ic o s ,  c o n t r ib u ir la  a hacer mâs h u m a n ita ria  -  en 
su fa v o r  -  la  a p lic a c iâ n  p ré c t ic a  d e l e je r c ic io  de ju z g a r , s in  que p o r 
o t ra  p a r te , quepa la  mâs minima sospecha de p a rc ia lid a d ,  po r e l  hecho 
de q u e lla  r e t r ib u c iô n .  No era un soborno, que no s é r ia  n i  a d m itid o  en 
todo caso p o r e l  ju zg a d o r, n i  s iq u ie ra  contemplado y reconoc ido  p o r la  
a lu d id a  Real Côdula, s in o  pura y simplemente, la  in s ta u ra c iô n  de una -  
ju r i s d ic t io  s in g u la r  de c a râ c te r  p r iv i le g ia d o  creada en fu n c iô n  de una 
n a c io n a lid a d  determ inada y que para  mayor t ra n q u ilid a d  de sus b e n e fi—  
c ia r io s  era  su fragada p o r lo s  mismos. No pod'-a e x i s t i r  re c e lo  p o r p a r­
te  de lo s  in g le s e s  juzgados. Eran jueces espaholes, que p e rc ib ia n  sus 
emolumentos de ambas p a r te s , en e l  supuesto de l i t i g i o s  e n tre  b r i t â n i -  
cos conciudadanos, lo  c u a l e lim inaba  re c e lo s  y acrecentaba la  o b je t iy l  
dad d e l ju zgado r. Para e l  caso de l i t i g i o s  e n tre  sA bd itos  in g le s e s  y -  
espanoles, la  Real Côdula de 9 de noviembre de 1645, en su in c is o  19, 
ha ven ido a a c la ra r  lo  preceptuado en la  a n te r io r  de 19 de marzo, a l  -  
d ispone r que so lo  e n te n d e ria  e l  ju e z  conservador de la  l i t i s ,  cuando -  
" lo s  p rim eros  fu e ra n  c i v i l  o c rim ina lm en te  reos convenidos, y  no cuan­
do fu e ran a c to re s  demandantes" (5 4 ). La c irc u n s ta n c ia  de no e n tra r  en 
juego e l  p r iv i le g io  ju r is d ic c io n a l en e l supuesto de se r demandado un 
espano l, y s i  cuando lo  fuese  un in g lô s ,  comportabe esa no ta  de humani
— —  e
(54) op. cit. pâg. 142.
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ta rism o  a fa v o r  d e l fo râ neo , que no pod la  d e ja r  de se r b e n e fic io s a , e lj.  
minando a l  p ro p io  tiem po, todo p o s ib le  re c e lo  p o r su p a r te . Es lô g ic o  — 
c o n s id e ra r, que s i  un sA bd ito  in g lô s  demandaba a un espanol, en traba  en 
juego la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  para  que e l re c e lo  no su rg isse  p o r p a r 
te  d e l espanol, sometido a una ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l costeada po r su -  
oponente. En la s  v a r ia s  opciones, e l  f i e l  de la  balanza quedaba en e l -  
mismo c e n tre  de la  equidad y  la  ju s t i c ia ,  s in  d e tr im e n to  para nad ie . 
Esas dos Reales Cêdulas, c o n tr ib u ia n  de un lado  a aumentar e l  Tesoro 
P A b lico  Espanol, b e n e fic ia b a n  p o r o tra  p a r te  de modo s in g u la r ,  f i s c a l  
y  econômicamente a lo s  com ercian tes in g le s e s , e im plantaban una j u r i s ­
d ic c iô n  excep c ion a l que redundaba en una ju s t i c ia  mâs hum a n ita ria  y p e r 
sona lizada .
SECCION 49
4 . Naciones y s u je to s  b e n e f ic ia r ie s  y e x c lu ld o s .
4 .1 , In tro d u c c iô n .-  E l Fuero de E x tra n je r îa  nace -  segûn analizam os en e l  -  
e p îg ra fe  2 -  como un derecho s in g u la r  que se o to rga  por F e lip e  I I I  con 
c a râ c te r  p r iv i le g ia d o  y  e x c lu s iv e  a lo s  Hamseâticos en 1607. Con poste  
r io r id a d  en 1645 se c o n f ie re  a lo s in g le s e s , id ô n t ic a  fa c u lta d  p o r Fe­
l ip e  IV , En ambos casos, d ich a  concesiôn se v e r i f ie s  mediante c a p itu la s  
en e l  p r im e r Caso y  t rè s  Reales Côdulas en e l  29, pero no a tra v ô s  de
41.
Tra tados. E l p r im e r Tratado en que se pac ta  d ich a  in s t i tu c iô n  es e l  c£ 
le b ra do  en Munster e l  1/11 de septiem bre de 1647, pub lica d o  en Hambur— 
go e l  12 de agosto de 1650, y a jus ta do  con la s  c iudades H anseâticas, 
po r e l que se con firm a  la  v ig e n c ia  d e l Fuero c o n fe r id o  a ôs tas  po r lo s  
C a p itu le s  de 1607.
4 .2 . Naciones b e n e f ic ia r ia s . -  Llama la  a tenc iôn  que lo s  s u je to s  b é n é fic ia —  
r io s  d e l d is f r u te  d e l Fuero lo  sean a t l t u l o  muy p a r t ic u la r ;  o b ien  i n i  
c ia lm e n te  devienen u s u fru c tu a r ie s  p o r d i r e c ts  concesiôn re g ia , o adquie 
ren mâs ta rd e  a q u e lla  co n d ic iô n  a tra v ô s  de la  fô rm u la  solemne de un —  
T ra tado. En todo caso, prédomina en lo s  s ig lo s  X V II y X V II I ,  e l  c r i t e ­
r i o  de c o n fe r ir  e l  Fuero, naciÔn p o r nac iôn , caso p o r caso.
Riquelme, que estim a que e l  Fuero de e x tra n je r îa  nac iô  como una 
"concesiôn e s p e c ia l hecha a lo s  in g le s e s  e s ta b le c id o s  en A nda luc ia " y 
se con firm ô  mâs ta rd e  p o r e s t ip u la c io n e s  y tra ta d o s  solemnes" (55}.A na 
de d ich o  a u to r  que: " e l  p r in c ip io  ado p tado con sobrada lig e re z a  e in de  
te rm in a c iô n , y no s in  consecuencias p o s te r io re s  h a rto  p e r ju d ic ia le s  pa 
ra  la  Espana, de p a c ta r con a lgunas p o te n c ia s  la  concesiôn de considé­
r e r  a sus s ô b d ito s  como lo s  de la  mâs p r iv i le g ia d a  y fa v o re c id a . hubo 
de hacer e x te n s ive  a lo s  fran ceses , e l p r iv i le g io  d e l Juez conservador
( 55) RIQUELME, A. ; "Elementos de Derecho P A b lico  In te m a c io n a l" .  Tomo I  
M adrid, 1849, pâg. 377.
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concedido a lo s  in g le s e s , pues en e l  pac to  de fa m i l ia  de 15 de agosto de 
1761, ya se h ic ie ro n  ex te n s ivo s  a es ta  p o te n c ia  lo s  tra ta d o s  de 1667, -
1713 y 1715 ce lebrados con In g la te r ra  (5 6 ) .
O tro a u to r  anônimo, nos da la  s ig u ie n te  re la c iô n  de p a ise s  b e n e fi 
c ia r io s  d e l Fuero: "F ra n c ia  p o r e l  Convenio de 2 de Enero de 1760; Por­
tu g a l,  p o r lo s  de 10 de fe b re ro  de 1763, y 24 de Merzo de 1 .760; a lo s  
P a lses Ba jos po r lo s  de 13 de j u l i o  y 9 de d ic iem bre  de 1713; a Dinamar 
ca p o r e l T ratado de 1742; a Gerdeha p o r e l  de I t a l i e  de 1752; a l  re in o  
de la s  dos S ic i l ie s  p o r e l  ce lebrado con e l  duque de Saboya 13 de j u l i o  
de 1713 y e l  pacto  de fa m i l ia  de 1766, alcanzando a s i a todas  e s ta s  na­
c io n e s  e l  p r iv i le g io  de naciôn mâs fa v o re c id a , p o r la  lam en tab le  f a c i l i  
dad con que se ha proced ido  e n tre  noso tros  en es ta  c la se  de concesiones"
(57) .  R e lac iôn  muy s im ila r ,  nos la  f a c i l i t a  Nûnez de Arenas cuando m ani- 
f ie s t a  que e l  Fuero de E x tra n je r îa  lo  o b tu v ie ro n  lo s  in g le s e s  en 1713 y 
1750, lo s  fran ceses  en 1659 y 1768, lo s  portugueses en 1763 y 1760, lo s  
n a p o lita n o s  en 1713, lo s  alemanes en 1725, y lo s  daneses en 1742 y 1752"
(58)
(56) RIQUELME, A .: op, c i t .  p % . 378, 379.
( 57) "E l Fuero de E x tra n je r îa " ,  E l Faro N aciona l (R e v is ta  de Ju risp ruden  
c ia ,  de A d m in is tra c iô n  de T r ib u n a le s  y de In s tru c c iô n  P A b lico ) Ano 
38, N9 212, 24 de j u l i o  de 1853, pâg. 91.
(58) NAnez de Arenas, Isaac . "Bases y m otivos de Tratado de J u s t ic ia  pa 
ra  la  nueva Ordenanza M i l i t a r " .  M adrid, 1856, pâg. 95.
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A le ja n d ro  de B a ca rd i, sgrega, p a r su p a rte , a lgunos o tro s  sAbdi­
to s , a la  a n te r io r  r e la c iô n :  " lo s  alemanes p o r e l  a r t .  3. d e l T ra tado de 
30 de a b r i l  de 1725 y a r ts .  30 y 47 de 1 de mayo d e l mismo ano; lo s  c h i 
lenos  p o r e l  a r t .  10 d e l T ra tado de 25 de a b r i l  de 1 .045; lo s  uruguayos 
p o r e l  a r t .  14 d e l T ra tado de 26 de marzo de 1646, Las demâs naciones le  
gozan s in  poder fu n d a r es te  b é n é fic ié  en ningAn pacto  de derecho in t e r  
n a c io n a l"  (5 9 ),
R iquelme, ahondando en e l  tema, sena la  que "a tra v ô s  de la  c lê u  
s u la  de naciôn mâs fa v o re c id a , P o rtu g a l e s t ip u lô  en sus T ra tados de 10 
rie fe b re ro  de 1763 y 24 de marzo de 1768, que s e r ia n  ex te n s ivo s  a lo s  
portugueses, lo s  T ratados s u s c r ito s  con In g la te r r a  en 1667 y 1713. Y -  
p o r A ltim o  Holanda, Suecia, Dinamarca, Nâpoles, A u s tr ia ,  Parma, Tosca­
na- y Cerdena, ob tu v ie ro n  p o r T ra tados sucesivos e l derecho de se r con 
s ide rados como la  naciôn mâs fa v o re c id a , (60)
La cu e s tiô n  de la  v ig e n c ia  de lo s  T ra tados o torgados p a r Espana 
en e l s ig lo  X V II I ,  en lo s  que recono c la  e l Fuero de E x tra n je r îa ,  median 
te  la  concesiôn de la  c la û s u la  de naciôn mâs fa v o re c id a , se p la n te ô  -  
con ocasiôn de la s  [ju e rra s  napo leôn icas con Espana y o tro s  pa lses  eu—
( 59) BACWDI, A. : "Nuevo Colôn o T ra tado  de Derecho M i l i t a r  de Espana y 
sus I r d ia s " ,  Tomo I ,  B a rce lona , 1864, Pâg. 28.
(6ü) RIQUELK/E, A: "Elementos de Derecho P A b lico  In te m a c io n a l" ,  Tomo I ,  
M adrid, 1849, pâg. 379.
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ropeos. A e s te  re s p e c te , se ha m an ifestado p o r algAn co m en ta ris ta , que 
" n i  puede d e c irs e  que la s  gu e rra s  gén é ra les  o c u rr id a s s a l p ro n c ip io  de 
es te  s ig lo ,  y que tu v ie ro n  su tô rm in o  en 1814, hayan ven ido a d e ja r  s in  
e fe c to  lo s  tra ta d o s  e x is te n te s ; porque la s  p râ c t ic a s  e s ta b le c id a s  en -  
e l lo s  con tinûan  en use, e x is t ie n d o  ademds convenios e x p l ic i te s  cé lé b ra  
dos en êpoca re c ie n te ,  y  en lo s  cua les  se ha re s ta b le c id o  la  fu e rz a  de 
lo s  a n te r io re s  tra ta d o s . T a ies , son, p o r e jem plo, lo s  de 14 de enero -  
de 18CB, y 5 de j u l i o  de 1814, con In g la te r r a ;  e l  de P a r is  de 23 de -  
A b r i l  de 1814 con F ra n c ia ; e l  de Londres de 14 de oc tubre  d e l mismo -  
ano, con Dinamarca; e l  de Estocolmo de 19 de marzo de 1 .813; con Suecia 
e l  de B a s ile a , de 20 de enero de 1814, con P ru s ia  y v a r ie s  o tro s  c e le ­
brados en este  s ig lo  con P o rtu g a l"  ( 6 l )
4 .3 , Ensanchamiento de la  " ju r i s d ic t io  personae" d e l Fuero de E x tra n je r îa .  -  
E l rêgimen de ju r is d ic c iô n  p r iv i le g ia d a  con ten ida  en lo s  o to rgam ien tos 
re a le s  de 1645, de a lcance  p a r t ic u la r  y rango excep c ion a l, v in o  a con - 
v e r t i r s e ,  empero, a la  v u e lta  de pocos anos, en rêgimen g e n e ra l o comûn 
a p lic a b le ,  pues, a todos lo s  e x tra n je ro s . A e l le  c o n tr ib u y e ro n  d e f in i -  
tivam en te  dos especies de c irc u n s ta n c ia s : de orden ex te rne  o in te n a c ic -  
n a l unas, la s  o tra s  lo c a liz a b le s  en e l  co n te x te  mismo d e l s istem a espa
(6l) A. op. cit. pâg. 91.
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n o l p o l î t ic o - ju r îd ic ü - a d m in is t r a t iv o  de la  êpoca". (6 2 ). De un la d o , -  
anade, R ecourt, en e fe c to , " e l  proceso g e n e ra liz a d o r de a q u e lla  p r im i­
t iv e  ju r is d ic c iô n  de excepciôn se e s tim u la  cmmo consecuencia de lo  que 
podrlam os lla m a r  su p ro g re s iv a  in te m a c io n a liz a c iô n  convenc iona l. A s i 
lo s  p r iv i lé g ia s  concedidos p o r F e lip e  IV  en 1645, se consagraron expre 
samente como rêgim en a p lic a b le  a lo s  sA bd itos  in g le s e s  en Espana, p r i ­
mero en e l T ra tado  H is p a n o -B ritA n ic o  de 23 de mayo de 1667, y luego, 
ya en e l re in a d o  de F e lip e  V, en e l  de U trech , de 9 de d ic ie m b re  de -  
1713, confirm ândose, ademâs, p o r e l  Monarca espanol, en e l tra ta d o  de 
14 de d ic iem bre  de 1715, e l convenio hecho po r lo s  com ercian tes in g lc  
ses con lo s  M ogistrados de Santander e l  ano de 1700. Por la  v ia  de la  
c la û s u la  de la  naciôn mâs fa v o re c id a  es ta  in e m a c io n a liz a c iô n  conven— 
c io n a l se g e n e ra liz ô  de modo a u tom â tico " (6 3 ).
A es te  se n tim ie n to  ju r î d ic o  de ensanchamiento de la  base r e c i— 
p ie n d a r ia  d e l Fuero se r e f ie ie  algAn ju r i s t a ,  "no son sô lo  la s  naciones 
-  co n ce s io n a ria s  — d e l Fuero de E x tra n je r îa  ya por tra ta d o  e s p e c ia l, -  
ya p o r ex tens iôn  de la  c la û s u la  de "nac iôn  mâs fa v o re c id a " , la s  que -
(62) PECOURT GARCIA, E: "Una in s t i t u c iô n  s in g u la r  en la  H is to r ia  d e l 
Derecho In te m a c io n a l P rivado  espanol; E l Fuero de E x tra n je r îa "  
(E s tu d io s  de Derecho in te m a c io n a l P A b lico  y P rivado . Homenaje 
a l  P ro f. L u is  Sela Sam pil)„ U n ive rs idad  de Oviedo, V o l. I I ,p â g .  
887,
(63) PECOURT, E . : op. c i t .  pâg. 887.
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r e a l y v e rdaderamente la  d is f r u ta n .  Un s e n tim ie n to  de d e lica deza  b ie n  es 
tu ë ia d a  y de decoro y d ig nidad n a c io n a l ha hecho c re e r que deb la  conce—  
derse graciosam ente a lo s  sô b d ito s  de lo s  pa ise s  con quienes no ha media- 
do ninguna su e rte  de conven io , lo  mismo que se ha otorgado a o tro s  en -  
v ir tu d  de un tra ta d o , a s i pa ra  que no pudiesen no ta rse  enojosas p re fe re n  
c ia s  respec to  a lo s  s ô b d ito s  de determ inados pa lse s , s in o  parque lo s  in -  
conven ien tes d e l Fuero e x is t i r la n  siempre con la  concesiôn hecha en fa —  
vo r d e l mayor nûmero de naciones e x tra h a s ". (64)
Pero no "fu e ro n  tan  sô lo  fa c to re s  ex te rnes o de in d o le  in te rn a —  
c io n a l lo s  que lle v a ro n  a es ta  g e n e ra liz a c iô n  y c o n s o lid a c iô n  d e l Fuero 
de E x tra n je r îa .  A que llos  podîan e x p lic a r  p o r sô so los  la  rec lam aciôn  de 
d icho  Fuero y su a p lic a c iô n  en una determ inada coyun tura  h is tô r ic a ,  o -  
m ejor h is t ô r ic a - p o l l t i c a ;  pero t a l  g e n e ra liz a c iô n , y sobre todo , su v i ­
genc ia  a la  la rg o  de més de dos c e n tu r ia s , no h a b rla  s ido  p o s ib le  s in  -  
la  concu rrenc ia  de c irc u n s ta n c ia s  in te rn a s  p a rt ic u la rm e n te  fa v o ra b le s " . 
(6 5 ). Los f  a c to re s  in te m o s  a lo s  que a lude  R ecourt, son de in d o le  ju ­
r is d ic c io n a l,  es to  es, e l  exageredo p lu ra lis m e  de ôrgenos ju d ic ia le s  
p r iv i le g ia d o s .  Anade d ich o  p ro fe s o r ;  "En la  êpoca en la  que e l Fuero de 
E x tra n je r ia  se c o n s o lid a , d ich o  mal -  e l  f a t a l  abuse de lo s  fu e ro s  p r i
(64) A. op. c i t .  pâg. 91.
(65) PECOURT, E .-  op. c i t .  pâg, 880.
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v ile g ia d ü s  -  se h a l la  en p leno  auge (6 6 ), No puede e x tra n a r, pues, que 
co locado como uno mâs e n tre  lo s  m u lt ip le s  fu e ro s  p r iv i le g ia d o s  e x is te n  
te s ,  -  y acaso con mâs ju s t i f ic a c iâ n  que muchos de e l lo s  -  e l de e x tra n  
je r i a  se acep ta râ  s in  p ro te s to , n i  escândalo" (67) Como argum entaciân 
le g a l ,  que apoya d ich a  te s is ,  e l  mismo a u to r  agrega, "dos d is p o s ic io n e s  
se acostumbra a c i t a r  como fundamento le g a l de la  g e n e ra liz a c iô n  apun- 
ta d a : la  d ic ta d a  p o r F e lip e  V en Madrid e l  7 de j u l i o  de 1727, re c o g i-  
da luego como Ley V d e l T l tu lo  XI de la  Novlsima R ecop ilac iÔ n, y e l De 
c re to  de C a rlo s  I I I  de 1 de Febrero de 1765, que pasô ,a  sa r la  Ley V I 
d e l mismo T l tu lo  y L ib ro  de la  Novfsimo R ecopilac iÔ n. S i e l  te n o r l i ­
t e r a l  d e l p rim e ro  de lo s  te x te s  a lu d id o s  p o d rîa  in te rp  re ta rs e  con a l ­
cance r e s t r in g id o  en cuando a lo s  e x tra n je ro s  b e n e fic in d o s  p o r e l  m is 
mo,es é v iden te  que e l segundo d é c la ra  de a p lic a c iô n  g e n e ra l o comûn —
(66) Recoge como e jem plo, PECOURT, la  c i t a  de fu e ro s  que recgoe R.L.
DOU en su obra ; " In s t i tu c io n e s  d e l Derecho P A b lico  General de Es 
pana" ,  Tomo I I ,  pâg. 4 7 . . .  "En e l ano 1800, un a u to r  de la  êpo­
ca recoge como v ig e n te s , e n tre  o tro s  muchos e l fu e ro  de la  Orden 
de Montesa, e l  Fuero de lo s  C a b a lle ro s  de la  Orden de M a lta , e l  
Fuero M i l i t a r ,  e l  Fuero de la  Cruzada, e l  Fuero de lo s  espo l io s  y 
cacan tes, e l  Fuero de lo s  Grandes de Espana, e l  Fuero de la  s e r v i-  
dumbre r e a l,  e l  Fuero de lo s  g ua rd ias  de co rps, e l  fu e ro  de Reg^ 
m ientos de Reales Guardia s ,  e l Fuero de la  Real B rigada  de C ara- 
b in e ro s , e l Fuero de A r t i l l e r i e ,  e l  Fuero de lo s  Regim ientos Se i­
zes, e l  Fuero de la s  m i l ic ia s ,  e l  Fuero de lo s  In v â lid o s ,  e l  Fu£ 
ro  de la  m arina, e l  Fuero de lo s  M aestrantes, e l  Fuero de lo s  no­
b le s , e l  fu e ro  e s c o la r , e t c . " ,
(67) PECOURT, E . : op. c i t .  pâg. 889.
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e l  b é n é f ic ia  de la  ju r is d ic c iô n  de e x t ra n je r îa " .  (6 8 ).
D entro  d e l marco de lo s  fa c to re s  in te rn e s  a le s  que a lude Recourt 
podrlam os in c a rd in a r le  e l  d e l desconocim iento  d e l con ten ida  d e l derecho 
in te m a c io n a l en la  Espana d e l s ig lo  XIX; que desemboca en un uso inm o- 
derado d e l Fuero de E x tra n je r ia  en casos que ju r ld ic a m e n te  no deberlan  
te n e r  acceso a l  mismo, A e s ta  causa de o rig e n  in te rn e ,  parece hacer r e -  
fe re n c ia  R iquelm e, a l  s e n a la r: "La f a l t a  de conoci m iento sonre e l de­
recho in te m a c io n a l p o s i t iv e ,  h iz o  que muchos creyesen que es te  fu e ro  
de e x t ra n je r ia  se ex te n d îa  a todos lo s  e x tra n je ro s  in d is t in ta m e n te , y 
la  necesidad de u n ifo rm a r en cuanto fuese  p o s ib le  es te  rama de la  adm_i 
n is t r a c iô n  de ju s t i c ia ,  hubo de in c l in e r  a su vez e l go b ie m o  a to le r a r  
es te  e r ro r ,  v in ie n d o  a r e s u l t a r  que en la  p râ c t ic a  generalm ente a d m it i-  
da hoy en Eqpana, todo e x tra n je ro  goza e l Fuero p r iv i le g ia d o  de ex tra n  
je r l a "  (69)
4 .4 . Etaiaas en la  concesiôn d e l Fuero de E x t r a n je r ia . -  Entendemos que es -  
fo rz o s o  d e l im ita r  c u a tro  e tapas, en lo  to c a n te  a a c o ta r  la s  naciones -  
b e n e f ic ia r ia s  o e x c lu id a s  d e l Fuero de E x tra n je r ia ,  a saber:
19 -  Etapa i n i c i a l  d e l Fuero de E x tra n je r ia .  S ig lo  X V II. -  En es ta  -
(68) PECOURT, E: op. c i t .  pâg. 889.
(69 ) RIQUELME, A: op. c i t .  pâg. 379.
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fasG sô lo  son b e n e f ic ia r ie s ,  lo s  HamseAticos, (1607, 1647), lo s  in g le ­
ses (1645, 1665, 1667), lo s  n a tu ra le s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  
P a ises B a jos (1648) y portugueses (1668).
En este  p é rio d e  e l  Fuero se a p lic a  p rim o rd ia lm en te  p o r concesiôn 
d ire c ta ,  b ie n  a tra v ô s  de C a p itu lo s , Reales Côdulas, □ T ra tados. Preva 
le ce  e l  c a râ c te r  de concesiôn , sobre e l  de pacto  o T ra tado.
2- -  Etapa de c o n s o lid a c iô n  d e l Fuero de E x tra n je r ia .  S ig lo  X V I I I . -  
Funciona con c a râ c te r  prédom inante la  a p lic a c iô n  d e l Fuero de E x tra n je  
r i a  en v ir tu d  de la  re m is iô n  de la  c lâ u s u la  de naciôn mâs fa v o re c id a .
E l o to rgam ien to  d e l p r iv i le g io  ju r is d ic c io n a l no se c o n f ie re  pues de -  
modo d ire c to ,  s in o  in d ire c ta m e n te . Su o to rgam ien to  nace a ré s u lté s  de 
un convenio .
A s i lo  re c ib e n  lo s  fran ceses  ( l7 6 l ) ,  portugueses (1768), ho lan 
deses (1713 ), a u s tr ia c o s  (1725 ), daneses (1742 ), sardes (1752 ), n a p o li 
tanos (1713 y 1761), tu rc o s  (1782), tune c in o s  ( l7 9 l ) ,  l i b io s  (1784), -  
e tc . e tc . . . .
39 -  Etapa de re s ta b le c im ie n to  d e l Fuero. 1§ m itad d e l s ig lo  X IX .-  
Como consecuencia de la s  gu e rra s  napo leôn icas, se p la n te a  e l  d ilem a de 
s i  ju r id ic a m e n te  habrâ de mantenerse la  v ig e n c ia  de lo s  T ra tados s u s c r i 
to s  con o tra s  p o te n c ia s  con a n te r io r id a d  a 1814, fecha  en que concluye 
ron  a q u e lla s . Se c o n s o lid a  la  o p in iô n  de que es oportuno re s ta b le c e r  
la  fu e rz a  de lo s  T ra tadds a n te r io re s  — pues e l  uso no ha deca ido -  en
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que se s u to r iz a  e l  Fuero ds E x tra n je r îa  a c le r ta s  naciones. Asî se ” re s  
ta b le c e  la  v ig e n c ia  d e l Fuero para  la s  in g le s e s  p o r lo s  t r a tados de -  
1009 y 1814, pa ra  lo s  Franceses pa r e l  de 1814, para  lo s  daneses p o r e l  
delB14, para  lo s  suecos p o r e l  de 1813 y para lo s  p rus ianos  po r e l de 
1814" (7 0 ),
4@ -  Etapa de re e s tru c tu ra c id n  d e l Fuero. Real Decreto de 17 de no-  
viembre de 1852. — Esta  d is p o s ic iô n  en sus a r ts ,  30 y 31 no l im i t d  la  — 
a p lic a c id n  d e l Fuero de E x tra n je r îa  en v ir tu d  de la  posesifln  de d is t in  
ta  n a c io n a lid a d , Basta  se r e x tra n je ro  -  a secas -  para gozar de aquel 
p r iv i lé g ié .  No hubo d is c r im in a c iô n  po r razôn de c iudadan la  para  e l l e -  
g is la d o r  espanol, Desaparece e l  c a rê c te r  de p r iv i lé g ié  d e l fu e ro  en o r 
den a la  t i t u la r id a d  de c ie rto s p a s a p o rte s , Todos lo s  extraneum -  segdn 
a q u e llo s  p recep tos  -  eran ig u a le s  an te  e l Fuero de E x tra n je r îa .
A e s te  ta la n te  le g a l,  hace re fe re n d a ,  a lgûn co m e tna ris ta , cuan 
do a firm a : "Gozon d e l fu e ro  de e x t ra n je r îa  llam ado tambiôn m i l i t a r ,  lo s  
e x tra n je rn s  que, ya en e l  concepto de tran seûn tes , o b ien  como d o m ic i l ia  
dos, se h a lla n  in s c r i te s  en la s  m a tr ic u la s  de lo s  G obiem os de p ro v in -  
c ia  y en la s  de lo s  Cdnsules re s p e c tiv e s  de sus naciones; le y  3?, t l t ,  
11, l i b ,  09 de la  Nov. Recop. y Real D ecreto  de 17 de noviembre de -  
1852" (71)
^70) A. op. c i t .  pâg. 91
(71) J .L .F . ; E l Fuero de E x tra n je r îa "  (Rev. Gen. de Leg, y J u r is p . )
Tomo X X II. M adrid, 1863. p^g. 27.
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Gozsn tam biên d e l mismo fu e ro  lo s  Gdnsules de la s  o tra s  p ro v in c ia s  
p orque no pasan de se r unos meros agentes y p ro te c to re s  de la s  personas -  
de su nac idn , pa ra  s o l i c i t o r  que se le s  haga ju s t i c ia  le y  6S y nota  3§, 
t i t .  11, l i b .  62 de la  Nov. Recop.
Aquel un ifo rm ism o ante  e l Fuero, o b lig a  a fo rm u la rs e  es ta  in te —  
rro g a n te . &Todos, abso lutam ente todos lo s  e x tra n je ro s , te n la n  derecho a 
d is f r u t a r  de la s  v e n ta ja s  de d ich o  p r iv i lé g ia  ju r is d ic c io n a l ,  conforme 
a l  c r i t e r i o  d e l R.D. de 1852? La respuesta  ex ige  a b r i r  un nuevo e p lg ra -  
fe .
4 .5 . Naciones e x c lu ld a s  d e l Fuero de E x t ra n je r îa . -  Como q u ie ra  que e l  R, De 
c re to  de 1852 no exc luye  d e l goce d e l Fuero a ningdn p a ls ,  Habré que te  
ner p resen te  lo  r e la t iv e  a la s  re la c io n e s  d ip lo m â tic a s  con c ie r ta s  nac io  
nes para a c o ta r quienes estân s u s tra ld o s  de a q u e lla  ju r i s d ic t io ,  "No d e - 
ben d is f r u t a r  d e l Fuero de E x tra n je r îa  lo s  sd b d ito s  de a q u e llo s  pa lses  
que no ban reconoc ido  to d a v la  a S.M, la  Reina Is a b e l I I  como Reina cons- 
t i t u c io n a l  y lé g it im a  de la s  Espanas. En es te  caso, sô lo  se encuentra —  
R usia , y p o r c o n s ig u ie n te , no es a p lic a b le  a sus sû b d ito s  re s id e n te s  en 
Espana e l b é n é f ic ié  d e l Fuero " (7 2 ). E l mismo a u to r cree  asimismo que 
estaban e x c lu ld a s  d e l Fuero " lo s  Estados Unidos de M é jico  en v ir tu d  d e l 
t ra ta d o  de 28 de d ic iem bre  de 1836 en que se reconoc id  la  independencia
(72) A. op. cit. pég. 92.
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de a q u e lla  re p d b lic a  separada de Espana, y tambiên Marruecos en v ir tu d  de 
de pac tes  e sp e c ia le s  ce lebrados en e l  mismo (7 3 ),
Para Riquelme quedaban extram uros d e l Fuero con a n te r io r id a d  a l  
R.D. de 1852 -  su a firm a c iô n  da ta  de 1849 - ,  " la  con fede rac iên  ge rm ên i- 
ca, R usia, P ru s ia , y Estados Unidos de Am êrica" (74)
SECCION 53
5. M a tr ic u la c iê n  de la  e x t ra n je r îa .
5 .5 . Trascendencia de la  m a tr ic u la c iê n .-  La re g u la c iê n  de la  m a tr ic u la  de 
e x tra n je ro s , tuvo  e x tra o rd in a r ia  im p o rta n c ia , habida cuenta que s i  se - 
gûn q p in iên  de A n ton io  Riquelme, "s ê lo  lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  g o - 
zaban d e l Fuero de E x tra n je r îa "  (75) era  necesario  d e l im ita r  quienes t£  
n ian  t a l  c a ré c te r  o eran avecindados, a f i n  de conocer quienes eran o -  
no a fo rados. Por o tro  la d o , a nues tro  entender razones de e s to d ls t ic a ,  
c o n tro l a d m in is tra t iv o ,  y de orden p û b lic o , haclan aconse job le  reglamen 
t a r  la  in s c rp c iê n  de lo s  extraneum en nues tro  sue lo , con e l o b je to  de -  
te n e r un conocim ien to  minimo in d isp e n sa b le  de la  n a tu ra le z a , c a ré c te r ,y  
d o m ic il ia c iê n  de d ichos  n o -re g n ic o la s . No debe in te rp re ta rs e  en todo ce_ 
so la  in s t t tu c iê n  de la  m a tr ic u la ,  coma p e r ju d ic ia l  para  lo s  in te ro s e s
(74) RIQUELME, A . : op. c i t .  pâg. 379.
(75) RIQUELME, A. Op. c i t .  pég. 380.
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de la  e x t ra n je r îa  en Espana, nada més le jo s  de la  re a lid a d , la s  pequenas 
m o le s tia s  que toda In s c r ip c ié n  en un r e g is t r e  comporta -  secuela de toda 
a c t iv id a d  b u ré c ra ta  -  quedaban p a lia d a s  po r la s  v e n ta ja s  que d ich a  m atM  
c u la c ié n  im p lic a b a . En es te  se n tid o , se expresa José Ramén de Orée, cuan 
do a firm a  que "ademôs de la  in s t i tu c iô n  de lo s  jueces  conservad ore s en 
la  Novisim a R e cq p ila c ié n , para c u id a r  de lo s  in te re s e s  e x tra n je ro s , e s - 
tab lô cese  p o r vez p rim era  su m a tr ic u la  o in s c r ip ciAn en un r e g is t r e  espe 
c ia l ;  se renueva es ta  d is p o s ic ié n  p o r C a rlos  IV  en 1791, en v is ta  de que 
la s  in s c r ip c io n e s  hasta  entonces e fectuadas eran en su mayorîa in e xa c ta s .
(7 6 ).
Con mayor ra d ic a lid a d  que Riquelme, un a u to r anûnimo, e x t e r io r i -  
za con s ig n if ic a d a  rû b r ic a ,  " la  necesidad de la  in s c r ip c ié n  en la  m a tr i­
c u le  de e x tra n je ro s  para  que lo s  mismos puedan gozar d e l Fuero de Extrqn 
je r la "  (7 7 ). No habrê o t ra  d is y u n t iv a  segûn ese c r i t e r i o ,  o m a tr ic u la —  
c ié n  para  se r a fo rado , o no m a tr ic u la c iô n  con im p o s ib ilid a d  para  a c u d ir  
a a q u e lla  v ia  de a d m in is tra c ié n  de ju s t i c ia  p r iv i le g ia d a .  Es trasce nden - 
te  p o r ende, e l  a n S lis is  y com entario  de la  norm ative  r e la t iv e  a es ta  ma 
t e r ia ,  porque en d e f in i t iv e ,  lo  que e s té  en juego e ra  e l  goce o no de —  
aquel Fuero.
(76) CRUE, J . Ramén. "Manual de Derecho In te rn a c io n a l P d b lic o " , M adrid, 
1928, pôg. 159.
(77) J .L .F . "E l Fuero de 1 E x t ra n je r îa " , (Rev.Gen. de Leg, y Ju risç j. Aho 
1863. Tomo X X II, pég, 39.
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Devin iendo d iv e rs e  " le  c o n d ic ié n  y siendo d ife re n te s  lo s  derechos 
y deberes de lo s  e x tra n je ro s , segûn sean tran seûn tes  o d o m ic ilia d o s ,d u —  
dêndose mucbas veces a c u â l de es tes  c la s e s  correspondfan , y s iendo ade- 
més p o s ib le  que e l le s  gu iados p o r su in te ré s  p e rso n a l, a firm asen h a l le r -  
se en la  que le s  o fre c îa  mâs v e n ta ja  para  cada caso p a r t ic u la r ;  con e l -  
f i n  de e v i ta r  ta ie s  dudas, a s i como lo s  in conven ien tes  y lo s  p e r ju ic io s  
que deb^pn dar p o r re s u lte d o, se p re v in o  p o r Real Orden de 5 de enero -  
de 1754, y p o r Côdula de 28 de ju n io  de 1764, que lo s  gobem adores o co 
mandantes m i l i ta r e s  formasen anualmente une l i s t a  o m a tr ic u le  de todoa 
lo s  e x tra n je ro s  e x is te n te s  en sus d i s t r i t o s  con d is t in c iû n  de transeûn­
te s  y d o m ic ilia d o s . Las le y e s , 8, 9 y 10 y sus no tas d e l t i t .  11, l i b r o  
62 de la  Nov. Recop., han rep roduc ido  e l p recep to  de la  Real Orden y Cô 
du la  c ita d a s , f i ja n d o  lo s  p a r t ic u la re s  que debîan con tene r la s  m a tr lcu  
la s ,  cuya a firm a c iô n  con a r re g lo  a lo  p reven ido  p o r la s  expresadas le ­
yes, se ha mandado de nuevo l le v a r  a e fe c to  p o r la  Real Orden de 11 de 
agosto de 1837" (7 8 ).
A le ja n d ro  de B a ca rd i, co rro bo ra  lo  apuntado an te rio rm e n te , cuan 
do m a n if ie s ta  "d e l hecho de gozar Fuero d is t in t o  lo s  e x tra n je ro s  segûn 
obtengan la  cua lid ad  de tran seûn tes  o la  de avecindados, r é s u lta  la  ne 
cesidad de f i j a r  con toda e x a c titu d  cua les  pertenezcan a una c la se  y -
(78) J.L.F.- op. cit. pég. 39 y sig.
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cua les  a o tra .  A1 e fo c to  pues de e s c la re c e r e s te  punto se han d ic ta d o  
v a r ia s  d is p o s ic io n e s  de que posamos a hacer la  deb ida menciôn. E x tra n je  
ros  tra n se û n te s  son, lo s  que v ienen a Espana s'-n ânimo de permanecer en 
e l la  segûn asÆ lo  s ie n ta  la  nota  13, t i t .  11, l i b .  6, Nov, Recop. y la
Real Orden de 11 de agosto de 1037". (79)
Por o tra  p a r te  la  reso luc iO n  de 0 de marzo de 1716 sobre lo s  ex­
t ra n je ro s  que deben re g u la rs e  tra n se û n te s  o avecindados, in s e r ta  en la  
Novisima R e co p ila c iô n  como Ley 3^, t i t u l o  11, l i b r o  6, ya d e c la : "Debs 
co n s ide ra rse  p o r vec ino  en p rim e r lu g a r  c u a lq u ie r  e x tra n je ro  que c b t i^  
ne p r iv i lé g ia  de n a tu ra le z a ; e l  que nace en es tos  re in o s ; e l  que en -  
e l lo s  se c o n v ie r te  a nue s tra  Sta. Fe C a tô lic a ;  e l  que v iv ie n d o  sobre -  
s i ,  es tab lece  su d o m ic i l ie ;  e l  que p id e  y o b tie n e  vecindad en algûn -  
pueb lo ; e l  que se casa con m ujer n a tu ra l de es tos  re in o s , y h a b ita  d o - 
m ic il ia d o  en e l lo s ,  y s i  es m ujer e x tra n je ra  que casare con hombre na­
t u r a l ,  p o r e l  mismo hecho se hace d e l fu e ro  y d o m ic i l ia  de su m arido; 
e l  que se a r ra ig a  comprando y a d q u irie n d o  b ienes  ra lc e s  y posesiones; 
e l  que siendo o f i c i a l  v ie n e  a morar y e je rc e r  su o f ic io ;  y d e l mismo mo 
do e l que mora y e je rc e  o f ic io s  mecânicos, o t ie n e  tie n d a  en que vende
p o r menor; e l  que t ie n e  o f ic io s  mecânicos, o t ie n e  t ie n d a  en que vende
(79) BACARDI, A. "Nuevo Colûn o T ra tado  d e l Derecho M i l i t a r  de Espana 
y sus IN d ia s "  Tomo, Ano 1864. pôg. 28 y 29.
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p o r menor; e l  q ie  t ie n e  o f ic io s  de conse jo  p û b lic o s , h o n o r lf ic o s ,  o -
cargos de c u a lq u ie r  généré que sô lo  puedan usa r lo s  n a tu ra le s ; e l  que
goza de lo s  pastos  y comodidades que son p ro p ia s  de lo s  vec inos ; e l  que
mora d ie z  ahos con casa poblada en es tos  re in o s  y lo  mismo en todos lo s
demés casos en que conforme a derecho comûn, Reales ürdenes y Leyes ad
q u ie re  n a tu ra le z a  o vecindad e l e x tra n je ro ,  y  que segûn e l la s  e s té  —
ob lig a d o  a la s  mismas cargas que lo s  n a tu ra le s , p o r la  le g a l y funda—
m ental razôn de com unicar de sus u t i l id a d e s  siendo todas es ta s  lé g it im a
mente n a tu ra le s , y estando ob ligados  a c o n t r ib u ir  como e l lo s " .  (Sü)
Esta  preocupaciôn de in s c r ib i r  fehacien tem ente  la  d is t in t a  c a l i -
dad de ra d ic a c iô n  de lo s  e x tra n je ro s  en Espaaa, se contem pla en la  Ley
8, T i t .  11, L ib ro  6 de la  Novisima R e c o p ila c iô n , cuando d ic e :  "C onvi—
niendo para la  més exacta e jecu c iô n  de la s  mismas le ye s ; y para  e l  -
b ie n  y t ra n q u ilid a d  d e l Estado, se a ve rig u a  con c la r id a d  y s in te r g iv e r
saciôn la  c a lid a d  de ta ie s  e x tra n je ro s  que haya en es tos  re in o s , d is —
tin g u ie n d o  lo s  tran seûn tes  de lo s  d o m ic ilia d o s , para que se guarden -
unos y o tro s , lo s  fu e ro s  y concesiones que comprenden". (8 1 ). Como pue
de a p re c ia rs e  se in s is te  en m a tiz a r la  v a r ia d a  s itu a c iô n  de permanen—
c ia  o p ro v is io n a iid a d  de la  re s id e n c ia  d e l extraneum a e fe c to s  de que -mp
(80) "Côdigos Espaholes concordados v ano tados". Tomo 09, Novisim a Re­
c o p ila c iô n  de la s  Leyes de Espana, M adrid, 1850, La p u b lic id a d ,
Tomo I I ,  L ib ro  V I, pég. 255-6.
(81) op. cit. pég. 259,
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lo  orrparG o no e l  Fuero de E x tra n je r îa .
En la  Ley 9 , T i t .  11, L ib ro  6 , de la  Nov. Recop. se in s e r ta  a es­
te  re s p œ to  una In s tru c c iô n  pa ra  hacer la s  m a tr ic u la s  de lo s  e x tra n je ro s  
de la  que extrapo lâm es lo s  s ig u ie n te s  p ô rra fo s  més re le v a n te s  re fe re n te s  
a es te  e p lg ra fe : "A s l,  hecho lo s  ta ie s  e x tra n je ro s  de tambos saxos que — 
consten m a tr ic u la d o s , d e c la ra ré n  form alm ente se r su énimo permanecer o no 
como avecindados y s û b d ito s  d e l Rey nue s tro  Sen o r, y lo  f irm a ré n  ( in c is e  
49) ( 02) .  En e l in c is e  59 re fe r id o  a lo s  e x tra n je ro s  avecindados se d e te r  
m ina: "Los e x tra n je ro s  que estôn avecindados, o qu ie ran  avec inda rse , de­
ben se r c a tô lic o s ,  y unos y o tro s  han de hacer ante la  re s p e c tiv a  j u s t i ­
c ia  e l  ju ram ento en la  form a s ig u ie n te ; "que ju ra  observar la  R e lig ié n  -  
C a tô lic a , y gua rda r f id e l id a d  a e l la ,  y a l  Rey Nuestro Seno r ,  y q u ie re  se r 
su v a s a llo ,  su je téndose  a la s  le ye s  y p ré c t ic a s  de es tos  re in o s , renun—  
ciando  como re n u n c ia  a todo  fu e ro  de e x t ra n je r îa  y a toda re la c ié n ,  un ién 
y dependencia d e l p a ls  en que n a c ié "  (8 3 ) . Como puede a p re c ia rs e , la  ad - 
q u is ic ié n  de la  vecindad en Espana, comportaba e n tre  o tra s  renun c ias  la  
de poder d is f r u t a r  d e l Fuero de E x t r a je r la ,  sometiêndose  p o r ende a la  
ju r is d ic c iô n  comûn.Y en e l  in c is o  79 se g e n e ra liz e  que in c lu so lo s  e x tra n  
je ro s  tra n se û n te s , no pueden e je rc e r  c ie r ta s  p ro fe s io n e s  l ib é r a le s ,  n i  -
( 82) op. c i t .  pég. 260.
(83) op. c i t .  pég. 260.
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a r te s , n i  o f ic io s  mecénicos -  so pena de que en e l p lazo  de 15 d îa s  o de 
60 d îa s  sa lgan fu e ra  de la  c o r te  o de Espana, respectivam ente -  sa lvo  que 
renuncien  en e l p lazo  de 15 d îa s  a l  Fuero de E x tra n je r îa ,  tomen vecindad 
oefectûen e l  ju ram ento a n te rio rm en te  a lu d id o .
En la  Real Cêdula de 2 de septiem bre de 1791, se d ic ta  como punto 
2 y 39 ës te  te x to i "que e l  e x tra n je ro  que d e c la re  r e s id i r  en Espana como 
avecindado, y p o r consecuencia en la  c la s e  de sû b d ito , haga e l  juram ento 
de t a l ,  y prometa f id e l id a d  a la  R e lig ié n  C a tô lic a , a l  Rey y a la s  Leyes: 
renunc ie  a l  fu e ro , p r iv i le g io s  y p ro te c c iô n  de e x t ra n je r îa ,  y o fre zca  no 
mantener dependencia, re la c ié n ,  n i  s u je c iô n  a l  p a îs  de su n a tu ra le z a ". 
Como e x p lic a c ié n  a d icho  te n o r , se ahad ié : "en d icho  jùram ente a nadie se 
p e r ju d ic a , y ya e s té  dec la rado que no comprends la s  re la c io n e s  o c o r re s -  
pondencia dom ôstica, de fa m i l ia  o p a re n te la , n i  la s  econômicas de b ienes 
o com ercio, pudiendo m antenerlas todas e l  e x tra n je ro  avecindado". (84)
Por Real Orden de 11 de Pgosto de 1837, se mandé de nuevo, re cu e r 
da A le ja nd ro  de Bacard i " l le v a r  a e fe c to  la  fo rm acién  de m a tr ic u le s  de to  
dos lo s  e x tra n je ro s  e x is te n te s  en Espana, con expres ién  de d o m ic ilia d o s  y 
tra n se û n te s , segûn se h a l le  d isp u e s to  en la s  c ita d a s  le y e s , y se ordené 
é l  p ro p io  tiem po que a todo e x tra n je ro  que v in ie s e  a Espana se le  dé p o r 
la  a u to rid a d  que haya de re co n o ce rle s  e l pasaporte , un b i l l e t e  en e l cu a l
(84) BACPRDI, A. op. cit. pég. 32.
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conste e l  nombre y  a p e ll id o ,  p ro fe s ié n  y s i  v iene  son la  c a lid a d  de t r a n -  
seûnte, a f i n  de que se p re se n ts  con ê l  a la  a u to r id a d  m u n ic ip a l d e l pue 
b lo  en que haya de r e s id i r  para lo s  e fe c to s  co rre sp o n d ie n te s " (8 5 ).
En e l  R.D. de E x tra n je r îa  de 17 de noviem bre de 1852, se r a t i f i c a  
toda  la  c a u te la  que con re sp e c to  a la  m a tr ic u la c iê n  de e x tra n je ro s  se ha 
b îa  regu lado  en e l  s ig lo  X V II I .  A s l en e l a r t .  9 d e l mismo se co n firm a  que 
"En lo s  G obiem os c iv i le s  de todas la s  p ro v in c ia s  se form arén y  l le v a ré n  
m a tr ic u la s  o r e g is t r e s  en que se as ie n te n  lo s  nombres y c irc u n s ta n c ia s  de 
lo s  e x tra n je ro s  que re s id ie s e n  o v in ie s e n  a r e s id i r  en e l  Reino, con la  -  
separaciôn de la s  dos c la s e s  de tra n se û n te s  y  de d o m ic ilia d o s "  (8 6 ).
Por su fu e ra  poco, se es tab lece  o t ra  m a tr ic u la c iê n  com plem entaria 
y p a ra le la  a a q u e lla , cuando se p recep tûa en e l  a r t .  10: "En lo s  consu ls  
dos de todas la s  naciones e x tra n je ro s  e s ta b le c id o s  en Espana, se form arén 
y l le v a râ n  m a tr ic u la s  o r e g is t r e s  de lo s  s û b d ito s  de la  naciên re s p e c tiv a . 
Estas m a tr ic u la s  han de c o n fro n ta rs e  con la s  de lo s  G obiem os C iv i le s ,  —  
pues sô lo  cuando estên conformes con a q u e lla s , y a rre g la d a s  a la s  form as 
p re s c r ita s  en Espana, podrân s u r t i r  e fe c to s  lé g a le s  en Espana". (8 7 ). -
Aquel ordenam iento de m a tr ic u la c iê n  com plem entario r e s a lta  en e l  -
(85) op. c i t .  pég. 34 y 35.
(86) E n c ic lo ped ia  J u r id ic a  Espanola, (F . S e ix ) , Voz e x t ra n je r îa ,  p é g .548.
(87) Op. c i t .  pég. 548. (E s te  p recep to  es s im i la r  a l  9S de la  Ley de Ex­
t r a n je r îa  de U ltra m a r de 187ü)
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a r t .  11: "Las m a tr ic u la s  de lo s  G obiem os C iv i le s  y la s  de lo s  Cênsules -  
E x tra n je ro s , se c o n fro n ta ré n  anualm ente" (88)
S i b ien  e l  R.D, de 1852, no hace depender e x p lîc ita m e n te  e l  d is f r u  
te  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  d e l cum plim ien to  d e l r e q u is ite  de la  in s c r i£  
c iê n  o m a tr ic u la c iê n  p o r  extraneum, como la  n o m a tiv a  a n te rio rm e n te  men- 
cionada de la  Novisim a R e c o p ila c iê n , no es menos c ie r to  que e l  a r t .  12 -  
d e l mismo, parece hacem os l le g a r  im p lîc ita m e n te  a la  misma c o n c lu s iê n , 
cuando impone que: "No tendrân  derecho a se r considerados como e x tra n je ­
ro s  en ningûn concepto le g a l ,  a q u e llo s  que no se h a lle n  in s c r i te s  en la  
c la s e  de tra n se û n te s  o de d o m ic ilia d o s  en la s  m a tr ic u la s  de lo s  g o b ie r -  
nos de la s  p ro v in c ia s  y de lo s  Cênsules de sus re s p a c tiv a s  naciones. Las 
in s c r ip c io n e s  se renovarân en e l  caso de pasar e l  e x tra n je ro  de la  c la se  
de tra n se û n te  a la  de d o m ic ilia d o "  (8 9 ). Por ende, s i  un e x tra n je ro  no es 
té  in s c r i t e  en la s  m a tr ic u la s  de lo s  G obiem os C iv i le s  de la s  p ro v in c ia s  
y en lo s  Consulados, no pod ia  se r c a ta lo g ado como e x tra n je ro  en concepto 
le g a l espano l", y en d e f in i t iv e ,  no pod ia  te n e r  acceso a l  Fuero de E xtran  
je r ia .  En resum idas cuen tas, e l re s u lta d o  p ré c t ic o  es e l mismo. Hay dere 
cho a l  Fuero s i  se es té  m a tr ic u la d o , se e s té  desa forado, s i  no hay in s —
(88) op. c i t .  pég. 548.
(89) op. c i t .  pég. 548. (E s tre  p recep to  es concordante con e l a r t .  7. de 
la  Ley de E x tra n je r îa  de U ltra m a r de 1870).
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c r ip c iô n .  De a h î la  tra sce n d e n c ia  e in te r r e la c iê n  que e x is t iê  e n tre  la  ma 
t r ic u la c iô n  y Fuero de E x tra n je r îa  -  que destacamos a l  i n i c i a r  este  la p î- 
g ra fe - ,  no s ê lo  en e l  s ig lo  X V II I ,  s in o  a mediados d e l s ig lo  XIX, y den- 
t r o  de la  û lt im a  d is p o s ic iô n  que ré g u lé  ordenadamente aquel p r iv i lé g ié  en 
nueô tra  p a t r ia .
Todavîa con p o s te r io r id a d  a l Real D ecre to  de 1852, y pese a no sub 
s i s t i r  e l  Fuero de E x tra n je r îa  desde la  v ig e n c ia  d e l Real D ecreto  de U n i-  
f ic a c iê n  J u r îd ic a  de 1868, se mantuvo e l  c r i t e r i o  de e x ig i r  e l  cum plim im  
to  de la  m a tr ic u la c iê n  a lo s  e x tra n je ro s , como medida "ad caute laum ", de 
conocim ien to  de lo s  extraneum en nues tro  p a îs , A e s te  re sp e c to , conviens 
re c o rd a r, que Raventês Noguer, nos sena la  en 1 ,926 , que:"En lo s  G o b ie r- 
nos c iv i le s  de todas la s  p ro v in c ia s  e x is te n  unos r e g is t r o s  de e x tra n je ro s  
donde se in s c r ib e n  p o r separado lo s  tra n se û n te s  y lo s  d o m ic ilia d o s . Re—  
g is t r o s  que deben tam biên lle v a n s e  ante  lo s  Consulados de todas  la s  nac i£  
nes e x tra n je ra s  e s ta b le c id o s  en Espana. Los e x tra n je ro s  re s id e n te s  en nues 
t r o  p a îs  han de c u m p lir  con la  o b lig a c iê n  le g a l de s o l i c i t o r  su in s c r lp -  
c iê n  en d ichos  R e g is tro s , como medio in d isp e n sa b le  para te n e r  derecho a -  
la  p ro te c c iê n  y amparo d e l Poder N ac iona l y para r e s id i r  lib re m e n te  en e l 
R e ino" (90)
(90) RAVENTÜS NOGUER, M, : "S L tuac iên  J u r îd ic a  de lo s  e x tra n je ro s  en Espa 
na ", Rev. C r î t ic a  de D. In m o b il ia r io ,  1926, pâg. 573-4.
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Destaca Raventês que " la  im p o rta n c ia  de es tos  r e g is t r o s  es muy —  
grande, a s l,  la  p re se n ta c iê n  d e l c e r t i f ic a d o  de h a lla rs e  in s c r i t a  una -  
persona en e l  r e g is t r e  de e x tra n je ro s  d e l G obiem o C iv i l  de la  p ro v in c ia  
en que re s id a  es la  form a de a c re d ita r  lega lm ente  su cu a lid a d  de e x tra n ­
je ro .  S in embargo, e l  T r ib u n a l Supremo n iega  que un e x tra n je ro  p ieda  su 
co n d ic iê n  p o r no e s ta r  in s c r i t e  como t a l  en e l  Gobierno C i v i l  de la  p ro ­
v in c ia  donde v iv a . D o c tr in a  a nue s tro  modo de v e r, muy conforme con nue^ 
t r o  le g is la c iê n ,  dado que la  cu a lid a d  de espanol no se adqu ie re  p o r la  -  
s im p le  re s id e n c ia  en t e r r i t o r i o  d e l R e ino" (9 1 ).
Desde e l  pun to  de v is ta  ju r is p ru d e n c ia l,  la  re le v a n c ia  de la  ma—  
t r ic u la c iê n  de e x tra n je ro s  ta n to  en lo s  R e g is tro s  d e l Gobierno de la  pr_o 
v in c ia ,  como de lo s  Consulados, se in f ie r e ,  d e l hecho de c o n s t i t u i r  ambas 
in s c r ip c io n e s , r e q u is i te  s in e  qua non para  e l d is f r u te  de la  ju r i s d i c t i o  
excepc iona l de la  e x t ra n je r îa .  Este te n o r es recog ido  p o r una sen tenc ia  
que p rec isa ba  "pa ra  goza r d e l Fuero de E x tra n je r îa  es nece sa rio  la  dob le  
in e c r ip c iê n  en lo s  dos R e g is tre s  d e l G obiem o de la  p ro v in c ia  y d e l con— 
sulado re s p e c t iv o " ,  Gentencia de 3 de J u l io  de 1,868, (92)
(91) Ib id ,  op. c i t .  pég. 574. ■ \
(92) PANTOJA, J . M 9.: "R é p e rto rie  do J u r is p ru d e n c ia  C i v i l  Espanola". Tomo,cv 
I ,  (Voz fu e ro  de E x t ra n je r îa ) ,  pég. 700.
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CAPITULO I I
AiÆITO DE EXTENSION Y VIGENCIA DEL FUERO DE EXTRANJERIA 
SECCION 19 
E xtens lên  d e l Fuero de E x tra n je r îa .
1 .1 . In tro d u c c iê n . -  Respecto a la  rû b r ic a  que encabeza es tas  lîn e a s , es p re  
c is o  a b r i r  un in te r ro g a n te ,  form ulândonos la  s ig u ie n te  p regun ta . se
en tiende  p o r la  ex te n s io n  d e l Fuero de E x tra n je r îa ? . De una p a r te ,  se ha 
ce re fe re n d a  con ese vocab le , a s i  la  ju r i s d i c t i o  d e l Juez Conservador 
a g lu t in a  sû lo  p le i t o s  c iv i le s ,  o tam biên a la s  causas c r im in a le s  de lo s  -  
a fo rados. Asimismo nos o b lig a  a c o n s id é re r c u â l fu ê  e l  a lcance g e o g ré fic o  
y p e rson a l de a q u e lla  ju r is d ic c iê n .  Por ende, es oportuno hacer la  s ig u ie n  
te  o rdenaciên :
a ]  E xtensiên  de la  ju r i s d i c t i o  d e l Fuero de E x tra n je r îa  ra t io n e  ma 
te r ia e .
B) E xtens iên  de la  j u r i s d i c t i o  d e l Fuero de E x tra n je r îa  ra t io n e  -  
t e r r i t o r ie s .
C) E xtens iên  de la  j u r i s d ic t io  d e l Fuero de E x tra n je r îa  ra t io n e  -  
personae.
Veamos la  p rim e ra :
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1*2. E xtens iên  de la  J u r is d ic t io  ra t io n e  m a te r lg e .-  Conviens a n a liz a r  s i  h is -  
tê rica m e n te , se ha mantenido la  misma tô n ic a  en nuestro  ordenamiento j u -  
r îd ic o .  Para e l lo  nos parece conveniente  detenernos en la  g lo sa  de aque­
l l a  norm ative  sobre e l  Fuero de E x tra n je r îa  que estimamos mês re p résen ta  
t i v a  y s in g u la r .  Comencemos p o r e s tu d ia r  e l  c r i t e r i o  sustentado en lo s  -  
C a p itu le s  de F e lip e  I I I  de 1,607.
a) C a p itu le s  de F e lip e  I I I  de 28 de Septiembre de 1.607.
En e l  apartado 28 de lo s  c ita d o s  C a p itu le s  concedidos g ra c io sa  
mente p o r nue s tro  Rey F e lip e  I I I  a lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa T eu tên ica , 
se es tab lece  que la  ju r is d ic c iô n  d e l Juez Conservador p r iv a t iv o  de aque­
l l o s ,  abarca ta n to  la s  causas c iv i le s ,  como c r im in a le s  en que a q u e llo s  -  
pud ie ran  h a lla rs e  in v o lu c ra d o s . Esté c la ro  que e l c r i t e r i o  f i ja d o r  de la  
competencia de aquel iudex  no es r e s t r ic t iv e ,  s in o  que p o r e l  c o n tra r io  
engloba la s  dos grandes p a rc e la s  ju r îd ic a s ,  que hemos resehado. No hay -  
l im ita c io n e s  a ese respec to .
b) Reales Cêdulas de 1645. (19 de Marzo. 26 de Jun io  y 9 de noviem 
b re j,.
1 . -  Real Cêdula de 19 de Marzo de 1 .345. -  Veamos en p r im e r lu g a r ,  lo  -  
d isp u e s to  en la  Real Cêdula de 19 de Marzo de 1645. Dentro d e l con - 
te x to  de la  misma, entresacamos un p é r ra fo  que es esc la re cedo r a l  -  
e fe c to  de d e l im ita r  la  am p litud  de la  ju r is d ic c iê n  d e l ju e z  conser— 
vador, "y  no ante o tro  ju e z  a lguno p r iv a tiv a m e n te  en p rim e ra  in s ta n
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c ia  hayan de pasar y segu irse  todas la s  causas y p le i to s  que sobre lo  
r e fe r id o ,  y c u a lq u ie ra  causa y p a r te  de e l lo  se h ic ie re n  y causaren, 
y la  e je cu c iê n  y c a s t ig o  de lo s  in o b e d ie n te s  (9 3 ). S i b ie n  e l conce^ 
to  de causa ha v a r ia d o  sustanc ia lm en te  desde e l  s ig lo  XV II a l  XX, to  
da vez que en e l  p rim e ro  se con fund la  e l  s ig n if ic a d o  causa (hoy c i r -  ar 
c u n s c r itü  a la  e s fe ra  pen a l) con e l  d e l pe l i t e  c i v i l  no es menos c ie r  
to  que en aquel in c is o ,  a l  hacerse r e fe re n d a  "a todas la s  causas y 
p le i t o s " ,  parece in fe r i r s e  que la  exp res ién  abarcaba lo s  l i t i g i o s  c i ­
v i le s ,  lo  mismo que lo s  pénales, lo  c u a l consecuentemente hace proyec 
t a r  la  ju r i s d i c t i o  d e l ju e z  conservador de lo s  in g le s e s , ta n to  a la  
e s fe ra  p e n a l, como a la  c i v i l ,  s in  r e s t r ic c io n e s ,  n i  c o r ta p is a s  de -  
n ingûn gônero, toda  vez que en la  misma Real Cêdula c ita d a , se nos -  
d ic e  que lo s  in g le s e s  que te n la n  acceso a aquel ju e z , 1lo  eran ta n to  
lo s  que apa rec lan  a t i t u l o  de reos convenidos, como lo s  que fue ren  -  
ac to res .
2 . -  Real Cêdula de 26 de Jun io  de 1 .6 4 5 .-  En la  Real Cêdula de F e lip e  IV  
de 26 de Jun io  de 1645, en su apartado 29, se c o n f ie re  a l  Juez conser 
vador de lo s  com ercian tes in g le s e s  ra d ica dos  en AndaLucla, la  compe­
te n c ia  de conocer "de todas la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s , en que
( 93) CANTILLG, A. : "T ra tados , Convenios y D ec la rac iones  de Comercio. des 
de e l aho 1700 hasta  e l d ia " .  M adrid, 1043, pég. 139.
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a q u e llo s  mercaderes fu e re n  reos conven idos" (9 4 ). Se in s is te  po r e l lo  
ta n to  en e l  c r i t e r i o  sustentado en lo s  C a p ltu lo s  de 1607 d ic ta d o s  pa 
ra  la  Hansa T eu tên ica , como en la  d is p u e s to  en la  Real Cêdula prece­
den ts de 19 de marzo, es to  es, de ex tende r la  ju r is d ic c iê n  de aquel 
iu d e x , ta n to  en lo s  p le i t o s  v iv i le s ,  como en la s  causas c r im in a le s .
No hay re s t r ic c io n e s  a l  re sp e c to ; se ex ige  en p r im e r lu g a r ,  que aque 
l l o s  s û b d ito s  b r itê n ic o s  aparec iesen en su c o n d ic iê n  de "reos  conve­
n id o s " , para  que no se d iesen co n d ic io n e s  de incom petencia  de su Juez 
p r iv a t iv o ,  E l te x te  es contundente a l  re sp e c to : "a n te  vos ( e l  ju e z  con 
servador de lo s  in g le s e s  D. F ranc isco  Medrano) y  no an te  o tro  Juez a l  
guno, en p rim e ra  in s ta n c ia  hayan de pasar y se g u irse  todas la s  causas 
y p le i t o s  que sobre es to  y c u a lq u ie r  cosa y p a r te  de e l lo  se h ic ie re n  
y causaren, y conocer asimismo de todas la s  causas c iv i le s  y c r im in a ­
le s  en que fueeen reconven idos que c o n tra  e l lo s  se in te n ta re n " .  (95) 
Este in c is o  parece que re r in d ic a r  que la  ju r is d ic c iê n  d e l Juez Conser 
vador de lo s  b r itê n ic o s  sô lo  in c lu la  la  p a rc e la  p e n a l, cuando e l  sûb­
d i t o  in g lê s  a p a re c la  en la  cause en su co n d ic iê n  de "re o  conven ido". 
S in embargo en o tro  p é r ra fo  de l a  a lu d id a  Real Cêdula, se ob tie n e  une 
conc lus iên  més am p lia , que no im p lic a  l im ita c iê n  de a q u e lla  ju r is d ic
(94) CANTILLO, A. : op. c i t .  pég. 141. 
( 95) CANTILLO, A. : op. c i t .  pég. 141.
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c ié n , a s l se nos d ic e : "y  ante  é l ( e l  ju e z  conservador) hayan de pa­
sa r c u a le s q u ie r  p le i t o s  y causas que toca ren  a lo s  d ichos  in g le s e s  o 
a o tro s  c u a le s q u ie r personas de c u a lq u ie r  c a lid a d  que sean" (9 6 ). Re 
s u lta  é v id e n te , que la  ju r i s d ic t io  de d icho  iudex , comprendîa ta n to  
la  v ia  p e n a l, como la  c i v i l ,  s in  c o r ta p is a s  n i  r e s tr ic c io n e s  de n in ­
gûn gônero.
3 , -  Real Cêdula de 9 de Noviembre de 1.645. -  Por lo  que atahe a la  Real 
Cêdula de 9 de noviembre de 1645, -  promulgada asimismo p o r F e lip e  -  
IV  -  se ampara y tu te la  e l  p r iv i lé g ia  de lo s  com ercian tes b r itê n ic o s  
a gozar d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  con su êrgano in s tru m e n ta l,  d e l -  
Juez Conservador, ta n to  en la s  causas c iv i le s ,  como en la s  c r im in a le s  
y ta n to  s i  f ie s e n  a c to re s  como reos , siempre y cuando en la  l i t i s  in  
te rv in ie s e n  ûnicamente sû b d ito s  de aque l Reino, En e s te  caso concre - 
to ,  la  ju r i s d ic t io  d e l ju e z , abarcaba no sê lo  la  p a rc e la  c i v i l ,  s ino  
tambiên la  p e n a l, in c lu s e  en e l supuesto de que lo s  l i t ig a n te s ,  in —  
g le se s  actuasen como demandantes o demandados, E l ûn ico  r e q u is i te  que 
se impo n ia  a l  re sp e c to , era  de que lo s  in te r v in le n te s  en la  l i t i s  os 
ten tasen  n a c io n a lid a d  in g le s a . In c lu s e  la  competencia d e l Juez conser 
vador se e x tend la  a todo t ip o  de l i t i g i o s  c iv i le s  y péna les, sus tan - 
c ia dos  e n tre  in g le s e s  y sû b d ito s  de o t ra  n a c io n a lid a d , cuando lo s  —
(96) CANTILLO, A. : op. cit. p^. 141.
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p rim e ros  aparec lan  en la  l i t i s  en c a lid a d  de reos convenidos. E l te x  
to  fu ê  e l  s ig u ie n te : "Y p o r  la  p résen te  q u ie ro  y es mi vo lun tad  y de 
C la ro , que cuando lo s  p le i t o s  fe e ren  e n tre  lo s  de vu e s tra  n a c iê n ,o ra  
s e f is  a c to re s , ora  reos , y la s  causas fu e re n  c iv i le s  o c r im in a le s , -  
habôis de gozar solamente d e l d ich o  p r iv i le g io  y sus c a lid a d e s ; y -  
cuando lo s  d ichos  p le i t o s  fuerencon espaholes o con o tra s  personas 
de d ife re n te s  naciones, e l  ju e z  conservador haya de conocer y conoz- 
ca solamente de la s  causas en que fué redes  c i v i l  o c rim ina lm en te  -  
reos convenidos y no cuando fué redes  a c to re s  demandantes" (9 7 ).
En lo s  l i t i g i o s  e n tre  in g le s e s  la  j u r i s d ic t io  d e l Fuero de le s  acoge 
y ampara c u a lq u ie ra  que sea e l c a rô c te r  con que in te rvengan  la s  p a r­
te s . No hay ninguna l im ita c iê n  en ese s e n tid o , Por e l  c o n tra r io ,  s i  
e l  p le i t o  lo  es e n tre  b r itê n ic o s  y o tro s  n a c io n a le s , para que la  ju  
r is d ic c iê n  d e l iudex p r iv a t iv o ,  se e x tien da  a la  e s fe ra  c r im in a l,  es 
e q q u is ito  s in e  qua non, que en todo caso e l sû b d ito  de la  Gran B re ta  
la  in te rv e n g a  como reo  convenido, pues en o tro  caso, s i  es a c to r ,  no 
puede a c u d ir  a la  v ia  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  y te n d r îa  que acoger 
se a la  v ia  o rd in a r ia  de a d m in is tra c iê n  de ju s t i c ia  espanola.
Mo hay duda de que es ta  Real Cêdula s i  b ien  a p lic ô  e l Fuero 
de E x tra n je r îa  a lo s  in g le s e s  ta n to  en p le i t o s  c iv i le s  como en causas
(97) CANTILLO, A. : op. cit. pêg. 142.
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c r im in a le s , no es menos c ie r to  que fu ê  més r e s t r ic t i v e  que la s  d is p £  
s ic io n e s  précédantes a l  e x ig i r  en lo s  p le i t o s  con o tro s  s û b d ito s ,q ü e  
a q u e llo s  actuaran como reos convenidos.
c ) E xtens iên  de la  J u r is d ic t io  p o r razên de la  m a te ria  en e l T ra­
tado otorqado en Munster e l  l / l l  de Septiem bre de 1647 e n tre  -  
Espana y la s  Ciudades H anseéticas. -
En e l  p r iv i le g io  ns 11 de es te  T ra tado se p a c tô : " I te n  concede 
su Maje s t ad , que no pueden se r presos ( lo s  Ham seâticos}, n i  d e ten idos , 
p o r caso que sea de Crimen o C iv i l ,  s ino  p o r un Juez p a r t ic u la r ,  e l  c u é l 
su Majestad nombrarâ, para que conozca de sus causas" (9 8 ). R ésu lta  ob—  
v io ,  que la  ex tens iên  de a q u e lla  J u r is d ic t io  d e l Jeez Conservador de lo s  
Hamseéticas, a g lu tin a b a  supuestos c iv i le s  y causas c r im in a le s . R ésu lta  — 
tambiên év iden te  que, a d i fe re n c ia  de la  Real Cêdula de 9 de nociembre 
de 1645, no se pone lim ita c io n e s  a d ich a  competencia ju d ic ia l .
E l Fuero de E x tra n je r îa  en suma, p ro tege  a lo s  Hamseâticos en 
Espana, en lo s  compos c i v i l  y p en a l, independlentem ente que a q u e llo s  sûb­
d ito s  in te rven gan  como a c to re s  o demandados; a té n o r d e l t ra b a jo  que en­
cabeza estas  lln e a s .  Hubo pues un re to m o  a l  c r i t e r i o  am plio  de extender 
la  j u r i s d ic t io  d e l Fuero de E x tra n je r îa  con s im ila re s  c a ra c te r ls t ic a s  a l
(98) /^REU Y BERTCDANO, J .A . : "C o lecc iên  de lo s  tra ta d o s  de Paz, A lia n za , 
N e u tra lid a d , G a ra n tia , P ü o te c c iê n .. .  hechos p o r lo s  P ueb los ,Reyes y 
P r in c ip e s  de Espana desde an tes  d e l e s ta b le c im ie n to  de la  Monarqula 
G ê tica  has ta  e l f e l i z  re in a d o  d e l Rey N.B. D. P hep lipe  V ", Reinado 
d e l Sr. Rey P h e lip e  IV , aho 1740, p ^ .  59.
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sustentado en lo s  C a p ltu lo s  de F e lip e  I I I  para lo s  Hamseâticos de 1607, y 
en la s  Reales Cêdulas de F e lip e  IV para lo s  in g le s e s  de 19 de marzo y 26 
de j u l i o  de 1.645.
d) Extensiên  de la  ju r i s d ic t io  ra t io n e  m ate riae  en e l T ra tado de -  
Madrid de 23 de mayo de 1667, a ju s ta d o  e n tre  Espana e In g la te —  
r r a . -  En d ich o  pa c to  en su apartado 99, "se da p o r v ig e n te s  y
rep roduc idas  en e l  mismo, lo  concedido p o r F e lip e  IV  en la s  Reales Cêdu— 
la s  de 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de noviembre de 1645". (9 9 ). En conse 
cuencia  damos p o r t r a n s c r i to  aqu î lo s  com entarios que v e r if ic a m o s  a aque­
l l a s  d is p o s ic io n e s , s in  mâs ahadid u ra  que la  de subrayar cono en la  êpoca 
de C a rlos  I I ,  se a p lic a b a  a l  mismo c r i t e r i o  respec to  de la  ex tens iên  d e l 
Fuero de E x tra n je r îa ,  que en e l  re ina do  de su padre F e lip e  IV , y bâsicamen 
te  ig u a l que en e l  de su abuelo F e lip e  I I I .
e) E xtensiên de la  j u r i s d ic t io  ra t io n e  m ate riae  en lo s  C a p itu le s  -  
de P r iv i lé g ié s  de 12 de septiem bre de 1700 otorqados a lo s  in q le  
ses p o r la  V i l l a  de Santander. -
En e l  apartado V I de es tos  C a p ltu lo s , se reconoce e l  Juez Con­
servador de lo s  b r itê n ic o s  en Santander, competencia para en tender de " la s  
causas, p le i t o s  y negocios, que o c u r r ie re n , segûn y como le  t ie n e n  lo s  co 
m erc ian tes de la  ciudad de S e v il la  (lO O ). Como q u ie ra  que la s  Reales Cêdu
(99) CANTILLO, A . : op. c i t .  pâg. 130,
(IDO) /^REU Y BERTCDANO, J .A . : op. c i t .  (Reinado de F e lip e  V ) , p âg .685.
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la s  de 1645, estaban en v ig o r  p o r lo  d isp u e s to  en e l T ratado de 1667 con 
In g la te r r a ,  e l  c u a l a su vez no habrS s id o  derogado a l tiem po de concéder 
se lo s  s ig u ie n te s  C a p itu le s , tendremos que co n ve n ir que re g ia  en m a te ria  
de la  e x tens iên  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  e l mismo c r i t e r i o  determ inado -  
en a q u e lla s  Reales d is p o s ic io n e s .
f )  E xtens iên  de la  ju r i s d ic t io  ra t io n e  m ate riae  en e l  Real D ecreto
de E x tra n je r îa  de 17 de noviembre de 1852.
En e l Real D ecreto de E x tra n je r îa  de 1852, se es tab lece  en e l
A r t .  30 que lo s  gobem adores de la s  p la za s  m aritim es o lo s  cap ita n e s  gé­
n é ra le s  en lo s  demês puntos -  como sucedâneos d e l an tig u o  ju e z  conserva­
dor de la  e x t ra n je r îa  -  conocerân p rim era  in s ta n c ia  "de lo s  p le i t o s  y ca£ 
sas c o n tra  lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n se û n te s " ( lO l ] ,  En la s  in £  
ta n c ia s  suces ivas, e l  êrgano ju d ic ia l  compétente s é r ia  e l T r ib u n a l Supre 
mo de Guerra y Marina y E x tra n je r îa .  Como puede • in f e r i r s e  d e l te x te  de 
aquel p re ce p to , la  ju r is d ic c iê n  d e l Fuero de lo s  extraneum abarca con c M  
t e r io  generoso, no sô lo  lo s  p le i t o s  c iv i le s ,  s in o  tambuên la s  causas pena
le s , y lo  mismo comprends a lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s , como a lo s  t ra n
seûntes. La ûn ica  r e s t r ic c iê n  que st. impuso fu ê  la  de riva d a  d e l c a râ c te r  
pas ivo  de aque l Fuero, reconocida  en e l in c is o  12 d e l A r t .  31, de d icho  
R.D, de 1852, es to  es, que sê lo  goza rla n  de la  c ita d a  a d m in is tra c iê n  de
( lO l)  E n c ic io p e d ia  J u r id ic a  Espanola, voz e x t ra n je r îa ,  pêg. 549,
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ju s t i c ia  e x t ra o rd in a r ia ,  lo s  e x tra n je ro s  que actuasen en lo s  p le i to s  o -  
causas como demandados o denunciados, nunca lo s  que in te rv in ie s e n  como qc 
to re s . Robustece d ich a  in te rp re ta c iê n  la  fra s e  d e l A r t ic u le  30 " lo s  p le i ­
to s  y causas c o n tra  lo s  e x tra n je ro s " ,  cyje pe rm ite  a p l ic a r  exclus ivam ente 
e l  Fuero de e x t ra n je r îa  a lo s  extraneum no a c to re s . E l c r i t e r i o  que p re -  
v a le c iê  fu ê  s im i la r  a l  im puesto en su d îa  p o r la  Real Cêdula de 9 de no— 
viembre de 1645 de F e lip e  IV  a lo s  in g le s e s . La d ife re n c ia  e n tre  ambas -  
d is p o s ic io n e s , ra d ie ê  en que en la  p rim e ra  sê lo  se e x ig la  a l  in g lê s  para 
se r amparato p o r e l  Fuero, que actuase como demandado en sus p le i t o s  y -  
causas con o tro s  nac iona les  (102 ), p o r e l  c o n tra r io  s i  b ie n  en e l R.D,de 
1852, e l  Fuero no se a p lic a  cuando e l e x tra n je ro  actûa como a c to r ,  no se 
d is t in g u e  e n tre  p le i t o s  y causas su sc ita d a s  e n tre  extraneum exclusivamen 
te ,  o m ix te s , e n tre  e x tra n je ro s  y re g n lc o la s .
1 .3, Extensiên  de la  J u r is d ic t io  ra t io n e  t e r r i t a r i a e . -  Contemplemos la  norma- 
t iv a  mês in te r s santé en e s ta  te m ê tic a :
a) E xtens iên  de la  . ju r is d ic t io  ra t io n e  t e r r i t o r i a l  en lo s  C a p itu le s  de Fe 
l ip e  I I I  a lo s  H anseêticos de 26 de Septiembre de 1607.
La am p litu d  de la  competencia g e o g râ fic a  d e l iudex  de la  Hamsa T eu tên i 
ca an la  c iudad de S e v il la  se p royectaba  "mês a l lô  de la s  m u ra lla s  de d i -
( 102) N o ta .-  En lo s  p le i t o s  y causas e n tre  in g le s e s  gozaban d e l Fuero de 
E x tra n je r îa ,  in c lu s e  aunque in te rv in ie s e n  como demandantes.
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cha ciudad y alcanzaba hasta s e is  léguas a p a r t i r  de a q u e lla s " . (1 0 3 ) .Por 
ana log îa  debemos a p l ic a r  e l  mismo c r i t e r i o  pa ra  o tra s  v i l l a s  y ciudades -  
donde p u d ie ra  des ignarse  un ju e z  conservador para  lo s  Hamseâticos. De es­
te  tema tra ta rem os  mâs a d e lan te  a l  g lo s a r  lo s  C a p ltu lo s  que s irv e n  de rû ­
b r ic a  a ês tas  lln e a s .  Los C a p ltu lo s  de F e lip e  I I I  a lu d id o s , sê lo  hacen reç 
fe re n c ia  a l  Juez -  de la  Hamsa- de S e v il la ,  lo  cu a l s i  b ien  presupone que 
sô lo  en a q u e lla  c icdad debIan de ra d ic a r  mercaderes hanseâ ticos , d ich a  ^  
p ü s ic iô n  no exc luye  que d ichos  com erc ian tes pud ie ran  a m p lia r su t r â f ic o  a 
o tra s  v i l l a s  d e l Reino de A nda lucIa , tam biôn im po rtan tes  desde e l  pun to  de 
v is ta  m a r lt im o -m e rc a n tll,  como S anlûcar de Barrameda, C âdiz, M â l^ o ,  e tc . 
e t c . , lo  que obviamente o b l ig a r la  a mantener s o lu c if in  s im ila r  en m a te ria  
de la  ex tens iên  g e o g râ fic a  d e l nuevo iudex • que p ud ie ra  nombrarse.
b) Extensiên  de la  J u r is d ic t io  ra t io n e  t e r r i t o r ia e  en la s  Reales Cêdulas 
de F e lip e  IV  de 19 de Marzo, 26 de ju n io  y 9 de Noviembre de 1645.
1 , -  Real Cêdula de 19 de marzo de 1645. -  No se ré g u la  expresamente en 
es ta  Real Cêdula, la  ex te n s iê n  p o r razên de t e r r i t o r i o  que deb la  
de te n e r la  ju r is d ic c iê n  d e l ju e z  conservador de lo s  in g le s e s  en -  
Espana. Cabe a p l ic a r  a q u l "m u ta tis  m utand i" lo  m anifestado en e l  -  
e p lg ra fe  precedente re sp e c to  d e l iudex  de lo s  Hamseâtices; en con-
(103) ABREU Y BERTODANO, J .A . ; qp. c i t .  (Reinado de F e lip e  I I I ) ,  a p a rt,  
21, pâg. 379.
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secuencia la  ju r i s d ic t io  de aque l êrgano de ju s t i c ia  deb la  geogrê 
ficam en te  aba rca r todas la s  L i t i s  p lan teadas den tro  de un ra d io  de 
s e is  léguas a c o n ta r desde la s  û lt im a s  casas de cada v i l l a .  La R. 
Cêdula que anaiizam os f i j a  una l im i ta c iê n  g e n e ra l r e la t iv e  a la  -  
f ig u r a  de aque l Juez p r iv a t iv o ,  cuando tex tua lm en te  d é te rm in a i"h a  
y â is  de te n e r  un Juez Conservador pa ra  la  AndalucIa , p r in c ip a lm e n  
te ,  para lasc iud ades  de S e v il la ,  Mâlaga, Câdiz y Sanlûcar de Ba­
rrameda" (104 ). Q uiere d e c ir  tcxdo e l lo ,  que en p r in c ip le ,  la  in s -  
t i t u c iê n  d e l Juez Conservador de lo s  b r itê n ic o s  en Espana, no -  
e je r c la  su " a u c to r ita s "  fu e ra  d e l re in o  de AndalucIa . Su ju r is d ic  
t i o  p o r  im p e ra tiv e  le g a l,  quedaba c ir c u n s c r i ta  a desempeharla p re  
cisam ente d e n tro  de aque l t e r r i t o r i o .  En o tro s  tê rm in os , no e x is -  
t î a  aque l ente ju d ic ia l ,  no se po d ia  a p l ic a r  e l  Fuero de E x tra n je  
r i a  a lo s  in g le s e s , fu e ra  d e l t e r r i t o r i o  andaluz.
2. -  Reales Cêdulas de 26 de ju n io  y 9 de noviembre de 16 4 5 ,- A l no re  
g u la rs e  e x p lîc ita m e n te  la  ex te n s iê n  de la  ju r is d ic c iê n  d e l Juez -  
p r iv a t iv o  de lo s  in g le s e s , damOs a q u l p o r rep roduc ido  lo  m anifes­
ted  o en e l  e p lg ra fe  a n te r io r .  S ubs is te  la  l im ita c iê n  de a c tuac iên  
d e l iudex  conservador de lo s  sû b d ito s  b r itê n ic o s  a la  re g iê n  anda 
luzQ. A t i t u l o  p a r t ic u la r  no se imponen re s tr ic c io n e s  a la  compe-
(104) CANTILLO, A. : op. cit. pâg. 139.
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te n c ia  de a q u e lla  v ia  excepc iona l do a d m in is tra c id n  de ju s t i c ia ,  
lo  c u a l im p llc ita m e n te  debe entenderse de que s u b s is tîa  la  l im i t a  
c id n  t e r r i t o r i a l  de la s  s e is  léguas, regu lada  po r lo s  C a p îtu lo s  
de P r iv i le g iû s  de 1607.
c ) E xtens ion  de la  J u r is d ic t io  ra t io n e  t e r r i t o r ia e  en a l  T ra tado de 23  de 
Mayo de 1667 e n tre  Espana e In q la te r ra .
En e l p résen te  Tratado no se ré g u la  en ninguno de sus p recep tos  la  
ex tens ion  g e o g râ fic a  de la  ju r is d ic c iO n  de lo s  jueces conservadores en -  
Espana. R ige en este  punto todo lo  expuesto a l  comentar la s  Reales CÔdu- 
la s  de F e lip e  I I I  de 1645, que preceden a este  e p lg ra fe , y que co n firm a  
e l  A r t .  9 d e l T ra tado de 1667, cuando se nos d ic e : "Las cua les  Côdulas -  
( l9  de marzo, 26 de Jun io  y 9 de noviembre de 1645] manda su Maje s t ad Ca 
tO l ic a  que se r a t i f iq u e n  y que se adm itan y confirm en como p a r te  p r in c i ­
p a l de es te  T ra tado " (105)
d) E xtens ion  de la  ju r i s d ic t io  ra t io n e  t e r r i t o r ia e  en lo s  C a p îtu lo s  de -  
Santander de 12 de septiem bre de 17 0 0 .-
En lo s  c a p itu le s  de P r iv i lé g ie s  que la  v i l l a  de Santander d ispen­
se en 1700 a lo s  in g le s e s , no se regulO  la  com petencia g e o g râ fic a  d e l iju 
dex p r iv a t iv e  de a q u e llo s , pero la  ju r is d ic c iO n  de d ichos  Organos deb îa  
te n e r e l  mismo a lcance que en la  Opoca de F e lip e  I I I  y F e lip e  IV  p o r la
(105) CANTILLO, A.: op. cit. pég, 130,
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re m is iô n  que se hace en e l apartado V I,  cuando se o to rga  que lo s  in g le s e s  
de Santander gozarôn d e l ju e z  conservador en d icha  v i l l e ,  "como le  t ie n e n  
lo s  com erc ian tes de la  Ciudad de S e v il la  y o tro s  p u e rto s  de a q u e lla  C osta" 
(1 0 6 ): R é su lta  é v iden te  que lo s  san tanderinos c o n fe rfa n  lo s  mismos p r i v i -  
keg ios  a lo s  in g le s e s  en su v i l l a ,  que lo s  que a q u e llo s  venlan gozando en 
e l Reino de A nda luc la  desde 1645, A q ue lla  re m is iô n  con s im i l i t u d  de p r i v i  
le g io s  para lo s  b r ité n ic o s ,  ta n to  rad icasen  en Santander como en la  regiO n 
andaluza, deb la  c o n lle v a r  id ê n t io o  parangOn para  la  funciO n y competencia 
d s l Juez conservador en uno o en o t ro  lu g a r . En consecuencia la  competen- 
cua g e o g ré fic a  d e l Juez conservador en Santander a b a rca rîa  d ich a  V i l l a  y 
s e is  léguas a la  redonda,
e) E xtens ion  de ïa  J u r is d ic t io  ra t io n e  t e r r i t o r ia e  en e l  Real D ecreto  de 
E x tra n je r fa  de 17 de Noviembre de 1852,
En e l  a r t .  d e l R.D.de 1852, no se determ inan l im i te s  t e r r i t o r ia l e s  
a la  com petencia de lo s  gobernadores de la s  p la za s  m aritim es mi a I f '  r" ) « 
lo s  G apitanes G enera lesr: iC ü ê l sex'a la .o x tè n s iô n  de la  ju r is d ic c iO n  d e l — 
Fuero de E x tra n je r la  e instrum entado p o r a q u e llo s  Organos? A nue s tro  ju ic io  
su com petencia g e o g ré fic a  hecha excepciOn d e l supuesto en que corresponde 
a unos u o tro s , es to  es, a lo s  gobernadores m i l i ta r e s  de la s  p la z a s  m a rî-  
tim as s i  en e l la s  no re s id e  e l G apitén G enera l, o a ôs te  en e l caso c o n tra
(106) /©REU Y BERTODANG, J .A . :  op. c i t .  pég. 685, [Tomo d e l Reinado de Fe 
l i e  V ).
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r io ,  no debe en pu rid ad  d e lim ita rs e  p a r e l  mismo c r i t e r i o  de la  competen 
c ia  d e l Fuero m i l i t a r ,  Como q u ie ra  que a q u e lla s  a u to rid a d e s  m i l i t a r e s ,  -  
a p lic a n  e l  Fuero de E x t ra n je r la ,  no en fu n c iô n  de su cond ic idn  m i l i t a r ,  
s in o  cano sucedôneos d e l Juez conservador de lo s  extraneum (1 0 7 ), an te  -  
e l  s i le n c io  de la  le y ,  hab la  de a p lic a rs e  e l  uso o costumbre d e l lu g a r ,  
y te n e r  p re se n ts  como precedents  norm ative  que en e l  s lg lo  W I I  fuO nor­
ma de g e n e ra l a p lic a c id n  para  lo s  Hamseéticos, e l  concéder una competen­
c ia  t e r r i t o r i a l  a su iu dex  de s e is  léguas a la  redonda de la  v i l l a  donde 
a d m in is tra sen ju s t i c ia ,  s is tem a que debiO re s p e ta rs e  en e l Fuero de Ex­
t r a n je r la  para  con lo s  in g le s e s  como una consuetudo in v e te ra ta .  Este r ô -  
gimen m u ta tis  m utandi deb la  co n s id e ra rse  v ig e n te  a la  sazôn en 1 ,852.
1 .4 . E xtens ion  de la  J u r id d ic t io  ra t io n e  p e rs o n a e .- Durante e l re in a d o  de Fc 
l ip e  I I I  e l  Fuero de E x tra n je r la  nace -  segûn vimos a l  t r a t a r  d e l o r ig e n  
d e l mismo -  en 1607 con c a rô c te r  e x c lu s iv o  pa ra  lo s  n a tu ra le s  de la  Ham- 
sa TeutO nica. La r e s t r ic c iô n  es puramente n a c io n a l, s f llo  lo s  s û b d ito s  Ham 
s e â tic o s  t ie n e n  acceso a aquel Fuero. Mâs ta rd e  en 1645, siendo rey  F e l i ­
pe IV , m ediants Reales Cêdulas de 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de noviem­
b re , se c o n f ie re  ig u a l merced a la  nac iôn  in g le s a . P or T ra tado de Munster 
de Paz y Comercio de 30 de enero de 1648, se concede e l  Fuero a lo s  natu  
ra ie s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  P a lses B a jos . Siendo monarca de Es
(107) N o ta .-  D icha argum entaciôn es es tud iada  detenidam ente en e l  C a p l-  
t u lo  dedicado a lo s  Organos in s tru m e n ta le s  d e l Fuero de ^  
t r a n je r îa .
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pana e l û lt im o  re y  de la  Casa de A u s tr ia ,  C a rlos  I I ,  se c o n fie re  a lo s  -  
portugueses la  misma p o s ib i l id a d  de te n e r  en trada  en a q u e lla  v ia ,  que lo s  
in g le s e s , m ediante e l T ra tado  de Paz de 13 de Febrero de 1068. En e l re ^  
nado de C a rlo s  I I I ,  in tro d u c id a  ya la  d in a s t la  borbOnica en Espana -  p o r 
e l  T e rce r Pacto de F a m ilia  con F ranc ia  a ju s ta d o  a l 15 de agosto de 1761, 
se hace e x te n s ive  a lo s  Franceses e l cauce d e l Fuero. Con respec te  a l  g_o 
ce d e l Fuero de E x tra n je r la  p o r o tro s  s d b d ito s , en v ir tu d  de la  a p lic a —  
ciOn de la  c lé u s u la  de naciôn mâs fa v o re c id a , in s e r ta  en lo s  re s p e c tiv e s  
T ra tados, lo  hemos expuesto con mayor m inuc ios idad , en este  C a p itu le  a l 
e s tu d ia r  cu â le s  con la s  naciones b e n e f ic ia r ia s  de aque l p r iv i lé g ié  j u r i s  
d ic c io n a l,
Sôlo nos re s ta  apun ta r que e l d is t in t o  t r a to  ante  e l Fuero que lo s  
G x tra n je ro s  re c ib e n  en Espana segûn tengan o no c ie r ta  n a c iona lid ad ,que  
le s  p e rm ita  d isp o n e r o no de su p ro p io  iudex p r iv a t iv e ,  desaparece con e l 
REal Decreto de E x tra n je r la  de 1852, p o r e l  que la  p o s ib i l id a d  de ir rp e tra r  
ju s t i c ia  an te  la  ju r i s d ic t io  de e x t ra n je r la ,  se o to rg a  a c u a lq u ie r  s û b d i-  
to  no re g n lc o la ,  independlentem ente de su n a c io n a lid a d , Con es ta  û lt im a  — 
norm ativa  no hay ya ca s ta s  de e x tra n je ro s  an te  e l  Fuero de E x tra n je r la ,  -  
todos , absolutam ente todos  son ig u a le s  an te  e l proceso c i v i l  y péna l espa 
n o l.  Se qu iebran  -  en a ras de una ju s t i c ia  ig u a l i t a r ia  para  todo t ip o  de 
extraneum - ,  la s  normas p r iv i le g ia d e s  para  unos e x tra n je ro s  y  se impone 
una ré g la  g e n e ra l, en la  que e l  comûn denominador es la  a bso lu te  ig u a l—
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dad de todos an te  la  Ley.
A la  v is ta  de la  no rm ativa  que ha quedado resehada, y con c a ré c te r  
g e n e ra l, s in  d is t in c iô n  de m atices h is tô r ic o s ,  podemos fo rm u la m o s  la s  -  
s ig u ie n te s  in te r ro g a n te s :
18) 2,E l Fuero de E x tra n je r la  tuvo  una ex tens ion  o a p lica c iO n  m era- 
mente c i v i l ,  o tambiÔn c r im in a l?
22) iE l  Fuero de E x tra n je r la  tuvo  una ex tens ion  simplemente a c t iv a  
o tambiOn pasiva?
38) 2,51 Fuero de E x tra n je r la  se a p lic a b a  en la  AmOrica espanola?
1 .5 .&E1 Fuero de E x tra n je r la  fu e  so lo  c i v i l  o tambiOn c r im in a l? . -  Por un lado  
un a u to r anOnimo nos recuerda : "Respecto a s i  e l  Fuero es c i v i l  o c r im i­
n a l,  ha hab ido e n tre  noso tros  d iv e rs id a d  de pa rece res  y encontradas o p in io  
nes, ya porque la  Real CBdula de 24 de Octubre de 1.702, que es la  le y  83 
t i t .  XXW I, l i b r e  X I I  de la  Novlsim a R ecop ilac iO n, abo liO  e l  fu e ro  c r im i 
n a l p r iv i le g ia d o  de lo s  e x tra n je ro s  a consecuencia de la  f a l t a  de re c ip ro  
c idad  en o tro s  p a lse s , que se m an ifes to  en a lguna ocasiOn muy marcadamen- 
te ;  ya porque en 1821, e l  senor conde de O fa l ia  para  p roba r la  e x is te n c ia  
d e l Fuero de E x tra n je r la ,  que entonces a b o lie ro n  la s  C o rtes , procediO  -  
siempre b a jo  e l  concepto de que era puramente c i v i l .  Estos re s p e ta b le s  — 
antecedentes, y en e s p e c ia l e l  p rim e ro , c o n tra  e l c u a l no se ha promulga 
do despuOs ninguna le y ,  n i  ordenanza comunicada a lo s  t r ib u n a le s  de ju s ­
t i c i a ,  ha hecho nacer, y sos ten ido  e n tre  muchos, la  op in iO n de que e l  fu e
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ro  de e x t ra n je r la  no t ie n e  a p lic a c iO n  alguna a lo s  negocios c r im in a le s " ,
(1 0 8 ).
C o inc ide  con id O n tic o  c r i t e r i o ,  A n ton io  Riquelme, cuando sena la , 
que "sobre  s i  e l  fu e ro  de e x t ra n je r la  debe cons ide ra rse  ex te n s ive  a l con£ 
c im ie n to  de la s  causas c r im in a le s , se ban susc ita d o  dudas en v a r ia s  oca- 
s io nes , sosten iendo la  op in iO n c o n t ra r ia ,  personas muy re s p e ta b le s , e n tre  
e l la s  e l  d is t in g u id o  d ip lo m é tic o  Conde de O fa l ia "  (109).
La R, COdula de 24 de O ctubre de 1782, que es la  Ley 8§ t l t u l o  -  
XXW I, l i b r e  X I I  de la  NovIsima R ecop ilac iO n, es en la  que se apoyan a igu  
nos co m en ta ris tas  como Riquelme y e l  p ro p io  Conde Of a l ia  para e lu d ir  e l  
desa fue ro  de lo s  extraneum en lo s  d e l i t o s  c o n tra  e l orden pO b lico  e s ta b le  
c ia  lo  s ig u ie n te :  "He venido en mandar que todas la s  ju s t ic ia s  de mis re ^  
nos y seno r lo s  en sus re s p e c tiv e s  ju r is d ic c io n e s ,  procedan c o n tra  lo s  ex­
t ra n je ro s  tra n se û n te s  o d o m ic ilia d o s  de c u a lq u ie r  nciOn, que d e lin q u ie se n  
o in f r in g ie r e n  lo s  bandos p û b lic o s " .  ( l lO )
En e l  co n te x te  de esa no rm a tive  parées in f e r i r s e  que la  ju r i s d ic —  
ciOn comûn espanola e n tend is  de lo s  d e l i t o s  de orden p û b lic o  que com e tie - 
sen lo s  e x tra n je ro s  -  s in  d is t in c iû n  de n a c io n a lid a d e s , n i  de la  v a r ie d a
(106) A. "E l Faro N a c io n a l" (Rev, de J u r is p . y Admûn de T r ib u n a le s  y de 
In s tru c c iû n  P û b lic a ) NQ 213, 28 de j u l i o  de 1853, pég. 97.
(109) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho P û b lic o  In te m a c io n a l" ,  Tomo I .  
pég. 383, ano 1849.
(110) RIQUELME, A. op. c i t .  pég. 384.
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co n d ic lô n  de d o m ic i l ia c iô n  de lo s  mismos— hac iôndo les  in v ia b le  a a q u e llo s  
su acceso a l  Fuero de E x tra n je r la .  Ahora b ie n , ^procédé d a r una in te r p r e -  
ta c ié n  am plia  a d ich o  te x to ,  de t a l  s u e rte , que e l  concepto de orden pû—  
b l ic o  abarque todo lo  r e la t iv o  a la  cu e s tid n  penal? A nue s tro  ju ic io ,  y 
con e l  môximo reape to  para la  o p in iô n  de lo s  i lu s t r e s  ju r is te s ,  que senta 
ran  una t e s is  c o n t ra r ia  a la  o p e ra tiv id a d  d e l Fuero en m a te ria  p e n a l, en- 
tendemos que la  no a p lic a c id n  d e l mismo en la  cu e s tiô n  e s p e c îf ic a  d e l û r 
den p û b lic o , no debe en buena exôgesis l i t e r a l  -  y aûn e s p i r i t u a l  -  im—  
p l ic a r  que fuesen desaforados lo s  e x tra n je ro s  que in c u rr ie s e n  en conduc- 
ta s  péna les , no c o n s t itu t iv e s  de in fra c c io n e s , d e l ûrden p û b lic o . A l f i n  
y a la  p o s tre , e l  ûrden p û b lic o  no es més que una p a rc e la  muy concre ta  -  
d e n tro  d e l anchuroso campo d e l derecho p e n a l, y po r ende, "donde la  le y  
no d is t in g u e , no podemos noso tros  d is t in g u i r " ,  segûn reza e l v ie jo  a fo —  
rism o ju r î d ic o ,  méxima que m antiene todo su v ig o r  -  o debe m antenerlo  -  
en cu e s tio nes  de herm enêutica. O tra  argum entaciûn fa v o ra b le  a la  v ig e n -  
caa d e l Fuero de E x tra n je r la  en m a te ria  p e n a l, se deduce de la s  g losas  
que hemos v e r if ic a d o  a lo s  C a p îtu lo s , Reales Cêdulas, T ra tados y Reales 
D écrétés de lo s  s ig lo s  X V II, X V II I  y XIX, que hemos r e senado en la s  p é - 
g in a s  p recedentes, donde con abrumadora in s is te n c ia ,  a d is t in to s  sû b d ito s  
no re g n ic o la s , se le s  c o n f ir iÔ  un ju e z  ccnservador, in s trum en te  o p e ra t i­
ve , de su Fuero de e x t ra n je r la ,  ta n to  en la s  cu e s tio n e s  c iv i le s ,  como -  
en la s  causas c r im in a le s . Por muy h ip ô rb o lic o  que se nos a n to je  aquel -
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p r lv i le g io  ju r i s d icc ln m a l»  no  debemos r e e ta r la  p a r te  de su con te n ld o  p ro  
p io ,  re d u c iâ n d o lo  a la  e s fe ra  J u r is d lc c lo n a l de la s  p a rte s ,
A e s ta  co n c lu s io n , en d e f in i t iv e ,  l le g a  A n ton io  R iquelme, de que 
e l  Fuero te n ia  v i r t u a l id a d  en la  tem â tica  c i v i l  y p e n a l, cuando nos d i ­
c e : "Pero adn suponiendo que este  desa fuero  no se l im ita s e  sOlo a lo s  
d e l i t o s  c o n tra  lo s  bandos p û b lic o s  de p o l ic la  y buen g o b ie m o , s in o  que 
se ex tend iese  a todas la s  causas c r im in a le s  como lo s  fu e ro s  que se s tpo  
n îan  derogados p o r e s ta  le y ,  fu e ro n  ro b u s te c id o s  p o r  T ra tados p o s te r io -  
re s  a la  misma le y ,  c la ro  es que la  le y  a su vez d e b e rla  quedar derogada 
p o r es to s  T ra tados" ( i l l ) ,  Lo que en o tra s  p a la b ra s  comporta que e l  Fuero 
englobase asimismo la s  causas c r im in a le s .
1 ,6 .&E1 Fuero de E x tra n je r la  fu e  sô lo  a c t iv e  o pasivo? £n cuanto a s i ,  e l  
c a ré c te r  d e l fu e ro  c i v i l  es a c t iv e  o p a s iv o , no cabe a n u e s tro  ju ic io ,  
c œ s tiô n  a lguna , y  conviens d e ja r lo  a s i consignado para  e v i ta r  todo gé­
néré de dudas sobre e s te  pun to , Aûn p re sc in d ie n d o  de aque l p r in c ip le  de 
derecho de que e l  a c to r  ha de s e g u lr  e l  fu e ro  d e l demand ado, que no p o - 
d r la  d e ja r  de te n e r  a p lic a c iô n  a l  p resen ts  caso, tenemos en la  p rô c t ic a  
e l  mismo hecho fundam enta l que d iû  o rig e n  en Espana a la  e x is te n c ia  d e l 
fu e ro  de e x t ra n je r la ,  o sea la  Real Cédula de 9 de noviembre de 1645, ex 
ped ida a consectenc ia  de la  rec lam aciôn  de la  A udiencia  de S e v il la  con—
(111) RIQUEUC, A, : op. cit. pég. 384.
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t r a  la s  de 19 de marzo y 26 de ju n io  d e l mismo ano, en que se concedîa a 
lo s  in g le s e s  fu e ro  a c t iv o  y p a s iv o ; p o r cuya Real Cédula se l im i t é  e l  p M  
v i le g io  d e l fu e ro , cuando lo s  s û b d ito s  in g le s e s  l i t ig a s e n  con espanoles, 
a lo s  casos en que fuesen reos  o demandados. Y e s to  mismo se express tam 
b iê n  de un modo te rm in a n te  en e l  a r t .  31 d e l R. D ecreto de E x tra n je r la  de 
17 de Noviembre de 1852 en e l  c u a l se d é c la ra  que este  fu e ro  es meramente 
p as ivo .
Para A n ton io  Riquelm e, e s ta  c u e s tié n  v ie n e  so luc ionada p o r  la  d i^  
puesto  en la  Real Cédula de 9 de novimebre de 1645: "En e l  co n te x te  de e_s 
ta  Real Cédula se p a r te  d e l p r in c ip le  de que lo s  in g le s e s  pueden te n e r en 
'Espa-ha p le i t o s  e n tre  s i  con o tro s  e x tra n je ro s  y aûn con lo s  mismos espa- 
h o le s , y que en unos caeos y en o tro s  puedenser demandantes o demandados. 
Por c o n s ig u ie n te , se adm iten lo s  casos de que e l e x tra n je ro  puedan deman- 
d a r a l  re g n lc o la ,  y que lo s  e x tra n je ro s  puedan rec ip rocam ente  demandarse 
ante lo s  t r ib u n a le s  espanoles, y en es to s  casos de d é c la ra  que e l  fu e ro  
d e l ju e z  conservador sô lo  es p a s ivo  y  que a lcanza  ta n to  a lo  c i v i l  como 
a lo  c r im in a l"  (112)
Ahora b ie n , creemos oportuno m a tiz a r que e l  Fuero de e x t ra n je r la  
tuvo  c a ré c te r  a c t iv e  y p a s ivo  en lo s  p le i t o s  e n tre  c ie r to s  e x tra n je ro s  en 
Espana; es d e c ir ,  e l  extraneum a fo ra d o , ta n to  s i  actuaba como a c to r ,  como
(112) RIQUELME, A.: op. cit. pég. 381.
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de demandado, lo  p ro te g la  a q u e lla  J u r is d ic c iO n  p r iv a t iv a  suya; p o r e l  con 
t r a r io  en lo s  p le i t o s  e n tre  espanoles y no re g n ic o la s , e l e x tra n je ro  con 
derecho a fu e ro  sOlo pod ia  buscar aquel amparo p ro ce sa l s i  in te rv e n la  en 
lo s  p le i t o s  o causas como demandado o reo  convenido.
1 .7 . AEl Fuero de E x t ra n je r la  tuvo  v in e n c ia  en Amêrica Espanola?. -  Entendemos 
que d ich o  p r lv i le g io  sOlo se d ispensé a lo s  extraneum ,que se e s ta b le c la n  
o rad icaban  en la  m e trO p o li, pe ro  nunca a a q u e llo s  que pud ie ran  avec inda r 
se en n ue s tras  c o lo n ia s  de u ltra n ia r , toda vez que se mantuvo una p o s tu ra  
r e s t r ic t i v a  de a fin c a m ie n to  de a q u e llo s  en nue s tras  posesiones am ericanas, 
m otivada para  p ré v e n ir  e l  daho o conpetenc ia  que a nue s tro  t r é f ic o  merean 
t i l ,  p u d ie ra  re p re s e n ta r la  p resen c ia  de a q u e llo s , increm entada p o r ra z o -  
nes de c a u te la  p o l l t ic a .
A es te  re so e c to , l le g a  a id ô n t ic a  co n c lu s io n , A le ja n d ro  de B a ca rd i, 
cuando a firm a : " la s  a n tig u a s  le ye s  de IN d ia s  no le s  p e rm it la n  a lo s  e x tra ri 
je ro s  pasar a e l la s ,  n i  aûn siendo c lÔ r ig o s  o r e l ig io s o s ,  n i  e je rc e r  e l  co 
m ercio , n i  s e r o f ic ia le s  de la  armada, a r t i l l e r o s ,  p i lo to s  o m arineros, n i  
e n tra r  en lo s  c a s t i l lo s  aunque fu e ran  lle v a d o s  como p resos; més es te  r ig o r  
caducô p o r o tra s  re s o lu c io n e s  p o s te r io r  es. Pero cuando se e s t ip u lô  e l  Fuje 
ro  de E x tra n je r la ,  se h a lla b a  v ig e n te  la  p r im i t iv e  p ro h ib ic iO n , y p o r lo  
mismo en Reales Côdulas de 17 de fe b re ro  de 1801, y de 18 de Febrero de -  
1803 se d é c la ré  que no e ra  e x te n s ive  en U ltra m a r. S in embargo, en la  p rôc 
t ic a  lo s  T r ib u n a le s  se le  concedieron a lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , has—
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t a  que p o r Real Cédula, d ig o , Orden de 12 de Octubre de 1044, re ite ra d a  en 
2 de j u l i o  de 1847, fu é  e x tin g u id o  abso lu tam ente" (113 ). Los casos muy -  
a is la d o s  de concesiAn d e l Fuero a a lgunos e x tra n je ro s  re s id e n te s  p ro v is io  
nalmente en nu e s tra s  c o lo n ia s  de Amôrica, no d e s c ir tû a n  a q u e lla  a firm a —  
c ié n  de que con c a ré c te r  g e n e ra l e l  susodicho p r iv i lé g ie  no tuvo  a p l ic a -  
c ié n  permanente y ordenada en la  América espanola.
José Ramôn de OrÛe, c o in c id e  con aque l j u i c i o ,  cuando sehala que 
"Habiéndose p ro h ib id o  en e l  descu b rim ien to  de Am êrica, e je rc e r  a le s  ex­
t ra n je ro s  e l  com ercio con la s  IH d ia s , NovIsima R e c o p ila c ié n , le ye s  is  y 
2 - ,  t l t u l o  11, l i b r e  V I ,  y  preocupados lo s  monarcas de lo s  s ig lo s  W I I  y 
X V II I  con la s  g u e rra s , se c o n s ig u if l su a le ja m ie n to  d e l Nuevo Mundo; pero 
con la  marcha de espanoles a América, se c o n s ig u ie ro n  e fe c to s  c o n tra r ie s  
pues e l com ercio de la  p e n in su la  queda en poder de e x tra n je ro s , que gozan 
o tra  vez de p r iv i lé g ié s  s u p e rio re s  a lo s  n a c io n a le s  en tiem pos de F e lip e  
IV  y F e lip e  V, g a ran tizadno  a lo s  e x tra n je ro s  e l e je r c ic io  de p ro fe s io n e s  
e in d u s t r ia s  (Ley 10, t l t u l o  2, L ib ro  V I ;  NovIsima R e c o p ila c ié n ) e x im i^  
d o le s  de gravêmenes f is c a le s  (NovIsim a R e c o p ila c ié n , Ley 3 * , t l t u l o  11, 
L ib ro  V I ) "  (114).
(113) BACARDI, A. "Nuevo Colén o T ra tado  d e l Derecho M i l i t a r  de Espana y 
sus In d ia s " . Tomo I ,  1064, pég. 36 6 37.
(114) QRUE, J .R . : Manual de Derecho In te rn a c io n a l P û b lic o : 1928, pég. 
159.
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1 .8 , /.E l Fuero de E x tra n je r la  se a p llc a b a  sO lo a lo s  e x tra n je ro s  transeûn­
te s  o tom b lA i a lo s  avecindados?. -  A n ton io  Riquelme, se p regun ta  a quÔ 
c lasB  de e x tra n je ro s  se le  puede a p l ic a r  la  le g is la c iô n  e s p e c ia l de -  
e x t ra n je r la ,  a lo  que responds que "s ô lo  le s  a lcanza a a q u e llo s  que -  
con a r re g lo  a la s  le ye s  de Espana, estén  en la  c a té g o r ie  de transeûn­
te s ,  porque son -  d ic e  -  lo s  que conservan su c a lid a d  de ta ie s  e x tra n  
je ro s "  (lis),
Entendemos -  d iscrepando de la  m a n ife s ta c iô n  a n te r io r  - ,  que -  
la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s , a s l como lo s  Convenios y T ra tados In te m a -  
c io n a le s , r e la t iv p s  a d ich a  m a te ria , no d is c r im in a n , n i  a u to r iz a n  a -  
pensar, que e l susodicho fu e ro  deba a p lic a rs e  con c a ré c te r  de e x c lu s i 
v idad  a lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , s in o  que p o r lo  c o n tra r io  e n g lo -  
ban asimismo a lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s , Veamos lo s  fundamentos le  
g a le s  en que apoyamos d ich a  conc lu s iô n  y  en lo s  que se reconoce e l  Fue 
ro  de E x tra n je r la  independientem ente a su mayor o menor d o m ic il ia c iô n .  
Por una p a r te ,  la  Ordenanza de F e lip e  IV  de 4 de Octubre de 1624, p o r 
la  que se in s t i t u y û ,  y f irm ô  un Consulado y Compahîa con t l t u l o  de 
ran tazgo , a f i n  de a p l ic a r lo  en m a te ria  co m e rc ia l a lo s  n a tu ra le s  de 
la s  p ro v in c ia s  obed ien tes de F landes, y sus descend ien tas ré s id a n te s
(lis) RIQUEUC, A. "Elementos de Derecho P û b lic o  e sp a h o l". Tomo I ,  -  
1849, pég. 380.
07,
en Espana, y  p a r t ic u la rm e n te  lo s  congregados en la  Hermandad y C a p ll la  
de San Andrés de la  Ciudad de S e v illa c c o n  t l t u l o  de la  Naciôn Flamenca 
y A lem ania; y  asimismo a lo s  de la s  Dos Naciones, que re s id e n  en lo s  — 
d ic h o s  P a lses Obedientes de F landes, o en Alemania, y  t r a ta n ,  y c o n tra  
ta n  a i  lo s  Reinos de Espaha, y  Estados O bedientes, y demés p ro v in c ia s  
S e p te n tr io n a le s , no d is t in g u e  a l  re sp e c to , s in o  que le s  concede la  j u -  
r is d ic c iô n  p r iv i le g ia d a ,  de c a ré c te r  c i v i l ,  y c r im in a l que t ie n e  y usa 
la  casa de la  C o n tra ta c ié n  de la s  In d ia s ,  ta n to  a lo s  e x tra n je ro s  y de^ 
cend ien tes  re s id e n te s  en Espaha, como in c lu s o  a lo s  e x tra n je ro s  c ita d o s  
no ub icadüs en e s ta .L a  Ordenanza no m a n tiw e  un c r i t e r i o  r e s t r ic t iv e ,  
en ese s e n tid o , s in o  in c lu s o  amp l i f  lead  o r  pa ra  lo s  e x tra n je ro s  que p ^  
manecen en sus t e r r i t o r ie s .
En la  Real Cédula de F e lip e  IV  de 19 de marzo de 1645, se conc^ 
den p r iv i lé g ié s  y  un ju e z  conservador a lo s  in g le s e s  que " re s id ie re n  en 
la  A n da luc la "  ( l l 6 ) ,  -  c o rro b ira d a  p a r la s  de 26 de Jun io  de 1645 y 9 
de noviembre de 1645 - ,  verbo que debemos in te r p r e te r  como re fe re n te  a 
lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y  no a lo s  s im p les  tra n se û n te s , deducciôn 
a la  que hay que l le g a r  consecuentemente, a te n o r d e l te x to  y e s p i r i t u  
que a l ie n ta  en a q u e lla s .
(116) CmTILLO, A. op, cit. pég. 137.
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En e l  T ra tado  a ju s ta d o  e n tre  Espana y  la s  Ciudades Hamseâticas 
de 26 de Enero de 1648 (p u b lic a d o  en Hamburgo a 12 de agosto  de 1650) 
s i  b ie n  en e l  apartado 26, se hab la  de " lo s  n a tu ra le s  de la  Hamsa,que 
p o r causa d e l Comercio, van, v ienen , estôn  y c o n tra ta n  en e s to s  re in o s "
(117) a e fe c to s  de que no sean juzgados, n i  condenados, s in o  an te  e l 
Juez E sp ec ia l que se le s  d ie re ,  lo  c u a l parece hacer re fe re n c ia  a l  ex 
t ra n je r o  con c o n d ic ié n  de p ro v is io n a lid a d  en Espana, es d e c ir ,  e l  caso 
d e l tra n s e û n te , veda e l accéder d e f in it iv a m e n te  a esa exéges is , lo  d is  
puesto  en e l  apartado 33 d e l mentado t ra ta d o , a l  se h a la r que "cuando -  
acaso alguno de es tos  p r iv i le g io s  h u b ie re  necesidad, de alguna in t e r -  
p re ta c ié n , sea siempre en fa v o r  de lo s  H ansoéticos" (1 1 8 ), p r iv i le g io s  
ju r is d ic c io n a le s  que debemos a p l ic a r  cons igu ien tem ente  ta n to  a l  Hanseâ 
t ic o  tra n se û n te , como a l d o m ic ilia d o .
En e l  T ra tado  de paz, a lia n z a  y  com ercio a jus ta do  en Madrid en 
t r e  Espana y Gran B retana e l 23 de Mayo de 1667, en su apartado 92, se 
conceden a lo s  s û b d ito s  d e l Serenîsimo Rey de ô s ta  û lt im a  -  s in  més -  
d is t in c iû n  n i  concrec iôn  -  lo s  mismos p r iv i le g io s  o torgados a lo s  na­
tu ra le s  de la s  p ro v in c ia s  un idas de lo s  P a lses B a jos  p o r e l  T ra tado  de 
Munster de 1648, y en e l  apartado 92 se c o n fie re  a lo s  s û b d ito s  de la  
Gran Bretana -  s in  l im ita c io n e s  -  la s  franquezas y v e n ta ja s  que en su
(117) ABREU Y BEBTGDANÜ, J . A. op. c i t .  (Roinado de F e lip e  IV ) pég. 61
(118) ABREU Y BERTODANO, op. c i t .  pég. 62.
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d la  la s  Reales Côdulas de F e lip e  IV  de 19 de marzo, 26 de Jun io  y 9 de 
noviembre d ispensaron a lo s  com erc ian tes in g le s e s  re s id e n te s  en Anda—  
lu c la ,  aaadiendo d ich o  in c is o  "cuyo fa v o r  se a ite n d e ré  lo  més que se -  
pueda, a uso y b e n e f ic io  de todos y cada uno de lo s  s û b d ito s  de la  -  
Gran B re tana , que h a b ita n  o com ercian en c u a lq u ie r  p a ra je  de lo s  dom i- 
n io s  d e l re y  c a tô l ic o "  ( l l 9 ) ,  tô rm in o s  en lo s  que debemos in te r p o la r  
lo s  s ta tu s  d e l in g lô s  d o m ic ilia d o  y tra n se û n te .
E l T ra tado de Paz e n tre  Espana y P o rtu g a l de 13 de Febrero de 
1668, en su in c is o  48, m a n if ie s ta  que lo s  "v a s a llo s  y Moradores" de -  
una y o tra  p a r te , tendrén re c ip ro c a m a ite  la s  mismas l ib e r ta d e s  y p ro -  
v i le g io s  concedidos a lo s  sû b d ito s  in g le s e s  po r lo s  T ra tados de 1630 
y 1667" ( l2 0 ) ,  Los tô rm inos  am plios de "Moradores y V a s a llo s "  y la  re  
m is iôn  a d ich o s  T ra tados, a u to r iz a n  a pensar que en d ich o  tra ta m ie n to  
s in g u la r  f ig u ra n  p o r derecho p ro p io  lo s  portugueses d o c im ilia d o s .
En lo s  C a p itu la s  a ju s ta d o s  p o r la  J u s t ic ia ,  Ayuntam iento y Ve- 
c in d a r io  de la  V i l l a  de Santander con d ife re n te s  com erc ian tes in g le s e s  
e l  d îa  12 de S eptionb re  de 1700, se le s  reconoc ie ron  a ôs tos  û lt im o s  
todos " lo s  P r iv i le g io s ,  exenciones y l ib e r ta d e s  que p o r C a p îtu lo s , -
(119) CANTILLO, A, op. c i t .  pég. 130.
(120) ABREU Y BERTODANO, op. c i t .  ( re in a d o  de C a rlos  I I )  pég. 306.
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Acuerdos y T ra tados , c o n c e rtados a n te rlo rm e n te  con In g la te r r a  se o to r -  
gaban a lo s  s û b d ito s  de la  Naciôn in g le s a  -  in c lu id o  e l  tra ta m ie n to  e^ 
p e c ia l pa ra  lo s  que re s id la n  en S e v il la ,  C édiz, Mélaga y  P uertos de 
d a lu c îa  -  a s î como lo s  que se concedieron en su d la  a lo s  n a tu ra le s  de 
la s  V i l l a s  y Ciudades H anseâticas y P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses Sa 
jo s "  ( l 2 l ) .  Y no se debe p r e t e r i r  que d ich a s  concesiones p r iv i le g ia d a s  
lo  fu e ro n  en orden a que lo s  com erc ian tes de re fe re n c ia ,  avecindados 
en la  V i l l a  de B ilb a o , "mudasen su t r a t o ,  com ercio y re s id e n c ia  a la  
v i l l a  de Santander" (122 ), lo  c u a l en troha  un c a ré c te r  de permanencia 
in c o m p a tib le  con la  acepciôn d e l tra n se û n te .
En e l T ra tado de Comercio e n tre  Espana y Gran B re tana de 13 de 
j u l i o  de 1713, se in s is te  en la  Memoria presentada p o r és ta  û lt im a  Na­
c iô n , en la  necesidad de r a t i f i c a r  lo s  40 a r t lc u lo s  d e l T ratado de -  
1667, a s l como en la  p ro p o rc iô n  33, se urge p o r lo s  mismos en la  con - 
ve n ie n c ia  de que lo s  in g le s e s  "puedan e s ta b le c e r lib re m e n te  sus casas 
de negocios en lo s  p u e rto s  y lu g a re s  de com ercio de V izcaya y G uipûz- 
coa, d e l mismo modo que la s  han te n id o  a i  A nda luc la , y a te n o r  de la s  
Reales Côdulas de F e lip e  IV  de 19 de Marzo, 26 de Jun io  y 9 de n o v i ^  
b re  de 1645" ( l2 3 ) , y ya hemos v is to ,  ta n to  en aquel T ra tado , como en
(121) /BREU Y BERTODANO, op. c i t .  (Tomo re ina do  F e lip e  V) pég. 684,
( 122) op. c i t .  pég. 684.
(123) CmTILLO, op. c i t .  p ^ .  116.
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ô s ta s  Reales d is p o s ic io n e s , que p r iv a  a mayor abundamiento e l  fu e ro  de 
e x t ra n je r la ,  pa ra  e l fo réneo  d o m ic ilia d o .
E l T ra tado  de com ercio y am istad o torgado en e l  Congreso de —  
U trech e n tre  la s  coronas de Espana y Gran Bretana e l  9 de d ic ie n b re  de 
1,713, -  "p o r e l  que se r a t i f i e s  e l  T ra tado de 1667 y la s  Reales Côdu 
la s  de 1645" (124) resehadas en e l epartado a n te r io r ,  que se in s e r ta n  
en e l mismo -  c o n f ie re  lo s  p r iv i le g io s  de ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l, y -  
econômicos co n s ig u ie n te s  a lo s  sû b d ito s  de la  Reina Ana, s in  d e ja r  -  
fu e ra  lo s  d o m ic ilia d o s , m a tizac iû n  co rroborada  p o r la s  Reales Côdulas 
y T ra tado , r a t i f ic a d o s  y que le  s irv e n  de fundamento,
Por e l  T ra tado de paz y am istad concertado e n tre  Espana y lo s  
Estados Générales de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses B a jos , en e l 
Congreso de U trech  e l 26 de ju n io  de 1714, se r é i t é r a  en lo s  a r t lc u lo s  
42, 5S, 92, 112 a 142, 162, 172, 208, 238, 248, 258, 288, 292, lo s  t ê r  
minos de "s û b d ito s  de una y o t ra  p a r te " ,  a lo s  e fe c to s  co rrespond len­
te s  de goce de lo s  p r iv i le g io s  que en aque l se determ inan , lo  c u a l dé 
p iô  para eng lobar como b e n e f ic ia r io s  de d ich o s  p r iv i le g io s ,  ta n to  a 
lo s  fo réneos tra n se û n te s , como a lo s  d o m ic ilia d o s . E l a r t lc u lo  34 d e l 
c ita d o  T ra tado , e s p e c lf ic o , a mayor abundamiento e n tre  o tro s  derechos 
de lo s  sû b d ito s  de la s  p a r te s  c o n tra ta n te s , e l  de i r ,  f re c u e n ta r ,  r e -
(124) CmTILLO, op. cit. pég. 127.
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s ld l r  y t r a f i c a r  en la s  t ie r r a s  d e l o tro ,  lo  que ir r p l ic a  en lo s  dos — 
û lt im o s  i n f i n i t i v e s ,  un s ta tu s  permanente de d o m ic il ia c iô n  -  p o r  e l  -  
fo râ neo  -  b ie n  a le ja d o  de un s im p le  co n tac te  m e rc a n til c ir c u n s ta n c ia l 
que p o d rfa  te n e r un tra n se û n te . T es is  que co rro b o ra  e l  a r t ic u le  36 d e l 
mismo Acuerdo de paz, cuando a u to r iz a  a que reclrpocam ente  lo s  sûbd i­
to s  de Espena y lo s  Pa lses B a jos, puedan d ispone r en caso de gu e rra  mû
tu a  de un ano y un d la  -  a c o n ta r  desde e l rom pim iento de h o s t i l id a —
d e s-, pa ra  abondonar e l  p a ls  e x tra n o , con sus e fe c to s , b ienes y mue- 
b le s  o venderles .U n  mere tra n se û n te  no sue le  p o r la  t ra n s ito r ie d a d  de 
su poder, a d q u ir ir  b ienes , n i  muebles, en e l  p a ls  que v is i t a ,  d icho  -  
concepto se amalgama m ejor con e l e x tra n je ro  re s id e n ts  -  de c a ré c te r  
més f i j o  - ,  e l  c u a l lo s  n e c e s ita  pa ra  e l  m ejor acomodo de su hacienda 
y a l  uso no le  im portuna e l  i n v e r t i r  en un t e r r i t o r i o  -  a l  que no -  
pertenece  como n a c io n a l, pero  en e l  que se ha in te g ra d o  f ls ic a m e n te  -  
d e s a rro lla n d o  una a c t iv id a d  que b é n é fic ia  en d e f in i t iv e  a tu r io s  y -  
troyanos.
En e l  tra ta d o  co n c lu ld o  en Madrid e l  14 de D iciem bre de 1715 
e n tre  Espana y Gran B re tana , "se r a t i f i c a n  lo s  de 1667 y e l  de U trech
de 9 de D ic iem bre  de 1713, e n tre  ambas nac iones" (1 2 5 ), y a l  hacer re
fe re n c ia  a lo s  b é n é fic ia s  o torgados lo s  c o n f ie re  a lo s  "v a s a llo s  in —
(125) CANTILLO, op.cit. pég. 171.
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g le s e s " ,  a te n o r  de lo s  a r t lc u lo s  19, 38, 49 y 59 d e l mismo, s in  e fe£  
tu a r  més d is t in c io n e s  en cuanto a la  t ra n s ito r ie d a d  no de su d o m ic i­
l ia c iô n  ; q u ie re  e l lo  d e c ir  ad exemplum, que lo s  in g le s e s  d o m ic ilia d o s  
g o za rla n  de fu e ro  e s p e c ia l a l  ig u a l qua lo s  ^s im ples tra n se û n te s , pues 
donde la  le y  no d is t in g u e , -  segûn e l  a fo rism o  -  no debemos noso tros  
d is t in g u i r  o r e s t r in g i r .
Y p o r e l  T ra tado de 24 de Marzo de 1778 otorgado con P o rtu g a l, 
(A r t. 89) se toma como norma lo s  a r t lc u lo s  32 y 49 d e l Tra tado -  sus-— 
c r i t o  en la  misma naciôn —, de 13 de Febrero de 1668, co n fir iô n d o s e  
p o r es te  û lt im o  a lo s  "v a s a llo s  y moradores re c lp ro c o s " ,  la s  mismas 
l ib e r ta d e s  y p r iv i le g io s  dispensados p o r Espana a lo s  sû b d ito s  in g le  
ses p o r  e l  T ra tado  de 23 de Mayo de 1667. TambiÔn aqu l e l  fu e ro  de -  
E x tra n je r la  se a p l ic a r la  p o r ende a lo s  portugueses, s in  d is c r im in a -  
c io n e s  ordenadas a una mayor o menor d o m ic il ia c iô n .
A nue s tro  modo de v e r , nu e s tra  ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l, se a p l i  
caba -  conforme lo s  te x to s  c ita d o s  - ,  i n va riab lem en te  a lo s  fo réneos, 
s in  m a tiz a r su competencia en fu n c iô n  de que se fuese transeûnte,m és 
a l  b ie n  c o n t ra r io ,  la  bondad y generosidad de a q u e llo s , a b rla n  un aba 
n ic o  de p o s ib il id a d e s ,  en lo s  que cab lan  todos , tra n se û n te s  y r e s i—  
d e n te s ï-d o m ic ilia d o s , aunque a p rim era  v is ta  parece que es tuv iesen  pen 
sados més pa ra  ôs to s  û lt im o s , que para  lo s  p rim eros.
C orrobora  d ich o  c r i t e r i o ,  la  û lt im a  d is p o s ic iô n  le g a l que se -
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d ic ta  en Espana, o fre c ie n d o  -  una vez més - l a  ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l -  
m i l i t a r  de e x t ra n je r la ,  a lo s  fo ré neos  d o m ic ilia d o s  y tra n se û n te s , e£ 
to  es, nos re fe r im o s  a l  a r t lc u lo  30 d e l R.D. de 17 de noviembre de -  
1852. En d ich o  p recep to , taxa tivam en te  se dé term ina que se le s  conce­
de la  in d ic a d a  " ju r i s d ic t io "  s in g u la r  a lo s  e x tra n je ro s  -  s in  d i s t i n -  
c iô n  de n a c io n a lid a d e s - b ie n  sean "d o m ic ilia d o s , o b ie n  a lo s  transeûn  
te s "  (126 ); e s ta  û lt im a  m a tizac iû n  se desprende de la  separaciôn de 
ambos conceptos mediante la  co n junc iôn  d is y u n t iv a  y , a l  d e c ir  "dom ic^ 
l ia d o s  y tra n s e û n te s ". D icho Real D ecreto  no r e s t r in g s  s in o  que, p o r 
e l  c o n t ra r io ,  concede e l fu e ro  p r iv i le g ia d o  con c a ré c te r  g e n e ra l - ,  
s in  l im ita c io n e s  en fu n c iô n  de la  n a c io n a lid a d , n i  d e l mayor o menor 
gredo de d o m ic i l ia c iô n  en nues traq  p a t r ia .
Sustenta o p in iô n  c o n t ra r ia  R a fae l G ib e r t,  a l  a f irm a r  que " lo s  
e x tra n je ro s  avecindados y a rra ig a d o s  e tté n  s u je to s  a la  ju r is d ic c iô n  
o rd in a r ia " ,  m ien tras  que e l Fuero de E x tra n je r la  sô lo  comprends " la  
ju r is d ic c iô n  c i v i l  e n tre  lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , y tambiÔn lo s  -  
p le i t o s  m ix to s , cuando e l  e x tra n je ro  es demandado", ( l2 7 ) .
E l c r i t e r i o  de nue s tra  ju r is p ru d e n c ia  ha f lu c tu a d o  respec to  d e l
(126) E n c ic lo p e d ia  J u r îd ic a  Espanola. Voz e x t ra n je r la ,  pég. 549,
(127) GIBERT, R. 'n_a co n d ic iô n  de lo s  e x tra n je ro s  en e l  a n tiq u e  de re ­
cho e s p a lo l" . R e cu e ils  de la  S o c ié té  Jean B od in , "L ‘ é tra n g e r. 
V o l. X, B ru x e lle s , 1958, pég. 195,
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d e l campo o p e ra tiv e  d e l Fuero de E x tra n je r la  segûn la s  d is t in ta s  épocas. 
A s l SB d ic e  "n u e s tra  le g is la c iô n  sô lo  concede e l  Fuero de E x tra n je r la  
a lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  o d o m ic ilia d o s  en Espaha", S. de 17 de 
Octubre de 1853 ( l2 8 ) ,  C r i t e r io  am plio  -  co ïn c id e n te  con n u e s tra  o p i­
n iôn  -  que abarca ta n to  a lo s  tra n se û n te s  como a lo s  avecindados.Por -  
e l  c o n tra r io  en la  misma obra de Josô M3 P a n to ja , se recoge esta  sen- 
te n c ia  con una v is iô n  més reduc ida  que la  a n te r io r ,  a l  d es taca r que -  
" e l  fu e ro  de E x t ra n je r la  no corresponde a lo s  e x tra n je ro s  avecindados 
s in o  sô lo  a lo s  tra n se û n te s  que v ienen a es tos  Reinos de paso, s in  ê n i 
mo de permanecer en e l lo s ,  en conform idad a la  Ley 53 t i t .  11, l i b r o  62 
de la  NovIsima R e co p ila c ié n  S. de 3 de J u l io  de 1668, (129)
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2. Supuestos de d e s a fu e ro .-  Ha preocupado a nue s tra  d o c tr in e  c ie n t l f i c a  
-  en e s p e c ia l d e l s ig lo  XIX -  la  d e l im ita c iô n  d e l canrpo de o p e ra t iv i­
dad d e l Fuero de E x t ra n je r la ,  a s l como lo s  p o s ib le s  casos de excepciôn 
d e l mismo. No debe re s u lta rn o s  ex tra h a  t a l  p reocupaciôn, hab ida cuen- 
ta  que d e l d is t in t o  âm bito de a c tuac iôn  de aque l, se in f ie r e n  p rocess^ 
mente com petencies v a r ia d a s , segûn la  te m é tic a  sea o no a fo rada .
(128) PANTOJA, J.M3. "R e p e rto rio  de la  J u r is p ru d e n c ia  c i v i l  espahola : "  
Tomo I ,  M adrid , 1886,Pég. 699. (Voz fu e ro  E x tra n je r la )
(129) op. c i t .  pég. 700
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Sobre s i  lo s  e x tra n je ro s , pueden se r desaforados hay d iv e r s i—  
dad de o p in io n e s . Creen a lgunos que e s te  fu e ro  de e x t ra n je r la  es "ta n  
p e rso n a l, que en ningûncaso cabe e l  desa fue ro ; o tro s  cons ideran  que e l 
Fuero de lo s  e x tra n je ro s  es e l m i l i t a r ,  y p o r co n s ig u ie n te  suponer- -  
como p a r te  d e l fu e ro , e l  desa fue ro  en lo s  casos en que la s  le y e s  m iM  
ta re s  lo  e s ta b le ce n " (130),
Uno "de lo s  puntos que més se hablan cuestionado  ha s ta  ahora -  
en es ta  m a te ria , e ra  e l  de s i  e l  fu e ro  de e x t ra n je r la  deb la  e x te n d e r- 
se a todos lo s  negocios y causas de la s  personas a quien compete, o s i  
de es ta  ré g la  g e n e ra l habran de re co coneerse como ju s ta s  y lé g it im a s  
a lgunas excepciones. La exagerac ién , y éun nos atrevemos a d e c ir ,  la  
s in ra zô n , l le g é  en es ta  p a r te  a t a l  extreme, que se proclam é la  subs is  
te n c ia  d e l Fuero, como cua lid ad  p e rson a l d e l a fo rado  para  cuantos né­
g oc ié s  pud ie ran  s u s c ita rs e  c o n tra  e l  mismo en le  orden c i v i l  y c r im i­
n a l,  s in  que . pudieoe d e s a fo râ rs e le  p o r m o tivo , n i  p re te x to  a lguno", 
(131)
C o inc ide  Riquelme con e l  a u to r  anénimo a n te r io r ,  -  que i d e n t i f i ­
es su p e rson a lidad  con la  le t r a  A . - ,  a l  e s tim a r que e l  ém bito d e l Fue
(130) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho P û b lic o  In te rn a c io n a l" . Tomo 
I ,  M adrid, 1049, pég. 385.
(131) A. "E l Fuero de E x t ra n je r la "  (E l Faro N a c ion a l, Rev.de J u r is p .d e  
Admén de T r ib u n a le s  y de In s tru c c ié n  P ûb lica )A ho 39, VS 212 (24 
de j u l i o  de 1853) pég. 98,
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ro  no es ta n  a b so lu te , como para  que no se le  puedan e x tra e r  m a te rias  
que no deben eng lobar en su co n te x te , a s î nos d ic e : "E l Fuero de Ex­
t r a n je r la  p o r mty p e rson a l que sea, no d é jà  de e s ta r  s u je to  a a q u e lla s  
m o d ific a c io n e s  que exigen la s  c irc u n s ta n c ia s  y la  o rgan izac iôn  in t e r io r  
d e l Estado, porque ninguna naciôn puede se r ob ligada  a c u m p lir  la s  e s - 
t ip u la c io n e s ,  que e l  tiem po y la s  c irc u n s ta n c ia s  hacen in co m p a tib le s  
con la  a d m in is tra c iô n  p û b lic a "  ( l3 2 )
Que e l Fuero no pod îa  g e n e ra liz a rs e  a todos lo s  casos de l i t i -  
g io s ,  y causas de la  e x t ra n je r la ,  esa o p in iô n  prédom inante. En es te  
s e n tid o , "no p a r t ic ip a ro n ,  s in  embargo, lo s  ju r is c o n s u lto s  y lo s  Mem­
b re s  en tend idos en e s ta  o p in iô n , que con ta n to  c a lo r  profesaban y sos 
te n îa n  lo s  d ip lo m â tic o s . Fâc ilm ente  o c u rr ie ro n  a su co n s ide rac iôn  a l ­
gunos casos, en que no en traba  n i  podîa e n tra r  en e l  in te rô s  d e , la s  
naciones conse rve r i le s o  y s u b s is te n te  e l  Fuero de E x tra n je r îa "  (133)
En e l a r t .  31 d e l Real Decreto de E x tra n je r îa  de 17 de noviem­
b re  de 1852, se dé te rm ina  desde e l  pun to  de v is ta  le g a l,  lo s  casos en 
que lo s  e x tra n je ro s  no podîan acogerse a l  Fuero de E x tra n je r la ,  a sa­
b e r:
a) En lo s  d e l i t o s  de con trabando ,-  Recourt G a rc ia , ahade en es
(132) RIQUELME, A. op. c i t .  pég. 385.
(133) A. op. c i t .  pég. 98.
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te  pun to : "Ya la  Real Cédula de 8 de marzo de 1716 hab la  d is p u e s to , en
e fe c to , que lo s  jueces  conservadores deberîan conocer de todos lo s  11-
t lg io s  y causas, excepto la s  que tocasen a la s  re n ta s  y derechos re a le s  
E l p recep to  se r é i t é r é  en la  Real Cédula de 7 de j u l i o  de 1727 y poste  
r io rm e n te  lo  con firm é  e l  Real Decreto de 21 de d ic iem bre  de 1759" (134) 
En e s te  mismo s e n tid o , un a u to r  anénimo, recuerda que "en ta ie s  d e l i t o s  
su conocim ien to  habrê s id o  rese rvedo ya c lo s  T r ib u n a le s  de H acienda,por 
la s  Reales Ürdenes de 21 de d ic iem bre  de 1759, 1 de d ic iem bre  de l761 , 
y  14 de marzo 1801" (135).
b ) En lo s  ju ic io s  que procedan de operaciones m e rc a n tile s . -A  es­
te  respec to  conviens re c o rd e r que la  Lye 15, T l tu lo  19, P a r t id a  l® y 
la  Ley 15, T l tu lo  14, P a r t id a  33 , re g u la ro n  que lo s  extraneum que o to r  
garon c o n tra to s  en Espaha quedarlan s u je to s  a la  le y  espahola p o r lo  -  
que atahe a lo s  e fe c to s  ju r id ic o s  de su pac to .
Un com enta rios ta  agrega en e s te  se n tid o , " la  necesidad de da r
a lo s  asuntos m e rc a n tile s  c ie r ta  a c t iv id a d  y  ra p id e z , es la  que ha he­
cho nacer lo s  t r ib u n a le s  de com ercio, y  la  que in v is t ié  desde luego de
(134) RECOURT GARCIA, E. "Uns in s t i t u c ié n  s in g u la r  en la  H is to r ia  d e l 
Derecho P rivado  In te rn a c io n a l espahol. E l Fuero de E x t ra n je r la . 
U n iv. de Oviedo, 1970, Homenaje a l  P ro f. Sela S a m fil, pég. 891,
(135) J .L .F . "E l Fuero de E x t r a n je r la " . Rev. Gen, de Leg. y J u r is p . Afio 
1863, Tomo X X II, p % . 34.
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una ju r is d ic c ié n  u n iv e rs a l para  conocer en lo s  asuntos d e l ramo, s in  -  
GxcGpcidn de c la se s , n i  de personas. Hace ya cerca  de un s ig lo  que d i -  
fe re n te s  Reales Ordenes y d is p o s ic io n e s  d ic ta d a s  desc!e 1759 a 1761 d e - 
c la ra ro n  su ju r is d ic c iô n  e x c lu s iv e  para  conocer de es ta  c la se  de nego­
c io s ,  aûn s iendo lo s  in te re sa d o s  en e l lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , y re  
c ien tem ente , p o r e l  A r t ,  20 d e l Côdigo de Comercio, se e s ta b le c iô  que 
todos lo s  e x tra n je ro s  quedasen s u je to s  a la  le g is la c iô n  y a lo s  tr ib u n a  
le s  d e l Reino, en e l  hecho de com erc ia r en e l  t e r r i t o r i o  espaho l" (136) 
A id ô n t ic a  co n c lu s iô n , l le g a  Riquelme cuando a f irm a : " e l  a r t .  20 d e l 
C. Comercio, promulgado s in  oposic iO n de nad ie , cono no pod fa  menos de 
se r, e s tab lece  que todo e x tra n je ro  en e l  hecho de c e le b ra r  oc tos  mer­
c a n t i le s  en t e r r i t o r i o  espahol, se s u je ta  a lo s  t r ib u n a le s  y a la  le —  
g is la c iô n  d e l re in o  en es te  ramo" (137 ). C r i t e r io  c o in c id e n te  lo  sos—  
tie n e n  o tro s  com en ta ris tas  (136 ),
E l desa foram iento  de la  te m é tica  m e rc a n til es ju s t i f ic a d a  con 
argum entaciôn convincen te  po r a lgûn a u to r  de es ta  manera: "cuôn grande 
s é r ia  e l  t ra s to rn o  en lo s  in te re s e s  com erc ia les  d e l p a ls ,  y cuéntos pe r 
ju ic io s  no h a b ria  que d e f lo ra r  a cada momento, s i  lo s  e x tra n je ro s , que 
en mayor nûmero aûn que lo s  n a tu ra le s  e je rce n  e l  com ercio en Espaha, -
(136) A. "E l Fuero de E x t ra n je r la " ,  op. c i t .  pég. 99.
(137) RIQUELME, A. op. c i t .  p ^ .  387.
(138) J .L .F . op. c i t .  pég. 34 y 35.
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pud ie ran  su s tra e rs e , alegando su fu e ro , a l  s istem a de e n ju ic ia m ie n to  -  
p ro n to  y e xpe d ito  e s ta b le c id o  en lo s  t r ib u n a le s  de com ercio, Entonces 
p o d r ia  d e c irs e  que la s  excepciones superaban a la  re g ia  g e n e ra l, y p u - 
d ie ra  haberse excusado la  re fo rm a de es te  in te re s a n te  ramo de n u e s tra  
le g is la c iô n ,  des tinado  a no te n e r  e fe c to  en su ap H e a d  An a l  mayor n d - 
mero de personas”  (139)
c ) En lo s  d e l i t o s  de sed lc lA n  v lo s  demés que deben se r .iuznados 
con a r re g lo  a la  Ley de 17 de a b r i l  de 1821. -  En d ich a  Ley se d é te rm i­
na en su A r t .  14, que ” en la s  causas de esta  Ley no habrd lu g a r  a compe 
te n c ia  a lguna, fu e ra  de la  que p u d ie ra  s u s c ita rs e  e n tre  la s  ju r is d ic c lo  
nés o rd in a r ia  y m i l i t e r ,  segûn lo s  l im i te s  que se sena la n ".
Algdn a u to r , , supone que " lo s  reos com plicados en e l la s  han te  
n id o  pa r o b je to  h o s t i l i z a r  a l  gob ie rno  y a te n ta r  c o n tra  la  seguridad in  
t e r i o r  d e l Estado, âcAmo es p o s ib le  que pud iese naciAn a lguna, s in  men- 
gua de su misma d ig nidad y p r e s t ig io ,  c o n s e n tir  que lo s  e x tra n je ro s  c r i  
m ina les  fuesen juzgados po r sus t r ib u n a le s  p ro p io s , en lu g a r  de a p lic A r  
s e le s  de une manera e x tra o rd in a r ia  y u rgen te  la  acciAn de la  Ley que 
condena y rep rim e  sus excesos?" ( I4 ü ) .  Anâloga op in iA n  s ie n ta  Riquelme 
a l  m a n ife s ta r : " e n tra  a q u e lla  d is p o s ic iA n  de -  de 1821 - ,  en vano se 
a le g a r la  lo  pacte  den lo s  convenios con o tra s  p o te n c ie s , porque lo s  c a -
(139) A. E l Fuero de E x t r a n je r la " , op. c i t .  pAg. 99. 
( l4 ü )  A. E l Fuero de E x t ra n je r la " ,  op. c i t .  pAg. 99,
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SOS a lo s  que la  Ley se r e f ie r e ,  SLponen un estado de h o s t l l id a d  a b le r— 
ta  e n tre  lo s  s d b d ito s  y e l  g o b ie rn o , y  en t a l  s itu a c iA n  la  p ro p ia  defen 
sa a u to r iz a  para  toda  c la s e  de medidas excepc ioa les , ta n to  con respec to  
a lo s  e x tra n je ro s , como a lo s  n a c io n a le s ", ( l 4 l )
d ) En lo s  d e l i t o s  com etidos a bordo y  en a l ta  mar y en lo s  . iu i-  
c io s  de p resas. -  Las m o tivac io nes  pa ra  s u s tra e r  d e l fu e ro  ta le s  a c t i -  
v idades d e l ic tu :  a le s , son v a r ia s , Para Riquelme, se apoyan orque no 
pudiêndose f a l l a r  es to s  casAs s in o  p o r  la s  le y e s  y o rden anzas de m ari 
na, que son la s  An icas que t ra ta n  de e l lo s ,  s e r la  a ltam en te  chocante 
que un ju e z  m i i i t a r  juzgase p o r una le g is la c iA n  que no siendo la  suya 
le  es completamente desconocida" (1 4 2 ). Para o tro s  a u to re s  "a q u e llo s  
d e l i t o s  no pueden quedar som etidos a l  fu e ro  comûn de e x t ra n je r la .  Su 
mismo c a râ c te r  lo s  co loca  en uns a s itu a c iô n  exce p c io n a l, que lo s  pone 
fu e ra  d e l dom in io  de sus ju eces  n a tu ra le s , A s l lo  han reconocido  t â c i -  
tamente lo s  re p ré se n ta n te s  d e la s  p o te n c ie s  e x tra n je ra s , y a s l es té  con 
signado en la s  ordenanzas m a ritim e s ". (143).
e) En la s  causa p o r t r A f ic o  de negros . -  Un t r â f ic o  ta n  odioso 
que ya en e l  s ig lo  XIX, comenzA a se r mal v is to ,  como consecuencias de
(141) RIQÜELIÆ, A .; op. c i t .  p % . 388.
(142) RIQUELME, A .: op. c i t .  p ê g . 388.
(143) A, "E l Fuero de E x t ra n je r la " ,  op. c i t .  pAg. 99,
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la s  nuevas c o r r ie n te s  id e o lA g ic a s  in s p ire d a s  en e l  s e n tid o  de igua ldad  
e n tre  todos lo s  hombres que v in o  a apun ta r la  R evoluciôn Francesa, d e - 
b la  de e x c lu ir  d e l b é n é fic ia  y p r iv i lé g ia  d e l Fuero de E x tra n je r la  a -  
todos lo s  que adn comerciaban en a c t iv id a d  ta n  re p ro b a b le . Recourt 
c la ,  razona d ic h a  e x c lu s io n  en e l  a r t .  7 d e l Tra tado H is p a n o -b ritA n ic o  
de 1835, que determ inaba: "pa ra  p rocéder con e l  menor re ta rd a  y p e r ju i  
c io s  p o s ib le s  a la  a d ju d ic a c id n  de lo s  buques que sean d e te n id o s .. .  se 
es tab lece rA n , ta n  luego  como sea p ra c t ic a b le ,  dos t r ib u n a le s  m ix tos  de 
j u s t i c i a . . .  Estos t r ib u n a le s ,  cuyas sen tenc ias  serAn s in  p p e la c iA n ,ju z  
garAn la s  causas que se le s  sometan con a r re g lo  a la s  e s t ip u la c io n e s  
d e l p résen te  T ra tado , y de conform idad con lo s  reglam entos e in s t r u c -  
c io nes  que son, ane jas  a A l, y se consideren p a r te  in té g ra n te  d e l mismo"
( l4 4 ) .  /fcunda en s im ila r  razonam iento,cuando a firm a : "en e l  t r A f ic o  de 
negros e l desafuero de lo s  d e lin c u e n te s  se h a l la  express y te rm in a n te - 
mente e s ta b le c id o  en v a r io s  t ra ta d o s "  (145 ),
f )  En lo s  ju ic io s  de f a l t a s . -  En que segûn e l  CAdigo pén a l, no 
lo  gozan lo s  espaholes de ninguna co n d ic iA n , n i  estado. En todos es tos  
casGS, serAn compétentes para  ju z g a r  a lo s  expresados e x tra n je ro s  lo s  -  
T r ib u n a le s  y jueces e s ta b le c id o s  respectivam en te  p o r la s  le ye s .
(144) RECOURT GARCIA, E. op. c i t .  pAg. 892.
( 145) A ."E l Fuero de E x t r a n je r la " , op. c i t .  pAg. 99,
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Autores como Riquelme ( l4 6 ) ,  Recourt (1 4 7 ), a l  e s tu d ia r  lo s  -  
casos de desa fue ro , s i le n c ia n  d e n tro  cJe lo s  com entarios e l  A r t .  91 d e l 
Real D ecre to  de 1852, -  e l  supuesto de lo s  ju ic io s  de f a l t a s .  D icha omi 
s iAn en pu rid ad  e x g ô tic a  o b lig a  a c o n s id e ra r que d ichos  ju r is te s ^  o b ien  
subsim iôndo los im p llc ita m e n te  d e n tro  d e l Fuero, no estiman conven ien te  
fo rm u le r  com entarios a l  respec to . Dos supos ic iones  tropezarén  con e l  -  
l i t e r a l  d e l A r t .  31, d e l c ita d o  R. D ecreto  de 1852, que taxa tivam en te  
a p a rta  a q u e llo s  ju ic io s  d e l cauce d e l Fuero de E x tra n je r la .
En lo  re fe re n te  a c o n s id e ra r la s  causas c r im in a le s  como mate 
r ia  desa forada, se e s tu d ia  es ta  te m â tica  en la  SecciAn a n te r io r  a es ta  
in t i t u la d a  "ExtensiAn d e l Fuero de E x t ra n je r la " .  Aqul Anicamente nos ca 
be a h a d ir ,  como agumentos lé g a le s  en c o n tra  de la  in s e rc iA n  de la  mate­
r i a  c r im in a l en e l c o n te x te  d e l Fuero, e l  Texto de la  Real CAdula de 24 
de Octubre de 1782, y e l  de la  Real Orden de 24 de Mayo de 1801 como —  
te x to  a fa v o r ,  e l  de la  Real Orden de 3 de fe b re ro  de 1845, que conside 
ra  v ig e n te  e l  Fuero de E x tra n je r la ,  p o r no haber s u fr id o  derogaciAn al. 
guna la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  sobre e l  mencionado Fuero,
Rara Recourt G a rc ia , Tiuede co n s id e ra rse  m a y o r ita r ia  la  op in iA n  
que negaba e l a lcance d e l Fuero p r iv i le g ia d o  de e x t ra n je r la  a la s  causas
(146) RIQUELIVE, A, op. c i t .  pêg. 388.
(147) RECOURT, E. op. c i t .  pêg. 892.
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c r im in a le s ,  y c i t a  como ejem plo la  obra de G. Goyena y L. P g u irre  "Fe­
b re ro , o l i b r e r f a  de Jueces, Abogados y E scribanos, comprensiva de lo s  
côd igos c i v i l ,  c r im in a l y a d m in is t r a t iv e . , . " ,  V I ,  1842, pAg. 26, ep. 
4692" (148)
SËCCION 35
3. T ip o lo g ia  de P r iv i lé g ié s  de lo s  e x tra n je ro s  en Espar)a.
3 .1 . O rig e n .-  A l e s tu d ia r  la  gênes is  d e l Fuero de E x tra n je r la  en e le p lg ra -  
fe  2 d e l C a p itu le  I ,  ya vimos como c ie r to s  a u to re s , como Riquelme, a lu  
den a l  T ra tado de 1667 concertado con In g la te r ra  como e l  o rige n  so lem - 
ne, de aque l Fuero; o tro s  es tud iosos  d e l tema, como Recourt G a rc ia , es 
tim an p o r su p a r te  que e l  nac im ien to  de aque l cauce excepc iona l de ad - 
m in is tra c iA n  de ju s t i c ia ,  ha de s im u ltanearse  con e l  alumbram iento de 
la  in s t i tu c iA n  d e l Juez conservedo r de e x tra n je ro s , que tuvo  lu g a r ,  -  
segûn la  û p tic a  de este a u to r  — en lo s  T ra tados a jus ta d o s  con lo s  b r i -  
tâ n ic o s  en 1645.
Rara noso tros , la  am plia  gama de P r iv i lé g ia s  que se c o n fie re n  a 
lo s  e x tra n je ro s  en Espana, v a r ia  en fu n c iû n  de lo s  d is t in to s  compromi- 
sos p o l l t ic o -d ip lo m â t ic o s  que es menester a ju s te r  en un concre to  momen
(148) RECOURT, E. op. cit. p%. 893.
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to  h is tA r ic o ,  o b ien  en a tenc iA n  a l  d is t in t o  grado de fa v o r it is m e  hac ia  
lo s  extraneum que c o n tr ib u ya n  a fo r ta le c e r  e l  com ercio y d e s a r ro l la r  
n u e s tra  in d u s t r ie ,  ta n  neces itada  en la  Edad Modema de m e jo ra r sus -  
môtodos y p e r fe c c io n a r  sus tô c n ic a s  de producciAn. A es te  respec to , B.
Eard, p a r t id a r io  de la  in tro d u c c iA n  de e x tra n je ro s  A t i le s  en Espana nos
d ic e : "aprenderân n ue s tros  espanoles a p e r fe c c io n a r  su labranza en todas 
sus ramas, a fa b r ic a r  con més p r im e r y economîa, a da r sus f r u to s  aque 
l i a  p e rfe c c iA n  que e l  a r te  y la  in d u s t r ie  anade a su n a tu re l buena c a -  
l id a d " ,  A rtesanos holandeses e ir la n d e s e s  ensenarAn e l a r te  de f a b r i—  
c a r lie n z o s  f in o s  y v inadores  experim entados de Borgona, Champana y Bur" %,
deos, e l  de hacer buen v in o " ,  (149)
3.2. Etapes. -  Creemos oportuno hacer r e fe re n d a  a t r è s  e tapas que acotamos 
d e n tro  de n u e s tra  norm ative  -  eh m a te ria  de concesiAn de p r iv i le g io s  a 
lo s  e x tra n je ro s  - ,  que pueden destacarse  como h i to s  d ignos de tenerse  
en cuen ta , a saber:
3 .2 .1 . IS etapa. P e rlodo  i n i c i a l  d e l F ue ro .-  Segûn lo s  C a p itu lo s  de -  
P r iv i le g io s  otorgados p o r F e lip e  I I I  en 1607 a lo s  HanseAticos -  que — 
estudiarem os mAs detenidam ente en C a p itu la  p o s te r io r  -  se concedieron
(149) W/^D, B. "P royecto  econAmico en que se promueven v a r ia s  p rov id en  
c ia s  d i r ig id a s  a promover lo s  in te re s e s  de Espana con lo s  médias 
y fondas necesarios  para  su o la n i f ic a c iA n " , M adrid, 1782, p ^ .
43 y 63.
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en d ich a  form a, lo s  s ig u ie n te s  P r iv i le g io s ,  g a ra n tîa s  y derechos a lo s  
n a tu ra le s  de la  Hansa T eu tôn ica  en nu e s tra  p a t r ia :
a) E l Fuero de E x tra n je r la ,  o p lie a d o  p o r un Juez conservador -  
(ap, 18 ), p o r p rim e ra  vez en nue s tra  P a tr ia .
b) Derecho a una ju s t i c ia  râ p id a  y A g il ( Ap. 25)
c ) G a ra n ties  en la  de tenciA n y p r is iô n  (ap. 24)
d) B é n é fic ia  de la  cosa juzgada en la s  C i t i s  (ap. 27)
e) Derecho de des ignac idn  de Cônsul y tu te la  de ô s te  (ep. 43 y 
4 4 ),
f )  Derecho de cons trucc iA n  de casas y t ie n d a s  (ap. 28)
g ) ExoneraciAn d e l s e r v ic io  m i l i t e r  (op. 29)
h) Exenc iA n  d e l pago de t r ib u te s  (op. 29)
i )  Inmunidad tem pora l de personas y b ienes an te  e l "casus b e l lo "  
(np .27)
No podemos p r e t e r i r  un s u c in to  com etario  a la  re la c iA n  de P r iy i  
le g io s  que acabamos de e x tra p o la r .  A nu e s tro  modo de v e r, e l  peso esp_e 
c l f i c o  de lo s  mencionados derechos s in g u la re s , t ie n e n  t a l  c o n s is te n c ia  
que sobrepasaron en mucho a la s  co n tra p re s ta c io n e s , que lo s  HanseAti—  
COS, en form a de co labo rac iA n  m e rc a n tî l y s ignas de am istad , pud ie ron  
d e vo lve r como ju s te  c o n tra p a r t id a  en b é n é f ic ia  de lo s  in te re s e s  espano 
le s . E x is t iA  ah f un e x p l ic i t a  q u ijo t is m o  p o l i t i c o  h ispano,
D entro  de esta  misma etapa i n i c i a l  d e l Fuero de E x tra n je r ia ,  de
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bemos s i t u e r  a la s  Reales CAdulas de 19 de Marzo, 26 de Jun io  y 9 de -  
Novlembre de 1645, c o n fe r id a s  p o r F e lip e  Xv a lo s  in g le s e s , en la s  que 
se in s tru m e n ta ro n  lo s  s ig u ie n te s  P r iv i le g io s  en b é n é fic ia  de lo s  sûbd^ 
to s  b r itâ n ic o s ,  y que estudiam os conjuntam ente p o r co n s id e ra r que la s  
t r è s  estân Intim am ente in te r re la c io n a d a s ;
a) D is f r u te  de un iudex  p r iv a t iv o  y conservador, como ôrganos -  
s u s ta n tiv o  de su Fuero de E x tra n je r la .
b) Exenciôn de cargas c o n c e ji le s .
c ) L ib e ra lid a d  en m a te ria  r e l ig io s e .
d) B enevolencia  respec to  de la  e x h ib ic iA n  de sus l ib r e s  de co­
m ercio .
e) ExenciAn d e l pago de lo s  "derechos de la s  s is a s  p o r lo s  s e r -  
v ic io s  de m illo n e s " .
f )  ExenciAn d e l pago de lo s  guardas co locadas en lo s  n av los  in  
g le se s .
g ) Derecho a l le v a r  d in e ro  en lo s  nav los  para  comprar u t i l l a j e .
h) P r iv i le g io  a se r inspecc ionadas sus m ercaderlas en sus casas.
i )  P r iv i le g io  de e x ig i r  inspecc iA n  de sus nav los  en p la zo  de te r  
ce ro  d îa .
j )  ExenciAn de re s p o n sa b ilid a d  p o r m ercaderlas im portedas mos- 
tra n d o  lo s  l ib r e s  de sobordo d e n tro  de te rc e ro  d la .
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k ) P r iv i le g io  de no d e c la ra c iô n  de p re c io  de ven ta , n i  nombre -  
d e l comprador, 
l )  Derecho de a lq u i le r  de casas ( l5 0 )
A n ton io  Riquelme, p o r su p a r te , subraya que lo s  p r iv i le g io s  p e r 
sona les concedidos a lo s  in g le s e s  en e l  t ra ta d o  de 1667, que son hoy -  
la  base de lo s  que d is f r u ta n  lo s  demâs e x tra n je ro s , son lo s  s ig u ie n te s : 
"L ib e r ta d  de cargas c o n c e ji le s .
L ib e rta d  de prêstamos y d o n a tive s .
Que no se tomen sus génères pa ra  e l  e jê r c i to .
Que no se le s  prenda cuando no paguen lo s  derechos de le s  gên£ 
ro s , s in o  que se pe rs igan  sus m ercanclas.
Que no se le s  arranquen sus l ib r e s  de cuen tas, s ino  que sAlo se 
le s  o b lig u e  a e x h ib ir lo s .
Y que tengan un ju e z  conservador" ( l 5 l )
En lîn e a s  gén é ra les , haciendo balance de lo s  b e n e fic io s  d ispen 
sados en p rim e ra s  etapas, se robustecen y am plian en e l  case in g lê s ,  -  
. lo s  c o n fe r id o s  a lo s  Hamseâticos, como s igno  in equ lvoco  de a fianzam ien 
to  d e l s ta tu s  d e l e x tra n je ro .
( I5 ü )  CANTILLÜ, A: "T ra tados , Convenios y D ec la rac iones  de Paz y Comer 
c io " ,  M adrid, 1843, pêg. 137, y s ig .
( l 5 l )  RIQUELME, A. "E lem entos de D. P û b lic o  In te m a c io n a l" ,  M adrid, -  
1849, Tome I ,  pêg. 328.
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3 .2 .2 . 2@ E ta p a .-  En la  le y  1@, t l t u l o  11, l i b r o  6 de la  Novlsima Reco- 
p i la c iA n ,  se d ispensan a lo s  extraneum lo s  P r iv i le g io s  que a c o n tin u a -  
c iA n  senalamos.
a) Los avecindados estén dec la redos po r s e is  anos l ib r e s  de p a -  
g a r a lc a b a la s  y de la s  cargas c o n c e ji le s  d e l lu g a r  donde moran.
b) Los avecindados t ie n e n  derecho a lo s  pastes  y demés com odida- 
des v e c in a le s , s i  l le v a n  d ie z  anos de re s id e n c ia  en Espana p o r casa po— 
b ladas o sA lo s e is  s i  estân casados con espaholas.
De o tro  la do  en la  Ley 3?, t l t u l o  11, L ib ro  6 de la  Novlsima Re- 
c o p ila c iA n  se exonera a lo s  e x tra n je ro s  tran seûn tes  de " lo s  o f ic io s  con 
c e j i le s ,  d e p o s ita r ie s , re c e p ta r la s  y c u ra d u ria s , c u s to d ia  de panes, v i -  
nas y montes, de le va s  y m i l ic ia s  y de la s  c a rg a s , fechos o s e rv ic io s  —  
p e rson a les " (152)
Es p ré c is a  r e s a l ta r  que la s  le ye s  3§ y 8^, t l t u l o  11, l i b r o  6 de 
la  Novlsima R ecop ilac iA n  m antuvieron para  lo s  tra n se û n te s , lo s  mismos 
p r iv i le g io s  o torgados para  lo s  in g le s e s  en la s  Reales Cêdulas de F e lip e  
IV  de l645, ya mencionadas; toda  vez que a lo s  avecindados se le s  ase - 
mejû a lo s  re g n îc ô la s  en m a te ria  de fu e ro s  y o b lig a c io n e s . Con p o s te r io  
r id a d , y en concordancia  con es te  û lt im o  t r a to ,  la s  RR.00. de 6 de j u l i o
( l5 2 )  "Los CAdigos espanoles concordados y ano tados". Tome V I I I .  N o v ls i 
ma R ecop ilac iA n  de la s  le ye s  de Espana, Tome I I .  M adrid, 1850. 
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lia
de 1815 y 10 de a b r i l  de 1817, de term inaron que todos lo s  com ercian tes 
e x tra n je ro s  rad icados  en Espana -  y p o r lo  ta n to  avecindados -  s a t is fa  
c ie re n  la s  mismas c o n tr ib u c io n e s  o rd in a r ia s  y e x tra o rd in a r ia s  que lo s  
espanoles, quedando apartados de la s  exenciones c o n fe r id a s  a lo s  sim—  
p ie s  tra n se û n te s . Esta p o l f t i c a  f i s c a l  se r e i t e r û  p o r R .0, de 30 de oc 
tu b re  de 1815, en la  que se subrayA, que la  exoneraciAn de cargas e im 
puestos sA lo  abarcase a lo s  tra n se û n te s  e x tra n je ro s .
3 ,2 .3 , 3S a ta p a .-  Configurâm es es te  p e rlo d o  con la  norm ativa  coherente 
y ordenada d e l Real D ecre to  de E x tra n je r la  de 17 de noviembre de 1852 
( l5 3 ) .  D entro  de d icho  te x to ,  ha llam os lo s  s ig u ie n te s  p r iv i lé g ié s :
a) E l Fuero de E x tra n je r la  instrum entado  a tra v ê s  de la  j u r i s -  
d i c t i o  en 19 in s ta n c ia  de lo s  gobernadores de la s  p la za s  m arltim as y 
lo s  C apitanes G énérales, (p a ra  e s tu d io  nlâs m e ticu lo so  vôase e l  C ap ltu  
lo  I I  d e l T l t u lo  I I  t ra b a jo  donde se e s tud ian  ambas in s t i tu c io n e s ) , y 
en la  a p e la c iô n  mediante la  actuaciAn d e l T r ib u n a l de Guerra, Marina 
y E x t ra n je r la  ( a r t .  20 ).
b) E l e je r c ic io  de com ercio a l  p o r mayor y menor concedido a —  
Ip s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  ( a r t .  19)
c) E l e je r c ic io  de com ercio a l  p o r mayor o torgado a lo s  e x tra n -
(153) E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  Espanola, B a rce lona , 1958, pAgs. 547 y s ig ,
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js r o s  tra n se û n te s  ( a r t .  20).
d) E l " lu s  c o m u n ic a tio n is "  p o r todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ( a r t .
7).
e) E l derecho de e je r c ic io  de la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  ( a r t . 18)
f ) E l derecho de posesiûn y a d q u is ic iô n  de b ienes  inm uebles —  
( a r t .  18 ).
g ) E l p r iv i le g io  de exoneraciAn de cargas c o n c e ji le s  ( a r t .  23 ).
h) E l p r iv i le g io  de exenciAn d e l pago de c o n tr ib u c io n e s  e x tra o r  
d in a r ia s  c o n fe r id o  a lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  ( a r t .  22).
i )  E l p r iv i le g io  de exenciAn d e l s e rv ic io  m i l i t a r  ( a r t .  24 ). 
j )  La exenciAn de la  a p lic a c iA n  d e l canon de aubana ( a r t .  28)
S i parangonamos es to s  P r iv i le g io s  de es ta  3§ etapa, con lo s  re
sehados en la s  dos p récédantes, podemos d e d u c ir  que e l  R. 0, de E x tra ji 
je r î a  de 1852, no hace s in o  a r t i c u la r  ordenadamente y con cohe renc ia , 
lo  que en la  p rim e ra  m itad d e l s ig lo  X V II, se otorgA  a HanseAticos y 
B r itê n ic o s ,  En es te  s e n tid o  150 anos de H is to r ia  no conporta ron  una sus 
ta n c ia l  m ajora en la  cond ic iA n  ju r ld ic a  d e l extraneum en Espana;la  ju s  
t i f i c a c iû n  puede enco n tra rse  en la  c irc u n s ta n c ia  de que en la  p rim e ra  
m itad  d e l s ig lo  )ÇJI1 se conced ie ron ta ie s  p r iv i le g io s  a lo s  extraneum,
— a n te rio rm e n te  c ita d o s  —, que d i f ic i lm e n te  p o d rla n  s e r increm entados 
con p o s te r io r id a d ,  aumentando e l  quantum y c a lid a d  de lo s  miismos.
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Lo que nos r é s u lta  in c u e a tio n a b le  en la s  t r è s  e tapas es la  in te n  
c iô n  de n ue s tros  gobem antes de a tra e rs e  a lo s  e x tra n je ro s  con una p o l î  
t ic a  de cap tac iA n , a base de exoneraciones y b o n if ic a c io n e s  f is c a le s  en 
m a te ria  m e rc a n til,  concesiones de fu e ro  excepc iona l en sus C i t i s  -  con 
impa r t ic iA n  de ju s t i c ia  p a r su p ro p io  ju e z  p r iv a t iv o - ,  g a ra n tie s  j u r l d i  
cas de c a râ c te r  g e n e ra l, e t c . . .
B. Ward p ro c liv e  a la  misma p o l l t i c a  in m ig ra to r ia ,  nos énumé­
ra  la s  v e n ta ja s  que es p ré c is a  d isp e n se r a lo s  in m ig re n te s , a s l como 
lo s  p r iv i le g ia d o s  que deben s e r ie s  otorgados (154 ). Campomanes, in f lu e n  
c iado p o r Ward, " s o l ic i t a  que se in c o rp o re  a Espana a e x tra n je ro s  û t i -  
le s ,  dândoles buena acog ida , lo  que c o n t r ib u ir ô  a la  repob lac iA n  de re  
g iones abandonadaa y se m ejorarân la s  in d u s t r ie s  de nue s tro  re in o " .
( 155) .  Para Jean S e r ra ilh ,  es m enester obeervar ante todo que " lo s  dos 
c e n tra s  en que lo s  e x tra n je ro s  p re f ie re n  e s ta b le c e r su re s id e n c ia  en Es 
pana son Cêdiz y M adrid" (156 ), y lo  j u s t i f i e s  d e l s ig u ie n te  modo, Câ 
d iz ,  a tra e  a l  extraneum, "p o r s e r p u e rto  in te m a c io n a l en e l c u a l to ­
das la s  naciones tie n e n  re p ré se n ta n te s  y agentes para  o rg a n iz e r e l  co
( 154) WARD, B. "P royecto  econAm ico",pâgs. 65-66.
( 155) D isc . educ. pop, t . 1 . ,  pâg. 16.
(156) SARRAIUH, Je a n ., "La Espana i lu s t r a d a  de la  29 m itad d e l s ig lo  
X V I I I . Fondo de C u ltu re  econAmica, M Ôjico, 1957, (T rad , de A n to - 
n io  L a to r re ) ,  pâg. 332.
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m ercio  con la s  In d ie s " ,  Y M adrid, a su vez, porque la  c o r te  y la  a r is -  
to c ra c ia  son un amân para  lo s  artesanos h ô b ile s  y expe rtes  en in d u s t r ie  
de lu jo "  ( 157) .  Y agrega: "en Cêdiz se han e s ta b le c id o  unas im pa rtan tes  
c o lo n ie s  de fra n ce se s , in g le s e s  e i t a l ia n o s ,  que co n tr ib u y e n  a d a r a la  
ciudad ese aspecto  d e l ic io s o  y acogedor que ta n to  im pres ionô a Laborde"
(158 ).
Para un a u to r  anônimo, e l  Fuero de E x tra n je r la  "es un P r iv i le g io  
concedido ûnicam ente a lo s  que vienen a es tos  re in o s , p o r lo  que cabe 
d e d u c ir  la s  s ig u ie n te s  consecuencias: 1®) que d icho  Fuero es renunc ia  
no es té  p ro h ib id a  p o r la  le y ,  y que puede po r ta n to , someterse b ien  sea 
t é c i t a ,  b ie n  expresamente, a fa v o r  de lo s  juzgados y t r ib u n a le s  de la  
ju r is d ic c i f in  ord in a r ia ,  pero no de o tra  e s p e c ia l, en v ir tu d  de la  p re s -  
c r i t o  en lo s  A r ts . 33 y 43 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
2®) Que no pueden gozar de d ich o  Fuero, la s  empresas e s ta b le c i-  
das en e l  e x tra n je ro  para  lo s  negocios que tengan en nu e s tra  nac idn .
3®) Y fin a lm e n te  que en la s  demandas sobre b ienes de e x tra n je ro s  
debe tene rse  en co n s id e ra c iô n  e l  Fuero de es tos  y no e l de sus apodera— 
dos o re p ré se n ta n te s , c u a lq u ie ra  que sea e l que a lo s  û lt im o s  correspon 
da". (159)
(157) W M), B, op. c i t .  pêg. 332.
(158) Ib id ,  op. c i t .  pêg. 332.
( 159) J . L .F . , "E l Fuero de E x t ra n je r la " ,  en Rev. Gen. de L e g is l.  y J u -  
r is p .  M adrid, 1863, Tomo X X II, pâg. 42-3.
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En d e f in i t iv a ,  podemos l le g a r  a la  co n c lus ion  de que, d e n tro  de 
la  tem é tica  de la  t ip o lo g ia  de p r iv i le g io s  d i r ig id o s  a b e n e f ic ia r  a l  -  
extraneum, desde 1607 a 1052, -  p e r lo d o  que hemos acotado en la s  t r è s  
etapas que dejamos resenadas - ,  e l  Fuero de E x tra n je r la  con fe tituye  p e r 
se, la  p ie d ra  ang u la r de todos lo s  demâs p r iv i le g io s ,  que lo  complemen 
tan  y enriquecen , lo  que no obsta  pa ra  Ôstos tengan a su vez re le va n  
c ia  y peso e s p e c lf ic o L  p ro p io s .
SECCION 4®.
4. P erlodo  de v ig e n c ia  d e l Fuero de E x tra n je r la .
4 ,1 . In tro d u c c iA n . -  E l p re se n ts  rA tu lo  nos o b lig a  a fo rm u lâ m e s  la  s ig u ie n — 
te  cons ide rac iA n . &Estuvo v ig e n te  e l  Fuero de E x tra n je r la  desde su ap_a 
r ic iA n  en 1607 hasta  la  Ôpoca a c tu a l?  A que lla  r û b l ic a  y en in te r ro g a n -  
te  nos p la n té e  la  d e lim ita c iA n  p re v ia ,  de a c o ta r t r è s  etapas h is t A r i -  
cas, a f i n  de d a r respue s ta  adecuada a d ich a  p ro b le m é tica , a saber:
1® e ta p a .-  Fase a n te r io r  a l  Real D ecreto  de 17 de noviembre de 
de 1852, [F in a l d e l s ig lo  X V II I  y 1® m itad  d e l s ig lo  XIX)
2® e ta p a .-  Fase com orensiva desde 17 de noviembre de 1852 a 6 
de d ic iem bre  de 1868.
3® e ta p a .-  Fase com prensiva desde 6 de noviembre de 1868 hasta  
la  âpoca a c tu a l.
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Deliberadam ente no a lud im os a la  v ir tu a l id a d  d e l Fuero en lo s  s^ 
g lo s  X V II I  y 1® m itad d e l X V II I ,  p o r e s tim a r que en d ich o s  s ig lo s  no -  
hay contundentes d is p o s ic io n e s  que a ten ten  c o n tra  la  v ig e n c ia  d e l mismo 
n i  d is c re p a n c ie s  id e o ld g ic a s  resenob les , que presupongan la  in o p e ra n c ia  
de aque l. Es a p a r t i r  d e l s ig lo  XIX cuando aparecen la s  p rim e ras  d isp o ­
s ic io n e s  que ponen en e n tre d ich o  su v ig o r ,  recog idas  p o r a lgûn s e c to r  
d o c t r in a l,  como luego veremos.
a ) 1® etapa. (F in a l d e l s ig lo  X V II I  y 1® m itad d e l s ig lo  X IX ), 
Fase a n te r io r  a l  R.D. de 17 de noviembre de 1852.
Segûn Nûhez de Arenas, "en 1782 se derogô justam en te  e l  Fue­
ro  de E x tra n je r la  y v u e lto  a r e s u c ita r ,  p o r esa f a l t a  de e s ta b il id a d  -  
qeu acompana desgraciadamente a todas  nue s tras  le ye s ; p o r una e s p e c ia l 
to n rô  a derogarse -  de nuevo -  en 1021" (160), D icha te s is  se amparaba 
en lo  d isp u e s to  p o r la  le y  8®, t l t u l o  36, l i b r o  12, de la  Novlsim a Re— 
c o p ila c iû n ,  que es una Real Orden de C a rlo s  I I I  de 24 de oc tu b re  en -  
1782, c iy o  te n o r d e c la : '*Habiendo lle g a d o  a mi Real n o t ic ia ,  que en d^ 
fe re n te s  p a is e s  E x tra n je ro s , cuando a lgunos de m is v a s a llo s , a s l Solda 
dos como pa lsanos, tra n se û n te s  o d o m ic ilia d o s  en e l lo s ,  de lin quen  con­
t r a  sus le ye s  y  bandos p û b lic o s  se le s  forman procesos p o r la s  J u s t i—  
c ia s  ü rd in a r ia s ,  sen tenc iândo los  o im poniAndoles la s  penas conven ien tes .
(160) NUNEZ DE /^ENAS, Isa a c . "Bases v m otives d e l T ra tado de J u s t ic ia  
pa ra  la  Nueva ürdenanza M i l i t a r " . M adrid, 1856, pêg. 96.
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fu ô  servie!o m a n ife s te r  a m i Comsejo la  ré g la  de re c ip ro c id a d  que e s t i -  
maba conven ien te  se e s ta b le c is e  en es to s  m is re in o s  en lo s  casos que -  
o cu rr ie se n  con lo s  E x tra n je ro s , tra n se û n te s  y  re s id e n te s  en e l lo s ,  y -  
habiÛMjome hecho p résen te  su p a re c e r, con lo  expuesto p o r m is f is c a le s  
en c o n s u lta  de 1® de e s ts  mes, conforme a A l,  he ven ido en mandar: Que 
todas  la s  J u s t ic ia s  de e s to s  m is Reinos y  Sshorîos en sus re s p e c tiv e s  
J u r is d ic c io n e s  s ig u ie n d o  la  ré g la  de re c ip ro c id a d , procedan c o n tra  lo s  
E x tra n je ro s , tra n se û n te s  o d o m ic ilia d o s  de c u a lq u ie r  Naciôn, que d e l in  
qu ie ren  o in f r in g ie r e n  lo s  bandos p û b lic o s ; form ândoles causa e im po- 
n iôn d o le s  la s  penas co rre sp o n d ie n te s , conforme a la s  le ye s  d e l Reino, 
Reales p ragm âticas y bandos p û b lic o s , d e l mismo modo que se e je c u ta , 
con lo s  n a tu ra le s  de e s ta s  m is R einos s in  p e r m it i r  que se form e sobre 
e l lo  com petencia a lguna" ( l 6 l ) .  Asimismo, se debe ace p ta r como te x to s  
lé g a le s  de 1® m itad d e l s ig lo  XIX que tterogan e l  Fuero de E x tra n je r la  
lo s  s ig u ie n te s : 1®) e l a r t .  248, de la  C o n s titu c iô n  de 1 .812, y cuyo 
T l tu lo  5 t ie n e  fu e rz a  de le y ;  2®) la  lo y  de 16 de septiem bre de 1839, 
que d é c la ra  que no haya mâs que un fu e ro  para  toda  c la se  de personas; 
3®) e l  D ecreto  de la s  C o rtes  de 14 de marzo de 1821, que cons idé ré  abo* 
l i d o  para  siempre e l  Fuero m i l i t a r  de e x t ra n je r la ,  seMa lando p o r ende.
( l 6 l )  COLON DE lÆREATEBUI, F. "Juzgados M i l i ta r e s  de EspaPta y sus In  
d ia s " .  Tomo I I .  M adrid, 1817. Pêg. 53-4 .
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que lo s  extraneun — excep c i  An hecha d e l cuerpo d lp lcw nêtico -  quedaban 
en ade lan te  s u je to s  a la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r la ,  4®) la  C o n s titu c iô n  -  
de 1037, 5®) la  Orden d e l T r ib u n a l Supremo de 21 de mayo de 1843, d i r i g i  
da a la  A ud ienc ia  de B arce lona , a d v ir t ie n d o  tu v ie s e  en cuenta que no -  
e x is t î a  mâs que un s ô lo  fu e ro  para toda  c la s e  do personas, y que ûn ica  
mente lo s  m i l i ta r e s  deba i gozar fu e ro  p a r t ic u la r  en lo s  të rm in os  preve— 
n id o s  en la  Ordenanza, 6®) e l  a r t ,  7 d e l Côdigo Penal a n tig u o , que orde 
naba que " lo s  d e l i t o s  de lo s  e x tra n je ro s  se juzgan p o r es te  C ôdigo".
Como argumento le g a l a fa v o r  de la  v ig e n c ia  d e l Fuero se r e c u ^  
da p o r a lgûn a u to r ,  que la  Real Orden de 3 de fe b re ro  de 1845, d é c la ré  
s u b s is ta n te  e l  Fuero de E x tra n je r la ,  "po r no haber s u fr id o  has ta  ahora 
derogaciôn  a lguna la s  d is p o s ic io s e s  v ig e n te s  sobre e l mencionado Fuero"
(1 6 2 ). D icha Real Orden, "se vû d e s a rro lla d a  en cuantas com petencias se 
promueven en m a te ria  de e x t ra n je r la ,  y  v ic to r io s a  la  Orden d e l T r ib u n a l 
Supremo de 21 de mayo de 1843, pues como ôste  mismo e s té  encargado de 
re s o lv e r la s  s in  ninguna in te rv e n c iô n  de la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r ,  la s  
dec ide  constantem ente en fa v o r  de la  o rd in a r ia "  (163).
(162) PECOURT GARCIA, E. "Una in s t i tu c iô n  s in g u la r  en la  H is to r ia  d e l 
Derecho In te m ac io n a l P r iv er!o esoanol. El  Fuero  de E x t ra n je r la " . 
(E s tu d io s  de Derecho In te m a c io n a l P û b lic o  y  P riva d o , Homenaje 
a l  P ro f,  U  SB la  Sam pil) V o l.  H ,  U n ive rs idad  de Oviedo, pâg. 
894.
(163) BACARDI, A. "Nuevn Colôn o t ra ta d o  de Derecho m i l i t a r  de Espa­
na y sus In d ia s " . B a rce lona , 1864, pâg. 36,
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Riquelme a firm a  rotundamente en 1849 — fecha de p u b lic a c iô n  de 
su Tomol -  que a q u e lla  ju r i s d ic t io  excepc iona l m antiene toda su fu e rz a  
y v ig o r ,  con es tos  tô rm in o s : "La derogaciôn d e l fu e ro  de e x t ra n je r la ,  
que a lgunos stponen fundôndose en e l a r t lc u lo  248 de la  C o n s titu c iô n  -  
p o l l t i c a  d e l aho 1812 y en lo  p reven ido  p o r la  de 1837, la  juzgamos in e  
XQcta, porque a pesar de es ta s  d is p o s ic io n e s , lo s  juzgados m i l i ta r e s  y 
sus fu e ro s  siempre se han conservado y con e l lo s  e l derecho de ju z g a r  
en lo s  negocios de e x tra n je ro s . Pero hoy opn mâs rnotivo debe d e s ^ a re — 
c e r  toda duda sobre es te  p a r t ic u la r ,  porqqe e l a r t lc u lo  4® de la  Cons- 
t ic u iô n  v ig e n te  de 1845, t ie n e  la  conveniente  e la s t ic id a d  para que pue 
da caber e l  fu e ro  de e x t ra n je r la ,  pues que se l im i t e  a de ta rm in a r que 
unos mismos côd igos re g irâ n  en toda la  monarqula, y e l  67 d é jà  para  la s  
le y e s  e sp é c ia le s  e l  f i j a r  lo s  t r ib u n a le s  que ha de haber y sus fa c u lté — 
des. De s u e rte , que e n tre  ta n to  que no se pub liquen  nuevosccôdigos que 
hagan im p o s ib le  es te  fu e ro , su observancia  es fo rz o c a , porque pa r lo  — 
menos es té  p reven ido  en la  le g is la c iô n  v ig e n te  de Espana, la  que no es 
tâ  en o p o s ic iô n  con la  le y  p o l l t i c a  d e l Estado" (164).
O tros a u to re s , sos tienen  asimismo en 1863, e l  c i I t e r i o  a f irm a t iv o  
de la  s u b s is te n c ia  d e l Fuero de E x tra n je r la  en base a lo s  s ig u ie n te s  a r  
gumentos:
(164) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho P û b lic o  In te m a c io n a l" . Tomo I  
M adrid , 1849, pâg. 389-390.
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1®) "La R evoluciôn p o l l t i c a  y l a  C o n s titu c iô n  v ig e n te  (1845 ), 
no han derogado e l  Fuero de E x tra n je r la *
2®) E l a r t .  5 de la  C o n s titu c iô n  de 1837 m o d if ic ô -s i no derogô- 
lo  d isp u e s to  p o r e l  a r t .  248 de la  C o n s titu c iô n  de 1S12, que es tab le —  
c la  un sô lo  fu e ro  para  toda  c la se  de personas en lo s  negocios c iv i le s  
y c r im in a le s , excepciôn hecha de lo s  m i l i ta r e s  segôn e l  a r t .  250*
3®) Que e l  Fuero ré g la  en 1821, se in f ie r e  de la  g e s t iô n  d e l Go
b ie m o  y la  ^ ro b a c iô n  de la s  C o rtes  de 1821, de su a b o lic iô n ,  d ic ta n -  
do la  le y  de 15 de marzo d e l mismo ano, en e s te  s e n tid o ,
4®) E l a r t .  4 do la  C o n s titu c iô n  de 1837, s i  b iô n  e s ta b le c la  un
so lo  fu e ro  para  todos lo s  espanoles en lo s  ju c c io s  comunes, -  c r i t e r i o  
n e g a tivo  de la  e x is te n c ia  de una ju r i s d ic t io  e s p e c ia l — no e x c lu îa  lo  
convenido en lo s  T ra tados para  lo s  e x tra n je ro s ; y respetaba p o r ende 
la  e x is te n c ia  de aquel Fuero.
5®) E l a r t. .  67 de la  C o n s titu c iô n  de 1845, senaloba que " la s  ba 
ses de term inarên lo s  t r ib u n a le s  y juzgados que ha de h ab e r", e tc . e tc . 
lo  que pruebe que cabe en e l e a p î r i tu  de la  le y ,  la  e x is te n c ia  de un -  
fu e ro  de p r iv i le g ia d o  con sus co n d ic iones  y t r ib u n a lF 3 e s p é c ia le s " . 
(165)
( l6 5 )  A. "E l Fuero de E x t ra n je r la "  (E l Faro N a c iona l, Rev. de J u r is p .
■' de Admôn. de T r ib u n a le s  y de In s tru c c iô n  P û b lic a ) Ano 3®, N® 212 
24 de j u l i o  de 1853, pêg. 9 1 ..
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Riquelme, agrega p o r su p o r te  en e l  mismo s e n tid o : "Tarrpoco se 
opone a la  e x is te n c ia  d e l Fuero de E x tra n je r la  e l  nuevo côdigo p e n a l, 
pues aunque en su a r t .  7® se d ic e  que lo s  d e l i t o s  de lo s  e x tra n je ro s  
se juzgan p o r es te  côd igo , lo  que esto  s ig n i f ie s  que estos  d e l i t o s  se 
penan po r es ta  le y ,  pero no que se hayan de juzga r p o r o tro s  jueces que 
lo s  m i l i ta r e s ,  lo  c u a l se encuentra  confirm ado p o r la  Real Orden a c la -  
r a to r ia  de 22 de septiem bre de 1848; pues en la  ré g la  14® d e l a r t .  2® 
se d é c la ra , que*'m obs tan te  c u a lq u ie r  in d ic a c iA i que se haga en e l cô­
d ig o  sobre d iv e rs id a d  de fu e ro s , no se en tie nde  p o r e l lo  pre juzgada 
n i  re s u e lta  cuestiÔ n alguna en este  pun to , debiendo p o r lo  mismo a te n e r 
se lo s  t r ib u n a le s  a la  le g is la c iô n  a c tu a l,  hasta  que term inantem ente 
se déc ida  o t ra  cosa" (166)
O tro razonam iento en p ro  de la  o p e ra tiv id a d  d e l Fuero an tes  d e l 
17 de noviembre de 1852, nos lo  da la  p ro p ia  c reac iô n  d e l Real Decreto 
de E x tra n je r la  de la  misma fe ch a . 61 no hub iase co n c ie n c ia  de su e x is ­
te n c ia  no se p u b lic a r la  aque l, a r t ic u le n d o  ordaïadamente aquel p r i v i l e  
g io  ju r is d ic c io n a l .  En e s te  s e n tid o , e#gôn com e n ta ris ta , apunta que "E l 
Real D ecreto  de 17 de noviembre de 1852, es tambiôn oVra prueba de que 
se ré fu ta  s u b s is te n te  e l Fuero de E x t ra n je r la " .  Y anade a c o n tin u a c iô n : 
"es tan  indudab le  la  e x is te n c ia  d e l Fuero, como n o to r ia  la  u t i i id a d  que
(166) RIQUELME, A, op. cit. pâg. 390.
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de su sup res ifln  se s e g u ir îa  a la  causa p û b lic a , s in  que p o r  es to  se i n f i  
r ie s e  un verdad&ro p e r ju ic io  a lo s  e x tra n je ro s , que hoy lo  d is f r u ta n ,  y 
mucho menos a lo s  que hub ie ren  de d is f r u t a r lo  en lo  su co s ivo ". (167}
PerpI se anaden mâs da tos  a f irm a t iv o s  sobre la  v ig e n c ia  d e l fu e ro  
en es ta  e tapa, concretam ente, la  e x is te ra  la  de T ra tados reconocedores 
de aque l cauce de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  con a n te r io r id a d  a l  R.D,de 
1852. A e s te  re sp e c to , Riquelme a f irm a : "Después de la  gue rra  de la  i n -  
dependencia la  Espana re s ta b le c iô  sus re la c io n e s  con la s  demâs poten—  
c ia s  en e l  estado que te n la n  an tes  de 1792, y como en es ta  ôpoca e x is t îa  
e l  fu e ro  de e x t ra n je r la ,  aunque hayan caducado la s  e s t ip u la c io n e s  que >■ 
eran e fic a c e s  en aquel tiem po, ha deb idc  s u b s is te r  e s te  fu e ro  como todos 
a q u e llo s  p r iv i le g io s  de que es taban en gosesidn lo s  e x tra n je ro s  re s id e n ­
te s  en Espana en a q u e lla  ôpoca, Ademâs que e l  fu e ro  de e x t ra n je r la  p roce 
de de lo s  tra ta d o s  con la  I r g la t e r r a ,  y e s ta  p o te n c ia  lo s  re s ta b le c iô  — 
term inantem ente e l  f i n  de la  g u e rra  de la  independencia" (168)
P o d ria  e s g r im irs e  d ia lô c tic a m e n te  en c o n tra  de la  e x is te n c ia  le  
g a i d e l Fuero, que no e x is t îa  a la  razôn e l  t r a t o  de re c ip ro c id a d  para  
con lo s  espanoles re s id e n te s  en e l  e x tra n je ro  lo s  cua les  en caso de l i t i — 
g io  se v e r la n  som etidos a la  ju r is d ic c iô n  comûn u o rd in a r ia ,  lo  que s p -
(167) A# op. c i t .  pâg, 100.
(168) RIQUELME, A. op. c i t .  pâg. 3 9 0 1
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l i a  imp H e a r  en c ie r to  modo una e specie  de derogaciôn t â c i t a  de aque l 
p r iv i le g io ,  F ren te  a esa te s is  -  de c o r te  progm âtico  -  Riquelme, n iega 
que e l  Fuero hub iese quedado anulado, y m a n if ie s ta : "S i cuando se o tc r  
garon e s t os p r iv i le g io s ,  se h u b ie ra  pactado la  re c ip ro c id a d , h a b rla  
derecho pa ra  nega rlos  e l  d la  que se negasen a lo s  espanoles; pero  o to r  
gedos desde e l  p r in c ip io  s in  es ta  c o n d ic iô n , e l  argumento p ie rd e  su —  
fu e rz a "  (169) Entendemos onn d ich o  in te m a c io n a l is ta ,  x que e l cauce de 
la  ju r i s d ic t io  de e x t ra n je r la ,  no s ô lo  estaba v ig e n te  coiV a n te r io r id a d  
1052, desde la  ô p t ic a  de la  norm ativa  e s c r l ta ,  s ino  tambiôn desde e l  -  
ângulo d e l uso o c o s tu n tre , -  no rm ativa  no e s c r ita  - ,  en tend ida  como 
o tra  fu e n te  d e l derecho. E x is t îa  una toma de co n c ie n c ia  en lo s  e x t r a -  
neum rad ica dos  en EspoPia, fie te n e r acceso p o r consuetudo in v e te ra ta ,  
avalada p o r m u lt itu d  de T ra tados, a l  d is f r u te  de une v ia  ju d ic ia l  de 
c a râ c te r  p r iv a t iv e  y e x tra o rd in a r ia .
En resumen, en es ta  p rim era  fp.sog p reva lece  la  o p in io  i u r i s  de 
que e l  Fuero estS  v ig e n te , s in  mâs l im ita c iô n  que la  e x is ta n te  para  —  
a q u e llo s  extraneum quo p o r razôn de su n a c io n a lld a d , no ha pactado la  
sociedad p o l l t i c a  s la  que pertenecen un T ra tado  q’je  le s  c o n f ie re  d e r^  
cho a l  goce de a q u e lla  in s t i t u c iô n  tan  p c c u H a r, y s in g u la r iz a d a .
(169) Ibid, op, cit. pâg. 391.
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b ) 2 -  etapa. Fase com prensiva desde e l  17 de nob ien tire  de 1852 
a l  6 de d ic ie mbre  de 1868.
E l reconoc im ien to  expreso que e l R.D, de 17 de novieirtore de 
1852, v e r i f ic a  de la  j u r i s d ic t io  de e x t ra n je r la ,  en lo s  a r ts .  30 y  31, 
qu ieb ro  c u a lq u ie r  p ropO s ito  negador de la  e x is te n c ia  d e l Fuero. N i e l 
se n tid o  l i t e r a l ,  n i  e l  e s p i r i t u a l  de a q u e llo s  p recep tos , a u to r iz a n  -  
o t ra  exêgesis a nue s tro  en tender. En consecuencia aquel cauce de admi 
n is t r a c iô n  de ju s t i c ia ,  mantuvo su fu e rz a  y  v ig o r  desde a q u e lla  fecha 
has ta  la  prom ulgaciôn d e l D ecre to  de U n if ic a c iû n  J u r ld ic a  de 6 de d i ­
ciem bre de 1868, la  D ife re n c ia  con la  etapa a n te r io r  se basa, en que 
s i  b ie n  en la s  dos, e l  Fuero e s té  v ig e n te , en la  p rim e ra , e l  reconocjL 
m iento de su v ir tu a l id a d  ju r ld ic a ,  t ie n e  una p royecc iôn  mâs p op u la r y 
d o c t r in a l,  que le g a l -  p iênsese que la  fu e rz a  de muchos T ratados reco ­
nocedores d e l Fuero, pod îa  y  deb îa  e s ta r  c o p it id is m in u ld a  como consecuen 
c ia  de Ip s  e fe c to s  d ilp lom â ticos  do la  g u e rra  de indeendencia espanola* 
y  p o r o tro  la d o , on la  oegunda, e l  Fuero t u te la  a todo e x tra n je ro  s in  
m a tiza c iô n , n i  d is c rim in a c iÔ n  p o r razân de n a c iona lid ades . En la  e ta  
pa precedente no todo extraneum p o r e l  heoho de s e r lo ,  es té  mmparado 
p o r e l  Fuero de E x tra n je r la ,  pa ra  e sc a r lo ,  es p re c is o , que la  naciôn 
a la  que pertenece  haya ctotenido mediante un Tratado con Espana, aque l 
p r iv i le g io  pa ra  sus s û b d ito s . En la  fase  p résen té  bas ta  con no se r r %
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n lc o la  para  gozar de la  J u r is d ic t io  de e x t ra n je r la .  Algûn co m e n ta ris ta  
adm ite a lguna excepciôn a es ta  g e n e ra liz a c iô n  d e l R.D, de 1852, a rg u m ^  
tando , que "quedan fu e ra  d e l marco d e l Fuero, Rusia -  po r no reconocer 
SoM, La Reina Is a b e l I I  como Reina c o n s t itu c io n a l y lé g it im a  de la s  E j 
panas — a M ê jico  — en v ir tu d  d e l T ra tado de 28 de d ic iem bre  de 1836 y 
a M arruecos". (170 }. Para un e s tu d io  mâs de ten ido  en es ta  m a te ria  ( l 7 l ) .
Se ha a firm ado  que p o r  "Real Orden expedida p o r e l  M in is te r io  de 
la  Guerra e l  8 de agosto de 1864, ac la rando  la  v a lid e z  d e l Real Decre­
to  de E x tra n je r la  de 1852, se p recep tûa  que d icho  D ecreto no puede mo- 
d i f i c a r  lo s  T ra tados In te rn a c io n a le s  v ig  entais, puesto  que pa ra  mod i f  i -  
c a r ô s to s , es in d isp e n sa b le  e l  mûtuo ccm sentim iento  de la s  a l ta s  p a r te s  
c o n tra ta n te s "  (172)
c) 3® e ta p a ; Fase comprensiva desde e l  6 de d ic iem bre  de 1666 - 
hasta  la  ôpoca p résen te .
E l Real D ecreto de U n if ic a c iô n  J u r ld ic a  da 6 de d ic iem bre  de 
1868, d ic ta d o  en p leno  p e rlo d o  re v o lu c io n a r io ,  p re te n d iô  s i  reduciendo 
la  numérosa gama de ju r is d ic c io n e s  e sp e c ia le s . Por lo  que to ca  a l  fu e ro  
de E x tra n je r la ,  no hay duda que le  su p rim iô  en v ir tu e ! de lo s  tô rm in o s
( l7 ü )  A. op. c i t .  pâg. 92.
(171) Vôase C a p ltu lo  I ,  Secciôn 4®, "Nacionss y s u je to s  b e n e f ic ia r io s "  
de e s ta  te s is .
(172) CASTRO Y CASALEIZ, A. "E s tu d io s  de Derecho In te m a c io n a l P riva d o . 
C o n f l ic to s  de n a c io n a lid e d " . M adrid, pâg. 93.
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en que se desenvuelve. La d o c tr in e  espanola se p ronunc ia  unénime en -  
ese s e n tid o . de la  Muela d ic e  a es te  re sp e c ta : "S u bs is te  e l  Fue—
ro  has ta  la  le y  de u n if ic a c iô n  de 1868" (173 ). Anêlogo te x te ,  descubrd 
mos en R a fa e l G ib e r t,  cuando e s c r ib s ; "E l Puera de E x tra n je r la  fu ô  su— 
p r im id o  en 1868", (1 7 4 ). En e l  d ic c io n o r io  Espasa-Calpe, se recuerda 
en id ê n t ic ü  s e n tid o ; "En Espana se d ic ta  e l  R.D, de 17 de noviembre de 
1 .852, llam ado de E x tra n je r ia ,  en e l  que se e s to b le c iô  e l  Fuero de Ex  
t r a n je r la  para  lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y tran seûn tes . Este Real 
D ecre to , fu ô  derogado p a r  e l  D ecreto-Ley de U n if ic a c iô n  de Pueras d e l 
6 de d ic iem bre  de 1868, que re s ta b le c e , en e s te  p a i'* t ic u la r ,  la  ig u a l -  
dad e n tre  espanoles y e x tra n je ro s  r a t i f ic a d a  en la  C o n s titu c iô n  de -  
1878, y en e l  CÔdigo C iv i l ,  y  que c o n s t itu y e  hoy e l  p r in c ip io  fundam w 
t a l  de la  d o c tr in e  le g a l espanola sobre e x t ra n je r ia " .  (175 ).
A rjona  Coloma, sena la  que "d is p o s ic io n e s  fra g m e n ta ria s  p o s te r io  
re s  — e l  R.D. de 1852 — han a fec tado  de t a l  modo la  v ig e n c ia  de ese -  
D ecre to , que puede v ir tu a lm e n te  cons id e ra rse  como in d ire c ta m e n te  dero­
gado en muchas de sus p a r te s "  (176 ).
(173) MIAJA DE LAi MUELA, A. 'pe recho  In te r n .P^'.vado"a Tomo I I ,  1963,Pég. 142
(174) GIBERT, R. "La C ond ic iôn  de lo s  e x t ra n je ros en e l a n tig uo  derecho 
espano l" .  L 'E tra n g e r , R e cu e ils  de la  S o c ié té  Jean B od in , V o l,  X, 
B ru x e lle s , 1958, pég. 195,
(175) Espasa-Calpe, voz " E x t ra n je r ia " ,  pôg. 1564.
(176) WJONA COLOMA, M. "Derecho In te m a c io n g l P r iv a d o " . P a rte  E s p e c ia l. 
M adrid, 1949, pâg. 110.
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Y agrega seguidamente "d is p o s ic io n e s  lé g a le s  derogan re s tr ic c io n e s  que 
pesaban sobre lo s  e x tra n je ro s . Baste c i t a r  e l  a r t î c u lo  51 de La Ley de 
E n ju ic ia m ie n to  C i v i l ,  que d ic e :  "La ju r is d ic c i f ln  o rd in a r ia  serâ la  û n i-  
ca compétente para  conocer de lo s  negocios c iv i le s  que se s u s c ite n  en — 
t e r r i t o r i o  espanol e n tre  espanoles, e n tre  e x tru n jo ro s  y  e n tre  espanoles 
y  e x tra n je ro s " .  (177 ). Derogando e s te  a r t î c u lo  la s  d is p o s ic io n e s  l im i ­
t a t iv e s  co n ten idas  en lo s  a r t î c u lo s  28 y 33 d e l D ecreto  do E x tra n je r ia .
R ecourt apunta en esa o r ie n ta c iô n  que; "La d e sa p a ric iô n  d e l Fue­
ro  de E x t ra n je r ia ,  sô lo  se p ro d u jo  a l  quedar a b o lid o s , con c a râ c te r  ge­
n e ra l,  todos lo s  fu e ro s  p r iv i le g ia d o s  y espocia lusp Esto es lo  que d ispu  
so en e fe c to , e l  D ecreto  de 8 de d ic iem bre  de 1868" (178 ). Y aaade a — 
co n tin u a c iÔ n ; "Aunque nada se dec îa  espec lficam en te  en la  ExposiciÔn de 
M otives, a p ro p ô s ito  d e l Fuero de E x tra n je r ia ,  se apunta b a, s in  embargo, 
que e n tre  lo s  negocios de que hoy conoca es ta  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  -hay 
algunos que p o r su r.a tu re le za  son p ro p io s  de la  ord in a r ia "  (179)
(177) I b id ,  qp. c i t .  pôg. 110.
(178) RECOURT GARCIA, E. "Uns in s t i tu a iÔ n  s in g u la r  en la  H is to r ia  d e l -  
Derecho In te rn a c io n a l P riva do  Espanol: E l Fuero de E x tra n je r ia " .  
E s tud ios  de Derecho In te rn a c io n a l P û b lic o  y  P rivado,(H om enaje a l  
P ro f,  L u is  Sela S am p il), V o l.  I I ,  p % , 898-9.
(179) RECOURT GARCIA, E. op. c i t .  pég. 899.
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SEDCIGN 5fl
5 . Tendencla de supres lôn  d e l Fuero de E x tra n je ria »
5 .1 . Antecede n te s .-  La abrogaciôn d e l Fuero de E x tra n je r ia  s im u lténea  con -  
e l  p e rlo d o  re v o lu c io n a r io  en que se d ic ta ,  fu ô  f r u to  de una le n ta  madu 
ra c iô n  d o c t r in a l,  consc ien te  de que su m antenim iento a ten taba  de un la  
do, a la  p ro p ia  soberan la  n a c io n a l -coaccionada a sostener p r iv i lé g ia s  
h a c ia  lo s  e x tra n je ro s , de lo s  que no d is fru ta b a n  muchos n a c iona les  -  y 
de o t ro ,  en que se es taba vedando la  tan  deseada unidad de ju r i s d ic io — 
nés. Un in te n ta  s e r io  de supree iôn  le g a l d e l Fuero fu ô  e l o r ig in a d o  p o r 
e l  D ecre to  de 14 de marzo de 1321, que d ec la i'ô  a b o lid o  para  siempre e l  
Fuero M i l i t a r  de E x tra n je r ia .
Como sena la  un in te m a c io n a l is ta ,  e l  Fuero de E x tra n je r ia  "se — 
in c lu y e  en una ordenaciôn sensib lem ente cond ic ionada p o r e l  media h is -  
t ô r i c o - p ü l l t ic o ,  Y e l  mismo a u to r , j u s t i f i c a  su a firm a c iô n  a n te r io r ,  -  
con es tas  p a la b ra s : "su s ig n if ic a c iô n  p r iv i le g ia d a  fu ô  mâs b ie n  impues 
ta  desde fu e ra "  (1 8 0 ); Es d e c ir ,  "p o r lo  que se r e f ie r e  a su p rim e ra  — 
ôpoca, la  c o n s t itu c iô n  y d e s a r ro l lo  d e l Fuero de E x t ia n je r îa  estuvo  en 
fu n c iô n  de la s  p re s io n e s  d ip lo m ô tic a s  o convcnc iona les , lle v a d a s  a c a -  
bo p o r la s  entonces P o tenc ies  dom inantes" ( l 8 l ) .
( I8 ü )  Ib id .  op. c i t .  pâg. 9CÜ,
( l 8 l )  Ib id .  qp. c i t .  pôg. 900.
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R ecourt te rm in a  d ic ie n d o  en e s te  in c is o ,  -  co rrc tio rando  su o p i-  
miôn d e l nacirr.ien to  cond ic ionado p o r e l  e x te r io r ,  d e l Fuero - ,  "de es­
te  modo, pues, lo s  asuntos de orden p r iv a d o  su sc itad os  en Espana, po r 
ciudadanos e x tra n je ro s , lle g a ro n  a c o n v e r t irs e  en asuntos de C a n c il le -  
r î a ,  de t a l  form a que, en es te  como en o tro s  ta n to s  aspectos, no ré g la  
en re a lid a d ,  un a u tô n tic o  derecho de e x t ra n je r ia  e sp a n o l,s in o  més b ien  
la  c ir c u n s ta n c ia l reacc iô n  p o l l t i c a  d e l M in is te r io  de Estado an te  la  — 
rec lam aciûn  d e l Gobierno e x tra n je ro  de tu rn o " .  (182)
S i se acepta e l p len team ien to  a n te r io r ,  no cabe duda, de que la  
g u e rra  de independencia espanola, su rg id a  on 1808, con su e x a lta c iô n  
de lo s  v a lo re s  n a c iona les , comporta una ru p tu re  de la  p e n e tra c iA i de 
la s  p re s io n e s  d ip lo m â tic a s  tendan tes a c o n s o lid e r  unos p r iv i le g io s  j u -  
r is d ic c io n a le s  en fa v o r  de lo s  e x tra n je ro s  que e l  d e c ir  de R ecourt " a l  
menos en a lgunos aspectos — im p licaban  — une c o n d ic iô n  s u p e rio r  a la  — 
otorgada a lo s  mismos espanoles" (163) Esta toma de co n c ie n c ia  d e l sen 
t id o  p a t r iô t ic o ,  in d e p e n d is ta , nac ido  y d e s a rro lla d o  du ran te  la  lucha  
f r e n te  a Napoleôn, deb iô  c o n c ita r  d e n tro  de nue s tra  p a rc e la  d ip lo m â t i— 
ca una mayor imperm eab ilidad  a la c  p res io nes  e x t ra n j i r a s  r e la t iv e s  a l  
so s ten im ien to  de la  ju r i s d ic t io  de e x t ra n je r ia ;  a lo  la rg o  de la  19 mi
(182) Ib id ,  op. c i t .  pôg. 900,
(183) I b id .  op. c i t .  p % . 900
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tad  d e l s ig lo  XIX. Por o tra  p a r te ,  d e n tro  d e l campo ju r ld lc o ,  se a r r a i -  
g(3 la  c re e n c ia  -  p ro p ic ia d a  p o r e l  momento h is tô r ic o  re v o lu c io n a r lo  que 
se v iv la  -  de que en s e n tid o  e s t r ic to  de ju s t i c la ,  lm ponia en e l  con tex 
to  de la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c la  espanoln, re d u c ir  a l  mdximo lo s  -  
p r iv i le g io s  pe rsona les  ën m a te ria  de Fueros. Ncuiô p o r enda, un c lim a  ju  
r ld ic o ,  apasionado, de fenso r a u ltra n z a  de la  unidad de ju r is d ic c io n e s .
5 .2 , La U n if ic a c iô n  J u r ld ic a . -  Durante es ta  1® psitad d e l s ig lo  XIX, se p ro ­
d u jo  un m ovim iento de avance de la  competencia de la  ju r is d ic c iô n  o rd ^  
n a r ia ,  ensanchando su campo de a c tu e c iô n  en d e tr im e n to  d e l êrea de la s  
ju r is d ic c io n e s  e sp é c ia le s . A es te  orsancham iento d e l campo de c p e ra t i— 
v idad  de la  p rim e ra , hace re fe re n c ’ a Alonso y Colmenares, cuando mani—  
f ie s t a :  "Las ju r is d ic c io n e s  e cp e c io le s  quedaron en 1 .036, reduc idas  a 
la  e c le s iô s t ic a ,  a la  m i l i t a r  de g u e rra  y M arina, a la  de Rentas o Ha­
c ienda  P û b lic a , de Comercio, de Minas, de C orreos, Caminos y Canales, y 
de Maestrazgos y Bicomiendas. Todas la s  demâs, de c u a lq u ie r  c la s e  y d e - 
nom inaciôn, no a u to riza d a s  lega lm en te , se re fu n d ie ro n  en la  ju r is d ic c iô n  
r e a l o rd in a r ia "  (18<^). Aunque no lo  a c la re  aquel a u to r e l  Fuero de Ex­
t ra n je r ia ,e s ta b a  in s e r to  -  en a q u e lla  fecha  - ,  d e n tro  d e l marco d e l Fue 
ro  M i l i t a r  de Guerra y M arina, pero cchtio empuje u n if iC e d o r de la  j u r i s -
(184) ALONSO Y COLMENARES, E. "J u r is d ic c io n e s  e s p é c ia le s " . Tomo I .  Ma­
d r id ,  1084, pâg.
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d ic c iô n  o rd in a r io  e ra  ya I r r e v e r s ib le ,  aque l p r iv i lé g ia  c a e r la  32 anos 
despuôs, subsumido en es ta  ju r i s d ic t io  g e n e ra l.
A e s te  re sp e c te , agrega Alonso y Colmenares: "La incesan te  y ru  
da lucha  sos ten ida  c o n tra  la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  p o r todas la s  espe 
c ia le s  y p r iv i le g ia d a s ,  no conservadas p o r la  le y  fundam enta l de 1812, 
se mantenîa v iv a  y ardorosa a la  p u b lic a c iô n  d e l E s ta tu to  R ea l, que no 
se ocLpô de Fueros, n i  de T r ib u n a le s , n i  de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  
en sus d iv e rs e s  rames; mâsla c o n s t itu c iô n  de 1837, ca lcada en la  de 
C âd iz , d ispuso  como e l le ,  que unos mismos Côdigos, r ig ie s e n  en toda la  
Monarquîa, y no se e s trb le c ie s e  mâs que un s o lo  Fuero para  todos lo s  
espanoles en lo s  ju ic io s  comunes c iv i le s  y c r im in a le s , a c l como que — 
nad ie  p u d ie ra  se r procesadn, n i  sen tenc iado , s in e  p o r e l  Juez o T r ib u ­
n a l compétente y en v ir t 'u d  de Ley es a n te r io re s  a l  d e l i t o  y en la  form a 
que es tas  p re s c r ib ie s e n , lo  c u a l se consignô en la  C o n s titu c iô n  de —  
1845, y p r in c ip a im a n te  en la  de 1 .6SR, que re p ro d u jo  todos lo s  concep- 
to s  de la s  de 1812 y 1837,lo  mismo que la  de 1876. ( l8 5 )
No r e s u ltô  f d c i l ,  no o b s ta n te , para la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia ,  
e l  e n fren tam ien to  con la s  ju r is d ic c io n e s  e sp é c ia le s , porque en c u a l—  
q u ie r  ôpoca a la  supres iôn  de p r i 'v i le g lo s  se oponen obs tâcu los  p o r  p ^  
te  de sus b e n e f ic ia r ie s .  Por e l le  la  u n if ic a c iô n  no puedo se r t o t a l .
(185) Ibid. qp. cit. pâg. 23.
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Ya a p r in c ip le s  d e l s ig lo  X V III,. se p la n  te a  una p ro b le m â tic a  s im ila r  
apuntada p o r AGUILAR NAVARRO, que sena la  que "F e lip e  V no tuvo  ô x i to  en la  
p re te n d id a  u n if ic a c iô n  ju r id ic e .  C ie r to  que se é lim in a  la  e x t r a n je r ia  e n tre  
lo s  s û b d ito s  de lo s  d is t in to s  re in o s  p e n in s u la re s , pero p e rs is te  la  s u b s is -  
te n c ia  de un derecho comûn ( e l  r e a l c a s te lla n o  re c n p ila d o  y la  le g is la c iô n  
de P a rt id a s )  y la  va riedad  de Derecho F o ra le s  (aragonôs, b a le a r , c a ta lâ n , 
n a v a rro ) . La prom uIgaciôn de la  Novisim a R e co p ila c iô n  no v a r ia  la  s itu a c iô n "A
(186 ).
Puede d e c irs e , que " la  o fe n s iv a  c o n tra  e l  Fuero de E x t ra n je r ia ,  no 
fu ô  mâs que un aspecto r e f le jo  de la  g e n e ra l coqprondida c o n tra  e l  rôgimen 
de fu e ro s  p r iv i le g ia d o s .  De e s te  sober c o n s t i tu c io n a l is ta ,  t a l  o fe n s iv a  se 
apunta ya con tone  v ig o ro so  en 1812: "Una de la s  p r in c ip a le s  causas de la  -  
mala a d m in is tra c ic ^  de ju s t i c ia  e n tre  noso tros  -  se d e c la  en e l  D iscu rso  Pre 
l im in a r  le id o  a l  p resen ta rse  en la s  C e rtes  a l  P royecto  de C o n s titu c iô n  de — 
1812- es a l  f a t a l  abuso do lo s  fu e ro s  p r iv i le g ia d o s  in tro d u c id o s  para  la  — 
ru in a  de la  l ib e r ta d  c i v i l  y op rob io  de n ue s tra  a n tig u a  y aab ia  C o n s titu c iô n  
(187 ).
A la  u n if ic a c iô n  ju r ld ic a  de Espana se te n d iô  no s d o  " tra ta n d o  de -  
que la s  mismas le ye s  r ig ie s e n  en todo e l  t o r r i t o r i o ,  s in o  tam biôn que unas
(186) AGUILAR NAVARRO, M, "Derecho In te rn a c io n a l P ô b lic o " .V o l.I .T o m o  I l . P a r  
te  19. U n ive rs idad  de M adrid. 1974. (F. de Derecho) pâg. 48.
(187) PBCOURT, op. c i t .  pôg. 893.
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mismas s itu a c io n e s  □ re la c io n e s  fuesen regu ladas  conforme a un mismo y û n i 
co: -ordenamiento. Es d e c ir ,  p re tend iendo  s u p r im ir  lo s  s istem as p r iv i le g ia d o s  
o de excepciôn , tambiôn llam ados fu e ro s , aunque la  pa la b ra  se empleaba aquî 
en una acepciôn d is t in t a  porque se reg fan  en determ inadas cues tio nes  lo s  n£ 
b le s , lo s  e c le s iâ s t ic o s  y lo s  m il i ta r e s .  En este  sn n tid o , todas la s  C o n s ti-  
tu c io n e s  espanolas proclam aron e l  p r in c ip io  de la  e x is te n c ia  de un so lo  fu e  
ro  pa ra  todos lo s  espanoles en lo s  negocios o ju ic io s  comunes, c iv i le s  y c r i.  
m ina les . La s itu a c iô n  fu ô  consumada p o r e l  D ecreto  de U n if ic a c iô n  de Fueros 
de 6 de d ic iem bre  de 1868 (189 ). En ig u a l s e n tid o , se ha apuntado que la  h is  
t o r ia  de lo s  innum erable? c o n f l ic to s  y com peta in ias  que ha p roduc ido  e l  Fue 
ro  de E x tra n je r ia ,  b a s ta r ia  para penser on su sup res iôn , s i  ya nue s tras  le ­
yes p o l i t is a s  no hubiesen sancionado e l p r in c ip io  de que habîa uno so lo  en 
Espana, excepto  para  lo s  E c le s iâ s t ic o s  y M i l i ta r e s " ,  (169 ). Es mâs, d ic e  -  
Sânchez de la s  Matas " la  u n if ic a c iô n  de Fueros y supres iôn  de juzgados espe 
c ia le s ,  que e s tab lece  aquel D ecre to , se e x ie n J iô  a la s  p ro v in c ia s  de U ltram ar 
p o r o tro  de 19 de fe b re ro  de 1868" (190).
(188) GARCIA G ALLO, A. "Manual de H is to r ic  d e l D e red ig^, Tomo I ,  1.959, Pâg. 
121.
(189) NLWEZ DE LAS ARENAS, Is s a c . "Bases y m o tivos d e l T ra ta do de J u s t ic ia  
para  la  Nueva Ordenanza M i l i t a r " . M adrid , 1856.
( l9 ü )  SACHEZ DE LAS MATAS, E. "N o v is ia o  D ic c io n a r io  de L e g is la c iô n  y J u r is  
p rw denctar M adrid, 1883. Pâg. 156.
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5 ,3 . DsrogaclQn d e l Fuero de E x tra n je r ia .  D ecreto de 6 de d ic iem bre  de 1668.
E l D ecreto  de 6 de d ic iem bre  de 1868, en e l  a r t î c u lo  1, ( in c is o  6o) d e l T î 
t u lo  I  "De la  re fu n d ic iô n  de lo s  Fueros E spec ia les  en e l o rd in a r io " ,  abroga e 
e l  Fuero de E x tra n je r ia  a l  d e te rm in a r, que desde la  p u b lic a c iô n  d e l c i te d o 
D ecre to , la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  serâ  la  ûn ica  compétente para conocer -  
"de lo s  negocios c iv i le s  y causas o r ig in a le s  de lo s  e x tra n je ro s  d o m ic i l ia ­
dos o tra n s e d n te s ". E l c a râ c te r  te rm in a n te  de la  rO b rica  d e l T i tu lo  I ,  con 
I su e s p i r i t u  r e s t r ic t iv e ,  de un la d o , y p o r o t ra  p a r te , la  n i t id e z  con que
se p ronunc ia  e l a r t .  1 ( in c is o  6 s ), no de jan  lu g a r  a dudas, que la  j u r i s —  
d ic c iô n  excepc iona l de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  para lo s  e x tra n je ro s  que 
dô anulada en Espana en v ir tu d  de aque l D ecreto . En cuanto a la  fô rm u la  de 
ro g a to r ia  de d is p o s ic io n e s  a n te r io re s , que con trod igan  a l  Decreto de 1868, 
e l  a r t .  30 es ta ja n te :  "Se derogan todas la s  le y e s , reglam entos y ôrdenes 
a n te r io re s ,  en cuanto se opongan a l p resen ts  D e cre to ", A la  v is ta  de es ta  
redacc iôn  es obv io  que e l  Decreto de U n i: ic a c iô n  J u r ld ic o  derogô e n tre  -  
o tro s  e l  R.D, de E x tra n je r ia  de 1852.
Concordante con e l  te x to  y e s p i r i t u  cjue se re s p ira  en e l Decreto de 
U n if ic a c iô n  J u r ld ic a  de 6 de d ic ie n b re  de 1868, e l  ar’t t c i  lo  267 de la  Lsy 
O rgânica de 15 de gcaptimebre de 1870, e s ta b le ce  que: " la  J u r is d ic c iô n  o rd i 
n a r ia  serâ la  compétente pa ra  conocer de lo s  negocios c iv i le s  que se su sc i 
ten  en t e r r i t o r i o  espanol e n tre  espanoles, e n tre  e x tra n je ro s  y e n tre  espa­
n o le s  y e x tra n je ro s " .  S i b ie n  en es te  p recep to  sô lo  se hace re fe re n c ia  a la
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p a rc e la  c i v i l ,  e l  p a ra le lis m o  con e l  Decreto de 1860 no puede se r mayor.
Queda b ien  sentado y remachado que en la  e s fe ra  c i v i l  no hay fu e ro  
de E x tra n je r ia .  Como q u ie ra  que no se a lu d îa  a la  p a rc e la  c r im in a l en aquel 
te x to ,  y pod rîan  s u r g ir  su sp ica c ia s  a ese re sp e c te , e l  a z t.  269, de la  c i -  
tada  Ley Org. de 1070, sen tenc ia  pa ra  d ich a  e s fe ra  e l  mismo c r i t e r i a  que -  
pa ra  la  c i v i l :  "Corresponderâ a la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  e l  cor.oc im iento  
de la s  causas c r im in a le s , c u a lq u ie ra  que sea la  pena lidad  senalada po r la s  
le y e s , s in  mâs excepciones que la s  que se estab lecen  en es ta  le y " .  E l impe 
rium  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  es a b so lu te  en lo s  ôrdenes c i v i l  y  c r im i 
n a l,  s in  mâs re s tr ic c io n e s  que la s  ad m itid a s  p n r la  Le/ Orgânica de 1870.
E l C r i t e r io  de U n if ic a c iô n  de Fueros, s e g tia  manteniendo toda su fu e rz a  y 
v ig o r*  Pero aûn se remacha adecuadamente es ta  tendenc ia  cuando en e l  a rt#  
329 de la  misme le y ,  se m a n if ie s ta : "La ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  serâ la  corn 
ponente, con e x c lu s io n  de toda o t ra ,  para  ju z g a r  a lo s  reos de d e l i t o s  c o -  
nexos, siempre que alguno esté  s u je to  a u l la ,  aûn cuando lo s  demâs sean e -  
f o r a d o s , L a  a u to r ité s  de la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  es a va sa lla d o ra  a es­
te  re sp e c te ; dévora e l  te irreno  a la s  ju r is d ic c io n e s  e s p e c ia le s , que ven de 
b i l i t a r s e  su campo de ac tuac iôn  an te  e l  empuje im p la o co li de la  ju r i s d ic —  
t i o  comûn.
Por o tra  p a r te  e l  a r t .  51 de la  üey de E n ju ic ia m ie n to  C i v i l  de 3 de 
fe b re ro  de 1381, déterm ina que "La J u r is d ic c iô n  o rd in a r ia  serâ la  ûn ica  ccm 
p e te n te  para conocer de lo s  negocios c iv i le s  que se s u s c ite n  en t e r r i t o r i o
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espano l, e n tre  espanoles, e n tre  e x tra n je ro s  y e n tre  espanoles y e x tra n je ro s "#  
D icho te x to  es id â n t ic o  a l  regu lado  p o r e l  a r t ,  267 de la  Ley Orgânica de 
15 de spptiem bre de 1870# Q uiere d e c ir  todo e l lo  que en 1881 se mantenîa 
e l  mismo c r i t e r i o  en cuanto a la  u n if ic a c iô n  ju r ld ic a ,  que 11 anos a trâ s .
E l rumbo ju r ld ic o - q o l l t i c o  en ese co n tex te  no hah ia  s u fr id o  v a r ia c io n e s .
En e l  orden p e n a l, la  le y  de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l de 14 de soptiem bre 
de 1882, guardô es trecha  concordancia  con lo  regu lado  en su homônima d e l 
campo c i v i l ;  e l  a r t ,  10 e s ta b le c iô  a es te  re sp e c te : 'lîe rresponde râ  a la  -  
ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  e l  concc im ien to  de la s  causas y ju ic io s  c r im in a le s  
con excepciôn de lo s  cases reserved os p o r la s  Z .^es a l  Senado, a lo s  T r i ­
bunales de Guerra y M arina, y a la s  A u to ridades A d m in is trra tiva s  o de p o l i -  
c ia "#  E x is te  un gran p ra le lis m o  e n tre  d ich o  p recep to  y a r t ,  269 de la  Ley 
Orgânica de 1870. E l p ro p ô s ito  d e l le g is la d o r  de v a lo ra r  en p rim e r p iano  
a la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  p o r  encima de la s  e sp e c ia le s , re s a lta  en e l a r t .  
11 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l de 1882: "E l conocim ien to  de la s  -  
causas p o r d e l i t o s  en que aparezcan a la  voz cu lp a b le s  personas s u je ta s  a 
la  ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  y o tra s  a fo radas , co rre sp o rd c rê  a la  o rd in a r ia ,  
sa lvo  la s  excepciones consignadas expresamente en la s  le y  us respec te  a la  
com petencia de o t ra  ju r is d ic c iô n " .  Cnn id C n tic a  to n . iin o lo g îa  que e l  a r t .  -  
329 de la  Ley O rgânica de 1870, e l  a r t*  16 de la  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r i 
m in a i de 1882, m a n if ie s ta  que: "La ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  serâ la  competen 
te  pa ra  ju z g a r  a lo s  reos  de lo s  d e l i t o s  conexos, siempre que alguno e s tô
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s u je to  a e l la  aûn cuando lo s  demâs sean aprobados."
B e l examen de lo  expuesto, habrâ que i n f e r i r  consecuentemente que 
que desde 1860 a 1882, e l  c r i t e r i o  que p re v a le c iô  en m a te ria  ju r is d ic c io -  
n a l fu ô  e l  de reducc iôn  de ju r is d ic c io n e s  e s p e c ia le s , con tendenc ies  hac ia  
la  tan  deseada u n if ic a c iô n  ju r ld ic a  que sô lo  de form a p a r c ia l  se obtuvo con 
e l  D ecreto  de 1868, "8e mantienen como excepciones de la  ju r is d ic c iô n  o r­
d in a r ia ,  que es, p o r pun to  g e n e ra l, la  compétente pa ra  todos lo s  n ^ o c io s  
c iv i le s  y c r im in a le s , la s  ju r is d ic c io n e s  e s p e c ia le s  s ig u ie n te s ;
19. La e c le s iô s t ic a  o rd in a r ia  y sus d e r iv a c io n e s  en e l  ôrden p r i v i -  
le g ia d o  ô exento que, segûn e l  Concordato de 1851, son la  d e l P ro-C ape llân  
mayor de S.M, la  C astrense, la  de la s  C uatro Ordenes M il i ta r e s  de Santiago 
C a la tra va , A lcâ n ta ra  y Mont esa, la  de lo s  P re lados  re g u la re s  y la  d e l Nun­
c io  A p o s tô lic o  p ro  tempore en la  ig le s ia  y H o s p ita l de lo s  I ta l ia n o s  de es 
ta  c o r te ,
29* La de Guerra y M arina, con la s  de A r t i l l e r î a ,  In g e n ie ro s  y  la s  
demâs expresadas en la s  le y e s  de sus re s p e c tiv e s  fu e ro s .
39. La c o n te n c io s o -a d m in is tra tiv a  ( l 9 l )
Es p re c is o  p u n tu a liz a r  que, la  ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l de Guerra y Ma 
fcina a la  que a lu d ia  como s u b s is ta n te  A lonso y  G ol^riares en e l  nO 2 an te­
r i o r  , no englobeba, e l  Fuero de E x tra n je r ia  ya  desv incu lado  de la  misma,
( l 9 l )  ALONSO Y COLMENARES, " ,  " J u r is d ic c io n e s  e g je c ia le s "*  Tomo I .  AMo 1884 
pâg, 75.
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y e x t in g u id o , p o r e l  D ecreto de U n if ic a c iô n  de I860,
Como a firm a  R ecourt, "Quedaba a s î ce rrado  d e f in it iv a m e n te  e l  c ic lo  
v i t a l  d e l Fuero de E x tra n je r ia ,  con una fô rm u la , que re ite ra d a  en toda  una 
s e r ie  de d is p o s ic io n e s  p o s te r io re s , ib a  a e je rc e r  una in f lu e n c ia  s u s ta n c ia l 
en e l  rôgimen espanol de la  com petencia ju d ic ia l  in te rn a c io n a l" .  (192)
E x is t iô  en es te  pun to , respec to  d e l poder d e ro g a to r io  d e l D, 6 de -  
D ic iem bre de 1868, to ca n te  a l  Fuero de E x tra n je r ia ,  un g e n e ra l consenso, 
Sânchez de la s  Matas, en es te  s e n tid o , in d ic a b a : "Por D ecreto  de 6 de d i— 
ciem bre de 1868, sobre u n if ic a c iô n  de Fueros, conocen lo s  t r ib u n a le s  o r d i -  
n a r io s  de todos a q u e llo s  d e l i t o s  que an tes  es taban som etidos ûn ica  y exc lu  
sivamente a la s  ju r is d ic c io n e s  especia les^ e c le s iâ s t ic a s ,  m i l i t a r ,  de co—  
m ercio y hacienda; y ta n to  es a s l,  que lo s  d e l i t o s  comunes p e rpe trados  po r 
lo s  e c le s iâ s t ic o s ,  m i l i ta r e s  y a fo rados  de g u e rra , compete hoy a la  j u r i s ­
d ic c iô n  o rd in a r ia " .  Por es te  mismo D ecreto que t ie n s  fu e rz a  de Ley segûn -  
la s  C ortes C o n s titu ye n te s , promulgado en 20 üe ju n io  de 1869, han quedado 
suprim idos lo s  T r ib u n a le s  e s p e c ia le s  de Hacienda, Comercio, G uerra, e t c . . . "  
(193)
(192) RECOURT GARCIA, E. qp. c i t .  pâg. 899.
(193) SAJCHEZ DE LAS MATAS, E. "Novisim a D ie c io n a r io  de L e g is la c iô n  y J u -  
r is p ru d e n c ia " ,  M adrid, 1883* (Voz fu e ro )  Pâg. 156.
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TITULO II
EL FUERO DE EXTRANJERIA DENTRO DEL CONTEXTÜ DE LA 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA ESPANOLA
CAPITULO .1 
EL FUERO Y EL PODER JURISDICIONAL
SECCION 19
1. E l ex traneu fi y la  a d m ln ls tra n lô n  de ju s t i c la .  I n t r nducciôn.
En e l  co n te x te  de la  d o c tr in e  c ie n t l f i c a  contarrporânea re s a lta  una -  
communis o p in io  p ro c l iv e  a reconcce r a tcd a  sociedad p o l i t i c s ,  fa c u lta d  so - 
berana ta n to  para  d ic ta r  le y e s , como para  ju z g a r  d o n tro  de su t e r r i t o r i o  a 
todos lo s  re s id e n te s  en e l  marco g e o g rô fic o  de a q u e lla , cu a le sq u ie ra  que -  
sea su o r ig  en y n a c io n a lid a d . R ige , pues, on e s ta  m a te ria  -  segûn ese c r i t e  
r i o  -  una a p lic a c iô n  e s t r ic ta  d e l v ie jo  p r in c ip io  de la  t e r r i t o r ia l id a d  de 
la s  le ye s . consecuencia, todo in d iv id u o  p o r e l  hecho de h a b ite r  p r o v is i£  
n a l o permanentemente en un p a is ,  queda s u je to  a l  imperium que émana d e l w  
den e s ta b le c id o  en e l  mismo, es d o c ir ,  " e l  a ^ e c to  in t e r io r  de la  soberan la  
d e l Estado c o n s is te  en que su poder p û b lic o  domina como abso lu to  y  reqponsa 
b le  dueno en e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l. A mâs de la  fa c u lta d  de g o b e m a rlo  con 
indeoendencia , t ie n e  derecho a d e te rm in a r p o r  le y e s  p ro p ia s  la s  re la c io n e s  -  
ju r id ic a s  que en e l mismo nazcan o se d e s a rro lle n ,  y de e x ig i r  bu  cum plim iæ
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t o  p o r  medio de lo s  t r ib u n a le s  que Ô1 para  Juzg a rla s  In tu y e re "  (193 b is ) .
Eh todo  caso, se reconoce que la  im p a rti c i An de ju s t i c ia  c o n s t itu y e  uno de 
" lo s  poder es fondam enta les d e l Estado y c o n s t itu y e  para Ô1 a l  p ro p io  t ie m -  
po un derecho y un deber. Créa con es te  f i n  lo s  t r ib u n a le s ,  dé te rm ina  su -  
com petencia y le s  sena la  form as de e n ju ic ia r  sus d e c is io n e s . S in e l lo  no -  
s é r ia  p p s ib le  la  v id a  s o c ia l,  y la  d o c tr in a  y la  p râ c t ic a  convienen en que 
es la  " le x  f o r i "  la  llam ada a a p lic a rs e  exclusivam ente  en ta le s  c a s o s " .(194)
Hase a firm a do , que " e l  poder de ju z g a r , munus iu d ic a n d i,  o sea la  ad 
m in is tra c iô n  de la  ju s t i c ia  ha s id o  donde lo s  tiem pos mâs remotos, a t r ib u — 
c iô n  p e c u lia r  de lo s  Reyes. Desempeharon esas sublim es fu n c io n e s , o ra  po r 
s i ,  o ra  asociados de lo s  t r ib u n a le s  o ju sce s  en quienes la s  de lega ron , ora  
p o r medio de ê s tos , reservando en s i  la  ju r is d ic c iô n  suprema y  e l  re cu rso  
a su r e a l persona" (195).
Es menester p re c is a r ,  que de la  scberan ia  t e r r i t o r i a l  se d e riva n  d e - 
rechos fondam entales a l  Estado, e n tre  lo s  q-ie pueden e jp ig a rs e  " e l  de le —  
g is la r  y ex tende r la  acc iôn  de sus le ye s  a todo e l t e r r i t o r i o  que ocupa; de 
su e rte  que cuando ôstas  sc re f ie re n  p a r t lc u la rm e n te  a la s  personas, esa fa —
(193 b is )  MARQUES DE CLB/ART; T ra tado de Derecho I n te rn a c io n a l P ô b lic o . 1903 
pâg. 278.
(194) ARJONA COLÜMO, M, Derecho In te rn .  P riva d o . P a rte  E sp e c ia l. M a d rid ,1949 
pâg. 403,
(195) CASANOVA, AMTONINO. La J u s t ic ia  con sus encantos encomios que siempre
se le  t r ib u ta r o n " .  Rev. Sen. de Leg. y  Ju n ip . Aho X I. Tomo X X II.M ad rid  
1863. pâg. 11.
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c u l tad  de mandar, y de d ic ta r la s  en lo  que se llam a im p e rio " (1 9 6 ), En de­
f i n i t i v e ,  un extraneum que q u ie re  mantoner su e x t ra n je r ia  en e l  p a ls  que
le  acoge" no t ie n e  mâs derechos que lo s  que la s  le yes  de ese p a ls  le  o to r -
gan, y es tâ  sometido a e l la s "  (1 9 7 ),
La a p lic a c iô n  de la s  le y e s  po r lo s  T r ib u n a le s  en toda comunidad po­
l l t i c a ,  no puede quedar s u je ta  a r e s tr ic c io n e s  po r cu e s tio n  de d is t in t a  na 
c io n a lid a d  de lo s  s u je to s  re c ip ie n d a r io s ,  Tambiôn " e l  a d m in is tre r  ju s t i c ia  
a l  fo râneo es "o t ro  de lo s  p r in c ip io s  que no estân s u je to s  a la  r e c ip r o c i-  
dad. La ju s t i c ia  h i ja  d e l c ie lo ,  se impone a la  co n c ie n c ia  humana, s in  con 
s id e ra c iô n  a p a lses , n i  c irc u n s ta n c ia s . Lo mismo que la  idea  de D ios , de -  
qu ien es emanaciôn d ire c te ,  la  ju s t i c ia  es td  por encima de la  n a c io n a lid a d , 
y n i  e l  amor a la  p a t r ia ,  n i  e l  e s tlm u lo  de la s  mâs ju s t i f ic a d a s  rep resa—  
l i a s ,  pod rlan  s e r nunca m otivo honrado y  bas tan te  para comete r una in ju s t ^  
c ia  o para denegar e l  amparo de lo s  T r ib u n a le s "  (1 9 8 ),
1.1 Sumision d e l forâneo a la  ju r is d ic c iô n  t e r r i t o r i a l ,
E l extranenon po r e l  hecho de in g re s a r  en e l  âm bito soberano d e l Es­
tado , queda autom âticam ente ba jo  la  pn tes tad  t e r r i t o r i a l  d e l p a ls  en que se 
h a l le ,  "aunque co n tin û e  su bord inado a l  mis.rio tien .po , a la  supremacîa perso 
n a l de su Estado p a t r io ,  sa lvo  que form e p a r te  de la  c la se  de personas que
( l9 6 )  PLANAS SUAREZ, S ,; T ra tado de Derecho In te rn a c io n a l P û b lic o , V o l,  I  
M adrid , pâg. 100,
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gozan de la  denominada e x t r a te r r i t ç r ia l id a d .  Queda som etido, pues, a la  -  
ju r is d ic c iô n  d e l Estado t e r r i t o r i a l ,  an te  la  c u a l es responsable  de todos 
lo s  ac tos  que en ê l cometa. Debe obe d ie nc ia  y le a lta d  a l  Estado t e r r i t o r i a l  
du ran te  todo e l  tiem po de su re s id e n c ia "  (1 9 9 ).
" E l imperium se p royecta  a todos lo s  h a b ita n te s  d e l Estado, ya sean 
nac iona les  o extrangeun, porque ê s tos , a l  a de n tra rse  en sus l im i te s  geogr^ 
f ic o s ,  acatan su ordenam iento ju r ld ic o ,  c u a lq u ie ra  que sea, "en v ir tu d  d e l 
a fo rism o  a n tig u o  romane, q u i in  t e r r i t o r i o  meo e s t ,  a liam  mous su b d ito s  e s t,  
a d m itid o  po r todos lo s  p u b lic is ta s  modem os y confàrmado por la  p râ c t ic a  -  
de todos lo s  Estados c iv i l iz a d o s "  (2 0 0 ). Y es que en d e f in i t iv a ,  "cada Es 
tado e je rc e  la s  func io nes  p ro p ia s  de toda sociedad p o l i t i c s  s in  in je re n c ia  
a lguna e x tra n a , y por lo  ta n to ,  le g is la ,  ju zg a , e je c u ta  y Besuelve lo s  coin 
f l i c t o s  e n tre  sus poderes, den tro  de lo s  l im i te s  que e l Derecho In te rn a c io  
n a l debe f i j a r "  (2 0 1 ).
(197) SARMIENTÜ, D .F , : "C ond ic iôn  d e l e x tra n je ro  en A m êricg". B . A ire s , -
1928, pâg. 69.
(198) BRAVO, E , : "Derecho In te rn a c io n a l P rivado  v ig e n te  en Espana". Tomo -
I I .  M adrid , 1886, pâg. 5
(199) OPPENHBDZM, L . : "T ratado de Derecho In te rn a c io n a l F â b lic o " , Tomo I ,  -
V o l.  I I ,  ( S d i t .  B oschs). 1961, pâg* 250-1 .
(200) PLANAS SUAREZ, S .: op . c i t .  pâg. 100-1.
( 201) SELA Y SAMPIL, A . : "Derecho In te rn a c io n a l" .  (Manuales S o le r ) ,  pâg. -
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La buena en ten te  de la  comunidad in te rn a c io n a l comporta t u t e la r  6 to  
do s e r humano con independencia de su c iudada n îa , y en es te  s e n tid o , "en e l  
estado de paz, y  de re la c io n e s  mâs o menos c o rd ia le s  con o tra s  naciones, -  
e l  hacer ju s t i c ia  a lo s  e x tra n je ro s , es un deber tan  im perioso  y pa lm a rio  como 
e l  h a c e rla  a lo s  n a tu ra le s . E l je fe  m i l i t a r  en la s  b a ta l la s ,  o en f r e n te  de la s  
h o s t il id a d e s  enemigas, puede hace r, qu izâ  c o n tra  su v o lu n ta d , lo  que la  -  
fu e rz a  a va sa lla d o ra  de la s  c irc u n s ta n c ia s  le  imponga: e l  Juez en su T r ib u ­
n a l,  no puede hacer s in o  ju s t i c ia "  (2 0 2 ],  S i e l  sû b d ito  e x tra n je ro  ha de -  
p lega rse  a la  ju s r is d ic c iâ n  t e r r i t o r i a l ,  e l  Estado que le  a co je  t ie n e  a s î -  
mismo e l  deber de p ro te g e r le  m ediante sus T r ib u n a le s  y su ordenam iento ju ­
r ld ic o  . Y es que "aunque una naciân puede desentenderse y no que re r conocer 
de la s  cues tio nes  ju d ic ia le s  e n tre  e x tra n je ro s  re s id e n te s , es innegab le  —  
que t ie n e  e l  derecho de h a c e rlo , y e s ta  es una ré g la  s in  excepc iôn . Par su 
puesto que la  le g is la c iô n  lo c a l seha la râ  la  competencia de lo s  T r ib u n a le s " .  
(2 0 3 ).
De a h î que " s i  e l  Dei'scho de un Estado y lo s  ac tos  de su ju r is d ic c iô n  
se d ir ig e n  po r ré g la  genera l a lo s  c iudadanos, tambiê.-) ru  a p lic a n  a lo s  ex
( 202) BRAVO, E . : op . c i t .  pâg. 5-6
( 203) ACOSTA, C«: "E s tu d io s  de Derecho In te rn a c io n a l" , pâg. 34.
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t ra n je ro s  en v a r ia s  re la c io n e s  ju r id ic a s " (2 0 4 ), La sociedad p o l l t ic a  no -  
puede quedar in d ife re n te  an te  la  permanencia d e l forâneo en su t e r r i t o r i o ,  
la  in te rdependenc ia  de la s  naciones e n tre  s i ,  le  compele a des taca r no sâ9 
lo  una p o l l t ic a  de h o s t i l id a d  y anim adversiân hac ia  aqu ê l, s ino  a ado p ta r 
una p o l l t ic a  d i r ig id a  a su amparo y p ro te c c iô n . Sôlo en c irc u n s ta n c ia s  ex- 
cepc iona les  de ru p tu ra  de h o s t il id a d e s  e n tre  Estados, puede quedar le s io n a  
do aque l ta la n te  de comûn acep tac iûn  in te rn a c io n a l.  O tro aspecto d is t in to  
es lo  r e la t iv e  a la  mayor o menor dureza en e l  s is ta n a  in m ig ra to r io . Una -  
vez adm itid o  en su seno t e r r i t o r i a l ,  "es  m is iân  d e l Estado la  de asegurar 
e l  orden en su t e r r i t o r i o ,  p ro teg iendo  a lo s  h a b ita n te s  y  p ro c u re r la  ob—  
se rvanc ia  de la  le y ,  castigando  la s  in fra c c io n e s  que de la  misma se corne—  
ta n "  (2 1 5 ). ,
1 .2  I^ u al dad de t r a to  con e l n a c io n a l.
E l forâneo |x ir  e l  s im p le  hecho de c o n s t i t u i r  un Ser Humano, merece -  
pa rid ad  de t r a to  con e l  n a c io n a l.  Los e x tra n je ro s  deben ace p ta r todas la s  
cargos que la s  le ye s  y la  a u to r id a d  e s ta ta l imponen a lo s  c iv e s , "e s tâ n  -  
por co n s ig u ie n te  ob lig a d o s  a la  defensa d e l Estado, s ino  es co n tra  su p ro -
(204) SELA Y SAMPIL, A .:  op. c i t .  pâg. 44.
(215) MARQUES DE ÜLIVART; op . c i t .  pâg. 281.
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p ia  p a t r ia .  Pero es necesario  que e l  peso de lo s  s e rv ic io s  y gravâmenes de 
es ta  especie se re p a r ta  en una p ropo rc iô n  e q u ita t iv a  e n tre  lo s  ciudadanos 
y lo s  e x tra n je ro s , y que no haya exenciones o p re fe re n c ia s  od iosas  e n tre  -  
la s  d iv e rs a s  naciones”  (216^. Por ende, habrâ que c o n v e n ir  que la  prim era 
o b lig a c iô n  d e l extraneum en e l p a ls  que lo  a d m its , se râ  la  de someterse —  
t â c i t a  o expresamente a l  im pe rio  de su ju r is d ic c iô n ,  y e l lo  porque "no se 
ha dudado nunca que lo s  e x tra n je ro s  estân som etidos a la s  le yes  péna les, y 
consigu ien tem ente , a la  ju r is d ic c iô n  c r im in a l de lo s  T r ib u n a le s  lo c a le s ”  
C2I 7 ) .  Los extraneum, " a l  e n tra r  en lo s  l im i te s  t e r r i t o r ia l e s  de un Estado, 
se someten, ipso  fa c to ,  a su ju r is d ic c iô n ,  d e l mismo modo que lo s  naciona­
le s ,  porque a s l como e l Estado le s  b r in d r  la  p ro te c c iô n  de sus le y e s  para sU 
sus personas y  propiedades, e l le s  po r u n i n a tu ra l re c ip ro c id a d , estân some 
t id e s ,  como expone e l  n o ta b le  p ro fe s o r  de T o losa , M r. M eri&nhac, a la s  le ­
yes que tie n e n  por o b je to  e l func ionam ien to  norm al de la  sociedad que le s  
da h o s p ita lid a d "  (2 1 8 ).
Puede co n c re ta rse , que " la  com petencia lé g is la t iv e ,  y ju r is d ic c io n a l  
para c a s t ig a r  lo s  d e l i to s ,  corresponde, sa lvo  a lgunas excepciones, a l  Esta 
do en cuyo t e r r i t o r i o  se han com etido , forum d e l i c t i  com m is!", (2 1 9 ), por
( 216 ) PANDQ, J .  M9 : "El  em en to  s d e l Derecho In te rn a c io n a l" , 29 e d ic iô n , Ma­
d r id ,  1852, pâg. 167.
( 217) GONZALEZ HÜNTORIA, M .: "T ra tado de Derecho I n te rn a c io nal  Bd
V o l.  I ,  1928, pâg. 371. . ' X V :
(218) PLANAS SUAFEZ, S .:  op . c i t .  pâg. 102. î ' ' t ' i ’T '  # 1 3
(219) SELA Y SAMPIL, S .:  op. cit. pâg. 45. . . , v, ,, ,
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e l lo  consecuentemente, y  "en te s is  g e n e ra l, e l  e x tra n je ro  queda a b s o lu ta -  
mente sometido a la  ju r is d ic c iô n  y le ye s  d e l t e r r i t o r i o  que h a b ite ,  sean 
m ejor o peor concebidas que la s  de su p a ls , y a lo s  T r ib u n a le s  qua la s  in -  
te rp re te n  y a d m in is tra n  la  ju s t i c ia  c i v i l  y c r im in a l,  no ten iendo  o tro s  —  
derechos que lo s  d e l n a tu ra l,  a cuya s itu a c iô n  se a s im ila "  (2 2 0 ),
Ahora b ie n , una cosa es a d m it ir  a lo s  e x tra n je ro s  como a c to re s  en -  
una l i t i s  y o t ra  muy d ife re n te  a c e p ta r lo s  en id ê n t ic o  plane que a lo s  na­
c io n a le s , " e l  id e a l ju r ld ic o  c o n s is te , desde lu ego , en a q u e lla  igua ldad  -  
de co nd ic iones , en lo  que a l  acceso a la  J u s t ic ia  se r e f ie r e ,  A es te  e fec 
to ,  es tab lece  e l I n s t i t u t o  de Derecho In te rn a c io n a ly  en su sesiôn  de Z u ric h  
de 1877, que e l  e x tra n je ro  se ra  a dm itid o  a la  J u s t ic ia  en la s  mismas con­
d ic io n e s  que e l naciona l',' (221) S in  embargo, la  re a lid a d  rauestra en c ie r —  
to s Estados d is c r im in a c iô n e s  re fe re n te s  a l  e x tra n je ro ,  sobre todo en lo  re  
la t i v o  a l  b é n é fic ia  de pnbreza y a la  f ia n z a  en a r ra ig o ; en d e f in i t iv a ,  —  
" la  competencia de la s  a u to rid a d e s  y la  forma de procéder an te  e l la s  se r i ^  
gen po r la  le y  d e l p a ls  donde se e n ta b la  la  demanda, sea c u a lq u ie ra  la  le y  
ba jo  im pe rio  pasaron lo s  hechos de que se d é r iv a ”  (2 2 2 ), o lo  que es
( 220) GONZALEZ HÜNTORIA, M ,: op , c i t .  p â r , 377.
( 221) ARJONA GOLOMO, M .: op . c i t .  pâg. 405.
( 222) FOELIX: "T ra tado  de Derecho In te rn a c io n a l P r iv a d o " , 39 e d ic iô n  conre
g ida  po r C a rlos  Demaugeat), T rad , p o r lo s  d ire c to re s  de la  Rev. —  
Gen# de Leg, y J u r is # *  Tomo I ,  M adrid* 1860.
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lo  mismo, " la  competencia cie lo s  t r ib u n a le s  y la  forma de la  su s ta n c ia c iô n  
o p roced im ien to  se determ inan po r la  le y  d e l p a ls  donde se en tab la  la  deman 
da, c u a lq u ie ra  que de o t ra  p a r te , sea la  le g is la c iô n  bajo la  cu a l hayan pa 
sado lo s  ac to s  en que a q u e lla  se fu n d a ". (2 2 3 ).
Es razonab le  que todo Estado, en d e f in i t iv a  venga o b lig ado  a recono- 
c e r a " lo s  e x tra n je ro s  una p ro te c c iô n  de c a râ c te r  ju d ic ia l  a f i n  do que —  
puedan o b tene r de lo s  t r ib u n a le s  la  ju s t i c ia  que se debe a cada uno, y  que 
c o n s t itu y e  la  g a ra n tla  de toda c la s s  de derechos" (2 2 4 ). C o ro la r io  de lo  -  
a n te r io r ,  es que "o Poder J u d ic ia r io  de q u a lq u ie r  p a is  tern competencia pa­
ra  processar e ju lg a r  qua lquer causa, nada im portance a n a c io n a lid a d e , ou o 
d o m ic i l ie ,  des p a rte s , Ô que Ô fa te  a se r ju lg a d o  ha ja  o c o rr id o  no e s tra n -  
g e iro "  (2 2 5 ).
Por ende, s i  adm itim os que son ju r ld ic a m e n te  ig u a le s  todos lo a  Esta­
dos y d is fru ta n d o  como deben d is f r u t a r ,  d e l l i b r e ,  p a c lf ic o  y armônico e jE ^  
c ic io  de sus re s p e c tiv e s  po tes tades, hay que a d m it ir  " la  igua ldad  c i v i l ,  —  
y en c ie r to  modo, la  igua ldad  p o l l t ic a  da ra c io n a le s  y  e x tra N je itJs . Deben -  
d is f r u t a r  unos y  o tro s  de lo s  mismos derechos c iv i le s ,  y deben te n e r  ig u a l 
p ro te c c iô n  en cuanto se r e f ie r e  a c ie r to s  derechos p o l i t ic o s "  (2 2 6 ),
(223) gERRATER, E . : "Côdig o  de Derecho I n te rn a c io n a l" ,  Tomo I I ,  B arce lona ,
1847, pâg. 263.
(224) DIBJA, J . : "Derecho In te rn a c io n a l P ô b lic o " . ( t r a d ,  de T r ia s  de B es),
B arce lona , 1948, pâg, 280,
(225) CASTRO, A .:  " D ir e i to  In te rn a c io n a l P riva d o " ,  V o l.  I I ,  R io de J a n e iro ,
1956, pâg. 253,
(226) BUSTAMANTE Y SIRVEN, A .S .:  " E l Orden P û b lic o » . (E s tud io  de Derecho —
In te rn a c io n a l P r iv a d o ), La Habana, 1693, pâg. 70.
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1.3 Reclproco rssp e to  in te r n a c io n a l.
La soberan la  n a c io n a l de c u a lq u ie r  Estado, a l  imponerse a l  fo râneo -  
en m a te ria  le g is la t iv a  y ju d ic ia l ,  debe s e r o b je to  de re c lp ro c a  acep tac iân  
p o r la s  demâs sociedades p o l l t ic a s .  En es te  te n o r ,  " lo s  ac tos  ju r i s d ic io -  
n a le s  de una sociedad p o l l t i c a  sobre lo s  fo râ neos que en e l la  r e s id en, " d e  
den s e r respetados p o r la s  o tra s  nacionaes, porque a l  poner e l  p iê  en e l 
t e r r i t o r i o  de un estado e x tra n je ro ,  contraenios, segûn se ha d ic h o , la  o b l i  
gaciân de someternos a sus le y e s , y por c o n s ig u ie n te , a la s  ré g la s  que —  
t ie n e  e s ta b le c id a s  para la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia "  (2 2 7 ), Por e l lo ,  en 
lo  r e fe r ente a la  im p a r t ic iô n  de la  j u i t i c i a ,  se van adoptando " re s o lu c io -  
nes de c a râ c te r  cada vez mâs am p lio , con la  re c lp ro c a  a s is te n c ia  in te m a -  
c io n a l y con lo s  convenios r e la t iv e s  a la s  ju r is d ic c io n e s  en O rie n te , Res­
pecto a lo  que se r e f ie r e  a l  g rav ls im o  vejamen, po r e l  c u a l so v e r la  o b l i ­
gado e l e x tra n je ro  a n n t ic ip a r  e l  page de lo s  gastos  d e l ju ic io ,  se ha r e -
s u e lto  en muchos pa lses  son a r re g lo  a j u s t i c ia "  (2 2 8 ),
E l fo râneo , evidentem ente puede se r ca s tiga do  en e l Estado de su re ­
s id e n c ia  p ro v is io n a l po r crlm enes o d e l i t o s  que haya re a liz a d o  en e l  t e r r i
( 227) BELLO, A , : "Derecho In te rn a c io n a l" , Caracas, pâg, 124,
( 228) FIORE; P , : "T ra tado  de Derecho In te rn a c io n a l P û b lic o " ,  Tomo I ,  1894,
pâg, 92.
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t o r io  d e l mismo, Por e l lo ,  en m a te ria  c r im in a l,  como en m a te ria  c i v i l ,  " e l  
poder le g is la t iv e  y e l poder ju d ic ia l  de cada naciôn term inan en la  f r o n ts  
ra  d e l t e r r i t o r i o ,  y no puden extender sus e fe c to s  a l  e x tra n je ro ; pero es­
to  s poderes se extienden  sobre todos lo s  in d iv id u o s  quo se encuentran en -  
e l  t e r r i t o r i o ,  sean re g n lc o la s  o e x tra n je ro s , a s !  cnmo por lo s  hechos per­
pe trados po r lo s  unos o po r o t ro s "  (2 2 9 ),
La fu n c iô n  ju r is d ic c io n a l de la  soberan la  t e r r i t o r i a l  conce rn ien te  a 
lo s  e x tra n je ro s , "se  e je rc e  lo  mismo que respecta  de lu s  ciudadanos, m ien- 
t r a s  d ichos e x tra n je ro s  permanezcan en e l  t e r r i t o r i o  d e l Estado, Estos son 
considerados; en e fe c to , como s û b d ito s  tem pora les" (2 3 0 ). Puede recono ce r- 
se a l  lado de una soberan la  n a c io n a l e in depe nd ie n te , capaz de d ic ta r  le ­
yes y de a d m in is tre r  ju s t i c ia  con a b so lu to  l i b r e  a lb e d r lo ,  s in  mâs h ip o te -  
ca, que e l b ien  comûn y e l e s p i r i t u  de ju s t i c ia ,  respec tivam en te , una s e r -  
vidumbre in te rn a c io n a l,  que impone a toda sociedad p o l l t ic a ,  la  o b lig a c iô n  
m oral - y  ju r ld ic a -  de e s ta b le c e r una ordenaciôn ju r ld ic a  con un standard  -  
mlnimo de p ro te c c iô n  a l  extraneum, Sôlo a s l ,  podrô c o e x is t i r  un mutuo con­
senso e n tre  lo s  Estados en m a te ria  de le g is la c iô n  t u te la r  d e l e x tra n je ro .
(229) FOELIX; op . c i t .  Tomo I I ,  M adrid , 1u61, pôga 221,
(230) FIORE, P . :  op . c i t .  pâg, 343.
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De a h î que, " la  s itu a c iô n  re s p e c tiv e  de lo s  Estados, su p ro p ia  perso 
n a lid a d  en la  comunidad in te rn a c io n a l,  han hecho in d isp e n sa b le  d e te rm ina r 
a lo s  in d iv id u o s  que componen cada una de la s  ag rupac icnes, con un carâc—  
t e r  e sp e c ia lîs im ü  que se adqu ie re  o se p ie rd e  con s u je c iô n  a determ inadas 
con d ic io n e s" (2 3 1 ), D e l t r a to  ju r ld ic o  que se dê a esas agrupaciones in te -  
gradas po r fo râneos, in s e r ta s  en e l  marco de c u a lq u ie r  p a ls , dependerâ c l  
re c lp ro c o  respe to  que la  comunidad in te rn a c io n a l o to rg a râ  a su le g is la c iô n  
de e x t ra n je r ia ,  con c a râ c te r  g e n e ra l, y a su a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia ,  en 
p a r t ic u la r .
1 .4  La comparecencia en ju ic io  d e l extraneum^
Los Estados, como eslabones de la  comunidad in te rn a c io n a l,  no sô lo  -  
deben a c a ta r la  v a lid e z  de lo s  derechos lega lm on to  a d q u ir iü o s , "s in o  tambiÔn 
c o lo c a r lo s  ba jo  la  p ro te c c iô n  de lo s  t r ib u n a le s .  E l derecho de comparecer 
en ju c io  debe s e r ig u a l para lo s  nac iona les  y para lo s  e x tra n je ro s , aûn —  
cuando esta  ig ua ldad  no hubiese s id o  expresamente e s tip u la d a  par medio de 
acuerdos in te m a c io n a le s "  (2 3 2 ), Es induda b le , que s i  se c o n f ie re  a todo -  
forâneo -s im p le m a ite  por e l hecho de s e r lo -  ig u a l p ro te c c iô n  ju r ld ic a  que
(231) ALCORTA, Amancio; "Curso de Derecho In te rn a c io n a l P r iv a d o " , Tomo 1 G.
29 e d ic iô n .  Buenos A ire s ,  1927, pâg. 272.
(232) MARTENS, F . de: "T ra tado  de Derec{jo In te rn a c io n a l" , V o l.  I I ,  pâg. -
349.
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a un n a c io n a l, para que osa tu te la  no quade en mera plasm acidn te f i r ic a ,  ne 
c e s ita  co b ra r o p e ra tiv id a d  mediante la  fa c u lta d  de poder comparocer an te  -  
lo s  T r ib u n a le s .
S i b ien  en todo Estado de Derecho, es Id g ic o  que " e l  ciudadano que se 
pone ba jo  la  ju r is d ic c iô n  de o t rn ,  ya sea como v is i ta n te  t r a n s i t o r io ,  o -  
como ré s id a n te  mâs o menas permanente, no puede hacer rec lam aciones para -  
que se le  pe rm ita  d is f r u ta r  do una s itu a c id n  e s p e c ia l"  (2 3 3 ), Ahora b ie n , 
" s i  se le s  causa un p e r ju ic io ,  ccns ideron  que para lo g ra r  la  re p a ra c iô n  c» 
rre s p o n d ie n te  deben d i r ig i r s e  a lo s  mismos t r ib u n a le s  e in v o c a r la  misma -  
le y  que lo s  nac iona les  d e l p a ls "  (2 3 4 ),
En e l  marco espanol r e la t iv e  a l  l i b r e  acceso d e l exti^neum  a lo s  T r i^
buna les, nue s tra  d o c tr in a  p rocesa l mês re c ie n te  d is t in g u e  la  capacidad para
s e r p a rte  y la  capacidad para comparéeer en j u i c i o .  A s ! la  "p r im e ra , co——
rresponde a la  capacidad ju r ld ic a  d e l Derecho C i v i l ,  po r e l lo  es innegab le
que corresponde a l  e x tra n je ro , qu ien puede s e r  p a rte  en un proceso an te  —
c u a lq u ie r  T r ib u n a l espanol, siem pre que ôs to  sea compétente para entender
en e l  asun to . La capacidad para comparecer en ju ic io  es a t r ib u ld a  po r e l  -
a r t ic u le  2S, p â rra fo  1c de la  le y  de E n ju ic ia m ie n to  c i v i l  a lo s  que se en- 
7
(233) FENWICK, C harles G ,: "Derecho In te rn g c io n a l" . ( t r a d ,  MS Eugenia I . -
F ischm an). B, A ire s ,  1963, pdg, 313,
(234) FENWICK, C harles G .: op . o i t ,  pég, 313#
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euent r en en la  p le n itu d  de derechos c iv i le s .  Las re s t r ic c io n e s  que en es­
te  aspecto , puedan a fe c ta r  a l  e x tra n je ro  no suponen esa f a l t a  de p le n itu d ,  
que en nues tro  Derecho es s u p lid a  po r lo s  mécanismes de re p re s a n ta c id n , —  
a s is te n c ia  o a u to r iz a c id n , ninguno de le s  cua les  p ré c is a  e l  e x tra n je ro  ma­
y o r de edad para comparecer en ju ic io "  (2 3 5 ).
1 ,5  E l e x tra n je ro  an te  e l  p roceso.
S i un fo râneo cons idé ra  que ha s id o  p e rju d ica do  en sus in te re s e s , es 
d e c ir ,  s i  sus derechos re s u lta n  concu ltados  t ie n e  a b ie r ta  la  v ia  de lo s  —  
t r ib u n a le s  d e l p a ls  "pa ra  lo g ra r  la  re p a ra c id n  co rre sp o n d ie n te , en la s  m i£ 
mas cond ic iones  que s i  fu e ra  ciudadano" (2 3 6 ), Ese acceso an te  la  a d m in is - 
t ra c iô n  de ju s t i c ia ,  so lo  puede in s tru m e n ta rse  mediante e l  ac to  p rocesa l — 
de la  comparecencia en ju ic i o ,  Desde nu e s tra  d p t ic a  n a c io n a l a c tu a l, " lo s  
T r ib u n a le s  espanoles, son en p r in c ip le ,  com pétentes, para entender en lo s  
l i t i g i o s  e n tre  espanoles, e n tre  espanol y e x tra n je ro  o e n tre  e x tra n je ro s  qu 
que se s u s c ite n  en EspaPîa" (2 3 7 ),
En la  misma d ire c c id n  apuntada en la s  l ln e a s  precedentes, se s o s t ie -  
ne que lo s  T r ib u n a le s  espanoles t ie n e n  competencia para entender d e l cum—
(235) MIAJA DE LA MUELA, A , : " Derecho In te m a c io n a l P r iv a d o " , Tomo I I ,  Par
te  e s p e c ia l,  M adrid , 1953, pâg, 157,
(236) FENWICK, Ch. de; op . o i t ,  p5g, 313,
(237) MIAJA DE LA MUELA, A , :  o p . c i t .  pâg. 157,
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p lim ie n to  de la s  o b llg a c io n e s  c o n tra îd a s  en Espana o fu e ra  de Espana por 
e x tra n je ro s , "s iem pre  que sean a fa v o r  de s û b d ito s  espanoles, Los e x tra n —  
je ro s  tie n e n  derecho a que po r lo s  T r ib u n a le s  espanoles, se le s  a d m in is tre  
ju s t i c ia  con a r re g lo  a la s  le y e s , en la s  demandas que e n ta b le  para e l  cum- 
p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  co n tra îd a s  en Espana o que deban cu m p lirse  -  
en Espana, o cuando v e rs m  sobre b ienes s i to s  en t e r r i t o r i o  e s p a n o l" /2 3 8 ). 
Por eso, " lo s  e x tra n je ro s , in c lu s o  lo s  re s id e n te s  fu e ra  de Espana, pueden 
a c u d ir  a la  ju s t i c ia  espanola en demanda de la  p ro te c c iô n  n e ce sa ria , y —  
puedan s o l i c i t o r  y ob tene r e l b é n é fic ia  de pobreza para l i t i g a r  an te  nues 
t r o s  T r ib u n a le s "  (2 3 9 ), y e l  misma a u to r  anade que a q u e llo s  "son pur expr£ 
sa d e c la ra c iô n  de la  le y ,  lo s  compétentes para ju z g a r de todos lo s  nego—  
c io s  c iv i le s  que se s u s c ite n  a i t e r r i t o r i o  espano l, sea e n tre  n a c io n a le s , 
e x tra n je ro s , o nac iona les  y e x tra n je ro s , aunque êstos se h a lle n  avec inda - 
dos fu e ra  de Espana y sus b ienes se encuentren en e l  p a ls  re s p e c t iv e " ) 24o) ,
E l Derecho In te m a c io n a l comûn "o b lig a  a lo s  Estados a poner a d ispo 
s ic iô n  de lo s  e x tra n je ro s  en tiem po de paz, la  v ia  j u d ic i a l ,  Los e x tra n je ­
ro s  han de te n e r  la  p o s ib i l id a d  de p re se n ta r una demanda o te n e r  e l  derecho
(230) TORRES CAMPOS, M. : " P r in c ip io s de Per  echo In te m a c io n a l P rivaD O ", -  
M adrid , 1083, pâg, 201.
(239) RAVENTOS NOGLER, M .: "S itu a c id n  ju r ld ic a  de lo s  e x tra n je ro s  en Espa
h a ", Rev, C r i t ,  de D, In m o b il ia r io ,  M adrid , 1926, pâg, 576,
(240) RAVENTOS NÜGUER, M ,; op . c i t .  pâg. 576,
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de s e rv ir s e ,  como demondados o acusados, de lo s  medios de defensa c o r r ie n -  
te s  en lo s  Estados c iv iliz a d o s * *  (2 4 1 ), En e l  marco ju r îd ic o  espa fio l, nues­
t r a  iu r i s d ic t io ,  r é s u lta  com pétente, en cuanto a l  lu g a r ,  para todos lo s  —  
c o n tra to s  que se s u s c ite n  en t e r r i t o r i o  espapo l, y  "on cuanto a la  m a te ria , 
lo s  T r ib u n a le s  espanoles son incom pétentes para acciones re a le s  r e fe re n tes 
a inm uebles s i to s  fu e ra  de Espana, S i lo s  negocios c iv i le s  se s u s c ita n , en 
cambio, e n tre  e x tra n je ro s  o e n tre  espanoles y e x tra n je ro s , la  s itu a c iâ n  es 
dudosa" (2 4 2 ),
A c o n tra r io  sensu, "Les juges de France son t tenus de f a i r e  d r o i t  
au d e e lin a  to i r e  l o r q u ' i l  le u r  e s t proposé de la  p a r t  d 'u n  é tra n g e r t r a d u ir  
devant eux par un a u tre  é tra n g e r" ,  (2 4 3 ), En la  misma lîn e a ,  F , de M artens, 
seha la  que "a lgunos ju r is c o n s u lte s  fran ceses , como po r e jem plo, Demolombe 
y Ferand-G irand , sos tienen  que lo s  t r ib u n a le s  franceses  han s id o  créados -  
para a d m in is tre r  ju s t i c ia  a lo s  sé b d ito s  de F ra n c ia , pero no a lo s  e x tra n ­
je ro s "  (2 4 4 ),
1.6  La p ro te c c ié n  penal d e l extraneum.
S i conforme a lo  d e s a rro lla d o  en e l  e p îg ra fe  a n te r io r ,  todo forâneo
(241) VEFDRÜSS, A lf re d  : "Derecho In te m a c io n a l P û b lic o " , M adrid ( e d i t ,  —
A g u ila r ) , 1972, pâg, 294,
(242) GOLDSCHMIDT, W emer; "S istem a v F i lo s o f ta  d e l Derecho In te m a c io n a l
P riva do ” . Tomo I ,  B a rce lona , 1948, pâg. 3 4 ^ 5 0 ,
(243) GAND; " Code des é tra n g e rs " , P a r is ,  1853, pâg. 131,
(244) MARTENS, F . :  V o l.  I I ,  op . c i t .  pâg. 350.
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t ie n e  derecho a im p e tra r  e l  a u x i l io  de la  ju s t i c ia  en e l  p a ls  donde es aco 
g id o , esa tu te la  t ie n e  e s p e c ia l a p lic a c iâ n  en e l  marco p rocesa l p e n a l. Co­
mo a firm a  un a u to r ,  " la  ju s t i c ia  penal de un Estado, no se a p lic a  mâs que 
a la s  in fra c c io n e s  com otidas en su t e r r i t o r i o  po r nac iona les  y e x tra n je —  
ro s , o por sus nac iona les  en e l  e x tra n je ro , o aûn po r un e x tra n je ro  fu e ra  
d e l p a ls , s i  se t r a ta  de a ten tados c o n tra  su e x is te n c ia ,  su c ré d ito  o su 
c o n s t itu c ié n "  (2 4 5 ), Con c a rê c te r  g e n e ra l, podemos subraya r que " lo s  Esta­
dos, f in a lm e n te , estân o b lig a d o s  a p ro té g e r a lo s  e x tra n je ro s  c o n tra  a ta —  
ques d e l ic t iv o s ,  ten iendo  que c a s t ig a r  la s  o fensas a la  v id a , la  l ib e r ta d ,  
la  propiedad y e l  honor de lo s  e x tra n je ro s  y ado p ta r la s  d is p o s ic io n e s  de 
p o l ic la  n e ce sa ria s " (2 4 6 ), esa p ro te c c ié n  a ju ic io  d e l c ita d o  in te m a c io —  
n a l is ta ,  se opera m ediante "medidas p re v e n tiv e s  y medidas re p re s iv a s " .  En 
cuanto a la s  prim eras "ahade V e rd ro ss - "p o r  ré g la  g e n e ra l, un Estado cum—  
p l i r â  es te  deber s i  p ro tege  a lo s  e x tra n je ro s  de la  misma manera que a lo s  
n a c io n a le s . E n tre  la s  medidas re p re s iv a s  e x ig ib le s  g f ig u ra  la  im pos ic iâ n  -  
de una pena co rre spond ien te  a la  gravedad de la  a c c iâ n , s iendo in s u f ic ie n -  
te  una mera pena f i c t i c i a ,  po r oponerse a l  p r in c ip le  de la  buena fé "  (2 4 7 ),
(245) NEUMANN, Bardn Leopoldo; " I^n te m a c lo n a l P é b lic o " , ( t r a d ,  de A n ice to
S e la ) , M adrid , pâg, 66,
(246) VERDROSS, A lf r e d :  "Derecho In te m a c io n a l P f lb l ic o " , E d i t .  A g u ila r ,  -
1972, pâg, 294,
(247) VERDROSS, A .fT ed ; op . c i t .  pâg. 294,
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En e s te  orden de cosas, " lo  p rlm ero  que debe p rocu ra rse  para promo­
v e r Lfli l i t i g i o  p para a b r i r  un proced im ien to  de o f ic io ,  es a v e r ig u a r quÔ 
Juez o T r ib u n a l debe conocer, a f i n  de no in v a d ir  la  ju r is d ic c iô n  de o t ro  
Juez, y e v i ta r  rec lam aciones y co n tie n d a s , siem pre p e r ju d ic ia le s  y  daho—  
sas para la  buena d d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia "  (2 4 8 ), Esa se le c c iô n  de iu -  
r i s d i c t i o  es hoy ta n te  mâs f â c i l  e je r c i t a r la  cuanto que en m a te ria  c r im i­
n a l,  e l  extraneum estâ  sometido - l o  mismo que en la s  re s ta n te s  p a rce la s  -  
ju r îd ic a s -  a la  misma ju r is d ic c iô n  o rd in a r ia  que e l rg g n îc o la .
Dentro de 3a competencia en m a te ria  p e n a l, " la  e le c c iô n  de la  j u r i s ­
d ic c iô n  es an te  todo un asunto de proced im ien to  c r im in a l,  pero es a l  mismo 
tia n p o  una c u e s tiô n  de Derecho In te m a c io n a l c r im in a l:  porque segûn que e l 
crim en se someta a lo s  t r ib u n a le s  de t a l  o c u a l Estado, a s î  serâ c a s t ig a -  
do con t a l  o c u a l pena, y  po r c o n s ig u ie n te , de es ta  cu e s tiô n  de competen­
c ia  depende en p a r te ,  e l  e fe c to  de la s  le r is la c io n e s  c r im in a le s  (2 4 9 ) . Aho 
ra  b ien  para t u te la r  penalmente a l  extraneum es p re c is e  que se le s  a d m in i^  
t r e  ju s t i c ia ,  y para su f i e l  cum plira iento "ha e s ta b le c id o  la  le y  un p ro ce - 
d im ien to  que se llam a  p le i t o  o ju ic io ,  que es d is c u s iô n  le g a l e n tre  a c to r  
y reo an te  Juez com pétente, para que lo  déc ida  con su s e n te n c ia " (2 5 0 ) .
(248) ALONSD Y COLMENAFES, E . :  " J u r is d ic c io n e s  e s p e c ia le s " . Tomo I ,  M adrid ,
1884, pâg, 9
(249) MARTENS, F . de: "T ra tado  de Derecho In te m a c io n a l” , V o l,  I I I ,  M adrid ,
pâg, 26,
(250) URGELLES, Pedro; "T ra tado  elanent a l  de procesos m i l i t a r e s " ,  M ad rid ,
1854, pâg. 11,
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SecciÔn 2 * . -
1.E l Fuero de E x tra n je rto . y e l  s istem a de C a p ltu la c io n e s »
1 .1 . -  INTRC3DUCCI0N.
A nues tro  ju ic io ,  e x is te  una concom itanc ia  acusada e n tre  loque  re —  
presentÔ e l  Fuero de E x t ra n je r la  en Espana, y  e l  s is tem a de C a p itu la c io  
nés p ra c tic a d o  en T u rqu ie  y c ie r to s  pa lses  de A s ia  y A f r ic a .  En ambos -  
casos, se co n fe rîa n  a lo s  extraneum un haz de p r iv i le g io s ,  e n tre  lo s  —  
que so b re sa lîa n  lo s  de orden ju r is d ic c io n a l#  La no ta  d i fe r e n c ia l  e s e n c ia l 
mente, s é r ia  dada p o r la  c irc u n s ta n c ia  de que m ien tras  en Espana lo s  ex 
t ra n je ro s  eran juzgados po r su iudex  p r iv â t iv o  con a r re g lo  a la  le g is J a  
c iô n  espanola , lo s  e x tra n je ro s  en lo s  pa lses de C a p itu la c io n e s , lo  eran 
a te n o r  de sus p ro p ia s  le ye s  n a c io n a le s , Esa semejanza que esbozamos en 
l ln e a s  precedentes nos o b lig a  a p ro fu n d iz a r  en e l tema de la s  C a p itu la ­
c iones  en lo s  pa lses  no c r is t ia n o s ,  d e l im ite r  su concepto , p ré c is e r  su 
con ten ido  y  Sreas de expansion, y  f i j a r  la s  ana lo g ie s  y d ife re n c ia s  con 
n ue s tro  Fuera de E x t ra n je r la .
1 .2 . -  Acepciones y concepto de la s  Cap itu la c io n e s .^
Para D laz Lorda, e l vocablo c a p itu la c io n e s , t ie n e  dos acepc iones. -  
La p rim e ra , hace r e fe r enc ia  "a  lo s  convenios co n c lu ld o s  con lo s  pa lses -  
de c iv i l i ^ a c iô n  ru d im e n ta r ia , para p ro té g e r a lo s  e x tra n je ro s  y agentes
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consu la res  que rad le an  en lo s  c ita d o s  palses**. La segunda, s ig n i f ic a  —  
" lo s  convenios m i l i ta r e s  r e la t iv e s  a la  r a id ic iô n  de fu e rza s  armadas, -  
b ien  en p laya  s i t ia d a  o en campo l i b r e "  (2 5 1 ), A l p r im e r s ig n if ic a d o  —  
a lude  H ildebrando A c o io ly , cuando seha la  "a  lo s  p r iv i le g io s  o g a ra n tie s  
Goncedidos a e x tra n je ro s  en c ie r to s  Estados, y e n tre  lo s  cua les  sobresa 
11a e l  derecho de subo rd inac ifin  e x c lu s iv e  a la  ju r is d ic i id n  e x t r a te r r i ­
t o r i a l  d e l Estado de o r ig e n , d iôse  e l nombre de c a p itu la c io n e s , que tarn 
b ien  se u t i l iz a b a  para d é f in i r  lo s  mismos tra ta d o s  o convenios po r lo s  
que ta ie s  p re r ro g a tiv a s  se concedlan a e x tra n je ro s "  (2 5 2 ). C o inc id iendo  
con e s ta  Û ltim a  acepc ién , se p u n tu a liz a , que la s  c a p itu la c io n e s  son " t r a  
tados ce lebrados po r a lgunas p o tenc ies  con p r in c ip e s  musulmanes, en v ix  
tu d  de lo s  cua les  es tos  conceden p r iv i le g io s  e sp e c ia les  a lo s  Cônsules 
y sû b d ito s  de d ichas p o te n c ie s , s in  re c ip ro c id a d  (2 5 3 ), C harles Ebuseay, 
destaca an te  todo que e l rêgimen de c a p itu la c io n e s  im p lic a  " o t ra  r e s t r ic  
ciÔn o la  competencia t e r r i t o r i a l "  (de cada E s ta d o ), Y ahade mâs ade lan - 
te  "en lo s  pa lses  llam ados de c a p itu la c io n e s , lo s  e x tra n je ro s  quedaban 
î ià x c lu ld o s , c a s i to ta lm e n te , de la  competencia d e l Estado t e r r i t o r i a l  y  -  
som etidos, en gran p a r te ,  a la  competencia de su Estado de o r ig e n " (2 5 4 ),
(251) DIAZ LOFDA, J . :  Derecho In te m a c io n a l P û b lico  en paz y  en g u e rre " ,
M adrid , 1949, pâg, 299,
(252) ACCIOLY, H ildeb rando ; T ra tado de Derecho In te m a c io n a l P û b lic o , -
M adrid , 1958, I .  pâg. 261,
(253) ANTGKÜLETZ, D a n ie l; Derecho In te m a c io n a l P û b lico  en tiem po de paz.
Tomo I I I ,  Buenos A ire s , 1928, pâg, 429.
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Para jd is ip a r  dudas a l  re sp e c to , D a n ie l A n to k o le tz , p ré c is a  que "no debe 
c o n fo n d irse  e l  rêgimen de C a p itu la c io n e s , con la  C a p itu la c iô n  o re n d !—  
c iô n  m i l i t e r ,  aunque a lgunos au to re s  creen que ambas in s t i tu c io n e s  t i e ­
nen un mismo o r ig e n  e tin ra lé g ic o , y consideran la s  C a p itu la c io n e s  como uns 
especie  de re n d ic iô n  d e l Is la m  a l  C r is t ia n is m o "  (2 5 5 ),
D iaz C isneros en tiende  que la s  c a p itu la c io n e s  "c o n s is te n  en la  con - 
ces ién  de a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s  a lo s  Cônsules de la s  grandes poten—  
c ia s  Buropeas, fa c u lta d e s  aûn mâs extensas que la s  de lo s  agentes d ip lc  
m âticos modemos" (2 5 6 ),
Para Podestâ Costa "en a lgunos pa lses de c iv i l i z a c iâ n  o r ie n ta l ,  la  
soberan la  fu ô  re s t r in g id a  por medio de c ie r to s  tra ta d o s , conocidos con 
e l nombre de c a p itu la c io n e s , segûn lo s  cua les  aquêUos se o b lig a ro n  a as£ 
g u ra r a lo s  n a c iona les  de la  c o n tra p a r te , determ inados derechos, ta ie s  -  
como la  l ib e r ta d  de e s ta b le c im ie n to , de com ercio, de c ir c u la c iâ n  y  de —  
c u lte s ,  la  in v io la b i l id a d  d e l C o n c il ie ,  la  exenciân de im puestos persona 
le s ,  y  especia lm ente la  exenciân de ju r is d ic c iô n  lo c a l ,  ta n to  c i v i l  como 
com ero ia l y pena l, y a la  vez a d m it ir  que la s  r e fe r id is  personas queda—  
ran  re g id a s  p o r la s  le y e s  de su n a c io n a lid a d  y ba jo  la  ju r is d ic c iô n  d e l
(255) Op. c i t .  pâg, 429
(256) DIAZ CISNEROS, César: Derecho In te m a c io n a l P û b lic o . T . I I ,  Bue­
nos A ire s ,  1955, pâg, 95,
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cônsu l re s p e c t iv o " .  (257)
1 .3 , -  Antecedentes de la s  C a p itu la c io n e s ,
E l rêgimen de la s  C a p itu la c io n e s  t ie n e  precedentes h is tô r ic o s  nota 
b le s , "G ià  a l  tempo d e llo  C ro c ia te  i  p r in c ip e  c r i s t i a n i  d e l Regno d i  Ge 
rusaiemme, avevano concesso a i le  g ra n d i re p u b b lich e  co rrone rc ia li; Genova, 
V enezia, F iren se  e M a rs ig l ia ,  che avevano c o n t r ib u ito  c o l lo ro  a iu to  a l  
successo d i  quests im press, numerosi p r i v i le g i ,  t r a  q u i i l  d i r i t t o  d i  
s t a b i l ie r e  d e l le  c o lo n ie  c o m e rc ia li autonome n e i Paesi d 'O r ie n te , in  
q u a r t ie r !  d i  lo ro  p ro p ie tâ , con l ib e r t â  d i  commercio ad esenxione da -  
d i r i t t i  d i  dogana. Quests co n ce ss io n i avvenivano m ediante c a r te  d i  p ro -  
te z io n e . d i  c u i la  prim a r is a le  a l  1098, accorda ta  a l la  c i t t à  d i  Genova 
d a l p r in c ip e  d i  A n tio c h ia , u n 'a l t r a  n e l 1123 a fa v o re  d é l ia  re p u b b lic a  
d i  Venezia, ed una te rz a  n e l 1136 a M a rs ig l ia "  (2 5 6 ),
E ste  ré g io n  " tu v o  o r ig e n  en e l  s ig lo  X I I  en c ie r ta s  ciudades de Le­
vante  —lo s  pa lses b e rb e risco s  y d e l A s ia  Menor- a l  reconocer a lo s  co—  
m erc ian tes de la s  re p û b lic a s  i t a l ia n a s  (Venecia , Génova, P isa , F lo re n—  
c ia ,  e t c , , , )  e l  derecho de r e s id i r  en determ inados b a r r io s ,  y e l  de de-
(257) PODESTA COSTA, L , A,S "Demcho In te m a c io n a l P û b lic o " .  T . I ,  Bue­
nos A ire s ,  1955, pâg, 86 ,
(258) FERRARA, Francesco: Manuals d i  D i r i t t o  C onso lare , Padova, pâg ,233.
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s ig n a r  p o r s i  mismos cônsu les , con la  m is iôn  de d i r im i r  como â r b i t r o s ,  
la s  d iv e rg e n c ia s  que e n tre  e l lo s  se p ro d u je ra n " (2 5 9 ), Y e l  mismo a u to r  
p ros igue  " e l  rêgimen de C a p itu la c io n e s  se d ifu n d iê  desde f in e s  d e l s i—  
g lo  XV I" (2 6 0 ) , En id ô n t ic o  s e n tid o  se pronuncian o tro s  in te rn a c io n a lis  
ta s  "d ic h a  costum bre, muy conocida desde la  Edad Media en lo s  pa lses  —  
b e rb e risco s  y  en e l  A s ia  Menor, p e r s is t iô  en la  êpoca modema, sobre to  
do en e l Im pe rio  otomano, donde e l c a rd c te r  r e l ig io s o  de la  le g is la c iô n  
mahometana su m in is tra b a  m otivos e sp e c ia le s  para que se m antuvie ra  la  su 
b o rd in a c iô n  de lo s  re s id e n te s  e x tra n je ro s  a la s  le ye s  de lo s  pa lses pro 
p io s "  (2 6 1 ).
Para P e l is s ie r  du Rausas, la s  c a p itu la c io n e s  t ie n e n  su gênesis "en 
la  Edad Media, y en sus comienzos, tuvo  a p lic a c iô n  en lo s  p r in c ip a d o s  -  
c r is t ia n o s  fundados po r la s  Cruzadas, donde lo s  e x tra n je ro s  o b tu v ie ro n  
e l perm ise de fu n d a r c o lo n ia s  o b a r r io s  con in s t i tu c io n e s  y m agistrados 
p ro p io s : s is tem a que se conservé en lo s  pa lses  ocupados po r lo s  otoma—  
nos" (2 6 2 ).
C harles Rousseau, estim a que e l  s is tem a c a p itu la r  "se  in tro d u jo  p r i
(259) PODESTA COSTA, op. c i t .  pâg. 86-7
(260) Op. c i t .  pâg, 87 .
(261) ACCIOLY, H: op . c i t .  pâg. 261.
( 262) PELISSIER DU RAUSAS. Le regim e des C a p itu la t io n s  dans l'E m p ire  -
Ottoman, 1902, T . I ,  pâg. 5 .
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meramente en T u rq u îa " . E l lo  se e x p lic a  po r t r è s  razones: "a ) una, de o r  
den r e l ig io s o , consecuencia de la  concepciôn musulmana de que todos lo s  
in f ie le s ,  c u a lq u ie ra  que sea su n a c io n a lid a d , se h a lla n  fu e ra  d e l âm bi- 
to  de a p lic a c iâ n  de la  le y  d e l P ro fe ta ; b) o t ra ,  de orden econômlco. mo 
tiv a d a  po r la  costum bre, que en la  Edad Media hablan a d q u ir id o  la s  c iu ­
dades m e rc a n tile s  d e l M ed ite rrâneo , de n eg oc ia r con lo s  c a l i f a s  y lo s  -  
su lta n e s  e s ta tu to s  p a r t ic u la r e s , que le s  reconoclan  l ib e r ta d  de corner^— 
c io ,  exenciân de im puestos, nombramiento de cônsu les , e t c , , , ,  y c ) o t ra ,  
de orden ju r t d ic o . debida a la  in f lu e n c ia  d e l s is tem a de la  p e rs o n a li—  
dad de la s  le y e s , cuya expres idn  p o s it iv a  fu e ro n , precisam ente , la s  ca­
p itu la c io n e s ”  (2 6 3 ).
D a n ie l A n to k o le tz  subraya que: " la s  prim eras C a p itu la c io n e s  c o n tra o - 
tu a le s  fue ron  pactadas p o r F ranc isco  I  de F ra n c ia  con e l  S u ltdn  SolimSn 
e l M ag n lfico  en 1535; renovadas po r e l  T ra tado de 29 de a b r i l  de 1601 y 
P ro to co lo s  de 1866 y 1873, En v ir t u d  de es tas  C a p itu la c io n e s , F ra n c ia  -  
e je rc e  e l  p ro te c to ra d o  r e l ig io s o  en e l O rie n te  y en lo s  Santos Lugares. 
Hasta hace un pa r de ahos, la  c o le c t iv id a d  francesa  en T urqu îa  era  gober 
nada po r t r è s  poderes: lo s  d ip u ta d o s , la  asamblea gene ra l y  lo s  CÔnsules; 
ês tos  gozaban de todos lo s  p r iv i le g io s  de lo s  Agentes D ip lom S ticos , mas
(263) ROUSSEAU, Charles: op. cit. pâg. 233.
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e l  derecho de a d m in is tre r  ju s t i c ia  en m a te ria  c i v i l ,  co m erc ia l y c r im i­
n a l"  (2 6 4 ).
P ros igu iendo  con su te o r îa  d e l o r ig e n  de la s  C a p itu la c io n e s  -p a ra le  
la  a la  de C harles  Rousseau-, Podestâ Costa agrega que "im p lan tada  la  -  
dom inaciân tu rc a  en e l  A s ia  Menor, e l  N o rte  de A f r ic a  y lo s  Ba lcanes, -  
suced la  que e l  derecho lo c a , puesto  que se basana en la  con fes iân  r e l i -  
g io s a , no era  p râc ticam en te  a p lic a b le  a lo s  no musulmanes para r é g i r  —  
sus re la c io n o s  pe rsona les , de fa m i l ia  y su ce so ria s ”  (265)
D iaz C isneros com parts lo s  c r i t e r io s  a n te rio rm e n te  mencionados de -  
la  gênesis no c r is t ia n a  de la s  C a p itu la c io n e s , a l  d e te rm ine r que la s  -  
mismas "se  in ic ia ro n  en lo s  pa lses no c r is t ia n o s  en la  Edad M ed ia "(2 6 6 ). 
En e s te  s e n tid o , su te s is  es semajante a la s  de Podestâ Costa y  P e l l i—  
s s ie r  du Rausas, que anteceden a estas l ln e a s .
Entendemos que lo s  regîmenes de C a p itu la c io n e s , con su d e te r io ro  —  
d e l p r in c ip le  de soe ran la  n a c io n a l, a l  in s e r ta r  en e l  marco de la  adm i- 
n is t r a c iâ n  de ju s t i c ia  t e r r i t o r i a l ,  un ju e z  e x tra n je ro  ( e l  C â n su l),, que 
a p lic a b a  a sus connac iona les , sus p rc p ia s  le ye s  per‘so :;a les , d e s a r ro l la -  
ban su p p e ra tiv id a d  a tra v ê s  de ese "e x  novo" Ôrgano ju d ic i a l .  En o tra s
(264) ANTGKÜLETZ, D a n ie l: Op. c i t .  pâg. 429.
(265) PODESTA COSTA: o p . c i t .  pâg. 37.
(266) DIAZ CISNEROS: op . c i t .  pâg. 95.
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p a la b ra s , no puede desg losa rse  d e l s is tem a de C a p itu la c io n e s , la  i n s t i— 
tu c iô n  d e l Cânsul, in ca rd in a d a  en lo s  mismos, como p ie d ra  a n g u la r de la  
a d m in is tra c iâ n  de ju s t i c ia  de lo s  fo râ n e o s . De a h î ,  que s i  e x is te  una -  
in te rd e p a id e n c ia  e n tre  lo s  T ra tados c a p itu la re s  y e l  agente C onsu la r, -  
como in s trum en te  de a q u ô l, es p re c iso  a n a liz a r  y  e s tu d ia r ,  e l  concepto, 
fu n c io n e s  y rêgimen de lo s  Cânsules en lo s  pa lses s u je to s  a la s  c ita d a s  
C a p itu la c io n e s , porque a l  v e r i f ic a r lo  estaremos en cond ic iones  âptim as 
para p ro fu n d iz a r  en la  p rob lem â tica  de a q u ê lla s . A es ta  in te r r e la c iâ n  -  
de ambas in s t i tu c io n e s ,  parece r e fe r i r s e  e l  Marqués de O l iv a r t ,  cuando 
in d ic a b a  en 1927 " la  ju r is d ic c iô n  co n su la r y  e l  rêgimen de c a p itu la c io n e s  
en lo s  pa lses  no c r is t ia n o s ,  queda de d la  en d la  reduc ido  a mâs escasos 
y reduc idos  l im i te s ,  quedando sô lo  en P e rs ia , temporalmente Siam, y  con 
respecto  a poqulsim as P o ten c ies , en la s  dos zonas de M arruecos" (2 6 7 ).
1 .4 . -  In te r r e la c iâ n  del  s is tem a de C a p itu la c io n e s  y la  co n s t itu c iô n  c o n s u la r . -a<tg—M iT T i i  -  i i t i  i # # "  r , — a— —
Instrum entac iÔ n de la s  C a p itu la c io n e s ; E l C ânsul.
Los Pactos o C a p itu la c io n e s  s u s c r ito s  e n tre  pa lses c r is t ia n o s  y no 
c r is t ia n o s ,  se han instrum entado a tra v ê s  d e l p r in c ip io  m edieval de la s  
le ye s  persona les  ( la  le y  n a c io n a l acompaha a la  persona, c u a lq u ie ra  que
(267) OLIVART, Marqués de; E l Derecho In te m a c io n a l P û b lico  en lo s  f l l t i  
mos 25 ahos (1903-1927^. Tomo I ,  M adrid , 1927, pâg. 377,
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sea e l  t e r r i t o r i o  donde vada a r e s i d i r j  y de un iudez fo râneo , ju zgado r 
de la s  l i t i s  su sc itad as  e n tre  sus connac iona les , en t e r r i t o r i o  no c r i s -  
t ia n o ,  Ese iudez c a ra c te r ls t ic o  d e l s is tem a c a p itu la r ,  es e l C ânsul, Djb 
tengâmonos en e s ta  f ig u r a .
1 .5 , -  Concepto.
"La in s t i tu c iâ n  c o n s u la r, en su p rim era  fa s e , fu ê  mâs b ien  una in s -  
t i t u c iâ n  de Derecho in t e r io r ,  pues lo s  jueces o cânsu les , en la s  v a r ia s  
ciudades donde e x is t la n ,  eran fu n c io n a r io s  encargados de fom entar e l  de 
s a r r o l lo  d e l comercio y de in te r v e n ir  en la s  cues tiones  su rg id as  e n tre  
com erc ian tes" (2 6 0 ), Mâs a d e la n te , agrega e l  misrra a u to r  " lo s  consu la—  
dos, v in ie ro n  a se r in s t i t u c iâ n  de Derecho in te m a c io n a l,  es d e c ir ,  lo s  
consulados en e l  e x te r io r ,  no fue ron  o t ra  cosa, s ino  lo s  T r ib u n a le s  de 
com ercio de cada ciudad tra s la d a d o s  a t e r r i t o r i o  e x tra n je ro , a l l î  donde 
la s  necesidades d e l comercio re s p e c tiv o  demandaban su p re se n c ia " (269 )•
Como d ic e  A n to k o le tz  " la  cond ic iô n  ju r ld ic a  de lo s  Cânsules en lo s  -  
pa lses s u je to s  a C a p itu la c io n e s , es e xce p c io n a l. La d ife re n c ia  de costum 
b re , de r e l ig iâ n  y de c iv i l i z a c iâ n ,  ha hecho que en es tes  p a lses , lo s  —
(268) ALLLE SALVADOR; La co n d ic iâ n  ju r ld ic a  de lo s  C ânsules, Zaragoza,
1909, pâg, 5 ,
(269) ALLUE SALVADOR; op . c i t .  pâg. 6 ,
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Cânsules de algunas po te n c ia s  sean tra ta d o s  como Agentes D ip lo m â tico s  y 
hayan conservado a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s "  (270)«
Para Gestoso y Acosta , e l  Cânsul "es  un fu n c io n a r io  p û b lic o  re p re —  
sen tan te  d e l Estado que t ie n e  po r m is iân  e l v e la r  en e l  e x tra n je ro  po r 
lo s  in te re s e s  d e l com ercio de su p a ls  y  p ro té g e r a sus connac iona les"
(2 7 1 ), Esta  d e f in ic iâ n ,  aunque v â l id a  para la  in s t i t u c iâ n  co n s u la r en -  
g a ie ra l,  no es p ré c is a  po r lo  que a tahe a la  s ig n if ic a c iâ n  d e l Cânsul -  
en pa lses de c a p itu la c io n e s  en lo s  que sus a tr ib u c io n e s  re s u lta n  am p lia  
das especia lm ente en m a te ria  j u d ic i a l ,  E l mismo in te rn a c io n a lis ta  ahade 
" la s  p re r ro g a tiv a s  e inmunidades de lo s  Cânsules e x tra n je ro s  en O rie n te , 
son mucho mâs im portan tes  y extensas que la s  que tie n e n  sus compaheros 
e n llo s  pa lses c r is t ia n o s ;  c o n s titu y e n  un rêgimen completamente excepcio 
n a l,  que reposa a la  vez en e s t ip u la c io n e s  convenciona les ( c a p itu la c io ­
nes) y en usos que han a d q u ir id o  fu e rza  de le y "  (2 7 2 ).
Los Cânsules en a q u e llo s  pa lses no c r is t ia n o s ,  desempehaban una la ­
bo r rea im en te  trascenden te  "su  ju r is d ic c iâ n  c o n su la r e ra  para lo s  con—  
ciudadanos como la  p ro longac iân  de la  ju r is d ic c iâ n  de su p ro p io  sobera-
(270) Op. c i t .  pâg, 429.
(271) GESTOSO Y ACOSTA: "Curso E lem enta l de Derecho In te m a c io n a l P û b li
c o " . V o l.  I ,  V a le n c ia , 1907, pâg. 361,
(272) Op. c i t .  pâg, 375,
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no a i  t i e r r a  e x tra h a " (2 7 3 ). La a lu d id a  in te r r e la c iâ n  e n tre  e l  s is tem a 
de c a p itu la c io n e s  y la  f ig u r a  d e l C ânsul, r é s u lta  év id e n te  en e l  pensa 
miento  de C harles  Rousseau " e l  rêgim en de c a p itu la c io n e s  descansaba en 
la  no in g e re n c ia  de la s  a u to rid ades  otomanas en la s  re la c io n e s  de lo s  
e x tra n je ro s , quienes quedaban s u je to s  a la  a u to r id a d  de sus Cânsules" 
(2 7 4 ), D icha conexiên nace de la  c irc u n s ta n c ia  de que e l  Cânsul es e l 
ente  encargado de hacer o p e ra tiv e s  la s  c a p itu la c io n e s ; s in  su p resen c ia , 
ôs tas  quedarîan reduc idas  a s im p les pactos in te r e s ta ta le s ,  s in  mayor ic  
te rê s  p û b lic o  que e l de c u a lq u ie r  t ra ta d o  o rd in a r io  de paz y com ercio .
La in s t i tu c io n a l iz a c iâ n  d e l C â nsu l-juez  en la s  c a p itu la c io n e s , c o n v ie r -  
te  a ês tas  en un tra ta d o  s in  gênes is ; robus tece  la  p o s ic iâ n  d e l Cânsul 
a l  a t r i b u i r l e  fu n c io n e s  ju d ic ia le s  y a p l ic a  en p lenas Edades Modema y 
Contemporânea, e l  p r in c ip io  - d e l  m edievo- de la  pe rsona lidad  de la s  le ­
yes, abriendo  brecha en la  soberan la  ju r is d ic c io n a l  de toda comunidad -  
p o l l t i c a ,
A esa id e n t i f ic a c iâ n  d e l Cânsul con lo s  s is tem as c a p itu la re s  se r e -  
f ie r e  Max Sorensen, cuando apunta "a  medida que fu ê  crec iendo  e l  comer­
c io  in te m a c io n a l,  la s  respo n sa b ilid a d e s  d e l Cânsul aumentaron, espe—
(274) ROUSSEAU, C h a rle s ; Op. c i t .  pâg. 233.
(273) HERNANDEZ-BRETON, A .:  A tr ib u c io n e s  y  p m i^ g a t iy a s  de lo s  Cânsu—  
le s ,  Venezuela, 1951, pâg, 22.
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c la lm e n te  como re s u lta d o  de lo s  llam ados tra ta d o s  de c a p itu la c iâ n ,  c e l£  
brados p o r p a lses  europeos con e l  Im pe rio  Otomano en la  Edad Media" -  —
( 275) ,  La trabazdn  de ambas in s t i tu c io n e s  fu ê  p lena .
1 .6 . -  O rigen de la  in s t i t u c iâ n  c o n s u la r .
Como q u ie ra  que hemos esbozado una in c u e s tio n a b le  lig a z â n  e n tre  la s  
c a p itu la c io n e s  y  e l  C ânsul, en e l e p lg ra fe  a n te r io r ,  parece coherente  -  
que a n a liz a d a  la  p rim era  in s t i t u c iâ n ,  hagamos lo  mismo a p o s te r io r i  con 
la  segunda, para decan ta r sus puntos de con tac to  e in te r re la c io n e s .
Para e l  p r o f .  D iez  de Velasco " la  in s t i tu c iâ n  c o n s u la r es muy a n t i ­
gua, y  encontram es precedentes en lo s  proxenes de la  G rec ia  A n tig u a , —  
que o fre ce n  a rm lo g la s  con lo s  Cânsules h o n o ra rio s  de n u e s tra  êpoca" -  —
(2 7 6 ); on ig u a l s e n tid o , Max Sorensen “ h is tâ r ic a m e n te  la  in s t i t u c iâ n  —  
c o n s u la r es mâs a n tig u a  que la  de la  m is iân  d ip lo m â tic a  permanente. Las 
c iudades-E stados g r ie g a s , ya te n Ion  unos fu n c io n a r io s  - lo s  p ro x e n i-  en­
cargados de la s  fu n c io n e s  consu la res" (2 7 7 ). C r i t e r io  s im i la r  mant ie n e  
H em ândez-Bretân " s i  nos remontamos a lo s  o r ig e n  es de d ich a  in s t i t u c iâ n ,
nos parece e n c o n tra r a lgunas ana lo g ie s  en a q u e lla s  m a g is tra tu ra s  que ye 
(z75) aO RENB^ Max! Op. o i t ,  p5g, 404.
(276) I n s t i t u c io n es de Derecho In te m a c io n a l P ê b lic o t  Tomo I ,  E d i t .  Tec
nos, M adrid , pâg. 331,
(277) SORENSEN, Max: Manual de Derecho In te m a c io n a l P û b lic o , M ê jic o , -
Fonde de C u ltu ra  Econâmica, pâg. 404.
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laban en G rec ia  y  Roma, p o r l lo s  in te re s e s  y  v e n ta ja s  de lo s  e x tra n je ro s  
d a i t r o  de esas nac iones" (2 7 8 ).
F ren te  a esa o p in id n  de e n co n tra r s im il i tu d e s  de la  f ig u r a  d e l Cân­
s u l ,  en ârganos creados en la  a n tig u a  G rec ia  y e l  im pe rio  romano, e s p i-  
gamos te s ts  d ife re n te s ,  " la  in s t i t u c iâ n  de lo s  cânsu les , cuyo o r ig e n  a ^  
g& i a u to r  fundândose en s im p les  a n a lo g la s , ha que rido  e n co n tra r en lo s  
p ro x a n i de la  a n tig u a  G rec ia  y en lo s  pa tronos que e x is t la n  en Roma, —  
surge y  se desenvuelve a p a r t i r  de la  Edad Media" 2 79 ), A c t itu d  p a ra le -  
la  de fie nde  Gestoso y  Acosta "desde la  mâs re n o ta  an tiguedad , lo s  pue—  
b lo s  c iv i l iz a d o s  han procurado e s ta b le c e r fu n c io n a r io s  encargados de la  
p ro te c c iâ n  d e l com ercio in te m a c io n a l»  Pero e l  o r ig e n  mâs prâximo de —  
lo s  modemos consu lados, hemos de busca rlo  en la  Edad Media y p r in c ip a l 
mente despuês de la s  Cruzadas y  d e l desenvo lv im ien to  d e l comercio e n tre  
lo s  puerto s franceses  e i t a l ia n o s  d e l M id ite rrâ n e o  y lo s  d e l Extreme —  
O rie n te "  (2 8 0 ),
Veamos cuâ les  eran a q u e llo s  precedentes remotos de lo s  Cânsules en 
G re c ia , La p roxen ia  he lena , "aparece en un p r in c ip io  como in s t i tu c iâ n  -  
nac ida  de la  generosidad de a lgunos ciudadanos que se o fre c la n  espontâ -
(278) HERNANDEZIBRETONj A , :  A tr ib u c io n e s  y p re r ro g a tiv a s  de lo s  Cânsu—
le s ,  M aracaibo, 1951, pâg, 17,
(279) DIENA, J u l io ;  Derecho In te m a c io n a l P û b lic o , ( t r a d ,  de J«M, T r ia s
de B e s ), B a rce lona , 1948, pâg, 375,
(280) GESTOSO Y ACOSTA, L u is :  Curso E lem enta l de Derecho In te m a c io n a l
P û b lic o " ,  V o l,  I ,  V a le n c ia , 1907, pâF» 360,
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neamente para p ro té g e r y  re p re s e n to r a determ inados e x tra n je ro s "  ( 201) .  
iB as tan  esos m atices para c o n f ig u ra r  la  p roxen ia  como un a t is b o  d e l Cojn 
su lado? . Entendemos que no es s u f ic ie n te .  A llû e  S a lvador, se pronuncia  
con ig u a l te n o r  "e n tre  lo s  proxenes g rie g o s  y  lo s  cânsu les modemos, —  
e x is te n  indudab les  a n a lo g la s , pero también muchas d i fe r a ic ia s .  Unos y 
o tro s  tie n e n  de comûn, e l  se r m agistrados in s t i tu îd o s  para la  p ro te c c iâ n  
de lo s  e x tra n je ro s  y  g a ra n tis  de sus derechos. Pero tam biên, es éviden­
te  que la  co n d ic iâ n  ju r ld ic a  de lo s  proxenes era ra d ica lm en te  d is t in t a  
a la  de lo s  cânsu les , pues s i  b ien  d is fru ta b a n  de a q u e lla s  p re r ro g a t i—  
vas in h e re n te s  a su cu a lid a d  de fu n c io n a r io s  p û b lic o s , ca rec la n  de lo s  
m Û lt ip le s  p r iv i le g io s  que hoy prodean a lo s  Cânsules" (2 8 2 ).
Por lo  que atahe a entes p recu rsores romanos de lo s  cânsu les , pode­
mos c i t a r  lo s  s ig u ie n te s ; E l H osp itium , e l  Patrônato ,  lo s  Recuperatores 
y e l  P re to r  p a re g rin u s . A llé e  Sa lvador nos da la s  s ig u ie n te s  d e f in ic io -  
nes de d ichos ârganos. E l H osp itium  c o n s is t la  "en un convenio ce lebrado 
e n tre  un ciudadano romarîo y  un e x tra n je ro , en v ir tu d  d e l c u a l se es ta ­
b lée  la  e n tre  ambos una p ro te c c iâ n  re c lp ro c a  y tem pora l e x te n s iva  û n ic a - 
mente a determ inado nûmero de a su n to s ". E l P a tm na to  "e ra  una re la c iâ n
(261) ALLUE SALVADOR, M .: Lci cond ic iâ n  ju r ld ic a  de lo s  Cânsules.  Ensayc
h is t â r ic o - c r l t i c o .  Zaragoza, 1909, pâg. 19
(262) ALLUE SALVADOR, M: Op. c i t .  pâg. 20-21 .
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ju r ld ic a  p e r la  que un e x tra n je ro ,  en concepto de c l ie n te ,  se som etia  a 
un ciudadano romano, que se daiom inaba en t a l  concepto, p a tro n o " , Los 
Recuperadores "e ran  verdaderos jueces in te m a c io n a le s ,  encargados de -  
ju z g a r  las» c u e s tio n e s  susc ita d a s  e n tre  ciudadanos romanos y e x tra n je ro s  
de a q u e llo s  pa lses que hablan ce lebrado tra ta d o s  con Roma, en lo s  cua­
le s  se e s tip u la b a  d icha  p ro te c c iâ n  o b ien  para re s o lv e r  la s  cu e s tio nes  
su rg id as  e n tre  e x tra n je ro s  ûn icam ente". E l P ra c to r  p e re g rin u s  "es taba  
encargado de re s o lv e r  la s  cues tio nes  e n tre  ciudadanos romanos y  e x tra n  
je ro s ,  o b ien  e n tre  es tos  â lt im o s  rec lp rocam en te " (283)# A nue s tro  en­
te n d e r, n i  en e l  H osp itium , n i  end . P a tro n a to , se da una en te ra  c o in c i-  
dencia  con e l  ârgano C onsular modemo, ôs te  Û ltim o  no pacta  un Convenio 
re c lp ro c o  de mutua p ro te c c iâ n  con e l  connac iona l como o c u r r la  en e l  Ho^ 
p it iu m , tampoco se da la  re la c iâ n  ju r ld ic a  de p a tro n o -c lie n te  t lp i c a  -  
d e l P a tro n a to , encontramos la s  c a ra c te r ls t ic a s  p e c u lia re s  de la  fu n c iâ n  
co n su la r con c a p itu la c io n e s , que nos o b lig a n  a c a ta lo g a r lo s  como a t i s —  
bos remotos de ê s ta , a l  ig u a l que lo s  proxenes g r ie g o s .
S in  embargo, lo s  antecedentes d ire c te s  de la  in s t i t u c iâ n  co n s u la r
en e l  rêgimen de c a p itu la c io n e s , es tâ  en la  Edad Media. J u l io  D iena -----
a firm a  en es te  se n tid o  "cuando especia lm ente po r e fe c to  de la s  Cruzadas,
(283) Op. cit. pâg. 23-25,
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lo s  pueblos de ü c c id e n te , se pus ie ron  en con tac to  con lo s  de O rie n te , -  
se e s ta b le c ie ro n  e n tre  e l lo s  im p o rta n te s  re la c io n e s  co m e rc ia les en es­
p e c ia l po r obra de lo s  com ercian tes que provenîan de la s  ciudades m ari— 
tim a s  de Europa, banadas po r e l  M ed ite rrâneo , lo s  cua les  lo g ra ro n  ob te ­
n e r en lo s  pa lses de o r ie n te  a lgunos p r iv i le g io s "  (2 8 4 ). Dentro de d i—  
chos p r iv i le g io s ,  debemos de s ta ca r segûn e l  mismo a u to r  " lo s  de s e r r é g i 
dos por sus p ro p ia s  le y e s , y hacer ju z g a r  sus c o n tre v e rs ia s  po r perso­
na e xp o rta , que en gen e ra l era  e le g id a  por e l lo s  y llam ada Cânsul de —  
lo s  Comerciantes u o t ra  denominaciân anâ loga" (2 8 5 ). Con ig u a l te n o r  —  
D lez de V e lasco, subraya "pero  es en la  Edad Media cuando la  in s t i tu - ^ *  
c iâ n  c o n su la r adqu ie re  un am plio  d e s a r ro l lo .  E l p r in c ip io  de la  persona 
l id a d  de la s  le y e s , v ig e n te  en a q u e lla  êpoca in f lu y e  en lo s  o rlg e n e s  de 
la  in s t i t u c iâ n "  (2 8 6 ),
A llû e  S a lvador destaca como "e n tre  lo s  pa lses que primeramente es ta  
b le c ie ro n  re p résen tan tes  consu la res  suyos en e l  e x tra n je ro , se encuen—  
tra n  la s  R epûb licas i t a l ia n a s " .  Y e l mismo a u to r ,  ahade "Ya en 991 se 
concluyâ e l  p r im e r t ra ta d o  de com ercio e n tre  Venecia y  e l  Im pe rio  B izan 
t in o ,  y segûn ê l ,  lo s  l i t i g i o s  e n tre  venecianos re s id e n te s  en e l  t e r r i ­
t o r io  d e l Im p e rio , eran som etidos a un ju e z  im p e r ia l,  que juzgaba segÛn
(284) DIENA, J u l io ;  Op. c i t .  pâg. 375.
(285) Op. c i t .  pâg. 375,
(386) Op. c i t .  pâg. 381 -2 .
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e l derecho de lo s  veneelanos, Poco despuds se le s  concedlâ que e l ju e z  
fu e ra  un co m pa trio ta  suyo" (2 8 7 ) , A esa a p lic a c iâ n  d e l derecho e x tra n ­
je ro ,  se r e f ie r e  Hem ândez-Bretân "en lo s  comienzos de la  Edad Media, -  
basados en e l  p r in c ip io  de la  p e rson a lidad  d e l derecho, segûn e l  c u a l -  
cada in d iv id u o  debîa someterse a la s  le ye s  de su p ro p ia  raza , se creyâ 
n a tu ra l que lo s  e x tra n je ro s  fue ran  gobemaos de acuerdo con la s  p ro p ia s  
le y e s  de su p a ls  de o r ig e n "  (2 8 8 ),
E x is t ie ro n  c ie r to s  " p r iv i le g io s  que lo g ra ro n  ob tene r en lo s  pa lses 
de O rie n te , algunos com ercian tes que provenîan de la s  ciudades m a r i t i ­
mes de Europa banadas por e l M editerrrâneo" (2 8 9 ), d ichos  p r iv i le g io s  -  
son segûn o tro  in te m a c io n a l is ta  " e l  ob tene r c ie r ta s  autonom ies, y en­
t r e  e l la s  la  de te n e r  unos M ag is trados e s p e c ia le s . Las re la c io n e s  comer 
c ia le s  d e l Im pe rio  B iz a n tin o  y lo s  pa lses de O cciden te , y  la s  de êstos 
con lo s  pa lses musulmanes en es ta  êpoca^ tra e n  como consecuencia la  con 
CBsiân a lo s  com erciantes o c c id e n ta le s  de un c ie r to  e s ta tu to  p r iv i lé g ia  
do , D entro de ês te  t ie n e  su cab ida  la  des ignaciân  de Jueces espe c ia le s  
que en e l s ig lo  X I I  toman e l  nombre de Cânsules”  (2 0 0 ),
(287) Op. c i t .  pâg. 32 ,
(288) Op. c i t .  pâg. 18.
(289) DIENA, J u l io .  Op. c i t .  pâg. 375.
(290) DIEZ DE VELASCO: Op. c i t .  pâg. 382,
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4En todo  caso, "a  medida que fu ê  c rec iendo  e l  com ercio in te m a c io n a l,  
la s  re s p o n s a b ilid a d e s  d e l Cânsul aumentaron, especia lm ente como ré s u lta  
do de lo s  llam ados T ra tados de c a p itu la c iâ n , ce lebrados por pa lses eu- 
m peos con e l  Im pe rio  otomano an la  Edad M edia" (291) «En ig u a l se n tid o  
" la s  fu n c io n e s  de lo s  Cânsules van ensanchândose en êpoca p o s te r io r  ha 
c ia  la  p ro te c c iâ n  de lo s  in te re s e s  de su Estado de o r ig e n  y de lo s  na­
c io n a le s  de ê s te , llega ndo  en e l  s ig lo  XVI a e je rc e r  una c ie r ta  re p re -  
se n tac iân  o f i c i a l  d e l Estado" (2 9 2 ) .  En esa lîn e a  H em ândez-B retân, es­
tim a  que " In g la te r r a  no comenzâ a d e s a r ro l la r  la  in s t i tu c iâ n  c o n s u la r, 
s in o  ya b ie n  en trado  e l s ig lo  XV" (2 9 3 ).
Para J u l io  D iena "cuando T u rq u îa , despuês de haber conquistado e l 
A s ia  Menor en lo s  s ig lo s  X I I I  y X IV , penetrâ  en e l  s ig lo  XV en Europa, 
apoderândose de C o n s ta n tin o p la  en 1453, lo s  p r iv i le g io s  de lo s  comer—  
c ia n te s  o c c id e n ta le s  le jo s  de s e r sup rim idos , fue ron  reconocidos y  am- 
p lia d o s . Tuvo esto  lu g a r ,  porque lo s  musulmanes no que rlan  ponerse en 
c o n tra c te  con lo s  c r is t ia n o s ,  y porque su ordenam iento c i v i l  te n la  una 
base r e l ig io s a ;  po r ta n to ,  aceptaron de buen grado, que lo s  c r is t ia n o s  
hab itasen  b a r r io s  separados, e s tu v ie ra n  som etidos a sus le yes  y gober-
(291) SORENSEN, Max; Op. c i t .  pâg, 404.
(292) DIEZ DE VELASCO: Op. c i t .  pâg. 362.
(293) HERNANDEZ-BRETON% Op. c i t .  pâg. 21.
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nados p o r sus m ag is trados" (294)#
1 . 7 P r iv i le g io s  y  func iones  de lo s  Cânsules en lo s  pa lses de c a p itu la c io —
nés,
" I l  e s t  unanimement reconnu que le  consu l é ta b l i  en pays de C a p itu ­
la t io n s ,  in v e s t i  de p o u vo irs  de ju r id ic t io n ,  a d r o i t  aux im m unités e t 
p r iv i lè g e s  accordés aux agents d ip lo m a tiq u e s " (2 9 5 ). E l âm bito de a tM  
buciones de lo s  Cânsules ha va ria d o  segÛn la s  Edades (M edia, Modema y 
Contemporânea) y sggûn lo s  pa lses en que e je rc la n  su a c t iv id a d ,  tu v ie -  
sen o no concedidas C a p itu la c io n e s . Veamos la  p rim era  c u e s tiâ n , Una e ^  
p o s ic iâ n  mâs c la ra  de la  râ b r ic a  que encabeza estas lln e a s ,  nos compe­
l s  a d is t in g u i r  a p r i o r i  dos e tapas, en e l  s ta tu s  y  com etido de lo s  —  
Cânsules en la  Edad Media y en la  Edad Modems. Por lo  que conc ie m e  a 
la  Edad Media "en un p r in c ip io ,  la  competencia de d ichos  Cânsules se m  
f e r la  ûnicamente a lo s  asuntos m e rc a n tile s , pero despuês fu ê  a d q u ir ie n -  
do poco a poco mayor e x te n s iâ n . C o n v irtiô n d o se  d ichos Cânsules en ju e ­
ces de todas la s  cues tio nes  c iv i le s  que su rg la n  e n tre  lo s  miembros de 
la s  fa c to r la s ,  y hasta  en tend lan  en lo s  asuntos c r im in a le s »  Con e l  t i ^
(294) DIENA, J u l i o , : Op. c i t .  pâg. 376 -7 .
(295) BÜUFFANAIS, P ie r re :  Les consu ls  en temps de gue rres  e t  de t ro u —
b le s .  ( th e se  pour le  d o c to ra t ) ,  P a r is ,  1933, pâg. 162.
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PO un iôse  a la  ju r is d ic c iô n  co n s u la r e l  poder a d m in is t ra t iv o , y e l ju ez  
cdnsu l fuÔ tambiÔn je fe  de p o lic ia #  llega ndo  a s e r ,  po r d ltim o y  e l pro 
te c to r  y  re p ré se n ta n te  de sus compa t r i o  ta s  en te  la  a u to r id a d  loca l** —
(2 9 6 ), En lo  to ca n te  a la  Edad Moderna, e l  mismo a u to r , p ré c is a  **Pero 
a p a r t i r  d e l s ig lo  X V I I I ,  la  ju s t i c ia  d e ja  de s e r una fu n c id n  m un ic i—  
p a l para c o n v e r t irs e  en una re g a l ia  soberana; la  ju s t i c ia  se adm in is—  
t r a  en cada p a iz , lo  mismo a lo s  n a c iona les  que a le s  e x tra n je ro s '* . Es 
to  h izo  que acabaran la s  a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s  de que habîan d is f r u ta  
do hasta  entonces lo s  cdnsu les , quedando reduc ida  su m is idn  a l  fomento 
d e l com erciü, p ro te c c id n  de sus nac iona les  y  func io nes  a d m in is tra t iv a s  
como agentes que son de su G obierno" (2 9 7 ),
Es in c u e s tio n a b le  que e x is t îo ,  pues, una c la ra  expansion de la s  —  
func iones  de lo s  Cdnsules en p lena Edad M edia, A esa p o l i t ic a  g e n e ra l^  
zada de aumento de su competencia se r e f ie r e  J u l io  D iena, cuando sena- 
la  **La com petencia de lo s  cdnsu les de lo s  com erc ian tes, que o r ig in a r ia  
mente se l im ita b a  a lo s  l i t i g i o s  r e la t iv e s  a su com ercio, se ex tend id  
ademôs a la  m a te ria  c i v i l  y penal y aûn a d q u ir ie ro n  lo s  cânsu les pode- 
re s  de ca râ C te r a d m in is t ra t iv o ,  pues debîan ma:itener e l  orden e n tre  —
(296) ALLUE SALVADOR: Op. c i t .  pSg, 45 ,
(297) Gp, c i t .  pâg, 51.
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sus nac iona les  y p ro té g e r lo s  en caso op o rtu n o " (2 9 8 ), E l a lu d id o  in t e r  
n a c io n a lis ta ,  s in  embargo, m atiza  -c o in c id ie n d o  con A l lû e - ,  cfirro en la  
Edad Media se produce una reacc id n  en se n tid o  c o n tra r io  "En un p r in c i -  
p io  lo s  Cdnsules, in c lu s o  en o c c id e n te , eran e le g id o s  po r lo s  comer—  
c ia n te s , pero en e l  s ig lo  XVI se ex tend itf mucho e l  uso de que su nom—  
bram iento lo  re a liz a s e n  lo s  Estados, S in  embargo, cuando e l concepto -  
de lo s  derechos in h e re n te s  a I s  soberan la  fuS precisândose y enContran 
do a p lic a c iô n  p râ c t ic a ,  e l  e je r c ic io  de la s  func iones  ju d ic ia le s  por -  
p a rte  de lo s  cdnsu les apa rec id  como in c o m p a tib le  con a q u e llo s  derechos. 
En e l  s ig lo  X V II y to d a v îa  mâs en e l s ig u ie n te ,  lo s  cdnsu les de lo s  p a l 
ses o c c id e n ta le s  p e rd ie ro n  la s  extensas func iones  ju d ic ia le s  que antes 
le s  co rrespond lan " (2 9 9 ),
En cuanto a la  sggunda c u e s tiô n , es p re c is e  p u n tu a liz a r  a prim a fa  
c ie ,  que la  com petencia de lo s  Cônsules se increm entô de modo n o ta b le  
en lo s  pa ises de A f r ic a ,  O rie n te  Medio y Le jano , donde re g ia n  la s  Cepi 
tu la c io n e s ,  A es te  respec te  "M ontre n e g l i  S t a t i  o c c id e n ta l i  i  C o n so li 
sono o rg a n i a m m in is tra t iv i d e l lo  S ta te , con scarse a t t r ib u z io n i  g iu r is -  
d iz io n a l i ,  una ben d iv e rs a  p o s iz io n e  esse haniio avuto  ed in  qua lche —
(298) DIENA, J u l io :  "Derecho In te rn a c io n a l P Û b lic o " , B a rce lona , 1948,
pâg, 376,
(299) Dp, c i t ,  pâg. 376,
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luega ancora conservano in  O rie n te  e n e ll'E s tre m o  O rie n te "  (3 0 0 ) , î Quô 
pa îsos se in teg ra ban  den tre  d e l marco de concedentes de lo s  p r iv i lé g ie s  
de la s  c a p itu la c io n e s ? , Para F ranc isco  F e rra ra , osas naciones eran la s  
s ig u ie n te s : "P e r q u e s ti p a ss i f u o r i  c r is t ia n i t â  s i  in tendevano l ' Im p e -  
ro  Ottomane con t u t t e  le  sue p ro v in c ie  e dipendenze, come l 'E g ip t t o  e 
l* A s ia  M inore , o l t r e  i  Paesi d é l ia  ces ta  o r ie n ta le  d e l l * A f r ic a ,  A lge—  
r i a ,  T u n is ia ,  Marocco e T r ip o l i t a n ia ,  e Paesi d e l l * A f r ic a  O r ie n ta le ,  
come E t io p ia ,  Z an z iba r, M a^gasca r; in f in e  g l i  S t a t i  d e ll*E s tre m o  O rien 
te :  C ina , Giappone, Corea, P e rs ia , Siam" (3 0 1 (,
O pin iôn  anôloga su s te n ta  R iccardo Monaco; " In  q u e s ti u l t im i  s t a t i  
( -p a is e s  de c a p itu la c io n e s - )  i n f a t t i  la  fu n z io n e  consola re  aveve la  -  
massima autonomia d i  f r e n te  a i le  a u to r i tâ  lo c a l i ;  ad essa faceva capo 
anche l* e s e rc iz io  d é l ia  g iu r is d iz io n e  ed, in  genere, un complesso d i  
p r i v i l e g i  e d i  e se n z io n i pe r i l  conso le  e per i  s u c i c o n c i t ta d in i  che 
non trovavano r is c o n t re  n e g li  S t a t i  d i  c i v i l i t â  c r is t ia n a "  (3 0 2 ),
D entro  de la  am plia  gama de fu n c io n e s , que lo s  in te rn a c io n a lis ta s  
nos d e ta l la n  de lo s  Cdnsules en pcîses de c a p itu la c io n e s , p re fe rim o s  -  
detenernos a q u i,  en su a c t iv id a d  ju d ic ia l ,  po r c o n s id e ra r la  de mayor -  
in te rô s  en es ta  t e s is ,  Herndndez-Bretdn, d is t in g u e  su ju r is d ic c id n  c i -
(300) FERRARA, F ranc isco  : "Manuals d i  D i r i t t o  Consola r e " , Padova, pâg,
229.
(301) Op, c i t ,  pâg, 230,
(302) MONACO, R icca rdo : L e z io n i d i  D i r i t t o  In te rn a z io n a le  P Û b lico , To­
r in o ,  pâg, 268-9 ,
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v i l ,  de là  pen a l, con e s te  te n o r :  "La m a te ria  de lo s  ju ic io s  c iv i le s  la  
formaban c a s i siempre la s  causas e n tre  m arines y com ercian tes que por 
lo  conOn era la  c a te g o rîa  môs im p o rta n te  de lo s  e x tra n je ro s "  (3 0 3 ).
La ju r is d ic c iô n p p e n a l era l im ita d a  y  concebida segûn lo s  d iv e rs e s  
pactes y tra ta d o s  e n tre  lo s  d is t in to s  E s tado s", Y anade a co n tin u a c id n  
"De e s te  modo lo s  Consulados c o n s t itu îa n  ce n tre s  de ré fu g ie  para lo s  -  
e x tra n je ro s , y , en p a r t ic u la r ,  para lo s  europeos en t ie r r a s  d e l LevaN- 
t e " .  E l le  in d ica b a  la  mâxima im p o rta n c ia  que te n îa n  lo s  Cdnsules en —  
aquê l entonces; su ju r is d ic c iâ n  co n s u la r erra para lo s  conciudadanos -  
como la  p ro longac iôn  de la  ju r is d ic o iâ n  de su p rop io  soberano en t i e — 
r r a  e x tra h a " (3 0 4 ).
En anâlogo s e n tid o , sena la  Mas Sorensen, que lo s  tra ta d o s  regu lado 
re s  de la s  C a p itu la c io n e s  " c o n f ir ie ro n  a lo s  cânsu les ju r is d ic c iâ n  c i ­
v i l  y c r im in a l sobre sus n a c iona les  re n id e n te s  enTurqu la , o que v ia ja -  
ran  po r d icho  p a is " .  Y anade a ren g lâ n  seguido " e l  e s ta b le c im ie n to  de 
m is iones d ip lo m â tic a s  permanentes -en  lo s  s ig lo s  X V II I  y X IX - l le v a ro n  
a la  a u to r id a d  a un e c lip s e  t r a n s i t o r io ;  pero con la  expansion d e l co­
m erc io , e l  m ovim iento m arîtim o y  lo s  v ia je s  que s igu iÔ  a la  R evo luciân
(303) HERNANDEZ-BRETON; Op. c i t ,  pâg. 22.
(304) Op. c i t .  pâg. 22.
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in d u s t r ia l ,  la  a p e rtu ra  de China y  Japdn y e l  e s ta b le c im iô n to  de re m ­
menés e x t r a te r r i t o r ia le s  en esos p a îses , lo s  s e rv ic io s  consu la res v o l-  
v ie ro n  a tom ar im p o rta n c ia " 4305),
Para Marques Guedes, la  ju r ie d iça o  de lo s  Cdnsules nos pa ises de 
c a p itu la ç o e s , puede resum irse  de es te  modo "En todos lo s  pa ises  onde 
os c idadâos portugueses, por p râ c t ic a s  in co n te s ta d a s , c a p itu la ç â e s  on 
tra ta d o s  v ig e n te s , fo ra n  in se n to s  da ju r is d iç ê o ,  os Cônsules, como pré ­
s id e n te s  de re s p e c tiv e  t r ib u n a l c o n s u la r, excrearâo sôbre 61es, ju r ie d ^  
çâo c i v i l ,  com erc ia l e c r im in a l,  em harmonia com os tra ta d o s  e a le g is -  
laçao portuguesa em v ig o r "  (3 0 6 ),
Segûn D a n ie l A n to k o le tz  "un Cânsul con C a p itu la c io n e s  es un verdade 
ro  Agente d ip lo m â tic o , con todas la s  p re r ro g a tiv a s  de ê s te " ,  Mâs la  t ra s  
cendencia de su fu n c iû n , sob resa le  a ju ic io  de aque l a u to r ,  porque "ndm 
guno de lo s  connaciona les d e l Cdnsul puede se r de ten ido  por la  au to  r i —  
dad lo c a l s in  d a r le  a v iso  p re v io ,  n i  expulsado s in  su c o n s e n tim ie n to ".
No se agota  a h î s in  embargo, e l  con ten ido  de su g e s tiâ n  " e l  cdnsu l - s ^  
guB d ic ie n d o  ■ A n to k o le tz -  cé lé b ra  ira tr im o n io s , y t ie m  im perio  ju d ic ia l ,  
no sô lo  sobre sus n a c io n a le s , s in o  tar.,biên en ].os asuntos e n tre  ôstos
(3D5) SDRENSEN, Max: Op. c i t ,  pâg, 404,
(306) MARQUES GUEDES, Armando; D i r e i t o  In te rn a c io n a l P û b lic o , Tomo I I ,  
L isb o a , 1936, pâg# 265,
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y lo s  in d lg e n a s . En m a te ria  penal y  c o r re c c io n a l,  s i  e l  reo y la  v î c t i  
ma pertenecen ambos a la  n a c io n a lid a d  d e l C(5nsul, Ôste es compétente;. 
s i-M a v ic t im s  es un s û b d ito  lo c a l ,  la  a u to r id a d  in ^ o s n a  puede in te ry e  
n i r  con a s is te n c ia  d e l Cdnsul" (3 0 7 ).
Los p r iv i le g io s  e immunidades de lo s  cânsu lcs e x tra o je rp s  en O r i ^  
t e ,  Bon mucho mâs trascenden tes  y s ig n i f io a t iv a s  que la s  que t ie n e n  sus 
homânimos en lo s  pa ises c r is t ia n o s :  "c o n s titu y e n  un rôgimen com pléta—  
mente e xcep c ion a l, que reposa a la  vez en e s t ip u la c io n e s  convenciona—  
le s  (c a p itu la c io n e s )  y en usos que han a d q u ir id o  fu e ra  de la  le y " (3 0 8 ) .  
La competencia ju d ic ia l  de la  in s t i t u c iâ n  co n su la r apunta Gestoso y  —  
A costa , aparece "en la s  c a p itu la c io n e s  conc lu id a s  en d iv e rs a s  êfDocas -  
con la  Sublim e P u e rta , que conservan y  conceden a lo s  cânsu les un dero 
cho a b so lu to  de ju r is d ic c iâ n  sobre sus nac iona les  que con tinûan  s u je —  
te s  a la s  le y es de la  p à t r ia ,  ta n to  en lo  c i v i l  como en lo  c r im in a l"  -  
(3 0 9 ).
Segûn Y .A . K orov in  " e l  t ra b a jo  de lo s  Cânsules de algunos Estados en 
lo s  pa ises co lon izados  y dependientes, en lo s  que e l  rêgimen de c a p it^  
la c io n e s  y la  ju r is d ic c iâ n  co n su la r formaban p a rte  in té g ra n te  de la  —
(307) ANTOKOLETZ, D a n ie l; Derecho In te rn a c io n a l P û b lico  en tiem po de -
Paz. Tomo I I I ,  B , A ire s ,  1928, pâg. 430,
(308) GESTOSO Y ACOSTA, L u is :  0 p , c i t .  pâg. 375,
(309) GESTOSO Y ACOSTA, L u is :  Curso E lem enta l de Derecho In te rn a c io n a l
P û b lic o . V o l,  I ,  V a le n c ia , 1907, pâg, 375,
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in s t i t u c iâ n  c o n s u la r, te n ia  unas c a ra c te r is t ic a s  muy pecu lia res** (3 1 0 ), 
Es mâs, anade e l  c ita d o  a u to r  "en es tos  Estados depend ien tes, le s  a s i^  
t i a  e l  derecho de ente n d e r de la s  cues tio nes  c iv i le s  y  péna les, que —  
pud ie ran  d i r im ir s e  e n tre  sus n a c io n a le s , Gozaban de inmunidad d ip lom â- 
t i c a  y te n ia n  su p ro p io  s e rv ic io  p o s ta l.  Con e l lo ,  lo s  cânsu les en -  -  
a q u e llo s  pa ises contaban con am plios poderes que le s  fa c i l i t a b a n  la  —  
in te rv e n c iâ n  en lo s  asuntos in te rn o s  de lo s  Estados dependientes y e l  
e je r c ic io  de su in f lu e n c ia  sobre la s  cues tio nes  de p o l i t i c s  in te rn a c ia  
n a l o in te rn a "  (3 1 1 ),
E l p r o f ,  D iez de Velasco a f ir rm  que " la s  fu nc io nes  de lo s  Cânsules 
van ensanchândose en ôpoca p o s te r io r  - a l  s ig lo  X I I -  hac ia  la  p ro te c c iâ n  
de lo s  In te re s e s  de su Estado de o r ig e n  y  de lo s  n a c iona les  de ô s te , -  
llega ndo  en e l  s ig lo  XVI a e je rc e r  una c ie r ta  re p re se n ta c iâ n  o f i c i a l  
d e l Estado" (3 1 2 ), C o inc id iendo  con e l  c r t i e r i o  de Max Sorensen, apun- 
tado en p â rra fo s  a n te r io re s ,  s igue  d ic ie n d o  "a  p a r t i r  d e l s ig lo  X V I I I ,  
con e l  ensanchamiento y  a firm a c iâ n  d e l poder e s ta ta l,  la s  fu n c io n e s  —  
consu la res  en lo  r e la t iv e  a l  e je r c ic io  de la  ju r is d ic c iâ n  c i v i l  y pe- 
naladesaparecen en la  mayor p a r te  de lo s  cases, Por e l  c o n t ra r io ,  sus
(310) Y ,A . KOROVIN: ( t r a d .  Juan V i l l a lb a ) ,  Derecho In te rn a c io n a l P û b li-
00, M ôxico, D ,F . ,  1963, pâg. 315,
(311) I b id ,  Op, c i t ,  pâg. 315,
(312) DIEZ DE VELASCO VALLEJO: In s t i tu c io n e s  de Derecho In te rn a c io n a l
P û b lic o , Tomo I ,  E d i t ,  Tecnos, M adrid , pâg# 382.
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fu nc io nes  com erc ia les  y  en m a te ria  de navegaciân se am plîan , y como —  
consecuencia de la  R evo luc ifin  in d u s t r ia l ,  aumentan su im p o rta n c ia " —
(3 1 3 ).
"Dans le s  pays hors c h ré t ie n té  le s  consu ls  o n t des p re r ro g a tiv e s  
e t  des a t t r ib u t io n s  s p é c ia le s . Ces p ré r ro g a tiv e s  e t  ces a t t r ib u t io n s  
le u r  o n t é té  dSbord reconnues, s o i t  en v e r tu  de conven tions appelées 
c a p i tu la t io n s ,  s o i t  en v e r tu  d*usages ayant acqu is  fa rc e  de la is ,  dans
le s  E ch e lle s  du Levant e t  dans le s  E ta ts  de B a rb a rie "  (3 1 4 ), S igue -----
afirm ando René P o igne t "e n tre  lo s  a t t r ib u t io n s  généra les que nous avons 
f a i t  c o n n a ître , le s  consu ls  o n t,  dans le s  pa^s, hors c h ré t ie n té ,  des 
a t t r ib u t io n s  s p é c ia le s  de p o lic e  e t  de ju r is d ic t io n  su r le u rs  n a tio naux"
(3 1 5 ) .
En 1927, e l Marqués de O l iv a r t ,  sehalaba que " la  ju r is d ic c iâ n  con­
s u la r  y e l régimen de c a p itu la c io n e s  en lo s  pa ises no c r is t ia n o s  queda 
de d îa  en d îa  reduc ido  a mâs escasos y reduc idos l im i te s ,  quedando sâ - 
lo  en P e rs ia , temporalm ente en Siam, y con respec to  a poqulsim as P o tæ  
c ia s ,  en la s  dos zonas de M arruecos" (3 1 6 ),
(313) DIEZ DE VELASCO VALLEJO; Op, c i : ,  pâg, 382.
(314) POIGNET, René; "Manuel E^lé m e n ta ire  de D ro it  In te rn a t io n a l P u b lic " ,
P a r is ,  1895, pâg. 188,
(315) POIGNET, René: "Manuel E lém en ta ire  de D r o i t  In te rn a t io n a l P u b lic " ,
P a r is ,  1895, pâg, 168-9,
(316) MARQUES DE OLIVART: E l Derecho In te rn a c io n a l P û b lico  en lo s  û l t i
mos 25 anos (1903 -1927), Tomo I ,  M adrid , 1927, pâg, 377,
1^ .
Yactong Tchen, so s tie n e  que " le s  te n ta t iv e s  de suppression de la  j u r i s  
d ic t io n  c o n s u la ire  en T u rqu ie  d o iv a i t  Ê tre  recherchées dés la  p rem ière  
m o it ié  du d ix - n o u v i^ e  s iè c le .  En 1039, le  S u ltan  a v a i t  dé jà  entamé -  
des re fo rm es ju d ic ia i r e s  e t  modernisé sa le g is la t io n ,  pa r le  H a t t i—  
S c h é r if  de Gulhané,en vue de p ré p a re r le  te r r a in  fa v o ra b le  pour ses -  
re v e n d ic a tio n s  ju d ic ia i r e s *  En e f fe c t ,  c e t te  c h a rte  g a ra n t is s a it  aux 
é tra n g e rs  in f id è le s  le s  mêmes d r o i t s  qu 'aux s u je ts  ottom ans, promet­
t a i t  â to u s  le s  h a b ita n ts  de l'E m p ire  une s e c u r ité  p a r fa ite  de quoique 
r e l ig io n  on n a t io n a l i t é  q u ' i l s  fu s s e n t"  (3 1 7 ),
M aluquer y S a lvador in s e r ta  respec to  a " la  ju r is d ic c iâ n  co n s u la r 
espanola en lo  ju d ic ia l  respecte  de lo s  Consulados de Levante y  costas  
de B e rb e r ia , e l  D ecreto  de 29 de septiem bre  de 1848" -p u b lic a d o  en la  
Gaceta de Madrid e l  4 de oc to b re  de 1840-, E l a r t ,  2 de d icho D ecreto 
c o n fig u ra  a nues tro  Cânsul en a q u e llo s  t e r r i t o r ie s  como un genuine in ­
dex a l  p re ce p tu a r "cuando procedan como jueces de 1§ in s ta n c ia ,  d ic ta -  
rân  sus p ro v id e n c ia s  d e f in i t iv a s ,  o que tengan fu e rz a  de ta ie s ,  con —  
acuerdo de aseso r, s iendo p o s ib le ;  on o t ro  caso, se acompanarân con dos 
adju n to s  e le g id o s  e n tre  lo s  sû b d ito s  espaholes" (3 1 8 ), R ésu lta  e v id e n -
(317) YAOTÜNG TCHEN: De la  d is p a r i t io n  de la  ju r is d ic t io n  c o n s u la ire
dans c e r ta in s  pays d *O r ie n t.  V o l,  I ,  P a r is ,  1932, pâg. 97—98,
(318) MALUQUER Y SALVADOR; M .: "Derecho C onsular espano l*.  M a d rid , —
1699. pâg. 832.
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t e  t r a s  la  le c tu ra  de ese te x te ,  que e l  Cânsul espanol en la s  Costas -  
de Levante y B e rb e ria , te n la  p lenas a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s ,  d e v in ie n -  
do su f ig u r a  un h îb r id o  de C ânsu l-Juez.
Las fu nc io nes  ju d ic ia le s  de lo s  Cânsules en T u rq u la , desaparecen — 
a l  mismo tiem po que e l  régimen de c a p itu la c io n e s  que la s  in s ta u ré ,  en 
v i r t u d  de la  C onfe renc ia  de Lausana de 1922. Para Yaotong Thcen, " la  -  
v ic t o i r e  in a tte n d u e  des Turcs c o n tre  le s  H e llé n iq u e s  en 1922 exerça -  
une in f lu e n c e  m orale t r è s  c o n s id é ra b le  su r l 'a t t i t u d e  des puissances -  
a l l i é r s ,  en ce q u i concerne la  re n o n c ia t io n  d e f in i t iv e  des c a p itu la —  
t io n s  e t  a b o u t i t  e n f in  â la  famense conférence de Lausanne en date  du 
21 Novembre 1922" (3 1 9 ). La ju s t i f ic a c iâ n  que e l delegado otomano d iâ  
en a q u e lla  c o n fe rm c ia ,  de la  a b o lic iâ n  de la s  c a p itu la c io n e s  po r la  -  
s o la  vo lun tad  de su p a ls ,  se apoyfi en que "en e f f e t ,  le s  c a p itu la t io n s  
son t e s s e n tie lle m e n t des ac tes  u n ila té ra u x .  Pour qu 'un  a c te  pu isse  
ê t re  cons idé ré  comme synalagm atique, i l  fa u t  avan t t o i t  q u ' i l  compor­
te  des engagements fo c ip ro q u e s " (320)« Evidentem ente lo s  tu rc o s  no r e -  
c ib la ra  e l  mismo t r a to  en la s  naciones b e n e fic ia d a s  de la s  C a p itu la c io ­
nes, que lo s  sû b d ito s  de és tas  en e l t e r r i t o r i a  o tonano. Era en todo -
(319) YAÜTÜN THCEN; Op. c i t .  pâg, 114-5.
(320) Op. c i t .  pâg. 117.
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b1 sistem a c a p itu la r  tu rc o  una concBsifin g ra c ie sa de Ô stos.
1 .8 , -  E l Fuero de E x t ra n je r la  no es un mero sucedfineo " s u i g e n e ris  esparto l”  
d e l régimen de C a p itu la c io n e s ,
1 .9 , -  In tro d u c c ié n ,
Un a n Ô lis is  somero d e l Fuero de E x tre in je r la ,  a s î  como de lo s  r e g î -  
menes de C a p itu la c io n e s , o fre c e  a p rim era  v is ta  c ie r ta s  concom itancias 
e n tre  ambos s is tem as, que pod rlan  in d u c irn o s  a co n s id e ra r subsumido a l  
p rim ero  en lo s  segundos, S in  embargo, tn  dfetenido es tu d io  de a q u e lla s  
in s t i tu c io n e s ,  nos l le v a  a un d ife re n te  razonam iento y  co n c lu s io n * En 
p r im e r lu g a r ,  son mâs numerosas y  contundentes la s  d ife re n c ia s  e x is tm ’ 
te s  en a q u e lla s  in s t i tu c io n e s  que su p re c a r ia  y reduc ida  ana log îa#
1,10 , -A n a lo qlq^s y  d i fe r e n c ia s  e n tre  e l  Fuero de E x tra n ie r la  y la s  C a p itu la —  
c io n e s ,
a) A na log ies : S i b ien  "a  prim a fa c ie ” , ta n to  e l  Fuero, como la s  C ap itu  
la c io n e s , im p lic a n  la  v ig e n c ia  de una v ia  excepc iona l de a d m in is tra  
c iô n  de ju s t i c ia ,  apa rtada  d e l cauce d e l ju zgadc r comûn u o rd in a r io ,  
no es menos c ie r to  que se pueden e sp ig a r m atices y p e c u lia r id a d e s  — 
p rop ias  en cada una de e l la s ,  que le s  c o n fie re n  un con ten ido  neta—  
mante in d e p e n d ie n te .
186.
b) D ife re n c ia s ;
1 s) Por razân d e l o r ig e n . -  Las C a p itu la c io n e s  tie n e n  su o r ig e n  -  
en " la  Edad M edia, y en sus comienzos, tuvo  a p lic a c iâ n  en lo s  p r in -  
c ipados c r is t ia n o s  fundados p o r la s  Cruzadas" (3 2 1 ). E l Fuero do —  
E x t ra n je r la  t ie n e  su precedents inm ed ia to  en c ie r to s  p r iv i le g io s  e 
inmunidades concadidas por "C a rlo s  V y  F e lip e  I I  a la s  ciudades ham 
s e S tic a s " (3 2 2 ), y su o r ig e n  da ta  -segûn nu e s tra  t e s is -  de 1607, en 
p lena  Edad Moderna, en v ir t u d  de lo s  C a p itu le s  de F e lip e  I I I  de 28 
de septiem bre  de 1607, o to rgados para s û b d ito s  de a q u e lla  procoden 
c ia  rad ica dos  en Espana.
2s) Por razûn de la  a p lic a c iâ n  pe rsona l o t e r r i t o r i a l  de la s  le  
yes . -  En lo s  pa ises  con C a p itu la c io n e s  r ig e  e l  p r in c ip io  de la  p e r-  
sona lidad  de la s  le y e s , este es, cada e x tra n je ro  queda s u je to  a sus 
p ro p ia s  le ye s  n a c iona les ; por e l  c o n tra r io  en Espana e l "extraneum " 
con derecho a Fuero estâ  sometido a la  le y  t e r r i t o r i a l  espanola, h£ 
bha a b s tra c c iû n  de su le g is la c iû n  p r iv a t iv a .
3s) Por r azûn d e l ârgano encargado de p ro té g e r a l  extra n e um.-  
En e l  s is tem a de C a p itu la c io n e s , e l  en te  que ampara y  p ro tege  a l  ex
(321) PELISSIER DU RAUSAS; Op. c i t .  pâg. 5 .
(322) A . : " E l Fuero de E x t r a a le r ia " .  (E l Faro N a c io n a l, Rev. de J u r is p ,
de AdmÛn, de T r ib u n a le s  y  de In s tru c c iâ n  P û b lic a ) ,  Ano 35, nO 
212, (24 de j u l i o  de 1853), pâg. 90.
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t ra n je ro  en un re p ré se n ta n te  d ip lo m â tic o , que actÛa en ocasiones co 
mo ju e z  (3 2 3 ), m ien tros  que en e l  Fuero de E x t ra n je r la ,  e l fo râneo 
es tu te la d o  y  juzgado por un gonuino iu d e x , cuyo monta p ro te c to r  —  
t ie n e  como l im i t e  mâximo la  fu n c iâ n  de a d m in is tra r  ju s t i c ia .
4s) Por razân de la  n a c io n a lid a d  d e l ente  t u t e la r . -  E l ârgano -  
encargado de la  tu te la  de la  e x t ra n je r la  en comunidades con t r a ta —  
dos de c a p itu la c io n e s , es un re p ré s e n ta n ts  d ip lo m â tic o , un C ânsu l,-  
que comporte la  misma n a c io n a lid a d  de lo s  tu te la d o s , o por m ejor —  
d e c ir ,  form a p a r te  de la  misma e x tra n je r la . a la  que t ie n e  que pro—  
te g e r ,  Por e l lo  m ien tras  e l  Câncul en c a p itu la c io n e s , es o t ro  "ex—  
traneum " mâs -aunque c u a lif ic a d o  po r su ra n go d ip lo m â tic o -  e l  ju ez  
conservador en Espana no o s te n ta  la  misma n a c io n a lid a d  que la s  per­
sonas e x tra n je ra s  a la s  que debe de ju z g a r .
55) Por razân g e o q râ fic a #- Les C a p itu la c io n e s  fue ron  concedidas 
po r pa ises de O rie n te  Prâxim o, A s ia  y A f r ic a  p r io r i ta r ia m e n te  en fa ' 
v o r de sociedades p o l l t ic a s  europeas o am ericanas; por e l c o n t ra r io ,  
en e l Fuero de E x t ra n je r la ,  es una naciân netamente europea, como -  
Espana, quien s i  b ien  c o n f ie re  aque l p r iv ü .e g io  con c a râ c te r  p rim o r
(323) Nota: Véase e p ig ra fe  s ig u ie n te :  1 .6 .
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d ia l  a pa îses d e l mismo c o n tin e n ts , po r v i r t u d  de " la  c lâ u s u la  de 
nac iân  mÔs fa v o re c id a "  in s e r ta  en a lgunos tra ta d o s ,  tambiên b e n e fi-  
c iâ  a pa ises d e l cercano O rie n te , como T u rq u la  (1702 ), o a fr ic a n o s ,  
como, S ib ia  (1 7 8 4 ), y Tûnez (1791 ). La d ife re n c ia  pues,es c la ra ,  s£ 
gûn la  p o s ic iâ n  g e o g râ fica  d e l p a ls  concedente,
Hechas d ichas  co n s ide rac iones , entendemos, que e l  Fuero de Ex—  
t r a n je r la ,  guarda un c ie r to  p a ra le lism o  con lo s  s is tem as de C a p itu  
la c io n e s , no o b s ta n te  como forma p r i& ile g ia d a  de a d m in is tra c iâ n  de 
ju s t i c ia  no es un mero sucedâneo o e q u iv a le n ts  de aqué l rêgim en, -  
con p e c u lia r id a d e s  a ju s ta d a s  a nuestro  ordenam iento ju r ld ic o .  Dada 
la  coetane idad du ran te  v a r io s  s ig lo s  de ambos s is tem as, no t ie n e  na 
da de so rp renden te , e l que se descubran c ie r ta s  a n a lo g la s  y e x is ta  
un c ie r to  tra sva se  de con ten ido  e n tre  ambas in s t i tu c io n e s ,  s in  que 
e l lo  comporte una a b so lu te  id e n t i f io a c iâ n  de la s  mismas. E x is t iâ  —  
una é v iden te  in te r r e la c iâ n  -a  nues tro  j u i c i o -  e n tre  e l  Fuero de Ex­
t r a n je r la  y e l  s is tem a de C a p itu la c io n e s , pero no una s im b io s is .  La 
d ife re n c ia  no se l im i t é  s â lo  a l  nombre, E l Fuero espanol ganerâ ca - 
r a c te r ls t ic a s  p ro p ia s , resehadas en e l T l tu lo  I  y  en e l  p re se n ts ,
1 .1 1 * -  E l Juez Conservador; un pseudo Cânsul de C a p itu la c io n e s »
A prim a fa c ia e ,  parece in f e r i r s e  que e l  Juez Conservador de la  ex-
1 ® .
t r a n je r la  a i  Espana, como in s trum en to  de a p lic a c iâ n  d e l Fuero de ig u a l 
nombre, en tranaba, conforme a lo  ana lizado  en e l  e p ig ra fe  a n te r io r ,  una 
s itu a c iâ n  é q u iv a le n te  a la  de un Cânsul en pa ises con c a p itu la c io n e s .
A l g lo s a r  e s te  e p ig ra fe , partîm es de la  base de que la s  p o s ib le s  ana­
lo g la s  que puedan h a lla rs e  respecto  d e l Juez Conservador - d e l Fuero -  
de E x t ra n je r la  en Espana- y lo s  Cânsules, habrSn de r e fe r i r s e  en todo 
caso, e l  supuesto d e l "Cânsul s u i g ê n e r is "  rad icado  en p a ls  con s is t £  
ma de C a p itu la c io n e s , hab ida cuenta que dicho^ârgano t ie n e  unos m a ti­
ces espe c ia le s  y sobre todo unas a tr ib u c io n e s  p e c u lia re s  que lo  sepa- 
ran notablem ente de sus homânimos, a c re d ita d o s  en pa ises c r is t ia n o s  o 
ca ren tes  de c a p itu la c io n e s .
La s im i l i t u d  mayor que de ambas f ig u r a s ,  pueda aparecer an te  lo s  -  
o jo s  d e l Bxôgeta, se d é r iv a  de la  re a lid a d  fâ c t ic a  y ju r ld ic a ,  de que 
e l Cânsul en pa ises de C a p itu la c io n e s , e je rc e  func iones  ju d ic ia le s ,  -  
ta n to  en m a te ria  c i v i l ,  como en la  p e n a l, hasta  e l  extremo do que a —  
ju ic io  de a lgûn  in te rn à c io n a lis ta ,  son "Jueces espe c ia le s  que en e l  s^  
g lo  M i l ,  toman e l nombre de Cânsules" (3 2 4 ) . Ahora b ie n , a nues tro  mo­
do de v e r , como q u ie ra  que d icho  C ânsu l-Juez, a l  lado  de una a c t iv id a d
(324) DIEZ DE VELASCO, M.! Op. cit. pâg. 382.
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ju r is d ic c io n a l c la ra  y  recono c ida , desempena o tra s  fa c u lta d e s  no ju d l  
c ia le s ,  de c o r te  e s tr ic ta m e n te  d ip lo m â tic o  y de re p ré se n ta n te  de una 
sociedad p o l i t ic a  fo râ nea , su c a lid a d  de iudex  p a lid e c e  an te  a q u e lla s  
o t ra s  fa c e ta s  y r é s u lta  c a p it id is m in u ld a .  Serâ en todo caso un h l b r i -  
do de ju e z  y d ip lo m â tic o  # D is t in to  nos parece e l enfoque que ha de me 
re c e r  la  f ig u r a  d e l Juez Conservador en Espana de lo s  e x tra n je ro s .  En 
nue s tro  p a ls ,  e l  Juez Conservatjpr en p r in c ip io ,  es un iudex  p e r t  one—  
c ie n te  a la  ju r is d ic c iâ n  o rd in a r ia ,  a l  que nombre nues tro  soberano, — 
A s l en lo s  C a p ltu lo s  de P r iv i le g io s  co n fe r id o s  po r F e lip e  I I I  a lo s  — 
H anseâticos e l  28 de septiem bre de 1607, en lo s  que a nues tro  ju ic io  — 
se o to rg a  p o r vez p rim era  e l Fuero de E x t ra n je r la ,  se d ic e  que lo s  na- 
tu ra le s  de la  Hansa, "no pueden s e r p resos, c ita d o s , condenados, n i  —  
juzgados*# , s ino  solam ente po r aque l e s p e c ia l Conservador y Juez que 
le s  daremos" (3 2 5 ), D ichas d ife re n c ia s  se acentûan, segûn n u e s tra  âp—  
t ic a ,  a p a r t i r  d e l s ig lo  X V I I I ,  en que " la  ju r is d ic c iâ n  c i v i l  y  penal 
-d e  lo s  Cânsules an C a p itu la c io n e s -  desaparece en la  mayor p a r te  de — 
lo s  casos y po r e l  c o n t ra r io ,  sus func iones  com erc ia les  y en m a te ria  
de nav£3gaciân se am p llan" (3 2 6 ), lo  que exc luye  su co n d ic iâ n  de ju e z  -
(325) ABFEU Y BERTODANO, "C o lecc iân  de lo s  T ra tados de Paz, A l ia n z a , -
hechos po r lo s  Pueblos, Reyes y P r in c ip e s  de E s p a n a ,, , " , P a rte  
1®, Reinado d e l S r ,  Rey D, F e lip e  I I I ,  Ano MDCCXL, Apartado 18, 
pâg, 378,
(326) DIEZ DE VELASCO, M ,; Op, c i t .  pâg. 382,
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desde aque l s ig lo .
Por e l lo  entendemos que lo s  Cânsules en C a p itu la c io n e s  son po r —  
esencia Agentes d ip lo m â tic o s , que a mayor abundaraiento e je r c i ta n  funcda 
nés ju d ic ia le s ,  cuando se im pe tra  su ju r is d ic c iâ n ,  pero s in  que aque­
l l a  co n d ic iâ n  p rim era  quede d e s n a tu ra liz a d a , Los jueces p r iv a t iv e s  o 
p ro te c to re s  en Espana de lo s  e x tra n je ro s  en cambio, son iu d e x  po r en- 
cima de c u a lq u ie r  o t ra  co n s id e ra c iâ n , s in  que tengan mâs fa c u lta d e s  o 
a tr ib u c io n e s  que la s  e s tr ic ta m a h te  ju d ic ia le s .
E x is te n  ademâs o tra s  d ife re n c ia s  e n tre  d ichos e n te s . E l Cânsul en 
C a p itu la c io n e s , es an te  todo un agente d ip lo m â tic o  que ac tûa  e s p o râ d i-  
camente de Juez y  puede in c lu s o  l le g a r  a no e je rc e r  como t a l ,  s i  den tro  
de su competencia no surgen l i t i g i o s  e n tre  sus connac iona les . E l Juez 
Conservador en Espana es un ju e z  o rd in a r io ,  que es designado para 11e- 
v a r asuntos c iv i le s  o c r im in a les de la  e x t r a n je r la .
Por o t r a  p a r te , m ien tras  que e l Cânsul -en  C a p itu la c io n e s -  es "d £  
signado p o r sus p ro p io s  com p a trio te s  con la  m is iân  de d i r im i r  como â r  
b i t r o s  la s  d iv e rg e n c ia s  que e n tre  e l lo s  se p rod u je ra n " (3 2 7 ), e l  Juez 
Conservador es nombrado p o r e l  Rey "a q u e l e s p e c ia l Conservador y  Juez
(327) PÜDESTA COSTA, L .A . :  "Derecho In te rn a c io n a l P û b lic o ” , B . A ire s ,  
1955, pâg. 87 ,
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que le s  daremos" (328) - te x to  dado p o r F e lip e  I I I  en lo s  C a p ltu lo s  de 
P r iv i le g io s  para la  Hansa T eu tân ica  e l  28 de septiem bre de 1607— "y  -  
para que en todo tiem po esta  merced os sea c ie r ta  y  segura, h ayâ is  de 
te n e r  un ju e z  conservador para la  A n da luc la " (329) - te x to  c o n fe r id o  -  
p o r F e lip e  IV  a lo s  in g le s es en Real Côdula de 18 de marzo de 1645-,
De a h î que c o n s id e remos que lo s  Cânsules en C a p itu la c io n e s , en —  
cuanto se r e f ie r e  e s tr ic ta m e n te  a su a c t iv id a d  ju d ic ia l ,  actuaban como 
jueces p ro te c to re s  -o  conservadores- de sus connaciona les, y a la  in ­
ve rsa , ês tos  û lt im o s  iu d e x  en cuanto que adm in is traban  ju s t i c ia  a de- 
te rm inados extraneum se comportaban en c ie r to  modo como un re p ré s e n ta i
te  de d ichos  s û b d ito s , o po r m ejor d e c ir ,  devenlan pseudo Cânsules -----
-d e  C a p itu la c io n e s -  de la  e x t ra n je r la  a la  que tu te la b a n . Esta  cone- -  
x iâ n  de d ichas f ig u ra s  -e n  lo  r e la t iv o  a la  fu n c iâ n  ju d ic i a l -  j u s t i f i -  
cali . una vez mâs, que la s  in s t i tu c io n e s  d e l campo ju r ld ic o ,  in te rn a c d c  
n a l no actûan como llq u id o s  en tubos de ensayo, s in o  a i vasos comuni—  
can tos , esto  es, que se de su in te ra c c iâ n  y se produce e l  in te rca m b io  
concep tua l y  e s t ru c tu ra l de la s  mismas. No hay en d e f in i t iv e ,  com part^ 
mentos estancos e n tre  la s  in s t i tu c io n e s  sup ranac iona les .
(328) ABREU y BERTODANO: Op, c i t ,  pâg, 378,
(329) CANTILLO, A , ;  "T ra ta d o s , Convenios y D ec la rac iones de Paz y  Co­
m erc io " . M adrid , 1843, pâg, 139,
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Que e l  Cânsul e x tra n je ro  en Espana te n îa  competencia en m a te ria  -  
de e x t ra n je r la ,  a p a rté  do la  de lo s  Gobernadores M i l i ta r e s  y  C a p ita—  
nés Générales -sucesores d e l Juez Conservador- se in f ie r e  de lo  d ispue^ 
to  en la  Orden de 2 de A b r i l  de 1768, po r la  que, se reconoce a fa v o r  
d e l Consulado e l  conocim iento  de una causa de un e x tra n je ro .
Orden de 2 de A b r i l  de 68 declarando â fa v o r  d e l consulado e l  co­
noc im ien to  de una causa de un e x tra n je ro ,
"Enterado e l  Rey de la  com petencia su sc ita d a  e n tre  V ,E , y e l  con­
sulado de esa ciudad con m otivo de haber querido  V .E , a t ra e r  â su ju z  
gado, po r e l  recu rso  que h iz o  D. Diego R oberto , e l  conocim iento  de la  
demanda que se le  puso an te  e l  consulado â Tomas Venzon, in g le s ,  para que 
que d e vo lv ie se  la s  can tidades  que hab ia  p e rc ib id o  de v a r io s  sugetos -  
con quienes a ju s té  c o n d u c ir lo s  â Câdiz en su ba landra  nombrada la  Gra 
c ia ,  y no tuvo  e fe c to  po r haber naufragado en ese p ue rto ; ha re s u e lto
5,M . que s in  embargo de la  p ro v id e n c ia  que d iâ  e l  Consejo de Guerra -
declarando â fa v o r  de la  ju r is d ic c iâ n  de V ,E . e l  conocim iento  de d icha  
causa, pertenece a l  consu lado, p o r t r a ta r s e  en e l la  de asunto p r iv a t i ­
ve y p e c u lia r  de su in s t i t u t e  con a r re g lo  â sus ordenanzas; y  que lo  
p revQ iido  en estas debe obse rva rse  en todos lo s  cases que ocu rran  en
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a d e la n te  en cuanto a l  e je r c ic io  de la  ju r is d ic c iâ n  d e l consu lado . Lo 
que p a r t ic ip e  â V .E , de ârden de S.M, para su in te l ig e n c ia  y  c u m p li-  
m ie n to , Madrid 2 de A b r i l  de 1760 ,- Juan G regorio  M u n is in .-  Senor Coin 
de de F le g n ie s , comandante gen e ra l de Guipûzcoa”  (3 3 0 ),
(330) COLON DE LARRIATEGUI, F . :  "Juzgados M i l i ta r e s  de Esparm y sus 
In d ia s " ,  M adrid 1817, Tomo I I ,  pâg, 157.
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C/flTULO I I  
ORGAN OS INSTRUMENTALES DEL FUERO PE EXTRANJERIA
SEDCION 1®. -  J u r ls d lc c lO n  C i v i l  d e l Fuero de E x tra n je r la .
1. Organo compétente en 1® in s ta n c ia ;  E l Juez Conservador.
In tro d u c c ié n . -  A te n o r  d e l e s tu d io  de n ue s tro  ordenamiento ju r ld ic o »  podemos 
a c o ta r  dos p e r io d  os h is tO r ic o s ,  segûn e l  ûrgano encargado de a d m in is tre r  ju s  
t i c i a  a l  extraneum con derecho a l  Fuero de E x tra n je r la .  De una p a r te  -  y  co­
mo apuntamos a n te rio rm e n te  a l  h a b la r  de la  gÔnesis d e l Fuero de E x t r a n je r la -  
tenemos una p rim e ra  fa s e  c i v i l ,  s e rv id a  p o r  ju eces  conservadores procedemtes 
de la  ju r is d ic c iâ n  o rd in a r ia  a lo s  que se encomienden a tlen dan  a q u e lla  v ia  -  
excepc iona l para  e x tra n je ro s . De o tro  la d o , surge un segundo c ic lo  m i l i t a r  
en e l  quo c ita d o  Fuero es imp a r t  id  o, b ie n  p o r  lo s  gobernadores de la s  p la z a s  
m a ritim e s , b ien  p o r lo s  C ap itanes G énéra les, segûn lo s  casos; eon ape laciÛ n 
seenpre a l  T r ib u n a l Supremo de G uerra, M arina y E x tra n je r la .
Comencemos p o r a n a liz a r  la  p rim e ra  fa s e .
1 .1 . E l Juez Conservador como iu d e x  p r iv a t iv o .
C oncep to .- La in s t i t u c iû n  ju r ld ic a  d e l ju e z  conservador ta n  p e c u lia r  em E»- 
pana, no debe se r ca ta logada  como una f ig u r a  f irm e  y e a ta b le  d e n tro  d e l con
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te x to  de nu e s tro  s istem a ju d ic ia l ,  s in o  como un an te  t r a n s i t i r i o ,  alumbra 
do con c a râ c te r  de p r iv i lé g ie  p o r nu e s tro s  Reyes, a f i n  de a te nde r LOia c a - 
s u ls t ic a  co n c re ta .
EL s is tem a de "conservadores no fu ê  una in s t i t u c iû n  g e n e ra l, en cu­
yo caso h u b ie ra  te n id o  re g la s  f i j a s  y un ifo rm es ; s in o  una p râ c t ic a ,  aunque 
b as tan te  fre c u e n te , c a s u ls t ic a  y de p r iv i lé g ia ;  y en cada Real c a r ta ,  o con 
cesiÔ n, hablan de buscarse la  a u to r id a d , e l  f i n  y la s  a tr ib u c io n e s "  (331) 
apuTando aûn mâs e l  p e r f î l  d e l c ita d o  iudex . "Unas veces la s  fu n c io n e s  de 
lo s  conservadores eran de in sp e cc iô n  y p ro te c c iâ n , aunque r e s t r ic t a ,  co—  
r re c c io n a l,  l im ita d a  a e v i ta r ,  c a s t ig a r  y r e p r im ir  la s  in ju r ia s  y o fensas 
m a n if ie s ta s  o n o to r ia s ,  y entonces d ichus  fu n c io n a r lo s  se denomindDon con— 
se rvado res". (3 3 2 ).
Como puede a p re c ia rs e , A rra z o la , Gâmez de la  Cerna y Manresa y  Nava 
r r o ,  in s e r ta n  la  f ig u r a  d e l Juez conservador, d e n tro  d e l campo ju r is d ic c io  
n a l,  no le s  bas ta  para  c o n f ig u ra r lo  de aque l modo, e l  que e l  ju e z  desenpe- 
ne unicamente fu n c io n e s  de in sp e cc iâ n  y p ro te c c iâ n  inmersas en la  p a rc e la  
admi n is t r a t iv a .  EL iudex  conservador noce para  ju z g a r , p o r encima de cua^ 
q u ie r  co n s id e ra c iâ n . Eh un p r im e r p la rs ,  ju zg a , c o r r ig e  y sanciona, de f o r -  
MA secundaria , p ro te g e  y t u te la .
(331) LORENZO ARRAZOLA, PEDRO QOfÆZ DE LA CERNA y J.M. MANRECA Y NAVARRO. 
"& ic  ic lq p e d ia  espanola de Dereco y  ^ m in is t r a c iô n " .  Tomo X I I ,  pâg.
664.
(332) I b id .  op. c i t .  pâg. 664.
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Los mismos a u to re s  d ls t ln g u la n  a i t r e  ju eces  conservadores y  jueces  
p r iv a t iv e s ,  de e s ta  manera: "E l uso autodzâ que se llam asen jueces  conser 
vadores y ju eces  p ro te c to re s , a lgunos ju e ce s  p r iv a t iv e s ;  pero con im prop ie  
dad, pees te n ia n  la  p lena  ju r is d ic c iâ n  c i v i l  y c r im in a l que un verdadero -  
t r ib u n a l o ju e z  de p rim era  in s ta n c ia ;  ta ie s  eran lo s  jueces  p ro te c to re s  -  
de e x tra n je ro s , es to  es, lo s  ca p ita n e s  géné ra les  con su a u d ito r ,  y e n tre  -  
o tro s , e l  ju e z  p ro te c to r  d e l Canal de C a s t i l la ,  que en t a l  concepto y  con 
t a l  am p litu d  e je rc la  una y o t ra  ju r is d ic c iâ n  en mâs de 400 pue b lo s", (333) 
No encontramos t a l  in e x a c t itu d  en la  equ ipa rao iân  de d ichas  e x p re - 
s iones de jueces conservadores y jueces  p r iv a t iv e s .  Un ju e z  de e x tra n je ro s  
en Espana, era  segûn n u e s tra  â p t ic a , conservador, en ta n to  en cuan to e je r ­
ce ju r is d ic c iâ n  castigando  in fra c c io n e s  de le y e s , con una c a r a c te r ls t ic a  
c o rre c c io n a l « i  su a c t iv id a d  sancionadora; es asimismo ju e z  p r iv a t iv o ,  to  
da vez que su campo de a c tuac iân  v iene  d e lim ita d o  o c ir c u n s c r i to ,  p o r  una 
determ inada p a rc e la  de e x tra n je ro s , p e c u lia r  y p ro p io  de unos, ex tra n o  pa­
ra  o tro s .
1 .2 . /V itecedentes h is tâ r ic o s  d e l ju e z  conservador.
Como a t is b o s  h is tâ r ic o s  de es te  iu dex , fu e ra  de Espana, encontramos 
en la  antlguedad romana, la  de lo s  "R e c iipe ra to re .j" y  la  d e l "P re to r  pe re  
g r in u s " .  Los recu p e ra to re s  "e ran  verdaderos ju eces  in te rn a c io n a le s , encar
(333) ARRAZOLA L. y otros. op. cit. pâg. 664.
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gados de ju z g a r  la s  cu e s tio n e s  su sc ita d a s  e n tre  ciudadanos romanos y  e x tra ^  
je ro s  de a q u e llo s  pa ise s  que habîan ce leb rado  Tra tados con Roma, en lo s  cua 
le s  se e s t lp u la b a  d ic h a  p ro te c c iâ n  o b ie n  pa ra  re s o lv e r  la s  cu e s tio n e s  s u r -  
g id a s  e n tre  e x tra n je ro s  ûnicam ente" (3 3 4 ). Por lo  que a tane a l  P re to r  Pere 
g r in u s  "eran lo s  encargados de re s o lv e r  la s  cu e s tio nes  e n tre  ciudadanos re  
manos y  e x tra n je ro s  o b ie n  e n tre  ês tos  d lt im o s  recîp rocam ente ; v in o  a s a t i^  
fa c e r  una necesidad su sc ita d a  mâs in tensam ente a medida que se ex tend ian  y 
m u lt ip lic a b a n  la s  re la c io n e s  d e l Estado romano con lo s  demâs p u e b lo s " .(3 3 )) 
Podemos e s p ig a r o tro s  precedentes d e n tro  d e l t r â f ic o  m e rc o n til f l o — 
re c ie n te  de la s  c iudades H anseâticas; d ic e  un a u to r que en ôs tas  "se  h ic ie  
ron  concéder la  exenciân de la  ju r is d ic c iâ n  lo c a l,  es tab lec ie ndo  m a g is tra -  
dos e s p e c ia le s , que lle v a ro n  e l  nombre de Oldermonn, ya que no son o tro s  -
que lo s  que llamamos con e l  tônÈ ino  de Cânsules" (333)
Encontramos d is t in ta s  f ig u ra s  h is tâ r ic a s  de iudez en Espana en la s
que 80 pueden h a l la r  c ie r to s  a t is b o s  de ssmojanza son e l  ju e z  conservador.
Ya en la  ôpoca v is ig o d a  se v is lum bran  precedentes. A s l nos recuerda un h is  
to r ia d o r  "segûn la  opin iÔ n dom inante, en lo s  p rim eros  tiem pos d e l e s ta b le ­
c im ie n to  de lo s  v is ig o d o s  en la s  G a iie s  y  en Espana, godra y romanos, ha—
( 334) ALUJE SALVADOR, M. "La co n d ic iâ n  ju r ld ic a  de lo s  C ânsules". Ensayo 
h is t â r ic o - c r l t ic o ,  Zaragoza 1909, pâg. 24.
( 335) op. c i t .  pâg* 25.
(336) HERN AND EZ-6RET0N, A. "A tr ib u c io n e s  y p re r ro g a t iv a s  de lo s  C ânsu les", 
Venezu8 la l951, pâg. 20.
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b r ia n  estado b a jo  la  J u r is d ic c iâ n  de sus p ro p io s  ûrganos ju r is d ic c io n a le s ,  
d is t in c iû n  que desaparecerla  segûn unos en e l  s ig lo  V I (Zeumer, T o rre s ), y 
segûn o tro s ,  a medidos d e l s ig lo  V I I  (BethmanrHHollweg, Pôrez P u jo l,  Von 
H a l b a n ) (337 ). A f i n  de d e l im ite r  d ich a  m a n ife s ta c iû n  L u is  G. deValdeave 
l la n o ,  agrega " a s l ,  en la  Espana v is ig o d a , lo s  hispano-rom anos h ab rlan  se­
gu ido  en un p r in c ip io  b a jo  la  ju r is d ic c iâ n  de lo s  re s to re s  p ro v in c ia s  o de 
lo s  com ités  c iv ita tu m  que fu e ro n  s u s titu y e n d o , a a q u e llo s , y  en cuanto a lo s  
godas, sus juoces o rd in a r io s  s e r la n  en lo s  p rim e ros  tiem pos, lo s  je fe s  de 
lo s  grupos de p o b la c iô n  comprensivos de una unidad m i l i t a r ,  en la  que se — 
in c lu îa n  no sâ lo  a lo s  g u e rre ro s , s in o  sus fa m i l ie s " .  (338 ), La p r in c ip a l 
d i f i c u l t a d  para  e n c a ja r ce rte ram en te  d ich o s  precedentes en la  f ig u r a  d e l -  
ju e z  conservador de la  Edad kbderna, se enouentra en la  c ir c u n s t rn c ia  do  que 
a q u e llo s  iu dex  de lo s  hispano-rom anos y de lo s  godos, eran p o r encima de -  
c u a lq u ie r  o t ra  co n s id e ra c iâ n , jueces  o rd in e ;rio s  y no excepciona les como aque 
aque l.
Todavîa pueden esp iga rse  o tro s  a t is b o s  de entes p re cu rso res  d e l ju e z  
conservador. Se puede s itu a i"  tam biôn, como precedents  remote d e l Juez conser 
vador en Espana, la  de p r in c ip le s  d e l s i j l o  X I I ,  En a q u e llu  época c o n v iv la n
(337) VAUDEAVELLANO, LUIS G. de, "Curso de H is to r ié  de la s  In s t i tu c io n e s  -  
EsoanolaSi desde le s  o rlqe nes  d e l f i n a l  de la  Edad Media". Rev. de -  
O cciden te , pég. 210.
(338) op. c i t .  pég. 210,
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en a le r ta s  c iudades espenoles» fra n c o s  y espaPioles, lo  que j u s t i f i e d  que 
c is r tü s  fu e ro s  m un ic ip a le s  concedieran a lo s  d is t in to a  h a b ita n te s , ju eces  
p ro p iü s , e le g id o s  p o r e l lo s ,  para  ju z g a r  a sus re s p e c tiv e s  na c io n a le s . En 
es te  s e n tld o , se m a n if le s ta  Moisôs G arc ia  R ives : "La fa c u lta d  de que lo s  -  
fran ceses  o e x tra n je ro s  tu v ie se n  su ju e z  independiG nte y p o r separado d e l 
de lo s  C a s te lla n o s , probablem ente obedecia e l  deseo de e v i ta r  e n tre  lo s  ha 
b ita n te s  de d is t in ta s  n a c io n a lid a d e s  de o rig e n  todo  asomo de sospecha de -  
p a rc ia lid a d ,  s i  un ju e z  c a s te lla n o  habîa  de ju z g a r  a lo s  fran ceses  o un -  
ju e z  fra n c é s  a lo s  c a s te lla n o s "  (339),
Es mâs, pa ra  e v i ta r  s itu a c io n e s  de in te n s id a d  en la  A d m in is tra c iô n  
de J u s t ic ia ,  anade e l mismo a u to r  " to d a v le  en e l  Fuero de Sahagdn fu ô  més 
duradera  la  concesidn , porque en t le n p o  do A lfonoo  V I hab la  dos m erinos, -  
uno fra n c o  y o tro  c a s te lla n o ; en e l  fu e ro  de la  misma p o b la c id n  de 1152,de 
do p o r A lfonso  V I I ,  se es tab lece  tambiÔn dos m erinos: M a io r in i S a n c ti Facun 
d l s in t  duo, unus C a s te lla n u s  e t  a l t e r  Fre.nc :s " . . , , ,  que te n ia n  que s e r v a - 
s a l lo s  d e l Abad, vec inos  y con casa en Sahagdn, " . . .  e t  in t r e n t  p e r  manun 
a b o g a tis  e t  a u th o r i ta te  C c n c i l i i " ,  ten ia ndo  a tr ib u c io n e s , ta n to  en m a te ria  
c i v i l  como en la  c r im in a l,  y la  d u a lid id  s u b s is te  hasta  e l  Rey Sabio, que e 
en su fu e ro  de 1255 d e c la : "MerKiamos quo en S. Fagund a ie  un m arino non mas
(339) GWCIA RIVES, M, "Ç ond lc idn  ju r ld lc a  de lo s  e x tra n  je ro s  en C a s t i l la  
y  Leôn desde e l  fu e ro  de Le An ( l0 2 0 )  a l  Gddigo de la s  P a rt id a s ” . Te- 
s is  d o c to ra l.  Madrid 1920. Pég,40.
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e t  es te  m erino p rends, e t  recabde, e t  faga  o f ic io  de m erino, e t  faga  i u s t l  
c ia  segund que juzga ren  lo s  a lc a ld e s  de S* Fagund" (340).
No hay duda que t a l  d ua lidad  en la  ir ip a r t ic id n  de ju s t i c ia ,  té n ia  
sus v e n ta ja s ; la  mâs trascenden te  qu izâs , s é r ia  la  g a ra n t is  de in p a rc ia l l.  
dad o de ju s t i c ia  h u m a n ita ria  — segdn la  dp t i c s  con que se contemple -que 
e l  nombramiento d e l ju e z  p o r lo s  ju d io s  juzgados representaba an te  sus -  
o jo s . Esta p o s ib i l id a d  de des ignac idn  de ju eces  p o r  lo s  co rre spond ien tes  
n a c iona les  de b e ria  se r ta n  norm al, como c o r r ie n te  era en aquel s ig lo  h a l la r  
e x tra n je ro s  -  de d is t in ta s  procedencias -  en m u lt ip le s  v i l l a s  de nues tro  
sue lo ,
Por o t ra  p a r te , se ha a d v e rt id o  ='que la s  fu n c io n e s  de ju eces , a lc a l 
des y  m erinos se confunden muchas veces, hasta  e l  pun to  de s e r id ê n t ic a s "  
(3K^l), y  en esa l in e s  "tan fc iôn  tu v ie ro n  su ju e z  lo s  fra n c o s  de Toledo, y  -  
a lguna o tra  pcto lac idn , como I l le s c a s ,  donde, p o r se r gascon es todos sus po 
b la d o re s , se le s  re co n o c iô , como era na tu rra l, e l  derecho de nombrar de ejj- 
t r e  e l lo s  jueces y a lc a ld e s jp e ro  en ningûn fu e ro  aparece d isp u e s to  -  y s i  
a s i h ub ie ra  s id o , se h e b rla  d ich o  -  que ta ie s  jueces  hub ie ran  de ju z g a r  -  
atendiândose a o tro s  p récep tes  que Io n  con ten idos  en lo s  mismos fu e ro s  co— 
munes a espanoles y e x tra n je ro s , A s i, pues, lo s  p récep tes  eran lo s  mismos;
(340) I b id ,  op. c i t .  pdg, 40.
(341) I b id .  op. c i t .  pdg. 41.
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e l ju e z  lo s  a p lic a b a , d is t ln t o "  (342)
E l apoyo ju r ld ic o  para  fundam entar a q u e lla  co n s id e ra c iô n , la  encon 
tram os en e l  Fuero de Sahagdn de 1152 dado p o r A lfonso  V I I ,  an e l  que se 
estab lecen  con un c a rd c te r  permanente dos jueces  en la  v i l l a ,  LNio para en  
te n d e r en la s  l i t i s - c i v i l e s  y  c r im in a le s  -  de lo s  c a s te lla n o s  y o t ro  para  
la s  Francos. En es te  ju e z  Q ltim o  de Francos, se dan la s  c a ra c te r fs t ic a s  -  
de un t lp ic o  ju e z  conservador en Eapana, a saber:
1) Es un ju e z  de e x tra n je ro s .
2) Es en te  con ju rd .s d ic c iô n  c i v i l  y c r im in a l.
3) Es un ju e z  p r iv a t iv e  de c ie r to s  nac iona les .
N i en e l  Fuero de Logrono de 1095, n i  en e l  de Be lorado de 1116 -  
dado p o r A lfonso  I  e l  B a ta lla d o r ,  âmbos d i r ig id o s  tambiôn para  pob ladores 
fra n c o s  y c a s te lla n o s  — encontramos una re g u la c iû n  tan  coherente  y  ordena 
da respec te  a ese ju e z  d e l pueblo  fra n c o , como en e l  de Sahagdn ya  a lu d i -  
do, que c o n s t itu y e  a nues tro  entender e l  p i'im e r fu e ro  que recoge de un mo­
do c la ro  y te rm in a n te  la  in s t i t u c id n  ex moro d e l ju e z  conservador an n u ^  
t r a  p a t r ia .  O tro  precedente surge a nu e s tro  modo de v e r, en la  s ig u ie n te  
a firm a c iû n  de o tro  h is to r ia d o r ;  "Eh le  Edad Media la s  coi lunidades mora y 
ju d îa  t ie n e n  ju eces  p ro p io s , que a p llc a n  su derecho, Desde f in e s  d e l s ig lo  
XIV en la s  p e t ic io n e s  de C ortes  y en e l  derecho re g io  se a d v ie r te  una te n -
(342) Ibid, op. cit. pgg.
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denc ia  c o n t ra r ia  a la  e x is te n c ia  de e s to s  jueces . En 1419, une le y  c a s te -  
l la n a  lo s  suprim e y  encomienda a lo s  ju eces  c r is t ia n o s  que en la s  causas 
de a q u e lla s  respe ten  sus re s p e c tiv e s  costum bres" (343).
1 ,3 . Funciones.-  "Eh cuanto ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l,  la  de e x t ra n je r la  estuvo  -  
en p r in c ip io  en manos de lo s  ya c ite d o s  jueces  conservedores, que se nom- 
braban de acuerdo con la  Ley V d e l T i t .  X I d e l L ib ro  V I de la  Novlslm a Re 
c o p ila c iô n  ( re s .  7 de ju n io  de 1727) correspond iendo e l  conocim ien to  de -  
la s  ape lac iones  c o n tra s  la s  d e c is io n e s  de a q u e llo s  e l  Consejo de Guerra de 
J u s t ic ia .  Desaparecida la  f ig u r e  d e l ju e z  conservador, una Real Orden de 
26 de agosto de 1758 encargô d e l conoc im ien to  de la s  causas de e x tra n je ro s  
a lo s  Gobemadores m i l i ta r e s ,  entendidndose es to  en d e fe c to  de la  e x is te n  
c ia  en e l  t e r r i t o r i o  de C a p ita n îa  G eneral e je rc e r  t a l  ju r is d ic c iô n  (Reales 
Ordenes de 21 de Meyo de 1760, 1 de d ic ie m b re  de 1761 y 15 de spptiem bre 
de 1775)(344).
La c ita d a  Cbrden de 26 de Agosto de 1758, concediendo a lo s  gobem a 
dores m i l i ta r e s  e l  conocim ien to  de la s  causas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s  
de term inaba: "E l Rey ha re s u e lto ,  a c o n s u lta  d e l Consejo de G uerra, que en
( 343) GIBERT, RAFAEL. "La co n d lc id n  de lo p  espanoles em_el a n tiq u o  derecho 
espano l". L 'é tra n g e r.  (R e c u e ils  de la  S oc ié té  Jean Bodin) B ru x e lle s . 
1958, pég. 194.
( 344) RECOURT GARCIA, E. "Uns in s t i t u c ld n  s in g u la r  en la  H is to r ic  d e l De­
recho in te m a c io n a l P rivado  Espanol; E l Fuero de Extran.1erla2 (E stu  
d io s  de Derecho In te m a c io n a l P û b lic o  y P rivado . Homenaje a l  P ro fe -  
s o r L. Sela S am p il). U n ive rs , de Oviedo. V o l . I I ,  1970, pég .889-0.
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todas la s  causas que se susc ltase n  en e l  juzgado de V, E. en que in te rv e rg a n  
como in te re sa d o s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  en es tos  re in o s , se en tiende  au co 
noc im ien to  en Æ alidad de ju eces  m i l i t a r e s ,  correspondiendo su d e c is iô n  en -  
segunda in s ta n c la  a l  expresado Consejo de G uerra, aunque la s  mencionadas eau 
sas sean formadas p o r de o l i c i t o  com ercio 6 contrabando a la  p laza  de G i­
b r a l t a r  u o tra s  p a r te s  de es tos  dom in ios , conforme a lo  c a p itu la d o  en lo s  
t ra ta d o s  de paces, especia lm ente en la  de U trech , Lo q^ie p a r t ic ip o  a V. E. 
de ôrden de S. M. para  su in te l ig e n c ia  y  cum plim iento , D ios guarde &c. S. 
I ld e fo n s o  25 de agosto de 1758, U, Sobastiân de Eslava. A l C apitén General 
de Anda lucîa  D. Juan de V i l l a lb a "  (3 4 5 ). Como pusde in fe r ic s e  de la  le c tu ­
re  de la  Orden de 26 de agosto de 1758, t r a n s c r i te ,  a l  a d ju d ic a r  a lo s  ju e  
ces m i l i ta r e s  competencia en todas la s  causas en que es tuv iesen  in v o lu c ra  
dos lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , im p lica b a  la  a b o lic iô n  de la  ju r i s d ic t io  
de lo s  iudex conservedo res , o en o tra s  p a la b ra s , a l  tra va se  de la  ju r is d ic  
c iû n  c i v i l  a la  cas tre nse , en m a te ria  d e l fu e ro  de E x tra n je r la .
De o tra  p a r te ,  la  ju r is d ic c iô n  de lo s  ju eces  conserved ores de ex—  
t ra n je ro s  aparece c la r ls im a  on la  côdu la  que F e lip e  V d ic ta  en e l  ano 1716; 
"Por cuanto lo s  Cônsules y hombres de negocios de t a l  nac iôn , me han 
rep resen tedo, que siempre en a q u ô lla  c iudad ha te n id o  su nac iûn  Juez 
conservador, hasta  que se d e c la rû  la  û lt lm a  gue rre  y respecta  de ne
(345) COLON DE LARREATEGUI, F. "La c ita d a  ôrden de 25 de agosto de 1758. 
M adrid, 1817, Tomo I I ,  pég* 156.
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c e s i ta r  lo s  in g le s e s , Franceses u Holandeses de Juez conservador, 
para  que en sus négociés y dependencies t engan a qu iôn r e c u r r i r ,  en 
conform idad d e l t r a ta d o de paces ce lebrado  en U trech ; supllcôndome, 
que en e s ta  cons ide rac iôn  tenga p o r b ie n  do nonftorarles Juez Conser­
vador, y que lo  sea uno de lo s  A lca ld e s  u O idores (de t a l  p a r te ) ; y 
habiendo condescendid o en es ta  In s ta n c la :  p o r ta n to ,  a te rd ie ndo  a -  
la s  p a r te s  buenas de in te g r id a d  e in te l ig e n c ia  que concurren en vos 
F. A lca ld e  u O idor de la  C h a n c ille r îa  o A ud iencia  (de t a l  p a r te ) ,e n  
v ir tu d  de la  p resen ts  os e l i j o  y nombro p o r Juez conservador de la  
Naciôn (de t a l  p a r te )  en la  r e fe r id a  c iudad(de t a l ) ,  y  se ordene y 
mando, que v e ë is  lo s  tra ta d o s  de paces a ju s ta d o s  e n tre  es ta  Corona 
y a q u e llo s  estados, y hagâ is  gua rd a r y c u m p lir  lo  e s tip u la d o  en e l lo s ,  
b ie n  en tend ido , que unicamente habô is  de conocer y conozca is de lo s  
l i t i g i o s  que h iA le re  y re s u lta re n  e n tre  s tg e to s  de la  prop la  Naciôn 
(de t a l  p a r te ) ,  s iendo com ercian tes tra n se û n te s , que h a b ite n , v ienen 
y van a es tos  Reynos a com erc ia r p o r mayor, y no de lo s  avecIndados 
y a rra ig a d o s  en Espanaî aunque e l  p r iv i lé g ia  que concéda a a q u e llo s  
no ha de tra sce n d e r a es tos  po r n ingûn m otivo , cauoa o razôn que se 
o fre zca n , respec te  de la s  dependencias y l i t i g i o s  de lo s  que estôn 
avecindados y  a rra ig a d o s  en mis dom in ios tie n e n  o tra  n a tu ra le z a , y -  
deben s e g u ir  precisam ente la s  mismas re g la s  que m is v a s a llo s  y sûbd^
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to s  s in  d i fe re n c is  a lg u n a . . . "  (346)
Un Real D ecreto  de 7 de j u l i o  de 1727, o b lig a  a l  Consejo de Guerra 
a l  conocim ien to  de es ta  Real Côdula.
La ju r is d ic c iô n ,  pues, de lo s  Jueces conservedores de e x tra n je ro s  
no suponîa un rôgimen de c a p itu la c io n e s , pero  s i  como ha senaldo BONFILS 
un p a re c id o  con e l  "p ra e to r  p e re g rin u s "  encargado en Roma de a p l ic a r  a la s  
re la c io n e s  de la  c o n tra ta c iô n  extra rrom anas o m is ta s  e l  " iu s  gen tium ".
La norm ative  regu lado ra  d e l fu e ro  de e x t ra n je r la  fu ô  en su p rim era  
ôpoca muy ccnfusa y c o n tro v e r t id a . Parece c la ro  que su a lcance e ra  meramen 
te  p a s ivo , s i  b ie n  p o r lo  que se r e f ie r e  a su e p lic a c iô n  ra t io n s  personae 
no l le g ô  a f i j a r s e  una no rm a tiv idad  c la i'a  y coherente . De modo p a r t ic u la r  
se re ite ra ro n  d is p o s ic io n e s  para  p ré c is e r  e l concepto de e x tre n je ro  t r a n -  
seônte f re n te  a l  de e x tre n je ro  avecindado, ya que sô lo  a ' l a  c a té g o r ie  de -  
transeC nte se reconocîa  e l  p r iv i lé g ié  d e l fu e ro . Por una c o r ru p te la ,  e l  ftre  
ro  de e x t ra n je r la  comenzô ep licêndose  U ltra m a r, hasta  que fu s  t t ta lm e n -  
te  p ro h ib id o  pa ra  d ichos  t e r r i t o r ie s  p o r la  Real Orden de 12 de Octubre de 
1044, re ite ra d a  en 2 de j u l i o  de 1047", (347)
(346) TOMAS ORTIZ DE LA TORRE, J .A . "E l rôgimen ju r id ic o  de E x tra n je r la  en 
la  Espana d e l s ig lo  X V II I  y la  o a r t ic ip a c iO n  d e l e x tre n je ro  en la  in  
d u s t r ia  n a c io n a l"  ( te s is  d o c to ra l) .  Fac. de Derecho, M adrid, 1972. 
Pég. 54-5 .
(347) RECOURT GARCIA, E, qp. c i t .  890 y  891.
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Que lo s  e x tra n je ro s  gozaron de un ju e z  conservador en Eapana, es a l  
go que e s té  to ta lm e n te  de acuerdo en n u e s tra  d o c tr in e ,  s in  embargo, c ie r to s  
a u to re s  no m atiza ron  a la  hora  de d is t in g u i r  d is t in ta s  c iudadanîas de e x tra n  
je ro s  pa ra  te n e r  acceso a d ich o  iu dex , Los e x tra n je ro s  tran seûn tes  " t ie n e n  
ju e z  conservador que conoce en p rim era  in s ta n c la  con la s  ape lac iones a l  -  
Consejo Supremo de Guerre, y que en caso de no te n e r  d ich o  ju e z  nombrado 
p o r  S. M, pertenecen es tas  personas a la  ju r is d ic c iô n  d e l c a p itô n  o coman—  
dante  g e n e ra l de la  p ro v in c ia ,  en que se h a l le  e l  e x tre n je ro  con ape lac iôn  
a l  mismo C onsejo" (348),
Eh todo caso, " lo s  ju eces  que e je rce 'ii la  ju r is d ic c iô n  de e x tra n je -  
r î a ,  en au o rig e n  fu e ro n  lo s  ju eces  conservadores, oero habiendo caducado 
la  in s t i tu c iô n d e l ju e z  conservador, pasô o l e je r c ic io  de es ta  ju r is d ic c iô n  
a lo s  g ob emad ores m i l i ta r e s  de la s  p la za s  m aritim e s  en v ir tu d  d e l r e a l de£ 
c re to  de 21 de d ic iem bre  de 1759, y  de la s  re a le s  ôrden es de 21 de mayo de 
1760, de 12 de d ic iem bre  de 1772, 15 de oeptiem bre de 1775 y 15 de mayo de 
1781, Pero aunque estas  re a le s  d is p o s ic io n e s  so lo  se hace menciôn de lo s  go 
b emad ore s de Câdiz y aûn d e l F e r ro l,  p o r la  doc t r i  na con ten ida  en e l la s  y 
sancionada p o r la  p ré c t ic a  c e s i g e n e rt.l y con s ta n te , ha venido a e s ta b le —  
cerse  que lo s  juzgados de p rim e ra  in s ta n c la  en e s ta  ju r is d ic c iô n  estân a -  
cargo de lo s  gobem adores m i l i t a r e s  de la s  p la za s  m a ritim a s  con lo s  aseso-
(348) LAZARD DE DOU Y BASSOLE, RAMON, " In s t i tu c io n e s  de Derecho P û b lic o  ge­
n e ra l de Espana". Tomo I I ,  M adrid , 18oo,
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re s  d e l g o b le m o  m l l l t a r ,  cuando en la s  p la za s  no re s ld a n  lo s  ca p ita nes  ge 
n e ra le s , exceptuando la  de C âdiz, a cuyo gob emad o r corresponde p a r t ic u la r  
y p r lv a tiv a m e n te  en todo caso, segûn la  c ita d a  r e a l ôrden d e l ano de 1781 
y en lo s  demâs pun tos fu e ra  de a q u e lla  p la za  a lo s  cap ita n e s  gé n é ra le s ". 
(349 ).
Con id ê n t lc o  c r i t e r i a  se p ronunc ia  o tro s  com en ta ris tas . (350 ), Con 
a n te r io r id a d  a la  p u b lic e c iô n  d e l Real Decreto de 17 de noviembre de 1852, 
conoclan en p rim e ra  in s ta n c ia  de lo s  negocios ju d ic ia le s  co n tra  lo s  e x tra n  
je ro s ,  a quienes co rrespond la  e l  fu e ro  de e x t ra n je r la ,  lo s  jueces conserva 
do res, nombrados a l  e fe c to  con a r re g lo  a lo  p reven ido  p o r la  Ley 5^ t i t . 11 
l i b .  69 de la  Novlsim a R e co p ila c iô n ; a f a l t a  de e l lo s ,  lo s  C apitanes Géné­
ra le s ,  y fu e ra  de lo s  p a ra je s  de la  re s id n n c ia  de êstos y s in  su dependen— 
c ia ,  lo s  Gobemadores m i l i ta r e s ,  con ape lac iôn  de todos e l lo s  e l  GUpremo — 
Consejo de la  Guerra (hoy A T ribuna l Supremo de la  Guerra y M a rin a ): Reales 
ôrdenes de 26 de agosto de 1758, 12 de d ic iem bre  de 1761, 15 de septien*)re  
de 1775, y 19 de d ic iem bre  de 1778, y  a r t .  72 d e l Real Decreto de 31 de ju  
l i o  de 1835.
Tambiôn A rjona  Colomo, cons idé ra  a l  ju e z  conservador, como a u tô n t i-
( 349) RIQUELKC, A. "Elem entos de Derecho PO bllco In te m a c io n a l" . Tomo I ,  
M adrid, 1849, pâg. 388-9,
(360) Nota. VÔBse J .L . F. "E l Fuero de e x t ra n je r la "  Rev* Gen. y J u r is p .  AMo 
X I,  Tomo X X II I ,  pâg. 32.
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ca ju r is d ic c iô n  s in g u la r iz a d a  d e l e x tre n je ro  en Espana, " la  benevo lenc ia  
t r a d ic io n a l en Espana respec to  a l  estedo c i v i l  de lo s  e x tra n je ro s , se ccn 
v i r t i ô  en e l  s ig lo  X V II en verdadera p e rc ia lid a d ,  co locôndo los  en une s i -  
tu a c iô n  p r iv i le g ia d a .  T a l e ra , desde e l  pun to  de v is ta  de la  ju r is d ic c iô n  
e l  haberse e s ta b le c id o , p r im e ro , en e l  Derecho p riva d o  in t e r io r  y para  be 
n e f ic io  de lo s  in g le s e s  (1645 ), y después, en e l  in te m a c io n a l,  p o r obra 
de lo s  T ra tados, una e s p e c ia l, llam ada Jueces conservadores de lo s  e x tra n  
je ro s ,  verdadero fu e ro  p r iv i le g ia d o  de e x t ra n je r la ,  que lo s  a rrancaba, -  
cuando eran demandados, a la  competencia comûn en la  mayor p a r te  de lo s  -  
asuntos c iv i le s "  (351)
Por lo  que atane a la  d e sa p a ric iô n  de la  f ig u r a  d e l ju e z  conserva­
d o r, a lgûn a u to r  anônimo, l le g a  a id ô n t ic a  respuesta  que A n ton io  Riquelme. 
"En cuanto a la  manera como se e je rc e  hoy la  ju s r is d ic c iô n  de e x t ra n je r la ,  
y  a lo s  t r ib u n a le s  y juzgados e s ta b le c id o s  para  conocer de lo s  negocios de 
es ta  rama, nos b a s ta râ  d e c ir  que, sup rii.îid os  lo s  jueces conservadores a l  -  
poco tiem po de su in s t l tu c iô n ,  puesto  que, p o r de c re to  de 12 de d ic iem bre  
de 1761 pasô su ju r is d ic c iô n  en Andalucîa a l  gobem ador de la  p laza  de Cô 
d iz ,  y confirm ando es te  p recep to  a s i re spec to  d e l gobem ador de* C âdiz co 
mo d e l F e m o l, p o r la s  re a le s  d is p o s ic io n e s  de 15 de d ic iem bre  de 1775 y 
15 de marzo de 1701, se ha ven ldo e je rc ie n d o  en p rim era  in s ta n c ia  p o r  lo s
(351) ARJONA COLOMO, M. "Derecho in te m a c io n a l P r iv a d o " , P a rte  e s p e c ia l.
M adrid, 1949, pâg. 405.
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gobem adores de la s  p la za s  m a ritim a s  con lo s  asesores d e l g d o iem o  m l l l t a r  
y  lo s  ca p ita n e s  g é n é ra le s  de lo s  demâs pun tos, merced a la  a n a lo g la  que —  
guarda e s te  fu e ro  con e l  m l l l t a r ,  s iendo su s u p e r io r  en o tro s  tienfpos e l -  
Consejo Sipremo de la  Gdierra, y hoy e l  T r ib u n a l Supremo de Guerra y  Marina 
que le  reemplazO, conforme a lo  que se convino  en e l  a r t .  1 5  d e l T ra tado -  
de U trech  y en o tro s ,  y  a lo s  d isp u e s to  en lo s  re a le s  D écrétés de 7 de a—  
b r i l  de 1 8 3 4 ,  y 3 1  de j u l i o  de 1 , 8 3 5 " ,  ( 3 5 2 ) ,  a la  dependencia de lo s  T r i  
buna les in fe r io r e s  respec to  de lo s  s u p e r io res, e l  ôrdan y lo s  trâ m ite s  de 
s u s ta n c ia c iô n  de lo s  cauces, y la s  c irc u n s ta n c ia s  que han de c o n c u r r ir  pa 
ra  que la s  se n tenc ias  adquiu ran e l  c a râ c te r  de e ju c u to r ia s ,  se observan -  
la s  p re s c r ip c io n e s  d e l derecho comûn.
En todo caso, la  f ig u r a  de d ich o  ju e z  p ro te c to r ,  se nos p résen ta  -  
a j u ic i o  de algunos a u to re s  -  con es tas  c a ra c te r ls t ic a s :  "En un p r in c ip io  
e l  respedro y e l  p ro d ig io  lu c îa n  mâs que la  a u to r id a d ; y la s  conse rvadurias  
eran a lgo  mâs que un nombio; despuôs fue:.on decreciendo en a u to rid a d  y  a t r t  
b u c iio n e s . T a l e ra  su estedo a l  f i n a l  d e l s ig lo  a n te r io r  despuôs, como era 
c o n s ig u ie n te , s is tem atizac lo  en form a de rôgimen ju d ic ia l ,  e s ta b le c id o s  lo s  
juzgados de p rim e ra  in s ta n c ia ,  cesaron en un todo  lo s  ju coes  conservadores"
( 3 5 3 )
( 352)  A, "H j_F ua |o_de_E xtrgn jc îrte '' (Faro N a c io n a l, an 3 ® ,  n S  2 1 3 ,  2 8  de ju — 
l i o  de 1 , 8 5 3 ,  R e v is ta  de J u r is p ru d e n c ia , de A d m in is tra c iô n  de T ribu na  
le s  y de In s tru c c iô n  P û b lic a , p % . 99.
( 3 5 3 )  LORENZO ARRAZOLA, GOÆZ DE LA SERNA y MANRESA Y NAVARRü) O p .  c lt .p â g .  
6 6 5 a
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Ordena la  Ley V, l i b r o  V I ,  t î t u l o  XI de la  Novlsim a R e co p ila c iô n  -  
(d ic ta d a  p o r F e lip e  V e l  7 de j u l i o  de 1727). "Por cuanto lo s  Cônsules y 
hombres de negocios (de t o i  nac iôn) me han represen tado , que s ie n p re  en -  
a q u e lla  c iudad he te n id o  su Naciôn Juez conservador, hasta  que se d e c la rô  
la  û lt lm a  g u e rra ; y re sp e c to  de n e c e s ita r  lo s  IN g leses , Franceses y Holan­
deses de Juez Conservador, para  que en sus negocios y dependencias tengan 
a qu iôn  r e c u r r i r  en conform idad d e l t ra ta d o  de paces ce lebrado  en U trech ; 
suplicôndom e, que en e s ta  co n s id e ra c iô n  tenga p o r b ie n  de nom brarles Juez 
conservador, y  que lo  sea uno de lo s  a lc a ld e s  y O idores (de t a l  p a r te ) ; y 
habiendo condescendido en e s ta  in s ta n c la :  p o r ta n to , a tendiendo a la s  bue 
nas p a r te s  de in te g r id a d  e in te l ig e n c ia ;  que concurrcn  en voz F, A lca ld e  
y O idor de la  C h a n c ille r îa  o A ud ienc ia  (de t a l  p o r te )  en la  r e fe r id a  d u — 
dad (de t a l ) ,  y es ordeno y mando, que v e â is  lo s  tra ta d o s  de paces a ju s ta ­
dos e n tre  e s ta  Corona y a q u e llo s  estados, y hagâ is  guardar y c u m p lir  lo  e^ 
t ip u la d o  en e l lo s :  b ie n  en tend ido , que unicamente habô is  de conocer y  co—  
nozcô is  de lo s  l i t i g i o s  que hub ie re  y re s u lta ro n  e n tre  s u je to s  de la  p ro -  
p ia  Naciôn (de t a l  p a r ts ) ,  s iendo com erc ian tes tra n s e & ite s , que h a b ita n , 
van y vienen a e s to s  Reynos a com erc ia r p o r mayor, y no da lo s  avecindados 
y  a rregaydores en Espaha; porque e l  p r iv i la g io  que concede a a q u e llo s  no 
ha de tra sce n d e r es tos  p o r  n ingûn m o tivo , causa o razôn que se o fre zcan , 
re spec to  de que la s  dependencias y l i t i g i o s  de lo s  que estân avecindados y 
arraygados en m is dom in ios t ie n e n  o t ra  n a tu ra le z a , y deben s e g u ir  p ré c is a -
$12.
monte la s  mismas re g la s  que m is v a s a llo s  y  s û b d ito s  s in  d i fe re n c ia  a lguna "
(354)
8b deducen de d ich o  te x to ,  la s  s ig u ie n te s  c o n c lu s iones, respec to  -  
d e l ju e z  conservador:
18 -  E l ju e z  conservador t ie n e  un a u tô n tic o  m onopolio a i  su fa c u l­
tad  de ju  zga r a lo s  e x tra n je ro s  con derecho a Fuero de E xtran  
je r ia .
28 -  Su com petencia se p ro ye c ta  Ûnicamente a lo s  e x tra n je ro s  t ra n ­
seûntes, ccn acceso a su ju r i s d ic t io .  Quedan e x c lu fd o s  de su 
campo de ac tu a c iô n  lo s  e x tra n je ro s  avecindados.
38 -  O b lig a c iô n  de e s tu d ia r  lo s  tra ta d o s  de Paces a ju s ta d o s  e n tre  
EspaRa y e l  b e n e f ic ia r io  d e l Fuero de E x tra n je r la  -  a cuyos to 
c îo n a le s  -  e x tie n d e  su ju r is d ic c iô n  e l ju e z  conse rvado r- a s i 
como la  de gua rd a r y hacer c u m p lir  lo  e s tip u la d o  en aquôHos.
En d ich a  Ley de F e lip e  V se agrega rrâs a d e la n te : ^ o rq u e  r r i  ânimo 
es, hayé is  de conocer en todos lo s  l i t i g i o s ,  quando sean e n tre  lo s  mismos 
com ercian tes (de t a l  p a r te )  a c to re s  y  reos ; y a s i mismo en lo  que fu e re n  
reos  convenidos p a r o tro  c u a lq u ie ra : y es doy y concedo p lena  fa c u lta d  y  
com is iôn , qon in h tb ic iô n  de lo s  de mi Consejo, A ud ienc ias , C h a n c ille r la s ,
(3 5 4 )aLos Côdigos Espanoles, concordados y  anotados. Tomo 88, Novlsim a Re 
c o p ila c iô n  de la s  Ley es de E ^a n a  (L ib re s  V, V I ,  y  V I l )  M adrid , 1850, 
La P u b lic id ad p. 257.
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C o rre g id o re s , A lca ld e s  may ores y  demâs J u s t ic la s  de c u a lq u ie r  c a lid a d  que 
sean, s in  que puedan in tro m e te rs e  en e l  uso y e x e rc ic io  de e s ta  com isiân 
en la  p rim e ra  in s ta n c la ,  n i  p o r v ia  de exceso, re cu rso , ape lac iôn  n i  en -  
o t ra  form a a lguna, porque a todos lo s  in h ib o  y he p o r in h ib id o s  d e l cono- 
c im la ito  de ta ie s  causas, y  lo s  d e c la re  p o r Jueces incom pétentes, s in  que 
p ro  n ingûn caso se pueda fo rm a r competencia en manera alguna c o n tra  e l  uso 
y  e l  e x e rc ic io  de es ta  com is iôn ; y que vos solamente conozca is de todas -  
la s  causas que se hidoieran movido y m ovieren e n tre  lo s  com ercian tes t ra n — 
seOntes que re s id ie re n  en la  expresada c iudad(de  t a l ) ,  proced iendo vos en 
e l la  en p rim e ra  in s ta n c ia  conforme a derecho; y  que la s  ape lac iones  que se 
in te rp u s ie re n , la s  o to rg u ê is  para  mi Cor.sojo de Guerra de J u s t ic ia ,  donde 
se han d ese gu ir y d e te rm in e r en d e f in i t iv e ,  excepto  lo s  que toca ren  a m is 
re n ta s  y derechos Reales, p o r t a io r  e s ta s  sus T r ib u n a le s  d e s tin e d os" (355) 
D e l c ita d o  in c is o ,  in f ié re n s e  e s ta  exâgesis. De un lado  e l  ju e z  con 
se rvado r juzga  a lo s  e x tra n je ro s  tra n s e û n te s , ta n to  s i  son a c to re s  y deman 
dados, cuando la  l i t i s  se c irc u n s c r ib e  a a q u e llo s . Por o t ra  p a r te ,  tambiôn 
p ro ye c ta  su a u c to r ita s  sobre e l  extraneum tra n se û n te , cuando ôs te  es reo  
exc lus ivam ente , en es te  caso es demandado pa r un re g n ic o la . A mayor abun— 
dam iento cabe d e c ir  que la  ccm petencia de aque l iudex  queda acotada d e n tre
( 355) Ley V, L ib re  V I ,  t i t u l o  X I de la  Novisim a R e co p ila c iô n , "Los Côdigos 
Espanoles concordados y ano tados". M adrid, 1850. La P d o lic id a d , pâg. 
257.
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de la  p r im e ra  in s ta n c ia ,  toda vez que la  2® o ap e la c iô n , debe d i r ig i r s e  -  
inexcusablem ente a l  Consejo de Guerra de J u s t ic ia .  D icho ôrgano ju d ic ia l  
re p résen ta  p o r  ende e l  p r im e r escalôn de la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  es 
panola  v e r t ld o  a tra v ô s  d e l Fuero de E x tra n je r la .
Puede q u iz a r  d e lim ita rs e  en e l s ig lo  X \/II  y p r in c ip io s  d e l s ig lo  -  
W I I I ,  la  ôpoca de esp lendor d e l ju e z  conservador; en e l  28 te r c io  de ôs­
te  û lt im o  s ig lo  comienza a p a lid e c e r  la  f ig u r a ,  para desaparecer como con 
secuencia d e l Real D ecreto  de 21 de d ic ie rr t ire  de 1759 y la  Real Orden de 
26 de Agosto de 1768, que in tro d u c e  en su lu g a r  a lo s  Gobernedores m i l i t a  
re s  de la s  p la za s  m a ritim a s . R a fae l G ib e r t ,  su s ten ta  un c r i t e r i a  d ife re n ­
te  en cuanto a la  fecha  de aque l traspaso  de com petencia, a l  a f irm a r ,  que 
"en 1835, se suprimen lo s  Conservadores: la  p rim e ra  in s ta n c la  pasô a lo s  
Gobemadores m i l i t a r e s "  (356).
E l t r a n s i t e  de la  ju r is d ic c iô n  d e l ju e z  conservador -  fa se  c i v i l  -  
a le  de lo s  gobem adores m i l i ta r e s  y c a p ita le s  géné ra les  -  fase  m i l i t e r  -  
no fu ô  n l t id a ,  toda  vez que hiJDO casos en que se mantuvo la  competencia -  
d e l iu d e x  p r iv a t iv e  en d e tr im e n to  de lo s  Organes cas trenses  c ita d o s  y v i— 
ceversa . Se ha recordado en aquel s e n tld o , que "Los e x tra n je ro s  transeûn­
te s  gozan tam biôn a l  fu e ro  de g u e rra , a no s e r la  naciôn de que sea e l  ex
(356) GIBERT, RAFAEL, "La C ondic iôn de lo s  e x tra n je ro s  m  e l  a n tig uo  de­
recho e æ a n o l" . R e cu e ils  de la  S oc ié té  Jean Bodin. V o l. X. Bruxe­
l l e s ,  1958, p ^ .  195»
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t r a n je r o  tenga nombrado p o r e l  Rey Juez conservador, en cuyo caso e s te  c£ 
nocerô de sus causas. Quisose s u s c lta r  rec ien tem en te  com petencia a n tre  lo s  
T r ib u n a le s  m i l i ta r e s ,  y lo s  Je fe s  P o l i t ic o s ,  pero p o r Real Orden de 12 de 
a b r i l  de 1030 se p re v in o  de nuevo, que gozaban e l  fu e ro  de g u e rre , y depeji 
d la n  de la  ju r is d ic c iô n  m i l i t e r " ,  (357),
(357) AVEDILLA, PABLO, *M ,eqlslaciôn M l l l t a r  dg Espana", Tomo I ,  M adrid, 
pâg. 8.
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Secclôm 29 -  J u r ld g d lc c lO n  m l l l t a r  d s l Fuero de E x tra n je r la ,
1* In tro d u c c lô ru -  La c irc u n s ta n c ia  h is tû r ic a  de que desde la  29 m itad  d e l s i ­
g lo  X V I I I ,  e l  Fuero de E x tra n je r la  fu sse  a tend ido  p o r ôrganos m i l i ta r e s ,  no 
debe c o n s tre n im o s  p o r a p lic a c iô n  de una ôxegesis l i t e r a l  simp l i s t a ,  a ca ta  
lo g a r  e l  c ita d o  Fuero como un Fuero m i l i t e r ,  y  e l lo  es a s i,  porque e l  p r i ­
mera nace "de lo s  tra ta d o s  y ôs te  û lt im o  de la s  ordenanzas. E l Fuero m i l i ­
t e r ,  en su mâs la ta  exp res iôn , es la  suma de p r iv i le g io s  y cons ide rac iones  
s o c ia le s  que la  le y  ha que rido  concéder a una c la s e  d is t in g u ld a  de la  soc ie  
dad, y  de lo s  que despoja a lo s  in d iv id u o s  que po r sus ac to s  de jen  de mere 
c e r lo s .  Pero esta  razôn no es a p lic a b le  a lo s  e x tra n je ro s , porque sus fu e ro s  
emanan de concesiones espé c ia le s  que no tie n e n  la  l im ita c iô n  d e l d e sa fu e ro ,y  
p o r ta n to  se deben c u m p lir  m ien tras  no sean in co m p a tib le s  con la  s itu a c iô n  
in t e r io r  d e l Estado" (350), Es mâs, s i  se aceptase e l  c r i t e r i o  de la  confu  
s iô n  o o jbsunc iôn  d e l Fuero de E x tra n je r la ,  como Fuero cas tre n se , " lo s  ex­
t ra n je ro s  d is f r u ta r îa n  de todas la s  exenciones y p r iv i lé g ié s  concedidos a 
lo s  m i l i ta r e s ,  y no e s ta r la  aque l, reduc ido  como e s tâ , a que e l e x tre n je ro  
en vez de se r juzgado p o r lo s  t r ib u n a le s  o rd in a r io s ,  lo  s ra  p o r lo s  m i l i t a  
re s , en re p re se n ta c iô n  d e l ju e z  conservador" (359)
(358) RIQUELME, A, "Elementos de Derecho P û b lic o  In te m a c io n a l " .  Tomo I .
M adrid , 1849, pâg. 386.
(359) Ib id .  op. c i t .  pâg, 386,
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/Vnora b ie n , d e n tro  d e l cuadro o rgôn ico  de la  J u s t ic ia  M i l i t a r  an te­
r i o r  a la  re v o lu c iô n  de 1868, se sue le  in c a rd in a r  e l  Fuero de E x tra n je rla »  
No o b s ta n te , a lgûn  a u to r  d is t in g u e  dos t ip o s  de Fuero M i l i t a r ,  "E l Fuero -  
M i l i t a r  comûn o g e n e ra l, con sus dos ramas, la  m i l i t a r  p rop lamente d ic h a ,y  
la  c r im in a l,  y e l  Fuero M i l i t a r  p r iv i le g ia d o ,  e s p e c ia l o p r iv a t iv e ,  "  en e l  
que se in te g ra  e l  de lo s  A labarde ros, e l  de A r t i l l e r l a  e In g e n ie ro s , e l  V i 
c a r ia to  cas tre n se  y e l  de E x t ra n je r la "  (360 ).
Segûn la  Ley 19, t î t u l o  IV , P a r t id a  39, Juez "es la  persona que t i e  
ne a u to r id a d  o ju r is d ic c iô n ,  re c ib id a  d e l Estado para a d m in is tra r  ju s t i c ia .  
Por c o n s ig u ie n te , Jueces M il i ta r e s  son lo s  encargados de conocer de lo s  -  
cauces c r im in a le s  y  exped len tes de es ta  ju r is d ic c iô n ,  ya in s tru y ô n d o lo s , -  
ya fa llâ n d o lo s  con a r re g lo  a la s  le y s s "  ( 3 6 l) ,  En es ta  fa se  de im p la n ta c iô n  
de ju eces  y T r ib u n a le s  castrensen  como sucedâneos d e l ju e z  conservador c o -  
rre q o o n d le n te  a la  ju r is d ic c iô n  c i v i l  -  nos toca  examinar la  conp os ic iôn  y 
fu n c io n e s  de lo s  Gc*jernadores M il i ta r e s ,  C apitanes Générales y e l  T r ib u n a l 
Gupremo de G uerra, M arina y E x tra n je r la .
Atendiendo a la  mayor o menor e s td o ll id a d  en e l  e je r c ic io  de la s  -  
fu n c io n e s  ju d ic ia le s  p o r p a r te  de lo s  ôrganos cas tre nses , pueden d iv id i r s e
(360) ALMIR/V4TE, JOSE. "O ic c lo n a r io  M i l i t a r ,  e t lm o lô q lc o , h is tô r ic o  y tecno 
lô q ic o . M adrid , 1809, pâg. 738.
(361) GRACIA Y HERNANDEZ, JCAQUIN. " J u s t ic ia  M i l i t a r .  nociones te ô r ic o -p r f ic  
t ic a s  de toda  c la s e  de p roced im ien tos  ju d ic ia le s " .  Tomo I ,  M adrid , 
1898, pâg. 29,
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ô s tû s , en "Txermantens y a c c id e n ta le s " . Scxi jueces m i l i ta r e s  permanentes, -  
lo s  que t ie n e n  ju r i s d lc c i4 i  f i j a  y cons tan te , y la  e je rce n  p o r razôn de la s  
fu n c io n e s  de su ca rgo , du ran te  e l  tiem po que lo  desempeRan. De e s ta  c la s e  
son lo s  C onsejeros d e l Consejo Supremo de Gueraa y M arina, lo s  Capitanes -  
G énérales d e l D i s t r i t o  (hoy Regiôn) y en campaRa, e l  G eneral en Je fe  d e l -  
E jô r c i to ,  con la  p le n itu d  de sus fu n c io n e s  o a tr ib u c io n e s  ju d ic ia le s ,  ^ u -  
dados p o r su A u d ito r  de Guerra re s p e c tiv e , que le s  i l u s t r a  en lo s  pun tos — 
de Derecho" (362 ). Por e l c o n t ra r io ,  s in  gozar de esa permanencia, e x is te n  
lo s  ju eces  m i l i t a r e s  o c c id e n ta le s  que "son lo s  que nombra la  a u to r id a d  mi— 
l i t a r ,  pa ra  e je rc e r  la  ju r is d ic c iô n ,  lim ita d a  sô lo  a l asunto para  que son 
llam ados, cesando en e l la ,  en e l  momento que lo s  han te rm inado". (363)
2. Organos compétentes en 19 in s ta n c ia :
A) Los Gobemadores M il i ta re s .
2 .1 . C oncep to .- Hase d e f in id o  la  f ig u r a  de gobem ador m i l i t a r  como " e l  encar­
gado d e l mando y g ob ie rno  de una p la za  o fu e r te ,  Los gobem adores ob itenen  
sus p la za s  p o r nombramiento r e a l ,  pero  an tes de e n tra r  en posesiôn ddoen 
ju r a r  en manos d e l c a p itâ n  ge n e ra l de fender la  p la za  has ta  e l  û lt im o  momm 
to  y no e n tre g a r la  a n ingûn enemigo d e l re y , de cuyo ju ram ento debe d a r fé  
e l  escribano  s in  e x ig i r  p o r e l lo  derecho alguno a te n o r de la  orden d e l re  
gen te  de 17 de agosto  de 1641, En caso de ausencia o vacante son s u s t i t u l
(362) I b id ,  op. c i t .  pâg. 28-30.
(363) Ib id ,  op. c i t .  pâg, 30.
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dos p o r lo s  sargen tos mayores de p la z a  segdn la  dec la red  o en orden de 23 
de marzo de 1043, expedida a l  e fe c to  de a c la ra r  d iv e rs e s  dudas o c u rr id a s  
sobre e l p a r t ic u la r ,  Habiôndose su sc ita d o  nuevamente o tra s  en 1846 se d e  
c id iô  en lo s  p ro p io s  tô rm inos  p o r r e a l orden de 22 de oc tub re  de aquel -  
a lo  ac la rada  en 8 de d ic iem bre  d e l mismo, Bn F i l ip in a s  debe observarse — 
pa ra  la  sucesiôn de mando de lo s  gobem adores e l  reg lam ente hecho en 30 
d ic iem bre  en M an ila  eprobado p o r r e a l orden de 28 de agosto  de 1847 c i r -  
cu lada  p o r g ra c ia  y ju s t i c ia  en 6 de s ^ t ie m b re "  (364 ).
2 .2 . Antecedentes h is tô r ic o s .
iOuô antecedentes se pueden h a l la r  de e s ta  f ig u r a  en Espana? Sin -  
p re te n d e r a g o ta r toda e s ta  te m é tica , en la  que pod rîan  buscarse m u lt itu d  
de Ôrganos m i l i ta r e s  con so m ila re s  fu n c io n e s , en la  Espana romana nos l i a  
ma poderosamente la  a tenc iôn  una in s t i t u c iô n  que a nues tro  ju ic io  b ie n  pu 
d ie ra  c o n s t l t u l r  e l  antecedente mâs remoto d e l gobem ador m i l i t a r ;  e s to , 
es, la  de lo s  gobem adores p ro v in c ia le s ,  que atesoraban p o r o tra  p a r te ,  
fa c u lta d e s  ju r is d ic c io n a le s ,  ta n to  en la  v e r t ie n te  c i v i l ,  como a i  la  c r i ­
m in a l. AutorizadoB  h is to r ia d o re s  nos p e r f i la n  muy certe ram en te  d ich o  go— 
berandor p r o v in c ia l ,  c a ra c te r iz â n d o lo  esencia lm ente p o r su derecho a im­
p a r t i r  ju s t i c ia .
(364) BACARDI, ALBJANDRO* "Nuevo Çolôn o T ra tado  d e l Derecho M i l i t e r  de -  
EspaPia y sus In d ie s " . Tomo I ,  B a rce lona l864 . Pâg. 331 y 332.
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Los gobem adores p ro v in c ia le s  fu e ro n  " lo s  jueces o rd in a r io s  en céda 
p ro v in c ia ,  in v e s t id o s  de ju r is d ic c iô n  c i v i l  y c r im in a l,  y a s is t id o s  de un 
Consejo (C ons ilium ) de v e in te  miembros; b a jo  e l Im p e rio , juzgaban en nom­
bre  d e l Emperador y de sus f a l lo s  pod îa  ape la rse  a l  p r in c ip e .  E l Goberna- 
d o r p r o v in c ia l  delegaba a veces sus fu n c io n e s  ju d ic ia le s  en le g ados y a s i,  
en la  p r o v in c ia l  s a n a to r ia l de la  B Ô tica , adm in is tra ba  ju s t i c ia  un le g a tu s  
p ro p ra e to re  y en la s  im p é r ia le s  lo  hacîan v a r io s  le g a t i  i u r i d i c i .  A p a r t i r  
de la  ôpoca de Côsar, Espana se d iv id iô  en d i s t r i t o s  ju d ic ia le s  o "conven- 
to s "  (c o n v e n ti i u r i d i c i ] ,  cuyos l im i te s  c o in c id ia n  con la s  reg iones  n a tu - 
ra le s  y que fu e ro n  en nûmero de c a to rc e . E l gobem ador acud ia  p e r iô d lc a m ^  
te  a la  c a p i ta l  de cada conventus y a d m in is tra ba  ju s t i c ia  a lo s  h a b ita n te s  
d e l d i s t r i t o "  (365)
D icho precedente t ie n e  pues a lre d e d o r de 2.000 anos de e x is te n c ia  
con re sp e c to  a la  ôpoca a c tu a l y mâs 1.750 anos en re la c iô n  a l gobem ador 
m i l i t a r ,  o nuevo iu d e x  de la  e x t ra n je r la  en Espana, sucedâneo d e l p r im i t i  
vo ju e z  conservador.
Pero hurgando en la s  in s t i tu c io n e s  m edievales espanoles, se p r e s ^  
ta n  a le s  o jo s  d e l e s tu d io so , ôrganos que e tesoren  a s i mfsmo fu n c io n e s  de 
de v a r ia d a  in d o le ,  g u b e m a tiv a s , econômicns, f in a n o ie i'a s  y ju d ic ia le s ,  que
(365) VALDEAVELLANO, LUIS G,DE: "C .irso de H is to r ia  de la s  In s t i tu c io n e s  E£ 
pan o la s" (De lo s  O rigenes a l  f i n a l  de la  Edad M edia). R e v is ta  de Occi 
den te , M adrid, pâg. 156.
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nos conducen a pa rangonarle  en c ie r to s  aspectos a l  gobem ador m i l i t a r ,  cb 
mo iudex  de la  e x t ra n je r la  rad icada  en este  Reino, Nos re fe r im o s  a la  f i ­
gu ra  d e l Merino Mayor, que comenzô a desp legar su a c t iv id a d  en la  p rim e ra  
m itad d e l s ig lo  X I I I ,  en lo s  re in o s  de C a s t i l la ,  Leôn y G a lic ia .  Su des—  
c r ip c iô n  nos la  dâ L u is  G. V a lde ave llano  de es ta  manera: ” A p r in c ip io s  —  
d e l s ig lo  X I I I ,  lo s  "M erinos Mayores", y lo s  demâs "M érinos eran o f ic ia —  
le s  p û b lic o s  a lo s  que se a tr ib u îa n  en sus d i s t r i t o s  fun c io n e s  g u b e rn a t i-  
vas, econômicas y f in a n c ie ra s ,  pero  sobre todo , ju d ic ia le s  y ,  a l  advenlm 
m iento en 1230 de Fernando I I I  como Rey no sô lo  de C a s t i l la  s in o  tambiôn 
de Leôn, cada uno de lo s  Roinos som etidos a su po tes tad  re g ia  c o n s t itu y ô , 
b a jo  la  a u to rid a d  de un "M erino Mayor", una extensa c ire u n s c r ip c iô n  admi­
n is t r a t iv e  y ju d ic ia l  o "Merindad Mayor". A s i ya en 1231, no solamente ha 
b îa  un "M erino Mayor" de C a s t i l la  (M a io r M erinus in  C a s te l la ) ,  s in o  un -  
"M erino Mayor de Leôn" (M a io r M erinus in  ) y un "M erino Mayor de -
G a lic ia "  (M a io r Merinus in  G a lle c ia ) ,  como o f ic ia le s  p û b lic o s  de s u p e rio r 
c a té g o r ie  con a u to rid a d  y j u r i ^ i c c i û n  delegada d e l Monarca. Estos M erinos 
May o res , o gobem adores de grandes d i s t r i t o s ,  eran nombrados p o r e l  Rey y 
es taban in v e s tid o s  de po tes tad  ju d ic ia l  p o r de legac iôn  d s l Monarca, en —  
cuanto "M e rino ", segdn la s  "P a r t id a s " ,  "q u ie re  d s z ir  ta n to  como orne que ha 
m ayorîa para  fa z e r  ju s t i c ia  sobre a lgûn lo g a r  sena lado" (P a r t. 1 1 ,9 ,2 3 ),
A l "ftterino Mayor" le  co rreapond la  especia lm ente v e la r  p o r e l  cum plim iento  
y e je cu c lô n  d e l derecho en d i s t r i t o  o, como se d ic e  en e l  "espôculo'*de
A lfo nso  e l  Sabio, le  incum bla hacer c u m p lir  "pa r fecho  lo  que o tro s  ju zg a n " 
(Espôcu lo , IV , 3 , In tro d u c c iô n ) "  (366)
La ûnica nota que le  d is ta n c ia  a nuestro ju ic io  de forma r a d ic a l ,  
d e l gobem ador m i l i t a r  que glosemos, es la  de no e s te r  rev e s t id  o de mane­
ra  C la ra  y e x p l ic i t a  de mando m i l i t a r ,  pues a rer^^lûn seguido de su fu n —  
c iôn  ju d ic ia l ,  prédomina una c u a lif ic a c iô n  esencialm ente g u b e m a tiv a , pe­
ro  no cas tren se.
2 .3 . E l Gcfciemador M i l i t a r  como Juez p ro te c to r  de e x tra n je ro s .
La d o c tr in a  espanola d e l s ig lo  XIX rep résen ta  una communis o p in io  
a es te  re sp e c te , e l  gobem ador m i l i t a r ,  segûn esa ô p t ic a , es un nuevo -  
ju e z  conservador de la  e x t ra n je r ia .  A le ja n d ro  de B a ca rd i, nos recuerda a 
es te  té n o r : " lo s  gobem adores m i l i t a r e s  en lo s  puntos en que no haya c a p i 
ta n ia  g e n e ra l deben conocer en p rim e ra  in s ta n c ia  y con ape lac iôn  e l T r ib u  
n a l Supremo de Guerra y Marina de todas la s  causas « i  que lo s  e x tra n je ro s  
tra n se û n te s  gocen fu e ra ,  le  que se d é c la ré  de re a l orden en v is ta  de con­
s u lta  d e l Consejo de la  Guerra de 21 de mayo de 1760 mandândose que la s  -  
causas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s  se evacuen p o r lo s  gobem adores m i l i t a ^  
re s  y  con ape lac iôn  a l  Consejo e indepnndencia de lo s  c tp ita n e s  géné ra les , 
a excepciôn de lo s  p a ra je s  en que renie:an es tos  g a je s , en cuyo caso deben 
e l lo s  conocer con in h ib ic iô n  d e l gobem ador, con firm an estos  p r in c ip io s  
la s  re la e s  ôrdenes de 18 de d ic ie m b re  de 1761, y 15 de septiem bre de 1775
(366) VALDEAVELLANO, LUI9.G. DE. 00. c i t .  507.
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d ir lg id a s  a l  gobem ador de C âdiz, y la  de 19 de d ic ie m b re  de 1778 en que 
se mandô a l  gobem ador d e l F e r ro l evacuara p o r s i  una causa de e s ta  natu­
ra le z a  en que q u e ria  in tro d u c irs e  e l  c e p itô n  ge n e ra l de G a lic ia "  (367)
A id ô n t ic a  co n c lu s io n  l le g a  Severe A g u irre , cuando a l  e s tu d ia r  c d o  
nolûgicam ente la s  Reales d is p o s ic io n e s , v in c u la d a s  a l  Vocablo Causa, nos 
sena la  que "p o r Real Orden de 26 de agosto de 1758, se reencarga e l  cono­
c im ie n to  de la s  causas de e x tra n je ro s  tran seûn tes  a lo s  gobem adores m i l i  
ta re s "  (368 ).
E x is te n  mâs c r i t e r io s  c o in c id entes con a q u e lla  co n firm a c iô n  ju d i ­
c ia l  d e l gobem ador m i l i t a r .
En " la  a c tu a lid a d , y a v ir tu d  de lo  d isp u e s to  p o r e l  a r t .  30 d e l — 
D ecreto  de 17 de noviembre de 1052, corre.spcnde conocer en p rim era  in s ta n  
c ia  de lo s  asun tos ju d ic ia le s  c o n tra  e x tra n je ro s , a lo s  gobem adores de -  
la s  p la za s  m a ritim a s  y a lo s  C apitanes Générales en lo s  demâs pun tos y en 
la s  segundas y demâs in s ta n c ie s  sucecives e l  T r ib u n a l Supremo de Guerra y 
Marina y e x t r a n je r la  (369 ).
(367) op. c i t .  pâg. 338,
(368) AGUIRRE, SEVER0. "P ron tjua rio  A lfa b ô t ic o  y c ro n o lû q ic o  p o r orden de 
m a te ria s  de la s  InstruccloTOs%  Ordenanzas. Reglamentos. Prepm âticas 
y demâs R eso luciones no re c o p ila d a s . que han de observarse pa ra  la  
a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  y qo b ie m o  en lo s  pueblos d e l R e in o ". (Co 
r re c c iô n  de Joseph G a rr ig a ), Tomo I ,  Madrid 1799, pâg. 103,
(369) J .L .F . "E l Fuero de E x t ra n je r ia " .  Rev, Gen. de Leg. y J u r is p , Tomo 
X X I I I , 1863, pâg. 32.
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Pero no se agotaba la  com petencia de lo s  gobem adores m i l i t a r e s , con 
im p a r t ir  en p rim e ra  in s ta n c ia  su ju r i s d ic t io  a tra v é s  d e l Fuero de E xtran ­
je r ia ;  sus fa c u lta d e s  se ex tend lan  a l  conoc im ien to , in sp e cc ifin  y c o n tro l 
de todo  lo  re la c io n a d o  con la s  errbarcaciones e x tra n je ra s  s u rta s  an p u e rto s  
espanoles. Es muy a tin a d a  a es te  te n o r , la  re m is id n  que A le ja n d ro  B accar- 
d i  nos hace a la  Real Orden de 24 de agosto de 1759: "Los Gobemadores que 
lo  sean de p la za s  s itu a ia s  en pun tos m aritim o s  como jueces de e x t ra n je r la  
t ie n e n  ju r is d ic c iô n  sobre la s  embarcaciones e x tra n je ra s  que fondeen en e l  
p u e rto  pa re  p rocéde r a su reconoc im ien to  s in  cuyo perm iso nad ie puede eje- 
c u ta r lo ,  segdn lo  re s u e lto  en Real Orden de 24 de agosto de 1759, con m o ti 
VO de una urea holandesa que sospechando tra je s e s  p e rtra c h o s  para mahcxne- 
tanos mandô e l  d i r e c to r  g en e ra l de la  armada, fuese  reconoc ida , conducta 
que desaprobô S.M. declarando que deb iô  e l  d i r e c to r  g e n e ra l de la  armada, 
s in  pasar a d a r p ro v id e n c ia , com unicar la  especie  a l  gobem ador de la  p la  
za a qu ien co rre sp o n d is  es te  conocim ien to  p o r o o tc r  l&r smbarcaciôn fo n  
deada en e l la "  (370)*
La ju r is p ruden c ia  espanola de la  segunda m itad d e l s ig lo  XIX, se -  
p ronunc ia  in s is te n te m e n te  en e l  s e n tid o  apuntado, es to  os, de r e s a l ta r  la  
c a r a c te r is t ic a  de ju e z  de p rim e ra  in s ta n c ia  de lo s  gobem adores m i l i ta r e s  
de la s  p la za s  m a ritim a s , en todo  lo  to c a n te  a l  Fuero de E x tra n je r ia ,  com-
(370) BAC/nOI, A. Op. cit. pôg. 339.
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p a r t le n d o , eso s i ,  a q u e lla  fu n c iô n , con lo s  Capitanes G énérales, segân —  
c ie r tü s  supuestos que estudlarem os en e l e p îg ra fe  s ig u ie n te , Asî se recoge 
que "Los Gobemadores de la s  p lazas  m a rltim a s , y lo s  C apitanes Générales 
en lo s  demâs pun tos, son lo s  jueces compétentes para  conocer en p rim e ra  -  
in s ta n c ia  de lo s  p le i t o s jy  causas c o n tra  lo s  e x tr& n je ro s  d o m ic ilia d o s  y  -  
tra n s e û n te s .-  S. de 16 de enero de 1860: G. de 20: C .R ., t .  52, p .697 :
C .L. 1860, p . 22" (371)
Encontramos un p e r fe c to  p a ra le lis m o  en e l  c r i t e r i a  da nue s tra  doc­
t r in e  c ie n t l f i c a ,  y nue s tra  no rm ative , en es ta  tem êtica* La Real Orden de 
1 de d ic ie m b re  de 1761 ordenando a l gobernador de Câdiz conozca de la s  eau 
sas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s , es e s c lira c e d c ra  a l  re sp e c te : "Habierxjo da 
do cuenta a l  Rey de la s  t r è s  dudas que V^E. propane en re p re se n ta c id n  de 
28 de oc tob re  prûxim o pasado, ha re s u e ltc  S. M. que tudas la s  causas de ex 
tra n je i 'o s  tra n se û n te s  en es tes  dom in ios, ya in te rvon gan  en a l la s  como a c - 
to re s  o re o s , corresponde a V,E, su cc n c e ir:ie n to  como gobernador m i l i t e r  
con la s  ape lac iones  en segunda in s ta n c ia  a l  conse jo  de g u e rre , a re se rve  
de la s  que se t r a t e  de ccm ercio i l i c i t o  y de contrabands la s  que t ie n e  S.M. 
re s u e lto  en 21 de d ic iem bre  de 1759 d b m  conocer e l  sup: r i n t  end en te  gene 
r a l  de la  r e a l hacienda y sus subd3lEge:'o y en e s ta  in te l ig e n c ia  y para 
e l  cu rso  de la s  mencionadas causas y en la s  demâs que son p o r su n a tu ra l^
(371) PANTOJA, J*M2, "R é p e rto ria  de la  J u r is p ru d e n c ia  C i v i l  Espanola", 
Tomo I I  (anos 1838-1882). M adrid, 1887, Pâg. 91.
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za d e l fu e ro  m i l i t a r ,  debe V.E, a c tu a r la s  an te  e l  escrlbano  de g u e rre  y no 
o t ro  a lguno ; pero podrâ V.E. asso ra rse  parassu curso  y  de te rm inac iôn  con -  
e l  abogado que sea de su s a t is fa c c iô n  y d is t in c iô n  de a q u e lla s  en que cono 
ce como re g id o r  y subdelegado d e l in te n d e n te  de S e v il la ,  en que ind ispensa  
blemente se ha de asesora r con lo s  a lc a ld e s  mayores , a rreg lândose  a lo  me^ 
dado en e l  a r t ic u le  5 de la  in s tru c c id n  de in te n d e n te s  d e l ano de 1749,
(372 ).
E x is te  in c lu s e  en la  ju r i s d ic t io  d e l gobernador m i l i t a r  una especie 
de e x p l ic i t a  p ro longaciÔ n de fu n c io n e s , cuando no e x is ta  un comandante ge­
n e ra l re s id e n ts  en la  p la z a , donde aque l e je rc e  mande, en o tra s  p a la b ra s , 
la  a c t iv id a d  ju d ic ia l  d e l gobernador m i l i t a r  invade e l te rre n e  d e l coman—  
dante g e n e ra l, cuando êste  no s im u ltanés  su re s id e n c ia  con aque l, A esa c w  
c lu s id n  se l le g a  t ra s  la  le c tu re  d e l segundo apartado de la  Real Orden de 
1 de d ic iem bre  de 1761: "U ltim am ente ha dec la rado  8.M. que aunque la s  cau­
sas de presas correspondre a lo s  ccm ardantrs géné ra les , ten iendo  cons idé ra  
c iâ n  a no re s id ie re n  usa p la za  e l  d e l re in o  de A nda lucîa , debe V .E. cono—  
c e r de la s  que o c u rr ie re n  en ese p u e rto , pa ra  que de ese modo, no se espe- 
r im e n te  re ta rd e  en la s  p ro n ta s  p ro v id o ro ia s  que p iden  doilicadeza de sus -  
asuntos; y manda S.M. que en e l  caso de h i l la r s e  en o tro z  juzgados a lgunas 
causas de la s  que van dec la radas , coiresponden a V.E. como ju e z  m i l i t a r ,  -
( 3 7 RIQUELME, A. "Apândice a l  Depecho In te rn a c io n a l de Espana". Tomo I I ,  
Madrid 1049, p % . 315.
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la s  évoqué a l  suyo p o r lo s  medios p reven idos  p o r derecho, re in te g ra n d o  en 
la  p ro p ia  form a a la  e s c r ib a n ia  de gue rra  de todas la s  que se h a lle n  ex—  
tra v ia d a s  y sojuzgadas p o r la  ju r is d ic c iÔ n  re a l o rd in a r ia ,  a i  donde se man 
tendrôn  p o r in v e n ta r io " ,  (373),
Lo que no hay duda, es que lo s  e x tra n je ro s  con c a té g o r ie  de t ra n —  
seûntes, estaban ëometidos a p a r t i r  de la  segunda m itad d e l s ig lo  X V I I I , -  
ta n to  a la  ju r is d ic c iô n  d e l ju ez  conservador - ,  como a la  ca s tre n se , se—  
gûn lo s  casos a s i se ha acotado que a q u e llo s  " t ie n e n  tambiên e l  fu e ro  de 
g u e rra  en todas la s  causas, exceptuândcse ûnicamente la s  de i l l c i t o  comer 
c io  o contrabando, que pe: tenecen a lo s  re s p e c tiv o s  t r ib u n a le s  de hac ien­
da, y la s  de n a u fra g io  s u je ta s  a l  t r ib u n a l de lo s  in te n J e n te s  de m a rina ",
(374) anadiêndose a co n tin u a c iô n  que en la s  demâs causas estân som etidos 
"a lo s  gobem adores y je fe s  m i l i ta r e s ,  a no se r que oa, naciôn de donde sea 
e l e x tra n je ro  tra n se d n te  tenga ncnrfcrado p o r e l  Rey ju e z -c  on served o r ,  en eu 
yo caso conocerâ âs te  de todas sus causas, con ape lac iân  siem pre a l  Supre­
mo Consejo de G uerra" (375)
2 .4 . Funciones. — Suele reconoccrse como com petencia de lo s  gobem adores m i l i -
(373) RIQUELME, A. "Apëndice a l  Dereuho In te rn a c io n a l de Erpana", Tomo I I .  
M adrid, 1849, pâg. 315.
( 374) COLON DE LABREATEGÜI, FELIX. "Juzgados M i l i ta r e s  de Espaha y sus In ­
d ie s " ,  M adrid, 1817, pâg. 25.
(375) T b id , op. c i t .  pâg. 26.
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ta re s ,  en su c a lid a d  de jueces  cas tre nses , la  de "conocer en p rim era  in s ta n  
c ia  de todas la s  causas en que in te rven gan  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , no te ­
n iendo jueces  conserved ore s, segûn R,0, de 26 de agosto de 1758" (376), Su 
fu n c iô n  te n la  c a ré c te r  de s u b s id ia r ie d a d , es d e c ir ,  su a u c to r ita s  nacîa  des 
de e l  p ré c is e  in s ta n te  en que fa lta b a  la  f ig u r a  d e l iudex  c i v i l ,  Por o tra  
p a r te ,  se de term inû "tam biôn o t ra  Real Orden de 21 de mayo de 1760, que -  
causas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s  se evacuan p o r  lo s  gobem adores m i l i ta r e s  
con a p e lac iôn  a l  Consejo, y s in  ddependencia de lo s  C apitanes G énérales, a 
excepciôn de lo s  p a ra je s  en que re s id e n  es tos  je fe s ,  en cuyo caso deberân 
e l lo s  conocer con in h ib ic iô n  d e l gobernador, a te n o r de la s  Reales Ordenes 
de 12 de d ic iem bre  de 1761 y 15 de septiam bre de 1775" (3 7 7 ), d ichas  d ispo  
s ic io n e s  Reales, fu e ro n  "comunicadas a l  gobernador de Câdiz y C ap itôn  Gene 
r a l  de A nda luc îa " (378 ), con p o s te r io r id a d  se d ic tô  "Real R esoluciôn de 19 
de d ic iem bre  de 1772, p o r la  que se p re v in o  ta irb iê n  e l gobernador d e l Fe­
r r a i  que evacuara p o r s i  una causa de es ta  n a tu ra le z a , en que q u e rla  in t r o  
d u c irs e  e l  C ap itân  General de G a lic ia "  (379)
(376) AVECILLA, PABCC, "L e g is la c iô n  m il i t a r  de E ^ a n a " . Tumo I ,  Madrid (2® 
e d ic iô n )  pâg, 61,
(377) AVECILLA, P/^LO. "L e g is la c iô n  m i l i t a r  ëe Espæa" ,  Tomo I  (2 - e d ic iô n ) 
M adrid, pâg. 61,
(378) COLON DE LARREATEGUI, FELIX, "Juzgados M il i ta r e s  do Esoana v sus In ­
d ie s " . Tomo I I  (39 e d ic iô n ) ,  M adrid, 1817, Pâg. 156,
(379) I b id .  op. c i t .  pâg. 156.
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A mayor abundamiento, e l  fim bito  de su ju r i s d ic t io  de lo s  gobemado 
re s  m i l i ta r e s ,  abarcaba todo lo  r e la t iv o  "a la s  embarcaciones e x tra n je ra s  
que fondean en e l  p u e rto , pero  e l reconoc im ien to  de e l la s ,  s in  cuyo perm i 
so nad ie  puede e je c u ta r lo ,  p a r in f e r i r s e  a s î  d e l te x to  de la  Real Orden -  
de 24 de agosto de 1759" [3 8 0 ).
Es menester te n e r  p re se n ts , que respec te  de la  ju r is d ic c iô n  sobre 
lo s  extraneum tra n se û n te s , asignada a lo s  gdoem adores m i l i ta r e s ,  se des- 
ga fa ron  "p o s te rio rm e n te  la s  causas de com ercio, que pertenecen en p rim e ra  
in s ta n c ia  a lo s  consulados re s p e c tiv e s , segûn lo s  fc râ r.ites  p reven idos en 
e l  CÔdigo de Com ercio" (381 ), y e l mismo a u to r agrega nâs ade lan te  "sue len  
a veces s u s c ita rs e  m il competencias e n tre  lo s  gobem adores y demâs je fe s  
m i l i ta r e s ,  y lo s  cônsu les e x tra n je ro s  en lo s  puertos» Por ré g la  g e n e ra l es 
p re c is e  te n e r p résen te  que lo s  cônsu les no pueden e je rc e r  ac te  a lguno de 
ju r is d ic c iô n ,  como es tâ  p reven ido  en Real Orden de 7 de d ic iem bre  de 1787, 
y que lo s  cônsu les , en f i n ,  son s ô lc  unus meros agentos de la s  personas 
de su naciôn pa ra  s o l i c i t e r  j u s t i c ia "  (382).
En resumen, habrâ que c o n ve n ir que la  s u s t itu c iô n  d e l ju e z  p ro te c ­
t o r  c i v i l ,  p o r lo s  ôrganos m i l i ta r e s  - gobem adores m:Q:’.:a reo  y C apitanes
(380) AVECILLA, PPBLO. "L e g is la c iô n  m i l i t a r  de Espana". Tomo I ,  M adrid, 
pâg. 61.
(381) I b id .  op. c i t .  pâg. 62.
(382) Ib id ,  op. c i t .  pâg. 64.
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Générales no d e jô  de p la n te a r  problèm es de competencia e n tre  lo s  p rim eros  
y lo s  segundos, e in c lu s o  e n tre  lo s  p ro p io s  ôrganos m i l i ta r e s ,  en razûn -  
d e l d i s t in t o  c r i t e r i a  p e rson a l de in te rp re ta c iô n  de la s  normes sobre e l -  
fu e ro  de e x t ra n je r îa ,  Algunos au to re s  de manuales m i l i ta r e s ,  han c r i t i c a -  
do ducho tra sva se  de com petencias de la  o r iv i l  a la  cas tre nse , p o r entender 
que e l  Fuero de E x tra n je r îa  "concedido en tiem pos de o t ra  o rgan izac iôn  ad­
m in is tra tiv e ^  y ju d ic ia l ,  en fu e n te  de p r iv i lé g ie s  que no d ispensa en e l — 
d îa . Concretada ahora a la  s im p le  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  que no puede t e r e r -  
se p o r  mâs e f ic a z ,  n i  p o r m ejor organ izada que la  c i v i l ,  no hay m é rite s  pja 
ra  esa d is t in c iô n  que n i  le s  fa vo re ce  n i  d e ja  de ce r perpe tuo germen de -  
choques y d is tu r b io s .  C ua lesqu ie ra  que seun e l" .a lc a  îce y s ig n if ic a d o  que — 
demos a l  fu tu r e ,  s i  lo  considérâmes fe v c r ,  no es ju s te  deparar a lo s  ex tra n  
je ro s ,  e l  que no se dépara a lo s  n a tu ra le s ; mucho menos no guardândose con 
lo s  espaholes ese m iram iento  en p a îs  a lguno . S i le  considérâmes p e r ju ic io  
tampoco es e q u ita t iv o  hacer a lo s  e x tra n /e ro s  de peer co n d ic iô n  que a le s  
n a tu ra le s ; mucho mâs no irro g â n d o n o s lo  a n o so tros  en la s  demâs nac iones",
(363).
Ah o r  a b ie n , &qué p o s ic iô n  ocqpaba la  ju r is d c c iô n  de lo s  gobem adores 
m i l i ta r e s  con re spec te  a la  de lo s  C ap itanes Générales? Para alguno " lo s  -
(303) NUNEZ DE ARENAS, ISAAC. "Bases v M otives en que funda la  re fo rm a -  
d e l T ra tado de J u s t ic ia  pa ra  la  nueva ürdenanza M i l i t a r " ,  M adrid, 
1856, pâg. 94 -6 ,
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Juzgados su b a lte rn e s  de le s  Goblernos o Comendetncias m i l i ta r e s  son meras 
de legac iones  de la s  C a p ita n la  G eneta les, compuestas d e l Gobernador con un 
Asesor Le trado  y un E scribano , pa ra  entend a r en la s  p rim e ras  d i l ig e n c ià s  
de causas c r lm in a le s  o fa lla = im le n to  de a fo redos . &> asuntos graves# la  -  
pe rsecuc iôn  compete a l  Juzgado de la  C a p ita n la  G enera l; en lo s  le v e s  y su 
m aries , lo s  Gobemadores resue lven  con dictam en d e l Asesor" (384 ). Debe -  
e l le  In te rp r e te r  se como prueba in equ lvoca  de que e l  Gobernador M i l i t a r  a 
e fe c to s  de fu e ro  -  que es e l  que aqu î no in te re s a - ,  a te n d îa  exc lus ivam ente  
la s  cu e s tio n e s  de mere t râ m ite ,  d i l ig e n c ià s  p re v ia s  y asuntos de mener im 
p o r ta n c ia ,  com p itiendo  lo s  re s ta n te s  a la  s u p e r io r  je ra rq u la  de lo s  C api­
tanes G énérales. E l Gobernador M i l i t a r  en esa lîn e a  de ju r is d ic c iô n ,  actua 
r i a  como m andatario  d e l C ap itôn  General y subord inado suyo. Esta sum isiôn 
je rê rq u ic a  in c u e s tio n a b le , s i  se in f ie r e  d e l hecho do que " lo s  gobem ado- 
re s  de p la za  y lo s  Comandantes de armas, dependen de lo s  de p ro v in c ia  y de 
lo s  C apitanes G énéra les" (3 8 5 ), s i  b ie n  "ton ie ndo  tambiôn fa c u lta d  pa ra  d i^  
poner la  fo rm ac iôn  de sum arios p o r in fra c c io n e s  de la s  ôrdenes de la  p la ­
za y  d i l ig e n c ià s  sum arias en asuntos re la c io n a d o s  con e l  s e r v ic io ,  pe ro  dan 
do cuen ta a la  a u to r id a d  s u p e r io r  d e l d i s t r i t o ,  ( a r t ,  2, t î t .  42, t r a t .8 2  
de la s  Ordenan .zas) "  (386 ).
(384) ALMERANTE, JOSE, "D ic c lo n a r io  M i l i t a r  et im o lô g ic o . his t ô r lc o .  te c n o - 
lO q ic o " . M adrid , 1869, pôg. 739,
(385) LOPEZ Y NŒ/ELLA, JULIAN, "NovIsim o Manual de P roced im ien to  ju r ld ic o -  
m i l i t a r e s " . M adrid , 1876, pôg, 230,
(386) I b id ,  op. c i t .  pôg, 230,
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B) Los C ap itanes Générales.
3 .1 . In tro d u c c lf ln . -  Para M artinez y Pérez, " lo s  C apitanes Générales en la s  cap^ 
ta ie s  de d i s t r i t o  y lo s  gobem adores m i l i ta r e s  en lo s  demâs pun tos" (387) 
en tienden  la  p rim e ra  in s ta n c ia  con re cu rso  de a lzada  ante e l  T r ib u n a l Su­
premo de G uerre, Marina y E x tra n je r îa ,  de la s  causas que se sustanc ien  con 
t r a  lo s  e x tra n je ro s  en Espana, en v ir tu d  a la  a p lic a c iû n  d e l Fuero de Ex­
t r a n je r îa .  Estâmes p o r ende, en p re se n c ia  de un ôrgano m i l i t a r  d u a l, que ac 
tû a  siempre en m a te ria  de Fuero de E x tra n je r îa ,  con fa c u lta d  ju r is d ic c io n a l 
l im ita d a  a la  p rim e ra  in s ta n c ia .
Hase a firm a do , que " la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  res ide n  en lo s  C apitanes 
Générales de d i s t r i t o ,  o en lo s  Générales en Je fe  du lo s  e jê r r . i to s  de ope— 
ra c io n e s " (3 8 8 ), En es te  t ra b a jo ,  corresponde a n a liz a r  la  ju r is d ic c iô n  c i — 
tada  en p r im e r lu g a r , en es te  s e n tid o , " t ie n e n  a su ir.m ediaciôn un A u d ito r  
de G uurra, un abogado en concepto de F is c a l y un E scribano, que b a jo  su -  
p re s id e n c ia  componen e l  Juzgado, lo s  A u d ito î’ajs y F is c a le s  son de r e a l nom- 
b ram ien to , d is fru ta n d o  a q u e llo s , a s im ila c iû n  o co n s id e ra c iô n  de C oronel en 
lo  m i l i t a r ,  y  de M ag is trador de Audiencia  en lo  c i v i l .  Entienden p r in c ip a l  
mente la s  A u d ito r ia s  de Guerra en causas c iv i le s  o c r im in r :le s  de A forados,
(387) MARTINEZ Y FEREZ, FRANCISCO. "Conpendio de p roced im ien tos  m i l i t a r e s " , 
Coruna, 1867, pâg. 180,
(388) ALMIRANTEj JOSE. 'O ic c io n a r io  m i l i t a r  e tim o lô g ic o , h is tô r ic o ,  te c n o - 
lô g ic o " .  M adrid, 1869, pâg. 739,
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qud a su vez no d is f r u te n  Fuero e s p e c ia l,  y  que n a tu ra lm a ite  no a ivu e lva n  
desa fuero  o conexiôn  con e l  s e rv ic io  a c t iv o ,  que deban ju zga rse  en Conse­
jo  de G uerra" (3 8 9 ), Para Lôpez y N o ve lla , la  com posiciôn de lo s  juzgados 
de la s  C a p ita n îa s  G énérales, era  la  s ig u ie n te ; "E l C apitdn G enera l, e l 
d i t o r  y Prom otor f i s c a l ,  de nombramiento s u p e r io r ,  Escribano de g u e rra  y 
A lg u a c il,  que nombraba e l  p rim ero  en v ir t u d  de la s  fa c u lta d e s  que le  con­
cede la  Ordenanza y Real Orden de 18 de septiem bre de 1852, con t a l  de que 
aque l fuese  N o ta r ié  d e l re in o  con t l t u l o  o f i c i a l ,  (R eal Orden de 23 de mar 
zo de 1854)" (3 9 0 ).
2 .2 . Los C apitanes G énérales como jueces  p ro te c to re s  de e x tra n je ro s .
Las Reales Ordenes de 21 de mayo de 1760, 1 de d ic iem bre  de 1761 y 
15 de sep t ie n t  re  de 1775, e s ta b le c ie ro n  que "donde hub ie re  Capitanes Gene 
ra ie s  conozcan con in h ib ic iô n  de lo s  Gobemadores de la s  causas de e x tra n  
je ro s  tra n s e û n te s , con la s  ape lac iones  a l  Consejo de G uerra" (391 ), Ambos 
ôrganos, gobem adores de la s  p la za s  m a ritim e s  y C apitanes G énérales, usu - 
fru c tô a n  segûn a q u e lla  no rm ative  —, la  p rim e ra  in s ta n c ia  de la s  causas de 
e x t ra n je r îa ,  con a b so lu te  m onopolio sobre c u a lq u ie r  o tro  ente  ju r is d ic c i£  
n a l.  En id ô n t ic o  s e n tid o  se p ronunc ia  la  sen tenc ia  de 16 de enero de 1860,
(389) op. c i t .  pâg. 739,
(390) LOPEZ Y NCVELLA, JULIAN, "Novîsimo Manual de P roced im ien tos ju r î d ic o -  
m i l i t a r e s " ,  M adrid , 1876, pâg. 223-4.
(391) SEVEBO AGUIRRE, op. c i t .  p ^ .  104.
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cuarKio d ic e : "Los Gobemadores de la s  p la za s  m arltim as y lo s  C ap itanes Ge 
n e ra le s  en lo s  demâs pun tos, son lo s  Jueces compétentes pa ra  conocer en -  
p rim e ra  in s ta n c ia  de lo s  p le i t o s  y causas c o n tra  lo s  e x tra n je ro s  d o m ic i l ia  
dos" (392 ). Ahora b ie n , -  como ya afirmâbamos a l  e s tu d ia r  la  f ig u r a  de -  
lo s  gobem adores m i l i ta r e s  - ,  e x is ts  una c la ra  tendenc ia  le g a l de fa v o re -  
c e r  la  com petencia ju r is d ic c io n a l sonbre la  ex ta re n je ria , en b é n é f ic ié  de 
aque l ôrgano, y en d e tr im e n to  de lo s  C apitanes Générales. A s l r é s u lta  de 
lo  d isp u e s to  en la  Real Orden de 16 de sep t ie n t r e  de 1775, d ic ta d a  a l  e t 
je to  de que e l  C ap itân  General de Andalucîa , no se mezcle en la s  causas -  
de e x tra n je ro s  que correspond an a l  Gobernador de C âdiz, y d i r ig id a  a l  cap^ 
té n  g e n e ra l de Anda lucîa , Sr. Marqués de Vaumark.
Esta te o r la  le g a l p a r t id a r ia  de una ju r is d ic c iô n  e x p a n s io n is ts  de 
lo s  gobem adores m i l i ta r e s  en m a te ria  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  se tu te la
Real Orden de 15 de sop t ie n t  re  de 1.775.
En la  c ita d a  d is p o s ic iô n  se determ inaba que "En v is ta  de 
c a r ta  de V .E . de 1 de es te  mes, y de la  cyje re c ib o  con fech  
cha 8 d e l mismo, co n ce m ie n te  a la  re sp u cs ta , que e l  gober 
nador de Câdiz ha dado a la  orden que V.H, le  comunicô con 
m otivo  de pasar a a q u e lla  c iudad e l  a u d ito r  de esa c a p ita ­
n la  g e n e ra l e in v e n ta r ia r  in d is t in ta m e n te  todas  la s  causas
(392) PANTOJA, J88E op. cit. pâg. 91.
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A u ltra n z a ,  adn an lo s  supuestos de con fu s io n  de a q u e llo s  cargos en una -  
misma persona, A es te  re sp e c te , conviens te n e r  p resen ts  lo  e s ta b Iso ld o  en 
la  Real Orden de 15 de mayo de 1781, alumbrada a f i n  de que e l  juzgado de 
e x tra n je ro s  de Câdiz a tend ido  p o r e l  gobernador de a q u e lla  p la z a , se co n - 
servase no obstan te  separado, pese a haberse un ido  la  C a p ita n la  General y 
e l  gob ie rno .
c iv i le s  y c r lm in a le s  con tenc losas , co rrespond ien tes  a la  
ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  en fu e rz a  de la  aprobaciôn que mere- 
c iô  V. E* en r e a l orden de 16 de mayo de e s te  ano, debo de 
c i r l e ,  que s i  V.E, la  le e  con r e f le x iô n ,  veré  que e s ta  s£ 
lo  se l im i t a  a la s  causas puramente m i l i ta r e s  de ten idas  
p o r morosidad o competencias de ju r is d ic c io n e s ,  y de n in -  
gûn modo es ex te n s ive  a la s  de lo s  e x tra n je ro s  tran seûn tes  
cuyo conocim ien to  p a r r e a l re s o lu c iô n  de 12 de d ic iem bre  de 1 
1761 es p r iv a t iv e  d e l juzgado d e l gobernador de C âdiz, s in  
que despuôs acâ la  haya e l  rey  derogado; en cuya in te l ig e £  
c ia  mandarâ V.E. a su a u d ito r  sobresea en tomar c o n o c im i^  
to  a lguno de la s  causas de e s ta  n a tu ra le z a , debiêndose ob­
se rv e r sobre es te  p a r t ic u la r  la  p râ c t ic a  a n te r io r  in t e r ln  
S.M, no re s u e lv a  lo  c o n t ra r io .  P a r t ic lp e le  a V.E. de la  —
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No se a u to r lz a  p o r ende, e l que la  s lm b lo s ls  de cargos, l le v e  apa-
re ja d o  la  unldad de ju r is d ic c iô n  sobre la  e x t ra n je r îa ,  E l Sr, Conde de -
O 'R e i l ly ,  c a p itâ n  General de A ndalucîa  y a l  p ro p io  tiem po gobernador de -
C â idz, no pod îa  entender de la s  causas de e x t ra n je r îa ,  s in o  exclusivam en­
te  en fu n c iô n  de su c o n d ic iô n  de gobernador de C âdiz, pero  nunca en razôn 
de su s ta tu s  de c a p itô n  g e n e ra l de la  re g iô n  andaluza. A l ju z g a r  a lo s  w  
t ra n je ro s  con derecho a fu e ro , lo  v e r if ic a b a  Ônicamente como gobernador -  
de a q u e lla  p la z a  m a rîtim a , despojândose -  o des ligândose  -  absolutam ente 
de su a u to r id a d  de c a p itô n  g e n e ra l, E l te x to  de a q u e lla  R.O. no a u to r iz a
misma r e a l orden para su n o t io ia  y g o b ie rn o " (393),
Real Ord a i  de 15 de mayo de 1781 •
"Habiendo acudido a l  conse jo  de g u e rra  e l  a u d ito r  de 
ese e jS r c i t J  D, A n ton io  O liv a re s  p id ie n d o  su de te rm inac iôn  
sobre co rresponder a su empleo conocer de la s  causas de —  
e x tra n je ro s  tra n se û n te s  que c o iv r îa n  en osa p la za  despuôs 
de haberse un ido  a l  gob ie rno  de e l la  a la  c a p ita n îa  gene­
r a l  de A ndalucîa  en la  persona de V.E. y e s ta b le c id o  a l l î  
su re s id e n c ia , deduciendo fundamentos para  la  p râ c t ic a  de
(393) RIQUELME, A. op. cit. Tomo H, pôg. 316.
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o tra  herm enéutlca, cuando ordena que e l  C ap itôn  General de Andalucîa actûe  
en " la s  causas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s , como t a l  gobernador", agregando 
para re a f irm a r  aquel c r i t e r i o ,  "que debe asesorarse en su fu n c iô n  con e l -  
le tra d o  que té n ia  su an te ce so r". Queda b ie n  c la ro  a nues tro  en tender, que 
se mantuvo en e l  co n te x te  de in te r r e la c iô n  de a q u e llo s  cargos, una p o l î t ic a  
de mayor apoyo a la  j u r i s d ic t io  d e l gobernador m i l i t a r ,  que a la  a t r ib u ld a  
a lo s  C apitanes Générales.
lo  que comunmente se observa en o tra s  c a p ita n îa s  g é n é ra les , 
y de lo  que tambiôn p re 'ie n e n  la s  re a le s  ordenanzas; ya se 
a tie n d a  a l  respe to  de C ap itôn  General o a l  de gobernador 
de C âd iz j y habiendo consu ltado  e l mismo t r ib u n a l lo  que ha 
estim ado ju s to  en e l  asunto , con p resenc ia  de todo , y  con - 
s iderando e l rey  que e l  juzgado de la s  causas de es ta  c la ­
ss le  t ie n s  com etido p a r t ic u la r  y p riv a tiv a m e n te  a l  gctoer- 
nador de C âdiz, que c o n s t itu y e  t o t a l  d ife re n c ia  de lo  que 
sucede en la s  demâs c a p ita n îa s  gén é ra les , y que V.E. e je r -  
ce y desempeha ambos encarrgos, segûn la  n a tu ra le za  de cada 
Uno y con la  d is t in c iô n  deb ida  de sus asuntos; se ha s e rv i 
do re s o lv e r ,  s in  v a r ia r  e l  orden ron  que es tâ  e s ta b le c id o  
es te  juzgado atend iendo a su a u to rid a d  en la  conservec iôn
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E l a r t î c u lo  5 d e l R.D, de 31 de j u l i o  de 1835 es tob lece  que " lo s  -  
e x tra n je ro s  tra n se û n te s  gozan d e l Fuero M i l i t a r ;  a s î es, que no ten iendo  
jueces  conservadores con a r re g lo  a lo s  tra ta d o s  de paces, deben conocer -  
de sus causas en p rim era  in s ta n c ia  lo s  gobem adores m i l i ta r e s ,  s in  depen- 
denc ia  de lo s  ca p ita n e s  gén é ra les , a excepciôn de lo s  c a p ita le s  en que re  
s iden es tos  je fe s ,  en cuyo caso deben conocer c m  in h ib ic iô n  d e l gobem a- 
d o r, procediendo la  a p e lac iôn  de la s  p ro v id e n c ia s  de unos y o tro s  para  ante  
e l  T r ib u n a l Supremo de Guerra y Marina.
de m in is tre s  que sean p ro p io s  üe 51; como s i  fuese  separa­
do, y a l  concepto que r.ierecen a S.M. la  a c t iv id a d , c e lo  e 
in te g r id a d  de V.E, p o r ahora como t a l  gobernador con e l  le  
tra d o  que té n ia  su an teceso r, y  p o r su f a l t a  o enfermedad 
con e l que sea de su s a t is fa c c iô n ;  y que en lo s  demés nego 
c io s  r e la t iv e s  a la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r ,  lo s  actûa  y d e te r  
mine V. EL con e l  a u d ito r " .  (394 ).
(394) RIQUELME, A. qp. cit. Tomo II, pâg.317,
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SSDCION 39 -  Omano compétente en la  29 In s ta n c ia î E l T r ib u n a l Supre­
mo de ftÆ rran M arina v E x tra n je r îa ,
1. E vo luc iôn  h is tô r ic a .
Los l im i te s  a que debe a ju s ta rs e  e s te  t ra b a jo ,  nos im pide reco  
g e r toda  la  e vo lu c iô n  h is tô r ic a  de es te  A lto  T r ib u n a l,  ob ligândonos a 
c e n tre r  su p e r f i l  y e s tru c tu ra  en lo s  aspectos mâs im po rtan tes  d e l m i£ 
mo. Por o t ro  la d o , es p re c is o  te n e r  p résen te  que su denominaciôn no ha 
s id o  siempre la  misma, "unas veces ha s id o  llam ado T r ib u n a l Supremo de 
la  G uerra, o de Guerra y M arina, y o tra s  veces Consejo Supremo de una 
u o t ra ,  o de ambas ju r is d ic c io n e s ,  como hoy se denomina, s iendo mâs -  
p recedents la  denom inaciân de Consajo que la  de T r ib u n a l,  puesto  que 
reune, a la  vez que la s  fu n c io n e s  de ju s t i c ia ,  la s  de Cuerpo c o n s u lt !  
vo en lo s  ramos de Guerra y de M arina" (395),
En todo caso, estamos en p resen c ia  d e l Ôrgano ju d ic ia l  c a s tre n  
se de mayor en tid ad  y je ra rq u ia ;  la  mêo a l t a  in s ta n c ia  co n tra  la  que no 
no caben o tro s  re c u rso s , e l  "mâs condecorado t r ib u n a l de lo s  a fo rados de 
de g u e rra , ta n to  en lo s  negocios de in s tru c c lô n  g u b e m a tiv a , como en 1 
lo s  con tenc iosos  e n tre  p a r te s , c i /Cs f a l l o s  son in ^ o la b le s  y se e je — 
c u ta r ia n  porsu p ro p ia  n a tu ra le z a "  (396)
(395) BENITO E INF/WTE, S/WTIAGO, "T r ib u n e le s  M il i ta re s  y J u r is d ic c iô n  
g u b e m a tiv a . d is c ip l in a r ia  v a d m in is tra t iv e  en e l  E lô r c i t o " , Ma­
d r id ,  1886. Pâg. 54.
(396) AVECILLA, PABLO. "L e g is la c iô n  m i l i t a r  de Espaha", Tomo I I .  Ma­
d r id ,  pâg. 1.
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A le ja n d ro  de B a ca rd i, ha p u n tu a liza d o  cpe "muchos h is to r ia d o -  
re s  pretenden que e l  Consejo de Guerra t ie n e  la  misma antiguedad que 
e l  Reino de C a s t i l la ,  excepto R odrigo Môndez de S ilv a  y Alonso Nûhez 
de C a s tro , que p o r lo  que to ca  a l  de la  Guerra se le  dan desde e l  -  
re y  don P e layo , que m urio en 737. B ien que lo  mâs seguro, es, que en 
lo s  p r im it iv o s  tie n p o s  hab îa  en C a s t i l la  un so lo  Consejo o Jun ta  com- 
puesta  de Grandes d e l Reino o como entonces se llam doan de R icos Ho­
mes, e l  c u a l e n te n d la  en todos lo s  d iv e rs e s  negocios d e l Estado como 
lo  convencen lo s  d is t in to s  nombres que se le  daban, a saber: Consejo 
d e l Rey, Consejo de Estado, Consejo Supremo, Consejo de Espana, Conse 
jo  R eal, Consejo de la  Câmara, Consejo de C a s t i l la ,  Consejo S ecre to , 
Consejo de S.M. De e s ta  ûn ica  y p r im i t iv e  c o rp o ra c ifln  parece d a ta  e l  
Consejo S^Dremo de la  Guerra t a l  como ha lle g a d o  a es tos  d lt im o s  t i ^  
pos" (397) .  Ahora b ie n , desde la  i ^ t i c a  de co rpo racc iôn  e s tr ic ta m e n te  
cas tre nse , su impla». 'ocLôn parece a r ia n c a r  "de f in e s  d e l s ig lo  XVI, en 
cuya Ôpoca se le  hab îa  agregado p o r in o id e n c ia  la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  
pues vemos en la  Real Côdula de 21 de mayo de 1584, que F e lip e  I I  se 
la  q u itô  re m it iô n d o la  a l  conocim ien to  de lo s  A lca ld es  de Casa y C o rte "
(398)
( 397) BflCAFDI, "iNuevo Coldn o T ra tado de Derecho M i l i t a r  de
Espana y sus Ih d ia s " ,  Tomo I ,  B a rce lona , 1864, pôg. 187-8.
(388) Ibid,op. cit. pâg, 188.
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F é lix  Colôn de L a rre â te g u i, a firm ô  en 1817 que " e l  Consejo de -  
Estado y e l  de G uerra, aunque d iv id io s ,  form aron siempre un cuerpo y ce 
le b ra ro n  sus ses iones en una misma p ie z a , que en lo  a n tig u o  le s  estaba 
sehalada en e l  p a la c io  d e l Rey, como uno y o t ro  lo  expusieron a s l :  e l 
de Estado en c m s u lta  de 28 de noviembre de 1602 a l  Senor D. C a rlos  I I ,  
y dec la rado  a n te rio rm e n te  p o r e l  Senor Q, F e lip e  IV  en decre to  e xp e d i- 
do e l  de Guerra en 25 de de septiem bre de 1632: que lo s  Consejeros de 
Estado lo  eran tam biôn de G uerra, s in  o tro  r e q u is i te  mâs que p o r s e r lo  
de Estado" (3 9 9 ), d ich a  y u x ta p o s ic iô n  se quebrô a p r in c ip io s  d e l s ig lo  
X V II I ,  a j u ic i o  d e l mismo a u to r , a l  d e s ta ca r que "s u b s is t iô  su concu—  
r re n c ia  a una misma sa la  hasta  e l  ano de 1718, en que d e jô  de form arse 
e l  de Estados quedando en e l  de Guerra la  exped ic iôn  y conocim ien to  de 
mucha p a r te  de lo s  negocios co rre sp o n d ie n te s  a aque l, que s tto s is te n  en 
e l  dîa" ( 400)5 como argumento fa v o ra b le  a la  e x is te n c ia  de la  c ita d a  -  
u n if ic a c iô n  de Conse ju s ,  a lude e l  mlsr.io a u to r a c ie r to s  " te s tim o n ie s  -  
que su bs is te n  actua lm ente en la  p ieza  que a l  p re se n ts  ocupa e l de Gue­
rra, como es una Salvadora y t in t e r o  de p la ta ,  que se h a lla n . eon la  d i£  
t in g u id a  p a r t ic u la r id a d  de te n e r  grabadas es ta s  p a la b ra s : Consejo de Es 
tado  y Guerra, y Hacienda y Câmara, pruoba é v iden te  de que se trababan
( 399) COLON DE LARREATEGUI, FELIX, "Juzgados M ili ta ire s  de Espana y sus 
In d ia s . Tomo I I ,  M adrid, 1817. Pôg. 1.
( 400) I b id .  op. c i t .  pâg. 1.
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en e s te  Consejo todas la ô  m ate rlaê  co n ce m le n te s  a d icha  in s c r ip c iO n  y -  
de que conponîan lo s  dos un Consejo" (401) es mâs# como prueba rcbustecje 
dora de aque l ju ic io ,  egrega Colôn de L a rre a te g u i, que in c lu s o  " lo s  p o r­
te ra s  que actua lm ente  s irv e n  e l  Consejo de G uerra, son lo s  mismos que —  
promiscuamente a s is t îa n  con e l  Estado; y con es ta  denom inaciân lo s  nom—  
b ra  to d a v îa  e l  Rey" (402)
Fecha trascenden te  desde e l  pun to  de v is ta  e v o lu t iv e ,  concern ien  
te  a l  Consejo Supremo de G uerra, es la  de 11 de d ic iem bre  de 1598, en — 
que " e l  senor Don F e lip e  I I I ,  revocô la  orden de 21 de mayo de 1594, man 
dando que e l  Consejo v o lv ie s e  a conocer la s  causas -  ane jas a la  j u r i s ­
d ic c iô n  m i l i t a r -  y que d i r ig ie r a  la  s u s ta n c ia c iô n  una persona de le t r a s  
y que se v iesen luego en e l Consejo con a s is te n c ia  y vo to  de es te  le t r a ­
do, Este fuô  e l  p r im e r de c re to  que d iô  ent ra d a a l  Consejo a lo s  asesores 
le tra d o s , y en su consecuencia se nombrô uno en càase de p r o p ie ta r io  y -  
o tro  de in te r in o "  (4 0 3 ), mâs a d e la n te , agrega e l  mismo a u to r , "p o r decre 
to  de 17 de d ic iem bre  de 1647 se re d u jo  a c u a tro  e l  nûmero de conse je ros , 
y se p e rm it iô  a lo s  que lo  eran de Eotado e l c o n c u r r ir  a l  de la  Guerra, 
siempre que lo  tu v ie se n  a b ie n , lo  que v in o  a co n firm a rse  p o r  Real Orden 
de 17 de j u l i o  de 1791, p o r lo  que toca  a l  nûmero de C onse jeros" (404)
(401) Ib id .  op. c i t .  pâg. 1 -2
( 402) Ib id ,  op. c i t .  pâg. 2.
(403) BACARDI, A. op. c i t .  pâg. 188
( 404) Ib id .  op. c i t .  pâg. 188.
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1 .2 . ComposlclQpu-  A lo  la rg o  de lo s  s ig lo s  y W I l ,  se d ie  to ro n  v a r ia s  -  
d is p o s ic io n e s  Reales# r e la t iv a s  a la  Composiciôn d e l Consejo de Guerra, 
s i  b ie n  no t ie n e  mayor in te rô s  en re c o g e r la s , a s î como po r no hacer d e - 
madiado extenso e s te  e p îg ra fe . Destacamos s in  embargo a comienzos d e l -  
s ig lo  w m  una R eso luc iôn  Real d e l Senor D, F e lip e  V de 23 de a b r i l  -  
de 1714, p o r la  que e l  p r im e r monarca de la  d in a s t îa  borbônica# "se s i r  
v iô  d a r nueva p la n ta  a l Consejo, d e l mismo modo que se re g la ro n  lo s  d£ 
mâs Consejos y T r ib u n a le s  de C a s t i l la ,  In d ia s , Ordenes y Hacienda, y -  
mandô se com pusiera de d ie c is ô is  M in is tre s ,  s e is  m il i ta r e s ,  de lo s  cua 
le s  e l  mâs a n tig u o  hab îa  de s e r siem pre cabo y decano d e l Consejo, lo s  
o tro s  s e is  togados y de ô s to s , o l  uno decano en ausencia d e l que nombrô 
e l  Rey p o r cabo y  decano d e l Consejo, un f i s c a l ,  dos abogados généra les  
y un s e c re ta r io  un je fe .  Los m i l i t a r e s  se habrân de e le g ir  de lo s  c a p i­
tanes géné ra les  de p ro v in c ia ,  y en d e fe c to  de ôstos de lo s  te n ie n te s  go 
n e ra le s , entrando a s e r lo  p o r ausencia da c u a lq u ie ra  de lo s  p rim e ros , 
e l  mâs a n tig u o  te n ie n te  g e n e ra l que se h a lla s e  en la  c o r te "  (405)
E l rey  don C a rlo s  I I I  m ediante Real Côdula de 4 de noviembre de 
1773, m o d ifie d  la  re la c iô n  de co n se je ros  y e s tru c tu ra  d e l Consejo Supre 
mo de G uerra, ordenando fuese  in te g ra d o  p o r "v e in te  conse je ros , d ie z  -  
na tos  y  lo s  o tro s  d ie z  de c o n tin u a  a s is te n c ia ,  dos f is c a le s ,  u n o  m i l i t a r
(405) COLON DE LARREATEGUI, FEUX. op. cit. p^. 6-7.
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y o t ro  tog  ado y un s e c re ta r io ”  (406)» d icha  e s tru c tu ra c iô n  se mantuvo -  
v ig e n te  con l ig s r a s  v a r ia c io n e s , e l  1 de marzo de 1812, *enq ue la s  Cor 
te s  deseosas ds l le v a r  a cabo su obra reform adora a es ta  in s t i tu c iô n ,  
c rea ron  un T r ib u n a l e q o e c ia l de Guerra y Marina para lo s  negocios con- 
te n c io s o -m il i ta re s j mâs a poco tiem po de e s ta  re fo rm a.una  p a r te  de la  — 
a d m in is tra c iô n  m i l i t a r  y su ju s t i c ia  sobre todo empezaron a re s e n t irs e ,  
p r in c ip ia n d o  desde entonces e l  p e rîo d o  de con fus iôn  y de in c e rtld u m b re  
en que nos encontramos" (4 0 7 ), V u e lto  a Espana e l  re y  Fernando V I I ,  " re s  
ta b le c iâ  de nuevo e l  Consejo de la  G uerra, p o r Real dec re to  de 16 de j u -  
n iü  de 1 ,814, mandando se fo rm ara  de d ie z  géné ra les  d e l E jô r c ito  de T ie  
r r a ,  c u a tro  de Mar, dos in te n d e n te s  d e l E jô r c ito  y Marina, c in co  togados 
dos f is c a le s  m i l i t a r e s  y dos s e c re ta r ie s  para la s  dos ramas. Con estos  
M in is tro s , se d iv id la  e l  Consejo en t r è s  Salas, una de Gobierno, compue^ 
ta  de lo s  g é n é ra le s , in te n d e n te , f i s c a l  m i l i t a r  y s e c re ta r io  de e jô r c i to  
o t ra  tambiôn de gob ie rno  in depo nd le n te  de la  p rim e ra , con dos généra les  
in te n d e n te  f i s c a l  m ii i * ’a r y s e c re ta r io  d e l rama de m arina y o tra  de Jus 
t i c i a ,  compuesta de c in c o  m in is tro s  y un f i s c a l  to g a d o ." (408).
E l Consejo Supremo de la  Guez^rc, desoparece con t a l  denominaciôn 
m ediante e l  Real Decreto de 24 de marzo de 1834, p o r v ir tu d  d e l c u a l se
(406) BACARDI, ALEJANDRO, op. c i t .  pâg. 190.
(407) BACARDI, A. op. c i t .  pâg. 192-3.
(408) I b id .  op. c i t .  pôg. 193-4.
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créé  en su lu g a r  e l  T rubunal Supremo de G uerra, Marina y E x tra n je r îa ,  en 
e l que se d ic e :  "o ld o  e l  dictam en d e l Consejo de Gobierno y  d e l de M in i£  
t ro s ,  he ven ido  en d e c re ta r  lo  s ig u ie n te  en nombre de mi muy ca ra  y  au - 
gus ta  h i ja  Dona Is a b e l I I :
A r t ,  1. Queda suprim ido  e l  Consejo Supremo de la  G uerra.
A r t .  2. En su lu g a r ,  in s t i tu y o  un T r ib u n a l Sugremo de G uerra, 
y M arina y de E x tra n je r îa "  (469)
En cuanto se r e f ie r e  a la  nueva p la n ta  d e l T r ib u n a l Supremo de 
G uerra, M arina y E x tra n je r îa ,  segûn e l a r t î c u lo  4 d e l E.D. de 24 de me^ 
20 de 1034, se dé te rm ina  que "E ste  T r ib u n a l se compondrâ de un P residen 
te  y dos Salas; una compuesta de ocho voca les ; c in co  de e l lo s  généra les  
d e l e jô r c i to ,  y t r è s  géné ra les  de m arina, y dos f is c a le s  m i l i t a r e s ,  uno 
d o l e jô r c i t o  y o tro  de m arina; o tra  s a la  compuesta p o r s e is  m in is tro s  
togados, t r e s  p o r g u e rra  y t r è s  p o r m arina , y  dos f is c a le s  de la  misma 
c ia s e ; uno p o r g u e rra  y  o t ro  p o r m arina " (410 ).
Segûn José A lm ira n te , " e l  T r ib u n a l Sqpremo de Guerra y M arina, 
"quedô compuesto p o r un P ré s id e n te  y V icepre :? iden te , ord in  a r i  amen te  Te 
n ie n te s  G énérales; de dos Salas, una de G obierno, y o t ra  de J u s t ic ia ,  
a q u e lla  con c in co  G énérales d e l E jô r c i to ,  dos de la  Armada, un M in is tre
(409) AVECILLA, Pablo . "L e q is la c iû n  M i l i t e r  de Espana". Tomo I .  M adrid, 
pôg. 2.
(410) I b id .  op. c i t .  pôg. 2.
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p o l i t i c ü - m i l i t a r  y un le tra d o  Asesor; e s ta  con s e is  y luego ocho, M in is  
t r o s  togados; en ambas puede haber c ie r t a  nûmero de M in is tro s  S up len tes"
( 411) ,  no se ago ta  ah î la  re la c iô n  de miembros de aque l A lto  T r ib u n a l,  
puede a n a d irse  en ese s e n tid o , "dos f is c a l î a s ,  una M i l i t a r  y o tra  togat 
da, una S e c re ta r la , un A rch iva , y una E sc rib a n îa  de Câmara, completan 
e l  T r ib u n a l Supremo que t ie n e  e l  tra ta m ie n to  de A lte za  y de Muy Podero- 
so Senor, p o r  e s c r i to .  Sus enpleados de todas c la se s  son p o l î t ic o - m i l ^  
ta re s ;  no concurren  en co rpo rac iôn  a n irg û n  auto  p û b lic o ; e je rc e  la  ju  
r is d ic c iô n  m i l i t a r  y es uno de lo s  a l to s  Cuerpos C o n s u ltiv o s  d e l Esta­
do " (412).
1.3, F u n c im e s .-  Una de la s  co irpe tenc ias  d e l Consejo Supremo, en e l  s ig lo  
W m ,  fu ô  la  de entender en m a te ria  de e x tra n je r îa  de todas la s  causas 
en que lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  in te rven gan  como in te re s a d o s , s i  -  
b im  "p o r Real Orden de 29 de agosto de 1758, comunicada a lo s  C a p ita ­
nes G énérales se com prendieren tambiôn la s  de i l î c i t o  com ercio, o con­
traband o; se exceptuaron p o s te rio rm e n te  d e l conocim ien to  de la  ju r is d d s  
c iô n  m i l i t a r  p o r  e l  Real D ecreto  expedido e l  21 de d ic iem bre  de 1959, 
p o r e l  c u a l se p ré v ie n s  que aunque lo s  d e lin c u e n te s  ouan e x tra n je ro s  -  
tra n se û n te s  sean juzgados p o r lo s  re s p e c tiv o s  t iâ b u n a le s  de hac ienda ,a
( 411) ALMIRANTE, JOSE». "D lc c io n a r io  M i l i t a r  e tim o lô g ic o . h is tô r ic o  y 
tecnolôgtco. M adrid, 1869, pôg. 739.
( 412) Ib id .  op. c i t .  pôg, 739,
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excepciôn cuando e l con tra tando  fe e se de armas y m uniciones, en cuyo -  
caso to c a  su conocim ien to  a la  ju r is d ic c iô n  de g u e rra " (413)
Confirm ôse en e l  ano s ig u ie n te , la  fa c u lta d  de entender de la s  -  
causas de contrabando po r p a r te  d e l Consejo Supræio, cuando aquel "sea 
de armas, m uniciones y p e rtre ch o s  de g u e rra , con a r re g lo  a la  Real Cé- 
d u la  de 21 de d ic iem bre  de 1799" (414 ).
Ya entrando e l  s ig lo  XIX, p o r e l  Real D ecreto de 15 de ju n io  de 
1815 y  Côdula de 17 de fe b re ro  de 1816, "co rro b o ré  S.M. a es te  supremo 
T r ib u n a l la  p le n a  fa c u lta d  y  ju r is d ic c iô n  que desde su c reac iô n  ha t e -  
n ido  que conocer y d e c id ir  de la  u n iv e rs o lid a d  de la s  causas c iv i le s  y 
c r lm in a le s  que de c u a lq u ie r  modo pertenezcan a l  fu e ro  de Guerra, y  a t£  
das la s  c la s e s  de que se componen le s  tro p  as de mar y t ie r r c i "  (419 )
Con p o s te r io r id a d ,  en e l trascenden te  Real Decreto de 31 de j u l i o  
de 1835, en su a r t î c u lo  7 , se dé te rm ina  que e l  T r ib u n a l Supremo de Gue­
r r a  y Marina "asim ism o, conocurâ su c o n s u lta , grado de ape lac iôn  y sû - 
p l ic e ,  segûn la  n a tu ra le za  y  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  p le i t o s ,  causas y d£ 
môs asun tos con tenc icsoso  d e l fu e ro  do g u e rra , m arina y e x tra n je r îa ,d e  
lo s  cua le s  conocen en p rim e ra  in s ta n c ia  lo s  senores ca p ita nes  y comandan
(413) COLON DE LARREATEGUI, F. qp. c i t .  pôg. 52-0.
(414) COLON DE UflREATEBUI, F. op. c i t .  p % . 56.
(415) BACARDI, A. op. c i t .  pôg. 286 y s ig .
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te s  g é n é ra le s  de la s  p ro v in c la s ,  dapartam entos y spostaderos, lo s  g o - 
bem adores de p la z a s , o co rone les  de m i l ic ia s  p ro v in c ia le s ,  con a cu e r- 
do de sus a u d ito r  es o asesores, e je rc ie n d o  td a s  la s  fu nc io nes  de t r ib u  
n a l supremo de la  m i l i c ia  de t ie r r a  y mar; y respez to  de lo s  juzgados 
de la  guard ia  r e a l ,  de lo s  cuerpos de in g e n ie ro s  y a r t i l l e r î a ,  p re c e - 
d iendo mi r e a l de te rm in a c iô n , segûn sus ordenanzas y ac la ram ien tos  po£ 
te r io r e s "  (416)
En d e f in i t i v a ,  e l  T r ib u n a l Supremo de Guerra, Marina y Extran­
je r î a ,  conocîa  en û lt im a  in s ta n c ia  de la s  ape lac iones c o n tra  lo s  f a l lo s  
de lo s  Gobemadores m i l i t a r e s  y lo s  C apitanes Générales en lo  to ca n te  
a la  e x t ra n je r îa ,  ta n to  en lo s  l i t i g i o s  c iv i le s ,  como en la s  causas —  
c r lm in a le s  en que a q u e llo s  pud ie ron  e s ta r  in v o lu c ra d o s ; in f i r iô n d o s e  d e l 
te x to  d e l R.D. de 1835, que no se lim ita b a  la  ju r is d ic c iô n  de aque l /U 
to  T r ib u n a l a la s  l i t l s  en que in te rv in le s e n  lo s  e x tra n je ro s  con la  -  
c u a l i f ic a c iô n  de tra n se û n te s , pues la  redacc iôn  d e l a r t .  7 de a q u e lla  
D is p o s ic iô n  R ea l, no es r e s t r ic t i v a ,  y en su am p litud  te rm in o lô g ic o , -  
t ie n e n  cab ida  -  e n u e s tro  en tender -  lo s  extraneum evecindados o r é s i ­
dantes con c ie r t a  permanencia en nue s tro  sue lo .
No cabe duda, que la  concesiôn a l  T r ib u n a l Supremo de Guerra,Ma 
r in a  y E x tra n je r îa ,  d e l en tend im ien to  en Û ltim a  in s ta n c ia  de la s  eau—
(416) AVECILLA, PABLO, op.cit. pé&. 9.
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SSBS O l i t i s  en que in te rv in ie s e n  e x tra n je ro s , e ra  una g a ra n tfa  mâs en e l  
G ontexto de la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia ,  d i r ig id a  a l  no re g n îc o la . Por 
o tro  la d o , e l  re s e rv a r  e l  mâs a l to  T r ib u n a l C astrense, la  fa c u lta d  de de 
c i d i r  s in  u l t e r io r  re c u rs o , a q u e llo s  p le i t o s ,  no sô lo  im p lica b a  una nue­
va opciôn para  lo s  co n te n d ie n te s , s in o  que tanto iân , dada la  e x p e rie n c ia  
y p rep a ra c iâ n  de 1ns miembros de aque l p re s t ig io s o  ôrgano, comportaba —  
desde la  o p t ic a  de la s  p a r te s ,  la  t ra n q u il id a d  y  esperanza ds que e l  f a -  
l l o  s é r ia  e l  mâs a ju s ta d o  a Derecho.
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CAPITULO I I I  
CONCLU SCONES
1 9 .“  A Prim a fa c la e ,  no puede ca p ta rse  adecuadamente la  s in g u la r  id io s U i 
c ra s ia  de n u e s tro  Fuero de E x tra n je r fa ,  s i  hacemos a b s tra c c if ln  d e l 
in v e te ra d o  ta la n te  h o a p ita la r io  y  generoso d e l pueblo  espanol h a c ia  
e l  fo rô neo .
2 9 ,“  La exp res idn  Fuero de e x t ra n je r ia  r é s u lta  exegêticam ente equ lvoca, 
toda  vez que de la  misma pueden e x tra e rs e  “  a n ue s tro  j u i c i O “  dos 
dcepciones, una amp l i a  y o tra  re s t r in g id a .  Es una acepcifln  la ta ,  “  
e q u iv a ld r ia  a "Norma con p r iv i le g io  concedida e l  extraneum, mien—  
t r a s  no se n a tu ra l iz e  en e l  p a ls  en que re s id e " ,  y en su s ig n i f ie s  
c iô n  e s t r ic ta ,  seré " J u r is d ic t io  e s p e c ia l otorgeda a l  e x tra n je ro  
re s id e n ts  en un determ inado "E stado".
39. “  La in s ta u ra c iû n  d e l Fuero de E x tra n je r ia  en EspaRa tuvo  lu g a r ,  a “  
n u e s tro  en tend e r, m ediante la  d ispensac iôn  p o r F e lip e  I I I  de lo s  Ca 
p l tu lo s  de 28 de septiem bre de 1307 d i r ig ld o s  a lo s  H anseéticos -  
avGcindados en Espana, y a lo s  que e n tre  o tra s  c a té g o r ie  de P r l v i -  
le g io s  se le s  acund un Juez p r lv a t iv o .
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4 8 . -  E l Fuero de E x tra n je r ia  se a r t ic u la  ab i n i t i o  en lo s  c ita d o s  C a p l- 
tu lo s  de 1507, m ediante la  f ig u r a  d e l Juez Conserved o r  $ ûrgano en - 
cargado de hacer o p e ra tiv e  a q u e lla  ju r is d ic c id n  de t ip o  excepc iona l.
5 8 . -  La r a t io  essend i d e l alum bram iento d e l Fuero de E x tra n je r ia  en Es­
pana encon trd  apoyatu ra  en v a r ia s  causas in te r re la c io n a d a s , a saber, 
e l  d e b il ita m ie n to  p o l i t i c o  de la  Espana d e l s ig lo  X V II en e l  con­
te x te  auropeo, en e l  a fôn  de cap ta c iô n  de mercaderes e x tra n je ro s  -  
im pu lso res  d e l t r â f ic o  m e rc a n til,  a s i  como en la  acuc ian te  n e c e s l-  
dad de in c rem en ta r lo s  in g re s o s  d e l E ra r io  p û b lic o  espanol,
6 8 .— En e l  decurso h is td r ic o  de nu e s tro  Fuero de E x tra n je r ia ,  es p re c i­
se d e s lin d a r  dos fa s e s , netamente d ife re n c ia d a s  segûneel ente o b l^  
gado a in s tru m e n ta r lo , Una e tapa, e s tr ic ta m e n te  c i v i l ,  se rv id a  con 
m onopolio p o r ju eces  conservadores, c^ie nace e l  28 de septiem bre -  
cje 1607, merced a lo s  Q lud idos  C ip lc u lo s  de F e lip e  I I I  y c o n c liy e  
con la  d e s o p a ric iô n  de aque l iu d e x , a te n o r  d e l R,D. de 21 de D i-  
ciembre de 1759; y o t ra  e tapa, de ta la n te  cas tre nse , que nace p re -  
cisam ente con es te  Real D ecre to , p o r e l  que se co iv ie r te n  en suce- 
dâneos d e l Juez Conservador, lo s  gobernadores de p lazas  m aritim es 
y lo s  C apitanes G énéra les, y que cu lm ina  con e l  Decreto de U n if ic a  
ci(5n ju r ld ic a  de 6 de D ic iem bre  de 1868, Su c ic lo  v i t a l  fu ô  pues 
de 261, anos.
79 ,-. E l e x tra n je ro  re s id e n te  en Espana desde 1760 a 1868, cuando u t i l !  
za e l  p r iv i lé g ia  d e l Fuero de E x tra n je r ia ,  y acude ante e l  Gober- 
nador de p la z a  m a rltim a  o e l C ap itân  G enera l, no im p e rtra  p e r se r 
e l  a u x i l io  de un Fuero M i l i t a r ,  -  que no le  corr-esponde -  s in o  la  
ayuda de una ju r i s d i c t i o  c i v i l  excep c ion a l, se rv id a  par m i l i ta r e s .
8 9 . -  E l Fuero de E x tra n je r ia  c o n s titu y e  una in s t i t u c iô n  fue rtem en te  s o l 
dada a la  form a monêr qu ica  d e l Estado, tra d  i c i  ona l en E ^a n a . Na­
ce con la  Casa de A u s tr ia ,  se mantiene con la  D in a s tîa  B orbdnica y 
se e x tin g u e  p o r  e l  c o n tra r io  en 1868, en p leno  pe rlo d o  re v o lu c io -  
n a r io .
9 8 , -  Mediante e l  Fuero de E x tra n je r ia ,  la  naciôn espanola, no s ô lo  im­
p la n ta  un cauce ex novo de a d n in is tra c id n  de ju s t i c ia  para lo s  ex­
traneum, do tând o le s  de jueces p r iv a t iv e s  o p ro te c to re s , s in o  que 
tambiÊn le s  rode3 ademâs de t a l  cdmulo de p r iv i lé g ié s  pe rsona les  
f is c a le s ,  m e rc a n tile s , e tc . e t c , . •  que b ie n  pud ie ra  d e c irs e  que -  
e x is t id  c a s i una obsesiôn p o r t u te la r  mâs graciosam ente a l  f o r é -  
neo, que a l  re g n lc o la ,
1 0 8 .-  E x is t id  una é v iden te  concatenaciôn e n tre  e l  Fuero de E x tra n je r ia  
y la  f ig u r a  d e l Juez Conservador que le  a r t ic u la b a ;  no o b s ta n te , 
no hubo id e n tid a d  de conceptos. M ien tras  e l p rim ero  es la  causa, 
e l  segundo, p o r ende, es su s im p le  e fe c to , E l FUero es un derecho
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un p r iv i le g io ,p ro y e c ta d o  hac ia  c ie r to s  extraneum, e l iu d e x , p o r -  
e l  c o n t ra r io ,  fu ô  una mera secue la de aquel derecho. En suma, s i  
e l  Fuero entranaba la  in s t i t u c iô n  permanente, y la  fa c u lta d  de -  
u t i l i z e r  una nueva v ia  de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia ,  e l  Juez -  
p ro te c to r  se creô  como ente  in s tru m e n ta l para  que aque l tu v ie ra  
v ir tu a l id a d  ju r ld ic a .
1 1 9 ,-  S i b ie n  e l  âm bito pe rson a l d e l Fuero se c ir c u n s c r ib iû  en su o r i -  
gen en 1607, a la s  n a tu ra le s  de la s  Cludades H anseâticas; con pos 
te r io r id a d  se am pliô  su d is f r u te  a lo s  in g le c e s , ho landesas,aus- 
t r la c o s ,  daneses, fra n ce se s , portugueses, suecos, n a p o lita n o s ,e tc ,  
e t c , , , ,  en v ir tu d  de lo s  T ra tados concertados con la s  naciones -  
reape c t iv a s . La p o l i t i c ?  co n ce s io n a ria  d e l Fuero m ediante Pactes
b i la té r a le s ,  se e x tin g u e  p o r la  fu e rz a  expansiva d e riva d a  de la
prom ulgaciôn d e l Real Décrété de 17 de Noviembre de 1052, en cuyo
co n te x te  se a u to r iz a  e l  d is f r u te  de aque l a c u a lq u ie r  extraneum, 
indeperrclientemente de su n a c io n a lid a d ,
1 2 9 .-  En e l  in te r r re g n o  d e l s ig lo  XIX e l  b é n é fic ié  d e l Pueblo va in d i -  
s lub lem ente un ido  a l  r e q u is ite  de la  m a tr ic u la c iô n  de la  e x tra n  
je r l a ,  es te  es, s in  in s c r ip c iô n  p re v ia  d e l fo rôneo  en lo s  Regis­
t re s  d e l G obiem o de la  p ro v in e ia  en que re s id e  y en e l  Consulado 
re s p e c tiv e , no hay acceso a l  goce de aque l p r iv i le g io  ju r is d ic c io  
n a l.
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139. -  Con c a râ c te r  g e n e ra l, puede a f irm a rs e , que e l Fuero de E x t ra n je r ia ,  
se a p lic a b a  ra t io n e  m a te rla e , ta n to  en lo s  p le i t o s  c iv i le s ,  como -  
en la s  causas c r im in a le s ,  en que in te rv e n la n  como demandedos o d e - 
nunciades, lo s  e x tra n je ro s  y  como a c to re s  lo s  espanoles. En conse- 
cuen c ia , e l  extraneum es taba in c a p a c ita d o  para in c o a r  e l  p ro c e d i-  
m iento  d e l Fuero, en Una l i : t i s  con un re g n lc o la ,  s i  in te rv e n la  -  
como a c to r .
149,- .  E l âm bito ra t io n e  t e r r i t o r ia e  de la  ju r is d ic c iû n  d e l Juez ConserxÆ 
d o r, alna&zaba du ran te  e l  s ig lo  X V II un ôrea g e o g râ fic a  de s e is  le  
guas a la  redonda de la  v i l l a  donde actuaba d icho  iu d e x ; m u ta tis  
m utandi debe acep ta rse  ig u a l e x te n s io n  para la  iu r i s d i c t i o  de lo s  
Gobernadores M i l i ta r e s  y  C ap itanes G énérales, toda  vez que Ôstos -  
actuaban mâs b ie n  como sucedSneos d e l c ita d o  iu dex , que como dirga- 
nos de la  ju r is d ic c iû n  ca s tre n se .
159, -  E l âm bito ra t io n e  personae d e l Fuero de E x tra n je r ia  desde 1607 has 
ta  e l  Real D ecreto  de 17 de noviembre de 1852, fu ô  v a r ia b le  en —  
fu n c iô n  de lo s  C a p îtu lo s  o de lo s  Pactos In te rn a t io n a le s  o torgados; 
a p a r t i r  de d ic h a  fe ch a , e l  micmo se concede a c u a lq u ie r  extraneum, 
con independencia de su n a c io n a lid a d ,
1 6 9 .-  E l Fuero de E x tra n je r ia  se a p lic a b a  no sOlo a Los p le i t o s  c iv i le s ,
s in o  tamblén a  la s  causas c r im in a le s ;
179* -  E l Fuero de E x t ra n je r ia  fu ô  a c t iv e  o pa s ivo , segûn lo s  casos. Ac- 
t iv o  en lo s  p le i t o s  e n tre  e x tra n je ro s , en cuanto b e n e fic ia b a  a l  -  
extraneum ta n to  fu e re  a c to r  o demandado. Pasivo en lo s  l i t i g i o s  
con espanoles, es d e c ir ,  cuando e l  fo râneo  actuaba solafnehte como 
demandedo o reo  convenido,
1 8 9 ,-  E l Fuero de E x tra n je r ia  tuvo  absolutam ente c a râ c te r  m e tro p o lita n o  
no ré g la  para  lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  en Améfica espanola#
199, -  E l Fuero de E x tra n je r ia  amparaba ta n to  a lo s  e x tra n je ro s  transeûn 
te s ,  como a lo s  d o m ic ilia d o s  en Espana, segdn re ite ra d a  no rm ativa ; 
e l  p ro p io  R.D. de E x tra n je r ia  de 1852 con firm a  que aque l Fuero se 
c o n f ie re  a lo s  "d o m ic ilia d o s  y tra n s e d n te s ". Estaban p o r ende, ex 
c lu ld o s  lo s  avœ indados i
2 0 9 .-  Como supuestos de desa fue ro  en lo s  que no se a p lic a b a  e l  p r i v i l e ­
g io  de E x tra n je r ia ,  pueden c i ta r s e  lo s  d e l i t o s  de c o n tra b a n d o ,lo s  
ju ic io s  procédantes de operaciones m e rc a n tile s , lo s  de s e d ic iô n , 
en lo s  com etldos a bordo en e l t a  mar y ju ic io s  de p resas , en la s  
causas p o r t r â f ic o  de negros y en lo s  ju ic io s  de f a l t a s ,
2 1 9 .-  E l Fuero de E x t ra n je r ia  no puede s e r ca ta lo gedo s im p lis ta m e n te ,-
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como un mero sucedéneo d e l s i sterna de C a p itu la c io n e s , aunque am- 
bas In a t i tu c ic r t t# ,  co in c id a n  en re p re s e n to r un cauce excepc iona l 
de la  a d m in ls tra c iû n  de J u s t ic ia .
2 2 9 .-  E l Fuero de E x tra n je r ia  se d ife re n c io  esencia lm ente de la s  C a p i-  
tu la c io n e s , en que en ôs tas  e l  en te  que ampara a l  extraneum se ca 
ra c te r iz a  p o r se r un re p ré se n ta n te  d ip lo m â tic o , que comporte la  
n a c io n a lid a d  de sus tu te la d o s , m ie n tra s  que en e l  p r im e ro , e l  f o -  
réneo es juzgado -  y p ro te g id o  -  p o r un iudex  con c iu dada n la  espa 
no la .
2 3 9.- Funcionalm ente e l  Fuero de E x t ra n je r ia ,  se hace o p e ra tiv e  a t r a -  
vôs de un a u tê n tic o  ju e z , la s  C a p itu la c io n e s , se a r t ic u la n  mediajn 
te  la  actuQ ciûn de una s im b io s is  de Cûnsul—Juez.
2 4 9 ,- E l Juez Conservador espanol -  y p r iv a t iv e  de la  e x t ra n je r ia  -  d e - 
s a r ro l lû  su a c t iv id a d  como un pseudû;CAnsul en régimen de C a p itu— 
la c io n e s , s in  l le g a rs e  a la  id e n t i f ic a c iô n  de f ig u ra s .
2 5 9 ,- E l Juez Conservador en Espana y lo s  Cûnsules en pa îses con c a p itu  
la c io n e s , s i  b ie n  pa ra le lam on te  te n ia n  re c lp ro c a s  a tr ib u c io n e s  ju  
d ic ia le s ,  se d ife re n c ia b a n , en que e l  p rim e ro  nacîa  para  ju z g a r -  
p o r encima de c u a lq u ie r  co n s id e ra c iû n  - ;  c o r re g la  y sancionaba; 
sô lo  de form a secundaria , p ro te g fo  y tu te la b a . Por e l  c o n t ra r io ,
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e l  Cônsul p r io r i ta r ia m e n te  rqpresen taba  y anparaba dip lom ôticam en 
te ;  en sogundo p ia n o , s ô lo  ad ra in is traba  ju s t i c ia .
2 6 9 .-  E l Juez espanol de la  E x tra n je r ia ,  actuaba b ip o la rm en te , como iu ­
dex conservador y  p r iv a t iv o .  Era Conservador en ta n to  en cuanto -  
e je rc îa  ju r is d ic c iô n  cas tigando  in fra c c io n e s  de le y e s , con una ca 
r a c te r ls t ic a  c o rre c c io n a l en su a c t iv id a d  sancionadora. Era p r iv a  
t i v o ,  toda  vez que su campo de a c tuac iôn  venîa  c im u n s c r l to  a l  — 
p r in c ip le  d e l Fuero p o r una determ inada c a té g o r ie  de e x tra n je ro s .
279, -  E l iu dex  conservador -  c i v i l  o m i l i t a r  -  e je rc îa  con a b s c lu to  mo­
n o p o lio  su fa c u lta d  de ju z g o r  a la  e x t ra n je r ia .  Su munus iLKÜican- 
d i ,  no te n la  r i v a l .
2 8 9 .-  La iu r i s d ic t io  d e l Juez Conservador acotôbase d e n tro  de una prim e 
ra  in s ta n c ia ,  toda vez que e l s ^u n d o  irrp u lso  o a p e la c iô n , enmar- 
câbase en la  com peterc ie  d e l Conssjo de Guerra de J u s t ic ia .
2 9 9 .-  La âpcca de esp lendo r d e l Juez conservador c i v i l  comprends la  29 
m itad d e l s ig lo  X V II y m itad d e l s ig lo  X V II I .  P s lid e ce  la  f ig u r a  
como ccnsecuencia d e l Real D ecreto de 21 oe d ic ie m b re  de 1759, y 
Real Orden de 26 de agosto de 1768, que in tro d u c e  como sucedâneo 
suyo a lo s  Gobernadores de la s  p la za s  m arltim an.
3 0 9 ,-  E l t r â n s ito  de la  ju r is d ic c iô n  c i v i l  de e x t ra n je r ia ,  a la  castre jn  
se, io  fi.;ô n i t id o ,  hab ida cuenta que e x is t ie ro n  casos de m a n ta ii— 
m iento de ambas com petencias,
3 1 9 .-  E l Fuero de E x tra n je r ia  que en sus comianzos p r iv i le g io  s o lo  a —  
c ie r to s  fo ré neos , p ro te g e  despuôs genôricam ente a toda  extraneum, 
ig u a lâ n d o lo s , con independencia de su n a c io n a lid a d , y haciendo ca 
so oniso de la  e x is te n c ia  o no de T ra tados B i la té r a le s  que lo s  am 
parase, en v ir tu d  d e l Real Decreto de 17 de noviembre de 1852.
3 2 9 .-  E l Fuero de E x tra n je r ia  como ju r is d ic c iô n  exce p c io n a l, se e x t in ­
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P R E F A C I O
P/ARTE PRIMERyA
TITULO I
INTRODUCCION AL FUERO DE EXTR/ANJERIA 
CAPITULO I
génesis y  b o n o flc ia r io s  d o l F u c ^  du E ^ r-a n jo d a g
ScccdLôn 19 — 1 , Si f f i jL f l c^a c ién  d e l Fucam de; E x tra n j» *  
r la ,  la tm d u c c d ô n ,
1 .1 . E tim o lo g îa , ooncopto y  acopcionos 
do Fuoro.
1 .2 . E tim o lo g îa , concopto y  acopcionos 
do Gxtranjoro.
1 .3 . Acopcionos y  concopto do c x tra n je  
r îa .
1 .4 . Acopcionos y  concopto d o l Fuoro do 
E x tra n jo r la , . . . . . . . . . .  12
Gocciôn 29 — 2, GôrK3sis, d o l Fuoro do E x tra n  jp d o .
2 .1 , In troduccLÔ n .
2 .2 , A p a rlc iô n  d o l FUoro.
2 .3 , In to r ro la c iô n  d o l Fuoro do E x tro n
jo r îa  y  o l Juoz co n so rva d o r.♦ . . 23
II
Sccdôn 3 3 — 3,  Ratio o ^ o n d  dol Fiera do Extron-
3 .1 , 19 r a t io ,  D c d lito n d o n to  p o il 
t ic o  do Espaha on o l co n to x to  
Quropoo.
3 .2 , 29 r a t io .  P o lf t ic a  do a tra c d ô n  
do m orcadoros o x tro n jo ro s , inv- 
p u ls o rc s  d o l t r d f ic o  csom ordal,
3 .3 , 39 r a t io .  P o lî t ic a  do c a p ta d ô n  
do nuovos in g ro so s  pa ra  o l E ra -
r io  P d b lic o , 32
G ocdôn 49 — N adonos y  s u jo to s  b o r ^ d o d o s  y o x r ld  
dos.
4 .1 , Irr tro d u c d ô n ,
4 .2 , N adonos y s u jo to s  b o n c fid a r lo s ,
4 .3 , Ensonchomionto do la  ju r is d ic t io  
personae d o l Fuoro do E x tra n jo r la ,
4 .4 , Etopos on la  concosidn  d o l Fuoro 
do E x tra n jo r la ;
19, E tapa i d c io l  d o l Fuoro do Ex 
t r o n jo r la .  S ig lo  X V H ,
29, E tapa de c o n s o lid a d ô n  d o l -  
Fuero, S ig lo  X V II I ,
39, E tapa do ro s ta b lc d m io n to  d o l 
Fuoro. 19 m ita d  s ig lo  X IX .
49, E tapa do re o s tru c tu ra d ô n  d o l 
Fuoro. Roal D ocro to  do 17 do 
noviom bre do 1 ,0 5 2 , • • • • • •  40
III.
SoDcidn 59 — 5* M a tr lo u lo c lfln  do la  E x fc rn n jp ila
5 .1 , T roscondoncia  do la  m atricuL»-.
c ld n . 52
CAPITULO I I
Am bltp do G xtonaldn y  v ig o n c ia  d o l Fuom  do E x tra n jo r la .
G occifin 19 -  1 . E xtens idn  d e l Fuoro dp E x tm n jp d ^
1 .1 , In tro d u c c id n ,
1 .2 , E xtons idn  do la  ju r is d ic t io  -  
ra tlo n o  m o to ria e .
a ) C a p ltu lo s  do F o lip o  I I I  do 28 
so soptiom bro  do 1607,
b ) Roalos Côdulas d o .F J lip o  IV  do 
1645 [1 9  do mar20, 16 do ju n io  
y  9 do noviom bro)
c ) T ra tado  do f.TUnstor do l / l l  do 
sop tiom bro  do 1 ,647 .
d) T ra tado  do M adrid  do 23 do mayo 
do 1 ,5 6 7 .
c ) C a p ltu lo s  cio P r iv ilo g io s  do la  
v i l l a  do Sontondor do 12 do Sog^  
tio ra b re  do 1 ,7 0 0 , 
f )  Rool D ocroto  do E x tra n jo r la  do 
17 do noviom bro do 1 ,852 .
1 .3 , E x tons idn  do la  ju r is d ic t io  ra tio n o  
t o r r i t o r ia o .
IV
a ) C a p ltu lo s  do F o lip o  H  do 1607,
b ) Roalos Côdulos do F o lip o  IV  do 
1645 (1 9  do m orzo, 26 do jim io  
y  9 do nov iom bro),
c ) T ra tado  do M dnstor l / l l  do sog^ 
tio m b ro  do 1647 o n tro  Espaha y 
la  L ig a  HanseÔ tica.
d ) T ra tados do 23 do mayo do 1667. 
o ) C a p ltu lo s  do Sontondor do 12 do
soptiom bro do 1 ,7 0 0 , 
f )  Roal D ocroto do E x tra n jo r la  do 17 
do noviom bro do 1852,
1 ,4 * E xtons idn  do la  ju r is d ic t io  ra tio n o  
personao,
1 .5 , lE X  Fuoro do E x tra n jo r la  fu d  s d lo  
c i v i l  o tam bidn c r im in a l?
1 .6 , Fuoro do E x tra n jo r la  fu d  s o lo  
a c tiv o  o pasivo?
1 .7 , iE l Fuoro do E x tra n jo r la  tu v o  v i— 
goncia  on Am drica ospohola?
1 .8 , iE l Fuoro do E x tra n jo r la  os o p lic a  
b io  s o lo  Q lo s  o x tro n jo ro s  tronsodn
te s  o tam bidn a lo s  avocindadcs?, « • 63
Ooccidn 29 -  2 . Supuostqs do D osafuoro, 95
G ocddn 39 — 3 , T ip o lp g la  do P r iv ilo g io s  • • • • • , , , ,  104
Soccidn 49 -  4 , P o rlodo  do v ig o n c ia  d o l Fuoro dp E x tra n
V.
jo r îa ,  In tro d u c c ld n »
a) 19 o topa . Faso o n to r io r  a l R oal Do­
c ro to  do 17 do noviom bro do 1 ,852 ,
b) 29 o topa . Faso com pronsiva dosdo 17 
do nov ionb ro  do 1852 a 6 do d ic iom — 
bro  de 1868,
c ) 39 o topa . Faso com pronsiva dosdo 6 
do d ic iom bre  do 1868, hasta  la  dpo—
ca a c tu a l, 114
Soccidn 59 — 5. Tondoncia do su p ro s id n  d p i Fuero do Ex 
tm n jp r fg ,
5 .1 , A n tscedent^s.
5 .2 , La u rri-fic a c id n  ju r fd lc a ,
5 .3 , D crogacidn d o l Fuoro do E x tra n jo r la ,




EL FUERO DE EXTRANJERIA DENTRO DEL CONTTEXTO DE LA ADMINISTRACION
DE_ .JUSnCIA ESPANOLA.
CAPITULO I  
E l fu e ro  y  e l poder ju iis c ic c lo n n l
Secciôn 19 — 1 , PL B xta^eum  y la  a c h d jiia tra c ia n ,
IrrtroducciÔru
1 .1 . Sundsiôn d e l fo râ neo  a la  ju r is  
d ic c iô n  t e r r i t o r ia l .
1 .2 . Ig u a ld a d  de t r a to  con e l n a c i£  
n a l.
1 ,3 * R ecfproco re s p e to  in te m a c io n a l,
1 .4 , La com parecencia en ju ic io  d e l 
extraneum .
1 .5 , E l e x tra n je ro  an te  e l p roceso ,
1 .6 , La p ro te c c iô n  pena l d e l extraneum , ,  138
Seocidn 29 — 1 , E l Fuero de E x tra n je r la  y  S jstem a
de, C a p itu la d o n e a ,
1 .1 , In tro d u c c id n ,
1 .2 , Aoepciones y  ooncepto de la s  Cap^ 
tu L a c io n e s ,
1 .3 , Antecedentes de la s  C A p itu lacdo—  
nés,
1 .4 , In te w re la c ifin  d e l s is tem a  de Cepi 
tu la c io n e s  y  la  in s titu c d ô n  con—
VII.
a u la r . InstrumentacdLÔn do la s  
C a p itu la c lo n e sx  EL C dnsul.
1 .5 , Concepts.
1 .6 , G rlgen do la  In s t itu c id n  c o n s u la r,
1 .7 , P r iv ile g io s  y  fu n c io n e s  de lo e  
OÔnsules en lo s  p a ise s  de C a p iti> - 
la c io n e s ,
1 .8 , EL Fuero de E x tra n jo r la  no os un 
mero sucedâneo s u i g ô n o ris  ospa- 
p o l d e l rôgim en de C a p itu la c io —  
nés,
1 .9 , In tro d u c c iâ n ,
1 .1 0 , A n a lo g ies  y  c tL fe ronc ias  e n tre  e l 
Fuero de E x ti'a n je r la  y  la s  C a p itu  
la c io n o s ,
1 .1 1 , EL Juoz C onservadorj Un psoudo —
Cdnsul de C a p itu la cd o n e s, • , , , , 156
CAPITUL O n .
Organgs. in s tru m e n ta le s  do^ Fuero de E x tra n
Secoiôn 19 -  J u r is d io c ifln  c i v i l  d e l Fjuerp de, Exta^arK- 
jg Ï Ê L
1 , Rrgano com pétents en 19 In s ta n ^ a g  
E l Juoz C onservador. In tro d u c c iô n ,
1 ,1 , EL JuBz Conservador como iu d e x  
p r iv a t iv e ,  Concepto,
VIII.
1 .2 , ArrtocGdentss h ls td r ic o s  d o l Juez 
Conservador,
1 .3 , Funciones. 195 
Seccidn 29 -  J u ris d iG c ld n  n d l it a r  d e l Fuoro do E x tra n -
1, IntroduccdLdn#
2, Organps, com pétentes on 19 in s ta n c la , 
a } Los gobom adores m llita ro s :
2 .1 , Concepto.
2 .2 , Antecedentes h is tô r io o s ,
2 .3 , E lG obem ador n d l it a r  como Juoz 
p ro te c to r  do E x tra n jc ie s ,
2 .4 , FUnciones.
B) Los C apitanes GenorEslesg
3 .1 , In tro d u c c id n ,
3 .2 , Los C apitanes G eneralos como ju e
ces p ro te c to ro s  do e x tra n je ro s , , 216
Seccidn 39 — Organe com pétente en la  29. In s ta n c la i 
p .. T rib u n a l Supromp. de Q uoryaj M a rijia  
y  E x ty o n je r la .
1 , E v o lu d d n  h is tô x d c a .
1 .2 , Com posicidn
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AN ALIBIS SEBTEMATICO DE LA NCRMATIVA SOBRE EL
FUERO DE EXTRANJERIA
T e s is  D o c to ra l: "EL FUORO DE EXTRANJERIA 
EN EæANA"
P o r: JOAQUIN BLANCO ANDE
D ire c to r  de la  T e s is : D r. D. FERNANDO MS
CASTIELLA MAIZ.
UNIVERSID/D CORPLUTENSE DE MADRID
/DVERTENCIA PRELTMINAR
En es te  volum en, se recege p o r orden c ro n ld g ic o , la  no rm a tiva  a 
nUQstro ju ic io  mâs trasce nden te  r e la t iv e  e l Fuero de E x tra n je rla #  Para 
s in p l i f ic a r  la  la b o r d e l e s tu d io so , se s is te m a tiz a  la  misme acompanada 
de un breve a n â lis is  y ju ic io  c r it ic o .  La rs c o p ile e iû n  que como fondo  -  
docum enta l; se a p o rta  en e l volumen te rc e ro , nos o b lig e  -  i f i?  de no -  
s e r r e ite r a t iv o s  -  a se r pareos en e l p re se n ts .
EL FUERO DE EXTRANJERIA EN Eæ.%IA
DURANTE LA DINAGTIA DE LA
CASA DE AUSTRIA
REINADO DE FBJPE I I I
(1598 -  1621)
4.
IN ST AUn AGI ON DEL FUERÜ PE EXTRAMJERIA EN LOS CAPITULOS PE 
PRIVI1JEGI05 CONCEDIDOS POR FELIPE I I I  PARA LA HAN SA TEUTG
NICA EL 28 DE S^TIEIVBRE PE 1607, ( l )
1. In tro d u c c iô n .-  Un e s tu d io  de ten ido  de le s  présen tes C a p itu le s , nos -  
o b lig e  a c o n s id é re r que lo s  P r iv i lé g ié s  dispensades a le s  ne .tu ra les  de la s  
Ciudades Confederadas de la  Hansa T eu tôn ica  en lo s  dom in ies de P o rtu g a l, 
confirm ados y am pliades p e r 8j Majestad C a tô lic a  para Andalucîa y demés —  
re in e s  de C a s t i l la  fu e re n  etorgades ne sd lo  en fu n c iô n  de la  le a lta d  y s i£  
nos de am istad de a q æ lle s  su re la c iâ n  ccn le s  in te re s e s  egpaneles, s in e  -  
tambiôn p o r la  generesided ospanela. En c l  encabezamiente d e l te x te  de lo s  
a lu d id o s  C a p itu le s , se nos d ic e  con aquel te n o r  •'Y habiendo o ld e , y t r a t e -  
de g ra ta  y  benêvolamente a es tos  Embajadores -  de la  Hansa Teu tûn ica  - ,  -
acordSndonos de lo s  tiem pes pasades, cuan prec la ram en te  ha m erecido siempre , 
con noso tros  y nue s tres  Reines, la  HANSA TEUTONICA, habiendo desde que se 
comenzd e l  Comercio e n tre  noso tros , permanecide siempre en le a lta d  y c o rre s  
pondencia, comunicêndones ne solamente la s  u t i l id a d e s  de sus m ercadurîas, 
s in e  que tambiôn ha empleado su vida? y derramade su sangre, ne s o lo  une -
( l )  ABREU Y BERTODANÜ, J .A . ’’C o lecc iôn  de lo s  T ra tados de la  Paz, A lia n za , 
N e u tra lid a d ,. .  hechos p e r le s  pueb los , Reyes y P r in c ip e s  de Espana de^ 
de d a r t re  d e l e s ta b le c im ie n to  de la  Monarquia G oth ica  has ta  e l  f e l i z  
re ina do  de N ,S ,D .P h e lipe  V (Reinado d e l Sr.Rey D, P h e lip e  I I I . P a r t e  I . ) 
M adrid, aho IVDCCXL, p% . 375, a 382.
5.
VGz, p o r la  soguridad de nue s tros  Reinos y  a s i acordAidomos de todo  e s to , 
hemos juzgado, que habiendo cum plido e l lo s  p o r su p a r te ,  no hamos de se r 
ta rd o s  en s e r ^ ra d e c id o s ”  (2 )
Lo mâs trascenden te  de lo s  derechos c o n fe r id o s  p o r F e lip e  H I  a lo s  
H anseêticos, en la  p résen ta  concesiôn g ra c io s a , es s in  duda la  d ispensa c iôn  
d e l Fuero de E x tra n je r îa  a a q u e llo s  sd b d ito s .
En e l  co n te x te  de lo s  C a p itu le s  de 28 de septiem bre de 1607, pode— 
mes a c o ta r la  s ig u ie n te  te o r la  de p r iv i lé g ié s ,  comer.zando p a r e l  a n â l is is  
d e l Fuero de E x tra n je r îa  en su acepcidn e s t r ic ta  -  oor.:o s in g u la r  p r i v i l é ­
g ié  ju r is d ic c io n a l -  que se in s ta u ra  en lo s  ep&rtadco 18 e l  27, 42 y 43 de 
lo s  mismos.
2. EL FUERÜ DE EXTR^JERIA STHICTt) EENSU.
JURiæiCCIGN PRIVILEGIADA DE LOS HANSEATICOS-
2 .1 . CreaciC^i d e l Juez Conservador de lo s  Hansefit l c g s. — En e l apartado 18 de — 
lo s  C a p itu le s  se c o n fie ra  a lo s  H anseâticos, e l  p r iv i le g io  de s ô lo  poder 
se r p resos, c ita d o s , condenados, y juzgados en causas c iv i le s  y c r im in a le s  
p o r un Juez e s p e c ia l conservador que se c réa  exclus!vam ente pa ra  e l lo s .
Sdlo en m a te ria  r e la t iv e  a l  canon de la  A lca va la , lo s  H anseâticos no goza 
rân  de fu e ro  p ro p io , y quedarân som etidos a la  ju r is d ic c iô n  g e n e ra l d e l
(2) Ibid, op. cit. pôg. 375,
6.
so re ro  Mayor d e l R e ino", I te n  aprovamos, queremos y concedemos, lo s  Han­
s e â tic o s , que po r razân d e l Comercio vân y v ienen , o se d e tie n e  y h a b ita n  
en nue s tro  re in o ,  no puedan se r p resos, c ita d o s , condenados, n i  juzgados 
en ninguna Causa C iv i l ,  n i  C r im in a l p o r n ingûn M agistrado, o Juez, s in o  
solamente p o r aquel e s p e c ia l Conservador y Juez, quo le s  daremos, pero en 
la s  Causas to ca n te s  â nu e s tra  A lca va la , podré conocer, y Ju % a r e l Teso— 
re ro  Mayor de nue s tro  Reyno" (3 ) ,
La j ' j r is d ic c id n , ‘-personal d e l Hanseâtioo se ex tien de  a que so lo  su 
Juez Conservador, puede r e g is t r a r  sus t ia n d a s  y v i s i t o r  -  in sp ro c  .onar -  
m ejor d ich o  - ,  sus casas. Excepte en e l supuestc de que a lgûn n.aluechor 
p re te n d ie re  buscar a s i lo  en la s  mismaC; pod fa  e l  îû i. i is tro  de J u s t ic ia ,  
que le  s ig u ie re ,  e fe c tu a r  e l re q u e rim ie n to  oportuno. " I te n  aprovamos, que 
remos, y concedemos, que no sea l i c i t e  a n ingûn fÆagistrado, 6 Juez de cual. 
q u ie ra  d ign idâd  • 6 preem inencia que sea, s in o  solamente â su Conservador 
y Juez p ro p io , v i s i t o r  sus Casas, n i  r e g is t r a r  sus T iendas; pero en caso, 
que a lgûn  m alhechor, huyendo d e l d e l i t o ,  se acog ie re  a e l la s ,  podrâ reque 
r i r l a s  e l  M in is tre  de J u s t ic ia ,  que le  s ig u ie re "  (4 ) ,  A mayor abundamien­
te ,  aûn en e l  caso de que e lT esore ro  Mayor d e l Ruino^ t .v ie s e  in d ic io s  -  
b a s tan tes  de que en la s  casas y tie n d a u  de lo s  Kanaeâticos, e x is te n  m er- 
ca d e rla s  escondidas que no pagaron la  A lca va la , no pod la  g i r a r  v i s i t a  de
( 3 ) lb id ,  op. c i t .  pâg. 378.
(4 ) I b id ,  op. c i t .  pâg. 378, (ap. 19)
7.
Inspecc iûn  en a q u e lla s , p o r e s te r  r e servedo e s te  derecho a l  Juez Conser­
vador acompanado de N o ta r ié  p û b lic o , quienes expondrân p o s te rio rm e n te  a l  
Tesorero e l  re s u lta d o  de su in v e s tig a c iû n : " I te n  aprovamos, queremos, y 
concedemos, que cuando e l  Tesorero Mayor de nu e s tro  Reyno deseare v i s i t e r  
la s  Casas, y T iendas de lo s  H anseâticos, p o r te n x r  in d ic io s  b a s tan tes  de 
que en e l la s  ay m ercadurias escoodidas, de que se paga A lca va la , y que — 
la s  han esim ido de e l la ;  lo  que pueda hacer solamente su p ro p io  Juez, en- 
v iando algunos de lo s  suyos con e l N o ta r ié  P û b lic o . para  hazer la  v i s i t a  
y a ve rig u a c iâ n , y despuôs lo  re f ie ra n  a l  Tesorero y a s s i a nad ie le  sea 
l i c i t e  h a ze rlo  s in  e l  N o ta r ié , y s in  la  v o lu r ta d  do su Conservador" (s )
Como puede in fe r i r s e  d e l con ten ido  de esa nüAmativa, la  p ro te c c iô n  
ju r id ic a  de la  in t im id a d  de su hogar, y la  ré s e rva  de sus negocios, queda 
tu te la d a  a l  mâximo, s in  in tro m is io n e s  ex tra nas  a su fu e ro  pe rson a l.
2 .2 . Extension de la  J u r is d ic t io . -  La ex tens ion  de la  ju r is d ic c iô n  t e r r i t o r i a l  
que se o to rga  a l  Juez Conservador en la  c ludad de S e v il la ,  te n te  en la s  
causas c iv i le s  y c r im in a le s , se p royec ta  mâs a l lâ  de la s  m u ra lla s  de aque 
l i a ,  y se am p lia  hasta  se io  léguas a lre d e d o r, b ie n  sean lo s  H anseâticos 
a c to re s , b ie n  re o s . (Apartado 21 }. No se a lude c u a l s é r ia  la  competencia 
t e r r i t o r i a l  d e l Juez Conservador en lo s  demâs t e r r i t o r io s  d e l Reino de -
(s) Ibid. op. cit. pâg. 378. (ap, 20}
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C a s t i l la  □ en la s  re s ta n te s  pob lac iones  de A nda luc la , analâgicam ente d e - 
bemos i n f e r i r  que e l  a lcance  g e o g râ fic o  de su ju r is d ic c iô n ,  a lc a n z a r la  
una ex tens iôn  de 6 léguas de ra d io ,  a c o n ta r  desde la s  m u ra lla s  de la  re ^  
p e c t iv a  c iu dad ; " I te n ,  aprovamos, queremos, y concedemos que e l  Juez (que 
e s p e c ia l hemos d ich o  le s  daremos) juzgue en quai ^u ie ra  Causa C iv i l ,  y CM 
m in a i, no solamente d e n tro  de lo s  muros de nues tra  Ciudad de S e v il la ,  s i— 
no tam biôn fu e ra  de e l lo s ,  s e is  léguas a lre d e d o r, ore sean lo s  H anseâ ti­
cos a u to re s , o ra  Reos; exceptos solamente la s  personas p r iv i le g ia d a s ,  s i  
con e l la s  se tra v a re  a lguna c o n tro v e rs ia , ô p le y to ;  porque en es te  caso, 
s i  la s  personas p r iv i le g ia d a s  padecieren la s  p a rte s  de Reos; podrân par_e 
c e r  d e la n te  de su Juez" (6 )
2 .3 . Recurso de /Y )e lac iôn* -  Se a r b i t r ô  un sis tem a s in g u la r  de re c u r  so en a l  
zada. C ontra  le s  se n tenc ias  en p rim ara  in s ta n c ia  d e l Juez Conservador,en 
lo s  l i t i g i o s  e n tre  H ansodticos, pod îa  e l p o r ju d ica d o  a p e la r a la  Hansa -  
T eu tôn ica . Cuando s û lo  uno de lo s  l i t ig a n te s  era H anseâtico , e l re cu rso  
de a lzada  deb ia  e je r c i ta r s e  an te  e l Consejo C i v i l  de S e v il la  " I te n  apro­
vamos, queremos, y concedemos, que la  Sentencia dada po r su Juez, s i  lo s  
L it ig a n te s  fu e re n  an*)os H anseâticos, pueda la  p a r te  vencida  l le v a r ,  y ape 
l a r  d é l ia  â la  Hansa T eu tôn ica ; pero s i  e l  p le y to  fu e re  d e c id id o  e n tre  -
(e) Ibid, pp. cit. pâg. 379, (ap. 21)
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Heffiseâtico, y o t ro  S ubdito  de nues tro  Reyno, 6 E xtrangero , se pueda a p e la r  
â nue s tro  Consejo C i v i l  de S e v i l la "  (? )
A f i n  de re d u c ir  lo s  supuestos de ape lac iones  s in  apoyatura  ju s te  
y de escasa repe rcu s iô n  econûmica, au to riza ndo  solamente a q u e lla s  en que 
la  can tidad  juzgada superass lo s  c ie n  ducados: " I te n  aprobamos, queremos, 
y concedemos, que no sea l î c i t o  a p e la r de s im p le  In te r lo c u to r ia ,  n i  tamp£ 
co de la  Sentencia  d e f in i t iv e ;  s in o  qs que la  suma jezgada exced ie re  de -  
c ie n  ducados". (8 ) ,
2 .4 . J u s t ic ia  râ p id a .-  La a g ilJd ad  p rco e sa l en lo s  l i t i g i o s  en que in to rv ie n e n  
H anseâticos se le s  reconoce ampliamente de es ta  fo ï ’ma; "Ite m  aprobamos,-  
queremos y concedemos, que la s  Causas de lo s  H anseâticos se despacben a p r l 
sa, y no se a la rguen  cosa n inguna" (9 ) ,  L i la  c e le r id a d  en todo proceso es 
una constan te  persegu ida  en toda norm ativa  p ro c e s a l y no siempre lo g ra d a -, 
no t ie n e  nada de ex trano  que se im p a r t ie re  asimismo ase b e n e fic io  a lo s  — 
H anseâticos, y que se in s is t ie s e  sobre ese pun to  con es ta  te rm in o lo g ia : 
" I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que en aquel caso, en que la  Sen 
te n c ia  passare p o r ape lac iân  â nue s tro  Consejo R eal, e l  P ré s id a n te  de nue£ 
t r o  Consejo, ô Gobemador cometa toda la  Causa â dos le tra d o s , y s i  fu e re
(? ) I b id ,  op. c i t .  ap. 23, pâg. 379.
(s) I b id .  op. c i t .  ap. 23, pâg. 379,
(9) I b id .  op. c i t .  ap. 25, pâg, 379,
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nece so rio , â t r è s ;  y â lo  sumo, â c u a tro : lo s  qua les no solamente examinen 
d ilig e n te m e n te  la  Sentencia d e f in i t iv a ,  s in o  tambiôn todas la s  in te r lo c u to -  
r ia s  de la  p rim e ra  in s ta n c ia ;  y despuôs e l lo s  mismos pronuncien  d e f in i t iv a  
mente lo  que fu e re  de derecho; y de es te  ju ic io  ninguna pueda môs a p e la r" .  
(10)
2 .5 . G a ra n tias  en la  de tenc iôn  y p r is iô n . -  La conducciôn d e l p reso H anseâtico 
sô lo  pod la  e fe c tu a r la  su Juez Conservador s in  que tu v ie ra n  a tr ib u c io n e s  a 
t a l  e fe c to  lo s  re s ta n te s  ôrganos de la  ju r is d ic c iô n  coir.ûn. Su in g re so  en 
p r is iô n  deb la  v e r i f ic a r s e  ônicamente p o r causa u rgen te  y grande. Los bene 
f i c io s  y g a ra n tia s  ju r ld ic a s  concedidas, dec icn  a s i:  " I te n  aprovamos,que­
remos, y concedemos, que cuando p o r a lgûn d e l i t o  fu e re  necesario  l le v a r —  
lo s  a la  C â rce l, en este  caso su mismo Juez lo s  l le v e  â  e l la ;  y s i  la  cau­
sa fu e ro  t a l ,  que aya lu g a r  de tomar f ia n z a s , la s  adm ita  siempre e l Juez 
s in  d i f i c u l t a d ,  y no se procéda a p r is iô n  s in  grande, y u rgen te  causa" 
(11).
2 .6 , Cosa juzgada» - La e jecun iôn  de la  cosa juzgada re c a la  en e l Juez Conser­
vador de lo s  H anseâticos, ta n to  s i  la  l i t i s  habîa s id o  in s t r u id a  p o r ô l ,  
como s i  lo  hu b ie re  s id o  p o r e l  Tesorero -  en la s  causas de A lca va la  -  o -
[10 ) I b id ,  tap. c i t .  ap, 24, pâg. 379.
(11) I b id .  op. c i t .  ap, 26. pâg, 379,
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b ien  p o r lo s  jueces  de /^ e la c io n e s , (apa rtado  2 7 ), quô duda cabe que e l  -  
c o n fe r i r  a l  Juez Conservador la  e je cu c iô n  de la  l i t i s ,  en la  que eran p ^  
te  lo s  H anseâticos, en todos lo s  supuestos que podîan o fre c o rs e , inriepen— 
dientem ente que a q u e lla  fuese  o no in s t r u id a  p o r ô l ,  croaba una enorme se 
gu rid ad  y con fia n za  ju r id ic a  en sus b é n é fic ié s , F I embargo de lo s  nav ios  
y b ienes de lo s  H anseâticos se p roh ibée  con estos  tê rm in os : " I te n  aprova­
mos, queremos, y  concedemos, que lo s  H anseâticos, sus Navfos, n i  b ienes 
no padezcan embargos en nues tros  Reynos, y mucho menos re p i-e s a lla s ; s in o  
que lo s  d e l i t o s  tengan sus a u to re s , y se ca s tigu en  p o r la  v ia  d e l derecho, 
y uno p o r o tro  no pague e l  d e l i t o "  (12)
2 .7 . SanciÔn p o r vu ln e ra c iô n  d e l Fuero^ de_Fxt'^ n j e r i ^  -  La p o s ib le  v u ln e ra c if ln  
de lo s  P r iv i lé g ié s  otorgados en es tos  C a p itu lo s , se sancionaba con m u lta  
de c ie n  ducados, que deb ia  de co b ra r p recisam ente e l Juez conservador de 
lo s  H anseâticos d is tr ib u y ô n d o s e  su j.mpori;e de es ta  manera, la  c u a rta  pa r­
te  se o f re c ia  a l  D escubrido r y e l  re s te  para  lo s  pobres (Apartado 4 2 ) ,Era 
r ig u ro s a  la  m u lta  p o r lo  elevado de su im p o rte , lo  que deb ia  p ro d u c ir  un 
g ran im pacto in h ib i t o r io  e n tre  lo s  p o s ib le s  quebrantadoros de lo s  P r iv i le  
g io s  a lu d id o s . Ere una pena mâs b ien  con c a râ c te r  p re v e n ii o,que r e p r e s i-  
vo.
(12) Ibid, op, cit. apartado 38, pâg. 381,
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3. EL RJERO DE EXTRAMJERIA LATO SENSU. JURISDICTIO COIVPLEMENTARIA.
3*1 , E l C flnsul.
La f ig u r a  s in g u lo r îs im a  d e l Juez Conservador para lo s  Hanseâticos 
quedaba complementarda,con la  d e l Cônsul, que la  p ro p ia  HANSA pod la  e le -  
g i r ,  y que te n îa  p o r fu n c iô n  la  de v e la r  para  que ss  cum pliesen le s  P r i ­
v i lé g ia s ,  Pactes y Transacciones que se re fe r la n  a a q u e llo s j La c irc u n s -  
ta n c ia  de que la  e le c c iô n  d e l Cônsul quedaae c ir c u n s c r i ta  con c a râ c te r  
de monopolio a l  l i b r e  a lb e d r io  de la  HANSA, ro b u s te c in  la  co n fia nza  de lo s  
Hanseâticos en su persona y en su " s a v o ir  f a i r e " ,  y c o n fe r îa  a su g e s tiô n  
tu to ra  una gran trasce nden c ia  y u t i l id a d .  En lo s  C a p itu le s  de P r iv i le g io s  
se co n fig u rabo  la  p resen c ia  d e l Côneul y sü ordonaba su a c t iv id a d  tu te la r ,  
de e s ta  form a: " I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la  Han­
se c o n s t i t u i r  un Cônsul, o mâs en nues tro  Reyno, p a r que juntam ente con -  
e l  Conservador, y Juez, que se le s  d ie re ,  haga que se le s  guarden sus P r i  
v i le g io s ,  y firm em ente se tengan sus Pactes, y Transacciones, y a s î ,q u a l-  
q u ie ra  que la  Hansa e l ig ie r s ,  y nombrare no solamente le  confirm arem os de 
buena gana, s in o  que tambiôn le  autorizarem os? para  que lo  astim en nues—  
t ro s  o f ic ia le s ,  y M in is tre s , y con ta n to  ra y e r  f r u t o  exerza su o f ic io  (13) 
" I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la  Hansa a iv ia r  alguno
(13) Ibid. op. cit. op. 43. pâg. 381, 2.
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de lo s  suyos â nu e s tro  P a la c io , que le  requente  siempre y cu lde  tam biôn 
de que se observsn lo s  P r iv i le g io s  â lo s  H anseâticos, y lo s  pac tes  de — 
lo s  c o n c ie r to s  se le s  cumplan" (1 4 ). La proxim idad d e l consu l a l  Rey de 
Eqpana, p o r e l  hecho de poder v i s i t o r  periôd icam ente  su p a la c io ,  recono— 
c id o  a i  e l  apartado 44, t ie n e  a n ue s tro  modo de v e r , una im p o rta n c ia  de— 
c is iv a  en todo lo  que p u d ie ra  redundar en b e n e fic io  de lo s  H anseâticos, 
toda vez que se p ro ocupa r ia  e l COnsul de p ro té g e r y de fender lo s  in te ­
reses de és to s , ante  e l  mismo Monarca e s p a n o l,s in  neccsidad de a c u d ir  ari 
te  o tra s  in s ta n c ie s  in fe r io re s .
3 .2 . P ro tecciO n d e l Comercio H anseâtico : Lr L o n ja . - Lr creaciO n de una r e s i -
denc ia  y Lon ja para lo s  H anseâticos v ie n s  reconoc ida  er, e l  apartado 45, 
con c la r id a d  m e rid iana , a s i:  " I te n ,  aprobamos, queremos, y concedemos,que 
pueda la  Hansa e d i f ic a r  en nue s tra  ciudad de S e v il la  una Casa P û b lic a , o 
R es idenc ia  para  que f lo re z c a  mâs la  m j r  :a d a ria , y tengan Lon ja , conforme 
la  t ie n e n  en o tro s  Reynos, para  que le s  dâremos s i t i o  acomodado; y no lo s  
dexaremos de ayudar en sus gas tos , y non mayores p r iv i le g io s ,  s i  fu e re  ne 
c e s a r io , hac iôndo lo  lo  mâs comodamente que se p u d ie re " , (1 5 ).
Corn buen s e n tid o , se p ro h ib e  goza:' de lo s  p r iv i le g io s  d ispensedos 
en es tos  C a p itu le s  a a q u e lla s  ciudades TeutÔnicas que no q u is ie re n  c o n t r i
(14) I b id .  op. c i t .  ap. 44. pâg. 302.
(15) I b id .  op. c i t .  ap. 45. pâg. 382.
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b u ir  a lo s  gas tos  que h u b ie re  s o tis fe c h o  la  Hansa para su ob tenc iôn . Eh 
es te  s e n tid o  e l  epartado 46, m a n if ie s ta  que: " I te n  aprobamos, queremos, 
y concedemos, que s i  acaso po r e s ta  g ra c ia  deste  nues tro  c o n c ie r to ,  y c£ 
m unicaciôn de com ercio hub ie re  hecho, ô h iz ie e e  algunoa gas tos  la  Hansa 
T eu tôn ica , en que algunas ciudades no q u is ie re n  te n e r p a r te ; que es tas  
mismas Ciudades no sean p a r t ic ip e s  destos P r iv i le g io s  hasta  que ig u a lm ^  
te  hub ie ren  s a t is fa c h o  lo s  g a s to s " . (1 6 ).
4. PRIVILEGIOS DEL lUS CQMUNJCATIPNIS
R esu ltô  c la ro  e l  p ro p ô s ito  de F e lip e  I I I  de extender lo s  P r iv i lé ­
g ie s ,  concedidos a lo s  s û b d ito s  de la& ciudades Cunroderedao de la  HANSA 
TEUTONICA, que en p r in c ip le  se lim ita b a n  a lo s  dom in ion de P o rtu g a l, y -  
que p o r es tos  C o p îtu lo s  se am pllan a la s  re la c io n e s  com erc ia les  con lo s  
Reinos de C a s t i l la  y A nda luc la  a cambio de una ju s ta  correspondencia  de 
le a lta d  p o r p a r te  de lo s  b e n e f ic ia r ie s  cor. respec te  a nue s tra  p a t r ie .
E l derecho de l i b r e  t r â n s i to  y a rr lb a d a  a pu e rto s  espaholes es — 
reconoc ido  en e l  apartado I f l  de lo s  C a p ltu lo s , con lo s  s ig u ie n te s  tê rm i­
nos: "Primeramente aprobamos, queremos y concedemos, quo lo s  H anseâticos 
puedan a r r ib a r  â todos lo s  p u e rto s  d e l d icho  nu e s tro  Reyno, R ive ras , y -  
D is t r i t o s ,  l i b r e  y seguramente, s in  Pasaporte , ô o tra  L ic e n c ia  g e n e ra l,Ô
(16) Ibid, op. cit. ap. 46, pâg. 382.
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e s p e c ia l en lo s  N avios, a s i p ro p io s , como arrendados, y c u a lq u ie r  b ie n e s , y 
m ercadurias de todo  gônero, y detenerse en e l lo s  lo  que le s  p e re c ie re , y 
s a l i r  de e l lo s  cuando q u is ie re n "  (17)
5. PRIVILEGIOS DE COMERCIO Y ADUANA.
Entresacamos como p r iv i le g io s  de c a râ c te r  aduanero y r d m in is t r a t iv o  
lo s  que se recogen en lo s  apartados 2 y 3 de lo s  C a p itu lo s , oon e l te x te  
que tra n s e rib im o s  seguidamente: " I te n  aprovamos, queremos y concedemos,que 
de a qu i a de lan te , ningunos soldados v is i te n  lo s  Navios de lo s  H anseâticos, 
y s i  acaso e l  Tesorero Mayor de nue s tro  Reyno, Ô lo s  mismos f jc a v a le ro s  q u i 
s ie re n  em bior a lgunas G uardias â lo s  N avies, aya de se r a su co s ta , s in  que 
pe rm ita n , que sauqne, n i  p idan cosa alguna & lo s  H anseâticos, ( l8 ) .
I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que nues tros  m in is tro s ,  no 
le s  saquen la s  m ercadurîas de sus Navios; s in o  que p rim era  re q u ie ra n  a lo s  
M aestros de lo s  N avios, y Duenos de la s  m ercadurîas, la s  descarguenj y s i  
acaso se h a lla re n  en la  Ciudad, t r è s  horas a n te s " . (1 9 ).
A s i mismo, llam a  la  a tenc iôn  e l t r a to  que s r  d ispensa a lo s  Hanseâ­
t ic o s  que v in ie re n  d S e v il la ,  y a lo s  demâs lu g a re s  m eritim os -  no se hab lo  
pa ra  nada de la s  v i l l a s  y pueblos d e l Reino de C a s t i l la  para le s  que e l  -
(17) I b id ,  op. c i t .  pâg. 376.
(18) Ib id .  op. c i t .  pâg. 376.
(19) Ib id .  op. c i t .  pâg. 376.
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apartado 7 c o n f ie re  la  Gxenciôn d e l pago de la  A lc a lv a la  en lo s  supuestos 
que e l  mismo prevô  y cuyo te n o r l i t e r a l  reproducim os: "Juntamente aprova­
mos, queremos, y concedenos que lo s  H anseâticos, que v in ie re n  a S e v il la ,  
y â lo s  demâs Lugares M aritim es, no paguen ninguna Alca 'a ia  de la  comida 
n i  bev ida , h i  sus v e s tid o s , fundas, n i  c u b ie r ta s  de sus m ercadurias". (20)
Los ta n to s  po r c ie n to  en concepto de A lcava la  y de A lm o je rifa zg o , 
se reduc lan  a l  8fl y 5% respec tivam en te , lo  que da idea  d e l t r a to  benevâ- 
lo  que en m a te ria  aduanera re c ib ia n  lo s  Hanseâticoss : u ce: oosiân se con- 
sag ra  en e l apartado 8 de* lo :; qua cornent.moc- su t c x l   ^ ' '.ce a s i:
" I te n  aprovamos. queremos y concédâmes* -que de la s  m ercadurias quo t ru x e -  
ren (que a r r ib a  no se han expuesto) psguon ocho p o r c ie n to  en nombre de -  
A lc a lv a la ,  y c in c o  po r c ie n to  en nombre de A lm o ja r ifa z g o , y sobre es to  no 
se le s  p i  da  cosa a lguna" ( 2 l ) .
Los apartados 31 y 32 r a t i f i c a n  e l t r a t o  generoso a l  H anseâtico 
con e l  s ig u ie n te  te x te ;  " I te n  aprovamos, queremos y concedemos, que sea 
l l c i t o  S lo s  H anseâticos, l le v a r  sus m ercadurîas que huv ie ren  t ra îd o ,  y -  
aûn no vendid o, pagada una vez la  A lca va la , conforme a l  te n o r de lo s  P r i  
v i le g io s ,  fu e ra  d e l Reyno o tra  vez é su caso, Û adordo q u is ie re n , s in  n in  
gûn embarazo". (2 2 ).
( 2 ü ( lb id .  op. c i t .  pâg. 377.
(21) I b id ,  op. c i t .  pâg. 377.
( 22) I b id ,  op. c i t .  pâg, 377.
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" I te n  ^ ro va m o s , queremos, y concedemos, que paguen tan  solamente 
e l  c in co  p o r c ie n to  e l  A lm o ja rifa zg o  de la s  m ercadurias compradas en nues 
t r o  Reyno, y  que lo s  H anseâticos h i* ) ie re n  de sacar, exce to  de lo s  O lo res , 
de que no se acostuirtora pagar cosa a lguna ". (2 3 ),
Ante la  p o s ib i l id a d  de que lo s  Hanseâticor, pud ie ran  s c r  le s ionados 
en sus in te re s e s , p o r una va lo rac iO n  exagerada d e l p re c io  de sms mercadu— 
r ia s ,  que echase p e r t i e r r a  a l  b é n é fic ia  de s e r ie s  a p lic a d o  unos po reen ta  
je s  ba jo s  en concepto de A lcava la  y de A lm o ja r ife z g n , se le s  ampara  en lo s  
apartados 9 y 11, en unos tê rm inos que no de jan  lu g a r  a dudas respec ta  de 
la  in te n c iô n  generosa de nu e s tra  P a tr ia  h a c ia  e l lo s 5 se le s  concede a lo s  
H anseâticos que; " I te n  aprovamos, queromrs, y cütic.xlt;m03, que nue s tros  Te 
so re ros , ô arrendadores no p re c ie n  en mâs la s  m ercadurias de lo s  H anseâti 
cas, que en re a lid a d  de verdad va len ; y que lo s  mismos a rrendadores, d 
nues tros  Tesoreros estôn  ob lig ados  â r e c ib i r  en pago de la  A lcava la  la s  
m ercadurîas tassadas, y pagar a lo s  duenos d é lia s  lo  que sobrare  (23 b is )  
" I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  mismos H anseâticos pon— 
gan p re c io  â sus m ercadurias y nos p rc c ie  o tro  ninguno; y le s  sea l î c i t o  
comprar en lo  menos que pud ie ren , y vender en quanto rnâc p u d ie re n " (24)
E l derecho de lo s  H anseâticos de la b ra r  munoda en nues tro  Reino
( 23) I b id .  op. c i t .  pâg. 380.
(23 b is )  Ib id ,  pp. c i t .  pâg. 377,
( 24) I b id .  op. c i t .  pâg. 377)
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de su oro  y p la ts ,  se recoge en e l  epartado 17 de lo s  C s p ltu lo s  a d v ir t ie n  
do que "siem pre sean despachados an tes  que o tro s  en la  Casa de la  Moneda"
(25)
6. LA CLAUSULA "IN  DLBIO PR3 HWSEATICO” .
E l p r in c ip le  o a fo rism o in  dub io  reo  o p ro  o p e ra r io , ta n  c a ra c te r is  
t ic a s  en e l  derecho pena l o en e l  la b o ra l,  se cons% rô  m u ta tis  m utandi, a 
fa v o r  d e l H anseâtico en e l epartado 47, de es ta  s u e r te : " I ta n  aprovamos, 
queremos, y concedemos, que s i  fu e re  menester hacer, a lguna in te rp re ta c iô n  
de es to s  P r iv i le g io s ,  que siempre la  in te rp re ta c iô n  sc hcga banignamente 
p o r lo s  H anseâticos, y de ninguna mènera co n tra  e l lo s "  (2 6 ), Para ca rg a r 
mâs e l  acento en la  concesiôn de es tos  p r iv i le g io s ,  en e l  apartado û lt im o  
de lo s  mismos, se solem nize su o torgam ien to  con un lô x ic o  fo rm a lis te  que 
d e ja  b ie n  sentado c u â l era  la  in te n c iô n  de su a u to r . E l te x to  d ice  a s i :
"Y a s i todos lo s  sctoredichos C a p itu le s  c!a P r iv i le g io s ,  cada uno, y de po r 
s i ,  aprobamos, confirm amos, y de nuevo concedemos â la s  Ciudades Confédéré 
das de la  Hansa T eu tôn ica  y é todos , y  coda uno de sus sc lbd itos , Ciudadanos 
y V ecinos, y â lo s  dependientes de e l  .as, en nue s tra  Ca& i i l l a ,  y Reynos pa 
ra  que perpetuamente de e l la s ,  en n u u s t:a  C a s t i l la ,  y Reynos para  que p e r
( = )  i b » ,  . . . .  p * . .  3PB.
(26) Ib id .  op. c i t .  47. pâg. 382.
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petuomente lo s  posean y gocen, y prometemos con p a la b ra  R ea l, do que no­
s o tro s , y nue s tros  Sucesores lo s  observaremos firm em ente , ora  tenganos -  
Paz, ora  g u e rra , con lo s  rebe ldes  en F landes, no obstan te  la s le y es de nue£ 
t r o  Reyno, O rd inac iones, Sanciones y qua lesqu ie ra  C o n s titu c lo n e s : para  cu 
ya fô ,  y T es tim on io , pudimos â es te  nues tro  D i'p l uma, y le  firmamos de — 
nu e s tra  mano. Dado en M adrid, ô 28 de septiem bro de 1607 a n o s 'I (2?)
7 . PRIVILEGIOS PER SONALES
7 ,1 . Derecho de c o n s tru cc iô n  de_casase-  E l l i b r e  ojei^c.' c io  y d is f r u t c  de la  
l ib e r ta d  p e rso n a l p o r p a r te  de lo s  H a x ie a tic c s  es duterm inada con v a r ia -  
da fo rm u la . De un lado  se le s  concede e l derecho de e d i f ic a r  Casas y T i ^  
.das, d e n tro  y fu e ra  de lô s  Muros de S e v il la .  E l apartado 28 p recep tfla  que 
" I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que sea l l c i t o  â lo s  H anseâticos 
e d i f ic a r  Casas, y Tiendas d e n tro , y fu e ra  de lo s  Muros de n ue s tra  Ciudad 
de S e v il la ;  y que de ninguna manera se le.g haga m o le s tia  en sus personas,
6  m ercadurias; n i  sus Casas, T iendas se embaracen con HuÔspedes, o C a va l- 
gaduras. (27 b is )
(27) Ib id ,  qp, c i t .  ap. û lt im o , pâg. 382.
(27 b is )  I b id .  op. c i t .  ap. 28. pâg. 379-80,
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7 .2 . ExoneraciÔn d e l s e r v ic io  m i l l t a r  y d e l pago de t r l bu tos .
De o tra  p a r te ,  se le s  respe ta  a lo s  H anseâticos, e l t o t a l  d is f r u -  
te  de su l ib e r ta d  p e rso n a l, y la  exenciôn t o t a l  de todo s e rv ic io  o M i l i -  
c ia ,  a s i como de todo esco te , pensiôn o T r ib u to ,  siendo inmunes a lo s  — 
□ f ic io s  ta n to  P a tr im o n ia le s , como Personales. E l apartado 29 impone es ta  
fô rm u la : " I te n  aprovamos, queremos,y concedemos, que qua lesqu ie ra  de la s  
c iudades H anseâticas, que v iv ie re n  en nues tro  Reyno, sean to ta lm e n te  l i ­
b re s , e irwnunes de todos lo s  o f ic io s ,  a s i P a tr im o n ia le s , como P ersona les; 
y en e s p e c ia l d e l caingo de T u te la , y de todo Escotc, Pensiôn, y T r ib u to ,  
tan  o rd in a r io  como e x tra o rd in a r io ; y tambiôn de toJo  s e rv ic io ,  y m i l i c ia ,  
a s i en la  Mar, como en la  T ie r ra " .  (2 8 ).
Como puede a p re c ia rs e  de la  le c tu ra  de es tos  C a p îtu lo s , lo s  / ^ a r -  
tados engarzan a tra v ô s  de sus Textos , d is t in to s  P r iv i lé g ia s  y Concesio— 
nés Reales, que in te g ra n  un s in g u la r  E s ta tu to  P e rsona l, en m a te ria  j u r i £  
d ic c io n a l ( c i v i l  y p e n a l) ,  aduanera ( f i s c a l ) ,  suceso ria , y de p leno  reco  
noc im ien to  d e l l i b r e  e je r c ic io  de sus lib e r ta d e s .  En lo s  apartados 34, -  
35 y 36 se consagra que: " I te n  aprobamos, queremos, y concedemos, que pue 
dan l le v a r  sus m ercaderias en lo s  Navios que q u is ie re n "  (2 9 ). " I te n  apro­
bamos, queremos, y concedemos, que sea l i c i t e  â lo s  Hanseâticos poder l i e
(28) Ib id .  op. c i t .  op. 29. pâg. 380.
(29) I b id .  op. c i t .  ap. 34, pâg. 380.
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v e r fu e ra  de nue s tro  Reyno todo e l Oro y P la ta  que hub ie ren  ju n ta do ,pues  
toda  moneda de Cro, y P la ta  la  havrân amontonado, ô d e l Oro, y P la ta , 0 
d e l T r ig o , o de la s  M uniciones M il i ta r e s  que huv ie ren  vend ido " (3 0 ). 
" I te n  aprobamos, queremos, y concedemos, que puedan 11* v a r cambio d e l d_i 
ne ro , que no huv ie ren  empleado", ( 3 l ) .
7 .3 . Inmunidad tem pora l de personas y b ienes en caso de gue rro j^- Pur û lt im o  -  
para  e l supuesto de d e c la ra c iô n  de gue rra  e n tre  Espana y 1 .s Ciudades Han 
s e ê tic a s , se p ro tegen lo s  in te re s e s  de lo s  n a tu ra le s  de la s  mismas, con 
e s ta  d e c la ra c iô n : " I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que cuando ( lo  
que D ios no q u ie ra ) lo s  H anseâticos huv ie ran  de s a l i r  d e l Reyno p o r oca- 
s iô n  de la  Guerra, lo  puedan hacer es to  lîc ita m e n te ,  a r î  e l lo s ,  como sus 
agentes, y M in is tro s , con todos sus b ienes, y m ercadurias; pero de t a l  -  
manera, que sean re q u e rid o s  un ano, y un d fe  a n te s ". (3 2 ). Debemos p re s u - 
m ir  p o r re c ip ro c id a d , que ig u a le s  g a ra n tie s  y p lazos  para  abandonar e l  t£  
r r i t o r i o ,  te n d r la n  lo s  espanolec en la s  c iudades de la  Hansa.
(30) I b id ,  op, c i t .  ap, 35, pâg. 380,
(31 ) I b id .  op. c i t .  ap. 36. pâg. 380,
(32) I b id ,  q p . c i t .  ap. 37, pâg. 380-1.
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LJEGISLACIGN CÜIVPLEVENTARIA DE LOS CAPITULOS DE PRIVILEGIOS DE 
FELIPE I I I  CONCEDIDOS A LOS HANSEATICOS EL 28 DE SEPTIEIVBRE DE 
1607.
Transacclôn a lu s te d a  e n tre  F e lip e  I I  y la s  Ciudades HaNs e â tic a s  e l 7 de 
Noviembre de 1607. (33)
1. In tro d u cc iô n »  -  E l te x to  de la  misma a fe c ta  a lo  que entendemos p o r -  
Fuero de E x tra n je r îa  la to  sensu, d e s a rro llâ n d o lo  y acla rândo lo ,, a b s tra c -  
c iô n  hecha d e l concepto de Juez Conservador. La r a ' i o  essondi de es ta  -  
Transacciôn estuvo en la  necesidad de f i j a r  e l  modo de p r a c t ic a r  lo s  P r i  
v i le g io s  de Comercio concedidos p o r lo s  C a p ltu lo s  de 23 de septiem bre de 
1607, No hab la  t ra n s c u rr id o  mes y medio desde e l  o to rgam ien to  de lo s  Ca- 
t i t u lo s  de P r iv i le g io s  concedidos p o r F e lip e  I I I  a lo s  sû b d ito s  de la  -  
Hansa T e û td n ica , cuando fu é  p re o is o  complementer a q u e lla  Concesiôn R eal, 
con la  tra n s a c c iô n  que vamos a com a ita r y a l  o b je to  de e s c la re c e r la s  du 
das que podîan p re se n ta rse  en la  a p lic a c lô n  de lo s  P r iv i le g io s  d ispensa - 
dos en septiem bre de 1607. C o inciden ambos te x te s  en sub:'ayar como lo s  P r i  
v i le g io s  s o l ic i ta d o s  p o r lo s  H anseâticos oara su goce en t ie r r a s  d e l Rei
(33) ABREU Y BERTGDANO, J.A.Oq, c i t .  (Reinado d e l Sr. Rey, D. P h e lipe  I I I  
P a rte  I . )  M adrid, MDCCXU Pâg. 383 a 390.
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no de C a s t i l la  t ie n e  su precedents en lo s  P r iv i le g io s  que lo s  Reyes de -  
P o rtu g a l le s  d isp e n sâ tan en t ie r r a s  de P o rtu g a l. A s i en lo s  C a p ltu lo s  de 
20 de septiem bre de 1607, se nos d ic e  en su encabezamiento: "E n tre  o tro s  
sus p r iv i le g io s ,  que le s  concedieron lo s  Reyes de P o rtu g a l, nue s tros  a n - 
te ce so re s " (3 4 ), Y de o tro  la d o , la  Transacciôn de 7 de n o v ientire de 1607 
se hace eco en sus p rim eras  in c is o s ,  d e l o r ig e n  portuguôs de lo s  P r iv i ­
le g io s  que comenzarân a r œ ib i r  lo s  H anseâticos en la  p e n in su la  ib ô r ic a ,  
y r a t i f i c a ,  con esta  te rm in o lo g ia , lo  acordado en lo s  C a p ltu lo s  a n te r io -  
re s : "Item  su Majestad con firm a  a lo s  n a tu ra le s  de d iohas Ciudades de la  
ConfederaciônHanseâtica de lo s  P r iv i le g io s ,  que p o r lo s  E ^ re n lr tn o s  Re­
yes de P o rtu g a l, eus predecesores 1er fue ron  ccn red idos , en la  form a que 
mâs p e r t ic u la rm e n te  se con tione  en e l  Recaudi, que p o r uno de lo s  Secre- 
ta r io s  de aquel Consejo se le s  da râ , para que puedan gozar de e l lo s  lo s  
n a tu ra le s  de la s  d ichas  c iudades, comforme a lo  C a p itu lado  en e s ta  Tran­
sacc iôn , en lo s  re in o s  de P o rtu g a l.
A s i mismo, deseando complaceraâ la s  d ichas  Ciudades, su Majestad 
le s  ha concedido, y concede, a lgunos de lo s  d ichos  P r iv i le g io s ,  pa ra  que 
puedan gozar de e l lo s  en es tos  Reinos de C a s t i l la ,  cumo so verâ  p o r  e l 
Recaudo, que de e l lo s  se le s  d a râ "(3 5 ).
(34) ABREU Y BERTODANO, J .A . op. c i t .  p % . 375.
(35) I b id ,  op. c i t .  p% . 383.
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2 « - L ib e rta d  de com ercio re c ip ro c a .-  E l derecho de l ib e r ta d  d e l comer­
c io  re c îp ro c o  e n tre  espaBoles y hanseâ ticos , a s i como e l de entra d a con 
nav ios  en lo s  P ue rtos , 8enos, y d i s t r i t o s  re s p e c tiv e s  se d e s a r ro lla  muy 
ampliamente en lo s  p rim eros  in c is o s  de la s  T ransacciones, con este té n o r 
l i t e r a l :  para que e l  c o r r ie n te  d e l T ra tado , y Comercio de la s  d ich a s
Ciudades se c o n tin û e  con mâs f a c i l id a d ,  y abondante f r u to  de emtrambas 
P a rte s , qu itando  lo s  tro p ie z o s , y embarazos, que de algunon ahos de es­
ta  p a r te  se han o fre c id o ; se ha concertado , y c o n c lu id o  e n tre  su M ajes- 
ta d , y lo s  d ichos  Legados, que e l  T ra to , y Comercio e n tre  lo s  N a tu ra le s  
S ubd itos, y Moradores de emtrambas p a rte s  se co n tin u a , y sea siempre l i ­
bre â lo s  s û b d ito s  de su Majestad en la s  d ichas  Ciudades, y â lo s  Hanseâ 
t ic o s  en todos, y cu a le sq u ie ra  de lo s  raynos, y Genorios de su Majestad 
donde hasta  agora se le s  ha p e rm it id o , s in  a l te r o r  en es ta  p a rte  la s  ces 
tumbres y le y e s , que se han guardado en tiem pos pasados y que puedan en­
t r e r  en todos lo s  Puerbos, Eencs, y D is t r i t o s  de lo s  d ichos  Reynos, en -  
lo s  cua les  en tiem pos pasados s o lia n  e n tra r  s a lv a , y seguramente, s in  -  
que hayan de p e d ir  sa lvocoducto , û o tra  l ic e n c ia  con sus Navios, a s i ca r 
g ados, como para  ca rg a r; m eter mercr.noîas, como no r.ea de la s  p r o h ib i-  
das p o r  Leyes, y Ordenanzas expresas de es tos  Reynos, conp ra r y vender 
en e l le s  cuanto q u is ie re n , y â lo s  p re c io s  que lo  pud ie ren  c o n c e rta r , to  
mar e l  m antenim iento necesario  para  su s u s te n to , y v ia je  a p re c io s  ju s to s  
ate n d e r e l aderezo de sus Navios, y p a r t i r  de lo s  d ichos  P uertos con sus
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b ia iG s , y m ercanclas, habiendo pagado lo s  derechos, y t a l la s ,  segûn lo s  
e s ta tu to s  de lo c  Lugares y sus P r iv i le g io s ,  con la  misma l ib e r ta d ,  y i r  
â sus p ro p ia s  t ie r r a s ,  ô a la s  a jenas, como no sea d  la s  de la s  P ro v in -  
c ia s  Unidas de lo s  Be lgas, de la  manera que q u is ie re n ; s in  p o n e rle s  im­
ped im ento , n i  se r com pelidos a espe ra r fu e ra  do lo s  P uertos , a s i ê  la  en 
t ra d e , como â la  s a lid a .  (3 6 ],
Destacamos lo s  b e n e fic io s  de que lo s  H anseâticos, p'.:diesen comprar 
y  vender en lo s  p u e rto s  espaholes, cuanto q u is ie re n , y a lo s  p re c io s  qae 
p ud ie ren  c o n c e rta r , s in  l im ita c io n e s  de ningdn gSnvru, y en c c n t rn p o r t i— 
da la  p ro h ib ic iâ n  de que desde p u e rto s  espan fles  l lc /a s e n  m anufacturas 
espaholas a la s  P ro v in c ia s  Unâdas de Ion  Belgas; es ta  r^est: ic c iâ n  se ju s  
t i f i c a  s i  pensâmes en e l  e s t ado de gue rra  in t e m i  te n te  e n tre  Espaha y 
ta s  p ro v in c ia s ,  que d iscu lp aba  que F e lip e  I I I  vedase concéder P r iv i le g io s  
a e x tra n je ro s  que b e n e fic ia b a n  con a r t ic u lo s  h ispanos a a q u e llo s  t e r r i t o  
r io s  rebeldeso Mâs adu lan te  se in s is te  sobre es te  punto con esta  p o l i t i ­
cs d u ra : " I te n  se ha convenido, y concertado , que despuôs de la  co n firm a  
c iô n  de es tos  C a p itu le s  la s  Ciudades H anseâticas p roM bérân  p o r E d ic to  -  
P û b lic o , que ninguno de sus sû b d ito s , Moradores o Va^axLos, t r a n s fe r i r â ,  
n i  t ra e rê  a lo s  Reynos y Sehorîos de su M ajestad, y de lo s  Serenîsim os -  
P r in c ip e s  A lb e r to ,  y Is a b e l C la ra  Eugenia, A rchiduquüs A u s tr ia ,  Duques
(36) Ibid. op. cit. pâg. 384,
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de Borgoha, en c u a lq u ie r  manera, d ire c ta  ô in d ir e c ta ,  en p ro p io  nombre, 
ô en e l  a jeno , n i  acomodarê su nombre para  t r a s f e r i r ,  y t ra s p o r ta r  â lo s  
d ichos  Reynos, y  Senorîos ninguna Nao, ô Naos m ercadurias, m anufacturas,
6 c u a lq u ie r  o t ra  cosa de lo s  N a tu ra le s , ô Moradores de la s  P ro v in c ia s  -  
Unidas, n i  l le v a r d  ningÛn Mereader de la s  d ichas  P ro v in c ia s  Unidas â lo s  
d ichos  Reynos, y Sehorios de su M ajestad, y A lte z a s , so pena de la  in d ig  
naciôn de lo s  M ogistrados y o tra s  c o n s t itu îd a s  de derecho c o n tra  lo s  me- 
nospreciados de sus mandates”  (37)
EL respe to  d e l l i b r e  a lb e d r lo  d e l HenseStinc’ en e l  e je r c i  cio de su 
com ercio, se le s  reconoc iô  generosamente a s i :  " I te n ,  se ha concertado y 
c o n c lu id o , que ninguno pueda tomar â Ion  H anseâticos, n i  fc r z a r lo s  â  —  
vender sus rrercancîas c o n tra  su v o lu n ta ',  n i  p o n e rla s  tasas  en e l la s ,  y 
s i  acaso su Majestad tu v ie re  necesidad de alguna de la s  d ichas  p ro v in c ia s  
sus m in is tro s ,  n i  O f ic ia le s  no la s  tomen p o r fu e rz a , s in o  precediendo p r i  
mero c o n tra to , y c o n c ie r to ,  y pagando a l p re c io ,  que a s i se c o n c e rta re ,ô  
con vo lu n ta d , y s a t is fa c c iô n  de lo s  Duenosj y s in  es to  no sean ob ligados 
lo s  vended ores & e n tre g a r la s  m ercancîas" (3 8 ). Digur^.denente, abundando 
en ese extreme, se ahade:
" I te n  se ha convenido, y conço itado , quo la s  mercanclas que lo s
( 37) I b id .  op. c i t .  p ^ .  385.
(38) Ib id ,  op. c i t .  pâg. 384,
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N a tu ra le s , V ecinos, y Moradores de la s  d ich a s  Ciudades t ra je re n  â es to s  
Reynos, como no sean de la s  p ro h ib id a s , sean l ib r e s  d e l derecho de T re in  
ta  p o r c ie n to , que de pocos ahos â es ta  p a r te  se comenzô â c o b ra r, pagan 
do tan  solamente lo s  derechos, y im puestos de an tes de la  im p o s ic iô n  d e l 
derecho d e l T re in ta  p o r C ien to , acepto en la s  mezizanclas, en que p o r lo s  
P r iv i le g io s  se le s  hace g ra c ia ,  que en es tos  no han de pagar mâs de lo  -  
con ten ido  en lo s  d ichos  P r iv i le g io s ;  y su Majestad mandarâ, que cesen t£  
das la s  im p os ic io nes , y e x to rs ic n e s  de que s in  ju s to  t î t u l o  p a re c ie re  -  
haver s id o  tra b a ja d o s .
I te n  se ha convenido, que tcdo  e l  d in - rO ;  rue lo s  d ic h rs  ! ’.anseâ- 
t ic o s  huv ie ren  depos itado  en razôn de., derecho do T re in ta  p o r C ie n to  y 
no e s tu v ie re  yâ cobrado po r e l  F isco , se r e s t i tu y a  luego, a sus duohos, 
y s i  en razôn de es to  han in te rv e n id o  algunos f ia d o re s ,  sean l ib r e s  es— 
to s  ta ie s  de la  f ia n z a "  (39)
E x is t  ia  una verdad era p r  iocupac:\ôn en Espaha en im p e d ir e l  corner 
c io  de p roductos  espaholes e fectuado p o r lu s  e x tra n je ro s  b e n e f lc ia r io s  
de P r iv i le g io s ,  — y p o r ta n to  amigos nue s tros , con lo s  Rebeldes de lo s  
Pa ises B a jos , cosa lô g ic a  y n a tu ra l*  en toda s itu a o iu n  j ô l i i a ,  como era 
a q u e lla , p o r e l lo  no debe ex traharnos  que se in s î.s ta  sobre ese extrem o, 
de es ta  manera; " I t a i  se ha convenido, y concertado , que para  e v i ta r  lo s
(39) op. cit. pâg. 385,
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Pasaportes fa ls o s ,  de que lo s  Belgas de la s  P ro v in c ia s  Unidas se ha apr£  
vechado pa ra  navegar â estos Reynos ccn t l t u l o ,  y nombre f in g id o  de Han­
s e â tic o s , con trahac iendo  lo s  s e l lo s  de a lgunas de la s  d ich a s  c iudades, 
y tomando o tro s  nombres; ten iendo  de aquô ade lan te  un Contraseho Secre­
te  lo s  M a jis tra d o s  de la s  d ich a s  C iudades, se Svguirân, y cum p lirân  la  
fo rm a, que lo s  d ich o s  sus D iputados han p ropuesto , y o fre c id o  ea e l  Ca- 
‘b î t u lo  dôcimo de su p rim era  respuesta  dada a 28 de j u l i o  Jesde aho de 
1607" (4 ü ). Mâs a d e la n te , p u n tu a liz a , s igu iendo  aquel té n o r "que demâs 
de lo s  P asaportes, y R e g is tre s  que t ra je re n  lo s  Navios, que p a rt^o re n  de 
lo s  d ichos  P u e rtos , t ra ig a n  C artas  de Aviso uei'radac de la  perscna d ip u — 
tada p o r  e l  Senado pa ra  e l  Consul, a d v lit io n d o  de lo s  iJavios que p a rte n , 
quien son y lo  que tra e n , pai‘'a que p o r codas v la s  se c ie r r e  la  p u e rta  â 
lo s  fra u d e s  ( 4 l ) .  Para e l  caso de que a lgûn H anseâtico , quebrantase la  
p ro h ib ic iô n  de com erc ia r con nues tros  Rebeldes de lo s  Raises Ba jos sus 
m ercanclas s e r la n  o b je to  de in c a u ta c iô n , quedando la  m itad para  e l  F isco  
de la  Hansa, y la  o t ra  m itad , para  lo s  denunciadores.
Los tê rm in os  de la  p ro h ib ic iô n  de com ercio, y l.a pena im puesta , 
d icen  b ien  a la s  c la ra s ,  c u â l era  la  in te n s io n  d e l c u te r  d e l te x to ,  cu­
yo te n o r e ra : " I te n  se ha concertado , y c o n c lu id o , que la s  c iudades Hq£
(4D) I b id ,  op, c i t .  p ^ ,  386. 
(41) op. c i t .  pâg. 386.
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s e â tic a s , despuês de la  co n firm a c iô n  des ta  C a p itu la c iô n , p roh iban  p a r  -  
E d ic to  P û b lic ü , que ninguno de sus n a tu ra le s , S ûbd itos , Moradores n i  Va 
s a l lo s ,  l le v e  ê  Holanda, y Zelanda, n i  é la s  demâs P ro v in c ia s  Unidad ni£i 
gunas m ercanclas de lo s  Reynos y Senarios de su Majestad y de la s  Sere— 
n ls im as A rchiduques, s in a  â sa las  la s  Puertas H anssé ticas, d a a tra s  Lu 
ga res , y Reynas amigas, d n e u tra le s , sapena de c a n fis a a c iô n  du tadas  -  
a q u e lla s  m ercanclas, que destas  Reynas fue ren  lle v a d a s  p a r la s  H ansedti 
cas â la s  d ich a s  p ra v in c la s ; de t a l  manera, que la  m itad de es tas  mercan 
c îa s , ô de su v a la r ,  sea para  e l F isca  de la  Hansa; y la  a tra  mi had se -  
dô ê  la s  Denunciadares, sacôndase p rim era  de e l la a  e l derecl.a du T re in ta  
p a r C ie n ta , y pagândala ê  la s  D iputadoo de su iMcgustad darda fê  a la s  — 
pravanzas lé g it im a s  hechas en Espana, y embiadas en a u tê n tic a  ferm a ê  la  
Hansa" (42)
E l usa y d is f r u te  de la s  naves H ansedticas p a r p a r te  de n ue s tra  
mada, en casa de acc iden te  a fu u rz a  mayaiv se re c a g iû , pera can la s  s i -  
g u ie n te s  c a u te la s :" I te n  se ha ca n c lu îd a , y cancertada , que s i  a lguna vez 
fu e re  m enester v a le rs e  de la s  Naves de la s  H anse lc ic r s  para e l  s e r v ic ia  
de Su Magestad p a r a lgûn a cc id e n te , ù an a tra  manera: sJ Magestad ardena 
râ  desde luega a la s  Générales de sus Armadas, y d tadas la s  demês M in is  
t r a s ,  y O f ic ia le s ,  ê. qu ien  ta c a re , que de aqu î ade lan te  na la s  dstengan.
(42) Ibid, ap, cit. pâg, 387.
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n i  fue rcen  a s e r v ir  c o n tre  su vo lun tad  de ninguna manera, s i  no fu e re  con 
consen tim ien tô  de lo s  Mercaderes, y concentrdndose con e l lo s  en e l p re c io  
y que ce lebrado e l  c o n c ie r to  sean tra ta d o s  am igable y bcnevclam ente, y se 
le s  paguB a l  t ie n p o  concertado su e s tip e n d io , s in  d i la i lO n ;  y mander^.,que 
SB cumpla a s l s in  d a r lu g a r  a o tra  cosa en n ingd i tiem po" (4 3 ).
3. R e s tr ic c lû n  a la s  expo rtac iones  e sp a h o la s .- S in embargo^ pesa a todo 
lo  expuestO; se c a n s in t iô  en que lo s  H ansedticos pud ie ran  -aeguir comer- 
c iandü , con sus p roduc tos  con la s  P ro v in c ia s  Rebeldee^ y b e n e fic ia rs e  de 
la  N e u tra lid a d  que mantenf.an con âstas. Lo que no se to le ra b a  que la s  
P ro v in c ia s  Rebeldes se b e n e fic ia re r . dn la  im ijo r ta c iln  de p roductos  espa- 
no le s , v é r if ie a d a  a tra v ë s  de te rc e ro s  re u tro le s .  La c inceslôn dec la  a s l;  
"Y para  que puedan lo s  sû b d ito s  de emtrambas p a r te s  r e c ib i r  mds abondan­
te s  f r u to s  desta  C a p itu la c id n ; se ha concertado , y c o n c lu ld o , que su Ma­
je s ta d , y lo s  Serenîsim os A rch idu rfjes  juntam ente con la s  Giudades Hanseê 
t ic a s ,  un ida , y separadamente, t ra b a ja rd n , en que no se le s  c ie r r e  la  ^  
t ra d a a lo s  H ansedticos p o r lo s  Belges de la s  P ro v in c ia s  Unidas, n i  o tro s  
para  lo s  P uertos de Su M ajestad, y de lo s  Suren i : no A chiduques, s ino
que donde q u ie ra , puedan gozar de la  Casa y P r i 'd . l r ^ io i  que t ie n  en en 
beres, y en tren  a t r a t a r  lib re m e n te , como mfis p a r t ic u la r s : - te  se ha t r a -  
tado en lo s  Actos de e s ta  L e g is la c id n ; y cuando la s  d ichas  P ro v in p la g  '
(43) Ibid, op. cit. p6g. 388.
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Unidas no se q u is ie re n  re d u c ir  a su ju s te  p e t ic id n ,  se usaré de lo s  reme 
d io s  con ten idos  en lo s  d ichos  Actos" (44 ).
4. ExenciOn a lo s  H ansedticos d e l derecho d e l T re in ta  po r Ciento»
Se a r t ic u la  es te  p r iv i le g io  de im p o rta c id n  de m ercanclas de A le -  
mania y de lo s  lu g a re s  s e p te n tr io n a le s  de Europe, p o r p a r te  de lo s  Han—  
s e â tic o s , con una exenciôn t o t a l  d e l pago d e l canon conocido f is c a lm e n te  
como d e l T re in ta  p o r C ie n to , de es ta  manerra; Y porque su M ije s ta d  no qute 
re ,  n i  en tie nde , que se q u ite  e l  derecho de T re in ta  p o r Ciento^ para  con 
lo s  Reyes, P r in c ip e s , y o tra  s Giudades S e p te n tr io n a le s , que ne !ia ' conye 
n id o , n i  c a p itu la d o  sobre la  forma d e l TratOç y Ce m:^rcio, para  e x c lu ir  
de Bstos Reinos a lo s  de la s  Is la s  de Heianda y Zelanda, y la s  demâs pr_o 
v in c ia s  Unidas c o n tra  su M ajestad, como lo  han heoho lo s  Sorenîsim os Re­
yes do F ra n c ia , y In g la te r r a ,  y la  Hansa T e u to n ics ; se d é c la ra , que so lo  
lo s  d ichos  H anseâticos puedan t r a e r  la s  m rrcanolas de Alemania, y de lo s  
lu g a re s  S e p te n tr io n a le s  sus Vecinos, l ib r e s  d e l Derecho d e l T re in ta  p o r 
c ie n to , p o r e l  tiem po, y ei, e l e n tre ta tn to ,  que le s  d ichos  Reyes, P r ln c l 
pes y R epdb licas se convengan con su M ajestad, cum^ l i  ! an hocho lo s  d i ­
chos Reyes de F ra n c ia , y In g la te r ra ,  y la  d lc iia  ta : .s i Tou tZn ica , 0 se re  
duzcan a la  dév ida  obed ienc ia  lo s  S jb d ito s  de la s  d ich a s  I s la s  de H o lan -
(44) Ibid, op. cit. pâg.
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da, y  Z e la rda , y la s  demâs P ro v in c ia s  Unidas, â se tome acuerdo, y a s i ^  
to  con e l la s  de Paz, 6 Tregua; con t a l  d e c la ra c iô n , que hcya de quedar, 
y quede en su fu e rz a , y v ig o r  la  concesiOn hecha d lo s  S dbd itos d e l de 
Reyes de F ra n c ia , y In g la te r ra  sobre e l t r a e r  la s  m ercanclas de Alemania 
S u p e rio r, la s  cua les  le s  serâ l l c i t o  t r a e r  â lo c  Reynos de su M ajestad, 
como le s  e s tâ  conced ido" (4 5 ).
5. Inmunidad p e rson a l y de b ienes en caso de g u e r ra , -  En ouanto a la s  
g a ra n tla s  pe rsona les  en caso de gu e rra  e n tre  Espana y la s  Ciudades Han- 
s e â tic a s , se r a t i f i e s  e l  p lazo  de un ano y un d ia  quo se recoge an e l  -  
a p a rt ado 37 de lo s  C e p îtu lo s  para  la  Hansa e'I 13 de t ic :  o r :  de? 1607, 
y du ran te  cuyo in te r re g n o  puedan abandonar e l t e r r i t o r i o  cnemigo con sus 
b ienes s in  s u f r i r  dano, n i  parsecuciôn  alguna, E l p r iv i le g io  se e x te r io ­
r iz e  de es te  modo: " I te n  se ha c o n c lu ld o , y asentado, que en caso de Gue­
r r a  ( lo  que D ios no q u ie ra ) no co rra n  lo s  S dbd itos de su M ajestad, que 
se h a lla re n  en e l dcm in io  de la s  Ciudades H anseâticas, n i  lo s  S dbditos de 
de e l la s ,  quese h a lla re n  en lo s  Reynos, y Qehorîos de su M ajestad, d e t r i  
mento, n i  dano en sus personas, n i  b ienes , y que ton; ar lo s  unos, y lo s  
o tro s  tiem po de ano, y d la ,  para  poder r e t i r a r s o  cor. sas haciendas, s in  
que pn e l lo  se le s  ponga e s to rbo , n i  impediments a lguno '”. (4 6 ).
(45) Ib id .  op. c i t .  pâg. 389.
(46) Ib id .  op. c i t .  pâg. 390.
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CASA DE AUSTRIA
REINADO DE FELIPE B/
( 1 6 2 1  -  1 6 6 5 }
34.
INSTAIJRACION DEL RJERO PE EXTRANJEFtIA PE LOS INGUESES, 
REAL CEDULA PE FELIPE IV  PE 19 PE MARZO PE 1645 (47)
1. In tro d u c c lt fn .-  En e l  Preâmbulo de es ta  Real Côdula parece hacerse re fe re n  
c ia  a lo s  P r iv l le g io s  y Exenciones o torgados p o r F e lip e  IV  y  Idlacobo I  de 
In g la te r r a  en e l tra ta d o  de Paz, A lian za  y Comercio s u s c r ito  e l  18/28 de 
agosto de 1604, a s l como a o tra s  d is p o s ic io n e s  com plenenta i'las de lo s  Re^ 
nos de C a s t i l la  y P o rtu g a l, en v ir tu d  de lo s  tê rm inos  que ce ru cc re n  en -  
su in c is o  p rim e ro , que d ic e : "Don F e lip e , pa r la  g ra c ia  de D ioc, rey  de -  
C a s t i l la ,  (s iguen  todos lo s  t i t u lo s ) ,  Per cuanto p o r p e rte  de vos R icardo  
A n ton io , cônsu l de la  naciôn in g le s a , p o r voz y en nombre de lo s  v a s a llo s  
d e l rey  de la  Gran B re tana, me ha s id o  hecha re la c iô n ,  que mediante la s  — 
paces que en este y aquel re in o  estên asentadas, re s id e n  y com ercian en 
A nda luc la , p r in c ip a lm e n te  en la c  ciudades de S e v il la ,  S an ldcar, Câdiz y -  
Mêlaga, suplicândome sea s e rv id o  de co n firm a ro s  lo s  p r iv i le g io s ,  exenclo  
nés y fa c u lta d e s  que os competen a s l p o r lo s  c a p ftu lo s  de d ich a s  paces, 
como p o r la s  con firm ac io nes  de e l la s  y o tra s  mercedec e indu ’-tos  que e l  -  
r ^  m i seno r ,  mi padre (que haya g lo r ia ) ,  os d id ,  y u tra s  cu a le s q u ie ra  —-
( 47) CANTILLÜ, A. "T ra tados , Convenios y D ec la rac iones  de Paz y de Comer­
c io ,  que han hecho con la s  p o te n c ie s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espario 
le s  de la  Casa de BorbÔn desde e l ano 1700 hasta  e l d la " .  M adrid , 1843 
pâg. 137 a 140, (Reinado de F e lip e  V)
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c^e se os hayan dado p o r m is coronas de lo s  m is re in o s  de C a s t i l la  y Por 
tu g a l,  mandando que se le s  guarden y cumplan en todo y po r todo s in  n in — 
guna l im ita c id n ,  y a mayor abundamiento concedêroslos de nuevo con la s  -  
c a lid a d e s , am p liac iones , cond ic iones  y d e c la ra c io n e s  que mâs os convengan 
poniendo penas a qu ien lo s  c o n tra d ije re ,  y no lo r  guardare ; y para que -  
se sepa lo s  que son, se le s  dé cop ias  de e l lo s ,  o como la  mi m erced.fus­
se. "  (4 8 ],
La verdadera trascendenc ia  de es ta  Real Cddula., rnd.'.ca a nues tro  
modo de v e r en que se im p lan ta  p o r p rim era  vez con c a rê o te r ge n e ra l en -  
Espana e l  Fuero de E x tra n je r ia  para lo s  sû b d ito s  b r ltâ n lc o s ,  La p.-imera 
d is p o s ic id n  en que se im p lan ta  en nues aa  P a tr ie  una ju r is d '.c c iô n  uspe—  
c ia l  -  e l  ju e z  conservador -  cs to  es, e l  Fuero de E x tra n je r la ,  c rono ld— 
gicam ente hablando, es con lo s  C a p îtu loo  concedidos p o r F e lip e  I I I ,  a la  
HANSA TEUTONICA e l  28 de septiem bre de 1607; fu e ro n , pues, segûn nues tra  
te s is ,  lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa, lo s  p '-im eros re c ip ie n ta r io s  d e l Fuero 
de E x tra n je r ia  en nues tro  sue lo  p a t r io  (4 9 ).
iC u â l es la  in te n s io n  de F e lip e  I I I  a l  d ispense r lo s  P r iv i le g io s  
que mâs ade lan te  analizarem os? E l p rc p io  Rey, hase inae: ze:r un la  c ita d a
(48) I b id ,  op. c i t .  pâg. 1371.
( 49) N o ta .-  An ton io  Riquelme es su obra "Elementos de Derecho P d b lic o  In  
te rn a c io n a l"  so s tie n e  la  argum entaciôn de que e l Fuero de E x tra n je -  
r î a  se creâ  ex novo po r la  Real Cédula de F e lip e  I I I  de 9 de noviem - 
b re  de 1645. (M adrid , 1849)
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Real Cédula, su pensamiento can este  te n o r : "(porque  mi in te n c id n  y vo lun  
tad  d e lib e ra d a  eu que todos lo s  de la  d ich a  naciÔn gocé is  y gocen de e l lo s  
s in  ninguna l im i ta c iô n j con c a lid a d  que en e l  tiem po que re s id ie re n  en la  
Anda lucla  lo s  d ichos  in g le s e s , a vos n i a e l lo s  no se os pueda encargar 
n ingûn o f ic io  n i  carga p û b lic a  n i  c o n c e jî l ,  t u te la r ,  ca ra d u rla s , recep to  
r fa s ,  te s o re r îa s , aunque sean de a lca b a la s  y m illo n e s , y o tro s  s e rv ic io s  
que toquen a mi r e a l hacienda, n i  tampoco se os puedan p e d ir  prôstamos n i  
d o n a tivo s  n i  que tom eis ju ro s ,  n i  sus re n ta c , c a b a llo s  n i  esc laves. Y po r 
os hacer mâs merced, en conform idad con lo  asentado en la s  pa c ts  q u ie ro , 
yppe rm ito  que podâ is  y puedan t r a t a r  y comerc a r  l:'b rsm ents  y vender vues 
t r a s  mercanclas y f r u to s  y cemprar lo s  du m is ru in e s  y sac a:, lo s  de e l lo s ,  
guardândose lo  d isp u e s to  p o r la s  le ye s  y pragm éticas que de es te  hab lan, 
y pagando a mi r e a l hacienda lo s  derechos que se deb ie ren  pagar: p ro h i—  
biendop como p ro h ib e  y mande, que no se os tomen p o r fu e rz a , n i  se os æ  
quen ningunas m ercaderlas, t r ig o  n i  cebudu; aunque ses para ap reste  de -  
m is armadas, f lo t a s  y geleones, n i  p o r a s e n tis ta s  n i  e s tra n je ro s , y lo s  
d ichos  p r iv i le g io s  hayon de se r, en cuanto a l  t r ig o  y cebada, conforme a 
la  ta ra ;  y en cuanto a la s  demâs coseu y m ercaderîas aqi a llé  en que os -  
co n v in iô re d e s  y conce rtâ redes , s in  sa ca ria s  de vu u s tro  poder hasta  haberos 
pagado, y s in  que p o r razOn de e l lo  se haya de d a r lu g a r  a que se os h ^ a n  
m o le s tia s  y v e ja c io n e s ")  (5ü)
(50) Ibid, op. cit. pâg. 137-8
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2. VIGENCIA DE LA ORDENANZA DE SEVILLA.
Se ré g u la  para lo s  mercaderes in g le s e s  que t r a f ic a n  po r la  Andalu 
c ia  que ha de a p lic ô rs e le s  la  Ordenanza de la  ciudad de S e v il la ,  en lo  -  
to ca n te  a la  in tro d u c c iô n  p o r a q u e llo s  de pescado seco y sa lado, d is p o s i 
c iô n  que no puede se r mâs generosa, toda vez que la  misma no e s ta b le c ia  
ninguna l im lta c id n  en cuanto a l p re c io  de ven ta . P re fe rim os seguidamente 
in s e r ta r  e l  apartado en que se le s  c o n f ie re  lo s  mentados P r iv i le g io s :
("Y  porque muchos de vo so tro s  t r a t â is  t r a e r  a lo s  p u e rto s  Je A nda luc la , 
ciudad de S e v il la  y o tra s  p a r te s  mucha can tid ad  do baca lao y o trc s  géné­
ra s  de pescado seco y sa lado , po r se r lo s  m artenim ^entos mâs r.oouoorios 
que hay, y se os hacen muchas cos tas  y ve ja c io n e s ; q u ie ro y  nando que se 
os guarde la  ordenanza de la  ciudad de S e -v illa , en que d ispone que a lo s  
que en tran  con pescado seco y sa lado no se pueda poner p o s tu re , antes se 
le s  p e rm it ir â  vender a l  p re c io  que q u is ie re n , s in  que sea necesario  man^ 
fe s ta r lo  mâs que a lo s  m in is tre s  que ccbran m is re n te s  re a le s ; y s i  lo s  
nav los  en que se t r a je r e  d icho  baca lo  fue ren  grandes que no puedan s u b ir  
r î o  a r r ib a  y se ordencre en barcos, e l ju e z  d e l a lm ira n ta zg o , n i  o tro  a l  
guno no pueda poner en lo s  d ichos  barcos guardas a co s t : de lo s  duenos de 
e l lo s .  Y aslmismo mando que en caso de consbar que e l  d icho  pescado es tâ  
p o d rid o  y no se puede g a s ta r , se haya de quemar o echar a l  agua s in  que 
p o r razôn de e s te  se pueda hacer n i  haga causa a lo s  suehos o personas -  
que lo  vend ie ren , n i  p re n d e rlo s , n i  d e n u n c ia r lo s " ) ,  (51)
(51) Ibid, op. cit. pâg. 138.
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Es c u r io s o  que se hab le  d e l ju e z  d e l A lm iran tazgo , en p rim e r lu g a r  
a c u a lq u ie r  o tro  érgano encargado de a p l ic a r  la  le y ,  pero d icha  a n te p o s i-  
c id n , estimâmes que no es c a s u a l,s in o  in s e rta d a  con p r io r id a d  in te n c io n a -  
damente. J u s t if ic a m o s , t a l  aseveraciôn -  e l  te x te  f i j a  es ta  orden " e l  Juez 
d e l A lm iran tazgo , n i  o tro  a lguno, no pueda poner en lo s  d ich o s  barcos guar 
das a Costa de lo s  duenos de e l lo s  (5 2 ] ,  no p o r puras razones de exégesis 
pe rson a l a la  v is ta  d e l orden de p re la c iô n  in d ic a d o , c la ro  y te rm in a n te , 
s in o  en fu n o id n  de la s  argum entaciones extensas que vé r if ie a m o s  a l  a n a l i -  
za r la  Ordenaza de F e lip e  IV  de 4 de Octobre de 1624 nreadcra do .:n Consu 
lado  con t î t u l o  de A lm iran tazgo y demâs dispo.-.ic.lo;-.3s Roaleo cemp .omenta- 
r ia s  y concordantes con esa in o t i tu c iu n ,  que g iosanos en pây inas a n te r io — 
re s  y que en aras de la  brevedad y a f i n  de no se r r e i t e r a t iv o s  damos po r 
rep roduc idas ,
3. GARANTIAS JURI0ICCF-PR6CF8AL.ES,
Como qu ie ra  que lo s  com ercian tes in g le s e s , porilan se r o b je to  ante 
e l ad m in i s t r  ad o r d e l a lm o ja r ifa z g o , de denunoias in ju - . t iv ic a d a s  □ errôneas 
po r impago de derechos y t a r i f a s  en m a te ria  de f ru to r .  y nGï-c ^de rias  que -  
lle va b a n  apare jadas la  den tenc iôn  du a q u e llo s  con o l  co n s ig u ie n te  r ie sc rô - 
d i t o  y v e ja c iâ n , la  Real Cédula d ispuso en su fa v o r ,  es tas  g a ra n tie s  ju M  
d ic a s  y p ro ce sa le s : ("Y  porque e l  a d m in is tra d o r de lo s  a lm o ja r ifa z g o s  y
(52) Ibid. op. cit. pâg. 138,
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o tro s  d ife re n te s  derechos que se cobran de lo s  f r u to s  y m ercadertas, han — 
in tro d u c id o  cuando alguna se denuncia, a l  p render a la  persona que se muej 
t r a  p a r te ,  de que se sigue a lo s  hombres de négociés mucho d e s c rô d ito , cos 
ta s  y ve ja c io n e s ; es mi vo lun tad  y mando, que en la s  d ichas  denunciaciones 
so lo  se procéda c o n tra  la s  m ercaderlas y no c o n tra  la s  personas, p e rm it iô n  
d o le s , como le s  p e rm ite , que puedan hacer y hagan sus defenses en la s  d i ­
chas v e ja c io n e s , dando a lo s  ju ram entos que h ic ié re d e s  en j . i i c i o  y fu e ra  
de ô l  la  fê  y c ré d ite  que se d ie ra  s i  fue rados  espaholos; s in  qi;e sobre es
to  re c ib â is  ve ja c io n e s  n i  m o lo s tia s , n i  se os pueda haoer agravi.o a lguno"
(53)
4. LIBERAUDAD EN MATERIA RELIGTQSA.
La û lt im a  p a r te  d e l te x te  que encabeza es tas  lîn e a o , murece una g lo  
sa a p a rté , y es que to d a v îa  en 1645, e x is t ia  p o r Europe, un h a lo  de d is —  
c r im in a c iô n  re lig io s e ^  que algunos ju s t i f io a o a n  en aras de su fe rv o r  r e l i ­
g io se , Debemos de c o n g ra tu lâ m e s  que en Espana, y merced a d ich a  concesiôn 
re g ia  de F e lip e  IV , se d ie se  en a q u e lla  fcch a , e l  r.iisno c ré d ite  a l juramen
to  de un com ercian tes in g lô s - fu e s e  o no c a té l ic o  rom aïc - que a l  de un e^
pan e l. E l te x te  d e c la , " s in  que sobre es tu  -  lo s  b r itâ n ic o s  -  re c ib ie s e n  
ve ja c io n e s , n i  m o le s tia s , n i  se os pueda hacer a g ra v io  a lguno (5 4 ). Para
(53) Ib id ,  op. c i t .  pâg. 138,
(54) Ib id .  op. c i t .  pâg, .3 8 ,
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a p u n ta la r  mâs ardenadamente ese ta le n ts  generoso, la  d is p o s ic if in  R eal, c£ 
mo vim os, p ro h ib e  se pregunte  a lo s  com ercian tes in g le s e s , en lo s  p le i t o s  
en que in te rve n g a n , como p a r te s  o te s t ig o s ,  que dec lo ren  s i  son o no ca tâ  
l ic o s  romanos, c irc u n s ta n c ia  que debe se r ir r e le v a n te  an te  In s  o jo s  d e l 
ju zg a d o r, a e fe c to s  de im p a r t ir  sana y o b je t iv a  ju s t i c i a.
5. TRATO BENEVOLO EN MATERIA DE LIBROS DE COMERCIO.
Como q u ie ra  que en alguna s causas, se le s  ob lig a b a  a 1ns c itac ios  s 
s û b d ito s  a a p o rta r  lo s  l ib r e s  de sus negocios, rec ib ie sc lü  v e ja n io r  os por 
ese concepto, la  Real Cédula s a l iâ  en defensa de a q u e llo s , ru le vâ n d n le s  -
de d ich a  e x lg e n c ia , con es ta  fO rm ula: "Y porque para  j u s t i f :  ;ac iân de a l -
gunas causas, lo s  jueces y ju s t in ia s  pretenden que lo s  mercaderes exhiban 
lo s  l ib r e s  de sus c o n tra ta c io n e s  y sobre e l lo  re c ib e n  ve ja c io n e s  y agra­
v ie s ;  q u ie ro  y mando que lo s  l ib r e s  de lo s  mercaderes de la  d icha  naciân 
no se saquen de su poder p o r ninguna causa que cea, s in o  que lo s  tengan de 
m a n if ie s to  en sus casas para sacar la  p a r t id a  que se sena la re , s in  p c d ir -
le s  o tra s , n i  p o d e rle s  sacar o tro s  papeles ninguno, so prna que e l  que con
t ra v ie n ie re  a e l lo  serâ ca s tiga do  conforme a derecho", ( 5J,
Se a r b i t r é  un moderne sis tem a -  lioy tan  en use -  de sacar cop ia  de 
de d ich o s  l ib r e s ,  s in  necesidad de a p o r ta r  lo s  o r ig in a le s  a l  p le i t o ,  con
(55) Ibid, op. cit. pâg. 138.
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b 1 co n s ig u ie n te  p e l ig ro  de e x tre v îo  o d e te r io ro .
Abundando en la  d ispensa de excensiones y p r iv i le g io s ,  F e lip e  IV , 
dé te rm iné : "Y porque aslmismo lo s  mercaderes despachan la s  m ercaderlas 
en la  aduana de la  ciudad de S e v il la  de todos lo s  derechos, que po r ser 
muchos se hace una h o ja  y es ta  va firm ad a  y ru b r lo c d a  fje todos lo s  m in is  
t r o s  y se queda en poder d e l a lc a id e  de la  aduana, porque sn su v ir tu d  -  
d e ja  s a l i r  la s  m ercaderlas que van en fa rd e s , pacas, h a u le r y c a ja s , y de_s 
puôs de hab e rlas  sac ad a y p u ê s to la s  en su casa en a ‘s alnac.enoc; e l  guar­
ds mayor de la  aduana y lo s  m in is tre s  d e l medio p e r c ie n to  os \T -d.tan -  
la s  casas y la  ropa , haciendoos m o le s tia s  y v i ja c ic n c s ,  pidMnduc 3 te n e r 
p o r hab e rlos  de jado a i poder de d icho  a lra id e  de la  aduana; p roh ibe  y man 
do que no se puedan v i s i t a r  le s  casas de lo s  d ichos  mercaderes, n i  p e d ir -  
le s  n i  p idan lo s  despachos que no quedan en su poder, con que esta  se ha 
ya de entender y en tienda  en la s  casas que estân de lo s  muros aden tre  de 
la  d ich a  c iudad ; y porque se sepa lo s  que s o is  de la  d icha  nacién in g le ­
sa, se os haya de da r cop ias  de lo s  d ichos  p r iv i lé g ia s  y exenciones que 
os toca ren  y os e s tu v ie ru n  concedidos a s î p o r lo s  cupr^tL'los de la s  d ichas 
paces, como en o t ra  c u a lq u ie r  manera’- (5 6 ],
(56) Ibid, op. cit. pâg. 138.
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6. E l Fuero de E x tra n je r ia  s t r i c t o  sensu.
CREACION DE JURIfDIcciON PflCP IA : E l Juez conservado r.
En p r im e r lu g a r  tra n s c r ib ire m o s  e l apartado de la  Côdula de F e l i ­
pe IV , en que se in s t r u i r â  para  lo s  s û b d ito s  in g le s e s , una ju r is d ic c ié n  
excep c ion a l y p ro p ia , p o r es tim a r que e l com en to .io  en es te  caso es p re  
f e r ib le  h a ce rlo  a p o s te r io r i :  "Y para que en todo  tiem po esta  merced os 
sea c ie r ta  y segura, hayâ is  de te n e r un ju e z  conservador para  la  Andalu 
c ia ,  p r in c ip a lm e n te  para  la s  d ichas  ciudaden de S e vâ lla , MUaga- Câdiz 
y Sanlûcar de Barrameda, a quien yo haya de da r comlsâun baota: : te  p.ara 
la  guarda y cum plim iento  de lo s  d ich o s  p r i v i l j g i o s  I tb e r ta d o s  y exencio 
nés; e l  c u a l haya de aprem ia r y compelor a toJas  y cuaD osqu e r  personas, 
de c u a lq u ie r  su e rte  y ca lid a d  que sean q je  tocaren  a la  d icha  nac ién , a s l 
en a q u e lla  en que fu e re n  reos convenidos, como en la s  que fu e re n  a c to re s , 
aunque la s  personas que lo s  c o n v in ie re n  y que de e l lo s  fu e ren  convenidos 
tengan c u a le s q u ie r jueces p r iv a t iv e s ,  a s î p o r a s ie n to  o c o n tra to  que hayan 
hecho, como p o r preem inencias e inmunidados que tengan, porque de la s  d i ­
chas causas so lo  ha de conocer p r iv a tiv a m e n tu  e l  d icho  ju e z  conservador, 
y no o tro  ju e z  n i  t r ib u n a l a lguno, aunque sea p o r la  v l,  de jsceso , n i  de 
in ju s t i c ia  n o to r ia ,  o en o tra  c u a lq u ie r  manera o form a, y u l d icho  ju e z  
conservador p o r ahora lo  see e l  d o c to r don F ranc isco  V erga ra , ju e z  de la  
mi a u J ie n c ia  de lo s  grades de la  c iudad de S e v il la ,  e l tiem po que a s is t ie  
re  a e l la ,  y p o r su ausencia e l  lic e n c ia d o  don F ranc isco  Medrano, ju e z  —
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de la  misma a u d ie n c ia : e l  c u a l para lo s  negocios y p le i t o s  que se o f r e -  
cdaren en la s  d ic îia s  c iudades de Mâlaga y Câdiz y en Sanldcar haya de sub
de le g a r sû conse rvadu rla  en la  persona que p o r la  d icha  nacién se le  p r£
p u s ie re  para que lo s  sus ta n c ie  hasta la  co n c lu s ié n  y su lo s  re m ita  para  
d e te rm in e rlosJ y  de lo  que é l  de te rm inare  se ha /a  de a p e la r  a l  mi conse 
jD y no para o tro  t r ib u n a l a lguno" (5 7 ).
6 .1 , Competencia g e o q râ fic a ,
Destacaramos p rim e ro , que la  competencia d e l iudex de I r a  jorner—  
c ia n te s  in g le s e s , se e x tic n d e  exclusivom ente a l  Reino de A nda luc i D icha 
f ig u r a  fu ô  creada de modo p r im o rd ia l -  e l  te x to  u t i l i z e  e l té rm in o  " p r in  
c ip a lm e n rte "  -  pa ra  la s  ciudades de S e v il la ,  Mdloga, Cddlz y Sanlûcar rie 
Barrameda, Quiere d e c ir  todo e l lo ,  que no h a b rîa  p le i t o  e n tre  un mereader 
in g lê s  y un re g n îc o la  fu e ra  de a q u e lla  re g ié n , de b e rla  su s ta n c ia rse  p o r
la  ju r is d ic c ié n  o rd in a r ia ,  s in  in t r o m ir ié r  d e l fu e ro  s in g u la r .
Se ju s t i f i c a  es ta  r e s t r ic c ié n  de ju r is d ic c iu n a l id a d ,  an e l  hecho 
de que en a q u e lla  êpoca e l com ercio in g lé s  con Espana se d e s a rro lld b a  p re  
dominantemente en lo s  p u e rto s  anda lu reo . Eran muy pocos lo o  mercaderes -  
in g le s e s  que t ra f ic a b a n  en e l in t e r io r  de C a s tilla >
6 .2 . F u n c ié n ,-  D is tin g u im o s  una t r i l o g l a  de fa c u lta d e s , a saber;
(57) Ibid, op. cit. pâg. 139,
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a) Ser c u s to d io  para " la  guards y cum plim ien to  de lo s  p r iv i le g io s ,  
l ib e r ta d e s  y exenciones" (5 0 ) , c o n fe r id o s  a le s  in g le s e s  p o r la  
Côdula Real que glosâmes.
b) Poder "ap rem ia r y compeler a todas y c u a le s q u ie r  personas, de -  
c u a lq u ie r  su e rte  y c a lid a d , que sean que toca ren  a la  nac ién  in  
g le s a "  (5 9 ).
c) S u s ta n c ia r causas en la s  que in te rven gan  b r i tâ n ic c s ,  ta n to  "a -  
t î t u l o  de reos convenidos, como en la s  que fue ren  a c to re s " . (60)
6 .3 . Monopolio en p rim e ra  in s ta n c ia .
La fu n c ié n  ju d ic ia l  se e je rc îa  po r e l  ju e z  o:r; servador con a u té n t i 
co m onopolio, cuando en la  l i t i s  o p a re c î i un b r itâ n ic o r  Los té rm in os  de -  
la  Côdula no de jan  lu g a r  a dudas a es te  re sp e c ta , "porque de la s  d ich a s  -  
causas sé lo  ha de conocer p r iv a tiv a m e n te  e l ju e z  conservador, y no o tro  -  
ju e z  n i  t r ib u n a l a lg u n o ". ( 6 l)
E l c a ré c te r  de p rim era  in s ta n c ia  -  a l  im p e tra r  ju s t i c ia  -  d e l ju ez  
conservador, se in f ie r e  de lo  d isp u e s to  a s î p o r F e lip e  IV , "  y de lo  que 
é l  de te rm ina re  se haya de a p e la r  a l  mi conse jo , y • j para  o tro  t r ib u n a l -
(58) Ib id .  op. c i t .  pég. 139.
(59 ) Ib id ,  op., c i t .  pâg. 139,
(60) Ib id .  op. c i t .  pâg. 139,
(61) I b id ,  op. c i t .  pâg. 139,
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a lguno (6 2 ). La segunda in s ta n c ia  o a lzada ante e l f a l l o  d e l iudex  de lo s  
in g le s e s , deb îa  in te rp o n e rs e  a l  T r ib u n a l o Consejo de la  C orte .
Recordamos como en lo s  C a p itu la s  de P r iv i lé g ia s  c o n fe r id o s  p a r Fe­
l ip e  I I I  a la  HANSA TEUTONICA e l  28 de septiem bre de 16G7, en su apartado 
21, se determ inaba que la  competencia d e l ju e z  conservador de lo s  Hanseâ­
t ic o s ,  de la  ciudad de S e v il la ,  a lcanzaba hasta  s e is  léguas mâs a l lâ  de -  
la s  m u ra lla s  de la  ciudad h ispa lense . Las ape lac iones  de la s  l i t i s  e n tre  
H anseâ tico  y espano l, se v e r if ic a b a n  ante  e l  Cnnsejo C i v i l  de S e v il la  -  
(apa rta do  22) y la s  de la s  causas e x c lu s iv e s  e n tre  H anssâ tico r an d i -  
r ig i r s e  a la  HANSA TEUTONICA.
6 .4 , J u r is d ic c ié n  r e t r ib u id a ,
F rente  a l  s istem a de a d m in is tra c ié n  de ju s t i c ia  sosten ida  econémica 
mente p o r e l  Estado, - h a b itu a i en un mundo que la  c o n fig u ra  como uno de lo s  
t r è s  poderes independ ien tes , t a l  como lo s  c o n c ib iô  Montesquieu -  en la  Real 
Cédula de F e lip e  IV , se a r b i t r a  una fu n c ié n  ju d ic ia l  a cargo d e l ju e z  con 
served o r r e t r ib u îd a ,  pero a cargo d e l b e n e fic ia r i.o  de a q u e lla , en e s te  ca 
so e l  com ercian te  in g lô s .  En e l û lt im o  in c is o  de a q u e l la  sonn ic ié n  re g ia , 
se ordena "y  tam bién ha de pagar e l ju e z  cnnservr.dnr que nombraren, d e l -  
s a la r ie  o ayuda de co s ta , que gozare pa r la  d icha  ocupacién, an tes  de g o -
(62) Ibid, op. cit. pâg. 139.
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za r de e l la  (6 3 ) , Es p re v io  e l  pago de lo s  h o n o ra rio s  d e l iu dex , c'amo se 
puede im p e tra r  ju s t i c ia .  E l abono de " la  ayuda de c o s ta " , té n ia  c a râ c te r  
de r e q u is ite  s in e  que non para  poder a c u d ir  y comparecer ante  e l ju e z  -  
conservador,
Pero no concluyen a h i lo s  pogos que deb ian r e a l iz a r  lo s  mercaderes 
de la s  I s la s  B r itâ n ic a s ,  a f i n  de gozar de una ju r is d ic c ié n  p ro p ia  y p r i  
v ile g ia d a , Ademés de su fra g a r " e l  s a la r ie "  d e l ju e z  conservador, te n îa n  
que abonar a la  Corona en concepto de derecho de la  media cna to ; la  suma 
de 85,155 maravedf s , en p la ta ,  montante que se a p o r fa r ia  p c r ié e 'io  .,n:3nte 
cada quince an os, y a p r i o r i ,  para  d is f r u t a r  de d i-h a  ju r is d  IcciL .-,. E l ÛJL 
t in o  in c is o  f i j a  ambos pages en esta  fo rm a : "Y de es ta  mi cddu la  de tomar 
la  razén Jerénimo de Canencia, mi con tado r de cuentas de mi co n ta d u rîa  -  
mayor de e l la s ,  mi s e c re ta r io  de la  media anata a cuyo cargo es tâ  la  cuen 
ta  y razôn de es te  derecho: y d e c la re  que de es ta  merced habé is  pagado e l 
derecho de la  media anata , que im po rta  35,155 maravedîs en p la ta ,  e l  c u a l 
habé is  de pagar hasta  en la  misma can tidad  de quince en quince anos oerpje 
tuam ente: y lle g a n d o  e l caso de cu m p lirse  no h a b 'c is  de poder usar de es­
ta  merced s in  que p rim ero  conste hobcr s a tis fe c h o  este  L.ereclio; y también 
ha de pagar e l  ju e z  conservador que nombraren p e r la  d ich a  ocupacién, ^  
te s  de gozar de e l la ;  de que ha de co n s ta r p o r c e r t i f ic a c ié n  de conta
(63) Ibid, op. cit. pâg. 140.
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d u rîa  de es te  derecho" (6 4 ),
No cabe a la rm er a l  es tu d io so , la  contem placlôn de lo s  mentados ob£ 
nos econémicos a cargo d e l com ercian te  in g lô s  a fin ca d o  en la  A nda luc la ; 
ya expusimos con a n te r io r id a d  (6 5 ) , como f re n te  a lo s  p r iv i le g io s  y e x ^  
c iones  f is c a le s  que le  otorgdDa la  Côdula R ea l, i i i ld o  a una a d m in is tra —  
c ié n  de ju s t i c ia  râ p id a  y h u m a n ita ria , debîa  co n s ide ra rse  re n ta b le  e l  pa 
go de a q u e llo s  canon, mâxime cuando ob ten îa  saneados b é n é fic ia s  con e l -  
t r â f ic o  de su négocia ,
6 .5 . V ig e n c ia  y fu e rz a  de la  Côdula Real.
Para r u b r ic a r  mâs ostens ib lem en te  la  fue rza  y v a lid e z  de ?.a Côdula 
Real de F e lip e  IV , -  o b je to  de este  a n â l is is  - ,  se impu30 e.i la  misma po r 
nues tro  Monarca: "Y encargo a l se ren ls im o p r in c ip e  don B a lta s a r  C a rlos , 
mi muy caro  y amado h i jo ;  y mando a lo s  in fa n te s ,  p re la d o s , duques, mar­
que ses, condes, r ic o s ,  hombres, comendadores y suboomendadores, a lc a id e s  
de lo s  c a s t i l lo s  y c a s a s -fu e rte s  y llo n a s  y  a lo s  de mi conse jo , p res lden  
te s , o id o re s  de la s  mis a u d ie n c ia s , a lc a ld e s , y a lg u a c ile s  de la  mîa ca­
sa y c o r te  y c h a n c il le r îa s ,  y a todos lo s  c o rre g id z /e o . z s is te n te , g o b e r- 
nadores, a lc a ld e s  mayores y o rd in a r io s ,  y a todos c u a le jq u ie r  ju eces  y —
(64) Ib id ,  op. c i t .  pâg, 140.
(65 ) Vôase la  IN tro d u cc iâ n  de es ta  R. Côdula de 19 de morzo de 1,645.
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ju s t lc ia s  de es tes  m is re in o s  y sepiorîos, que os guorden y cumplan, y -  
hagan guarda r y c u m p lir  es ta  mi c a r ta ,  y la  merced que po r e l la  os h ago, 
y c o n tra  su te n o r y form a no vayan n i  pasen ahora n i  en ningûn tiem po, n i  
p o r n irgu na  manera, perpetuamente para siempre jamâs, n i  cons ien tan  n i  -  
den lu g a r  a que se os l im i t e  n i  suspends en todo er. p a rte  todo e l lo ,  no 
embargante cu a le sq u ie ra  le ye s  o pragm âticas de es tes  d ichos m:' 3 re in o s  y 
seho rîos , ordenanzas, e s t i l o ,  uso y costumbre de la s  d ichas ciudades de 
S e v il la ,  Gâdiz, Mâlaga y S anlûcar, y todo lo  demâs que haya o pueda haber 
en c o n t ra r io ;  con lo  c u a lj para en cuanto a es to  toaa  y po r esca vez h a - 
b ié n d o lo  aquî p o r in s e r to  e in co rp o rado , corne so du verbe ad vorh.in aqu i 
lo  fu s s e , d ispense , y lo  abroge y derogo, caso y anulo,. y doy p o r ninguno 
y de ningûn v a lo r  n i  e fe c to , quedando er, su fu e rz a  y v ig o r  para lo  demâs 
a d e la n te ", (66 ),
Subrayaremos e l  p â rra fo  que d ic e  'y hagan guardar y c u m p lir  es ta  
mi c a r ta  y la  merced quo po r e l la  os hagog y c o n tra  su te n o r y form a no 
vayan n i  pasen ahora n i en n ingûn tiem po, n i  p o r ninguna manera, perpe­
tuamente para  siempre jam âs", R e sa lta  e l p rcp u s ico  de mantener con f irm e  
za d ichos  p r iv i le g io s  y ju r is d ic c ié n  excepc iona l de Los mercaderes b r i  
tâ n ic o s , en a tenc ién  a c u m p lir  f ie lm e n te  e l desoo d e l rey  F e lip e  IV  de -  
a b r i r  una nueva v îa  ju d ic ia l  para a q u e llo s  sû b d ito s  expressJus Æn Espana.
(66) Ibid, pp. cit. pâg. 140,
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REAL CEDULA DE FELIPE IV  DE 26 DE JUNIO DE 1645 DE CONFIA 
MACION Y DESmBOLLO DEL FUERO DE EXTRAN,:ERIA CONCEDIDO A 
LOS INGLESES EL 26 DE JUNIO de 1645. (C?)
1. INTRGDUCCION
Esta Real Côdula va d i r ig id a  en p r im e r tô rm in o  a l  I jo e n c ia d o  Don -  
F ranc isco  Medrano, ju e z  de la  aud ien c ia  dw S e v il la ,  e l c u a l en la  Côdula 
Real a n te r io r  de 19 de marzo, hob ia s id o  dés irnado  ju e z  c o n s c rv id u r de -  
lo s  in g le s e s  para  la  A nda luc la , p r in c ip a lm e n t j para  ?-as c iudades de Sevi­
l l a ,  Mâlaga, C âd iz, y Sanlûcar de Barrameda, como s u s t i :u to  -  para  e l  ca­
so de ausencia  d e l t i t u l a r  DON FRANCISCO VERGARA, Juez de la  misma a u d im  
c ia ,  a l  o b je to  de que conozca cuâ les  son la s  a tr ib u c io n e s  que le  c o n f ie re  
su Majestad F e lip e  IV ; en segundo lu g a r ,  se d i r ig e  a lo s  com ercian tes in ­
g le se s  b e n e f ic ia r ie s  d ire c te s  de lo s  p r iv i le g io s  que a q u e lla  le s  o to rg a ; 
en te rc e r  lu g a r  se p ro ye c ta  a todos lo s  ôrganos de la  A d m in is tra c ié n , en 
e s p e c ia l a lo s  encargados de a p l ic a r  la s  Leyes^ y [j r  j ]  ;imo a l  p û b lic o  en 
g e n e ra l. En e l  preémbulo de a q u e lla , que c o r s t i t " \ / n  e l  p r im e r in c is o ,  pa­
rece  que F e lip e  IV  ju s t i f i c a  su benevo lenc ia  y generosidad, en la  conce—  
s ié n  de p r iv i le g io s  im p o rta n te s  a lo s  mercaderes in g le s e s , con la  c o n tra -
(67) CmULLO, A. op. cit. pâg. 140 a 142.
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p re s to c ié n  p a r p a r te  de es tas  û lt im o s  de dos m il q u in ie n to s  ducados de p la  
ta .  8e déterm ina en e l  m ism o:"L icenciado D. F ranc isco  Medrano, Juez de la  
mi aud ien c ia  de grades de S e v il la :  saber que p o r una mi c a r ta  y p ro v is ié n  
de 19 de marzo de es te  ano h ic e  merced a R ic a r te  A n ton io , cônsu l de la  na 
c iû n  in g le s a  y a lo s  v a s a llo s  d e l re y  de In g la te r ra  que re s id e n  y comer—  
c ia n  en e l A nda luc la , p r in c ip a lm e n te  en esa ciudad y en la  cjo Cédiz y San 
lû c o r  de Barrameda de lo s  p r iv i le g io s ,  exenciones y fa c u lta d e s  que le s  corn 
pe ten , a s l p o r lo s  c a p ltu lo s  de la s  paces, como p o r la s  con firm ac iones  y 
o tra s  mercedes e in d u ite s  que e l  rey  mi senor, mi padre (que haya g lo r ia )  
le s  d ié ,  y c o n to tra s  c a lid a d e s , cond ic iones , pi.-eeminoreias y am pliac iones 
en la  d ich a  p ro v is ié n  d e c lra das  p o r haber o fre c id o  se rv irm e  con dos m il y 
qu in ieh tosducados de p la ta ,  segûn mâs la rg o  en e l la ,  a que me r e f ie r o ,  se 
c o n tie n s " . (68)
2. EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SENSU.
2 ,2 . E l Juez Conservador; Funcién.
En e l  apartado 22 de la  Cédula R ea l, se e s to b lc c e r la s  s ig u ie n te s  -  
a tr ib u c io n e s  d e l iu d e x  de lo s  com ercian tes in g le s e s :
12) V ig i la r  e l  cum plim iento  y guarda de lo s  P r iv i le g io s ,  l ib e r ta d e s
(68) Ibid. op. cit. p^. 140-1.
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exenciQ nes"(69) c o n fe r id o s  a lo s  com ercian tes ir g le s e s ,  p o r 
la  Cédula de 19 de marzo de 1645, y la  p resen ts ,
22) "Conocer de todas la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s , en que lo s  
com ercian tes in g le s e s  fue ren  reos convenidos, que c o n tra  e l lo s  
se in te n ta re n " ,  (70)
32) S u s ta n c ia r "c u a le s q u ie r  p le i t o s  y causas que tocaren  a lo s  d_i 
chos in g le s e s " . ( 7 l)
42 ) S u s ta n c ia r lo s  p le i to s  y causas que toca ren  a o tra s  c u a le s q u ie r 
personas de c u a lq u ie r  c a lid a d  que sean, en que lo s  c c i-e rc ie n - 
te s  in g le s e s  fu e ren  reos convenidos, cooo en lo s  que ; ueren -  
a c to re s " , (72)
52) "Subdelegar para la s  ciudades de C âdiz, Mâlaga, y Sanlûcar de 
Barrameda, p a r te  de sus f  undone s en la  persona que la  "nac ién  
in g le s a "  p ropusiese para  s u s ta n c ia r hasta  su c o n c lu s ié n " (73) 
lo s  p le i t o s  y causas que se v e n tila s e n  en a q u e lla s " ,
62) D e term iner lo s  p le i t o s  y causas que se hablan sustanc iado , po r 
su delegado en Câdiz, Mâlaga y S an lûcar" (74)
(69) Ib id ,  pp. c i t .  pâg. 141.
( 70) I b id .  op. c i t .  pâg. 141.
(71) I b id ,  op. c i t .  pâg. 141,
( 72) I b id ,  op. c i t .  pâg. 141.
( 73) I b id .  op. c i t .  pâg. 141.
(74) I b id .  op. c i t .  pâg. 141.
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E l in c is o  22 que glosamos, actua lm ente , m a n if ie s ta : "Una de la s  -  
co n d ic iones  con que le s  h ic e  es te  merced fu e , que le s  habîa de nombrar y 
concéder un Juez conservador para  la  A nda luc la , p r in c ip a lm e n te  para  la s  
d ich a s  dos c iudades y  Sanlûcar de Barrameda, a quién se haya de da r comi 
s ié n  bas tan te  pa ra  la  guarda, y cum plim iento  de lo s  d ichos p r iv i le g io s  
lib e r ta d e s  y  exenciones, e l  c u a l pueda conocer de todas la c  causas c i v i ­
le s  y c r im in a le s ,  en que fu e re n  reos convonidos, que co n tra  e l lo s  se in ­
te n ta re n  y an te  é l  hayan de pasar c u a le s q u ie r p le i t o s  y causas, que toca  
ren a lo s  d ic h o s  in g le s e s  o a o tra s  c u a le s q u ie r personas de c u a lq u ie r  ca 
l id a d  que sean, a s î  en a q u e llo s  en que fu e re n  rn rn  eonvenidos, que con­
t r a  e l lo s  se in te n ta re n  y ante é l hayan de pasar c u a le o q u ir r  p le i to s  y c 
causas, que toca ren  a lo s  d ichos  in g le s e s  o a o tra s  c u a le s q u ie r personas 
de c u a lq u ie r  c a lid a d  que sean, a s î en a q u e llo s  en que fu e re n  reos conve­
n id o s  como en lo s  que fue ren  actor-esp aunque la s  personas que lo s  c o n v i­
n ie re n  tengan c u a lq u ie r  jueces p r iv a t iv e s ,  a s î p o r a s ie n to s  o c e n trâ te s  
que hayan hecho, como p o r preem inoncia o inmunidad que tengan; porque de 
la s  d ich a s  causas so lo  ha de conocer p r iv a tiv a m o n te  u l J inho  ju e z  conser 
vador y no o t ro  ju e z  n i  t r ib u n a l alguno^ aunquF =:.a poi' v ia  de esceso o 
en o t ra  c u a lq u ie r  form a o manera; y que para  lo s  negocios o p le i to s  que 
se o fre c ie re n  en la s  d ichas  ciudades de Cédiz y Mâlaga y en Sanlûcar ha­
ya de subdelegar su com is ién en la  persona que p o r la  d icha  naciôn se le
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p ro p u s ie re  para que la s  su s ta n c ie  hasta  la  co n c lu s ié n  y la  re m ita  pa ra  de 
te rm in e r; y de lu  que e l d icho  ju e z  de te rm ina re  se ha de a p e la r para  e l  — 
mi conse jo , y no para  o tro  t r ib u n a l a lguno; y que p o r ahora lo  se a ls  vos 
po r e l  tiem po que a s is t iê ra d e s  en esa a u d ie n c ia , y p o r vu e s tra  ausencia  y 
despuês de vos e l  que seha lare  la  d icha  nacién e, < la  d icha  ciudad de Seyi 
l i a " .  (7 5 ).
E l a n â lis is  de lo s  in c is e s  39 y 49 de la  Cédula R ea]: nos c b l ig a  
a e fe c tû a r  es tas  cons ide rac iones . F e lip e  .TV r é i t é r a  su p ro p é s ito  de con—  
f i a r  la  c u s to d ia  de lo s  p r lv i& e g io s  exi_iresados, a l  juez  conse'.'^ -r, DQsl 
FRANCISCOMBDRA^O, con la s  s ig u ie n te s  p a la b ra s : '• / ;:orquo mi vo lu ruad  es . ' 
que todo e l lo  se le s  guarde y cumpla un Ta form a que le s  es tâ  o fre c id o , 
he te n id o  po r b ie n  de enca iga ros, como p o r la  p resen ts  os ericargo, la  p i£  
te c c ié n  y amparo de e s to , y os mando vu- i s  la  d ich a  p ro v is iâ n  y la s  c a l i ­
dades, preem inencias y am p liac iones en e l la  co n ten idas , y todo e l lo  lo  ha 
c e r ,  gao rda r y c u m p lir  en la  fonna, segén y de la  manera que en la  d ich a  
p ro v is iô n  y en e s ta  mi cédu la  se d é c la ra , s in  c o n s e n tir  n i  d a r lu g a r  a que 
en todo  n i  en p a rte  so le s  pueda poner n i ponga duda n i d i f ic u l t a d  a lguna "
(7 5 ).
De o tra  p a r te ,  nues tro  Rey, in s is te  sobre la  ju r is d ic c ié n  e x c lu s i-
( 75) I b id .  (Dp, c i t .  pâg. 141,
(76) I b id .  op. c i t .  pâg. 141.
va d e l ju e z  conservador, en lo s  p le i t o s  y causas, mës a r r ib a  resenados, 
c m  tô rm inos  c la ro s  y p ré c is e s , que no perm iten  la  in g e re n c ia  de o trc s  
ju eces  y t r ib u n a le s  en e l  conocim ien to  de a q u e llo s . Su in te n c id n  se d e - 
s a r r o l lô  en esta  manera: "y  ante vos y no an te  o tro  ju o z  a lguno, en p M  
mera in s ta n c ia  hayan de pasar y segu irse  todas le s  causas y p le i t o s  que 
sobre es te  y c u a lq u ie r  cosa y p a rte  de e l lo s  se h ic ie re n  y eau caren, y 
conocer asimismo de todas la s  causas c iv i le s  y c r im in n le s  en que fuesen 
reconvenidos que c o n tra  e l lo s  se in te n ta rn n ; y ante vos he.n de pasar cua 
le s q u ie r  p le i t o s  y causas que toca ren  a lo s  d ichos  irc lo s e o  e n t i’c cu a lc ^  
q u ie r  personas de c u a lq u ie r  c a lid a d  que sean, y la  ejecucu Sa y cr.obigo 
de lo s  ino toed ien tes: porque mi vo lu n t^d  es que e l  cor oc im ie  .to  y de te rm i 
nac idn  de todo lo  con ten idn  en la  d icha  p ro v is io n  y en es ta  mi côdu la  de 
a n p lia c iô n , p r iv a tiv a m e n te  os haya de to c a r  y toque, proceJiendo en todo 
c o n tra  lo s  que fu e re n  cu lpados, e jecutando en e l lo s  la s  penas que h a lla re  
des p o r derecho, s in  que nlngunos t r ib u  la lo s , a u d ien c las  n i  c h a n c il le r la s ,  
n i  o tro s  ningunos ju eces , ju s t ic ia s  de lo s  mis re in o s  y seno rîos  de la  c£ 
rona de C a s t i l la ,  de cu a le s q u ie r c a lid a d u s  que sean, se puedan en trom eter 
n i  entrometan e n e llo ,  n i  en e l  uso y e je r c ic io  de la  ju  is J i jc iô n  p r i v a t i  
va de la  d icha  p rim e ra  in s ta n c ia ,  que [ lo r  es ta  ml cÊdula es doy po r v ia  
de esceso, one lac idn  u o tro  re cu rso , en manera a lguna ; a lo s  cua les  y a -  
cada uno de e l le  in h ib o  y he p o r in h ib id o s  de su conoc im ien to , y lo s  de—  
c la ro  p o r jueces incom pétentes de ô l ,  que para todo y coda cosa y p a r te  -
de e l lo  os doy e l  poder mâs cum plido y la  com isidn més am plia  que p o r de 
recho se re q u ie rs  y es necesa ria  con sus in c id e n c ia s  y dependencias, one 
xidadss- y conexidades". (7 7 ),
La fa c u lta d  de subdelegar p o r p a rte  de Don F ranc isco  Medrano, a -  
o tro  " ju e z  conservador" para  la s  ciudades de Cô.C’.z , Mâlaga y Senlûcar, se 
le  reconoce s i  b ie n  ae re c o r ta  su apoderam iento en un dob le  se n tid o , de 
un lado  la  fa c u lta d  de p ropuesta  d e l s u s t i tu to  no recae en j 1 ju e z  conser 
vador de S e v il la ,  s in o  en lo s  componenton de la  nacl5n in g le s a s  en la  m is 
ma urbe y de o t ra  p a r te ,  la  fa c u lta d  d e l apoderado t.n lo  tc c c n t^  r  adm lnio 
t r a r  ju s t i c ia ,  se ccn c re ta  a su s ta n c ia ^  lo s  p le iz o c  hdsta  su co n c lu s io n , 
pero quedando a tr ib u îd o  e l  ju e z  conservador de la  c iuda  1 h ispa lense , e l 
"de tene r lo s  p le i t o s  re m it id o s  p o r aque l, en la  form a que le  p a re c ie re  y 
v ie re  que conviene para  la  seguridad de d ich a  p ro v is io n " ,  (70)
Termina la  Cêdula derogando cuantas d is p o s io io n e s  se lopusieren a -  
la  misma, con fO rm ula a n u la to r ia  contundentow
/VrtDos extrem es, se e x p l ic i ta n  a s î :  "que despuês de vos, la  d ich a  -  
naciOn in g le s a  de la  d ich a  ciudad de S e v il la  ha d : ro d o r nombrer en la  d^ 
cha com is iôn  uno de lo s  jueces de esa a u d ie n c ia , e] q je  a l ig ie r e  la  d icha  
naciOn. Y mando a lo s  de mi conse jo  de la  câmara que presentandose an te  -
(77) Ib id ,  op, c i t .  pëg. 141,
(78) Ib id ,  op, c i t .  p % . 142.
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e l lo s  e l  nombramiento suyo, lle g a d o  e l caso de vaca r la  d ich a  comisiOn -  
p o r promociôn o vacaciOn vu e s tra  o en o tra  manera, la  despachen p o r o rd i— 
n a c r ia  a l  que fu e re  nombrado en e l la ,  en la  form a, segûn y como en es ta  
mi cëdu la  se d ispone . Y para  que m ejor se cumpla todo lo  con ten ido  en la  
d icha  p ro v is io n  y en es ta  mi cédu la  os doy fa c u l- ’.ad, poder y au t o r  id  ad pa 
ra  que podêTs subdelegar y subdeleguêis e s ta  comisiOn para lo s  negocios 
y p le i t o s  que se o fre c ie re n  en la s  d ichas  ciudades de Câdiz, Mâlaga y San 
lû c a r ,  en la  persona que p o r la  d ich a  naciOn p ro p u s ie re , para que sustan 
c ie  hasta  la  conc lu s io n  y lo s  re m ita  para d e te n e rlo s  en la  forma que os 
pa rec iese  y v ie re d e s  que conviene para la  seguridad de la  d icha p ro v is io n  
y que todo  se guarde en la  form a que poi" e l la  se ciepone y manda, no em- 
bargante  c u a le s q u ie r  le ye s  y p ragm éticas de los d ichos  m is re in o s  y seno 
r îo s ,  ordenanzas, e s t î lo ,  uso y costum bre, y o t ra  c u a lq u ie ra  cosa que ha 
ya o pueda haber en c o n t ra r io ,  todo  lo  c u a l para en cuanto a es to  toca  y 
p o r e s ta  vez d ispense , abroge y derogo, case, anu lo  y doy p o r ninguno y 
de ningOn v a lo r  y e fc c to ; quedando en su fu e rz a  y v ig o r  para en lo  demOs 
ade lan te . Fecha en Zaragoza a 26 de ju n io  de 1645 anos*- Yo e l  R e y ,-  Por 
mandado ^1 d e l Rey nues tro  Seno r . -  A n ton io  C arnero". (? ) .
(79) Ibid, op. cit. pég. 142,
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REAL CEDULA DE FELIPE IV  PARA LOS MERC/^ERFS INGLE5ES PE 
9 PE NOVIERBRE DE1645, DE CONFIRMAGION Y DESARROLLO DEL 
FLERO PE EXTRANJERIA  (SO)
1. INTRGDUCCIQN
Anton io  Riquelme s o s tie n e  la  t e s is  de que e l Fuero c'e E x tra n je r fa  
nace en Espana precisam ente con es ta  Ccdula R eal, n i b ien  se pao ta  p o r 
vez p rim e ra  solemnemente on e l  "T ra tado  de 1667 cnn Gran Prctana'- ( 8 l ) .  
Por n u e s tra  p a r te ,  estimamos que con a n te r io  . id  .id a es ta  d ijp r.B io i.3n  re ­
g in ,  se im p lan ta  d ich a  ju r is d ic c iô n  p r iv d lo g ia d a  para lo s  ;• a tu ra lc s  de -  
la  HANSA TEUTONICA, on v ir t td d e  lo s  C a p itu le s  de P r iv i le g io s  c o n fe r id o s  
p e r F e lip e  I I I  e l  28 de septiem bre de 1607, y  nace e l Fuero de E x tra n je -  
r i a  para lo s  b r itâ n ic o s  a te n o r de la  Real Câdula de F e lip e  IV  e l  19 de 
marzo de 1545.
E l a n S lis is  que v e r if ic e m o s  a n te rio rm e n te  a l  comentar d ichas  con- 
cesiones re a le s , nos re le v a  ah ora de exponer lo s  arg; :.HE .tes en que apoya 
mes a q u e lla  aseveraciôn .
En e l Preâmbulo de es ta  CSdula R ea l, despuès de hacerse a lu s iô n  a
(80) CANTILLO, A. op. c i t .  pâg. 142 a 144,
(81) RIQUELME, A, Elementos de Derecho P C b lico  IN te m a c io n a l,  M adrid , 1849 
Tomo I ,  pâg, 377.
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la s  dos a n te r io re s  de 19 de marzo y 16 de ju n io ,  en la s  que t ie n s  su a r rm  
que la  présente^ se reconoce e l  re tra s o  e n a p lic a r  la s  mismas p o r p a r te  —  
d e l f i s c a l  de la  A udiencia  de S e v il la  D. Juan de V i l la lb a ,  encargado a l  -  
e fe c to , -  en noviembre de 1645 no se cum plîan a q u e llo s  Cêdulas Reales, 
pese a te n e r en su poder la  û lt im a  desde e l  d îa  15 de j u l i o  - ,  con lo  que 
se irro g a b a n  s e r io s  p e r ju ic io s  a lo s  b e n e f ic ia r io s  de la s  mismas, de a h î 
e l  que se p re te n d ie se  c o r re g ir  y subsanar esas demoras b u rc c râ tic a s  con -  
la  Cëdula que glosamos,
Asî mismo se recoge en aque l, la  re n u n c ia  de lo s  mercaderes in g le  
ses a gozar de la  ju r is d ic c iô n  p r iv i le g ia d a  d e l ju e z  conservador en la s  
l i t i s  con sû b d ito s  de o tro s  p a ise s , resc.rvândose la  acop tac idn  de a q u e lla  
d îa  en lo s  supuestos de p le i t o s  e n tre  n a c iona les  de la a  is la s  b r itâ n ic a s .  
Se a lude  a co n tin u a c iô n  a la  c o n tra p re s ta c id n  de a q u e llo s  com ercian tes a 
la  corona de Espana, para  e l caso de g u e rra , que ascendîa  a la  suma de -  
m il q u in ie n to s  ducados dn p la ta  dob le . E l te x te  d e l Preâmbulo es e s te ;
"Don F e lip e , p o r la  g ra c ia  de D ios , rey  de C a s t i l la ,  de LeÔn (s iguen  t o -  
dos lo s  t î t u lo s ) ,  p o r ci lando p o r une mi c a r ta  y p ro v is io n  de 19 de marzo 
de es te  ano h ic e  merced a vos lo s  v a s a llc s  d e l re y  de Crt n B re tana , que 
r e s id îs  en e l  A nda lucîa , de aprobar y c o i.f irm a r l i  e p r iv i le g io s ,  cêdu las 
y franquezas que os estân concedidas p o r  la s  coronas de C a s t i l la  y P o rtu  
g a i,  y  mandé que se os guardasen y cum pliesen lo s  c a p îtu lo s  de la s  paces 
hechas e n tre  mi corona > la  de In g la te r r a ;  y p o r o t ra  mi côdula de 16 de
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ju n io  d e l mismo ano os nombrô ju e z  conservador para  que conociese de to ­
das la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s , a s î en la s  que fuê redes a c to re s  de­
mandantes como en la s  de reos  convenidos, y con o tra s  c a lid a d e s , am pliac 
c iones  y p reem inencias en la s  d ich a s  p ro v ie id n  y côdu la  con ten idoas, se— 
gdn en e l la s  (a que me r e f ie r o )  se c o n tie n s ; y a'^ora p o r v u e s tra  p a r te  me 
ha s id o  hecha re la c iô n ,  que habiendo p resen tado la  d lt im a  cêdu ia  en e l  —  
acuerdo de la  aud icen c ia  de lo s  grados de la  c iudad de Sevd.ila , se mandé 
plar t ra s la d o  a l  l ic e ic ia d o  Don Juan de V i l l a lb a ,  mi f i s c a l  de e l la ,  y le  
t ie n s  en su poder desde 15 de j u l i o  s in  haber respo :x Iido  hasta  ah a ra , con 
lo  c u a l seha embarazado y de ten ido  e l uso y c im p lia le n to  de la s  d ichas  -  
p ro v is io n  y côdu la  y se os causa grave p e r ju ic io  y daho; y aunque segdn 
lo  d isp u e s to  po r e l la s  e l ju e z  conservador p o iré  conocer rie todas la s  cajj 
sas c iv i le s  y  c r im in a le s , a s î siendo a c to re s  como reos , con c u a lq u ie ra  — 
persona, que tra ta s e d e s , vues tro  in te n te  es gozar solamente d e l d icho  p r i  
v i le g io  y ju e z  conservador, cuando lo s  p le i t o s  fu e re n  e n tre  lo s  de v u e s tra  
nac ién , o ra  seâ is  a c to re s , o ra  reos , y la s  causas q u ie r  sean c iv i le s  o -  
q u ie r  c r im in a le s ; y cuando lo s  p le i t o s  fu e re n  con espanoles o con o tra s  
personas de d ife re n te s  naciones, e l  conservador ha de conocer tan  s o la m ^  
te  la s  causas en que fue redes  c i v i l  o c rirn in a lm en te  reos  convenidos, y no 
cuando fuê redes  a c to re s  demandantes: suplicêndom e que porque en es ta  pa r­
te  os habê is  apartado y d e s is t id o  d e l d ich o  p r iv i le g io  an te  Alonso de A la r 
cén, sea se rv id o  de d e c la ra r lo  a s î con la s  co n d ic io n e s , am p liac iones y -
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preum inencias, y la s  ca lid a d e s  que mds os convengan y fu e re n  nece sa rias  -  
para  mayor fu e rz a  de lo  r e fe r id o ,  o como la  m i merced fuese : y porque pa­
ra  la s  ocasiones que tengo de gue rras  habe is  o fre c id o  sei*virme con m il y 
q u in ie n to s  ducados en p la ta  d ob le , pagados a c ie r to s  p la zo s , lo  he te n id o  
p o r b ie n "  (8 2 ),
En e l  cuerpo de e s té  côdu la , ha llam os inm ersos lo s  s ig u ie n te s  P r i— 
v i le g io s :
2. PRIVILEGIOS JURiæiCCIONAI-.ES; EL PJERO PE EXTRANJEPTA STRICTO S-R'.|Pi,- 
E1 Juez Conservador.
Se reconoce y con firm a  e l derecho de lo s  mercaderes de I n g la t e rra , 
a gozar d e l Fuero d e l Juez conservador en la s  causas ta n to  c iv i le s  como -  
c r im in a le s , ta n to  fuesen a c to re s  como reos , siempre y cuando en la  l i t i s  
mediasen solamente s û b d ito s  de a q u e lla  p rocedencia . Tambiôn pod ian s e r b£ 
n e f ic ia r io s  de a q u e lla  ju r is d ic c iô n  aûn en lo s  casos de l i t i g i o s  o penales 
con o tro s  na c io n e le s , en e l supuesto de que in te rv in ie s e n  en lo s  mismos -  
en c a lid a d  de reos convenidos. E l apartado 1^ lo  consagra a s î :  ("Y  p o r la  
p resen ts  q u ie ro  y es mi vo lun tad  y d e u la ro ; que cuando 1 js  p le i t o s  fue ren  
e n tre  lo s  de vu e s tra  nac iôn , ora  seé is  a c to re s , o ra  l ’eos, y la s  causas fu e  
ren  c iv i le s  o c r im in a le s , habô is  de goza r solamente d e l d ich o  p r iv i le g io
(82) CANTILLO, A. op. cit. pég. 142.
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y sus c a lid a d e s ; y cuando lo s  d ich o s  p le i t o s  fu e re n  con espanoles o con 
o tra s  personas de d ife re n te s  naciones, e l  ju e z  conservador haya de cono 
ce r y conozca solamente de la s  causas en que fuê redes  c i v i l  o c r im in a l-  
mente reos  conven idos, y no cuando fuê redes  a c to re s  der.iandantes" (83)
3. EL FUERO DE EXTRANJERIA LATO SENSU.
a ) P r iv i lé g ié s  econômicos
Se contemplan en la  Cêdula R eal, t r è s  d is t ir ;b o a  b e r . j f ic io s  econô- 
m icos, a fa v o r  de lo s  meroaderes in g le s e s , que pa rc  m ejor c c rrp ^ o .. iô n , -  
desglosamos de la  s ig u ie n te  manera:
a ) Exenciôn d e l page do lo s  "dercahos de la s  s io os  c'a lo s  s e r v i-  
c io s  de m illo n e s " (84) D icho canon gravoba a la s  ven tes de b a - 
ca lao  seco y f r e s c a l,  sa rd in e ,a re nque , selmones y o tro s  gôneros 
de pescado fre s c o  y sa lade. E l b é n é f ic ie  e ra  rea lm en te  importer» 
te ,  pues con e l lo ,  qucdeban exonerados lo s  b r itâ n ic o s  de pagar 
p o r aque l concepto, la  suma de d o sc ie n to s  m aravedls p o r cada -  
q u in ta l de baca lao que in tro d u je s e n  en I r a  p u r r to s  andaluces.
La o b lig a c iê n  de pago de aque l canon se t ra s v js ê  de la s  areas 
de lo s  com ercian tes in g le o e s  a l  cargo e x c lu s iv e  d e l b o l s i l l o  -
( 83) Ibid. op. cit. pâg. 142,
(84) Ibid. op. cit. pâg. 142.
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d e l consumidor espanol. Se ré g u la  es te  p r iv i lé g ia  en e l in c is a  
29 de la  Cêdula, con es te  te n o r : "Y porque lo s  derochos de la s  
s is a s  de lo s  s e rv ic io s  de m illo n e s , que se im pusieron en e l  ba 
ca lao  seco y f r e s c a l,  sa rd in a , arenque y salmones y  o tro s  gêne 
ro s  de pescado fre s c o  y sa lado se mandî que se cobrase de lo s  
que lo  consumenjy lo s  a rrendadores de es tos  derechos, y lo s  —  
jueces que conocen de estas  causas os hacen grandes a g ra v io s , 
y os b b lig a n  a que pagueis d o sc ie n to s  m aravedls de cada qu in ­
t a l  de baca lao , y de lo s  o tro s  gôneros a l  respec to  que js té n  -  
concedidos; y en llega ndo  lo s  navîos  a le s  p u e rto s  do kwalaga, 
Côdiz y Sanldcar oe ctoligan a que d e c lo ré is  la  ca n tid ad  de pes 
cado que t r a e îs ,  haciêndose cargo de todo p o r mayor, y o b lig a n  
doos a la  paga, como p o r m aravedises de mi haber, y a lo s  cu a tro  
meses os apremian a la  s a t is fa c c iô n  de lo  que monta, lo  cu a l es 
in ju s te ,  porque lo  que compran es tos  gôneros y lo s  consumen son 
c lé r ig o s ,  f f a i l e s ,  monjas y o tra s  personas que t ie n e n  p r i v i l e ­
g io s  y h â b ito s , a lc a ld e s  mayores, v e in to  y c u n tro s  y ju ra d o s ; 
p o r cuya causa lo s  arrendadores de es tos  dure .hoa no qu ie ren  c£ 
b ra r lo s  de e l lo s ,  y lo s  c rb ra n  de vo so tro s  po r e n te ra , s in  con— 
s id e ra r  la  can tidad  que os h u rta n , la  que se pudre , y g a s té is  
en vu e s tro  su s te n te , demâs de que sobre q u e re rlo  co b ra r voso tros  
de ta ie s  personas, os m a ltra ta n , y  no lo  pagan: q u ie ro  y mando
que es te  derecho se cobre de lo s  compradores y consum idores, y 
lo s  a rrendadores pong an persona p o r su cuenta que lo  cob re , co 
mo se hace en la  re n ta  de la  a lc a b a la  y ë b o ja r ifa z g o , con tan ­
to  que hayé is  de se r ob lig ados  como yo os o b lig e , a que h a yâ is  
de r e g is t r a r  y r e g is t r e is  todos lo s  d ichos  générés de pescado 
re fe r id o ,  como te n ô is  o b lig a c iô n , conforme a lo s  riespachos gé­
n é ra le s , s in  que de es to  se pueda exceder en manera a lg u n a ". 
(8 5 ).
B) Exeneign d e l pono de lo s  guardas co lonados en lo s  in g le
ses. Se es to b le ce  e s ta  e x o r r r a ç l ( ^  en e ]^ i n c ise  ^9 . e l  c u a l lo  
recoge a s i : "Mando a lo s  d ichos  m in is tro s ,  ao î d e l contrabondo 
como d e l a lm o ja r ifa z g o , y a cada uno y a c u a lq u ie ra  de e l lo s ,  
que d e n tro  de te rc e ro  d îa  hayan do hacer y hagan la  d ich a  v i s i  
ta ,  s in  po n e rle s  guardss, n i  l le v a r  derecho p o r e s to ; y s i  la s  
pus ie ren  sea a cos ta  d e l a lm o ja r ifa z g o  mayor y a lm ira n ta zg o , -  
pues voso tros  no debô is  cosa alguna. Y cuando v in ie re n  a d ich o s  
p u e rto s  de Mdlaga, C édiz, y Sanlûcar c u a le s q u ie r nav ios  con man 
te n im ie n to s  o m ercaderîas, a l  tiem po de la  v i s i t a  y de la  d e s - 
carga, n i  en o t ro  a lguno , en la  form a r e fe r id a ,  mando tam bién 
que lo s  ju eces  y m in is tro s  d e l contrabondo y a lm ira n ta zgo  n i  -
(85) Ibid, op. cit, pég. 142-3.
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o tro  a lguno , no puedan poner n i  pongan en e l lo s  guardas a cos ta  
de lo s  m aestres o duenos, n i  sobre es to  se os hogan m o le s tia s  a 
lo s  unos n i  a lo s  o tro s , que es en conform idad de lo  d isp u e s to  
en lo s  c a p îtu lo s  4S de la  in s t i t u c iô n  d e l d icho  a lm ira n ta zg o , -  
p o r e l  c u a l se hace densignaciôn  en e fe o to s  to ca n te s  a ô l  para 
la  s a t is fa c c iô n  de la s  guardas y m in is tro s  suyos, y on e l  89 de 
la s  paces, en que se manda que lo s  v a s a llo s  de un rey  en e l  t e -  
r r i t o r i o  d e l o tro  sean tra ta d o s  porno lo s  mismos n a tu ra le s , en -  
cuyos nav ios  nunca se han puesto  guardas a co s ta  de lo s  maestres 
n i  duenos de e l lo s "  [8 6 ) . La re fe re i o it. c,ou se haco a lu s  cap î­
tu lo s  p o r lo s . .que se i n s t i t i  yô e l A lm iran tazgo co rro b o ra  nues—  
t r a  a firm a c iô n  de la  in te r r e la c iô n  e x is ta n te  e n tre  la  a it id a d  -  
mentada y e l  Fuero de E x tra n je r îa  de lo s  in g le s e s , a s î como ju s ­
t i f i e s  e l  que hayamos in c lu îd o  e n tre  la  le g is la c iô n  p re p a ra to r ia  
de la  c re a c iô n  de aquê l, la s  d is p o s ic io n e s  de F e lip e  IV , g losadas 
con a n te r io r id a d ,  y r e la t iv e s  a d icho  A lm iran tazgo .
C) Derecho a l le v a r  en lo s  navîos  d in e ro  para  comnra de u t i l l a j e .
Era sumamente im p o rta n te  es te  p r iv i le g io ^  La p ro h ib ic iô n  de tra n s  
p o r te r  d in e ro  en lo s  navîos e x tra n je ro s  que reca labon en lo s  -  
p u e rto s  espanoles, ir ro g a b a  s e r io s  tra s to rn o s  a la  navegaciôn.
(86) Ibid. op. cit. pég. 143.
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Pensemos en la  necesldad de re p a ra r  pe riôd icam en te  la s  naves 
de v e la  an a q u e lla  âpoca, c irc u n s ta n c ia  que no se podîa r e a l i  
za r s in  aboner e l  co rre spond ien te  s e rv ic io ,  Y meditemos que -  
la  v u ln e ra c iô n  de a q u e lla  no rm ativa  pod îa  l le v a r  opare jado un 
p p s ib le  encauzamiento, E l le van tam ien to  de a q u e lla  p ro h ib i—  
c iô n  se re g u lô  en e l  in c is o  69 de la  Cêdula, con estes p a la b ra s : 
"Y porque a s î mismo lo s  jueces  de sacas y o tro s  m in is tro s  os -  
hacen muchas m o le s tia s  y v e ja c io n e s  s i  h a lla n  en lo s  navîos d i  
nero , y es fu e rz a  que lo s  maeotres tengan c a n tid a d , conforme 
la s  to ne ladas , para  comprar v ê la s , cab les , éncoras, y o tro s  —  
bastim en tos necesa rios ; doy l ic e n c ia  y p& rm is iên  pa ra  que ha— 
biendo p rim ero  hecho r e j i s t r o s ,  como so acostumbra, ante e l -  
ju e z  que conoce de es tas  causas, cada nav io  pueda te n e r t r è s  
re a le s  de a ocho p o r cada tone lada  para e l  d icho  e fe c to , y no 
para  o tro  a lguno, s in  que se puudc hacer n i  hega cause alguna 
pa r e l lo " .  (87)
Como se v ê , la  ûn ica  l im ita c iê n  que se re co g iê  fu e  la  de no so - 
brepasar en d in e ro  tra n s p o r t:d o  en buq jeo , le  d t t r è s  re a le s  -  
de a ocho p o r cada tone lada , y con la  e x c lu s iv a  f in a l id a d  depor 
tado pa ra  comprar v ê la s , c a b le s , âncoras y  o tro s  bastim entos -
(87) Ibid, pp. cit. pég. 143-4.
n e c e s a rio s ", a u to r iz a  a pensar que se pod la  l le v a r  d in e ro  en — 
la s  naves in g le s a s , con am p litud  de c r i t e r i o  de compra, s in  —  
que la s  a u to rid a d e s  aduaneras y m aritim e s  espanoles cercenasen 
a q u e lla  l ib e r ta d  de tra n s p o rte  y en trada que le s  recono c iô  Fe­
l ip e  IV ,
B) P r iv i le g io s  p e rs o n a le s ,-  9 b consagran ô s tos :
a) P r iv i le g io  a no se r inspeccionadas suc m crcaderias en sus hoga 
re s . Se c o n f ie ra  es te  derecho s in  mâs r e q u is ite  que -le e s ta r  
en su casa e l com ercian te  in g lô s .  Lo a u i . r iz a  do >_sto „_Jo e l 
in c is o  39 de la  Côdula Real;
"Y porque de la s  v is i t a s  que os hacen lo s  arrendadores se os -  
siguen grandes m o le s tia s , q u ie ro  ymmando que en la s  c iudades -  
de Mâlaga, Sanlûcar y Cédiz, se os guarde y cumple e l  p r i v i l e ­
g io  de no poder v is i ta r s e  la o  m ercaderîas cstando en v u e s tra s  
casas, que es en la  forma que es té  d isp u e s to  y mandado p a r d i ­
cha p ro v is io n  de 19 de marzo de este  ano, y go lo  mismo que se 
concediô a lo s  que re s id e n  en la  ciudad de ' i l l c j  y asimismo 
mando que la  d ich a  v is i t a  no la  pueJa hcoer n in g in  a rrendador, 
puês en la  aduana d e ja is  pagados todos lo s  derechos; y e s to  se 
os guarde y cumpla in v io la b le m e n te "  (88)
(88) Ibid, op. cit. pég, 143,
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BlPP r iv l le g lo  de e x lg l r  ser Inspecclonados sus n cv lo s  en p la zo  de 
te rc e ro  d la .  (89)
C) Exenciôn de re sp o n sa b illd g d  to ca n te  a la s  merc a d e r la s  im porta  
das, Bastaba m os tra r lo s  l ib r o s  de séhado lo s  m aestres d e n tro  
d e l te rc e ro  dîa#
Se f i j a  este  p r iv i le g io  en e l  in s is o  59, D ice  a s i :  "Y porque 
tambiôn lo s  m in is tro s  d e l contrabondo en lo s  d ichos  p u e rto s  -  
luego que lo s  navîos dan fo rd o  p iden  a In s  m aestres Ion  l ib r o s  
de sobordo, y r o î  en e l lo s  no se K . l lm  o s o r ita s  la o  morcade- 
rÎQS que os v ienen asignadas, os hacen causa p o r e l lo ,  aunque 
te n g â is  lo s  conooim ientos que lo s  maestres han dado de haberlas 
re c ib id o  para e n tre g a r la s  segJn su cons ignao iôn , en lo  c u a l re  
c ib is  n o to r io  e g ra v io , porque e l m ejor in s trum en to  que podê is  
te n e r son lo s  conooim ientos c'e lo s  m aestres, porque pe r e l lo s  
lo s  ap rem ia is  p o r ju s t i c ia  a que os entreguen la s  m ercaderlas; 
y s i  lo s  m aestres p o r descu ido o p o r m a lio ia  no H a s  escriben  
en lo s  d ichos  l ib r o s  de s o lo rd o , no es ju s to  ;ue sa e je c u te  la  
pena en lo s  duenos de la s  m ercaderîas, s in o  en lo s  m aestres y 
navîos, y e jecuténdose en e s ta  form a, lo s  l ib r o s  de sobordo —
(89) Apartado 4 9 , Pég. 143,
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siempre es ta rân  ju s t l f lc a d o s :  en cuanto a es to  es ml vo lun tad  
y d e c la ro , que lo s  m aestres cumplan con e x h ib ir  lo s  l ib r o s  de 
sobordo a lo s  t r e s  d la s  de como hayan entrado en lo s  d ichos  -  
p u e rto s , y mando que p o r e s ta  causa mostrando lo s  duenos de -  
la s  m ercaderlas lo s  conoo im ien tos, no se so pueda hacer n i  ha 
ga causa n i  m o le s tia  a lguna" (90)
D) P r i v i l e g io  de no dec la r o r  e l  p re q io  de ven ta , n i  e l nombre d e l 
comprador. Este derecho quodd amparado do f o r ia  te rm in an te  en 
e l  in c is o  79 quo e s ta b le c iô  para  la  u n id rd  de Sov i l la :
"Y porque tambiôn lo s  f io le n  e jecuooras du la  d icha  ciuded de 
S e v il la  os hacen m o le s tia s , v u ja c io n e s  y causas, d ic ie n d o  que 
es de ordenanza m a n ifa s tô is  la  manteca, hoqueta, y o tra s  merca 
d e r ia s  y m anten im ientos, y que d a c la rô is  lo s  p re c io s  a que ven 
d ô is  y a que personas, p o r lo  c u a l ha dos anos que no se t ra e  
manteca a la  d icha  c iudad , y la  ordenanza no debe h a t la r  con 
e l  e x tra n je ro  que t ra e  sus m ercaderlas y m antenim ientos p o r a l  
ta  mor, s in o  con lo s  rega tones que van a scm prarlas a lo s  puer 
to s  y la s  tra e n  a la  d ich a  c iudad para  g a ru r en e l la s ;  d ec la ro  
no te n e r  o b lig a c iô n  a hacer la s  d ich a s  m an ifes tac iones , n i  pa r
(90) Ibid, op. cit, pég. 143,
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e l lo  SB os pueda o b lig a r  a h a ce rla s , n i  hacerseos causes; y s i  
la s  h ic ie re n  mando se rem itan  a l  ju e z  conservador, pa ra  que ô l 
la s  de te rm ine " (91)
C) P r iv i le g io  A rre n d a tic io ,
Este derecho c o n s is t la  en que e l com ercian to  in g lê s  p o d ia  v i v i r  -  
en la  casa a lq u ila d a , m ie n tra s  e s tu v ie se  v ig e n te  e l  a rrendam ien to , s in  
in tro m is iô n  de ninguna o tra  persona, c u a lq u io ra  quo fuese su rango. En 
a q u e lla  dp oca, c ie r ta s  personas te n ia n  p r iv i le g io  para  ocupar Of 'sas a l -  
q u ila d a s , en p lena  v ig e n c ia  de la  re la c iô n  a T ro n d a tic ia , desahuciendo -  
p o r ta n to  a l in q u i l in o ,  E l in c is o  09 de la  C ô d l c  o ro te g iô  a lo s  in g le ­
ses con su e s ta b ilid a d  hogarona y a r re r .d a t ic in  con esua fd  .'mula.
"Porque muchas veces habiendo arrendedo cases en que v i v i r  y te n e r 
vues tras  pescaderîas, es téndo las  vendiendo, personas poderosas que t i e — 
nen p r iv i le g io  o s  la s  q u ita n  antes de c u '. p l i r  vuesbros a rrendam ientos, 
p o r se r grandes y hab e rlas  buscado donde es té  e l  com ercio, y os o b lig a n  
a mudar a la s  mercadeirias, la s  cua les  se os m a ltra ta n  y h u rta n ; q u ie ro  y 
mando que duran te  e l  tiem po de vu e s tro  arrendam iento n ; so os puedan q u i 
t a r  le s  d ichas  casas p o r ninguna person^, aur.qoc :e ï  j ; e r  y tenga p r iv ^  
le g io  p a r t ic u la r "  (9 2 ).
(91) Ib id .  op. c i t .  pâg. 144.
(92) I b id ,  op. c i t .  pâg, 194,
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Y para  c o n c lu ir ,  sQ c o n f ie re  en e l  û lt im o  in c is o ,  un im p o rta n te  
b e n e fic io  Jurld .Lco , la  re tro a c t iv id a d  de la  Cêdula R eel, a todas la s  -  
causas que e s tu v ie re n  pend ien tes  de re s o lu c iê n , y f ig u ra re n  ccmo reos  
lo s  com erc ian tes in g le s e s , a f i n  de su re m is iô n  a la  ju r is d ic c iô n  d e l 
ju e z  conservador. P r iv i le g io  que se a p lic a b a  i r c lu s o  a la s  l i t i s  comen 
zadas an tes  de la  sanciôn r e a l de la  Cêdula de F e lip e  IV  de 19 de marzo 
de 1645. E l apartado û lt im o  lo  dé term ina a s I :
"Y pa ra  que todo  e l lo  sea c ie r to  y seguro, mando a l regen te  y —  
jueces de la  m is a u d ie n c ia  de grades de la  c iudad de S e v il la ,  a lc a ld e s  
de la  cuadra de e l la  y a l  mi a s is te n te  de la  d icha  ciudad y a ou lu g q r  
te n ie n te  en e l  d ich o  o f ic io ,  y a lo s  dcmês juuces  y ju s t ic  ia s  de e l la  y 
de a tra s  cu a le s q u ie ra  c iudades, v i l l e s  y lu ga i'e s  de lo s  m is re in o s  y s£ 
n o r lo s  de la  corona de C a s t i l la  a qu ien p r in c ip a l  o inc iden tem en te  to — 
care todo lo  aqu i con te n id o , que todas la s  causas que e s tu v ie re n  pendien 
ta s  en que v o s o tro s  fue redes  reos , s iondo de la s  ca lid a d e s  en es ta  mi 
c a r ta  de dec la radas , provean y den orden se rem ita n  luego a l  ju e z  conser 
vador que os tengo ncrnbrado en e l estado que e s tu v ie re n , aunque se hayan 
empezado an tes  o despuês de la  d ich a  p ro v is iê n  de 19 r e marzo rie e s te  -  
ano, jus tam en te  con la s  d ichas  p ro v is io n  y cêdulaS ; s in  embargo de h a - 
berse mandado p o r la  d ich a  mi a u d ien c ia  de grados d a r t ra s la d o  de e l lo  
a l  d ich o  mi f i s c a l ,  y  s in  poner en e l lo  excusa, r ô p l ic a ,  riuda, n i  d i f i -  
c u lta d  a lguna ; a lo s  cua les  mando que no se entrom etan n i  puedan e n t ra -
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meteb en cdaa a lguna to ca n te  a lo  con ten ido  en la s  d ichas  p ro v is io n  y -  
cêdu las y  en es ta  mi c a r ta ,  s in o  que la s  guardon y cunplan y hogan g u w  
da r; c ia n p lir  y e je c u ta r  en todo y p o r tcdo  como en e l la  se c o n tie n s ; y 
a cada uno en la  p a r te  que le  to c a re  la s  hagan l le v a r  y l le v e  a pura  y 
deb ida e jecuc iôn  con e fe c to , de manera que todo  e l lo  se cumpla, s in  que 
sea necesa rio  o c u r r i r  mês a mi sobre e s to , no embargante cu a le s q u ie ra  
le ye s  y p ragm éticas de lo s  m is re in o s  y seno rîos , ordenanzas, e s t î lo s ,  
uso y costum bre, y todo lo  demâs que haya o pueda haber en c o n t ra r io ;  
con lo  c u a l para  en cuanto a es to  toca  y p o r e s ta  vez di&peaso y lo  obro 
go y derego, caso y anu lo  y doy p o r de n ingcn v a lo r  y e fo c to . qu-o'ando -  
en su fu e rz a  y v ig o r  para  en lo  de ade lantecY de es ta  c a r ''a  han de tomar 
la  razên lo s  ccn tadores que la  t ie n e n  de mi r e a l hacienda, y d e c la ro  que 
de es ta  merced habô is  pagado e l derecho de la  media anata. Dada en Va­
le n c ia  a '9 de noviembre de 1645 anos". (93)
4. RESUfÆN Y JU IC IO CRITICD
E l e s tu d io  con ju n to  de la s  t r e s  Cêdulas R e o lu i de F e lip e  IV  de -
Espana de 1645 ( l9  de marzo, 26 de ju n io  y 9 de n o v le r.û re ), o b lig e  a l  -
exôgeta a p u n tu a liz a r  lo  s ig u ie n te : a l  no c o n r t i t u i r  un t ra ta d o  in te rn a  
c io n a l,  en e l que sa p u d ie ra  hacer un ba lance c u a n t i ta t iv c  y c u a l i t a t i -
(93) Ibid, op. cit. pég. 144.
VO de lo s  b e n e fic io s  o torgados p o r dos estados soberanos, su examen ha 
de comtemplarso a la  lu z  de unas Concosiones re g ia s , en la s  que no e x i£  
te  e l  a l ic ie n te  ju r f d lc o  -  y menos m oral -  de ob tener una razonab le  r e -  
c ip ro c id a d  de t r a to  de la  o t ra  p a r te . La va ria d a  In d c le  de lo s  P r iv i le ­
g io s  ju r is d ic c io n a le s ,  pe rson a les , f is c a le s ,  m e rc a n tile s ; e tc . e tc . d i£  
pensados a lo s  mercaderes in g le s e s  p o r nues tro  Rey, no o b tu v ie ro n  en -  
a q u e lla  fecha  e l nac im ien to  en In g la te r r a  de una d is p o s ic io n  s im ila r .
Es in c u e s tio n a b le  que a l  l i b r e  a lb e d r io  de F e lip e  IV , y a la  de— 
s in te resa da  p o s tu ra  espanola, habré que a n o ta r en su haber, e l haz de -  
P r iv i le g io s  de trascendenc ia  h is tô r ic a  que l a  u o iu ' l . i  ron i  lo c  s ib d ito s  
de la  Gran Breton a.
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Tratado de Comercio e n tre  Espana y la s  Ciudades Hqnseâ 
t lc a s  o torgado en Mun s te r  e l  1 /1 1 de septiem bre de 1647, 
r a t i f ic a d o  p o r 5 .M. C a tô lic a  en Madrid e l  26 de enero de 
1648, y p u b lica d o  en Hamburpo e l 12 de agosto  de 1650, 
fSimancas, o r ig in a l  en l a t i n ] ,  p o r a l  que se con firm a  
e l  Fuero de E x tra n je r fa  para  lo s  H gnseéticos, (94)
Es p re c is o  g lo s a r  separadamente de un lado  e l  T ra tado rie Munster 
de 1647 y la  R a t i f ic a c iô n  de F e lip e  T\J de 1648,
A . -  E l T ra tado de Munster de 1/11 de Seotienbr.'; d:; 1647„- Er o:. aoartm
do I  d e l T ra tado ce lebrado  en M j;.aver e l  l / l l  de septiem bre c'e 1647, 
se con firm a  la  v ig e n c ia  d e l Fuero de E x tra n je r fa  oonccdido a lo s  —
Hanseâticos p o r F e lip e  I I I  en 1607, con e l s ig u ie n te  te n o r : "Que -
lo s  antiguQ s P r iv i le g io s ,  ô Inmunidades, que han a d q u ir id o  la s  C iu 
dades Hanseéticas on lo s  Reynos, y  P ro v in c ia s  de Espana, y p r in c ip a l  
mente e l  Tratado d e l ano de 1607, con la s  E s c r itu ra s  Anexas, que con 
tie n e n  lo s  P r iv i le g io s ,  y la  Real ex tens ion  de e l l^ s ,  (cuyo te n o r ,  
que se in s e r ta ré  b a jo  la  f irm a  de lo s  Embajadoroe ie a 'b a s  p a r te s  -  
a l  f i n  d e l p resen ts  acuerdo, to n d ré  la  fu e rz a  de a u tC n tic o ) , conce- 
d id a s , confirm adas, y enteramente renovadas p o r es te  mismo T ra tado ,
(94) ABREU Y BERTCDANÜ, J ,A . op. c i t ,  (Reinado de F h e lip e  IV , Par­
te  V I, Ano IVDCCLI, pâg, 49 a 69.
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se Dbservarén de a qu i en ade lan te  puntua lm ente, y con buena fô  de — 
ombas p a r te s , exceptuando a q u e lla s  cosas, que se derogaren p o r lo s  
A r t îc u lo s  s ig u ie n te s , pero en p r im e r lu g a r ,  que cesando la s  h o s t i l l  
dades e n tre  su Real M ajestad, y la s  P ro v in c ia s  Unidas d e l P a ls  B a jo , 
ya sea p o r tré g u a  o p o r Tratadode Paz, todo a q u e llo  que se rese rvô  
c o n tra  la s  d ich a s  P ro v in c ia s , sus H a b ita n te s , y Sûbd itos en e l  d icho  
Tra tado  d e l ano de 1607, e tc . y de todo pun to  se e x tin g a , du ran te  la  
Paz y Tregua, y s i  en es te  caso se hubi era conoedido a lo s  sû b d ito s  
de la s  d ichas  P ro v in c ia s  Unidas d e l Pa ls BajOj, p o r razôn d e l comer­
c io ,  y de a q u e lla s  cosas que pertenecen i ] a .* .eguridad. y l ib e r ta d  
d e l mismo, y alguna cosa mâs de lo  que antûguaoente c c ip e t ia ,  ô se 
concediô a lo s  H anseâticcs, todo se entie r.da concudide a lo s  Hanseâ 
t ic o s ,  en v ir tu d  de este  T ra tado " [95 ]
E l o rige n  de es te  Pacto obedeciô p rim ero  a la  opo rtun idad de res  
ta b le c e r  e l re c îp ro c o  com ercio e n tre  Espana y la s  ciudades Hanseâ- 
t ic a s  a su normal d e se nvo lv im ien to , a s i en su Préambule se expresô: 
"SEA NOTORIO A TGDCS, que habiéndosa representado muchas veces de -  
p a r te  de la s  nob les Ciudades Hanseéticaop po r m;>d:‘ j de sus d ipu tados  
expresos â lo s  Embajadores P le r ip o -b .n c ia r io s  d e l Ray Je la s  Espanas 
para  e l T ra tado de la  Paz g e n e ra l, re s id e n te s  en Munstor de W e s tfa lia
(95) Ibid. op. cit. opdo. I, pég. 52)
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que e l  COMERCIO de d ichas  Ciudades, que con mûtuo, y re c îp ro c o  f r u t o ,  
y u t i l id a d  hab lo  f lo r e c id o  en o tro  tiem po en lo s  Reinos, Dom inios, y 
Estados de S.M.C. se ha a rru in a d o  de algunos anos a es ta  p a r te ,  po r 
la  in ju r ia ,  e in fe l ic id a d  de lo s  tiem pos, y p o r 1 rs  calam idades de -  
la  Guerra, con muy grande menoscabo, a o l do le s  pueblos Espanoles,co 
mo de lo s  H anseâticos. (96)
En segundo lu g a r ,  tuvo  su r a t io  essend i en la  conven ienc ia  de man 
te n e r la  n e u tra lid a d  de lo s  H anscutiooc, reconcc ida  en e l  apartado 
I I I  de es ta  manera: "Pero m ion tran  s u b s is t io ru a  la s  hc;stù7ùr' nias en­
t r e  su Real Majestad y la s  P ro v in c ia s  Unidas i a l  P a ls  t a je .  1 o tro s  
c u a le s q u ie r enemigos, gozarén lo s  H ansaéjiuüs du la  Ne . t r a l id a d ,  que 
no se le s  n iega  po r lu s  Enemigos de S, ML, ; y po r ta n to , quedando s a l-  
va todas la s  a n te r io re s  cosas concedidas d la  üouiedad H anseatica , 
te n d râ  l i b r e  fa c u lta d  para  t r a f ic a r  en q u a lq u ie r tiem po con la s  Pro­
v in c ia s  Unidas, y u tro s  qua lesqu iun  Enemigos de su Real M ajestad; i r  
y  s a l i r  de sus T ie r ra s ,  y co n d u c ir , y t ra n s p o r te r  m ercadorîas p o r —  
T ie r ra ,  y p o r Mar, excepta q q u e lla s  correspr.nd iunvos a l  uso de la  -  
G uerra, que provengan de lo s  dom in ios de Espana' (. 7)
En û lt im o  tê rm in o , s i r v iô  e.cce T ra tado  p a i’a i i b r i c a r  lo s  la zo s  de
(96) Ib id .  op. c i t .  pâg. 50.
(97) Ib id .  op. c i t .  qD. I I I ,  p ^ .  54.
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om istod e n tre  la s  c iudades confederadas de la  Hansa y  n ue s tra  p a t r ie .  
En e l  apartado IV  se co n so lidan  esos v fn c u lo s , con es ta  f(3 rm u la :"Las 
Ciudades H anseâticas darén todas senalaes de am istad a l  Rey C a tô lic o  
y a sus S ûbd itos , y Estados; y demâs de esto  todo ap res to  de Naves, 
y de la s  demâs cosas que pertenecen â e l le s ,  y â su re p a ro , segûn la  
costum bre d e l lu g a r ;  y  serâ l i b r e ,  y p e rm it id ô  â lo s  M in is tre s  de -
S.M.C, com erc ia r en e l lo s ,  juntam ente con todas la s  de.nas com odi-
dodes, que se concedieren a o tro  q u a lq u ie r  P r in c é e ,  y Estado N e u tra l 
y  /Vnigo en q u a lq u ie r  tiem po, y  lu g a r "  (98)
E l o fre c im ie n to  de am istad de lo s  H anseâticos hac la  Espana, a s î 
como de m antenim iento de su n e u tra lid a d , en nue s tra  dura  y la rg e  gue 
r r a  con lo s  P ro v in c ia s  Rebeldes de lo s  Pa lses B a jos, -  tan  prûxim as 
geogrdficam ente a a q u e llo s  - ,  de te rm inû  no sô lo  una co n firm a c iô n  p o r 
p a r te  de F e lip e  IV  de lo s  P r iv i le g io s  que en 1607 le s  o to rgô  su pa­
d re  F e lip e  I I I ,  s in o  tambiôn una A m pliac iôn de lo s  mismos y que e s -  
tudiam os seguidamente:
B .— C onfirm aciôn  de F e lip e  IV  de 26 de Enero de 1 6 ^ ._ -
1 . -  C on firm aciûn  y am p liac iôn  de lo s  P r iv i lé g ie s  d a l Fuero de Extran 
Jerla.
En e l  Preâmbulo de la  mismo, se hace una a u tê n tic a  E xposic iôn  de
(98) Ibid, op. cit. ap. IV, pâg. 54-5.
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M ot!vos, de la s  razones que irrp u lso ro n  a F e lip e  IV  a c o n f irm a r-  
le s  y a m p lia r le s  a lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa T eu tôn ica , sus sus 
ta n c io s o s  p r iv i le g io s .  D ice aqu e l: "Por cuanto p o r p a r te  de la s  
Ciudades de la  C onfederaciôn de la  Hansa T eu tun ica , nos ha s id o  
ped ido , que demâs de c o n firm a r le s  lo s  P r iv i le g io s ,  que lo s  Sere 
n fs im os Reyes de P o rtu g a l, nue s tros  predecesores,conced ie ron  y 
con firm a ro n  â lo s  N a tu ra le s  de la  d ich a  Hansa Teu tôn ica  de lo s  
R einos, y Corona de P o rtu g a l fuésemos se rv id o s  de a m p lia r lo s , y 
e s te n d e rlo s  a nues tros  re io o s  de C a s t i l la ,  representândcir.os la  
vo lun tad  con que siempre acud ie ron  a l  T ra to , y Comorcio, aventu 
rondo sus v id a s , y haciendas, y conmutando suc u t i l id a d e s  en — 
abundante, y honesta m ercancîa, permanociendo desde su p r in c ip io  
en perpé tua  observancia , ten iendo  cons ide rac iôn  â e l lo ,  y p o r -  
e l  amor que siempre hemos te n id o  â lo s  Sûbd itos de la  d icha  Han— 
sa, deseândoles todo  b ie n , y aumento: Habiéndose v is to  en mi —  
Consejo de Estado hemos acordado de concederles , como p o r la  —  
p re se n ts  le s  concedemos a todos, y â cada uno de lo s  N a tu ra le s  
de la  Hansa T eu tôn ica , la s  g ra c ia s , y p r iv i lé g ie s  s ig u ie n te s " .
(9 9 ).
Los v a r ia d o s  y d is t in to s  P r iv i le g io s  c o n fe r id o s , podemos c l a s i f i  
c a r lo s  a s i :
(99) ABREU Y BERTODANÜ, J.A. op. cit. p4f. 58.
1 ,1 . P r iv i le g io  J u r is d lc c io n a l.  EL FUERO DE EXTRANJERIA STRICTO SEN 
SU. E l Juez Conservador de lo s  H anseâticos. 
a) Competencia p o r razôn de la  mater ia g ,-  Este ju e z  p a r t ic u la r  
de lo s  H anseâticos, nombrado p o r F e lip e  IV  para conocer y s u s ta n c ia r  
la s  causas c iv i le s  o c r im in a le s  en que a q u u ilo s  pud ie ran  e s ta r  in y o  
lu o ra dos , e ra  e l  ûn ico  compétente para  ordenar la  de tenc iôn  y p r i —  
s iôn  de a q u e llo s . E l a r t .  11 lo  dé te rm ina  a s î :  " I te n  concede Su Ma­
je s ta d ,  que no puedan se r p rescs , n i  de ten idoo , p o r caso vue sea -  
de crim en, Ô C iv i l  s in o  p o r un Juez p a r t ic u la r ,  e l  c u a l su i-.ajestad 
nombrarâ, para  que conozca de la s  Causas (L-Ori}. Complcrr.or.ta d ich o  -  
p recep to  lo  d e s a rro lla d o  en e l az't= 26, po r e l que se concre ta  que 
lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa, no podl.an se r c ita d o s , juzgados, n i  con - 
denados; s in o  p o r su Juez propio,, Este a r t î c u io  lo  e s p é c if ie s  de e£ 
te  modo: " I te n ,  que lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa, que p o r causa d e l C£ 
m ercio van, v ienen , es tân , y c o n tra te n  en estos Reynos, en ninguna 
causa c i v i l ,  n i  c r im in a l,  puedan se r c ita d o s , juzgados, n i  condena- 
dos, s in o  an te  e l Juez e s p e c ia l que ce le s  d ie re ,  exceptuando la s  -  
Causas que toca ren  a lo s  derechos Reales, y A\duanc.s, de la s  cua les  
han de conocer, y ju z g a r  lo s  Jueces, y Recaudadores de e l la s " ,  ( lO l)
(lüO ) Ib id ,  op. c i t .  p ^ .  59, 
( lO l)  Ib id .  op. c i t .  pâg. 61,
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b} Competencia g e o g rg flc a  y en razOn de la  c u g n tla » -  Se f i j a  -  
la  ju r ls d ic c iô n  g e o g rd fic a  d e l Juez conservador de S e v il la  con una -  
ex tens ion  que abarca d icha  urbe y s e ls  léguas a la  redonda. Par razdn 
de la  c u a n tîa  se le  marca e l  tope mâximo de lo s  d ie z  m il m aravedls.
E l a r t ic u lo  15 lo  p ré c is a  con e l te n o r  s ig u ie n te : "Asimismo se le s  -  
concede, que su Juez lo  sea en todas la s  causas c iv i le s ,  y C rim ina—  
le s  en la  Ciudad de S e v il la ,  y s e is  léguas a . la  redonda, y tenga ju ­
r ie d  ic c iô n  hasta  en can tid ad  de d ie z  m il maravedîs, s in  que de 61 ha 
ya a p e la c ifln , n i  a g ra v io , excepta c o n tra  la s  personas p r iv i le g ia d a s ;  
yen  lo  que fu e re  de a h î ex*r±ba  se ju n te  con dos Le tra d  os, fu lm inada  
la  causa, y la  Sentencia en D e f in i t iv e "  (102),
De o tra  p a r te ,  d ich o  Juez e je c u ta  lu. puni, dolr. irc u e n ta  du— 
cados pa ra  lo s  que no guardaren sus P r iv i lé g ia s ,  E l p recep ta  nS 20 
co n c re te  a es te  re sp e c to : " I te n  se le s  concede A lo s  H anseâticos, que 
su Juez pueda execu ta r la  pena de c in cu e n ta  ducados en todos lo s  que 
no le s  guardaren sus P r iv i lé g ia s  y que se a p liq u e n  â a lguna obra p ia ;  
lo s  que se pueden a n a d ir , segdn su memoria" (103),
c ) Competencia en m a te ria  _sucespriae_- En Espana p o r su t r a to  be 
névü lo  y generoso hace todo  lo  e x tra n je ro ,  no se a p lic ô  e l  ta n  o d ia -  
do derechü de aubana. Esta ta le n ts  l i b e r a l  se mantiene en es ta  Con—
(102) Ibid, op. cit. pAg. 59-60.
(108) Ibid, op, cit. pâg. 60.
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f irm a c iô n  de F e lip e  IV , o to rga ix lo  a l  Juez de lo s  H anseéticos, fa c u l 
tades para  in v e n ta r ia r  lo s  b ienes d e l f a l le c id o  -  s û b J ito  de la  Han 
sa -  y h a ce rle s  en trega  a lo s  le g ît im o s  herederos d e l caudal r e l i e -  
to .
d ) A p e lac iones .— Como g a ra n tie  de la  fr ’.rmeza de la s  sen tenc ias  
ta n to  in te r lo c u to r ia s ,  como d e f in i t iv a s ,  se re s tr in g e  la  p o s ib i l id a d  
de a p e la c iô n  c o n tra  la s  mismas, s i  e l  im po rte  que se v . jn t i la b a  en la  
l i t i s  no exced ia  de c ie n  ducados, E l a r t .  27 acota  acruella fa c u lta d  
con e s te  te x to :  " I te n  se le o  concede, que no sea l l c i t o  e p e la r de la  
s im ple  Sentencia In to r lo c u to r ia ,  n i  de la  mis;..a D e f in i t iv a ,  s i  no ex 
c e d ie re  la  suma de c ie n  ducados" (Z.34)
1 .2 . EL FLIERO DE EXTRANJEHIA UTO fïTvjgj,
P r i v i lé g ie s  pe rsona les  de lo s  H anseéticos.
C itarem os lo s  mâs im po rtan tes :
a ) P r iv i lé g ie  do l ib r e  en tra :'a  son sus naves en Puer to s  espano- 
le s . -
La fa c u lta d  da re c a la r  en le s  P uertos  y Senos de nues tras  — 
C cstas, p e r p a rte  de le s  n a tu ra le s  de la  K msa, se le s  re c o -  
noce am pliam ente, ta n to  p a ra  sus nav.osj cc.tio para  la s  m erca- 
d e r la s  que transportasen^ s in  mâs l im ita c io n e s  que la  de que
(104 ) Ibid. op. cit. pâg. 61,
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proced lesen de Holanda, Zebnda, P ro v in c la s  Rebeldes de lo s  
Pafses B a jos , o e s tuv isso n  p ro h ib id a s  su im p o rta c iô n . La -  
mistna l lb e r ta d  se re co g iâ  pa ra  de tenerse  en lo s  p u e rto s , o 
pa ra  la  p a r t id a .  E l a r t .  21 lo  ampara a s l:  " I te n  concede su 
M ajestad, que lo s  d lch o s  H anseâticos pueden e n tre r  con sus 
N avîos, a s l p ro p io s , como a lq u ila d o s , y todo g â n jro  de m ^  
c a n c la s , y c u a le s q u ie r  o tro s  b ienes , como no sean la s  d ichas  
Naves, n i  mercancfas de la s  I s la s  de Holanda, y Zolenda, y 
P ro v in c ia s  Unidas, n i  oti^as p ro h ib id a o , en todos I r p u e r t o s  
Se los, y D is t r i t o s  de es tos  d lchos  R rin o s , donde en tiem pos 
pasados han acostumbrado, y le s  ha s id o  l l c i t o  e n tra r  segu 
ramante, s in  Saloocon !u e t  '», û o t ra  L ic e n c ia  G enera l, ô es 
p e c ia l ,  y de tenerse  en lo s  que le s  p a is c ie re ,  y v o lv e r  a na 
vegar, cuando q u is ie re n , guardando la s  costum bres, y Leyes 
de lo s  ta ie s  P u e rto s ". ( l< Z )
B) P r iv i le q io  de l i b r e  t r é ns i t g p o r  t e r r i t o r i o  espahol . -
Con c ie r t o  casuismo se reconoce este  derecho s in g u la r ,  -  f a  
c u lta n d o  a lo s  H anseâticos pa ra  v ia ja r  p o r nu e s tro  Reino con 
c a b a llo s , mulas y c a rro s , -  en e l  a r t ic u lo  24, cuando d e te r  
m ina: " I te n ,  que pueden cam inar p o r todo  e l  Reyno en caba—
(105) Ibid, op. cit. pâg. 60.
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l l o s ,  mulas y c a r ro s ."  (lOG)
C) P rf.vd le q io  de c'-'eacidn de Casas de G o n tra ta c irtn .-
8e es ta b le ce  este  derecho, en e l  a rt#  1 , a l  c o n f ig u ra r lo  a s l:  
"Primeramente le s  concedemos, que puedan te n e r en es tos  Rey­
nas Casas de C o n tra ta c id n  y que se in  reservadas de Huêspedes 
y de o tro  im pedim enta". (107)
d) P r iv i lé g ia  de nombremiento de sus CAnsules.—
La fa c u lta d  de nombramientc rie Cûnsules an n ua s trcs  P uertos  
no te n îa  mâs l im i te s  fo rm a le s , que Ic a  de se r aprcL^.dos y -  
a u to riza d ü s  p o r F e lip e  IV . E l a: b. 2 lo  concadla co., e s te  -  
te n o r : " I te n  se le s  concède j que puacian m mbrar en lo s  Puer­
to s  de es tos  Reynos Cônsules de si: Naciûn, lo s  cua les  su Ma— 
je s ta d  aprobarâ i y a u to i iz a ru ;  y que sean ta ie s ,  que s e r v i-  
rân  con la  f id e l id a d  que ccnv iene , haciendo e l ju ram ento,que 
p o r la  T ra ’.:ac"'.ûn hacha cor. lu s  d ichos  D iputados sobre e l  Co- 
m ercio hoy d la  de la  fecha de e s ta , e s tâ  acordado para  e v i— 
t a r  lo s  fr& udcs  de lo s  in o b a d lb n to s j y don fs  in conven ien tes , 
que hasta  agora ha hav iuo ; y asim isiro  ju r e . . de c u m p lir  la  -  
In s tru c c iâ n  que e l lo s  la s  u ie re n , aprobada p o r su M ajestad".
(106) Ib id ,  qp. c i t ,  pâg. 61.
(107) Ib id ,  op. c i t .  pâg. 58,
(108)
E) p ’iv y i ls g iq c le  te n e r /Ren tes  en la  Real C o rte ,
Se c re ô , con es tas  p a la b ra s : " I te n  se le s  concede que pue- 
dan te n e r  Agente p ro p io  en su Real C orte* para  que haya en 
todo e l  buen orden, y correapondnncia  n e ce sa ria " (109)
F) P r iv i le q io  de no p re s ta r  s e rv ic lo  m i l i t a r .
Este p r iv i lé g ia  se c r is t a l i z d ,  con e l  te x to  que t r a n s c r i -  
bimos seguidamente: " I to o r  que no sean com polidos â s e r v ir  
p o r Mar, y p o r T ie r ra  le s  Hanseâticoa que re s id ie re n  en — 
es tos  Reynos" ( l lO )
g) P r iv i lé g ié  de aceptac iCn v c .lu n ta r ia  r'e carg 's p d b l ic o s ,—
Se d é l im ita  este  derecho con e s ta  fô rm u la : " I te n  q u ie re  su 
M ajestad, que lo s  d ich o s  H anseâticos sean reservados de lo s  
O fic io s  p d b lic o s , y G uradurîas* s i  no lo s  q u is ie re n  de su 
v o lu n ta d ", ( i l l )
h ) P r iv i le c io  a n o ser  embargados.
Este ir rp o rta n te  b e n e fic io  se e x te n d i a a ca r inem bargables 
la s  casas donde v iv ie ra n  lo s  Hanssdticos, sus bodegas y ca
( 100) Ib id .  op. c i t ,  pâg. 58.
( 109) Ib id .  op. c i t .  pâg. 58, a r t .  3,
( 110) A r t .  5. op. c i t .  pâg. 58
( 111) A r t .  4, op. c i t .  pâg. 58,
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b a l le r iz a s .  Se aco tû  a s l:  " I te n ,  que nad ie  le s  embargue, ^  
ba r'îce , n i  dâ aposento, la s  casas en que v iv e n , d v iv ie re n ,  
bodegas, y c a b a lle r iz a s ;  y que puedan andar en b e s t ia ,  mulas 
de fre n o , y a i l l a s  en todos es tos  Reynos" (112) 
l )  P r iv i le q io  a la  in t lm id a d  hogarena.
Este derecho se reccge de e s te  modo: "Asimismo q u ie re  Su Ma 
je s ta d ,  y manda a la s  J u s t ic ia s ,  que tengan p a r t ic u la r  o u i 
dado qon que sus M in is tre s  no en trcn  en la s  casas de lo s  — 
H nseâticos s in  orden, y lé g it im a  c; ’■’sa" (113)
J ) P r iv i lé g ié  a una j _u s t ic l a_râg idci^
Se concre ta  en e l  a r t .  23; " I te n ,  que la s  Cauras de lo s  Han 
s e ê tic o s  se despachen con brevedad, y que no ce vayan a la r -  
gando, con ninguna d i la c ié n ,  de d îa  en d la " .  (114)
K) P r iv i lé g ie  de no se r a r re stades.
Este transcenden ts  b e n e fic io  ju r îd ic o ,  se consagrd generoæ  
mente, Veâmoslo: " I te n ,  que lo s  H anseâticos, y sus Naves, y 
Haciendas, no sean d e te n iio s  en n u cs tre s  Reynos po r ningunos 
a r re s t  os, y mucho mener rean agravados poc ntngunas re p re œ  
l i a s ,  s in e  lo s  au to reo  de lu s  d e l i t o s ,  y sean convenidos p o r
( 112) A r t ,  6, cp. c i t .  pâg. 58.
( 113) A r t .  16. op. c i t .  pâg. 60.
( 114) I b id ,  qp. c i t .  pâg. 61
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V ia  J u r îd ic a ,  y no paguen lo s  unos lo s  d e l i t o s  de lo s  o tro s "
(115 ).
L) P r lu l le n lo  dn caso de n a u fra n io .
Era norm al en la  Edad Moderne, en Europe^ -  y es ta  costumbre 
ha s u b s is t id o  hasta  e l s ig lo  X IX -, e l  p rovoca r con in g e n io — 
SOS a r t i lu g o s  caseros, fa ls a s  lu ce s  p o r la s  noch js , a f i n  -  
de d e s o r ie n ta r  a la s  naves y consecuentcmente ob tener su —  
n a u fra g io  en la s  cos tas  a l  o b je to  de apoderarse d s l u t i l l a — 
je  y m ercancfas .quo a q u s lla s  pud ie ran  tra n s p o rte r^  F ren te  
a e s te  cons 'istudo in v e te ra d a , F l ip e  IV , d ispuoo a fa v o r  —  
d e l H anseâtico : " I te n ,  qi.e s i  en a lyun t ijm p o  suced ie re  p a - 
decer n a u fra g io  a lguno de lo s  H ansséticos en es tos  Reynos, 
y Senorîos, nad ie se a tr iu u y a ,  n i  tome de lo s  b ienes y  m er- 
canc las , que se sacaren, y sa lva re n  de t a l  n a u fra g io , n i  e l  
F iSCO Rnal= n i  o tro  de lo o  sd b d ito s  de Gu M ajestad; s in o  que 
c u a lq u ie ra  cosa que sea se d ê je , y r e s t i tu y a  â lo s  que han 
padecido e l n a u fra g io , 6 â sus he redsron ". (116)
M) P r iv i le q io de p ro r ra te c  de c^astos e n tre  le 3 î-ian s e â tico s .
Se c o n f ie re  e s te  b é n é fic ié  con es ta  fô rm u la : " I te n ,  que s i  
acaso p o r razôn de esta  C onfederac iôn , y Uniôn d e l Comercio,
(lis) Art. 30, op. cit. pâg. 61.
(II6) Ibid, op. cit. p^. 61, art. 31.
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se hub ie ren  hechos olgunos gas tos  p o r la  Hansa, 6 en lo  ve— 
n id e ro  se hub ie ren  de hacer, de lo s  cua les  a lgunas c iudades 
q u is ie re n  e sc u s a rle , no sean p a r t ic ip e s  la s  ta ie s  Ciudades 
de es tos  P r iv i le g io s ,  hasta  que igua lm ente  hayan p a r t ic ip a -  
do en lo s  mismos g a s to s " (117)
1 ,3 . P r iv i le q io  de com ercio.
Para todo mercader, independientem ente de su n a c io n a lid a d  y p ro  
cedencia , es v i t a l  para  su t r â f ic o ,  poder e je r c i t a r lo  s in  f r .n o s ,  n i  
c o r ta p is a s . La l ib e r ta d  de negoc iac iôn , da p rc n io  de vanta,; ca e le £  
c iô n  de comprador, ap arec en pe i’f i . a r 'a s  c la ian .er.te  en le s  a r t lc u lo s  7 , 
24, y 25, de es te  modo s in g u la r :  ' I t e n  se le s  concade, que puedan —  
t r a t a r  y  c o n tra ta r  lib re m e n te  en es tos  Reynos; y que de la  moneda de 
p la ta  que t ra je re n  de sus P ro v in c ia s , y m etie ren  en es tos  Reynos no 
paguen ningunos derachos ( l l 8 )  N agociu r, c o n tra ta r ,  comprar y vender 
en 61 lib re m e n te , ass î p o r sus personas, como p o r sus Agentes, y Fac 
to re s ,  cu a le sq u ie ra  que sean, como â e l lo s  le s  fu e ra  mâs cômodo, y 
p a re c ie ra  m e jo r, con que lo s  d ich cs  fa c to re s  sean c’ a lo s  que su Ma­
je s ta d  p e rm ite , que re s id a n  en sua Reynos" (119). " I te n ,  que sea 11-
(117) A r t ,  32, Ib id ,  op, c i t ,  pâg. 61,
(118) A r t .  7 , Ib id ,  op. c i t ,  pâg, 58-8 ,
(119) A r t .  24, Ib id ,  op. c i t .  pâg. 61
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c i t o ,  a lo s  HanseStlcos vender sus m ercanclas quando q u ie ra , y a -  
quien q u ie ra  que q u is ie re n , pagando lo s  derechos; y de ninguna mane 
ra  sean com pelidos a vender c o n tra  su v o lu n ta d , a s s i la s  mercanclas 
que fu e re n  l ib r e s  de derechos, como la s  o tra s " .  (120)
1 .4 . P r iv i lé g ie  de exêges is : c lô u s u la  "_n Jub io  p ro  H anseâ tico ".
Este sus tanc ioso  b e n e fic io  de exôgesis de la  C onc jc iôn  Real de 
F e lip e  IV , d i r ig id o  a t u te la r  mâs fusrtem en te  a lo s  n itu ra le s  de la  
HANSA, se e x p l ic i tô  de e s ta  manera: " I te n ,  que qi;«r?du acaso alguno 
de es to s  p r iv i lé g ié s  h u b ie re  necesidad de a lguna in tc ip re ta -  ’ An,sea 
siempre en fa v o r  de lo s  H anseéticos" ( iR l )
Hoy son muy usua les la s  fâ rm u las  de " in  dub io  prc? re o " o " in  — 
dub io  p ro  o p e ra r io " ,  e tc . e t c . , , ,  pe ro  es m snester re tro t ra e rs e  a l  
s ig lo  X V II, para  p e rc a ta rs e  de la  im p o rta n c ia , que te n la  en a q u e lla  
época, e l  consagrar una fô rm u la  de in te rp re ta c iô n  ta n  generosa,
1 ,3 , J u ic iô  c r l t i c o .
S in s u b je tiv o s  p a rt id is m o s , habrâ que conven ir^  ana lizados  pun­
to  p o r pun to  lo s  P r iv i lé g ie s  rescnados, que lo s  o' le f ic io s  c o n fe r i-  
dos a lo s  H anseâticos p o r F e lip e  TJ  eran de encrme tia n sce d e n c ia  eco
(12G) Art, 25. Ibid. op. cit, pâg, 61.
(l2l) Art, 33, Ibid, qp, cit. pâg. 62.
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nômica para  e l  t r â f ic o  d e l com ercio de a q u e llo s  y que a mayor abun— 
dom iento, la s  tu te la s  ju r ld ic o -p ro c e s a le s  que le s  fu e ro n  o torgados 
im p licab an  un s ta tu s  s in g u la r iz a d o  de gran re pe rcus iôn  ante  la  adm i- 
n is t r a c iâ n  de ju s t i c ia  espanola. Puede a firm a rs e  s in  în fu la s  h ip e r -  
b o liz a d o ra s  que es ta  ta le n te  desprendido de Espana, con tribuyÔ  en -  
buena medida a un fu e r te  d e s a r ro llo  y expansion d e l com ercio m a r i t i ­
me en Europa. Las fa c i l id a d e s  otorgadas en m a te ria  de l ib e r ta d  de na 
vegaciôn , exenciones f is c a le s ,  ju r is d ic c iO n  excepc ionn l y p ro p ia  de 
lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa, e tc . son argumentos de pes^ a l  3—.ta r  usa 
a firm a c iO n , que no pueden p re te r ir s e .
90.
T ratado de paz y comercio  e n tre  Eapana y lo s _Estados Gene 
r a la le s  de la s  P ro v in c ia s  Un ida^. a ius ta do  en e l Cororeso 
de Munster de W e s tfa lia  de 30 de enero de 1.648 (122)
En e s te  t ra ta d o  se créa  e l Fuero de e x t ra n je r ia  para  lo s  n a tu ra le s  
de la s  p ro v in c ia s  Unidas de lo s  Paises Ba jos.
E l p re se n ts  T ratado consta  de 79 a r t ic u lo s  y un Preâr,,bulo. Para una 
mas c la ra  expo s ic iû n  d e l mismo vamos a esquem atizar su ccn tcn id n , r 'a ten iô n  
donos en sus aspectos mas in te r s santesx
1. D ec la rac iôn  de paz y reconoc im ien tc  de Soberanian- "Primeramente e l  d i ­
cho S r, Rey d é c la ra  y reconoce, que lo s  d ichos  senores Estados généra­
le s  de Ip s  Pa ises Ba jos Unidos y la s  p ro v in c ia s  de e l lo s  respectivam en-
te  con todos sus pa ise s  asociados, c iu ' ’ades y t ia r r a s  de su p e rte n e n c ia
son Estados, p ro V in c ia s  y pa ise s  l ib r e s  y sobaranos, sobre lo s  cua les , 
n i  sobre sus p a is e s , ciudades y t ie r r a s  asoc iadas, como se ha expresado 
e l d ich o  Sr. Rey no pre tende  nada;y que a l  p re se n ts  o de aqu i en adelan 
te  no p re tende râ  nunca cosa alguna para  s i ,  sus heidc. os y sucesores y 
que en ccnsecuencia de es to  t ie n e  â b ie n  t r a t a r  co.i lo s  d ichos  senores 
Estados, comolo hace a l  p re s e n ts , una paz pe rpé tua , con la s  cond ic iones
( 122) RIQÜELME, A. "Apôndice a l  derecho in te m a c io n a l de Espana", Tomo I I  
Madrid 1849, pâg. 27 a 49.
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e s c r ita s  y dec la radas a q u i a b a jo ", (123)
Debemos d e s ta ca r la  f r a  se, el d icho  Sr. Rey F e lj^ e  IV  de Espana 
no p re tende  nada. n i  para s i ,  n i  para  sus heredero s  y sucesores. re s —  
pec to  de la s  p ro v in c ia s  Unidas d e jlo s  P a ises B a jos , que can Estados. -  
p ro v in c ia s ,  p a ise s  l ib r e s  y soberanos; Es n a tu ra l que en un tra ta d o  d£ 
d e f in i t iv e  de Paz se proclam e una d e c la ra c id n  sem ejante, m&xime cuaixlo 
e l  mismo q u ie re  romper con una t ra d ic iû n  de cruen tas  g u e rre s , y a b r i r  
un nuevo p e r io d o de en tend im ien to  y concordia .
2. E fec tos  de la  Paz.-Podemos desg lo sa r la s  secuclac de la  Paz, cun es ta  
d iv is io n .
a) Cese de h o s t i l id a d e s . -  "Es a saber, que la  d icha  paz sera buena, -  
f irm e ,  f i e l ,  6 in v io la b le ,  y que en su consecuencia cesarân y se sus 
penderén todos lo s  a c to s  de h o s t i l id a d  y d e c u a lq u ie r manera que sean, 
e n tre  lo s  d ich o s  senores Rey y Estados G énérales, a s i p o r mar y o tra s  
aguas, como p o r t ie r r a  en todos sus re in o s , pa ise s , t ie r r a s  y seno- 
r io s ,  y pa ra  todos sus sû b d ito s  y h a b ita n te s  .'a c u a lq u ie r  c a lid a d  0 
cond ic iO n que sean, s in  excepciân de lu g a re s  n i dn personas".
b) PerdOn de o fensas. — "Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  p a ises  de lo s  
d ich o s  senores Rey y Estados, tendrân  toda  buena correspondencia  y
(123) Art. 1. qp, cit. pâg. 28-8.
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am istad, s in  s e n t irs e  de la s  ofensas y danos que hub ie ren  re c ib id o  en 
lo  pasado: pcdrân también fre c u e n ta r  y hacer mansion en lo s  p a ise s  uno 
de o t ro ,  y e je rc e r  a l i i  su t r â f ic o  y com ercio con toJa  segu ridad , a s i 
p o r mar y o tra s  aguas, como por t ie r r a " .  ( l2 4 )
3, ConcesiOn de P r iv i lé g ie s . -  De nuy va ria d a  i; :J c ’.e, fu e ro n  lo s  p r i v i l e  
g io s  d ispensados; unos tu v ie ro n  c a râ c te r  re c lp ro c o  para Ion  sû b d ito s  
re s p e c tiv o s , o tro s  solamente se concedieron a lo s  v a s a l'o s  de una de 
la s  p a r te s  soberanas; en todo  caso, es oportuno quabra i’ la  monotonia 
d e l A r t ic u la d o  d e l Tra tado -  en aras de una g lo sa  mâs comprenneva -  a 
f i n  de p re s e n te r la  s ig u ie n te  ordenaciOn ce f rrV / i le g io s r
4, P r iv i lé g ia s  ju r l s d lc c t ona los? - Dent:., o d e l T ratado jnconcramas dos t ^  
pos de p r iv i lé g ia s ,  a saber:
1. Fuero de E x tra n je r ia  s t r i c t o  sensu.
a) La j u r i s d i c t i o  d e l Juez c o n s e rva d o r,- Esta v ia  excepc iona l de ad 
m in is tra c iô n  de J u s t ic ia ,  aparece reconocida  -  a nue s tro  en ten - 
d e r -  de una fom ia  im p l ic i ta  y un ta n to  ve lada en e l a r t ,  16 d e l 
T ra tado , cuando d ic e : "Las ciudades A n c e â tio - i con codas sus c iu  
dadanos, h a b ita n te s  y pa ises  gczarân, en ouanto a la  navegaciOn 
y com ercio en Espana y en lo s  re in o s  y Estados de Espana, de to ­
dos y lo s  mismos derechos, franquezas, inmunidades y p r iv i lé g ia s
(124) art. 4, op. cit. pâg. 29.
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que p o r e l  p résen te  tra ta d o  se conceden, ô de aqu i en ade lan te  
se conc d ie re n , ô fa v o r  y respecto  de lo s  sû b d ito s  y h a b ita n te s  
de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa ises Ba jos. Y recirpocam ente 
lo s  d ichos  sû b d ito s  y h a b ita n te s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  
P a ises Ba jos gozarân de todos y lo s  m isros derechos, franquezas 
inm unidades, p r iv i lé g ia s  y c a p itu la c io r .e s , a s l en cu a rto  a l  es ta  
b le c im ie n to  de lo s  cûnsu les en la s  ciudades c a p ita le s  o m â r t i t i -  
mas de Espana, y o tra s  p a rte s  donde fu e re  re n e s te r , como en cuan 
ta  a lo s  mercaderes-, fa c to re s , maestres de nav ios , m a rir  ioDS û -  
o tro s ,  d e l mismo modo que la s  d ichas  ci'udc.Jec A nceâ ticcs  un gen£ 
r a l  û en p a r t ic u la r  lo s  han cb ten ido  y usado p o r le  pasado, û obtu 
v ie re n  y usaren de aqu i en ade lan te , para la  a tgurcdad , b e n e fic io  
y v e n ta ja  de la  navegaciOn y ccm ercio de la s  c iudades, mercaderes 
fa c to re s ,  encomenderos y o tro s  dependientes de e l la s " .  [125)
En la  re m is it-n q je  d ichu  precwpco hace -  a f i n  de a p l ic a r lo s  a lo s  
s û b d ito s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa ises Ba jos -  a lo s  de 
rechos, franquezas, inmunidades, p r iv i lé g ia s  y c a p itu la c io n e s , 
de que gozaban en Espana- en e l  pasado, p r e s jn _3 o /u tu ro  -  lo s  
H anseâ ticos, es tâ  amparada la  a p lica c iO n  a lo s  p rim eras  d e l Fuero 
de E x tra n je r ia ,  o su tra s u n to  f i e l ,  e l Juez Conservador, Habrâs^
(125) Art, If. op. cit. pâg. 33,
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de te n e r  p re se n ts  en es te  apa rtado , lo  que con a n te r io r id a d  cottiot 
tamos respec to  de lo s  C a p itu le s  de P r iv i lé g ia s  para la  Hansa Teu­
to n ic s  o torgados p o r F e lip e  I I I  e l  20 de Septiembre de 1607, a s i 
CCMDO en e l  T ra tado de Munster de l / l l  de Septiembre de 1647 a ju s -  
tado con la s  c iudades H anseâticas, en le s  que se contemplan con -  
mâs m inuc ios idad la  f ig u r a  d e l iudex  conservador de la s  n a tu ra le s  
de la  Hansa.
1 .1 . Fuero de Extr a n je r ia  la to  sensu ,-
«  .~ T T n — 11^ — a — iw a— ^ jm ' '
b) La J u r is d ic t io  B ip a r t i t a r -  Esta ju r is d ic c iO n  se acntû  con a m p li-  
tud en e l a r t .  21. "Se nombrarân de i:na y o tra  p a rta  c iu  to s  ju e  
ces, en nûmero ig u a l en fo i  ma de c â m ra  iv . lp a r t ita ,  que tendrân  -  
a s ie n to  en la s  p ro v in c ia s  d e l F a is  Baj : y en a q u e llo s  l ig a re s  que 
c o n v in ie re ; y es to  p o r tu rn o s , ya sea b a jo  la  obed ienc ia  d e l uno 
ya sea ba jo  le  d e l o t ro  segûn se acordaro de mûtuo consen tim ien - 
to :  lo s  cua les  ju eces  nombra'-oc p o r una y o tra  p a r te , conforme a 
la  com isiûn e in s tru c c iû n  que se le s  da râ , y sobre la  cu a l harân 
ju ram ento segûn c i  e r to  fo rm u la r io  que de una y o tra  p a rte  se -  
a r re g la râ  sobre es te  asunto . a tendcrân a l  cc .ne ic io  de lo s  ha b ita n  
te s  de la s  d ichas  p ro v in c ia s  de lo s  Pa ises B a jos, y â la s  cargas 
Ô im pos ic iones  que se cobraren p o r una y o tra  p a r te  sobre la s  -  
m ercaderias: y s i  lo s  d ichos  ju eces  sup is re n  que de una û o t ra  -  
p a r te  û p o r ambas se hace a lgûn exceso, le  c o rre g ira n  y moderarân.
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Demâs de es tos  lo s  d ich o s  jueces  examinarân la s  cues tiones  tocan 
te s  a la  f a l t a  de ejecuciO n d e l t ra ta d o , como también la s  co n tra  
venciones de é l ,  que en su tie rrp o  y lu g a r  puedan so b re ve n ir a s i,  
en lo s  p a ise s  de la  p a r te  de acé, como en lo s  re in o s  d is ta n te s ,  
p a is e s , p ro v in c ia s ,  é is la s  de Europa y cüspondrân de e l la s  suma 
riam ente  y  de p ia n o , y d e c id irâ n  lo  que h a lla re n  co n ve n ir en con 
fo rm id ad d e l t ra ta d o ; y la s  sen tenc ias  y d is p o s ic io n e s  de es tos  
jueces  se e je cu ta ré n  p o r lo s  ju eces  o rd in a r io s  d e l lu g a r  en don­
de se hub ie re  hecho la  con travenc iûn  ô buen c o tra  la s  r r  conas 
que c o n tra v in ie re n  segûn lo  re q u ie ra ri le s  ( cu rrcn c icG ; y i .o podrén 
lo s  d ichos  jueces o rd in a r io s  f a lc a r  a la  r e fc r id a  e.iecuciûn û de - 
ja r l a  de hacer, y de re p a ra r la r  con travenc icnes  en e l tâ rm ino  de 
s e is  meses después que hayan s id o  re q u e rid o s " ( l2 6 ) .
La competencia de es tos  ju eces , ven la  determ inada p o r la s  s ig u ie n  
te s  m a te rias :
1. A tender a l  comercio de lo s  h a b ita n te s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas 
de lo s  Pa ises Ba jos.
2. A tender a la s  cargos e im pos ic iones  que sc c. b ra ren  p o r une y 
o t ra  p a r te  sobre la s  m ercadurias.
3. V ig i la r  e l  cum plim iento  d e l T ra tado y sus vu ln e ra c io n e s .
(126) Art. 21, op. cit. pâg. 34-5,
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4, C o rre g lr  y moderar lo s  excesos de la s  im pos ic iones ,
5, D isponer sumariamente en lo  to c a n te  a la s  con travenc iones d e l 
T ra tado.
6, PrqDoner a lo s  ju e ce s  o rd in a r io s  la  e jecu c iù n  de sus sen ten - 
c ia s .
6La im p la n ta c iû n  de ê s ta  û lt im a  v ia  ju r is d ic c io n a l ,  h a c ia , hac ia  
im e c e s a r io  e l  m antenim iento d e l cauce d e l Juez conservador? 
Estimamos que no, p o r se r dos cana les de a d m in is tra c iû n  de ju s t ^  
c ia ,  d is t in to s  y separados en e l t e r r i t o r i o ,  la  fu n c iO i y en la  
m a te ria . E l Juez Conservador e n tend is  en Espsaa en la c  causas c^ 
v i le s  y c r im in a le s  en que p u rl.eran es tas  in v o lu c ra lo s ,  lo s  merca 
deres de la s  c ita d a s  P ro v in c ia s  de lo s  Pa ises Ba jos re s id e n te s  
en nue s tra  p a t r ia .  Los Jueces de la  Câmara B ip a r t i t e ,  s in  p e r ju ^  
c io  de poder e s te r  ubicados en a q u e llo s  t e r r i t o r io s  d e l P a is  Ba­
jo  y  o tro s  oportunos, la  adscripc iO n  de ju r is d ic c iO n  ven ia  dada 
p o r e l  c o n tro l d e l com ercio de lo s  h a b ita n te s  de lo s  Pa ises Ba jos 
Unidos, p o r la  v ig i la n c ia  de la s  im pos ic iones y cargas sobre la s  
m ercadurias y en lo  to ca n te  a mantener la  i r  t a . , ib i ]  Ldad d e l Tra­
tado ; la  1§ era  ana v ia  c i v i l  y p e n a l, la  2; lo  e ra  m e rc a n ti l,  -  
f i s c a l  y a d m in is tra t iv e .
i . -  Con c a râ c te r  g e n e ra l, se e s ta b le c iô  que: "Los
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sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  pa ises  de lo s  d ichos  senores Estados ten  
drân también la  misma seguridad y l ib e r ta d  en lo s  p a ises  de d icho  Sr. 
Rey, que se concediû é lo s  sû b d ito s  d e l Rey de la  Gran B retana p o r e l 
û lt im o  tra ta d o  de paz y a r t ic u lo s  sec re tos  hechos con e l  co rd e s ta b le  
de C a s t i l la "  (127)
Debemos c o le g ir  que e l û lt im o  t ra ta d o  de Paz? a l  qua ce r e f ie r e  
aque l p recep to ,  es e l o torgado en Madrid e l  15 de novier.b re de 1630, 
y cuyo te n o r , daremos p o r rep roduc ido  en es tas  l in c a s ,  como antecer'.en 
te  d ire c to *
Los va ria d o s  b e n c fic io s  persona les q .:e a f'.J ra n  en c l  Trc tc d o . po 
demos a g ru p a rlo s  con este  orden:
a) P r iv i lé g ié  de L ib e r ta d r e l ig io s a . - "Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de
lo s  pa ise s  de d icho  senor Rey que v in ie rc n  â lo s  pa ise s  y t ie r r a s
de lo s  d ichos  senores Estados, deberân, poi' lo  que m ira  a l e je r c i
c io  p û b lic o  de la  r e l ig io n ,  gcbei^Tiarse y po rtasse  con toda modes- 
t i a ,  s in  da r a lgûn escândalo, de p a la b ra  o de hecho, n i  p r o f e r i r
a lgunas b la s fe m ia s , y lo  mismo s r harâ y obscrv'arâ po r lo s  sûbd i­
to s  y h a b ita n te s  de lo s  pa ises  de lo s  d icîioc & c;n r e j  “ s tades, que 
v in ie re n  a la s  t ie r r a s  de su dicha M ajes taL  (128)
Cas ân icas  lim ita c io n e s  re c lp ro c a s  a l  l i b r e  e je rc c c io  de la  l i b e r -
(127) A r t .  17, op. c i t .  pâg. 33,
(128) A r t .  19, op. c i t ,  pâg. 34.
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tad r e l ig io s a ,  fu e ro n  la  de p r a c t ic a r la  con toda m odestia , no levan 
t a r  escândalo de pa la b ra  odde hecho, n i  e l  de p r o f e r i r  b las fe m ias .
No puaden cons ide ra rse  de excesivas para  la  êpoca de fana tism e que 
s o l ia  im pera r en c ie r to s  p a ises , s in o  todo lo  c o r . t ra r io ,  ponder ad as 
y e q u ilib ra d a s .
b) P r iv i le q io  m a rltim o  de re cabada.,-  V iene con sag rade en e l a r t ic u lo  
23 que d ic e : "No se podrâ a b o rd a r ,e n tre r , n i  de tenerse  en lo s  puer 
to s , abras, p la y a s , y radas en 1ns p a ises  de une û o tro  cnn nav ios  
y gen te  de g u e rra  en nûmero que pueda d a r socpecha, s in  p -ü  p o r te  
y l ic e n c ia  de aquel que mander Ê lo s  d ichoc p o r t o s ,  aai-as; p la y  as 
y radas, s in o  es que sean e rro jr . lc , : p o r t^-m p^-obad û oh ligados  p o r 
necesidad, y para  e v i ta r  a?gunos p a lig ro s  do mar t  ( l2 9 )
A c o n tra r io  sensu, la  a rr ib a d a  fo rz o s a  p o r ca'.îsc de te r.p o ra l de lo s  
buques de g u e rra  de la  o t ra  p a r te ,  exonerate  de p e d ir  l ic e n c ia  a l 
gobernante de le s  p u e rto s ; o b je to  du la  recabada.
c) P r iv i le q io  de_:nemb a rg a b il id a d .-  Se recoge en e l a r t .  20, "Los mer­
caderes, maestres de na v io s , p i lo te s ,  m arir.cros; sus nav ios , m srca- 
d u r ia s , gêneros y o tro s  b ienes suyos; no pod iâ ;: s r  embargados n i  — 
confiB cados en v ir tu d  de a lgûn manüamientc gen e ra l û p a r t ic u la r ,  6 p 
p o r c u a lq u ie r  causa que sea de g u e rra  û o tra ,  n i  tampuco con p re te x
(129) Art. 23. op. cit. pâg. 35.
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de que re r s e rv irs e  de e l le s  para  la  conservaciôn y defensa d e l p a is ; 
pero  no ss en tiende  conprender tn  es to  lo  entiargos y co n fis c a c io n e s  
de ju s t i c ia  p o r la s  v ia s  o rd in a r ia s ,  a causa de dsudas, p ro p ia s  o b l t  
gac iones, y c e n trâ te s  v A lid o s  de a q u e llo s  â qu icnes ce hub ie ren  he­
cho lo s  d ichos  embargos, en lo  c u a l se p rccederâ  segûn se acostumbra 
p o r derecho y razûn " (130 ).
d) Derecho de recuperaciO n de b ie n e s . -  Este trascnnden i a p r iv i lé g ie  -  
p e rso n a l, danado con ocasiûn d e l p o s ib le  cas îs be lle -, sc t u te la  en 
e l a r t ,  24 d e l T ratado con es te  té n o r : "A q ue llos  cuyoc t ' y .  es so -  
hub ie ren  embargado. y con f iscado con o :ac lû: de la  g:; o n  a  0 sus he 
rede ros , (3 lo s  que tengan d e reJ  lO gozarân de e l la s  y .omarân la  p o - 
sesiûn  de su au to rid a d  p r iva d a  y 3n v ir tu d  d e l p résen té  t ra ta d o ,s in  
que neces iten  r e c u r r i r  a la  ju s t i c ia ,  no obstan te  todas in c o rp o ra -  
c io nes  a l  f is c o ,  empenos, donaciones hechas, tra ta d o s , acuerdos y 
tra n sa cc io n e s , con cu a le sq u ie ra  renun c ias  que se hayan puesto  en d i  
chas tra n sacc io nes  pa ra  e x c lu ir  de a lguna p a r te  de d ichos  b ienes  Ô 
a q u e llo s  de quienes fu e re n , y todos y cada u lo  de lo s  b ienes y de­
rechos que conforme a l  p re se n ts  tra ta d o  sorân o teberàn  se r r e s t i -  
tu id o s  recip rocam ente  â sus p riir.e ros  p ro p ie ta r io s  s ir . que sea nece 
s a r io  para e l lo  ob tener l ic e n c ia  p a r t ic u la r ,  y po r c rn s ig u ie n te  lo s
(130) Art. 20, op. cit. pfj 34,
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p ro p ie ta r io s  de la s  re n te s  que p o r p a r te  de lo s  f is c o s  fu e re n  cons 
t i t û id a s  a i lu g a r  de lo s  b ienes vend idos, como también lo s  de la s  
re n te s  y acciones que estân a cargo de lo s  f is c o s  respectivem en te , 
pdrân d isp o n e r de la  propiedad de e l la s  p o r ven ta  ô de o t ra  manera 
como de sus demâs b ienes p ro p io s "  ( l 3 l )
e) Derecho de s e rv irs e  de aboqados y p ro cu ra d o re s .-  E l extraneum como 
todo  se r humano en g e n e ra l, no puede quedar indefenao en la  l i t i s ,  
pa ra  e l lo  es p ré c is a  que pueda a c u d ir  y ob tener e l  c u x i l io  de le t r a  
dos y p rocurado res. Esta fa c u lta d  in h e rs n te  a la  persona, r c tu te lô  
de e s ta  manera:
"Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  Raises Ba jos Unidos podrân en t£  
da la  ex tens ion  de la s  t ie r r a s  de la  obed ienc ia  de d icho  seno r Rey, 
s e rv irs e  de lo s  abogados, p rocu rado res , n o ta r ié s , agentes y e je c u -  
to re s  que le s  parezca, para  lo  c u a l también serân nombrados p o r lo s  
ju eces  o rd in a r io s ,  cuando sea m anester, y es tos  ju eces  sean reque - 
r id o s ;  y rec ip rocam ente  lo s  h a b ita n te s  y sû b d ito s  de d ich o  sehor -  
Rey que v in ie re n  a lo s  pa ise s  de lo s  d ichos  serZ ras Ectados, goza­
rân  de la  misma a s is te n c ia  (132).
f ) Derecho de re to m o  desde p a is  n e u tra l. -  Los que du ran te  la  g u e rra  
se hub ie ren  r e t ir a d o  â p a ise s  n e u tra le s , gozarân también d e l b e n e fi
(131) A r t .  24, op. c i t .  pâg. 35,
(132) A r t .  30, op. c i t .  pâg. 37.
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c io  de es te  t ra ta d o , y podrân v l v i r  en donde le s  p a re c ie re , y a s i­
mismo v o lv e r  â sus a n tig u o s  d o m ic i l io s  para  h a b ita r  en e l lo s  con to  
da segu ridad , observando la s  le ye s  d e l p a is ,  s in  que con m otivo  de 
la  re s id e n c ia  que h ic ie re n  en a u a lq u ie r  lu g a r  que sea. puedan embar 
garse sus b ienes n i  e l lo s  se r p riva d o s  de su goce [133)
g ) P r iv i le q io  de in a p lic a c iO n  d e l derecho de aubana. -  E l odioso " d r o i t  
d 'a u b a in e " , conocido en c a s i toda Europa, fu ô  desconccido en Espana 
como sue le  s is te n e r  la  d o c tr in e  c ie n t i f i c a ,  en base ci la  g e n e ro s i-  
dad d e l pueblo  espanol hac ia  e l fo râ neo . En efi p résen te  T ratado se 
con firm a  — una vez mâs -  su no a p l ic a c i jn . cun es te  te n o r r iu l a r t .  
62: "Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  p a ises  de lo s  d'.chos senores 
Rey y Estados, de c u a lq u ie r  ca lid a d  y co r.d ic iûn  que sean se dec la — 
ran p o r h â b ile s  para  sucederse unos a o tro s  a s l p o r testam ento como 
a b - in te s ta to  segûn la s  costumbres de lo s  lu g a re s : y a i  â a lgunos de 
e l lo s  le s  hub ie ren  ca ido  anteriorme.'vbe algunas cucesiones serân man
te n id o s  y conservados en e l la s "  (134)
(133) A r t .  57, op. c i t .  pâg, 42-3,
(134) A r t .  62, op. c i t .  pâg, 43.
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6. P r iv l le g lo s  de co m e rc io .-  Se sentô en es ta  m anete ria , un p r in c ip le  ge 
n e ra l,  re p re se n tado p o r es ta  fo rm u la  am plîsim a. "No podrân im ped irse  -  
la  fre c u e n ta c iû n , t r a to  y com ercio e n tre  lo s  sû b d ito s  re s p e c tiv o s ; y -  
s i  s o b re v in ie re n  alguno impedimentos serân re a l y e fec tivam en te  q u i ta -  
dos" (135)
7. P r iv i lé g ié s  f is c a le s . -  Podemos hacer es ta  s u b d iv is io n :
a) I guaLdad f i s c a l . -  "Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  c' Lchos Senores 
Rey y Estados, que t r a f ic a ro n  en lo s  pa ises  uno de o t ro ,  ne serân 
c tilig a d o s  a pagar may ore s dorechos 0 im pos ic iones , que Ico  ^ ro p io s  
sû b d ito s  respec tivam en te : de mar.nre que le s  liâ t 1 te in tes y s û b d ito s  
de lo s  Pa ises Ba jos Unidos se.’ân y quedarân exent ùs d j  c ie r to  v e in -  
te  p o r c ie n to , 0 de c u a lq u ie r  o tra  im p o s ic iû n  menor 0 mayor, que e l 
Rey de Espana, du ran te  la  tre g u a  de doce anos ha cobrado, 6 que de 
a qu i en ade lan te , d ire c te  0 in d ire o tm e n te  q u is ie re  c c b ra r de lo s  ha 
b ita n te s  y sû b d ito s  de lo s  Pa ises Ba jos Unidos, o g ra v a r lo s  mâs de 
lo  que h a r ia  con sus p ro p io s  s û b d ito s " . (136)
Como conplemcnto de lo  a n te r io r ,  y c irc u n s c i l t a  a la s  impo rta c io n e s  
de s a l,  se e s ta b le c iô  "La s a l b lanca  ccc id a  que v . ens de la s  p ro v in  
c ia s  Unidas a la s  de su d ich a  i\tegestad, serâ  re c ib id a  y a d m itid a  s in
(335) Art. 11 op. cit. pâg. 32.
(136) Art. 8, op. cit. pâg. 32.
se r gravada con may ores im pos ic iones  que la  s a l gruesa, y de la  misma 
manera se a d n .it irâ  la  s a l de la s  p ro v in c ia s  de su d ich a  Magestad en -  
la s  de lo s  d ichos  senores Estados, y se venderâ en e l lo s ,  s in  que tam 
poco pueda se r mâs gravada que la  de lo s  d ichos  senores Estados" (13?)
b) F ra n q u ic ia  de P e a je s .-  "Los sû b d ito s  de lo s  d ichos  Behores Rey y Esta 
dos gozarân respectivam ente  en lo s  p a ises  uno de o tro ,  de la  a n tig u a  
f ra n q u ic ia  de Péages de que hub ieren estado en posesiûn p a a lf ic a  antes 
de comenzarse la  g u e rra " . (138)
8. G a ra n tlas  de cum plim iento  d e l T ra ta d o .-  Todo "ra ta d o  de paz que en in s ta u  
ra ,  t ie n e  su r a t io  essenoi en la  crca^ lün de un c l i r io  de c c r d ia l  Ldad y corn 
p rens iôn  e n tre  p a rte s  anteho b c lig e ra n tu s 'n o  t ie n n  puen, n r.ia  de ex tra ho , 
que en a tenc iûn  a mantener aquel e s p ir i tu ,  hayan de fo rn u la rr .e  en e l  p ro— 
p io  te x to ,  d e c la ra c io n e s  tenden tes a c o n s o lid e r  la  v ig e n c ia  y o p e r a t iv i -  
dad d e l p ro p io  Pacto, mediante la  in s tru m cn ta c lâ n  de una s e r ie  de garan­
t ie s  que in c id a n  de form a ra d ic a l en e l  cum plîjn ien to  d e l mismo. En es te  
orden de cosas, se a rb it ra ro n  la s  s ig u ie n te s  c a u te la s :
a) Reparaciûn d e l "S i se h ic ie r e  a lguna co.,c:.\ v  nctôn a l  présen­
te  t ra ta d o  p o r a lgunos p a r t ic u la re s  c ’ n oïde: d -4 lo s  d ich o s  senores -  
Rey o Estados, se re p a ra râ  e l  dario en e l mismo lu g a r  en donde se hu—
( 137) A r t .  13. o p .c i t .  pâg. 32-3,
(138) A r t .  10, op. c i t ,  pâg. 32.
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b ie re  hecho la  contravene iô n , s i  a l i i  fu e re n  aprehendidos ô b ien  
en e l  de eu d o m ic i l io ,  s in  que puedan se r persegu idos en o t ra  p ^  
te  en sus cuerpos o b ienes de c u a lq u ie r  manera que sea; y no serâ 
l î c i t o  l le g a r  a la s  armas û romper la  paz p o r es te  m otivo , s in o  q 
que serâ p e rm it id o  en caso de denagaciôn n a n if le s ta  de ju s t i c ia  -  
v a le rs e  como es costumbre de le t r a s  de marca ô re p re s a lia s "  (139)
b) Renuncia  a le ye s  y costumbres c o n t ra r ia s . -  "Demâs de es to  prometen 
no hacer cosa a lguna c o n tra  û en p e r ju ic io  d e l p résen te  T ra tado, 
n i  p e r m it i r  que se haga d ire c ta  o in d ire c ta m e n te , y s i  se h ic ie r e  
m andarla re p a ra r s ln d l f ic u l t a d  n i  d i le c iû i  a lguna: y se c b lig a n  re  
c iprocam ente â la  observancia  cia todo lo  re ru r id o ,  (y  e l  d icho  Se- 
h o r Rey p o r s i  y sus sucesores) y para  la  firm e za  de esta  o b lig a -  
c iô n  renuncian  todas le s  le ye s , costumbres y o tra s  cosas cua lesqu ie  
ra  c o n tra r ia s  a e s to " . (140 ).
c) R a t i f ic a c iô n  d e l T ra tado .,- "E l p resen ts  t ra ta d o  serâ r a t i f ic a d o  y 
aprobado p o r lo s  d ichos  senores Rey y Estados, y la s  le t r a s  de ré ­
t i f  icac iO n  se en tregarân  de una y o t ra  pa:rte en buena y debida f o r  
ma en e l tâ rm in o  de dos meses y s i  la  d ich a  r n t l  ic a c lû n  l le g a re  
a n tes , cesarân desde entonccs to<dcs lo s  ac tos  de h o s t i l id a d  e n tre
(139) Art. 60. op. cit. pâg. 43.
(l4ü) Art. 76. op. cit. pâg. 46,
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p a r te s  s in  espe ra r â que se oumpla e l  d ich o  tô rm in o : en in te lig fs n — 
c ia ,  de qua despuôs de la  co n c lu s io n  y f irm a  d e l p résen te  tra ta d o , 
no cesaré la  h o s t i l id a d  de ambas p a r te s  s in  que antes se entregue 
y cambie la  r a t i f i c a c iû n  d e l Rey de Espana en deb ida su s ta n c ia  y -  
form a p o r la  de lo s  d ich o s  sen ores Estados de la s  P ro v in c ia s  Uni—  
das" (141),
d) P u b lic ld a d  d e l T ra ta d o ,-  "E ste  tra ta d o  se p u b lic a râ  on todas aqu£ 
l i a s  p a rte s  donde corresponda, inmediatam ente después que se hayan 
cambiado y entregado la s  r a t i f ic a c io n e s  de u ra  y o t ra  p a r t r ,  y c e - 
sarân desde entonces todos lo s  a c to s  de h o s t i l id a d "  (142)
No puede caber duda de que la  f i ja o iû n  de esas cu a tro  g a ra n tie s ,v e  
n la n  a c o rro b o ra r en e l  te rre n o  p râ c t ic o ,  un p ro p ô s ito  de paz - b i ^  
in te n c io n a d o  — de ambas comunidades p o l l t ic a s .
9 , J u ic io  c r l t i c o . -  No es p re c is e  r e to rc s r  la  exôgesis de es te  T ra tado , 
pa ra  l le g a r  a une co n c lu s io n  o b je t iv a  y coherente  de la  f i l o s o f î a  que 
p r iv a  en e l  mismo, Por une p a r te ,  ~ y a r r ib a  queda g lo sa d o - la  nueva 
e ra  de Paz E x tra îd a  a la  lu z ,  conc itO  un mOtuo -'do u': dos" de p r i v i l e  
g io s  y b é n é fic ié s  para  ambos Estados, que d e c a rro lla s e  pragm ôticam ente, 
le  que en e l  pure  p iano  te ô r ic o  quedaba asentado en e l  T ra tado, De o tro
(l4l) Art, 77, op, idt, pâg, 46,
(143) Art, 79; qp, cit. pâg, 46.
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la d o , como ju s to  co n tra p u n to , a l  e q u i l ib r io  de v e n ta ja s  re c îp ro c a s , -  
que se as lgnzron  a lo s  v a s a llo s  de cada P a rte  Pacta n te , sa le  a la  su 
p e r f ic ie  d e l T ra tado , como un iceberg  de tra s c e rd e n c ia  s u p e rio r  a que 
p u d ie ra  r e s u lta r  a p rim e ra  v is ta  e l  a r t ic u lo  16 p o r e l  que se in s ta u  
ra  -  a nue s tro  entende r -  a fa v o r  de lo s  sO bd itus de lo s  Pa ises Ba jos 
Unidos e l  Juez conservador que se hab ia  dispensado a lo s  H anseâticos 
desde 1607, en v ir tu d  de lo s  C ap ibu los de P r iv i lé g ié s  concedidos p o r 
F e lip e  I I I .  La a p e rtu re  de una v ia  de a d m in is tra c iû n  de ju s t i c ia  en 
Espana p r iv a t iv e  de lo s  n a tu ra le s  re  lo s  Pa ises B a jos U n id rs , i n c l i ­
na e l  f i e l  de la  balanza en e l  peso de v e i ta ja c  y b é n é fic ie s  l ’jc îp ro ç  
cos e n tre  Espana y a q u e lla s  p ro v in s ic s  -- a favo:* d e l p l r t i l l u  de es tas  
û lt im a s  en e l s e n tid c  de que e l acento de la  genercsidad en la  conce— 
s iû n  de P r iv i lé g ie s ,  en su quantum, y sobre todo  en su elevada v a lo ra  
c iô n  in tr în s e c a ,  ha de cargarse  en e l  haber de la  h id a lg a  y a l t r u is t e  
Espana; maxime cuands, como en este  caso, Is s  com ercian tes espaholes 
re s id e n te s  en d ich a s  P ro v in c ia s  Unidas, no re c ib ie ro n  p o r es te  T ra ta — 
do, igua ldad  de t r a i s  jiz L s d ic c io n a l con la  c c rrc s p c n J ie n te  c reac iû n  
de jueces p ro p io s , juzgadores de sus l i t i s .
CASA DE AUSTRIA
CARLOS . I I
(1665 -  1700)
107,
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Tratado de PaZ y Comercio e n tre  Espana e In g la te r ra  a jus tado  
en Madrid e l  17 de d ic iem bre  de 1665. (143)
1 . -  I n t r o d u c c i d n Estâ  in te g ra d o  e l  p roson te  Tratado de 34 a r t l -  
c u lo s , en lo s  que se contemplan d iv e rs e s  y sustanc iosos P r iv i lé g ié s ,  -  
Una exposiciO n ordenada de ôstos û lt im o s , o b lig a  a l  com en ta ris ta  a bu£ 
c a r fo rm u las  esquem dticas, a s î  como a c re a r  c la s if ic a c io n e s ,  que englo. 
ben ba jo  un haz comûn, temas coherentes e in te r re la c io r .a d o s , que hagan 
su s trA e r a l  le c to r  de la  le c tu ra  d e l a r t ic u la d o  carnpacto de un tra ta d o ,
2 . -  P ro p ô s ito  d e l t ra ta d o , -  "Primeramente que e l  s e re n is i io  Rey de 
Espana y e l  seren ls im o dey de In g la te r ra  hayan de c u id a r  que sus respec 
t iv o s  pueblos y s ô b d ito s  se abstengan de a qu î ade lan te  ae toda fue rza
y a g ra v io , y en caso que a lgôn a g rav io  6 in ju r ia  se haga por lo s  d ichos 
reyes 6  po r sus sû b d ito s  y pueblos en p e r ju ic b  de pueblos y sûbd itos  d e l 
o t ro ,  ô b ien  co n tra  de alguno de lo s  a r t î c u lo s  de es te  tra ta d o , ô con­
t r a  e l derecho comûn, no po r esto sa podrdn concéder c a rta s  de re p re sa - 
l i a  6 marca, Ô contram arca, n i  po r e l  uno n i  por e l  o tro  de lo s  a lia d o s , 
antes que se haya acudido y pedido ju s t i c ia ,  segün t l  Cv so o rd in a r io  -
(143) RIQUELME, A . : "Apêndice a l  Derecho In te m a c io n a l de Espa na ", To- 
mo I I ,  Madrid 1849, pdg. 117 a 128.
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de la  le y ,  an te  e l ju ez  6  jueces que le  fue ren  de la  p a rte  que o fe n d iô , y 
an caso que se hub ie re  negado hacer ju s t i c ia ,  ô d i la tâ d o la  môs tiem po d e l 
que la  causa p id e , a tendiendo â la  d is ta n c ia  de la  p a rte  donde se han de 
hacer la s  pruebas, entonces la  ha de p e d ir  e l  poder supremo de lo s  d ichos 
Reyes, cuyos pueblos 6 h a b ita n te s  hub ieren re c ib id o  e l  a g ra v io , a l  d icho 
Rey donde la  ju s t i c ia  (como d icho es) se hub ie re  negado 6 d i la ta d o , 6 b ien  
a l  t a l  poder que po r la s  d ichas  p a rte s  respectivam en te  se seha la re  para -  
r e c ib i r  la s  ta ie s  demandas, ê. f i n  que todas la s  d ichas d i^ e re n c ia s  se pue- 
dan componer amigablemente 6 po r curso o rd in a r io  de la  le y '- ( i  y / ' .
Es congruente esa m a n ifes tac iôo  de no b c lig u ra n c ia  de la s  p a rte s  -  
c o n tra ta n te s , habida cuenta de su in s e ïc iô n  en un T raû ido  ouyo r ô tu lo  de 
d e f in ic iô n  es e l de la  Paz. A l co n ju to  de la s  nuevas re la c io n e s  d ip lo m â ti 
cas, nacidas como f i e l  c o r o la r io ,  de la  Paz con firm ada, se ordenaron una 
gama de P r iv i le g io  de todo orden, derechos, inm unidades, e t c . ,  e t c , , . ,  a 
fa v o r  de lo s  sû b d ito s  de la  p t ra  p a r te , que en fu n c iô n  de la  n i t id e z  de -  
e x p o s ic iô n , c la s if ic a re rn o c  a s l :
3 , -  CLASES DE PRIV ILEGIÜS; E l Fuero de Ex tra ! je: l a  s t r i c t o  sensu.
3 ,1 ,  P r iv i le g io  J u r is d ic c io n a l, E l iu dex  de lo s  in g le s e s  "Que la s
(144) Art. 1, inciso 12, op. cit. pâg, 117,
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concesiones, inmunidades y p r iv i lé g ié s  dados en tiem pos pasados por t r a ta  
dos a n te r io re s  â lo s  re s p e c tiv e s  mercaderes y s û b d ito s  d e l d icho Rey de Es 
pana y d e l d icho re y  de In g la te r r a ,  serân en todos renovados y tend rân  t £  
da su fu e rz a  y v ig o r ;  y que lo s  sû b d ito s  de la  corona de In g la te r r a ,  t r a -  
tando ô v iv ie n d o  en c u a lq u ie ra  de lo s  re in e s , geb iem os , is la s ,  pue rtos  
6  t e r r i t o r i o  d e l d icho Rey de Espaha, tengan, usen y gocen todos lo s  p r i ­
v i lé g ié s  ê  inmunidades que d icho Ray ha concedido y confi? 'nado â lo s  mer- 
caderes in g le s e s  que res ide n  en la  A nda luc ia , par sua rc a le s  cod'.ilas, sus 
fechas en d ie z  y nueve de marzo y nueve de noviembre de m il s e is r ie n to s  -  
cuaren ta  y c in c o . Su M ajostad c a tô lic a  por e l p résen ta , reconfirm-ando lo  
mismo como una p a rte  de es te  tra ta d o  e n tre  la s  dos co ionas; y â f i n  que -  
sean m a n if ie s to s  a todos, se cons ien te  que d ichas cûdu las , en cuanto a la  
en te ra  sus ta n c ia  de e l la s ,  sean y se entiendan ex tend idas , no sô lo  a la  -  
A nda luc ia , s ino  â todos lo s  re in o s  y seno rlos  de estes re in o s  de Espana, 
pasândolas y t ra n s f ir iÊ n d o la s  a l  cuerpo de lo s  p résen tes a r t î c u lo s  en nom 
bre y a fa v o r  de todos y cu a le s q u ie r t ra ta n te s ,  re s id e n te s  y v a s a llo s  de 
la  d icha  corona de In g la te r ra  en d ichos re in o s  y e e ro r io s  de Espana" (1 4 5 ).
Una ponderada herm enêutica de es te  te x te  - :.'ecedi;nte, nos in c i t a  a 
fo rm u le r la s  s ig u ie n to s  cons ide rac iones :
(145) Art. 20.: Op. cit. pâg. 124.
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is )  A l c o n firm a r C a rlos  I I  a lo s  in g le s e s  todos lo s  p r iv i le g io s ,  e 
inmunidades que su an teceso r F e lip e  IV' le s  o to rgô  mediante la s  Reales CÔ- 
du las  de 19 de marzo y 9 de noviembre de 1645, autom âticam ente le s  cüspu- 
so a a q u e llo s , e l  p r iv i le g io  d e l Juez conservador, que en ûstas û lt im a s  -  
se contem pla, (146)
2s) Que la  a p lic a c iô n  de d ichas Reales Cêdulas, a l e s  b r itâ n ic o s ,  -  
no se concre ts  a su p r im it iv e  encuadramiento g e rg râ f ic o  -/V nda luc îa -, s ino  
por e l  p rop io  C a rlos  I I  se ex tend iû  a todos lo s  re in o s  y nehorioo de Espa 
ha, con la s  ve n ta ja s  in h e re n te s  a l  caso, de gozar de lo s  generoF s b e n e fi 
c io s  en c u a lq u ie r  punto de la  g e o g ra f.a  espaho]a.
3®) La rem is iû n  que en es te  a r t .  20 se v e r i f ie s  a 1 "s CÛdulas Rea—
le s  de F e lip e  IV  de 19 de marzo y 9 de aoviembre de 1545, dcbe en buena -  
puridad  exêge tica  p royec ta rse  a la  c o n fe r id a  por e l mismo re y  e l 26 de jur< 
n io  d e l mismo aho, toda vez quo la s  t r è s ,  - in s ta u ra d o ra s  por concesiôn —  
g rac io sa  de d icho monarca, d e l Fuero de E x tra n je r la  en Espana de la s  in —  
g le s e s - , forman un haz in d iv is ib le  de tem â tica  y co n ten ido , conra se in f i e  
re  d e l e s tu d io  m inucioso de la s  mismas, y como a may^r ab lü .lamiento resu l.
ta  d e l examen tra ta d o  de 9 de d ic iem bre  de 1713 concertado con In g la te r ra ,
(146) NOTA: Vôanse R,C, de 19 de marzo, 26 de Jun io  y 9 de noviembre de -  
1645.
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en e l  que se recogen incorporaclas a l  mismo comu un b loque, como un so lo  -  
te x to  y confirm adas en aqu e l, punto po r pun to .
4§) Ha de tene rse  p résen té  en es te  orden de cosas, e l  te x to  de la s  
t r è s  Cêdulas Reales de F e lip e lV  de 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de noviem 
bre  de 1645, g losodas pSginas a r r ib a .
Se s igue  expresando en e l T ra tado , "que e l  pueblo y sûbd itos  de —  
una pa .'te  y o t ra  tengan y gocen en lo s  dom in ios, p :x )v inc i- s y t e r r i t o r ie s  
de cada una tan  âm plios p r iv i le g io s ,  seguridades y l ib e r ta d e s  oc :□ estan 
concedidos y  p e rm itid o s  po r c u a lq u ie ra  de d ichas p a rte s  a l  oueb? ] y sûbd_i 
t o s d e l Rey c r is t ia n is im o , lo s  Estados généra les de la s  P ro v in c ia s  Unidas 
de lo s  Pa ises B a jos, la s  ciudades a n se â tica s , ô de c u a lq u ie r  o tro  re in o  6 
Estado fo ra s te ro  po r sus re s p e c tiv e s  tra ta d o s  y re a le s  cêdu las , en la  m i£ 
ma manors como s i  fue ran  p a rte  d e l tra ta d o  p re se n ts , y expresados en ê l -  
con propiedad de pa lab ras , de rrodo que I r a  v a s a llo s  d e l seren ls im o Rey de 
la  Gran Bretana podran c o n d u c ir y l le v a r  â todos y c u a le s q u ie r  de lo s  dom^ 
n io s  d e l seren ls im o Rey de Espana, cu a lq s q u ie r f r u to s  y mercanclas de la  
In d ia  O r ie n ta l,  constando po r te s t i r o n io  de lo s  d ip iL a ' os rie la  casa de -  
la  companla de la  d icha  In d ia  en Londreu, de que son 6  v i . ie r o n  de sus con 
q u is ta s , p la n ta c io n e s  ê fa c to r la s ,  en la  p ro p ia  forma n i  mas n i  menos o r ­
denada â lo s  v a s a llo s  de la s  d ichas P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses Bajos 
p o r dos cêdu las re a le s  de contrabando, sus fechas en v e in te  y s ie te  de j u
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n io  y  t r è s  de j u l i o  d e l aho de m il s e is c ie n to s  sesenta y t r è s ,  pub licadas  
en t r e in t a  de ju n io  y cu a tro  de j u l i o  d e l d icho ario; y asîmismo se déc la ­
ra  que todos lo s  b ienes , mercanclas y nav los  que se hub ie ren  t ra id o  & lo s  
dom in ios d e l d icho s e rb r Rey de la  Gran Bretaha por presas, y fue ren  ad ju  
d icadas por ta ie s ,  serân te n id a s  y estim adas pe r b ienes de in g le s e s , como 
s i  fue ran  de su p ro p ia  cosecha, en fu e rz a  de es te  a r t ic u lo  v e in te  y u n o ,- 
y po r lo  que toca  â ambas In d ia s  y o tra s  p a rte s  c u a le sq u ic ra  re s p e c tiv a ­
mente en todo , la  corona de Espana concede a l  sehcr Rey de la  Gran Bretaha 
y sus v a s a llo s  todo lo  que t ie n e  concedido d lo s  sehores Estados Unidos 
de lo s  Pa ises Bajos y lo s  v a s a llo s  de e l lo s  por su Tratado de M unster d e l 
aho de m il s e is c ie n to s  cuaren ta  y och r. c a p i tu le  pur c a p lt  ilo  y punto por 
pun to , s in  f a l t a  nada â e l lo "  (1 4 7 ),
Como complemento de lo  d ispues to  en e l A r t ,  20, se in s e r ta n  a l  p re  
sen te , - y  c o n firm a n -, lo s  tra ta d o s  y Ruai^8 Cêdulas, por la s  que se o to r -  
gan P r iv i le g io s  y lib e r ta d e s  a F ra n c ia , P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Palses -  
B a jos , Ciudades H anseâticas, e t c , , ,  y  ouy o  te n o r ha de re p ro d u c irs e  en es 
te  lu g a r .
3 .2 . -  E l Fuero de E x tra n je r la  la to  s e n s u P r iv i le g io s  pe rsona les .
(147) Art, 21,: Op. cit, pâg. 124-5,
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Dentro de es ta  te m â tic a , acotamos lo s  s ig u ie n te s :
a) L ib e rta d  de t r â n s i t o . "Los sû b d ito s  y moradores de lo s  re in o s  
y  dom in ios de lo s  seren ls im os Reyes de Espana y de In g la te r ra ,  re s p e c t i­
vamente podrân con toda  seguridad y l ib e r ta d  navegar y  c o n tra ta r  en to —  
dos lo s  re in o s , Estados y pa lses que estan 6 es ta rân  en paz, am istad 6 -  
n e u tra lid a d  con e l o t ro "  (1 4 8 ), Se t r a ta  de una fû rm u la  g e n e rica , esta—  
b le c id a  s in  l im ita c io n e s  n i  c o r ta p is a s . En e l T ra tado se e.nade a es te  —  
respecte  "Y no podrân s e r tu rbados û in q u ie ta d o s  en a q u e lla  l ib e r ta d  por 
lo s  nav los  â sû b d ito s  de lo s  d ichos sehores Reyes respectivam en tu  por eau 
sa de la s  h o s t il id a d e s  que hay 6 p n d rla  haber derpues e n tre  e l uno de —  
e l lo s  y lo s  sobred ichos re in e s , pa lses y Estados 6 a lguno de a q u e llo s  —  
que esta rân  en am istad 6 n e u tra lid a d  con e l  o t r o "  (1 4 9 ),
Para p recaver lo s  supuestos de naves con m ercadurlas de contraban 
do, e l rêgimen que se impuso, e v itô  de un lado la  c o n fis c a c iô n  d e l na v lo , 
-exagerada a todas lu c e s - , y de o tro  con ju ro  e l daho de la s  m ercanclas —  
p ro h ib id a s , mediante la  denuncia e in c a u ta c iô n  p e r t in e n te s  de la s  mismas, 
E l te n o r l i t e r a l  fu ê  ês te : "Y en caro que den tro  de le -  d ichos nav los  re £  
pectivam ente se h a lle n  por e l  medio snb ied icho  a igunas m ercadurlas de la s  
decla radas a q u l aba je de contrabando y vedadas, serân descargadas, denun-
(148) A r t ,  2 4 , î Op, c i t ,  pâg. 125-6,
(149) A r t .  2 5 ,:  Op. c i t ,  pâg, 26,
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c iadas  y con fiscadas  an te  lo s  juecos d e l a lm iran tazgo  ô o tro s  compéten­
te s ,  s in  que po r es ta  razôn e l  nav lo  y la s  demâs mercanclas l ib r e s  y per 
m it id a s  que se h a lla re n  en e l  mismo nav lo  puedan se r en ningun modo n i  -  
ocupadas n i  co n fisca das”  (1 5 0 ).
b) Derecho de re c a la d a .-  "Que serâ  l l c i t o  û lo s  nav los  d e l pueblo 
y s û b d ito s  de una y o t ra  p a rte  echar la  âncora en la  mar à en c u a lq u ie ra  
rada que p e rte n e c ie re  S una ô â o t ra  de la s  p a rte s , s in  que sean o b lig a -  
dos â e n tra r  en e l  p ue rto ; y s i  en caso que po r tempested, sege im ien to  
de enemigos 6 p ira ta s ,  ô por c u a lq u ie ra  o trc . ceusr □ a cc id e n te  que fue ren  
fo rzados  â e n tra r  en la s  bah las 6 pu r to s  di l  i: r r  i  d e l o t  "o, le s  serâ -  
l l c i t o  e l  v o lv e r  â s a l i r  lib re m e n te  cucndo q u is ie re n  'on sus nav los  y —  
b ienes, con t a l  de que no rompan la  e s c o t i l la ,  n i  expongan nada â vender, 
y que cuando echaren la  âncora 6 e n tra re n  en e l pue rto  en la  forma d ic h a , 
no sean m olestados n i  v is i ta d o s ,  y bas ta ra  que en es te  caso muestren sus 
pasaportes 6 c a r ta s  de mar, la s  cua les  v is ta s  po r lo s  re s p e c tiv e s  o f ic ia  
le s  d e l d icho Rey de Espana y d e l d icho Rey de In g la te r r a ,  podrân l i b r e -  
mente d ichos  nav los  v o lv e r  a s a l i r  s in  m o les tia  a lguno- pero en caso que 
haya sospecha de que lle v a n  mercanclas de con t./a la n  do â lo s  enemigos d e l 
uno â d e l o t ro ,  no solamente es ta rân  o b lig a d o s  â m os tra r sus pasaportes
(150) Art, 26, Op. cit, pâg. 126.
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y c a r ta s  de mar a lo s  d ich o s  o f ic ia le s  s ino  tambiên a dar cuenta de su -  
carga con e s p e c if ic a c iô n  de e l la ,  lo  nua l v is to  y reconocido que no van 
en d icho nav lo  ô nav los  m ercanclas de contrabando, podrân v o lv e r  a s a l i r  
lib re m e n te  en la  forma d ic h a "
c) P r iv i le g io  de in m u n id a d ,- "Que n i  e l  d icho seren ls im o sehor —  
Rey de Espana, n i  e l  d icho  seren ls im o sehor Rey de In g la te r ra  en v ir tu d  
de cu a le sq u ie ra  mandate ge n e ra l 6  p a r t ic u la r ,  6 por o t ra  cua lqu iera  causa 
que sea, embargarân, de tend rdn , an-’ostarân 6 se epo dora ri.! para eus rospec 
tiv Q s  s e rv ic io s  de n ingu ros  mercaderes, maes :r t  ,3 de n a v los , p 'M t’-os, ma­
r in  ero s , n i  de sus nav los  y m errancî^o , n i  de L jrc n  bienes p e rte n o c ie n te s  
a e l lo s ,  o ra  sea de la  una ô de la  o t ra  pa rte , que e s tu v ie re n  em sus puer 
te s  ô aguas d u lce s , s in o  es en caso que e l d icho Rey de Espana, ô d icho -  
Rey de In g la te r r a ,  6 la s  re s p e c tiv e s  p a rte s  â quien peirtenecen lo s  nav los  
sean p rim era  avisados de e l lo  y hub ieren üado su consen tim ien to  6  consen- 
t im ie n to s ,  con t a l  i;ue por esto  no sean e xc lu îd os  lo s  a r re s to s  y embargos 
por v ia  o rd in a r ia  de la  le y  y ju s t i c ia  d e l domini.o d e l uno 6 d e l o t ro  re £  
pectivam ente" (1 S i ) .
d ] Derecho a p o r ta r  a rm as," 'TîUcj lo s  m^r r ido rec  de ambas p a r te s ,-
(151) A r t ,  6 , î  Op. c i t .  pâg, 119-120
(152) A r t .  10, Op. c i t ,  pâg. 121.
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sus fa c to re s ,  c r ia d o s , como tam biên e l maestro de nav lo  y su gente de mar 
podrân, ta n to  en su navegaciôn po r mar y o tra s  aguas, a s l de id a  y v u e l-  
ta ,  como en lo s  pue rtos  de cada uno respectivam en te , l le v a r  y usar de 
do gênero de armas o fe n s iva s  y d e fe n s ive s , s in  que sean cornpelidos â re ­
g is t r a r  la s  y tambien en t ie r r a  puedan t r a e r  y Lear armas para su defense 
segûn la s  le y e s , costumbre y use d e l p a ls "  (1 5 3 ),
e l Derecho de posesiôn de c o s a s .-  "Que le s  mei'oador^es de cada una 
de la s  d ichas p a rte s  y sus fa c to re s ,  mayordomos y fa n i i l ia s ,  négociantes 
y o tro s  c r ia d o s , gentes de mar, m aestros de avêou y m arinero c, ha b ite n  
segura y lib re m e n te  en la s  dom in ios , p ro v in c ia l ô o r r i t o r io s  d e l uno y 
d e l o t ro ,  como tambiên en sus pu e rto s  y t ie r r a s ,  y qu^ e l pueblo y  sûbd i 
to s de la  una de la s  d ichas p a rte s  pued.an te n e r y haber en c u a lq u ie ra  -  
de lo s  dom in ios y t e r r i t o r ie s  de la  o t ra  sus p rop ias  casas para v i v i r  en 
e l la s ,  y sus magazenes para sus b ienes y mercanclas por e l  tiem po que —  
la s  tom aren, s in  que nad ie le s  dê impedimento en e s to " (1 5 4 ),
Por un lado se hab la de te n e r  sus p rop ias  casas para v i v i r  en e l la s  
y  sus almacenes para sus b ienes y marcanoîas " lo  cu a l *a p- e para i n f e r i r
(153) A r t .  1 2 .: Op. c i t .  pâg. 122.
(154) A r t .  1 7 .: Op. c i t .  pâg. 123. S ' S
M ' : -  '
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que esG derecho otorgado era e l  de p rop iedad , pero a co n tin u a c iô n  se nos 
d ic e  "p o r  e l tiempo que la s  tomasen", expres iôn  que p re juzga  una p ro v is io  
n a lid a d  in co m p a tib le  con e l se n tid o  permanente de todo dom in io , lo  que -  
c o n lle v a  consigo que c l  p ro p ô s ito  d e l t r a ta d is ta  fu ô  p e r m it i r  a lo s  sûb­
d ito s  de ambas nac iones, e l  derecho de a rrendam ien to , pero no e l  de pro­
piedad" •
f )  Derecho a s e rv irs e  de abogados y p rocu ra d o re s*- Esta tra sce n —  
dente fa c u lta d ,  in h e re n te  a toda persona, se reguEd de esta  mane'.'a, "Los 
sh a b ita n te s  y s û b d ito s  de una p a rte  y o t ra  P’’ drên en todas pa rte s  de la s  
t ie r r a s  de la  obed ienc ia  de d ichos  sehores Reyesj v a le rs e  de lo s  aboga—  
dos, procuradores escribar.os y s o l ic i ta d o re s  que m ejor le s  p a re c ie re , ô 
lo  c u ô l serân tambiên com etidos po r lo s  jueces o rd in a r io s  cuando fu e re  n£ 
c e s a r io , y se le s  re q u ie rs ,  y serâ  p e rm itid o  a lo s  sû b d ito s  y h a b ita n te s  
de una y o t ra  p a rte  en lo s  lu g a re s  donde tu v ie se n  su re s id e n c ia , que lo s  
l ib r o s  de su t r â f ic o  y correspondencia  sean en la  lengua que q u is ie re n ,-  
en espaFbl, in g lê s ,  flamenco ô o tra s ,  s in  que por esto puedan se r moles­
tados n i  in q u ir id o s  con lo s  donâs concedido â c u a lq u ie r  i  r.aciôn en e l pa r 
t i c u la r  de d ichos l ib r o s  de su t r â f ic o  y correspu. .dencia" (1 5 5 ).
(155) Art. 18.: Op. cit. pâg. 123.
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g) Derecho a te n e r Cônsules. -  "Que lo s  cônsu les que de aqu î ade—  
la n te  re s id ie re n  en c u a lq u ie ra  p a rte  de lo s  dom in ios d e l d icho Rey de Es 
pana y  d e l d icho Rey de In g la te r r a ,  para a s i s t i r  y  amparar a l  pueblo d e l 
uno y  d e l o t ro ,  se nombren y se sehalen de tiem po en tiem po por cada par 
te ,  y estando a s l nombrados, tengan e l  mismo pcJei- y a u to r id a d  que c u a l­
q u ie ra  o tro s  cônsu les han te n id o "  (1 5 6 ),
h) In a p lic a c iô n  d e l derecho de aubana»- Ron c a râ c tc r  re c îp ro c o , -  
se de fend ie ron  lo s  lé g it im e s  derechos de lo s  h e re ie ro s  a b in te s ta te ,  irnp£ 
diendo la  p râ c t ic a  d e l tan  od ioso derecho de auhanaç Las g a ra n tira  e s tu -  
d iadas fue ron  ês ta s : "Que lo s  br en os ' hacie  nd'* c i- i lo s  puvb los y sûbd i­
to s  de ambas p a rte s  que m urie rcn  s in  hacer tes ta r.en to  en 1 s dom inios —  
d e l uno 6  d e l o t ro ,  se d e p o s ite  y se haga in v c n ta r io  de e l le s ,  y juntamen 
te  de sus l ib r o s  y papeles por e l  cônsu l de la  naciûn que fu e re  e l d i fu n -  
to ,  y se pongan en la  cu s to d ia  de dus 6 tr-es mercaderes nombrados po r e l 
d icho cûnsu l para e] uso de lo s  p ro p ie ta r io s  acreedcres y herederos; y -  
en lo s  cases que teca ren  en lo s  dom in ios d e l sehor Roy de Espana â la  —  
cruzada e l  nombrar d ichos d e p o s ita r ie s , lo  haye de r  c g ; - , io  sean pers£  
nas de la  s a t is fa c iû n  d e l cônsu l in g lê s  - [ i57)c-
(156) A r t .  19 .: Op. c i t .  pâg. 123.
(157) A r t .  1 4 .: Op. c i t .  pâg. 122.
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3 # 3 ,-  P riv i lé g ia s  de c o m e r c i o "Que e l pueblo y sû b d ito s  respec— 
tivam en te  d e l uno en lo s  dom in ios, t e r r i t o r io s  y p ro v in c ia s  d e l o t r o ,  no 
hayan de s e r cornpelidos a vender sus m ercadurlas por moneda de cabre n i  
po r o tro  d in e ro , n i  cosa a lguna de la  que q u is ie re n , n i  que (habiendo —  
vendido d ichas m ercanclas) le s  puedan o b l ig a r  â que rec iba n  la  paga en -  
o t ra  especie de la  que se hub ie ra  a ju s ta d o  po r e l  acuerdo, no o b s ta n te  -  
cu a le sq u ie ra  le ye s  6 e s ta tu to s  en c o n t ra r io "  (1 5 8 ). Este  te n o r im p lic a  -  
un reconoc im ien to  fe h a c ie n te  de la  in ta n g ib i l id a d  de la  vo lun tad  de ].as 
p a rte s , expresada en e l c o n tra  to  de compraventa m e rc a n til,  co;r,o ,’i e l  aca 
tam iento  d e l p r in c ip le  de que la  '’vo'^.untas" de lo s  c o r itra to n te s  es sobe- 
rana y l i b r e ,
3 , 4 . -  P r iv i le g io s  f is c a le s , -  Se ordenen en esta  tem â tica  e l pago 
de unos derechos, con la  f i ja c iâ n  de unas g a ra n tie s  que im pidan la s  exac 
c lones abu s ivas . Deslindarem os ambos nam; os:
a) Pago de derechos»- " Ite m , se ha convenido en que la s  mercanclas 
de In g la te r r a ,  Escocia? I r la n d e  y sus dom in ios, puedan desde lo s  mismos 
re in o s  y dom in ios v e n ir  lib re m e n te  i  Espana y â lo s  d: iiâu re in o s  y seho- 
r lo s  d e l seren ls im o Rey de Espana, con lo s  cua lcs  e l  comercio es tâ  perm i
(158) Art. 9,; Op. cit. pâg. 121.
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t id ü  ê o tra s  naciones de bueno â bueno, pagando solamente lo s  dac ios  y d£ 
r echos en la  forma que esta  sentado en e l  t ra ta d o  e n tre  la s  dos coronas 
d e l aho de s e is c ie n to s  t r e in t a "  (1 5 9 ). Habrâ que te n e r p résen te , a f i n  -  
de d e l im ite r  e l  montante de la s  t a r i f a s  a im poner, lo  d ispuesto  en e l  —  
tra ta d o  de 1630,
b) G aran ties  J u r ld ic a s . -  Para c o r ta r  en ambos p a ise s , p o s ib le s ,—  
abusos que se pud ieran o r ig in a r  por la  ac tuac iôn  corrum pida de algunos -  
fu n c io n a r io s , se a rb it r a ro n  dos t ip o s  de medidas "aü cau te lam ".
1 ë ). C o loca c iôn en la s  aduanas de lo s  gran e le s , -  E l T ra tado lo  -  
consagra a s l :  "Y â f i n  que lo s  o f ic ia le s  y n in is t fo s  de c u a le s q u ie r c iu ­
dades, v i l l a s  y lu ga res  d e l uno 6 d e l o tro  no puedan p e d ir  n i  to mar de -
sus re s p e c tiv e s  mercaderes y pueblos mayores ta s a s , derechos, e s tip e n -----
d io s , recompensas, p résen tes , n i  o t ra  cosa a lguna que lo s  que d é c la ra  e l 
a r t ic u le  precedents y para que lo s  d ichos  mercaderes y pueblos puedan l i a  
na y c la ram ente saber y conocer lo  que esto  es, se ha concertado y con—  
c lu ld o ,  que en todas la s  aduanas p û b lic a s  de cu a le sq u ie ra  c iudades, v i—  
l i a s  y lu g a re s , ta n to  en lo s  dom in ios d e l seren ls im o Roy du Espuha como 
e l  seren ls im o Rey de In g la te r ra  â dor.de se pagan lo s  d ichos derechos y -  
a lc a b a la s  respectivam en te , se hayan de poner a ra n c e l ô a rance les  po r don
(159) Art, 2.: Op, cit. pâg, 117-8«
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de conste  c la ram ente la  ce rtidum bre  de cada une de le s  d ichos derechos -  
dec la rados en e l a r t ic u lo  p recedents, a s i por b ienes que hub ieren e n tra  
do, como pa r lo s  que se hub ie ren  sacado fu e ra  o den tro  de lo s  pa ises y -  
dom in ios d e l uno 6 d e l o t ro "  (1 6 0 ).
2®} Im pos ic iôn  de sanciones a lo s  in f r a o to r e s . -  "E l c a s tig o  que -  
se im p a r t iô  a lo s  vu lne radores  de la  norm ative  f i s c a l  c o n s is t iô  en su en 
carce lam ien to  por t r è s  meses y en la  m ulta  d e l t r i p l o  d e l im po rte  d e l d_i 
nero r e c ib id o .  E l te n o r  l i t e r a l  fu ê  es te  "Y s i  la lgunos o f ic ia le s  6 sus -  
d ipu tados  p id ie re n ,  re c ib ie ro n  o tomaren d ire c ts  6 ind irec tam unm j, p û b li  
ca ê secretam ente de alguno de lo s  rc s p o c t i/o s  mercaderes o pueblos a ig u  
na suma ô sumas de d in e ro , 6 o t ra  c u a lq u ie r  cosa por v ia  de ta sa s , dere­
chos, p re se n ts , e s t ip e n d io , recompensa y exacciun que no fu e re  expresado 
on lo s  d ichos a rance les  (aunque sea po r v ia  de don a tive  v o lu n ta r io )  se -  
d e c la ra rd  que lo s  d ichos o f ic ia le s  6  sus d ipu tados  que o fe n d ie re n  en d i ­
cha manera y fue ren  convencidos de e l lo  po r ju e z  compétents d e l p a is  â -  
donde com etieren la  o fensa , hayan de se r encarce lados po r tiem po de t r è s  
meses, y  o b lig a d o s  â pagar t r è s  veces e l v a lo r  do dinc-.-o 6 de o t ra  cosa 
que hub ie ren  re c ib id o  en la  forma d ic h a , la  m itad para e l d icho  Rey de Es 
pana, 6 d icho Rey de In g la te r r a ,  y la  o t ra  m itad  para e l denunciador, lo
(160) Art. 3.: Op. cit. pâg. 118. Inciso is.
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c u a l se porirâ p e d ir  y demandar justam ente  y conforme â la  le y  d e la n te  de
c u a lq u ie r  ju ez  compétente d e l p a is  adonde d icha  ofensa se hub ie re  com eti
do" (1 6 1 ).
Es é v id e n ts  que la  c re a c iô n  de d ichas g a ra n tie s , hab ia de c o n t r i -  
b u ir  cumplidamente, a p ré v e n ir  e l  f lo re c im ie n to  de a q u e lla s  p râ c t ic a s  co 
r ru p to ra s  y de exacciones i lé g a le s .
4 ,~  G a ra n tis  de v ig e n c ia  d e l T ra ta d o .-  "Derras de esto prometan —  
lo s  seren ls im os reyes p re c ita d o s  no hacer nada co n tra  n i  en p e r ju ic io  —  
d e l p résen te  tra ta d o , n i  s u f r i r  que se haga d ire n ca  n i  in d ire c ta m s n te ; y 
que s i  se h ic ie r e ,  lo  harân re p a ra r  s in  d e i f ic u l ta d  n i  d i la c iô n  a lguna; 
y s i  o b lig a n  respectivam en te  â s i  mismo y a sus sucesores â la  observan- 
c ia  de todo lo  a r r ib a  d icho ; y para que esta  o b lig a c iô n  sea v S lid a , re —  
nuncian a cua le sq u ie ra  le y e s , costum bres, y c u a le s q u ie r o traS  Cosas con­
t r a r ia s  ô e l la "  ( I 62) .  Como medidas tendantes a mante n e r la  o p e ra tiv id a d  
d e l T ra ta d o , ambas coronas, se au to im pus ie ron  ê s tas :
a) No hacer nada en c o n tra  d e l mismo.
b) No p e r m it i r  ( s u f r i r )  que se vu lne rase  a q u e lj n i  d ir e c ts ,  n i
d ire c ta m e n te .
(161) A r t .  3 , in c is o  22, Op. c i t .  pâg. 118,
(162) A r t .  3 3 ,:  Op. c i t ,  pâg. 127.
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c) E x ig ir  la  repa ra c iô n  oportuna  en caso de quebrantam iento .
d) E x ig irs e  a s i  mismo, como a sus sucesores la  observancia  d e l -
P ac te •
e) Renunciaciôn a c u a le sq u ie ra  le y e s , costumbres y uses c o n tra —  
r io s  a d icho Tratado#
Esta c la ro  e l p ro p ô s ito  de d ichas monarquîas de fo r ta le c e r  la  paz, 
a base de sos tene r la  in ta n g ib i l id a d  d e l T ratado que era  e l ins trum en te  
ad hoc, para mantener aque lla#
S ,-  J u ic io  Cr l t i c o . -  ;C u â l de lo s  dos Estados re c ib e  en b é n é fic ié  
de sus s û b d ito s , mayores p r iv i le g io s  y b é n é fic ié s ?  En p r in c ip io  la s  ven— 
ta ja s  se o to rga ron  con c a râ c te r  re c îp ro c o  para ambas comunidades p o l l t i ­
cas . No o b s ta n te , en aras de la  p rob idad  herm enêutica, no se debe p re te -  
r i r ,  que la  concesiôn de una a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  p a r t ic u la r ,  p r i -  
v a t iv a  y excep c ion a l, fuê  hechaaexclusivam ente a fa v o r  de lo s  mercaderes 
in g le s e s  en Espana, y no v ic e v e rs a , como ya apuntamos en e l e p lg ra fe  3,1 
de es te  T ra tado ; por o tro  la d o , la  im p o rta n c ia  de esta  g ra c ia , no puede 
se r s ile n c ia d a , n i  c a p it id is m in u id a i,  en e l balance a r e a l iz a r .  De o t ra  
p a r te , e l  derecho de en te rra m ien to  en lu ga res  decantes, sd lo  se a r b i t r a  
para lo s  v a s a llo s  b r itâ n ic o s  en e l  a r t .  13, cuando d io e  "Que se ordena—  
rSn lu g a re s  decentes para e n te r ra r  todos lo s  cuerpos muertos de lo s  natu
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ra le s  de In g la te r ra  que m urie ren  en c u a lq u ie ra  de lo s  dom inios d e l sere­
n ls im o  Rey de Espana"(1 6 3 ).
A la  v is ta  de esta  c o n s id e ra c iô n , en lasque a l  lado de b e n e fic io s  
mutuos, surgen p r iv i le g io s  de verdadera transcendenc ia  p o l l t ic o -a d m in is -  
t r a t iv a  a fa v o r  ûnicamente de lo s  n a tu ra le s  de una de la s  p a rte s  pac tan - 
te s ,  es obv io  c o le g ir  y  s e n ta r la  conclusiÔ n de que Espana fu ô  mds a l lé  
en su generosidad y  desprendim iento  que In g la te r r a ,  o fre c le n d o -s in  p e d ir  
t r a to  s im i la r -  una vez mâs, e l  Fuero de E x tra n je r la  a lo s  in g le s e s , como 
nueva v ia  de a d m in is tra r le s  ju s t i c ia  a tra v ê s  de sus p ro p io s  ju e c e s .
(163) Art, 13,: Op. cit, pâg. 122.
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Comercio e n tre  Espana e In g la te ­
r r a  ■ fechado e l  23 de  mayo de 1667, (164)
INTRÜDUCCIÜN, -  Este Pacto de la s  coronas espanola e in g le s a  cons- 
ta  de 40 a r t ic u le s  de paz, en lo s  que se es tud ian  en b é n é fic ia  mutuo, d i  
versos p r iv i lé g ié s  -que luego ana liza rem os- do ju r is d ic iô n  c i v i l  y  pena l, 
de com ercio, f is c a le s ,  de comunicaciôn y t r â n s i t o ,  m a te ria  r e l ig io s a ,  e tc ,  
e t c , , ,  lo s  cua les se recogen con acusado t in t e  c a s u îs t ic o ,
A prim a fa c ia e , la  r a t io  essendi de es te  T ra tado , es la  plasma—  
c io n  fo rm a i, solemne, d e l deseo de ambos pa ises de mantener una paz dura 
dera , in ca rd in a d a  en la  mutua a s is te n c ia  y c o rd ia lid a d  re & p e c tiva  de lo s  
sû b d ito s  de a q u e lla s  p o tes tade s . Este anhelo de paz, se consagra con es­
te  té n o r : "En p rim e r lu g a r  se ha acordado y  convenido que e n tre  la  coro­
na de Espana de una p a rte  y la  de la  Gran Bretaha de o t r a ,  como e n tre  la s  
t ie r r a s ,  p ro v in c ia s , re in o s , dom in ios y t e r r i t o r io s  p e rte n e c ie n te s  â cua_l 
qu ie ra  de lo s  sobred ichos reyes â que estân bajo la  obed ienc ia  d e l uno ô 
d e l o t ro ,  haya u n iv e rs a l,  buena, s in e e ra , verdadera ; f irm e  y p e r fe c ts  —  
am is tad , paz y a lia n z a  perpÔtuamente duradera , la  que se observarâ  in v ic  
lab lem en te  a s i po r t ie r r a  como por mar y o tra s  aguas; y que lo s  s û b d ito s
(164) CANTILLÜ, A.: Op. cit, pâg, 127 a 136.
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y pueblos de lo s  sobred ichos reyes y lo s  h a b ita n te s  de sus re s p e c tiv e s  ç 
dom in ios, de c u a lq u ie r  grade 6 co n d ic iô n  que sean se ayudarân y a s i s t i—  
rân  mûtuamente con todo gênero de ac tos  de benevolencia  y am is tad" (1 6 5 ),
Podemos im ag ine r t a l  ans ia  de m ejora de la s  re la c io n e s  d ip lo m â t i-  
cas y  de todo orden, e n tre  Espana e In g la te r r a ,  que no s a t is f iz o  p lena—  
mente a lo s  re d a c to re s  d e l P acto , la  d e c la ra c iô n  a n te r r io r ;  su i lu s iô n  -  
de paz, e x ig iô  una mâs extensa co n s ta ta c iô n  e s c r ita ,  que a f lo r ô  de esta  
manera; "Ninguno de lo s  sobred ichos reyes , n i  lo s  h a b ita n te s , pubblos ô 
sû b d ito s  de sus dom in ios a te n ta râ n , harân 6 o rccu ra rân  que se hrga con -
ningûn p re te s to , p û b lic a  ê privadam er;te, en a lgû ;i lu g a r ,  por mar û po r -
t ie r r a ,  en lo s  pue rtos  ô en lo s  r io s  cosa alguna que pueda se r en daho -
y d e trim e n to  de la  o t ra  p a rte ; an tes b ien  la  una t r a ta r â  â la  o t ra  con -
toda  am istad y benevo lenc ia " (1 6 6 ),
E l fantasma de la  gue rra  que a? .o tô  duramcnte a Europa du ran te  e l  
s ig lo  X V II,  parece e s ta r  p resen ts  en la  memoria de lo s  au to re s  d e l T ra ta  
do, cuando se reseha que lo s  monarcas espaholes e in g le s e s  cu ida rân  de -  
que sus re s p e c tiv e s  s û b d ito s  se abstengan de toda fu e r  .a, a g ra v io  o v io -  
le n c io ,  E l te x to  se acota  a s î :  "Los d ichos reyes de Espana y de la  Gran
(165) I b ic ,  Op, c i t ,  pâg. 126 ( A r t ,  l ) ,
(166) A r t ,  2 , in c is o  l e , :  Op. c i t .  pâg, 128,
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Bretaha cu idarân  de a q u i a d e la n te , en p rim e r lu g a r ,  de que sus re s p e c t i 
vos s û b d ito s  y pueblos se abstengan recîprocam ente de toda fu e rz a , agra 
v io  y  v io le n c ia ,  y que s i  a c o n te c ie re  que t a l  vez se haga alguna in ju r ia  
po r uno de lo s  mencionados reyes , 6 sus pueblos, 6 sû b d ito s  d e l o t r o ,  6 
c o n tra  lo s  a r t ic u la s  de es ta  a lia n z a , 6 c o n tra  la  razôn de ju s t i c ia  y -  
equidad, no po r esc se despacharSn le t r a s  de re p re s a lia ,  marca 6 c o n tm  
marca po r p a rte  de uno y o tro  de lo s  a lia d o s , s in  haber procurado y s o l i  
c ita d o  antes la s  v îa s  o rd in a r ia s  de derecho y ju s t i c ia ,  Pero en caso de 
negarse ô d i f e r i r s e  es te  mredio de derecho, aquel re y  cuyos sû b d ito s  6 -  
h a b ita n te s  hub ieren padecido e l  a g ra v io , p e d ir l  y es tre cha râ  con mâs e f£  
ca c ia  que se a d m in is tre  ju s t i c ia  â aque l re y  su a lia d o ,  6 a lo s  com isa- 
r io s  que se nombraren po r p a rte  de ambos reyes ; lo s  cua les conocerSn de 
la s  que jas y d ife re n c ia s  de es ta  n a tu ra le z a , y la s  compondrân po r am iga- 
b le  transacc iôn ., ô â lo  menos la s  te rm ina rdn  conforme â derecho. Y s i  —  
aun hub ie re  despuês d i la c iû n ,  y no se d ie re  s a t is fa c c iô n  alguna dan tro  
de s e is  meses despuês de hecha la  in s ta n c ia ,  entonces se podrân concéder 
le t r a s  de re p re s a lia ,  marca â contram arca d la  p a r te  ag rav iada " (1 6 7 ).
Como se observa , solamente se a u to r iz a  e l lib ra m io n to  de le t r a s  -  
de re p re s a lia ,  marca â contram arca, a la  p a rte  p e r ju d ic a d a , cuando la  —
(167) Ibid. Op. cit. pâg. 128, Art. 3,
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j u s t i c ia  no le  h ub ie re  dado a a t is fa c c iô n  en e l  p lazo  de 6 meses a c o n ta r 
desde ha b e rla  im pe trado , E l Pacto es generoso en la  concesiôn de P r iv i le  
g io s , de todo o rd a i.  Agrupêmoslos de es te  modo;
sensu; E l Juez Conservador*
La im p la n ta c iô n  de una v ia  s in g u la r  en la  a d m in is tra c iô n  de j u s t i  
c ia ,  c o n s is ta n te  en la  c reac iô n  de un cuerpo de Jueces con competencia -  
exc luyen te  para ju z g a r a lo s  sû b d ito s  e x tra n je ro s , b é n é fic ié  con s ingu­
l a r  r e l ie v e  a lo s  com ercian tes in g le s e s  rad icados  en Espana; p e i i  no go- 
zaron de id ê n t ic o  t r a to  ju r îd ic o  lo s  mercaderes espapoles en la s  Is la s  — 
B r itâ n ic a s ,  toda vez que estôs û lt im o s  no te n îa n  acceso mâs que a la  v ia  
o rd in a r ia  de la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  in g le s a *  Por eso en la  exêge— 
s is  d e l a r t ,  36, debe in c l in a r s e  e l f i e l  de la  balanza a fa v o r  d e l lado 
in g lê s ,  habida cuenta que son muy su p o rio re s  lo s  P r iv i le g io s  y b e n e fic io s  
concedidos a d ichos nac iona les  respec te  de lo s  o torgados a lo s  espaholes • 
como veremos lu e g o , Dicho precepto se desenvuelve con es ta  te m â tic a ; "Se 
ha convenido' y c o n c lu ld o , que lo s  pueblos y s û b d ito s  de uno y o t ro  de lo s  
a lia d o s  tendrân  y  gozarân en sus re s p e c tiv e s  t ie r r a s ,  mares, p u e rto s , r a -  
das, p la y a s , t e r r i t o r io s  y lu g a re s  c u a le s q u ie ra , lo s  mismos p r iv i le g io s , -  
segu ridades, l ib e r ta d e s  ê inmunidades ( a s i po r lo  que toca  S sus perso­
nas como â sus négocies) que se han concedido ô en a d e la n te  se concedie—
ren  po r c u a lq u ie ra  de lo s  mencionados rayes a l  re y  c r is t io n îs im o , â lo s  
estados généra les de la s  p ro v in c ia s  Unidas d e l P a is  B a ja , S la s  ciudades 
H ansêS ticas, 6 a c u a lq u ie r  o t ro  re in o  6 estado po r sus tra ta d o s  d çjor cê 
du las  re a le s  con todos lo s  re q u is ite s  y c lâ u s u la s  de es tas  concesiones -  
que obran en su b é n é fic ia  y fa v o r  de un modo y forman tan  dm p lia  y e f i—  
caz, para hacer que produzca todo su e fe c to  e l c o n tra to  a jus ta do  y r a t i -  
f ic a d o , como s i  es tuv iesen  puestas ê in s e rta s  â la  le t r a  an e l  d icho t r a  
ta d o " (1 6 8 ),
Como q u ie ra  que ambas coronas c o n fie rs n  lo s  mismos p r i v i l  ag ios , sje 
gu ridades , l ib e r ta d e s  e inmunidades a lo s  s fb d itn s  de la  o t ra  p a r te , que 
lo s  dispensados a l  p résen te  o a l  fu tu ro  a lo s  n a tio n a le s  de F ra n c ia , Pro 
v in c ia s  obed ien tes d e l P a ls  B a jo , Ciudades Confederadas de la  Hansa Teu- 
td n ic a  o a c u a lq u ie r  o tro  estado, debemos i n f e r i r  Ifig icam ente  que a l  s e r 
Espana mds generosa con d ichas p o tenc ies  y c iudades, -en  e l orden de créa  
c iô n  de una ju r is d ic c iô n  e s p e c ia l para a q u e llo s  s û b d ito s -  que la  Gran B r£  
tana , la  concesidn re c lp ro c a  de la s  ve n ta ja s  ad jud icadas a d ichos  pa îses, 
se c o n v ie r te  en una g ra c ia  s in g u la r  de la  nacidn espancla a la  in g le s a . -  
No podîa darse la  re c ip ro c id a d  desde e l punto de v is ta  p ragm âtico , a l  s e r 
muy s u p e rio re s  lo s  b e n e fic io s  donados po r Espana a a q u e llo s  t e r r i t o r i o s , -
(168) Ibid. Op. cit. Art. 38, pâg. 136,
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f re n te  a la s  ven ta ja s  in g le s a s .
1 .1 . E l Juez Conservador. -  Damos po r reproduc ido  a q u l, -en  fu n c iô n  
de la  ram is id n  d e l a r t ic u le  3 8 ,-  lo  ana lizado  y glosado en lo s  C a p ltu lo s  
de P r iv i lg g io s  para la  Hansa Teu tôn ica  e l  28 de septiem bre de 1607 y l e -  
g is la c if in  concordante, a s l como lo  d ispuesto  en e l  T ratado de M unster de 
Paz y  Comercio con lo s  Estados Générales de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  
Pa lses Bajos de 30 de enero de 1648,
A mayor abundamiento en e l  a r t ,  99 d e l T ra tado p resen ts , se re p ro  
duce la  v ig e n c ia  de la s  Reales Cêdulas de F e lip e  IV  de 19 de marzo, 26 -  
de ju n io  y 9 de noviembre de 1645, in s ta u ra d o ra s  d e l Fuero de E x tra n je —  
r la ,  para lo s  in g le s e s  con su Juez Conservador, Su té n o r  es e l s ig u ie n te :  
"Los s û b d ito s  d e l re y  de la  Gran B retana que en tend ie ren  en la  négocia—  
c iû n , compra y venta  de cu a le sq u ie ra  m ercaderlas den tro  de lo s  dom in ios , 
g o b ie m o s , is la s  6 t e r r i t o r io s  d e l re y  de Espana, usarân y gozarân de to ­
dos a q u e llo s  p r iv i le g io s  y franquezas que e l  re y  c a tÛ lic o  concediû y con- 
f irm û  po r Reales Cêdulas û êrdenes de 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de no­
viem bre d e l ano de 1645 à  fa v o r  de lo s  com erciantes in j le s e s  re s id e n te s  -  
en A nda luc îa , la s  cua les  cêdu las manda su M ajestad c a tê l ic a  que se r a t i f i  
quen y  que se adm itan y  con firm en como p a rte  p r in c ip a l de es te  T ra ta d o . Y 
para que conste  a todos de e l lo ,  se ha c o n c lu îd o , que la s  re fe r id a s  cêdu­
la s  û êrdenes re a le s ,  en cuanto â la  s u s ta n c ia , fu e rz a  y  e fe c to  de e l la s
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se comprendan y adm itan en e l  nûmero de estes a r t ic u le s ;  cuyo fa v o r  se -  
estenderé lo  mas que se pueda â use y b é n é fic ia  de todos y cada une de 
lo s  s û b d ito s  d e l Rey de la  Gran B re ta la  que h a b itan  Ô comercian en c u a l­
q u ie r  p a ra je  de lo s  dom in ies d e l re y  c a tû l ic o "  (1 6 9 ).
Como debe in fe r i r s e  en buena herm enêutiea, no e x is te  re c ip ro c id a d  
de t r a to  en m a te ria  de a d m in is tra c iû n  de ju s t i c ia  e n tre  sû b d ito s  espano­
ie s  e in g le s e s , en d icho p recep to , Hay una concesiûn regr-a - e l  ju ez  con­
servado r para lo s  in g le s e s -  que no t ie n e n  correspondencia  en id û n t ic o  —  
s e n tid o  hac ia  lo  e sp a m l en e l orden ju r is d ic c io n a l in g lÊ s ,
C ontinûa pues la  generosidad ju r id ic a  espanola hac ia  In g la te r r a .  
Damos por in s e rta d o s  lo s  com entarios a d ichas Reales Dêdulas, en lo  tocan 
te  a l  iudex  de lo s  mercaderes in g le s e s  y derr^s p r iv i le g io s  de com erc io ;-  
mâxime cuando en e l a r t ic u le  ya c ita d o  se nos d ic e  " la s  cuâ les  Cêdulas, -  
manda su M ajestad c a tû lic a  que se r a t i f iq u e n  y que se adm itan y c o n f i r —  
men como p a rte  p r in c ip a l de es te  T ra ta d o " ( l7 ü ) .
sensuc
2 ,1 . P r iv i le g io s  p e rso n a le s ,-  Dentro d e l T ra tado hallam os lo s  s i-  
g u ie n te s ;
(169) Ibid. Dp, cit. Art, 9, pâg. 130.
(l7ü) Ibid, Op. cit. Art, 9, pâg.130.
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a) P r iv i lg g io  de exenciên de in specc iên  a lo s  navÎQs in g le se s
En e l a r t ,  10, in c is o  19, d e l c ita d o  Pacto , se reconoce con êstos tê rm i-  
nos; "Los navîos y cu a le sq u ie ra  o tra s  embarcaciones p e rte n e c ie n te s  a l  —  
re y  de la  Gran B retana 6  d sus s û b d ito s  que d i r i j i e r e n  6 en tra re n  en lo s  
dom in ios o pue rtos  d e l re y  de Espana, de ninguna manera serdn v is ita d o s  
6 re g is tra d o s  po r le s  m in is tro s ,  jueces de contrabands û o tm s  cua lesqu ie  
ra  de p ro p ia  6 a jena a u to r id a d ; n i  pasarân â bordo 6 e n tra râ n  en àos so - 
b red ichos navîos a lgunos so ldados, Membres armados, o f ic ia le s  6 p a r t ic u -  
la re s  cu a le sq u ie ra  ba jo  e l nombre de gua rd ia  ê con c u a lq u ie ra  o tro  p ie —  
te x to "  (1 7 1 ),
Fijêm onos b ie n , que d icha  exenciûn ampara a lo s  buques b r itâ n ic o s  
pero no a lo s  espanoles, Hay pues, concesiûn espanola, s in  re c ip ro c id a d  
de la  Gran B re ta la ,  La trasce nden c ia  d e l p r iv i le g io  e s t r ib a  en la  im posi 
b i l id a d  m a te r ia l de c o n trô le r  e l contrebande de d ichos buques por p a rte  
de la s  au to rid a d e s  aduaneras espanolas, cuya in te rv o n c iû n  no se a u to r iz a , 
en b e n e fic io  d e l lado in g lê s ,
b) P r iv i le g io  de p o r te r  armasm— Este derecho e:- bensivo ta n to  a lo s  
com ercian tes in g le s e s  y espanoles, como a sus fa c to re s ,  c r ia d o s , maes- -  
t r è s  y m arine ros, se c o n f i r iû  respecto  de la s  armas de fens ives  y o fe n s i-
(l7l) Ibid, Op. cit. Art, 10, pâg, 130,
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vas s in  la  manor o b lig a c iê n  de r e j i s t r a r la s ,  como tambiên l le v a r  c o n s i-  
go, s i  le s  p a re c ie re , eirmas c o r ta s  po r t ie r r a  y  usar de e l la s  para su de 
fansa p a r t ic u la r  segûn la  costumbre d e l p a ls "  (1 7 2 ).
c ) P r iv i le g io  de l i b r e  re s id e n c ia . -  Este  ben e fico  se rcooncc iû  con 
c a rô c te r  re c lp ro c o  a fa v o r  de lo s  com ercian tes de ambas nac iones, exten­
s iv e  a lo s  m aestros de n a v lo , p i lo te s  y m a rine ros . La ex tens ion  de ese -  
b é n é fic ié  la  tu te lê  e l  T ra tado , con es te  te n o r ,  " v iv i r â n  y re s id ir â n  l i ­
bre  y seguramente en lo s  re in o s  y  t e r r i t o r ie s  de ambos reyes y en sus —  
pue rtos  y r lo s "  (1 7 3 ), Que duda cabe, que es te  derecho es tâ  in tim am ente 
in te r re la c io n a d o  con e l  p r iv i le g io  de com unicacion y t r â n s ito  que mês —  
ad e la n te  veremos,
d) P r iv i lé g ia  de use de casas y Io n ja s , -  Esta  concesiûn es conse- 
cuencia  in s o s la y a b le  d e l c a rS c te r permanente y  e s ta b le  d e l t r â f ic o  de c ie r  
t o s com erc ian tes , que nece s itan  ub ica rse  en un t e r r i t o r i o  de forma seden 
t a r ia  para c o n t rô le r  y d i r i g i r  su a c t iv id a d  m e rc a n t i l,  E l acuerdo in te rn a  
c io n a l lo  ru b r ic ê  a s l :  "Y aslmismo lo s  pueblos y sû b d ito s  de un re y  usa- 
rân  con toda l ib e r ta d  y  segu ridad , den tro  de cu a le sq u ie ra  dom in ios y te ­
r r i  t o r io s  d e l o t ro ,  de la s  casAs y h a b ita c io n e s  p ro p ia s  de su a lo ja m ie n -
(172) A r t ,  18, I b id ,  Op. c i t .  pâg, 133,
(173) I b id *  Op. c i t .  A r t ,  30, in c is o ls ,  pâg. 135.
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t o ,  y  de la s  Io n ja s  y almacenes destinados a guardar sus gêneros y mer- 
canc ias ; y la s  d is fru ta râ n  s in  n ingûn impedimenta por todo e l tiem po que 
la s  hub ie ren  a lq u ila d o  6 a ju s ta d o " ( l7 4 ) ,  Debemos hacer e s p e c ia l h in c a -  
p iê  en e l  û lt im o  p â rra fo , en la  fra s e ,  " la  d is fru ta ra n  s in  ningÛn im ped i 
mento po r todo e l tiempo que la s  hub ie ren  a lq u ila d o  o a ju s ta d o " , lo  que 
co rro bo ra  e l  ânimo de la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  deeconceder a lo s  s û b d ito s  
e x tra n je ro s  re s id e n te s , la  mayor g a ra n tis  ju r id ic a  en m a te ria  de d o m ic i-  
l ia c iû n  y a rrendam ien to .
e) P r iv i le g io  de s e rv irs e  de abogados^y I>^ j^ '- jra ,^ re s.-- Se o to rgû  
de es te  modo; "Los h a b ita n te s  y sû b d ito s  de ambos a lia d o s  podrdn s e r v i r ­
se y v a le rs e  en todos lo s  lu g a re s  de la  obed iunc ia  de c u a lq u ie ra  de lo s  
d ichos reyes de lo s  abogados, p rocu rado res, esc riba nos , a jc n te s , m in is —  
t ro s  y o tra s  personas que le s  p a re c ie re  mâs a p ro p ô s ito , d lo s  cua les  —  
tambiên podrân encargar sus p le i to s  con consen tim ien to  de lo s  jueces o r ­
d in a r ie s  cuando sea necesario  y  la  p a rte  l i t i g a n t e  lo  p id ie re "  (1 7 ) ,
f )  P r iv i le g io  de no e x h ib ic iû n  de sus l ib r e s  de e u e n ta s .-  En es­
te  o rden , llam a  la  a te n c iê n  la  fa c i l id a d  dispensada -mutuamente- de p e r-  
m i t i r  a lo s  e x tra n je ro s  re d a c ta r  sus l ib r o s  de cuentas y  correspondencia  
en lengua , espanola, in g le s a , flam enca o en c u a lq u ie r  o t r a ,  n i  se nos —
(174) I b id ,  Op, c i t .  A r t ,  30, in c is o  22, pâg. 135,
(175) I b id ,  Op, c i t .  A r t ,  31 , pâg. 135.
1 3 d ,
o c u lta  la  im p o rta n c ia  de sanc iona r la  in c n b e rg a b ilid a d  o secuestro  da -  
a q u e llo s . E l te x to  fu ê  e l s ig u ie n te :  "Y no se le s  o b lig a rd  â m a n ife s te r  
â n ingunas personas sus r e j i s t r o s  6 l ib r o s  de cuen tas, n i  S d a r le s  co—  
p ia  de e l le s ,  s i  no es que puedan s e r v ir  de prueba para e v i ta r  6 te rm i-  
na r a lgûn p le i t o ,  n i  tampoco serân de ten idos  de ringu na  manera ba jo  e l 
nombre de embargo ê se cu e s tro , n i  tornados v io len tam en te  â lo s  duenos —  
con ningûn p re te s to  y tambiên serd l î c i t o  y enteram ente p e rm itid o  d lo s  
sû b d ito s  de ambas p a rte s  e s c r ib i r  y poner lo s  l ib r o s  de cuentas y co rre s
pondencia que tu v ie re n  en lengua espanola, in g le s a , flam enca û o t ra  -----
cu a lq u ie ra  que mds le s  acomodare; s in  que: p .r este  puedan s e r m olestados 
n i  pesquisados; entendiêndose tambiên eoncedido por ambas p a rte s  todo lo  
que en o t ro  tiempo se ha eoncedido d c u a lq u ie r  o t ra  naciên to ca n te  d lo s  
l ib r o s  de cuen tas, comercio y co rrespondencia " (1 7 6 ),
3 . -  P r i v i lé g ia s  de c o m e rc io .- 6e es tab lece  una am plia  gama de p r i  
v i le g io s  en e l dm bito m e rc a n t i l,  Podemos c la s i f ic a r io s  de es ta  manera:
a) P r iv i le g io  de ? .ibe rtad  de compra, \'enb- y  oem u ta  de mercade­
r la s . -  Este  b e n e fic io  se p ro to g id  a s l :  "Y aslmismo e n tre r  ê in tro d u c ir s e  
en lo s  pue rtos  que le s  p a re c ie re  con sus nav los  cargados 6  va c lo s  y con
(176) Ibid. Op. cit. Art, 31, iAciso 22, pâg, 135.
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c u a lq u ie r  gônero de tra s p o r te s  y luego que hayan entrado en e l lo s  e m p le ^  
se en la  compra, venta  y permuta de todo gênero de m ercaderlas hasta  e l 
v a lo r  y  can tid ad  que q u is ie re n ; asimismo comprar a l  p re c io  ju s to  y  co—  
r r ie n te  la s  v i t u a l la s  y todo gênero de p ro v is io n e s  necesa rias  para la  -  
v id a  6  para e l  v ia je ;  t r a t a r  d e l repa to  y ap res to  de sus enbarcaciones 
y c a rru a je s : mudar de lu g a r  y s a l i r  lib re m e n te  adonde le s  p a re c ie re  con 
sus navîos y o tro s  c a rru a je s , e fe c to s , m ercaderlas y cauda les, sea para 
v o lv e r  a sus t ie r r a s  6  para pasar a o t ra  p a r te , s in  que ce le s  cause —  
ninguna m o le s tia , in q u ie tu d , ê im pedim enta, siempre que paguen sus res ­
p e c tiv e s  derechos, a lc a b a la s  y aduanas, y s in  p e r ju ic io  de la s  le ye s  y -  
ordenanzas e s ta b le c id a s  y observadas en lo s  dom in ios y t e r r i t o r io s  de 
ambos reyes" (1 7 7 ),
b) P r iv i le g io  de exenciên de d e c la ra c io n e s , -  V iene regu lado con 
es te  te n o r ; "Serâ l î c i t o  y l i b r e  â lo s  sû b d ito s  d e l Rey de la  Gran Bre­
tana  com erc ia r en Espana y demâs t ie r r a s  y dom in ios d e l re y  c a tû l ic o ,  -  
en donde a n te rio rm e n te  hablan acostumbrado te n e r t r a to  y com ercio, a s l 
in tro d u c ie n d o  como estrayendo m ercaderlas; e igua lm o iitu  vender y sacar 
todo gênero de panos, m ercanclas y m ar.ufacturas t ra id a s  de la s  is la s  —  
b r itâ n ic a s ,  juntam ente con la s  m anufacturas, e fe c to s , f r u to s  y gêneros
(177) Ibid. Op. cit. Art. 4, inciso, pâg. 129.
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procedentes de la s  is la s ,  ciudades û c o lo n ia s  d e l dem inio d e l re y  de la  
Bran BretanA , y asimismo todos a q u e llo s  e fe c to s  que hub ieren comprado -  
lo s  fa c to re s  û apoderados de lo s  re fe r id o s  s û b d ito s , a s i de la  p a r te  de 
acâ como de la  de a l ld  d e l cabo de Buena Esperanza, s in  la  mener o b lig a  
c iû n  de d e c la re r  o m a n ife s te r S quê personas û a quê p re c io  han vendido 
es tas  m ercaderlas 6 gêneros que tu v ie re n ,  y s in  v e |a c iû n  6 m o le s tia s  a ^  
guna po r lo s  y e rro s  que suelen cometer lo s  maestros de nav lo  en orden o 
a l  r e j i s t r o  de la s  mercanclas 6 e fe c to s  de esta  n a tu ra le z a " (17S ).
c) P r iv i le g io  de d.mportaciên de fru t'~ 's  y r.iercanclas prcvc'-nientes 
de la s  In d ia s o- Este sustanc ioso  b e n e fic io  - s in  c a rd c te r  re c lp ro c o -  fuê  
d e s a rro lla d o  con esta  fê im u la : "Los sû o d ito s  y v a s a llo s  d e l seren ls im o 
re y  de la  Gran Bretana podrân l le v a r  y co n d u c ir lib re m e n te  cu a le sq u ie ra  
f r u to s ,  gêneros y m ercanclas de la  In d ia  O r ie n ta l â cu a le sq u ie ra  domi—  
n io s  d e l seren ls im o re y  de la s  Espahas, con t a l  que conste  por te s tin ra -  
n io  de lo s  d ipu tados  de la  companla de la  d icha  In d ia  O r ie n ta l en Lon—  
d re s , que lo s  r e fe r id o s  f r u to s  y m ercaderlas han s id o  t ra id a s ,  û son pra 
ducciones de la s  co n q u is ta s , colon:-as û fa c to r  la s  de r t ig le ie s  en la  m is - 
ma forma y con e l mismo p r iv i le g io  y segûn e l c o n te s to , te n o r y  e fe c to
(178) Ibid, Op, cit. Art, 7 inciso 18, pâg, 128-130,
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de la s  ordenanzas y concesiones que se despacharon â fa v o r  de lo s  vasa­
l l o s  de la s  p ro v in c ia s  unidas en lo s  Paîses Bajos en la s  re a le s  cêdu las 
especidas acerca de lo s  gêneros p ro h ib id o s  ê de contrabando en 27 de ju ­
n io  y 3 de j u l i o  d e l ano de 1663, y pub licadas  en 30 de ju n io  y  4 de ju -  
l i o  de d icho  ano. Y por lo  que m ira  a ambas In J ia s  y â o tra s  cua le sq u ie  
ra  p a rte s , q u ie re  la  corona de Espana, que todo lo  que se concediê a —  
lo s  estados généra les de la s  p ro v in c ia s  un idas de lo s  Paises Ba jos por 
e l  tra ta d o  de M unster, ce lebrado ene l ano de 1648, se en tienda  conce d i- 
do y o torgado a l  re y  de la  Gran Bretana y a sus v a s a llo s  con la  misma -  
firm e za  y am p liac iûn  como s i  e s tu v ie re  a q u l in s e rto  c a p îtu lo  por c a p îtu  
lo  y punto po r punto, s in  o m it i r  cosa a lguna : observêndose la s  mismas -  
le ye s  â que estân ob lig a d o s  y s u je to s  lo s  s û b d ito s  de lo s  d ichos estados, 
y guarûândose una re c lp ro c a  am is tad" (1 7 9 ).
En p rim e r lu g a r ,  debemos des taca r e l c a rû c te r  de concesiûn de la  
corona espanola a la  in g le s a  en d icha  n o rm a tive . En segundo lu g a r ,  la  a -  
p l ic a c iû n  a esas im po rtac iones  o in tro d u c c io n e s  de lo s  mismos p r i v i l e —  
g io s  que lo s  dispensados a lo s  v a s a llo s  de la s  p ro v in r  ias obed ien tes  de 
lo s  Paîses B a jos , m ediante lo s  Reales Cêdulas du 27 de ju n io  y 3 de ju ­
l i o  de 1663. Y en û lt im o  lu g a r ,  la  G rac ia  R ea l, de c o n fe r ir  a lo s  in g le
» w  fL —
(179) I b id ,  Op, c i t .  A r t .  8 , pâg. 130,
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ses e l  mismo t r a to  que a lo s  sû b d ito s  de a q u e lla s  p ro v in c ia s , otorgado 
a te n o r  d e l T ra tado de M unster de 1643,
d) P r iv i lé g ié  de r e c ib i r  como p re c io  la  especie pactada , -  F ren te  
a uses m e rc a n tile s , que danaban la  in ta n g ib i l id a d  d e l acuerdo de compra 
ven ta , se e s ta b le c iû  es ta  g a ra n tie  de la  seguridad d e l t r â f ic o  de corner 
c io ;  "Que lo s  s û b d ito s , pueblos y h a b ita n te s  de ambos reyes no sean oblA  
gados de ninguna manera â vender ^dar sus m ercaderlas po r monedas de C£ 
bre û v e llû n  den tro  de lo s  dom in ios, t e r r i t o r io s ,  p ro v in c ia s  û c o lo n ia s  
d e l uno 6  d e l o t ro ;  n i  â t ro c a r  la s  por diner.xi û o tro s  cu a le sq u ie ra  e fe£  
to s c o n tra  su vo lu n ta d ; n i  a tomar e l p re c io  de le  vendido en o t ra  espe 
c ie  que a q u e lla  que se hub ie re  a ju s ta d o , s in  embargo de c u a lq u ie r  le y  û 
costumbre c o n tra r ia  â es te  a r t î c u lo " ,  (1 6 0 },
4 . -  P r iv i le g io  de l i b r e  comunicaciûn y t r â n s i t o , -  Este iu s  cornu- 
n ic a t io n is ,  verdadera p ie d ra  ang u la r d e l derecho in te m a c io n a l p û b lic o , 
aparece resefiado con un ta la n te  am plio  y g enero so, como se in  f i e r  o de -  
es te  te x to  ; "E n tre  e l  re y  de Espana y e l  re y  de la  Gran B re tana , como 
e n tre  sus re s p e c tiv e s  s û b d ito s , pueblos y  h a b ita n te s , a s i por mar como 
por t ie r r a  y o tra s  aguas, en todos y cu a le sq u ie ra  de sus re in o s , domi—
(180) Ibid, Op. cit. Art. 29, pâg, 135,
n io s ,  t e r r i t o r io s ,  p ro v in c ia s , is la s ,  c o lo n ia s , c iudades, v i l l a s ,  a ldeas , 
p u e rto s , r io s ,  bah las , ensenadas, es trochos y  c o r r ie n te s  de aguas, s u j£  
to s  â la  obed ienc ia  de c u a lq u ie ra  de lo s  dos reyes en donde an tes de —  
ahora acostumbrû haber t r a to  y comercio se concederâ respectivam en te  l i .  
be rtad  y fa c u lta d  de n e g o c ia r, hacer y e je re e r  iJcdo gênero de t r d f i c o ; -  
de t a l  su e rte  que s in  despacho de sa lvoconducto  û o t ra  forma de l ic e n c ia  
gen e ra l 6 e s p e c ia l,  lo s  pubblos y  sû b d ito s  de ambas p a rte s  puedan l i b r e  
mente v ia ja r  y  navegar a s l po r t ie r r a  como por mar y aguas du lces d lo s  
re in o s , p ro v in c ia s , dom in ios, c iudades, p u e rto s , r io s ,  cana les , bah las, 
d i s t r i t o s  y o tro s  p a ra jes s u je to s  â c u a lq u ie ra  do lo s  dos a lia d o s "  
Complements de es te  derecho, es la  fa c u lta d  de a n c la r  en la s  co s ta s , ba 
h la s  o radas de c u a lq u ie ra  de la s  naciones s ig n a ta r ia s .  Este  derecho de 
l i b r e  reca la da  se acotû con esta  te m d tic a : "Serâ p e rm itid o  a lo s  nav los  
de lo s  pubblos y sû b d ito s  d e l uno Û d e l o t ro  de lo s  dos a lia d o s  s u r j i r  
y a n c la r  en la s  cos tas , bah las 6 radas p o rte n e c ie n te s  a cu a le sq u ie ra  de 
lo s  dos, s in  se r ob lig a d o s  de ninguna manera â e n tra r  en e l pue rto  inme 
d ia to ;  y en caso que a lgun  nav lo  se v ie ra  prec isado a a n tra r on d icho -  
p u e rto , a rro ja d o  por tm p o ra l, por miedo de enemigos 6 c o rs a r io s s û  po r -  
c u a lq u ie r  o t ra  c o n t in je n c ia ,  con t a l  que conste  de no i r  de ninguna ma-
(181) Ibid. Op. cit. Art. 4, inciso 19, pdg, 128-9.
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nera destinado  â puerto  enemigo con m ercaderlas p ro h ib id a s , llam adas de 
contrabando (sobre  lo  c u a l no se procederd a no haber c la ro s  in d ic io s ) ; 
e l  expresado navlo  podrd s a l i r  d e l pue rto  cuando le  p a re c ie re  y hacerse 
d la  v e la  s in  e l  mener impedimenta; con la  cond ic id n  de que no se lle g u e  
d la  carga que l le v a r e ,  n i  se descargue 6 saqua a lguna p a rte  de a l la  pa 
ra  venderla  en e l  p u e rto "  (1 8 2 ).
Para e l  caso de a rr ib a d a  fo rzo sa  po r m otive de tem pora l en e l  s£ 
puesto de buques no b ê lic o s ,  se a u to r iz d  su en trada  en pue rto  siempre que 
su nûmero no d iese  lu g a r  a re c e lo , y  cuando se t ra ta s e  de naves de gue- 
r r a ,  sd lo  se le  pus ie ron  l im i te s  a su a p a rio iô n  o re ca la d a , cuando sobre 
pasasen la  c i f r a  de echo o se de tuv iesen  mds tiempo d e l n e ce sa rio .
Se consagra en d e f in i t iv e  e l derecho de l ib e r ta d  de comercio y na 
vegacidn , cuando se e s tab lece  en e l T ra ta d o : " lo s  s û b d ito s  y moradores de 
lo s  re in o s  y dom in ios que respectivam en te  estdn bajo la  obed ienc ia  de —  
lo s  se ren ls im os reyes de Espana y de la  Gran Bretana podrân navegar y co 
m e rc ia r con toda  seguridad y l ib e r ta d  en todos lo s  re in o s , estados y p a i 
ses que estan en paz, am istad d n e u tra lid a d  con e l un 6 c l  o tro  de lo s  
dos" (1 8 3 ) .
(182) I b id .  Op. c i t .  A rt»  13, pâg. 132.
(183) I b id .  Op* c i t .  A r t .  21, pâg. 134,
1 4 3 .
5 . -  P r iv i le g io  de Igua ldad  f i s c a l  que a lo s  espanoles, -  E ste  su£ 
ta n c io so  derecho de pa ridad  f i s c a l  de lo s  in g le s e s  con lo s  espanoles, -  
fu ê  tu te la d o  po r la  vo lun tad  de C a rlos  I I ,  Rey de Espana con es te  te n o r ; 
"Asimismo se ha acordado, que lo s  gêneros y m ercaderlas que lo s  sÛbdi—  
to s  d e l Rey de la  Gran Bretana comprarsn en Ecpana ê en o tro s  re in o s  ê 
dom in ios obed ien tes â d icho  re y  c a tû l ic o ,  y lo s  cargaren en sus p rop ios  
n av îos , û en o tro s  prestados û f le ta d o s ,  no es ta rân  s u je to s  n i  serân —  
gravados de ninguna manera con o tro s  derechos, po rtazgos , diezmcs, sub­
s id ie s  û o tra s  cargas que a q u e lla s  â que estan obligaDGs en ig u a l caso 
lo s  mismos n a tu ra les y o tods lo s  demas e x tra n je ro s  que comercian en lo s  
d ichos p a ra je s , Demas deesto , lo s  com ercian tes y s û b d ito s  sobred ichos -  
en sus compras, ventas y  c e n trâ te s  de sus m ercaderlas, a s i po r lo  tocan 
te  a l  p re c io  como a l  page de todos lo s  derechos, tendrân  y gozarân s i ^  
pre  de lo s  mismos p r iv i le g io s  que lo s  sû b d ito s  n a tu ra le s ”  [1 6 4 ) , En e l 
mismo precep to  no se da la  re c ip ro c id a d  de t r a to  para lo s  mercaderes e£ 
pane les,
6 . -  P r iv i le g io  de Consuladoy- E l d is f r u te  de 1% in s t i t u c iû n  d e l 
Cûnsul in g lê s  -con la  misma po testad  y a u to r id a d  que la  e je rc id a  po r —  
o tro s  Consulados en Espana- encuentra su co rrespondenc ia , en la  misma -
(184) Ibid, Op, cit. Art, 5, pâg. 129,
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p o s ib i l id a d  de tu te la  a fa v o r  de lo s  sû b d ito s  espanoles en la s  is la s  —  
b r itâ n ic a s .  No e x is te  mâs ca u te la  que la  de v e r i f ic a r  e l  re y  e l nombra 
m iento d e l c ita d o  agente d ip lo m â tic o , E l T ratado en es te  punto se expre 
sa a s l :  "E l cûnsu l que de a q u l ad e la n te  re s id ie re  en lo s  dom in ios d e l -  
re y  de Espana pAra e l a u x i l io  y p ro te c c iû n  de lo s  s û b d ito s  d e l re y  de -  
la  Gran B re tana , se râ  nomorado por es te  mismo re y ; y te n d râ  y e je rc e râ  
la  misma po testad  y a u to r id a d  para e l cum plim iento  de su empleo que ba­
ya te n id o  hasta  q q u l c u a lq u ie r  o tro  cûnsu l en lo s  dom in ios d e l re y  ca tâ  
l i c o ;  y rec lp rocam ente  lo s  cûnsu les de Espana re s id e n te s  en In g la te r ra  
gozarân de la  misma a u to r id a d  que he s ta  a qu l se ha p e rm it id c  en d icho -  
re in o  â lo s  cûnsu les de c u a lq u ie r  o t ra  nac iûn " ( lB 5 )o
7#- P r iv i le g io  de exenciûn d e l derecho de aubana.- Este enojoso
— ■  ■ I — M — r r n w i r i i r ^ ' 1 m m m m  mum ^
derecho de lo s  Estados de a p ro p ia rse  de lo s  b ienes de lo s  e x tra n je ro s  -  
muertos en su t e r r i t o r i o ,  - y  que la  genorosa Espana no p ra c t ic û -  se co£ 
sagra con c a râ c te r  re c lp ro c o  para la s  dos p a rtes  c o n tra ta n te s , con esta  
fû rm u la : "Que lo s  caudales y b ienes de lo s  sû b d ito s  d e l uno de lo s  dos 
re ye s , que m urieren en la s  t i e r r a s p a l s e s  y dom inios d e l o t ro ,  se guar 
darân in ta c te s  para lo s  herederos û demâs succseres po r testam ento û —  
a b in te s ta d o  quedando sa lvo  â coda uno su derecho p rivad o  y a c c iû n " ( lB 6 ) ,
(186) Ibid. Op. cit. Art, 27, pâg. 134,
(186) Ibid, Op. cit. Art, 33, pâg, 135,
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En e l a r t î c u lo  s ig u ie n te , se de sc rib e  m inuciosamente, e l s istem a de in -  
v e n ta r io  de lo s  b ienes de lo s  s û b d ito s  fa l le c id o s  en a b in te s ta d o  en e l 
o tro  p a ls , con la s  g a ra n tie s  ju r ld ic a s  co rre sp o n d ie n te s . Este precepto 
lo  re g u lû  de es ta  manera: "Que lo s  b ienes y caudales de lo s  s û b d ito s  —  
d e l re y  de la  Gran Bretana juntam ente con sus pape les, e s c r itu ra s ,  l i ­
bros de cuentas y c u a lq u ie ra  documentes, y se pondrân en manos de dos -  
6 t r è s  com erciantes nombrados po r e l  d icho cûnsu l 6 m in is tre  para e n tr£  
g a r lo s  û lo s  duenos, herederos û acreedcres; y n i  e l  consejo de Gruzada, 
n i  a lgun o tro  t r ib u n a l conocerÛ de lo s  b ienes de algun d ifu n to  n i  se —  
m ezclarâ en e l le s ,  lo  cu a l tambiên se p ra c ttc a râ  en In g la te r ra  en ig u a l 
caso con lo s  s û b d ito s  d e l re y  de Espana" (1 8 7 ).
8 , -  P r iv i le g io  de l ib e r ta d  r e l ig io s a , -  Reclprocam ente, Espana e 
In g la te r r a ,  se comprometieron mediante es te  T ra tado , a im p e d ir c u a lq u ie r  
ve ja c iû n  c o n tra  lo s  sû b d ito s  de la  c t r a  ..aciûn , m otivada por razones re  
l ig io s a s .  No hubo m is c o r ta p is a  a la  l ib e r ta d  de c re e n c ia s  r e l ig io s a s , -  
n i  a l  e je rc ic io d d e  a q u e lla s , que la s  de rivadas  de la  p roducciûn  de esÛÛ£ 
da lo  p û b lic o  o de ofensa m a n if ie s t r .  Este  rsspe to  a I r  r e l ig iû n  d e l sûjb 
d i to  e x tra n je ro , se plasmû con es te  te,d3o; "Para que lo s  derechos y  r e -
(187) Ibid. Op. cit. Art. 34, pâg. 135-6.
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glamentos d e l comercio que se han e s ta b le c id o  en tiempo de paz en fa v o r  
de lo s  com ercian tes no queden in fru c tu o s o s , lo  c u a l s e r la  muy de tem er, 
s i  se causase a lguna m o le s tia  po r caso de r e l ig iû n  â lo s  sû b d ito s  d e l -  
re y  de la  Gran Bretana que van, vuelven y re s id e n  en lo s  dom in ios y pre 
v in c ia s  d e l re y  de Espana po r razÛn de sus com ercios u o tro s  negocios; 
y para que esto s se hagan s in  e l  menor debate, y lo s  com ercian tes pue—  
dan e s ta r  con seguridad y t ra n q u i l id a d ,  e l mencionado re y  de Espana o u i 
darê y a tenderâ  con mucha v ig i la n c ia  S que no se cause ninguna m o le s tia  
n i  a g ra v io  co n tra  la s  le ye s  d e l com ercio, a s î  por mar como par t i e r i ’a, 
â lo s  s û b d ito s  d e l re y  de la  Gran B re tana; n i se le s  hage v e ja c iû n , n i  
se le s  mueva d is p u ta  a lguna con m otiva û p re te s to  de r e l ; ’ g iûn  m ien tras  
no d ie re n  a lgun escândalo p û b lic o  Û hagan alguna ofensa m a n if ie s ta ; y -  
e l sobre d icho re y  de la  Gran B re tana , por la s  mismas razones cu id a râ  por 
su p a r te  con ig u a l v ig i la n c ia  de que Ion  sû b d ito s  d e l re y  de Espana no 
sean m olestados n i  in q u ie ta d o s  por causa de r e l ig iû n ,  co n tra  la s  le ye s  
d e l com ercio; con t a l  que no cometan a lgun p û b lic o  ascândalo û o fensa"
(1 8 8 ).
9 * -  J u ic io  C r i t ic o a -  Un examen üeaapasior.ado de es te  T ra tado y -
(180) Ibid. Op. cit. Art. 28, pâg. 134-5.
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de lo s  p r iv i le g io s  que en ê l se con tienen ; la  a p lic a c iû n  pa r o tro  lado 
a lo s  s û b d ito s  in g le s e s , no so lo  de la s  v e n ta ja s  de todo orden que en -  
aque l se le s  d ispensan, s ino  sobre todo lo s  b e n e fic io s  otorgados en su 
d la  a lo s  n a tu ra le s  de la  Hansa T eu tûn ica  en lo s  C a p ltu lo s  de 28 rie —  
septiem bre de 1607, a s l como lo s  re fe r id o s  a lo s  v a s a llo s  de la s  provijn  
c ia s  un idas de lo s  Pa lses Ba jos concedidos por e l  T ra tado de M unster de 
30 de enero de 1648, -que  debemos c a ta lo g a r  unidos a es te  T ra ta d o - nos 
in c i t a  a co n s id e ra r - s in  in te r fe re n c ia s  de pasiûn p a t r iû t ic a -  que fu û  -  
mâs generosa y des in te resada  la  pos tu ra  espanola, que la  in g le s a . La —  
c u a n tla  e im p o rta n c ia  de la s  concesiones hispanas supera muy en mucho, . 
la s  c o n fe r id a s  en e l mismo pacto in te m a c io n a l por la  Gran B re tana . Bas  
ta  con examiner someramente lo s  apartados a n te r io re s .
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Tratado de Paz e n tre  Espana y P o rtu g a l (con la  m ediaciûn -
de C a rlos  I I  de In g la te r r a ]  a jus ta do  en Lisboa a 13 de fe -
b re ro  de 1668. (1 8 9 ),
INTRODUCCIÜN
Estâ in te g ra d o  es te  T ra tado , por tre c e  a r t î c u lo s ,  en lo s  que se 
ordenan d is t in to s  p r iv i le g io s ,  que ambas coronas conceden rec lp rocam en- 
te  a lo s  v a s a llo s  de la  o t r a ,  como secusla  de la  Paz in s ta u ra d a , ba jo -  
e l  p a tro c in io  d e l re y  in g lê s  C a rlos  I I .
Podemos hacer la  s ig u ie n te  c l a s i f i c a i i û i  a c la r a tc r ia :
1s)R a tio  essend i d e l T ra tado : T is ta u ra c iâ n  de la  P iz . -  Se p ro c la  
ma e l e s ta b le c im ie n to  de una Paz "p e rp é tu a , buena, f irm a  e in v io la b le " ,  
con es te  te n o r :  "Prim eram ente dec la ran  lo s  Senores Reyes C a tâ lic o s , y -  
de P o rguga l, que por e l  p resen ts  T ra tado hacen, y estab leoen en sus nom
b res , de sus Coronas, y de sus v a s a llo s , una Paz perpé tua , buena, f irm e
e in v io la b le ,  que comenzarâ desde e l d îa  de la  p u b lic a c iâ n  de e s te  T ra­
ta d o , (que se harâ en e l tô rm ino  de qu ince d ia s ) cerando desde luego t£  
todos lo s  ac to s  de h o s t i l id a d  de c u a lq u ie r  manera que sean, e n tre  sus -  
Coronas, p o r T ie r ra ,  y po r Mar, en todos sus Reynos, S enorlos , y Vasa—
(189) ABREU Y BERTODANG, J .A . :  op . c i t ,  (Reinado d e l S r .  Rey D, C a rlos  I I .  
P a rte  I ,  Ano MDCCLI, pâg. 292 a 306.
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l l o s  de c u a lq u ie r  c o lid a d , y cond ic iû n  que sean, s in  excepciûn de luga­
re s , n i  de personas. Y se d é c la ra , que se:'dard e l  tê rm ino  de q u in c e -----
d la s  para r a t i f i c a r  e l T ra tado , y e l  de o tro s  qu ince para p u b lic a r le ” -
(1 9 0 ).
Toda Paz, es creadora de un nuevo c lim a  de re la c io n e s  e n tre  dos 
Estados soberanos, produciendo un cûifiulo de consecusncias o re s u lta d o s , 
Veamos lo s  e fe c to s  de Ê sta .
1 .1 . E fec tos  de la  Paz. Se pueden a g lu t in a r ,  -esp igando e l te x to  
d e l Convenio- s ie te  va riad os  e fe c to s , a saber:
a) Devoluciûn de p r ia rc n e z^os. -Todos lo s  p r is  io n  er. os de g u e rra , û 
en od io  de e l la ,  de c u a lq u ie r  Naciûn que sean, serân puestos en l ib e r ta d ,  
s in  d i la c iû n ,  n i  embarazo a lguno , a s i de una, como de o t ra  p a rte , s in  -  
excepciûn de persona a lguna , n i  de razûn , û p re te x to  que se q u ie ra  a le ­
ga r en c o n tra r ie s ,  y es ta  l ib e r ta d  comenzarâ desde e l d ia  de la  p u b lic s  
c iân  en a d e la n te " ( l9 l ) a
b) R e s titu c iÛ n  de haciendas. "Y lo s  dos Reyes oonceden perdon a 
unos, y  â o tro s  V a s a llo s  en v ir tu d  de este T ra tado , debiândose r e s t i t u i r
(19Q) Ibid. Op. cit. pâg. 304.
(I9l) Ibid, Op. cit. Art. VI, pâg. 307.
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la s  haciendas que e s tu v ie re n  en e l  F is c o , y Corona â la s  personas & q u i£  
nes; s i  no h u v ie ra  in te rv e n id o  esta Guerra, havian de to c a r ,  6 p e rto n e - 
c e r, para poder gozar de e l la s  lib re m e n te : pero lo s  f r u to s ,  y r ê d ito s  -  
de lo s  d ichos bienes hasta  e l d la  de la  p u b lic a c iâ n  de la  Paz, quedarSn 
â lo s  que lo s  huv ie ren  poseîdo duran te  la  G uerra" (1 9 2 ).
c ) Reparaciûn de d a m s . "Y s i  c o n tra  lo  d ispues to  en es te  T ra ta ­
do, a lgunos H a b ita n te s , s in  orden, n i  mandato de sus re s p e c tiv e s  Reyes, 
h ic ie re n  a lgun  dano, se re p a ra rû , y c a s t ig a râ  e l  dano que h ic ie re n ,  s ie £  
do aprehendidos lo s  d e lin cu e n te s ; pero no Bzrê. l i c i t e  po r es ta  causa to ­
mar la s  armas, n i  romper la  paz y en caso de no hacerse ju s t i c ia ,  se pio 
drân d a r L e tra s  de Marca û R epresa lias  co n tra  lo s  d e lin cu e n te s  on la  —  
forma que se acotusm bra" (1 9 3 ).
No se imponen mâs lim ita c io n e s  a l  c a s tig o  y s a t is fa c c iâ n  d e l dano 
causado, que la  de no c o n t r ib u ir  a romper la  paz y tomar la s  armas.
d) Promesas de Paz. "Prometen lo s  sobred ichos Senores Reyes Catâ 
l i c o ,  y de P o rtu g a l no hacer nada c o n tra , n i  en p e rJ u ic io  de es ta  P a z ,- 
n i  c o n s e n tir  que se haga d ire c te ,  â in d ire c ta m e n te ; y s i  acaso se h ic ie  
r e ,  re p a ra r lo  s in  n inguna d e la c iê n . Y a la  observancia  do todo lo  a r r i -
(192) I b id .  Op. c i t .  A r t ,  V I I I ,  in c is o  29, pâg. 308.
(193) I b id .  Op. c i t .  A r t .  IX , pâg. 308-9 .
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ba con ten ido  se o b lig a n  para con e l Senor Rey de la  Gran B re tana , como 
M ediador, y  F ia d o r de es ta  Paz; y para firm e za  de todo renuncian  todas 
la s  Leyes, Costumbres, 6 q u a lq u ie ra  cosa que haga en c o n t ra r io "  (1 9 4 ).
e) Renuncia a Leyes y costumbres c o n tra r ia s  a la  Paz . Se p ro c la  
ma es ta  a c t i tu d  en e l  û lt im o  in c is o  d e l A r t ,  X I d e l T ra tado , cuando se 
d ic e : "y  para firm e z a  de todo renunc ian  a todas la s  Leyes, Costumbres, 
o q u a lq u ie ra  cosa que haga en c o n t ra i ' io "  (1 9 5 ),
f )  R a t i f ic a c iû n  de la  Paz»- No sû lo  se plasmû lûg icam onte  una C£ 
rro b o ra c iû n  de la  Paz po r p a r te  de Espana y P o rt g a i ,  como c la ram ento se 
déterm ina a co n tin u a c iû n  d à l a r t ,  13 d e l tra ta d o  s ino  que la  misma, fuê  
consagrada como mayor g a ra n tis  po r e l monarca b r i tâ n ic o ,  de es ta  form a: 
"F ina lm en te  lo s  p résen tes A r t îc u lo s ,  y Paz en e l lo s  con ten ida , serân —  
tambiên r a t i f ic a d o s ,  y aprobados po r e l Serenlsim o Rey de la  Gran B re ta  
na, coiTKD M ediador y F ia d o r de e l la  po r cada una de la s  P a rte s , den tro  -  
de cu a tro  meses despuês de su r a t i f i c a c iû n "  (1 9 6 ),
g) P u b lic id a d , -  De un la d o , se reconoce la  reccs ida d  de p u b lic a r  
la  Paz# dôndola la  mayor d ifu s iû n ;  a es te  respec to  se dé te rm iné : "E s ta
(194) I b id ,  Op. c i t .  A r t ,  X I ,  pâg. 309-310,
(195) I b id ,  Op. c i t .  A r t .  X I ,  pâg. 310,
(196) I b id .  Op. c i t .  A r t ,  X I I I ,  pâg. 310.
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Paz serâ pub licacia  en todas la s  p a rte s  donde convenga, lo  mâs brave que 
se pueda, despuês de la  r a t i f ic a c iû n  de estos A r t ic u le s  po r lo s  Senores 
Reyes C a tû lic o ,  y de P o rtu g a l, y de haber s ido  entrqgados reclprocam en- 
te  en la  form a acostumbrada" (1 9 7 ).
Por o t ra  p a r te , se f i j a  como p lazo de "v a c a t io "  de la  Paz, e l  de 
un ano a p a r t i r  de su p u b lic a c iâ n  en Espana, a f i n  de que e l conocim ien 
to  de la  im p la n ta c iû n  de a q u ê lla , pud iese l le g a r  a lo s  t o r r i t o r io s  mâs 
a le ja d o s . E l te n o r fu ê  e l  s ig u ie n te :  "Y por cuanto es necesario  mucho -  
tiem po para que se pueda p u b lic a r  es te  T ratado en la s  p a rte s  mas d is tâ n  
te s  de lo s  S enorlos de uno y o tro  Rey, â f i n  de te rm in e r e n tre  e l lo s  t £  
dos lo s  a c to s  de h o s t i l id a d ;  se ha acordado, que es ta  Paz comenzarâ en 
la s  d ichas p a rte s  un ano despuês de la  p u b lic a c iâ n  que de e l la  se h ic ie  
re  en Espana; pero s i  e l  av iso  de la  Paz pud ie re  l le g a r  an tes â aquê- -  
l l o s  lu g a re s , cesarân desde entonces todos lo s  ac tos  de h o s t i l id a d ,  se 
s a t is fa r â  todo e l dano que de ê l se o r ig in a re "  (1 9 0 ),
2 , -  T ip o lo g la  de P r iv i lé g ié s . -  H â llanse  en es te  Pacto in te m a c io  
n a l d is t in to s  t ip o s  de p r iv i le g io s ,  que acotaremos -sogûn su e s p e c lf ic a  
te m â tic a - , de es te  modo:
(197) I b id .  Op. c i t .  A r t ,  X I I ,  pâg, 310,
(198) I b id ,  Op. c i t .  A r t .  V, pâg. 307,
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2 .1 .  E l Fuero de E x tra n .ie rta  s t r i c t o  sensu. P r iv i lé g ie  J u r is d ic -  
c io n a l. E l Juez Conservador . -  V iene reconocido es te  cauce excepc iona l -  
de la  a d m in is tra c iû n  de ju s t i c ia ,  en e l a r t .  IV  d e l T ra tado , cuando se 
e x te r io r iz a  a s i :  "Los d ichos v a s a llo s , y Moradores de una, y o t ra  p a rte  
tendrân  rec lp rocam en te  la  misma segu ridad , l ib e r ta d e s ,  y p r iv i le g io s ,  -  
que estân concedidos ê lo s  S ûbd itos  d e l S e ren ls irm  Rey de la  Gran B re ta  
na por e l  T ra tado  de 23 de Mayo de 1667, y o tro  d e l ano de 1630, y en -  
lo  que no se deroga por es te  T ra tado , de la  misma form a, y manera que -  
s i  todos a q u e llo s  A r t ic u le s ,  en razûn d e l Comercio, ô inmunidades tocan 
te s  â e l ,  fuesen a q u l expresamente dec la rados, s in  excepciûn de a r t î c u lo  
a lguno , mudando to ta lm e n te o e l nombre en fa v o r  de P o rtu g a l.  Y de es tos  -  
mismos p r i& i le g io s  usarâ la  Naciûn Portuguese on lo s  Reinos de S.M. Ca- 
t û l i c a ,  segun, y como lo  p ra c tic a b a  en tiempo d e l Rey Don S é bas tian " —
(1 9 9 ).
Habida cuenta que por e l p recep to  p recedente, se estampa una rem i 
s iû n  ne ta  a l  T ra tado  a jus ta do  po r Espana e In g la te r r a  e l 23 de Mayo de 
1667, en e l que se in s trum en ta  una vez mâs, - l a  f ig u i  d e l Juez conser­
vador para lo s  in g le s e s -  confirm ando lo  d is p u ^ ^ 'u  en Reales Cêdulas y -  
T ra tados a n te r io re s -  cabe a q u l, en aras de la  brevedad, da r por rep rod£  
c id o  lo  que glosamos en aque l T ra ta d o , to ca n te  a d icha  f ig u ra  d e l iu dex
(199) Ibid, Op. cit. Art. IV, pâg, 306.
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y su com petencia.
2 .2 .  E l Fuero de E x tra n je r la  la to  sensu, P r iv i le g io s  pe rsona les , -  
Bajo es te  e p lg ra fe , creemos oportuno d e s lin d a r  dos b e n e fic io s  de în d o le  
acusadamente p e rso n a l, a saber;
a) P r iv i le g io  de " iu s  c o m u n ic a tio n is " , "Los V a s a llo s , y Morado—  
re s  de la s  T ie r ra s  poseldas po r uno, y o t ro  Rey, tendrân  toda buena co­
rresp onde nc ia , y  am is tad , s in  m cs tra r se n tim ie n to  de la s  o fensas, y  danos 
pasados; y podrân com unioar, e n tra r ,  y fre c u e n ta r  lo s  l im i te s  de uno, y 
o t ro ;  y u sa r, y e je rc e r  e l comercio con toda segu ridad , por T ie r ra ,  y -  
po r Mar, en la  form a, y manera que se usaba en tiem po d e l Roy Don Bebaa 
t ia n "  (2 0 0 ).
b) P r iv i le g io  de exoneraciân d e l " O ro it  d *a u b a in e ". -  La no a p l i -  
caciân  d e l od ioso derecho de aubana, se proclama en e l  a r t .  V I I I  in c is o  
19, de modo im p l ic i t e ,  con esta  f ra s e ;  "Todas la s  p r iv a c io n e s  de h e ren­
c ia s ,  y  d is p o s ic io n e s  hechas en od io  de la  g u e rra , se dec la ran  por n u la s , 
y como no suced idas" (2 0 'l) .
2 .3 ,  P r iv i le g io  de Comercio o -  Go;i c a râ c te r  gen e ra l se ré g u la  la
( 200) I b id .  Op, c i t .  A r t ,  I I I ,  pâg, 306,
( 201) I b id ,  Op, c i t .  A r t ,  V I I I ,  pâg, 308,
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l ib e r ta d  de com erc io , mediante es ta  fo rm u la : "Y para que esta  Paz sea —  
mas b ien  ebservada, prometen respectivam en te  le s  d ichos Reyes C a td lic o , 
y de P o rtu g a l d a r l i b r e ,  y seguro paso par Mar, <5 R ios navegables, con—  
t r a  la  in v a s io n  de c u a lq u ie ra  P ira ta s ,  û o tro s  enemigas, que precura rân  
a p re sa r, y c a s t ig a r  con r ig o r ,  dando toda l ib e r ta d  a l  Gcmercio”  (2 0 2 ).
J u ic io  C r i t ic o o -  E l te x to  de es te  T ratado ha de s c r  contemplado 
a la  lu z ,  d e l "an im us" que le  imprégna, esta es, d e l fe rv ie n te  deseo de 
Espana y P o rtu g a l de in a u g u ra r un nuevo perîodo de Paz y re c o n c il ia c id n ,  
permanente, como se t ra s lu c e  en e l û ltim o  a p a r tadn d e l mismo, que recoge 
la  R a t i f ic a c id n  d e l Rey lu s ita n o  Aloneo V I ;  con es tes  te rm in e s : "Y por -  
cuanto e l d icho  T ra tado  de Paz ha s ido  aprobado, r a t i f ic a d o ,  y co n firm a - 
do por lo s  sobred ichos Reyes de P o rtu g a l, y C a s t i l la ,  y por e l de la  Gran 
B re tana , como M ediador, y F ia d o r de ê l ,  y solemnemente p u b lica d o , a s i —  
en esta  c iudad , como en le. V i l l a  de M adrid , y lo  mismo se ha hecho en to  
do e l Reino, y sus C onqu is tas ; y deseando Yo, que se co n tin ue  y perpetûe 
de la  misma man era  pe r m l, y  m is Suc.isares en la  Corona de estes  Reynos; 
he te n id o  po r b ien  a c e p ta r lo , a p ro b a rlo , r a t i f i c a r l o ,  c n n f irm a r lo ,  y -  
po r es ta  mi c a r ta  P a ten te  lo  acep to , epruebo, ia t lF ic o ,  y con firm o ; y pro 
meto en mi nombre, y en e l de mis sucesores, y Reynos, obse rve r, gua rda r,
(202^  Ibid, Op. cit. Art, VII, pâg, 307,
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y hacer o b s e rv e r, gua rda r, y c u m p lir  in v io la b le m e n te  todas la s  cosas coin 
te n id a s  en ê l ,  s in  p e r m it i r ,  que de ningun modo, 6 po r c u a lq u ie r  acon te - 
c im ie n to  que haya, 6  pueda haber, se c o n tra d ig a , 6 vaya co n tra  ê l d ire c ­
te  6 indirectam enfce; y s i  se h u v ie re  hecho, 6 h ic ie r e  en alguna manera -  
cosa en c o n t ra r io ,  mandarla re p a ra r , s in  d i f i c u l t a d , ô d i la c iê n  alguna; 
c a s t ig a r ,  y mander c a s t ig a r  ô lo s  que fue ran  com plices en esto con todo 
r ig o r ;  y prometo, y me o b lig o  S guardar todo lo  r e fe r id o ,  ba jo la  fê ,  y 
pa lab ra  R ea l, en mi nombre, en e l de mis Sucesores, y en e l de estos Re^ 
nos, y ba jo  la  H ipo teca , y  o b lig a c iê n  de todns lo s  b ienes, y re n ta s  gen_e 
ra ie s ,  y e s p e c ia le s , p résen tes , y fu tu re s  de e l lo s j  Y en fê ,  y firm e za  -  
de to d o , he mandado o to i’ga r la  p resen ts  C a rta , firm ad a  por m i, y s e lla d a  
con e l  s e l lo  grande de mis Armas. Dada en la  Ciudad de Lisboa ê 15 d e l mes 
de D ic iem bre" (2 0 3 ).
C o ïnc iden te  cor. ese Acuerdo de no b e lig e ra n c ia  y am istad , que se 
plasman a lo  la rg o  de lo s  tra c e  préceptes a g a v illa d o s  en aque l Pacte, se 
c o n fie re n  re c îp ro c o s  p r iv i le g io s  para espanoles y portugueses, s in  d is —  
c r im in a c io n e s  de ningê.i género. La ûn ica  duda que pool, p la n te a rse  era -  
la  de conocer s i  a lo s  espanoles le s  norrespond  ard'a asitmismo e l fu e ro  en 
la  a d m in is tra c iê n  de ju s t i c ia  portuguesa o en o tra s  p a la b ra s , s i  te n d rîa n
(203) Ibid. Op. cit. apartado ûltimo, pûg. 312-3.
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acceso a la  v ia  s in g u la r iz a d a  d e l iudex  conservador para lo s  espanoles.
La respuesta  a f irm a t iv a  nos v iene  dada po r e l a r t ic u le  4 ë d e l -  
T ra tado que comentamos, cuando nos sona la  quo 'U_os d inhos V a s a llo s , y  -  
Moradores, de una y o t ra  p a r te , tendrân rec lp rocam ente  la  misma s e g u r i-  
dad, l ib e r ta d e s ,  y p r iv i lé g ié s ,  que estân concedidos a lo s  sÛ bditos d e l 
Serenlsim o Rey de la  Gran B retana pxir e l  T ra tado de 23 de fvlayo de 1667"
( 204) .  Habida cuenta que por E3ste û lt im o  Acuerdo In te rn a c io n a l,  -s e  con­
f irm é  a lo s  s û b d ito s  in g le s e s , e l  p r iv i lé g ié  d e l Juez G onservadcr-, com­
pé ten te  en m a te ria  c i v i l  y pen a l, de la s  causas en que pud ieran e s ta r  i ^
vo lucrados a q u e lle s , m u ta tis  m utandi habrâ de c o le g irs e ,  que ta n to  lo s  -  
portugueses en Espana como lo s  espanoles en e l t e r r i t u r i o  lu s ita n o ,  goza 
ban po r im p e ra tiv e  de aque l a r t lc u lo  4 2 , d e l fu e ro  de e x t ra n je r la  s t r i c t o  
sensu, o b e n e fic io  d e l ju e z  conservador.
Como q u ie ra  que lo s  b é n é fic ie s  que se d ispensaron a lo s  v a s a llo s  
de ambas coronas, lo  fue ron  de forma mutua, se diÛ una a b so lu ta  e q u ita t^  
v idad  en e l  o to rgam ien to  de a q u e llo s , no hubo f is u r a s ,  n i  g r ie ta s  en su 
im p la n ta c iû n . E l f i e l  de la  balanza en cuanto a la  ge;: jro  3 '.dad espahola y 
portuguesa, quedû en e l mismo c e n tro .
(204) Ibid. Op. cit. Art. IV, pâg. 306.
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C a p ltu lo s  a.iustados e n tre  la  v i l l a  de Santander y lo s  comer
c ia n te s  in g le s e s  e l  12 de Septiem bre de 1700, con firm ac ié n
d e l Fuero de E x t ra n je r la  de lo s  mercaderes b r i tâ n ic o s . f 205)
INTRODUCCION^Se pueden co n s id e ra r v â lid a s  ju rîd ic a m e n te  estos 
C a p ltu lo s , po r se r concertados po r una ciudad s in  re fre n d o  d e l poder cen 
t r a l ? . Hasta 1700, lo s  P r iv i le g io s  c o n fe r id o s  por Espana en m a te ria  de -  
e x t ra n je r la ,  lo  fue ron  po r conducto de nues tros  Reyes F e lip e  I I I ,  F e lip e  
IV  y C a rlos  I I ,  s in  in fe re n c ia  de ningûn o tro  poder, in s t i tu c ié n  o v i l l a .  
S in  embargo, estimamos a f irm a t iv a  la  respue tta r. e a q u e lla  in te r ;  a  gan te , y 
en v ir tu d  de es tas  cua tro  razones:
is )  C a rlos  I I  no dérogé, n i  m o d if ic é , la  Transaccién e fectuada — 
e n tre  la  v i l l a  de Santander y lo s  sû b d ito s  in g le s e s , E l s i le n c io  le g a l en 
aque l in s ta n te  debemos pues in te r p r e ta r lo  como de a se n tim ien to  y c o n f i r -  
macién de aque l Pacto ,
2®) Habré que reoonocer capacidad a c t iv a  negociadora para d isp e n - 
s a r lo s  P r iv i le g io s  de E x tra n je r la  a la  V ia l la  de Santnnder, como en su -
d la ,  -m u ta t is  m utand i- y ad exemplum se a d m itié  la  capncidad pas iva  para
r e c ib i r lo s  a la s  V i l la s  H anseâticas, a te n o r  de lo s  C a p ltu lo s  de F e lip e  -
(205) ABREU Y BERTODANO, J .A . :  Op, c i t .  (Reinado d e l S r ,  D. C a rlos  I I ,  -  
P a rte  I I I .  de 1683 a 1 de noviembre de 1700). Ano MDCCLII, pâg. 
683 a 693.
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I l l  de 28 de septiem bre de 1607.
3®) La V i l l a  de Santander, se l im i t a  en a lgunos cases a a p l ic a r  
en d icha  urbe b ien  lo s  b é n é fic ié s  que con c a râ c te r  genera l se concedîan 
a lo s  in g le s e s  en v ir tu d  de T ra tados , o Acuerdos, pactados po r ambas Co 
ronas , o b ien  lo s  que con c a rd c te r  t e r r i t o r i a l  l im ita d o  re c ib îa n  en lo s  
P uertos Andaluces.
^  4-S) Esta C a p itu la c iô n , e fectuada s in  anuencia de C a rlos  I I ,  fuê
ordenada c u m p lir  po r e l  a r t ic u le  2 d e l T ra tado concertado con I r g la t e —  
r r a  e l  14 de d ic iem bre  de 1715, esto  es, qu ince aPbs despuêsp Hubo pues 
una aprobacién  t é c i t a  de t rè s  lu s t r o s ,
Hecha esta  cons ide rac ién  p re v ia , que desm iente, -en  esa o c a s ié n -, 
en buena exêges is , e l  c a rd c te r  a b s o lu t is ta  d e l poder c e n tra l espanol, en 
una época p rop ic ia  para e l  d e s a rro llo  d e l mismo, posâmes a exponer y ana 
l i z a r  e l  e s p i r i tu  y te x te  de lo s  C a p itu le s  que s irv e n  de ré tu lo  a es tas  
l in e a s .
E l animus que p r iv a  en es tos  Acuerdos, es té  in ip ira d o  en e l  de—  
sec de lo s  h a b ita n te s  de la  V i l l a  de Santander de a t ra e r  a lo s  comercian 
te s  in g le s e s  rad icados  en la  ciudad de B ilb a o , a f i n  de in c rem en ta r e l  -  
t r â f ic o  m e rc a n til dssplegado a la  sazén en a q u e lla ,
E l a l ie n to  que a d ichos e fe c to s  imprégna lo s  C a p itu lo s , re s p ià n -
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decs en su apartado I ,  cuando lo  acota  a s î :  "Les concede, y franquea , -  
que hayan de gozar, y gocen de la s  mismas conven ienc ias , emolumentos, ê 
inmûnidades que gozan, y t ie n e n  lo s  h i jo s ,  vec inos , y n a tu ra le s  de e l la ,  
f i n  que hayan de te n e r d ife re n c ia ,  carga, n i  gravdmen, n i  o t ra  pension -  
mas en lo  que dependiere c}e su Gobierno P o l i t ic o "  (2 0 6 ),
La co n firm ac ié n  de lo s  P r iv i le g io s  c o n fe r id o s  por T ra tados de pa 
ces y Acuerdos a n te r io re s ,  v iene  e x p lic ita d a  en lo s  C a p ltu lo s  de es ta  ma 
nera c la ra  y e xh a us tiva : "H a lla n d o le  capaz, y en tend ida  es ta  V i l l a  de ta  
dos lo s  C a p ltu lo s , Acuerdos y T ra tados de Paces e n tre  la s  d ichas  dos Co­
ronas , y  demés r e fe r id a s ,  y de lo s  dén is  p r iv i le g io s ,  exempciones, y l i ­
b e rtades , que estân conoedidas â la  d icha  Nacién In g le s a , y a sus Comer- 
c ia n te s . Por d ife re n te s  Cêdulas, P r iv i le g io s ,  y Despachos que se han ex- 
h ib id o ,  lo s  que a s i son, y constan por T es tim on ios , y o tro s  Ins trum en tos ; 
desde luego cons ien te  e s t a V i l la ,  que le s  sean guardados, cum plidos, y -  
observados en e l la  â lo s  que v in ie re n  û v i v i r  de a s ie n to , y com erciaren 
en su d i s t r i t o ,  tê rm in o , y ju r is d ic c ié n ,  s in  a lte ra c ié n  a lguna , todos en 
g e n e ra l, lo s  qua les dan po r in s e r to s  en es te  C apitu le : == (2 1 7 ).
(206) I b id ,  Op. c i t .  pâg. 684.
(207) I b id ,  Op. c i t .  A r t ,  IV , pâg. 684-5 ,
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Para una m ejor comprensién de lo s  im po rtan tes  y va ria d o s  b é n é fi­
c ia s ,  que a lo  la rg o  de v e in t ic u a t ro  apartados se e s p e c if ic a n  en e l  Cuer 
po de lo s  Acuerdos de Santander, lo s  c la s if ic a re m o s  de este  modo;
a ) P r iv i le g io s  ju r is d ic c io n a le s . -  El^jJuez Conse rvado r. -  Con ca—  
râ c te r  g e n e ra l, la  competencia de es te  iu d e x , v ie ne  dotertv.inada, po r to ­
dos lo s  asuntos c iv i le s  y c r im in a le s , en que pud ieran e s te r  in vo lu c ra d o s  
lo s  mercaderes de In g la te r r a ,  a te n o r do la  rem is ié n  que e l apar-tado V I 
hace a la s  Cêdulas dadas para lo s  com ercian tes b r itâ n ic o s  de S e v i l la  y -  
o tro s  P uertos andaluces (2 0 3 ). D icho apartado ].o co n c re ts  con es te  te n o r : 
"Que en conform idad de lo s  d ichos sus P r iv i le g io s ,  le s  dê, y sena le  S.M. 
un Juez Conservador P r iv a t iv o  â su e le c c ié n  para sus Causas, P le y to s , y 
négocias que o c u r r ie re n ,  segûn, y como le  t ie n e n  lo s  Comerciantes de Se­
v i l l a ,  y o tro s  P uertos de a q u e lla  Costa, y con la s  dec la ra c io n e s  que se 
con tienen  en la s  d ichas sus Cêdulas, y Mercedes hechas â lo s  d ichos  Co—  
m erc ian tes" (2 0 9 ).
Con c a râ c te r  e s p e o ia l, la  ju r is d io c ié n  d e l due do lo s  s û b d ito s
(200) NOTA.- Las Cêdulas a que se r e f ie r e ,  son la s  conoedidas po r F e lip e  
IV  e l 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de noviembre de 1645,
(209) Ibid. Op. cit. Art, VI, pâg, 605.
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in g le s e s , en S e v i l la ,  se proyecta  a la s  m a te rias  r e la t iv a s a a l comercio que 
e je rc ia n ,  a " la s  p é liz a s  de n a v lo s , seguros y o tra s  cosas" (2 1 0 ), exp re - 
s ién  ês ta  û lt im a  tan  ambigua que p e r m it i r îa  una ancha p a rce la  de compe—  
te n c ia  a aque l ju zg a d o r. Esta competencia se sena la  en e l  apartado V, —  
que d ic e ; "En lo s  casos que ocu rran  to ca n te s  â d icho Comercio, p é liz a s  
de Navios seguros, y o tra s  cosas, se haya de e s ta r  S lo  que dete rm inare  
e l Juez Conservador que ha de te n e r ,  in form ado po r dos personas, 6 mâs, 
que por e l  d icho Comercio e x tra n je ro  serân nombradas para es te  e fe c to , -  
estândose en todo ô la  verdad sab ida , y fê  que se debe gua rda r” (21 l ) .
Destacamos poderosamente la  e x is to n c ia  de dos é mâs conse je ros a l  
lado d e l Juez Conservador, a f i n  de in fo rm a r le  y o r ie n ta r ie  en su la b o r  
de a d m in is tre r  ju s t i c ia ,  s i  b ie n , lo  mâs trascenden te  de es te  apartado V, 
es que esos conse je ros  fue ran  designados "p o r  e l  comercio e x tra n je ro " ,  e^ 
to  es, po r lo s  p ro p io s  mercaderes in g le s e s  a quienes aquel debîa de Juz - 
gaRw No puede caber duda de que la  m is ién  de d ichos "ad la te r e "  d e l Juez 
Conservador, deb la  de c o n t r ib u ir  a hum anizar la  a p lic a c ié n  de la  le y ,  en 
su b e n e fic io  e x c lu s iv o .
1 .1 , E l Fuero de E x t ra n je r ia  la to  sensu.
( 210) I b id .  Op. c i t .  A r t ,  V , pâg, 685,
( 211) I b id ,  op . c i t .  A r t .  V, pâg. 685,
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B) P r iv i le g io s  pe rson a les . -  Podenras d esd ob la rlos  de es te  modo:
Is )  Derecho a fa b r ic a r  sus p ro p ia s  casas. Este  b e n e fic io  abarca 
no so lo  la  p o s ib i l id a d  due pe rm its  e l  rÛ tu lo  d e l e p ig ra fe , s in o  tambiên 
e l  comprar v iv ie n d a s  ya c o n s tru ld a s , h a b ita r la s ,  r e s id i r  en Posadas, se r 
a r re n d a ta r io s , y no e s ta r  o b lig a d o s  a c o n v iv ir  con vec inos , n i  soportaR 
cargas de a lo ja m ie n to , n i  guardas, e tc ,  e tc .  E l p r i v i lg g i r  se o to rg a  con 
es te  te n o r ; "Asimismo por le s  hacer todo e l  buen passo, y fa v o r  â lo s  d_i 
chos Sehores Com ercciantes, y â lo s  de su Nacién, y o tro s  que se agrega 
ren a l  Comercio de es ta  V i l l a ,  le s  concede, y franquea , que puedan f a b r i  
c a r casas p ro p ia s  en e l la ,  en coni^ornidad de la  Facu ltad que le s  es ta  —  
concedida por Leyes de estos Reinos; y la  J u s t ic ia ,  y Ayuntam iento le s  -  
daré , y sena la râ  s i t io s  y s o la r ie g a s  en que la s  puedan fa b r ic a r  en su —  
tê rm in o . C o rro ie s , y hue rtas  lo s  n ece sa rios , que es a lo  que se e x tie n d e  
su fa c u lta d ;  y tambiên le s  concede, que la s  puedan comprar fa b r ic a d a s , y 
que puedan v i v i r  en e l le s ,  6 en casas de Posadas, é arrendadas, s in  que 
sean ob lig a d o s  â v i v i r  con V ecinos, n i  â s o p o rta r  cargas de a lo ja m ie n to , 
n i  guardas, n i  o tra s ,  sean la s  que fu e re n ; y que p o d r ’ n s e r v i r le  para su 
a s is te n c ia  de C riados , y C ria das , en la  misma forma que le s  es p e rm it id o , 
y lo  usan lo s  Comerciantes In g le s e s  en la s  Ciudades de S e v i l la ,  C âd iz , y 
demâs de A nda luc la " (2 1 2 ).
(212) Ibid. Op. cit. Art. VIII, pâg. 686.
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Resaltamos la  equ ipa rac ién  que a e fe c to s  de a s is te n c ia  de C r ia —  
dos, se r e a l iz a  con lo s  com ercian tes in g le s e s  re s id e n te s  en A n d a lu c la ,
22) Derecho de venta  a l  po r mayor y por mener en sus tie n d a s  y -  
L o n ja s . -  Se acoté  con es te  te x te :  "Asimismo a s s ie n ta , y c a p itu la ,  que —  
lo s  d ichos Sehores Comerciantes por gruesso en sus T iendas, y Lon jas  pue 
dan ve rnde r po r mayor, é mener, sa lve  en la s  cosas menudas de poca monta, 
como son c in ta s  de embotar, Velduques, Cordones, Médias, 6 cosas semejaji 
te s ,  que ha de se r por docenas, e l  Pescado, y grasas po r a rrobas , lo s  —  
granos por fanegas, la s  te la s  por p iezas , y no vareado, n i  por l ib r a s ;  -  
s i  so lo  han de poder vender pa r menudo la s  m ercaderlas de mucho v a lo r ,  y 
p re c io , como son Ambar, A lm iz d e , A lg o -lia , y o tra s  cosas eem ejantes, que 
podrân vender po r onzas, y por menos como mâs le s  convenga" (2 1 3 ).
3 b) Derecho de acarreo  de m ercaderlas , -  Im p lic a  es tâ  concesiân no 
sé lo  e l reconoc im ien to  de poder t ra n s p o r ta r  lo s  com ercian tes in g lo s e s  l i -  
bremente sus gêneros y m ercaderlas, s in o  tambiên la  de e le g ir  con e l  mis 
mo a lb e d r lo  la s  personas que puedan a jiud a rles  en aque l m enester. Se con- 
f ie r e  a s i ;  " Ite m  es c o n d ic iâ n , que lo s  d ichos Sehores rem e rc ian tes  para 
e l  a c c a rre to , y tra n s p o r te  de lo s  gêneros, y m ercaderlas que hub ie ron  de 
t ra n s p o r ta r ,  y t r a g in a r  po r su cuen ta , y de encomienda para e n t ra r lo s ,  y
(213) Ibid. Op. cit. Art. XVI, pâg. 689.
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a lo n ja r lo s  en sus casas,se puedan v a le r  de personas la s  que le s  p re c ie re  
â su a r b i t r io ,  y v o lu n ta d , s in  que la  d icha  V i l l a ,  n i  o tro  in d iv id u o  a l -  
guno de e l la  se lo  pueda c u a r te a r , n i  a ju s te r ,  n i  moderar p re c io  sobre -  
e l lo ,  s in o  que lo  han de poder hacer francam ente con la  conven ienc ia  que 
pud ie ren " (2 1 4 ).
C) P r iv i le g io s  f is c a le s -a d u a n e ro s . -  Los raagrupamos en esta  c ia  
s i f ic a c ié n ;
1b) Exencién de pago d e l P rop io  de Mar, por renopcién  6 expedi—  
c ié n  de m ercaderlas d e l P u e r t o Esta im p o rta n te  cxencién se d e n a rro U a  
con e l  s ig u ie n te  te x to ;  "Tambiên le s  concede que todas la s  m ercaderlas -  
que a p o rta re n , y llg g a re n  a l  P u e rto , y ju r is d ic c iê n  de es ta  V i l l a  por —  
cuenta de d ichos Sehores Com erciantes, encaminadas, 6 consignadas â cu a l 
q u ie ra  de e l le s ,  â de extraPbs de estos Reynos, la s  puedan descargar de 
borde â bordo como le s  p a re c ie re , en es te  P ue rto , s in  pagar por e l le s  —  
ningunos derechos de lo s  que toca  p e r c ib ir ,  y co b ra r â es ta  V i lh  po r sus 
lé g it im é s  P ro p io s , n i  po r o tro s  que sean de su cargo, y cuenta por enca- 
bezamiento; y assimismo puedan a lo n ja r  la s  d ichas m ercaderlas, y gêneros, 
y v o lv e r lo s  â sacar cuando le s  c o n v in ie re  s in  que por elDo paguen lo s  d i  
chos derechos, n i  o t ra  c o n tr ib u c iê n  de la s  que quedan re fe r id a s ,  6  e x t in  
gu idas; y lo  mismo se haya de en tender, y en tienda  en la s  embarcaciones
(214) Ibid. Op, cit. Art. XX, pâg, 690.
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que e n tra re n  en es te  d icho  Puerto  con qua lesqu ie ra  gêneros de bastim en—  
to s ,  y o tra s  m ercaderlas; y no ten iendo  ocas ién , 6 conven ienc ia  de su des 
pacho, hayan de poder v o lv e r  â s a l i r  lib re m e n te  con e l lo s "  (2 1 5 ).
2B) Reduccién a l  1°{) de lo s  derechos de A lcaba la s ,  ^ C ien tos  y Mi—  
l lo n e s , -  J u s t i f ic a n  lo s  vec inos de Santander e l o to rgam ien to  de es ta  gene 
rosa  concesiên , en base a dos argum entaciones lé g ic a s  y c im p re n s ib le s . De 
un la d o , a que lo s  com ercian tes b r itâ n ic o s  -a  quienes se t ra ta n  do a t r a e r­
go zaban en la  v i l l a  de B ilb a o  donde re o id îa n , de exenciun p lena de c o n t r i  
buciones y t r ib u te s  Reales. En segundo lu g a r ,  a que d icha  d is t r ib u c iâ n  -  
d e l p o rc e n ta je  no hab la  de redundar en p e rju ic io  de la  Real Hacienda, s i ­
no todo lo  c o n t ra r io ,  Consâgrase de esta  manera: "Y por cu&.nto lo s  d ichos 
sehores Comerciantes se han de rriudar, y t r a n s f e r i r  de la  V i l l a  de B ilb a o  
â es ta  de Santander, y s iendo a q u e lla  exempta, y l i b r e  do c o n tr ib u c io n e s , 
y t r ib u te s  Reales, gozaban de esta  conven ienc ia ; por ta n to ,  queriendo ês­
ta  corresponder â es te  punto en lo  que le  fu e re  p o s ib le , y deseando a tra e r  
e l  Comercio para e l mayor b e n e fic io  d e l p d b lic o  de estos Reynos, y mayor 
aumento que se se g u irâ  â la  Real Hacienda, y sus havnres p ra c tic â n d o s e ,-  
y  trag inândose  po r t ie r r a s  que no son exemptas, n i  aso iadas, desde e l  —  
mismo s i t i o  de esta  V i l l a ,  que hace en e l lo  s e rv ic io  a SoMo, le s  concede 
a d ichos Sehores Com erciantes, e s t ip û la ,  y  prom ets, que po r e l  tiem po de
(215) Ibid, Op. cit. Art, IX, pâg, 636,
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lo s  encabezamientüs, que t ie n e  hechos a su cargo, y cuen ta , por lo  tocan 
te  a A lc a va la s , C ien tos  y M illo n e s , no le s  cobrarâ  de lo  que com ercia ren, 
y t ra ta re n ,  vend ie ren , y perm utaren, s in o  a l  respecto  de uno por c ie n to "
(2 1 6 ).
32) Exencién d e l pago d e l derecho d e l P rop io  de T ie r r a . -  Con ge- 
nerosa l ib e r a l id a d  rie exonéra a lo s  mercaderes in g le s e s , d n l abono d e l -  
canon d e l P rop io  de T ie r ra  -que gravaba la s  expo rtac iones  de f ru to s  de la  
comarca sa n ta n d e rin a -, cuya o b lig a c ié n  de pago se t ra s la d a  a lo s  vendedo 
rs s  de a q u e llo s  p roduc tos . E s ta b le c ié se  a es te  re sp e c to : "Y por mas b e n e fi 
c ia r  â lo s  d ichos Sehores Com erciantes, tambien le s  p e rm ito , y concede -  
es ta  V i l l a ,  que puedan sacar lo s  f ru to s  de esta  t ie r r a ,  s L i que po r e l lo s ,  
y aunque lo s  compren para es te  e fe c to , se le s  puedan l le v a r  n i  co b ra r de 
rechos algunos â d ichos Sehores Com erciantes, porque lo s  d e l P rop io  de -  
T ie r ra  lo s  han de pagar lo s  que lo s  vend ie ren , y e n tra re n  en es ta  d icha  
V i l l a ,  y su ju r is d ic c iê n ,  lo s  cua les  so lo  pagarên lo  que es costum bre, y 
se puede, y sue le  l le v a r  poe e l derecho d e l P ro p io " (2 1 7 ),
42) Exencién de Diezmos y Puertos S ecos.- Ss t anoige e l que eue 
le s q u ie ra  c la s e  de mercancîas y gêneros deocargados en e l  pue rto  de San-
( 216 ) I b id .  Op. c i t .  A r t .  X I ,  pâg. 687.
( 217) I b id .  Op. c i t .  A r t .  X I I ,  pâg. 687-0 .
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ta n d e r, po r lo s  mercaderes b r itâ n ic o s ,  no s a tis fa g a n  canon alguno en con 
cepto de Diezmos y P uertos Secos, aunque vayan destinados a la  ven ta  y -  
consuma en la  c ita d a  v i l l a .  La misma exenciân ré g la  para e l caso de reex 
p o r ta r  d ichas mercancîas por mar, a lo s  lu g a re s  que tu v ie re n  por conve—  
n ie n te .  Se amparé es ta  concesiân con es ta  l ib e r a l id a d ;  "Asîmismo es una 
de d ichas  cond ic iones , para e v i ta r  dudas, y o tro s  in conven ien tes , que —  
puedan embarazar e l  d icho com ercio, e l  que cu a le s q u ie r g ê le ro s , y merca- 
d e rîa s , sean de la  c a lid a d  que fu e re n , no hayan de adeudar a l  tiem po de la  
descarga, n i  despues, deredhos algunos de Diezmos, y P uertos Secos, aunque 
a q u l en es ta  V i l l a ,  y su ju r is d ic c iê n  se corsuran- y vendan; s in o  so lo  -  
a q u e llo s  que s a lie re n  de e l la ,  y se lle v a re n  a la s  P ro v in c ia s  de C a s ti—  
l i a  por la s  personas que lo s  tra g in a re n , û de cuya cuenta fu e re n , que d£
berân l le v a r  su A lb a lâ , y Guia, y adeudar, y pagar en la s  Aduanas de Puer
to s  Secos, que estan destinados en lo s  passos, y t r â n s ito s  que es no te—  
r io ;  y a s s i se a s s ie n ta , y c a p itû la ,  po r no haver s ido  uso, y costum bre, 
n i  se darâ lu g a r  â que se contravenga; y se d é c la ra , que lo s  gêneros, y 
m ercaderlas, que le s  v in ie re n ,  y fue ren  re m itid a e  â d ichos Serbres Corner 
c ia n te s  de o tra s  p a rte s  por Mar, lo s  pueden; y han de poder v o lv e r  â em- 
b a rca r â su l ib e r ta d ,  y r e m i t i r lo s  a la s  p a rte s  que le s  p a re c ie re  s in  pa
ga r derechos algunos de diezmos, n i  o t ro s ,  porque en es te  caso no lo s  dje
ben" (2 1 8 ).
(218) Ibid. Op. cit. Art. XIV, pâg. 688.
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58) Exencién de pago de derechos por compra y e xpo rtac ién  de mer 
c a d e r la s .-  C o n fir ié s e  a lo s  com ercian tes de In g la te r r a ,  p lena exencién -  
de pago de derechos Reales y de P ro p r io s , para la  compra de m ercaderlas 
con d e s tin o  a su venta en A s tu r ia s , G a lic ia  y o tra s  p a rte s  po r mar. La -  
descarga f i s c a l  se d e s a r ro lla  con es te  te x to :  -Asiim ism o o fre c e  es ta  V i­
l l a ,  que lo s  M ercaderes, que compraren m ercaderlas para l le v a r  a t ie r r a s  
de A s tu r ia s , G a lic ia ,  y o tra s  p a rte s  po r mar, le s  darâ pe.m isse, y l i b e r  
tad  para la s  l le v a r ,  s in  que po r es ta  razén se paguen derechos a lgunos -  
por la s  personas que la s  compraren, po r quedar s a t is f echos por lo s  que veji 
den, a s s i derechos Reales, como e l  P re p r io "  (SMSl.
6s) Exenc ié n  del  page d e l canon de B issas y M il lo n e s .-  Esta  exo- 
ne rac ién  se a p lic é  ta n to  para la  en trada , como para la  s a lid a  de lo s  v i ­
nos, que comerciasen lo s  in g le s e s , s in  mâs cond ic ionam ien to  que la  de su 
p ro h ib ic iâ n  de venderse en Santander. Los C a p ltu lo s  la  f i ja r o n  a s i :  "Ite m  
a s s ie n ta , y s a le  esta  V i l l a  â que d ichos Senores Comerciantes no pagarân 
derechos algunos de S issas , y M illo n e s  de lo s  V inos que e n tra re n  en e l la ,  
y re m it ie re n  â o tra s  p a r te s , no lo s  vendiendc, n i  cons m iundo a q u l,  porque 
es tos  derechos no se causan s in o  a l  tie n p o  d e l c-.nsumoj d â la  en trada  de 
Reynos, 6 P ro v in c ia s  exemptas" (220)
(219) Apartado XV, in c is o  1Q, pâg, 663.
( 220) I b id .  Op. c i t .  A r t .  X V IH , pâg. 690.
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In c lu s ü  se re d im iâ  d e l abono de la  re n ta  de m illo n e s  por t r S f ic o  
de v in o s  a lo s  in g le s e s , que lo s  a d q u ir ie se n  o le s  fue ran  donados, para 
e l consumo de sus casas y fa m i l ia s .  Esta  g ra c ia , consagrése de es te  ira - 
do: " Ite m , que en conform idad de lo  que queda a r r ib a  apuntado, y d e c la -  
rado , y estando â cargo de es ta  V i l l a  (como espera) la s  d ichas Rentas -  
de M illo n e s , y la s  demâs, que en t a l  caso, y desde luego c a p itu la ,  y as­
s ie n ta ,  que mo le s  cobra râ  â lo s  d ichos Senores Com erciantes, n i  le s  ca r 
garé derechos algunos en lo s  V inos que le s  tra x c re n , é re m it ie re n  de re ­
g a le , û de o tra s  p a rte s  para e l gas to , y consumo de sus casas, y fa m il ia s ,  
y le s  consen ting  la  en trada de e l lo s  l i b r e "  (2 2 1 ).
72) Reduccién al  1% de lo s  derechos de A lca va la  y C ie n to s .-  E l 
canon en concepto de A lca va la  y C ie n to s , se f i j a  en un médico 1%, y su -  
pago se v e r i f ic a r î a  anualmente len re la c iê n  con todas la s  operaciones que 
re a liz a s e n  lo s  mercaderes in g le s e s . S i es tra s c e n d e n ta l un t ip o  im p o s it i  
vo tan  b a jo , contemplado desde la  é p t ic a  meramente econémica, no lo  es -  
menos, e l  s is tem a a rb it ra d o  para su e.xaccién. De un lado  se créé a t a l  -  
e fe c to  una Comisiên formada por dos d ipu tados rep rese r Nantes do la  hoy -  
c a p i ta l  de la  montana, y dos personas lib re m e n te  e le g id a s  por lo s  sûbd i­
to s  b r itâ n ic o s ,  lo  que e s ta b le c îa  una ju s ta  paridad  en la  com posiciûn de
(221) Ibid, Op. cit. Art, XIX, pâg. 690.
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a q u e lla , colocando en p iê  de igua ldad  - y  de v o ta s - ,  a lo s  in te re s a s  recjL 
procos de la  v i l l a  de Santander y lo s  com ercian tes a d ichos s û b d ito s ; no 
p re v a le c la  pues e l  in te rô s  espano l, Por o t ra  p a r te , la  l iq u id a c iû n  se —  
p ra c tic a b a  en base d e l exâmen de la s  ventas re g is tra d a s  en lo s  l ib r o s  de 
a q u e llo s  mercaderes, n i  de o tra s  d i l ig e n c ia s  s im ila re s ,  s in o  - y  esto  es 
p re c iso  d e s ta c a rlo  en fu n c iû n  de la  so la  d e c la ra c iû n  juram entada de ês—  
to s  û lt im o s . Bastaba su p a la b ra , re fe re n te  a l  montante de sus re n ta s , pa 
ra  f i j a r  sobre la  c i f r a  dec la rada , e l  1% ya a lu d id o , s in  mas p e sq u isa s ,- 
n i  re c e lo s  o sospechas de fra u d e  f i s c a l . Esta l ib e r a l id a d  y con fianza  d e l 
f is c o  espanol hac ia  lo  in g lê s ,  quedû amparada con esta  no rm ativa : "Y es 
a s s ie n to , y c a p itu le  assim ism o, que la  A lc a v a la , y C ie n to s , que quedan -  
resum idos, y pactados en e l uto po r c ie n to ,  se han de pagar en cada aho 
de todas la s  m ercaderlas que vend ieren d ichos Sehores Com erciantes, expr£ 
ssando sus p re c io s , y la  venta  ce lebrada  de p a rte  â p a rte  ën. esta  V i l l a ,  
quedando reservadas la s  rem iss iones que bo p roced ie ren  de venta ; y a l  me 
d io ,  y forma que ha de haver para la  cobranza, ha de s e r ,  que por p a rte  
de es ta  V i l l a  se hayan de nombrar, y nombren dos personas de toda s a t is -  
fa c c iô n , d ipu tados para que con o tro s  dos que nombrara la  d icha  N ac iûn ,y  
Gremio de lo s  Sehores Com erciantes, puedan l iq u id e r ,  y l iq u id e r  â punto -  
f ix o  lo  que cada uno h u v ie re  vendido a i  cada un aho, es tândo le  â la  dec la  
ra c iô n , y  cûmputo que estos  h ic ie re n  debajo de ju ram en to , s in  passer ô -
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r e g is t r e  de lo s  L ib ro s , n i  o tra s  d i l ig e n c ia s "  (2 2 2 ).
0 b) B o n if ic a c iû n  po r en trada de N av los . -  Se re d u jo  la  t a r i f a  de 
en trada de nav los  in g le s e s  en e l Puerto  de Santander, a la  ca n tid ad  de un 
peso y medio, escudo de p la ta ,  po r cada buque, suma que debîa en trega rse  
a la  J u s t ic ia  O rd in a r ia , con id S n tic o  im po rte  para lo s  m is n is tro s  de la  
In q u is ic iû n ,  y medio escudo de abono a lo s  C a s t i l lo s .  Los barcos que pro 
cediesen de pue rtos  espanoles so lo  se r la n  gravados con este  û lt im o  canon, 
a f i n  de e v i ta r  la  dob le  im pos ic iû n  f i s c a l .  En todo caso, la  carga adua- 
nera se a p lic a b a  exclusivam ente a lo s  Navlos de c u b ie r ta .  E l p r iv i lé g ia  
econûmico que ana lizam os, se desaiTroMû de esta  manera: "Pûnese asimismo 
po r a s ie n to , y c o n d ic iû n , que lo s  Navlos que e n tra re n  en es te  P u e rto , —  
sean d e l buque, y p o rte  que fu e re n , so lo  deban pagar, y paguen po r la  v i  
s i t a  de cada uno, peso y medio, escudo de p la ta ,  para e l  Juez, y J u s t i—  
c ia  o rd in a r ia ,  y o tro  ta n to  â lo s  M in is tr s s  de In q u is ic iû n ,  y medio esc^ 
do â lo s  C a s t i l lo s ,  y no o t ra  cosa de lo  que se haya in tro d u c id o ; y que 
esto  se en tienda  de lo s  que no v in ie re n  v is ita d o s  en o tro  q u a lq u ie r  Puer 
to  de Espana, porque v in iê n d o lo , so lo  deberdn pagar e] d icho derecho â -  
lo s  d ichos  C a s t i l lo s ;  y que es ta  v is i t a  so lo  la  hayan de pagar lo s  Navlos 
de c u b ie r ta ,  y  no o t ro s "  (2 2 3 ).
( 222) I b id ,  Op. c i t .  A r t .  XX I, pâg. 691.
(223) I b id ,  Op. c i t .  A r t .  X X I I I ,  pâg. 691.
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9G) Exenciûn t o t a l  por la  im po rtanc iûn  de h ie r r o . -  Este  désarmé 
f i s c a l  ven la  a c o rro b o re r lo  d ispues to  en e l  P r iv i lé g ié  concedido po r —  
C a rlos  I I  en Cêdula sancionada en 1692. En e l apartado XXIV in c is o  p r i -  
mero, se c o n f i r iû  con es te  te n o r : "Y , pone por pacto la  d icha  V i l l a ,  —  
que d e l h ie r ro  que se in t ro d u je re ,  y e n tra re n  en es te  Puerto lo s  d ichos 
Sehores Com erciantes, no han de pagar, n i  pagarân derechos a lgunos, po r 
e s ta r  en uso, y observancia  e l que no se paguen, m ediante e l P r iv i lé g ia ,  
y Cêdula de S.M. ganada, y  expedida ê. in s ta n c ia  de la  d icha  Naciên In —  
g lesa  en e l  aho de m il s e is c ie n to s  y noventa y dos”  (2 2 4 ),
D) P r iv i lé g ia  en caso de g u p '-ra .-  Para e.l supuesto de rom pim ien- 
to  de h o s t il id a d e s  e n tre  Espana e In g la te r r a ,  se e s tab lece  una inmunidad 
pe rsona l y  r e a l para lo s  com erciantes b r itâ n ic o s  a fin ca d o s  a la  sazân en 
Santander, de t a l  su e rte  que a q u e lla  se ex tienda  a sus fa m il ia s ,  y ha­
c iendas, por un période  de 6 meses a c o n ta r desde la  in ic ia c iâ n  de aque- 
l i a s  y a l  o b je to  de que puedan abandonar - s i  lo  desean- la  v i l l a  de San­
ta n d e r, Esta  pro teccj.ân se ré g u lé  a s i :  "Asimismo s i  ( lo  que D ice no qu ie  
r a ,  n i  p e rm ita ) s o b re v in ie re  en a lgun tiem po rcrnp im io i■.':o de guerra  e n tre  
la s  d ichas Coronas; ês ta  V i l l a ,  en cuanto p u d iu r.:; y p e r n i t ie r e  la  fê ,  y 
le a lta d  que debe â su Rey, y Sehor n a tu ra l,  a s s is t i r â  â lo s  d ichos Seho-
(224) Ibid, op. cit. Art. XXIV, pâg. 691.
re s  Com erciantes, y le s  harâ todo e l passo, y tra ta m ie n to  que le  fü e re  -  
p e rm it id o , a s s i en d icha  V i l l a ,  y su ju r is d ic c iê n ,  como en la s  represen 
ta c io n e s  que se o frezcan  hacer 5 S .M ,, y sus M in is tro s ,  para que lo s  t m  
te n  con la  mayor equidad, y ben iga idad , p ro teg ieddo  sus cosas, y nego—  
c io s  en cuanto le  sea dado, y p e rm it id o , y po r lo s  medios que le  pa rez- 
can mas proporc ionados en semajante o c u rre n c ia ; y en todo caso se gu a r- 
darân lo s  C a p itu lo s  de Paces, que sobre esto d isponen, dâ;.doles e l t ê r ­
mino de s e is  meses, que le s  es tâ  senalado, para e l  r e t i r e  de sus hacien 
das, personas, y fa m i l ia s ”  [2 2 5 ] .
E) P r iv i lé g ie  de Comerçÿg . -  ^3 a u to z iz d  a 1ns in g le s e s  para te n e r  
correspondencias en o tra s  p artes  d e l N crte  d e l Roino de C a s t i l la  a f i n  -  
de fa v o re c e r e l t r â f ic o  de su com ercio, y sobre todo se le s  reconoc iâ  la  
fa c u lta d  de se r c o n s ig n a ta r ia  de m ercancias t ra îd a s  de o tra s  p ro v in c ia s  
d e l R eino, poder venderlas  y em barcarlaS; s in  r e s t r ic c iê n  y l im ita c iê n  -  
a lg u n a ,E l te x to  es e s te : "Y tambiên se le s  concede, y co ns ien te  â lo s  d i  
chos Sehores Com erciantes, que puedan te n e r sus correspondencias, y enco 
miendas en todas la s  p a rte s  d e l N o rte  de es tos  Reyncs^ y o tro s  con e l lo s  
p a c if ic a d o s , y r e c ib i r  lo s  gêneras qua le s  v in le z a n  encav.inados, y con—  
s ignados, vend e rlos , y em barcarlos, y p rovee r de e l lo s  â la s  P ro v in c ia s
(225) Ibid. Op. cit. Art. VU, pâg. 685-6.
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de C a s t i l la ,  y o tra s  p a rte s  d e l Reyno, como mâs b ien  le s  e s tu v ie re , d ^  
de es ta  V i l l a ,  s in  l im i ta c iê n ,  n i  r e s t r ic c iâ n  a lguna" (2 2 6 ),
Concluyen lo s  C a p itu lo s  con e l compromiso de un lado de la  v i ­
l l a  de Santander de re s p e ta r  a lo s  in g le s e s  lo s  P r iv i le g io s ,  pactos y -  
c o n c ie r to s , resehados, ta n to  para e l  p resen ts  oon;o pam  e l  fu tu re ,  s in  
a p lic a c iû n  de o tro s  m aravedis, cargas o c o n tr ib u c io n e s  d is t in ta s  de la s  
t r a n s c r i te s ,  prom etiendo o fre c e r  con e l t ie n p o  o tra s  ve n ta ja s  y conve—  
n ie n c ia s  a a q u e llo s . De o t ra  p a rte  se recoge la  promesa de d ichos sûbd i 
to s  de c u m p lir  con lo  pactado y pagar lle g a d o  e l caso, le s  derechos e -  
im puestos resehados.
J u ic io  c r i t ic o n -  Por ûltiiTKJ un a n â l is is  de lo s  P r iv i le g io s  con 
fe r id o s  po r la  V i l l a  de Santander a le s  com ercian tes in g le s e s , en 1700, 
y que esquemâticamente hemos g losado , nos o b lig a  a subraya r la  trasce n—  
dencia  de a q u e llo s , con la  enczme carga de generosidad que lle va b a n  in -  
s î t a .  No es fre c u e n te  h a l la r  en e l con tex te  f i s c a l  europeo de a q u e lla  —  
êpoca, ciudades o nac innes, que dejando en la  cuneta sus in te re s e s  o ego ls  
mes econûmicos p a r t ic u la re s ,  dispencasen una cog ida ta  i b e n e fic io s a  como 
la  o fre c id a  po r nu e s tra  v i l l a  no rteha* Créâmes q no nos c iega  la  pasiÛn 
de espaholes a l  fo rm u le r ese ju ic io .
(226) Ibid, Op. cit. Art, X, pâg, 606-7,
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CASA BGRBONÎCA
REINAOÜ DE FELJPE V
(1713 -  1746)
177.
Tra tado de Comercio concertado e n tre  Espana e In g la te r ra  
e l  13 de . ju l io  de 1713 en M adrid, como fundamento de lo s  
que se concluyeron en e l mismo aho e n tre  la s  dos coronas
(229 ).
1. INTRODUCCION. Como p re lim in a r  d e l T ra tado a jus ta do  con la  Gran B re ta —
ha e l 9 de d ic iem bre  de 1713, e l  p résen te  Pacto es tâ  ir .te g ra d o  p o r une
Memoria y 20 p ro p o s ic io n e s  in g le s a s , a s i como p o r la s  consécu tives  
m orla  y respuestas d e l lado espahol, E l f i n a l  l ie v a  in s e r to  t r è s  a r t l  
c u lo s  ahadidos p o r e l  m ilo rd  de Lex ing ton , con t rè s  co n te s ta c icn e s  e^ 
paho las. Aqul glosarem os y reproducirem os lo s  puntos mâs colum brantes 
agrupândolos segûn su coherencies s ig n if ic a n d o  a l  p ro p io  tiem po que 
p o r se r un Tra tado p re lim in a r  de o tro s  p o s te r io re s , re v is te  la  s in g u -
la r id a d  de o fre c e r  p ro p o s ic io n e s  o p rcpuestas p o r una p a r te ,  y con te^
ta c io n e s  a la s  mlmsas de o tra .  /bundan tambiên la s  rem is iones  a la  v i  
gen c ia  y v ir tu a l id a d  d e l Tra tado de 1667. A l lado  de un cûmulo de p r i  
v i le g io s ,  unos de lo s  b r itâ n ic o s  p r iv a t iv e s  y o trc s  re c ip ro c o s , se re  
chazaron a lgunas p rcpues tas  ing lesas«
(227) CANTILLO, /\. "T ra tados , Convenios y D ec la rac iones  de Paz y Comercio 
que han hecho con la s  p o te n c ia s  e x tra n je ra s  I qo monarcas espanoles 
de la  Casa de Borbôn, desde 1700 hasta  1843. M a d rid ,1843, pâg. 115 a 
123.
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2. MEMORIA.-  In g à te r ra  en es ta  m a te ria , p résen té  e s ta  p ro p o s ic ié n  g e n ê ri 
ca: "Memoria p resen teda a l  rey  de Espana de p a r te  de la  re in a  de la  -  
Gran B retana p o r m ilo rd  de Lex ing ton  sobre la  dependencia d e l comer—  
c io .
Para la  mâs p r o n t e y f â c i l  exped ic iôn  de lo s  nugocios d e l com ercio enç 
t r e  lo s  v a s a llo s  de su m ajestad b r i tâ n ic a  y lo s  de su Majestad c a tô l^  
ca se deben r a t i f i c a r  lo s  cuaren ta  a r t ic u lo s  d e l tra ta d o  d e l aho de -  
1667, firm a d o  p o r la s  dos coronas; pero habiendo e n tre  e l lo s  a lgunos 
que p o r demasiado oscuros es p re c is o  d a r le s  la  c la r id a d ' nece sa ria , ne 
c e s ita râ n  de una mayor ex tens ion , y aumentar o tro s  para e v i ta r  todo -  
gônero de d is p u ta s  e n tre  lo s  négoc ian tes , arrendadores, a d m in is tra d o - 
re s  y o tro s  o f ic ia le s  de la s  aduanas de su m ajestad C a tO lica , te n ie n ­
do p o r b ie n  de aprobar lo s  que se ex tend ie ren  o aumentaren en form a — 
s ig u ie n te  (228)
F ren te  a la  p e t ic iû n  b r i tâ n ic a  para qun se confirm asen lo s  40 a r t ic u ­
le s  d e l T ra tado de 1567, Espaha co n te s té  lo  s ig u ie n te , "Respuesta de 
p a r te  d e l rey  de Ecpaha â la  memoria de su Majestad b r i tâ n ic a " .  
Queriendo e l rey  de Espaha o c u r r i r  decde ahora y p a r i  lu  ven ide ro  â — 
e v i ta r  todo  género de d is p u ta s  y d iv t  enc ias  sobre la  dependencia d e l 
com ercio e n tre  sus v a s a llo s  y lo s  de la  re in a  de la  Gran B re tana , y -
(228) Ibid, op. cit. pâg. 115,
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: hace r que cesen la s  ve ja c lo n e s  y m otives de que ja s  que pud ie ren  te n e r 
lo s  négocian tes de la s  dos naciones, ha dado su Majestad c a tÛ lic a  sus 
poderes necesarios  a l  marqués de Bedmar para  c o n fe r ir  con m ilo rd  Le­
x in g to n  que se h a l la  con lo s  de la  re in a  de la  Gran B re tana , para e je  
c u ta r lo  sobre lo s  a r t ic u la s  de la  memoria que se ha prescntado a su -  
Majestad c a tû lic a  de p a r te  de su f\tejestad b r i tâ n ic a  p o r e l  r e fe r id o  -  
m ilo rd  de Lex ing ton , a f i n  de que despuôs de haberse meramente exam i- 
minado e n tre  lo s  dos lo s  a n tig u o s  tra ta d o s , convengan un v ir tu d  de -  
sus sobred ichos poderes en todo lo  que es necesario  re g la r  para la s  
dos naciones, a cuyo e fe c to  es tas  no tas o ruppuastas que sc puc ie ren  
p o r lo s  dos re fe r id o s  m in is tro s  a l m irgen do caJa uno du lo s  r o f e r i— 
dos a r t ic u la s  s e rv irâ n  de ré g la "  (223]
Como podemos a p re c ia r ,  no se d iû  respuesta  a f irm a t iv a ,  n i  n e g a ti 
va, solam ente, "e s ta s  notas o respuestas que se pud ie ren  p o r lo s  dos 
re fe r id o s  m in is tro s  a l  margon de cada uno de lo s  re fe r id o s  a r t ic u lo s  
s e rv irâ n  de ré g la " ,  lo  que im p lic ita m o n te  supone un no reconocim ien to  
de la  no o p e ra tiv e dad t o t a l  de aquel T ra tado.
3, C la s i f ic  ac idn  de p r iv i lé g ié s . -  Podemos a c o ta r t re e  d is t in to s  t i p os 
de p r iv i le g io s ,  a saber; lo s  ju r is d ic c io n a le s ,  lo s  persona les  y lo s  
f is c a le s .
(229) Ibid, pp. cit. pâg. 115.
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3 ,1 . P r lv l le g io  J u r ls d ic c lo n a l o Fuero de E x tra n .ie r ia  s t r i c t o  sensu. 
E l Juez Gonservador.
8b s o l ic i t û  p o r In g la te r r a ,  e l  o to rgam ien to  de su iu dex , con es 
te  te n o r : "Que su Ma je s t  ad c a td l ic a  ha de concéder a lo s  vasa—  
l l o s  de su Mojestcd B r t tâ n ic a  que puedan nombrar un ju e z  conser 
vador espanol, e l  que le s  p a re c le re  mâs idôneo y h é b i l j  y que -  
conozca en p rim e ra  in s ta n c ia  de todos sus negocios d e l com ercio y 
o tro s  c iv i le s  y c r im in a le s j y que d icho  ju e z  haya de subdelegar 
su com isiûn y ju r is d ic c iû n  en e l  s u je to  o s u je ta s  que n o ib ra ren  
lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic n  pu ra  que scan ju e cys  en -  
lo s  p u e rto s , v i l l a s ,  ô luga rea  d e l cemerclcip y a dt nde lo s  nec£ 
s itam os; y que de t r è s  en t r è s  anos tengan fa c u lta d  de r e e le g ir  
a s l e l  nombrado en es ta  c o r te  como lo s  demüs o s i  q u is ie re  nom- 
b ra r lo s  de nuevo po r co n ve n ir a s i a la  exped ic iûn  de lo s  negocios
(230)
La propuesta  encajaba con e l  e s p lï ' i tu  y la  norm ativa  ta n to  de -  
la s  t r è s  cêdu las Reales de F e lip e  l'y  de 1645 (19 de marzo, 26 de 
ju n io  y 9 de noviem bre) como con la  re g u la c ld  % i ja d a  en ese -  
se n tid o  p o r e l T ra tado de 1667, :\lo o b s ta îite , la  cu n te s ta c iô n  e s - 
pano la , p r e f ie r e  c o n c re ta r que en es te  pun to  se ha de e s ta r  a lo  
que se acuerde en e l  Congreso de U tra :h  p ro lx irn o , (en d ich o  con—
(230) Ibid, op. cit. proposiciôn 18, pâg, 122,
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greso ce lebrado  e l 9 de d ic iem bre  de 1713, se con firm e  e l Fuero 
de E x tra n je r îa  para  lo s  in g le s e s , creado para  ês tos  û lt im o s , en 
la  p rim e ra  de a q u e lla s  R. Cédulas, de F e lip e  IV } ,  E l te x te  de la  
respuesta  fu ô  é s te : "Habiêndose deng&do e s ta  re p e t ic iô n  como una 
ex tens ion  d ire c ta & e n te  opuesta â la s  cêrVjlas do que se h an vaM  
do algunos s u je to s  p o r un c o r to  s e rv ic io  de dos m il qu in iendos 
ducados, en conform idad de lo s  cua les  e l marques du Ledmar de 
p a rte  de su m ajestad C a tû lic a  ha ven ido  en concéder a Juez Con- 
servador en Câdiz y S e v il la ,  repreoentanda que lo s  demis es con­
t r a  la  re g a lia  de la  corona de Eq^ana; puas no se conoederôn â 
ninguna naciOn ta ie s  jueces  c inse rvado res  on ningdn o tro  re in o  
0 estado; y que para  e v i ta r  lo s  desordanos que sucoderian de se - 
m ejantes concesiones que todas la s  o tra s  naciones s o l ic i t a r ia n ,  
se a r re g la r îa n  su Majestad c a tû l ic a  â negar lo  mismo â todos y 
continuando m ilo rd  Les ing ton  da su p a r te  en p re te n d e r que este  
a r t ic u la  se concéda en todo p o r tc n e r  ôrdenes empresas para  so ld  
c i t a r lo  se acordô que se a r re g la r la  es te  a r t î c u lo  en e l  congreso 
de U trech, (231)
En todo caso, es te  p r iv i ln g io  nu fu é  ro in ta u ra d o  con c a râ c te r  re  
c îp ro c o , s in o  pura  y simplemente, como le  hab ia  s id o  antano, e s -
(231) Ibid, op. cit. contestaciûn ns 10, pâg, 122,
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to  es, un fu e ro  p r lv a t lv o  de lo s  mercaderes in g le s e s . A mayor abim 
damiento , se r e q u ir iû  lo  s ig u ie n te , p o r e l lado in g lê s . **Y po r -  
que en e l  c a p itu le  XXXVIII se acordô que lo s  in g le s e s  gozasen de 
lo s  p r iv i le g io s  que c u a lq u ie ra  o t ra  naciôn , hs de mandar su Ma—- 
je s ta d  c a tû l ic a  que todas a q u e lla s  frannuezas, exenciones, l ib e r t a  
des y p r iv i le g io s ,  que se hub ieren concedido y concodieren & cua^ 
q u ie ra  o tra  nac iôn , a s i en ge n e ra l como en p a r t ic u la r  se concedan
y hayan de gozar de e l lo s  ].os v a s a llo s  de su Majestad b r itâ n ic a .  "
(232)
E l c r i t e r i o  h ispano de es ta  m a te ria  fu ô  a c .p ta r  a q u e lla  p o t ic iô n  
de m antenim iento de p r iv i l é g ia s ,  confoiTiie a l  a r t*  38 d e l Tratado 
de 1667, que se confirm e* La red acc iô n  de es te  p recep to  dec îa :
"Se ha convenido y co n c lu id o , que lo s  pueblos y sû b d ito s  de uno y 
o tro  de lo s  a lia d o s  tendrân y gozarén en sus re s p e c tiv e s  t ie r r a s ,  
mares, p u e rto s , radas, p la ya s , t e r r i t o r ie s  y lu ga res  cu a lesqu ie ra  
lo s  mismos p r iv i le g io s ,  seguridades, l ib e r ta d e s  ô inmunidades (a s l 
p o r lo  que toca  ô sus personas como â sus negocios) que se han -  
concedido 6 en ade lan te  se concedieren, p o r c u a lq u ie ra  de lo s  meji 
c ionados reyes a l  rey  c r is t . ia n ls im o , â lo s  estados géné ra les  de -  
le s  p ro v in c ia s  un idas d e l P a is  B a jo , â la s  ciudades A nseâ ticas, ô
(232) Ibid* op. cit. proposiciôn 6§. p%. 118.
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ê. c u a lq u ie r  o tro  re in o  Ô estado p o r sus tra ta d o s  ô p o r cêdu las -  
re a le s  non todos lo s  r e q u is ito s  y c lâ u s u la s  de es tas  concesiones, 
que obran en su b e n e fic io  y fa v o r  de un modo y form a tan  am plia  
y e f ic a z ,  para  hacer que produzca todo su e fe c to  e l c o n tra to  a ju s  
tado y r a t i f ic a d o  como s i  es tuv iesen  puostas é in s e r ta s  a la  l e -  
t r a  en e l  d ich o  t ra ta d o "  (233 ).
Habidaccuenta que en la  te m é tica  d e l Juez conse rva to r para lo s  -  
irg le s e s ,  contemplada p o r este  T ra tado , se rem ite r: Espaha e In —  
g la te r r a  a lo  ordenado en e l prûxim o Pacte In to rn a c io n a l e c e le -  
b ra r  en e l  Congreso de U trech de 9 de d ic lom bre  de 1713, -  e l -  
c u a l, como d i j im o s ,  r a t i f i c o  d ich o  P irL v ile g lo  de Fuero, en bene­
f i c i o  de lo s  sû b d ito s  d e l Reino ün ido  - ,  y de o tra  p a r te , con ca 
râ c te r  s u p le to r io ,  se co n so lid a  la  a p lic a c iO n  d e l a r t .  38 d e l Tra 
tado de 1667, en cuyo haz de p r iv i le g io s  -  que reconoce -  t ie n e  
p e r fe c ta  cab ida , e l ju r is d ic c in n a l o de Fuero de E x tra n je r ia  ha - 
b rô  que c o n ve n ir consecuentemente que e l  mismo, tuvo  p leno  a rra ^  
go d e n tro  d e l Facto que estanos g losando, Cabe en este  e p ig ra fe , 
d a r p o r rep roduc ido  todo lo  que an te rio rm e n te  re  ha d e s a rro lla d o  
sobre la  iu r i s d ic t io  d e l iudex de lo s  in o le c e s .
( 233) CANTILLO, A, op. c i t .  A r t .  38, de Tra tado de 1667. (Tomo re ina do  -  
F e lip e  V, in s e r to  en e l T ra tado e n tre  Espaha y Gran C retana, de 9 
de d ic iem bre  de 1 .713) Pâg. 136,
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3 .2 . E l Fuero de E x tra n .ie r ia  la to  sensu. P r iv i le g io s  persona les . 
Qrdenarernos la s  g ra c ia s  de t ip o  p e rso n a l, de es te  modo:
a) Derecho a poseer casas y almacenes, -  La ô p t ic a  b r itâ n ic a  enfo 
co a s i este  tema: "Que lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r itâ n ic a  
que re s id ie re n  en lo s  dom in ios de Espaha hayan de gozar de lo s  
p r iv i le g io s  concedidos â lo s  que enfonces v iv ia n  en la  Andalu 
c ia ,  p o r cêdu las re a le s  de lo s  reyes c a tû lic o s  de 19 de marzo 
26 de ju n io  y 9 de noviembre de 1645; os tâ  p reven ido  que lo s  
v a s a llo s  de ambas m ajostadss puedan e s t" .b le c e r en lo s  dom in ios 
d e l o t ro  sus casas de negocios y almucuues lib .rem ente ; cuyo -  
c a p itu lo  no se ha observadu en lo s  p u e rto s  de Vi'.scaya y de Gui 
pûzcoa s in  embai^go que son p a r te  de lo s  d ich o s  dom in ios, a eau 
sa de que sus gobernadoreo no han p e rm it id o  a lo s  v a s a llo s  de 
su Majestad b r itâ n ic a  e s ta b le c e r en B ilb a o  y o tro s  pu e rto s  de 
d ich a  p ro v in o ia  sus casas d j  négocias en la  misma forma que lo  
han e jecu tado  y e s ta b le c id o  en todos lo s  demâs de es tos  re in o s  
de que se han o r ig in a d o  graves dahos a lo s  com ercian tes re fe  
r id o s ,  y para e v i ta r lo s  y que en ade lan te  n: succdan se ha de 
c a p itu la r  y c a p itu la  que c u a lq u ie r  v a s a llo s  de su Majestad b r i  
tâ n ic a  pueda e s ta b le c e r lib re m e n te  su casa de negocios en lo s  
p u e rto s  y lu g a re s  de com ercio de d icha  p ro v in c ia  de V izcaya y 
Guipuzcoa d e l mismo modo que la s  han te n id o  y  p ra c tic a d o  en -
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Andalucla. (234)
Era razonada la  s o l lc i tu d  precedents , de que re r gozar a q u e lla  
comunidad p o l i t i c s ,  para  sus v a s a llo s , de lo s  mismos derechos 
en toda la  ex tens ion  de nue s tra  m e trO p o li, s in  d in c rim in a c io n e s  
en e l goce de b é n é fic ia s ,  p o r razûn d r  la  d ls t i n t a  ubicaciO n de 
reg iones  o p ro v in c ia s  y de a h î que se aceptase a q u e lla  propues 
ta  in teg ram en te , con es ta  co n te s ta c iû n : "Su Majestad C a tû lic a  
ha concedido este a r t ic u la ,  y r e p s t ir ô  su M a je s tid  C a tû lic a  sus 
ûrdenes para que lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  que re ­
s id ie re n  en lo s  .dom inios de Espaha puedan e s ta b le c e r sus casas 
de com ercio lib re m e n te  en lo s  pue rtos  de V izcaya y  Guipûzcoa, -  
como lo s  te n ia n  e:n A nda luc la  en conform idad d e l I ra ta d o  d e l aho 
1667, y de o tra s  cêdu las de lo s  Reyes C a tû lic o s , m ediante obser 
varse lo  mismo y lo  re c ip ro c o  con lo s  v a s a llo s  de su Majestad 
c a tû lic a  que re s id ie re n  y com erciaren en lo s  dom in ios de su Ma— 
je s ta d  b r i t â n ic a . "  (235 ),
Evidentem ente, fu ô  una g ra c ia  ospanola, s in  concesiûn p o r la  —  
o tra  p a r te .
b) P ri v i l é g ié  de inmu n id ad en caso de gucr r a .  -  C o in c iid ie ro n  lo s  c r i  
t e r io s  in g lê s  y espahol en la  ordenaciûn de es te  derecho, E l pun
( 234) I b id ,  op. c i t .  p ro p o s ic iô n  3§, pâg. 116.
( 235) Ib id .  op. c i t .  co n te s ta c iû n  3 : ,  pâg. 116,
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to  de v is ta  de lo s  p rim eros  se e x p lic ite »  a s i:  "En e l c a p itu lo  
XXXVI se p re v ie n e  que se han de concéder a lo s  v a s a llo s  de am­
bas Majestades que v iv ie re n  en lo s  dom in ios d e l o t ro ,  en caso 
de d e c la ra rs e  g u e rra , s e ls  meses de te rm in e  para poder en e l lo s  
r e t i r a r s e  â su p a is  con todos sus caudales o ienes y e fe c to s , y 
p o r haberse experim entedo m  lo s  dom in ios de su maj Jstad ca tû ­
l i c a  que en e l aho de 1702, antes de la  d e c la ra c ’ dn de la  guer 
r r a  e n tra ro n  sus m in is tro s  en la c  casas de lo s  v a s a llo s  de su 
Majestad b r i tâ n ic a ,  embargando y co n fis ra n d o  todo cuanto pud ie  
ron d e s c u b r ir  lo s  p e rte n e c la , y rudu îicndo lo s  que aprehendie 
ren a es trechas  y r ig u ro s a s  cârcR leS; co n tra  e l d icho  c a p itu lo  
y derecho de la s  gen tos, se c a p itu la  que su Majestad C a tû lic a  
empeha su r e a l p a la b ra  p o r s i  y po r sus sucesores de que en ca 
so de rom pim iento de gu e rra  c o n tra  su Majestad b r i tâ n ic a  (que 
D ios no lo  pc:.nriita) mandarâ gua rda r in v io ln b le m e n te  d ich o  c a p i­
tu lo  XXXVI de t a l  form a que e l gobernador, m in is tre  û o tro  -  
c u a lq u ie ra  persona que le  quobrantai''e ha do s i r  severisim am ente 
ca s tig a d o , depuesto d e l er.plao que tu v ie re  y :on c b lig a c iû n  de 
r e s t i t u i r  e l  caudal que c i  h u b ie re  q u i t ado a l  v c s a llo  con la s  
pe rd id as y menoscabos que p o r es ta  causa acon tec ie ren . Que en 
consecuencia de e s te  c a p itu le  ha de mandar tu  Majestad C a tû l i— 
ca que todos lo s  dahos que p o r es ta  razûn padecieron lo s  vasa-
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l l o s  de su majestad b r itâ n ic a  se le s  han de hacer buenes, re s -  
titu > 'ô n d o lo s  â e l lo s ,  o â sus herederos, â â lo s  que tu v ie re n  
poder lo s  b ienes a s l muebles como ra ic e s , casas y heredades -  
que le s  han s id o  con fiscadas  y estôn e x is te r te s ;  y en su defec 
to  se ha de d a r la  estim aciO n de lo  que im porta ren  la s  merca- 
d e r îa s , d in e ro  û o tro s  cu a le sq u ie ra  b ienes que se le s  c o n fis c û  
p o r se r co n tra  lo  determ inado en d ich o  c a p itu lo  XXXVI, p o r lo s  
te s o re ro s  de su Majestad c a tû l ic a .  luogo eue cada v a s a llo s  de 
su Majestad b r i tâ n ic a  haga cona ta r e l im po rte  d e l caudal que 
té n ia  an tes de d icha  con fiscac iûn?  y a s l mismo ha de compren- 
d e r es te  c a p itu lo  â lo s  v a c a llo s  que v iv ia n  en la s  is la s  de Ce 
n a r ia ,  adonde don Diego T ro lo p , de naciûn in g le s a , que re s id ia  
y v iv ia  en te n e r i fe ,  fu e  muy m a ltra ta d o  y p e rd iô  una p o rc iû n  -  
c o n s id e ra b le , como se ju s t i f i c a r â  a su tiem po". (236)
E l penëamiento espahcl, p a ra le lo  a l  a n te r io r ,  adoptû es te  te x  
tp :  **Em e je cu c iû n  d e l c a p itu lo  XXXt^I d e l t ra ta d o  d e l aho de -  
1667 y lo  e s tlp u le d o  en la s  p résen tés paces, se concede a lo s  
v a s a llo s  de ambas Majestades que v iv ie re n  en lo s  dom in ios d e l 
o tro ,  en caso de d e c la ra rs e  g u e rra , c e is  meses de té rm in o  para 
poder en e l lo s  r e t i r a r s e  â su p a is  con todos sus b ienes y e fec
(236) Ibid. op. cit. proposiciôn 53, pâg. 117-8
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to s ;  p o r e l  espacio de lo s  cua les  s e ls  meses podrôn lo s  vasa­
l l o s  de ambas Majestades vender y t r a n s i j i r  lib re m e n te  todos 
sus b ienes y e fe c to s  de la  misma s u e rte  que podian h a ce rlo  an 
te s  de la  dec la rac iO n de la  g u e rra " . (237)
E l reconoc im ien to  d e l p résen te  p r i v i l i g l o ,  fu ô  amparado de f o r  
ma ro tunda  y conc luyen te , c o rr ig ie n d o  excesos de o tra s  ôpocas 
p r fe tê r ita s .
c) F r iv i le g io  de exenciOn de su c e a ' o s r % i  a 11 o  s« E l pa rece r b r i  
tâ n ic o  se aco tû  con e s ta  fô i'm u la : "Que lo s  jueces de ccn traban 
do n i  sus m in icc ro s  no puedan con nirr^ûn p i-^ te s to  a b r i r  lo s  c£ 
f r e s ,  fe i* jo s , beu les , n i  b a rrü lo s  de c u a lq u io r  gunero de merca 
d e r la s ; p e rte n e c ie n te  ô lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a ,  
que se lle v a n  desde lo s  nav ies  û o tra s  embarcaciones â la s  adua 
nas, hasta  que se metan en e l la s ,  n i  tampoco in c o n t in e n t i hasta  
ta n to  que sus duehos la s  vayan a despachar para pagar sus derje 
chos, y que sa lien do  d icb o s  fa rd o s , bau les , e tc . de la  aduana, 
despachado p o r e l a d m in is tra d o r 0 a d m jn is tra d ^ re s  de e l la s  y -  
m in is tro s  d e l contrabands con sus marchamos c se lo s , no han de 
poder n ingûn ju e z  de contrabands, sus m in is tro s  û o tro s  n i  lo s  
guardas de la s  aduanas y m illo n e s  û o t ra  persona de c u a lq u ie r
(237) Ibid, op. cit. Contestaciûn 53, pâg. 118.
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cond ic iô n  que sea, a b r i lo s  n i  embarazar a lo s  com ercian tes l i e  
v a r ie s  ê sus casas y almacenes; porque despuôs de haberse des­
pachado en la  aduana y puesto  en e l le s  su mârchemo, no deben -  
te n e r mâs r e g is t r e .  Y respecte  de que la s  g u :ird ia s  de la s  adua 
nas y o tro s  m in is tro s  suelen embarazar l le v a r  fa rd o s  e n te ro s , 
aunque enmarchamados, y p iezas  de ropa desde lo s  almacenes y — 
casas de unes com ercian tes â la s  casas, lo n ja s  y t ie n d a s  de -  
o tro s  a quienes lo s  vend ie ron , s in  que para e l le  saquen g u la  o 
l ic e n c ia  de e l a d m in is tra d o r de la  aduana, todo en g rava  p e r—  
ju ic io  d e l com ercio, se ha rie c a p i tu la r  y c a p itu la  que en ade— 
la n te  se le s  p ro h ib a  â  todcc lo s  gua iilao  y s in is t r e s  de aduanas 
contrabando y o tro s  c u a le sq u lo ra , coma se le s  p ro h ib e , e l  ent)a 
ra z a r  e l  tra n s p o rte  de unas û o tra s  casas d e n tro  de la s  mura—  
l i a s  6 c e l le s  de la s  v i l l a s  que no la s  tu v ie re n , cL ia lq u ie r gône 
ro  de m ercaderîas, s in  se r n ic c s a r io  sacar g u ia  o l ic e n c ia  a l— 
guna para  m udarlas, pena de m il ducados a l  que c o n tra v in ie re  — 
es te  c a p itu le ^  a p lica d o s  pare  la  cômara de su Majestad o ra tô lic a
(238 ).
Con una m inuc ics idad  y c a s u ts t ic a  d ignas rie e lo g io ,  la  O p tica  e£ 
paho la , a u to r iz û  exenciones de re g is t r e s  en la s  m ercadurias de 
lo s  com ercian tes d e l Reino Unido, cuando se d iescn  lo s  r e q u is l
(238) Ibid, op. cit. proposiciôn 133, pâg. 120-1.
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to s  de c o n t ro l aduaneros que seguidamente expondremos: " H a b i^  
dose conformedo e l  marqués de Bedmar â lo  p re c is e  de la s  ré g la s  
mâs acertadas para e x im ir  lo s  com ercian tes in g lô s e s  de todas -  
la s  ve ja c io n e s  de lo s  o f ic ia le s ,  de lo s  ar^rr idadores, de lo s  -  
ju eces  de contrabando, y d a r toda  la  f i c i l i d e d  a l  com ercio s in  
p e r ju d ic a r  lo s  derechos d e l rey  de Espaha. La p rim era  que cada 
maestro de nav io  es té  o b lig ado  v e in t ic u a t ro  horar. despuâs de 
haber lle g a d o  a l  p u e rto  â e n tre g a r dos dc-c la raclones de lo  que 
tra e n  d e n tro  de su b a je l ,  la  una a l  a rrrd a d o r d j  la  uduana, y 
la  o t ra  a l  ju e z  d e l contrebande. La s.gunda, quo no se puedan 
a b r i r  sus e s c o t i l la s  n i  sac;ir de e l le s  casa aigu: .a ce su carga 
sctore su b czdo hasta  que teng -  , perm ise d e l a rrendador para  des 
ca rg a r y que estân p rosen tes  e l  guarda o gusrdas que se le s  non 
b ra ren . La te rc e ra , que no se han de desca rya r la s  m ercaderîas 
n i  echar d e l b e je l en ningôn bnrco n i  cha lupa , sea la  que fu e  
re ,  s in o  para  se r inmediatam ento puestas en t ie r r a  y co n d u c i- 
das s in  la  msnor do tenc iûn  a la  aduana, segCn la s  l ic e n c ia s  que 
se en tregaren  a la s  personas que d is p u te re  p: re  e l l o  e l  p ro p ie  
t a r io  û co m isa rio  de la s  m ercn-ierias para  que se pesen y v i s i -  
ten  en la s  r e fe r id a s  aduanas, y se paguen lo s  derechos. La cuar 
ta ,  que sea l i b r e  ô lo s  ju eces  de contrabando e l hacer a s i s t i r  
û  que e l lo s  mismos a s is ta n  a la  descarga y tra n s p o r te  a la  -
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aduana de la s  re fe r id a s  m ercadurlas, s i  lo  h a lla re n  conven ien te ; 
y que en caso de sospecha de a lgûn fra u d e , puer^an hacer a b r i r  -  
lo s  fa rd o s , v a lo te s , c a ja s  y c o fre s  en la  misma aduana en sus -  
p re se n c ie s , o la  de lo s  que nombraren para  ec te  e foc to .  La qu in  
ta ,  que despuôs de la  exped ic iûn  de la  ad lana y de haberse paga 
do o asegurado lo s  derechos de la s  m ercadurlas, y ma: crdo es tas , 
se darâ  un re c ib o  ô lo s  que e s tu v ie re n  encargados de r e t i r a r la s ,  
en v ir tu d  d e l c u a l le s  ssa l i b r e  e l  sa c a rla s  y t ia n s p o r ta r ia s  a 
almacenes, s in  que lo s  guardas û o f ic ia lc o  d e l contrabando, n i  
o tro s , le s  puedan de tene r s in o  en e l  casc.' do re c o lo  de fra u d e  y 
de supo s ic iû n  de una m ercadoria  p o r o t ra ,  en cuyo caso no se po 
drén de te n e r n i  a b r i r  s in o  p e r empress crden d e l ju e z  de la  adua 
na ô d e l contrabando, ô sus subdelegados. La sex ta , que serâ l i ­
b re  a lo s  p ro p ie ta r io s  ô com isa rios  encaigados de la s  d ich a s  mer 
ca d e rla s  e l  vend e rlas  y t r o s p c r ta r la s  de una casa ô o t ra ,  con —  
t a l  que es to  sea desde la s  ocho de la  manana hasta  la s  c in c o  de 
la  ta rd e , deo larando a lo s  arrendadores de la s  a lc a b a la s , c ie n ­
te s  y o tro s  demâs agrogadoc lo s  lu g a re s  pa ra  c jnda h ic ie re n  la  -  
mudanza de es tos  gôneros; a f i n  de que s i  fu e ie n  para  venderse -  
se paguen lo s  derechos y se le s  dô para  es te  e fe c to  p o r lo s  re fe  
r id o s  arrendadores un re c ib o  en caso de ve n ta , û una l ic e n c ia  s i
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no fu e re  s im p le  t ra n p o r te ;  se ha acordado se e je c u ta râ  e s te  a r ­
t ic u le  en cuanto fu c re  conforme a l  t ra ta d o  de 1667" (239 ),
d) P ro te cc iû n  d e l payp__de deudas,.- Transcribamos e l  punto de v is ­
ta  de la  Gran B re taha: "QLie c u a lq u ie ra  persona quo e s tu v ie re  de 
b iendo d in e ro  û o tra  cosa en lo s  d o n in lo r  de Eapaha â lo s  vasa­
l l o s  de su majestad b r i tâ n ic a ,  aûn antes de d e c la re r  la  g u e rra  
û du ran te  ë l la ,  e s ta râ  o b lig a d o  p o r ju s t i c ia ,  â s a t is fa c e r lo  co 
mo s i  t a l  guenaa ne hu b ie ra  s id o  dec la rada , y s in  que se le  ad­
m its  escusa n i escepciûn a lguna; y s i  la  p rcpus ie ren  no han de 
se r o ld o s " (240)
Desde nu e s tra  p a rc e ls  p a t r ia ,  se a d m iitû  a q u e lla  ô p tic a  conesta  
c o n te s ta c iû n : "Darâ su Majestad sus ôrdenes para  que todos lo s  
v a s a llo s  que se h a lla re n  deudores â lo s  de su Majestad b r i t â n i ­
ca de deudas c o n tra id a s  an tes  de la  d a c la ra c iô n  de la  g u e rra  sean 
p rec isa dos  a l  pagamento de e l la s  segûn la s  fo rm a lid a d e s  de ju s ­
t i c i a  en ta ie s  casos; b ie n  en tend ido que lo  mismo y re c ip ro c o  se 
e je c u ta râ  de p o r te  de su Majestad b r i tâ n ic a  en fa v o r  de lo s  va­
s a l lo s  de su Majestad C a tô llc a , lo  c u a l se eb^ervarâ tam biôn to ­
can te  a la s  deudas c o n tra id a s  du ran te  lo s  r e fe r id o s  s e is  meses,
(239) Ib id .o p ,  c i t .  c o n te s ta c iû n  133. pQ g, 121.
(240) Ib id .  op. c i t .  p ro p o s ic iû n  16*. Pâg, 122.
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y en tiem po de g u e rra , mediante lo s  pasa po rte s", (241)
3 ,3 , P r iv i le g io s  f is c a le s , -  En aras de una coherencia  te m é tic a , con - 
c ita d o ra  de una n i t id e z  e x p o s ito ra , mâs d iâ fa n a , agrupamos lo s  -  
s ig u ie n te s  p r iv iL lc g io s :
a) Pr i v i l e g i o  de dyualdad f i s c a l  cnn 1ns ra tu ra le s .  -  Hubo p e rfe c  
to  acuerdo e n tre  lo s  dos Estados soberanos a l  c c n f ig u ra r lo  en 
provecho mdtuo. La p e t ic iû n  da In g la te r r a  se ccnc re tû  de es te  
modo: "Que lo s  v a s a llo s  de la  re in a  de la  Gran B retaha que co 
m erc ia ren  en lo s  dom in ios d e l rey  c a tû lic o  no han de pagar mâs 
derechos sobre la s  m ercaderîas qua in tro c iu je re n  o sopo rta ren  
que lo s  que pagan lo s  n a tu ra le s  ù o trc s  e s tra n je ro s ; y que -  
c u a lq u ie r  b a ja  Û g ra c ia  que se h ic ie r e  â c u a lq u ie ra  n a c iô n , la  
hayan de goza r y gocen lo s  v a s a llo s  de d ich a  re in a  en la  m is­
ma conform idad (2 4 2 ), La respuesta  armônica espahola se agayi 
l l ô  en es te  haz: "Concedido cnn la  c irc u n s ta n c ia  de que de p a r  
te  de su Majestad b r i tâ n ic a  se observai-'â y e je c u ta râ  la  misma 
re c îp ro c a  ig ua ldad  con le s  v a s a llo s  de su je s t ad c a tû l ic a  -
que c o n c u rr ie re n  y  ccm ercioron en 1ns dom inion de su Majestad
(241) I b id ,  op. c i t .  C on tes tac iûn  16, p ^ ,  122,
(242) Ib id ,  op. c i t .  P ro p o s ic iû n  1 *. Pâg, 115,
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b r i tâ n ic a "  (243)
b ) P r iv i lé g ie  de page de lo s  derechos de en trada . - E x is t lû  p lena  
c o in c id e n c ia  p o r ambas p a r te s  en c o n ju ro r  e l p e l ig ro  de re p e t l 
c iô n  d e l pago de lo s  derechcs den trada . E l pensamiento in g lê s  
se consagrû en e s ta  p ro p o s ic iô n : "En j1  c a p itu la  X I I  se ordena 
que habiendo lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  in tro d u c id o  
en c u a lq u ie r  aduana de le s  dom in ios de su Majes"* ad c a tû l ic a  -  
sus m ercaderîas de cua lqurle r gônero que sean, y pagado en -  
e l la s  lo s  derechos usua les y c o r r lc n te s ,  la s  puedan r e m i t i r  — 
po r mar o t ie r r a  adonde q u is ie re n  l ib r e n o r te  s in  pagar nuevos 
derechos o b ie n  sea â re in o s  e s tra n o s , û & lo s  p u e rto s , c iu da ­
des, v i l l a s  o lu g a re s  de lo s  de Es pana; y p o r haber demostra— 
do la  e sp e rie n c ia  que no se guardo es te  c a p itu le ,  pues sucede 
muchas veces que lle va n d o  lo s  d ichos  v a s a llo s  sus m ercaderîas 
de lo s  p u e rto s  en donde peg an lo s  derechos de a lm o ja r ifa z g o s , 
diezmos, a lca b a la s  c ie n to s  y demâs agregados y m illo n e s  sobre 
lo s  gôneros que lo s  deben pagar con te s tim o n ie s  de e l lo  de lo s  
m in is tro s  de d ichas  aduanas a 1ns c iix la des , v i l l a s  o lu g a re s , 
t i e r r a  a d e n tro ,p a ra  su m ojor despacho, y no o b s tan te , lo s  adml 
n is tra d o re s  de d ichas  re n te s  lo s  o b lig a n  â pagar nuevamente es
(243) Ibid, op. cit. Contestaciûn 13. Pâg. 115.
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to s  derechos, aunque lo s  conste  p o r lo s  despachos de la s  re fe — 
r id a s  aduanas habe rlos  s a tis fe c h o  ô su M ajestad; y p o r s e r c ie r  
to  y conforme a la  razûn que no se deben pagar es tos  derechos -  
s in o  es una vez sobre cada ven ta , se ha de d e c la re r  y mandar -  
que n ingûn a d m in is tra d o r, a rrendador û o tro  m in is tre  en lo s  -  
p u e rto s , v i l l a s ,  c iudades, û lu g a re s  de lo s  dom in ios de su Ma­
je s ta d  c a tû l ic a  pueda p e d ir  n i  co b ra r nuevamente cosa a lguna  -  
p o r lo s  d ic io s  derechos de a lc a b a la , c ie n to s , n i  m illo n e s , e tc . 
constando h ab e rlos  pagado en la s  aduanas de lo s  p u e rto s  de su 
desembarco, o p u e rto s  secos p o r  donde t ra n s ita re n  para  e n tre r  
en C a s t i l la ,  so pena de dos m il ducados a â l que c e n tra v ie ie r e  
a p lica d o s  para  la  câmara de su Majestad û e l  h o s p ita l g e n e ra l -  
de M adrid, y que lo s  escribanos de la s  aduanas y  contrabando no 
puedan l le v a r la s  mâs derechos p o r d a r d ich o s  despachos que q u in  
ce re a le s  de v e l lû n "  (244)
E l c r i t e r i o  de la  corona espahola d is c u r r iû  p o r e s te  cauce ."Los 
v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  se pagarân mâs que una vez lo s  
derechos de en trada  que e s tu v ie re n , reg la d o s  p o r e l  nuevo a ra n -  
c e l p o r la s  nuevas m ercaderîas en e l o f ic io  de la  aduana p o r  dori 
de e n tra re n , como es ta  r eglado  y convenido p o r e l 28 a r t i c u le  -
(244) Ibid, qp, cit. proposiciûn 4®, pâg, 117,
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de es te  tra ta d o . En cuanto â lo s  derechos de a lc a b a la s , c ie n to s  
y demâs agregados se pagarén en la  p a r te  donde es tâ  re g la d o ,c o ­
mo se ha p ra c tic a d o  ahora. Con a d ve rte n c ia  de que habiendo paga 
do lo s  mercaderes de lo n ja  lo s  d ichos  derechos de a lc a b a la s , -  
c ie n to s  y demâs agregados en la s  aduanas de lo s  p u e rto s  de su -  
desanbarco, o p u e rto s  secos p o r donde t ra n s ita re n  s in  haber ven 
d id o  la s  m ercaderîas, no lo s  pagarân segunda vez p o r la  p rim era  
venta  en o t ra  c iudad 6  lu g a r  donde la s  tra n s p o rta re n  y la s  q u i-  
s ie re n  vender p o r la  p rim e ra  vez; con t a l  que a q u e llo s  que es—  
tu v ie re n  vender p o r la  p rim e ra  vez; con t a l  que a q u e llo s  que es 
tu v ie re n  encargados de la  conducciôn de es tas  m ercaderîas hayan 
de t r a e r  re c ib o s  d e l o f ic io  d e l a rrendador o a d m in is tra d o r de -  
d ich o s  derechos de efcabalas c ie n to s  y demâs agregados de haber 
pagado lo s  expresados derechos y te s tim o n io  de no heber vendido 
d ichas  m ercaderîas, y que â f a l t a  de uno û o tro  de e l lo s  deberân 
p a g a rlo s , porque lo s  derechos de a lc a b a la s , c ie n to s  y demâs agre 
gados se deben sobre cada ven ta  y re ve n ta . Y p o r lo  que toca  â 
lo s  tenderos y o tro s  que venden p o r menor han de pagar es tos  de 
rechos de a lc a b a la s , c ie n to s  y danâs agregados de todo lo  que -  
vend is ren , porque se supone hab e rlo  comrade de lo s  mercaderes -  
de lo n ja  que venden en grueso. Y en cuanto â lo s  derechos de mi 
l lo n e s ,  s is a s  y m u n ic ipa les  se pagarân como hasta  ahora en la s
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en la s  v i l l a s  û lu g a re s  donde se consumieren d ich a s  m ercaderîas 
y conforme a lo  que se ha p ra c tic a d o  hasta  a q u i" . (245 ). Resal— 
temos que es te  p r iv i lé g ié  fu é  regu lado  a fa v o r  de lo s  in g le se s , 
pero no v ice ve rsa .
c ) P r iv i le g io s  f is c a le s  en C anarias. -  La p ropuesta  de la  Gran Bre 
tana , p re te n d ia  s e g u ir  gozando en la s  is la s  A fortunadas de lo s  
b é n é fic ie s  otorgados en su d ia  p o r e l  rey  C a rlos  I I .  Veamos e l 
te n o r de a q u e lla : "Que en la s  Is la s  C anaries no se deberân pa— 
g a r mâs derechos sob re las  m ercaderîas que en e l la s  in t ro d u je — 
ren ô sacaren lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  que lo s  -  
pagaban en e l re inado  de C a rlos  I I "  (246)
Por p a r te  de nues tro  Estado, se acepto a s l,  de form a p lena , d^
cha p e t ic iô n :  Concedido: pagândose a q u e llo s  derechos segûn lo s
que s u b s is t ia n  en e l  re ina do  d e l sehor rey  don C a rlos  I I "  (247)
4. P ropuestas in g le s a s  de p r iv i le g io s  inacep tadas p o r Espaha.
a ) Obtener ig u a l l ic e n c ia  que lo s  H anseéticos pa ra  l le v a r  fu e ra  de Es
paha, fondes en especie  de oro  y p la ta )
Quedô p lan teada  de e s ta  manera: "Que p o r haberse concedido a la s  -
(245) I b id ,  op. c i t .  co n te s ta c iû n  4 * , pâg. 117.
(24S) I b id ,  op. c i t .  P ro p o s ic iû n  15*, pâg, 121.
(247) Ib id .  op. c i t .  C on testac iûn  15*. Pâg. 121-2.
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v i l l a s  am seâticas l ic e n c ia  de poder l le v a r  fu e ra  de lo s  dom in ios -  
de su Majestad c a tû l ic a  en especie de oro y p la ta  lib re m e n te  e l  im 
p o r te  de lo s  pe rtechos  de g u e rra , â rb o le s , cab les , v ê la s , e tc , pa­
ra  nav los , y granos de c u a lq u ie r  gônero pa ra  e l m antenim iento,que 
in tro d u je re n  en lo s  d ichos  om in ios, se c a p itu la  Que lo s  v a s a llo s  
de su Majestad b r i tâ n ic a  han de gozar d e ie s te  p r iv i le g io ,  como tam 
b iên  p o r e l  im porte  d e l baca lao seco y mojado, salmûn, arenques, -  
sardin a s , manteca y  o tro s  gôneros com estib les  que in tro d u je re n  en 
lo s  p u e rto s  de Espaha para  e l  m antenim iento de sus pueb los , po r se r 
ta n  n ece sa rios ; cuyo im porte  podrân l le v a r  a bordo de sus nav los  -  
en la s  re fe r id a s  especies de oro y p la ta ,  como q u is ie re n , s in  pagar 
derecho a lguno p o r e l lo ;  con g u la  o perm ise d e l ju e z  de sacas û -  
o tro  m in is tre ;  s in  que p o r d ich a  g u la  o despacho se l le v e  mâs de -  
quince re a le s  de v e l lû n "  (248)
La n eg a tive  se ju s t i f i e d  p o r "s e r c o n tra r ia  a la s  le y es y se r un -  
p re te x to  que ya no s u b s is te  hoy", (249) ,
b ) A u to r iz a c iû n  pa ra  t ra n s p o r ta r  d in e ro  en n a v lo s .-
Se in s trum en té  la  s o l ic i tu d ,  con es te  te x te :  "Que ha de se r l î c i t o  
â lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  en lo s  p u e rto s  de Espaha 
l le v a r  a bordo de lo s  nav los  de c u a lq u ie ra  naciûn que sea, d in e ro
(248) Ib id .  op. c i t .  p ro p o s ic iû n , 14, pâg, 121.
(249) Ib id .  op. c i t .  c o n te s ta c iû n  14, pâg. 121,
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para pagar lo s  f iâ t e s  y a v a r ia s  de la s  m ercaderîas que en e l le s  -  
le s  v in ie re n  consgnadas, lib re m e n te  y s in  despacho de ju e z  de sa­
cas, û o tro s  m in is tro s ,  y ha de b a s ta r  en es te  caso la  g u ia  o de£ 
pacho de la  aduana que se l le v a  para  e l  desembarco de la s  mereade 
r la s "  (250 ).
E l rechazo espahol tu vo  la  misma base que e l p recedents,
c ) L ic e n c ia  pa ra  l le v a r  a bordo e l  im porte  de f le t e s  en monedas de -  
oro  y p la ta . -
La p e t ic iô n  dec ia  a s i:  "Que p o r haberse concedido ô la s  v i l l a s  anse' 
s e â tic a  l ic e n c ia  de poder l le v a r  fu e ra  de lo s  dom in ios de su Majes 
tad c a tû l ic a  en especie de oro  y p la ta  lib re m e n te  e l  im p o rte  de -  
lo s  p e rtre c h o s  de g u e rra , â rb o le s , cab les , v ê la s , e tc . pa ra  nav los  
y  granos de c u a lq u ie r  gônero pa ra  e l m antenim iento, que in t r o d u je ­
ren  en lo s  d ichos  dom in ios, se c a p itu la  que lo s  v a s a llo s  de su Ma­
je s ta d  b r i tâ n ic a  han de gozar de este  p r iv i le g io ,  como tambiôn p a r 
e l  im po rte  d e l baca lao seco ymmojado, salmûn, arenques, sa rd in a s , 
manteca, y o tro s  gôneros com estib les  que in tro d u je re n  en lo s  puer 
to s  de Espaha para  e l m antenim iento de sus pueb los , p o r s e r tan  ne 
c e s a rio s ; cuyo im po rte  podrân l le v a r  a bordo de sus n a v lo s  en la s  
re fe r id a s  especies de oro y p la ta ,  como q u is ie re n , s in  pagar dere
(250) Ibid, op. cit. Proposiciôn 9, pâg. 119.
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cho alguno p o r e l lo ;  con g u la  o perm iso d e l ju e z  de sacas û o tro  
m in is tro ;  s in  que p o r d ich a  g u ia  û despacho se l le v e  mâs de quince 
re a le s  de v e l lû n "  (251)
d) Perm ise de in tro d u c c iû n  de m ercaderîas d e l n o rte  de A fr ic a .
La p ropuesta  b r i tâ n ic a  adoptû e l  s ig u ie n te  te n o r : "Que han de po­
d e r in t r o d u c ir  lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r itâ n ic a  en lo s  p u e rto  
de Espaha de lo s  de A fr ic a  ce ra , cueros, cobre y o tro s  cua lesqu ie  
ra  gôneros de producto  de e l la ,  lib re m e n te , como s i  fuesen de la s  
fâ b r ic a s  û p roduc to  de su Majestad b r i tâ n ic a ;  s in  que lo s  jueces 
de contrabando, gobem adores de lo s  p u e rto s  ô o tro s  m in is tro s  de 
su Majestad c a tû l ic a  lo  embaracen, n i  l le v e n  mâs derechos de lo s  
que debîan pagar s i  fuesen de sus p ro p io s  dom in ios, n i  cosa alguna 
p o r v ia  de contrabando, n i  o tro  im puesto cyje suelen imponer lo s  go 
bem adores y cap ita n e s  généra les  en grave p e r ju ic io  de lo s  comer­
c ia n te s  y s in  que a su Majestad c a tû l ic a  se le  s ig a  de e l lo  la  mâs 
le v e  u t i l id a d  y co n ve n ie n c ia ". (252)
La c o n te s ta c iû n  espahola muy fundamentada, se acotû  con es te  te x te :  
"0e n iega , p o r  se r tambiôn c o n tra  la s  le y es, y sobre un p re te x to  que 
ya no su b s is te  hoy" (253)
(251) Ib id ,  qp, c i t .  p ro p o s ic iû n  14, pâg, 121,
(252) Ib id .  op. c i t .  p ro p o s ic iô n  11, pâg. 119-120.
(253) Ib id .  op. c i t .  co n te s ta c iû n  14. pâg. 121.
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e) R a t l f lc a c iû n  de lo s  C a p itu la s  de Santander de 2 de se p tio n b re  de 
1700.
E l re q u e rim ie n to  d e l Reino Unido, fu e  expresado en la  p ro p o s ic iû n  
17* d e l t ra ta d o , con e s ta  redacc iûn : "Que su Majestad c a tû l ic a  ha 
de c o n firm e r y r a t i f i c a r  lo s  v e in t ic u a t ro  c a p itu le s  û a r t ic u le s  
t ip u la d o s  p o r la  v i l l a  de Santander a 2 de septiem bre de 1700 con 
lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  en la  misma conform idad que 
d ich a  v i l l a  se o b lig û  pa r s i  y sus sucesores, cuyo o r ig in a l  para  -  
en e l  o f ic io  d e l escribano  Rodrigo de Nardaz, que se p re se n ta râ  —  
con estos  c a p itu le s "  (254)
Se denegû a q u e lla  r a t i f ic a c iû n  p o r la s  razones que se d e s a r ro l la — 
ron en la  co n te s ta c iû n  a a q u e lla  p e t ic iô n ,  que tra n s c r ib im o s  a con 
t in u a c iô n : "Seniega la  co n firm a c iô n  y r a t i f ic a c iû n  como tambiôn la  
e jecu c iû n  de es ta  c a p itu la c iû n ,  p o r no te n e r lo s  v a s a llo s  fa c u lta d  
de hacer ta ie s  c a p itu la c io n e s  con lo s  e s tra n je ro s , en vez de que -  
podrân lo s  v a s a llo s  de su Majestad b r i tâ n ic a  conforme a l  a r t ic u le  
XXX d e l T ra tado  de 1667, e s ta b le c e rs e , sus casas y almacenes en la  
d ich a  v i l l a  de Santander". (255)
f ) Im pos ic iûn  de sanciûn p o r v u ln e ra c iô n  d e l T ra ta d o .-
La propuesta  in g le s a  d e c ia : "Que s i  a lgûn o f i c i a l  o m in is tro  de —
( 254) Ib id ,  op. c i t .  p ro p o s ic iô n  17*, pâg. 122.
( 255) Ib id .  op. c i t .  c o n te s ta c iû n  17*. Pâg. 122.
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de ambas m ajestades tem erariam ente p re te n d ie se  e je c u ta r  a lguna co­
sa en con traven icûn  de c u a lq u ie ra  de d ichos  c a p itu le s ,  vu lnerando 
y pertu rbando lo  convenido en e l lo s ,  p o r e l  mismo hecho se enten­
d is  haber d e lin q u id o  gravemente; y ademâs de que sea depuesto d e l 
empleo que goza, ha de quedar o b lig ado  a la  s a t is fa c c iô n  d e l dano 
que la  p a rte  o fend ida  hub iese padecido" (256)
La n eg a tiva  espahola lo  fu ô  tan  so lo  en cuanto a la  a p lic a c iû n  de 
sanciones; no en lo  to can te  a mantener la  in ta n g ib i l id a d  d e l T ra ta  
do, como se in f ie r e  de e s ta  respuesta : "Grdenarâ su Majestad Catû­
l i c a  que todo e l  a rre g la d o  y convenido en es tos  a r t ic u le s  se e jecu 
te  pun t ualm ente, s in  que ninguno de sus m in is trp s  n i  o f ic ia le s  pue 
dan c o n tre v e n ir  a ô l lo  en manera a lguna" (258)
5. J u ic io  c r i t i c o .  -  A p r io r i  no debe sorp render a l  le c to r ,  la  form a de -  
redacc iûn  de es te  T ra tado , a base de p e t ic io n e s  b r itâ n ic a s  y c o r r e la t i  
vas respuestas espaholas, Piônsese a es te  re sp e c te , que aquel no fu ô  -  
mas, que e l  fundamento o precedente de lo s  co n c lu îdos  ese aho e n tre  d£ 
chas comunidades p o l i t is a s ;  y que su con te n id o , o m ejor d ic h o , e l  modo 
de re d a c ta rse , se basû en un ta n te o  d ip lo m â tic o  p o r p a r te  de In g la te r ra  
a f i n  de conocer hasta  qué pun to  l le g a r ia n  la s  concesiones hispanes.
De ese fo rc e je o  in g lê s ,  a l  o b je to  de db tener e l  mayor nûmero de p r i v i l e
(256) Ib id .  op. c i t .  p ro p o s ic iô n  19*. Pâg. 122.
( 257) Ib id .  o p .c i t .  co n te s ta c iû n  19§, pâg. 122-3.
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g io s  de nue s tra  pa t r ia ,  es f i e l  tra s u n to , lo  g losado en pâg inas an te— 
r io r e s .  Como q u ie ra , que e l  e s p î r i tu  d e l Pacte , se reduce a c o n s o li—  
d a r y aumentar lo s  b é n é fic ié s  ob ten idos p o r e l  Reino Unido, a base de 
re ite ra d a s  p ropuestas, s in  o o e x is t ir  id ô n t ic a s  p e t ic io n e s  d e l lado  e£ 
p a n e l, es tâ  c la ro ,  que no se dan re c îp ro c a s  y p lenos o to rgam ien tos de 
derechos, y la s  c c is ig u ie n te s  o b lig a a io n e s . No hay e l  do u t  des roma­
ne. E l p r iv i le g io  d e l ju e z  conservador, a s i como v a r ie s  de c a râ c te r  -  
f is c a l-a d u a n e ro , Mispensados a lo s  v a s a llo s  in g lô s e s , no tu v ie ro n  idôn  
t ic a  rep roducc iôn  para  lo s  mercaderes espanoles en la s  is la s  b r i t â n i -  
cas. La co n c lu s io n  a que debemos l le g a r  en e l a n â l is is  de es te  Tratado 
es que evidentem ente obtuvo mâs concesiones para  su s û b d ito s  la  corona 
in g le s a  que la  espahola. La p o s ic iô n  de es ta  û lt im a  debemos c a ta lo g a r -  
la  como generosa y a l t r u is t a  a la  v is ta  de lo s  p r iv i le g io s  otorgados 
no sô lo  p o r su quantum, s in o  sobre todo p o r la  c a te g o rîa  de lo s  mismos. 
Por o tro  la d o , la  p ê rd id a  de t e r r i t o r ie s  que F e lip e  V se v iâ  ob ligado  
a ceder como consecuencia de la  fu e rz a  de SucesiOn, d e b i l i t ô  e l  pape l 
de la  p o l î t ic a  e x te r io r  espahola, en la  mesa de a q u e lla s  d e l ib e ra c io -  
nes.
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TratariP. de com erûlo v  am lstad e n tre  Espaha v Gran Bretaha
a lu s ta d o  e l  9 de d ic iem bre  de 1713 en e l  Congreso de —
U trech . (258)
1. INTRODUCCIGN.
Nacio es te  T ra tado como f i e l  c o r o la r io  de o t ro  a n te r io r  de Paz,
o torgado e l d ia  13/2  de j u l i o  de 1713, e n tre  F e lip e  V de Espaha y la  Rej.
na Ana de Gran B retaha. Los em bajadlres re s p e c tiv o s  que o b tu v ie ro n  aque 
l i a  p a c if ic a c iû n  fu e ro n  lo s  Encargados de re d a c to r  es te  de com ercio. Se 
in f ie r e  todo e l lo ,  d e l Preâmbulo de ôs te  û lt im o , que tra n s c r ib im o s  a con 
t in u a c iô n ; "Habiôndose e s ta b le c id o  fe liz m e n te  p o r la  m is e r ic o rd ia  de -  
D ios una buena y f irm e  paz, y una verdadera y s in c e ra  am lstad e n tre  e l -  
se ren is im o y muy poderoso p r in c ip e  y sehor F e lip e  V, p o r la  g ra c ia  de -  
D ios, rey c a tû l ic o  de la s  Espahas, e tc . y la  serenîs im a y muy poderosa -  
p r in c e s a  y sehora Ana, p o r la  g ra c ia  de D ios , re in a  de la  Gran B re taha , 
F ranc ia  e I r la n d a ,  e tc . y e n tre  sus herederos y eucesores, re in o s  y sûb­
d i to s ,  po r e l t ra ta d o  de p a c if ic a c iû n  c o n c lu id o  en U trech e l  d ia  15/2 —  
d e l mes de j u l i o  pasado, fu ô  uno de lo s  p rim eros  cuidados de sus Majes­
tades se a tend iese  en e l m ejor modo p o s ib le  â la  re c ip ro c a  conven ienc ia
(258) CANTILLO, A. op. c i t .  M adrid, 1843. Pâg. 127 a 153 (Reinado de Fe­
l ip e  v)
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de sus sû b d ito s  po r lo  que m ira  a l  com ercio. Y â este  f i n  se s ir v ie ro n  
mandar a sus embajadores e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  p o r cuyo -  
media se ha log rado  prosperamente e l a ju s te  de la  paz, redu jesen en f o r  
ma solemne a un t ra ta d o  de com ercio a q u e llo  que pa rec iese  mâs convenien 
te  para  este sa ludab le  f i n ,  después de pesadas todas la s  c irc u n s ta n c ia s  
en la s  co n fe re n c ia s  que sobre es ta  m a te ria  se tu v ie ro n  en Madrid, Y le s  
d ichos  embajadores en v ir tu d  de sus p le n ip o te n c ia s , cuyas cop ias  van i£  
s e rta s  a la  le t r a  a l  f i n  de es te  tra ta d o , para mayor c la r id a d  de lo s  an 
te r io r e s  y f a c i l i t a r  mâs lo s  medios d e l t r â f ic o ,  c o n v in ie ro n  en sus artjL  
c u lo s  de com ercio en e l modo y form a s ig u ie n te "  (259)
E l cuerpo de e s te  tra ta d o , e n c ie r ra  en sus en tranas, ta n to  e l  p re  
cedente de Paz, com ercio y a lia n z a , s u s c r ito  p o r ambas coronas en M adrid, 
e l  d îa  23/13 d e l mes de mayo de 1667, como la s  Côdulas Reales de F e lip e  
IV  de 19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de noviembre de 1645, que hemos anaM 
zado con a n te r io r id a d .  La ju s t i f ic a c iô n  de d ich a s  in s e rc io n e s  viene im—  
puesta  en e l p ro p io  F ac to , cuando se nos d ic e : "Por e l  p résen te  se r a t i f y  
ca y con firm a  e l  t ra ta d o  de paz, com ercio y a lia n z a  e n tre  la s  dos coro ­
nas de Espana y de la  Gran Bretana co n c lu id o  en Madrid e l d ia  23/13 d e l m 
mes de mayo d e l aho d e l senor 1667; e l  c u a l ha p a rec ido  b ien  se in s e r ts  
6 la  le t r a  en es te  lu g a r  pa ra  mayor fu e rz a  y segu ridad , juntam ente con -
(259) Ibid, op. cit. pâg. 127.
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la s  cêdu las re a le s  û ordenanzas ane jas & §1, e l c u a l es como se s ig u e ". 
(260)
Como debemos in d u c ir ,  la  razûn no es o t ra ,  que la  de r e s u lta r  e l  
p ropO s ito  de asegurar la  fu e rz a  y v ig e n c la  de aquel T ratado y concesiones 
re g ia s  la s  cua les  se r a t i f lc a ro n #  p o r e l p resen ts*
A* C la s lf lc a c lQ n  de P r iv i le g jo s . -  Para una e xpo s ic iôn  mâs com prensiva, 
desdoblaremos lo s  p r iv l le g io s  concedidos, de es ta  manera:
1, P r iv i le g lo  J u r is d ic c lo n a l.  E l Fuero de E x tra n .je r la  s t r i c t o  sensu.
1 .1 . E l Juez Conservador. Se prevôe en e l T ra tado , para e l  supuesto de 
no haber nombrado ju ez  conservador -  p iénsese que en la s  Reales 
Côdulas de 1645, lo s  jueces conservedores e x is t îa n  solamente en 
v a r ie s  p u e rte s  andaluces - ,  que sea la  ju s t i c ia  o rd in a r ia  la  que 
juzgue la s  causas de lo s  sû b d ito s  in g le s e s , como medida de fu e rz a  
mayor. Era n a tu ra l esa medida p re c a u to r ia  en ta n to  no se creasen 
la s  co rre spond ien tes  p lazas  de jueces conservedores en la s  v i l l a s  
oportunas. Lo mâs transcendante  a nues tro  entender es la  im pos i— 
ciOn de a d m in is tre r  ju s t i c ia  a lo s  jueces o rd in a r ie s ,  " s in  d i l a -  
c iô n , s in  in c l in a c iû n ,  fa v o r  o a f ic iô n  a la s  p a r te s " . En e l  Pacto 
se nos d ic e  a es te  re spec te ;"E n  cuanto a l  Juez Conservador y â —  
lo s  o tro s  que ô l hub ie re  de s u s t i t u i r ,  concedida es ta  l ib e r ta d  â
(260] art. 0, inciso is, op. cit. pâg. 127.
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o tra  c u a lq u le r  naciôn e x tra n je ra , deban gozar igua lm ente de a l la  
lo s  sû b d ito s  in g le s e s  y en e l in t e r io r  y hasta  que se haya d is -  
puesto  cosa f i j a  en es ta  m a te ria , su r e a l Majestad c a tô lic a  darô 
ûrden express a todos y cu a le sq u ie ra  jueces de su re in o ,  y â —  
o tro s  cu a le sq u ie ra  Ô queenes toca  la  a d m in is tra c iô n  0 e jecuc iûn  
de la  ju s t i c ia ,  y le s  encargarâ b a jo  la s  g ra v is im a s  panas, que 
en todas la s  causas de lo s  s û b d ito s  in g le s e s  a d m in is tra re n  j u s t i  
c ia ,  y la  hagan e je c u ta r  s in  d i la c iô n ,  y s in  in c l in a c iû n , fa v o r  
û a f ic iô n  â àas p a rte s . Consiente e l rey  c a tô l ic o  que la s  ape la  
c io nes  de la s  sen tenc ias  dadas en causas p e rte n e c ie n te s  â lo s  
sû b d ito s  in g le s e s  se lle v a n  a l t r ib u n a l d e l conse jo de g u e rra  -  
de M adrid, y no â o tra  p a r te "  (261).
2. E l Fuero de E x tra n je r ia  la to  sensu.
2 .1 . P r iv i le g io s  persona les.
a) Derecho a a rre n d a r casas y almacenes, -  Esta im p o rta n te  fa c u l 
tad  que se o to rgû  con c a râ c te r  re c lp ro c o  para  espanoles y b r i  
tâ n ic o s , se concre tô  para lo s  segundos a su e je r c ic io  en la s  
p ro v in c ia s  de V izcaya y Guipûzcoa, con lo s  mismos b e n e fic io s  
que en su d îa  se la s  c o n f ir ie ro n  en A nda luc ia . Su te n o r fu e  e l
(261) Ibid. op. cit. art. 15. pâg. 149,
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s ig u ie n te ; "C onsiente  e l  Rey C a tô lic o  y prom ete, que en adelan 
te  serê  l l c i t o  6 lo s  in g le s e s  que re s id ie re n  en la s  p ro v in c ia s  
de V izcaya y Guipûzcoa, a lq u i la r  casas o almacnes a p ro p û s ito  
para  gua rda r en e l le s  sus m ercaderias. Y pa ra  que este  se pue' 
da hacer de la  misma manera y con lo s  mismos p r iv i le g io s  y 1^ 
be rtad  de que han gozado ô deb ido gozar lo s  d ichos  in g le s e s  
en A nda luc ia  o en o tro s  cu a le s q u ie r p u e rto s  ô lu g a re s  de Espa 
ne en v ir tu d  d e l r e fe r id o  tra ta d o  d e l aho de 1667, û de a lguna 
cêdu la  û ordenanza concedida p o r sus m ajestades c a tô lic a s ;  da 
ré  su r e a l Majestad la s  ôrdenes re p e tid a s  para su cum plim ien 
to .  De e s ta  misma l ib e r ta d  gozarân lo s  s û b d ito s  espanoles en 
cu a le sq u ie ra  p u e rto s  y lu g a re s  de la  Gran B re tana, con todos 
lo s  p r iv i le g io s  que p o r e l  p red icho  tra ta d o  le s  pe rtenecen".
(262)
b) Derecho de r e s id i r  en la  v i l l a  de Santander con lo s  p r i v i l é ­
g ié s  d e l T ra tado de 16 6 7 .- E l p r iv i lé g ié  que s ir v e  de r ô tu lo  
a ôs tas  lin e a s ,  se amparô con e s ta  fo rm u la  g e n é tic a : "Concede 
su Majestad c a tô lic a  a lo s  s û b d ito s  in g le s e s  fa c u lta d  para que 
puedan ase n ta r sus d o m ic i l ie s  y h a b ita r  en la  v i l l a  de Santan 
d e r, con la s  cond ic iones  expresadas en lo s  a r t î c u lo s  9 y 30 —
(262) Ibid. op. cit. art. 4. pâg. 147.
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d e l T ra tado d e l aho de 1667" (263)
La re m is iû n  que se e fe c tu ô  a l  T ra tado de 1667, no pudo se r mâs 
generosa, toda vez que aque l g a ra n tiza b a  estas  fa c u lta d e s ; "Los 
mercaderes de ambas naciones, sus fa c tu re s ,  c r ia d o s , fa m il ie s ,  
com isionados, d o tro s  cu a le sq u ie ra  dependientes, como asimismo 
lo s  m aestros de na v io , p i lo te s  y m arineros v iv i r â n  y re s id irâ n  
l i b r e  y seguramente en lo s  re in o s  y t e r r i t o r ie s  de ambos reyes 
y en sus p u e rto s  y r ie s "  (264)
c) Derecho de inmunidad en case de g u e r ra . -  Se f i j ô  a es te  re s ­
pecte  e l  mismo p lazo  de s e is  meses de inmunidad pe rsona l y -  
r e a l,  -  a c o n ta r desde e l in i c io  de la s  h o s t i l id a d e s - ,  que aco 
tû  e l T ra tado  de 1667 en su a r t .  36, a f i n  de que lo s  in g le s e s  
y espaholes re s id e n te s  en e l  o tro  p a is ,  pud ie ran  du ran te  d icho  
pe rîodo  r e t i r a r s e  juntam ente con sus fa m i l ie s ,  b ienes , nav ies 
y m ercaderias, de aquel t e r r i t o r i o ,  s in  poder se r de ten idos  o 
m olestados en embargo o p r is iû n ,  E l e je r c ic io  de a q u e lla  inmu 
nidad se re g u lô  de es te  modo: "Y, ademés, se ha convenido tam 
b iô n  que s i  lle g a s e  e l  case ( lo  que D ies  no p e rm ita ) de mover 
se y d e c la ra rs e  g u e rra  e n tre  sus Reales Majestades y sus r e i -
(263) A r t .  14. (op. c i t . )  pâg. 149.
(264) A r t .  30. (T ra tad o  de 1667) op. c i t .  pâg. 135,
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nos, se da râ , segûn lo  a jus ta do  en e l a r t ic u le  36 d e l r e fe r id o  
tra ta d o  d e l aho de 1667, e l  tê rm in o  de s e is  meses deppuôs de -  
d e c la re d o e l rom pim iento a lo s  s û b d ito s  de entramabas p a r te s  
que re s id ie re n  en lo s  dom in ios de la  o t ra ,  en e l  c u a l le s  se­
ra p e rm it id o  r e t i r a r s e  juntam ente con sus fa m i l ie s ,  b ienes , -  
m ercaderias, nav los  y caudales, y l le v a r lo s  po r t ie r r a  ô p o r 
na r a donde q u is ie re n , pagando lo s  derechos deb ido y acostum - 
brados: y asimismo le s  serô p e rm it id o  tambiên entonces vender 
y ena jenar sus muebles b ienes y ra lc e s ,  y sacar lib re m e n te  y 
s in  embarazo alguno e l v a lo r  de su ven ta , n i  se le s  podrê en 
es te  tiem po de tene r n i  m o les ta r con embargo y p r is iû n  a e l lo s  
n i  ê sus b ienes , m ercancias, e fe c to s  e in te re s e s ; an tes b ie n  
obtendrân buena y p ro n ta  ju s t i c ia  lo s  é û b lto s  de una y t t r a  -  
p a r te ,  para que du ran te  e l espacio de lo s  s e s i meses puedan -  
co b ra r la s  cosas y hacienda que hub ie ren  dado f ia d a s  a s i a l  -  
p û b lic o  como & lo s  p a r t ic u la r e s ", (265)
d) P r iv i lé g ie  de indem Aizaciûn po r dahos»- E l s is tem a de l iq u id a  
c iû n  de lo s  dahos s u fr id o s  p o r espaholes y b r itâ n ic o s  en la  û l  
tim a  g u e rra , se de te rm inû  con es ta  ré g la  e q u ita t iv a :  "También 
se ha convenido que todos lo s  dahos que lo s  s û b d ito s  de emtram 
bas coronas ju s t i f ic a r e n  haber padecido a l  p r in c ip le  de es ta
(265) Ibid. op. cit. art. 6. pâg. 147.
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û lt im a  g u e rra  c o n tra  e l te n o r d e l d ich o  a r t ic u le  36 d e l re fe ­
r id o  tra ta d o  d e l aho de 1667, ta n to  en sus b ienes muebles co­
mo ra ic e s  se resarzan reciprocam ente y s in  d i la c iô n  a e l lo s  ô 
a sus le g it im e s  apoderados o herederos, ô ô lo s  que su causa 
h ic ie re n ,  re s titu y ô n d o le s  lo s  e x is ta n te s  y  lo s  c o n fis c a d o s ,—  
sean posesiones, casas, heredades ù o tra s  cu a le s q u ie r b ienes , 
y pagando e l  ju s te  y lé g it im é  p re c io  de lo s  que se hub ie ren  
e x tra id o , a s i muebles como ra ic e s ,  cuya s a t is fa c c iô n  se ha con 
ven ido y a jus ta do  e n tre  sus re a le s  Majestades se haga de bue­
na fê  p o r lo s  te s o re ro s  de una y o tra  p a r te ,  después de j u s t i -  
f ic a d a s , segûn se ha d ic h o , la s  ta ie s  s o l ic i tu d e s " .  (266).
3. P r iv i lé g ie s  f is c a le s . -  Com es ta  tem â tica  agrupamos lo s  s ig u ie n te s :
a) P r iv i lé g ié  d e l page d i fe r id o  de lo s  derechos de a lc a b a la s  y c ie n -  
to s . -  Este sustanc ioso  derecho se d ispensé p o r F e lip e  V de Espaha 
hac ia  lo s  sû b d ito s  b r itâ n ic o s  -  s in  p ac ta rse  la  lô g ic a  r e c ip r o c i -  
dad de t r a to  hac ia  lo s  espaho les-, en e l a r t .  5 (d e l T ra tado) r a -  
t i f ic a d o  e l 21 de enero de 1714, po r e l  mismo monarca au to riza ndo  
que a q u e llo s  pud ie ran  a la rg a r  e l  abono de d ich o  canon "todo  e l  tiem  
po que lo s  duehos q u is ie ra n  d e ja r  sus m ercancias depos itadas en d i -
(266) Ibid, op. cit. pâg. 147-8. art. 7.
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chas aduanas, en lo s  almacenes para es to  d e s tin a d o s ". (267),
E l te x te  fu ê  e l s ig u ie n te : "Para e v i ta r  lo s  abusos que se pueden 
cometer en la  cobranza de lo s  derechos llam ados de a lca b a la s  y c ie ri 
te s , su Majestad C a tô lic a  cons ien te  que lo s  sû b d ito s  de la  Gran -  
B re tana tengan la  l ib e r ta d  de d i f e r i r  e l  page de es tes  derechos -  
todo e l tim po que lo s  duehos q u is ie re n  d e ja r  sus m ercancias deposi 
tadas en d ich a s  aduanas, en lo s  almacenes para  esto  des tin ados , y 
y hasta  ta n to  que qu ie ran  sa c a rla s , sea para p a s a rla s  mâs ade lan te  
d e n tro  d e l re in o ,  sea para venderlas  en e l p a ra je  mismo, ô para  -  
l le v a r la s  a sus casas: lo  c u é l serâ p e rm it id o , entregando su o b l i ­
g a t io n  b a jo  de buena y s u f ic ie n te  f ia n z a  de pagar lo s  derechos de 
a lc a b a la s  y c ie n to s  po r la  p rim era  ven ta , dos meses despuôs de la  
fecha  de su o b lig a c iô n , mediante lo  cu a l se le s  darân la s  c o rre s ­
pond ien tes  c a r ta s  de p ^ o "  (268).
b) P r iv i lé g ie  .e n  m a te ria  d e l page d e l derecho de m illo n e s .-  Se a r t i -  
c u lô  este  b e n e f ic io  con s im ila r  te n o r , que e l  p r iv i lé g ié  preceden- 
te .  E l a r t ic u lo  8 r e c t i f ic a d o  e l 21 de enero de 1714, sentô es ta  
fô rm u la  d i la t o r ia :  "Su Majestad c a tô l ic a  ha convenido que darâ  ô r -  
den para que e l  derecho llam ado de m illo n e s , que se cobra d e l pes- 
cado y de o tro s  bastim en tos de consume o rd in a r io ,  no se cobre en lo
(267) I b id .  op. c i t .  a r t ,  5. pâg. 151.
(268) Ib id .  op. c i t .  a r t .  5. r e c t i f ic a d o ,  in c is o  12. pâg. 147.
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ven idero  en lo s  p u e rto s  o p rim eras  aduanas para  la  en trada en Espa 
ha, todo e l tiem po que lo s  duehos lo s  q u is ie ra n  d e ja r  depos itados 
en lo s  almacenes des tinados  para  este  e fe c to , conm c a lid a d  de que 
cuando lo s  saquen de a l i i ,  ya sea para p a s a rlo s  mâs ade lan te  den­
t r o  d e l re in o ,  ya para  vend e rlos  en e l  mismo p a ra je , ô para l le v a r  
lo s  é  sus casas, hayan de e n tre g a r su o b lig a c iô n , m ediante lo  c u a l 
se le s  darân la s  co rre spond ien tes  c a r ta s  de pago y juntam ente lo s  
d ichos  gêneros marcados o plomados p o r lo s  m in is tro s  de la  d ich a  
re n te  de m illo n e s  de lo s  p a ra je s  en donde lo s  expresados derechos 
s ehubieren s a t is f echo, despuôs de lo  c u a l lo s  d ichos  gôneros po— 
drân tra n s p o rta rs e  y venderse en lo s  p a ra je s  de su consume, s in  -  
pagar nuevos derechos de m illo n e s . Q uiere consigu ientem ente su 
je s t ad que s i  despuôs de la  p rese n ta c iô n  de la s  c a r te s  de pago a r r i  
ba re fe r id a s ,  a lgûn o f i c i a l  o dependiente de lo s  a rrendadores de 
m illo n e s  e x ig ie s e  nuevamente es tos  derechos de lo s  mismos gôneros 
o se opusiese a su paso, tra n s p o rte  y ven ta , û le s  causase e l  me 
nor impedimento, sea condenado en dos m il escudos de m u lta  en bé­
n é f ic ié  de su re a l e r a r io "  (269)
c ) P r iv i lé g ié  de exenciOn d e l segundo r e g is t r e . -  Esta fa c u lta d  se aca 
tô  exclus ivam ente  en fa v o r  de lo s  v a s a lle s  de la  Gran B re tana , una
(269) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, pâg. 151.
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vez fuesen despachadas en la  aduana la s  co rre spond ien tes  m ercancias 
a l  o b je to  de im p e d ir  in n e ce sa rio s  r e g is t r e s  p o s te r io re s , p o r haber 
s id e  devengados la s  t a r i f a s  oportunas. E l T ra tado e s tab lec iO  este  
b é n é f ic ié  a s i :  "Pero una vez despachadas y sacadas de la  aduana, 
la s  m ercaderias y marcadas la s  c a ja s , b a r r ic a s  y o tro s  fa rd o s  en 
qee e s tu v ie re n  m etidas con e l e e l lo  o c i f r a  de m in is tre  compéten­
te ,  no podrâ ju e z  alguno de contrebande, û o tro  o f i c i a l ,  v o lv e r la s  
a a b r i r ,  ô im p e d ir se lle v e n  a casa d e l com ercian te ; n i  tampoco le s  
serâ p e rm it id o  embarazar después con ningûn p re te x to  que se jmuden 
de una casa o almacôn a o t ro ,  d e n tro  de lo s  mures 0 r e c in to  de la  
misma ciudad 6 pob laciO n, como esto  se haga desde la s  echo de la  -  
mahana hasta  la s  c in co  de la  ta rd e , habiendo hecho saber an tes â 
lo s  a rrendadores de a lca b a la s  y c ie n to s  e l m otivo p o r qué se mudan; 
conviens a saber, s i  fuese , para vend e rlos , pa ra  que s i  no se hub ie  
ren  pagado antes es tos  derechos, se cobren a l l i  mismo ô en e l s i t i o  
donde se vend ie ren ; y s ino  para que e l lo s  den a l  com ercian te  û a su 
fa c to r  la  g u la  o c e r t i f ic a c iô n  que se iBcostumbra. Por lo  demôs ha 
b râ  en te ra  y p lena  l ib e r ta d  y derecho de poder pasar la s  m ercaderias 
de c u a lq u ie r  p u e rto  ô p a ra je  a o t ro ,  d e n tro  de lo s  dom in ios d e l rey  
de Espaha, a s i po r t ie r r a  como p o r mar, b a jo  de la s  cond ic iones  e^ 
p e c if ic a d a s  en e l  a r t .  59 de es te  t ra ta d o " .  (270)
(27ü) Ibid. op. cit. art. 11. insiso 2 9 .  pâg. 148,
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d) P r lv l le g lo  de supresiô n  de lo s  derechos de entrada y s a lid a  de mer 
c a d e r la s .-  E l a r t .  3 r e c t i f ic a d o  en Madrid e l  21 de enero de 17IS  
d e s a r ro l la  es ta  exenciôn , ordenando en su in c is o  19 que en m a te ria  
de com ercio se ap liq uen  a lo s  in g le s e s  lo s  mismos p r iv i le g io s  y l i  
be rtades  de que gozaron en e l  re ina do  de C a rlos  I I .  En e l  in c is o  -  
29 de d icho  p recep to , se deroga la  v ig e n c ia  de lo s  derechos de en— 
tra d a  y s a lid a  de la s  m ercaderias, p o r p re s ta rs e  a abusos y con fu— 
s iones , y en su lu g a r  se im p lan té  un ûn ico  canon d e l lO/o d e l v a lo r  
de a q u e lla s , E l te n o r es e s te : "Y po r cuanto nada puede c o n t r ib u ir  
mâs para e s ta b le c e r e l com ercio con mûtua u t i l id a d ,  como una ré g la  
f i j a ,  c la ra  y e s p l îc i ta  para pagar lo s  derechos, y especia lm ente 
sobre un pue moderado y proporc ionado a l  v a lo r  de la s  m ercancias, 
porque de o t ro  modo se in tro d u ce n  lo s  fra u d e s  con gran p e r ju ic io  
de la s  re n te s  de lo s  soberanos, lo  c u a l muchas veces se ha e x p e ri 
mentado en Espaha, donde son excesivos lo s  derechos e s ta b le c id o s  
p o r lo s  a n tig u o s  a rance les : Por ta n to , queriendo su Majestad Catû 
l i c a  e v i ta r  la s  consecuencias y f a c i l i t a r  en todo lo  que p u d ie re  
pender de su d ich a  Majestad la  l ib e r ta d  d e l com ercio, fa v o re c e r le  
y aum entarle cuanto su Majestad b r i tâ n ic a  lo  desea tambiên p o r su 
p a r te ,  ha convenido en s u p r im ir ,  a s i lo s  d ife re n te s  derechos de en 
tra d a  y de s a lid a  con ten idos  en le s  a n tig u o s  a rance les  mencionados 
como lo s  que puedan haberse im puesto despuôs acâ ba jo  de c u a lq u ie r
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nombre y p te s to , y con ten ta rse  con un so lo  y ûn ico  derecho, que se 
cobra ré  igua lm en te  â la  en trada  como â la  s a lid a  d e l re in o , ô ra ­
zûn d e l d ie z  p o r c ie n to  d e l v a lo r  de todo gônero de m ercaderias, 
ahora sea que la  va lu a c iô n  de e l la s  se haga p o r peso, p o r medida, 
p o r p ie z a , û sea po r c é lc u lo  o estim a. Y es te  derecho se oobrarâ 
igua lm ente en b é n é fic ié  d e l re y  en todos lo s  p u e rto s  y aduan as de 
Espana, comprendiôndose en es to  Aragôn, V a len c ia  y C a ta luha ; no -  
exceptuândose de la  d ich a  ré g la  g e n e ra l, mâs que a Guipûzcoa y V i^  
oaya, cuyos derechos de en trada  y de s a lid a  permanecerên como en -  
tiem pos de C a rlos  I I "  (271)
Ha de destaca rse  en es te  pun to  que para  V izcaya y Guipûzcoa, se—  
g u irâ n  ap licândose  la s  t a r i f a s  otorgadas p o r C a rlos  I I .  En e l  in ­
c is o  32, se es tab lece  como lo s  a d m in is tra d o re s  de la s  aduanas debe 
rén marcar b u lto s  despachados y su o b lig a c iô n  de e n tre g a r un r e c i -  
bo a sus duehos. La norm ative  se expresO ëe es te  modo, "Y mediante 
este  derecho de d ie z  p o r c ie n to ,  y despuôs de pagado â la  en trada , 
lo s  arrendadores o a d m in is tra do res  de la  aduana p o r donde hub ieren 
entrado d ich a s  m ercaderias tendrén o b lig a c iô n  de h a ce rla s  marcar y 
p lom ar con la s  marcas y plomos de la  misma o f ic in a ,  y de e n tre g a r­
ia s  un re c ib o , en cuya v ir tu d  e l dueho o duehos de e l lo s  tendrén -
(27l) Ibid, op. cit. art. 3, rectificado, inciso 22, pâg. 150,
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l ib e r ta d  de tra n s p o r ta r la s  â todas la s  demâs p a r te s  de Espaha que 
q u is ie re n ; s in  que se pueda e x ig i r  o tro  derecho, im puesto û carga 
en b é n é fic ié  de su Majestad c a tô l ic a  en ningunos o tro s  p u e rto s  o 
p a ra je s  de Espana p o r razûn d e l t ra n s p o r te  de d ichas  m ercaderias, 
mâs que e l  que ya se hu b ie re  pagado conforme a la  nueva t a r i f a ,  eu 
yos re c ib o s  y plomos o marcas se m a n ifes ta rân , s in  cuyo r e q u is ite  
se te h d râ  p o r f ra u d u le n to su t ra n s p o r te " .  (272)
4. C lâusu la  con t r a to  de naciôn mâs fa v o re c id a .-  Corroborando lo  d ispues 
to  en e l a r t ic u lo  39 d e l Tra tado de 1667, se in s e r ta  en e l p résen te  -  
Acuerdo b i la t e r a l ,  la  c lâ u s u la  ge n e ra l de o to rgam ien to  de t r a to  r e c î -  
proco como s i  fuese  la  naciôn mâs fa v o re c id a .L a  fô rm u la  se re co g iô  —  
a s i:  "Los s û b d ito s  de sus re a le s  Majestades que en lo s  dom in ios de una
y o t ra  p a rte  com erciaren no deberân pagar po r la s  m ercaderias que i n -  
tro d u je re n  o sacaren mayores derechos n i o tro s  ningunos que lo s  que -  
se p id ie re n  y cobraren de o tra  nac iôn , la  mâs amiga; y s i  suced ie re  -  
que en ade lan te  se concéda p o r una o o tra  p a r te  a lguna d ism inuc iôn  de 
derechos û o tro s  b e n e fic io s  â alguna naciôn ex traha  gozarân tambiên -  
de e l lo s  re c lp ro c o  y enteramente lo s  s û b d ito s  de una y o tra  co rona .Y 
a s i como se ha convenido en lo  to ca n te  ’.â lo s  derechos, como queda re —
(272) Ibid. op. cit. art. 3 rectificado, inciso 39, pâg. 150.
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f e r id ü ,  d e l mismo modo se ha e s ta b le c id o  ta n b iê n  p o r ré g la  ge n e ra l en 
t r e  sus re a le s  M ajestades, que todos y cada uno de lo s  sû b d ito s  usen 
y gocen ën todas la s  t ie r r a s  y lu g a re s  s u je to s  a l  dom in io de ona y —  
o tra  p a r te , enteram ente, de lo s  p r iv i le g io s ,  lib e r ta d e s  ô inmunidades 
en orden a todas y c u a le s q u ie r im pos ic iones  o t r ib u te s  to ca n te s  a la s  
personas, m ercaderias, m ercancias, n a v lo s , f le t e s ,  m arineros, navega 
c iû n  y t r â f ic o ,  y lo g re n  en todo  de ig u a l fa v o r  a s i en lo s  t r ib u n a le s  
y ju s t ic ia s  como en todas la s  demâs cosas que m iren a l com ercio û â 
o tro  c u a lq u ie r  derecho, a l  que usa y goza û en ade lan te  p u d ie re  usar 
y gozar c u a lq u ie r  naciûn e x tra n je ra , la  mâs amiga, segûn mâs largamen 
te  se d é c la ra  en e l a r t ic u lo  30 d e l t ra ta d o  d e l aho de 1667, que va — 
especia lm ente in s e r to  en e l  a r t ic u le  an tecedente", (273)
5. Obl4-gac io nes  de lo s  sO bdjtog in g le s e s ,
âunque en e l c o n te x te  d e l T ra tado , lo  que p re va le ce , son lo s  p r i v i l e  
g io s  y b e n e fic io s , que la  corona espahola, o to rg a  a lo s  v a s a llo s  de 
la  Gran B re tana, no p o r e l le  dejamos de h a l la r  una o b lig a c iô n  in d iv i  
dua liza d a  pa ra  a q u e llo s .
a) G b ligac iôn  de en trega  de in v e n to r ie  de la s  m ercaderias t ra n s p o r ta -
d a s .-  La r a t i o  essendi de e s ta  fo rm a lid a d  aduane ra , t ie n e  su j u s t i
f ic a c iô n ,e n  la  necesidad de im p e d ir p o r  p a r te  de la s  au to rid a d e s
(273) Ibid. op. cit. art, 2. pâg, 145.
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espanolas, e l  gran t r â f ic o  de contrebande, que p o d rîa  d e s a r r o l la r -  
SB a l  ampare de un f a l t a  de de v ig i la n c ia  y c o n tro l de la s  mercade­
r ia s  tra n sp o rta d a s  p o r lo s  buques b r itâ n ic o s  a nues tra  p a t r ia .  Es­
te  e s e n c ia l derecho espahol a t u te la r  sus lé g it im e s  in te rese seen  -  
e l  t r â f ic o  m e rc a n til,  se ordenô con este  te x to :  "Los ca p ita n e s  de 
nav ios  mercantes que e n tra re n  en a lgûn p u e rto  de Espana con sus bjj 
ques, es ta rân  ob ligados  a e n tre g a r d e n tro  de la s  v e in te  y c u a tro  -  
horas de su lle g a d a  dos d e c la ra c io n e s  û in v e n ta r io s  de la s  mercade 
r ia s  que hubiesen t r a id o ,  o de la  p a r te  que han de descargar a l l i ,  
conviens â saber, la  una a l  a rrendador û a d m in is tra d o r de la  adua­
na, y la  o tra  a l  ju e z  d e l contrabando; y no a b r irâ n  la s  bodegas de 
lo s  nav ios  an tes  de que hayan s id o  v is i ta d a s ,  ô se le s  haya conce- 
d id o  p o r lo s  cecaudadores de lo s  derechos la  l ic e n c ia .  Y no se des­
ca rg a r ân m ercaderias a lgunas con o tro  m otivo  que e l  de l le v a r la a  en 
derechura a la  aduana, segûn e l  perm ise que para es te  f i n  se le s  hu[ 
b ie re  dado p o r e s c r ito ;  y no serâ p e rm it id o  a ninguno de lo s  jueces 
d e l contrebande û o tro s  m in is tro s  de la  aduana con pre* .te s te  a lguno 
a b r i r  ba lones, c a ja s , b a r r ic a s  û o tro s  fa rd o s  de mercancia p e rte n e ­
c ie n te s  a s û b d ito s  in g le s e s  a l  tiem po de l le v a r la s  a la  aduana y —  
an tes de haber lle g a d o  a e l la ,  y s in  e s ta r  p resen ts  e l  dueno de e l la s  
o su fa c to r ,  para  pagar lo s  derechos y re c o g e rla s . Pero podrân a s is  
t i r  lo s  d ich o s  jueces  de contrabando û sus d ipu tados  a l  tiem po de -
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desembarcarse la s  m ercancias y tam biên cuando se re g is t ra n  y de^ 
pachan en la  aduana; y s i  hub ie ra  sospecha de graude y de que se 
in te n ta  pasar unas m ercaderias p o r o tra s ,  se podrdn a b r i r  todos lo s  
fa rd o s , c a ja s , ô b a r r ic a s ,  como sea es to  d e n tro  de la  aduana y no 
en o tra  p a r te ,  en p resenc ia  d e l com erciante 0 de su fa c to r ,  y no -  
de o tra  manera" (274).
6. O b liqac iones  re c ip ro c a s  de in g le s e s  v espaholes.
a) Pago de de udas.-  Se a r b i t r é  en ese s e n tid o , la s  s ig u ie n te s  garan­
t ie s  ju r id ic a s ,  f r e n te  a la s  excusas e im ponderables de una p o s ib le  
g u e rra : "Los s û b d ito s  de ambas re a le s  Majestades que deb ie ren  algûn 
d in e ro  a sûb d i te s  de la  o tra  p a r te , û p o r haber c o n tra id o  la s  ta ie s  
de udas an tes  d e l p r in c ip le  de la  û lt im a  gue rra  6 en lo s  prim eros 
s e is  meses de e l la ,  o du ran te  e l la  con e l resguardo de despachos de 
sa lve  conducto, û f in a lm e n te  despuôs de a ju s ta d a  la  suspension de 
armas e n tre  la s  dos coronas, serân o b lig ados  y opremiados a paga rlas  
de buena fe ,  d e l mismo modo que s i  no hub iese habido gue rra  e n tre  -  
d ichas  coronas, s in  que puedan lo s  deudores oponer excepciones a l ­
gunas con m otivo  de d icha  gue rra  c o n tra  la s  ju s ta s  demandas de lo s  
acreedores" (275).
( 274) Ib id .  op. c i t .  a r t .  11, pôg. 148.
( 275) Ib id .  op. c i t .  a r t .  13, pâg. 149.
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7. G a re n tla  de cum plim ien to  d e l t ra ta d o .
Ante la  p o s ib i l id a d  de que a lgûn sû b d ito  vu lne rase  lo  ordenado en e l 
p résen ta  T ra tado , se impuso la  c a u te la  econômica de que "h a b rîa  de — 
responder de lo s  dahos ocasionados, y para  e l  supuesto de o s te n ta r  
cargo p û b lic o , su acc iôn  l le v a r la  consigo  ademâs la  pé rd id a  d e l ca r­
go" (276) No hay duda de que en e l  ânimo de lo s  au to re s  d e l T ra tado , 
e x is t îa  un c la ro  p ro p û s ito  de mantener la  in ta n g ib i l id a d  d e l mismo, 
T ren te  a c u a lq u ie r  tra n s g re s iô n  fuese c u a l fuese  su procedencia .
8. V igen c ia  d e l T ra tado.
La r a t i f ic a c iô n  de F e lip e  V a l  p résen ta  T ra tado , tuvo  lu g a r  en Madrid 
a 21 de enero de 1714, como la  de la  re in a  Ana de In g la te r ra  se cum—  
p lim e n tû  e l d îa  7 de fe b re ro  d e l mismo aho, en e l la s  se r a t i f i e s  e l  -  
con ten ido  de lo s  a r t ic u le s  38, 59 y 69, que con su nueva redacciO n, 
hemos g losado . La fô rm u la  de v ig e n c ia  d e l Pacto se aco tô  a s i: "P o r  tan  
to ,  en v ir tu d  de la  p re se n ts , yo p o r m i, m is herederos y sucesores, 
como tambiên p o r lo s  v a s a llo s , s û b d ito s  y h a b ita n te s  en todos m is re ^  
nos y seho rfos , apruebo y r a t i f i c o  todo lo  expresado en e l  mencionado 
Tra tado  de com ercio en lo  que no co n tre v ie n s  a lo  re fe r id o  en lo s  t rè s  
a r t ic u lo s  3 9 ,  58 y  89  de lo s  cua les  se han de entender, observe r y  -  
p r a c t ic a r  como van u ltim am ente expresados en e l  cuerpo de es ta  r a t i f y
(276) Ibid, op. cit. art. 16, p^. 149.
CQciôn y no como estân en e l tra ta d o , r a t i f ic a n d o  y aprobando todo lo  
demâs de ê l ,  en la  m ejor y mâs am plia  form a que puedo; y doy p o r bue- 
no, f irm e  y va lede ro  todo lo  que en ê l se c o n tie n s , y prometo en fê ,  
y p a la b ra  de Rey, y p o r todos m is sucesores y herederos s e g u ir le  y -  
c im p l i r le  in v io la b le m e n te  segûn su form a y te n o r , mediante lo s  t r è s  
a r t î c u lo s  nuevamente form ados, y mandar que se observen y cumplan de 
la  misma manera, como s i  yo le  hub ie ra  tra ta d o  po r mi p ro p ia  persona 
s in  hacer n i  d e ja r  hacer en c u a lq u ie r  modo que sea n i p e r m it i r  que 
se haga cosa alguna en c o n tra r io ;  y que s i  se h ic ie r e  alguna c o n tra -  
venciên de lo  con ten ido  en d ich o  tra ta d o , cOnsiderados lo s  t rè s  a r t î  
c u lo s  espresados en es ta  r a t i f ic a c iô n  como s i  e s tu v ie re n  e s c r ito s  ê 
in s e r to s  en e l T ra tado , la  mandarô re p a ra r con e fe c to  s in  d i f ic u l t a d  
n i d i la c iô n ,  cas tigando  y mandando c a s t ig a r  lo s  d e lin c u e n te s : o b lig a n  
do para e l  e fe c to  de lo  susodicho todos y cada uno de m is re in o s  y se 
n o rîo s , y asimismo todos lo s  o tro s  m is b ienes p résen tes  y ven ide ros , 
como tambiên m is herederos y sucesores, s in  escep tuar nada. Y para -  
firm e za  de esta  o b lig a c iô n , renunc io  todas la s  le y es, costumbres y -  
todas o tra s  cosas c o n tra r ia s  a e l lo .  En fe  de lo  c u a l mandé despachar 
la  p résen te  firm a d a  de mi mano, s e lla d a  con mi s e l lo  sec re to  y r e f r ^  
dada de mi in f r a s c r i t o  s e c re ta r io  de estado. Dada en Madrid a 21 de 
enero de 1714" (277 ), Debemos subrayar e l  f irm e  deseo de F e lip e  V de
— " ' " ' T '  ■
(277) Ibid, qp. cit. art. 0 rectificado, inciso 2®, pâg. 152.
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•oomparar la  v i r t u  a lid a d  de aque l Pacto. Su pensamiento a f lo r a  a la  slj 
p e r f ic ie  con es tas  promesas recog idas  en la  c ita d a  norm a;"prometo en 
fe  y p a la b ra  de Rey, y p o r todos m is sucesores, y herederos s e g u ir le  
y c u m p lir le  in v io la b le m e n te  segûn su form a y te n o r (278), Y mâs ade­
la n te  agrega "Y para firm e z a  de es ta  o b lig a c iô n , renunc io  a todaa -  
la s  le ye s , costumbres y todas o tra s  cosas c o n tra r ia s  a e l lo "  (279).
No puede se r mâs a la ra  la  in te n c iô n  de nue s tro  rey  de d e ja r  cons tan - 
cua e s c r ita  y en pacto  solemne, d e l ta la n te  am istoso de Espana hac ia  
In g la te r r a ,  y de un f irm e  p ro p ô s ito  de se r e l  f u e l  gua rd ian  de la  o -  
p e ra t iv id a d  d e l mismo, f re n te  a le ye s , usos o costumbres en c o n tra r io .
9. i . ' j ic io  c r i t i c o .
Un a n â l is is  sereno y ponderado de es te  tra ta d o , nos o b lig a  a em i- 
t i r  un d ia g n ô s tic o  francam ente p o s i t iv o  respec to  de la s  concesiones -  
espanolas f re n te  a lo s  in g le s e s . Piônsese que e l re le v a n te  p r iv i lé g ie  
d e l iudex  para  lo s  b r itâ n ic o s  no tuvo  ig u a l correspondencia  para con 
lo s  espaholes. Lo mismo podemos d e c ir  acerca de lo s  b e n e fic io s  o to rga  
dos a lo s  b r itâ n ic o s  p o r r e s id i r  en la  v i l l a  de Santander. En m a te ria  
f i s c a l ,  e l  f i e l  de la  balanza se d é s é q u ilib ra  en fa v o r  de lo s  in te r e  
ses de lo s  sû b d ito s  d e l Reino bn ido , de form a c la ra  y ro tunda , A s i,
(276) Ibid, op. cit. art. 8 rectificado, insiso 29, pâg. 152.
(279) Ibid. op. cit. art. 8 rectificado, pâg. 152.
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p o r lo  que co n c ie m e  a l  p r iv i le g io  d e l pago d i fe r id o  de lo s  derechos 
de a lc a b a la s  y c ie n to s , como p o r lo  que atane a l  b é n é fic ia  de exen— 
c iû n  d e l segundo r e g is t r o  y a la  supresiOn de lo s  derechos de e n tra ­
da y s a lid a  de m ercaderias. A la  v is ta  de lo  expuesto, habrâ que con 
v e n ir  que ho hubo La misma generosidad pea" p a r te  de ambas omunidades 
p o l l t ic a s ;  Espaha -  una vez mâs d id  una le c c iû n  de a ltru is m e  y d e s in — 
te rê s  p o l i t i c o ,  s in  buscar re c ip ro c id a d  de t r a to .
Tratado de Paz v Amistad e n tre  Espaha y lo s  Estados Ge
n e ra le s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de 3os Raises Ba.jos -
a ju s ta d o  en e l  Congreso de U trech e l 26 de ju n io  de -
1714, (280)
1. INTRCDUCCION. DECLARACIGN DE PAZ.
Ad Im i t io  se es tab lece  p o r e s te  Pacto , una Paz f irm e  e in v io la b le  
e n tre  la  Corona de Espaha y lo s  c ita d o s  Estados Générales, la  c u a l se —  
acotô  con e l co n s ig u ie n te  te x to :
( "Habrâ de a q u i ade lan te  e n tre  e l d icho  sehor Rey y sus sucesores 
reyes de Espana y sus re in o s  de una p a r te ,  y lo s  d ichos  sehores Estados 
géné ra les  de la  o t ra ,  una buena, f irm e , f i e l  e in v io la b le  paz, y cesarân 
en su consecuencia e inmediatam ente despuôs de la  r a t i f ic a c iô n  de e s te  -  
tra ta d o  todos lo s  ac tos  de h o s t i l id a d  de c u a lq u ie r  n a tu ra le za  que sean -  
e n tre  lo s  d ichos  sehores rey  y Estados G énérales, a s i po r mar y o tra s  —  
aguas como p o r t ie r r a ,  en todos sus re in o s , p a ise s , t ie r r a s  y se h o rlo s , y 
p o r todos sus sû b d ito s  y h a b ita n te s  de c u a lq u ie r  c a lid a d  o co n d ic iô n  —
que sean, s in  excepciôn de lu g a re s  n i de p e rso n a s ")(281)
(280) CANTILLO, A. "T ra tados, Gonvenios y D ec la rac iones  de Paz y Comer­
c io ,  que han hecho con la s  p o te n c ia s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas e s - 
paho las de la  Casa de Borbôn" ,  M adrid, 1843, pâg. 154 a 161.
(281) a r t .  1. op. c i t .
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La fô rm u la  no puede se r expresada con mâs c la r id a d  y buena in te n ­
c iô n  te rm in o lo g ie s , p o r ambas p a r te s  pac tan tes .
2. EFECTOS DE LA PAZ.
Podemos h a l la r  en este  T ratado d iv e rs o s  e fe c to s  p ro v in ie n te s  de 
la  Paz in s ta u ra d a , a saber:
a) Perdôn General p o r lo s  ac to s  com etidos en la  û lt im a  gue rra .
Este b e n e fic io  fu é  concretado a s i:
"Habrâ un o lv id o  y perdôn g e n e ra l de todo lo  que se haya com etido ëe 
una p a r te  y o t ra  con m otivo de la  û lt im a  g u e rra ; y a s i todos lo s  sûb 
d ito s  de d ichos  sehores rey  y Estados Générales de c u a lq u ie r  c a lid a d  
o cond ic iô n  que sean, s in  excep tua r ninguno, podrân v o lv e r  a e n tra r  
y serân e fec tivam en te  y s in  embarazo re s ta b le c id o s  en la  posesiôn  y 
p a c i f ic o  goce de todos sus b ienes , honores, d ign idades , p r iv i le g io s ,  
franquezas, derechos, exenciones, c o n s titu c io n e s  y l ib e r ta d e s ,  s in  p£ 
der requ isados, tu rbados n i  in q u ie ta d o s  en g e n e ra l n i  en p a r t ic u la r  
p o r ninguna causa o p re te x to  que sea en razôn de lo  que ha pasado des 
de e l p r in c ip le  de la  d ich a  gue rra . Y en consecuencia d e l p résen te  t r a  
tado  y despuôs de r a t i f ic a d o ,  le s  serâ p o m itid o  a todos y a cada uno 
en p a r t ic u la r ,  s in  te n e r necesidad de le t r a s  de a b o lic iô n  y de perdôn, 
e l  v o lv e rs e  en persona a sus casas y a l  goce de sus t ie r r a s  y de to —  
dos sus b ienes , y e l  d ispone r de todo d e l modo que q u ie ra n " (282)
(282) Art. 2. op. cit. pôg, 154-6.
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b) Derecho de recuperaciO n de b ienes con fisca dos  en la  g u e rra .-  
Se instrum ente) de esta  manera:
("Asim ism o, a q u e llo s  a quienes han s id o  embargados y co n fisca dos  a l -  
gunos b ienes con m otivo de la  ^ ic h a  g u e rra , sus herederos, o lo s  que 
rep resen ten  su derecho, de c u a lq u ie r  co n d ic iô n  que puedan s e r, goza­
rân de d ichos  b ienes  y tomerân posesiôn de e l lo s  de su p ro p ia  a u to r i -  
dad y en v ir tu d  d e l p résen te  tra ta d o , s in  que neces iten  de r e c u r r i r  
a la  ju s t i c ia ,  no obstan te  cu a le s q u ie r in co rp o ra c io n e s  a l  f is c o ,  emp£ 
nos de e l lo s ,  c o n tra to s  y convenios y tra n sa cc io n e s , c u a le sq u ie ra  que 
sean la s  renun c ias  hechas en d ichas  tran sa cc io n e s  para  e x c lu ir  de a l ­
guna p a rte  de d ich o s  b ienes a a q u e llo s  a qu ienes pertenecen; y todos 
y c u a le s q u ie r b ienes y derechos que conforme a l  p resen ts  tra ta d o  sean 
o deban a e r r e s t i tu ld o s  reciprocam ente a lo s  p rim eros p ro p ie ta r io s ,  -  
sus herederos o lo s  que tengan derecho, podrân se r vendid os p o r lo s  -  
d ichos  p rop ie ta rm os , s in  que para es to  n e ce s iten  de obtener c o n s e n ti-  
m iento p a r t ic u la r ;  y en consecuencia lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  re n te s  
que de p a rte  de lo s  d isco s  fuesen constitu îdas en lu g a r  de lo s  b ienes 
vend idos, como tambiên de la s  re n te s  y acc iones c o n s t itu îd a s  respec— 
tivam en te  a cargo de lo s  f is c o s ,  podrân d ispone r de la  p ro p ie ta d  de - 
e l lo s  p o r venta o de o t ra  manera, como de sus demâs b ie n e s ") (283)
(283) Ibid. op. cit. pâg. 155.
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Llama la  a tenc iûn  en es te  orden de cosas, que a q u e llo s  b ienes podrân 
se r recuperados p o r sus le g lt im o s  t i t u la r e s ,  s in  necesidad de a c u d ir  a 
la  ju s t i c ia ,  y  no obstan te  cu a le sq u ie ra  empehos, c o n tra to s  o tra n s a c c io  
nés ve rF icadas en c o n tra  de d ich a  t i t u la r id a d .
c) Derecho de rec lam aciôn  de b ienes de ten idos  p o r la  guerra»
F ren te  a l  s istem a ju r id ic o  en e l  apartado a n te r io r ,  en e l  p resen ts  se -  
a r b i t r é  una defensa de lo s  p ro p ie ta r io s  de a q u e llo s  b ienes , encauzada a 
tra v ô s  de la  v ia  de la  ju s t i c ia ,  E l p roced im ien to  fu ê  e s te :
"Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de una p a r te  y de o t ra  podrân tambiên re — 
clam ar sus b ienes y e fe c to s  que hayan s id o  de te n id o s  con m otivo  de la  -  
g u e rra , sea p o r sus co rresponsa les  o po r o tra s  cu a le s q u ie r persona que 
sea, podrân p e d ir  su p roduc to ; y en caso de d isp u e ta  sobre e s to , le s  s£ 
râ  p e rm it id o  aprem iar a lo s  d e te n to re s  de sus b ienes y e fe c to s  a sus —  
deudores po r la s  v ia s  de ju s t i c ia ;  y lo s  jueces  es ta rân  ob ligados  a ad - 
m in is t r a r le s  p ro n ta  y buena ju s t i c ia ,  a tend iendo solamente en e l exâmen 
de es tos  procesos a lo s  m ô rito s  de la  causa, s in  re f le x io n a r  de ninguna 
manera sobre la  g u e rre  pasada" (284}
d) Compromise de mûtuo apoyo y a s is te n c ia .
Una Paz nacida e n tre  dos pa ise s  que han sos ten ido  la rg a s  y c ruen tas  gue 
r r e ,  en donde no estên c ic a tr iz a d a s  por e l  peso d e l tiem po, la s  h e rid a s
(284) Art. 4. op. cit. pâg. 155.
rec iprocam ente in f l ig id a s ,  n e c e s ita  para su o p e ra tlv id a d , de una manj. 
fe s ta c iô n  de ayuda y conse jo , p o r la s  p a r te s  antaho enemigas, que des 
t ie r r e  lo s  eno jos y re c e lo s  de ôpocas p r e tô r i ta s .  Este e s p î r i t u  de co 
la b o ra c iû n  se plasmô con es te  te n o r :
"R e s tab lec ida  tambiên e n tre  lo s  d ichos  sehores rey y Estados gé­
n é ra le s  la  paz, la  buena am istad y la  correspondencia , como a s i mismo 
e n tre  sus s û b d ito s  y h a b ita n te  rec ip rocam ente , y habiôndose p recauc io  
nado que no suc eda cosa que pueda mantener o causar a lguna enemistad; 
lo s  d ichos  sehores rey  y Estados géné ra les  p rocu ra rôn  y ade lan ta rôn  -  
f ie lm e n te  e l  b ie n  y la  p rospe ridad  e l uno d e l o t ro ,  po r medio de tôdo 
apoyo, ayuda, conse jo  y a s is te n c ia  en todas ocasiones y en todo tiem ­
po; y no convendrân en ade lan te  en tra ta d o  alguno o negociaciones que 
puedan ocas iona r dano a l  uno o a l  o tro ;  an tes b ie n  la s  romperân y da­
rân  ab iso  de e l la s  rec iprocam ente con toda d i l ig e n c ia  y s in c e rid a d  lu e  
go que tengan n o t ic ia  de e l le " .  (285)
e) A b o lic iû n  de lo s  im puestos creados po r la  gue rra .
Esta exenciôn f i s c a l ,  con la  equ ipa rac iôn  de pago de im puestos a l  de 
la s  naciones mâs fa v o re c id a s , se re g u lô  con e s ta  ta la n te ,
"Los derechos im puestos en la s  m ercaderias y m anufacturas de lo s  -  
s û b d ito s  de la s  P ro v in c ia s  un idas en tienrpo y p o r causa de g u e rra  so -
(285) Art. 9. op. cit. pâg. 156.
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b re  la s  que se pagaban p o r lo s  a rance les  d e l tiem po d e l rey  C a rlos  I I  
cesarôn inm edietam ente despuês de firm ad a  la  paz; y a s î mismo cesarân 
lo s  derechos que hub ieren s id o  cargados en la s  m ercaderlas y manufac­
tu ra s  que s a lîa n  de Espana en e l  curso y con motiv/o de la  d ich a  guerra  
pagando de aqu î ade lan te  lo s  mismos derechos que la s  demâs naciones -  
Is s  mâs fa v o re c id a s "  (286)
f)  DevoluciOn de p r is io n e ro s  de gue rra .
La e lim in a c iô n  de es te  û lt im o  v e s t ig io  de la  c o n fro n ta c iô n  b ô lic a  se 
e x te r io r iz ô  c on es tas  p a lab ras .
"Todos lo s  p r is io n e ro s  de g u e rra  de una p a r te  y de o t ra  serân —  
puestos en l ib e r ta d  s in  pagar re sca te  a lguno y s in  d is t in c iû n  de 16- 
gares n i de banderas o e s ta n d a rte s , en donde o b a jo  de la s  cua les  ha 
yan s e rv id o , p o r cuantos es tos  p r is io n e ro s  estôn en poder de lo s  d i -  
chos senores rey  y Estados g én é ra les : y la s  deudas que lo s  d ichos  p r l  
s io ne ros  de g u e rra  de una p a r te  y de o tra  hub ie ren  co n tra îd o  u hecho 
serân pagadas, la s  de lo s  espaholes po r su Maje s t ad c a tô l ic a ,  y la s  
de lo s  p r is io n e ro s  de lo s  senores Estados p o r e l  estado, re s p e c t iv a -  
mente, y en e l tê rm in o  de t r è s  meses despuës d e l cambio de la s  r a t i f i  
caciones de es te  t ra ta d o "  (287)
Como f i e l  c o ro la r io  de la  nueva Paz, no pod îa  p r e te r i r s e  b o r ra r  -
(286) art. 30, op. cit. p%. 160.
(28?) art. 32. op. cit. pêg. 160.
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una h u e lla  de tan  fu e r te  repe rcus iôn  p s ic o lû g ic a , como la  de riva da  de 
la  detenciOn de com batientes d e l o tro  bando.
3. PRIVILEGIO JURISDICCIONAL.- E l Juez Conservedor.
E l T ra tado hace re fe re n c ia  a l fu e ro  de E x tra n je r ia  de lo s  n a tu re  
le s  de lo s  Estados généra les  de la s  p ro v in c ia s  un idas de lo s  Raises Ba- 
jo s ;  en dos a r t î c u lo s ,  e l 29 y e l 12, in c is o  û lt im o . En âmbos casos, se 
t r a ta  de una concesiôn g ra c io s a , de Espana hac ia  a q u e llo s  v a s a llo s  ex—  
t ra n je ro s .  En e l  p r im e r p recep to  se le s  pe rm ite  nonservar a e fe c to s  d e l 
p r iv i lé g ia  de su ju e z  conservador, de lo s  mismos b é n é fic ia s  que lo s  o to r  
gados en tiem pos de C a rlos  I I .  E l a r t ic u la  29 dec fa :
"E l d icho  senor rey  conservarâ a lo s  sû b d ito s  de lo s  d ichos  seh_o 
re s  Estados géné ra les , en la s  ciudades m e rc a n tile s  de su re in o  en donde 
han te n id o  jueces conservadoras en tiem po d e l d i fu n to  rey  C a rlos  I I ,  la  
misma fa c u lta d ,  y la  gozarân tambiên en la s  demâs ciudades donde o tra s  -  
naciones la  gozan, o podrân to d a v ia  gozar en a d e lan te , todo fle la  misma 
manera y con la  misma a u to rid ad  de que lo s  jueces conservadores han usa 
do, du ran te  e l re in a d o  d e l d i fu n to  rey  C a rlo s  I I ;  y la  ape lac iûn  de la s  
sen tenc ias  de es to s  jueces conservadores, podrân tambiôn se r in te rp u e s ta  
y p roseguida conforme le  ha s id o  p ra c tic a d a  en e l  mismo re in a d o : todo lo  
c u a l se observarâ a menos de que se convenga o tra  cosa sobre e s to "  (288)
(288) art. 29, op. cit. pâg. 159-160.
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En e l  a r t .  12 in c is o  û lt im o , aparece e l  ju e z  conservador como te s  
t ig o  y dador de la  l ic e n c ia  p ré c is a  para que lo s  o f ic ia le s  y fa c to re s  de 
lo s  arrendadores de la s  aduanas, pud ie ran  g i r a r  v i s i t a  de in sp e cc iû n  a 
la s  casas y almacenes de lo s  s û b d ito s  de a q u e lla s  p ro v in c ia s  de lo s  R a i­
ses Ba jos. E l te n o r fu e  es te :
"E l com ercian te  que fu e re  v is i ta d o  podrâ lla m a r a l  ju e z  conserva 
dor o a l  cûnsu l de su naciûn pa ra  a s is t i r  a la  v is i t a ,  e l  c u a l podrâ so­
lo  s e r v ir  de te s t ig o ,  y s in  que le  sea p e rm it id o  hacer v e ja c iô n  alguna 
a l  com ercian te  n i a su com ercio, b ien  en tend ido  siempre que s i  lo s  p ro— 
p io s  sû b d ito s  d e l d ich o  sehor rey  o de c u a lq u ie r  o tro  p r in c ip e ,  estado, 
naciûn o ciudad fu e re n  entonces o despuôs tra ta d o s  mâs favorab lem ente  to  
cante  a ë s to , lo s  sû b d ito s  de lo s  d ichos  senores Estados géné ra les  lo  se 
rânde la  misma manera". (289).
En e l nombramiento d e l ju e z  conservador, fa c u lta d e s  de â s te , s is — 
tema de a p lic a c io n e s , e tc .  e tc . habrâ de tene rse  p résen te  -  en v ir tu d  de 
la  rem is iô n  d e l a r t .  17 de e s te  T ratado -  lo  d isp u e s to  en m a te ria  d e l Fue 
ro  de E x tra n je r ia ,  p o r lo s  C a p îtu lo s  de R r iv i le g io s  para  lo s  H anseâticos 
de fecha  28 de septiem bre de 1607 dados po r F e lip e  I I I ;  a s l como la s  Rœ 
le s  Côdulas de F e lip e  IV  de 1645 (19 de marzo, 26 de ju n io  y 9 de n o v i ^  
b r e ) , tra ta d o  con In g la te r ra  de 23 de mayo de 1667, T ra tado con la  Hansa
(289) art. 12, inciso ûltimo, op. cit. pâg. 156,
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T eu ton ics  de l / l l  de septiem bre de 1647, C a p itu le s  de la  V i l l a  de Santan­
d e r de 12 de septiem bre de 1700, T ra tado de Comercio y Amistad con Cran 
B retana de 9 de d ic iem bre  de 1713, T ra tado de U trech con Gran B re taha  de 
14 de d ic iem bre  de 1715, T ra tado de F a m ilia  con F ranc ia  de 15 de agosto 
de 1761, T ra tados con P o rtu g a l de 10 de Febrero de 1763, y 24 de mayo -  
de 1768,
4. RRIVILEGIOS RERSONAUES.
Se pueden agrupar de es te  modo:
a] Derecho a poseer casas y almacenes p ro p io s
"Tambiên podrân te n e r  en la s  t ie r r a s  y estados d e l uno y d e l o t ro  -  
sus casas p ro p ia s  para v i v i r  y sus almacenes y sûtanos para  poner sus 
m ercaderlas y gozar de e l la s  recîprocam ente con toda l ib e r ta d  y segu- 
r id a d  como un e fe c to  de la  paz" (290)
b) Derecho a in t im id a d  en sus hogares y almacenes»
En cuyo caso lo s  o f ic ia le s  y fa c to re s  de lo s  arrendadores podrân ha­
c e r  la  v is i t a  que convenga con e l  perm ise d e l ju e z  conservador de la s  
aduanas y o tra s  r e n tas; y e l  com ercian te  que fu e re  v is i ta d o  podrâ l i a  
mar a l  ju ez  conservador o a l  cônsu l de su n a c iû n ". (2 9 l)
(290) a r t .  12. in c is o  19, pâg. 156.
(291) a r t .  12. in c is o  3 9 ,  pâg. 156.
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c ) P r iv l le g io  de in a n b o rg a b ilid a d .
"Los mercaderes, m aestres de n a v io , p i lo to s ,  m arineros, sus buques, 
m ercaderlas, gêneras y o tro s  b ienes que le s  pertenecen no podrân se r 
errbargados n i de te n id o s , n i  en v ir tu d  de una orden gen e ra l o p a r t ic j j  
l a r ,  n i  p o r c u a lq u ie r  causa que sea de g u e rra  û o t ra ;  y menos con e l 
p re te x to  de que re r s e rv irs e  de e l lo s  para  la  conservac iôn  y defensa 
d e l p a ls . Pero no se en tienden n i comprenden en esto  lo s  embargos y 
secues tros  de ju s t i c ia  p o r la s  v la s  o rd in a r ia s  p o r causa de deudas -  
p ro p ia s , o b lig a c io n e s  y c o n tra to s  v â lid o s  de a q u e llo s  aqu ienes se ha 
yan hecho lo s  d ich o s  embargos, en lo  c u a l se procederâ segûn costum - 
b re , p o r derecho y razûn " (292)
d) Derecho m a rltim o  de reca lada .
"Los nav los  de g u e rra  d e l uno y d e l o tro  h a lla râ n  la s  p la ya s , r lo s  y 
pu e rto s  l ib r e s  y a b ie r to s  para  e n tra r ,  s a l i r  y mantenerse a l  anc la  -  
todo e l tiem po que neces iten  s in  poder se r v is ita d o s  en su cargo; con 
todo , deberôn usa r de este  perm ise con d is c re c iô n  y no d o r m otive a l ­
guno de re c e lo  p o r e l  gran nûmero de buques, po r una la rg o  y a fec tada  
d e te n c iô n , n i  p o r o tra  cosa, a lo s  gobernadores de la s  p lazas  y puer­
to s , a lo s  cua le s  lo s  cap ita n e s  de lo s  d ich o s  nav los  darân p a rte  de la  
causa de su a rr ib a d a  y de tenc iôn . Pero p o r lo  que m ira  a lo s  nav los  -
(292) art. 10. op. cit. pâg. 157.
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mercantes de lo s  s û b d ito s  d e l uno y d e l o t ro ,  le s  serâ p e rm it id o  a lo s  
a rrendadores u o f ic ia le s  de la  aduana poner en e l lo s  guardas luego que 
hayan entra d e  en lo s  d ichos  p u e rto s "  (293) Es p re c is e  d ife r e n c ia r  lo s  
supuestos, segûn sean buques de gue rra  o mercantes.
12 -  Buques de g u e rra .
Se p ro tege  este  derecho s in  mâs c o r ta p is a s , que la s  de u s a r lo  m£ 
deramente, y s in  le v a n ta r  su sp ica c ia s  en su e je r c ic io ;  a s î como 
la  o b lig a c iô n  de lo s  cap ita nes  de lo s  nav los  de d a r razonada cuen 
ta  de la  a rr ib a d a  y de tenc iôn  a lo s  gobernadores de la s  p lazas  y 
p ue rtos .
22 -  Buques mercantes.
Se impone como ûn ica  r e s t r ic c iô n  la  de p e r m it i r  que lo s  arrendado 
re s  de la  aduana, pudiesen c o lo c a r en e l lo s ,  guardas para la  v ig ^  
la n c ia  de d ichas  naves y su carga.
e) Derecho a s e rv irs e  de aboqados y p rocuradores.
"Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  p a lses  b a jo s  podrân en todas p a rte s  
de la s  t ie r r a s  de la  obed ienc ia , p rocu rado res, escribanos , agentes y -  
e je c u to re s  que le s  p a re c ie re , para  lo  c u a l re c ib irâ n  es tos  com isiôn de 
lo s  jueces o rd in a r ie s  cuando sea necesario  y es tos  sean re q u e rid o s ; y 
lo s  d ichos  s û b d ito s  y h a b ita n te s  de d ich o  sehor rey  que vengan a lo s
(293) art, 20. op. cit. pâg. 158.
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p o ise s  de d ich o s  senores Estados, gozarân de la  misma a s is te n c ia  re — 
c ip rocam ente ". (294)
Esta fa c u lta d  re c lp ro c a  de lo s  s û b d ito s  de ambas p a rte s , es un der£ 
cho c o n s u s te n c ia l d e l se r humano, de ob tener e l  s e rv ic io  de p ro fe s io  
na le s  d e l derecho para  la  defensa de sus in te re s e s .
f ) P r iv i lé g ia  de in a p lic a c iû n  d e l derecho de anbana.
La le g is la c iô n  espahola en su decenso h is tO r ic o ,  ha s id o  c o n tra r ia  a 
la  a p lic a c iô n  d e l od ioso derecho de anbana en nue s tra  p a t r ia .  R e c i-  
procamente se impuso la  in ob se rva n c ia  d e l mismo con es te  te n o r:
"Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  pa lse s  de lo s  d ichos  senores -  
rey  y Estados géné ra les , de c u a lq u ie r  c a lid a d  y co n d ic iô n  que sean, 
son dec la rados capaces de sucederse respectivam en te  lo s  unos a lo s  -  
o tro s  ta n to  p o r testam ento como s in  testam en to , segûn la s  costumbres 
de lo s  p a lse s . Y algunas he renc ias  hubiesen re ca ld o  an tes de ahora a 
a lgunos, serân mantenidos y conservodos en e l la s " .  (295)
g ) Derecho de l ib e r ta d  r e l ig io s a .
"Y a f i n  de que la s  le ye s  de com ercio que han s id o  ob ten idas p o r la  
paz no puedan quedar in fru c tu o s a s , como sucederla  s i  lo s  sûbd itos  de 
d ichos  senores Estados fuesen molestados po r e l  caso de conc ie n c ia  
cuando van, v ienen o re s id e n  en lo s  dom in ios de d icho  sehor rey  para
( 294) A r t .  23. op. c i t .  pâg. 158,
( 295) a r t .  25. pâg. 158. (op. c i t . )
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e je rc e r  en e l lo s  e l  t r d f ic o  u a o tro  f i n ;  po r e s ta  causa, a f i n  de -  
que e l com ercio se haga seguro y s in  p e l ig ro  ta n to  p o r mar como p o r 
t ie r r a ,  e l d icho  sehor rey  darâ la s  ôrdenes necesarias  para que lo s  
sû b id to s  de d ichos  sehores Estados no sean molestados c o n tra  y en -  
p e r ju ic io  de la s  le ye s  d e l com ercio; y que ninguno de e l lo s  sea i n -  
qu ie tado  n i  tu rbedo  p o r su c re e n c ia  m ien tran  no d ie re n  escândalo n i 
com etieren ofensa p û b lic a , de lo  que lo s  d ichos  sû b d ito s  deberân abs- 
te n e rse , conduc irse  yccom portarse con toda  m odestia. Lo mismo obser­
varâ  respec te  a la s  s û b d ito s  de d ichos  sehores rey  que re s id ie re n  en 
la s  P ro v in c ia s  u n id a s ". (296)
Ha de destaca rse  la  fra s e  "y que lo s  sû b d ito s  de lo s  Estados Gé­
n é ra le s  de la s  p ro v in c ia s  un idas de lo s  Pa lses B a jos , no sean in q u ie  
tados, n i  tu rbados p o r sus c re e n c ia s , m ie n tra s  no d iesen escândalo, 
n i  cometiesen ofensa p û b lic a " ,  habida cuenta de la  in tra n s ig e n c ia  re  
l ig io s a  que imperaba a la  sazOn 'in e l  mundo, lo  cu a l c o n tr ib u y e  a -  
ponderar mâs acusadamente, la  generosa a c t itu d d e  Espaha y la  de — 
a q u e llo s  Estados, en fu n c iô n  d e l c a râ c te r  re c lp ro c o  de d icha  fô rm u la .
h) P r iv i lé g ie  de inmunidad en caso de gue rra .
"Y para asegurar m ejor en ade lan te  e l com ercio y la  am istad e n tre  lo s  
sû b d ito s  de d ich o  sehor rey  y lo s  de d ich o s  sehores de Estado, ha s i—
(296) art. 28. op. cit. pâg. 159.
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do acordado, que s i  acaec ie re  en lo  sucesivo  a lguna in te r ru p c iô n  de 
am istad o rom pim iento e n tre  la  Corona de Espaha y lo s  d ichos  sehores 
Estados ( lo  que D ios no q u ie ra ) ,  siempre se darâ e l tô rm ino  de un -  
aho y un d la  despuôs de d ich o  rom pim iento a lo s  sû b d ito s  de una p a rte  
y de o tra  para r e t i r a r s e  con sus e fe c to s  y t ra n s p o r ta r la s  adonde me 
j o r  le s  parezca; lo  que se le s  p e rm it ir â  hacer, como tambiôn e l  ven­
d e r o t ra n s p o r ta r  sus b ienes y muebles en toda  l ib e r ta d ,  s in  que le s  
puedan poner embarazo a lguno , n i  p rocéder du ran te  e l d ich o  tô rm ino  de 
un aho y un d îa  a embargo alguno de sus e fe c to s , y menos aûn a l  a rre s  
to  de sus persoaas". (297),
Sobresale e l  d i la ta d o  pe rîodo  de inmunidad ta n to  p e rso n a l, como de -  
b ienes, acotado para lo s  sû b d ito s  de Espaha y de a q u e llo s  t e r r i t o r io s  
de lo s  Raises B a jos , en e l supuesto de rom pim iento fu tu ro  de h o s t i l i  
dades. Un aho y un d îa , -  a c o n ta r desde e l in i c io  de la  gue rra  - ,  es 
p la zo  de g a ra n t is  mâs que s u f ic ie n te  para  abandonar un t e r r i t o r i o  ex 
t ra n je ro ,  con a b so lu te  inmunidad,
5 , PRIVILEGIDS DE COMERCIO
Hallamos en e l  Tra tado lo s  s ig u ie n te s  que c la s if ic a m o s  de este  
modo, para una mâs n î t id a  comprensiôn:
(297) art. 36. op. cit. pâg. 161.
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a) L ib e rta d  g e n e ra l de com ercio.
("Los d ichos  sû b d ito s  de una p a r te  y de la  o t ra  podrân tambiên freco en  
t a r  con sus m ercaderlas y nav los  lo s  p a ls e s , t ie r r a s ,  c iudades, puer 
to s ,  p la za s  y r lo s  d e l uno y d e l o tro  estado, y l le v a r  a e l lo s  y ven­
d e r d ichas  m ercaderlas in d is t in ta m e n te  a cu a le s q u ie r personas; y com- 
p ra r ,  y t r a f i c a r  y t ra n s p o r te r  toda su e rte  de m ercaderlas cuya e n tra -  
da o s a lid a  no sea p ro h ib id a  gen e ra l y un ive rso lm en te  a todos, a s l -  
sû b d ito s  como e x tra n je ro s , p a r la s  leyes y ordenanzas de lo s  estados 
d e l uno y d e l o t ro ,  pagando lo s  derechos de entrada  y s a lid a  y o tro s  
que se p ^ a re n  p o r lo s  p ro p io s  s û b d ito s , y p o r o tra s  naciones amigas 
la s  mâs fa v o re c id a s ; y a s l f a c i l i t a r â n  recîprocam ente la  en trada y la  
s a lid a  de sus na v lo s , s in  mâs d i la c iô n  n i  em barazo.") (298)
("Y  para  que e l com ercio y la  navegaciôn de una p a r te  y de o tra  
sea to d a v ia  mâs l ib r e  y segura se ha convenido en c o n firm e r e l  t r a ta — 
do de m arina hecho en e l Haya en 17 de d ic iem bre  de 1650 e n tre  e l d i ­
fu n to  rey  F e lip e  IV  y lo s  sehores Estados géné ra les  y que este  t r a t a ­
do se observe y e je c u te  en todo como s i  e s tu v ie se  in s e r to  aqu l la  pa­
la b ra  po r p a la b ra ; excepto la  p ro h ib ic iâ n  comprendida en lo s  a r t îc u lo s  
3 y 4 de d ich o  tra ta d o , que no te n d râ  lu g a r "  (299)
(298) A rts . 13, pâg. 156 y 157, op. c i t .
(299) a r t .  33. pâg. 160.
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No puede se r mâs generosa la  p ro te c c iô n  d e l t r â f ic o  m e rc a n tll.
b ) Exenclôn de p rese n ta c iô n  de l lb r o s  de com ercio.
("Los  mismos s û b d ito s  y h a b ita n te s  de una p a rte  y de o tra  no serân -  
compe lid e s  a m ostra r n i  p re s e n te r sus re g is t r e s  y l ib r e s  de cuentas 
a persona a lguna, s in e  fu e re  para hacer prueba, e v i ta r  lo s  p le i t o s  y 
co n te s ta c io n e s ; y no podrân se r embargados, re te n id o s  n i tornades de 
e n tre  sus manos con ningûn p re te x to . Y serâ  p e rm it id o  a lo s  d ichos  -  
sû b d ito s  de una p a r te  y de o tra  en lo s  lu g a re s  re s p e c tiv e s  donde v i -  
v ie re n  e l te n e r sus l ib r e s  de cuen ta , de négocié y correspondencia  
en la  lengua que gu s ta re n , espahola, flam enca, o c u a lq u ie r  o t ra ,  po r 
razân de lo  c u a l no serân m olestados, n i  s u je to s  a pesquisa de perso 
na a lguna; y c u a lq u ie r  o tra  cosa que haya s id o  concedida po r e l  uno 
o e l  o tro  de lo s  a l to s  c o n tra ta n te s  a a lguna o tra  maciân sobre este  
punto se entenderâ igua lm ente  p o r concedida a q u î"  (300 ).
E l o r ig e n  de e s ta  exoneraciôn habrâ que h a b la r lo  en e l  deseo de -  
ambas p a r te s  soberanas de no en to rpece r innecesariam ente e l l i b r e  -  
e je r c ic io  d e l com ercio.
6. RRIVILEGIOS FISCALES.
Podemos a g ru p a rlo s  de esta  manera:
(300) art. 24, op. cit. pâg. 158-9.
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a) Igua ldad  f i s c a l  gee lo s  n a tu ra le s  d e l t e r r i t o r lo ,
Hallamos es ta  equ iparac iA n en dos p r e c ^ to s .  E l a r t lc u lo  12 in c is o  22 
B s ta b le c iô : "Y no es ta rdn  s u je to s  a mayores derechos, n i  im puestos -  
que lo s  sû b d ito s  d e l uno y  d e l o t r o "  (3 0 1 ). E l tô rm ino  "derechos” , -  
debemos in te r p r e te r lo  como ainOnimo de a r b i t r io  o canon, a s a t is fa c e r  
p o r e l  com ercian te . De o tro  la d o , y con c a râ c te r  ge n e ra l y re c lp ro c o , 
e l  a r t .  14 re c a lc ô  ese ta la n te  f i s c a l ,  con es tos  tê rm in os :
"Los d ich o s  s û b d ito s  de una p a r te  y de o tra  tampoco serân ob lig ados  
a pagar mayores n i o tro s  derechos, ca rgas, gabelas o im puestos, cua - 
lo s q u ie ra  que sean, sobre sus personas, b ienes , m ercaderlas, gôneros, 
nav los  o f le t e s  de ôs tos , d ir e c te  n i in d ire c ta m e n te  b a jo  de c u a lq u ie r  
nombre, t l t u l o  o p re te x to  que see, s in o  a q u e llo s  que pagaren lo s  pro  
p io s  y n a tu ra le s  sû b d ito s  de la  una y de la  o t ra "  (302)
b ) Pago ûn ico  de lo s  derechos de entrada*
"Habiendo pagado una vez lo s  d ichos  s û b d ito s  de una p a r te  y o t ra  lo s  
derechos de entrada comprendidos en la s  t a r i f a s  y o tra s  le y e s , no se— 
rân  d b lig ados  a pagar mâs derechos, aunque tra n s p o rté e  p o r t ie r r a  sus 
m ercaderlas o gôneros de un re in o  o p ro v in c ia  a l  o tro  d e n tro  de Espa­
ha, debiôndose observa r e s to  de la  misma manera d e n tro  d e l estado de
(3 0 1 )A rt. 12. in c is o  22, op. c i t ^  pâg. 156.
(302) A r t .  14, op. c i t .  pâg. 157,
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la s  p ro v in c ia s  un idas. En cuanto a lo s  o tro s  derechos, pagarân re s —  
pectivam ente  lo s  mismos que peg an lo s  p ro p io s  sû b d ito s  o la s  o tra s  -  
naciones mâs fa v o re c id a s "  (303)
Es obv ia  la  re g u la c iô n  a este  b é n é f ic ié ,  tenden te  a im p e d ir e l  pa 
go de im puestos sucesivos, p o r un sô lo  concepto, ya s a t is fe c h o ,
7 . CLAUaULA CON TRATO DE NACION MAS FAVORECIDA.
"Los s û b d ito s  de d ichos  senores Estados généra les  no podrân as im is  
mo se r tra ta d o s  en Espaha, n i  en lo s  re in o s  y estados de su dependencia 
de o t ra  manera o menos favorab lem ente  que la  naciûn mâs p r iv i le g ia d a ;  y 
aûn gozarân en lo  que to  ca a l  com ercio y navegaciôn, y generalm ente en 
todo , s in  excepciôn n i  ré se rva  a lguna, de lo s  mismos p r iv i le g io s ,  f r a n -  
quezas, exenciones, inmunidades y seguridades de que han gozado an tes de 
e s ta  g u e rra , y que o tra s  naciones y c iudades m e rc a n tile s , la s  mâs fa v o re  
c id a s  puedan gozar ahora, o podrân despuôs sc±ire e s to , ya sea en v ir tu d  
de tra ta d o s  de paz o de com ercio, ya p o r c o n tra to s , reg lam entos y ac tos  
p a r t ic u la r s s; de manera que lo s  mismos p r iv i le g io s ,  franquezas, exencio  
nés, inmunidades y seguridades que han s id o  concedidas o se concedieren 
despuôs a l  rey  de F ra n c ia , a la  re in a  de la  Gran B re taha , o a  c u a lq u ie r  
o tro  re in o ,  estado, naciûn o c iudad , c u a le sq u ie ra  que sean, o a sus sûb 
d i to s ,  serân igua lm en te  concedidas a d ichos  Sehores Estados, o a sus sCb
(303) Art. 16. op. cit. pâg, 157.
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d ito s  con todas la s  c la û s u la s  y c irc u n s ta n c ia s  ve n ta josas  que a e l la s  se 
aha d irân ; y lo  mismo se observarâ tarrtoiôn p o r lo  que m ira  a lo s  s û b d ito s  
de d icho  sehor re y , quienes en toda la  ex tens ion  de lo s  pa lse s  de la  obe 
d ie n c ia  de d ichos  sehores Estados serân tra ta d o s  tan  faborablem ente como 
la  naciûn mâs p r iv i le g ia d a "  (304)
Es ta n  sumamente exp res iva  la  te rm in o lo g la  de es ta  c la û s u la , que 
nos veda -  en aras de es ta  concesiûn e l  hacer com entarios a l  respec te , 
ta n to  en lo  to ca n te  a su exôgesis , como a la  trascendenc ia  de la  misma.
En todo caso, su im p la n ta c iû n  tuvo  c a râ c te r  re c lp ro c o .
8. GARANTIA DE CUMPUMIENTO DEL TRAT/ÜO.
A f i n  de v ig i l a r  la  in ta n g ib i l ld a d  d e l T ra tado , se adoptarân ad 
ca u te la n , la s  s ig u ie n te s  g a ra n tie s :
a) Sanciones a lo s  co n tra ve n to re s .
SB f i ja r o n  en e s te  te n o r : "S i p o r in a d v e rte n c ia  u o tra  causa sobre 
v in ie re  a lguna in o b se rvanc ia  o in c o n vé n ie n ts  a l  p resen ts  t ra ta d o  p o r — 
p a r te  de lo s  d ichos  sehores rey  o Estados, o sus sucesores, no d e ja râ  
de s u b s is t i r  en toda su fu e rz a  es ta  paz y a lia n z a , s in  que p a r e l lo  se 
lle g u e  a romper la  am istad y buena correspondencia , pero repara ran  pron 
tamente la s  d ich a s  con travenc iones ; y s i  es tas  p roced ie ren  de cu lp a  de 
a lgunos p a r t ic u la re s  s û b d ito s , es tos  so lo s  serân ca s tig a d o s ; y  se repa
(304) art, 17, op. cit. pâg. 157.
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ra râ n  prontam ente la s  d ichas  con travenc iones ; y s i  es tas  p roced ie ren  
de c u lp a  de algunos p a r t ic u la re s  sû b d ito s , es tos  so lo s  serân c a s t ig a  
dos; y se re p a ra râ  e l daho en e l  mismo p a ra je  en donde hub ie ren  corne 
t id o  la  co n travenc iôn , s i  fu e re n  cog idos a l l î ,  o b ie n  en e l lu g a r  de 
su d o m ic i l ie ;  s in  que puedan se r persegu idos en o tra  p a r te  en sus p e r 
sonas n i  b ienes de ninguna manera" (3CB)
b) P u b lic id a d  d e l T ra tado,
Se e s ta b le c iô  a s i:  "Y para mayor seguridad de es te  tra ta d o  y  de todos 
lo s  pun tos y a r t ic u le s  en ô l con ten idos , serâ  p u b lica d o , comprobado y 
re g is tra d o  de una p o r te  y de o t ra  en lo s  conse jos , c e r te s  y p la za s  -  
donde es costumbre hacer la s  p u b lic a c io n e s , comp rob a c i one s y r e g is t r e "
(306)
c ) R a t i f ic a c iû n  d e l T ra tado.
A c o r to  p la zo  se marcâ su r a t i f ic a c iô n  con es ta  redacc iôn : "E l presen 
te  t ra ta d o  serâ aprobado y r a t i f ic a d o  po r lo s  d ichos  senores rey  y Es 
todos G énérales, y lo s  despachos de r a t i f i c a c iô n  se cambiarân en e l — 
tô rm in o  de s e is  semenos, o an tes s i  se puede, contando desde e l  d la  
de la  f irm a "  (307)
(305) A r t ,  39. op. c i t .  pâg. 160-1
(306) A r t .  39, op. c i t .  p â g .161.
(307) A r t .  40, in c is o  19, op. c i t .  pâg. 161,
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9. JUICIO CRITICO
SL b ien  de n tro  d e l râgimen de P r iv i le g io s ,  derechos, exenciones, 
que se p o s tu la n  en e l p resen te  T ra tado , c a s i todos tie n e n  c a râ c te r  re c£  
proco em fa v o r  de lo s  sû b d ito s  espaholes y lo s  de a q u e lla s  p ro v in c ia s  
de lo s  Pa lses B a jos , con lo  que no puede a p r i o r i  hab la rse  de t r a to  d e - 
s ig u a l;  no obs tan te , lo  a n te r io r ,  un exâmen pro fundo de lo s  a r t î c u lo s  -  
12, in c is o  û lt im o  y 29, nos o b lig a  en c o n c ie n c ia  a re c o n s id é re r que en 
m a te ria  de a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia ,  es to  es, en la  v ia  ju r is d ic c io n a l 
e x is t la  un t r a to  en fa v o r  de Espena hac ia  lo s  P a lses Bajos (p ro v in c ia s  
u n id a s }, marcado p o r la  e x is te n c ia  de un ju e z  p ro p io  -  e l  ju e z  conserva 
: o r -  encargado de ju z g a r , fu e ra  d e l cauce o rd in a r io ,  la s  l i t i s  en que 
in te rv in ie s e n  lo s s v a s a llo s  de es te  û lt im o  p a ls ; s in  que -  m utates mutan- 
d i  -  en es tos  û lt im o s  t e r r i t o r io s  hubiese s id o  creado un ju e z  p r iv a t iv e  
de lo s  espaholes. Esta d is p a rid a d  de p r iv i lé g ié  ju r is d ic c io n a l ,  in v i t a  a 
i n f e r i r  que la  p o s tu ra  espahola adoptada en e s te  T ra tado , no fu e  no so la  
mente in te re s a d a , s in o  s ingu la rm ente  g ra c io sa  y a l t r u is t s .
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Tra tado de Paz y Amistad a ju s ta i o e n tre  Esoana y P o rtu ­
g a l enUtrech e l 6 de Febrero de 1715. (308)
1. INTRCDUCCION.
Este T ratado fu é  e l  û lt im o  de lo s  tra ta d o s  que se f irm a ro n  en e l 
Congreso de U trech . Esté in te g ra d o  p o r v e in t ic in c o  a r t ic u le s  y o tro  -  
anexo-separado. E l rey  portuguôs que lis o n je a d o  po r la s  v e n ta ja s  que se 
le  p rom e tie ron  p o r lo s  pa lse s  a lo s  que se un iô  en la  g ran a lia n z a  con­
t r a  F e lip e  V, t r a tû  de compensar con este  Pacte , lo s  s o c r i f ic io s  hechos 
duran te  la  g u e rra , s o l ic i t û  en un p r in c ip le  la  ces iôn  de Badajoz y de -  
la  c o lo n ia  americana de Sacramento, a lo  que se opuso e l  rey  de Espaha 
a la  p rim e ra  p re te n s io n , aceptando en cambio la  segunda, ex ig iendo  a cam 
b io  de le  indem nizara d e l v a lo r  de v a r ie s  buques que hab la  con fiscado  
e l  gob ie rno  portuguôs.
2. DECLABACION DE PAZ.
Se proclama este  1cab le  deseo, con estas  t ra n q u iliz a d o ra s  p a la ­
b ra s : "En e l  nombre de la  Santls iam  T r in id a d , Sea n o to r io  a todos lo s
(308) CANTILLO, A. "T ra tados, Convenios y D ec la rac iones  de Paz y de Co­
m erc io , que han hecho con la s  p o te n c ie s  e x t ra n je ra s lo s  monarcas 
espaholes de la  casa de Borbôn'/ M adrid , 1843, pâg. 164 a 169,
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p résen tas y ve n ld e ro s , que ha llândose  la  mayor p a r te  de la  c r is t ia n d a d  
a f l i j i d a  p o r una la rg a  y s a n g rie n ta  g u e rra , ha s id o  D ios s e rv id o  de mo 
v e r lo s  corazones d e l muy a l t o  y muy poderoso p r in c ip e  don F e lip e  V ,p o r 
la  g ra c ia  de D ios , re y  c a tô l ic o  de Espaha, y d e l muy a l to  y muy podero­
so p r in c ip e  Don Juan V, p o r la  g ra c ia  de D ios , re y  de P o rtu g a l,  â un a r 
d ie n te  y s in ce re  deseo de c o n t r ib u ir  a l  u n iv e rs a l repose y asegurar la  
t ra n q u ilid a d  ô sus s û b d ito s , renovando y re s ta b le c ie n d o  la  paz y buena 
correspodencia  que hab ia  an tes  e n tre  la s  dos coronas de Espaha y  de Por 
tu g a l" .  (309)
A mayor abundamiento se in s is te ,  que: "Habrâ una paz s û lid a  y -  
perpé tua  y una verdadera y s in ce re  am istad e n tre  su Majestad c a tô l ic a ,  
sus descend ien tes, sucesores y  herederos, todos sus estados y s û b d ito s , 
de una p a r te ; y su M ajestad portuguesa, sus descend ien tes sucesores y -  
herederos, todos sus estados y sû b d ito s , de la  o t ra ;  la  c u a l paz serâ  -  
observeda f irm e  Ô in v io la b le m e n te  ta n to  p o r t ie r r a  como p o r mar, s in  pe r 
m i t i r  que se cometa h o s t i l id a d  alguna e n tre  la s  dos naciones que en n in  
guna p a r te  y con n ingûn p re te x to ;  y s i ,  aunque no se espere, se lle g a s e  
â c o n tre v e n ir  en a lguna cosa a l  p résen te  t ra ta d o ,e s te  quedarâ no obstan 
te  en su v ig o r ,  y la  d ic h a  con travenc iôn  se re p a ra râ  de buena f ô  s in  d i ­
la c iô n  n i d i f i c u l t a d ,  cas tiga ndo  rigu rosam ente  â lo s  ag reso res, y  v o l—
(309) Ibid. op. cit. pâg. 164-5.
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v iô n d o lo  todo  a su r r im e r  es tado " (310)
No o b s tan te , e f i n  de l le v a r  e l  te rre n o  de lo s  hechos, lo  que no 
de jaba de s e r una m t r i  e xpo s ic iô n  de in te n c io n e s , -  que pod la  d is ip a rs e  
como n ie b la  v e sp e rtd ra  -  se buscô una c o n s o lid a c iô n  de la  paz, mediante  
una p o l i t i c a  r e a l i s t r , basada en e s to s  e fe c to s :
2 .1 . E fec tos  de la  c  ^
C la s ific a re m o s  os s ig u ie n te s  e fe c to s , de es te  modo;
a) O lv id o  de le s  h o s t i l id a d e s .^  9e reconoc iô  es ta  p o l i t i c a  de p re te  
r ic iO n  abso2uta de la s  a fre n ta s  b ô lic a s  a n te r io r es, m ediante es­
te  te x to :  "En consecuencla de e s ta  paz se o lv id a râ n  enteram ente 
todas la s  h o s t il id a d e s  com etidas has ta  ahora; de su e rte  que n in ­
gûn s tto d ito  de le s  dos corones te n d râ  derecho para  p re te n d e r s a - 
t is fa c c iû n  de lo s  dahos padecldos p o r la s  v ia s  de ju s t i c ia ,  n i  -  
p o r o t ra  a lguna , n i  tampoco podrân a le g a r recîprocam ente la s  p 6 r 
d idas  que hayan te n id o  duran te  la  p résen te  g u e rra , y  o lv id e râ n  to  
do lo  pasado como s i  no hub iese hab ido in te r ru p c iû n  a lguna en la  
am istad que se es tab lece  a l  p re s e n ts "  (311).
b) A m n is tia .-  La a m n is tia  para  todo t ip o  de personas que hub ie ren  
mudado de s e rv ic io  d u ra n te  la s  h o s t i l id a d e s ,  se re g u lû  con e s te
(3 1 0 )A r t ,  1, op. c i t .  pâg. 165.
(311) A r t .  2. op. c i t .  pâg. 165.
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generoso te n o r : "Habrâ una a m n is tia  pa ra  todas la s  p e rso n a s ,a s l 
o f ic ia le s  como soldados y o tro s  que du ra n te  es ta  g u e rra  û con -  
m otivo  de e l la  hub ie ren  mudado de s e rv ic io ;  excepte pa ra  aque—  
l l o s  que hayan tornado p a r t id o ,  û que se hayan empehado en s e rv i 
c io  de o tro  p r in c ip e  que no sea su Majestad c a tô l ic a  o su Majes 
tad portuguesa; y sô lo  a q u e llo s  que hayan s e rv id o  â su Majestad 
c a tô l ic a  o â su Majestad portqguesa serân congrendidos en e s te  
a r t ic u la ,  lo s  cua les  lo  serân comprendidos en este  a r t ic u la ,  lo s  
cua les  lo  serân tambiôn en e l  a r t ic u la  11 de es te  t ra ta d o " ,
(312)
c ) D evoluciônde p r is io n e ro s , -  Es lô g ic o  que se p re v ie se  la  r e s t i t u  
c iô n  de p r is io n e ro s  hab idos, dado que es una norme de conducta 
t r a d ic io n a l en lo s  pueblos re in ta u ra d o re s  de la  paz. La te m é tica  
fu é  é s ta : "Todos lo s  p r is io n e ro s  y rehenes sorân r e s t i tu id o s  -  
prontam ente y puestos en l ib e r ta d  de una p a rte  y o t ra  s in  e x c ^  
c iô n  y s in  p e d ir  cosa alguna p o r su tru e  que, n i  p o r e l  gasto  -  
que hub ie ren  hecho, como e l lo s  s a tis fa g a n  la s  deudas p a r t ic u la re s  
que hubiesen c o n tra id o "  (313 ).
d) R e s titu c iô n  de p la za s  y t e r r i t o r i o s . -En coherenc ia  con la  nueva 
î c t i t u d  espahola y portuguesa, de d e ja r  en repose la s  armas, pa
( 312) A r t .  3, o p .c i t .  pâg. 165,
( 313) A r t .  4 , op. c i t .  pâg. 165.
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ra  re im p la n ta r  unos cauces de d iâ lo g o  f r a te r n a l  se aprobô que:
"Las p la z a s , C a s t i l lo s ,  c iudades, lu g a re s , t e r r i t o r io s  y campos 
p e rte n s c ie n te s  a la s  dos coronas, a s î en Europa como en o t ra  -  
c u a lq u ie ra  p a r te  d e l mundo se r e s t i t u i r â n  enteramente y s in  re ­
serve a lguna; de sue rte  que lo s  l im i te s  y co n fin e s  de la s  dos mo 
na rqu ias  quedarôn en e l  mismo estado que te n ia n  an tes  de la  p ré ­
sente g u e rra . Y p a rt ic u la rm e n te  se vo lve râ n  a la  corona de Espa­
ha la s  p la za s  de A lburquerque y la  Puebla con sus t e r r i t o r io s  en 
e l estado en que se h a lla n  a l  p résen te  s in  que su Majestad p o r t i j 
guesa pueda p e d ir  cosa alguna a la  corona de Espaha p o r nuevas 
fo r t i f ic a c io n e s  que ha hecho aumentar en d ichas  p la za s ; y â la  
corona de P o rtu g a l e l c a s t i l lo s  de Noudar con su t e r r i t o r i o ,  la  
i s la  de V e rde jo  y e l t e r r i t o r i o  y c o lo n ia  d e l SAcramento". (314)
e) Levantam iento de la s  c o n fis c a c io n e s .-  Se a r b i t r é  e l  modo p r â c t i -  
co de p rocéder a la  r e s t i tu c iô n  de lo s  b ienes con fisca d o s , f i j a n -  
do un p la z o , pa ra  que la s  p a r te s  in te re s a d a s  pud ie ran  p re s e n ta r­
se an te  lo s  t r ib u n a le s  co rre spond ien tes  en defensa de sus lé g i ­
tim as in te re s e s . La norm ative  se aco tô  a s i:  "Los b in e s  c o n fis c a  
dos recîp rocam ente  con m otivo de la  p résen te  gue rra  se r e s t i t u i -  
rân a sus a n tlg u o s  poseedores y â sus herederos, pagandos e s tp s
a n tes la s  m ejoras û t i l e s  que hayan hecho en e l lo s ,  pero  no
(314) A r t . 5, op. c t t .  %6g., 165-6. ,
. . ' W
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p re te n d e r jamâs de la s  personas que han gozado hasta  aquî lo s  -  
d ichos  b ienes e l v a lo r  de sus p roduc tos  desde e l  tiem po de la  — 
c o n fis c a c iû n  has ta  e l d îa  de la  p u b lic a c iô n  de la  paz. Y a f i n  
de que la  r e s t i tu c iô n  de la  propiedad de lo s  d ichos  b ienes con­
f is c a d o s  pueda e je c u ta rs e , la s  p a r te s  in te re s a d a s  es ta rân  o b l i -  
gadas a p resen ta rse  en e l tô rm ino  de un aho ante lo s  t r ib u n a —  
le s  a quienes toque, en donde d ich a s  p a r te s  l i t ig a r ô n  sus dere­
chos, y sus causas serân juzgadas d e n tro  d e l tô rm ino  de o tro  -  
aho" (315 ).
f )  C onfirm aciôn  de la s  p re s a s .-  A f i n  de e v i t a r  e l  caos que p o d rla  
o r ig in a r  con la s  reclam aciones de lo s  v a s a llo s  de ambas socieda 
des p o l i t is a s ,  en m a te ria  de p resse ,se  de term inô e s to : "Todas -  
le s  presas hechas de una p a r te  y o t ra  du ran te  e l  curso  de la  -  
p resen ts  g u e rra , ô con ocasiôn de e l la ,  serân juzgadas p o r bue- 
nas y no quedarâ a lo s  sû b d ito s  de la s  dos naciones a lgûn dere­
cho n i  acc iôn  para  p e d ir  en tiem po alguno que d ich a s  presas se 
le s  vue lvan a te n to  a que la s  dos M ajestades reconocen la s  razones 
que ha habido para  hacer la s  d ich a s  p re sa s " (316).
(315) A r t .  11, op. c i t .  pâg. 167.
(316) A r t .  12. op. c i t .  p ^ .  167,
252.
2 .2 . T lp o lo g la  de p r iv i le g io s .
Se puede e s p ig a r d e n tro  d e l "corpus** d e l T ra tado, d iv e rs e s  c la se s  
de p r iv i le g io s ,  a saber:
a) P r lv i le g io  . ju r is d ic c io n a l. -  E l Fuero de e x t ra n je r ia  s t r i c t o  sen 
su. E l Juez C onservador.- E l reconoc im ien to  de un p r iv i lé g ié  
de t a l  magitud po r p a rte  espahola y a fa v o r  de la  lu s ita n a ,  v i^  
ne im puesto p o r lo  dec la rado  en e l  a r t .  13 d e l T ratado que d ic e : 
"Para mayor seguridad y v a lid a c iô n  d e l p resen ts  tra ta d o  se con­
f irm a  de nuevo e l  que se h iz o  e n tre  la s  dos coronas e l 13 de fe ­
b re ro  de 1668, e l  cu a l queda en su fu e rz a  en todo lo  que no fu e — 
re  revocado p o r  e l  p resen ts  t ra ta d o , y se con firm a  p a rtic u la rm e n  
te  e l  a r t î c u lo  88 de d ich o  tra ta d o  de 13 de fe b re ro  de 1668, co— 
mo s i  e s tu v ie ra  in s e r to  aquî p a la b ra  p o r p a lab ra . Y sus M a jes ta - 
des c a tô l ic a  y portuguesa o frecen  recîprocam ente d a r sus ôrdenes 
para que se haga una p ro n ta  y e n te ra  ju s t i c ia  a la s  p a rte s  in te ­
resadas" (317)
Como q u ie ra  que se con firm a  y mantiene la  v ig e n c ia  d e l T ratado -  
e n tre  Espaha y P o rtu g a l de 13 de fe b re ro  de 1668, p o r e l  que se 
a p lic a b a  en Espaha a lo s  portuguesas ( a r t .  IV  de d ich o  tra ta d o )  
lo s  mismos p r iv i le g io s  que re c ib ta n  lo s  sû b d ito s  b r itâ n ic o s  segûn
(317) Art. 13, op. cit. pâg. 167.
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e l T ra tado de 23 de mayo de 1667, y e n tre  l l o s  destacaba, e l  de 
Fuero de E x tra n je r ia  s t r i c t u  sensu, habrâ que reconocer que aque 
l i a  v ia  excepc iona l de a d m in is tra c iô n  de la  ju s t i c ia ,  té n ia  —  
a b ie r ta s  la s  p u e rta s  de p a r en p a r, para  que acudiesen an te  la  -  
misma, lo s  s û b d ito s  p o rtig u e s e s . C orrobora es ta  exôgesis , lo  que 
d ispone e l  a r t .  17 in c is o  la  cuando sena la  que, " e l  com ercio se­
râ  generamente a b ie r to  e n tre  lo s  s û b d ito s  de la s  dos M ajestades 
con la  misma l ib e r ta d  y seguridad que lo  es taba antes d e là  p ré ­
sente g u e rra , y en muestra de la  s in ce ra  am istad que desean, no 
solamente re s ta b le c e r ,  s in o  aumentar e n tre  lo s  sû b d ito s  de la s  
dos coronas, su Majestad C a tô lic a  concede a la  nac iôn  portuguesa 
y su M ajestad portuguesa a la  espahola todas la s  ve n ta ja s  en e l  
com ercio, y  todos lo s  p r iv i le g io s ,  lib e r ta d e s  y exenciones que -  
han concedido hasta  ahora, y concederân en ade lan te  a la  naciôn 
mâs fa v o re c id a  y mâs p r iv i le g ia d a  de todas la s  que t r a f ic a n  en la s  
t ie r r a s  de lo s  dom in ios de Espaha y de P o rtu g a l"  (310)
E l a p l ic a r  a P o rtu g a l, la  c lâ u s u la  de naciôn mâs favo rec id a ,co m ­
p o r ta  e l  que lo s  s û b d ito s  de la  misma, tengan a su d ig p o s ic iô n , 
e l  cauce d e l ju e z  conservador, ccmo estaba concedido a lo s  Han—  
s e â tic o s , P a lses Ba jos (P ro v in c ia s  obed ien tes) e in g le s e s , p o r —
(318) Art, 17. inciso le, op. cit. pâg. 168,
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Tra tados y Conceslones Reales.
O nltim os deliberadam ente d e s a r ro l la r  la  f ig u r a  y com petencia de 
aque l iu dex , hab ida cuenta de que en pâg inas a n te r io re s  ha que- 
dado d e s c r ita ,  con m inuc ios ldad , su competencia y ju r is d ic c iâ n .
b ) P r iv i lé g ie s  p e rs o n a le s .-  Acotamos dos e p lg ra fe s :
12) P lazo de inmunidad en caso de d e c la ra c iô n  de g u e rra ; "S i p o r 
a lgûn  ac iden te  ( lo  que D ios no q u ie ra ) hub ie re  s lguna  in te —  
rru p c iû n  de am istad , ô rom pim iento e n tre  la s  coronas de Espa 
ha y P o rtu g a l, en es te  caso se concederâ a lo s  s û b d ito s  de 
ê s tas  dos coronas e l  tô rm ino  de s e is  meses despuôs d e l d ich o  
rom pim iento para r e t i r a r s e  y vender sus b ienes y e fe c to s , o 
t ra n s p o r ta r le s  adonde m ejor le s  p a re c ie s e ". (319). E l p la zo  
era  mâs que s u f ic ie n te  para  abon donar e l  p a is  con inm unidad. 
22) lu s  c o m u n ic a tio n is .-  V iene amparado con e s te  te x to :  "Los na 
v îo s  de la s  dos naciones a s i de gu e rra  como m ercantes podrân 
e n tra r  recîprocam ente en lo s  p u e rto s  de lo s  domirios de la s  -  
dos coronas donde te n ia n  costumbre de e n tra r  p o r lo  pasado, 
con co n d ic iô n  de que en lo s  mayores pu e rto s  no haya â un m is' 
mo tiem po mâs de s e is  naves de g u e rra , n i  mâs de t r è s  en lo s  
p u e rto s  menores. Y en caso que un mayor nûmero de naves de —
(319) Art. 21. op. cit. pâg. 168-9.
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g u e rra  de une de la s  dos naciones a r r ib a  d e la n te  de a lgûn  -  
p u e rto  de la  o tra ,  es ta s  no podrân e n tre r  en é l s in  perm ise 
d e l gobernador ô d e l m ag istrado, Pero s i  ob ligadas  p o r fu e r  
za d e l tem pora l o p o r alguna o tra  necesidad e je c u t iv a ,  d ich a s  
naves lle g a se n  a e n tra r  en ô l s in  haber ped ido e l  perm ise pa 
ra  e l le ,  es ta rôn  ob ligadas  a d a r luego p a r te  de su a rr ib a d a  
y no podrôn quedarse a l l l  mâs tiem po que e l que le s  fu e re  -  
p e rm it id o  ten iendo  gran cuidado de no hacer dano alguno n i  
p e r ju ic io  a l  d icho  p u e rto "  (320 ),
c ) P r iv i lé g ié  de com erc io .— Con c a ré c te r  g e n e ra l, p e r le  que a ta -  
ne a l  com ercio, se re s ta b le c iô  e l  s is tem a de l ib e r ta d ,  s e g u r i-  
dad, derechos de entrada  y s a lid a  de le s  sû b d ito s  espanoles y 
portugueses, que imperaba antes de la  g ue rra . E l te n o r fu é  é s te : 
Por "E l p résen te  a r t ic u lo  separado que tend râ  la  misma fu e rz a  y 
v ig o r  que s i  es tu v ie se  in s e r to  en e l  t ra ta d o  de paz co nc lu îdo  
hoy e n tre  sus m ajestades c a tO lic a  y portuguesa, y qeu debe se r 
r a t i f ic a d o  como e l  t ra ta d o  mismo, se ha convenido po r lo s  emba 
j  ad ores e x tra o rd in a r io s  y p le n p lp o te n c ia ria s  de ambas Majestades 
que e l  comerc io  re c ip ro c o  de ambas naciones se re s ta b le z c a  y -  
co n tin u e  de la  misma manera y con la s  mismas seguridades, l i b e r  
tades, exenciones, franquezas, derechos de en tradas y s a lid a s ,y
(320) Art, 19. qD, cit. pég. 168:
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tddas la s  demâs dependencias como se hac ia  antes de la  p resen te  
g u e rra , m ien tras  no se a r re g le  o tra  cosa, y se d e c la re  la  con-— 
form idod en que debe c o r re r  e l  com ercio e n tre  la s  dos naciones. 
En fô  de lo  c u a l y en v ir tu d  de la s  ûrdenes y p lenos poderes que
noso tros  lo s  que abe jo firmam os tenemos de nues tros  amos e l  rey
de Espana y e l Rey de P o rtu g a l, hemos firm ad o  a l  p résen te  a r t i ­
c u lo  separado y hecho poner en s i  lo s  s e llo s  de nues tras  armas 
En U trech a 6 d ia s  d e l mes de fe b re ro  de 1715 anos" (321)
3. FUERZA Y VIGOR DEL TRAT/OO.
E x is t iô  una verdadera obsesiôn p o r mantener e l  v ig o r  d e l t ra ta d o , 
como se in f ie r e  de la  p r o l i fe ra c iô n  de a r t ic u le s  en lo s  que se plasma ese 
c r i t e r ia .  En e l  a r t .  13 se in s is t ie  en c o n s o lid e r  la  v ig e n c ia  d e l t ra ta d  
do de 1668, como apuntamos a n te rio rm e n te  a l  g lo s a r  e l p r iv le g io  ju r is d i£  
c io n a l.  En e l a r t .  20 ëe  r é i t é r a  que: "Deseando sus Majestades c a tO lic a  
y p o r tu  guesa e l  p ro n to  cum plim iento  de este  T ra tado , p r in c ip a lm e n te  p o r 
e l  reposo de sus s û b d ito s , se ha convenido que te n d râ  toda fu e rz a  y v i ­
g o r inmediatm ante despuûs de la  p u b lic a c iô n  de la  paz, y que se harâ -  
l a . d ich a  p u b lic a c iô n  en lo s  lu g a re s  de lo s  dom in ios de sus Majestades
lo  mâs p re s to  p o s ib le .  Y s i  despuôs de la  suspension de armas se hub ie re
(321) Art. anexo op. cit. pâg. 169.
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com etido a lguna co n tra ve n c iô n ,se  darâ s a t is fa c c iô n  de e l le  reciprocam en— 
t e ” (322)
Mâs ade lan te  se in d ic e :  "Y porque la  d i fu n ta  re in a  de In g la te r ra  
de g lo r io s a  memoria, hab la  o fre c id o  se r garan te  de la  en te ra  e jecuc iôn  de 
es te  T ra tado , de su firm e z a  y d u ra c iû n ; sus Majestades c a tô l ic a  y p o rtu  
guesa aceptan la  sobred icha g a ra n tîa  en toda  su fu e rz a  y v ig o r  pare  t o -  
dos lo s  p resen tee a r t ic u le s  en g e n e ra l, y para  cada uno en p a r t ic u la r . "
(323)
A l s a l i r  de garan te  de la  e jecuc iôn  d e l T ratado la  re in a  in g le s a  
se ro b u s te c iô  s in  duda, e l v ig o r  d e l mismo.
En e l a r t .  23, se am p lia  la  g a ra n tie  a o tro s  re in o s  y p r in c ip e s ,  
de es ta  manera: "Las mismas Majestades c a tô l ic a  y portuguesa aceptarân 
tambiên la  g a ra n tie  de todos lo s  o tro s  re in o s , p r in c ip e s  y re p û b lic a s  -  
que en e l tô rm ino  de s e is  meses queran se r ga ran tes  de la  e jecu c iô n  de -
este  tra ta d o ,c o n  co n d ic iô n  de que esto  sea a s a t is fa c c iô n  de la s  dos ma­
je s ta d e s " . (324)
A lo s  p ro p io s  embajadores espanoles y portugueses, p rom etie ron  -
que e l  t ra ta d o  s é r ia  cum plido y e jecu tedo  p o r sus p ro p io s  reyes , su p ro -
mesa quedô rgu lada  de es te  modo: "Todos lo s  a r t ic u lo s  a r r ib a s  e s c r ito s
( 322) A r t.  20, op. c i t .  pâg. 168.
(323) A r t.  22. op. c i t .  pâg. 169.
(324) A r t .  23. op. c i t .  pâg. 169.
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han s ido  tra ta d o s , acordados y e s tip u la d o s  e n tre  lo s  susodichos embaja­
dores e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  de lo s  senores reyes  de Espa­
na y P o rtu g a l, en nombre de sus M ajestades; y prometen en v ir tu d  de sus 
p lenos  poderes que lo s  d ich o s  a r t ic u lo s  en g e n e ra l y cada uno en p a r t i ­
c u la r  serén in v io la b le m e n te  observados, cum plidos y e jecu tados  p o r lo s  
senores reyes sus amos" (325 ). E l p lazo  de s a t is fa c c iô n  d e l t ra ta d o  se 
f i j ô  en c in cu e n ta  d ia s , con e s te  tem or; "Las r a t i f ic a c io n e s  d e l présen­
te  tra ta d o  dadas en buena y deb ida form a @e cambiarân de una p a r te  y 
o t ra  d e n tro  d e l té rm in o  de c in cu e n ta  d ia s , que empezarân desde e l  de la  
f irm a , o an tes s i  se p u d ie ra "  (326)
4. JUICIO CRITlCO.
E x is te  una marcada re c ip ro c id a d  en la  concesiôn de p r iv i le g io s  
p o r e l  lado  espanol y po rtuguôs. Esta ponderaciôn se encuentra  ta n to  en 
e l  a n â lis is  de lo s  p r iv i le g io s  de com ercio, como en lo s  p e rso n a le s , an­
te rio rm e n te  g losados; lo  mismo podemos a r g u ir  p o r lo  que c o n t le m e  a lo s  
e fe c to s  de la  Paz in s ta u ra d a , en lo s  que se observa una pa rid ad  de t r a -  
to  para  lo s  sû b d ito s  de la s  naciones ib é r ic a s .  9e rompe a n ue s tro  e n te - 
d e r ese e q u i l ib r ia ,  en m a te ria  ju r is d ic c io n a l ,  p o r la  re m is iô n  que e l -  
p resen ts  tra ta d o  e fe c tû a  a l  a n te r io r  de 13 de fe b re ro  de 1668, a jus ta do  
po r a q u e lla s  comunidades p o l i t is a s ,  toda  vez que êste  û lt im o  nos re e n v ia
(325) A r t .  24. op. c i t .  pâg. 169.
(326) A r t .  25. op. c i t .  pâg. 169.
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a l T ra tado e s p a h o l- in g lé s  de 23 de mayo de 1667, p o r e l  que se r a t i f i -  
caba a lo s  v a s a llo s  b r itâ n ic o s  en Espana, e l  p r iv i lé g ia  d e l ju e z  conser 
vador; concesiôn que para le lam en te  p o r e l  juego de la  re m is iô n  hab ia  -  
que hacer con lo s  s û b d ito s  lu s ita n o s  ro s id e n te s  en Espana. Como q u ie ra  
que no conocemos la  e x is te n c ia  d e l ju ez  conservador de lo s  espanoles en 
P o rtu g a l, tendremos que c o n ve n ir pese a lo  que dispone e l  T ra tado : "E l 
com ercio seré  generalm ente a b ie r to  d n tre  lo s  sû b d ito s  de la s  dos majes­
tades con la  misma l ib e r ta d  y seguridad que lo  estaba antes de la  p ré ­
sente g u e rra : y en muestra de la  s in ce re  am istad que desean, no solamen 
te  re s ta b le c e r ,  s in o  aumentar e n tre  lo s  sû b d ito s  de la s  dos coronas su 
Maje s t ad c a tô l ic a  concede a la  naciôn portuguesa y su Maje s t ad portugue 
sa a la  espanola todas la s  v e n ta ja s  en com ercio, todos lo s  p r iv i le g io s  
lib e r ta d e s  y lexenciones que han concedido hasta  ahora y conceriarân en 
ade lan te  a la  naciôn môs fa v o re c id a  y mâs p r iv i le g ia d a  de todas la s  que 
t r a f ic a n  en la s  t ie r r a s  de lo s  dom in ios de Espana y de P o rtu g a l"  (327)
(327) Art. 17. inciso IQ, op.cit. pâg. 168.
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Tra tado e n tre  Espana e In g la te r ra  conc lu îdo  en Madrid e l
14 de D iciem bre de 1715, exp la rtto .rio  de lo s  de Paz y co­
m ercio a jus ta do  e n tre  ambas p o te n c ia s  en 1713. (328)
1. INTRODUCCIGN.
La gênes is  de este  T ratado t ie n e  su r a t io  essendi en la s  d ife re n c ia s  
su rg idas  d e l lado  espanol y e l  in g lô s ,  con ocasiôn de la  p râ c t ic a  d e l 
com ercio e n tre  ambos p a ise s , operada despuôs de la  co n c lu s io n  de lo s  
T ratados de Paz y com ercio s u s c r ita s  p o r la s  mismas e l 13 de j u l i o  y
9 de d ic iem bre  de 1713. A s i se in f ie r e ,  de lo  d ispues to  en su Preâmbu
* •  '
lo ,  cuando es tab lece  l o ’ s ig u ie n te : "Habiendo quedado aûn despuôs de —
lo s  tra ta d o s  de paz y de com ercio u ltim am ente conc lu îdos  en U trech en
13 de j u l i o  y en 9 de d ic iem bre  de 1713, e n tre  su Majestad C a tô lic a  
la  d i fu n ta  re in a  de la  Gran B retana, de g lo r io s a  memoria, a lgunas p e - 
quenas d ife re n c ia s  to can tes  a l  com ercio y curso de ê l ,  y ha llândose  -  
sus M ajestades c a tô l ic a  y b r i tâ n ic a  in c lin a d o s  a mantener y c u l t iv a r  
una f irm e  e in v io la b le  paz y  am istad, han hecho para lo g ra r  es te  sa lu  
dab le  f i n ,  c o n c lu ir  y f ir m a r  p o r lo s  dos m in is tro s ,  recîprocam ente y
(328) CANTILLO, A. "T ra tados, Convenios y D ec la rac iones  de Paz y de Comer 
c io ,  que han hecho con la s  p o te n c ia s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espa­
no les  de la  Casa de Borbôn desde e l aho 1700 hasta  e l  d ia " ,  M adrid, 
1843, pâg. 170-1.
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en la  deb ida  form a â es te  f i n  c a l i f ic a d o s  lo s  a r t ic u lo s  s ig u ie n te s " ,  
( 3 S )
La brevedad de e s te  Pacte, in te g ra d o  so lo  po r s ie te  p recep tes  re co r- 
ta  a l  mâximo, la  g lo sa  a r e a l iz a r ,
2. TIPOLOGIA DE PRIVILEGIOS.
Espigando en e l te x te  d e l T ra tado , hallam os t r è s  c a te g o r ie s  de p r i v i ­
le g io s ,  que c la s if ic a m o s  de es te  modo;
2 .1 . P r iv i lé g ié  . ju r is d ic c io n a l.  E l Fuero de E x tra n .ie r ia  s t r i c t o  sen­
su: E l iu dex  b r itâ n ic o .
Se co n so lid a  es ta  f ig u r a  excepc iona l d e n tro  d e l organigram a de 
la  a d m in is tra c iô n  de ju s t i c ia  espanola, a l  ampare de lo  d e l im i­
ted o ën e l a r t .  5 d e l T ra tado , que e s ta b le ce : "Gozarân lo s  d i—  
chos v a s a llo s  de todos y cu a le sq u ie ra  derechos, p r iv i le g io s ,  f ra n  
quezas, exenciones e inmunidades de que gozaron antes de la  û l t £  
ma g u e rra  en v ir tu d  de cédu las  re a le s  û ordenanzas y p o r lo s  a r t ic u  
lo s  d e l t ra ta d o  de paz y com ercio hecho en Madrid en e l aho de 
1667, e l  c u a l se con firm a  plenamente a q u îj y lo s  d ichos  v a s a llo s  
serân tra ta d o s  en Espana de la  misma form a que la  nac iôn  mâs f a -  
vo re c id a " (330)
(329} Ibid. op. cit. pâg. 170,
(330}Art. 5. op. cit. pâg. 171.
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La re m is iô n  que d ich o  p recep to  hace d e l T ratado de Espana con In  
g la te r r a  de 1667 -  comentado con a n te r io r id a d  -  e l  c u â l co n firm a  
plenam ente, l le v a  apare jado e l que se mantenga la  in s t i t u c iô n  p£ 
c u l ia r  en n u e s tro  sue lo  d e l jueZ conservador de lo s  b r itâ n ic o s ,  
con toda  la  fu e rz a  y v ig o r  que aque l Tra tado de C a rlos  I I  de Es- 
paha, le  c o n f i r iô .  A mayor abundamiento, encontramos en e l  mismo 
T ra tado argumentes en fa v o r  de d ich o  c r i t e r i o ,  como es e l in fe r ^  
do de la  f ra s e  acotada en e l c ir ta d o  a r t ,  5 y lo s  v a s a llo s  in g le  
ses serân t ra ta d o s  en Espana de la  misma form a que la  naciôn mâs 
fa v o re c id a , -  lo  que im p lic a  que d ichos  sû b d ito s  gozasen de lo s  
mismos p r iv i le g io s  otorgados a lo s  H anseôticos p o r lo s  C a p itu le s  
de F e lip e  I I I  de 28 de septiem bre de 1607 y e l T ra tado de Munster 
de l / l l  de septiem bre de 1647, a s i como a lo s  n a tu ra le s  de lo s  -  
Estados G énérales de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  P a ises Ba jos p o r 
e l  T ra tado de 3o de enero de 1648, e n tre  lo s  que ocuparon un lu — 
g a r p reem inente, e l  p r iv i lé g ia  d e l ju e z  conservador o fu e ro  de ex 
t r a n je r îa  s t r i c t o  sensu-, y p o r lo  d e l im ite d o en e l a r t ,  2 de es­
te  t ra ta d o , que p ré c is a : "Confirm a su majestad c a tô l ic a  e l  t r a t a ­
do hecho p o r lo s  com ercian tes in g le s e s  con lo s  m ag is trados de San 
ta n d e r e l  aho de m il y s e te c ie n to s " . (331 ),
(321) Art. 2. op. cit. pâg. 171.
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Recordemos que en lo s  C a p ftu lo s  de Santander, se concedîa a lo s  
mercaderes in g le s e s  re s id e n te s  en a q u e lla  v i l l a ,  la  fa c u lta d  de 
a c u d ir  a su Juez Conservador. Damos p o r t r a s c r i t o  aquî todo lo  
r e la t iv e  a d ich o  iu d e x , comentado en e l tra ta d o  de 1667, y en lo s  
C a p itu le s  de la  v i l l a  de Santander de 1700.
2 .2 . P r i v i lé g ié s  f is c a le s .— Encontramos dos c ia se s  de b é n é fic ié s  f i £  
c a le s  que ordenamos a g i:
a) M antenim iento de lo s  p r iv i le g io s  f is c a le s  de C a rlos  I I  -  "Los 
v a s a llo s  in g le s e s  no es ta rân  ob lig ados  a pagar mayores û o tro s  
derechos p o r la s  m ercaderîas que in tro d u ce n  y es traen  de d i f £  
re n te s  p u e rto s  de su Majestad c a tô l ic a ,  que lo s  que pagaban r ' -  
p o r la s  mismas en tiem po d e l rey  C a rlos  I I ,  a rre g la d o s  po r cô 
du la s  y ordenanzas d e l r e fe r id o  rey  o sus predecesores, Y aun 
que e l p ie  d e l fa rd o  no es tô  fundado en ninguna ordenanza re a l,  
no obs tan te  su Majestad c a tô lic a  d é c la ra , q u ie re  y manda que 
se observe a l  p résen te  y en lo  ven ide ro  como una le y  in v io la ­
b le ;  lo s  cua les  derechos se e x ig irâ n  y sacarân ahora y en ade 
la n te  con la s  mismas v e n ta ja s  y fa v o re s  de la s  r e fe r id o s  vaœ  
l l o s " .  (332)
Destôcase la  trasce nden c ia  econômica de r a t i f i c a r  lo s  b e n e f i-  
c io s  f is c a le s  o torgados en e l  re ina do  de C a rlos  I I ,  esto  es.
(332) Art. 1. op. cit. pâg. 170-1.
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desde 1665 a 1700, operado en la  monarquîa borbôn ica  de F e l i ­
pe V en e l  aho de 1715,
b ) E qu iparac iôn  f i s c a l  con lo s  espano les .-  "Los re fe r id o s  vasa— 
l l o s  no pagarân p a r te  a lguna mâs de mayores 0 o tro s  im puestos 
que lo s  que pagan lo s  mismos v a s a llo s  de su Majestad c a tô lic a  
en e l mismo para je " .  (33 3)
2 .3 . P r iv i lé g ié s  de com erc io .— D entro  de e s te  co n te x te , ha llam os una 
concesiôn m e rc a n tî l espanola dispensada graciosam ente a lo s  va­
s a l lo s  de la  Gran B re taha , y una mûtua promesa de ambas coronas 
de e v i ta r  in o p o rtu n a s  innovac iones en la  p râ c t ic a  m e rc a n til.V e â  
moslas p o r separado.
a) Concesiôn en m a te ria  de s a l:  "Su Majestad c a tô l ic a  p e rm its  a
lo s  re fe r id o s  v a s a llo s  recoge r y tomar s a l en la  i s l a  de F o rtu  
dos, habiendo gozado de es ta  l ic e n c ia  en tiem po d e l rey  C a rlos  
I I  s in  in te r ru p c iô n  a lguna" (334)
b ) Promesa re c lp ro c a  de m antenim iento d e l s ta tu  quo m e rc a n t i l . -  
V iene e s ta b le c id o  en e l T ra tado con es te  te n o r : "Y pudiendo — 
haber hab ido in novac iones  en e l  com ercio, prom ets su Majestad 
C a tô lic a  a p l ic a r  de su p a rte  todo e l  cuidado p o s ib le  para  abo
(33 3) Art. 4. op. cit. pâg. 171,
(334) Art. 3. op. cit. pâg. 171,
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l i r l a s  y h a c e rla s  e v i ta r  p o r todos lo s  medios en lo  ven ide ro  
Ô igua lm ente  su Majestad b r i tâ n ic a  promets a p l ic a r  todo  e l  -  
cu idado p o s ib le  para  a b o l i r  de su p a r te  todas la s  in n o va c io ­
nes y e v i ta r la s  en lo  ven ide ro  p o r todos lo s  m edios" (335)
Esa promesa b i la t e r a l  de c o n s o lid a c iô n  d e l s ta tu  quo m e rc a n til 
e n tre  Espana e In g la te r r a ,  no pod ia  te n e r o tro  p ro p ô s ito  que 
e l  de c o n ju ro r  p o s ib le s  ir re g u la r id a d e s  en la  a p lic a c iû n  prâc 
t ic a  de la  le g is la c iô n  v ig e n te  a la  sazôn, im p id iendo  p o r e ri­
de, que la  adm isiôn de nuevas " in novac iones" en la  m a te ria , -  
produ jesen dahos ir ré p a ra b le s  en e l  t r â f ic o  de com ercio de -  
a q u e llo s  dos p a ises .
3. RATIFIC/CION DEL TRATADO DE UTRECH DE 1713.
8b  m antiene en v ig o r  lo  d isp u e s to  p o r e l T ra tado de U trech de 9 de dl^ 
ciembre de 1713, en todo a q u e llo  que no c o n tra d ig a  a l  p resen te r "E l -  
t ra ta d o  de com ercio hecho en U trech en 9 de d ic iem bre  de 1713, queda- 
râ  en su fu e rz a , é excepciûn de lo s  a r t ic u lo s  que se h a lla re n  c o n tra ­
r ie s  a lo  que se ha co nc lu îdo  y firm ad o  hoy lo s  cua les  serân a b o lid o s  
y de ninguna fu e rz a ; y sobre todo  lo s  t r è s  a r t ic u lo s  llam ados comunmen 
te  e s p la n a to r io s  y e l  p résen te  serân aprctoados, r a t i f ic a d o s  y  cam bia-
(33 5) Art. 6. op. cit. pâg. 171.
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dos de una y o t ra  p a rte  en e l té rm in o  de s e is  semanas, ô an tes  s i  fu e  
ra  p o s ib le . En fô  de lo  c u a l, y en v i r t u d  de nues tros  p lenos poderes, 
firmam os e l p résen te . En Madrid â 14 de d ic ie m b re  de 1715" (336),
4. JUICIO CRITICÜ.
&Quô Estado s a l iô  mâs b e n e fic ia d o  con lo  pactado en este  Tratado? Ind£  
dablemente In g la te r ra ,  Un examen m e ticu lo so  d e l c o r to  a r t ic u la d o  d e l -  
mismo nos l le v a  in d e fe c tib lm e n te  a esa consecuencia. Salvo lo  d e te rm i­
ned o en e l a r t .  4 , qoe equ ipara  lo s  s û b d ito s  espanoles a lo s  b r i t ô n i -  
cos, en lo  to can te  a la s  cargas f is c a le s ,  y hecha excepciôn , de la  p ro  
mesa re c lp ro c a  de ambas monarqulas, de mantener e l "s ta tu  quo" mercan 
t i l  e x is ta n te , e n tre  d ichas  comunidades p o l l t ic a s ,  a te n o r de lo  d is ­
puesto en e l a r t ,  6, lo s  demâs p recep tos  d e l T ra tado rezuman p r i v i l e ­
g io s  espanoles a fa v o r  d e l Reino Unido, como son, en m a te ria  de adm i- 
n is tra c ié n  de ju s t i c ia ,  e l  recono c im ien to  de la  in s t i t u c iô n  d e l Juez 
conservador de lo s  in g le s e s ; en m a te ria  f i s c a l ,  la  reducc iôn  de la  p r£  
s iô n  f i s c a l  a la  im plantada en e l  re in a d o  de C a rlos  I I ,  y en la  temâ- 
t ic a  m e rc a n til,  la  conform idad para  que lo s  v a s a llo s  b r itâ n ic o s  tom a- 
sen s a l en la  i s l a  de Fortudos, como en tiem pos d e l û lt im o  monarca de 
la  casa de A u s tr ia . En un ord en de g ra d a c iô n  de la  trasce nden c ia  de -  
a q u e llo s  p r iv i le g io s ,  estimamos como e l rmâs im p o rta n te , e l  de la  r a t i
(336) Art. 7. op. cit. pâg. 171.
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f ic a c iô n  d e l fu e ro  de e x t ra n je r la  -  " s t r i c t o  sensu" — de lo s  s û b d ito s  
de la  Gran B re taha, in s ta u ra d a  para  lo s  mismos, pa r F e lip e  IV  de Espa 
ha en 1645. E l f i e l  de la  ba lanza , se in c l in é  una vez mâs, en e l  côm 
pu to  de la  generosidad de d ichas  comunidades p o i f t ic a s ,  resue ltsm en— 
te  a fa v o r  de Espana. E l lo  nos parece obv io  e in c o n t ro v e r t ib le  desde"e l 
punto de v is ta  exegû tico .
2 6 8 .
Tra tado de Comercio y de Navegadén a rb re  e l Rey de Espa- 
ha. F e lip e  V y e l Emperador de_ Memjan ia  C a rlos  V I.  o p n c lu f_ 
do en V iena e l i s  de mayo^  de 1 .725 . (337)
1 . IKTIRODUCCIGN.
Este Tra tado espanol—alemân, se compone de 47 a r t ic u lo s  y un Preômbulo 
en lo s  que se regu lan  con desta^ada c a s u ls t ic a  la s  re la c io n e s  m arftlm as 
y m e rc a n tile s  e n tre  ambas comunidades p o l l t ic a s .  Glosaremos e l mismo, 
agrupando lo s  precep tos en razôn de la  ocherencia  de su co n ten ido ; la  
s is te m â tic a  a s e g u ir  se ré  la  de e fe c tu a r  d is t in ta s  c la r i f ic a c io n e s  so— 
gûn la  a f in id a d  de m a tc r ia s .
1 .1 . In s ta u ra c iô n  de la  Faz,.«^ l  Pacto t ie n e  como p ie d ra  angu la r la  paz 
in s ta u ra d a  y de la  que se d e riva ro n  lo s  s ig u ie n te s  e fe c to s , p o r t2; 
dores consecuentemente do un c lim a  de am istad e n tre  la s  dos c i t a — 
das coronas •
1 .2 . E fec tos  de la  Paz,_ — La Paz in s ta u ra d a  generô dos secue las , una gn 
ma de p r iv i lé g ia s  y  e l que glosamos seguidamente;
a) E l ju s  oom urdca tlon is  — Como p r in c ip a l c o ro la r io  de la s  nuevas
( 337) CANTILLO, A, "T ra tados , Convenios y  D ec la rac iones de Paz y de Comer­
c io ,  que han hecho con la s  po tenc ias  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espaho— 
le s  de la  Casa de Borbôn", M adrid , 1 .843 , pôg, 218 a 228,
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re la c io n e s  d ip lo m û tica s  croadas, se in s tru m e n té  una am plia  l i — 
l ib e r ta d  de t r ô n s i to  y com unicaciôn, morced a es ta  ro g u la c iô n
(3 3 8 ):
"En v i r t u d  do la  paz e s ta b le c id a  e n tre  Su M ajestad oosârca 
c a tô l ic a  y su Real M ajestad C a tô lic a , se rô  l î c i t o  a todos 
lo s  s û b d ito s  de entrambos, de o u a lq u ie r  estado, ca lid a d  y 
c o n d ic iô n  que soon e n tra r ,  s a l i r  ô morar en c u a le sq u ie ra  
re in o s , p ro v in c ia s  y dom inios suyos con toda  l ib e r ta d  y  s£  
g u rid a d , s in  que para e l le  se n e ce s ite  de pa ten te  e s p e c ia l 
sa lvo  conducts, n i  de o tra  p a r t ic u la r  perm ise, bastando la  
s o la  p u b lic a c iô n  de la  paz, con la  cu a l se sup len  semekan 
te s  re q u is ite s  y gozarân rcc ip rocam ente  p o r t i e r r a  y p o r — 
mar de a q u e lla  misma p ro te c c iô n  p û b lic a  a s i en sus perso­
nas como en sus dependencies de que po r o t ra  p o rte  gozan 
en todo  y  p o r todo  sus p ro p io s  n a tu ra le s  s û b d ito s , s in  n it i 
gûn tem or n i  r ie s g o  de p e r ju ic io  ô daho a lguno , segûn po r 
este  tra ta d o  se ha conve n id o ,"
E l derecho m a ritim e  de a rr ib a d a  y  rc c a la d a , ta n to  en lo s  pue rtos  
p la ya s , ensenadas y p ro v in c ia s , do ombos p a ise s , se acotô con— 
e s ta  fô rm u la  l i b e r a l  (3 3 9 ) :
(338 ) A r t .  1 , pp. c i t .  pâg. 219.
(339) A r t ,  2, op. c i t .  pÔg. 219.
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"Se perm itG  desde luego  plenamente a lo s  nav fos , a s î de — 
gue rra  como m ercantes, p e rte n c c ie n te s  a lo s  sobred ichos — 
c o n tra ta n te s  Ô a sus s û b d ito s , e l  que puedanreclprocamen— 
te  fro c u e n to r  sus p u e rto s , p la ya s , ensenadas y p ro v in c ia s , 
s in  necesidad de p e d ir  antes o t ra  a lguna l ic e n c ia ;  antes — 
b ien  se le s  dorû l i b r e  y  am igable en trada  en e l le s ,  y  se — 
le s  s u m in is tro râ  po r su ju s to  p re c io  todo lo  que hub ieren 
menester, a s i de bostim entos y  v îv e re s , como para reparo  
de sus nav iüs  û o tra s  necesidades, para que puedan con to — 
da seguridad  hacerse a la  mar; s in  que se le s  pueda p e d ir  
derechos a lgunos, n i  im puestos ba jo  de o u a lq u ie r  nombre ô 
t i t u l o  que fin a lm e n te  sea, Y es to  mismo se ha de entender 
po r lo  que to c a  a la s  In d ia s  O r ie n ta le s ; pero con t o i  que 
no e jo r c i tc n  com ercio alguno en e l la s ,  n i puedan comprar — 
s in o  lo  que puremente n e ce s ita re n  de v iv e re s , 6 para repo— 
ro s  y p e rtrc c h o s  de sus n a v io s ,"
Por lo  que conc ie rne  a la  a rr ib a d a  de busqués de gue rra  a pue rtos  
de la  obra p a rte  c o n tra ta n te , no se adoptoron mâs l im ita c io n e s  — 
que la s  que e l buen s e n tid o  aconse jô , a f i n  de p ro v e n ir  a c t i tu d  
de sospecha y re c e la .  Las medidas fu e ro n  Ôstaaî (34ü)
(340) Art. 3. op. cit. pdg. 219-220,
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"Por lo  quo to c a  a lo sn a v îo s  de gue rra , como pueden con mds 
f a c i l id a d  s e r  ocasiôn de s in ie s t r a  sospecha, so le s  p roh iba  
la  en trada  en lo s  pue rtos  y  ensenadas menos fo r t i f ic a d u s ,  
s in o  es que para  l ib r a r s e  de a lguna to rm onta  o de caza do — 
enemigos, se h a lla so n  p rec isados  a guarecerse on e l le s ;  pe­
ro  pasado e l  r ie s g o  d e l enemigo, o serenade e l  mar, y  pro— 
v /is tos  de lo  nece sa rio , s in  mds de tenc iôn  p a r t ir d n  do a l i i ,  
Tompoco env ia rdn  de su escuadra muchos m arineras ju n to s  a 
t ie r r a ,  s in o  ta n  solamente lo s  quo le s  p e rm it ie re  e l magis— 
tra d e  Ô gobernador d e l lu g a r ;  y u ltim am ente obro fdn  on t o -  
do do manera quo oparten do s i  o u a lq u ie r  ju s to  tem or ô s i—  
rd e s tra  sospecha do quo pud icsen ocas io n a r, lo  quo e s p e c ia l 
mente, se ha de obsorva r on la s  In d ia s  o r ie n ta le s ,  en don— 
de mds quo on o tra s  p a r te s , sue le  haber mds desco n fianza ", 
En lo  toca rrte  a l a  lle g a d a  do naves m ercantes, como q u io ra , quo 
su en trada  en p u e rto , no levan taba  ninguna s u s p ic a c ia  en lo s  na 
tu ra le s ,  so p o s ib i l i tÔ  su recoso y s a l id a  — s in  s u f r i r  m o lo s tia  
a lguna -  una vez o xh ib id o s  a l gobernador d e l lu g a r ,  sus pasapor 
te s  y p ô liz a s  de cargo , todo e l lo  a l  amparo de es te  te n o r  (3 4 1 ): 
"Los nav ios  de tra n s p o r te  ô m ercantes, do c u o lq u ie r  p a rte
(341) Art, 5, op. cit. pdg. 220,
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que scan, que 6 p o r l ib r o r s o  d e l tem p ora l, o de la  in fe s tc w  
c iô n  de enemigos, ô p o r o tro  o u a lq u ie r  m o tive , e n tra re n  on 
a lgûn p u e rto , habrdn de m a n ife s te r s i  gobernador d e l lu g a r  
sus pasaportes y  sus p ô liz a s  do cargo, concebidas en la  fô rv- 
mula abajo in s e r to ;  con la  cu a l podrôn s a l i r  y o p a rto rso  11 
bremntc de o l l î ,  s in  m o lo s tia , c s to rs iô n  n i o po s ic iôn  a igu— 
na, y s in  que se le s  pueda p ré c is e r  po r ningûn m otivo a des 
ca rg a r sus m orcadcrlas, n i  a que se la s  v is i t o n . "
E l supuGsto de en trada  do buquos de gue rra  con la s  presas tomadas 
a l cnemigo en pue rtos  d e l o tro  p a c ta n te , se a u to r iz ô  -  lo  mismo 
que su pa rtidop -, s in e x ig e n c ia  de page de ningûn t r ib u t e  o aaj?ga, 
en base a es te  c r i t e r i o  (3 4 2 ):
"No obstan te  lo  r e fe r id o ,  lo s  nav ios do gue rra  ô armados en 
co rso , podrôn e n tra r  con toda  segu ridad  on d ichos pue rtos  — 
con la s  proses tomadas a l enomigo, y  v o lv e r  de la  misma ma— 
nora ô sa ca rla s  s in  pagar n ingûn portazgo  n i t r ib u t e ,  ô mo­
nos de que habiendo pedido antes y ob ten ido  e l pemtLso, qu i 
s ie re n  venderlas en todo ô on p a rte  en aquel lu g a r ;  en cuyo 
caso habrôn de pagar lo s  mismos derechos do quo môs aba jo  se 
ha convenido p o r lo  to ca n te  a m e rca de rias ".
(342) Art. 4. op.ait. pôg. 220.
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Los rc lac ionG s en o l ta  mar e n tre  navios de gue rra  y m ercantes,— 
espanoles o alemones, o v iceversQ , se determ inarôn — a f i n  de — 
p rc ^a v c r e l contrabando que pu d ie ra  v e r i f ic a r s e  tran spo rtan do  
m ercaderias ciestinadas a enemigos de l comandante de l buque do — 
gue rra  con es ta  generosa no rm a tiva j [3 4 3 );
"S i a lgdn navio  de guerra  im p e r ia l se encontrase en o l ta  — 
mar con un nav io  mercante p e rte n e c ie n te  a sû b d ito s  d e l re y  
de Espana, ô s i  sucediese lo  c o n tra r io  no se acercarô  c l  de 
gue rra  a l mercante mûs que a t i r o  de cahôn, env iôndo lo  e l — 
bote don dos o t r è s  Nombres ta n  solam ente, a quienes e l ca 
p itÔ n  d e l buque mercante te n d rô  que m a n ife s te r su p û liz a  de 
corga, po r la  cu a l se venga en conocim iento  d e l lu g a r  de doin 
de s a l iô ,  <5 cu ô l va destinado y de la s  m ercaderias que l l £  
va, Y en case de co n s ta r que l le v a  e n tre  e l la s  algunas de 
contrebande, destinadas para lo s  enemigos d e l comandante d e l 
nav io  de g u e rra ; en t o i  case, y no de o t ra  manera, lo s  gône 
ro s  p ro h ib idos  se a d ju d ica rô n  a l f is c o ,  pero quedando s a l­
ves e l buque, la  t r ip u la c iô n  y demôs m ercaderias. Se deberô 
da r c ré d ita  a la s  p ô liz a s  de carga que e l c o p itô n  de l nav io  
G xh ib ie re  y donde p a re c ie re  n ece sa rio , se convendrô re c ip ro
(343) a r t ,  a,op. c i t .  pôg, 220.
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comcntc de c ie r ta  marca d is t in t i v a  quo so cstompard on lo s  
p ô liz a s ,  con la  cua l so darô a es tas  mayor f ô , "
La c irc u n s to n c ia  de p r o h ib ir  aproxim arso a l buquo do gue rra  a me 
nos de t i r o  do cahÔn d e l lu g a r  oucpado po r e l  m ercante, o s f como 
la  de l im i ta r s e  la  in sp e cc iô n  de la  carga a la  comprobaciôn do — 
la  p ô liz a  do la s  m ercaderîas que e l c a p itô n  de este  ô lt im o  e x h i-  
b ic s e , no son môs que dos prem ises rcve la d o ra s  de lo s  scntim ierv» 
to s  de buena fe  que atesoraban ambas p a rte s ,
b) T ip o lo g îa  do p r iv i le g io s .  -  A nues tro  en tender, se puedc h a l la r  de 
den tro  d e l T ra tado , la  s ig u ie n te  te m ô tic a  p r iv i le g ia d a ,  como o tro  
de lo s  e fe c to s  de la  Paz in s ta u ra d a ,
1. P r iv i lé g ia  ju r is d ic c io n a l . -  □ . Fuero de E x tra n je r la  s t r i c t o  -  
sensu. E l Juez Conservador. — En e l a r t ic u le  30 se p ré c is a  es  ^
te  respecte  (3 4 4 );
"Por lo  que to c a  a lo s  jueces conscrvadores que en lo s  an­
técédentes re inados  e je rc ia n  en Espana e l o f ic io  do un ma— 
g is tra d o  muy co n s id e ra b le , y que antiguom onte e ra  concedi— 
do po r lo s  reyes a la s  naciones môs fa v o re c id a s , con potes 
ta d  de conocer y ju z g o r p riv a tiv a m e n te  to b rc  todas la s  eau 
sas de sus n a c io n a le s , a s i c iv i le s  como c r im in a lo s ; se ha 
convenido que s i  su M ajestad r e a l c a tô l ic a  conced icro  en -
(344) Art, 30, op. cit. pôg, 224.
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ade lan te  este  p r iv i lé g ié  a o t ra  nac iôn , c u a lq u ic ra  que 
sea, se deba entender concedido igua lm ente e l mismo ô 
lo s  âôb d itos  do su M ajestad ccsôrea, Pero en e l in t e r ln  
se mondarô severamente a todos lo s  jueces o rd in a r ie s  y 
m agistrados que le s  a d m in is trcn  p ro n ta  ju s t ic ia ,  y la  — 
e jccu te n  s in  d i la c iô n ,  p a rc ia lid a d  n i  fa v o r  a lguno. Ade^  
môs de e s to , su M ajestad c a tô l ic a  cons ien te  que de la s  
sen tenc ias  en la s  causas p e r te n c ic n tc s  a lo s  sû b d ito s  
do su M ajestad cesôrea se pueda a p e la r solamente a l con 
se je  de comercio y no a o tro  t r ib u n a l" .
S i b ien de la  cxôgesis l i t e r a l  de es te  p recep to , pudiese ir> - 
f e r i r s e  que lo s  alémanés re s id e n te s  en Espana, sô lo  te n d rîa n  
accoso a sus jueces conservadores, en e l supuesto que su Ma— 
je s ta d  C a tô lic a  conced ie re  en c l  fu tu re  d icho p r iv i lé g ié  a — 
o t ra  naciôn — b é n é fic ia  un ta n te  a le a to r io  en consecuencia — 
qu ieb ra  esa herm eneûtica lo  dcc la rado en e l a r t .  47, cuando 
se nos agroga (3 4 5 };
"U ltirn o n te  se ha convenido que todo lo  que universalm en 
te  fue  e s tip u la d o  on fa v o r  de la  naciôn b r itô n ic a  en lo s  
tra ta d o s  de M adrid de 23/15 de mayo de 1667 y do 1 8 / 8
(345} Art, 47. op. cit. pôg, 227.
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do ju l i o  do 1670, y on lo s  tra ta d o s  do paz y do comorcio 
do U troch d e l aho do 1 ,713, y rcc ion tom onto  on o l t r a t a ­
do o convcncidn e s tip u la d o  on que aqu l so lo  sc ha —
cxpresado so lo  do paso, o no e s tô  su fic ie n te m e n te  o x p l i— 
caso on fa v o r  do lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesôrea, on 
cuanto se le s  puode a p l ic a r ,  se tcnga  po r especia lm ente 
expreso û in s e r to ;  entendiôndosc tombiôn lo  mismo de la s  
ve n ta ja s  que fue ron  concedidas a lo s  sû b d ito s  de la s  Pro 
v in c ia s  Unidas por c l  t ra ta d o  de paz de Munster e l  aho — 
de 1648, po r o l t ra ta d o  de navegaciôn de l Haya aho de — 
1650, y po r c l  t ra ta d o  de paz y com ercio de U trech do — 
1714; de s u c r tc  que s i  o c u r r ie re  dada en este  o aquel ca 
so sobre lo  que se hub ie ra  do observe r en Espana o en lo s  
demôs re in e s  de su M ajestad c a tô l ic a  respec te  de lo s  sûb— 
d ite s  de su M ajestad cesôrea, lo s  re fe r id o s  tra ta d o s  y lo  
que po r lo s  précédentes reyes de Espana y po r su M ajestad 
c a tô l ic a  hoy re in a n te , fu ô  concedido a lo s  dos d ichas no— 
c iones debajo de la s  mencionadas fochas , deborôn s e r v ir  
de norma y ré g la  en lo s  casos dudosos, o en lo s  o m itid o s  
en es to  in s tru m e n ta . Y e l p resen ts  t ra ta d o  se r a t i f ie a r Ô  
p o r l a  sacra  cesôrea c a tô l ic a  M ajestad, y l a  sacra  r e a l
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c a tô l ic a  M ajestad; y se en tregorôn  recîprocam ente lo s  — 
ins trum en tes  de la s  r a t i f ic a c io n e s  den tro  do t r è s  meses, 
ô antes s i  se p u d ie re " .
La re m is iô n  que se hace, cons idcrôndo las  como in s e r tos a l  présen­
te  — a lo s  T ra tados de la  Gran B retaha de 23/13 de mayo de 1667 y 
13 de ju l i o  y 3 de d ic iem bre  de 1 ,713, a s î como a lo s  concertados 
con la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Paîsos Bajos en 1648, 1650 y —  
1,714, o b lig a  a co n s id e ra r que e l Fuero de E x tra n je r îa  o torgado 
en su d îa  a lo s  in g le s e s  y a lo s  sû b d ito s  de la s  P ro v in c ia s  U r i ­
das, — to d a v îa  en v ig o r  a la  sazôn — te n ta  po r im p e ra tiv e  d e l û l— 
tim e  precep to  comentado, que o p lic a rs e  a lo s  a l émanés re s id e n te s  
en Espoha, Corrobora es ta  hermancûfcica, anolôg iccm ente, lo  d ispucs 
to  con este  té n o r"  (3 4 6 ):
"Concede e l re y  c a tô lic o  a lo s  s û b d ito s  do su M ajestad cesô— 
rea  que re s id ie re n  en la s  pue rtos  y  ciudades de lo s  re in o s  de 
A nda lucîa , M urc ia , AragÔn, V a le n c ia  y C ata luha , y tam biôn en 
la s  p ro v in c ia s  de Guipûzcoa y V izcaya, que a rrie n d e n  la s  cor­
sas acomodadas para su h a b ita c iô n , y  t ie n d a s  en que guarden -  
la s  m ercaderîas, y  gocen do lo s  mismos p r iv i le g io s ,  l ib e r ta d e s  
y exenciones do que gozan en este  punto lo s  in g le s e s  y h o la n -
(346}Art. 21, op. cit. pôg. 223,
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doses; y c l  mismo derecho y p r iv i le g io  re c ip ro c o  cocede 
su M ajestad cesôrea a lo s  s û b d ito s  d e l re y  de Espoha en 
sus re in e s  y  p ro v in c ia s " .
Que e x is t ia  ju rîd ica m e n te  e l ju ez  conservador o fu e ro  de ex— 
t r a n je r îa  s t r i c t o  sensu, a l  tiem po de a ju s ta rs e  este  T ra tado  
en 1 ,725 , lo  dcmucstra la  redacc iôn  s ig u ie n te  de l mismo, cuan 
do nos d ice  (3 4 7 ):
"Pero se oxcoptûa e l caso en que a lguna de d ichas naves 
fueso des tinada  para  pue rto  enomigo, y po r la s  c a rta s  de 
fle ta m e n to  constase e s ta r  cargada de gôneros p ro h ib id o s ; 
porque en someja n te  caso se ha convenido que se re g is t r e  
la  t a l  navo, pero que no se haga t i n  a s is tn c ia  d e l juez  
conservador de la  nac iôn , s i  acaso le  h u b ie re , y d e l côn 
s u l ;  y  que sea con t a l  modoraciôn ycuidado que no se do— 
rramen la s  m ercaderîas, n i  ce rib a n  a lgûn daho, r i  rompan 
lo s  L îos  o e n v o lto r io s .  Las m ercaderîas proh&bidos que se 
h a lla re n  a “ borde serôn co n fisca d a s , escepto e l buque con 
lo s  demôs gôneros, s in  que p o r es to  sea l î c i t o  e x ig i r  a l 
c a p itô n  d e l navîo m u lta  p e o u n ia rin  n i co s ta s , aunquc fu o -  
se con p ro te s te  de v is i t a  o de autos formados.
(347)Art, 6, pp. cit. pôg, 220,
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La u t i l iz Q c iô n  en d icho to x to  do la  in s t i t u c iô n  d o l ju oz  — 
conservador de lo s  alémanes, como garan te  d e l "s a v o ir  f a i r e "  
en la  in sp e cc iô n  de la s  naves de ig u a l p rocedencia  — con — 
d e s tin e  a pu e rto  enomigo— es in c o n t ro v e r t ib le  aseveraciôn 
de la  v ig e n c ia  de la  misma, y de su v i r t u a lid a d  fu n c io n a l,  
Robustece la  in te rp re ta c iô n  o n tc io r ,  lo  dcterm inado en e l 
a r t .  13, op. 3 , que d ice  (3 4 8 );
"Habiendo expresamonte convenido la  sacra  cesôrea Ma—  
je s ta d  y la  sacra  r e a l c a tô l ic a  M ajestad que re s p e c t i-  
vomente lo s  s û b d ito s  de uno y o t ro ,  en todos sus es ta— 
dos, t c r r i t o r i o s  y p ro v in c ia s  e x is ta n te s  en c u a lq u ie r  
re g iô n  d e l mundo, tengan y gocen de todos lo s  derechos, 
exenciones, g ra c ia s  y lib e r ta d e s  que fu e ro n , son y fu e  
ren  jamôs concedidos a la s  naciones mÔs andgas, y  espc— 
c ia lm en te  a lo s  s û b d ito s  y hab itado res  de la  Gran B re ta  
ha, a lo s  de P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Paîsos Ba jos, y ô 
la s  ciudades o n scô tica s , p o r ta n to  su re a l c a tô l ic a  Ma­
je s ta d  promote y déc la ra  en ôs tas  que concede a lo s  sûb 
d i te s  de su cesôrea M ajestad p leno y e fe c t iv o  use de te  
do lo  que se co n tie n e  en es te  a r t ic u le ;  de su e rte  quo —
(348} Art, 13. op. cit. pôg, 222,
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no scan ob ligados  a pagar, a s ! pa r l a  on trada  como por 
la  s a l i dago t fd n s i t o  do la s  m orcadorlas, o tro  dorocho 
quo d1 dicho d io z  p o r c ic n to ,d o l mismo modo quo lo  han 
s o lid o  pagar lo s  in g lo s o s , oxcopto lo s  dorochos do a l— 
caba las, m illo n o s  y  c ie n to s , rospoc to  do lo s  cua los  so 
ha tra ta d o  lo  s ig u io n to ,
2. P r i\ / ilo £ d p s  J3grsonalos. -  Go pucdo p re so n ta r o l  p roson to  
abanico do fa c u lta d o s  porsona los p r iv i lo g ia d a s ,  a sabor;
a) P r iv / i lo g lo  do_con fiscac idn  do m orcadorias. — Sc a r b i t r é  
como lo g ft im a  o s ta  aprohonsidn, cuando d ichas mcrcado 
r fa s  fuGson lo c a liz a d a s  on nav los onomigos, aunquo po r 
tonoc ioson  a c u a lq u io ra  do lo s  c o n tra ta n to s . La rcgi>* 
la c id n  fu fi d s ta  (3 4 9 ):
"DomAs do Gsto so ha pactado y convonido on quo to  
das la s  m orcadorlas, do c u a lq u ie r  ospecio  quo scan, 
p o rto n o c io n te s  A sû b d ito s  do uno d o tro  do lo s  s o -  
ron ls im os c o n tra ta n to s  quo so oncon tra rcn  on a lgdn 
nav lo  onomigo, scan con fiscadas  juntam onto con o l 
buquo, aunquo no fuoson do la  c la s o  do la s  p ro h ib i 
das".
(349) Art, 10, op, cit. pdg. 221.
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b) P r iv l lQ g io  do combio do d o m ic i l io .— (350)
"E n tre  lo s  moncionados p r iv i lc g io s  son lo s  p r in c ip o lo s  
I gs s ig u io n to s ; l a  fa c u lta d  do mudar d o m ic ilia  a su — 
vo lu n ta d , s in  quo procoda l ic e n c ia  a lguna: inmunidad — 
on todo  gdnoro do rocono c im ion to , v i s i t a  y m o lo s tia  on 
sus h a b ita c io n o s  y t io n d a s  po r razdn do sus m orcadorlas 
s in o  on o l caso do habor a lguna grave sospocha, odo po^  
dorso p roba r a lgdn fraudo  c o n tra  lo s  dorochos re a lo s , 
on cuyo caso to n d rd  lu g a r  l a  v is i t a ,  con la  p rovoncidn  
do quo os ta  so haga con la  a s is to n c ia  d e l cd nsu l, quo 
so rd  cxprosamonto llam ado para  o s to , no causando on lo  
domds o t ra  m o lo s tia  a l morcador o d sus m orcadorlas, 
Pcro s i  o l morcador fu o ro  convoncido do quo in tro d u jo  
fraudu lon tam onto  la s  m orcadorlas, so lo  c o n fis c a rd n ; y 
adomds do os to  pagard la s  costas  do la  v is i t a ,  quodando 
l i b r o  su porsona y la s  domds m orcadorlas. Do la  misma 
su o rto  su M ajostad cosdroa promote a lo s  sdbcütos do su 
M ajostad c a td l ic a  la s  mismas l ib o r ta d o s  y p r iv i lé g ié s  
on sus ro in o s .
(350) Art. 22. op. cit. pdg. 223.
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c )  P r iv i lo g lo  de inmunidad p o rs o n a l.— Adomds do la  irm iun i 
dad consagrada on o l apartado b) procodentos so am plid 
a q u o lla  p a rc e la  con o s ta  to m d tic a  (3 5 1 );
"Los sd b d ito s  do una y o t ra  p a rte  do c u a lq u io r  c a lid a d  
y co n d ic id n  quo scan, no podrdn s o r prosos on sus porw 
sonas, n i por lo s  gobomadoros y m in is tre s  do ju s t i c ia  
po r causas do deudas p d b lic a s  o p rivad as  quo no co n tra  
je ro n  o l io s ,  o do la s  cua los  no hubioson s id o  f ia d o ro s ;  
n i tampoco po r somojantos causas podrdn s o r ombargados 
sus b ioncs y m orcadorlas duran te  la  paz, d so b ro v in io n  
do su rom pim ionto. Y on os to  a r t ic u le  so comprondo on 
p a r t ic u la r  a lo s  cap itonos  do n a v lo , o f ic ia lc s  do mar 
y m a rin e ra s ,y  tambidn a lo s  buquos mayoros y  monoros 
con toda  su c a rg o ,"
d) P r iv i lé g ia  do no o x h ib ic id n  do l ib r e s  do c u o n ta s .^  (352) 
"Los sd b d ito s  do lo s  ro fo r id o s  soron ls im os co n tra ta n — 
to s , quo o s ta b le c io ro n  sus d o m ic ilia s  para sus ncgocios 
on lo s  dom inies do uno d do o t ro ,  on ninguna p a rte  os 
to rd n  ob ligados  a m a n ifo s to r sus l ib r a s  do cuorrtas, s in o  
os para do d u c ir a lguna pruoba; n i  con p ro te s ta  alguna
(351} Arts. 24 y 26, op, cit, pdg. 223-4,
(352} Art. 23, op, cit.pdg, 223,
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so rd  l l c i t o  a nad ic  aprchcndcr d ichos l ib r o s ,  d sacarv- 
lo s  do su podor: lo s  quo tam bidn podrdn o s c r ib i r  on la  
longua quo q u ie ro n , s in  quo scan ob ligados  a ostondorw- 
lo s  on o tra ,
o ] P ^ y i lo g io  do nombrar ji.b^ogados y p rocu rado ros ,— (353) 
"Sord l i b r o  nombrar abogados, doc to ros , agontos y p ro -  
curadoros cuando tu v io ro n  nocosidad do o l io s j  y s i  q u i 
s ie ro n  to n e r  p ro p io s  y p a r t ic u la ro s  co rro do ros , podrdn 
o lo g ir  uno d dos do lo s  quo hub io ro  on e l puob lo , lo s  
cu a lo s , prosontados, sordn ro c ib id o s  y roconocidos po r 
h a b il ita d o s  para  p ro o u ro r po r s i  so lo s  lo s  ncgocios quo 
so lo s  com o tio ron ",
f ) P r ly ilo g L O  a to n e r  Cdnsulos,— (354)
"En todos lo s  pue rtos  y p r in c ip a le s  p lazas do comorcio 
on quo p a ro c io ro  b ien  a l omporador y a l  ro y , so o s ta b l^  
cerdn odnsulos nac iona los  quo dofiondan lo s  morcadoros 
s d b d ito s  do una y o t ra  p a r te ,  lo s  cua los cdnsu lcs goza 
rdn  do lo s  mismos dorochos, fa c u lta d o s , l ib o r ta d o s  o im 
munidados do quo gozan lo s  do la s  o tra s  nacionos mds — 
om igas",
(353) /A rt, 27, op, c i t .  pdg. 224,
(354) Arts, 28 y 29, op, cit, pdg, 224.
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"Tcndrdn cs tos  cdnsu los p a r t ic u la r  fa c u lta d  y a u to r id a d  
on lo s  p lo i to s  o n tre  morcadoros y cap itonos  do n a v fo s , 
d o n tro  ostos y  sus m arincros do conocor do o l io s  a rb i 
tra r io m o n to  y d e c id ir lo s ,  ya provengan do soldados y  sa 
la r io s ,  ya do o t ra  causa, do cuya son to n c ia  no so podrd 
a p c la r  a lo s  juocos lo c a lo s ,  s in o  a lo s  quo fu c ro n  cons 
t i t u fd o s  po r o l p r in c ip e  cuyos s d b d ito s  s o n ,"
g) PidyjJLpgio do oxoncracidn d o l " d r o i t  d 'a u b o in o " (355) 
"E l dorocho do o x t ra n jo r la  d o tro s  som ojantos, do n in -  
gdn modo so ha do o jo rc o r  con sd b d ito  alguno do lo s  dos 
soron ls im os c o n tra ta n to s ; s in o  antos b io n , lo s  horodo— 
ros  do lo s  d ifu n to s  quo fa l lo c io r c n  on c u a lq u io r  p a rto  
p a ls  o p ro v in c ia  on quo so h a lla ro n , lo s  sucodan s in  im 
podimonto alguno on todos sus b ionos muoblos o inmuo—  
b io s , ya hubioson muorto con tostam ont o a b in to s ta to , 
sogdn la s  lo yo s  do sucodcr y horcdor quo r i j a n  on la  — 
t io r r a  dondo so h a lla ro n  la s  h o ron c ias , Y on caso quo 
dos o muchos l i t i g a r o n  o n tro  s i  sobro la  h o ro n c ia , on— 
toncos lo s  juocos d o l p a ls  dotorm inordn o l p lo i t o  p o r 
son tonc ia  d é f in i t i v e , "
(355) Art. 31, op. cit. pdg, 224—5.
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h) P r l\ / l le g lG  on caso de n a u fra g lo .— (356)
"S i una emborcacidn do alguno do lo s  dos soron ls im os 
c o n tra ta n to s  o do o lgdn s d b d ito  suyo, naufragoso on — 
dom inios do uno do o l lo s ,  on t a l  cas n i  lo s  o f ic ia lo s  
d o l re a l p a tr im o n io , n i  lo s  do ro tn o s  podrdn p ro to n d c r 
dorocho alguno sobro o l la ,  Y so p ro h ib ird  sovoramonto 
todo robo a c u a lo s q u io r personas p a r t ic u la ro s ;  antos — 
b ion o l sonor, d o l m ag istrado d o l puoblo mds corcano 
osta rd  o b lig ado  a dar todo  socorro  y ayuda a lo s  porw 
d idos , y  a s a lv o r  d o l buquo naufragado todo lo  quo p u - 
d io ro , y pon o rlo  on rocaudo, Poro p o r o l dorocho do s a l 
vamonto gozardn d e l c in co  po r c io n to  sogdn la  ostim a 
do lo s  m orcadorlas, y so lo s  s a t is fa rd n  lo s  gastos ho- 
chos on ta n  p iadosa obra , Poro s i  l a  ombarcacidn,aunquo 
muy m a ltra ta d a , quodaso o n to ra , y no hub ioron po roc ido  
lo s  o f ic ia lo s  n i lo s  m a rin c ro s ; d ostos lo s  to c a rd  o l 
cuLdado do s a lv o r  la s  cosas, d lo s  cua los so dard  p ro ii 
to  socorro  y a s is to n c ia ,  su m in is trd n d o lo s  po r su ju s tu  
p ro c io  lo  quo n o c o s ito ro n .
(356) Art. 33, op. cit, pdg, 225.
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i )  P r iv i lo g io  on caso do □ c u lta c ld n  do b ionps. — (357)
"Los b ionos y o tra s  c u a lo s q u io r  cosas quo so o c u lta ro n  
p a r tom or do c o n fis c a c id n  on tiom po do gu c rra  quodardn 
on p lono dorocho a sus p ro p io ta r io s ;  y ninguno con mo­
t iv a  do quo lo s  o c u ltd  o o n tra  la  p ro h ib ic id n  so rd  mo—  
le s ta d o " ,
j )  G a ra n tias on caso do deudas ,— (358)
"Tambidn la s  doudas do s d b d ito s  do una y  o t ra  p a rte  — 
co n tra ld a s  p o r razdn do com orcio o po r o tro  c o n tra to , 
como no scan con fiscadas  on o l tiom po in te rm e d ia , so 
pagardn in teg ram on to , mds s in  lo s  in to ro s o s , no obs­
ta n te  la  guo rra  quo sob rov ino .
k )  G aran tlas  c o n tra  p a ten tos  do r o p r o s a l ia . -  (359)
Las pa ten tes  do ro p ro s a lia s  concodidas on lo  pasado po r 
c u a lq u io r  causa, do una d do o t ra  p a r to ,  so doc lo ran — 
po r n u las; y  sus M ajostados roclp rocom onto  promcton quo 
no la s  q u ioron concodor on ado lan to  on od io  y p e r ju ic io  
do sus s d b d ito s , s i  noos on caso do m o n if io s ta  donoga 
c id n  do ju s t i c ia ;  lo  quo no so to n d rd  po r prabado s in o
( 357) A r t ,  38. op. c i t ,  pdg, 226,
(358) A r t .  39, op, c i t ,  pdg, 226,
( 359) A r ts ,  41 y 42, op, c i t ,  pdg. 226,
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dcspuds do la  domora y  d i la c id n  do dos ahos c o rr id o s  — 
dosdo l a  prosontQ cidn do la  p rim era  demanda; pasados — 
lo s  oaa les , e l a c to r  p ro so n ta rd  la  s d p lic a  a su p r ln c i  
pe para ob tono r l a  cddu la  do ro p ro s a lia ,  quion la  comu 
n ic a rd  a l m ird s tro  d o l o tro  p r in c ip e ,  s i  so h a l la r c  on 
la  c o r to ,  d a l oncorgado do négocias. Y dospuôs do es­
ta s  o f  ic io s  to d a v ia  so aguardard la  so n to n c ia  d o f i n i t i  
va o tro s  s o is  mcsos, pasados lo s  cu a lo s , p o r d lt im o , so 
podrdn o xpo d ir la s  1o tra s  do ro p r o s a l ia , "
"A lo s  sd b d ito s  do su M ajostad cosdroa y d lo s  do su Ma 
je s ta d  c a td l ic a  ostrocham onto so lo s  p ro h ib ird n  la s  oo 
m is ioncs quo llam an do armar y pa ten tes  do ro p ro s a lia s  
para  hacor o l corso como onomigos c o n tra  lo s  sd b d ito s  
do alguno do lo s  dos, y quo tam bidn la s  ro c ib a n  do o tro  
p r in c ip e ,  Y s i  alguno c o n tra v in io re  a osto  a r t i c u la , sa­
rd  t ra ta d o  como p ir a ta ,  no so lo  on la s  p ro v in c ia s  con­
t r a  la s  quo r o c ib id  d icha  com is idn , s iondo cogido on o l 
mismo hocho do su co rso , s in o  tam bidn on todos la s  do — 
aquol p r in c ip e  a cuyo doirdnio o s tu v io re  s u jo to ;  y a s ! a 
l a  p rim e r quo ja  so procodord c o n tra  e l t a l  crindnalm orv- 
to  hasta  la  o je c u c id n ,"
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1 } G aran tlas tem pora les on caso do g u o rra ,— (360)
"Y aunquo so dobo ospora r quo la  paz nuovamonto o s ta -  
b le c id a  o n tro  su M ajostad cosdroa c a td l ic a  y su r e a l 
c a td l ic a  M ajostad y sus sucosoros, ro in o s  y dom in ios, 
con o l fa v o r  do D ios dure muy d ila ta d o  tiom po, s in  —  
qucbranta rse  do una n i  o t ra  p a rte  p o r a lgdn p ro te s ta  
d o fonsa ; no obstan te  como todas la s  cosas humanas o s - 
ta n  GxpuGstos a a lto ra c io n c s , so ha convonido, quo s i  
so o r ig in o s o  nuova guo rra  o n tro  sus Majostados ( lo  quo 
D ios no p e rm it a) so concoda c l  ospacio do s o is  mcsos c. 
lo s  morcadoros y  sd b d ito s  quo a la  sazdn so h a llo n  on 
lo s  p u o rto s , c iudados, dom inios y p ro v in c ia s  d o l o t ro ,  
don tro  do lo s  cua los , lo s  d ichos , con toda  sogu ridad , 
a s l o l io s  como sus fa m il ia s ,  sus b ionos, muoblos y  mor 
cado rlas  juntam onto con sus nav los , su carga , sus ca p i— 
tanos , o f ic ia lo s  do mar y todo  lo  quo lo s  p c r to n o o io ro , 
puodan r o s t i t u i r s o  y v o lv o rs o  a su p a t r ia  y  tam bidn co 
b ra r  sus doudas log itim am on to  c o n tra ld a s  para su u t i l i  
dad y  provocho, con sus domds dorochos y acc ionos , so— 
bro lo  cu a l so lo s  a d m in is tra rÛ  p ro n ta  ju s t i c ia " .
(360) /^vrts, 44 y 45, op.. cit. pdg.226-7.
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"Y para que o l p roccdonto a r t ic u la  no quodo s u jo to  a — 
G scrdplo alguno do ambisuodad, so doc la ra  on la  forma 
s ig u io n to ,  conviono d sabor; quo a lo s  d ichos morcado— 
re s , po r ospacio do d ichos s o is  mosos, so lo s p o rm it ird  
y concodord c o n tin u a r  su comcTcio, vondor, comprar, po r 
m utar y t ra n s p o r ta r  p o r mar y po r t i o r r a  sus personas 
y todas sus m orcadorlas, sus fa m il ia s ,  la s  do sus fa c -  
to ro s  y dom dsticos, s in  la  monor m o lo s tia  n i ombarazo, 
con la  misma l ib o r ta d  quo pud ic ran  durante  la  paz, y -  
como s i  no hubioso in to rv o n id o  la  guo rra , con t a l  quo 
so p o rton  modorada y p o c lfic a m o n to , y so abstongan do 
c u a lo s q u io r o c u lta s  maquinacionos c o n tra  o l ostado, Po 
drdn demander on ju ic io  a sus acroodoros duran te  o l t d r  
mino do d ichos s o is  mosos, y so lo s  a c t i in is t ra rd  ta n  — 
p ro n ta  ju s t i c ia  quo so p ronunc io  la  son to n c ia  antos do ' . 
l a  conc lu s id n  d o l td rm in o  y  s i  fu o ro  p o s ib lo ,  so ponga 
on o je cu c id n . Y s i  dospuds do hocha toda  d i l ig o n c ia  no 
so pud io ro  p ro n u n c ia r d o jo c u ta r  la  son to n c ia  d o f i n i t i  
va antos do pasado d icho td rm in o , so p o rm it ir d  a lo s  ro  
fo r id o s  s d b d ito s  quo o s tu v io ro n  para ausonta rso , ya scan 
a c to ros  ya roos , s igan  pa r sus apodorados y domandon sus 
dorochos y accionos a lo  quo so lo s  dob io ro  on fu o rz a
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de la  a cn ta n c ia  ya pronunciada ; lo  cu o l so lo s  a d ju d i 
ca rd , no obstan to  on os to  punto o l m otivo do la  gu c rra  
oncondida o n tro  lo s  p r in c ip e s " .
3 . P r iv i lo g io s  do com orcio ,— Bajo os to  r d tu lo ,  doslindamos
la s  s ig u io n to s  p a rc o la s :
a) P itL v ilo g io  de tra n s p o r te  do m oreadorlas. Para o l  caso 
do quo c u a lq u io r  buquo quo po rtonoc ioso  a su M ajostad 
Cosdroa, a r r ib a ro  a puo rto  ospahol po r m otives do co— 
m orc io , so roconoc ld  os ta  fa c u lta d  (3 6 1 ); "an tos  b ion  
se p roh ibe  a lo s  juocos do r e n tas y a lo s  dopondiontos 
do la  aduana r e g is t r a r  ba lonos, c a ja s , to n a le s  n i  fa rd o  
o l i a  a lguno que t ro ig a n  m orcadorlas, n i  on o l nav lo  
n i on la  p la y a , hasta  que ostdn on la  aduana; y  adn — 
dospuds do dopositados o foc tivam on to  on o l la ,  no so han 
do a b r i r  s in  a s is to n c ia  d o l duono o do su fa c to r ,  para 
quo pucda c l  mismo p ro p io ta r io  a tondor m ojor a sus in ­
to ro s o s , pagar sus dorochos y  p o d ir  sobro o l lo  co r t i f i  
cacioncs y  c a rta s  do pago, y  dospuds v o lv e r  a rc c o g c r 
sus gdnorosy hacor so lo s  ponga o l s o l lo  do l a  aduana 
de l lu g o r . Y o jocutado o s l ,  podrd o l duonb l lo v a r  sogu
(361) /Art. 12, op. cit. pdg, 221,
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ramonto a su casa con m orcadorfas s in  que cston  su jo ­
ta s  dospuds a nuova v is i t a ;  y podrd asîmismo tra n s p o r -  
t a r ia s  do una casa a o t ra ,  y do un almacdn a o t ro ,  co— 
mo soa on c l  ro c in to  do la  pob la c id n  y dosdo la s  ocho 
do la  mahona has ta  la s  c in co  do la  ta rd e , habiondo pa r 
t ic ip a d o  antos a lo s  arrondadoros do a lc a b a las y c io n  
to s  s i  os con o l f i n  do vond o rlas , on cuyocaso so ha—  
brdn do pagar lo s  dorochos quo os tuv ioson  po r pagar; o 
s i  o ra  con in to n to  do no von d o rla s , on cuyo caso so do 
bordn dar a l duoho la  c o r t i f ic a c id n  y o l to s tim o n io  — 
acostum brado",
b) P r iv i lo g io  do do to rm inac idn  do l p rp c io  do v e n ta .— (362) 
"Su M ajostad c a td l ic a  no p o rm it ir d  n i p o r p o l ic î a  n i po r 
o tro  a lgdn p ro to x to  so ponga l im ita c id n  a lguna a l pro— 
c io  do la s  m orcadorlas do lo s  sd b d ito s  do su M ajostad 
cosdroa, antos lo s  so rd  l î c i t o  vondorlas  a l p ro c io  quo 
po rm ito  o l usa comûn do l com orc io ;y  do l a  misma l ib o r ta d  
gozardn lo s  s d b d ito s  d e l ro y  c a td lic o  on lo s  dom inios — 
do su M ajostad co sd ro a ."
(362) /Art. 34, op. cit. pdg. 225.
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c ) P r iv i lo g io  do Comorcio con la s  IN d iaa  O rien to lG a (363) 
"So po rm ito  a lo s  sd b d ito s  y  ombarcacionos do su Majos 
ta d  cosdroa l lo v a r  todo gdnoro do f r u to s  y m orcadorfas 
do la s  IN d ia s  O rie n ta lo s  a c u a lq u io ra  do lo s  dom in ios 
y Gstados d o l ro y  do Espaha, o in t r o d u c ir la s ,  con t a l  
que consto  p o r lo s  to s tim o n io s  do la  compohfa do la s  
In d ia s  que so ha formado on la  Flandos a u s tr ia c a  que 
son do lo s  pa îsos a d q u ir ir io s  y do la s  c o lo n ia s  o fa c — 
to r fa s  do d icha  compahfa, d que hayan p rovon ido  do 1 -  
o l la ;  y ba jo  do os ta  co n s id c ra c id n  lo g ra rd n  lo s  ndsmos 
p r iv i lo g io s  concodidos a lo s  s d b d ito s  do la s  P ro v in c ia s  
Unidas p o r la s  ro a lo s  côdu las do 15 do ju n io  y do 3 do 
ju l i o  d o l oho de 1663, que so p u b lic a ro n  on 30 do ju — 
n io  y 4 do j u l i o  do d icho aho, ,\domds, su M ajostad ca­
t d l i c a  d é c la ra  quo concodo a lo s  sd b d ito s  do su Majos— 
ta d  cosdroa todo  lo  que fu d  concodido a lo s  Estados G£ 
no ra los  do la s  P ro v in c ia s  Unidas do lo s  Pafsos Bajos — 
po r o l  t ra ta d o  d o l aho do 1640, ta n to  rospoc to  do la s  
In d ia s ,  como do todos la s  do mds cosas que no s iondo — 
répugnantes a ds to  t ra ta d o , n i tanpoco a la  paz o o n c lid
(363) Art. 36. op. cit. pdg. 225-6.
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da o n tro  onbos majostados fuo ron  capacos do a p lic o rs o  
a d l " .
d) P r iv i lo g io  do Comorcio con JLas In d ia s  C anarias (3 6 4 ) ,— 
"Por lo  quo m ira  a l com orcio do la s  is la s  do C ana rias, 
lo s  s d b d ito s  do su M ajostad cosdroa gozardn do la s  m is 
mas Gxoncioncs quo gozan lo s  in g lo s o s  y ho landosos".
4 . P r iv i lo g io s  F is c a le s . -  En es te  drdon, so puoden o fro c o r  
s is tom dticam onto  la s  s ig u io n to s  aco tac ionos:
a) P r iv i lo g io  do d u lc if ic a c id n  do la  p ro s id n  f i s c a l .—
Esta bonigrddad on la  carga f i s c a l ,  so m a n ifo s td , on — 
la  a p lic a c id n  do lo s  t r ib u te s  v ig o n to s  on tio rrp o  d o l 
ro y  ospahol C a rlos  I I ,  a quo a ludo o l a r t .  11 con os— 
to  to x to  (365) :
"Los sd b d ito s  do lo s  sob rod ic lios  soron ls im os co n tra ta n  
to s  quo so oncon tra ron  on a lgdn nav lo  onomigo, soon con 
f is c a d o s  juntam onto con o l buquo, aunquo no fuoson do 
la  c la so  do la s  p ro h ib id a s " .
Por o t ra  p a r to ,  so o s to r io r iz d  d icha  p o l l t i c a  t r i b u t  a r ia  
gonorosa on o l o s ta b lo c im io n to  d o l mddico canon d o l 10^ 4
(364) Art.37, op, cit. pdg. 226.
[365) /Art, 11. op. cit. pdg. 221.
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ta n to  para la s  in tro d u c c io n o s  como para la s  o x tra c c io — 
nos do m orcadorfas. E l to n o r  fu d  ds to  (3 6 6 ):
"Domds do o s to , como no hay oosa mds p o r ju d ic ia l  a l  —  
progrcso ro c fp ro c o  d o l com orcio quo la  va riodad  do do- 
rochos con quo ostdn rocargadas lo s  m orcadorfas; dosoan 
do su Real M ajostad c a td l ic a  rom odia r osto  mal on toda  
la  ox tons idn  do sus dom inios do Europa, do olgunos —  
oh os a o s ta  p a r to ,  a fa v o r  do la  nacidn in g lo s a , con—  
s in t id  y dotorm ind quo suprindondo lo s  an tig u o s  doro—  
chos do la s  m orcadorfas quo on su in tro d u c c id n  o s tra c  
c id n  antes do ahora co s o ifa n  c o b ra r, o lo s  que dospuds 
d o l f a l l Dcim ionto do C a rlos  I I  Œ! IMFUSIERüN; todo  gd­
noro do dorochos so roduzca on todas p a rto s  a una suma 
dotorm inada, hocha la  ro g u la c id n  a razdn do d io z  p o r — 
c io n to , l a  quo so dobord pagar a s f p o r l a  in tro d u c c id n  
como por la  o s tra c c id n , hocho o l cdmputo sogdn la  o s t i— 
macidn y  v a lo r  do a l la s ;  y os to  so v o r i f ic a r d  no so lo  — 
on lo s  puo rtos  do Q ddiz, Ganta M arfa y o tro s  do la  coro 
na do C a s t i l la ,  s in o  tam bidn on o tro s ,  como son lo s  do 
Aragdn, V a le n c ia  y C a ta luna , oxcoptuadas solomonto la s
(366) Art. 13. ap.^ s y 22, op.cit. pdg. 221-2.
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p ro v in c ia s  do V izcaya y Guipdzcoa, on la s  cua los  so — 
pagardn lo s  dorochos do on trada  y do s a l id a  on la  mis^ 
ma forma y modo quo hasta  aquf so ha obsorvado, y so 
observa o l d la  do hoy con lo s  fran cosos , in g lo s o s  y — 
ho landosos."
"Roro lo s  morcadoros, d a q u e llo s  a q u iones p o rto n o c io  
ron  lo s  gdnoros, pagando una voz e l d io z  p o r c io n to  on 
la  in tro d u c c id n  o o s tra c c id n  do Espaha, lo s  podrdn t r a s  
p o r ta r  lib ro m o n to  a c u a lq u io r  p a rte  po r mar o p o r t i e  
r r a ;  d p o r lo s  r fo s  a todas la s  p o rto s  do Espaha, s in  
to n o r  quo adeudar rdngdn o tro  dorocho o im p o s ic id n  nu£ 
va on c u a lq u io r  puo rto  o parage adondo l lo v o ro n  d ichas 
m orcadorfas; y para osto  bas ta rd  m a n ifo s to r la s  c e r t i ­
f i e  acionos y dospachos on quo consto  o l p r im e r pago y 
lo s  fa rd o s  con o l plomo y marcas acostumbradas. Excop— 
tdanso, s in  embargo, lo s  dorochos do a lc a b a la s , c io n to s  
y m illo n o s , sobro lo  cu a l so ha hocho una tra s a c c id n  — 
soparadamonto" .
b) P rd y ilo g io  on m a to ria  dc  ^ a lca b a la s  y c io n to s  f3 6 7 ] . -  
"Los sd b d ito s  do la  sacra  cosdroa M ajostad podrdn d i fo
(367} /Art. 14. op.cit. pdg. 222.
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r i r  l a  paga do a looba las  y  do lo s  llom ados c io n to s  — 
todo o l tiom po quo tu v io ro n  sus m orcadorlas con todo 
o u idado guardadas on lo s  almaconos; poro s i  q u is io ro n  
o x tra o r  do a l l f  dtLchas m orcadorfas con o l f i n  do t ra s  
p o r ta r ia s  a o t ro  lu g a r  do l ro in o ,  o do vondorlas  on -  
aquol mismo, o do l lo v a r la s  a su casa, le s  soa abso­
l u t  amonto p o rm it id o  lo  mismo, con t a l  que hochos lo s  
to s tim o n io  convon ion tos , a fian con  la  paga do lo s  doro 
chos, la  que dobord hacorso dos mosos dopuds do la  — 
v on ta ; lo  cu a l o jocu tado , so lo s  dardn la s  gufas con 
que puodan tran spo rfca r la s  m orcadorfas, morcadas y so 
haladas con o l plomo, a o t ra  p a r to ,  o d c u lq u io r  o tro  
lu g a r  o p uo rto  do lo s  dom inios do Espaha on Europa, 
y vondorlas  p o r ju n to , d oomo v u l garmonto so d ice  — 
po r mayor. Y s i  a lgdn dopondionto dostinado a la  co— 
branza do d ichos dorochos, hab ionddsolo mostrado y v i£  
to s  lo s  dospchosdo la  p rim era  paga, y roconocidas la s  
marcas y  o l plomo, in te n taro  cob ra r o t ra  voz lo s  doro 
chos, d sG opus io ro  a l t ra n s p o r te  do d ichas morcado­
r fa s ,  o l  t a l  pagard la  m u lta  do dos m il ducados a p lic a  
dos a l o r a r io j  lo  que so ha do ontondor solomonto do
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La p rim e ra  ven ta , Poro s i  o l morcador q u is io ro  vondor 
sus gdnoros p o r p a rte s  o po r mcnudo, dobord igualmon— 
te  pagar lo s  dorochos sogdn lo s  p a r t ic u la ro s  ro a lo s  — 
rc.glam ontos; y lo s  o f ic ia lo s  no lo s  podrdn p o d ir  mds 
quo quince ro a lo s  do v o lld n  p o r o l despacho do la s  — 
c c r t i f ic a c io n o s  o c a rta s  do pago, do que so habld —  
a r r ib a .
c ) P r iv i lo g io  do lo s  Dorochos do m illo n o s .— (3 6 3 ) .—
La misma ro g la  so ha do guarda r  rospoc to  do lo s  d o ro ­
chos do m illo n o s  quo sc pagan p o r o l  poscado y domds 
v fv o ro s ; do s u o rto  quo no so adoudon n i so puodan co— 
b ra r  on su in tro d u c c id n  todo  o l tiom po quo sus duchos 
lo s  tongan dopositados on lo s  almaconos p d b lic o s jp o — 
ro  on oaso quo la s  qu io ran  t ra n s p o r ta r  a lo s  pueblos 
in to r io r o s  d o l ro in o ,  o vondorlas  on aquol mismo, d— 
l lo v a r la s  a su casa, ontoncos so o b lig a rd n  p o r o o c r i— 
to ,  dando la  compotonto f ia n z a ,  a la  paga do d icho do 
rocho do m illo n o s , quo dobord v o r i f ic o r s o  a lo s  dos — 
mosos do la  focha  do d icha  o b lig a c id n ; lo  c u a l o jocu ­
tado , so lo s  concoderdn s in  d i la c id n  lo s  dospachos no
(368) /Art. 15. op, cit. pdg, 222,
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CGsarios po r d ichos c o lo c to re s  o a d n in is tra d o ro s  do l 
ro fo r id o  dorocho, on trcgdndo los  la s  m orcadorlas marca 
das con o l plomo y sohaladas con lo s  marchâmes; y la s  
podrdn t ra n s p o r ta r  a o u a lo sq u io r lu g a ro s  dondo so su£ 
Ion  g a s ta r, y vondorlas s in  gravdmon do nuova oxaccidn 
do m illo n o s . Y s i  a lgdn dopondionto o com isa rio  rocau_ 
dador do m illo n o s , dospuds do habdrso lo  m an ifostado , 
lo s  dobidos dospachos, o l plomo, la s  marcas y sonalos 
so a tro v io ro  a co b ra r o t ra  voz o l mismo dorocho, o so 
opus io ro  a l t ra s p o r to  o von ta  do la s  m orcadorfas, o l 
ro fo r id o  pagard la  m u lta  do dos m il ducados a p lica d o s  
como so d i jo  a r r ib a ,  o l r o a l o r a r io " .
d) Expnoracidn f i s c a l  on J^ io rto s  d t i lo s  (3 6 9 } ,—
"Siondo m orcadorfas sunamonto nocosarias lo s  m d s tile s  
do nav fo , borgas y pa los  para la  co n s tru cc id n  do b a jc  
losmayoros y monoros; os n u o s tra  vo lun tad  o xcop tua rlas  
do la ; ro g la  g o n o ra l, do t a l  su o rto  quo su in t r o duc— 
c id n  soa l i b r o  do toda  oxaccidn do dorochos, p o r c u a l­
q u io r  t f t u l o  o m otivo quo fu o ro n  im p u o s to s ."
5. J u ic io  c r f t i c o , — A l lado  do p r iv i lo g io s  porsona los  ro o f
(369} /Art. 17. op, cit. pdg. 223,
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procos, c o n fo r idos o n tro  Espaha y A lonon ia , como lo s  do 
c o n fis c a c id n  do m orcadorfas, inmunidad p o rso n a l. no o xh i 
b ic id n  do l ib r o s  do cuontas, nnmbramiento do abogados y 
procuradoros g a ra n tfa  do odnsu los, oxonoracidn do lodoro  
cho do aubana, n a u fra g io , o c u lta c id n  do b ionos, doudas, 
pa ten tas  do ro p ro s a lia ,  inm unidad tem pora l on caso do — 
guo rra ; y  lo s  a jus ta dos  on m a te ria  m o rc a n til on id d n t ic o  
c a rd c to r  mdtuo, como lo s  l i b r o  do to rm inac idn  d o l p ro c io  
do von ta , o o l f i s c a l  do roducc idn  do la  p ro s id n  f i s c a l ,  
sobrosa lon  con lu z  p ro p ia , lo s  p r iv i lo g io s  g rac io sos  — 
otorgados oxclusivam onto p o r Espaha a fa v o r  do lo s  vasa- 
l l o s  alOmanos, s in  c o n tra p ro s ta c ié n  o qu ivo lo n té  do d icho 
la d o , como la  trasconden to  concosidn d o l Fuoro do E x tran  
jo r fa  o sum isidn a l  Juoz Consorvador do lo s  alomanos on 
m a to ria  do a d m in is tra c id n  do ju s t i c ia  do v i t a l  im p o rt an 
c i a para  lo s  b o n o f ic ia r ia s  do la  misma, po r cuanto goza 
ban do una v fa  ju r is d ic io n a l  do s igno o xcop c ion a l, quo 
lo s  c o n fo r fa  un s ta tu s  do range p r iv i lo g ia d o .  En lo  t o -  
canto a la  to m d tic a  m o rc a n til,  asfmismo so c o n f i r id  — 
s in  on trada  d o l "dou t dos" — p o r la  corona ospahola a fa  
vo r do la  g o m d n ica , lo s  p r iv i lo g io s  on o l t ra n s p o r te  do
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morcadczrlas, on o l comorcio do la s  In d ia s  Q rio n ta lo s  y 
con la s  I s la s  C anarias, todo  o l lo  de gran repo rcu s id n  
ocondmica on o l t r d f ic o  do lo s  sd b d ito s  tou tonos  para  — 
con nuo s tra  p a t r ia .  Por d lt im o  no s ilo n c ia ro m o s , la s  sus 
ta n c io sa s  ganancdas quo po r os to  T ra tado , ro c ib io ro n  — 
dnicamonto lo s  olmanos, on o l campo f i s c a l ,  como on lo  
r o la t iv o  a l  pago do a lca b a la s  y c io n to s , on lo s  dorochos 
do m illo n o s , y on la  in tro d u c c id n  l i b r o  do t r ib u te s ,  do 
u tc n s i l io s  y accoso rios  do naves m orcantcs. Dobo i n f o r i r  
so consocuontomonto quo la  a c t i tu d  osponola, pasd do una 
Id g ic a  oquidad c o n tra c tu a l,  a una d id fa n a  gonerosidad — 
hac ia  lo s  in to ro s o s  do la  nacidn alomana, s in  quo d s ta  — 
llo g a s o  a a lca n za r d ichas co tas  do o ltru fs m o  p o l i t i c o  y 
d ip lo m d tic o .
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Tratado on Espaha y Dinamarca — s u s c r ito  on o l Real S l t io  
do San I ld o fo n s o  o l 18 do ju l i o  do 1 .792 — do am istad, na 
vegacidn y  com orcio . (370)
1 . In tro d u c c id n .
Sc a g lu tin a n  on osto  T ra tado 28 procop tos y un Prodmbulo. En lo s  primo_ 
ros  30 in s tru m e n ta  una to o r îa  do concosionos do v a r ia d a  fn d o lo , ju r is — 
d ic c io n a lo s , m o rc a n tilo s , f is c a le s ,  po rsona los , quo soguidamonto oxpon 
dromos con a rro g lo  a la  s is to m d tic a  quo im pora on pdginas p roccdcn tos. 
En c l  sogundo, so concro ta  la  nuova en ten te  o n tro  la s  dos po tenc ies  on 
o s ta  d o c la ra c id n  (3 7 1 );
"H a llûndoso ontoram ontc d ispuos tos  lo s  dnimos do lo s  soron ls im os y  muy 
podorosos p r in c ip e s  don F e lip e  V, p o r la  g ra c ia  do D ios , ro y  c a td lic o  
do Espaha y do la s  In d ia s ,  y C r is t ia n o  V I , po r la  g ra c ia  do D ios , ro y  
do Dinamarca y do Noruoga a rc s ta b lo c o r ,  c u l t i v a r  y a f ia n z a r  l a  a n tig u a  
am istad y boona in to l ig c n c ia  que ha pormanocido o n tro  lo s  royos sus p ro  
docüsorcs; y dosoando o s tro o h a r la  y p o rp o tu a rla  mayormonto o n tro  o l la s  
y sus horodoros y sucosoros, han to n id o  p o r mds convonionto  y soguro a l
(370) CANTILLÜ, A. op. c i t .  pdg. 360-67.
(371) Prodmbulo, op. c i t .  pdg, 360-1
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lu g ro  de ta n  sa ludab le  in te n ta  do ro s ta b lo c o r  una l i b r o  y p o r fo c ta  co— 
rrcspondonc ia  o n tro  sus ro s p o c tiv o s  v a s a llo s , a rrog lando  sus in to ro s o s  
p a r t ic u la ro s ,  p o r lo  quo to co  a l com orcio, con pactos y  co n d ic ioncs  ca 
pacos do c o n trL b u ir  a un acrocontam ionto do navogacidn y  m arina, y do 
p ro v e n ir  la s  d ifo ro n c ia s  quo pud io ra  o c u r r i r " .
E x is te  una p o r fo c ta  cohoroncia  o n tro  o l to x to  do d icha  m a n ifo s ta c id n  y 
o l s ig n if ic a d o  d o l r d tu lo  a r r ib a  subrayado. Comoncomos po r d o s lin d o r  — 
lo s  d is t in to s  drdonos do p r iv i lo g io s :
2. T ip p lp g la  do P r iv i lé g ia s »
A nu cs tro  modo do s o r, puedon dosg losarse con a r ro g lo  a o s ta  c la s i f ic a  
c id n :
2 .1 . P r iv i lo g io  ju r is d jc c jp n a l . -  E l Fuoro do E x tro n jo r fa  s t r i c t o  sensu. 
E l Juoz Consorvador. — jJDdndo oncuontra  apoyatu ra  l a  a p lic a c id n  do 
lo s  danosos do un iu d o z  p rop io?  A prim a fa c ia o ,  dosdo la  d p tic a  do 
la  d o c tr in a  c io n t f f ic a ,  au to ros  comq A n ton io  Riquelmo (372} in c lu  
yon don tro  do la s  p o tenc ies  b o n o f ic ia r ia s  do aquol Fuoro do E xtran  
jo r fa ,  a l a  nacidn danosa, s i  b ion  no c i t a  o l T ra tado  quo amparo — 
d icha  to s is ,  Por o tro  la d o , paroco ochar p o r t i o r r a  aquol c r i t o r i o  
a f irm a t iv o ,  lo  pactado on o l T ra tado (3 7 3 }:
(372} Elomontos do Dorocho P d b lico  in to rn a c io n a l.  Tomo 1 .1049 , pdg .379. 
(373} r \ r t .  21. op. c i t ,  Pdg. 366.
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"No habiondo on Espaha juocos conscrvadorcs para  conocor y  ju zga r 
do la s  causas c iv i lo s  y c r im in a lo s  do la s  nacionas d o m ic ilia d a s , 
la s  dos Majostados han o s tip u la d o  y convonido do dar la s  mds o f i— 
cacGS drdonos a todos lo s  juocos do sus ro in o s  quo sc h a lla n  on-—» 
cargados do la  a d m in is tra c id n  do la  ju s t i c ia  para quo on todas la s  
causas quo sobrovn io ron  y  s ig u io ro n  sus ro s p o c tiv o s  s d b d ito s , la  
ad m in is tro n  y hagan o jo c u ta r  s in  la  monor d i la c id n ,  in c l in a c id n , , 
fa v o r  y a fo c to  para la s  p a rte s  concu rren tos  anto o l io s ,  y so r o c i 
ban la s  apo lac ionos on o l conso jo do ju s t i c ia " ,
E l to x to  no puodo s o r mds ro tu n d a , "no habiondo on Espaha juocos 
cossorvadoros para conocor y ju z g a r do la s  causas c iv i lo s  y c r im i 
na los  do la s  nacionos d o m ic ilia d a s " , ^Rospondfa d icho to n o r  a la  
ro o lid a d  ju r is d ic c io n a l ospahola? Un oxamon com parativo con lo s  — 
tra ta d o s  c a s i cootdnoos, otorgados con o tra s  p o to n c ia s , nos in d u — 
con a ponsar y sos tono r lo  c o n tra r io .  E l t ra ta d o  con Dinamarca n£ 
gador e x p l ic i ta  on su a r t î c u lo  21 do la  o x is to n c ia  d o l Fuoro do — 
E x t ra n jo r ia  on nuo s tra  p a t r ia ,  data  d o l aho 1742, puos b io n , con 
a n to r io r id a d  b ion  ro c io n to  a d icha  focha , o x is to n  o tro s  Paotos In  
tc rn a c io n a lo s  quo sos tion on  la  v ig o n c ia  do la  f ig u r a  d o l Juoz Con 
so rvado r, a s l p o r o jom p lo , o l  T ra tado do Paz y Amistad con P ortu ­
g a l co lobrado on U troch o l 6 do fo b ro ro  do 1715, o l a jus ta do  con —
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I n g la to r r a  tam bidn on U troch o l 14 do d ic icm bro  do 1 ,715 , □ o l con 
cc rtad o  con Alomania o l 1 do mayo do 1 ,725 , La g losa  o foctuada on 
pdginas a n to r io ro s  do d ichos T ra tados , y on p a r t ic u la r  d o l Fuoro do 
E x tra n jo r fa ,  quo on lo s  mismos so contom pla, nos ro lo v a  do todo pun 
t o ,  do i n s i s t i r  sobro d icho toma. No o b s ta n to , p o d rfa  o l os tud ioso 
o r g t l ir  — y con razdn — quo con p o s to rio rL d a d  a d ichos Acucrdos so 
pudo dorogar a q u o lla  v fa  oxcopc iona l do im p a r t ic id n  do ju s t ic ia ,  
con lo  quo s o r fa  p ro c is o  aco p ta r la  rodacc idn  l i t o r a l  do l Tratado 
do 1.742 y consocuontomonto la  to s is  po r d l  suston tada . Fronto a 
osa supo s ic id n  razonab lo , habromos do o n fro n ta r  o l poso d ia ld c t ic o  
do lo s  T ra tados s u s c r ito s  con F ranc ia  c l  15 do agosto do 1761, con 
P o rtu g a l o l  10 do fo b ro ro  do 1,763 y 24 do marzo do 1778 — c ita d o s  
como moro ojom plo —, y on lo s  quo so roconoco ab io rtom cn to  la  o x is  
to n c ia  pa ra  gocc do francosos y portuguosos, do l Fuoro do Extran jo  
r f a .  Tonomos, puos, T ra tados inm odiatam onto a n to r io ro s  a l do Dincw 
marca do 1 .742 , y a s f mismo o tro s  p o s to r io ro s ,  quo confirm an la  vd 
goncia  d o l Juoz Consorvador on Espaha, &qud o c u rrc  ontoncos? iE x i£  
ti(5  una focha  o un porfodo  on to rn o  a 1742 on quo so o x tin g u io ro n  
on Espaha lo s  Juocos consorvadorcs? No conocomos la  d is p o s ic id n  •— 
d o ro g a to r ia  do osa ju r is d ic c id n  on quo oncontraso baso lo g a l o l Pac 
to  dands. iQud oxdgosis habfa quo o to rg a r lo  puos, a l ya c ita d o  a r t .  
21, nogador do l Fuoro do E x tran  jo r f a  on EspoPia on 1742? A la  lu z  do
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GxpuGsto; sc râ  prG ciso  r c d u c ir  su hcrm andutica a una mcra "d o c la  
ra c id n  do p ro p d s ito s " ,  mfis quo a una a u td n tic a  v is id n  do la  r c a l i  
dad ju r ld ic a  ospanola. Pansemos quo lo s  Juoccs Consorvadoros no — 
dosa p a ro c io m n  on v ir tu d  do una d o c la ra c id n  do in to n c io n c s , y — 
quo o l Fuero do E x tra n jo r fa ,  ba jo  un t f n t o  no o l v i l ,  s in o  m i l i t a r ,  
s u b s is t id  to d a v fa  on o l Roal Docroto do E x tra n jo r fa  do 1 .852 , a l 
amparo do la s  f ig u ra s  do lo s  gobomadoros m il i ta r o s  do la s  p lazas 
m aritim as y lo s  Capitanos Gonoralos, conforme rocogo o l a rfc lcu lo  
30 do l montado Roal D ocro to , y quo asumon o l papol do noo—juocos 
consorvadoros on p lono s ig lo  XIX,
Un argumonto contundonto quo robustoco  nuos tro  punto do v is ta ,  so
o b tio n o  d e l p ro p io  pacto  do 1742, os to  os, do la  c ld u s u la  do nacidn
mds fa v o ro c id a  quo so a p lic d  a la  nacidn danosa, a to n o r  do lo  —
d ispuosto  on o l a r t ic u la  10, quo d ico  [3 7 4 );
"So ha acordado y convonido quo lo s  sd b d ito s  do ambos royos — 
tondrdn  y gozardn rocip rocam onto  on la s  t io r r a s ,  maros, puor—
to s ,  p iayas y domds s u rg idoros on Europa do todos lo s  p r i v i—
lo g ic s ,  soguridados, l ib o r ta d o s  o irvnunidados quo ban s id e  -
concodidos y so concodordn on lo  von ido ro  do una d o t ra  p a rto
a la  nacidn mds amiga y fa v o ro c id a " .
[374) /Art. 10, op. cit. pdg, 364,
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S i Q lo s  danosGS so lo s  habrûn do a t r i b u i r  lo s  mismos p r iv i lo g io s  
quo antano — y on o l fu tu ro  — so otorgaban a la  nacidn mds amiga, 
"a  f a c t i o r i "  o n tro rd  on juogo on b o n o fic io  do a q u e llo s , o l Fuoro 
do E x tra n jo r ia  o x is to n to  para  lo s  portuguosos □ in g lo s o s  on 1715, 
y para lo s  alomancs on 1725, a lo s  quo h ic im os ro fo ro n c ia  on pd—
r ra fo s  procodentos; todo o l lo ,  s in  nocosidad do rom ontam os a lo s
C o p itu lo s  y T ratados in s ta u ra d o ro s  do aquol Fuoro d o l s ig lo  X V II 
on busca do una mayor c o b o rtu ra  lo g a l.
2 .2 . P r iy ilo g io s P o rs p n a lo s . Gabo v o r i f i c a r  la s  s ig u io n to s  aco tac ionos :
A — P ro tocc idn  d o l lu s  com un ica tio rds . — Obsorvomos v a r ia s  v o r t io i i  
to s ;  a sabor;
1 — Dorocho m arftim o do roca la da  (375} —
"Los navfos do una y o t ra  p a rto  tond rdn  l ic e n c ia  do ochar
la  a n d a , cuando la  nocosidad lo  ro q u io ra , on c u a lq u io ra  — 
p la ya p o rto n o c io n to  a uno d o t ro  soborano, s in  que so b a llo n  
p roc isados do o n tre ir on ninguno do lo s  puo rtos  para  dondo —
no fuoson d o s tin ados ; y on caso do que p o r bo rrasca , po r —
h u ir  de lo s  onomigos d po r o t ro  acc iden te  so v ioson  o b l ig ar­
des a o l lo ,  lo s  so rd  l i b r e  do v o lv o r  a l a  mar cuando q u is io  
son (como ya so ha d ich o ) s in  a b r i r  sus o s c o t i l la s ,  n i  es—
(375) /Art, 5, op. c i t ,  pdg. 362,
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poncr en ven ta  su ca rga , son t o i  de que d ichos naVfos no — 
vengan consignades a alguno de lo s  puo rtos  d o l onomigo, y 
que no lo s  llo v o n  cosas p ro h ib id o s  on lo s  ro in o s  ro s p o c t i— 
vos po r s o r do contrebande, sobro que dobord habor s u f ic io n  
to s  pruobas; y cuando ocharon o l anc la  o o n tra ro n  on lo s  — 
p u o rto s , sogdn so ha exprosado, no sordn v i s i t ados n i  mo— 
lo s ta d o s ; bastando on t a l  caso do que m a n ifio s to n  sus pasa- 
p o r te s , c a rta s  do mar y o l in v e n ta r io  do la  carga, lo s  que 
roconociondo s o r lé g it im é s  y a rro g la dos  p a r lo s  o f ic ia lo s  
do lo s  dos soboranos rospoc tivam on te , para  quo puodan s a l i r  
s in  d o to n c id n ,"
Como puodo a p ro c ia rs o  la s  dn icaa  lim ita c io n o s  so fundamcnta 
ban on im p o d ir  o l  contrabands do a q u o llo s  navfos o que comcr 
c iason  con o l onomigo.
2 -  L im ite s  on la  aproxim acidn do buquos do guo rra  -  E l c o n tro l 
modianto buquos do guo rra  d o l t r d f ic o  m aritim e  do buquos do 
la  o t ra  p a r to  c o n tra to n to , so a r b i t r d  armonizando to n to  o l 
in to rô s  do lo s  p rim oros  on p rc3avo r c l  contrebande, como la  
soguridad  do lo s  sogundos (3 7 6 ),
"S ienpro  que lo s  navfos p o rto n o c io n to s  a lo s  sO bditos do —
(376) /Art. 7. op. c i t .  pdg, 363.
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lo s  dos c o n tra to n to s  so oncon tro ron  on la  mar con navfos 
do guo rra , f l o t a  do uno û o t ro ,  no podrdn ostos acorcaiv-. 
so do lo s  o tro s  mds quo d la  s o la  d is ta n c ia  do t i r o  de l 
candn, y podrdn o n v ia r  sus botes o c h a iupas a bordo do — 
lo s  ta lo s  navfos , on dondo no e n tre rd n  mds quo dos o t rè s  
hombros para  roconocor lo s  pnsoportos y c a rta s  do mar, — 
que lo s  m ostrardn lo s  cap itanos  o pa tronos , oxpodidos so 
gûn o l fo rm u la r io  que i r d  in s o r to  a l f i n  do os to  t ra ta d o ; 
p o r la s  cua los dobo co n s ta r, no so lo  su d o s tin o  y carga, 
mds tambidn o l d o m ic ilia  y  ro s id o n c ia  d o l c a p itd n  o pa trdn  
y adn do l nav fo , a f i n  do que p o r osto  modio so puoda ro^ 
conoccr s i  t ra o  o no m crcadorfas do contrebande, y  quo so 
tonga s u f ic io n to  n o t ic ia  do la  n a tu ra lo z a  y co lid a d o s  do l 
navfo , como tambidn d o l c a p itd n  o p a trd n ; a lo s  cua los pa 
sopo rtos  y c a rta s  do mar, s iondo lé g it im a s ,  so dobord dar 
o n to ra  fd  y c rd d ito ;  y pa ra  que so puoda v o n ir  on conoci— 
m ionto do su v a lid a c id n , y no puodan s o r fa ls i f ic a d a s  do 
ningûn modo, so dardn p ro v is io n a lm o n tc  elgunas contrasohas 
do p a rto  do cada uno do lo s  dos royos re s p e c tiv e s ; y on — 
caso do quo on lo s  moncionados navfos so h a llo s o n , po r lo s  
modios c ita d o s , a lgunas m orcadorfas vodadas y d e l nAnoro
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do la s  quo so llo v a n  doclaradas p o r do contrabondo, sordn 
doscargadas, donunciados y con fiscadas  ante  e l ju oz  d e l o l 
m irantazgo o c u a lq u io ra  o tro  com potonto; s in  quo p o r es ta  
razdn o l navfo o lo s  domds o fo c to s  y m orcadorfas pomriLtidas 
quo h a llo s o n , ,puodan s e r do ton idos n i c o n fisca d o s ",
3 — Dorocho a la  in t im id a d  on casas y haciendas. (377)
"Los s d b d ito s  do lo s  dos royos c o n tra ta n to s  o s ta b lo c id o s  on sus 
re s p e c tiv e s  dom in ies para  haccr com orcio , no serdn in q u ie tu d e s  
on sus casas y almaconos s in o  on o l s o lo  caso quo haya pruoba o 
E u fic io n to s  in d ic io s  do habor dofraudado lo s  dorochos re a lo s , 
lo s  quo dobordn s a t is fa c o r ;  y on os to  caso y o tro s  quo puodon 
acon toco r do somojanto n a tu ra lo z a , lo s  juocos o c o rro g id o ro s  — 
quo on tond io rcn  do la  porcopcidn  do os tos  fra u d e s , proccdordn 
con la  concu rronc ia  d e l cdnsu l dondo lo  h u b io ro , obsorvando la  
costumbro o s ta b lo c id a , sogdn la s  lo yo s  y ordcnanzas; y s i  h ic io  
ron  posquisa c o n tra  o lgdn c r im in a l quo so hubioso ro fu g ia d o  a 
casa do a lgdncdnsu l o com orc ian tc , p rocodord o l ju oz  sogdn pe r 
to n o c io re  a dorocho y a l a  ju s t i c ia  quo dobo obso rva r on ta lc s  
cases".
C — P ru to cc id n  ju r f d ic a , — So ro g u ld  con aousada o m p litu d . D os linda
(377) /Art, 14, op. c i t ,  pdg, 365,
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rcmos la s  s ig u io n to s  p o re o lo s î
1 -  Soguridad po rsona l (378)
"No podrdn s o r  a rro s tad os  lo s  s d b d ito s  do una y o t ra  p a rto  
p o r la  ju s t ic d a  p o r doudas p a r t io u lo ro s  quo no hubioson -  
s id o  co n tro ld a s  p o r s i  mismos, d do su p a r to  p o r a qu o llas  
on cuyas casas y comorcio so hub io ran  subrogado y quo no 
so hubioson o b lig ado  dotorminadamonto a pagar; n i p o r ra ­
zdn do osto  so podrdn ombargar y s o c u o s tra r sus papc los ; 
s i  b ion  podrd la  ju s t i c ia  ponor on a r ro s to  a ta le s  s u jo to s  
p o r causas c r i  m in a ios, siompro quo hayon in c u r r id o  on o l la s ,  
procodiondo hasta  la  conc lus idn  sogdn la s  lo yo s  do lo s  r o i  
nos ro s p o c t i VOS, y on la  conform idad quo lo  oxprosa o l aii 
tocodon to  c a p itu le  o a r t ic u le " ,
2 — Dorocho a s e r v irso  do abogados y  p rocu rado ros — (379)
"Los morcadoros y sd b d ito s  quo so h o llo ro n  o s ta b lo c id o s  on 
lo s  ostados do lo s  soron ls im os royos podrdn s o rv irs o  do — 
abogados, p roc  a ra d o ro s , osc riba nes , agontos y co rrodoros  
d o l nAnoro y  aprobados a su v o lu n ta d ; y o n ca rg a rlos  sus — 
p lo i t o s ,  nogocios y d i l lg o n c ia s  con la  o s is to n c ia  do lo s  —
(378) /A rt, 15, op. c i t ,  pdg. 365,
( 379) /A rt, 19, op. c i t ,  pdg, 365,
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jueces o rd in o r io s  on caso do nocosidad y quo la  p a rte  l i — 
t ig o n to  lo  p id a , Y para  mayor convon ionc ia  do lo s  onuncia— 
dos s d b d ito s , com orciantos on lo s  ro in o s  y ostaods do uno 
y o tro  monarca, so podrdn o s ta b lo c o r cdnsu los on lo s  para­
ges y lu g a ro s , do comdn acuordo, y  do la  nacidn do d ichos 
s d b d ito s ; lo s  cua los cdnsu los gozardn do todos lo s  dorochos 
l ib o r ta d o s  y oxoncionos quo portonocon a osto  orrploo con — 
t a l  do quo procodan do form a quo ninguqot do o l io s  ba jo  do l 
monor p ro to x to  no in to n to  po r s i  mismo o po r in to rp u o s to s  
personas cosa quo soa c o n tra r ia  a l b ion  d e l Estado dondo 
re s id o , d p o r ju d ic ia l  a l s e r v ic io  do l r c y ;  porquo siompro 
quo h ic io ro n  lo  c o n tra r io  os ta rdn  s u jo to s  a l c a s tig o  quo — 
m orocon."
3 — V ia  y o lu n ta r la  d o l Consulado (30O)
"Nombrados lo s  cdnsu los on o l  modo oxp lica d o  podrdn conocor 
a rb it ra lm c n to  do la s  d ifo ro n c io s  quo pud io ren  so b ro v o n ir on t 
t r o  lo s  com orciantos y lo s  duohos do lo s  nav los  do su no—  
c id n , d o n tro  lo s  cap itanos  y pa tronos y  sus p ro p io s  m ari­
ne ras , ya soa a causa do sus v ia jo s ,  gastos y cuontas, o ya 
p o r razdn do sus s a la r lo s  para  a ju s to r lo s  am igablomontojpo
[380) /Art, 20. op, c i t ,  pdg, 366,
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ro  s in  omborgo, aqudl □ a q u o llo s  quo no qu is io so n  som otc^ 
so a su a r b i t r io  podrdn r o o u r r i r  a lo s  juocos o rd in o r io s  
d o l p r in c ip e ,  cuyos v a s a llo s  fu o ro n " .
En todo caso, o l  dorocho do im p o tra r  o l a u x i l io  d o l Cons^ 
la do  ro s p o c t iVO, ha do c ir c u n s c r ib ir s o  dnicomonto a la  v ia  
am istosa o do om igablo componedor, puos siompro quodaba — 
on p id  la  v ia  con tonc iosa  anto  lo s  T r ib u n a lo s  do ju s t ic ia ,  
4 — Exoneracidn d o l dorocho do aubana,— La od iosa p ro h ib ic id n  
do tro n sn d s id n  m o rt is  causa a lo s  o x tra n jo ro s , — dosconoci 
da on Espaha — y quo ta n to  prodicam onto tuvo  on o tro s  p o i­
ses on o l modiovo —, no so a p lic a  consocuontomonto on osto  
t ro ta d o ,  a l  amparo do o s to  no rm a tive : (381)
"Los b ionos y o fo c to s  do lo s  s d b d ito s  do un ro y , quo v in io  
ron  a m o r ir  on lo s  p o is e s , t io r r a s  y ostados d o l o t ro ,  so— 
rdn  consorvados para  lo s  lo g lt im o s  herodoros y sucosorcs, 
sa lvo  siompro y  reservado o l dorocho do to rc o ro " .
La in s tru m o n ta c id n  do osa p o l i t i c o  s u co so ria , so a r b i t r d  
con estas modidas c o u to la ro s  tondon tos a ponor a buon r o -  
CQudo o l  caudal r o l i c t o  d o l oxtranoum :(382)
(381) A r t ,  22, op, c i t .  pdg. 366,
(382) A r t ,  23. op. c i t .  pdg. 366.
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"So hard  in v e n ta r io  do lo s  b ionos y  o fo c to s , como tam bidn 
do lo s  papc los , c a r ta s , o s c r i to s ,  l ib r o s  do cuontas do -  
lo s  s d b d ito s  d o l ro y  do Dinamarca quo fa l lo c ie r o n  on lo s  
ostados d o l ro y  c a td l ic o  ab in to ta to ;  y  os to  in v o n ta r io  so 
jo rd  onto o l  ju o z  o rd in o r io  y su o f i c i a l ,  6 anto un o s c r i 
bano on p roson c ia  d o l cdnsu l on lo s  p a ra jo s  dondo lo s  h u - 
b io ra , y dondo no on p ro so n c ia  do d ipu tado  do la  nacidn y 
dos com orcian tos, y on f a l t a  do todo osto  so pondrdn lo s  
o fo c to s  muoblos, y  gonoralmonto cuanto hub io ro  quodado, 
dopositados ju rîd icam on tG , a f i n  do quo soan custod iados 
y consorvados in tog ram on to  para  lo s  p ro p io ta r io s  on con - 
fo rm idad  do lo  exprosado on o l a r t lc u lo  p ro co d o n to ."
5 — Inmunidad te n p o ra l an te  e l "casus b e l l i "  (303)
"S i acon tec iose  on lo  von ido ro  a lguna d ifo ro n c ia  o n tro  — 
lo s  soberanos ro s p o c t ivos quo pud iose ponor on r io s g o  e l 
com orcio ro o fp ro co  e n tre  sus v a s a llo s , so dord n o t ic ia  y 
e l  td rm in o  do s o is  mesos para  quo puodan ponor a oub iorw  
to  d r e t i r e r  su navfo , m orcadorfas y o fo c to s  s in  quo du­
ra n te  os to  tiom po so lo s  puoda hacor m o lc s tia d  v o ja c id n  
a lguna , n i  do toner o ombargar sus personas n i  b io n o s ".
(383) A rt. 26, op. c i t .  pdg, 366.
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6 — A u x il io  on n a u fro g lo  ( 3 8 4 ),—
"S i llo g a s c  o l caso rio quo un navfo p o rto n o c io n to  a uno — 
do lo s  a lto s  c o n tra ta n to s , 6 d a lguno do sus s d b d ito s  ro s  
p o c tiv o s  naufragasG a p a r do la s  costas  do uno d o tro  r o i  
no, so dard p o r la  ju s t i c ia  do l po fs  dondo o l caso su co d i£  
SG todo socorro  y a s is to n c ia  a lo s  quo padocioson os to  po r 
ju ic io  para  s a lv o r ,  s i  fuoso p o s ib lo ,  o l navfo la s tim a d o , 
y pon o rlo  on soguro para  o n tro g d rs o lo  in togram onto  a l  c o .  
p i td n ,  pa trd n  o sobrocargo quo s o h a lla s o , s in  mds carga -  
quo la  do pagar o l t ra b a jo  y lo s  gastos quo so hubioson -  
hocho ycausado pa ra  s a lv a r  la s  m orcadorfas y o fo c to s  ; eu 
ya on troga  a la s  personas ro fo r id a s  so dobord hacor p o r in_ 
v o n ta r io ,  d o l quo do ja rdn  ro c ib o  para  quo consto  on todos 
lo s  tio m p o s jy  on caso quo o l d icho c a p itd n , p a trd n  o sobre: 
cargo haya p o ro c id o , ontoncos c l  dop ds ito  do lo s  o fo c to s  — 
salvados dobord hacorso form alm cnto p o r la s  ju s t ic ia s  d o l 
t o r r i t o r i o  p n r su cuonta y r io s g o  ba jo  do f ia n z a  abonada, 
para  o n tro g a r lo s  dospuds a lo s  lo g ft im o s  horodoros o in to  
resados, en la  form a onunciada".
Es sumamonto trascondon to  o s ta  t u to la  ju r fd ic a  hab ida  cuon
(384) /Art. 24. op. c i t .  pdg. 366,
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t a  l a  p r o l i f c r a c id n  que on Europa on lo s  s ig lo s  X V II I  y — 
XIX, sc d o s o rro lla ro n  casos do n a u fra g io s , provocados dos 
do t i o r r a  m odiantes fa ls a s  soha los lum inosas.
7 — Exoncidn d o l s o r v ic io  m i l i t a r . -  Ad lado  do la s  oxoncionos 
do o lo ja m io n to s , cargas porsona los o p a tr im o n ia le s  y cu ra  
d o r la , 30 ro g u ld  l a  oxoncidn d o l ox tra n  jo ro  do la  p ro s ta -  
c id n  do l s c rv L c io  m i l i t a r  po r mar y t io r r a ,  con os ta  f d r -  
la s  (385)
"Los sd b d ito s  do ambos soboranos sordn oxontos dn lo s  p a l 
SOS ro s p o c tiv o s  do a lo ja m io n to s , cargas porsona los o pa­
t r im o n ia l os, do toda  im p o s ic id n , c u ra d o rfa , t r ib u to s  o rd i 
n a r io s  y o x tra o rd in a r io s  y do todo  s o rv ic io  m i l i t a r  p o r — 
mar y t i o r r a j  poro o s ta  oxaccidn no sc dobo ontondor, s in  
embargo, con lo s  do la s  a r to s  mocdnicas y gontos do t io n d a  
a b io r ta ,  s o lo  s i  d lo s  com orciantos p o r mayor, sd b d ito s  do 
lo s  dos soborancs ro s p o t iv o s " .
2 ,3 , P r iv i lo g io s  do com orcio.
Vislumbromos dos, a sabo r:
A -  P r ly i le g io  do L ib re  Comorcio. — La p o l i t i c o  m o rc a n til in s ^  
tau rado  o n tro  Dinamarca y Espaha, c o n s is t id  en roconocor la
( 3 8 5 )  /Art, 1 8 ,  op. c i t .  pdg, 3 6 5 ,
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fd rm u la  g e n d rica  d e l l i b r e  oom ercio, e n tre  ambos p o fses.
E l cauce le g a l que lo  a dn d tid  ie  redac td  con este  te n o r
(3 8 6 ):
"Habrd un com ercio l i b r e  e n tre  lo s  s d b d ito s  de una y  o tra  
p a r te ,  y podrdn i r  y v e n ir ,  a s f p o r mar y  o tra s  aguas,co 
mo p o r t i e r r a  (excep ta  lo s  pafses y  mares de la s  In d ie s  
espaholas cuyo com ercio e s td  p ro h ib id o  a la  nacidn mds ami 
ga y fa v o re c id a )  s in  que nece s ite n  de pasaportes n i de lu  
cencias p a r t ic u la re s ,  de tenersa , t r a f i c a r  y com orc ia r con 
sus p ro p io s  b a je le s , p rodu c tos , e fe c to s  y m anufacturas, y 
v o lv e r  a sus p u e rto s  con la s  que cambiaren o compraren, 
conduc iê n d o la s  y cargdndolas de un pa fs  a o t ro ,  pagando 
en p a r te  lo s  derechos acostumbrados, o lo s  que po r sus Ma 
je s tad es  c a td l ic a  y dinomarquesa o sus sucesores se impu 
s ie re n , y en la  misma conform idad que estos  derechos se 
pagaren p o r la s  naciones mds amigas y fa v o re c id a s , obssi>- 
vando la s  le y e s , e s ta tu to s , costumbres y derechos de lo s  
pa fses re s p e c t iv e s ; entendidndose que de lo s  estados de 
su M ajestad dinomarquesa, p u e rto s  y r fo s  de su dom inacidn, 
se exceptûan la s  t ie r r a s  d is ta n te s  d e l N o rte , como son la
(386) A rt, 1, op. c i t .  pdg, 361.
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I s la n d ia ,  F orroe , la s  c o lo n ia s  qua su d icha  M ajestad po­
sée en la  G roen land ia , Norland y l a  Finmarcken, puesto — 
quo la s  naciones mds amigas y  fa v o re c id a s  no le s  es perm i 
t id e  de i r .
B -  P r iv i lo g io  de no e x j^ liA c id n  do l i b r o s , — (387)
"Los ixprosados s d b d ito s  de una y o t ra  p a rte  no podrdn — 
s e r ob lig ados  a p ro s e n ta r sus l ib r o s  y papeles de cuontas 
s in o  cuando convenga o v id e n c ia r  a lguna c irc u n s ta n c ia , o 
o v i ta r  p le i to s  y c o n tro v e rs ia s , y para hacor la s  pruobas 
nocesarias no so podrd d o te n o rlo s  n i q u itd rs c lo s  a monos 
m i l i t e  una razdn muy u rgen te , y lo s  sord I f c i t o  to n o r lo s  
on la  longua quo q u is io rc n " ,
2 .4 . Pr iv i lé g ia s  f is c a le s .
Hallamos una t r i l o g f a  do v o n ta ja s  ocondmico—f is c a le s  y de roducc idn  
do t rd m ito s  aduanoros!
A — Exonoracidn f is c a l  (388)
"Los pa lo s  do nav fos , antenas y o tra s  madoras p ro p ia s  para  la  
c o n s tru cc id n  do b a jo le s  gruosos y poquohos, como tam bidn la  —  
brea, a lq u it rd n  y co rd a jo  quo lo s  s d b d ito s  do su m ajestad d ina
(387) A r t ,  16. op, c i t ,  pdg. 365.
(388) A r t .  1 2 .1 , op. c i t ,  pdg. 364.
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marquGSQ trajorcn on navfos do su bandera hacia los puortos 
do Espaha, gozardn do libro ontrada sin quo pagiBn dorocho 
alguno".
S i b ien  cs razonab lo  d icha  oxoncidn , a l  no p o rso g u irso  lu c ro  
Idg icam onto con a q u o lla  on trada  no cs dosdohablo su montan­
te ,
B — Roduccidn do t a r i f a s . -  Con c a rd c tc r  do conccsidn e x c lu s iv e  —
do Espaha hac ia  Dinamarca, nos tropczamos con una roducc idn
de l 50P/o do la s  t a r i f a s  v ig o n to s , on m a to ria  do in tro d u c c id n . 
Do poscados socos o sa lados. E l to x to  os dsto  [3 8 9 );
"Concede a mds do osto  e l soronfs im o roy  c a td lic o  a fa v o r  do 
lo s  sd b d ito s  dinamarquosos quo cuando ostos t ra ig a n  on sus — 
p ro p io s  navfos poscados socos o sa lados do sus p ro p io s  p a f—  
SOS, y cogidos on lo s  ostados y sobre la s  costas d o l dom inio 
do su M ajostad dinamarquosa, y quo fuo ron  c o r t i f ic a d o s  p o r -  
ta le s ,  no pagardn mds quo la  m itad  do dorochos quo ya ostdn 
a rrog lados  para  os to  gdnero".
C — Roduccidn do trd m ito s  aduanoros.— Go im pus icron  c io r ta s  ros—
tr ic c io n e s  a lo s  cap ita nos  do buquos on aras do c o n t ro la r  e l
contrabands; do una p a r te ,  l a  o b lig a c id n  do p ro s e n ta r l a  do-
(389) A rt. 12.2. op. c i t .  pdg. 364,
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c la ra c id n  do lo s  m orcadorfas tro n s p c rta d a s ; do o tro  la d o , la  
p ro h ib ic id n  do a b r i r  la s  o s c o t i l la s  antes do habor ob ton ido  
la  l ic e n c ia  oportuna y do quo lo s  gua rd ias  do la  aduana hayan 
pasado a bordo. No obs ta n te , os tas  l im ita c io n o s ,  so p rocurd  — 
a l mdximo ocas iona r la s  mfnimas m o le s tia s  on lo s  trd m ito s  adua 
noros, acortando os to s ,o n  b o n o fic io  do una mayor f lu id o z  on — 
o l t r d f ic o  m o rc a n til,  E l t ra ta d o  lo  d o s a r ro lla  a s f (3 9 0 );
"Los ca p ita n o s , pa tronos  do lo s  navfos marchantes quo e n tra — 
ron  on un p u o rto  do alguno do lo s  dos a lto s  c o n tra ta n to s  pa­
ra  hacor o l  com orcio, dardn anto  todos cosas una d e c la ra c id n  
do la s  m orcadorfas quo q u is io so n  doscargar o vendor, s in  quo 
puodan a b r i r  sus o s c o t i l la s  hasta  quo hayan ob ton ido  1a l l ic o n  
c ia ,  y quo lo s  guardas do la  aduana hayan pasado a bordo; y 
on p roson c ia  do o l io s  y con lo s  conductoros dostinados doscar 
gardn la s  m orcadorfas con ton idas on la  d e c la ra c id n , t ra n s p o r -  
td n d o la s  a la  aduana para  quo lo s  p ro p io ta r io s  o sus comisa—  
r io s  la s  dcspachcn d on tro  do t r o s  mesos d antes s i  q u is io s o n , 
pagando lo s  dorochos o s ta b lo c id o s  o quo so os ta b lo co rd n , como 
ya so ha d ich o , y so lo s  ontroguon lo s  o fo c to s  sogdn costum bro".
(390) A rt. 9, op. c i t ,  pdg. 364,
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3. JUICIO cRinco.
S i b ien  a lo  la rg o  d o l a r t ic u la d o ,  p ro domina una ju s ta  p a r id a d , on ma 
t c r i a  do concesidn do p r iv i lé g ia s ,  oxoncionos o inmunidades (de lo s  — 
d is t in to s  s d b d ito s  ospaholos y danosos, cuando ro s id a n  on o l t o r r i t o — 
r io  do la  o t ra  parrto c o n tra to n to , no os menas c io r to ,  que on o l a p fg ra  
fo  2 ,1 , a l e s tu d ia r  la  f ig u r a  do l Juoz Consorvador, llegdbomos -  con 
la  apD rtac idn  de datas y argumentas h is td r ic o s  — a l  convoncim ionto do 
quo d icho iu d o x  o x is t id  on b o n o fic io  do lo s  v a s a llo s  danosos, s in  que 
p o r o t ra  p a rte  tengamos conocim ion to  de su a p lic a c id n  ro c fp ro c a  a lo s  
s d b d ito s  ospaholos en aquol p a ls  n d rd ico , i,Por qué no so daba on osto  
punto la  ig u a ld a d  do t r a t o  que un tra ta d o  do am istad obviamonto dcbîa  
cam partor? ^obomos a t r i b u i r l o  a la  p ro v e rb ia l gonerosidad o h id a lg u îa  
Gspahola hac ia  lo  forSnoo? Entendomos que la  conccsidn do un ju oz  es­
p e c ia l para  ju z g a r do la s  l i t i s  on que pud io ran  subsumirso a q u o llo s  — 
ro g n ic o la s , os do t a l  im p o rtanc ia  a l no quodar s u jo to s  a la  ju r is d ic — 
c id n  o rd in a r ia ,  que mds quo una s in p lo  bonovo lcnc ia  h ispana, a lcanzd 
grades do q u ijo t is m o  p o llt im o  espohol. No conviono p r o t o r i r  adomds, que 
a l g lo s a r l a  oxoneracidn d o l dorecho do aubana, como od iosa  p re rro g a — 
t i v a  o s ta ta l que no so a p lic a b a  en Espaha, n i  p o r onde so in s tru m e n td  
su v ig o n c ia  on o l t ra ta d o , s in  embargo, on a r t ,  23. d o l mismo se a rb i 
t ra ro n  una s e r io  do g a ra n tie s  do p ro to c c id n  do lo s  b ionos d o l dands —
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f a l lc c id ü  on Espaha, s in  quo p o r c o n tra  so adoptason id d n t ic a s  cauto 
la s  rospoc to  d o l caudal r o l i c t o  d o l ospahol muorto on aquol p a is  ndr
d ic o . La d is p a rid a d  do t r a to  os obv ia  (391)
"Este  T ra tado  aunquo r c c ib id  l a  r a t i f ic a c id n  do la s  dos c o r to s , la  do 
Espaha so ro s is :  t i d  a su o jccu c id n  no obstan te  la s  v iv a s  in s ta n c io s .  En 
un dospacho quo tiom pos ado lan to  o s c r ib ia  o l m in is tro  do Estado a l oscar 
gado do nogocios do su M ajestad on Copenhague, cxp lican do  la s  razoncs de l 
rom pim iento do 1,753 e n tre  lo s  dos gob iornos so doc ia  lo  s ig u io n to :
"D urante  la  ro s id o n c ia  do Wonso on o s ta  c o r tc ,  una do sus c o l ic i tu d o s  
fu d  ponor on p rd c t ic a  c l  t ra ta d o  do comercio y  navogacidn quo h ic io ro n  y
firm a ro n  aho do 1742 C am pillo  y o l condo Doku, y c a s i siompro quo han —
hablado lo s  m in is tre s  do Dinamarca on P a ris  do v o lv o r f  a la  buona co rro s  
pondoncia con noso tros , han ins inu ado  su m ira  do quo tonga o fo c to , Los mi 
n is t r o s  d e l ro y  padro, in c lu s e  o l mismo C a m p illo , n i lo s  do su M ajostad on 
su ro in a d o , han quo rido  roconocor os to  t ra ta d o , suponidndolo p o r ju d ic ia l  
y alogando habor s id e  hocho po r so rp rosa , fu o ra  do la  v ia  re g u la r ,  jomds 
p ub lica d o  n i llo v a d o  a o fo c to . En la  s o c re ta r ia  do ostado no so ha v is to  
hasta  quo ahora so ha podLdo a la  do hacienda. En o l a r t ic u le  12^, hay — 
una co n d ic id n  im p ra c t ic a b le : d ico  quo lo s  danosos no pagarian  mds quo la  
m itad  do lo s  dorochos quo o tra s  nacionos p o r lo s  poscados socos quo con—
(391) Nota, op. c i t ,  pdg, 367,
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du joscn. Con lo s  domds os td  pactado quo han do s o r t ra ta d a s  como la  mds 
fa v o ro c id a ; p ro tondordn p o r c o n s ig u io n to  quo so lo s  ba jo  l a  m itad  do do 
dorochos on lo s  poscados, como a lo s  danosos. Supuosto quo so lo s  conco— 
da, s o l ic i ta r d n  siompro lo s  danosos pagar la  m itad  quo lo s  o tro s ,  y as f 
jomds sord  p ra c t ic a b le  o l pac to . En lo s  domds a r t lc u lo s  no hay cosa ta n  
chocanto a p rim ora  v is ta ,  poro moreco oxaminarso b ion e l to d o .
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TE rcor Pacto do F o m illa  o n tro  lo s  Royos do Espaha y Fran 
c ia ,  C a rlos  I I I  y L u is  XV, c o n c lu id o  y firm ado  on P a rts  
o l 15 do agosto do 1 .761. (392}
1. I.NTROPUCCION,..
Lo quo mds dostaca on os to  t ra ta d o ,  cs no so lo  la  o x a lta c id n  dci 
lo s  la z o s  fo m il ia s  quo unon a ambas coronas, s in o  la  r o itc ra c id n  on pro ­
clam er la  id o n t id a d  sanguinea do la s  dos ramas borbdn icas, la  m a tr iz  o — 
fra n co sa , y la  f i l i a l  o ospanola. A l con ju ro  do osa p o l i t i c a  f r a te r n a l ,  
so o n tro la z a n  on o l  to x to  una s o r io  do d is t in to s  p r iv i lo g io s  ju r is d ic c i£  
n a lc s , po rsona los  y f is c a le s  quo acataromos p o r soparado, s in  p e rdo r por 
o l lo  la  v is id n  do! c o n ju n to , Comonzamcs po r oxponor la  to m d tic a  r e la t iv e  a 
l a  D e c la ra c id n  do la  unidad f a m i l ia r ,  quo so c x to r io r iz d  do la  manora s i— 
g u io n to ;
2. P o li t i c a  d e l " a l t e r  ogo"  ^ o s t a t a l . D o c lo ra c id n  do cm iistad o id o n t id a d  
do v in c u  ,lo 5  f a m i l ia r o s .
So rocogo con toda  dovocidn on os to  Pacto do F o m ilia , una doblo o b lig a ­
c id n  d t ic a  y ju r id ic a ,  a cargo do ambas M ajostados C a td lic a  y C r is t ia n is i -  
ma; p o r un la do  so compromcton C a rlos  I I I  y L u is  XV a "haco r permanentes
(392} CANTILLO, A. op. c i t .  pdg. 466-473.
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G in d is a b u b lc s , to n to  para s i  como para  sus doscondlontcs — la s  mdtuas — 
o b lig a c io n o s  quo tra o n  consigo na tu ra lm on to  o l porontosco y la  am is tad ", 
o l in s ig n o  modo do ponsar do L u is  XIV do F ra n c ia , de g lo r io s a  momorla, — 
su comdn y augusto b is a b u o lo " (393) No sc ago ta  n i mucho monos, con aquc 
l i a  d e c la ra c id n , o l  Id g ic o  anholo do ro b u s to c o r la s  ro la c io n o s  d ip lo m d ti 
cas, por p o r to  do d ichas te s ta s  coronadas — p o l i t i c a  cohoronto con la  — 
s ig n if ic a c iô n  do dos d in a s t ia s  do tro n c o  comdn y com pronsib lo do todo pun 
t o ,  dosdü la  d p t ic a  humana to d a  vez quo so agroga (3 9 4 );
"E l ro y  c a td lic o  y c l  ro y  c r is t ia n is im o  d é c la ra  que on v ir tu d  de 
sus os trechos v in o u lo s  do porontosco y am istad , y on consccuoncia 
do la  unidn que c o n tra ta n  por o l  p roson to  t ra ta d o ,  m ira rdn  on ado 
la n to  como onomigo comdn la  p o to n c ia  quo v in io r o  a s o r lo  tio una de 
la s  dos coronas".
Que o l Pacto quo glosâmes ro v e s t ia  c a ra c tè re s  do o x c lu s iv id a d  o n tro  la s  
dos fa m il ia s  ro in a n te s  on Espaha y F ranc ia  se in f i o r o  de os to  to n o r  (3 9 5 ); 
"Dobiondo s o r considorado o l p résen ta  t ra ta d o ,  sogdn se anuncia en 
e l prcdm bulo, como un pacto  do f a m i l ia  o n tro  todas la s  ramas do la  
august a casa do Borbdn, n inguna o t ra  p o to n c ia  que la s  que fuo ron  —
(393) Prcdmbulo, op. c ita d o ,  pdg. 468,
(394) A r t .  1. o p . c i t .  pdg. 469,
(395) A r t ,  21. op. c i t .  pdg. 471,
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dü es ta  sangrc podrd s o r coru/idada rd  o -ïn iu ida  a accéder a e l la "  
2 .1 . In s tru m o n ta c id n  do la  p o l i t i c a  do F a m ilia .
a) M antonim ionto do l im i te s  t o r r i t o r ia l p s .
So co n so lid a  o l s ta tu  quo g o o g rd fico  do d ichas sociodados p o l i— 
t ic a s ,  con o s ta  solomno do to rm inac idn  do in v a r ia b l l id a d  do l im i  
to s  t e r r i t o r ia le s  (3 9 6 } ; .
"Los dos monarcas c o n tra ta n to s  sc concodon rociprocam onto on la  
form a mds a u td n tic a  y absolute, la  g a ra n tia  do todos lo s  estados 
t io r r a s ,  is ls s  y p lazas quo posoordn on c u a lq u io r  p a rto  d o l muin 
do, s in  ro so rva  n i oxcopcidn a lguna, cuando po r p rim ora  voz, dos 
puds do os to  tra ta d o , sc h a llo n  uno y o tro  on p lana  paz con la s  
domds p o te n c ie s , y  ta lc s  cua los  ontoncos o s tu v ic ro n  sus ro s p o c t i 
vas posGsiones".
b ] Unidad p o l i t ic a  anto o l casus b e l l i .
La id o n t id a d  p o l i t i c a  y d ip lo m d tic a  o n tro  Estados, cobra ospocirJ. 
s ig n if ic a c id n  on o l s u f ic io n to  do on trada  on guo rra  do c u a lq u io ra  
do o l la s ;  y cs ontoncos cuando so dosoubro l a  v ir tu o l id a d  do una 
/A lianza p o l i t ic a .  Es on o l to rro n o  oompromotido do la  p ra x is  bd- 
l i c a ,  cuando so docantan la s  oxco lonc ias  do la  o p e ra tiv id a d  do — 
la s  promesas solomnos do am istad y mdtua aguda in to r o s t a t o l , No
(396} A rt, 2. op. c i t .  pdg, 469,
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t io n c ,  puGs, nada de ox troho  — s in o  todo lo  c o n tra r io  — quo so 
a rb itra s G  una promosa do mdtua a s is to n c ia  on caso do so r agrodi^ 
da a lguna do la s  dos p o to n c ia s . La plasm acidn do osa to o r fa  do 
ro c lp ro c a  ayuda sc olumbrd de osto  modo; [397 ]
"Aunquo la  g a ra n tia  mdtua c in v io la b le  quo co n tra ta n  sus Majos— 
tados c a td l ic a  y c r is t ia n is im a  dobo s o r sos to n id a  con todo su 
podor y quo lo  on tiondon a s i,  conforme a l p r in c ip io  sontado -  
quo hacc la  basa do os to  t ra ta d o  do quion a taca a una corona — 
a taca  a o t ra ;  s in  embargo han juzgadc a p ro p d s itc  la s  dos par­
te s  c o n tra ta n to s  f i j a r  lo s  prim eras soco rro s  que la  p o to n c ia  -  
ro q u o rid a  to n d rd  o b lig a c id n  do s u m in is tra r  a la  p o to n c ia  deman­
d a n te ".
c ) D o lim ita c id n  do lo s  a u x i l ip s  b d lic o s ,— Podomos d o s lin d a r dos — 
t ip o s  do a s is to n c ia s  m i l i ta r o s ;
1. Ayuda m o ritim a . Go pergohd con o l compromiso do to n o r  a d ispo 
s ic id n  do la  corona o fond ida  po r la  fu o rz a  do la s  armas do— 
CG navios do l ln o a  y s o is  fra g a ta s  armadas, proparadas on — 
o l p lazo  mdximo de t r o s  mosos a c o n ta r dosdo la  p o t ic id n  do 
ayuda.(398)
(397) /Art, 4 , op. c i t .  pdg. 469.
(398 ) /A rt. 5. op. c i t .  pdg, 469.
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2. Ayuda te r r e s t r e .  Se concre td  su "quantum", d is tin g u ie n d o  la s  
p a rc e las de in fa n te r fa  y c a b a l lc r la ,  y  m atizando su repèreu 
s id n  numdrica a te n o r  do l a  im p o rta n c ia  d e l o jd r c i to  de cada 
p a is . Veamos d icha  d o lim ita c id n  (3 9 9 ):
"La p o to n c ia  ro q u o rid a  to n d rd  on o l mismo tiom po do lo s  t r o s  
mosos a d is p o s ic id n  do la  p o to n c ia  demandante, s i  fuoso Espa 
ha la  p o to n c ia  ro q u o rid a , d io z  m il hombros de in fa n to r ia  y 
dos m il do c a b a llo r la ;  y s i  lo  fuoso l a  F ra n c ia , d io z  y ocho 
m il hombros do in fa n to r ia  y s o is  m il do c a b a llo r ia ,  on cuya 
d ifo ro n c ia  do ndmoro sc m ira  so lo  a la s  que hay o n tro  la s  — 
tro p a s  que mantiono la  Espaha y la s  que la  F ranc ia  t io n o  ac 
tua lm cnto  on p io ;  puos s i  l lc g a s o  a s o r  ig u a l ,  ontoncos so rd  
tambidn ig u a l l a  o b lig a c id n , Y os to  ndmoro do tro p a s  le  ha — 
do ju n ta r  y avocar la  p o to n c ia  ro q u o rid a , s in  s a l i r  dosdo — 
luego do sus dom inios çn c l  p o ra jo  do o l lo s  que la  demandante 
soha lasc, para o s ta r  mds a la  mano do la  ompresa d d o l ob jo  
to  con que la s  p id a : y como haya do procéder a os to  o b jo to  -  
omborco y navogacidn o marcha do tro p a s  po r t i e r r a ,  todo lo  
ha do c o s to a r la  p o to n c ia  ro q u o rid a , duoha on prop iodad d o l 
s o c o rro " .
[399] A rt. 6. op. c i t .  pdg, 469.
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ü) Idcrrb idad  dp c r l to rd p  on le s  conc lus ionos de Paz, (40ü)
"Sus Majestades c a td l ic a  y  c r is t ia n is im a  sc cmpenan y sc pro­
met en para  o l caso do h a lla rs o  ambos on guo rra  no oscuchar n i 
hacor p ro p o s ic id n  alguna do paz, no t r a t a r la  n i  c o n c lu ir la  con 
o l onomigo, o lo s  onomigos que tu v io s o n , s in o  do un acuordo y 
conson tim ion to  mdtuo y comdn y comunicarso roc ip rocam onto  to — 
do lo  quo pud ioso acaoccr a una d a o t ra  do la s  dos p o to n c ia s , 
on p a r t ic u la r  sobro o l o b jo to  do la  p a c if ic a c id n ; do s u c rto  — 
quo ta n to  on guo rra  como on paz cada una do la s  dos coronas mi 
r a rô  como p ro p io s  lo s  in to ro s o s  do la  o t ra  su a l ia d a " ,
o) P ro rra to o  do pd rd idas  guorroras^ (401)
"S iguiondo; estas p r ln c ip io s  y lo s  ompchos c o n tra ld o s  on su — 
consocuoncia, han convonido sus Majostados c a td l ic a  y c r i s t i a ­
n is im a  que cuando sc t r a t o  do te rm in e r  con la  paz la  guo rra  -
quo hayan sos ton ido  on comdn, compenserdn la s  vo n ta ja s  que una
do la s  dos p o tonc ias  haya ppdido lo g ra r  con la s  pd rd idas  quo — 
haya padocido la  o t ra ;  do form a que ta n to  sobro la s  cond ic ioncs  
do la  paz como sobro la s  oporac ioncs do la  guo rra , la s  dos mo- 
no rqu las  do Espaha y F ra n c ia , on to d a  la  o x tons idn  do sus domi
(400) /A rt, 17, op. c i t .  pdg, 471.
(401) A r t ,  18, op. c i t ,  pdg, 471.
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n ia s , han do so r considorados y han do ob ra r como s i  no formason 
mds que una s o la  y  misma p o to n c ia " , 
f  ) fJ o t if ic a c id n  ro c lp ro c a  do o tra s  a lia n z a s ,
Sü G strocharon to d a v ia  mds lo s  v in c u lo s  f ra to rn a lo s ,  antoriormotn 
to  d o s c r ito s  — do po r s i  ya muy e x p l ic i te s  — con os ta  d e c la ra c id n  
do s im b io s is  p o l i t ic a ;  [4 0 2 ]
"Los a lto s  c o n tra ta n to s  so c o n fie rd n  rocip rocam onto  todos la s  —  
a lia n z a s  quo pudioson fo rm er on lo  sucos ivo , y la s  nogociacionos 
quo pudioson s o g u ir ,  sobro todo la s  que tu v io s o n  alguna concxidn 
con sus in to ro s o s  comunos, y on su consocuoncia sus Majostados — 
c a td l ic a ,  c r is t ia n is im a  y s ic i l i a n a  mandordn a lo s  ro s p o c tiv o s  — 
m in is tre s  que mantionon en la s  domds corbes o s tra n jo ra s  que v iva n  
e n tre  s i  con la  mds p o r fc c ta  in to l ig o n c ia  y la  mayor con fia nza  a 
f i n  que todas la s  oporacionos hochas on nombre do c u a lq u io ra  do 
la s  t r o s  coronas, sc oncaminen a su g lo r ia  y a sus comunos von— 
ta ja s ,  a c ro d itc n  y seanuna pronda constan te  do la  in t im id a d  que 
sus d ichas Majestades qu io ren  o s ta b lo c o r y po rpe tua r e n tre  s i " ,
3 . PRiyiLEGIQ JURIgPICCIONAL. E l Fuoro de E x t ro n jc r la  s t r i c t o  sensu.
^  Juoz Consorvador.—
Deddcoso su e x is te n c ia  "a  c o n tra r ia  sonsu" de lo  procoptuado on e l T ra
(402) A rt. 26. op. c i t ,  pdg, 472-3,
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tadü con Qstrbs te rm in a s : (403}
"S i lo s  a l to s  c o n tra ta n to s  h ic io s c n  on ado lan to  algûn tra ta d o  de co 
m orcio con o tra s  p o te n c ie s  y le s  acordasen o le s  hubiesen ya acordado 
c l  t ra ta d o  de la  nacidn mAs fa v o ro c id a  en sus p u e rto s  A estados, se p ro  
vondrA a d ie has p o te n c ie s  que c l  t r a t o  do lo s  espaholes en F ranc ia  y  en 
la s  Dos S ic i l ie s ,  e l rie lo s  Franceses en Espana y tambiAn en la s  Dos Su 
c i l i a s ,  y e l de lo s  n a p o lita n o s  y s ic i l ia n o s  en Espana y F ranc ia  sobre 
e l mismo o b jo to  es exceptuado en e s ta  p a r te , y no debe se r c ita d o  n i so r 
v i r  de e jem p lo , pues sus ûla jestadcs c a tA lic a ,  c r is t ia n fs im a  y s ic i l ia n a  
no q u ic ro n  que o t ra  a lguna naciAn p a r t i c ip e  de lo s  p r iv i le g io s  que ha - 
l la n  por conven ion te  hacer recîprocam ente goaar a sus re s p e tiv o s  vasa— 
l l o s , "
S i on T ra tados a n te r io rc s — que ya homes cornentado con a n te r io r id a d — 
adm itla su  la  o p lic a c iA  deo la  c lA u su la  de naciAn mAs fa v o ro c id a , con una 
exAgesis om plia  y  genorosa, que no re s ta b a  fu e rz a , n i e xp re s iv id a d  a la  
misma, la  c irc u n s ta n c ia  de que en e l p résen té  se d e c la re  de que lo s  sd ^  
d ite s  de lo s  pa lses  b e n e f ic ia r io s  do t a l  c lA u s u la , no ohtendrAn e l  mismo 
t r a to  que lo s  espaholes en F ra n c ia  o lo s  Franceses en Espana, "pues om—  
bas m ajestades no q u ic ro n  que o t ra  a lguna naciAn p a r t ic ip e  de lo s  p r i v i ­
le g io s  que h a lla n  p o r conven ien té  hacer roc ip rocam on te  gozar a sus re s —
(403} A rt, 25, op. c i t .  pAg. 472,
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pa c tiv a s  v a s o llo s " ,  nos l lo v a  a la  co n c lu s io n  do quo s i  fuA normal q o l i  
c a r o l Fuoro do E x t ra n jo r la  p o r v ia  do la  c ita d a  c lA u s u la  — como so ha 
v is to  on Pactos ya rcsohados y glosados — la  p roscn to  c a p i t i  d im in u tio  
d e l s ta tu s  do o tra s  nacionos f ro n to  a la s  ro c fp ro c o s  concosionos f ra t i 
COSOS y Gspaholos, dobo movornos a in t c r p r c ta r  lAg icam onto con una ma 
y o r  gonorosidad y a m p litu d  la s  v o n ta ja s  otorgadas mdtuamonto p o r Astas 
A ltim a s , lo  quo "m u ta tis  m utand i" com porta quo considoromos onglobada 
don tro  do a q u c lla s , l a  f ig u r a  d o l Juoz Consorvador pa ra  lo s  franccsos  
ro s id o n tc s  dn Espaha, pose a quo no sc determ ine e x p lic ita m e n te  on e l 
Pacte do F o m ilia  quo r o tu la  os to  com enta rio . En la  d o c tr in a  ospanola 
apoya e s ta  te s is ,  Riquelmc cuando m a n if io s ta  "quo o l p r in c ip le  adopta— 
do con sobrada l ig o re z a  o in d o te rm inac iA n  y  no s in  consecuoncias poste  
r io r e s  h a rto  p o r ju d ic ia lo s  pa ra  la  Espaha, dc p a c ta r  con o lgunas poton 
c ia s  la  concesiAn do c o n s id o ra r a sus sA bd itos  como lo s  do la  mAs p r i v i  
Ic g ia d a  y fa v o ro c id a , hubo do hacor e x te n s ive  a lo s  fra n ce se s , e l p r i v i  
Ic g io  de l juoz  consorvador concedido a lo s  in g le s e s , pues en e l pacto  
do fo m i l ia  do 15 do agosto do 1,761 ya so h ic ie ro n  c x te n s iv o s  a e s ta  — 
p o to n c ia  lo s  tra ta d o s  do 1667, 1713 y 1715, cc leb rados  con In g la te r r a ” 
(4 0 4 ), Coherentemente s i  so a d m itia  e l  Fuero do E x t r o n jc r ia  para  vaso—
(404) RIQUELME, A. "E lem entos do Dorecho P A b lico  I r r te rn a c io n o l" .  Tomo I  
1849, pAg. 378.
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l l o s  dü po ises no v in cu lo d o s  a Espana, con la zo s  to n  estrochos como lo s  
B x is to n te s  e n tre  Asta  y  F ra n c ia , con mayor razAn te n fo n  que gozar do —  
a q u c l, lo s  sA bd itos  fran ceses .
4 . PRIVILEGIOS PERSGNALES.
Acotomos dos c lo se s  de p r iv i le g io s :  
a} In a p lic p c iA n . rc c jp rp c a  d e l " d i^ j j t  d *au ba in e ".
E l T ra tado  l a  e x tc r io r iz a  con es te  té n o r :  (405)
"Para c im en to r mAs e s ta  buena in to l ig o n c ia  y v o n ta ja s  ro c fp ro co s  
e n tre  lo s  sA b d ltos  do la s  dos coronas de Espaha y F ra n c ia ; se ha 
convcn ido que no comprende rA en ade lan te  a lo s  espaholes la  le y  dc 
auvona (de e x t ro n jc r ia )  de F ra n c ia ; y en su consocuencia o frc c o  su 
M ajestad c r is t ia n fs im a  a b o l i r la  p o r lo  que a A lla s  to c a , de s u e rte  
que podrûn d ispono r p o r tes tom on to , donaciAn o de c u a lq u ie ra  o t ra  
manera, do todos sus b ienes que poseon en lo s  dem inies do F ra n c ia , 
s in  cxcepciAn, do c u a lq u ie r  n a tu ra loza que sean, y que sus horodo— 
ro s , sA b d itos  dc su M ajestad c a tA lic a ,  h a b ita n te s  fu o ra  o don tro  — 
de F ra n c ia , podrAn recoge r la s  h e ron c ias , aun ouando haya ob in tes-* 
ta to ,  p o r s i  mismosj p o r sus procuradorcs  o apoderados, aunque m  
ostAn n a tu r a l ! zados, y  t ra n s p o r to r lo s  fu c ra  de lo s  estados de su
(405) A rt. 23. op. c i t .  pAg,471—2.
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M ajestad c r ls t la n ls im a ,  ne obstan te  la s  le y e s , é d ic té s , o s ta b le c i 
m ion tos , costumbres o dercchos que haya on c o n t ra r io ;  pues todos 
y  todos  lo s  doToga su M ajestad c r is t ia n fs im a  on cuanto sea necesa 
r i o .  Su M ajestad c a tA lic a  o fre c o  p o r su p a r te  hacer que gocen —* 
igua lm en to  de lo s  mismos p r iv i lé g ia s  en todos  lo s  estados y  pa f— 
ses de su dom inio todos lo s  franceses y sA bd itos  de su m ajestad — 
c r is t ia n fs im a  p a r lo  que to c a  a la  l i b r e  d is p o s ic iA n  de lo s  bienes 
que poseon on toda  la  cs tcns iA n  dc su monarqufa espohola; de suer 
t e  que lo s  sA bd itos  de la s  dos coronas sorAn generolmente tra ta d o s  
en todo  y p o r todo lo  co n ce m ien te  a es te  a r t f c u lo ,  en lo s  p a f ses 
que ombas dondnan como lo s  p ro p io s  y  n a tu ra les de la  p o to n c ia  on 
cuyo t o r i t o r i o  r o s i  dan. Todo lo  d icho respec ta  a la  a b o l ic i  An c!c 
l a  Ley de auvena en fa v o r  dc lo s  ospanales en F ra n c ia , y a la s  de 
mAs v e n ta jo s  concedidas a lo s  franceses un lo s  estados d e l Rey dc 
Espaha, se on tiondo  concedido a lo s  sA bd itos  d e l re y  de la s  dos -  
S io i l ia s ,  que van comprondidos ba jo  la s  mismas cond ic ionos en es te  
a r t f c u lo ; y rcciproccunente lo s  sA bd itos  de sus M ajestades c a tA l i— 
ca y  c r is t ia n fs im a  gozarAn la s  mismas exenciones y v e n ta jo s  en lo s  
estados de su M ajestad s ic i l ia n a ,
b) Conceslones p ro to c p la r ia s .— Este p r iv i lé g ié  de f i ja c lA n  de pre lo^- 
c iA n  en la s  ceremonies o f ic io le s  de lo s  m in is tre s  franceses o es—
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p oh ü lcs , se concretA  a fa v o r  de lo s  p rim e ro s , orgumentando que —  
proccdÎQ  p o r s e r l a  d ln a s t fa  g a la  do l a  fu o n te  o r ig in a r la  de la  -  
Casa borbAnica espohola. A es te  respec te  se consagrA (4 0 6 );
"E l d e lica d o  o b je to  de la  p recodoncia  en lo s  a c to s , fu n c io n cs  y  — 
coremonias p A b licos  os frccuentem ento  un es to rbo  para  l a  buona c r  
monta y  es trocha  coon fianza  que convieno haya e n tre  lo s  m in is tra s  
re s p e c tiv e s  de Espaha y  F ra n c ia , porquo estas  especies de d is c u s io  
nos, c u a lq u ie ra  que sea e l temperomonto que se tome para  c o r ta r ­
ia s ,  ind isponon  siempro lo s  dnimos. Estas d ispu tas  eran n a tu ra les 
cuando la s  dos coronas do Espaha yF ra n c ia  eran posofdas po r p r fn c i 
pos de dos casas c ü fe re n te s ; pero actua lm ente y para  todo  e l t ie m -  
po quo haya determ inado la  d iv in a  P ro v id o n c ia  mantener on ambos — 
tro n o s  soberanos dc la  misma fo m i l ia ,  no convieno que s u b s is ta  en­
t r e  e l le s  una ocasiA ncontInua de s in s a b o r y desconfcento. En conso— 
cuonc ia , sus Majestades c a tA lic a  y c r is t ia n fs im a  han convenido en 
c o n to r d icha  ocasiAn, f i ja n d o  p o r ré g la  in v a r ia b le s  a sus m in is tre s  
ro v o s tid o s  de ig u a l c a rA c tc r  en la s  c e rte s  o x tra n je ra s  que on la s  
de fo m i l ia ,  como sono l p résen té  la s  dc NApolos y Forma, précéda — 
siem pre en c u a lq u ie r  a c te , func iA n  o oeremonia o l m in is tre  d e l mo- 
norca cabeza de la  fa m i l ia ;  cuya p recodonc ia  so cons ide ro rA  como -
(406) a r t . 27, op. c i t .  pAg.473.
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una consücuencia do la  v e n ta ja  d e l nac inden to ; y  que on todas la s  
demds c a r te s , e l m in is tro ,  sea do Espaha, sea de F ranc ia  que hubie^ 
se llo g a d ü  A ltim o , o cuya re s id e n c ia  fuese mAs rc c ie n to ,  coda a l 
m in is tre  de la  o t ra  corona y  do ig u a l c a rA c to r que hubiose l lo g a — 
do p rim ero  A c jy a  re s id e n c ia  fuese mAs a n tig u a ; do s u o rte  que ho - 
brA dosdc hoy con respec te  a es to  una cons tan te  y f r a te r n e l  a l t e r  
n a t iv a ,  a la  que ninguna o t ra  p o to n c ia  deborA n i podrA se r a d m iti 
da, en o tenc iA n a que e s ta  d is p o s ic iA n  [quo es ûnicamente un pure 
e fe c to  d e l p résen té  pacto  de fa m i l ia ]  c e s a r la  s i  lo s  tro n o s  de om 
bas monarqufas dejason de s e r octpados p o r p r in c ip e s  do la  misma 
casa; pues entonces coda corona h a r fa  r e v i v i r  sus dercchos o p ro— 
te n s io n o s  a la  p recodoncia . Se ha convcnido tambiAn que su p o r a l­
guna cosuo lidad  lo s  m in is tre s  dc la s  dos coronas lle g a s e n  p ré c is a  
monte a un mismo ticm po a una c o r te  que no sea de la s  de fa m i l ia ,  
e l m in is tro  d e l soberano, cabeza do la  casa, precederA p o r este  t f  
t u lü  a l m in is tro  d e l soberano, sogundo de la  misma casa ".
F ron to  a l  p r iv i lé g ie  a n te r io r  de t ip o  genera l para  todos lo s  s A b ii 
te s ,  es te  A ltim o  sA lo  hacfa  re fe re n c ia  a lo s  v a s a llo s  a n iv c l  do 
M in is tro ,
5. PRIVILEGIOS MERCANTILES Y FISCALES.
Se e s ta b lo c iA  una equ ipo rac iA n  a b so lu ta  e n tre  ambas p o te n c ie s , en ma­
t e r ia  do com ercio y t r ib u t a r io .  La obsesiAn de no hacer p a r t ic ip e s  a o tra s
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nac ionos, do la s  concosionos f i ja d a s  on c l  Pacto do F o m ilia , a f lo  a con 
tlnua m o n to , a s ! so d ico  (4 0 7 ); "b ie n  entend ido quo ninguna o t ra  poterv- 
c ia  G x tra n jc ra  gozar A on Espaha n i on F ranc ia  p r iv i lé g ia  alguno mAs von 
ta jo s o  quo e l do la s  dos nac iono s", Pero dotengAmonos en la  redacciAn 
l i t e r a l  do a q u e llo s  p r iv i lé g ia s ;  (4o8)
"Los sA bd itos  do lo s  a lto s  c o n tra ta n to s  serAn t ra ta d o s , re la tiv a m e n to  o l 
com orcio y a la s  im pos ic ionos  on lo s  dom inias do coda uno en Europa, C£ 
mo lu s  p ro p io s  sA bd itos  d e l p a ls  adondo lle g a s e n  o re s id io s e n ; do suer— 
te  quo l a  bandera ospanola gozarA on F ranc ia  lo s  mismos derechos y p ro — 
r ro g a t iv a s  quo la  bandera fro n ce sa , a s ! como la  bandera fra n ce sa  serA -  
t ra ta d a  on Espaha con e l p ro p io  fa v o r  quo la  espohola. Los sA bd itos  dc 
la s  dos monorqulas, on declarando sus m ercaderîas, pagarAn lo s  mismos — 
derechos quo pagorlan  s i  f io s o n  do n a tu ra lo s  ; y es ta  misma ig u a ld a d  sc 
observarA on cuanto a la  l ib e r ta d  do la  im po rtac iA n  y expo rtac iA n , s in  
quo doban pogarse do una y  o t ra  p a r te  mAs derechos que lo s  quo so p e rc i 
ban dc lo s  p ro p io s  sA bd itos  d e l soberano; n i s e r m a tc ria s  de contraban— 
do pa ra  unos la s  quo no lo  fueson para  lo s  o tro s ;  y p o r lo  quo m ira  a — 
estos  o b je to s , quedan a b o l idos cu a lo s q u io ra  t ra ta d o s ,  convenciones o es  ^
ta b le c im ie n to s  a n te r io rc s  e n tre  la s  dos m onarqulas; b ien en tend ido  quo
(407) , \ r t .  24. op. c i t .  pAg, 470.
(408) /A rt. 24, op. c i t .  pAg, 472,
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ninguna o t ra  p o to n c ia  o x tra n jo ra  gozarA on Espaha n i  on F ranc ia  p r i v i l u  
g io  a lguno mAs von ta jo so  quo c l  do la s  dos nacionos. Las mismas ro g la s  
so obsorvarAn on Espaha yF ranc ia  con la  bandora y sA bd itos  d o l ro y  do — 
la s  Dos a ï .c i l ia s ;  y Su M ajostad s ic i l ia n a  harA quo lo s  gocon rc c lp ro c a -  
mcnto on sus dom in ios la s  banderas y sA bd itos  de la s  dos coronas dc Es— 
pana y  F ra n c ia " .
No t io n o  nada de e x tra h o , n i de in cong ruen te , d icha  p o l î t ic a ,  toda  — 
vez que estâmes en p rcse n c ia  de un Pacto creado en func iA n  de unos v in — 
cu los  de sang re ,y  dondc estA  misma c irc u n s ta n c ia , c o n c ita  osa p a rid ad  -  
dc t r a t o ;  y de o h l la  oxtensiAn de b é n é fic ié s  rc c ip ro c o s  con e l r c in o  — 
do la s  dos S ic i l ia s .  (409)
"C oncurricndo  en e l  ro y  de la s  Dos S ic i l ia s  lo s  mismos v in c u lo s  do — 
porontosco y om istad y losmismos in to ro s e s  que unen in tim am ontc a sus Ma 
je s tad es  c a tA lic a  y c r is t ic n is im a ;  e s t ip u la  su M ajestad c a tA lic a  p a r c l  
re y  do la s  Dos S ic i l ia s ,  su h i je ;  y  se o b lig a  a h a c c r le  r a t i f i c a r  ta n te  
por s i  como por sus descendientes perpetuam ente, todos lo s  a r t ic u le s  de l 
p résen té  t ra ta d o ; b ien  en tend ido que se determ inarAn on e l ac te  de accc 
siAn dc su M ajestad s ic i l ia n a  lo s  GcCorros que haya de s u m in is tra r  a p r£  
po rc iA n  de l podor de sus dom in ios".
(409) rrt. 19, op. cit. pAg, 471,
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Como puGüc in fo r ir s Q ,  a i  b ien  o l Pacto F a m ilia r  noclA y fuA firm ado  
con c a rA c to r dua l o n tro  Espaha y  F ra n c ia , lo  c ic r to  os que po r " l a  f u e r -  
za do la  sang re ", adquirLA n a tu ra le z a  t r i p a r t i t a ,  englobondo ba jo  su mon 
to  a l re in o  de S i c i l i a ;  a s î se deduce asimismo de es ta  de c la ra c iA n ; (410) 
"Sus M ajestades C a tA lic a , c r is t ia n fs im a  y s ic i l ia n a  se o b lig a n  a coin 
c u r r i r ,  no so lo  a la  conscrvaciAn y  esp lendor de sus re in e s  en e l estado 
en que se h a lla n  actua lm ente , s in e  tambiAn a sos tene r p rim era  que cu a l—. 
q u ie ra  o t ro  o b jo to  y s in  excepciAn la  d ign idad  y  lo s  derechos de su casa; 
de s u e rte  que cada P r in c ip e  que tcn d rA  e l honor de v e n ir  de la  misma san 
g re , podrA e s te r  asegurado don c u a lq u ie ra  ocasiAn de la  p ro tc c c iA n  yaasis_ 
te n c ia  de la s  t r è s  co ronas",
R a t i f ic a rA  d icho c r i te rL o  dc uniAn fa m i l ia r  t r i p a r t i t a ,  cuando se in  
s is t iA :  (411)
"La cs tre ch a  am istad que une a lo s  monarcas c o n tra ta n to s  y lo s  empeno: 
que toman p o r es te  t ra ta d o ,  lo s  determ inan a e s t ip u la r  que sus estados y 
sA bd itos  re s p e c tiv e s  p a r t ic ip e ro n  de la s  ve n ta ja s  y de l a  a lia n z a  que se 
es tab lece  e n tre  lo s  soberanos; y sus M ajestades se promcten que no s u f r i— 
rA n, pa r ningAncaso n i  ba jo  c u a lq u ie r  p ré te x ta , que sus d lchos estados y 
sA bd itos  puedan hacer n i  emprender nada c o n tra r io  a l a  p e rfe c ts , corrcspon
(410) /Art, 20, op. c i t .  pAg. 471.
(441) /Art. 22. op. c i t .  pAg. 47L.
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düncia  que debe s u b s is t i r  in v ie la b le m e n te  e n tre  la s  t r è s  co ro n a s ."
6. juiciQ  CRrncp
No obs tan te  t r a to r s e  de un Pacto F a m ilia r ,  en e l que obviamente se 
in s p ira ro n  la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  on una p o l i t ic o ,  dc mAxima re c ip r o c i 
dad, hay s in  embargo en c l  to x to  d e l T ra tado  dos m atices, uno im p l ic i t e  
y o tro  e x p l ic i te ,  que rompen o l e q u i l ib r io  que "a p r io r i "  p u d io ra  e s ta -  
b lece rse  e n tre  lo s  s ta tu s  francA s y espaho l, de ca ra  a la s  concosionos 
mAtuos, E l m a tlz  im p l ic i t e ,  quedA d e s a rro lla d o  en c l  e p lg ra fc  3 de es to  
tra ta d o , cuando aludim os a la  o x is to n c ia  d e l Juoz Consorvador de lo s  — 
franceses . La no ta  e x p l ic i t a  se glosA en e l o p a rt ado b) d e li 'rA tu lo  4 , a l 
t r a t a r  de la s  concosionos p ro to c o la r ia s ,  Como q u ie ra  que l a  a tr ib u c iA n  
a lo s  sA bd itos  ga les de la  v ia  excepc iona l de a d m in is tra c iA n  de j u s t i— 
c ia  — c l  iu d e x  co n se rva to r dc lo s  franceses  — no con llevA  la  anAloga — 
conccsiAn para lo s  espaholes rad icados  en F ra n c ia , y habida cucn ta  de — 
que en e l ordon coremonioso o f i c i a l ,  c l  a r t .  27 destacA la  p r io r id a d  de 
lo s  rep résen tan tes  de la  d in a s t la  borbAnica fra n ccsa , serA consecuente 
c o le g ir  que predom inaron la s  concosionos espaholas, respec te  de la s  con+ 
fe r id a s  p o r a q u o lla  Casa Real.
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REAL DECRETO DE EXTRANJERIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.852
1. INTRODUCCION
N ucstra  d o c tr in a  c io n t f f ic a  c o in c id e  on subraya r que la  r a t io  eescn- 
d i do d icho  REal D ocre to , doacansa on la  necosidad ju r ld ic a  do a g lu -  
t in a r  ba jo  un mismo cuerpo le g a l ,  l a  d isp e rsa  y vo ria d a  no rm ativa  so 
bro la  e x t ro n jo r fa  en Espaha, p ro p A s ito  quo p o r o t ra  e x te r io r iz a  e l 
PrcAmbulo de aquAl. A s f, segûn P ecourt, "E l Real Decreto de 17 do — 
noviembre de 1 .852 , conocido usuolmente como "Real Decreto do E x tran  
j c r f a " ,  se promulgA segûn so dec la raba  expresomento on su Exposic iAn 
do m o tive s , con la  in te n d A n  rio do fo rm er una le y  nueva on es te  romo, 
s in e  con e l d oc id ido  p ro p A s ito  dc r é u n ir  en una s o la  d is p o s ic iA n  cuan 
to  so h o l la  p reven ido  respec to  de lo s  e x tra n je ro s " ,  Debe a d v e r t ir s e  
s in  embargo, quo,a p csa r de es te  tone  deliberadam ente modesto y con— 
se rvado r, e l  Decreto in t r o d u jo  novodades s u s ta n c ia le s  on e l rAgimcn 
espahol de e x t r a n jc r la " ,  (412)
E l Real Decreto dc 17 do noviembre do 1.032 l le v a  como encabezamien— 
to  e l s ig u ie n te :  "Real D ecre to , c la s if ic a n d o  y f i ja n d o  la  cond ic iA n
(412) PECOURT GARCIA, E, "Uns in s t i tu c iA n  s in g u la r  on la  H is to r ié  d e l Do 
rccho  In te rn a c io n a l Espahol: E l Fuero do E x tra n je r fa "  (en E s tud ios  
do Dorecho In te rn a c io n a l P A b lico  y P riva d o , Homenaje a l  P ro f.  L u is  
So la Sampi l )  U n ive rs id ad  do Oviedo, Tomo I I ,  1970, pAg. 894.
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c i v i l  dc lo s  o x tra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n s o fln te s , sus derechos y  — 
o b lig a c io n e s " . Consta de 45 a r ts ,  d iv id io s  en c in co  c a p itu la s ,  E l I  
estA  dcdicado a f i j a r  quiAnes son o x tra n  jo ro s  y su c la s if ic a c iA n  en — 
Espaha, E l I I  rocoge la s  d is p o s ic io n e s  que han de observorse para  e l  
in g re so  y re s id e n c ia  en Espaha de lo s  e x tra n je ro s . E l C a p itu la  I I I  se 
r e f ie r e  a la  cond ic iA n  c i v i l  de lo s  o x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y t ra n —  
seûntes, sus derechos y o b lig a c io n e s , y en A l se in c lu y e n  la s  d ispo— 
s ic io n o s  r o la t iv a s  a l  fu e ro  de o x t ra n jo r la .  E l C a p ltu lo  IV  t r a t a  do 
lo s  buques e x tra n jo ro s  y e l V co n tie n e  d is p o s ic io n e s  généra les,
E l m antcnim iento d e l Fuero de E x t ra n je r la  se ju s t i f ic a b a  p o r e l enfcon 
ces M in is tro d e  Estado, don Manuel B ortrA n de L is ,  en lo s  s ig u ie n te s  — 
tA rm inos :
"Un s o lo  punto o f re c la  grave d i f i c u l t a d  en su acertada  ré s o lu — 
c iA n , y es e l dc l a  S u b s is te n c ia  o a b o lic iA n  d e l fu e ro  p r i v i l e  
g iado do o x t ra n je r la ;  poro c u a lq u ie ra  que sea la  op in iA n  que -  
on es te  punto se form e, es indudab le  que la s  razonos mAs podo— 
rosas rcclam an que on todas la s  dependcncias d o l Estado so ob­
serve una misma ré g la  quo o v ito  todo m otivo  de c o n tra d ic iA n  y 
c o n f l ic to ,  y roc lam aciones p o r p a rte  de lo s  rep résen tan tes  de 
la s  P o tenc ies ox trohas . Por o t ra  p o r te , es indudab le  quo hoy 
cabe es te  p r iv i lé g ia  don tro  de nuos tro  s is tom a ju r is d ic c io n a l .
343,
Por ta n to ,  dospuAs do un maduro oxAmen, y  de haber o ldo  e l — 
dietamen do personas compétentes en la  m a te ria , o l M in is tro  — 
quo s u s c r ib e  se ha d o c id id o  a conse rva r, en e l p royecto  do — 
decre to  a d ju n to , e l fu o ro  do e x t ra n je r ia  en la  misma forma -  
quo e x is te  on la  a c tu a lid a d , RespotAndose do este  mdo e l s ta ­
tu  quo, cesarA la  ocasiAn de la s  roc lam aciones antes in d ic e — 
das, y habrA una re g ia  f i j a  a que puedan y deben atenerse  t o -  
dos lo s  T r ib u n a lo s  y Juzgados s inexcepc iA n" (413)
A id A n t ic a  conc lus iA n  l le g a  Fuentes L o jo ; "E l Real Decreto do 17 do 
noviembre do 1052 tuvo  p o r o b jo to  r e u n ir  en una s o la  d is p o s ic iA n  todo 
lo  e s ta tu fd o  acerca do d ichas pe rso n a s ." (414)
V e rp la e ts c , p o r su p a r te  agrega; "E l Real Decreto do E x t ro n jc r ia  do 
17 do noviembre dc 1952 ha c e n tro liz a d o  todo lo  que se r e f ie r e  a la  
cond ic iA n  de lo s  e x tra n je ro s  on Espaha. V a ries  o tro s  décré tés  han com 
p lo ta d o  aspoctos p a r t ic u lo re s  do la  e x t ra n je r la ,  Del R.D. do E xtran— 
je r la  pace queda v ig e n to . Casi todo  ha s id o  rep roduc ido  p o r d is p b s i-  
c lones 1égalés y a d m in is tra t iv e s  p o s te r io re s  e n tre  o tro s  po r e l R,D.
(413) I b id .  op. c i t .  pAg. 895.
(414) FUENTES LOJO, J .V , Los E x tra n je ro s  ante  la  Ley do Arrendom ientof 
Urbanos". (Foro  G a llego , r c g is ta  L e g is la t iv e  y J u r is p ru d e n c ia l, 
Aho X. NS 83. 1952. PAg. 496.
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do 12 do marzo do 1 ,917 . " (4 1 5 ],
JosA RamAn do OrAc anada quo; "Es fundam ental para e s tu d ia r  la  ox tran  
je r la  en Espaha, e l conecindente d e l Real decre to  do 17 do noviembre 
do 1 .852 , denominado do e x t ra n je r la ,  quo regu lA  on su in te g r id a d  e l — 
e s ta tu to  ju r ld ic o  do lo s  e x tra n je ro s  on Espaha, Pose a su derogaciAn 
po r c l  Decreto—Ley de u n if ic a c iA n  do fu e ro s  (6  D iciem bre do 1868) y a 
p o s te r io re s  tra n s fo rm a c io n e s , s irv e n  do necesario  enlace sus d is p o s i 
c lones con e l rAgimen a c tu a l,  hasta  e l punto do h a lla rs e  on la  p r d c t i  
ca v ig o n te s , a lgunos do sus c r i t e r io s ,  C ie r to s  quo o tra s  c lA usu las  —  
no se oum pllan, re s titu y e n d o  su v ig e n c ia  y  completando e l rA g im en ,o l 
Real Decreto do 12 do marzo do 1 ,917 , quo a tie n d e  a la s  co n tin g e n c ie s  
producidas p o r la  gran c o n fla g ra c iA n " , (4 1 6 ), E x is te ,  pues, una com­
munis o p in io  on nu o s tra  d o c tr in a  c io n t l f i c a  p ro c liv e  a sub raya r o l  po 
dor a g lu t in a d o r  que aquel R.D, e n c ie r ra  on m a te ria  do la  e x t ra n je r la ,  
A s l, en esa l ln e a ,  en 1883, T o rres  Campos dostacaba; "En la  a c tu a l i— 
dad r ig c  on la  P en insu la  c l  Real Decreto do 17 do noviembre do 1 ,852, 
y en U ltram ar l a  Ley de E xtran  je r la  do 4 do ju l i o  do 1870. Notab les 
procep tos so con tienen  on la  memorable C o n s titu c iA n  do 1869, algunos
(415) VERAPLAETSE, J.G , "Dorecho in te rn a c io n a l P r iv a d o ". M a d rid ,1954, 
pA g ,,229.
(416) DRUE, J.R , Manual do Dorecho In te rn a c io n a l P A b lico . E d it ,  Reus, 
1928, pAg. 160.
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do lo s  cu a le s  han pasado a la  do 1 .876 . E l p r in c ip io  do re c ip ro c id a d  
domina aûn on a lguna p a r to  do la  lo g is la c iA n  p a t r ia ,  Merocon o s p o c ia l 
mcnciAn lo s  convonios co lobrados p o r Espaha, para  f i j a r  lo s  dorochos 
c iv i lo s  do lo s  sA bd itos  re s p c c tiv o s  y la s  a tr ib u c io n o s  do lo s  agontcs 
consu la ros  dostinados a p ro to g o r lo s , con F ranc ia  on 1 .862 , con I t a l i a  
on 1867 y con P o rtu g a l on 1870, En o l io s  son oquiparados a lo s  n a c io -  
n a lcs  lo s  o x t ra n je ro s " ,  (147)
Por o t ra  1ado, on c l  D ic c io n a r io  Espasa-Calpo a os to  te n o r  so ro c u o r-  
dai "En Espaha so d ic ta  o l  Real Docreto d e l 17 de noviembre d o .1852 — 
llam ado do E x tra n je r fa  para  lo s  e x tra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  y  transeAn—  
te s .  Esto Real Decreto fu e  derogado p o r e l  Decreto Ley do u n if ic a c iA n  
do fu e ro s  do 6 do d ic iem bre  de 1868, quo rc s ta b le c e , on es te  p a r t ic u ­
l a r ,  la  ig u a ld a d  e n tre  espaholes y o x tra n je ro s , r a t i f ic a d a  en la  Cons 
t i t u c iA n  do 1878, y en c l  CAdigo C iv i l  y que c o n s titu y e  hoy c l  p r in c i  
p ie  fundam ental de la  d o c tr in a  le g a l ospanola sobre e x tra n  je r f a " .(4 1 8 ) 
Un a u to r  anAnimo p ré c is a : "La L e g ia la c iA n  do e x t ra n je r fa  sue lo  pa r 
t i r  dc uno de dos p r in c ip io s  opuestos, como bases de la  p o l i t ic o ,  que 
se proponer obse rve r una naciAn respec to  a lo s  in cü v id u o s  précédantes
(417) TORRES CAMPOS, M, P r in c ip io s  de Derecho In te rn a c io n a l P r iv a d o ", 
pAg. 110.
(418) DICCIONARIO ESPAS;VCALPE. (Voz E x t ra n je r fa ) ,  pAg. 1564.
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do po ises  o x tra n  je ro s : o d e l deseo do a t ra e r lo s  a su su e lo , llam ando 
a 61 sus brazos y su in A u s t r ia ,  a cuyo f i n  le s  concede toda  la  p ro— 
te cc iA n  com pa tib le  con lo s  in te ro s e s  n a c io n o lo s : o d e l deseo do a le  
ja r le s ,  o fro c iA n d o le s  pocos a t ra c t iv o s  en cuanto a la  cons iderac iA n  
y a lo s  derechos quo han do gozar on e l p a ls  que le g is la "  (419)
&QuA ta la n te  adoptA e l R.D, de e x t ra n je r la  con respecto  a l ox­
tra n  eum en tro n iza d o  on n u o s tra  P a tr ia ?
E l D ecreto do 17 do noviembre "porece haberse propuesto  h u ir  a — 
la  vez do uno y d o l o t ro  extremo on la s  d is p o s ic io n e s  r e la t iv e s  a la  
cond ic iA n  c i v i l  do lo s  e x tra n je ro s , y a sus derechos y o b lig a c io n e s , 
so oncuentra  un o s p l r i t u  p ro te c to r  y se le s  dispenson todas la s  con— 
s id e ra c io n e s  com pa tib les  con la  o rgan izac iA n  a c tu a l do nu o s tra  so c io  
dad y la s  le y e s  que la  r ig e n ;  pero a l p ro p io  tiem po, a s l on e s te  ca­
p l t u lo  como on e l r e la t iv e  a su in g ro so  y re s id e n c ia  on Espaha, so es^  
ta b le ce n  la s  g a ra n tie s  s u f ic ie n te s  a poner a c u b ie r to  a l a  sociedad 
do lo s  males quo p u d ie ra  in f e r i r s e  una p ro te cc iA n  mal en tend ida , y e l 
e je r c ic io  do unos derechos quo no tu v ie ra n  su contrapose on e l cum pli 
m iento do c ie r to s  debercs in d é c lin a b le s " .  (4 2 0 ).
(419) A. "EL Fuero do E x tra n jo r la "=  E l Faro N ac iona l, ( R e v is ta  do Ju - 
r is p ru d e n c ia , do A d m in is tra c iA n , do T r ib u n a le s  y de In s tru c c iA n  
P A b lica . N2 196. 29 do mayo do 1053. PAg. 601.
(420) I b id ,  op. c i t .  601,
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E l G studio dü ten idü  d o l p résen te  Rool D ccro to , nos o b lig a  a rop ro  
d u c ir  su a r t ic u la d o ,  acotAndolo p o r soparado on razAn do la  cohoroncia  
do su tom A tica , y para  mayor fa c i l id a d  dc a n A lis is  y  com ontario , Voa- 
mos lo s  d is t in to s  C a p itu le s ,
CAPITULO I
"Do lo s  o x tra n jo ro s  y su c la s if ic a c iA n  on Espaha",
" A r t ,  12 — Son o x tra n jo ro s ;
I ,  Todas la s  personas nacidas de padres e x tra n je ro s  fu o ra  de lo s  
dom in ios de Espaha,
I I ,  Los h i jo s  de padre e x tra n je ro  y madré espohola nacidos fu e ra  
de es tes  dom in ios, s i  no reclaman la  n a c io n a lid a d  de Espaha,
I I I ,  Los que han nacido en t e r r i t o r ia l  espahol de padres e x t ra n jo ­
ro s  o de padre e x tra n je ro  y de madré espohola, s i  no hacen a q u e lla  rc  
clam aciAn,
IV , Los que han nacido fu e ra  de l t e r r i t o r i o  do Espaha de padres — 
que han pe rd ido  la  n a c io n a lid a d  espohola,
V, La m ujer espahola que con trae  m atrim onio  con e x tra n je ro .
Como p o r te  do lo s  dom inios espaholes, se consideran  lo s  buques na
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c io n a lc s  d in  d is t in c iA n  alguna.
/■'vTt. 22 .— Los ox tra n  jo ro s  quo hayan ob ton ido  c a r ta  do n a tu ra le za  o 
ganado vec indad , con o r re g lo  a la s  le y o s , son to n id o s  espaholes.
f \ r t »  32 , — Todos lo s  demAs que res ida n  on Espaha s in  haber a d q u ir i— 
do c a r ta  de n a tu ra le z a  n i  ganado vecindad , son e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  
o tra n s e Antes.
A r t .  42. — Se ontendorAn d o m ic ilia d o s , para  lo s  e fe c to s  lé g a le s , aquA 
l l o s  quo so h a lie n  e s ta b lc c id o s  con casa a b ie r ta  o re s id e n c ia  f i j a  o -  
p ro longada p o r t r e s  ohos y b ienes p ro p io s  o in d u s t r ie  y modo de v i v i r  co 
nocido en t e r r i t o r i a  de la  Monarqufa, con o l perm ise de la  a u to rid a d  su^ 
p o r io r  c i v i l  de la  p ro v in c ia ,
/Art, 52. — Se considerarAn tran soA n tes , lo s  e x tra n je ro s  que no tongan 
su re s id e n c ia  f i j a  en e l Reino d o l modo que exprèsa e l a r t ic u le  a n te r io r "  
(421}
Se ha destacado que &quA cornentorios ha susc ita d o  ose a r t ic u la — 
do?. "E n tre  la s  novedades mAs A t i le s  y conven ion tes que ha in tro d u c id o  
e l  décré ta  de 1 .852, puede m encionarse, en nue s tra  o p in iA n , la  de haber 
creado una c la se  de e x tra n je ro s  que se denominan d o m ic ilia d o s , y  que 
ocupan, digAmoslo a s l,  un tAmn.no medio e n tre  lo s n a tu ra liz a d o s  o avec i—
(421) E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  Espohola, (Vos e x t r a n je r la ) ,  R.D. de 1 7 -1 1 - 
1852, pAg. 5i7-a.
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nados y lo s  transG Û ntes, Estas t r o s  A ltim a s  c la ses  do o x tra n jo ro s  son, — 
on c fo c to ,  la s  quo antes do ahora reconocîan nue s tra  c o n s t itu a iAn y  nues 
t r a s  leyess de e l la s ,  la s  dos p rim eras  se h a lla n  equ iporadas en un todo  
a lo s n a tu ro le s  d e l p a ls ,  d o c tr in a  que se consigna tambiAn e l p r im e r a r t l  
c u lo  d e l docre to  a que nos ro fe r in o s ;  y  a l a  A ltim a  p e rte n c îa n  todos  lo s  
que, s in  te n e r n a tu ra le z a  n i haber ganado vecindad , e je rc îa n  su p ro fc s iA n  
o in d u s t r ie  en c la se  de e x tra n je ro s  den tro  d o l t e r r i t o r i o  de la  Penfnsu 
la .  Asî es que de lo s  n a tu ra liz a d o s  y  de lo s  que han ganado vec indad ,pu£  
de d e c irse  que han Id c ja d o  do s e r ta ie s  e x tra n je ro s  lle g a d o  a e s te  caso; 
y que sA lo  a lo s  transoA n tes  han te n id o  a p lic a c iA n  p o r la rg o  tiem po la s  — 
d o c tr in e s  y d is p o s ic io n e s  e s ta b le c id a s  respecte  a l uso y e je r c ic io  de lo s  
derechos de e x t ra n je r la .  (422} E l s ta tu s  d e l e x tra n je ro  tran seA n te  supera 
ba s in  duda en goco de p r iv i le g io s  a sus ho mAnimos avecindados.
Algunos au to res  so s tien en  que e l  R.D. de 1 ,852 , "no ha s id o  dero— 
gado en su co n ju n te , aunque s î  en muchos dc sus aspectos y e s ta b le ce  e l 
concepto de e x tra n je ro s  en su a r t f c u lo  1 y lo s  d iv id e  en ré s id a n te s  y no 
ro s id e n té s , s u b d iv id iA n d o lo s  a es tes  A ltim o s  en d o m ic ilia d o s  y  transoA n— 
te s  ( a r t s ,  3 , 4 y 5 ) .  Esta  c la s if ic a c iA n  no in f lq y e  sobre la  capacidad, 
pero da a lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  la s  v e n ta ja s  d e l d o m ic i l ie  ( a r t .
(422} A, "E l Fuero de E x tra n  je r fa "  (E l Fare N ac iona l, R e v is ta  de J u r is p ru  




E l concepto de e x tra n je ro  es, en re o lid a d ,  lo  c o n tra r io  de sAbdi 
t o .  La enumeraciAn d e l a r t f c u lo  12 d e l R.D. dobo s o r am pliada po r lo s  -  
p rocep tos d e l C.C. y dcmAs Leyes y D écrétés, En cuanto a la s  c irc u n s ta n  
c ia s  que a c ro d ita ra n  e s ta r  lo s  e x tra n je ro s  avecindados en Espaha y se — 
encuentran e s ta b le c id a s  en la  Ley 3®, t i t .  X I, L ib ,  V I de la  Novfsima -  
R ecopilaciAns de morar on Espaha con casa poblada p o r d ie z  ohos, la  de 
a r ra ig a rs e  comprando y adqu iriendo  bienes ra fc c s  y posesiones, la  de —— 
te n e r  cargos de c u a lq u ie r  gônero que sA lo puedcn usa r lo s  n a tu ra les, la  
dc o je rc e r  com ercio , la  de e s ta r  in s c r i t e  en la s  l is ta s p  é le c to ra le s ,  — 
ro p a rto s  de c o n tr ib u c iA n , e tc . La d is t in c iA n  te n fa  gran im p o rta n c ia  an— 
taho porquo lo s  p rim eros gozaban d o l p r iv i lé g ié  d e l fu e ro  -  ro n u n c ia b le  
-  de e x t ra n je r fa .
E l Real Decreto de E x tra n je r fa  a lu d id o , en su a r t ,  32, c la s i f ic a  
ba, a su vez, lo s  ré s id a n te s  e x tra n je ro s  on dos c a te g o rfa s ; d o m ic ilia d o s  
y tran soA n tes ; son e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  lo s  que "se h a lla s e n  esta—  
blecidoG  con casa a b ie r ta  o re s id e n c ia  f i j a  o pro longada po r t r e s  ohos y 
b ienes p ro p io s  o in d u s t r ie  o modo de v i v i r  en la  Monarqufa, con perm iso 
de la  a u to rid a d  c i v i l  s u p e r io r  de la  p ro v in c ia ,  qu ien  l le v o r fa  e l  re g is
(423) Vorplaetse, J.G, op, c i t ,  pâg, 229,
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t r o  corrcspon c lien t G, sobre e l que la  Ordon do 13 do d ic i  ombre de 1 .902, 
e s ta b le c îa  nuevas norm es". (424)
Son tran soA n tes , " lo s  que encontrdndose en e l Reino, no t ie n e n  — 
en A l re s id e n c ia  f i j a  ( a r t .  52) como se v iA , es ta  d is t in c iA n  s e rv îa  dc 
modo e s p e c ia l para  f i j a r  e l fu e ro  de e x t ra n je r la ,  Ahade la  le y  de U l t r a  
mar de 4 de ju l i o  de 1 ,870 , la  c a te g o r la  do e x tra n je ro s  em igrados." -  
(425)
CAPITULO I I
"Dp, la s  d is p o s ic io n e s  que han de observa rsc para  e l in g re so  y ro s id o n  
c ia  de lo s  e x tra n je ro s  en Espaha".
A r t .  62 .— Para in g re s a r  on t e r r i t o r i o  espahol, deberA todo  e x tra n je  
ro  p re s e n te r en e l  p r im e r pu e rto  o pueblo f r o n te r iz o  adonde lle g u e  e l — 
pasaporte  v isado  p o r e l  agente d e l Gobiemo espahol a quiAn correspondaj 
la  a u to r id a d  lo c a l r e f rende rA este  pasaporte  en lo s  tA rm inos acostumbra 
dos.
(424) BO^ET CORREA, "Los e x tra n jo ro s  en e l ordenandento J u r ld ic o  espaho l" 
Rev, Gen, de Leg, y J u r is p , N2 218. aho 1965. PAg. 503.
(425) CRUE, J .R , "Manuel de Derecho In te rn a c io n a l P A b lic o " , 1928,pAg,161.
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A r t .  72, -  Ningûn e x tra n  je ro  podrA v ia  ja r  p o r c l  rc in o  con pasapor­
te  do la  LegaciAn, o Consulado do su NaciAn, s in o  cuando in g re s e  en o l 
t e r r i t o r i o  espahol o cuando sa iga  d e l mismo,
82,— E l e x tra n  je ro  tra n se û n te  que desce d o m ic il ia rs e ,  deberA 
s o l i c i t e r  la  co rrespond ien te  l ic e n c ia  de la  a u to r id a d  s u p e r io r  c i v i l  de 
la  p ro v in c ia ,  haciendo co n s ta r que reûne la s  c irc o n s ta n c ié s  preven idas 
en c l  a r t .  42 .
/ l i t .  92.— En lo s  gob iem os c iv i le s  de todas la s  p ro v in c ia s  se fa iv* 
marAn y lle v a rû n  m a tr ic u le s  o re g is t r e s  en que se os ien ten  lo s  nombres 
y c irc u n s ta n c ia s  dc lo s  e x tra n je ro s  que re s id e n  o v in ie ro n  a r e s id i r  en 
e l Reino con seporaciAn de la s  dos c lases  de tra n se û n te s  y d o m ic ilia d o s  
/A rt. 10 .— En lo s  Gonsulados de todas lo s  Naciones e x tra n je ra s  es ta  
b le c id a s  en Espaha, se formarAn y lle v a rA n  igua lm en te  m a tr lc u lo s  o re ­
g is t r e s  de lo s  sA bd itos  do la  NaciAn re s p e c tiv e .
Estas m a tr ic u le s  han de c o n fro n tarse con la s  de lo s  Go­
b i om os c iv i le s ,  pues so lo  cuando estAn conformes con a q u e lla s  y a r re g la  
dos a la s  formas p re s c r ite s  en Espaha podrAn s u r t i r  e fe c to s  lé g a le s  en 
e l Reino.
/Art. 112 ,— Las m a tr ic u le s  de lo s  Gobiemos C iv i le s  y  la s  de lo s  CAn— 
s u ie s  e x tra n je ro s , se co n fron te rA n  anualmente,
/Art. 122.— No tendrAn derecho a s e r considerados como e x tra n je ro s  —
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on rdngûn concepto le g a l ,  a q u e llo s  que no so h a lie n  in s c r i te s  on la s  — 
c lases  dc transcA n tes  o d o m ic ilia d o s  en la s  m a tr lc u la s  do lo s  Gobiernos 
de la s  p ro v in c ia s  y do lo s  cAnsulos re s p e c tiv e s  do sus Nacionos. Las — 
in s c r ip c io n e s  so ronovarAn on o l  caso do pasar e l  ex tran  je ro  de l a  c la  
so do transeA n te  a la  do d o m ic ilia d o ,
/\T t. 1 3 .— E l e x tra n je ro  on contravenciA n a la s  d is p o s ic io n e s  que -  
precedes, se in tro d u je s e  on Espana s in  p re s e n te r e l  pasaporte , podrA s c r  
cas tiga do  como desobediente a la  au tod idad con la  m u lta  do 100 a 1,000 
re a le s  y expu lsado, ademAs, de l t e r r i t o r i o  espaho l, s i  e l Gobierno a s l 
lo  de term inasc, on v is ta  de lo  quo la  a u to r id a d  c i v i l  in fo rm e  p o r c l  Mi 
n is t c r io  de la  GobernaciAn y se acuerde on su consocuencia p o r es te  mis 
mo y po r e l  M in is te r io  do Estado.
/'crt. 1 4 .— Cuando algAn ex tra n  je ro  lle g u e  a algAn pue rto  o pueblo do 
la  f ro n tc ra  s in  e l co rrespond ien te  pasaporte , serA de ten ido  p o r la s  au— 
to r id a d e s  espaholas, quo deberAn inm ediatam ente dar cuenta a l Gobierno 
p o r e l M in is te r io  do la  GobernaciAn, expresando la s  c irc u n s ta n c ia s  de l 
ex tra n  je ro  y s i  es vago o s i  busca a u x i l io  c o n tra  lo s  p rocod im ien tos  do 
sus jueccs n a tu ra le s . E l G obiem o, con este  conocindento , y proccd iendo 
siem pre d e fin it iv a m o n te  para es tos  asun tos, do acuordo lo s  M in is te r io s  
do Estado y GobemaciAn, dcterm inorA  la  expu ls iA n  d e l e x tra n je ro ,  design 
narA e l punto de su re s id e n c ia  o d ispondrA lo  quo juzgue mAs convcn ien - 
t c .
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/A rt, 1 5 , -  Lo mismo so p ra c t ic o rd  cuando llo g u o n  a Espana grupos o — 
cuorpoG do omigrades^ hasta  quo o l Gobierno désigné punto de depAsito  y 
lo  demfis quo juzgue conven ien te , s in  p e r ju ic io  quo desde luego entreguen 
la s  armas lo s  que hubiesen presentado armados.
/'’\ r t ,  1 6 ,— E l ex tran  je ro  que desobedezca la  orden para  su expu ls iA n 
d e l R e ino , quedard s u je to  a la  pena designada on c l  a r t ,  285 d e l CAdi— 
go, considerAndose a l e fe c to  l a  desobediencia grave y como asunto d e l 
s e r v ic io  p A b lico  la  orden do la  expu ls iA n , s in  p e r ju ic io  do que Asta se 
l le v o  a c fc c to  dospuAs do e jecu tada  la  pena" [426 )
Glosando estes p recep tos , un a u to r  anAnimo, p u n tu a liz A  que "So — 
f i j a n  on e l  segundo c a p itu le  la s  d is p o s ic io n e s  que habrdn de observorse 
para  c l  in g re s o  y re s id e n c ia  en Espaha de lo s  e x tra n je ro s , a s l como en 
c l  te rc e ro  se déterm ina lo  r e la t iv o  a su cond ic iA n  c i v i l ,  una vez f i  jada 
su p o s ic iA n  como d o m ic ilia d o s  y tra n se û n te s , y sus derechos y o b lig a c io  
nés en cada uno de estas Estados. En estas d is p o s ic io n e s  vemos una cons­
ta n te  te n d e n c ia  a c o n c i l io r  la  p ro te cc iA n  que se debe a l e x tra n je ro ,  — 
con la  que exigen e l orden y la  seguridad  d e l p a ls ,  procurando a l p ro p io  
tiem po arm onizar la  le g is la c iA n  v ig e n te s  respec te  a e l le s  con e l estado 
de nuG stras a c tu a les in s t i tu c io n e s  y le y e s " ,  (427)
(426) "E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  espoho la ", voz e x tra n  je r la ,  pAg. 548,
(427) A. op. c i t .  pAg. 602,
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El dcrocho da entrada dil cxtraneum en Espana sg  rocanoCG provia 
prosontacidn del pasaportc visado por ol Agente cspanol oportuno.
EstablGciôsG par cndo por la Icgislaci^n csponola un amplio prin 
cipio do libürtad, toda vcz quo puodon las cxtranjoros adcntrarso on t£ 
rritoriü ospanol con cicrtas limitacionos, asf tioncn g1 "dcrccho de — 
cntrar y salir libremonto de puortos y poblacionos de Espana, y transi 
tar libremonto, sujetfindose a les Roglamentos sobre esta materia. Se en 
cuentra condicionada dicha entrada y su circulacidn par el rêgimen de 
pasaportes y la prohibiciôn respecta a vagabundos y transeûntes, las — 
cuales regresarân a su respectiva pals", (428)
Fûndase e l rêgimen de pasapartes en e l in c a n t ra v e r t ib le  dérocha 
d e l Estada para na a d m it ir  persanas p e lig ro s a s  a de malas antécédentes 
Su u t i l iz a c id n  es in d isp e n sa b le  ne se lo  para  e l in g re se  d e l e x tra n je rc ,  
s in e  tam biên para  su c ir c u la c iê n  pa r Espana, E s ta b le c id a s  la s  pasapor^ 
te s  p o r Real decre to  de 17 de neviombre de 1 .852 , s u fr ie ra n  numerosas 
v a r ia c ia n e s , came la s  d e l Real Décréta de 12 de marze de 1 ,917 , Décréta 
de 4 de oc tub re  de 1.935 y ürdenes Générales de 23 de fe b re ra  de 1942.
Can a n te r ia r id a d  e l Real Décréta de 1 ,852 la  a rg a n iza c id n  de la s  
e x tra n je ra s  re s id e n te s  en Espana, se v e r if ic a b a  m ediante e l r e g is t r e  de
(428) ARJÜNA COLOMO, M, "Derecha In te rn a c ia n a l P r iv a d a ", 1949, p d g .llO  
y s ig .
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m ic i l ia r  ante  e l Cônsul re s p e c tiv e  (R eal Orden do 14 de agosto de 1825). 
En este  s e n tid o  se impone a I ds e x tra n je ro s  re s id e n te s , p o r e l Real Dé­
c ré ta  de e x t ra n je r fa  de 1 ,852 , "a  in s c r ib ir s e  en la s  m a tr lc u la s  a re g is  
t r è s  de le s  Gobiernos c iv i le s  y de le s  re s p e c tiv e s  Consulados ( a r t s .  9 
a 1 1 ), v e r if ic ô n d a s e  una c o n fro n taciên anual de ambas ( a r t s .  10 y 11) — 
puês para que tu v ie ra  e f ic a c ia  este  r e g is t r e ,  e ra  in d isp e n sa b le  c o in c id  
d ie ra n  le s  a s ie n to s  de Consulados y Gobiernos c iv i le s "  (429)
E l re s to  de l a r t ic u la d o  de este  C a p ftu lo  no merecen mayor cons£ 
derac idn  e xe g ê tica , p a r cuanto a fe c ta  a normes in te rn a s  r e la t iv e s  a l -  
c o n tro l de en trada  de e x tra n je ro s  s in  pasaparté , o b je to  de la  sanciôn  — 
Gcondmica co rrespond ien te  y su p o s ib le  expu ls io n  de nue s tro  t e r r i t o r i o .
CAPITULü I I I
"De la  c o n c ic iê n  c i v i l  de le s  e x tra n  je ro s  d o m ^ il ia d o s  y tra n s e d n te s : 
sus derechos y o b lig a c io n e s ."
A r t ,  17 ,— Todos lo s  e x tra n je ro s , a s f avecindados como tra n s e d n te s , 
tend rdn  derecha de c n tra r  y s a l i r  lib re m o n to  de sus pu e rto s  y p o b la c io —
(429) GRUE, J.R. Op. c i t .  pâg. 164.
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nos de Espana y do t r a n s i t e r  con ig u a l l ib e r ta d  on su t e r r i t o r i o ,  s u jo -  
tdndoso a la s  ré g la s  e s ta b le c id a s  po r la s  Icye s  para lo s  sâ b d ito s  espag­
n o le s , a s l como a lo s  roglam entos de pue rtos  y p o l ic fa .
A r t ,  1 8 ,— Pueden tambiên a d q u ir ir  y poseer b ienes inm uebles, o je r -  
c e r la s  in d u s t r ie s  y tom ar p a rte  en t o des la s  empresas que no estên re — 
servadas po r la s  le ye s  y d is p o s ic io n e s  v ig e n tc s  a lo s  sâ b d ito s  espaho— 
le s .
A r t ,  1 9 ,— Los e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  pueden e je rc e r  e l com ercio — 
pa r mayor y p o r mcnor ba jo  la s  cond ic ionos que para lo s  espanolos esta— 
blocen la s  le ye s  y rog lam entos, y tendrên  derecho a d is f r u ta r  de todos 
lo s  aprovecham ientos comunes d e l pueblo en donde tengan su d o m ic i l io .  
A r t .  20 .— Los tran seân tos  podrSn hacer e l comercio p o r mayor, con — 
s u jc c iê n  a la s  le ye s  y d is p o s ic io n e s  que r ig e n  on o l Reino,
A r t ,  2 1 .-  A s l lo s  d o m ic ilia d o s  como lo s  tra n se â n to s  estAn ob ligados  
a l page de lo s  im puostos y c o n tr ib u c io n e s  de todas c lases  que co rrespo£  
dan a lo s  b ienes ra lc e s  de su prop iedad y  a l  com ercio o in d u s t r ie  que 
e je rc ie ro n  con a r re g lo  a la s  d is p o s ic io n e s  y le y e s  généra les de l Reino, 
A r t .  22 ,— Los d o m ic ilia d o s  es ta rân  s u je to s , ademds, a l pago de lo s  
prêstam os, dona tivos  y to d a  c la se  de c o n tr ib u c iâ n  e x tra o rd in a r ia  o p e i^  
s o n a l, de que estorAn exceptuados lo s  tra n s e â n to s , a s l como a lo s  impuos 
te s  m u n ic ip a le s , v o c in a lo s  y p ro v in c ia le s .
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A r t .  2 3 ,-  Unos y o tro s  Gstordn exentos do la s  corgas c o n c o ji lo s  pe r 
sona los . Pero lo s  d o m ic ilia d o s  quo tengan casa a b ie r ta  p o r s î ,  estaA su 
je to s  a la s  cargas de o lo ja m ie n to  y bagajes.
A r t ,  24 ,— A s i lo s  d o m ic ilia d o s  como lo s  tra n se â n to s  y sus h i jo s ,  — 
cuando no hayan optado p o r la  n a c io n a lid a d  espanola, esta rdn  exentos d e l 
s e r v ic io  m i l i t a r .
Esta  excepciên no a lcanza a lo s  n ie to s  cuando sus padres 
ban nacido ya on t e r r i t o r i o  espanol, aunque conserven la  n a c io n a lid a d  ex 
t r a n je r a .
A r t .  25,— Ningân e x tra n jo ro  podrfi p ro fe s a r  on Espana o t ra  r e l ig iâ n  
quo no sea la  c a tA llc a ,  o p o s tA lic a  y romana.
A r t ,  26 ,— No podrAn tompoco p a r t ic ip a r  de lo s  derechos p o l i t ic o s  — 
p e r te n e c ientes a lo s  espanoles, n i  ob tener b o n e fic io s  o c le s iA s t ic o s  dc 
n inguna c la s e , n i pescar en la s  costas do Espana, n i hacer con sus buquos 
e l com ercio de ca b o ta je .
A r t ,  2 7 , -  Tompoco podrdn lo s  e x tra n je ro s  c je rc o r  lo s  derechos muni 
c ip a le s  on la s  e lecc io nes  para  lo s  Ayuntom ientos, n i ob tener cargos muni 
c ip a le s  n i enpleo on la s  d iversas c a rre ra s  d e l E s tado, s i  no renuncian 
expresomente, p o r s i  y p o r sus h i jo s ,  l a  exenciân d e l s e r v ic io  m i l i t a r  y 
a to d a  p ro to cc iA n  ex tra na  en lo  r e la t iv e  a l  s e r v ic io  de sus cargos,
Para hacer e s ta  re n u n c ia , que se v e r i f ic a r â  an te  la  auto—
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r id a d  c i v i l  s u p e r io r  do la  p ro v in c ia  y de la  oua l so harAn la s  anota—  
c lones co rrcsp o n d ie n te s  on la s  m a tr lc u la s  ro sp a c t iv a s ,  debe h a lla rs e  — 
in s c r i t o  con o n te la c iA n  on la  c lo se  do ex tra n  jo ro  d o m ic ilia d o .
A r t ,  20 ,— En lo s  a b in te s ta to s  do lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y — 
tra n s c A n te s , la  a u to r id a d  lo c a l ,  de acuerdo con e l cAnsul do la  NaciAn 
d e l f in a d o , form arA e l in v e n to r io  do lo s  b icnes y e fe c to s  y adoptarA  — 
la s  d is p o s ic io n e s  conven ien tes para quo estAn on segura c u s to d ia  hasta  
quo so p résen té  e l heredero lé g it im a  o la  persona quo lega lm en te  la  re  
p ré s e n té ,
A s l on es te  case como on lo s  do succsiones te s ta m e n ta r ia s , 
sAlocconocerAn lo s  T r ib u n a lo s  do la s  rcc lam aciones quo ocurran  sobre cm 
bargo dc b ienes do acreedores y c u a lq u ie ra  o t ra  que tenga p o r o b je to  c l  
c u n p lim ie n to  do la s  o b lig a c io n e s  o rospo n sa b ilid a d o s  c o n tro ld a s  on Espa 
na o a fa v o r  do sA bd itos  espanoles.
A r t ,  29 .— Los e x tra n  je ro s  d o m ic ilia d o s  y transcA n tes  estAn s u je to s  
a la s  le y e s  do Espana y a lo s  T r ib u n a les espanoles, p o r lo s  d o l i to s  quo 
comcntan on e l t e r r i t o r i o  cspanol y para o l cum plim ionto  de la s  obligo»- 
c lones quo c o n t r a igan en Espana o fu e ra  dc Espana, s io rrp re  quo scan a — 
fa v o r  de sA bd itos  espanoles.
A r t ,  3 0 ,— M ien tras  quo on una nueva o rgan izac iA n  do lo s  Juzgados y 
T r ib u n a lo s  d e l Reino y de la s  d iv e rs e s  jr is d ic c io n o s  no lo  im p idan , co— 
nocerAn on p rim e ra  in s ta n c ia  de lo s  p le i to s  y  causas c o n tra  lo s  ex tra n—
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je ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n scA n te s , lo s  gobemadores de la s  p lazas m arl 
tim os y lo s  ccp ita n e s  généra les on lo s  demAs puntos y en la s  scgundas 
y demAs in s ta n c ie s  sucos ivas , e l T r ib u n a l Supremo de Guerra y  M arina 
y do e x t ra n je r la .
P\T±, 3 1 . -  E l fu e ro  do e x t ra n je r ia  de quo hab la  o l a r t lc u lo  an te­
r i o r ,  OS meramente pas ivo  y no gozarAn do A l lo s  e x tra n je ro s  d o m ic i l ia  
dos y tra n scA n te s , en lo s  casos s ig u io n te s :
I ,  En lo s  d o l i to s  de contrabando.
I I ,  En lo s  ju ic io s  que procedan do operaciones m e rc a n tile s .
I I I ,  En lo s  d o l i to s  do sed ic iA n  y lo s  demAs quo deben s c r  juzgados 
con a r re g lo  a la  le y  dc 17 do a b r i l  do 1.G21.
IV , En lo s  d o l i to s  com etidos a bordo y en a l t a  mar y en lo s  ju ic io s  
do p rcsas,
V, En la s  causas p o r t r A f ic o  do negros,
V I,  En lo s  ju ic io s  do f a i t e s ,  en que, segAn e l cAdigo p e n a l, no lo  
gozan lo s  espanoles do ninguna cond ic iA n  n i estado. En todos  estos ca 
SOS sorAn compétentes para ju z g a r a lo s  expresados e x tra n je ro s  lo s  T r i  
bunales y jueces e s ta b le c id o s  respectivam en te  po r la s  le y e s .
A r t ,  3 2 .— Los e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n scA n te s , t ie n on dore 
cho a quo p o r lo s  T r ib u n a le s  espanoles so le s  a d m in is tre  ju s t i c ia ,  con 
a r re g lo  a la s  le y e s , on la s  demandas quo en tab len  para  e l cum plim ionto
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dc la s  o b lig a c io n e s  co n tra !d a s  on Espana o quo doban cum p lirse  en Espar a 
o cuando verson sobre b ienes s i te s  en t e r r i t o r i o  ospanol.
/A rt. 3 3 , -  En lo s  nogocios e n tre  e x tra n je ro s  o c o n tra  e x tra n je ro s , -  
aunque no procedan do acciAn n i acciAn p e rso n a l, p o r o b lig a c io n e s  c o n tra ! 
das on Espana, serAn s in  embargo, compétentes lo s  jueces espanoles, cuan 
do so t r a t e  do o v i ta r  un fra u d e  o adap to r modidas urgen tes y p ro v is io n a — 
le s  para dé toner a un deudor que in te n te  auson ta rse , a f ! n  de e lu d i r  e l 
pago o para  la  venta  de o b je to s  expuestos a perderse en almacenes o p ra  
p ro vo c r in te r in a m e n to  de guardador a.un demente u o tro s  anAlogos,
A r t ,  34 ,— A lo s  exhortes  de lo s  jueces e x tra n  je ro s  se darA CLBnpli—  
m iento on todo a q u e llo  que puede y debe e je c u ta rs o  en o l Re ino, con a r rc  
g lo  a la s  le ye s  cuando vengan p o r c l  M in is te r io  de Estado con la s  form a 
lid a d c s  y re q u is ite s  de costum bre, Por e l mismo M in is te r io  se re m it irA r i 
lo s  e x h o rtos para la s  a u to r i dados e x tra n je ra s ; estos e xh o rt os, cuyo cum 
p lim io n to  no ha de hacorse p o r lo s  cAnsules espanoles, se d i r ig i r A n  pro  
cisom ente a lo s  T r ib u n a le s  y au to ridades  e x tra n je ra s  que doban e je c u ta r  
la s  d i l ig e n c ia s  que se encarguen.
/Art, 3 5 ,— Son vA lid o s  y  causan ante lo s  T r ib u n a le s  espanoles lo s  — 
e fe c to s  que procedan en ju s t i c ia ,  lo s  c o n tra to s  y demAs ac tes  p A b lic o s  • 
ce lcb rados  fu e ra  de l Reino cuando concurran la s  c irc u n s ta n c io s  que expT£ 
sa o l R,D, de 17 de oc tubre  de 1 .0 5 1 ", (430)
(430 ) E n c ic lo p e d ia  J u r td ic a  Espahola, (voz  e x t ra n je r îa )  a r t s , 17 a 35, 
pAg, 540 a 550.
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1, ijirRppuccijDN.
Es s in  duda es ta  C a p itu la  c l  de mayor tra s c c n d c n c ia  ju r ld ic a  d e l Real 
Deorcto que glosamos, no sA lo  po r to n e r  in s e r to  den tro  d e l mismo lo  —
conce rn ien te  a l Fuero do E x tra n je r la ,  s in o  tam biên po r in c o rd in a rs e  —
en sus l im i te s  todo lo  r c fe re n te  a la  c o n d it io  i u r i s  de l extraneum, — 
Podemos d e s lin d a r  den tro  d e l mismo, lo s  s ig u ie n te s  p r iv i lé g ié s  o dore 
chos a fa v o r  do lo s  e x tra n je ro s , recogiondo on rA b r lc a s  apa rté  la s  — 
o b lig a c io n e s  y p ro h ib ic io n e s  que le s  a fe c ta n ,
2. PRIVILEGIÜS Y DERECHQS.JDEL_E^RANJERO EN ESPANA (R.D. 1852)
A nues tro  en tender, ba jo  e s ta  rA b r ic a  se pueden a g a v i l la r  es tos  p r iv â  
le g io s ;
a) E l " iu s  c o m u n ic a tio n is " , aparece sancionado con toda  la rgu eza  en e l 
o l a r t .  7. s in  mAs c o rta p is a s  que la  de quedar som otidos a la s  rn is- 
mas le ye s  que lo s  sA bd itos  espanolos, y a lo s  roglam entos dc puertos 
y p o l ic la .
b) E l " iu s  c o m e rc ii" ,  se reconoce en sus va ricdades de a l p a r mayor y
a l p o r menor a lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  on ig u a lo s  cond ic ionos
que a lo s  re g n lc o lo s  en e l a r t .  19 y so ianen te  a l po r mayor a lo s  
e x tra n je ro s  transeA n tes segAn e l a r t .  20.
c ) E l e je r c ic io  de la  in d u s t r ie  y en trada  en empresas espanolos, empa­
ra  en e l a r t .  18, s in  mAs re s t r ic c iA n  en la  p rA c t ic a , que l a  de i n -
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g rc s o r en empresas reservadas solomente para  le s  espanoles.
d) Derecho de posesiAn y a d q u is ic iA n  de bienes inm uebles ( a r t .  18}
c ]  P r iv i lé g ié  de oxenciAn de cargas c o n c e ji lc s  pcrsono les  ( a r t .  23}
f )  Los c x tra n jo ro s  transcA n tes  adomAs estAn oxentos de l pago do to — 
da c lo se  do c o n tr ib u c io n e s  e x tra o rd in a r ia s . ( a r t .  22)
g) ExenciAn d e l s e r v ic io  m i l i t o r ( a r t .  24)
h) E l derecho a la  p re te c c iA n d e l caudal r e l i c t o  d e l f a l le c id o  a b n ite s  
ta to ,  ( a r t .  28 ), De acuerdo con la  t ra d ic iA n  h is tA r ic a  espanola do 
no a p l ic a r  en nues tro  t e r r i t o r i o  e l v e ja to r io  derecho do anbana.
i )  E l p r iv i lé g ia  s in g u la r  de l FUero de E x tra n je r fa ,  esto  es, de gozar 
dc una ju r is d ic c iA n  excepc iona l en lo s  p le i to s  y causas on quo fu £  
ron  domandados. Dc es te  p r iv i lé g ia  nos ocupai-emos con mAs d e te n i—  
m icnto  s e g u idamento ( a r t .  3 0 ),
3) E l derecho a a d m in is tra r le s  ju s t i c ia  p o r lo s  T r ib u n a le s  espanoles 
( a r t s .  30 y 3 2 ),
3 . OBLIGACIONES PERSGNALES QUE AFECTAN A LOS EXTRANJEROS EN ESPANA.-(R .D . 
1,852)
En e l marco do es te  e p fg ra fe , hallâm es estas o b lig a c io n e s :
a) O b ligac iA n  do pago do im puesto y c o n tr ib u c io n e s  de todos c la ses  quo 
raca igan  sobre lo s  b ienes inm uebles de su prop iedad o p o r e l comer­
c io  o in d u s t r ie  que d o s a rro lla ro n . ( a r t .  21)
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b) Los c x tra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  estAn adomAs s u je to s  a l pago de lo s  — 
prAstamoS; dona tivos  y to d a  c la se  de c o n tr ib u c iA n  e x tra o rd in a r ia  o 
p e rso n a l, ( a r t ,  22 ).
c ) Los E x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y con casa a b ie r ta  p o rs î ,  cstAn o b l i ­
gados a l abono de la s  cargas de a lo ja m ie n to  y bagajes,
d) O b ligac iA n  de sumisiAn a la s  le ye s  y T r ib u n a le s  espanoles po r lo s  
d o l i to s  que cometan en e l t e r r i t o r i o  ospanol y para e l cum plim ionto  
dc o b lig a c io n e s  siempre que estas sean a fa v o r  de la s  re g u îc o la s , 
( a r t .  25 ).
4 . PROHIBI CIONES QUE AFECT/AN A LOS EXTRAN JEROS EN ESPANA. (R .D . de 1052)
R claciAn de p ro h ib ic io n e s  que anudamos ba jo  e s ta  rd b r ic a ;
a) P ro h ib ic iA n  de p ro fe s a r  o t ra  r e l ig iA n  que no sea la  c a tA lic a ,  opes— 
tA l ic a  y romana, ( a r t ,  25 ). Esta  p ro h ib ic iA n  ha de in te rp re to rs e  ex 
o lus ivam cnte  en lo  que se r e f ie r e  a l c u lto  e x te rn e , no en lo  que se 
se r e f ie r e  a l c u lto  e x te m o , no en lo  que atone a la  p ro fe s iA n  p r iv a  
da. In s is t ire m o s  sobre este  punto mAs ad e la n te .
b) P ro h ib ic iA n  de gozar de lo s  derechos p o l i t ic o s ,  ( a r t .  2 6 ),
c ) P ro h ib ic iA n  de ob tene r b é n é fic ié s  e c le s iA s tic o s  de ninguna c la se  —
( a r t .  26)
d) P ro h ib ic iA n  de pescar en la s  c o s tos do Espana ( a r t .  26 ),
e) P ro h ib ic iA n  de p a r t ic ip e r  en la s  e lecc io nes  m un ic ip a le s , n i  ob tener
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cargos on o l Ayuntam icnto ( a r t ,  27 ),
f )  P ro h ib ic iA n  do cmploo on la s  c a rre ra s  d e l Estado ( a r t ,  27 ),
g) P ro h ib ic iA n  do goce d e l Fuero do E x tra n je r ia ,  cuando in c u rra n  en — 
lo s  casos de desafuero p re v is to s  on o l a r t .  31,
Comcntando o l R.D, do 1 .852, un e s c r i to r  ha sehalado quo desde c l  a r t .
17 a l  23, so e s tab leccn , a s i sus derechos y exenciones, como la s  carw
gos y c o n tr ib u c io n e s  généra les a quo estAn o b lig a d o s . Los transcA n tes
s o lo  puede e je rc e r  comercio p o r mayor, parque e l comercio p o r menor su
pone un e s ta b lc c im ie n to  a b ie r to ,  y es te  e s ta b le c im ie n to  un d o m ic i l io :
on cambio no estAn s u je to s  a lo s  do n a tivo s , prAstamos u o tra s  c o n t r i -
buciones e x tra o rd in a r ia s  o pcrsona les , n i a lo s  im puostos m u n ic ipa les ,
v e c in a lc s  y p ro v in c ia le s .  Sobre lo s  d o m ic ilia d o s  pasan todas estas ca r
gas y  gabelas; pcro  puodon e je rc e r  o l com ercio p a r mayor y menor, y -
d is f r u ta r  do todos lo s  aprovecham ientos comunes d e l pueblo on quo te n —
gan su d o m ic i l io .  La ro c ip ro c id a d  no puede s c r  mAs com plé ta ", (431) 
/"shade o l mismo a u to r que "Los inm ed ia tos  a r t ic u le s ,  o sean e l 24 y
25 envuelvon on s i  dos cues tio nes  do tra s c c n d c n c ia  y quedorla  m a te ria
pa ra  la rg a s  y pro fundas cons ide rac iones , s i  pud iese es to  caber on la  —
In d o le  d e l p resen te  t ra b a jo .  Por e l p rim ero  so doc la ran  exentos d e l s c r
v ic io  m i l i t a r  lo s  dom ier'.liados, lo s  transeA n tes y sus h i jo s :  p a r e l  s£
(431) A. op. c i t .  pAg, 602-3,
366,
gundo sc p roh ibe  a l e x tra n jo ro  p ro fe s a r on Espana o t ra  r e l ig iA n  que la  
c a tA lic a  a p o s tA lic a  romana", (432)
Con c a r f lc te r  g e n e ra l, puede a firm a rs e  en c u a lq u ie r  p a ls  que no hay 
un derecho a b so lu te  do en trada , do re s id e n c ia  o do e s ta b le c im ie n to  d e l 
e x tra n je ro . E l p r in c ip le  d e l " l i b r e  acceso a l t e r r i t o r i o  espanol quo — 
consagra e l a r t lc u lo  17 d e l Decreto do 1 ,852 , so su b rd in a , on e l mismo 
cuerpo le g a l ,  a la  p resen tac iA n  d e l pasaporte  y a lo  d ispues to  p a r lo s  
Roglamentos de Puertos y P o l ic la " ,  (4 3 3 ),
Espana no siendo un p a ls  do in m ig ra c iA n , no ha irrp la n ta d o  e l s is te  
ma do lo s  c o n tin g e n te s . E l Real Decreto do E x tra n je r la  do 1852, d ispo— 
n la ,  en su a r t lc u lo  36, que lo s  buques e x tra n je ro s  pod lan e n tre r  on — 
lo s  p u e rto s , y llego ndo  do a rr ib a d a  fo rz o s a , s e r la n  a u x ilia d o s  p o r la s  
a u to rid a d e s . E l a r t lc u lo  40 mandaba ayudar on caso de n a u fra g io , E l de 
rocho do comunicaciAn m a ritim e  y en trada  on p u e rto  estaba a b s o lu tamente 
reconocido  y g a ra n t izado on d icho a r t ic u la d o .
En cuanto a l tema do la  r c l ig iA n ,  la  norm ative  espanola ha evo lu—  
cionado segAn e l ta le n te  de lo s  re la c io n e s  Estado—Ig le s ia ;  a s l on (^o — 
cas p r é t é r i t as, es to  e ra  quizAs lo  mAs grave quo o c u r r ia  e n tre  pueblos 
de d is t in t a  c o n fe s io n a lid a d  r e l ig io s e , In c lu s o  e l a r t lc u lo  25 d e l Real
(432) A, op, c i t .  pAg, 602 y s ig ,
( 433) V e rp la e tse , J,G . Op, c i t .  230 y s ig .
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décré ta  de 1 ,852 , erdenaba que ningûn extrangum p u d ie ra  p ro fe s a r en 
Espana o tro  credo que o l c a tA lic o  a p o e tA lico  romano, S in  embargo, "no 
es es ta  ya la  cond ic iA n  de lo s  e x tra n je ro s  on nues tro  p a ls .  E l a r t ,  -  
11 de la  C o n s titu c iA n  entonces v ig e n tc , a l  d e c la re r  que a q u e lla  es la  
d e l E s ta d o ,e l cu a l se o b lig e  a mantonor su c u lto  y sus m in is tro s ,p ro ­
clama que nad ie  serA m olestado en e l t e r r i t o r i o  ospanol p o r sus o p i— 
niones r e l ig io s a s  n i  p o r e l e je r c ic io  de su re s p e c tiv o  c u l te ,  sa lvo  
e l respe to  dobido a la  m oral c r is t ia n a .  /"\hado, s in  embargo, que no so 
p e rm it irA n  o tra s  ceremonies que la s  de l a  r e l ig iA n  d e l Estado" (34 )
ImperA, pues, en Espana a te n o r  de la  C o n s titu c iA n  entonces v igon  
te ,  lo  que se denomina comAnmente como to le ra n c ia  r e l ig io s e ,  en cuya 
v ir tu d  lo s  e x tra n je ro s  que no pro fesen  n ue s tra  r e l ig iA n ,  podrAn poner 
sus co rrcsp o n d ie n te s  tem p les, escue los, h o s p ita le s  y cem enterios, y 
e fe c tA a r la s  p rA c tic a s  y ceremonies re l ig io s a s  oportunas.
En cuanto a l d is f r u te  de lo s  derechos p o l i t ic o s  de la  e x t ra n jo r ia ,  
a te n o r  d e l a r t ic u le  26 d e l Real Decreto espanol de e x t ra n je r ia ,  lo s  
c x tra n jo ro s  no podlan p a r t ic ip e r  de lo s  derechos p o l i t ic o s  pe rtenec ien  
te s  a lo s  espanoles. En la  C o n s titu c iA n  de 1876, v ig e n te  en 1 ,914 , no 
se m antiene ose precepto ,  p e ro , segûn su a r t lc u lo  13, solamente co rre s  
ponden a lo s  n a c io n a le s , lo s  s ig u ie n te s  derechos;
(434) BRAVO, E, "Derecho In te m a c io n a l p r iv a d o " ,  Tomo I ,  1886, PAg,148,
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"E l dü o m it i r  lib re m o n to  ideas  y op in ienes  ya de p a la b ra , ya pa r 
e s c r ltü ,  vo liên dose  de la  im p ron ta  o de o tro  p roced im ien to  som ejante, 
s in  G u jeciên  a la  censura p re v ia ;
E l de re u n irs e  p a c îfica m e n te ;
, E l de asociorsQ  para  lo s  f in e s  de la  v id a  Humana;
E l de d i r i g i r  p e t io io n e s  in d iv id u a l o co lec tivam en te  o l Rey, a —
la s  C ortes y a la s  a u to rid a d e s .
La le y  de im pren ta  y  l a  r e la t iv e  o l e je r c ic io  de l derecho de reu 
n idn  conservan a ês te  y a l  de em isiAn d e l pensamiento c l  c a rA c to r de 
p r iv a t iv o s  de lo s  espanoles que la  C o n s titu c iA n  le s  a t r ib u y e " ,  (435}
Par la  que atone a la  sum isiAn d e l forAneo d l ordenam iento j u r l — 
d ico  espano l, o l a r t ,  29 d ice  que lo s  c x tra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  y aûn 
lo s  tra n scA n te s , estAn s u je to s  a la s  le ye s  de Espana, y a lo s  T r i buna 
le s  espanoles p o r lo s  d e l i to s  que cometan en e l t e r r i t o r i o  espanol, y
para  e l cum plim ionto  de lo s  o b lig a c io n e s  que c o n tro ig a n  en Espana o fo c
ra  de Espana, siempre que sean a fa v o r  de sA bd itos  espanoles, no obs­
ta n te  tampoco "puede ya A l s e r v i r  para fo rm arse una id e a  exacta  de lo s  
derechos y o b lig a c io n e s  de la  cond ic ionos  en nues tro  p îa s  d e l e x tra n je  
ro  en m a te ria  c i v i l  y  c r im ia n l"  (436)
(435) GONZALEZ HGNTGRIA, V o l. I I .  1928. PAg, 352 y 353.
(436) AnAnimo, "N a c io n a lid a d , N a tu ra l!zaciAn y  C iudadanfa",1878 ,PA g,81—82
369.
EL FUERO DE .E^RANJERIA STRICto SËNDU EN EL R.D. do 1;&852.
l i  I ^ I A T I V A
Viunc sancionada con es te  tex to g  '^M ientras que una nuevd o rgon iza  
c iA n  do le s  Juzgados y T r ib u n a le s  d e l Reine y do la s  d ive rse s  ju r i s — 
d ic c ie n c s  no lo  im p idan , conocerAn on p rim e ra  in s ta n c ia  dc lo s  p le i to s  
y  causas c o n tra  lo s  c x tra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  y  tra n scA n te s , lo s  gober 
nadores do la s  p lazas m arîtim as y lo s  cap ita nes  généra les en lo s  dcanAs 
puntos y en la s  segundas y  demAs in s ta n c ie s  suces ivas , e l T r ib u n a l Su 
premo de Guerra, M arina y do e x t ra n je r fa "  (437)
Glosando Recourt G arcfa d icho p rocop to , a firm a  quo ‘T rè s  rasgos -  
morcadamente s ig n i f ic a t iv o s  se apüntan en l a  ro g u la c iA n  dada o l fu e ro  
de e x t ra n je r fa  dc 1852. Ante to d a , queda c la ro  su co rA c te r  p r iv i lé g ia  
do o im puesto , re s u lta d o , pues, mAs de fa c to rc s  h is tA r ic o s  y p o l i t ic o s  
que dc una o r ie n ta c iA n  le g is la t iv a  lib ra m e n to  adoptada p o r la s  au to rd  
dados espoholas. Poladinam cntc reconoce este  e l M in is tre  BertrA n do — 
L is  a l r e fe r i r s o  dc modo r c ite ra d o  a la s  rec lom acioncs hachas po r lu s  
re p résen tan tes  de P o tenc ies  o x tro h a s" ’ (4 3 8 ),
-Ahora b ien  -  s ig u c  cücicndo e l  mismo in tc m a c io n a l is ta ,  y esto  os 
e l segundü rosgo que moroco destacorse — "pa rcccuev iden te  que e l mon-
(437 ) E n c ip le p e d ia  J u r fd ic a  Espahola (Voz e x tra n ^ e r fa )  R .D ,1862.A r t . 3 0 .Rg.
(438) R ecourt, op. c i t .  pAg, 895 y  s ig .  /S49.
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tc n im ic n to  d e l fu e ro  dc e x t ra n je r la  y en la  nueva o rgan izac iA n  e s ta -  
b lc c id a  en 1 ,852 , sA lu  se h iz o  a c o n tra p e lo  y ya en p re c a r io , DedAce— 
so o l io ,  sobre to d o , de la  aûLrmaciAn con ten ida  on l a  Exposic iAn do -  
M o tives , do acuerdo con la  oua l so adm ite l a  s u b s is te n c ia  d e l fu e ro  — 
ya quo "Hoy cabe este  p r iv i lé g ia  den tro  de nues tro  s is tom a ju r is d ic c io  
n a l"  y do la  re se rve  e x p l ic i t a  hecha on e l  t r a n s c r i te  a r t .  30 quo re — 
Conoco su s u p e rv ive n c ia  m ien tras  quo una nueva o rgan izac iA n  do lo s  — 
Juzgados y T r ib u n a le s  d e l Reino y do la s  d ive rse s  ju r is d ic c io n e s  no — 
lo  im p id a " .(4 3 9 ),
En f i n ,  "como te r c e r  rasgo cabe s e n a la r c l  c a r f lc te r  puromentc con 
s e rv a to r io  do la  no rm a tiv id ad  e s ta b le c id a , quo so l im i t a  a s is te m a t i— 
zar la  lo g is la c iA n  a n te r io r  a l  re s p e c te ,"  (440)
E l tc x to  do lo s  a r t lc u lo s  30 y 31 de l Real Decreto do 1852, nos — 
a c la ra n  lo  quo on e l s ig lo  XIX c o n s titu y A  d icho  fu e ro  do e x t ra n je r la ,  
"h a s ta  quo, a poco do haber t r iu n fa d o  l a  re v o lu c iA n  do sep tiem bre , ox 
p id iA  e l Gobiemo P ro v is io n a l un D écre to-Ley do u n if ic a c iA n  do fu c ro s , 
con e l cu o l dobiA necesoriam ente desaparecer e l do quo d is fru ta b a  lo s  
e x tra n je ro s , no obstan te  e l  ju s t i f ic a d o  escrApu lo quo sobre e l  p a r t i ­
c u la r  acusaba la  exposic iA n  a l  r e fe r id o  Real D ecre to , quedondo Astos
(439) I b id ,  op, c i t .  pflg, 895 y  s ig .
(440 ) I b id ,  op. c i t .  pflg. 896.
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som otidos a l fu e ro  o rc ü n a rio "  (4 4 1 ), ! \ s î  v in o  posterio rm crte  a conso— 
g ra r lo  d é f in it iv a m e n te  la  Loy sobre o rgan izac iA n  de l poder ju d ic ia l  
de 15 de septiem bre dc 1 ,870 , cuyos p recep tos mAs acordes con e l p ro "  
sente  tema, son lo s  s ig u ie n te s ;
r < r t ,  319, Lo e s ta b le c id o  en es te  c a p itu le  comprendorfl a lo s  ex—  
t ra n je ro s  que acud ie rcn  a lo s  Juzgados y T r ib u n a le s  espanoles, promo 
v iendo actes  de ju r is d ic c iA n  v o lu n ta r ia ,  in te rv in ie n d o  en e l le s  y  — 
comporcGiendo en ju ic io  como demandantes o como domandados, c o n tra  — 
espanoles o c o n tra  o tro s  c x tra n jo ro s ,  cuando procéda que conozca la  
ju r is d ic c iA n  espahola con a r re g lo  a la s  le ye s  de l Reino, o a lo s  T ra— 
tados en o tra s  p o te n c ie s .
ro rt. 333, Los e x tra n je ro s  que com etieren fa i t e s  o d e lin q u io ro n  en 
Espaha, serôn juzgados p o r lo s  que tengan com petencia para  e l lo  p o r -  
razAn do la s  personas o de l t e r r i t o r i o .
Los a r t lc u lo s  347, 348, 349 y 350 f i j a n  la  competencia de lo s  ju — 
r is d ic c io n o s  espe c ia los  en lo  c r im in a l,  que quedan reduc idas  a la  ju ­
r is d ic c iA n  de gue rra  y  m arina en lo s  d e l i to s  com etidos p o r m i l i te r a s  
y m arines en a c t iv e  s e r v ic io ,  lo s  cua les  serAn juzgados on losnego—  
c io s  p ro p io s  de su in s t i t u t o ,  con a r re g lo  a la s  ürdenanzas d e l E jA rc i 
to  y  Armonde conexcepciAn de lo s  d e l i to s  comunes e s p o c if ic a d o s  en e l
(441) AnAnimo. "N a c io n a lid a d , n a tu ro liz a c iA n  y c iu d a d a n la ", 1878, pA g ,81-2,
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a r t .  349; Ha de subrayarso lo  recog ido  p o r e l a r t lc u lo  319 de la  Ley 
sobre o rgan izac iA n  delPodcr ju d ic ia l ,  respecta  a l a  competencia c i v i l  
y o l a r t ,  333, quo sometiendo a l a  ju r is d ic c iA n  o rd in a r ia  espahola e l 
conocim ien to  do toda  f o l t a  o d e l i t o  com etido p o r e x tra n je ro s  on Espa­
ha, es tab lece  ig u a l competencia para  la s  re sp o n sa b ilid a d e s  quo de una 
u o tro  re s u lta re n ,  sea a fa v o r  do espaholes o do e x tra n je ro s ; on cuan 
to  a la s  respo n sa b ilid a d e s  c o n tro ld a s  p o r d e l i to s  com etidos on e l ex­
t ra n  je ro ,  ya sea c o n tra  e l Estado, ya c o n tra  p a r t ic u la r es; ademAs, es 
p re c is e  to n e r  p résen té  lo s  a r t ic u le s  335 a l  34; y p o r A ltim o , re c o r— 
dar que estos  e fe c to s  c iv i le s  de la s  le ye s  respec te  a lo s  e x tra n je ro s  
se sue lcn  m o d if ic o r  y p re c is a r  p o r lo s  convenios in te m a c io n a l es, lo s  
cua les son, p o r ta n to ,  una base de ju r is p ru d e n c ia  que no puede s e r  re  
legada a l o lv id o .  Do aqu l la  oxcepciAn en a r t ,  319 quo ya conocemos,y 
ta n tos o tra s  como con tionen  nues tros  CAdigos,
2. INrE,RPRET/\CIGN REDTRKTTTVA DEL FUERO DE EXTRANJERIA,
Como ejem plos d e l c r i t e r i o  r e s t r ic t i v e  o p lic a d o  on lo s  sen tonc ias  
de nuestros  T r ib u n a le s , so c ita n  "C incuen ta  y dos dec is io nes  de l T r i ­
bunal Supremo sobre cues tiones  do competencia su sc itad as  e n tre  c l  fue  
ro  comAn y e l do e x t ra n je r la ,  domuestran on e fe c to , quo dominA una in  
te rp re ta c iA n  r e s t r ic t i v a ,  ap licAndose^ p o r e l c o n t ra r io ,  oxtensivamen 
te  l a  ju r is d ic c iA n  o rd in a r ia  f  re n te  a l a  excepc iona l o p r iv i le g ia d a  —
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c o n s t itu îd a  p a r e l fu e ro  de e x t ra n je r la .  Son v a r io s  lo s  aspectos en 
lo s  que e s ta  in te r p r e taciAn ju r is p ru d e n c ia l queda re g is tra d a  de mo­
do in o q u lv o c o ". (442)
Por lo  que atone a la  oxtensiAn de l fu e ro  de e x t ra n je r la  r a t io — 
ne personae, e l  T r ib u n a l Supremo impuso d râsticam ente  que la  cond i­
c iAn de e x tra n je ro  d o m ic ilia d o  o tra n se û n te  re s u lta re  plenamente -  
probada, In c lu s o  desde la  A p tic a  de l a  ex tcns iA n  ra t io n e  m ate riae  — 
la  in te rp re ta c iA n  ju r is p ru d e n c ia l d e l fu e ro  dc e x t ra n je r la  fuA nota  
blemente l im i t a t i v e .  "Se con firm é  en todo caso su c a rA c te r meramen— 
to  p a s iv o , cumpliAndose s in  excepclAn lo s  casos de desafuero p ré v is  
te s  en e l a r t lc u lo  31 d e l Real Decreto y  negando su a p lic a c iA n  po r 
v ia  in c id e n ta l" .  (443)
Como puede o p re c ia rs e , e l c r i t e r i a  exegA tico  de l T r ib u n a l Supreç 
mo a p ro p A s ito  de a p l ic a r  o no e l  Fuero de E x tra n je r la ,  e ra  r e s t r ic ­
t i v e ,  no sA lo  como ra t io n e  personae, s in o  tambiAn ra t io n e  m ate riae , 
AdomAs d i f ic u l t a b a  la  p o s ib i l id a d  de a c u d ir  ante  a q u e lla  l i t i s  exce|g 
c io n a l,  e l hecho de que e l e x tra n je ro  se som etiese espontAneamente a
(442) RECOURT, op. c i t .  pAg. 896 y s ig .
( 443) RECOURT GARCIA, E, '*Uns in s t i tu c iA n  s in g u la r  en la  H is to r ié  d e l De 
recho In te m a c io n a l P rivado  ospanol: E l Fuero de E xtran  je r la " .  Uni 
v e rs id a d  de Oviedo, 1970, Homenajo a l  P ro f,  b . Sola Sam pil, Tomo I I  
pAg, 897,
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la  ju r is d ic c iA n  o rd in a r ia .  Para e x is ta  p o r o t ra  p a r te ,  un argumenta 
le g a l l im i t a t i v o  de la  p rA c t ic a  d e l Fuero de E x tra n je r îa ,  y no es -  
o t ro  que e l proclamado en lo s  casos de desafuero regu lados  en e l — 
a r t .  31.
2 .1 . CRITERIO LEGAL LIMITATIVO.
CASOS DE DESAFUERO
E l Fuero de E x tra n je r îa  de que hab la  e l a r t ic u la  a n te r io r ,  es -  
meramente pas ivo  y  no gozarAn de A l lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  
y transeA n tes  en lo s  casos s ig u ie n te s ;
I ,  En lü 3  d e l i to s  de contrabando,
I I ,  En lo s  ju ic io s  que procedan de operaciones m e rc a n tile s .
I I I ,  En lo s  d e l i t o s  de se d ic iA n  y lo s  demAs que deban s o r  — 
juzgados con a r re g lo  a l a  le y  de 17 de a b r l l  de 1 ,021.
IV ,  En lo s  d e l i to s  com etidos a bordo y en a l t a  mar, y  en lo s  
ju ic io s  de prosas,
V, En la s  causas p o r t r A f ic o  de negros.
V I, En lo s  ju ic io s  de f a l t a s ,  en que, segAn e l CAdigo Pénal, 
no lo  gozan lo s  espaholes de ninguna cond ic iA n  n i estado . En to  
dos estos casos serAn compétentes para  ju z g a r a ie s  e x tra n je ro s  
lo s  T r ib u n a le s  y jueces e s ta b le c id o s  respectivam en te  po r la s  le
yes, (444 ]
(444) E n c ic lo p e d ia  dur. Espahola (Voz e x t ra n je r îa ]  R.D, 1852, A r t .3 1 ,p g ,
/5 4 9 ,
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Comcntando dioho p rocop to , an a u to r  anAnimo, rocogo id A n t ic a  
c la s if ic a c iA n ,  (4 4 5 ).
En todos a q u e llo s  casos son com ptcntos para  ju z g a r y conocor 
do lo s  p le i to s  c o n tra  lo s  e x tra n je ro s  lo s  jueces y t r ib u n a le s  re £  
poctivam ente z js tab lec idos  p o r la s  le y e s .
No habiendo s id e  e l o b je to  d e l Real Decreto do 17 do noviem -
bro do 1852, hacer una le y  nueva, y s i  Anicamente r é u n ir  on una
s o la  d is p o s ic iA n  todo  lo  que entonces se h a lla b a  p reven ido  respec 
to  Q lo s  e x tra n je ro s , conservando e l fu e ro  do e x t ra n je r la  on la  — 
form a e x is ta n te  a l a  sazAn, se deduce quo ademAs do la s  oxcepclo­
nes do d icho fu e ro  comprendidas en e l a r t .  31 de aquel Real Deere 
t o ,  puede haber y .hay e fe c to  o tro s  casos do excepciAn consignados 
on la s  le ye s  a n te r io re s  y p o s te r io rc s  a l mismo.
Ad exemplum, so h a l la  d ispues to  p o r la s  le ye s  8 y 9 d e l t i t ,
10 y 4^ d e l t l t u l o  11, l i b r o  12 de la  Novlsima R ecop ilac ioA n y p o r 
la  Real Orden do 9 de a b r i l  de 1 .831, que lo s  d e l i to s  do r e s is t en 
c ia ,  a ten tado  o desacato a la s  au to rid ades  que e je rc ie re n  fu n c io — 
nes de ju s t i c ia ,  producen desa fuero , sea de la  c la se  quo fu e r o ,o l 
quo a lo s  procesados corresponde. Es é v id e n te  p o r ta n to  y a s l lo
( 445} J .L .F , "E l Fuero de E x t ra n je r la " .  Rev* Genl do Leg. y J u r is p , 1863. 
PAg. 34 y s ig .
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t ie n s  declaredo e l T r ib u n a l Supremo do J u s t ic ia  quo p ie rd en  su — 
fu e ro  lo s  e x tra n  je ro s  en lo s  proced irrdentos po r d e l i to s  expreso— 
dos.
Por o t ra  p a r te ,  lo s  jueces y t r ib u n a le s  d e l Fuero de E x tra n -  
je r la  son tambiAn incom pétentes para  conocer lo s  ju ic io s  de ir> — 
q u i l in a to  o desahucio, en e jecuc iA n  e in c id e n c ia s , porque ha s i -  
do reservado o l conocim iento  de le l l o s  a lo s  juzgados y t r ib a n a ­
le s  de la  ju  r is d ic c iA n  o rd in a r ia  p a r e l  a r t ,  636 de la  Ley de 
E n ju ic ia m ie n to  c i v i l ,  que lo s  dec lo raba  dc la  e x c lu iv a  competen­
c ia  de la  ju r is d ic c iA n  o rd in a r ia .
Y f in a lm e n te , tambiAn quedan p riva d o s  lo s  e x tra n je ro s  de su 
fu e ro  en lo s  ac tos  do ju r is d ic c iA n  v o lu n ta r ia ,  pues se h a l la  d is  
puGsto p o r la  ré g la  1§ d e l a r t .  1208 de la  re p e t id a  le y  de E n ju i 
c ia m ien to  c i v i l ,  que se p ra c tiq u e n  on lo s  juzgados de p rim e ra  — 
in s ta n c ia  la s  ac tuac iones r e la t iv e s  a e l le s ,  en cuyo s e n tid o  ha 
re s u e lto  asimismo e l T r ib u n a l Supremo de J u s t ic ia  v a r ia s  competen 
c ia s  su sc ita d a s  e n tre  l a  ju r is d ic c iA n  o rd in a r ia  y la  e s p e c ia l do 
Guerra y M arina.
Acerca de s i  lo s  e x tra n je ro s  pueden s o r desaforados hay d iv e r  
s ided  de c r i t e r io s ,  "creen  algunos que es te  fu e ro  de e x t ra n je r fa  
es ta n  pe rsona l que on ningûn caso cabe c l  desa fue ro ; o tro s  con -
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s id o ra n  quo o l fu e ro  do lo s  e x tra n je ro s  es e l m i l i t a r ,  y p o r con 
s ig u ie n te  suponen como p a rte  d e l fu e ro , e l  desafuero en lo s  cases 
en quo la s  le y e s  m i l i ta r e s  lo  e s ta b le c e n ", (446)
Gin embargo, l a  argumentaciAn do estas dos op in io n cs  no es — 
c o rre c te , E l fu e ro  de e x t ra n je r fa  p o r muy p r iv a t iv e  quo so c o n f i 
gu re , "no d e ja  do e s ta r  s u je to  a a q u e lla s  m ocüficaciones que e x i­
gea la s  c irc u n s ta n c io s  y  l a  o rgan izac iA n  in t e r io r  d e l E s ta d o ,p o r- 
quc ninguna naciAn puede se r o b lig a d a  a c u m p lir  e s t ip u la c io n o s , -  
que e l tiem po y la s  c irc u n s ta c ia s  hacen in co m p a tib le s  con la  admi 
n is tra c iA n  p û b lic a , Como una prueba de respe to  que s ie rrpre  ha mo» 
re c id o  e s ta  verdad, puede c ita r s e  que poco despuAs de e s t ip u la rs e  
e l fu e ro  de e x t ra n je r fa  se exc luyeron  de A l la s  causas de c o n tra -  
bande, s in  que ninguna de la s  po te n c ie s  in te re sa d a s  en su e x is t en 
c ia  se creyese en derecho de re c la m o r", (4 4 7 ), En osa I fn e a  do — 
pensam iento, se ha e s c r ito  que "seporando de l E jA rc ito ,  la  J u r is — 
d icc iA n  C iv i l ,  no homes de re s e rv a rs e la  a lo s  E x tra n je ro s , aunque 
la  im pos ic iA n  de lo s  a rre s to s  y m ultas a que lo s  condone p o r f a i ­
te s  de ju s t i c ia ,  se e jecu ten  p o r le s  je fe s  o T r ib u n a le s  m i l i t a r c s ,  
Por lo  ta n to ,  s i  a lo  que a sp ira n  es a s o r procesados en sus d e l£
(446) RIQUELME, A. "Elementos de Derecho P A b lic o " , Tomo I ,  M adrid , 1849,
PAg,.385,
(447) I b id ,  op. c i t ,  pAg. 385-6,
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ta s  y  crlm enes con la  seve ridad  de la s  le y e s  m i l i ta r e s ,  sea en -  
buena ho ra ; pero sepan que a eso no se re d u c irô  en ade lan te  e l — 
p ro te c to ra d o  que le s  dispensa e l pabe llA n  d e l E jA rc ito "  (448)
A te n o r  de una " r e a l cAdula de 24 de oc tub re  do 1 ,782, que — 
form a la  le y  8, t i t ,  36, l i b .  12, Nov, Rue, se ha que rido  suponor 
que lo s  e x tra n je ro s  no deberfan gozar fu e ro  on m a te ria  c r im in a l.  
MAs es ta  d is p o s ic iA n  hab la  so lo  de lo s  d e l i to s  c o n tra  e l orden — 
p A b lic o , o sea tambiAn de la  in fra c c iA n  a la s  ré g la s  de p o l ic fa  
y b ien  g o b ie m o , p o r mancra que mAs que una le y  genera l debe se r 
m irada como una dec la rac iA n  o caso de desa fuero , y  s i  a s f no*' fue  
se deberfa  concoptuarse derogada p o r e l a r t ,  3 , d e l t ra ta d o  a ju ; 
tado  on V e rs a ile s  on 3 de septiem bre do 1 ,783 , e n tre  Espaha e In — 
g la to r r a ,  en que de nucvo se sancionA e l fu e ro  de e x t ra n je r fa " ,
(449)
Con c a rA c te r genera l puede aco ta rsc  "que o l e x tra n je ro  p o rd fa  
su fu e ro  p r iv i lc g ia d o  en dos casos co n c re to s :
a) en la s  causas dc contrabando. A s f, la  Real CAdula de 8 de 
marzo de 1716, habfa preceptuado, que lo s  jueces conserva—
(448) NUNEZ DE ARENAS, Is a a c , "Cases y m otives en que funda la  re fo rm a d e l 
T ra tado  de J u s t ic ia  para  la  nueva ürdenanza m i l i t a r " ,  M adrid , 1856, 
pAg. 48,
( 449) DACARDI, A, "Nuevo ColAn o T ra tado  d e l Derecho fÆ L lito r" , Tomo I ,  Ma 
d r id ,  1864, pAg, 35 y s ig .
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dores deberfan entender de todos lo s  l i t i g i o s  y causas — 
excepta la s  que toco ron  a la s  r e n tas y derechos re a lo s . 
D icho te n o r  se c o n firm A en la  Real CAdula do 7 de ju l i o  
de 1727, y , pes te ria rm en te  lo  h iz o  suyo e l Real Decreto 
de 21 de cüciembre de 1759,
b ] En lo s  p le i to s  sobre négocias m e rc a n tile s . Se ins trum en 
tA  es te  m otivo de desa fuero , a p a r t i r  de la  o p a ric iA n  — 
d e l CAdigo de Comercio do 1 ,829 , cuyo a r t .  20 ordenaba — 
tex tu a lm en te  que, todo e x tra n je ro  que cé lé b ra  ac tos  dc co_ 
m ercio en t e r r i t o r i o  espano l, p o r o l mismo hecho se s u je ­
t s  en cuanto a e l lo s ,  y sus re s u lta d o s  o in c id e n c ia s ,  a 
lo s  t r ib u n a le s  espanoles, lo s  cua les conocerAn la s  causas 
que sobrevengan; *y la s  d o c id irA n  con a r re g lo  a l Derecho co_ 
mûn ospanol y a la s  le ye s  dc es te  CAdigo, "Los com entoris  
ta s  in te rp rc ta ro n  es te  m otivo  dc desafuero como oxprcsiA n 
de una lîn e a  tra d ic io n a lm e n te  m antenida en e l derecho es— 
p a h o l. A es te  re sp e c te , se c ita b a n  la s  a n tig uas  le y e s  15, 
t i t .  I ,  P o r t id a  I  y 15 T i t .  14, P a rt id a  3 , de acuerdo con 
la s  cua les  lo s  e x tra n je ro s  que con tra taban  en Espaha se — 
sometfan p o r es te  mismo hecho a la s  le ye s  y  t r ib u n a le s  es 
pana les , p o r lo  que e l "desa fue ro  que e l CAdigo de comer­
c io  es tab lece  en lo s  négocias m e rc a n tile s  ha debido fun*—
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dorsG on nuostras antiguos loyos". (4 5 0 ), 
c } En I d s  cosos do t r d f ic o  do nogros, do acuordo con lo os— * 
tablccido on ol art, 7^ del tratado hlspano-britAnico do 
1*835 y,
d) En la s  ju ic io s  do presas y on la s  causas p a r d o l i to s  come 
t id o s  a bordo y on a l t a  mar.
Do a h l quo, uno do lo s  temas quo mfis so habfan d is c u tid o  on 
os ta  m a to ria , o ra  o l do s i  o l fu o ro  do o x t ra n jo r fa  dobfa eng lo—  
bar a todos losnegoc ios  y l i t i s  do la s  personas a quionos so p ro  
yo c ta  s i  do e s ta  ro g la  gonora l habian do a d m it irs c  coma Id g ic a s  
y lé g it im a s  algunas oxcopciones; " la  oxagorac idn , y aûn nos a tro  
vomos a d o c ir ,  la  s in ra z ô n , l lo g d  on os ta  p a rto  a t a l  oxtromo,quo 
so proclomd la  s u b s is to n c ia  d o l fu o ro  cumo c u a lid a d  pe rsona l de l 
a fo rado  pa ra  cuantos nogocios pud io ran  s u s c ita rs o  c o n tra  o l mismo 
on o l ordon c i v f l  y c r im in a l,  s in  quo pud ioso d o s a fo rd rs o la  p a r — 
m otive  n i  préstamo a lguno" (4 5 1 ).
No obs tan te  do aquol c r i t e r i a  am p lio , s in  embargo, lo s  in t e r  
n a c io n a lis ta s  no p a r t ic ip e r on, lo s  quo "con to n to  c o lo r  p ro fo s o -
(450) PECOURT GARCIA, I b id .  op. c i t .  pdg. 892.
(451 ) A, (a u to r  andnimo) E l Fuoro do E x tra n jo r fa "  on E l Faro N ac iona l,
28 do J u l io  1,853 (Ro v, do J u r is p ru d c n c ia  A d m in is tra c id n , do T r ib u -  
na los  y do In s tru c c id n  P d b lic a " . Pdg, 98 y  s ig .
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ban y sos ton fan  lo s  cU plom dticos, F dc ilm cn te  o c u rr io ro n  a su con 
s id e ra c id n  algunos cosos, en que no en traba  rd  pod ia  o n tra r  on 
o l in to rd s  do la s  naciones consorva r l le s o  y s u b s is te n to  c l  fuo— 
ro  do o x tra n  jo r fa "  ( 452) .  A s l,  y p o r lo  quo conc iom e  a lo s  d o l i— 
to s  do contrabands, v o rb ig ra c ia , on quo o l o x tra n jo ro  consu la r 
do un modo lo s iv o  la s  lo yo s  e in te re s o s  d o l p a ls  on la s  l i t i s  
quo so sus tanc ian  a to n o r  do la  lo y  do 17 do a b r i l  do 1 .821, on 
quo so en tiendo  que lo s  reos on o l io s  hon to n id o  po r o b jo to  hos 
fc iüdzar a l gob iorno y  o ro s io n a r l a  sogu ridad  in t e r io r  d e l E s ta - 
do, "&cdmo os p o s ib lo  quo p u d io ra  nacidn a lguna , s in  mongua do 
su mima ctLgnidad y p r o s t ig io ,  c o n s e n tir  quo lo s  o x tra n jo ro s  c r i  
m ino los fuoson juzgados p o r sus t r ib u n a lc s  p ro p io s , on lu g a r  do 
a p lic d rs o le s  do una manora o x tra o rd in a r ia  y u rgen te  la  accidn — 
do la  le y  quo condona y roprlm o sus oxcosos". (453 ]
S i b ion  o l a r t ,  31 d o l R.D, do 17 do noviembro do 1852, no 
l a  in c lu y e  c n tro  lo s  casos do dosa fuoro , n i  tampoco ha s id o  ro — 
conocida on t a l  concopto p o r lo s  com on ta ris tas  lo  c io r to  os quo 
sogdn nuos tro  c r i t o r i o ,  e x is te  o tro  caso muy im p o rta n te  do dosa 
fu o ro  quo os o l dotorm inado p o r la  lo y  8S, t l t u l o  36, l i b r o  12
(452} Ib id , op. c i t .  pfig. 9&-9,
( 453 ) Ib id , op. c i t ,  pAg. 9&-9,
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do la  Novfsima R o cop ilac idn  y cuyo ta x to  tra s c r ib im o s  p o r su in
to rd s  soguidamonto;
"Don C arlos  I I I ,  p o r ro s o lu c id n  a c o n s a lta  do 1^ y cddu la  
do l consojo do 24 do oc tub ro  do 1,782,
"Los o x tra n jo ro s  d o lin cu e n to s  on ostos rc in o s  o in f r a c to — 
ro s  do bandos pÛ b licos,soan  procosados y cas tigados  p o r — 
ju s t ic ia s ,  s in  r o m i t i r lo s  a sus juoccs ,
’’Habiondo llo g a d o  a mi r o a l n o t ic ia ,  quo on d ifo ro n to s  p a l 
SOS d o l o x tra n jo ro , cuando algunos do mis vaso l io s ,  a s l —  
soldados como pa isanos, tra n so d n to s  o d o m ic ilia d o s  on o l io s  
do linquen  c o n tra  sus lo yo s  y bandos p d b lic o s , so lo s  forman 
procosos p o r la s  ju s t ic ia s  o rd in a r ie s  son tonc iônd o lo s , o -  
im pon idndolos la s  ponas convon ion tos , s in  r o m i t i r  lo s  d o l i i i  
cuontes a lo s  t r ib u n a le s  do Espanaj f u l  s o rv id o  m a n ifo s ta r  
o l mi conso jo  la  ro g la  do re c ip ro c id a d , quo ostim aba convo— 
n io n to  so e s ta b le c io s o  on os tos  m is ro in o s , on lo s  casos —  
quo o c u rr io so n  con lo s  o x tra n jo ro s  tra n so d n to s  y ro s id o n to s  
on o l io s ;  y habidndosomo hecho p roson to  su p o reco r, con lo  
GxpuGsto p o r mis f is c a le s ,  on c o n s u lta  do 1^ do es te  mos, 
conforme a d l ho vonido on mandar, quo todos la s  ju s t ic ia s  
do mis ro in o s  y  sono rlos  on sus ro s p c c tiv a s  ju r is d ic c io n e s ,  
s igu iondo  la  ro g la  do re c ip ro c id a d , procodan c o n tra  lo s  ox­
t ra n  jo ro s  tra n se d n to s  o d o m ic ilia d o s , do c u a lq u io ra  nac idn , 
quo d o lin q u io ro n  o in g r ig io ro n  lo s  bandos p d b lic o s ; formdn— 
do les causa, o im pon idndolos la s  ponas co rrospond ion tos  coR 
formo a la s  lo yo s  d o l re in o ,  ro a lo s  p ragm ûticas, y bandos — 
p d b lic o s , d o l mismo modo quo so o jo c u ta  con lo s  n a tu ra lo s  
do os tos  m is ro in o s , s in  p o r m it i r  quo so formo sobro o l io  
compotoncia a lguna ". (454)
Los td rm inos  ta ja n te s  p o r lo s  quo nuos tro  Roy C arlos  I I I  ordond
somotor a todos lo s  o x tra n jo ro s  ( tra n s e d n to s  o d o m ic ilia d o s )  a —
la  ju r is d ic c id n  o rd in a r ia  -  s in  p o r m it i r  quo so form e sobro o l io
(454) RIQUELME, A. Apdridico o l  Dorocho In to m a c io n a l do Espoha". M adrid , 
1849, Tomo I I ,  pdg. 318.
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com potoncia a lguna — so opoyd on e r f  t o r io  do re c ip ro c id a d , todo  
voz quo Q lo s  osponolos on o l o x tra n jo ro  no so lo s  juzgaba mo­
d i on to  T r ib u n a lo s  ospo c io los  osponolos. No o x is t la  razdn ju r l d i  
ca para  a p l ic a r lo s  o l Fuoro do E x tra n jo r fa  — on nuos tro  sue lo  -  
a lo s  no ro g u fc o la s .
CAPITULO IV
PE LOS DUQUES EXTRANJEROS
A r t .  3 6 . -  Los buquos p o rto n o c io n to s  a c u a lq u io ra  do la s  Naciones o 
p o te n c ie s  o x tra n jo ro s , podrdn acogorso a lo s  pu o rto s  osponolos.
Cuando llo g u o n  p a r a rr ib a d a  fo rz o s a , sordn a u x ilia d o s  po r 
la s  au to rid ados  osponolos s in  mds ro s tr ic c io n o s  quo la s  nocosa rias  para  
o v i to r  c l  frau do  o c o n ta g io .
No so p r iv a rd  a lo s  buquos do sus t r ip u la c io n e s ,  an tes  — 
b ion  sordn r o s t i tu fd o s  a su bordo lo s  d o s o rto re s , cuando fuoso p o s ib lo  — 
suoprohonsidn.
A r t ,  3 7 ,— Los buquos morcantos o x tra n jo ro s  no podrdn s e r v i r  do a s i lo  
a lo s  c r im in a lo s  osponolos, y cuando so re fu g ia s o n  a bordo, la s  a u to r id a  
des osponolos, do acuordo con e l cdnsu l ro s p o c t iv o , podrdn p rocéde r a la  
o x tra d ic id n .
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A r t ,  38 .— Respecta d o l o s i lo  tornado p o r lo s  c r im in a lo s  osponolos on 
lo s  buquos do guo rro  o x tra n jo ro s , so procodord  roc lom or la  o x tra d ic id n  
p o r la  v ia  d ip lo m d tic a  con s u jo c id n  a la s  lo y o s  y  tra ta d o s  v ig o n te s .
A r t ,  3 9 .— Cuando a bordo do un moreonto anclado on pu o rto  osponol — 
o c u rra  a lgdn oxcoso quo puoda p o r tu rb a r  l a  t ra n q u i l id a d  p d b lic a  o a to n -  
t a r  c o n tra  l a  soguridad  in t e r io r  o o x to r io r  d o l Estado, l a  a u to r id a d  lo  
c a l compotonto to n d rd  dorocho a in te r v e n ir  y conocor para  p rocavo r y ro  
p r im ir  a q u o llo s  oxcosos. S i os tos  atacon oxclusivam onto  la  d is c ip l in a  in  
t o r i o r  d e l buquo, su c a p itd n  procoderd sogdn ostim o convcn ien to  y obtonë 
drd  a u x i l io  do la s  a u to rid ados  opsonolas s i  lo  réclam a.
A r t ,  4 0 .— En lo s  casos do n a u fra g io  do un buquo o x tra n jo ro , la s  auto 
r id a d o s  do M arina, s in  quo pom inguna o t ra  doba s u s c ita rs o  com potoncia y 
dar ooQsidn a o n to rp e c im io n to s , donos y roc lom acioncs tra s c o n d o n to lo s ,o n  
to s  b ion  ro c ib io n d o  aquo l’  a a u to r id a d  o l a u x i l io  do todas la s  domds, p ro— 
voordn a todo cuanto fu o ro  nocosario  para  e l salvamonto do la s  porsonas 
do l buquo y do su corga , procodiendo on todo  do acuordo con o l c a p itd n  — 
do l buquo y e l cdnsu l do la  nacidn ro s p o c tiv a , s i  on aquol punto lo  hu td£  
re .
A f a i t a  do cdnsu l on o l punto do n a u fra g io  podrd o l  mds in  
m odiato nombrar persona quo con podor bastan to  lo  ro p roson to .
Los o x tra n jo ro s  ostdn oxon tos, a s l como lo s  s d b d ito s  espa-
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na los  on la  a c tu o lid a d , do pagar ca n tid a d  alguna p o r razdn do cos tas  o 
dorcchos p rocosa les  on la s  ac tuac ionos , oxpediontos o p rocod lm ion tos  quo 
so formon con m otivo d o l n a u fra g io  y salvam onto.
En o l caso do quo so a lte re  la  lo g is la c id n  y d is p o s ic io n o s  
v ig o n to s , n i  on n ingdn o tro  lo s  o x tra n jo ro s  no tondrdn  o b lig a c id n  do pew* 
gar nunca p o r razdn do salvamonto dorochos mds c ro c id o s  quo a q u o llo s  quo 
paguen lo s  s d b d ito s  osponolos, pero podrd dotonorso la  on troga  do lo s  — 
o fo c to s  so lvados has ta  quo so s a tis fa g a n  lo s  dorochos co rro spond ion tos  o 
so asoguro o l ro in to g ro  p o r modio do f ia n z a  b a s tan to " (455)
D is tingu im os  don tro  do osto  C a p ftu lo , r o la t iv o  a re g u la r  l a  p ro —  
b lom d tica  quo p lan toan  lo s  buquos o x tra n jo ro s , s u r to s  on pu o rto s  ospaho- 
lo s ,  una s o r io  do concosionos o dorochos a fa v o r  do lo s  po ises dondo os— 
td n  abandcrados lo s  p rim e ras , y unas modidas c a u tu la ro s  quo e l lo g is la d o r  
osponol rc s o rv d  on b o n o fic io  p ro p io .
1 . -  Dorochos o P r iv i lo g io s  a fa v o r  do buquos o x tra n jo ro s .
Los osqucmatizoromos d o l s ig u io n to  modo;
a) Dorocho do on trada  y acog im ionto  on p u o rto  osponol ( a r t .  36 ap, l )
b) Dorocho do a u x i l io  on caso do a rr ib a d a  fo rz o s a  ( a r t ,  36 ap, 2)
c ) Dorocho do rocupo rac idn  do lo s  t r ip u la n to s  d o so rto ro s , -  do r o s t i
( 455) E n c ic lo p c d ia  J u r ld ic a  Espanola (Voz E x t r a n jo r la ) ,  R,D. do 17 do n£ 
viombro do 1 ,852 , pdg, 550,
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tu c id n  po r la s  a u to rid ados  ospaholas — o lo  quo os ig u o l ,  l a  no 
concosidn do a s i lo  p o r p a rto  d o l Estado osponol ( a r t .  36 ap, 3 } 
d) Dorocho a ob tono r o l a u x i l io  do la s  a u to rid ados  ospaholas, on lo s  
casos do in c id e n te s  do la  t r ip u la c id n ,  quo ataquon oxlusivam onto 
la  d is c ip l in a  in t e r io r  d o l buquo ( a r t ,  39, ap, 2 ) . 
o) Dorocho a l a u x i l io  do la s  au to ridados  do M arina Espaholas on caso 
do n a u fra g io , a f i n  do ob tono r o l salvamonto do la s  personas do l 
buquo y do su carga ( a r t ,  40 ap, l ) .
f ]  P r iv i lo g io  do oxoncidn do l pago do costas  o dorochos p rocosa les , 
on la s  ac tuac ionos , oxpediontos o p rocod lm ion tos  quo so incoon  
con ocasidn do un n a u fra g io  o salvam onto, ( a r t ,  40 op, 3 ) ,  I g u a l-  
dad do t r a to  quo a l osponol,
g) P r iv i lo g io  do oquir o ra c ig n  do t r a to  con o l cspaho l, on caso do — 
n a u fra g io , lim itd n d o s o  a s a t ls fa c o r  o l  p ro p io ta r io  dolbuquo, lo s  
gastos quo so causen p o r razdn d o l salvamonto de l mismo ( a r t .  40 
op. 4 ]
Modidas ca u to la ro s  roservadas a fa v o r  do Espoha,
A nuo s tro  modo do v o r , puodon deiyLmitarso la s  s ig u io n to ss
a) No adrrdsidn do dorocho do a s i lo  on lo s  buquos morcantos o x tra n jo ­
ro s  para  lo s  c r im in a lo s  ospaholos ( a r t ,  3 7 ),
b) Dorocho do o x tra d ic id n  p o r v ia  d ip lo m d tic a  do lo s  c r in d n a lo s  ospa
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no ies  re fu g ia d o s  a bordo de buquos morcantos o x tra n jo ro s  s u rto s  
en p u e rto s  espoholos ( a r t ,  37 y  3 8 ],
c ]  Dcrccho do in to rv o n c id n  y conocim ion to  do la s  au to ridados  lo c a ­
le s  ospaholas com pctontos, do lo s  in c id e n te s  su rg id os  on buquos 
morcantos o x tra n jo ro s , andados on pu o rto s  ospaholos, que puodan 
p o r tu rb a r  l a  t ra n q u i l id a d  p d b lic a ,  o a to n ta r  c o n tra  l a  soguridad 
in t e r io r  o o x to r io r  d o l Estado ospahol, a f î n  do p rocavo r y r o *  
p r im ir  a q u o llo s  oxcosos, ( a r t ,  3 9 ),
d) Dorocho do pronda do lo s  o fo c to s  sa lvados d o l n a u fra g io  o asogi>- 
ra m ionto  bas tan to  on su d o fo c to , do lo s  gastos habidos con ocor— 
s id n  d o l salvamonto ( a r t .  40 y d lt im o  in c is o ) .
No puodo s o r  mds razonab lo  p o r p a r te  do l lo g is la d o r  ospaho l, l a  ado£ 
c id n  do la s  modidos "ad cau to lam ", quo homos opuntado en p d rra fo s  p ro c o - 
dontos, hab ida cuen ta o l c a rd c to r  mfnimo do la s  mismas, y sobro todo  vct- 
1orando dobidomontc l a  ro lo v a n c ia  do la s  concosionos hochas a lo s  buquos 
o x tra n jo ro s  rospec to  de n u e s tra  p a t r ia .  Pidnsose que no glosamos un T ra ­
tado  on c l  que dos p o rto s  c o n tra ta n to s , con in to ro s o s  con tropuostos o d is  
t in t a s ,  t ra ta n  do consegu ir en b o n o fic io  p ro p io  la s  mayoros v o n ta ja s ,s i-  
no quo p o r o l c o n tra r io  ostamos ante  una norma con rango do Real D ocro to , 
com potoncia o x c lu s iv a  d e l lo g is la d o r  ospahol y  cuyo to x to  ha s id o  ro d a o - 
tado  — o dobido rod a c to rse  — s in  in g o re n c ia s  o p ros ionos  ox tra hos , Con os
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t a  û lt im a  cons ida rac idn  qucromos r a s a i t  o r  l a  tra sca n d cn c ia  do la s  venta  
ja s  disponsadas p o r Espoha, s in  ob tenc idn  do oo n tra p ro s ta c io n o s  ro c fp ro — 
cas.
Los d is p o s ic io n o s  d o l c a p f tu lo  4 s d o l docro to  do o x tra n jo r f a  so — 
r e f io ro n  a lo s  buquos o x tra n jo ro s ^  puodo acep ta rso  que aquî so ha s o g u i-  
do " o l  mismo s istom a rospoc to  a lo s  in d iv id u o s  on o l in t e r io r  do l ro in o , 
d is tin g u id n d o s o  siompro con o u idado lo  que os p ro p io  do la  p o l ic fa  adm i- 
n is t r a t iv a  y p re v o n tiv a , do lo  quo os d o l ordon ju d ic ia l ;  y lo  quo vorda 
doramonto a fo c ta  a la  n a c io n a lid a d  de lo s  pa fsos o x tra n jo ro s , do lo  que 
no t io n o  ro p roson tac idn  n i  c a rd c to r  a lguno on osto  concopto, Asf se vd, 
p o r o jom p lo , quo p o r lo s  a r t f c u lo s  37 y 38 so os tab loco  una n o ta b le  d i f £  
ro n c ia  e n tre  lo s  buquos o x tra n jo ro s  morcantos y le s  do guo rra , rospocto  
o lcaso  onquD un c r im in a l ospahol so ro fu g ia s o  on o l lo s .  En lo s  prim oros 
no se ro s p o ta  os to  a s i lo ,  procod iendo a la  o x tra d ic id n  l a  a u to r id a d  lo ­
c a l do acuordo con o l cdnsuls on o l segundo debe roclam arso p o r l a  v fa  
d ip lo m d tic a , con su jo c c id n  a t ra ta ik js  y lo yo s  v ig o n to s . (456}.^Cdmo se 
o x p lic a  es ta  d is t in c id n ?  En quo o l buquo do guo rra  re p ré se n ta  a la  nacidn 
a la  quo portonoco , y on pruoba do o l lo  o s to n ta  su p a b o lld n , que ha do — 
s o r  rospotado p o r lo s  demds, so pona do o rro g o rso  c o lis io n e s  d ip lo m d tica s
(456) A, "E l Fuoro do E x t ra n jo r fa "  (E l Foro N ac iona l, Rov, do Ju rlsp rudon  
c ia ,  do Admdn y do T r ib u n a lo s )  29 do mayo do 1853,n 2 196. pdg. 104,
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graves; en cambia, lo s  buquos m orcantos no rop roson tan  s in o  omprosac 
p a r t lc u la ro s ,  s in  condicdôn p d b lic a  do ninguna ospoc io .
CAPITULO V
DISPOSLCIONES GENERALES
Por lo  quo re sp e c ta  a " la s  d is p o s ic io n o s  gonora los que forman o l 
d lt im o  d o c ro to , lo  dec lo ran  in o p lic a b lo  a la s  p ro v in c ia s  do U ltra m a r, on 
a to n c id n  a quo r ig o n  en o l la s  d is p o s ic io n o s  e s p e c ia los sobro o s to  pun to ; 
y o t ro  ta n to  so os tab loco  respecta  a lo s  sd b d ito s  de la  sub lim e p u o rta , 
lo s  moros do Marruocos y  lo s  do la s  rcg o n c ia s  b o rb o ris c o s , quo doben s o r 
juzgados p o r lo s  ro s p o c tiv o s  cdnsu les , on lo s  nogocios quo o n tro  o l lo s  
o c u rra n , ro f ir id n d o s e  a lo  o s tip u la d o  on lo s  t ra ta d o s  y d is p o s ic io n o s  v i  
gon tos, y guarddndose la s  loyos  do re c ip ro c id a d  que r ig o n  en o s ta  p a r to "  
(457}
R é su lta  com pronsib lo  quo en o l a r t .  45 so do torm ine quo lo s  cam- 
b io s  do n a c io n a lid a d  — modianto n a tu r a l ! zoc idn  -  ta n to  do lo s  o x tra n jo ­
ro s , como do lo s  ospaholos, no oxLm irâ d o l oum p lim icn to  do lo s  o b lig a c io
(457) I b id .  A. "E l Fuoro do E xtran  jo r fa "  (Rov. E l Foro N a c io n a l) . op. c i t .  
pdg, 604.
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nos in h c rc n to s  a la  n a c io n a lid a d  p r im it iv a ,  cuando d icha  n u ta c id n  tonga 
lu g a r  s in  la  a u to r iz a c id n  d o l Gobiomo ro s p o c tiv o , Con d icha  modida p rc  
s o n t iv a  so p ro to n d fa  o v i ta r  cambios do ciudadardta, quo fuoson m otivados 
p o r l a  f in a l id a d  so s u c tra o rs o  a l s o r v ic io  m i l i t a r .
JUICIO. CRITICO
Con c a rd c to r  g e n e ra l, nuos tras  t ra ta d is ta s  han v is to  con malos — 
o jo s  la  o x is to n c ia  do Fuoro p r iv i lo g ia d o  pa ra  lo s  o x tra n jo ro s , p o r onton 
d o r o n tro  o tra s  ra  zones quo o ra  un a t on t ado a la  soboranîa  ospohola, im - 
puosto  modianto p ros ionos  d ip lo m d tic a s .
Un a u to r  andnimo p u n tu a liz d  que o l fu o ro  do o x t ra n jo r fa  os una do 
osas in s t i tu c io n o s  quo "basadas on o l ogofsmo n a c io n a l y on la  dosconfian  
za que cada p o fs  t io n o  on la  manora como so haya do o jo rc o r  on lo s  o tro s  
la  ju s t i c ia  con lo s  in d iv id u o s  procodontes do lsuyo , d cbo rfa  dosoparocer 
ante  o tro s o n tim io n to  mds nob lo y d igno , que va d o so rro llâad ose  a fa v o r  de 
l a  c iv i l i z a c id n  modoma, y  va gandndo to rre n o  on todas la s  naciones c u l -  
ta s  do l a  Europa" (4 5 8 ).
E l Fuoro do E xtran  jo r f a ,  a f irm a  un In te m a c io n a l is ta  contompordnco, 
a l monos p o r lo  quo so r o f lo r o  a su p rim era  Ôpoca, l a  c o n s t itu c id n  y  dosa
(450) A, "E l Fuoro de E xtran  jo r f a "  (E l Foro N a c ion a l. Rov. de J u r is p . do 
Admdn, do T r ib u n a lo s  y  do In s tru c c id n  P d b lic a ,24 do j u l i o  do 1853, 
ns 212, pdg. 89.
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r r o l l o  d e l fu o ro  do o x t ra n jo r fa  ostuvo on fu n c id n  do la s  p ro s io n o s , d ip lo  
m dticas o convonc iono los , llo v a d a s  a cabo p o r la s  ontoncos P o tonc ias do— 
ndnontos. Do os to  modo, puos, lo s  asuntos do ordon p riva d o  su sc ita d o s  on 
Espoha p a r ciudadanos o x tra n jo ro s  llo g a ro n  a c o n v o r t irs o  on asuntos do -  
C o n c i l lo r ia ,  do t a l  form a quo, on os to  como on tcuntos o tro s  ospcc tos , no 
ro g fa  on ro a lid a d ,  un a u td n tic o  dorocho do o x tra n  jo r f a  ospahol, s in o  mds 
b ion  la  c ir c u n s ta n c ia l roacc idn  p o l f t i c a  d o l fJ lin is to r io  do Estado, on to  
la  roc lam acidn  d o l Gobiomo o x tra n  jo ro  do tu m o "  (4 5 9 ),
Sord oportuno to n o r  p roson to  quo on d o f in i t iv a ,  o l  fu o ro  do o x tra n  
jo r f a  supuso una ju r is d ic c id n  p rL v ile g ia d a , os to  os, un b o n o fic io  modiarv- 
to  o l  Dual so o to rgaba  a lo s  o x tra n jo ro s  on Espoha un iu d o x  p r iv a t iv o .  
"T a l b o n o fic io ,  com pronsib lo  on to n to  quo actud oumplido p o r la  f ig u r a  —  
d o l ju oz  conscrvador, p o rd id  p a r to  do su gonuino s o n tid o  a l a s im ila rs o , 
m u to r is  m utand i, a l  llom ado fu o ro  m i l i t a r .  Do hocho, a l  ig u a l quo sucodid 
con o tro s  muchos fu e ro s  p r iv i lo g ia d o s , o l do o x t ra n jo r fa  ocabd p o r convor 
t i r s a  on un medio manipulado para  o n to rpoco r o l func ionam ion to  norm al do 
la  a d m in is tra c id n  do ju s t i c ia "  (4 6 0 ).
La im p la n ta c id n  y  p o s te r io r  s u b s is tc n c ia  d o l Fuoro do E x tra n jo r fa ,  
comportd a ju ic io  do a lgdn comont a r is t a  docimondnico v a r ia s  consocuondas :
(459) PECOURT GARCIA, E .op. c i t .  pdg. 900.
(460) I b id ,  op. c i t .  pdg. 900.
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12 Quo d icho fu o ro  es re n u n c ia b le  lo  mismo quo c u a lq u io ra  o t ro  cuya ro — 
nuncia  no ostô  p ro h ib id a  p o r la  lo y ,  y , quo puodo p o r ta n to ,  som otorso — 
b ien  soa t d c i t a ,  b ien  cxprosamonto, a fa v o r  do lo s  juzgados y t r ib u n a lo s  
do la  ju r is d ic c id n  o rd in a r ia ,  poro no do o t ra  o s p o c ia l,  on v ir t u d  do lo  
p ro s c r ito  p o r lo s  d lt im o s  p d rra fo s  do lo s  a r t fc u lo s  32 y 42 do l a  Loy do 
Enju ic ia m io n to  c i v i l ;  2 -  quo no puodon gozar do d icho fu o ro , la s  omprosas 
G stab loc idas  on o l  o x tra n jo ro  para  lo s  négocias quo tongan on n u c s tra  na 
c id n , 32 y , f in o lm o n te , quo on la s  demandas sobro b iones do o x tra n jo ro s  
dobo to n o rso  onconsidorac idn  o l fu o ro  do os tos  y no o l do sus apodorados 
o ro p ro s o n ta n te s , c u a lq u io ra  quo soa o l  quo a lo s  Û ltim os corresponds. 
(4 6 1 ).
Puodo c o lo g irs c  quo s i  b ion to d rica m o n to , o l a r t ic u la  30 d o l Real 
Docroto do 1852, mantuvo o l Fuorodo E x tra n jo r fa  on n u o s tro  P a tr ia ,  con — 
una fd rm u la  bastan to  amp l i a ,  osto  os, o p lic a b lo  to f ito  a lo s  o x tra n jo ro s  — 
d o m ic ilia d o s , como a lo s  tra n se d n to s , y on lo s  p lo i to s  y causas d ir ig id o s  
c o n tra  a q u o llo s  — s in  mds lim ita c io n o s  quo la s  doterndnadas on o l  a r t .  31 
ro g u la d o r do lo s  casos uu dosafuoro —, no os monos c io r to  quo nu o s tro  /M— 
to  T r ib u n a l a p lic d  con c r i t o r i o  muy s e le c t iv o  la  p o s ib i l id a d  do gozar do 
la  v fa  G xcopcional do. Fuoro, abundando p o r ondo l a  p rd c t ic a  do r o m i t i r  —
(461) J .L .F .  "E l Fuoro do E x tra n jo r fa "  (Rov, Gon, do Log. y J u r is p . )  pdg.
42 y s ig .
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la s  l i t i s  a l a  com potoncia do la  ju r is d ic c id n  o rd in a r ia .  No puodo p ro -  
t o r i r s o  a mayor abundamiento, quo dosaparocida la  f ig u r a  do l Juoz Con- 
so rvado r sogdn R.D. do 21 do d ic iom bro  do 1 ,759 y  Roalos Grdenos con­
cordan tes do 1 .760 , 1 ,772 , 1 .775 , 1 .781 , s u p lid a  p o r lo s  gobemadoros 
do la s  p lazas m a rltim a s  □ lo s  cop itanos  gonora los on su caso -  c r i t o r i o  
r a t i f ic a d o  po r o l  R.D, do 1 ,852  -  no so in s ta u rd  p o r  o l io  un Fuoro mi­
l i t a r  a fa v o r  d o l o x tra n  jo ro ,  s in o  quo ostas  d lt im a s  au to rid ados  so — 
c o n v ir t io ro n  on un sucoddnoo d o l Juoz Conscrvador, s in  im p r in d r  p o r 
o l io  o sp o c ia l s o l lo  m i l i t a r  a su ad m in is ra c id n  do ju s t i c ia j  o l  cargo — 
m i l i t a r  on suma no dotorrrdnaba p o r so quo o l  Fuoro so c o n v ir t io s o  on ju  
r is d ic c id n  cas tro nse . La ju r is d ic c id n  sogufa s iondo  c i v f l  -  do cardc— 
t o r  o x tra o rd in a r ia  — s i  b ion  s o rv id a  p o r a u to rid a d o s  n d l i ta r o s .
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REINmO DE FELIPE I I I ,
In s ta u ra c id n  d e l Fuoro de E x tra n .je r la  on lo s  Cor- 
p f tu lo s  do P r iv i lo g io s  concedidos p o r F o lio o  I I I .  
Rgro^la  Hansa T o u td n lca  o l. 28 do Soptiombro do
1,.6G7.,
1, In tro d u c c id n ,
2. E l Fuoro do o x t ra n jo r fa  s t r i c t u  sonsu. 
J u r is d ic c id n  P r iv i lo g ia d a  do lo s  Hansofi 
t ic o s .
2 .1 . C roacidn d o l Juoz Consorvador do lo s  
H ansodticos.
2 .2 . E xtons idn  do la  J u r is d ic t io .
2 .3 . Rocurso do A p o la c id n .
2 .4 . J u s t ic ia  rd p id a .
2 .5 . G aran tfas  on la  d c tonc idn  y p r is id n .
II,
2.6,Cosa juzgada,
2 .7 . Sancidn po r v u ln c ra c id n  d e l Fuoro do 
E x tra n jo r la ,
3 , E l Fuoro do E x tra n jo r la  la to  Sonsu, J u r is
d ic t io  com plom ontaria,
3 .1 , E l cdnsu l,
3 .2 , P ro to cc id n  d o l Comorcio H ansodtico t La 
Lon ja .
4 , P r iv i lo g io s  do l lu s  C om un ica tion is .
5, P r iv i lo g io s  do Comorcio y Aduana,
6 , La C ladsu la  " In  dubio p ro  H onsodtico"
7, P r iv i lo g io s  porsona los ,
7 .1 , Dorocho do co n s tru cc id n  do casas,
7 .2 , Exonoracidn do l S o rv ic io  m i l i t a r  y do l 
pago do t r ib u to s ,
7 .3 , Inmunidad tem pora l do personas y b icnos 
on caso do guo rra .
L o g is la c id n  com plom ontaria do lo s  C a p itu la s  do P r i 
y i lq g io s  do F o lip o  I I I  concodidos a lo s  H ansodticos 
o l 28 do soptiom bro do 1 ,607,
T ransaccidn a ju s ta d a  o n tro  F o lip o  I I  y la s  Ciudados 
Hansodticas o l 7 do noviembro do 1 ,607,
1 , In tro d u c c id n ,
2, L ib o r ta d  do comorcio ro c lp ro c o a .
3 , R o s tr ic c id n  a la s  o> ^o rtac ianos  ospaholas.
4 , Exoncidn a lo s  Hansodticos d e l dorocho d o l 
T ro in ta  po r C io n to ,
5 , Inmunidad do pe rsona l y do b iones on caso
do guo rra , • . . .  ...................................................................22
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In s ta u ra c id n  d e l Fuoro do E xtran  . je r fg  do lo s  
In g lo s o s . Roal Cddula do F o lip o  IV  do 19 Marzo 1645.
1 , In tro d u c c id n ,
2 , V ig o n c ia  do la  ordonanza do S e v il la ,
3 , G a ra n tias ju r ld ic o -p ro c e s o le s ,
4 , L ib o ra lid a d  on m a to ria  r e l ig io s a ,
5 , T ra to  bendvolo on m a to ria  do l ib r o s  do Comer— 
c io ,
6 , E l Fuoro do E x t ra n jo r la  s t r i c t o  sonsu,
Croacidn do J u r is d ic c id n  p ro p ia : E l Juoz Gon- 
so rvado r.
6 .1 . Compotoncia g o o g rd fic a .
6 .2 . Funcidn.
6 .3 . M onopolio on primezra in s ta n c ia .
6 .4 . J u r is d ic c id n  r o t r ib u ld a .
6 .5 . V igon c ia  y fu o rz a  do la  Cddula R oa l, . . 34
Real Cddula do F o lip o  IV  do26 Jun io  1645 do co n fp r
macidn y  d o s o rro llo  d o l Fuoro do E x tra n jo r la  conco 
c l  do a lo s  in g le s o s  o l 26 do ju n io  de_1. 645.
1, In tro d u c c id n ,
2. E l Fuoro do E xtran  je r la  S t r ic to  Sensu,
2 .1 . E l Juoz Consorvador, Funcidn. 49
Rpol Cddula do F o lip o  IV  para  lo s  morcadoros in g lo
SOS, do. 9 do noviembro do 1 .645 . do co n firm a c id n  y  
d o s o rro llo  d o l Fuoro do E x t r a n jo r la .
1, Introduccidn,
IV.
2, P r iv / i lc g io s  ju r is d lc c ia n a lo s :  E l fu o ro  do E xtran  
^jorÎQ  S t r ic to  Sensu, E l Juez Conscrvador,
3 , E l Fuoro do E x tra n jo r fa  La to  Sensu,
a ] P r iv i lo g io s  ccondmicos,
□) P r iv i lo g io s  po rson a los ,
c) P r iv i lo g io  a r ro n d a t ic io .
4 , Rüsumon y ju ic io  c r î t i c o ,  57
T m tadp  do Comorcio o n tro  Espana y la s  Ciudados
H qnspdticas o torgado on M unster o l l / l l  de Sop—
tio m b ro  do 1 .647
n) Tra tado  do M unster,
□} C onfirm acidn  do 26 do onoro do 1648,
1 , C onfirm acidn  y am p liac idn  do lo s  P r i— 
v i lo g io s ,
1 .1 , P r iv i lo g io  J u rL s d ic c io n a l,  Fuoro do 
E x tra n jo r fa  S t r ic to  Sonsu. Juoz Con 
so rvado r do lo s  H ansodticos.
1 .2 , Fuoro do S t ra n jo r fa  La to  Sonsu,
P r iv i lo g io s  porsona los do H ansodticos,
1 .3 , P r iv i lo g io  do com orcio.
1 .4 , P r iv i lo g io  do oxdgosis .
1 .5 , J u ic io  c r f t i c o ,  73 
Tratado do paz y com orcio o n tro  Espaha y lo s  Esrr
tadps Générales do la s  P ro v in c ia s  Unidas, a ju s ta  
do on o l Congrcso do M unster do 3o Enoro 1 ,648.
f  - ^ r  —  -  r “ iTT i— n h m — i r — j r m  m m  fur r - — "— -— ■—     -  *
1. D oc la rac idn  do paz y roconoc im ion to  do sob£ 
ra n f  a.
2. E fo c to s  do la  Paz,
3. Concosidn do P r iv i lo g io s .
V4, Privilégias jurisdiccionalGs,
5, P r iv i lé g ié s  pc rsono los .
6, P r iv i lé g ia s  do com orcio,
7, P r iv i lé g ié s  f is c a le s ,
8, G a ra n ti as do cu rrp lim io n to ,
9, J u ic io  c r î t i c o ,  ..........................  90
C/^LÜS I I . .....................................................................    107
Tra tado  do paz y com orcio o n tro  Espaha p In g la —
tg c ra  a jus ta do  on M adrid o l 17 d ic iom bro  du 1665
1, In tro d u c c id n ,
2, P ro p d s ito  do l T ra tado .
3, ClasGs do p r iv i lo g io s :  E l Fuoro do E xtran  
jo r f a  s t r i c t o  sonsu.
3 .1 . P r iv i lo g io  j u r i s d ic c io n a l.
3 .2 . P r iv i lo g io  porsona los .
3 .3 . P r iv i lo g io s  do com orcio.
3 .4 . P r iv i lo g io s  f is c a le s .
4 , G aran tie  do v ig o n c ia  do l T ra tado ,
5, J u ic io  c r f t i c o ,  , .  ......................   108
Tra tado do Paz, A l ig n za y Comorcio o n tro  Espaha
e^  jD n g la to rra , do 23 mayo 1667.
In tro d u c c id n .
1 . P r iv i lo g io  J u r is d ic c io n a l; E l Fuoro do Ex 
t r a n jo r fa  s t r i c t o  sonsu,Juoz Consorvador,
2. E l Fuoro do E x tra n  jo r f a  la to  sonsu,
2 ,1 . P r iv i lo g io s  porsonalos.
3. P r iv i lé g ia s  do com orcio.
4 . P r iv i lo g io  do l i b r e  com unicacidn y t r d n s i t o .
VI,
5, P rv ile g io  do ig u o ld a d  f i s c a l  quo a lo s  ospa 
h o le s .
6, P r iv i lo g io  do Consulodo,
7, P r iv i lo g io  do oxonidn d o l dorocho do aubana,
8, P r iv i lé g ia  do l ib o r ta d  r o l ig io s a .
9, J u ic io  c r f t i c o .  . .................. • « • • • • • • ■  126
T ra tado  do paz o n tro  Espaha y P o rtu g a l g jus ta do  on 
^ s b o a  a 13 do fo b ro ro  do 1668,
In tro d u c c id n ,
1 ,R a tio  Gssendi d o l T ra tado , In s ta u ra c id n  do 
la  Paz,
1 ,1 , E foc tos  do la  paz.
a) D ovolucidn do p r is io n e ro s ,
b) R e s titu c id n  do haciondas.
c ) Roparacidn do dahos.
d) Promosos do paz.
e) Ronuncia a Loyos y Costumbros c o n tra  
r ia s  a la  Paz,
f )  R a t i f ic a c id n  do la  paz,
g) P u b l ia idad,
2, T ip o lo g fa  do P r iv i lo g io s .
2 .1 . E l Fuoro do E x tra n jo r fa  s t r i c t o  sonsu:
P r iv i lo g io  J u r is d ic c io n a l,  E l Juoz Con 
so rvado r,
2 .2 . E l Fuoro do E x tra n jo r fa  la to  so n s u .P ri 
v i lo g io s  po rsona los .
2 .3 . P r iv i lé g ia s  do com orcio.
J u ic io  c r f t i c o ,  . 148
VII.
C a p ftu lo s  a jus ta dos  e n tre  la  v i l l a  do Santander y 
lo s  come r c ian tes in g le s o s  o l 12 soptiem bre de 17CX3. 
In tro d u c c id n ,
1 . E l Fuoro do G x tra n jo r fa  s t r i c t o  sonsu,
2, E l Fuoro do E x tra n jo r fa  la to  sonsu,
P r iv i lo g io s  Porsonalos,
P r iv i lo g io s  fis c a lo s -a d u a n e ro s .
P r iv i lo g io  on caso do guo rra .
P r iv i lo g io  do com orcio,
J u ic io  C r fc io ,  158
GAGA DORDONICA
REINADO PE FELIPE V........................................................................  176
Tra tado  do Comorcio conco^tado o n tro  Espapa o In — 
g la t o r ra  o l 13 ju l i o  1,713 on M adrid .
1, In tro d u c c id n ,
2, Momorla,
3 , C la s if ic a c id n  do P r iv i lo g io s ,
3 .1 , Fuoro do E x tra n jo r fa  s t r i c t o  sonsu.
P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l.
3 .2 , Fuoro do E x tra n jo r fa  la to  sonsu, P r i 
v i lo g io s  po rsona los .
3 .3 , P r iv i lo g io s  f is c a le s .
4 , [^ropuostas in g le s o s  do p r iv i lo g io s  in a c o p ta  
das p o r Espaha,
5, J u ic io  c r f t i c o .  . 177
T ra tado  do com orcio y cynistad e n tre  Espaha y  Gran
[^o to h a  do 9 do d ic iom bro  1 .7L3 . (Congroso U troch )
Introduccidn.
VIII.
1, E l Fuoro cio Extran jo r f a  s t r i c t o  sonsu,
P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l,
2, E l Fuoro do E x tra n jo r fa  la to  sensu.
P r iv i lo g io s  porsona los,
3 , P r iv i lo g io s  f is c a le s .
4, C laÛ sula con t r a to  do nacidn mds fa v o ro c id a .
5, G b ligac ionos  do lo s  s d b d ito s  in g lo s o s ,
S, ü b lig a c io n o s  ro c îp ro ca s  de in g lo s o s  y ospaholos 
7, G aran tfa  do cum plim ionto d o l t ra ta d o ,
а, V ig o n c ia  d o l T ra tado .
9, J u ic io  c i f t i c o .  204
Tratado do Paz y Am istad o n tro  Espaha y  lo s  Estados 
Genoralos do la s  P ro v in c ia s  Unidas do lo s  Pafsos 
Oajos a jus ta do  on o l  Congrcso do U troch o l 26 do 
ju n ip  do 1,714.
1 . In tro d u c c id n ,
2. E foc tos  de la  Paz.
3. P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l .
4 . P r iv i lo g io s  Porsonalos.
5. P r iv i lo g io s  do com orcio,
б, P r iv i lo g io s  f is c a le s .
7. G ldusu la  con tra to d d o  nacidn mds fa v o ro c id a ,
8. G aran tfa  do cum plim ionto  d o l t ra ta d o .
9. J u ic io  c r f t i c o ,   .......................................  , . .
T ra tado  de paz y am istad e n tre  Espaha y P o rtu g a l, 
gn U trpch e l  6 de Fobrero do 1,715
1. In tro d u c c id n ,
2. D oc la rac idn  do Paz,
IX
2.1 . E foc tos  do l a  paz,
2 .2 . T ip o lo g fa  do p r iv i lo g io s ,
a) P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l .
b) P r iv i lo g io s  Porsonalos.
c ) P r iv i lo g io s  do com orcio.
3 . Fuorza y v ig o r  do l T ra tado .
4 . J u ic io  o r î t ic o ,  . . . .  .................... . . . . . .  246
T ra tado do Espaha y do In g la ^ o r ra  on M adrid o l 14 
do d ic iom bro  do 1 .715 , o x p la p a to r io s  do lo s  do Paz 
y_Comorcio g jus tado  on 1 .713.
1. In tro d u c c id n .
2, T ip o lo g fa  do p r iv i lo g io s .
2 .1 ,P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l .
2 .2 , P r iv i lo g io s  f is c a le s .
2 .3 , P r iv i lo g io s  do com orcio.
3. R a t if ic a c id n  d o l T ra tado do U troch do 1713.
4, J u ic io  C r f t ic o .  260
Tra tado  do Comorcio y do Navogacidn o n tro  o l Roy do 
Espana F o lip o  V y o l Empprador do Alomania C a rlos  VI 
on Viona c l  1 do mayo do 1 .925 ,
1, In tro d u c c id n ,
1 .1 , In s ta u ra c id n  do la  paz.
1 .2 . E foc tos  do la  pa%,
a) E l iu s  co m u n ica tio n is .
b) T ip o lo g fa  do p r iv i lé g ia s .
1, P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l ,
2, P r iv i lo g io s  po rsona los ,
3. P r iv i lo g io s  do com orcio.
4 . P r iv i lo g io s  f is c a le s ,  266
X,
Tra tado  do. Espoha y Din.amarea do 18 . ju l io  l ,7 9 2 j on 
o l REal S i t io  do Son I ld o fo n s p ^
1. In tro d u c c id n ,
2. T ip o lo g fa  do P r iv i lo g io s ,
2 .1 , P r iv i lo g io  J u r is d ic c io n a l.
2 .2 , P r iv i lo g io s  po rsona los .
A -  P ro tocc id n  d o l iu s  c o m u n ica tio n is .
1. Dorocho m arftim o  a roca la da ,
2, L im ite s  on la  aproxim acidn do 
buquos do guo rra ,
□ — Dorocho a la  in t im id a d  on casas y
haciondas.
C -  P ro tocc id n  ju r fd ic a ,
1. Soguridad persona l
2. Dorocho a s o rv irs o  do abogados y 
p rocu rado ros.
3. V fa  v o lu n ta r ia  d o l Consulado,
4. Exonorcidn do l dorocho do aubana
5. Inmunidad tem pora l ante o l  casus b e l l i
6. A u x il io  do naugrag io .
7. Exoncidn d o l s o rv ic io  m i l i t a r .
2 .3 , P r iv i lo g io s  do com orcio,
A -  P r iv i lo g io  do l ib r o  comorcio 
D — P r iv i lé g ia  do no o x h ib ic id n  do l ib r o s
2 .4 , P r iv i lo g io s  f is c a le s ,
r ~  Exonoracidn f i s c a l ,
D -  REduccidn do t a r i f a s ,
C — Roduccidn do trd m ito s  aduanoros.
3 . J u ic io  c r f t i c o .  . • ..................  301.
T o rc o r Pacto do F a m ilia  o n tro  lo s  Royes do Espaha 
y. on P a r is , do 15 do agostp do 1 ,761 .
1 . In tro d u c c id n ,
XI.
2, P o lf t ic a  de l " a l t e r  ego" e s ta ta l,  D o c la rac idn  
do am istad o id o n tid a d  do v fn c u lo s  fa m il ia ro s .
2 .1 . Ins tru m o n ta c id n  do la  p o l f t ic a  do fam i
l i a .
a ) M antordmionto do l im i te s  t o r r i t o r ia l o s
b) Unidad p o l f t ic a  onto  o l casus b o l lo ,
c ) D e lim ita c id n  do lo s  a u x i l io s  b d lic o s .
d) Id o n tid a d  do c r i t o r i o  on la s  C onc lu - 
s ionos  do Paz.
e) P ro rra to o  do pd rd idas  g u o rro ra s .
f )  N o t if ic a c id n  ro c fp ro c a  do o tra s  a l ia n  
zas.
3 , P r iv i lo g io  ju r is d ic c io n a l
4 , P r iv i lo g io s  po rsona los ,
5, P r iv i lé g ia s  m e rc a n tile s  y f is c a le s .
6 , J u ic io  c r f t i c o ,  . . . . . . . . . . . . . . . .  324
REINADO, DE ISABEL I I   .....................................................  340
Real Docroto do E x tra n jo r fa  do 17 Noviembro 1 .852.
1. In tro d u c c id n .
C a p ftu lo  I ;  Do lo s  o x tra n jo ro s  y su c la s i f ic a  
. c id n  on Espaha.
C a p ftu lo  I I :  Do la s  d is p o s ic io n o s  que han do 
observarso para  o l in g rc s o  y ro  
s id o n c ia  do lo s  o x tra n jo ro s  on 
Espaha.
C a p ftu lo  I I I ;  Do la  concücidn c i v i l  do lo s  ox 
t ra n jo ro s  d o m ic ilia d o s  y t r a n -  
sodn tcs ; sus dorochos y o b l ig a -  
c io n c s .
1. In tro d u c c id n .
2. P r iv i lé g ia s  y dorochos d o l e x tra n jo ro  on 
Espaha,
XII
3 ,  O b ligac ioncs  p c rsono lcs  quo a foc tan  a I ds ox— 
tra n jo ro s  on Espona,
4 . P ro h ib ic io n o s  quo a§octan a lo s  o x tra n jo ro s  -  
on Espana,
E lF u o ro  do E x b ra n jo r fa  S t r ic tu  Sonsu on o l R.D. 
do 1 .852 .
1, Norm ativa.
2, In to rp rc ta c id n  r o s t r ic t i v a  d o l Fuoro do Ex- 
t r a n jo r la ,
2 ,1 . C r i t o r io  le g a l l im i t a t i v o ,  Casos do Do 
s a fu o ro .
C a p ltu lo  IV :  Do lo s  buquos o x tra n jo ro s .
1. Dorochos y P r iv d lo g io s  a fa v o r  do buquos ox­
t ra n jo ro s ,
2, Modidas c a u te la ro s  roservadas a fa v o r  do Es— 
pana,
C a p ltu lo  V: D isp o s ic io n o s  généra les.







RECOPILACION DE NORMATIVA SOBRE EL FUERO
DE EXTRANJERIA






T e s is  d o c to ra l :**EL FUERO DE EXTRWJERIA 
EN Eg^ANA” , 
p o r JOAQUIN 3LANC0 ANDE 




En e l  presents  volumen, se recoge por rlg u ro s o  orden c ro no ldg ico , la  
norm ativa mâs trascendente d ic ta d a  sobre e l  Fuero de E x tra n je r ia , deade au 
im p lan tac iô n  en 1 .607  hasta e l  6 de d iciem bre de 1 ,8 6 8 , fecha en que fu ë  -  
a b o lid o . E l o b je to  de l a  presents  re c o p ila c iô n , no es o tro , que f a c i l i t e r  -  
a l  amante y estudioso de e s ta  te m â tica , l a  bûsqueda de fu e n te s , con l a  sape 
ranza de que nuevos te x to s  contribuyan a d e l im ite r  môs exhaustivem ente, -  
a q u e lla  augestiva  in s t itu c iô n  J u r ld ic a ,
Eh aras de l a  brevedad, en a q u e lla s  d iap o s lc io n es  que solo tangen—  
cia lm ente  se r e f ie r e n  a l  Fuero de E x tra n je r ia , se in s e r ta  l a  p a r te  concrets  
que a l  mismo fu ê  ap licab le -.
CAPITULOS DE PRIVTLEGIOS CGNCEDIDOS A LAS CIUDADES CONFEDER/©AS 
DE LA HAN SA TEUjCNICA, Y A US BUBDITGS, CIUD/OANGS, Y VEDINOS, 
EN LGS DGMINIGS DE PORTUGAL, CONFIRMADGS Y AWPLIADGS PGR BU MA- 
JESTAD CATHOLICA PARA LA ANDAÜJZIA, Y DEMAS REYNGS DE CASTILLA, 
EN MADRID A 28 DE SEPTIEM3RE DE 16G7, (SIMANCAS, COPIA DE FU -  
TR/OUCCIQN CAFTELLANA.) ( l )
Nos P h e lip e , por l a  g ra z ia  de D ios , & Ca Hazamos n o to r io , y firm e  por 
te n o r de lo s  P ro f entes Ô toda la  p o fte r id a d , que lo s  mefes p a ffados  la s  Ciuda 
des confederadas de la  H a n fia  Teutôn ica, nos anbi or on fu s  Embaxadores N .N .N .N . 
p ara  que o fic io fa m en te  nos d ie f fe n  e l  p arab ien  d e l f e l i z  g o v iem o  de n u e ftro s  
Reynos, y ren o va ffen  la  memoria de fu  o b fervan c ia , y an tigua am iftad  con nofo  
t r o s , p id ien d o  le s  corrfponeffem os con re c ip ro c a  bonevolencia, y o b tu v ie ffe n ,  
e n tre  o tro s  fu s  P r iv i le g io s ,  que le s  concedieron lo s  Reyes de Protug a l  nuef—  
tro s  a n te c e ffo re s , la  confirm aciA n, y e x te n fio n  de o tro s  en n u e ftro s  Reynos.
Y haviendo o ido , y tra ta d o  g ra ta , y benevolamonte a e fto s  Bnbaxadores, acor—  
dândcnos de lo s  tiempos p a ffad o s , y quan prsc&aramente ha merecido fiem pre  -  
con n o fo tro s , y n u e ftro s  Reynos l a  H an fia  Teu tdn ica, haviendo defde que f e  c£  
menzd e l  Comercio e n tre  n o fo tro s , permanecido fiom pro en le a l ta d ,  y correfpcM  
d en cia , comunicêndonos no fo lam ente  la s  u t i l id a d e s  de fu s  m ercadarias, f in o  -  
que tambiôn ha empleado fu  v id a , y derramado fu  fa n f r e ,  no f o la  tana vez, por 
l a  feg u rid ad  de n u e ftro s  Reynos; y a f s i  acordândonos de todo e f to ,  hemos ju z -
3.
g ado, que haviendo e llo s  cumplido por fu  p a r te , no hemos de f e r  ta rd e s  en f e r  
agradecidos. En p rim er lu g a r  le s  hemos confirme'*o p len iffim am en te  lo s  P r iv i le  
g lo s  de P o rtu g a l con p a rec e r d e l Confejo de aquel n u e ftro  Reyno, como mas la  
tamente parece d e l Diploma d e fta  confirm aciôn, Demâs d e fto , habiendolo cornu- 
nicado con lo s  P r in c ip a le s  de n u e ftro  Reyno de C a f t i l l a ,  y examinedo a te n ta ,  
y d ilig e n te m e n te  en e l  Confejo  SBcreto de E ftad o , que todo lo  que en e f te  -  
tiémpo no pudimos concéder^ juzgamos con todo e f fo  h averfe  de concéder en — 
p a rte  a lguna; en cuya conformidad hizim os fa c a r  c ie r to s  C a p itu la s  de lo s  P r ï  
v ile g io s  de P o rtu g a l, que determinamos concéder tambiên en n u e ftra  C a f t i l l a  
a lo s  H a n fe a tic o s , fegun p e r e f te  n u e ftro  Diploma^, con p lena  n o t ic ia  de l a  -  
caufa de c ie r t a  fc ie n c ia ,  y p le n itu d  de nu i f t r a  Regia p o te fta d , damos, y ccm 
cedemos todos lo s  in f r a fc r ip t o s  C a p itu la s  de lo s  P r iv i le g io s  a la s  Ciudades 
Confederadas de la  H a n fia  Teu tôn ica, y h todos lo s  Subditos, Ciudadanos, y Ve 
cinos dcpendientes d é lia s  en nuei^'tra C a f t i l l a ,  y Reynos, para  que perpetuamen 
te  lo s  p o ffe a n , y gozen dellos«
1# Primeramente aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H an fea tico s  
puedan a r r iv a r  a todos lo s  puertos  d e l dicho n u e ftro  Reyno, R iveras , y D i f t r d  
to s , l ib r e  y feguram ente, f i n  P a ffa p o rte , b ü tra  L ic en c ia  g e n e ra l, b e fp e c ia l  
en lo s  N avios, a f s i  p ro p io s , como arrendadosf y q u a lc fq u ie r  b ien es , y mercadu
( l )  ABREU y BERTCDANO, J .A , "ColecciAn de lo s  Tratados de Paz, A lia n za , Neu- 
t r a l id a d , . ,  hechos por lo s  pueblos, Reyes y P rin c ip e s  de Espana deade an­
te s  d e l e s tab le c im ie n to  de la  Monarqula G othica hasta  e l  f e l i z  re inado  de 
Rey N ,S ,D . PHELIPE V. (Reinado d e l Sr, Rey D. PHELIPE ni. P arte  l). Ma­
d r id ,  WDCCXLtpâg. 375 a 382.
r la s  de todo gênero , y d e te n e rfe  en e l lo s  lo  que le s  p a re ô le re , y f a l i r  d e llo s  
quando q u if ie re n ,
2. I t e n  eprovamos, queremos, y concedemos, que de aqu i a d e la n te , n in -  
gunos Soldados v i f i t e n  lo s  Navios de lo s  H anfeaticos; y f i  acafo e l  Theforero  
Mayor de n u e ftro  Reyno, o lo s  mifmos A lcava leros  q u if ie re n  embiar algunas Guer 
d ia s  a lo s  Navios, aya de f e r  a fu  c o fta , f i n  que p erm itan , que faquen, n i  p^  
dan co fa  alguna & lo s  H anfeaticos .
3 . I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que n u e ftro s  MtLniftros no 
le s  faquen la s  m ercadurias de fu s  Navios; f in o  que prim ero req u ieran  a lo s  -  
Maestros de lo s  Navios, y Duenos de la s  m ercadurias, la s  defcarguen; y f i  -  
acafo  f e  h a lla re n  en la  Ciudad, t r è s  horas antes.
4 . I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H an fea tico s  puedan
d e p o f ita r  sus m ercadurias, facadas de lo s  Navios, en n u e ftro  Almazen por efpa
c io  de un ano, y un d îa ; y f i  en e l  in t e r in  e l  Almazen f e  h a l la r e  embarazado 
con algunas m ercadurias, en e f te  cafo  f e  d ep o fite n  en alguna Cafa vec ina , p o -
niendo dos cerraduras , teniendo una H a v e  n u e ftro  Arrendador, y la  o tra ,  e l  -
Duefio de la  m ercadurîa, a fs i  f e  a ffe g u re n ; no eftando obligados lo s  DueRos de
la s  m ercadurias a pagar A lcava la  de ■ e l la s  h a fta  p affodo  e l  ano, y e l  d ia ;  y
en e f te  in t a r in ,  puedan e n tre r  en e l  Almazen fiem pre  que q u if ie re n , y v i f i t a r
fu s  m ercaderias.
5* Pero f i  lo s tb n fe a tic o s  q u if ie re n  pagar luego l a  A lc av a la , en e f te  ca  
fo  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  deapachen en n u e ftro  Almazen ag 
te s  que a ninguno.
5.
G. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos,que lo s  H an featico s  no paguen 
d e rechos ningunos d e l Gro, y P la ta ,  d e l T r lg o , d e l Maderamen, de que fe  f a b r l  
can lo s  Navios, y Maft i l e s ,  y Antanas d e llo s , y de la s  municiones M l l i t a r e s ,  
como fo n  Mofquetes, Arcabuzes, P o lvora , B alas de h ie r r o ,  y plomo, y de q u a le f  
q u ie r  form as, y m a te r ia ls s, de que e l la s  f e  componen, y fon  n e c o ffa r ia s  p a ra  
fu  u fo , y manejo*
7 , Juntamente aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H an fd a tico s , 
que v in ie re n  a S e v i l la ,  y a lo s  demés Lugares M ürftim os, no paguen ninguna M  
c ava la  de l a  comida, n i bev id a , n i  de fu s  v e ft id o s , fundas, n i c u b ie rta s  de 
fu s  mercadurias#
8 . I t e n  aprovamos, queremos, y concjdemos, que de la s  m ercadurias que 
tru x e ren  (que a r r ib a  no fe  han expuefto ) pagjen ocho p ar c ie n to  en nombre de 
A lc av a la , y c inco  por c ie n to  en nombre de A?.mojarifazgo, y fo b re  esto  no f e  — 
le s  p id i  co fa  a lguna.
9 , Item  aprovamos; queremos, y concedemos, que n u e ftro s  T h efo rero s, o 
Arrendadores no p re c ie n  in  mâs la s  m ercadurias de lo s  H an fea tico s , que en re a  
l id a d  de verdad v a le n ; y que lu s  mifmos Arrrondadores, o n u e ftro s  Theforeros  
e fte n  obligados a r o c ib ir  en pcgo de l a  A lcava la  la s  m ercadurias ta ffa d a s , y 
pagar a lo s  Duenos d é lia s  lo  que fob ra re .
10. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H an featico s  puedan 
muy lib rem en te  andar por todo n u e ftro  Reyno, y t r a e r  lo  que fcuvieren, en C ava-
l lo s ,  Mulas, ô G arros, y negoc iar, c o n tra ta r , conrpras, y vender, a f s i  por s i .
6,
como p o r fu s  Agentes, y Factures , como mas f a c i l ,  y comodamente le s  p a re c ie -  
re#
11. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  mifmos H an feâtlco s
pongan p re c io  a fu s  m ercadurias, y no la s  p re c ie  o tro  ninguno; y le s  fe a  l i ­
c i t e  comprar en lo  menas que pu d ieren , y vender en quanto mas pud ieren .
12. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan lo s  H an fea tico s
poner a fu s  co n tra to s  corredores , o a b fte n e r fe  d e llo s ; y f i  alguno juzgaren  -
po n e r,pongan e l  que le s  p a re c ie re .
13. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H anfeaticos  puedan 
vender fu s  m ercadurias quando, y h quienes q u if ie re n ;  n i  e ftô n  obligados a -  
m o ftra r l a  venta de la s  l ib r e s  de a lc a v a la , f in o  es de a q u e lla s , que e ftâ n  -
fu je ta s  & e l l a ,  y haviêndola pagado una vez.
14. I te n  aprovamos, queremosg y concedemos, que puedan lo s  H a n fe a ti­
cos l le v a r ,  y d iv id i r  por todo e l  Reyno fu s  m ercadurias l ib r e s  de A lc a v a la ,y
la s  o tra s , de que una vez la  huvieren pagado;y no tengan necefsidad de pagar 
nuevamente d é lia s ,  b obtuner l ic e n c ia  p ara  l ie v a r ia s .
15. I te n  aprovamos, qucïJmos, y concedemos, que lo s  H anfeaticos  puedan 
te n e r en fu  cofa  P efo , o Rcrr.ana, con que privadainente pefon fu s  m ercadurias  
pero de t a l  man e ra , que e l  Comprador no e f tê  obligado a p a f fa r  por e f te  gene 
ro  de P efo , f in o  que, f i  d e feare  o tro , fe  a p liq u e  e l  p u b lico  en lo s  c o n tra to s .
16. I te n  aprovamos, queranos, y concedemos, que le s  m ercadurias, que lo s  
H an fea tico s  hubieren vendido, y entregado, f e  tengan p a r buenas, y no aya l u -
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g a r de b o lv e r la s , n i  m in o rerlas  de p re c io , f in o  que e l  Comprador dentro  de — 
t r è s  d ia s  f e  quexe de fu  f a l t a ,
17. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que f l  lo s  H anfeaticos  de 
fe a re n  la b ra r  moneda en n u e ftro  Reyno de fu  oro , y p la ta ,  fiem p re  fean  defpa  
chados an tes  que o tro s  en la  Cafa de l a  Monada.
18» Item  aprovamos, queremos, y concedemos^, que lo s  H an fea tico s , que 
por razûn d e l Comercio van y v ienen , o f e  d e tien en , y h a b itan  en n u e ftro  Rer  ^
no, no puedan f e r  p re fo s , c ita d o s , condenados, n i  juzgados en ninguna Caufa 
C i v i l ,  n i  C rim in a l por ningun M ag iftrad o , o Juez, f in o  fo lam ente por aquel -  
e fp e c ia l C onfervador, y Juez, que le s  daremos; pero en la s  Caufas tocantes  h. 
n u e ftra  A lc av a la , podrâ conocer, y ju z g a r  e l  Theforero  Mayor de n u e ftro  Reyno,
19. I te n  aprovamos, queremcs, y concedemos, que no fe a  l i c i t o  a n in —  
gûn M ag iftrad o , o Juez de q u a lq u io ra  d ig n id  . i ,  b preem inencia que fe a , f in o  
fo lam ente à  fu  Confervador, y Juez p ro p io , v i f i t a r  fu s  C afes, n i  r e g i f t r a r  -  
fu s  Tiendas; pero en cafo  que algdn malhechcr, huyendo d e l d e l i t o ,  f e  acogie  
re  b e l la s ,  podrâ re q u e r.'r la s  o l M ir . if t ro  de J u f t ic ia ,  que le  f ig u ie r e .
20, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que quando e l  Theforero  -  
Mayor de n u e ftro  Reyno ds fesare  v i f i t a r  la s  C afas, y Tiendas de lo s  H a n fe a ti 
cos, por te n e r  in d ic io s  b a fta n te s  de que en e l la s  ay m ercadurias efcondidas, 
de que f e  paga A lc av a la , y que la s  han eximido de e l la ;  lo  pueda hazer f o la — 
mente fu  p rop ioJuez, embiando, algunos de lo s  fuyos con e l  N o ta rio  P û b lico , 
para  hazer la  v i f i t a ,  y averig u ac iô n , y defpuâs lo  r e f ie r a n  a l  Theforero ; y
8.
a f s i  b nddie le  fe a  l i c i t o  h a ze rlo  f i n  e l  N o ta r io , y f i n  l a  voluntad de fu  -  
Confervador.
21. I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que e l  Juez (que e fp e c ia l  
hemos dicho le s  daremos) juegue en qu a lq u iera  Caufa C iv i l ,  y C rim in a l, no f £  
lam ente dentro  d e llo s  muros de n u e ftra  Ciudad de S e v i l la ,  f in o  tambiôn fu e ra  
de e l lo s ,  f e is  Icguas a ire d e d o r, ora fean  lo s  H anfeaticos  A ctores, ora Reosj 
exceptas solamente la s  perfonas p r iv i le g ia d a s , f i  con e l la s  f e  t r a ta r e  a lg u ­
na c o n tro v e rs ia , b p le y to ; porque en e f te  c a fo , f i  la s  perfonas p r iv i lé g ia —  
das padecieren la s  p a rte s  de Reos, podrân parecer d e la n te  de fu  Juez,
22. I te n  qprovamos, queremos, y concedemos, que la  Sentencia dada por 
fu  Juez, f i  lo s  L it ig a n te s  fu eren  ambos H an fea tico s , pueda la  p a r te  vencida  
l l e v a r ,  y a p e la r  d e l la  a l a  H an fia  Teutônica; pero f i  e l  p le y to  fu e re  d e c id i 
do e n tre  H an feô tico , y o tro  Subdito de n u e ftro  Reyno, o E ftra n g e ro , f e  pue—  
da a p e la r  a n u e ftro  Confejo C iv i l  de S e v il la .
23. I te n  aprobamos, queremos. y concedrr.ios, que no fe a  l i c i t o  a p e la r  
de sim ple In te r lo c u to r ia ,  n i  tampoco de l a  Sentencia d e f in i t iv a ;  f in o  es que 
l a  fuma juzgada exced iere  de c ien  ducadosa
24. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que en aquel c a fo , en que 
l a  Sentencia p a ffa re  por apelac iôn  a n u e ftrc  Confejo R ia l ,  e l  P re fid e n te  de 
n u e ftro  C onfejo , o Governador cometa toda la  Caufa a dos Letra d os, y f i  fu e ­
re  n e c e ffa r io , a t r è s ;y  b lo  fumo, a q u a tre , lo s  quales no fo lam ente exam i- 
nen d ilig e n te m e n te  la  Sentencia d e f in i t iv a ,  f in o  tambiôn todas la s  In te r lo c u
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to r ia s  de l a  prim era  in f ta n c ia ;  y defpues e l lo s  mifmos pronuncien d e f in t iv e -  
mente lo  que fu e re  de derecho; y de e f te  ju c io  ninguna pueda mâs a p e la r .
25, I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que la s  Caufas de lo s  
fe a t ic o s  f e  defpachen a p r ie f f a ,  y no f e  a larguen co fa  ninguna.
26, I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que quando por algun d e ­
l i t o  fu e re  n e c e ffa r io  l le v a r lo s  a l a  C a rc e l, en c f tü  cafo  fu  mifmo Juez lo s  
l le v e  a e lla ?  y f i  l a  Caufa fu e re  t a l ,  que aya lu g a r  de tomar f ia n z a s , la s  -  
adm ita fiem pre  e l  Juez f i n  d i f ic u l t a d ,  y que f e  procéda a p r i f io n  f i n  grande 
y urgente caufa.
27, I te n  aprovamos, queremos y concedemos, que conpeta fo lam ente la  -  
execuciân de la  co fa  juzgada a l  p ro p io  JuAz, y Confervador de lo s  H anfeaticos; 
y tam biôn, f i  f e  h u v ie re  juzgado por ô l ,  o por n u e ftro  Theforero  en la s  Cau— 
fa s  de A lc av a la , o por lo s  Juezes de /^ e la c io n e s  en n u e ftro  Reyno,
28, I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que fe a  l i c i t o  a lo s  Han— 
fe a t ic o s  e d i f ic a r  C afas, y Tiendas d e n tro , y fu e ra  de lo s  Muros de n u e ftra  -  
Ciudad de S e v i l la ;  y que de ninguna mai e ra  f e  lo s  haga m o le ft ia  en fu s  p e rfo  
nas, o m ercad u rias ;n i fu s  Cafca, n i  Tiendas f e  embarazen con Huefpedes, o C a- 
valgaduras.
29, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos; que q u e le fq u ie ra  de la s  -  
Ciudades H a n fe a tica s , que v iv ie re n  en n u e ftro  Reyno, fean  to ta lm en te  l ib r e s ,  
y immunes de todos lo s  O fic io s , a f s i  P a tr im o n ia le s , como P erfo n a les ; y en e f— 
p e c ia l  d e l cargo de T u te la , y de todo E fc o te , P en fiô n , y T r ib u to , tan  o rd in a -
10.
r lo ,  como e x tra o rd in o r io ; y tambiôn de todo f e r v ic io ,  y m i l ic ia ,  a f s i  en la  
Mar, como en la  T ie r r a .
30, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que quando fu c e d ie re , que 
alguno de lo s  H an featico s  m uriere  en n u e ftro  Reyno, o yendo a ô l ,  e fp ir a r e  
en la  Mar, y lle g a re n  lo s  b ienes a n u e ftro  Reyno; que e fto s  b ienes inven to ­
r i e  fu  Juez, y Conful c o n ft i tu id o , y dos, la s  mÔs ancianos de la  mifma Na—  
ciôn por un N o ta rio  P û b lic o , y f e  entreguen a l  C onfu l, y ê lo s  mâs Senores, 
para que lo s  guarden; y e llo s  mifmos lo s  re ftr ib u y a n  a lo s  herederos fie lm en  
te ,  y f i n  ninguna carga.
31, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que fe a  l i c i t o  a lo s  Han­
fe a t ic o s  l le v a r  fu s  m ercadurias que hubieren t ra id o , y aûn no vendido, paga— 
de una vez l a  A lcava la , conforme a l  te n o r de lo s  P r iv i lé g ie s ,  fu e ra  d e l Reyno 
o tra  vez a fu  c a fa , o adonde q u if ie re n , f i n  ningun embarazo,
32, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que paguen tan  fo lam ente  
cinco p o r c ie n to  a l  A lm o jarifazg o  de la s  m ercadurias compra bas en n u e ftro  -  
Reyno, y que lo s  H an featico s  hubieren de fa c aa , exceptode lo s  01ores, de que 
no f e  acoftum bra pagar co fa  alguna.
33, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  f lo r e s  comprados, 
b lo s  l le v e n  luego a fu s  Navios, o lo s  guardan en fu s  C afas, para  l le v a r lo s  
a e lo s , quando mâs comodo le s  p a re c ie re ,
34, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan l le v a r  fu s  mæ 
c ad erias  en lo s  Navios que q u if ie re n .
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35. I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que fe a  l i c i t o  a lo s  Han­
fe a t ic o s  poder l l e v a r  fu e ra  de n u e ftro  Reyno todo e l  Oro y p la ta  que huvieren  
ju n tad o , pues toda l a  moneda de Oro, y P la ta  la  havrân amontonado, o d e l Oro 
y p la ta ,  ' o d e l T r ig o , b de la s  Municiones M il i ta r e s  que huvieren vendido.
26. I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que puedan l le v a r  cambio 
d e l d in e ro , que no huvieren empleado,
37, I te n  aprovamos, queremos y concedemos, que quando ( lo  que D ios no 
q u ie ra ) lo s  H an fea tico s  hu '/ieren  de f a l i r  d e l Reyno pos ocafio n  de la  G œ rra , 
lo  puedan hazer e f to  l ic ita m e n te , a f s i  e llo s ,  como fu s  Agentes, y M in if t ro s ,  
con todos fu s  b ien es , y m ercadurias; pero de t a l  manera, que fean  req u erid o s  - 
un ano, y un d ia  an tes,
38, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  H an fea tico s , fu s  — 
Navios, n i  b ienes no padezcan embargos en n u e ftro s  Reynos, y mucho menos Re— 
p r e fa l ia s ;  f in o  que lo s  d e l ito s  tengan fu s  a u to re s , y fe  caffeguen por l a  v ia  
d e l derecho y uno por o tro  no pague e l  d e l i t o ,
39, I te n  aprovamoi, queremos, y concedemos, que quando alguno de lo s  
H an fea tico s  tu v ie re  qu iebra  ari nuestros Reynos, y Dominios, ninguno de lo s  — 
b ienes , y m ercadurias, que no huvieren padecido q u ie b ra , o n u e ftro  F ifc o , o 
o tro  de n u e ftro s  Subditos f e  fa t is fa g a ;  f in o  lo  que fu a re  d b l, f e  dexe, y f e  
f e f t i t u y a  a lo s  que huvieren padecido la  q u ieb ra , b b fu s  Herederos.
40, I t e n  aprovamos, queremos, y concedemos, que quando fe  o fre c ie re  ha 
v e r m enefter algunos Navios de lo s  H an featico s  p ara  n u e ftro  f e r v ic io ,  en eâ te
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ca fo  lo  p a r t ic ip e n  a fu  C onful primeramente lo s  G énérales de n u e ftra  Armada, 
y lo s  o tro s  Cabos; y an te  todas cofas fe  obtenga e l  con fen tim ien to  de lo s  Ma 
r in e ro s ; y hecho e f to ,  f e  a fs ie n te  un ju f t o  medio de e fto s  Navios; y fegun lo  
que fe  a ju f ta r e ,  f e  en tab le  la  ra c lo n , o f a la r io ,  y f e  pague fiem pre  b ie n , y 
f e  valden lo s  Navios en c ie r ta  e ftim a , y conforme a e l l a , f i  fu c e d ie re  pere— 
c e r en mi f e r v ic io ,  fe  pague todo e l  p re c io  a fu s  duenos.
41, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  Navios en e f te  ca­
fo  no f e  detengan en n u e ftro  f e r v ic io  hasta e l  In v ie m o , f in o  que lo s  d e fp i -  
dan temprano, y antes que e l  Mar f e  y e le ,  puedan b o lv e r a c a fa ; y f i  n u e ftro  
f e r v ic io  esto  no lo  p e rm it ie re  , que f e  le s  dô buona, y comoda in v em a c iô n  en 
n u e ftro s  Reynos, h a lla n d o fe  forzados à ird a r buen tiompo de navegar; y no 
le s  fuceda confum ir odiofamente en e l  In v ie rn o  lo  que huvieren  ad q u irid o  ho— 
neftam ente en n u e ftro  fe r v ic io ,
42, Item  aprovamos, queremos, y concedemos, que lo s  que quebrantaren  
e fto s  P r iv i le g io s ,  fean  condenados en c ie n  dueados; lo s  quales de t a l  manera 
cobre, y p id a  e l  Juez, o Confervador de lo s  H an feâ tico s , que la  q u a rta  p a r te
dô a l  D e fc u b rid o r, y la s  o tra s  h lo s  pobrer.
43 , Item  aprovamos, queremos, y coreedemos, que pueda l a  H a n fia  c o n f t l
t u i r  un C onfu l, b mas en n u e ftro  Reyno, para  que jur.tr.r.e;nte con e l  Conferva—
d o r, y Juez, que f e  le s  d ie re , h ^ a  fe  le s  guarden fu s  P r iv i le g io s ,  y firmemen 
te  f e  tengan fu s  P actes , y Tranfacc iones; y a f s i ,  q u a lq u ie ra  que la  H a n fia  elJL 
g le re ,  y nontorare, no folam ente le  confirm arenos de buena g ana, f in o  que tam -
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b ien  le  au torlzarem os, para que lo  e ftlm en  n u e ftro s  O f ic ia le s ,  y M in if t ro s , y 
con ta n to  mayor f r u to  exerza fu  o f ic io ,
44, I t e n  aprovamos, queremos y concedemos, que pueda la  H a n fia  em biar 
alguno de lo s  fuyos h n u e ftro  P a la c io , que le  freq u en ts  fiem p re , y cuida tem 
b ien  de que f e  obferven, lo s  P r iv i lé g ié s  a lo s  H an featico s  y lo s  pactes de — 
le s  C onciertos  f e  le s  cumplan,
45. Item  aprovamos, queremos, y concedemos, que pueda la  H an fia  e d i f i — 
c a r en n u e ftra  Ciudad de S ev ilàa  una C afa p u b l. ic a ,  o R e fid e n c ia , para  que -  
f lo re z c a  mas la  m ercadurîa, y tengan Lonja, conforme la  tie n e n  en o tro s  Rey— 
nos, para  que le s  daremos f i t i o  acomodado; y no lis  dexaremos de ayudar en fu s  
g a fto s , y con mayores P r iv i lé g ié s ,  f i  fu e ra  n e c e ffa r io , haziôndolo lo  mâs co­
modamente que f e  p ud iere .
46. I t e n  eprovamos, queremos, y concedemos, que f i  acafo por e f ta  g ra ­
c ia  dafbe n u e ftro  C o n c ierto , y comunicaciôn de Comercio h u v iere  hecho, h i -  
z ie r e  algunos g a fto s  l a  H an fia  TeutA nica, en que algunas ciudades no q u if ie ­
ren  te n e r  p a r te ; que e f ta s  mifmas Ciudades no fean  p a r t ic ip e s  d e fto s  P r iv i l e  
g io s , h a fta  que igualm ente hufciere fa t is fe c h o  lo s  g a fto s .
47, I te n  aprovamos, queremos, y concedemos, que f i  fu e re  m enefter ha— 
z e r  alguna in te rp re ta c iô n  d e fto s  P r iv ilé g io n s  que fiem pre  la  in te rp re ta c iô n  
f e  haga por lo s  H an fea tico s , y de minguna mènera contra  e llo s ,
Y a f s i  todos lo s  fobred ichos C ap itu lo s  de P r iv i le g io s ,  cada uno, y de 
p o r s i ,  aprovamos, Éonfirmamos, y de nuevo concedemos a la s  Ciudades Confede-
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rodas de la  H an fia  Teu tôn ica, y h todos, y coda uno de fu s  Subditos, Ciudada 
nos, y Vecinos, y h. lo s  dependientes d é lia s ,  en n u e ftra  C a f t i l l a ,  y Reynos, 
para que perpetuamente lo s  p o ffe a n , y gozen; y prometemos con P alabra  R ea l, 
de que n o fo tro s , y n u e ftro s  S ucceffores lo s  obfervaremos firm em ente, ora t ^  
gamos paz, ora G uerra, con lo s  Rebeldss en Flandeaj 110 o b ftan te  la s  Leyes de 
n u e ftro  Reyno, O rdinaciones, Sanciones, y q u a le fq u ie ra  C o n ftitu c io n e s : para  
cuya fe e ,  y T e ftim o n io , pufimos a e f te  n u e ftro  Diploma, y l e  firmamos de — 
n u e ftra  mano. Dado en Madrid a 28 de Septiembre de 1 607 ,anos»
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TRANSACCION AJUFTADA, Y CONVENIDA ENTRE FU MAGEFTAD CATHOLI 
CA, Y LOS DIPUTADOS DE LAS CIUDADES CONFEDERADAS DE LA HAN SA 
TEUTONICA, FOBRE EL MODO DE PRACTICAB LOS PRIVILEGIOS DE CO­
MERCIO, QUE LES EFTAVANl CONCEDIDOS: EN M/ORID A 7 DE NOVIEM- 
9RE DE 1607, fsim ancas, O r ig in a l)  [ 2 )
Sea n o ta r io , y m a n if ie fto  b todos en g e n e ra l, y â cada uno en p a r t i ­
c u la r ,  que haviendo embiado la s  Ciudades de la  Confederacion de la  Hanfa Teu 
tô n ic a  lo s  mefes paffados  por fu s  Embaxadores b lo s  Ssnores Juan Dommano, — 
Doctor en ambos Derechos, fu  8 /n d ic o , y Drador, Henrico Broques, Senador de 
Lubek, Hieronimo B o g ler, Senador de Amburgo, y Arnoldo Wanholten, Senador de 
Danzik a l  Rey N u e ftro  Seno r, para que en prim er lu g a r d ie f fe n  la  enorabuena 
a fu  r.Vageftad, a f s i  de la  f e l i z e  en trad a , y continuaciôn en e l  Gobiem o de -  
fu s  Reynos, como d e l nacim iento de la  R eal P .re fs io n ; y para que jutam ente -  
ren o vaffen  lo s  Pactosn 7 Confedaraciones de la  an tig u a  am iftad , p id iendo la  
confirm aciôn , y aumento de lo s  P re v ile g io s  an tig u o s , de que han gozado en — 
lo s  Reynos, de P o rtu g a l, y que fie n d o  p o fs ib le , fe  e f te n d i i f fe n  a lo s  de Caf 
t i l l a :  fu  Mageftad defpues de haber re c iv ld o , y o iJo a lo s  dichos Embaxadores 
g ra c io fa , y amigablemente, y hecho examinar en fu  Supremo Confejo de E ftad o , 
lo  que lo s  dichos Embaxadores, a f s i  de palabra^ como p o r d ife re n te s  E fe r ito s  
han p ro p u efto , y re p re fen tad o , y lo  que fo b re  todo de una, y o tra  p a rte  f e  -
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ha re p llc a d o ; miredo todo con prudente , y maduro c o n fe jo , ufando de fu  acoftum  
brada b e n ig n id ^ , y clem enùia, y p a rtic u la rm e n te  movido d e l amor, c^e fiem p re  
ha te n id o  a la s  d ichas Ciudades, con d e fe a r le s  todo b ie n , y aumento; ha f id o  
fe rv id o  de mandar conven ir, a f fe n ta r ,  y co n certe r con lo s  dichos Embaxadores, 
en nombre de lad  d ichas Ciudades, lo  f ig u ie n te ,
Lo p rim ero , que f e  ha renovado, y confirmado con toda voluntad e l  d e r£  
cho de l a  Uniôn, y Amiftad a n tig u a , para  que fe a  siempre duradera .
I t e n  fu  Mageftad confirm a a lo s  N a tu ra les  de la s  dichas Ciudades de la  
Confederaciôn H a n fe a tica  lo s  P re v ile g io s , que por lo s  Serenifsim os Reyes de 
P o rtu g a l, fu s  p red ece ffo res  le s  fueron  concedidosr en la  forma que mas p a r t i ­
cularm ente fe  contiens en e l  Recaudo, que por uno de lo s  S e c re ta rio s  de aquel 
C onfejo  f e  le s  d a râ , para  que puedan gozsr d o llo s  lo s  N a tu ra les  de la s  d ichas  
Ciudades, conforme a lo  c ap itu la d o  en es ta  T ran facc iô n , en lo s  Reynos de P o r -  
t i g e l .
Afsimismo, defeando complacer a la s  dichas Ciudades, fu  M ^ e fta d  le s  ha 
concedido, y concede algunos de lo s  dichos P re v ile g io s , para  que puedan gozar 
d e llo s  en e fto s  Reynos de C a f t i l l a ,  como f e  verô por e l  Recaudo, que d e llo s  -  
f e  le s  d a râ .
Y para  que e l  c o rr ie n te  d e l T ra tado , y Oomercio de la s  d ichas Ciudades
(2 )  ABREU Y BEBTCDANO, J .A , Qp. c i t .  (Reinado d e l S r. Rey D. PHELIPE I I I ,  P ar  
t e  l ) .  M adrid, M3CCXL, pâg. 383 a 390.
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f e  contlnOe con mas fa c i l id a d ,  y abundante g fru to  da entrambas P a rte s , quitari 
do lo s  tro p ie z a s , y embarazos, que de algunos anos b e f ta  p a rte  fe  han o fre p i  
do; fe  ha concertedo, y concluldo e n tre  fu  Mageftad, y lo s  dichos Legados,que 
e l  T ra to , y Comercio e n tre  lo s  N a tu ra les , Subditos, y Maradores de emtrambas 
P artes  fe  continde , y fe a  fiem pre  l ib r e  â lo s  Subditxs do fu  Mageftad en la s  
dichas Ciudades, y â lo s  H anfeaticos  en todos, y q u e le fq u ie ra  de lo s  Reybos, 
y Reynos, y Senorios de fu  Mageftad, donde h a fta  agora f e  le s  ha p e rm itid o ,
f i n  a l t e r a r  en e f ta  p a r te  la s  coftum bres, y lo yes , que f e  han guardado en — 
tiempos p affados; y que puedan e n tra r  on todos lo s  P uertos, Senos, y D i f t r i t o s  
de lo s  d ichos Reynos, en le s  quales en tiempos paffados  fo l ia n  e n tra r  fa lv a ,  
y feguram ente, f i n  que ayan de p e d ir  fa lvoconduto , o o tra  l ic e n c ia ,  con fu s  
Navios, a f s i  cargados, como por carg ar; meter m ercancias, como no fean  de la s  
proh ih idos  por Leyes, y Ordenanzas e x p re ffa s  de e fto s  Reynos; comprar y vender 
en e llo s  quanto q u if ie re n , y b lo s  p rec io s  qye lo  pudieren co n certe r; tomar 
e l  mantenimiento n e c e ffa r io  para  tu  fu f te n to ,  y v iag e  a p re c io s  ju f to s ;  aten— 
d er a l  aderezo de fu s  Navios, y p a r t i r  de lo s  dichos Puertos con fu s  b ienes, 
y m ercancias, haviendo pagado lo s  derechos, y t a l l a s ,  fegun lo s  E fta tu to s  de 
lo s  Lugares, y fu s  P re v ile g io s , con la  mismo l ib e r ta d ;  y i r  a fu s  p ro p ias  t i £  
r ra s , b b la s  de la s  P rû n v ic ias  Unidas de lo s  B elgas, de la  manera que q u ifije  
ren , f i n  ponerles inpedim ento, n i  f e r  compelidos a e fp e ra r  fu e ra  de lo s  Puer 
to s , a f s i  a la  en trada, como b la  fa l id a *
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I t e n  f e  he concertado, y conclu ldo , que ninguno pueda tomar Ô lo s  Han­
fe a t ic o s ,  n i  fo rz a r lo s  h vender fu s  m ercancias co n tra  fu  vo lun tad , n i  p onerles  
t a f f a  en e l la s ;  y , f i  acafo fu  Mageftad tu v ie re  h ece ffid ad  de alguna de la s  djL 
chas m ercancias, fu s  M in if t ro s , n i  O f ic ia le s ,  no la s  tomen por fu e rz a , f in o  
precediendo prim ero c o n tra to , y c o n c ie rto , y pagando o l p re c io , que a f s i  fe  
c o n ce rta re , o con vo luntad , y fa t is fa c iô n  de lo s  duenos; y f i n  e f to  no fean  -  
obligados lo s  vendedores a en tre g ar la s  mercancias*
I te n  fe  ha convenido, y concertado, cyje la s  mercancias que lo s  N atura­
le s ,  Vecinos, y Moradores de la s  dichas Ciudades tra x e re n  a e fto s  Reynos, co­
mo no fean  de la s  p ro h ib id as , fean  l ib r e s  d e l derccho de T re in ta  por C ien to , 
que de pocos anos é e f ta  p a rte  fe  comenzô a. nobrar, pagando tan  fo lam ente lo s  
derechos, y im pueftos de an tes  de la  im p o fic iô n  d e l rJerbcho d e l T re in ta  por -  
C ie n to , ecepto en la s  m ercancias, en que por lo s  P re v ile g io s  f e  le s  haze g ra ­
c ia ,  quo en e fto s  no han de pagar mâs de lo  contenido en lo s  dichos P re v ile g io s  
y fu  Mageftad mandaré, que c o ffen  todos la s  im pofic iones  y ex to rs io n es , de que 
f i n  ju f t o  t i t u l o  p a re c ie re  haver f id o  trab a jad o s ,
I t e n  f e  ha convenido, que todo e l  d in e ro , cpje lo s  dichos H anfeaticos  -  
huvieren  d ep o fitad o  en razon d o l derecho de T re in ta  por C ie n to , y no e f tu v ie — 
re  ye cobrado por e l  F ifc o , fe  r e f t i t u y a  luego a fu s  duenos; y f i  en razon de 
e fto  han in te rv e n id o  algunos f ia d o re s , fean  l ib r e s  e fto s  re a le s  de la  f ie n z a ,
I te n  f e  ha convenido, y concertado, que defpues de la  confirm acifln  de e f  
to s  C a p itu lo s , la s  Ciudades H an featc icas  p ro h ib irâ n  p o r E d icto  P û b lico , que -
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ninguno de fu s  S ubd itos , Moradores, o V a f fa l lo s ,  t r a n s fe r i r f t ,  n i  t ra e râ  a lo s  
Reynos, y Senorios de fu  M a je ftad , y de lo s  S e re n if simos P r in c ip e s  A lb e rto  y  
Is a b e l C la ra  Eugenia, Archiduques de A u f t r ia ,  Duques de Boiigona, en q u a lq u ie r  
manera, d ire c tô  o in d ir e c ts ,  en p ro p io  nonbre, o en e l  ageno, n i  acomodarâ de 
fu  nombre, para  t r a n s fe r l r ,  y t r a n fp o r te r  a lo s  d ich o s  Reynos, y Senorios n in ­
guna Nao, o Naos m ercadurias, m a n ifa c tu ra s , o q u a lq u ie r  o tra  co fa  de lo s  Natu 
ra ie s ,  o Moradores de la s  P ro v in c ia s  Unidas, n i  l le v a r a  n ingun Mercader de le s  
d ich a s  P ro v in c ia s  Unidas a lo s  d ichos  Reynos, y Senorios de fu  Vbgeftad, y  A l— 
te z a s , f o  pena de la  in d ig n a c io n  de lo s  M a g iftra d o s , y o tra s  c o n f t i tu id a s  de 
derecho c o n tra  lo s  m enofpreciadores de fu s  mandatos#
mas fe g u -  
y con­
clue para  que en e f te  negocio p o r  emtrambas p a r te s  fe  vaya con e 
r id a d ,  y mâs rectam ente fe  pueda o b v ia r  a lo s  fra u d e s ; f e  ha convenido 
c e rta d o , que la s  m ercancias que fe  huv ie ren  de t r a e r  p o r lo s  H a n fe a ticos  a lo s  
Reynos, y Dominios de fu  Mageftad, vengan senaladas con e l R e g if t r o ,  y S e llo  
de la  Ciudad donde fe  fa c e re n ; y a f s i  r e g if t ra d a s ,  y fe n a la d a s , fean  te n id a s , y 
aprovadas p o r m ercadurias H an fe a ticas  f i n  ninguna d i f i c u l t a d ,  o d i fp u ta ,  fa lv a  
la  prudDa d e l fra u d e ; pero  de t a l  manera, que no p o r  e f to  fean  re ta rda das  la s  
m ercancias, n i  en ninguna manera fe  detenga e l  c o r r ie n te  d e l Comercio, y m er- 
ca nc ia ; pero  la s  m ercancias que no v in ie re n  re g is f t ra d a s ,  y fena ladas , f ie n d o  
de la s  que adm iten fe n a l,  in c u rra n  en la  pena de c o n f ifc a c iâ n ,  y fe a n , como — 
d iz e n  de b iena  p re fa ,  y de la  mifma manera pueden f e r  p re fo s , y de te n id o s  to ­
dos lo s  H o landefes, y Ze lande fes, y o tro s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas, que f e  ha
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h a lla re n  en e f ta s  Naves.
Y porque lo s  R e g if t ro s  fean  c ie r to s ,  y que p o r n ingun ca fo  puedan in —  
t r o d u f i r s e  a l  t r a to  en e f to s  Reynos lo s  Holandefes y Ze landefes y lo s  demâs 
de la s  P r iv in c ia s  Unidas; quando lo s  d ich o s  N a tu ra le s , V ecinos, y Moradores 
de la s  d ichas  Ciudades H a n fe a ticas  huv ie ren  de ca rg a r en lo s  P uertos d é lia s  -  
a lgunas m ercancias, dec la re n  con ju ram ento ante  la  pe rfo n a , o pe rfonas , que — 
fegun fu s  coftum bres h u v ie re  d ipu tadas  en coda Ciudad para  d a r lo s  d ichos  Re— 
g i f t r o s ,  que la s  ta ie s  m ercadurias fo n  fu ya s  p ro p ia s , y que no fon  hechas en 1 
la s  P ro v in c ia s  Unidas, n i  en ninguna p a r te  d é lia s ,  n i  d ire c tô ,  o in d ir e c tô  to — 
can, n i  pertenecen, n i  t ie n e n  p a r te ,  b ganancia lo s  de la s  d ichas  P ro v in c ia s  — 
Unidas, y que no le s  han p% ado, n i  pagarân ningunos derechos; lo  qua i todo 
ha de v e n ir  e xp re ffa d o  en lo s  T e ftim o n io s , o R e g if tro s , lo s  qua les han de ve­
n i r  defde e l  d ia  de la  co n firm a c iô n  d e f ta  C a p itu la c iô n  en ade lan te , en Laigua 
L a tin a , y no en o tra ,  porque no fe rb n  a d m itid o s , n i  . te n id o s  pa r c ie r to s ,  y vot 
daderos: y lo s  han de p re fe n la r  an te  la  pe rfona  que fu  Mageftad d ip u ta re  en ca 
da P u e rto ; y m ien tras  no la  h u v ie re , an te  la s  J u f t ic ia s ;  y lo s  que an tes  d e l 
d ich o  tiem po e ftu v ie re n  en e f to s  Reynos, o fu e re n  p a r t id o s  para e l lo s ,  va ld râ n  
dos mefes defpues de fu  d a ta , no mas,
I te n  fe  ha convenido, y concertado , quo para  e v i ta r  lo s  P a ffa p o rte s  -  
f a l f o s ,  de qoe lo s  Belgas de la s  P ro v in c ia s  Unidas fe  han aprovechado para 
navegar a e f to s  Reynos con t i t u l o ,  y norrtore f in g id o  de H a n fe a tico s , co n tra h a - 
c iendo lo s  f e l lo s  de a lgunas de la s  d ich a s  Ciudades, y tomando o tro s  nombres;
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ten ie ndo  de a q u i ade lan te  un ContrafePio fe c re to  lo s  M ag iftrad os  de la s  d ichas  
Ciudades, le  fe g u irâ n ,  y cum plirân  la  form a, que lo s  d ichos  fu s  Dip u t  ados han 
p ro p u e fto , y o fre c id o  en e l C a p itu le  Decimo de fu  p rim e ra  Refpuesta dada a -  
20 de J u l io  d e fte  ano de 1607,
I te n  fe  ha convenido, y concertado , que demas de lo s  P a ffa p o rte s , y -  
R e g if t ro s  que tru x e re n  lo s  N avios, que p a r t ie re n  de lo s  d ichos  P ue rtos , t r a i  
g an C a rtas  de A v ifo ,  ce rradas de la  pe rfona  d ipu tada  p o r e l  Sanado pa ra  e l — 
C o n fu l, a d v ir t ie n d o  de lo s  Navios que p a rte n , quien fo n , y lo  que tro e n , para 
que p o r  todas v la s  fe  c ie r r e  la  p u e rta  a lo s  fra u d e s .
Y porque fu  Mageftad e n tra  o tro s  P re v ile g io s  ha concedido a la  Hanfa 
que nombren en lo s  P uertos que le s  p a re c ie i’e de e f to s  Reynos, C onfu les de fu  
Naciôn, lo s  qua les aprova ra  fu  Mageftad, y la s  In f t ru c io n e s  que le s  d ie re n ; 
fe  ha convenido, y  c o n c lu id o , que lo s  ta ie s  C onfu les ayen de hazer e l  juramen 
to  en la  form a acordada, que fe  pondrâ a l  f i n  de e f ta  C a p itu la c iô n , que u fa ran  
b ie n , y f ie lm e n te  fu  o f ic io r  y adve? t i r â n  can Loda d i l ig e n c ia ,  que no fe  haga 
ningun dano, b fra u d e  c o n tra  e f ta  C o p itu la c io n  n i  lo  d ifs im u la rô n  de ninguna 
manera, fopena de p r i v a c i f i  de o f ic io ,  y o tra s  penas ordenadas c o n tra  lo s  p e r 
ju ro s ,  como a i la  forma d e l ju ram en to , y A^tos de e f ta  LégatiAn mâs p a r t ic u ­
la rm ente  fe  co n tie n e .
I te n  fe  ha convenido, y  concertado , que po r la s  m ercancias, que lo s  -  
Mercaderes H a n fe a tico s  compraren en Efpana, o en o tro s  Reynos de fu  Mageftad, 
y  la s  fa ca re n  d e l lo s ,  o ra  fe a  en fu s  p ro p ia s  Naves, o en a lq u ila d a s , o p r e f ta
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todas , pa ra  fu  u fo , excoptuando la s  de lo s  Ho landefes, y Ze lande fes, y la s  de 
mas P ro v in c ia s  Belgas Unidas, no paguen e l  derecho de T re in ta  p o r C ie n to , n i  
o tro s  mâs de lo s  acoftum brados an tes  de have rfe  p u e fto  e l  d icho  derecho, con­
form e a lo s  P re v ile g io s ,  que fe  le s  han concedido; c o n ta i,  que la s  d ichas  mæ 
canc las  la s  l le v e n  a la s  d ich a s  Ciudades, b b o tra s  p a r te s  de la s  n e u tra le s , y 
no p ro h ib id a s ! y para  que no fe  f ig a  engano, n i  f e  t ra n s f ie ra n  la s  d ich a s  mer 
ca n c las , en e fp e c ie  b  Holanda, y Zalanda, y la s  demas P ro v in c ia s  Unidas; fe  
ha c o n c lu id o , , que lo s  d ich o s  Mercaderes, a l  tiem po que cargaren la s  Naves en 
Efpana, o en lo s  o tro s  Reynos, y Senorios de fu  Mageftad, de que a r r ib a  fe  — 
ha hecho menciôn, fe  o b lig a rê n  an te  e l  M ag iftrad o  d e l Lugar donde faca ren  la s  
d ich a s  m ercancias, que pagar& i e l  fo b re d ic h o  dereoho d e l T re in ta  p o r C ie n to , 
en ca fo  que lle v a re n  la s  d ich a s  m ercancias ' a p a r te s  p ro h ib id a s , y p re fe n ta r  
C e r t i f ic a c io n ,  facada de lo s  M ag iftrad os  de lo s  Lugares, de la  defaarga de la s  
d ichas  n e rcan c las , d e n tro  de doze mefes, y f i  p a ffa re n  e l  E ftre c h o , d ie z  y  f e is  
y  p re fe n ta d a  la  d ich a  C e r t i f ic a c io n ,  f e  canoelon la s  o b lig a c io n e s  hechas p r i ­
mera, en p re fe n c ia  de lo s  que la s  tra x e re n .
I te n  fe  ha concertado , y co n c lu id o , que la s  Ciudades H a n fe a ticas , d e f­
pues de la  co n firm ac io n  d e f ta  C a p itu la c iô n , p roh iban  p o r E d ic to  p û b lic o ,  que n 
n in g in o  de fu s  N a tu ra le s , S ubd itos, M oradorer, n i  V a v fL .llo s , l le v e  a Holanda, 
y Zelanda, n i  a la s  demâs P ro v in c ia s  Unidas ningunas m ercancias de lo s  Reynos, 
y Senorios de fu  Mageftad, y  de lo s  S e ren ifs im os Archiduques, f in o  a fo lo s  lo s  
P uertos  H a n fe a tico s , b b o tro s  lu g a re s , y Reynos amigos, b n e u tra le s , f o  pena
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de c o n f ifc a c iô n  de todas a q u e lla s  m ercancias, q^ie d e fto s  Reynos fu e re n  l le v a -  
das p a r lo s  H a n fe a ticos  a la s  d ich a s  P ro v in c ia s ; de t a l  manera, que la  m itad 
de e f ta s  m ercancias, o de fu  v a lo r ,  fe a  pa ra  e l  F ifc o  de la  Hanfa; y  la  o tra  
m itad f e  dô a lo s  Denunciadores, facando fe  p rim ero  d é lia s  e l  derecho de Tred/i 
ta  p o r C ie n to , y pagando lo  a lo s  d ipu tados  de fu  M a fe ftad , darido fe e  a la s  
provanzas lé g it im a s  hechas en Efpana, y embiadas en a u te n tic a  forma a la  Han­
fa .
I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu id o , que r.inguno de lo s  que d ie re n  e l 
T es tim on io  de la  de fca rga , y  d ie re  fee  d e l R e g if t ro  de la s  m ercancias, adm ita 
en e l lo  n ingun fra u d e , fopena de p r iv a c io n  de O f ic io ,  y o tra s , que c o n tra  lo s  
p re v a ric a d o re s  e ftâ n  c o n f t i tu id a s .
I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu id o , que cuando fuceda e l t r a e r fe  a e f­
to s  Reynos, b fa c a r  de e l lo s  a lgunas de la s  m ercancias, y haziendas p ro h ib i—  
das, y n i  d e l in q u ir  a lguno de o tra  manera; fo lam en te  fe  c o n fifq u e n  la s  co fas  
p ro h ib id a s , y en fu  genero fo la s  la s  p e rfonas , que d e lin q u ie re n , fu f r a n  la  — 
pena, y que no e ftô n  p o r e l lo  de te n id o s , n i  m o le ftados , la  Nave, o lo s  demâs 
in o ce n te s .
I te n  fe  ha co n c lu id o , y concertado , que f i  a lguna vez fu e re  m enefte r 
v a le r fe  de la s  Naves de lo s  H a n fe a ticos  para  e l  f e r v ic io  de fu  Mageftad p o r -  
a lgun a cc id e n te , o en o t ra  manera; fu  Mageftad ordenarâ defde luego a lo s  Gé­
n é ra le s  de fu s  Armadas, y  b todos lo s  demâs M in i f t r o s ,  y O f ic ia le s ,  b  quien -  
to c a re , que de a qu i dde lan te  no la s  detengan, n i  fue rzen  a f e r v i r  c o n tra  fu  -
24.
vo lun tad  de ninguna mènera, f in e  fu o re  con c o n fe n tim le n to  de la s  Mercederes, 
y conce rtândo fe  ccmi e l lo s  en e l  p re c io ;  y que ce lebrado  e l  c o n c le r to ,  fean  —  
tra ta d o s  am igable , y benevolamente, y fe  le s  pague a l  tiem po concertado fu  e f 
t ip e n d io ,  f i n  d i la c io n ;  y mandarâ, que fe  cumpla a f s l ,  f i n  d a r lu g a r  a o tra  co fa  
fe  en n ingûn tiem po,
Y para  que puedan lo s  Sctoditos de entrambos p a r te s  r e c iv i r  mds abundan 
te s  f r u to s  d e f ta  C a p itu la c iô n ; fe  ha concertado , y co n c lu îd o , que fu  Mageftad, 
y lo s  S e re n ifs in o s  Archiduques juntam ente con la s  Ciudades H a n fe a tica s , un ide , 
y feparadam ente, tra b a ja rô n , en que no fe  le s  c ie r r e  la  en trada é lo s  Hanfea- 
t ic o s ,  p o r  lo s  Be lgas de la s  P ro v in c ia s  Unidas, n» o tro s  para  lo s  P uertos de 
fu  M ageftad, y de lo s  S e ren îis im os Archidu-ju;;s; f in o  que donde q u ie ra , puedan 
gozar de fu s  P r iv i le g io s ,  y irFc d e l l i b r e  Comercio: para  lo  qua i la s  d ichas  -  
C iudades, d e n tro  de f e is  mefes defpues de la  co n firm a c id n  d e f ta  C a p itu la c iÔ n , 
em biarâii a re q u e ru r a lo s  de la s  d ich a s  P ro v in c ia s  Unidas, que le s  guarden fu  
n e u tra lid a d , y  dexen gozar de la  Cafa, y P r iv i lé g ie s ,  que tie n e n  en Amberes, y 
y e n tre n  a t r a t a r  lib re m c a te , como mâs p a r t ic u la rm e n te  f e  ha tra ta d o  en lo s  — 
Actos de e f ta  Legacidn; y iqurindo la s  d ich a s  P ro v in c ia s  Unidas no fe  q u if ie re n  
re d u c ir  a fu  j u f t a  p e t ic id n ,  f 3 u fa ra  de lo s  rem edios con ten idos  en lo s  d ichos  
Actos,
Y porque fu  Mageftad no q u ie re , n i  en tie nde , que fe  q u ite  e l  derecho de 
T re in ta  p o r  C ien to  para  con lo s  S ubd itos de lo s  Reyes, P r in c ip e s , y  o tra s  C iu­
dades S e p te n tr io n a le s , que no han convenido, n i  c a p itu la d o  fo b re  la  form a d e l
25.
T ra tü  y Comercio, pa ra  e x c lu ir  d e l d e f t  as Reynoa h lo s  de la s  Is la s  de Holan 
da y Zelanda, y la s  demâs P ro v in c ia s  Unidas c o n tra  fu  M ageftad, como lo  han hec 
hechos lo s  S e ren ifs im os Reyes de F ra n c ia , y In g la te r r a ,  y  la  Hanfa T eu tôn ica ; 
f e  d é c la ra , que fo lo s  lo s  d ich o s  H a n fe a ticos  puedan t r a e r  la s  m ercancîas de 
A lem ania, y de lo s  Lugares S e p te n tr io n a le s  fu s  Vecinos, l i b r e  d e l derecho d e l 
T re in ta  p o r C ien to , p o r e l  tiem po, y en e l  e n tre ta n to , que lo s  d ichos  Reyes, 
P r in c ip e s , y R epdb licas fe  convengan con fu  Mageftad, como lo  han hecho lo s  
d ich o s  Reyes de F ra n c ia , y In g la te r r a ,  y la  d lch a  Hanfa T eu tôn ica , o f e  redu^ 
gan a la  deb ida obed ienc ia  lo s  S Jbd itos  de la s  d ich a s  is la s  de Holanda, y  Ze
la nda , y la s  demâa P ro v in c ia s  Unidas, b fe  tome acuerdo, y a fs ie n to  con e l la s
de Paz, ô Tregua; con t a l  d e c la ra c iô n , que cya de quedar, y quede en fu  fu e r  
za, y v ig o r  la  concefsiÔ n hecha a Ic a  Subd itos de lo s  Reyes de F ra n c ia , y  In ­
g la te r r a  fo b re  e l t r a e r  la s  m ereanclas de Alemania S u p e rio r, la s  qu a ie s  le s  
fe râ  l ie f . t o  t r a e r  h  lo s  Reynos de fu  Mageftad, como le s  e f tâ  concedido,
I te n  fe  ha convenido, y concertado , y r j Mageftad q u ie re  declaradamen 
te ,  que en v ir tu d  de ê f t j  C a p itu la c iô n  f o lo  puedan gozar la s  Ciudades Hanfea 
t ic a s  d e l f r u t o ,  y comodidadas d é l ia ,  y de lo s  P re v ile g io s  que fe . le s th a n
concedidao; y lo s  d ichos  D iputados ayan de da r p o r c fc r ic o  lo s  nombres, y f i -
tu a c io n  de la s  d ichas  S itdades  an tes que fe  p a rta n  devba C o rte , para  que fu  -  
Mageftad tenga la  n o t ic ia  que conviene d é l ia s ,  y fe  ponga a l  f i n  d e f te  T ra tado , 
ITen fu  Mageftad no q u ie re , n i  en tiende  que en tre n  en e f te  T ra tado  la s  
V i l l a s  de Campen, D eventer, y Zwol, n i  o tra s  ningunas de la s  que fe  han ju n ta
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do con la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  E ftados Baxos c o n tra  fu  Mageftad, h a fta  
que fe  ayan reduc ido  a la  dev ida  obed ienc ia ; an tes  la s  exc luye  c la rem ente en 
quanto , como d ich o  es, no fe  tomare a fs ie n to ,  y c o n c ie r to  con e l la s  de Paz, b 
Tregua.
Afsim ismo exc luye  la  V i l l a  de Staden, y h  todas la s  demds Ciudades, que 
fe  huv ie ren  a p a rta d o ,, o ade lan te  fe  apa rto re n  de la  Harifa; y  no q u ie re  que g£ 
zen d e l Comercio, y P re v ile g io s ,  h a fta  que fe  bue lvan a re d u c ir  a la  d ich a  
UniAn, o h a fta  que fu  Mageftad q u ie ra  a d m it ir la s  a l  d ich o  Comercio, y P re v i­
le g io s ,  que e f to  lo  re fe rv a  b fu  mera vo lu n ta d ,
Y p orque lo s  d ichos  D iputados han ped ido la  a d m ifs io n  de la s  Ciudades 
de A ugufta , Norimberga, A rgen tina  y Ulma, y la s  dom&o do la  A lenania  S u p e rio r, 
que h a f ta  agora han acoftumbrado t r a e r  â e f to s  Reynos fu s  mercancîas en la s  
Naves de lo s  H a b fe a tico s ; fu  Msg e fta d  fe  co n te n ta , de que la s  Ciudades Hanfea 
t ic a s  Ic s  puodon lib re m e n te  a d m it ir  a e f te  T ra tado , con que guarden la s  mifmas 
cond ic iones , que la s  d ichas  Ciudades H a n fo a tiru s  e^tân  ob lig adas  a gua rd a r, y 
que gozen de lo s  P re v ile g io s  de lo s  H a n fe a ticos .
I te n  fe  ha concertado^ y c o n c lu id o , que f i  en a lgun tiem po la  Hanfa, b 
a lguno de fu s  miembros fu e re  p o r fu e rz a , o in ju r ia  con tu itiada , y d e rr ib a d a  en 
fu  e fta d o , y l ib e r ta d ,  con menof p re c io  d e l durecho, y J u f t ic ia ; a f u  Mageftad — 
pudiendo con ju f t o  t i t u l o ,  in fo rm edo p rim e ro  d e l c a fo , y f ie n d o ie  ped ido  p o r 
la  Hanfa, la  fo c o r re rô  con fu  ayuda, y c o n fe jo , conforme a lo  que m ueftran  lo s  
a f to s  de e s ta  Legaciôn, que hablan en e f te  ca fo .
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I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu îd o , que todos , y cada uno de lo s  d ichos  
C a p itu le s , fe  guarden de una, y o t ra  p a r te  con f in e e ra , y buena fe e ; y la s  -  
Ciudades Confederadas de la  Hanfa T eu tôn ica , debaxo de lo s  S e llo s  de f e is  de 
la s  Ciudades V andâ licas , y de la  Ciudad de D anzik, de con f e n tim ie n to , y apr£  
VQciôn de la  Hanfa, defde fu  p rim e ra  D ie ta ; lo s  embien f in n a d o s , y aprovados 
b fu  Megeftad d e n tro  de f e is  mefes defpues de la  confirTnacidn , y en e l la s  ta ,  
b ie n  f e  hagan prom ulgar, p u b lic a r ,  gua rd a r, y c u m p lir  en todas p a r te s  p o r fu s  
S u bd itos ; y que antes de la  c o n firm a c iô n , no fe a  fu  Mageftad te n id o  a co fa  
a lguna .
I te n  fe  ha co n c lu îd o , y a ffe n ta d o , que en ca fo  de Guerra ( lo  que D ios 
no q u ie ra ) no co rran  lo s  Subd itos de fu  Mageftad, que fe  h a llo re n  en e l  Domi- 
n io  de la s  Ciudades H a n fe a tica s , n i  lo s  sô b d ito s  de e l la s ,  que fe  h a llo re n  en 
lo s  Reynos, y Senorlos de fu  M ageftad, d e tr im e n to , n i  dano de fu s  perdonas, 
n i  b ie n  s , y que tengan lo s  unos, y lo s  o tro s  tiem po de ano, y d ia ,  para  p o -  
d e r r e t i r e r f e  con fu s  haz ie rdas , f i n  que en e l lo  f e  le s  ponga e f to rv o ,  n i  
pedim ento a lguno.
De todo lo  qua i ha mandtdo fu  Mageftad d a r e f ta  C e r t i f ic a c io n ,  f i r m a -  
dade mi nontjre , a mi Andres de Proda, C a va lle ro  de la  ürden de S antiago , Co- 
mendador de la  Encomienda de Sancaloyato, y fu  Secrcta ' lo  de E ftado , y qiÆ -  
f e  en tregue a lo s  d ichos  Senores Embaxadores de la s  d ich a s  C iudades; y quan- 
do p p r e l la s  f e  eya con firm ado, y  ambiado a fu  Mageftad e f ta  T ra n fa c c io n , fe  
le s  da rô  firm a d a  de là  Real mono de fu  Mageftad ; y demâs de e f to ,  mandaré fu
28.
Mageftad d a r le s  todos  lo s  Recaudos n e c e ffa r lo s  para  la  execucifln , y cum plim ie ji 
t o  de lo  en e l la  co n ten ido , en ampla form a; y lo s  d ich o s  Sen ores D ipu tados, -  
han de dexa r o tra  Copia, fem e jan te  a e l la ,  firm ad a  de fu s  nombres, y  fe l la d a  
con fu  S e llo ,  Fecha en Madrid b 7 de Noviembre de 1607.
C e r t i f ic a c iô n  de lo s  Embaxadores de la  Hansa Teu tôn ica  
de haber re c iv id o  de S.M.C. una Copia de la  T ran faccc iôn  
antecedente. OU CD.
29.
LEY 19. TITULO 11. LIBRO 6B 
De lo s  e x tra n .ie ro s  d o m ic llla d o s  v tra n se d n te s  en es tos  re in o s .
Don F e lip e  IV  en Madrid en lo s  c a p itu la s  de re fo rm ac lô n  de la  o ragm étlca  d e l 
ano de 1 .623. (3 )
Perm iso a lo s  extran.iehos c a tô lic o s  y amipps de la  corona para  v e n ir  a e . le r -  
c i t a r  sus o f ic io s  en es tos  re in o s ,
Perm itim os que lo s  e x tra n je ro s  des tos  re in o s  (como seen c a td l ic o s  y — 
amigos de n ue s tra  corona) que qu ie ran  v e n ir  à  e l la  â e je r c i t a r  sus o f ic io s  y 
le toores, lo  puedan hace r; y mandamos que e je rc ite n d o  actua lm ente a lgûn  o f ic io  
o la b o r  y v iv ie n d o  v e in te  léguas de la  t i c r r a  aden tro  de lo s  p u e rto s , sean IJL 
b res  pa ra  siempre de la  moneda fo re ra ,  y p o r tiem po de s e is  an os de la s  a lc a  
ba la s  y s e rv ic io  o rd in a r io  y e x t ra o rd in a r io ,  y asimismo de la s  c a r ta s  conce- 
j i l e s  en e l  lu g a r  donde v iv ie re n ;  y que sean a d m itid o s , como lo s  danôs v e c i—  
nos d e l,  é lo s  pas tps  y demCs comodidadesj y cncargamos a la s  ju s t ic ia s  le s  -  
acomoden de casas y t ie n -a s ,  a i  la s  hub ie ren  menester» Y lo s  demés e x tra n je —  
ro s , aunque no sean o f ic ia le s  n i  la b o ra n te s , habiendo v iv id o  en e s te  re in o  —  
d ie z  anos con casa pob lada, y siendo casados con m ujeres n a tu ra le s  de ô l p o r 
tiem po de s e is  anos, sean ad m itid o s  a lo s  o f ic io s  de ro p d b lic a , como no sean
(3 ) Los Côdigos Espanoles anotados y concordados. Tomo SB. Novisim a Recopi— 
la c i& i  de le s  Leyes de Espana. T i t u lo  X I, l i b r o  V I , Ley I . ( L a  P u b lio id a d )  
Madrid 1850, pég. 254-5.
30.
c o rre g ld o re s , gobem adores, a lc a ld e s  may o res , re g id o re s , a lc a ld e s , d e p o s ita -  
r lo s ,  re c e p to re s , eccribanos de ayun tam iento , co rre do res , n i  o tro s  de g o b ie r  
no, porque en cuanto â es tos  y â lo s  b e n e fic io s  e c le s iâ s t ic o s ,  dejamos en su 
fu e rz a  y v ig o r  lo  d isp u e s to  p a r nues tras  le ye s  ( le y es 1 - ,  2 -  y 3S, t i t ,  14, 
l i b .  I f i ) ;  y encargamos ô la s  ju s t ic ia s  lo s  acomoden on to d o , lo  que se pud ie  
re  de casas y t i s r r a s  para la  la b o r , p o r e l  b é n é fic ié  que se cons idé ra  de su 
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Don F e lip e , p o r la  g ra c ia  de D ios , rey  de C a s t i l la  (s iguen  todos lo s  
t i t u l o s ) .  Por cuanto p o r p a r te  de vos R icardo A n ton io , cônsu l de la  nac iôn  in  
g le s a , p o r  vos y en nombre de lo s  v a s a llo s  d e l re y  de la  Gran B retana me ha -  
s id o  hecha re la c if ln ,  que m ediants la s  paces que en es te  y aquel re in o  estén  -  
asen tadas, res ide n  y comercian en A nda lucîa , p r in c ip a im e n te  en la s  c iudades 
de S e v i l la ,  S anlûcar, Cddiz y Mêlaga, suplicôndome eea s e rv id o  de co n firm a ro s  
lo s  p r iv i le g io s ,  exenciones y fa c u lta d e s  os congeten as?, p o r lo s  c a p itu lo s  de 
d ich a s  paces, como p o r ia s  co firm a c io n e s  de e l la s  y o tra s  mercedes ô in d u ite s  
que e l  re y  mi seno r ,  mi padre (que haya g lo r ia )  os d iô ,  y o tra s  cu a le sq u ie ra  
que se os hayon dado pa r m is coronas de lo s  mis re in o s  de C a s t i l la  y P o rtu g a l,  
mandando que se la s  guarden y cunplan en todo y p o r todo s in  ninguna l im i t a —  
c iô n  y â  mayor abundamiento concederôslos de nuevo con la s  ca lid a d e s , am plia— 
cionesÿ cond ic iones  y d e c la ra c io n e s  que môs os convengan, poniendo penas â -  
qu ien  lo s  c o n tra d ije re  y no lo s  guo rda re ; y para  que se sopa lo s  que son, se 
le s  dô cop ia s  de e l lo o ,  ô como la  mi merced fuese . Y ten iendo  cons id e ra c iô n  â 
lo  r e fe r id o ,  y porque para  la s  ocasiones que tengo de gue rros  habeis o fre c id o  
se rv irm e  con dos m il y q u in ie n to s  ducados de p la ta ,  pagados lo s  m il de contado
(4 ) CANTILLÜ, A. : "T ra ta d o s . Convenlos y D ec la rac iones  de Paz v  de .Comercio -  
eue han hecho con la s  p o te n c ia s  ex trg n .je ra s  lo s  monaraos esoanoles de la  
Casa de Borbôn desde e l  ano 1700 hasta  e l  d ia " .  Madrid 1843, pëg.137 a 140
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y lo s  m il  y q u in ie n to s  ducados de p la ta ,  pagados lo s  m il y q u in ie n to s  re s ta n ­
te s  pa ra  e l  mes de a b r i l  de es te  ano, de que e l  l ic e n c ia d o  F ranc isco  Moreno -  
con in te rv e n c iô n  de don A n ton io  de Campo-Redondo y R io , c a b a lle ro  de la  orden 
de S an tiago , d e l m i conse jo  y cômara y d e l de hacienda, en vues tro  ncxnbre y -  
en v ir tu d  de poder v u e s tro , o to rgô  e s c r itu ra  de o b lig a c iû n  en form a nate  Juan 
C o rtôs  de la  C ruz, m i escribano , lo  he te n id o  p o r  b ie n , Y p o r la  p résen te , de 
m i p ro p io  motu y c o n c ie n c ia  c ie r t a ,  y p o d e rio  r e a l a b so lu to  de que en es ta  p a r 
te  q u ie ro  usa r y uso como re y  y seno r n a tu ra l,  no recono c ien te  s q p e rio r  en lo  
tem p o ra l, c o n firm o lo  y apruebo lo s  p r iv i le g io s  de exenciones y fa c u lta d e s  que 
os competen, a s i p o r lo s  c a p itu lo s  de d ich a s  paces como po r la s  con firm ac io nes  
de e l la s ,  y la s  demôs mercedes ô in d u ite s  qua e l  re y  mi son o r ,  mi padre , os -  
d io ,  y  o tra s  c u a le sq u ie ra  que se hayan dado p o r m is coronas de C a s t i l la  y Por­
tu g a l â lo s  d ich o s  v a s a llo s  en todo y p o r  todo , como en e l lo  y en cada cosa y  
en p a r te  de e l lo  se e s p e c if ic a , co n tie n s  y  d é c la ra , para  que sean f irm e s , es ta  
b le s  y va le d e ro s , y se observan, guard an y  cL'npÂan: porque mi in te n c iô n  y vo lun  
tad  d e lib e ra d a  es que todoo lo s  de la  d ic h a  nac iôn  g o ce ls  y gocen de e l lo s  s in  
ninguna l im i ta c iô n ;  con c a lid a d  que en e l tiem po que re s id ie re n  en la  A nda luc ia  
le s  d ich o s  in g le s e s , â vos, n i  â e l lo s  no se os pueda encergar ningûn o f ic io  n i  
carga p û b lic a  n i  c o n c e j i l ,  tu te la s ,  c u ra d u r ia s j recepcox«ias, te s o re r ia s ,  aunque 
sean de a lc a b a la s  y  m illo n e s , y o tro s  s e rv ic io s  que toquen & mi r e a l hacienda, 
n i  tampoco se os puedan p e d ir  prôstamos n i  d o n a tiv o s , n i  que tom êis ju ro s ,  n i  
sus re n ta s , c a b a llo s  n i  esc laves.
33.
Y p o r os hacer mâs merced, en conform idad de lo  asentado en la s  paces 
q u ie ro  y p e rm ito  que podâ is  y puedan t r a t a r  y com erc ia r lib re m e n te  y vender 
v u e s tra s  m ercaderlas y f r u to s  y comprar lo s  de m is re in o s  y sa ca rlo s  de e l lo s ,  
guardôndose lo  d isp u e s to  p o r la s  le ye s  y pragm âticas que de es to  hab lan , y pa 
gando â mi r e a l hac ie rda  lo s  derechos que se deb ie ren  psga r: p ro h ib ie n d o , co— 
mo p ro h ib o  y mando, que no se os tomen p o r fu e rz a , n i  se os saquen ningunas 
m ercaderlas, t r i g o  n i  cebada, aunque sea para ap res to  de m is armadas, f lo t a s
y ga leones, n i  p o r a s e n tis ta s  n i  e s tra n je ro s , y lo s  d ichos  p r iv i le g io s  hayan 
de s e r, en cuanto a l  t r ig o  y cebada, conforme â la  ta s a ; y en cuanto é la s  -  
demâs cosas y m ercaderlas a q u e llo  en que os co n v iriiê rad es  y conce rtâ redes, -  
s in  s a c a rla s  de vu e s tro  poder hasta  haberos pagado, y s in  que p o r razôn de — 
e l lo  se haya de d a r lu g a r  a que se os hagan m o le s tia s  y ve jac io nes ,
Y porque muchos de voso tros  t r a t â is  t r a e r  â lo s  p u e rto s  de A nda luc ia , 
c iudad de S e v il la  y o tra s  p a r te s  mucha c a n tid a d  de b a c a lla o  y o tro s  gôneros 
de pescado seco y sa lado, p o r ca r lo s  m antenim ientos mâs necesarios  que hay, 
y se os hacen muchas cosas y ve ja c io n e s ; q u ie ro  y mando que se os guarde la  — 
ordenanza de la  ciudad de S e v il la ,  en que d ispone que â lo s  que en tran  con -  
pescado seco y sa lado no se pueda pcner p o s tu ra , an tes  se le s  p e rm it ir â  ven­
d e r e l  p re c io  que q u is ie re n , s in  que sea necesario  ra a n ife s ta r lo  mâs que ô lo s  
m in is tro s  que cobran m is re n ta s  re a le s ; y s i  lo s  nav lo s  en que se t r o je r e  d i ­
cho b a c a lla o , fu e re n  grandes que no puedan s u b ir  r l o  a r r ib a  y se ondeare en -
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en bo rcos, e l  Juez d e l a lm ira n ta zg o , n i  o tro  a lguno no puede poner en lo s  d i ­
chos barcos guardas â co s ta  de lo s  duenos de e l lo s .  Y asimismo mando que en -  
caso de c o n ta r  que e l  d ich o  pescado es tâ  p o d rid o  y no se puede g a s ta r , se ha­
ya de quemar 0 echar a l  agua s in  que p o r razôn de es to  se pueda hacer n i  gaga 
ca iaa  ê lo s  duenos 6 personas que lo  vend ie ren , n i  p ro n d e rlo s , n i  denunc ia r—  
lo s ,
Y porque e l  a d m in is tra d o r de lo s  a lm o jo r ifa z g o s  y o tro s  d ife re n te s  de­
rechos que se cobran de lo s  f r u to s  y m ercaderlasy han in tro d u c id o ,  cuando a l— 
guna se denuncia , e l  p render â la  persona que se n u e s tra  p a r te ,  de que se s i -  
gue ê lo s  hombres de négociés mucho d e s c rô d ito , cestas  y v e ja c io n e s ; es mi yo 
lu n ta d  y mando, que en la s  d ichas  denunciaciones s o lo  se procéda c o n tra  la s  — 
m ercaderlas y no c o n tra  la s  personas, p e rm it iê n d o le s , como le s  p e rm ito , que -y,', 
puedan hacer y hagan sus defenses en la s  d ichas  ve ja c io n e s .
0 porque a s l mismo, conforme S c a p ltu lo  de la s  d ichas  paces que hab la  
en m a te ria  de r e l i j i o n ,  s in  embargo que en a lg jn o s  p a l i t o s  se han in te n tado d e c l 
c la re n  s i  son c a td lic o s  romanos ô nô, escusdndose de d a r fô  en lo s  ju ram entos 
que hacen como p a r te s  y cor.’.o te s t ig o s :  mando asimismo que en cuanto â esto  no 
se haya de t r a t a r  n i  t r a t e  cosa a lguna con lo s  n a tu ra le s  d e l d ich o  re in o ,  s in o  
que se guarde y  cunp le  la  d icha  c o n d ic iû n , s in  que se os h ^ a n  sane ja n te s  p r£  
gun tas, dando â lo s  ju ram entos que h ic iô ra d e s  en ju ic io  y fu e ra  de ô l  la  fô  y 
c rô d ito  que se d ie ra  s i  fu e rfid e s  espanoles: s in  que sobre es to  r e c ib a is  ve ja ­
c iones n i  m o le s tia s , n i  se os pueda hacer a g ra v io  a lguno.
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Y porque pare  ju s t i f ic a c iô n  de a lgunas causas, lo s  jueces y ju s t ic ia s  
pre tenden que lo s  mercaderes exhiban lo s  l ib r o s  de sus c o n tra ta c io n e s  y sobre 
e l lo  re c ib e n  ve ja c io n e s  y a g ra v io s ; q u ie ro  y mando que lo s  l ib r o s  de lo s  mer­
caderes de la  d ich a  nac iôn  no se saquen de su poder p o r ninguna causa que sea, 
s in o  que lo s  tengan de m a n if ie s to  en sus casas para nacor la  p a r t id a  que se -  
seha lo re , s in  p e d ir le s  o tra s , n i  p o d e rle s  sacar o tro s  papeles ningunos, so p£ 
na que e l  que c o n tra v ie n ie re  é e l lo  serâ  ca s tig a d o  conforme â derecho,
Y porque asimismo lo s  mercaderes despachan la s  m ercaderlas en la  adua— 
nana de la  ciudad de S e v il la  de todos lo s  derechos, que po r se r muchos se ha— 
ce una h o ja  y e s ta  va firm a d a  y ru b r ic a d a  de todoo lu s  m in is tro s  y se queda -  
en poder d e l a lc a id e  de la  aduana, porque en su v ir tu d  d a ja  s a l i r  la s  mercade 
r la s  que van en fa rd o s , pacas, bau les  y c a ja n , y despuês de haberlas  sacodo y 
p u ô s to la s  en su casa en sus almacenes, e l  guarda mayor de la  ad Lena y lo s  m i­
n is t r e s  d e l medio p o r c ie n to  os v is i ta n  la s  casas y la  ropa , haciendoos moles 
t ia s  y v e ja c io n e s , p id iô ndoos  2 os despachosp constândo les que no lo s  pueden -  
te n e r  p o r h ab e rlos  de jcdo  en poder de d ich o  a lc a id e  de la  aduana; p ro h ib o  y  -  
mando que no se pueden v i s i t u r la s  casas de lo s  d ichos  mercaderes, n i  p e d ir le s  
n i  p idan  lo s  despachos que no quedan en t : j  poder, con que e ^ io  se haya de en - 
te n d e r y en tie nda  qn la s  casas que estân du lu s  muros aden tro  de la  d ich a  c iu  
dad; y porque se sepa lo s  que s o is  de la  d icha  nac iôn  in g le s a , se os h eya de 
d a r cop ias  de lo s  d ichos  p r i v i l i ^ i o s  y exenciones que os toca ren  y os e s tu v ia  
ren  concedidos a s i p o r lo s  c a p itu lo s  de la s  d ich a s  paces, como en o t ra  c u a l—  
q u ie r  manera#
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Y para  e je c u c iô n  y cum plim lento  de todo lo  r e fe r id o  mando â lo s  de mi 
conse jo  y â lo s  demâs m is conse je ros , ju n ta s  y t r ib u n a le s  de mi c o r te ;  y â — 
lo s  p ré s id e n te s  y o ido res  de m is a u d ie n c ia s ; a lc a ld e s , a lg u a c ile s  de mi casa 
y c o r te  y c h a n c il le r îa s ;  y a l  r e je n te  y jueces  de la  mi aud ienc ia  de grades 
de la  c iudad  de S e v il la  y  a lc a ld e s  mayores de la  cuadra de e l la ;  y  â todos —  
lo s  c o r re jid o re s ,  a s is te n te , gobem adores, a lc a ld e s  mayores y o rd in a r io s  a s l 
de la s  d ich a s  ciudades de S e v il la ,  Câdiz y Mâlaga y de Sanlûcar de Barrameda, 
como de todas  la s  demâs c iudades, v i l l a s  y  l ig a r e s  de es tas  mis re in o s  y  seno 
r lo s ,  y â o tro s  c u a le s q u ie r jueces y ju s t i c ia s  de e llo s ?  de c u a lq u ie r  c a lid a d  
y c o n d ic iâ n  que sean, â quien p r in c ip a l  ô a cc id e n ta ln e n te  to c a re  en c u a lq u ie r  
manera e l  cum plim iento  de todo lo  con ten ido  en es ta  mi c a r ta ,  que luego que -  
fu e ro n  re q u e rid o s  con e l la ,  ô con su tra s la d o  siguado de escribano  p d b lic o  — 
(que se le  ha de da r ta n ta  fô  como a l  o r i j i r . a l )  cada uno en la  p a rte  que le  to  
ca re , la  guarden y cumplan, y h jgan gua rd a r, c u m p lir  y e je c u ta r  en todo  y 
p o r to d o , como en e l la  se c o n tie n s , s in  que en todo  ô en p a r te  se os pueda po 
n e r n i  ponga im pedimento, n i  o tra  duda n i  d i f ic u l t a d  a lguna , i r  n i  v e n ir  con­
t r a  su te n o r  y form a, n i  cono ien tas  n i  den lu g a r  â que se in te r p r e ts ,  l im i t e  
n n i suspends en todo n i  en p a r te ,  n i  que se den en c c n tr. 'a r ir  cédu las , p ro v is io  
nés n i  o tro s  despachos; an tes para  su oboervancia , en la  p a r te  que â cada uno 
to c a re  provean y den orden se os den 1 rs  que fu e re n  necesarias  para  mayor f i r  
meza de la  merced que p o r es ta  mi c a r ta  os hago.
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Y para  que en todo tiem po e s ta  merced os sea c ie r ta  y segura, hayâ is  
de te n e r  un ju e z  conservador para  la  A nda luc ia , p r in c ip a im e n te  para  la s  d ichas  
c iudades de S e v il la ,  Mâlaga, Câdiz y Sanlûcar de Barrameda, â quien yo haya de 
d a r com is iôn  b a s ta n te  para  la  guarda y cum plim iento  de lo s  d ichos  p r i v i l e j i o s ,  1 
l ib e r ta d  es y exenciones; e l  c u a l heya de eprem iar y cornpeler â todas y cua les  
q u ie r  personas, de c u a lq u ie r  su e rte  y c a lid a d  que sean que toca ren  â la  d ich a  
n ac iân , a s l en a q u e lla  en que fue ren  re o s  convenidos, como en la s  que fu e re n  
a c to re s, aunque la s  personas que lo s  c o n v in ie re n  y  que de e l lo s  fu e re n  conve­
n id o s  tengan c u a le s q u ie r  jueces p r iv a t iv o s ,  a s l p o r a s ie n to  â c o n tra to  que ha 
y ah hecho, como p o r preem inenclas ô inmunidades que tengan, porque de la s  d i— 
chas causas so lo  ha de conocer p r iv a tiv a m e n te  e l d ich o  ju e z  conservador, y no 
o t ro  ju e z  n i  t r ib u n a l a lguno, aunque sea po r v ia  de esceso, n i  de in ju s t i c ia  
n o to r ia ,  â en o t ra  c u a lq u ie r  manera â fo rm a: y e l  d icho  ju e z  conservador po r 
ahora le  sea e l  d o c to r  don F ranc isco  V ergara , ju e z  de la  mi a u d ien c ia  de lo s  
grades de la  c iudad de S e v il la ,  e l  tiem po que a s is t ie r e  en e l la ,  y p a r su au— 
senc ia  e l lic e n c ia d o  don F ranc isco  Medrano, ju e z  de la  misma a u d ie n c ia ; e l  — 
c u a l para lo s  negocios y p le i t o s  que se o fre c ie re n  en la s  d ich a s  ciudades de 
Mâlaga y Câdiz y en Sanlûcar haya de subd j le g a r  su consorvaclurla  en la  perso­
na que p o r  la  d ic h a  naciôn se le  p ro p u s io re  para  que lo s  subs tanc ie  has ta  la  
c o n c lu s io n  y  se lo s  re m ita  pa ra  r ie te rm in a r lo s ; y  de lo  que 01 de te rm in e rs  se 
haya de a p e la r  a l  m i conse jo  y no para  o t ro  tro b u n a l a lguno , Y porque mi vo lim  
tad  es que cada uno en su tiem po tenga ju r is d ic c iô n  y comisiOn p r iv a t iv e  para
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anpsra ros y defenderos en todo lo  con ten ido  en es ta  mi c a r ta ,  para  que 
todo e l lo  se guarde y cumple an la  form a que os es tâ  o fre c id o ; he te n id o  p o r 
b ie n  de enca rga r como p o r la  p resen te  lo s  encorgo la  p ro tecc iO n  y anparo de 
e s to ; y le s  mando vean es ta  mi c a r ta  y la s  c a lid a d e s , co nd ic iones , preem inen- 
c ia s  y am p liac iones en e làa  co n ten idas ; y todo e l lo  lo  hagan guardar y  c u m p lir  
y e je c u ta r  en la  form a, segûn y de la  manera que en e l la  se co n tie n e  y d é c la ­
ra  s in  c o n s e n tir  n i  d a r lu g a r  â que en todo ô en p a r te  se os pueda poner n i  
ponga duda, n i  d i f i c u l t a d  a lguna , y an te  e l  d icho  D. F ranc isco  de V erga ra , y 
en su ausencia an te  e l  d ich o  D. F ranc isco  de Medrano, y no ante  o tro  ju e z  a l— 
guno, p r iv a tiv a m e n te  en p rim era  in s ta n c ia  hayan de pasor y segu irse  todas la s  
causas y p le i t o s  que sobre lo  r e fe r id o ,  y c u a lq u ie ra  causa y p a r te  de e l lo  se 
h ic ie re n  y causaren, y la  e jecuo iân  y c a s t ig o  de lo s  in o b e d ie n te s ; porque mi 
vo lu n ta d  es que e l  conocim ien to  y de te rm inac iôn  de todo lo  con ten ido  en es ta  
mi c a r ta  p r iv a tiv a m e n te  le s  haya de to c a r  y toque, proced iendo en todo c o n tra  
lo s  que fu e re n  cu lpados, e jccu tando  en e l lo o  la s  penas que h a llo re n  p o r dere— 
cho; reservando, ccrnio re se rvo , la s  ape lac iones  que de sus a c to s  y sen tenc ias  
se in te rp u s ie ra n  para  e l  mi conse jo  y no para o tro  t r ib u n a l a lguno, s in  que -  
ninguno de lo s  demâs de m is conse jos , t r ib u n a le s ,  aud ienc ias n i  c h a n c il le r îa s ,  
n i  o tro s  n ingunos jueces  n i  ju s t ic ia s  de lo s  mis re in o s  y se n o rlo s , de c u a lq u ie r  
c a lid a d  que sean, se puedan en trom e te r, n i  entrometan en e l lo ,  n i  en e l  uso n i  
e je r c ic io  de la  ju r is d ic c iô n  p r iv a t iv a  en la  d icha  p rim e ra  in s ta n c ia ,  que p o r 
e s ta  mi côdu la  le  doy, p o r v ia  de esceso, a p e la c iô n  n i  o tro  recu rso  n i  manera
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a lguna , Ô lo s  cu a le s  y â cada uno de e l lo s  in h ib o  y he p o r in h ib ld o s  de su co 
n o c im ie n to , y lo s  d e c la ro  p o r jueces incom pétentes de Ô l: que para  todo  y  ca­
da cosa y  p a r te  de e l lo  le s  doy e l poder mâs oum plido y la  com isiân mâs am plia  
que de derecho se re q u ie re  y es n ece sa rio , con sus in c id e n c ia s  y dependencias, 
anexidades y conexidades: y que despuâs de e l lo s  la  d icha  nac iôn  in g le s a  de -  
la  ciudad de S e v i l la  pueda nombrar en la  d icha  com isiôn uno de lo s  ju eces  de 
la  d ich a  a u d ie n c ia , e l  que e l i j i e r e  la  d ic h a  nac iôn . Y mando e l p re s id e n ts  y 
lo s  d e l mi conse jo  de la  câmara, que presentado ante  e l lo s  e l  norrtiram iento ^  
yo , lle g a d o  e l  caso de vacar la  d icha  com is iôn  p o r promociôn Ô vacaciôn de -  
lo s  d ich o s  don Frarxzisco de Vei^gara ô don F ranc isco  Medrano, ô en o tra  manera, 
la  despachen p o r o rd in a r ia  a l  que fu e re  nombrado en e l la  en la  form a, segûn y 
como p o r  e s ta  mi c a r ta  se d ispone , y pa ra  que m ejor se cumpla, desde luego  le s  
doy fa c u lta d ,  poder y a u to r id a d  para  que puedan subdelegar y subdeleguen e s ta  
comisilô:, pa ra  lo s  negocios y p le i t o s  que se o fre c ie re n  en la s  d ichas  c iudades 
de C âdiz, Mâlaga y Son lôcar de QaiTameda en la  persona que p o r voso tros  se le s  
p ro p u s ie ra , para  que su e tanc ie  hasta  la  co n c lu s lô n , y lo s  re m ita  lo s  p le i t o s  y 
causas que h u b ie re , para d e te rm in a r lo s  en la  ferm a que lo s  p a re c ie ra  y v ie re  -  
que conv iens p a ra  la  seguridad de lo  con ’;en ido en e s ta  mi c a r ta .  Y encargo e l  
se ren ls im o  p r in c ip e  D . B a lta s a r  C a rloe , m i muy caro y amado h i jo ;  y  mando â lo s  
in fa n te s ,  p re la d o s , duques, marqueses, condes, ricos-hom bres , comendadores y  -  
subconendadores, a lc a ld e s  de lo s  c a s t i l lo s  y c a s a s -fu e rte s  y lia n a s ,  y  â lo s  
de mi conse jo , p ré s id e n te s , o id o re s  de la s  m is a u d ie n c ia s , a lc a ld e s  y  a lg u e c i-
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le s  de la  mi sasa y c o r te  y c h a n c il le r îa s ,  y â todos lo s  c o r re jid o re s ,  a s is ­
te n te ,  gobem adores, a lc a ld e s  mayores y o rd in a r io s ,  y â todos c u a le s q u ie r ju e  
ces y  ju s t ic ia s  de es tos  m is re in o s  y se n o rlo s , que os guarden y cumplan, y  -  
hagan gua rd a r y c u m p lir  e s ta  mi c a r ta  y la  merced que p o r e l la  os hago, y con 
t r a  su te n o r  y form a no vayan n i  pasen ahora n i  en n ingûn tiem po, n i  p o r n in ­
guna manera, perpdtuamente para  siempre jamâs; n i  cons ien tan  n i  den lu g a r  â que 
se os cumpla n i  suppenda en todo ô en p a r te  todo e l lo ,  no embargante cua les­
q u ie ra  le y e s  6 p ragm âticas de es to s  d ichos  m is re in o s  y se no rlos , ordenanzas, 
e s t i lo ,  uso y costumbre de la s  d ichas  c iudades de S e v il la ,  Câdiz, Mâlaga y -  
S an lûcar, y todo lo  demâs que haya â puede haber en c o n t ra r io :  con lo  c u a l,  
pa ra  en cuanto â es to  to c a  y p o r e s ta  vez hab iêndo lo  aquî par in s e r to  ê  in c o r  
porado, como s i  de verbo ad veroum aquî lo  fuese , d ispense , y lo  abrogo ,y  dé­
rogé , caso y anu lo , y doy p o r  ninguno y de ningun v a lo r  n i  e fe c to , quedando en 
su fu e rz a  y  v ig o r  para lo  demâs a d e la n te . Y de es ta  mi câdu la  ha de tomar la  
razôn Jerûnimo de Canencia, mi con tador de cuentas de mi co n ta d u rla  meyor de 
e l la s ,  mi s e c re ta r io  de la  media anata ô cuyo cargo e s tâ  la  cuenta y razûn de 
este  derecho; y d e c la ro  que de e s ta  merced h ^ Û is  pagado e l  derecho de la  me­
d ia  ana ta , que im po rta  05.155 m aravedis en p la ta ,  e l  c u a l habe is  de pagar has 
t a  en la  misma can tid ad  de qu ince en quince anos perpétuamente; y llegaH ^o 
e l  caso de cum p lirse  no fia b e is  de poder usa r de esa merced s in  que p rim e ro  -  
conste  haber s a tis fe c h o  e s te  derecho; y  tambiên ha de pogar e l  ju e z  conse rva -
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d o r que nombraron d e l a a lo r io  d ayuda de cos ta  que gozare p o r la  d ich a  o c ip a -  
c iô n , an tes  de gozar de e l la ;  de que ha de c o n s ta r p o r c e r t i f ic a c id n  de la  -  
c o n to d u ria  de e s te  derecho. Dada en Z a r^ o z a  a 19 de marzo de 1645 en os. Yo, 
e l  r e y . -  Yo, A n ton io  Cam ero, s e c re ta r io  d e l rey  n ue s tro  senor, la  h ic e  escrd 
b i r  p o r au mandado.- L icenc iado  don Juan Chumacero y  C a r r i l l o . -  L icenc iado  don 
A n ton io  Camp o—red ond o y R io ,—  L icenc iado  José Gonzalez. —  Te j is t r a d e .  —  Mi­
g u e l de O la ra g u ie r. —  Tomô la  razôn, —  Jerônimo de Canencia.
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Real Cûdula de F e lip e  IV  de 26 de Jun io  de 1.645. (s)
E l Rey.—  L icenc iado  don F ranc isco  de Medrano, ju e z  de la  mi aud ien c ia
de grades de S e v i l la :  sabed que po r una mi c a r ta  y p ro v is io n  de 19 de marzo — 
de es te  ano h ic e  merced é R ic a r te  A n ton io , cônsu l de la  n a c iA i in g le s a  y â -  
lo s  v a s a llo s  d e l re y  de In g la te r r a  que re s id e n  y comercian en e l  A nda luc ia , 
p r in c ip a lm e n te  en esa ciudad y en la  de Câdiz y Sanlûcar de Barrameda de lo s  
p r i v i l e j i o s ,  exenciones y fa c u lta d e s  que le s  competen, a s l p o r lo s  c a p itu lo s  
de la s  paces, como p o r la s  con firm ac iones  y o tra s  mei-aajes ô in d u ite s  qu e l
re y  mi senor, mi padre (que haya g lo r ia )  le s  d iô ,  y con o tra s  ca lid a d e s , con—
d i c i  one s , p reem inencias y a rrp lia c io n e s  en la  d ich a  p ro v is iâ n  dec la radas po r h£ 
b e r o fre c id o  se rv irm e  don dos m il y q u in ie n to s  ducados de p la ta ,  segûn mâs la r  
go en e l la ,  â que me r e f ie r o ,  se c o n tie n e . Y una de la s  cond ic iones  con que le s  
h ic e  es ta  merced fu e , que le s  hab la  de nomb^'ai^ y concéder un ju e z  conservador 
pa ra  la  A nda luc ia , p r in c ip  almente para  la s  d ich a s  dos ciudades y Sanlûcar de 
Barrameda, â qu ien  se haya de d a r com is iân  bas tan te  para  la  guarda y cum p li— 
m iento  de lo s  d ich o s  p r i v i l e j i o s ,  l ib e r ta d e s  y exenciones, e l  c u a l puede con£
(s) CANTILLO, A . : "T ra ta d o s . Convenios v D ec la rac iones  de Paz v de Comercio que 
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c e r de todas  la s  causas c iv i le s  y  c r im in a le s , en que fu e re n  reos  convenidos, 
que c o n tra  e l lo s  se in te n ta re n ,  y  an te  ô l  hayan de pasa r c u a le s q u ie r p le i t o s  
y causas que toca ren  â lo s  d ich o s  in g le s e s  ô â o tra s  c u a lq s q u ie r  personas de 
c u a lq u ie r  c a lid a d  que sean, a s i en a q u e llo s  en que fu e re n  reos  convenidos c£ 
mo en lo s  que fu e re n  a c to re s , aunque la s  personas que lo s  co n v in ie re n  tengan 
c u a le s q u ie r  ju e ce s  p r iv a t iv o s ,  a s i p o r a s ie n to s  o c o n tra to s  que hayan hecho, 
como p o r p reem inencia  ô inmunidad que tengan; porque de le s  d ichas  causas so­
lo  ha de conocer p r i  v a tiv a m a ite  a l  d ich o  ju e z  conservador y  no o tro  ju e z  n i  -  
t r ib u n a l a lguno , aunque sea p a r v ia  de esceso 6 en o tra  c u a lq u ie ra  form a <3 ma 
n e ra : y que pa ra  lo s  negocios ô p le i t o s  que se o fre c ie re n  en la s  d ich a s  c iuda  
des de Câdiz y  Mâlaga y  en San lûcar haya de subdelegar su com is iân en la  p e r­
sona que p o r  la  d icha  nac iôn  se le  p ro p u s ie ra  para  que la  su s ta n c ie  hasta  la  
conc lu  s i  ân y la  re m ita  para  d e te rm in e r; y de lo  que e l  d icho  ju e z  de te rm inare  
se ha de a p e la r  para  e l  mi conse jo  y no para  o t ro  t r ib u n a l a lguno; y que p o r 
ahora lo  s e â is  vos p o r e l  tiom po que a s is t iâ ra r !o s  en esa a u d ie n c ia , y p o r vue£ 
t r a  ausencia  y despuês rie vos e l  que sena lare  la  d ich a  naciân en la  d ic h a  citJ 
dad de S e v i l la .  Y porque mi v j lu n ta d  es que todo e l lo  se le s  guarde y  cumpla 
en la  form a que le s  e s tâ  o fre c id o , he te n id o  p o r b ie n  de encargaros, como p o r 
la  p ré se n te  os encargo, la  p ro te c c iô n  y arrparo de e s to , y os mando v e â is  la  d ^  
cha p ro v is iâ n  y  la s  c a lid a d e s , p reem inencias y  am p liac iones en e l la  c o n te n i­
das, y todo  l l o  lo  hacer gua rd a r y c u m p lir  en la  form a, segûn y de la  manera 
que en la  d ich a  p ro v is iâ n  y  en e s ta  mi côdu la  se d é c la ra , s in  c o n s e n tir  n i  d a r
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lu g a r  ô que en todo n i  en p a r te  se le s  pueda poner n i  ponga duda n i  d i f i c u l ­
tad  a lguno y an te  vos, y no an te  o tro  ju e z  a lguno, en p r im ra  in s ta n c ia  hayan 
de pasar y segu irse  todas la s  causas y p le i t o s  que sobre es to  y c u a lq u ie r  co­
sa y p a r te  de e l lo  se h ic ie re n  y causaren, y conocer asimismo de todas la e  -  
causas c iv i le s  y c r im in a le s  an que fuesen reconven idoc, que c o n tra  e l lo s  se 
in te n ta re n ;  y an te  vos han de pasar c u a le s q u ie r  p le i t o s  y causas que toca ren  
é lo s  d ich o s  in g le s e s  e n tre  c u a le s q u ie r personas de c u a lq u ie r  c a lid a d  que — 
sean, y la  e jecuo iân  y c a s t ig o  de lo s  in o b e d ie n te s : porque mi vo lun tad  es que 
e l conoc im ien to  y de te rm inac iân  de todo lo  con ten ido  en la  d ich a  p ro v is iâ n  y 
en es ta  mi côdu la  de a m p lia c iâ n , p r iv a tiv a m e n te  oc haya de to c a r  y toque, p ro  
cediendo en todo c o n tra  lo s  que fu e re n  cu lpados, e jecu tando en .e llo s  la s  pe— 
nas que h a llâ re d e s  p a r derecho, s in  que ningunos t r ib u n a le s ,  aud ien c ias  n i  -  
c h a n c il le r îa s ,  n i  o tro s  ningunos ju eces , ju s t ic ia s  de Io n  m is re in o s  y seno rlos  
de la  corona de C a s t i l la ,  de c u a le s q u ie r c a lid a d e s  que sean, se puedan e n tro -  
m eter n i  entrom eten en e l lo ,  n i  en e l  uso y e je r c ic io  de la  ju r is d ic c iô n  p r i ­
v a t iv a  en la  d ich a  p rim era  in s ta n c ia ,  que p o r e s ta  mi côdu la  Os doy p o r v ia  
de esceso, a p e la c iô n  â o tro  ro c u rso , en manera a lguna; â lo s  cua les , y â cada
uno de e l lo  in h ib o  y he p o r in h ib id o s  de r u  conocim ien to , y lo s  d e c la ro  p o r  —
ju eces  incom pétentes de ô l ,  que para  todo y cada cosa y p o r te  de e l lo  os doy e l
poder mâs cum plido y la  ccwnisiân mâs am p lia  que p o r derecho se re q u ie re  y  es -
n e ce sa rio  con sus in c id e n c ia s  y  dependencias, anexidades y conexidades, y  que 
despuôs que vos, la  d ich a  naciân in g le s a  de la  d ich a  ciudad de S e v il la  ha de p£
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d e r nombrar en la  d icha  com isiân uno de lo s  jueces de esa a u d ie n c ia , e l que -  
e l i j i e r e  la  d ich a  nac iân , y mando â lo s  de mi conse jo  de la  câmara, que p re —  
sentândose an te  e l lo s  e l nombramiento suyo, lle g a d o  e l  caso de vacor la  d ich a  
com isiân p o r promociôn ô vacaciôn v u e s tra  Ô en o t ra  manera, la  despachen pop 
o rd in a r ia  a l  que fu e re  nombrado en e l la ,  en la  form a, segûn y como en e s ta  mi 
côdu la  se d ispone . Y para  que m ejor se cumpla todo lo  con ten ido  en la  d ic h a  — 
p ro v in s iô n  y  en e s ta  mi côdu la  os doy fa c u lta d ,  poder y a u to r id a d  para  que -* 
podâ is  subdelegar y subdeleguôis es ta  com iniôn para  lo s  negocios y p le i t o s  -* 
que se o fre c ie re n  en la s  d ichas  ciudades de Câdiz, Mâlaga y Sanlûcar en la  pe r 
sona que p o r  la  d ich a  naciôn ee p ro p u s ie re , para  que sus ta n c ie  hasta  la  con—  
c lu s iô n  y  lo s  re m ita  para  d e to n e rlo s  en la  forma que os pa re c ie se  y v iô redea  
que coviene para  la  seguridad de la  d ich a  p ro v ié iâ n , y que todo se guarde en 
la  form a que p o r  e l la  se d ispone y manda, no embargante cu a le s q u ie r le y e s  y 
p ragm âticas de lo s  d ichos  m is re in o s  y seno rîos , ordenanzas, e s t i lo ,  uso y ces 
tum bre, y o t ra  c u a lq u ie ra  cnsa que haya â pueda haber en c o n tra r io ,  todo  lo  -  
c u a l pa ra  en cuanto â e s to  toca  y p o r e s ta  vez d ispense , abroge y derogo, ca­
se, anu lo  y  doy p o r ninguno y  de ningun v a lo r  y e fe c to ; quedando en su fue rza  
y v ig o r  pa ra  en lo  demôs a d e la n te . Fecha en Zaragoza â 26 de ju n io  de 1645 -  
anos.—  Yo e l r e y .—  Por mandado d e l rey  n 'e ib ro  senoro—  An ton io  C am ero .
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Real Côdula de F e lip e  IV  de 9 de Noviembre de 1645. (6 )
Don F e lip e , po r la  g ra c ie  de D ios , re y  de C a s t i l la ,  de Leôn, (s iguen  
todos lo s  t i t u l o s ) .  Por cuanto p o r una mi c a r ta  y p ro v is iâ n  de 19 de marzo 
de e s te  aRo h ic e  merced a vos lo s  v a s a llo s  d e l re y  de la  Gran B re tana, que 
r e s id îa  en e l  A nda luc ia , de ap robar y c o n firm e r lo s  p r i v i l e j i o s ,  câdu las y 
franquezas que os estân concedidas p o r la s  coronas de C a s t i l la  y P o rtu g a l, y 
mandé que se os guardasen y cum pliesen lo s  c a p itu lo s  de le s  paces hechas en­
t r e  mi corona y  la  de In g la te r r a ;  y p o r o tra  mi côdu la  do 16 de ju n io  d e l —  
mismo ano os nombrô ju e z  conservador pa ra  que conocilece de todas la s  causas 
c iv i le s  y c r im in a le s , a s i en la s  que fuê rades  a c to re s  demandantes, como en la  
de reos  convenidos, y con o tra s  c a lid a d e s , ampliaciones y preem inencias en — 
la s  d ich a s  p ro v is iâ n  y côdu la  con ten idas , segûn en e l la s  (â  que me r e f ie r o )  
se c o n tio n s : y  ahora po r v u e s tra  p a r te  me ha s id o  hecha re la c iâ n ,  que habien 
dp presen tado la  û lt im a  côdu la  en e l  acuerdo de la  a ud ien c ia  de lo s  grados 
de la  ciudad de S e v il la ,  se mandO d a r tra s la d o  a l  lic e n c ia d o  don Juan de V i— 
l l a l v a ,  mi f i s c a l  de e l la ,  y le  t ie n e  en su poder desde 15 de j u l i o  s in  haber 
respond ido  has ta  ahora, con lo  c u a l se ha embarazado y d s tc n id o  e l  uso y cim
(6 ) CANTILLO, A . i "T ra tados . Convenios v D ec la rac iones de Paz v de Comercio. 
que han hecho con la s  p o te n c ie s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas esoanoles de la  
Casa de Borbân desde e l  ano 1700 has ta  e l  d ia " ;  M adrid, 1843, p â g .142 a 
144.
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p llm le n to  de la s  d ich a s  p ro v is iâ n  y côdu la  y se os causa grave p e r ju ic i o  y da 
Ro! y aunque segûn lo  d isp u e s to  p o r e l la s ,  e l  ju e z  conservador podrâ conocer 
de todas la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s , a s l s iendo a c to re s  como re o s , con -  
c u a lq u ie ra  persona que tra ta s e d e s , vu e s tro  in te n to  es fo z e r  solamente d e l d iç  
cho p r i v i l e j i o  y ju e z  conservador, cuando lo s  p le i t o s  fue ren  e n tre  lo s  de -  
v u e s tra  nac iôn , o ra  sea is  a c to re s , o ra  re o s , y la s  causas q u ie r  sean c iv i le s  
â q u ie r  c r im in a le s ; y  cuando lo s  p le i t o s  fu e re n  con espanoles ô con o tra s  p ^  
sonas de d ife re n te s  naciones, e l  conservador ha de conocer tan  solamente de -  
la s  causas en que fuô redes c i v i l  â c rim ina lm en te  reos convenidos, y no cuando 
fuô redes  a c to re s  demandantes: suplicôndome que porque en e s ta  p a r te  os habô is  
apartado y  d e s is t id o  d e l d ich o  p r i v i l e j i c  ante  Alonao de A la rcân , sea se rv id o  
de d e c la ra r lo  a s l con la s  con d ic io n e s , a rrp lia c io n e s  y p reem inencias, y la s  -  
c a lid a d e s  que mâs o convengan y fue ren  necesarias  para  mayor fu e rza  de lo  re  
fe r iu G . C como la  mi merced fu e se : y porque para la s  ocasiones que tengo de 
gue rras  habô is  o fre c id o  se rv irm e  con m il y q u in ie n to s  ducados en p la ta  d ob le , 
pagados a c ie r to s  p la z o c , lo  he te n id o  p o r b ie n .
12. Y po r la  p résen te  q u ie ro  y es mi vo lun tad  y d e c la ro : que cuando -  
lo s  p le i t o s  fu e ren  e n tre  lo s  de vu e s tra  nac iôn , o ra  se a is  a c to re s , o ra  reos , 
y la s  causas fu e re n  c iv i le s  o c r im in a le s , habe is  de goza r solamente d e l d icho  
p r iv i lé g ie  y sus ca lid a d e s ; y cuando lo s  d ichos  p le to s  fu e re n  con espaRoles 
â con o tra s  personas de d ife re n te s  naciones, e l  ju e z  conservador haya de co— 
nocer y conozca solamente de la s  causas en que fuô redes  c i v i l  â c rim in a lm e n -
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te  reos  convenidos, y no cuando fuô redes  a c to re s  demandantes.
22. Y porque lo s  derechos de la s  s is a s  de lo s  s e rv ic io s  de m illo n e s  -  
que se im pus ie ron  en e l  b a c a lla o  seco y f r e s c a l,  sa rd in a , arenque y salmones, 
y o tro s  gôneros de pescado fre s c o  y  sa lado , se mandâ que se cobrase de lo s  que 
lo  consumer; y lo s  arrendadores de es tos  derechos, y lo s  jueves que conocen 
de es ta s  causas os hacen grandes a g ra v io s , y  os W oligan a que pagueis d o s c i^  
to s  m aravedis de cada q u in ta l de b a c a lla o , y de lo s  o tro s  gôneros a l  re spec to  
que estén  concedidos; y en llega ndo  lo s  n a v /îo s a lo c  p u e rto s  de Mâlaga, Câdiz 
y Sanlûcar os o b lig a n  a que d e c la râ is  la  can tidad  de pescado que t r a e is ,  h a - 
c iôndose cargo de todo p o r mayor, y ob ligândoos â la  paga, como p o r m aravedi— 
se de mi haber, y â lo s  c u a tro  msses os apr&mian a la  s a t is fa c c iô n  de lo  que 
monta, lo  c u a l es in ju s to ,  parque lo s  que ccmpran estas  gôneros y lo s  consu­
mer son c lô r ig o s ,  f r a i l es, monjas y o tra s  personas que tie n e n  p r i v i l e j i o s  y -  
h â b ito s , a lc a ld e s  mayores, v e in te  y c u a tro s  y ju ra d o s j po r cuya causa lo s  e r r ^  
dddores de es tos  derechos no qu ie ren  cob ra rlo v  de e l lo s ,  y lo s  cobran do voso 
t r o s  p a r e n te ro , s in  cn n o id e ra r la  can tid ad  quo os h u r tan, la  que se pudre y 
g a s ta is  en v u e s tro  sustento^ demas de que sobre q u e re r lo  co b ra r bo so tro s  de — 
ta ie s  personas, os m a ltra ta n  y  no lo  pagrtn; qu ie ro  y mando que es te  derecho 
se cobre de lo s  compradores y consum idores, y lo s  ai-reindadores pong an persona 
p o r su cuenta que lo  cobre, como se hacen en la  re n te  de la  a lc a b a la  y a lm o ja  
r i fa z g o ,  con ta n to  que hayâ is  de se r o b lig a d o s , como yo os o b lig o , â que ba­
y a is  de r e j i s t r a r  y  r e j i s t r e i s  todos lo s  d ichos  gôneros de pescado r e fe r id o ,
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como te n e ls  o b l ig a c lA i,  conforme é I 03 despachos g é n é ra les , s in  que de es to  
se pueda esceder en manera alguna.
38. Y porque de la s  v is i t a s  que os hacen lo s  arrendadores se os s iguen 
grandes m o le s tia s , q u ie ro  y mando que en lo s  c iudades de Mâlaga, Sanldcer y 
Câdiz se os guarde y cumpla e l  p r i v i l e j i o  de no poder v is i ta r s e  la s  mereade- 
r la s  estando en vu e s tra s  casas, que es en la  form a que e s tâ  d iapue s to  y manda 
do p o r d ich a  p ro v is io n  de 19 de marzo de es te  ano, y es lo  mismo que se con— 
ce d iô  a lo s  que re s id e n  en la  c iudad de S e v il la ;  y asimismo mando que la  d iç  
cha v i s i t a  no la  puede hacer ningOn a rrendador, pues en la  aduana d e jâ is  paga 
dos todos lo s  derechos: y  es to  se os guarde y c u rp la  In v io la b le m e n te .
48, Y parque â todos lo s  navîos que vlenen é lo c  d ich o s  m is re in o s  de 
lo s  de In g la te r r a ,  I r la n d a  y Escocia , lo s  m in is tro a  d e l contrabando y  e l  a l— 
m o ja r ifa z g o , sobre e l v is i t a r lo s  a s i como en tran  en lo s  p u e rto s , hacen g r ^  
des ve jeo iones  y m o le s tia s  â lo s  m aestres de e l lo s ,  y c ie r re n  â lo s  d ich o s  -  
nav ios  la s  e s c ü t i l la s  y pano ies, deten iendo e l  hacer la  v is i t a  ocho y qu ince 
d îa s  y poniendo guardao o co s ta  de lo s  m aestres, la s  cua les  qu ie ren  que la s  
susten ten  y rega len  con diSdlvas; mando a lo s  d ichos  m in is tro s ,  a s i d e l con—  
trabando como d e l a lm o ja r ifa z g o , y 6 coda uno y â c u a lq u ie rn  de e l lo s ,  que -
d e n tro  de te rc e ro  d îa  hayan de hacer y hagan la  d ich a  v is i t a ,  s in  p o n e rle s  -
guardas, n i  l le v a r  derecho p o r e s to ; y s i  la s  pud ie ren  sea â cos ta  d e l am o l-
J a r ifa z g o  mayor y a lm ira n ta zg o , pues v o so tro s  no debô is  cosa alguna. Y cuan-
do v in ie re a  â d ichos  p u e rto s  de Mâlaga, Câdiz y Sanldcar c u a le s q u ie r n av ios
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con m sntenim ientos o m ercoderlas, a l  t ie n p o  de la  v i s i t a  y  de la  descarga, n i  
en o tro  a lguno , en la  form a r e fe r id a ,  mando tambiôn que lo s  jueces y m in is —  
t r o s  d e l contrabando y a lm ira n ta zgo  n i  o tro  a lguno, no puedan poner n i  pongan 
en e l lo s  guardas â cos ta  de lo s  m aestros d duenos, n i  sobre es to  se os hagan 
m o le s tia s  ô lo s  unos n i  â lo s  o tro s , que es en conform ldad de lo  d isp u e s to  — 
en lo s  c a p itu le s  4Q de la  in s t i t u c id n  d e l d ich o  a lm ira n ta zg o , p o r e l  c u a l se 
hace cons ignac idn  en e fe c to s  to ca n te  â 61 para  la  s a t is fa c c id n  de la s  guardas 
y m in is tro s  suyos, y en e l  02, de la s  paces, en que se mande que lo s  v a s a llo s  
de un re y  en e l  t e r r i t o r i o  d e l o tro  sean tra ta d o s  como lo s  mismos n a tu ra le s , 
en cuyos nav ios  nunca se han puesto  guardas â coo ta  de lo s  maestres n i  duenos 
de e l lo s .
58. Y porque también lo s  m in is tro s  d e l contrabando en lo s  d ichos  pue r­
to s  l'je g o  que lo s  navîos dan fondo p iden  A lo s  m aestres lo s  l ib r e s  de sobo r- 
do y s i  en e l lo s  no sc h a lla n  e s c r ita s  la s  n e rca d e ria s  que os b ien  a i a s ig n a - 
das, os hacen causa p o r e l lo ,  aunqi:e te n g A ls  lo s  conocim ien tos que lo s  maes­
t r e s  han dado de h o b e iia s  re c ib id o  pa ra  e n tre g a r la s  segûn su cons igna c iôn , en 
lo  c u a l r e c ib is  n o to r io  n g ra v io , porque e l  m ejor in s trum en te  que pod ê is  te n e r 
son lo s  conocim ien tos de lo s  m aestres, porque p o r e l lo s  Io n  a p re m ie is  p o r  ju s  
t i c i a  a que os entreguen la s  m ercaderias; y s i  lo s  m aestros pa r descu ido o p o r 
m a lic ia  no la s  e sc rib e n  en lo s  d ichos  l ib r e s  de sobordo, no es ju s to  que se 
e je c u te  la  pena en lo s  duenos de la s  m ercaderias, s in o  en lo s  m aestres y  na­
v io s ,  y e jecutândose en e s ta  form a, lo s  l ib r o s  de sobordo siempre es ta rân  ju s
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t l f ic a d o s !  en cuanto A esto  es mi vo lun tad  y d e c la ro , que lo a  m aestres cur»—  
p la n  con e x h ib ir  lo s  l ib r o s  de sobordo A lo s  t r e s  d fa s  de como hayan en trado  
en lo s  d ichos  p u e rto s , y mando que p o r e s ta  causa, mostrando lo s  duenos de — 
la s  m ercaderias, lo s  conoc im ien tos, no se os pueda hacer n i  haga cause n i  mo- 
le s t ia  a lguna,
68, Y porque asim ismo, lo s  jueces  de sacas y o tro s  m in is tro s  os hacen 
muchas m o le s tia s  y v e ja c io n e s  s i  h a lla n  en lo s  nav ios  d in e ro , y  es fu e rz a  que 
lo s  m aestres tengan c a n tid a d , conforme la s  to n e la d a s ,, para  comprar v e la s , ca 
b le s , âncoras y o tro s  bastim en tos n e ce so rics ; doy l ic e n c ia  y pe rm is ldn  pa ra  — 
que hablando p rim era  hecho r e j i s t r o s ,  como se acorjtu .ib ra , an te  e l ju e z  que co 
noce de es tas  causas, cada nav io  pueda teneur t re s  re a le o  de â ocho p o r cada 
tone lada  para  e l d ich o  e fe c to , y no para  o tro  a lg u n o ,s in  que se pueda hacer n i  
haga causa alguna p o r e l lo .
72o Y porque tambiôn lo s  f io le s  e je c u to re s  de la  d ich a  de S e v il la  os — 
hacen m o le s tia s , ve ja c io n o s  y causas, d ic ie n d c  que es de ordenanza m a n ife s ta is  
la  manteca, baqueta y o tra s  m ercaderias y m ancenim ientos, y  que d e c la rô is  lo s  
p re c io s  â que vendais y A qu:  ^ personas, p o r lo  c u a l ha dos anosqque no se t ra e  
manteca a la  d ich a  c iudad , y la  ordenanza no debe h a b la r  cor' e l  e s tra n je ro  -  
que t ra e  sus m ercaderias y  m antenim ientos poi* a l  ta  mar, s in o  con lo s  reg a to ­
nes que van a c a n p ro rla s  A lo s  p u e rto s  y la s  tra e n  A la  d icha  ciudad pa ra  ga— 
h a r en e l la s ;  d e c la ro  no te n e r o b lig a c iô n  A hacer la s  d ich a s  m an ifes tac iones , 
n i  p o r e l lo  se os pueda o b lig a r  A h a c e rla s , n i  hacerseos causas; y s i  la s  —
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h lc ie re n  mando se rem ita n  a l  Juez conservador, para  que 61 la s  determ ine^
88, Y porque muchas veces hoblendo arrendado casas en que v l v i r  y te  
n e r vu e s tra s  m ercaderias, es tândo las  vendiendo, personas poderosas que t i e -  
nen p r i v i l e j i o  os la s  q u ita n  an tes de c u m p lir  vu e s tro s  a rra id a m ie n to s , p o r 
se r grandes y hab e rlas  bu scad o donde e s tâ  e l  com ercio, y os o b lig a n  A mudar 
la s  m ercaderias, la s  cua le s  se os m a ltra ta n  y h u rta h , q u ie ro  y mando que du­
ra n te  e l  tiem po de vu e s tro  arrendam iento no se os puedan q u ita r  la s  d ich a s  — 
casas p o r ninguna persona, aunque sea ju e z  y tenga p r i v i l e j i o  p a r t ic u la r ,
Y para  que todo e l lo  sea c ie r to  y  seguro mando a l  re je n te  y jueces  de 
la  mi aud ienc ia  de grados de la  ciudad de S e v il ln ,  a lc a ld e s  de la  cuadra de 
e l la  y a l  mi a s is te n te  de la  d ich a  coudad y A su lu g a r te n ie n te  en e l  d ich o  
o f ic io ,  y A lo s  demAs ju eces  y ju s t ic ia s  de e l la  y do o tra s  cu a le sq u ie ra  c i ^  
dades, v i l l a s  y lu g a re s  de lo s  m is re in o s  y seno rlos  de la  Corona de C a s ti­
l l a  A qu in  p r in c ip a l  A inc iden tem en te  to c a re  todo lo  aqu î con ten ido , que to — 
das la s  causas que e s tu v ie ro n  pend ien tes  en que v o so tro s  fue redes re o s , s i%  
do de la s  ca lid a d e s  en es ta  ml c a r ta  dec lo radas , provean y den orden se rem i 
tan  luego a l  ju e z  conservador que os tengo nombrado en e l  estado que e s tu v ie  
r a i ,  aunque se hayan empezado an tes A despuAs de la  d ic h a  ml p ro v is iA n  de 19 
de marzo de e s te  ano, juntam ente con la s  d ichas  p ro v is iA n  y  cAdulas, s in  em­
bargo de haberse mandado p o r la  d ich a  m i aud ien d ia  de grados d a r tra s la d o  de 
e l lo  a l  d ich o  mi f i s c a l ,  y s in  poner en e l lo  escusa, r é p l ic a ,  duda, n i  d i f i -  
c u lta d  a lguna ; A lo s  cua les  mando que no se entrom etan n i  puedan en trom e te r
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en coaa a lguna to c a n te  A lo  con ten ido  en la s  d ichas  p ro v is iA n  y  côdu las y en 
es ta  mi c a r ta ,  s in o  que la s  guarden y cumplan y hagar guarda r ,  c u m p lir  y e je  
c u ta r  en todo y p o r todo como en e l la  se c o n tie n s ; y A cada uno en la  p a r te  
que le  to c a re  la s  haga l le v a r  y l le v e  A pura  y deb ida e je cu c iô n  con e fe c to , -  
de manerà que todo  e l lo  se cumpla, s in  que sea necEoario o c u r i i r  mAs A mi s£ 
b re  e s to , no edbargante cu a le sq u ie ra  le y es y p ragm âticas de lo s  mi re in o s  y 
se h o rîo s , ordenanzas, e s t i l o ,  uso y costum bre, y todo  lo  demAs que haya A —  
pueda haber en c o n t ra r io ;  con lo  c u a l para  en cuanto a Asto toca  y p o r es ta  
vez d ispensa y lo  abrogo y derogo, caso y anu lo y doy p o r de ningdn v a lo r  y 
e fe c to , quedando en su fu e rz a  y v ig o r  para  en lo  de a de lan te , Y de es ta  ca r­
ta  han de toamr la  razAn lo s  contadores que la  t ie n e n  de ml r e a l hacienda, y 
d e c la ro  que de e s ta  merced hab les pagado e l  derecho de la  media ana ta . Dada en 
V a le n c ia  A 9 de noviembre de 1645 anos.—  Yo e l  r e y ,—  Yo A nton io  C a rn e ro ,-  
s e c ro ta r io  d e l re y  nue s tro  seno r  la  h ice  e s c r ib i r  p o r su mandado,- L ic e n c ia — 
do don Juan Chumacero y C a r r i l l o , —-  L icenc iado  don A n ton io  de Campo-Redondo 
y  R io ,—  L icenc iado  José GonzAlez,—  R e jis t ra d a ,—  M iguel de ü la r ia g a , t e n i ^  
te  de c h a n c i l le r  m ayor,—  M iguol de O la ria g a ,
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TRATADO a iu fta d o  e n tre  lo s  P len lpotencla tdLos de S.M. CATHOLICA 
y  lo s  D lputados de la s  Ciudades HanseA tlcas. para  r e f ta b le c e r  
e l  re c io ro c o  com ercio & su a n tip u o  e fta d o , y d a r le  toda  la  ex 
te n s io n  p o s s ib le ;  c o n c lu id o  en Munster a 3^ de sep t ie n t;  re  de -  
1647; r a t i f ic a d o  p o r S. M. CATHOLICA en Madrid a 26 de Enero 
de 1648, y p o r lo s  Consules y Senadores de &a HAN SA TEUTONIC A 
y p u b llca d o  en Hamburpo a 12 da Aposto de 1650. ( Simancas, o r i  
g ln a l en L a t in ) ,  ( ? ) .
NOS LOS CONSULES, Y SENADORES OE LAS CIÜOAOES DE LUBEK, BRE£MEN, HAM- 
BURGO, Y OANCICK, EN NUESTRO NOIVBRE, Y OE TCDA LA HAN SA TEUTONICA, d e c la ra -  
mos, y hacemos n o to r io  A todos, y & cada uno, Por quanto f e  ha tra ta d o  p a r 
mucho t/.empo, y re p e tld a s  veces e n tre  lo s  sen ores Embaxadores P le n lp o te n c ia  
r io s  d e l S e ren ifs im o , y P o d c ro fifs im o  Rey de la s  E fpanas, n u e ftro  C le m e n tif-  
f im o  Senor, para  lo s  tra ta d o s  u n iv e r fa le s  de Paz, de uno p a r te ;  y lo s  d ip u ta  
dos de la s  fo b re d ic h a s  Ciudades H a n fe a tica s , para  lo s  mifmos T ra tados, de — 
o t ra ,  de r e d u c ir  e l  CONERCIO a fu  a n tig u o , y f lo r e c ie n te  e fta d o , y de a m p lia r  
lo ;  y f in a lm e n te  convenido (baxo la  R a t if io a o iô n  de anbos Senores P r in c ip a le s )
(? )  ABREU Y BERTODANO, J .A , qp, c i t .  Reinado de PHELIPE IV , P a rte  V I. Ano 
ROCCLI, pdg. 49 a 69,
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e l d la  de Septiem bre de e f te  a m  en M u n fte r, con c ie r ta s  co n d ic io n e s , en
e l  modo, y  forma f ig u ie n te ,
SEA NOTORIO A TODOS, que hav iendo fe  re p re fe n ta do  muchas veces de p a rte  
de la s  Nobles Ciudades H a n fe a tica s , por medio de fu s  O iputados e x p re ffo s , à 
lo s  Embaxadores P le n ip o te n c ia r io s  d e l Rey de la s  Efpanas para e l  T ra tado  de 
la  Paz g e n e ra l, re f id e n te s  en M un fte r de W e ftp h a lia , que e l  COMERCIO de d i—  
chas Ciudades, que con mutuo, y re c ip ro c o  f r u to ,  y u t i l id a d  hav ia  f lo re c id o  
en o tro  tiem po en lo s  Reynos, Oominios, y E ftados  de S .M .C ., fe  ha a rru in a d o  
de algunos anos à e f ta  p a r te , por la  in ju r ia ,  fe in fe l ic id a d  de lo s  tiem pos, 
y por la s  calam idades de la  Guerra, con muy grande menofcabo, a f s i  de lo s  —  
Pueblos E fpaho les , como de lo s  H a n fe a ticos  y quebrantadofe lo s  T ra tados  a ju f -  
tados fo b re  e l  d icho Comercio, haviendo p re fen tado , y e xh ib id o  à e f te  f i n  una
Memoria de muchos gravamanes, à que con la s  mayores in f ta n c ia s  fe  ped îa , en -
nombre de la s  fo b re d ich a s  Ciudades, fe  a p l ic a f fe  remedio quanto an te s , y  f e -  
riam en te ; y lo  raifmo pedian à boca, y por e fc r i to ,e n  nombre de todo e l  Impe— 
r io ,  ce rca  de lo s  mifmos P le n ip o te n c ia r io s  d e l Rey de Efpana, lo s  Subdelega- 
dos de lo s  C ongre ffos généra les ju n to s , a f s i  en M u n fte r, como en O fnabruc; eu 
yas i f t a n c ia s  o îdas , y con fid e ra d a s , haviendo b u e lto  à e f c r i b i r  e l  p r in c ip a l 
Embaxador de e fto s  P le n ip o te n c ia r io s  de Efpana, e l  Conde de Penaranda, à fu  
Real Mageftad C a th o lic a , y re m it id o le  exemplares de lo s  r e fe r id o s  gravamenes, 
ju n ta m a ite  con algunas C artas  de la s  d ichas  Ciudades H a n fe a tica s , h  ce rca  d e l
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re f ta b le c im ie n to  d e l Comercio, y ob ten idas  benignas, y fa v o ra b le s  re fp u e fta s ,  
por la s  qua les abundante, y  c la ram onte  m a n if ie f ta  fu  Real Mageftad C a th o lic a  
fu  benôvola p rop e n fio n  à la s  Ciudades H a n fe a tica s , y à fu s  in f ta n c ia s  y ju n ­
tamente dà fa c u lta d  A fu s  d ichos P le n ip o te n c ia r ie s  para t r a t a r  de e f te  fc e fta -  
b le c im ie n to  d e l Comercio, y c e ffa c io n  de lo s  gravamenes: y  a fs im ifm o  para f a -  
c i l i t a r ,  y e f ta b le c e r  de todos modos la  a n tig u a  a m ifta d , navegacion, t ra n fp o r  
t e ,  compra, y ven ta  de m ercaderias e n tre  la s  P ro v in c ia s  E fpano las , y H a n fe a ti 
cas, y fu s  Ciudades, y Pueblos; a ju fta d a  fegunda vez con lo s  in f r a f c r ip to s  DjL 
putados, y Embiados de la s  Ciudades H a n fe a tica s , una am igable , y e x p re ffa  Con 
fe re n c ia ,  y c o n fu lta  fo b re  e f te  negocio ; fe  ha ccnvenido e n tre  unos, y o tro s  
p ro v if io n a lm e n te , y baxo la  fu tu ra  ap robac ion , y r a t i f ic a c io n  de S.M.C.
I .
GlE  lo s  a n tig u o s  P r iv i le g io s ,  b  Immunidades, que han a d q u ir id o  la s  C iu ­
dades H a n fe a ticas  en lo s  Reynos, y P ro v in c ia s  de Efpana, y  p rin c ip a lm e n te  ( e l  
T ra tado  d e l ano de 1607), con la s  E fc r i tu ra s  anexas, y la  Real e x te n fio n  de -  
e l lo s ,  (cuyo te n o r , que fe  in fe r ta r à  baxo la  f irm a  de lo s  Embaxadores de an»— 
bas p a rte s  a l  f i n  d e l p re fe n te  Acuerdo, te n d rà  la  fu e rz a  de a u th e n tic o ) cone# 
d id a s , con firm adas, y enteramente renovadaa por e f te  rr.ifmo T ra tado , fe  o b fe rç  
varàn de a q u i en ade lan te  puntua lm ente, y con buena fê  de ambas p a rte s , exceg 
tuando a q u e lla s  c o fa s , que fe  derogaren po r lo s  A r t ic u le s  f ig u ie n te s ,  pero en
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p rim e r lu g a r ,  que ce ffando  la s  h o f t i l id a d e s  e n tre  fu  Real M ageftad, y la s  Pro ^ 
v in c ia s  Unidas d e l P a ls  Baxo, yà fea  por Tregua, ô por T ra tado de Paz, todo -  
a q u e llo  que fe  re fe rv /ô  co n tra  la s  d ichas P ro v in c ia s , fu s  H a b ita n te s , y Subdi 
t o s en e l  d icho  Tra tado d e l ano de 1607., c e f fe ,  y de todo punto fe  e x tin g a , 
du ran te  la  Paz, y  Tregua; y f i  en e f te  ca fo  fe  h u v ie re  concedido â lo s  S ubd i- 
to s  de la s  d ichas  P ro v in c ia s  Unidas d e l P a ls  Baxo, por razon d e l Comercio, —  
y de a q u e lla s  co fas  que pertenecen à la  fe g u r id a d , y l ib e r ta d  de b m ifmoj a l ­
guna co fa  mas de lo  que antiguam ente com petia , ' f e  concedib à lo s  H a n fe a tico s , 
todo fe  en tienda  concedido à lo s  H a n fe a tico s , en v ir tu d  de e f te  T ra tado , ma—  
yormente con ftando , que la s  p r in c ip a le s  Ciudades de e fta s  P ro v in c ia s  fon  ig u a ^  
mente miembros de la  Sociedad H a n fe a tica ; pero en tiem po de Guerra fe  o b fe rv a -  
r h  lo  d i fp u e f to  en lo s  f ig u ie n te s  A r t îc u lo s  de e f ta  Convencion.
I I . .
Las nuevas fo rm u las  de C e r t if ic a c io n e s ,  que fe  han in tro d u c id o  de a igu— 
nos ahos à e f ta  p a rte  c o n tra , o fu e ra  de lo  p r e fc r ip to  por e l  T ra tado  d e l ano 
de 1607., fe rà n  fu p r im id a s ; y fe  e f ta ra  fo lam en te  à lo s  modos do in q u i r i r ,  y 
c e r t i f i c a r ,  que fe  e xp re ffa n  en lo s  précédantes T ra tados , r e f t i tu y e n d o lo  todo 
h  fu  a n tig u o  s b r; de manera, que lo s  M ae ftres  de Navios e ftb n  o b lig a d o s  tan  -  
fo lam en te  â m o ftra r  una C e r t i f ic a c io n , con e x p re ffa  d e c la ra c io n  de la s  merca­
d e r ia s  que lle v a re n  en cada N avio, conforme à la  fo rm u la  d e l d icho T ra tado —
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d e l ano de 1607,, para que fe  montengan m e jo r, y mas fegurom ente lo s  v ln c u lo s  
de A m ifta d , y Comercio e n tre  lo s  Pueblos de S .M .C ,, y de la  Sociedad H anfea t^ 
ca . Pero ce ffando la s  h o f t i l id a d e s  con la s  P ro v in c ia s  Unidas, no fe  ha de da r 
mas C e r t i f ic a c io n , f in o  de que la s  m ercaderias no pe rte n e cm  h  n inguno de —  
a q u e llo s  que no fon  H a n fe a tico s , ô que no gozan de lo s  mifmos p r iv i le g io s ,  y de 
derechos, que lo s  H a n fe a ticos  en lo s  Reynos, y Dominios de fu  Real M ageftad.
I I I .
Pero m ien tras  f u b f i f t i e r e n  la s  h o f t i l id a d e s  e n tre  fu  Real M ageftad, y -  
la s  P ro v in c ia s  Unidas d e l P a ls  Baxo, * C i'o tros  q u a le fq u ie r  Enemigos, gozarân -  
lo s  H an fe a ticos  de la  N e u tra lid a d , que no fe  le s  n iega  por lo s  Enemigos de S. 
M.; y por ta n to ,  quedando fa lv a s  todas la s  a n te r io re s  co fas  concedidas & la  -  
Sociedad H a n fe a tica , tend râ  l i b r e  fa c u lta d  para t r a f i c a r  en q u a lq u ie r  tiem po 
con la s  (-"rovincias Unidas, y con o tro s  q u a le fq u ie r  Enemigos de fu  Real Magef— 
ta d ; i r ,  y f a l i r  de fu s  T ic r r a s , y c o n d u c ir , y t r a n fp o r ta r  m ercaderias por —  
T ie r ra ,  y po r Mar, excepta a q u e lla s  c o rre fp o n d ie n te s  a l  u fo  de la  G uerra, que 
provengan de lo s  Dominios de E fpana. En cuyo a ffum p to , para que no fe  f ig a  —  
ningun d o lo , fe  o b fe rvo rà  de a qu i en ade la n te  lo  que en e l A r t ic u le  X I ,  d e l -  
d icho Tra tado d e l ano de 1607. e f tà  a ffe n ta d o  à cerca de no t r a n fp o r ta r  merca 
d e r la s  à la s  d ichas P ro v in c ia s  Unidas d e l P a ls  Baxo, y de la s  o b lig a c io n e s , -  
que fe  han de hacer fo b re  e f to ,  en quanto b. todos lo s  Lugares Enemigos, à
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Ca de la s  d ichas m ercaderias.
IV.
Las Ciudades H a n fe a ticas  darbn todas fe h a le s  de a m ifta d  a l  Rey C a th o li-  
co, y à fu s  S u b fito s ,  y E ftados ; y demès de e f to  todo a p re fto  de Naves, y de 
la s  demàs co fas  que pertenecen & e l la s ,  y & fu  re p a ro , fegun la  coftum bre d e l 
lu g a r; y fe rà  l i b r e ,  y p e rm itid o  à lo s  M in i f t r o s  de S.M.C. com erc ia r en e l la s ,  
juntam ente con todas la s  demàs commodidades, que fe  concedieron à o t ro  qua i—  
q u ie r  P r in c ip e ,  y E ftado  N e u tra l,  y Amigo en q u a lq u ie r  tiem po, y lu g a r .
Los qua les pactos han firm a d o , y fe?.lado con fu s  S e llo s  lo s  Embaxadores 
de Efpana de una p a r te , y lo s  D iputados H a n fe a ticos  de o t ra ;  y para mayor f i r  
meza fe  han encargado de p ro c u ra r, y e n tre g a r den tro  de qua tre  mefes la s  R a ti 
f ic a c ic n e s  de S .M .C ., y re fp e c tiva m e n te  de fu s  . P r in c ip a le s .
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E l Conde do Penaranda
F ra t Joseph, A rzobispo de Cambray
A. Brun
Davod G lox ino , D. y Syndico de Lubek,
Gerh, Coch. D. Senador de la  R epub lics  de Breir.en 
Juan C h r is to v a l M eurer, D. Syndico de Hambuygo.
Y hav iendo fe  convenido, que la s  R a t if ic a c io n e s  de e f ta  C onva ic ion  fe  m  
tre g a r ia n  rec ip rocam ente  den tro  d e l te rm ino  de qua tro  mefes; por ta n to ,  con -
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p re v ia  madura d e lib e ra c iü n , en v ir tu d  de la s  p re fe n te s , aprobamos en to d o , y 
tenemos po r r a ta ,  y  f irm e  la  fo b re d ic h a  Convencion, fegun e f tâ  in f e r t a  mas -  
a r r ib a  a l  p ie  de la  le t r a ,  juntam ente con e l  T ra tado d e l ano de 1607., a n a d i-  
do a l  f i n ,  y con fu s  demâs anexos, do la  mifma manera, que f i  todas , y cada -  
una do la s  co fas  comprehendidas a l i i  fe  h u v ie ffe n  hecho, y tra ta d o  on n u e ft ra  
p re fe n c ia , prom otiondo de buena f6  po r n u e ft ra  p a rte  c u m p lir  d e l m e jo r modo -  
p o fs ib le  la s  co fa s  a r r ib a  a d m itid a s , y p rom etidas. Para cuya mayor f ê ,  y fegu 
r id a d  hemos procurado , que fe  entregue e f te  In ftru m e n to  de R a t i f ic a c io n  c o rro  
borado con lo s  S e llo s  de la s  fo b re d ich a s  C iudades,
RATIFICACION POR PARTE DE S.M. CATHCLICA DEL TRATADO ANTECEDENTE.
DON P h e lip e , po r la  g ra c ia  de D io s , Rey de C a s t i l la ,  do Leon, de Aragên, 
de la s  dos S ic i l ia s ,  de P o rtu g a l, de N avarra , de Granada, de To ledo , de Valen 
c ia ,  de G a lic ia ,  de M a llo rc a , de S e v i l la ,  de Cerdeha, de Cordoba, de Corcega, 
de M urc ia , de Jaên, de lo s  A lga rves , de A lg o c lra ,  do G ib r a lta r ,  de la s  I s la s  s 
de C anarias, de la s  In d ia s  O r ie n ta le s , y  O cc id e n ta le s , I s la s ,  y T ie r ra  f irm e  
d e l Mar Oceano, A rchiduque de A u f t r ia ,  Duque de Borgono, de B ravan te , y de Mi 
là n ,  Conde de H abfpurg, do F landes, T i r o l ,  y B arce lona , S e fo r de V izcaya , y -  
de M o lin a , &c. Por quanto e l  Conde de Penaranda, de r . i  C on fe jo , y Camara de -  
C a f t i l l a ,  y mi p r im e r P le n ip o te n c ia r io  en e l  C ongre ffo  de la  T ra to c io n  de la  
Paz genera l de M u n fte r, y An ton io  Brun, d e l C onfe jo  Supremo de m is P a ife s  Ba- 
xos de F landes, tambien P le n ip o te n c ia r io  mio en e l  d icho C o n g re ffo , con e fp o -
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c ia l  orden m ia, y en m i nombre, t r a ta ro n ,  acordaron , y firm a ro n  con lo s  D ipu 
tados de la s  Nobles Ciudades H a n fe a tic a s , y en fu  nombre en I I .  de Septiem — 
bre  d e l am  pa ffado  de 1647., en razon , y forma de com erc ia r d ichas C iudades, 
y fu s  H a b ita n te s  en m is Reynos, y P ro v in c ia s  de Efpana; la  E fc r i tu r a  que fe  -  
f ig u e ,
Por tant6'"idefeando Yo xa r a t is fa c c io h  de d ichas Nobles C iudades, y que 
fe  co n tin u e  e n tre  fu s  H a b ita n te s , y  m is S ubd itos  la  buena, y f in c e ra  c o r r e f -  
pondencia que fie m p re  fe  ha p rocu rado , yrenovandola por medio de e f te  nuevo -  
T ra ta d o : Por la  p re fe n te  apruebo, r a t i f i c o ,  y con firm e  la  d icha  E fc r i t u r a  -  -  
a q u i in f e r t a ,  fggun , y como en e l la  fe  c o n tie n s , como co fa  hecha por mi o rden , 
y en m i Real nombre, para que fe a  f irm e ,  e f  ta b le ,  y  fegu ra  en todo tiem po , —  
A fs i  lo  tengo po r b ie n , y  en f irm e z a  de e l lo  mandb defpachar la  p re fe n te , f j j ;  
mada de r . i  mano, fe l la d a  con e l  S e llo  fe c re to ,  y  re frandada  de mi in f r a e f c r i£  
to  S e c re ta r io  de E fta d o , Dada en M adrid à v 'e in te  y f e is  de Enero de m il f e i f — 
c ie n to s  quarenta  y ocho, YO EL REY. Geronymo de la  T o rre  ( a ) ,
CÜNFIRMACIÜN, DECLARACION, y AMPLIACION por p a rte  de la  Mageftad C atho- 
l i c a  d e l S e m r D. P h e lip e  IV .  de lo s  P r iv i le g io s  concedidos po r fu s  Predece—
(a ) E f ta  R a t i f ic a c io n  fe  ha tomado de un Tratado im p re ffo  en M adrid e l  ano —  
1648. e x i f te n te  en la  S e c re ta r ia  de E ftado  d e l cargo d e l Marqués de U z ta - 
r i z .
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f fo r e s  en lo s  Reynos de RDRfUGAL, à la s  Ciudades Confederadas de la  HANSA TEU 
TONICA, para e l  Comercio en lo s  Reynos de CASTILLA, y ANDAUJCIA, y forma de 
p r a c t ic a r le :  becha en M adrid à 26 de Enero de 1648., y  pub licada  en Hamburgo 
en 12. de Agof to  de 1650, (S e c re ta rà  de E ftado  d e l Cargo d e l Marqués de Uzta 
r i z ,  Copia en C a fte lla n o ,  a u th o riza d a  con una C e r t i f ic a c io n  en L a t in ,  dada -  
po r lo s  D iputados de la s  re fe r id a s  Ciudades H a n fe a tic a s ),
EL REY.
Por quanto po r p a r te  de la s  Ciudades de la  Confederacion de la  Hanfa — 
T eu ron ica , e n tre  o t ra s  c o fa s , que fu s  Embaxadores Juan Domano, J u r i f c o n fu l to ,  
S yndico , y O rador de la s  d ichas  Ciudades; H enrico B roquer, Senador de Lubecas; 
Hieronymo B oghe le r, Senador de Hamburgo; y Arnaldo IV a lho lten , Senador de Dan- 
c ic k ;  nos ha f id o  ped ido , que demàs de c o n firm a r le s  lo s  P r iv i le g io s ,  que lo s  
Serenifim oG  Reyes de P o rtu g a l,  n u e ftro s  P re d e ce ffo re s , conced ie ron , y c o n f i r -  
maron à lo s  N a tu ra le s  de la  d icha  Hanfa T eu tdn ica  en lo s  Reynos, y Corona de 
P o rtu g a l,  fue ffem os fe rv id o s  de a m p lia r lo s , y e fte n d e r lo s  â n u e ftro s  Reynos 
de C a f t i l l a ,  rep re fen tandonos la  vo lun tad  con que fie m p re  han acudido a l  T ra -  
to ,  y Comercio, aventurando fu s  v id a s , y  haciendas, y  commutando fu s  u t i l i d a -  
des en abundante, y  h o n e fta  m ercancia, permoneciendo defde fu  p r in c ip io  m  —  
perpétua o b fe rv a n c ia , ten ie ndo  c o n fid e ra c io n  é e l lo ,  y  por e l  amor que fiem —  
pro  hemos te n id o  à lo s  S u bd itos  de la  d ich a  Hanfa, defenadoles todo b ie n , y  -
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aumento;Haviendofe v i f t o  en m i C onfe jo  de E ftado  hemos acordado do concéder— 
le s ,  como por la  p re fe n te  le s  concedemos à todos , y à coda uno de lo s  Natura 
le s  de la  Hanfa T eu ton ica , la s  g ra c ia s , y p r iv i lé g ia s  f ig u ie n te s .
1 . Primeramente le s  concedemos, que puedan te n e r  en e f to s  Reynos (Ca—
ja s  de C o n tra ta c io n ) , y que fean re fe rva d a s  de Huefpedes, y de todn o tro  im­
pedim enta.
2 . I te n  fe  le s  concede, que puedan nombrar en lo s  P uertos de e fto s  Re^
nos (C on fu les  de fu  N ac ion ), lo s  qua les fu  Mageftad ap robarà , y a u th o r iz a râ ;
y que fean ta ie s ,  que fe rv irà n  con la  f id e l id a d  que conviene , hacienda e l  jju 
ramento, que por la  T ra to c io n  hecha con lo s  d ichos D iputados fo b re  e l Comer­
c io  hoy d ia  de la  fecha de e f ta ,  e f tà  acordado para e v i ta r  lo s  frau des  de lo s  
in o b e d ie n te s , y  demàs in co n ve n ie n te s , que h a fta  agora ha hav ido ; y a fs im ifm o  
ju ro n  de c ijm p lir  la  in f t r u c c io n  que e l lo s  le s  d ie re n , aprobada po r fu  Magef­
ta d ,
3 . I te n  fe  le s  concede, que puedan te n e r Agente p ro p r io  en fu  Real Cor
te ,  para que haya en todo e l  buen orden, y co rre fpo nden c ia  n e ce ssa ria ,
4 .  I re n  q u ie re  fu  M ageftad, que lo s  d ichos H a n fe a ticos  (fea n  re fe rv a —  
dos de lo s  o f ic io s  p u b lic o s , y  C u rad u rias , f i  no lo s  q u i f ie r e i  de fu  v o lu n ta d ) .
5 . I te n  (que no fean com petidos à f e r v i r  po r Mar, y po r T ie r ra s  lo s  Hari
fe a t ic o s  que r e f id ie re n  en e f to s  Reybos).
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6 . I te n  (que nad ie  le s  embargue, embarace, n i  de apef a i t e ,  la s  ca fas  en 
que v iv e n , à  v iv ie r e n ,  bodegas, y c a l le r iz a s ;  y que puedan andar con b e f t ia ,  
mulas de fre n o , y  f i l l a s  en todos e f to s  Reynos).
7 .  Item  fe  le s  concede que pjedan t r a t a r ,  y c o n tra ta r  lib re m e n te  en e f  
ts s  Reynos; y que de la  moneda de p la ta ,  que tra x e re n  de fu s  P ro v in c ia s , y -
m e tie ren  en e fto s  Reynos, no paguen ningunos derechos.
6 . A fs im ifm o fe  lo s  concede, que de la  moneda de o ro , à p la ta ,  que hu- 
v ie re n  re g if t r a d o  a l  tiem po que la  m etie ren  en e f to s  Reynos, antes de haver
defembarcado, f ie n d o  de la  le y ,  y eftampa de fu s  P ro v in c ia s , puedan b o lv e r  â
fo c a r  la  que le s  fo b rà re ; y en ca fo  que qu ie ren  cam biar a lguna de la  p la ta  -  
que tzaxe ren  po r o ro , la  puedan fa c a r ,  aunque fea  en moneda de e f to s  Reynos.
9-: I te n  t ie n e  fu  Mageftad por b ie n , y le s  concede, que en ca fo  de Gue­
r r a ,  ü o t ro  a cc id e n te  t a l ,  no co rran  lo s  H a n fe a ticos  d e tr im e n ts  en fu s  p e rfo  
nas, n i  b ienes, y que tengan tiem po de ano y d ia  para poder r e t i r a r f e  con —  
fu s  haciendas, con que lo  m ifrra fe  concéda à lo s  S ubd itos  de fu  M ageftad, que 
fe  h a lla re n  en e l  dom inio de la s  C iudades.
10, A fs im ifm o  fe  le s  concede, que puedan e fcoge r uno de lo s  C orredores -  
aprotaados, y  que tu v ie re n  T i t u lo ,  e l  que m ejor le s  e f tu v ie re ;  y que é f te  f o -  
lo  haga fu s  negoc ios .
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11, I te n  concede fu  M ageftad, que noppuedan f e r  p re fo s , n i  de ten idos  po r 
ca fo  que fea  de Crimen, ô C i v i l ,  f in o  po r un Juez p a r t ic u la r ,  e l  qua l fu  Ma 
g e fta d  nombrarà, para que conozca de fu s  Caufas,
12, I te n  fe  le s  concede que quando fe  o fre z c a , que lo s  A d m in iftra d o re s , 
y Recaudadores de la s  Rentas, 6 e l  Juez do Sacas, y co fas  vedadas, ten iendo  
in fo rm a c io n , à fo fpecha  de a lgun fra u d e , h u v ie re  do v i f i t a r  la s  ca fas  de lo s  
H a n fe a tico s , 5 do q u a lq u ie ra  de e llo o s ; fe a  por fu  pe rfona , à la  do a lgun M i 
n i f t r o ,  b E fc r ib a n o , que nombrare; pero que e f to  fea  h a lla n d o fe  p re fe n te  e l 
Juez de lo s  H a n fe a tico s , b a lgun M in i f t r o  fuyo ; y quo fo lo  f i r v a  de f e r  t e f -  
t ig o ,  para quo no fean m o le ftados con achaques,
13, I te n  fe  le s  concede b lo s  d ichos H a n fe a tico s , que puedan ca rg a r fu s  
mercancias en la s  Naos que q u if ie re n ,  como fean de lo s  que tu v ie re n  p e rm if*^  
s io n  do t r a t a r  en le s  Reynos de fu  M ageftad, y no de o t ro s ,
14, I te n  fe  le s  concede, quo puedan te n o r pe fas , balanzas para a ju f t a r  
fu s  mercancias en fu s  ca fa s , como fean fe lla d a s  d e l C o n tra fte ; y que ninguno 
de lo s  compradores fea  ob lig a d o  à p a f fa r  po r aque l pê fo , f in o  que que riendo lo  
a f s i ,  fe  u fe  d e l Pe fador p d b lic o ,
15, A fs im ifm o fe  le s  concede, que fu  Juez lo  fe a  en todas la s  Caufas -  
C iv i le s ,  y C rim in a le s  en la  Ciudad de S e v i l la ,  y f e is  léguas à la  redonda, y 
tenga ju r i f d ic c io n  h a fta  en ca n tid ad  de d ie z  m il m aravedls, f i n  que de è l  ha
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ya a p e la c io n , n i  a g ra v io , axcepto c o n tra  la s  perfonas p r iv i le g ia d a s ;  y en lo  
que fu e re  de a i  a r r ib a  fe  ju n te  con dos Le trados , fu lm inada  la  Caufa, y  la  -  
S entencia  en D e f in i t iv a .
16. A fs im ifm o q u ie re  fu  M ageftad, y  manda â la s  J u f t i c ia s ,  que tengan 
p a r t ic u la r  cuidado con que fu s  M in i f t r o s  no en tren  en la s  ca fas  de lo s  Han- 
fe a t ic o s  f i n  o rden, y lé g it im a  cua fa .
17. I t m  fe  le s  concede, que f i  a lguno de lo s  Factu res de lo s  d ichos  -  
H a n fe a tico s , b o tro  de a q u e lla  Nacion f a l le c ie r e ,  vaya fu  ju e z  à ca fa  d e l -  
d ifu n to ,  y haga In v e n ta r io  de fu s  b ienes, con a f s i f te n c ia  d e l C o n fu l, y  de -  
dos Ancianos; y fe  guarden en poder d e l D e p o f ita r io  G enera l, f i  lo  h u v ie re ;
y f in o ,  en poder d e l C o n fu l, y de lo s  Ancianos, para que con buena fê  fe  re f -  
t i tu y a n  à lo s  verdaderos Herederos.
18. I te n  concede fu  M ageftad, que lo s  d ichos H a n fea ticos  puedan andar 
p o r todos e f to s  fu s  Reynos en m ulas, 'f ia c a s , y le s  dén p o ffadas , y m anteni—  
m ientos por fu s  d in e ro s .
19. I te n  fe  le s  concede, que cada, y quando que q u if ie re n ,  puedan en—  
t r a r  en la  Aduana, f i n  d e te n e rle s  la  p u e rta .
20. I te n  fe  le s  concede à lo s  H a n fe a tico s , que fu  Juez pueda execu ta r 
la  pena de c inquen ta  ducados en todos lo s  que no le s  guardaren fu s  P r i v i l é ­
g ie s , y que fe  ap lîquen  à a lguna obra  p la ; lo s  que parece fe  pueden a n a d ir , -
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fegun fummemorla.
21. I te n  concede fu  M ageftad, que lo s  d ichos H an fe a ticos  puedan e n tra r  
con fu s  N avios, a f s i  p ro p r io s , como a lq u ila d o s , y todo genero de m ercancias, 
y q u a le fq u ie r  o t ro s  b ienes, como no fean la s  d ichas Naves, n i  m ercancias de 
la s  Is la s  de Holanda, y Zelanda, y P ro v in c ia s  Unidas, n i  o tra s  p ro h ib id a s ,-  
en todos lo s  P u e rtos , Senos, y D i f t r i t o s  de e fto s  d ichos Reynos, donde a i -  
tiem pos pa ffados  han acoftum brado, y le s  ha f id o  l î c i t o  e n tra r  feguram ente, 
f i n  Sa lvocondudto , ù o t ra  L ic e n c ia  g e n e ra l, b e fp e c ia l,  y d e te n e rfe  en lo s  
que le s  p a re c ie re , y b o lv e r à navegar quando q u i f ie r e n ,  guardando la s  Coftum 
b res , y Leyes de lo s  ta ie s  P u e rtos .
22. I te n ,  que à la s  Naves de lo s  H a n fe a tico s , de a q u i a d e la n te , la s  —  
pe rfonas , M in i f t r o s ,  y o tro s  q u a le fq u ie r  C f ic ia le s ,  que fue ren  â hacer la  V i 
f i t a ,  no le s  tomen, n i  p idan co fa  a lguna po r e l la ;  y f i  acafo lo s  A d m in if tra  
dores, b Arrendadores de n u e ftra  Hacienda, q u if ie re n  cîmbiar b la s  Naves a lg £  
nas Guardas, la s  enb ien , y tengan lo s  d ichos  Arrendadores à fu  c o f ta ,  y lo s  
A d m in iftra d o re s  à la  de mi Hacienda; y  no le s  c o n fie n ta n , que p idan , 5 tomen 
co fa  a lguna â lo s  H a n fe a tico s ,
23. I te n ,  que la s  mercancias de lo s  H a n fe a tico s , que fe  tra x e re n  b la  
Aduana, no fean aprec iadas por lo s  G f ic ia le s  de e l la  b mayor p re c io  d e l que 
rea lm ente  v a lie re n ;  n i  que lo s  d ichos O f ic ia le s  fe  la s  tomen, c o n tra  fu  vo—
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lu n ta d , en euenta de fu s  derechos, n i  pagando les  lo  que vb de mas b mas.
24. I te n ,  que puedan cam inar po r todo e l  Reyno en c a v a llo s , m ulas, y
c a rro s ; n e g o c ia r, c o n tro ta r ,  comprar, y vender en é l  lib rE jm ente, a f s i  po r -  
fu s  pe rfonas , como por fu s  Agentes, y F a c to re s , q u a le fq u ie ra  que feeuTÿ como 
b e l lo s  le s  fu e re  mas commode, y p a re c ie re  m ejor, con que lo s  d ichos  Facto­
re s  fean de lo s  que fu  Mageftad p e rm ite , que re f id a n  en fu s  Reynos.
25. I te n ,  que fe a  l i c i t e  b lo s  H an fe a ticos  vender fu s  m ercancias quan
do q u ie ra , y b quien q u ie ra  que q u i f ie r e n ,  pagando lo s  derechos; y de n ingu  
na manera fean com pelidos b vender c o n tra  fu  v o lu n ta d , a f s i  la s  m ercancias 
que fue ren  l ib r e s  de derechos, como la s  o t ra s ,
26. I te n ,  que lo s  n a tu ra le s  de la  Hanfa, que po r caufa  d e l Comercio — 
vbn, v ie n e , e f tb n ,  y c o n tra ta n  en e f to s  Reynos, en ninguna Caufa C i v i l ,  n i  
C r im in a l,  puedan f e r  c ita d o s , juzgados, n i  condenados, f in o  an te  e l  Juez e f  
p e c ia l que fe  le s  d ie re ,  exceptuando la s  Caufas que to caren b lo s  derechos 
R aales, y Aduanas, de la s  qua les han de conocer, y ju z g a r  lo s  Jueces, y Re­
caudadores de e l la s .
27. I te n  fe  le s  concede, que no fea  l i c i t e  a p e la r  de la  f im p ie  Senten^ 
c ia  In te r lo c u to r ia ,  n i  de la  mifma D e f in i t iv a ,  f i  no exced ie re  la  fuma de -  
c ie n  ducados,
28. I te n ,  que la s  Caufas de lo s  H a n fe a ticos  fe  defpachen con brevedad,
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y que no fe  vayan a la rgando , con ninguna d i la c io n ,  de d ia  en d ia .
29. I te n  fe  le s  concede, que toque la  execucion de lo  juzgado â fo lo  
e l  Juez, y Conservador p ro p r io  de lo s  H a n fe a tico s , a f s i  la s  juzgadas po r -  
é l ,  como por lo s  Jueces de A p e la c ion ,
30 , I te n ,  que lo s  H a n fe a ticos , y  fu s  Naves, y Haciendas, no fean de te  
n idüs  en n u e ftro s  Reynos po r ningunos a r r e f to s ,  y mucho menos fean agrava—  
dos por ningunas re p re fa l ia s ,  f in o  lo s  au tho res  de lo s  d e l i t o s ,  y fean con- 
venidos por V ia  J u r id ic a ,  y no paguen lo s  unos lo s  d e l i t o s  de lo s  o t ro s .
3 1 . I te n ,  que f i  en a lgun tiem po fu c e d ie re  padecer n a u fra g io s  a lguno 
de lo s  H an fea ticos  en e fto s  Reynos, y S e m r io s , nad ie  fe  a t r ib y y a ,  n i  tome 
de lo s  b ienes, y m ercancias, que fe  fa c a re n , y fa lv a re n  d e l t a l  n a u fra g io , 
n i  e l  F ifc o  R eal, n i  o tro  de lo s  S ubd itos  de fu  Magectad; f in o  que q u a lq u io  
ra  co fa  que fea  fe  dêxe, y r e f t i t u y a  â lo s  que han padecido e l n a u fra g io , ô 
â fu s  Herederos.
32 . I te n ,  que f i  acafo por razon de e f ta  C onfederacion , y Union d e l -  
Comercio, fe  huvi.eren hecho algunos g a fto s  po r la  Hanfa, b en lo  ven ide ro  -  
fe  huv ie ren  de hacer, de lo s  quales a lgunas Ciudades q u if ie re n  e fc o fa r fe ,  -  
no fean p a r t ic ip e s  la s  ta ie s  Ciudades de e f to s  P r iv i lé g ia s ,  h a fta  que iguajL 
mente hayan p a r t ic ip a d o  en lo s  mifmos g a f to s .
33 . I te n ,  que quando aca fo  alguno de e f to s  p r iv i le g io s  hub ie re  n e c e f i
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dad de a lguna in te rp re ta c io n , fe a  fiem p re  en fa v o r  de lo s  H a n fe a tic o s ,
E f te  Papel es e l  mifmo o r ig in a l ,  que v ino  de M adrid con la  R a t i f ic a —  
c io n  o r ig in a l  de fu  Mageftad fo b re  e l  T ra tado de Comercio con la s  V i l l a s  —  
H a n fe a tica s , defpachada en a q u à lla  C o rte  à v e in te  y f e is  de Enero de e f te  
ano, la  qua l mandb fu  Mageftad re m it irm e la  à ml e l  Conde de Penaranda, con 
fu  Real C arta  de v e in te  y f e is  de Enero; y en fê  de e l lo  Nos lo s  in f r a f c r i £  
t o s P le n ip o te n c ia r io s  de fu  Mageftad firm am os, y fe lla m o s  e f te  Papel, fegun 
lo  que fe  p rev ie ne  en e l p r im e r A r t ic u lo  de la  d icha  T ra n fa cc io n  de fu  Ma—  
g e fta d , en M unter à 3 . de Mayo de 1648,
(L .S .)  E l Conde de Penaranda.
( L .S .)  a . B run.
NC3 lo s  D ipu tados de la s  Ciudades H an fe a ticas  te f t i f ic a m o s ,  en v ir tu d  
de n u e ftra  f irm a , y S e llo ,  que la  p re fe n te  cop ia  concuerda enteramente con 
e l In ftru m e n to  d e l mifmo té n o r , a u tho rizado  con la  f irm a  de lo s  I l u f t r i f i —  
mos, y E x c e le n tif im o s  Senores Embaxadores de Efpana, en v ir tu d  d e l A r t ic u lo  
I ,  de la  u lt im a  Convencion, y que nos ha f id o  entregado con la  R a t i f ic a c io n  
o r ig in a l  de S.M,
En M u n fte r â 3 . de Mayo de 1648,
DAVID GLOXINO, D ipu tado , y Syndico de Lubec, f irm é ,
JUAN CHRISTOVAL l\OJRERj D ipu tado , y Syndico de la  R êpub lica  de hteimbur-
go.
71,
SEA m a n if ie f to  b todos , y  b cada uno, quo haviendo embiado lo s  mefes 
pa ffados  la s  in d ic ta s  Ciudades de la  Hanfa T eu tdn ica  fu s  Embaxadores N#N, 
N.N. a l  S e re n ifs im o , y P o d e ro fifs im o  P r in c ip e , y Senor Don P h e lip e  Tercero 
de e f te  nombre, Rey de la s  Efpanas, y de la s  In d ia s ,  Senor n u e ftro  Clement£ 
fs im o , para que d ie f fe n  b fu  Mageftad la  enhorabuena d e l f e l i x  gob ie rno  de 
fu s  Reynos, d e l nac im ien to  de la  Real fu c e fs io n  de entrambos fe x o s , y para 
renova r lo s  pactos , y con fede rac iones de la  a n tig u a  a m ifta d  con fu  M ageftad, 
y p ro c u ra r, y p e d ir  c o n firm a c io n , y aumento de lo s  p r iv i le g io s  a n tig u o s , y 
que fe  q u ite n  algunos impedimentos, que e ftrecha ban , y de ten ian  e l  c u r fo  —  
d e l Comercio: Su M ageftad, movido de la  equidad, y bEnevolencia que t ie n e  -  
para con todos , y p rin c ip a lm e n te  para con la s  Ciudades confederadas d a r la —  
Hanfa T e u to n ics , defpues de haver p rim ero o ldo  lo s  d ichos Legados, y a d m it i 
do lLs  f i  an pre g rac io fam en te ; y examinadas d ilig e n te m e n te  la s  co fas  de c o n f i 
de rac ion  fpgun fu  ju f t o  pe fo , an te  todas co fas  ha renovado con buena vo lun ­
tad  e l derecho de la  un ion , y a m ifta d  a n tig u a ; y no fo lo  le s  ha confirm ado 
lo s  p r iv i le g io s ,  que lo s  Reyos de P o rtu g a l fu s  p re d e ce ffo re s  antiguam ente -  
le s  concedieron; pero lo s  ha e fte n d id o  en c ie r ta  forma b lo s  Reynos de Caf­
t i l l a ,  como por lo s  ac tos  de la  co n firm a c io n , y e x te n fio n  mas p a r t ic u la rm m  
te  c o n fta ; y a fs im ifm o  ha tra ta d o , y convenido con lo s  d ichos  Legados fo b re  
e l  l i b r e  y f a c i l  c o r r ie n te  d e l Comercio en e f ta  manera.
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1. PrimeramBramente fe  ha convenido e n tre  fu  M ageftad, y lo s  d ichos  -  
Legados, que fe a  l ib e r i f s im o  e l  Comercio e n tre  lo s  S ubd itos  de entrambas —  
p a rte s ; y fe a  l i c i t o  à lo s  H a n fea ticos  e l poder e n tra r  en todos lo s  P u e rtos , 
Senos, y D i f t r i t o s  de fu  M ageftad, en lo s  qua les en tiem pos pa ffados  fo l ia n  
e n t ra r  fa lv a ,  y  fgguram ente, f i n  a lgun Sa lvoconducto , Ci o t ra  L ic e n c ia  gene 
r a l ,  Ô e fp e c ia l;  de t a l  manera, que no fean com pelidos à e fp e ra r  fu e ra  de 
I ds P uertos , en la  Mar, y anc lados, n ingun tiem po; f in o  que puedan v ia  rec  
ta ,  y f i n  de tenc ion  e n t ra r  en lo s  P ue rtos , y  e f ta r  en e l lo s  quanto le s  par# 
c ie re  que le s  es n e c e ffa r io  para d e f ca rg a r la s  m ercancias de la s  Naves, y  -  
ca rg a r o tra s  en e l la s ;  re p a ra r  lo s  Navios ro to s ,  y m a ltra ta d o s ; c a le fe te a r -  
lo s ,  y em brearlos; comprar la s  co fas  n e c e ffa r ia s  para e l fu f te n to ,  y  v iage ;
y f in a lm e n te  b o lv e r  à p a r t i r ,  y navegar, con fu s  m ercancias, b ienes, y  o tra s  
q u a le fq u ie r  c o fa s , haviendo pagado lo s  derechos, fegun la s  ta b la s  de fu s  —  
P r iv i le g io s  para la  p a r te  que le s  p a re c ie re , f i n  n ingun im pedimento,
2 . Tambien fe  ha concertado , que pueda cada q ua l vender fu s  m ercancias, 
quando, y à qu ien  q u i f ie r e ;  y de la  mifma manera com prarlas de quien le  pa­
re c ie re ,  de manera, que no fe a  com pelido à vender, ô comprar co n tra  fu  vo—  
lu n ta d , f in o  que e l que no q u i f ie r e  vender fu s  m ercancias, la s  pueda de te—  
n e r, y guardar po r tiem po, b en o t ra  manera; y pagado e l derecho conce rtado , 
l le v a r la s ;  y  que cada uno ponga e l  p re c io  a fu s  m ercancias; y que no fe  aprjB 
c ie n , n i  e ftim e n  por o t ro  la s  m ercancias agenas.
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3 . Màs fe  ha concertado , y c o n c lu id o , que no fe a  l i c i t o  â nad ie  e l  -  
tomar c o n tra  la  vo lu n ta d  d e l dueno la s  m ercancias, debaxo de n ingun p r e t ^  
to ,  n i  q u a le fq u ie r  o tra s  c o fa s : y f i  acafo fu  Mageftad tu v ie re  nece fs idad  
de a lgunas de la s  m ercancias, no fe a  l i c i t o  à fu s  M in i f t r o s ,  y O f ic ia le s  e l 
embargar, ô tomar en o t ra  forma la s  m ercancias de lo s  H a n fe a tico s , f i  no -  
fu e re  precediendo prim ero c o n tra to , y conce rtado , y pagado e l  p re c io ,  ô ha 
b ida  fe g u rid a d ; y que f i n  e f to  no fe  entreguen la s  m ercancias po r lo s  Ven- 
dedores, n i  fe  tomen por lo s  M in i f t r o s ,  y O f ic ia le s  de fu  M ageftad,
4 .  I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu id o , que nad ie  fea  fo rzado  c o n tra  
fu  vo lun tad  à u fa r  en fu s  c o n tra to s  de C orredores, ô Medianeros, f in o  que 
eftfe  à d i f p o f i t io n  de cada uno f i  q u i f ie r e  u fa r  d e l que m ejor le  p a re c ie re , 
ô b ien cJelebrar é l  mifmo fu s  c o n tra to s .
5 . I te n  fe  ha concertado , y  c o n c lu id o , que la s  Ciudades H a n fe a tica s , 
y fu s  Ciudadanos, S ubd itos , H a b ita n te s , y Moradores, fean l ib r e s  d e l dere­
cho de T re in ta  por C iento ,  que de pocos anos a trà s  fe  comenzb b c o b ra r; y 
tambien queden l ib r e s ,  y fra n co s  para fie m p re  de todas la s  dembs im p b f ic io  
nés, y e x to r f io n e s  de que, fu e ra  de la  vo lu n ta d  de fu  M are ftad , a lgun  t ia n  
po han f id o  tra b a ja d o s ; y que todo e l d in e ro , que en razon d e l derecho de 
T re in ta  po r C iento  e f tb  d e p o fita d o , fe a  r e f t i t u ld o  luego b fu s  duenos; y  -  
f i  en razon de e f to  han in te rv e n id o  a lgunos F iado res , e f to s  ta ie s  fean l i ­
b res  de la  f ia n z a ,  y lo s  hombres H a n fe a ticos  fo lo  fean o b lig a d o s  b pagar -
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aque l derecho, que e f tâ  e x p re ffa d o , y d e f in id o  on fu s  P r iv i lé g ié s  de aqu î 
a d e la n te ,
6 . I te n  fe  ha concertade , y c o n c lu ld o , que la s  Ciudades H an fe a ticas  
luego defpues de la  co n firm a c io n  de e f ta  T ra n fa c c ie n , proh iban pe r E d ip to  
p û b lic o , que ningune de fu s  S u bd itos , Moradores, ô V a f fa l lo s  t ra n s f ie ra n ,  n 
n i  lle v e n  à le s  Reynos, y S enorios de fu  M ageftad, y de le s  Sehores P r in c i  
pes A lb e r te ,  y I fa b & l C la ra  Eugenia, Archiduques de A u f t r ia ,  y Duques de -  
Bergoha, y de B ravante &C. ningunas Naves de le s  H o landefes, y Ze lande fes , 
n i  en fu s  p ro p r ia s  Naves ningunas m ercancias, aora fean nac idas , aera bê­
chas en Holanda, y Zelanda, n i  n ingun f/e rcader Hclendhs, n i  Zelandfes, fo  -  
pena de la  in d ig n a c io n  de le s  M ag iftra d e s , y  e tra s  penas c o n f t i tu id a s  de -  
derecho ce n tra  le s  m enefpreciadores de fu s  mandates.
7 , Que para que en e f te  négocié , e n tre  ambas p a r te s , fe  vaya con ma­
y o r fe g u r id a d , y mas reciam ente fe  puede. o’_ \/ia r à le s  fra u d e s , ge ha conve 
n id e , y concertade , que la s  m ercancias que fe  huv ie ren  de t r a e r  pe r le s  Han 
fe a t ic e s  a le s  Reynos, y Dominies de fu  M ageftad, vengan fena ladas con e l  
r e g i f t r o ,  y f e l l o  de la  Ciudad de don ie  fe  fana ren ; y a f : i  r e g if t r a d a s ,  y 
fen a la d a s , fean  te n id a s , y aprebadas ptrr ne rca d e ria s  H a n fe a tica s , f i n  n ingu 
na d i f i c u l t a d ,  o d ifp u ta ,  fa lv a  la  prueba d e l fra u d e j pero de t a l  manera,-  
que no por e f fo  fe  detengan la s  m ercancias, n i  en n inguna manera fe  im p ida  
e l  c o r r ie n te  d e l Comercio, y  m ercancia; pero la s  m ercancias que no v in ie re n
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r e g if t ra d a s ,  n i  fe na ladas , ( f ie n d o  de la s  que adm iten fe n a l)  in c u rra n  en -  
la  pena de c o n f ifc a c io n ,  y fe a n , como d ic e n , de buena p re fa ; y de la  m if -  
ma manera puedan f e r  p re fo s , y de ten idos  todos le s  H o landefes, y Zelande—  
fe s  que fe  h a lla re n  en e fta s  Naves.
0* Mas fe  ha convenido, y conce rtado , que demâs de lo s  T e ftim o n io s , 
y R e g if tro s  de la s  Ciudades en cuyos P uertos  fe  embarcaren la s  m ercancias, 
tambien lo s  Sehores de la s  ta ie s  m ercancias hayan de em biar fu s  C a rtas  pa r 
t ic u la re s  à lo s  C onfu les p u e fto s  por la  Hanfa en lo s  Reynos de fu  Magef—  
ta d , en lo s  qua les por orden fe  le s  dec la ren  la s  m ercancias, y e f to  para -  
que no quede ningun ( lu g a r  à lo s  fra u d e s .
9 . Para e f to  fe  ha convenido, y c o n c lu ld o , que lo s  C onfu les a f s i  —  
pue ftos  po r la  Hanfa, ju ro n  juntam ente en la  forma acordada e n tre  fu  Magef- 
te.d; y la  Hanfa, que qu ie ren  u fa r  f ie lm e n te  fu  o f ic io ;  y a d v e r t ir  con toda 
d i l ig e n c ia ,  que no fe  haga ningun daho, 5 fra u d e  c o n tra  e f ta  T ransacc ion , 
n i  d ifs im u la c io n  en ninguna manera, fo  pena de p r iv a c io n  de o f ic io ,  y  -  -  
o tra s  penas ordenadas c o n tra  lo s  p e r ju ro s , como en la s  forma d e l ju ram ento 
y ac to s  de e f ta  Legacion mas p a r t ic u la r s ente  fe  c o n tie n e ,
10. I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que la s  Ciudades H a n fe a tic a s , 
luego defpues de la  co n firm ac id n  de e f ta  T ra n fa c c io n , p roh iban por E d ic to  
p û b lic o , que ninguno de fu s  S u bd itos , Mercaderes,no V a fa l lo s ,  l le v e  à Ho—
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la nda , ô Zelanda ningunas m ercancias de lo s  Reyrras, y  Dominios de fu  Ma—  
g e fta d , y de lo s  S e ren lfs im os A rch iduques, f in o  à fo lo  lo s  Puertos Hanfea 
t ic o s ,  b à o tro s  lu g a re s , y Reynos Amigos, b Naut r a ie s ,  fo  pena de c o n f i f  
cac ion  de todas a q u e lla s  m ercancias, que de e fto s  Reyncs fueren  lle v a d a s  por 
po r lo s  H a n fe a ticos  à Holanda, b Zelanda; de t a l  manera, que la  m itad  de 
la s  m ercancias, b de su v a lo r ,  fe a  para e l F ifc o  de la  Hanfa, y la  o t ra  -  
m itad  fe  dfe b lo s  Denunciadores, facando fe  prim ero de e l la  e l derecho d e l 
T re in ta  por C ie n to , u pagandolo & lo s  D iputados de fu  M ageftad, dando fb  
b la s  PxTobanzas lé g it im a s  hechas en Efpaha, y embiadas en a u th e n tic a  f o r ­
ma à la  Hanfa.
11. Y para que en e f te  cafo  vaya fu  Mageftad mas a ffe g u ra d o , y fe  -  
e v ite n  ta n to  m ejor lo s  fra u d e s , fe  ha convenido, y concertado , que lo s  Mer 
cndcres, b M ae ftres  H an fe a ticos  fe  o b lig a ra n  ( a l  tiem po que cargaren la s  
Naves en Efpaha, b en o tro s  Reynos, y B cm ir io s  de fu  M ageftad, y de lo s  S£ 
hores A rch iduques, an te  lo s  M ag istrados d e l lu g a r  donde fe  embarcaren en -  
la s  Naves la s  mercaderitas) qüie pagaràn e l  derecho de T re in ta  por C ie n to , f i  
U e va re n  a q u e lla s  m ercancias b Holanda, b Zelanda; y que den tre  de d iez  -  
y f e is  mefes, f i  d i r ig ie r s n  v ia  re c ta  de n l l i  fu  v iage  à la s  Ciudades Han­
fe a t ic a s ,  tra e rô n  T e ftim o n io  de fu  M a g iftra d e ; y f i  po r ven tu ra  navegaren 
prim ero  por e l  E ftre ch o  la  b u e lta  de I t a l i a ,  den tre  de v e in te  mefes a l  
g is tra d o  d e l lu g a r  donde embarcaren la s  m ercaderias; por e l  qua i c o n fte  d e l
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lu g a r  de la  d e fca rga j y que t r a ld o ,  ô embiado e l t a l  T e ft im o n io , haya e f p i -  
rado la  o b lig a c io n  d e l Mereader, b M ae ftre ; y f i  e f tu v ie re  por e f c r i t o ,  fe  
darà luego a l  que tra x e re  e l T e ftim o n io  de la  de fca rga .
12. I te n  fe  ja  concertado , y co n c lu id o , que po r ninguno de lo s  que -  
d ie re n , b h ic ie re n  e l  T e ftim o n io  de la  de fca rga , fe  cometa de n ingun modo 
engaho, b fra u d e , fo  f>ena de p r iv a c io n  de i f f f ic io ,  y o t ra s ,  que c o n tra  lo s  -  
P re v a ric a d o re s , y F a lfa r io s  de e f ta  c a lid a d  e ftà n  c o n f t i tu id a s .
13. I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que quando fuceda e l  t r a e r fe ,  
b fa c a r fe  a lgunas de la s  m ercancias, ^  Raciendas p ro h ib id a s , y e l  d e l in g q ir  
a lguno de o t ra  manera, fo lam en te  fe  c o n fifq u e n  la s  co fas  p ro h ib id a s ; y en -  
fu  genero fo la  la  perfona  que d e lin q u ie re ,  fu f r a  la  pena; y que no fean por 
e l lo  de te n id o s , n i  m o le ftados la  Nave, b lo s  demàs inocentes#
14. Y porque lo s  derechos d e l Comercio, que a q u i fe  e fta b le c e n , no de 
ben h ace rfe  in f ru c tu o fo s ,  como lo  fe r la n  f i  à lo s  hombres H a n fe a tico s , m i^  
t r a s  vân, y buelven â lo s  Reynos, y Dominios de fu  M ageftad, y de lo s  Sere- 
n ifs im o s  Arch iduques, y a l l i  fe  de tienen  po r razon d e l Comercio, b de lo s  -  
Negocios, fe  le s  h ic ie f f e  a lguna m o le f t ia  por razon de la  co n c ie n c ia ; por -  
ta n to ,  para que e l  Comercio fe a  fe g u ro , a f s i  en la  Mar, como en la  T ie r ra ,  
fu  M ageftad, y lo s  S e ren ifs im os  A rch iduques, tendrbn  cu idado, y p roveerân , 
que po r la  d ich a  caufa  de la  conc ie n c ia  no fean m o le ftados , n i  in q u ie ta d o s
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c o n tra  e l  derecho d e l Comercio, m ien tras  no d ie re n  e fcanda lo  à lo s  danâs,
15# I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que f i  a lguna vez fu c e d ie re , 
que alguno de lo s  H a n fe a ticos  muera en lo s  Reynos de fu  M ageftad, fe  i n v ^  
ta r le n  an te  un N o ta r ié  fu s  b ienes por e l C o n fu l, y dos de lo s  Ancianos de 
fu  Napion, juntam ente con e l  Juez d ipu tado  para la  Nacion por fu  M ageftad, 
y fe  guarden por e l  C o n fu l, y lo s  Ancianos, y con buena ffe fe  r e f t i t u y a n  à 
lo s  verdaderos Herederos, f i n  ninguna d ifp u ta ,  n i  ca rga .
16, I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que f i  a lguna vez fu  Mageftad 
b lo s  Générales de fu  Armada, b o tro s  Ü f ic ia le s ,  y M in i f t r o s ,  aca fo  tu v ie —  
ren nece fs idad  de la s  Naves de lo s  H a n fea ticos  para algunos fe r v ic io s  de fu  
M ageftad, no le s  fea  l i c i t o  e l  d e te n e rla s  co n tra  fu  vo lu n ta d , b fo rz a r la s
à s e r v ir  de ninguna manera, f i n  que prim ero tengan e l  co n fe n tim ie n to  de lo s  
M ae ftres , y fe  c o n c ie rte n  con e l lo s  en e l  p re c io ; y ce lebrado e l  c o n tra t o , 
fean te n id o s  en e l  f e r v iu lo ,  ÿ tra ta d o s  am igable , y benevolamente, y fe  le s  
pague a l  tiem po concertado fu  e f t ip e n d io ,  f i n  d e tenc ion , n i  d i fp u ta ,  como -  
mas p a rt ic u la rm e n te  fe  c o n tie n s  en la s  ta b la s  de lo s  P r iv i le g io s ,
17, Y para que puedan lo s  S ubd itos  de entrambas p a rte s  r e c i v i r  mas —  
abondantes f ru to s  de e f ta  T ra n fa c c io n , fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que -  
fu  M ageftad, y lo s  S e ren ifâ im os A rch iduques, juntam ente con la s  Ciudades —  
H a n fe a tica s , un ida , y feparadamente, t ra b a ja rà n  en que no fe  le s  c ie r r e  la
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entrada  à lo s  H a n fe a ticos  para ninguno de lo s  P uertos de fu  M ageftad, y  de 
lo s  S e ren ifs im os  A rchiduques; f in o  que donde q u ie ra  puedan gozar de fu s  —  
P r iv i lé g ia s ,  y u fo  d e l mas l i b r e  Comercio, conforme à lo  que fo b re  e f te  ca 
fo  en muchas co fas  lo s  ac tos  de e f ta  Legacion lo  t e f t i f i c a n .
10, I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que para mas abondante recom 
penfa  de la s  co fas  de que lo s  d ichos Legados fe  han quexado an te  fu  Magef­
ta d , à fo lo s  lo s  H an fe a ticos  le s  fea  l i c i t o  por e f to s  d ie z  ahos p ro x im o s ,- 
e l t r a e r  à lo s  Reynos de fu  Mageftad la s  m ercancias de Alem ania, y  de lo s  
lu g a re s  S e p te n tr io n a le s  fu s  veô inos; y que ninguno o tro  la s  pueda t r a e r ,  -  
fo  pena de c o n f ifc a c io n  de la s  ta ie s  m ercancias, quedando en fu  v ig o r  la  -  
conce fs ion  hecha à lo s  In g le fe s  fo b re  e l t r a e r  la s  m ercancias de la  {Alema­
n ia  S u p e r io r , la s  qua les le s  fe rà  l i c i t o  t r a e r  juntam ente à lo s  H a n fe a ticos  
â lo s  Reynos de S.M,
19, I te n  fe  ha convenido, y concertado , y fu  Mageftad ha que rido  de - 
c laradam ente, que fo la s  la s  Ciudades H a n fe a ticas  fean comprehendidas en e f  
ta  T ra n fa c c io n , y e l la s  fo la s  puedan ap rove cha rfe , y gozar d e l f r u t o ,  com- 
modidades, y p r iv i lé g ia s  de e f ta  T ra n fa c c io n , conoedidos à e l lo s ;  n i  tampo 
CD (a ) a q u e llû s  B iùdaflès, que fe  huv ie ren  apartado d e l Guerpo, y Confedera 
c io n  H a n fe a tic a , o ra  fea  de fu  vo lu n ta d , o ra  f ie n d o  e x c lu id a s , n i  la s  que
(a ) En lu g a r  de n i  tampoco, parece debe d e c ir :  pero no.
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en lo  ven idero  fe  a p a rta re n , ô fue ren  e x c lu id a s .
20. I te n  fu  Mageftad exc luye declaradam ente a q u e lla s  C iudades, que -  
fe  han jun tado  à la s  P ro v in c ia s  Unidas c o n tra  fu  Mageftad en lo s  E ftados 
Baxos; y que n i  e f ta s ,  aunque en tiem pos pa ffados hayan f id o  de la  Federa- 
c io n  H a n fe a tica , puedan ap rovecha rfe , n i  gozar de e f ta  T ra n fa c c io n , y P r i­
v i le g io s ,  m ien tras  no fe  h ic ie r e  Paz, ô Tregua con lo s  re b e ld e s .
21. I te n  fe  ha convenido, y conce rtado , que b la s  Ciudades Confedera 
das cje la  Hanfa T eu ton ics  le s  quede en fu  l i b r e ,  y en te ro  a r b i t r io  e l  admi 
t i r  b la s  Ciudades L ib re s  d e l Im p e rio , que h a fta  aora han acoftum brado -  -  
t r a e r  fu s  m ercancias b lo s  Reynos, y Dominios de fu  Mageftad, y de lo s  Sere 
n ifs im o s  Archiduques en la s  Naves de lo s  H a n fe a tico s , en lo s  mifmos Comer- 
c io s ,  y h ace rlos  p a r t ic ip e s  de fu s  p r iv i le g io s  por e l  tiem po, y m ie n tra s  -  
b Ir. Hanfa le  p a re c ie re  c o n v e n ir , con que a q u e lla s  C iudades, en ca fo  que -  
fean a d m itid a s , hagan, y cui.iplan lo  m ifrr.j, que por e f ta  T ra n fa cc io n  fon  —  
o b lig a d o s  b hacer. y c u m p lir  lo s  H a n fe a tico s ,
22. I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que f i  en a lgun tiem po toda 
la  Hanfa, b a lguno de fu s  rmiembros mas Noble, acon tec ieve  por fu e rz a , y -  
in ju r ia  f e r  conturbada, y d e rr ib a d a  en fu  e fta d o , y l ib e r ta d ,  m enofp rec ia - 
da la  v ia  d e l derecho, y j u f t i c i a ,  que fu  M ageftad, in form ado prim ero  d e l 
c a fo , y f ie n d o le  pedido por la  Hanfa en razon de e f ta  co n ju n c io n , y  o b lig a
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c io n  d e l derecho a n tig u o , la  fo c o r re rb  con fu  ayuda, y c o n fe jo , como mas 
cum p lida , y  p a r t ic u la rm e n te  lo  m ueftran lo s  ac tos  de e f ta  Legacion .
23. I te n  fe  ha concertado , y c o n c lu ld o , que todos, y cada uno de lo s  
fo b re d ic h o s  C a p itu le s  fe  guarden de una, y o t ra  p a rte  con f in c e ra ,  y buena 
fB ; y la s  C iudades Confederadas de la  Hanfa T e u to n ics , debaxo de lo s  fe —  
l l o s  de f e is  de la s  Ciudades V a n d a lica s , y de la  Ciudad de D anc ick , de con 
fe n t im ie n to ,  y aprobacion  de la  Hanfa defde fu p rim e ra  D ie ta , lo s  embien —  
firm a d o s , y aprobados de fu  M ageftad, y en e l la s  tambien la s  hagan promu1- 
g a r, y p u b lic a r ,  y gua rda r, y c u m p lir  en todas p a rte s  por fu s  S u b d ito s .
En fê ,  y te f t im o n io  de todo lo  c u a l e f tb  colgado e l S e llo  de fu  Ma—  
g e fta d  en e f te  In ftru m e n to , e l  qua l tambien fe h a la ro n , y f irm a ro n  lo s  Lega
dosa
E fte  Papel es e l mifmo o r ig in a l ,  que v in o  de M adrid con la  R a t i f ic a -  
c io n  o r ig in a l  de fu  Mageftad fo b re  e l  T ra tado de Comercio con la s  V i l l a s  -  
H a n fe a tic a s , defpachada en a q u e lla  C o rte  b v e in te  y f e is  de Enero de e f te  
aho, la  q ua l mandb fu  Mageftad re m it irm e la  b ml e l  Condo de Peharanda, con 
fu  Real C a rta  de v e in te  y f e is  de Enero; y en fB  de e l lo  Nos lo s  i n f r a f —  
c r ip to s  P le n ip o te n c ia r io s  de fu  Mageftad firm am os, y fe lla m o s  e f te  P ape l, 
fegun lo  que fe  p ro v ie n s  en e l  p rim e r A r t ic u lo  de la  d icha  R a t i f ic a c io n  do 
fu  M ageftad, on M u n fte r b t r e s  de Mayo do m il  f e i f c ie n to s  y quaran te  y echo 
ahos.
(L .S .)  E l Conde do Peharanda 
(L .S .)  a . Brun
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TRATADO DE MUNSTER CON LOS RAISES BAJ05
Tra tado d e f in i t iv o  de paz y com ercio, a.iustado e n tre  S.M.C.
V lo s  Estados géné ra les  de la s  P ro v in c ia s  Unidas, en e l Con 
crreso de Munster de V fe s tfa lia  a 30 do enero de 1648: Ô que 
se sicfue un a r t ic u lo  p a r t ic u la r  to can te  a la  naveqaciOn y 
com ercio, acordado en 4 de f  do re r o d e l miano aho (8 ) ,
En nombre y à  g lo r ia  de D ios. Sea n o to r io  à  todos , que despuês d e l 
la rg o  curso de sa n g rie n ta s  g ue rras  que han a f l ig i r :o  p o r ta n to s  ahos a lo s  
pueb los, s û b d ito s , re in o s  y pa ise s  de la  nbed ienc ia  ds lo s  sehores Rey de 
la s  Espahas y estados g cne ra les  de la s  P ro v in c ia s  Unidas d e l P a ls  B a jo , lo s  
d ich o s  Sehores Rey y Estados, movidos de c r is t ia n a  ccmpasiôn, y deseandopo 
no r f i r .  a la s  calam idades p d b lic a s , y a ta  j a r  la s  d n p lo ra b le s  consecuencias 
in co n ve n ie n te s , dahos y p o lig ro s  que la  u l t e r io r  co n tin u a c id n  de la s  d ichas  
gue rras  de lo s  Pa isas Dajos puade t r a e r  cons igo , p a r t ic u la rm e n te  hab iôndo- 
se ex tend ido  a o tro s  Estados, pa ise s , t i e r ra s , y mares mâs d is ta n te s ,  y con 
v e r t i r  lo s  s in ie o t r c s  e fe c to s  de e l la  en lo s  muy egradables de una buena y 
s in c e re  p a c if ic a c iô n  de una y o t ra  p a r ta ,  y en le s  du ice s  f r u to s  de una t £
(8 ) RIQUELIÆ, A, î "ApÔndice a l  Derecho In te m a c io n a l de Espaha", Tomo I I .  
Madrid 1849, pég. 27 a 49.
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t a l  y f irm e  q u ie td u , para consuelo de lo s  d ichos  pueb los y Estados de su obe 
d ie n c ia ,  y para la  indem nizaciOn de lo s  dahos padecidos en b ien  comûn, no s£ 
lo  de lo s  Raises B a jos , s in o  de toda la  c r is t ia n d a d , convidando y p id ie n d o  â 
lo s  demés p r in c ip e s  y po ten tados de e l la ,  que m ediante la  g ra c ia  de D ios se 
muevan a la  misma compasiôn y avers iA n  a la s  desd ichas, ru in a s  y desôrdenes 
que p o r ta n to  tie rrp o  y tan  crue lm ente ha hecho experim anta r e l  pesado azote  
de la  g u s rra : para  lo g s r  un f i n  tan  bueno y deseable lo s  d ichos  sehores Rey 
de la s  EspahaëaD. F e lip e  IV  y Estados Générales de la s  d ichas  P ro v in c ia s  Uni 
das d e l P a ls  B a jo , han nombrado y d ip u ta d o , es â saber: e l  d ich o  Sr, Rey a -  
D. Gaper de Bracamonte y Guzmdn, conde de Peherarda, sehor de Aldea Seca de 
la  F ro n te ra , c a b a lle ro  de la  ûrden da A lc a n ta ra , a d m in is tra d o r perpé tue de -  
la  encomienda de Daymiel de la  orden de C a lu tra va , g e n t i l  hombre de câmara 
de EU S,M, de su conse jo  y câmara, embajador e x tre o rd in a r io  de S.M, I . , y p r i  
mer p lr c ip o te n c ia r io  para  e l tra ta d o  de la  paz g e n e ra l; y a l  Sr. An ton io  -  
Brun, c a b a lle ro , conse je ro  de 3.M.C,. en eu ccr.oe jo de Estado, y supremo para  
lo s  negocios de lo s  P a lscs Bajos y de Borgoha cerca  de su r e a l persona, y su 
p le n ip o te n c ia r io  para  lo s  tra ta d o s  de la  paz g e n e ra l; y le s  d ichos  sehores 
Estados gén é ra les  de la s  P ro v in c ia s  Unidas d e l P a is  Ba jo  a l  Sr, B a rth o ld  de 
Gent, seno r  de Loenen y Meynerswik, Senesoal y D ic k jra v e  de Bcnunel, T ie lv e  
y Bonmielesweerden, d ipu tado  de la  nob laza de Gueldres a la  asamblea de lo s  
sehores Estados gén é ra les ; a l  Sr. Juan Matchenesse, seno r de Matheness, R i­
v ie re ,  Onmeer, Sonteveen, e t c . , d ip u ta d o  en e l conse jo  o rd in a r io  de Holanda,
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W e s tf ls la ,  â la  asamblea de lo s  sehores Estados Générales de p e r te  de lo s  no 
b le s  de la  d ich a  p rn v in c ia #  conse je ro  y Heemrad de S ch ie land ; a l  seno r  A drian  
Paw, c a b a ll le ro ,  sehor Heemstede, Hogersm ilde, e tc * ,  p r im e r p ré s id e n te , cen­
sé je ro  y m in is tre  de cuentas de Holanda y W e s tfr is ia ,  y s ip u ta do  de p a r te  de 
la  d ich a  p ro v in c ia  â la  asamblea de lo s  sehores Estados gén é ra les ; a l  sehor 
Juan de Knuyt, c a b a lle ro , sehor d e l v ie jo  y nuevo Cosmar, p r im e r nob le  y p e r 
sonero de la  nobleza a lo s  Estados, y p r im e r conse je ro  de S. A. e l  sehor p r in  
c ip e  de Orange; d ipu tado  o rd in a r io  a la  asamblea de lo s  cenores Estados gé­
n é ra le s ; a l  Sr. Godart de Reede, sehor de N ederhorst, U rodo lan t, C o rtch o e f, 
Overmeer, H o rs tw ae rt, e t c , , p ré s id e n te  en la  asar.bl a  de lo s  nob les de la  -  
p ro v in c ia  de U trech , y d ipu tado  de su p a r te  a la  asamblea de lo s  sehores es 
tados g é n é ra les ; a l  Sr. F ranc isco  de Donia, sehor Je Hinnema, en H ie ls u m ,d i 
'u ta d o  a la  asamblea de lo s  sehores Estados Générales de p a r te  de la  p ro v in  
c ia  de F r is ia ;  a l  Sr. G u ille rm o  R ipperdâ, sehor de Hengeloo, Boxbergon, Bo— 
c u lo  y Russenbergh, d ipu tado  de la  nobleza de la  p ro v in c ia  de O v e ris s e l a la  
asamblea de lo s  sehores is ta d c s  G énérales, y a l  Sr, A d rian  Claud de Stedem, 
sehor de N ittre s u m , e tc ,  d ipu tado; o rd in a r io  de la  p ro v in c ia  de la  c iudad de 
Grominga y Gmmelandes a la  asomblea de lo s  sehores Estados géné ra les ; todos 
embajadores e x tra o rd in a r ia e  â Alemania y p le  iip o te r fo i ^ r io s  de lo s  d ic h o s  æ  
hores Estados Générales para  lo s  tra ta d o s  de la  paz g e n e ra l, y todos a u to r i 
zados con poderes s u f ic ie n te s ,  que se in s e r ta râ n  a l  f i n  de la s  p ré se n te s : -  
lo s  c u a le s , habiendose ju n ta d o  en la  c iudad de M unster, en W e s tfa lia , d e s t i
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nada de comûn acuerdo pa ra  e l  t ra ta d o  g e n e ra l de la  paz y  de la  c r is t ia n d a d ,  
en v lr tu d  de sus d ichos  poderes, han hecho, co n c lu ld o , y a jus ta do  p o r lo s  ddL 
chos sehores Reyes y Estados, y en nombre de e l lo s ,  lo s  a r t lc u lo s  s ig u ie n te s :
12, Primeramente e l  d icho  Sr, Rey d e c lra  y reconocer, que lo s  d ich o s  
sehores Estados gén é ra les  de lo s  Pa lses Ba jos Unidos, y la s  p ro v in c ia s  de e -  
l l o s  respectivam on te  con todos sus pa lses  asoaciados, c iudades y t ie r r a s  de s 
su p e rte n e n c ia , son Estados, p ro v in c ia s  y p a lse s  l ib r e s  y soberanos, sobre -  
la s  cu a le s , n i  sobre sus p a lse s , ciudades y t ie r r a s  asoc iadas, como se ha ex 
presado, e l  d ich o  Sr* Rey no pre tende  nada, y que a l  p résen te  o de a q u i ade- 
la n te  no p re tende râ  nunca cosa alguna para  s i ,  sus herederos y sucesores,y 
que en consecuencia de es to  t ie n e  â b ie n  t ra b a r  con lo s  d ich o s  sehores Esta— 
dos, como lo  hace a l  p re s e n ts , una paz perpétua? con la s  cond ic iones  e s c r ita s  
y dec la radas  a qu i aba jo .
2^0 Es â saber, que la  d ich a  paz serâ buena, f irm e , f i e l ,  e in v io la b le  
y que en su consecuencia cecaran y se suspondurën todos lo s  ac tos  de h o s t i l i -  
dad, de c u a lq u ie r  manei'a que sean, e n tre  lo s  d ich o s  sehores Rey y Estados ge 
n e ra le s , a s l p o r mar y o tra s  aguas, como p o r t ie r r a  en todos sus re in o s ,  p a l 
ses, t ie r r a s  y seho rîos , y para  todos sua sû b d ito s  y h a b ita n te s  de c u a lq u ie r  
c a lid a d  o c o n d ic iô n  que sean, s in  excepciûn de lu g a re s  n i  de personas.
39, Cada uno quedarâ en posesiôn , y  gozarâ e fe c t iv a m a ite  de lo s  pa ise s  
c iudades, p la z a s , t ie r r a s  y se h o rlo s , que t ie n e  y posee e l  p re s e n ts , s in  se r 
tu rb ado  n i  in q u ie ta d o  en e l lo s ,  d ire c te  n i  in d ire c ta m e n te , de c u a lq u ie r  mane
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ra  que sea; en lo  q ua l se en tlende  comp rende r la s  v i l l a s ,  lu g a re s , a ldeas y 
p a ls  l la n o  de su dependencia; y consigu ientem ente toda la  m a ir ia  de Bo lduc, 
como ta rib iô n  todos lo s  se h o rlo s , c iudades, C a s t i l lo s ,  v i l l a s ,  lu g a re s , a ldeas 
y p a ls  l la n o ,  dependientes de la  d icha  ciudad y m a ir ia  de Bo lduc; la  ciudad 
y marquesddo de Bergues-op-zoom; la  c itd a d  y b a run la  de Breda; la  c iudad de 
M a s tr ic h t,  y su ju r is d ic c iô n ,  como tambiôn e l  condado de V ro o n h o r ff : la  c iu  
dad de Grave, y p a ls  de Kuych, H u ls t ,  y B a i l la  de H u ls t ,  y H u ls te r  Ambacht; 
y tambiCn Axele Ambacht, s itu a d o s  en la s  Costas M e rid io n a l y S e p te n tr io n a l 
de la  Ge j l a ;  como tambiên lo s  fu e r te s  que d ichos  sehores Estados poseen a l  
p re se n te  en e l  p a ls  de Waes; y todas la s  dgmds ciudades y p la za s  que lo s  dl^ 
chos ser.ores E sta ros t la ie n  en B ravan tu , T'iandes y o tra s  p a r te s , quedarân â 
lo s  d ichas  Sehores Estados, con todos y lo s  mismos derechos y p a r te  de sobe- 
ra n lu  y s u p o rio r id a d , s in  excep tuar nada, y todo de la  misma manera que lo s  
t ie n e n  I as P ro v in c ia s  Unidas de lo s  P a ises Bajos* En in te i ig e n c ia  de que todo 
lo  re s ta n te  d e l d ich o  p a 's  de Waes, exceptuando lo s  d ich o s  fu e r te s ,  quedara 
a l  d ic h o  sehor Rey de Espriha. Por lo  to ca n te  a lo s  t r e s  c u a r te le s  de la  o tra  
p a r te  de la  Mosa, es é saber, Fa lqu im ont Dalen y Roleduc, quedarân en e l es 
tado  en que se h a lla n  a l  p re se n ts ; y en casc de d is p u ia d 'c o n tro v e rs ia ,  se re  
m i t i r â  a la  câmara M ip a r t ita  para  que se déc ida  en e l la .
49, Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  pa lse s  de lo s  d ichos  sehores Rey 
y Estacos, tendrân  toda buena correspondencia  y am istad , s in  s e n t irs e  de la s
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ofensas y dahos que hub 1e r en re cb id o  en lo  pasado; podrôn tarrtoiôn fre c u e n ta r  
y hacer mans i An en lo s  p a ise s  uno de o t ro ,  y e je rc e r  a l l !  su t r â f ic o  y  comw 
c io  con toda  seguridad , a s i p o r  mar y o tra s  aguas, como p o r t ie r r a .
SB, La navegaciAn y t r â f ic o  de la s  In d ia s  O rie n ta le s  y O cc iden ta les  
serâ mantenida segûn y en conform idad de la s  concesiones hechas sobre es to ,
A que se h ic ie re n  de aqu î en a d e la n te ; para  cuya seguridad s e rv irâ  e l  presen 
te ’ t ra ta d o , y  la  r a t i f ic a c lA n  de A l,  que se p ro c u ra râ  de una y o t ra  p a r te ; y 
serên comprendidos en e l d ich o  tra ta d o  todos lo s  po ten tados, naciones y pué 
b lo s , con lo s  cua les  lo s  d ichos  sehores Estados, o lo s  de la  conpahîa de la s  
In d ia s  O rie n ta le s  y O cc iden ta les  en su nombre, d u n tro  de lo s  l im i te s  de sus 
d ich a s  concesiones, t ie n e n  am istad y a l i: . :  iZ'% y cada uno es â saber: lo s  sobre 
d ichos  sehores Rey y Estados respectivam en te  quedarân en posesiAn y goce de 
a q u e llo s  seho rîos , c iudades, c a s t i l lo s ,  fo r ta le z a s ,  com ercio, y p a ise s  de la s  
In d ia s  O rie n ta le s  y  O cc iden ta les , como tambiôn en e l B r a s i l  y en le s  costas 
de A s ia , A f r ic a  y AmAricn, re ip c c t iv a m e n te . que lo s  d ichos  sehores Rey y Es— 
tados respectivam ente  t ie n e n  y poseen, comprendiendo en e s to  especia lm ente — 
lo s  lu ga res  y p la z a s , que lu s  portugueses han tornado y ocupado a lo s  d ichos  
sehores Estados deode e l aho de 1 .641; como tambiAn lo s  lu ; ares y  p la za s  que 
d ich o s  sehores Estados l l ^ a r e n  a conqu ils ta r y poseer de aqu î en a d e la n te , 
s in  c o n tra v e n ir  a l  p resen ts  tra ta d o : y lo s  d ire c to re s  de la  cor.pahia de la s  
In d ia s  a s l O rie n ta le s  como O cc iden ta les  de la s  P ro v in c ia s  Unidas, como tam— 
b iô n  lo s  M in is tro s , o f ic ia le s s u p e r io re s  o in fe r io r e s ,  soldados y m arineros
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que estân  actua lm ente en s e w ic io  de una d o tra  de d ich a s  dos companies o ha 
yan estado dn A l;  como asimismo a q u e llo s  que fu e ra  de su s e rv ic io  con tindan  
adn, o pud ie ren  de aqu î en ade lan te  s e r a p le ados, a s î en es te  p a îs  como en 
e l  d i s t r i t o  de la s  d ich a s  dos compahîas respectivam en te , se iân  y quedarân l i  
b res  y s in  m o le s tia  en todos lo s  p a lse s  que estân b a jo  la  obed ienc ia  d e l d ^  
cho sehor Rey en Eurcpa; y  podrân v ia ja r ,  t r a f ic a r  y f re c u e n ta r lo n  como to ­
dos lo s  demâs h a b ita n te s  de lo s  pa îses de lo s  d ichos  sehores Estados. Y ade 
mâs de e s to  se ha tra ta d o  y e s t ip u la d o , que lo s  espaholes mantendrân su na - 
vegaciôn d e l modo que la  t ie n e n  a l  p re se n ts  en la s  In d ia s  O rie n ta le s , s in  — 
poder estenderse mâs a d e la n te , como tambiAn lo s  h a b ita n te s  de lo s  pa îses Ba— 
jo s  se abstendrôn de la  fre c u e n ta c iâ n  de la s  p la za s , que lo s  c a s te lla n o s  t i e  
nen en la s  In d ia s  O rie n ta le s .
69. Y en cuanto â la s  In d ia s  O cc iden ta les , lo s  s û b d ito s  y h a b ita n te s  
de I gf re in o s , p ro v in c ia s  y t ie r r a s  de lo s  d ichos  sehores Rey y Estados re s ­
pec tivam en te , se abstundrân de navegar y t r a f i c a r  en todos lo s  p u e rto s , lu ­
ga res  y p la z a s  g u a rren idas  de fu e r te s ,  lo n ja s  o c a s t i l lo s ,  y en todas la s  -  
demâs pose idas p o r una û otira  p a r te ;  es â saber: que lo s  s û b d ito s  de d icho  
Sr. Rey, no navegarôn n i  t r a f lc a rê n  en la s  ocupadas po'r lo a  d ichos  sehores 
Estados, n i  lo s  s û b d ito s  de lo s  d ichos  serioi es Estados, sh la s  te n id a s  p o r 
d ic h o  sehor Rey; y  e n tre  la s  p la za s  te n id a s  p o r d ich o s  sehores Estados serân 
com prendidas la s  que lo s  portugueses han ocupado en e l B r a s i l  a lo s  d ichos  
sehores Estados desde e l aho de 1641, como ta n t iA n  todas la s  demâs p la za s  que
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poseen a l p re s e n ts  m ie n tra s  la s  ocupen lo s  d ich o s  portugueses, s in  que e l a r  
t ic u lo  antecedents pueda derogar e l  con ten ido  d e l p resen ts .
79. Y porque es necesa rio  mucho t ia ip o  para  a v is a r  a lo s  que estân  -  
fu e ra  de d ich o s  l im i te s  con fu e rz a s  y n a v lo s , a f i n  que d e s is ta n  de todos ac 
to s  de h o s t i l id a d ,  se ha acordado, que d e n tre  de lo s  l im i te s  de la  concesiAn 
an te rio rm e n te  hecha a la  compahîa de la s  In d ia s  O r ie n ta le s  d e l P a ls  B a jo , A 
de la  que se h ic ie r e  para  su co n tin u a c iA n , no comenzarâ la  paz s in o  un aho 
despuês de 3a fscha  de la  conc lus iA n  de es te  tra ta d o . Y en cuanto a lo s  11ml 
te s  de la  concesiAn hecha an to rio rm e n te  p o r lo s  Estadcs gén é ra le s , o que se 
h ic ie re  para  su continuac5An a la  compahîa de la 3  In d ia s  O cc iden ta les ; para  
que en d ich o s  lu g a re s  no comenzarâ la  paz hnsta  s e is  meses despuês de la  — 
mencionada fe e  ha; debiêndose entend o r , que : : i  e l  a v iso  de la  d icha  paz p o r 
p a r te  d e l p û b lic o  de una y o tra  p a r te  l lo g a re  an tes a lo s  d ichos  l im i te s  rQ s  
pectivam ente , que desde la  misma hors que lle g u e  e l  a v is o , cesarâ la  h o s t i l l  
dad en d ich o s  lu g a re s ; pero s i  despuês d s l tC rm ino de un aho, y  de s e is  me— 
ses respectivam en te , se h ic ie r e  a lgûn  ac to  de h o s t i l id a d  en lo s  l im i te s  de 
la s  concesiones sobred ichas, se pa ra ra rân  lo s  dahos s in  d ila c iA ru
83. Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  d ichos  sehores Rey y Estados, — 
que t r a f ic a r e n  en lo s  p a lse s  uno de o t ro ,  no serân ob lig a d o s  a pagar mayores 
derechos o im pos ic iones , que lo s  p ro p io s  sû b d ito s  respec tivam en te : de manera 
que lo s  h a b ita n te s  y sû b d ito s  de lo s  Paîses Ba jos Unidos serân y quedarân — 
exentos de c ie r to  v e in te  p o r c ie n to ,  A de c u a lq u ie r  o t ra  im pos ic iA n  menor A
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mayor que e l  re y  de Espaha, du ran te  la  tregua  de doce ahos, ha cobrado, o — 
cyje de a qu i en a de lan te , d ir e c ts  A in d ire c ta m e n te , q u is ie re  co b ra r de lo s  -  
h a b ita n te s  y s û b d ito s  de lo s  P a lses Ba jos Unidos, A g ra v a r lo s  mas de lo  que 
h a r la  con sus p ro p io s  sû b d ito s .
99. Los d ichos  sehores Rey y Estados no cobrarân fu e ra  de sus respœ  
t iv o s  l im i te s  a lgunas im pos ic iones  A gabe las  p o r la  en trada , s a lid a  û o tra s  • 
ca ig a  d e la s  m ercaderias que pasaren, sea p o r agua o p o r t ie r r a ,
10. Los s û b d ito s  de lo s  d ich o s  sehores Rey y Estados gozarân respec— 
tivam ente  en lo s  p a lse s  uno de o tro ,  de la  a n tig u a  f ra n q u ic ia  de Péages de 
que hub ie ren  estado en posesiAn p a c l f ic a  an tes de comenzarse la  g u e rra .
11. No podrâ im ped irse  la  fre c u e n ta c iû n , t r a to  y com ercio e n tre  lo s  
sC bd itos re s p e c tiv o s ; y s i  so b re v in ie re n  a lgunos im pedim entos serân r e a l y 
e fec tivam en te  q u ita dos .
12. Y desde e l  d ia  de la  conc lus iA n  y r a t i f i c a c iô n  de efeta paz, harâ 
e l  re y  césar a i e l  Rhin y ..a Mo sa la  cobranza de todos lo s  Péages que an tes  
de la  g u e rra  han estado b a jo  e l d i s t r i t o  y  ju r is d ic c iô n  de la s  P ro v in c ia s  — 
Unidas, y eape c ia lm en te  e l Peage de Zelanda; de manera que ô s te  no se cobra 
râ  p o r p a r te  de su d ich a  Megestad, n i  e:: la  c iudad de Aiiibc-.res, n i  en o t ra  — 
p a r te ;  en in te i ig e n c ia  y con la  co n d ic iô n  de que desde e l  sobred icho d Ia , lo s  
Estados de Zelanda tomarên rec ip rocam ente  â su cargo , y pagarân ante  todas 
cosas desde este  mismo d ia ,  la s  re n ta s  anua les que an tes  d e l aho de 1572 fu e  
ron  h ipo tecadas sobre e l  d ich o  Peage, y de la s  cua les  lo s  p ro p ie ta r io s  y C£
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b rado res de la  re n ta  han estado en posesiAn y cobrado an tes de comenzarse la  — 
d icha  g u e rra , la  que harân igua lm ente  lo s  p ro p ie ta r io s  de lo s  sobred ichos o tro s
13ft La s a l b lanca coc ida  que v iene  de la s  P ro v in c ia s  Unidas a la s  de su 
d ich a  Rfegestad, serâ re c ib id a  y a d m itid a  s in  se r graveda con mayores im p o s ic i£  
nés que la  s a l gruesa , y de la  misma manera se adm itii-â  la  s a l de la s  p ro v in —  
c ia s  de su d ich a  Magestad en la s  de lo s  d ich o s  spoores Estados, y se venderâ — 
en e l la s ,  s in  que tampoco puoda se r mâs gravada que la  de lo s  d ich o s  sehores — 
Estados.
14, Los r lo s  de la  Esauc.Lda, como ta nb iôn  le s  cana les de Sas, Zuyn, y — 
o tra s  bocas d e l mar que von a p a re r « H ip  so tsnd rân  ce rrados  p o r p a r te  de lo s  
d ich o s  sehores Estados,
15o Los nav ios  y m crcadurlas que e n tra re n  y s a lie re n  de lo s  p u e rto s  de 
F landes respectivam en te , sorén y quedarân gravadas p o r e l  d icho  Sr. Rey, con — 
todas a q u e lla s  im pos ic iones y demâs cargos que se cobran de la s  m ercadurlas que 
van y v ienen p o r la  excens!An de la  Esquelda y o tro s  cana les  mencionados en e l  
a r t ic u lo  an tecedents; y se cci ,ve-=drâ despuês e n tre  la s  p a r te s  recîprocam ente 
sobre la  tasa  de la  sobi ed icha carga Ig u a l.
16. Las ciudades A nseâticas con tüJos  sus ciudauanos, h a b ita n te s  y p a i­
ses gozarân, en cuanto a la  navegaciAn y com ercio en Espaha y en lo s  re in o s  y 
Estados de Espaha, de todos y Ion  mismos derechos, franquezas, inm unidades y  -  
p r iv i le g io s  que p o r e l  p re se n ts  tra ta d o  se conceden, A de a q u i en a d e lan te  se
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conced ie ren , a fa v o r  y respec to  de lo s  sû b d ito s  y h a b ita n te s  de la s  P ro v in c ia s  
Unidas de lo s  Paîses B a jos. Y recîprocam ente lo s  d ichos  sû b d ito s  y h a b ita n te s  
de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses Ba jos gozarân de tcdos  y lo s  mismos de 
rechos, franquezas, inmunidades, p r iv i le g io s  y c a p itu la c io n e s , a s i en cuanto 
a l  e s ta b le c im ie n to  de lo s  cânsu les en la s  ciudades c a p ita le s  o m aritim es de — 
Espaha, y o tra s  p a rte s  donde fu e re  m enester, como en cuanto à  lo s  mercaderes, 
fa c to rs s, m aestres de nav los , m arineros û o tro s , d e l mismo modo que la s  d ichas  
ciudades A nseâticas en g e n e ra l û en p a r t ic u la r  lo s  han ob ten ido  y usado p o r lo  
pasmdo, û o b tu v ie re n  y  usaren de aquî en ade lan te , para  la  seguridad , b é n é fi­
c ia  y ve n ta ja  de la  navegaciân y com ercio de sus c iu d id c s , mercaderes, fa c to — 
re s , encomenderos y o tro s  dpenJien tes de e l.la s ,
17$ Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  do lo s  p a lse s  de lo s  d ichos  sehores Esta 
dos tendrân tambiôn la  misma seguridad y l ib e r ta d  en lo s  pa îses  de d ich o  Sr. 
Rey, que se concediô a lo s  sû b d ito s  d e l Rey de la  Gran B re tana p a r e l  û lt im o  
tra ta d o  de paz y a r t lc u lo s  sec ro tos  hechoc con o l  condestab le  de C a s t i l la .
18, E l d icho  Sr, Roy darâ cuanto en tes la  ârden nece sa ria  para  que se 
sehalen lu g a re s  h o n o rîf ic o r . para  e l  e n t ie r r o  de lo s  cuerpos de a q u e llo s  que -  
p o r p a r te  de lo s  d ichos  schcres Estados m urieren en lo s  dom in ios de d ich o  Sr. 
Rey.
19, Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  de lo p  pa îses  de d ich o  sehor Rey que v i— 
n ie re n  a lo s  pa îses  y t ie r r a s  de 2lo s  d ichos  sehores Estados, deberân, p o r lo  
que m ira  a l  e je r c ic io  p û b lic o  do la  r c l ig iû n ,  gobernarse y p o r ta rs e  con toda
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m odestia , s in  d a r a lgdn escAndalo de paletora o de hecho, p i  p r o f e r i r  aggunas — 
b las fe m ias , y lo  mismc se harâ y observarâ p o r lo s  s û b d ito s  y  h a b ita n te s  de lo s  
pa lses  de lo s  d ichos  sonores Estados, que v in ie re n  a la s  t ie r r a s  de su d ich a  Ma 
je s ta d ,
20* Los mercaderes, m aestres de n a v lo s , p i lo to s ^  m arineros, sus n a v los , 
m ercadurlas, gêneros y o tro s  b ienes suyos, no podrân se r embargados n i  c o n f is -  
cados en v ir tu d  de a lgûn mandamiento g e n e ra l o p a r t ic u la r ,  o pa r c u a lq u ie r  eau 
sa que sea de gue rra  u o tra ,  n i  tampoco como p re te x to  de quere r s e rv irs e  de — 
e l lo s  para  la  conservaciôn y defensa d e l p a îs ; pero no se en tlende comprende r 
en e s to  lo s  embargos y c o n fis c a c io n e s  de ju s t i c ia  p o r la s  v la s  o rd in a r ia s ,  â -  
causa de deudas, p ro p ia s  .o fa ligaciones, y c o n tra to s  v â lid o s  de a q u e llo s  â q u ie — 
nés se hub ie ren  hecho lo s  d ich o s  embargos, en lo  c u a l se procederâ segûn se -  
acostumbra p o r derecho y razân.
21. Se nombrarân de una y o tra  p a r te  c ie r to s  ju eces , en nûmero ig u a l en 
forma de câmara M ip a r t ita ,  q:; j  tendron a s ie n to  en la s  p ro v in c ia s  d e l P a ls  B a jo , 
y en a q u e llo s  lu ga res  q u j c o n v in ie re ; y es to  p o r tu rn o s , ya sea b a jo  la  obediOT 
c ia  d e l uno ya sea b a jo  la  de.’, o t ro ,  segûn se acordare de mûtuo co n s e n tim ie n to : 
lo s  cu a le s  jueces  nombrados p o r una y o t ra  p a r ta ,  conforme a la  com is iôn , y  in s  
t ru c c iâ n  que se le s  da râ , y sobre la  c u a l harân ju ram ente segÛn c ie r to  fo rm u la  
r i o  que de una y o t ra  p a r te  se a r re g la râ  sobre este  asun to , atenderân a l  comer 
c io  de lo s  h a b ita n te s  de la s  d ich a s  p ro v in c ia s  de lo s  Paîses B a jos , y â la s  -  
cargas e im pos ic iones  que se cobraren p o r una y o tra  p a r te  sobre la s  mercadu—
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r ia s :  y  s i  lo s  d ichos  ju eces  sup ie ren  que de una d o t ra  p a r te  o po r an tas  se -  
hace a lgûn  exceso, le  c o rre g irâ n  y moderarân. Demâs de estes  lo s  d ichos  jueces 
Bxaminarân la s  cues tio nes  to ca n te s  a la  f o l t a  de e je cu c iô n  d e l t ra ta d o , como -  
tambiôn la s  con travenc iones de ô l ,  que en su tiem po y lu g a r  puedan so b re ve n ir 
a s l en lo s  pa îses  de la  p a r te  de acâ, como en lo s  re in o s  d is ta n te s , p a îs e s ,p i£  
v in c ia s ,  ô is la s  de Europa, y d ispondrân de e l la s  y sumoriamente y de p ia n o , y 
d e c id irâ n  lo  que h a lla re n  co n ve n ir en conform idad d e l t ra ta d o ; y la s  sen tenc ias  
y d is p o s ic io n e s  de es tes  jueces se e je cu ta râ n  p o r lo s  jueces o rd in a r io s  d e l lu  
g a r  en donde se hub ie re  hecho la  con travenc iA n , o b ien  c o n tra  la s  personas que 
c o n tra v in ie re n  segûn lo  re q u ie ra n  la s  o cu rre n c ia s ; y no podrân lo s  d ichos  ju e ­
ces o rd in a r io s  f a l t a r  a la  r e fe r id a  e je c u c id .i o d e ja r ia  de hacer, y de re p a ra r 
la s  con travenc iones  en e l tô rm ino  de s e is  meses despuês que hayan s ido  requerd 
dos.
22. S i se hub ieren dado a lgunas sen tenc ias  y ju ic io s ,  e n tre  personas de 
d iv e rs e s  p a r t id o s  no p ro h ib id o s  sea en m a te ria  c i v i l  o c r im in a l,  no podrân e je  
c u ta rs e  c o n tra  la s  personas condenadas n i  c o n tra  sus b ienes ; y no se concederân 
n ingunas le t r a s  de marca o r i g i ’e s a lia s , s in o  os con conocim ien to  de causa, y en 
lo s  cases p e rm it id o s  p o r la s  le ye s  y c o n s titu c io n e s  im p é r ia le s , y segûn e l  o r ­
den e s ta b le c id o  p o r e l la s .
23. No se podrâ abordar e n tra r ,  n i  de tenerse  en lo s  p u e rto s , abras, p la  
ya s , y radas de lo s  pa îses  de uno û o tro  con navîos y gen te  de gu e rra  en nûme­
ro  que pueda d a r sospecha, s in  pasaporte  y l ic e n c ia  de aque l que mandare lo s  —
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d ichos p u e rto s , abras, p la ya s , y radas, s in o  es que sean a rro ja d o s  p o r tempe£ 
tad û o b lig a d o s  p o r necesidad, y para  e v i ta r  a lgunos p e lig ro s  de mar,
24, A q ue llos  cuyos b ienes se hub ie ren  embargado, y con fiseado  con oca- 
s iôn  de la  g u e rra , o sus herederos, o lo s  que tengan derecho, gozarân de e l lo s  
y tomarân la  posesiAn de su a u to rid a d  p r iv a d a , y en v ir tu d  d e l p re se n ts  t r a ta — 
do, s in  que n e ce s iten  r e c u r r i r  a la  ju s t i c ia ,  no obstan te  todas in c o rp o ra c io -  
nes a l  f is c o ,  empehos, donaciones hechas, tra ta d o s , acuerdos y tra n sa cc io n e s , 
con cu a le sq u ie ra  renunc ias  que se hayan puesto  en d ichas  tra n sa cc io n e s  para  
e x c lu ir  de a lguna p a r te  de d ichos  b ienes a a q u e llo s  de quienes fu e re n , y todos 
y cada uno de lo s  b ienes y derechos que conforme a i  p resen ts  t ra ta d o  serân o 
deberân se r r e s t i tu fd o s  recîprocam ente a s u j p rim eras  p ro p ie ta r io s ,  sus here­
deros o lo s  que tengan derecho: podrân venderse por d ich o s  p ro p ie ta r io s  s in  — 
que sea necesario  para  e l lo  ob tener l ic e n c ia  p a r t ic u la r ;  y p o r co n s ig u ie n te  — 
lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  re n ta s  que p o r p a r te  de lo s  f is c o s  fu e re n  c o n s t itu ld a s  
en lu g a r  de lo s  b ienes ver d id  os., como tambiên de la s  re n ta s , y acciones que — 
estân a cargo de lo s  f is c o s  respectivam en te , podrân d ispone r de la  prop iedad 
de e l la s  p o r ven ta  o de o tra  manera, como de sus demâs b ienes p ro p io s .
25, Lo que tambiAn se e jo c u ta râ  en b c n e f ic io  de lo s  herederos d e l d ifu n  
to  sehor p r in c ip e  G u ille rm o  de Grange, aun p o r lo  to ca n te  a lo s  derechos que -  
t ie n e n  en la s  S a lin as  d e l condado de Borgoha, que le s  serân r e s t i tu îd a s  y d e ja  
das con lo s  bosques de su dependencia, en Arden a lo  que no cons ta re  haberse 
comprado y pagado p o r p a rte  de su d icha  Magestad,
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26. En lo  c u a l se a i  t l  end en ta n tiiô n  comprendidas lo s  demâs b ienes  y die 
rechos s itu a d o s  con lo s  condados de Borgoha y C h a ro lo is ; y lo  que en consecuen 
c ia  d e l T ra tado  de 9 de a b r i l  de 1 .609, y de 7 de enero de 1610 respectivam en 
te  no SB ha r e s t i tu îd o  to d a v îa , se r e s t i r u i r â  cuando an tes en todo  lu g a r  de -  
buena fe  a lo s  p ro p ie ta r io s ,  sus herederos, A lo s  que tengan derecho a ambas 
p a rte s .
27, Como asimismo se entienden comprendidos en e s to  le s  b ienes y dere— 
chos, que despuês de cum plida la  Tregua de doce ahos, fu e ron  ad jud icados  a l  -  
d ifu n to  conde Juan de Nassau p o r sen tenc ia  d e l Supremo Consejo de M a linas, en 
p e r ju ic io  d e l f is c o  o de a u a lq u ie r  o t ra  manera, quo e l  conde haya a d q u ir id o  — 
su posesiAn, en cu a le sq u ie ra  lu g a re s , p lazao  o seho rlos  que lo s  d ich o s  b ienes 
y  derechos puedan e s te r  s itu a d o s , y p o r cu a le sq u ie ra  que puedan se r pose ldos: 
la  c u a l sen te n c ia , en v ir tu d  d e l p résen te  T ra tado , es y serâ te n id a  p o r no da 
da, y c u a lq u ie r  o tra  a d q u is ic iA n  de la  sobred icha posesiAn, es y serâ anulada,
28. Y en cuanto a l p ie :. to  de C h a to l-B e lin  in te n ta d o  en d id a  d e l d i fu n to  
sehor P r in c ip e  de Orange, ante  e l  Supremo Consejo de M a linas, c o n tra  e l  procu 
ra d o r g e n e ra l de d ich o  sehor Rey, respec to  de que d ich o  p le i t o  no fu ô  juzgedo 
despuês de un aho, que se s ig u iA  como estaba p rom etido  en e l a r t ic u lo  14 de la  
Tregua de doce ahos; se ha acordado que in m e d ia tamenta daspuês de le  conc lus iA n  
y r a t i f ic a c iA n  d e l p re se n ts  T ra tado , e l  f is c o  en nombre de S<,M, o de c u a lq u ie — 
•ra que sea, d e ja râ  e fec tivam en te  todos , y cada uno de lo s  b ienes demandados en 
d ich o  p le i t o ,  p o r c u a lq u ie ra  y  con c u a lq u ie r  derecho que pud ie ren  se r pose ldos;
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y re n u n c io râ  en nombre y de p a r te  de lo s  r e fe r id o s  todas la s  acc iones y  p re te n  
s i ones que e l  f is c o  pueda te n e r , A p re te n d e r de c u a lq u ie r  manera sobre d ich o s  
b ienes , para  que e l  d ich o  sehor P r in c ip e  de Orange a c tu a l,  sus herederos, su - 
cesores y lo s  que tengan derecho, lo s  ocupen re a l y  e fec tivam en te , y tomen la  
l i b r e  y p lena  posesiAn de e l lo s ,  inm ediatam ente despuês de la  conclus iA n  y ra — 
t i f ic a c iA n  de es te  T ra tado , y en v ir tu d  de A l,  y  s in  re cu rso  a la  ju s t ic ia ,c o n  
la  cond ic iA n  de que lo s  f r u to s  p e rc ib id o s  y consumidos con sus cargos, hasta  
la  conc lus iA n  d e l p résen te  T ra tado , quedarân a b é n é fic ia  d e l f is c o .
29. S i en a lgûn lu g a r  se enco n tra re  d i f i c u l t a d  sobre la  re s t i tu a iA n  de -  
lo s  b ienes y derechos que se han de r e s t i t u i r ,  e l  ju e z  de ô l  harâ e fe c tu a r  s in  
demora la  d ich a  r e s t i tu c iô n ,  y en es tas  tomarâ la  mâs p ro n ta  p ro v id e n c ia , s in  
que con e l  p re te s to  de no haberse pagado la  ca p ita c iA n  û o tro ,  pueda d i f e r i r s e  
3a re s t i tu c iA n .
30o Los sû b id to s  y h a b ita n te s  de lo s  P a ises Ba jos Unidos podrân en toda  
la  extensiAn de la s  t ie r r a s  de la  obed ienc ia  de d icho  sehor Rey, s e rv irs e  de 
lo s  obogados, p rocurado res, n o ta r io s , agentes y e je c u to re s  que le s  parezca ,pa­
ra  lo  cu a l tambiôn serân nornbrados p o r lo s  jueces  o rd in a r io s ,  cuando sea mânes 
t e r ,  y es tos  jueces son re q u e rid o s ; y recîp rocam ente  lo s  h a b ita n te s  y sû b d ito s  
de d ich o  sehor Rey que v in ie re n  a lo s  pa îses  de lo s  d ichos  sehores Estados, g£ 
zarân de la  misma as isè e n c ia ,
31. S i e l  f is c o  h u b ie re  hecho vender a lgunos b ienes  c o n t iscados de una 
u o t ra  p a r te ,  a q u e llo s  a quienes deben p e rte n e c e r en v ir tu d  d e l p resen ts  t r a ta
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do, es ta rân  o b lig ados  a con te n ta rse  con e l  in te rô s  d e l p re c io  a razAn de s e ls  
p o r c ie n to  para  que sd pague cade aho a s o l ic i tu d  de lo s  que poseen d ichos  -  
b ie n e s , y de o t ra  manera le s  serâ l i c i t o  a c u d ir  a l  fondo y heredad vend ida : en 
in te i ig e n c ia ,  de que en lu g a r  de lo s  b ienes vend idos, re n ta s  red im idas  o e l  -  
c a p i ta l  de e l la s ,  se despacharân p o r y en nombre de In s  f is c o s  respectivam en— 
te ,  le t r a s  p a ten tes  a fa v o r  de lo  p ro p ie ta r io s ,  sus herederos o lo s  que tengan 
derecho, la s  cua les  se s e rv irâ n  de prueba d e c la ra to r ia  en conform idad d e l t r a  
tado  con as ignaciA n de la  paga anual sobre un re c e p to r en la  p ro v in c ia  en don 
de se hu b ie re  hecho la  venta  o rendenclAn, c l  c u a l se nombrarâ, y e l  p re c io  — 
se computarâ a razAn de la  p rim era  venta  p û b lic a  o de o tra  manera hecha, como 
es de derecho; e l  p r im e r aho de la  c u a l r e j i t a  caerâ un aho despuês de la  fe — 
cha de la  conc lus iA n  y r a t i f ic a c iA n  d e l p résen té  tra ta d o .
32. Pero s i  la s  d ichas  ventas se hub ie ren  hecho p o r ju s t i c ia  p a r deudas 
buenao \ lé g it im a s  de a q u e llo s  â quienes lo s  d ichos  b ienes  s o lîa n  p e rte n e ce r — 
an tes de la  con fiscac f.ôn , le a  serâ l î . o i t o  o a eus herederos y â lo s  que tengan 
derecho e l  desempeharloc, pagando e l  p re c io  d e n tro  de un aho, contado desde e l 
d ia  d e l p resen ts  tra ta d o , despuês de cuyo tê rm ino  ro  se le s  v o lv e râ  a o i r ;  y -  
hecho p o r e l lo s  e l  desempeho y redenciôn po.!rân d i^ o n e r  de d ichos  b ienes  como 
le s  p a re c ie re , e in  que sea menester o t ra  l ic e n c ia .
33. S in embargo, de e s to , no se en tiende  d a r lu g a r  a êste  desempeho p o r 
lo  to c a n te  a la s  casas s itu a d a s  en la s  c iudades vend idas con e s te  m o tive  p o r la  
grande incomodidad y n o ta b le  daho que en es to  re c ib irâ n  lo s  compradores a eau
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sa de la s  innovac iones  y reparos  que pudiesen haberse hecho en d ich a s  ca sa s ,-  
cuya l iq u id ac iôn  serâ  muy la rg a  y d i f î c i l ,
34, Y en cuanto a lo s  reparos y m ejoras hechas en o tro s  b ienes vend idos, 
cuya redencidn  es p e rm it id a , s i  acaso se p re te n d ie re n , lo s  ju oces  o rd in a r io s  -  
harân ju s t i c ia  con conocim ien to  de causa, quedando lo s  fundos y heredades h ip £  
tecadas p o r la  ca n tid a d  en que se liq u id a re n  la s  m ejoras, s in  que p o r es to  sea 
l l c i t o  a d ich o s  compradores usar d e l derecho de re te n c id n , para  se r pagados y 
s a tis fe c h o s ,
35, Todos lo s  b ienes  y derechos ocu lta d o s , mudoles, inm uebles, re n ta s , — 
acc iones, deudas, c ré d ite s  y o tro s , que no hayan s iü o  embargados p o r  e l f is c o  
con deb ido  conoc im ien to  de causa, antes d e l d îa  de la  co n c lu s io n  y r a t i f i c a c i f ln  
de e s te  tra ta d o , quedarén a la  l i b r e  y p le n a  d is p o s ic iO n  de lo s  p ro p ie ta r io s ,  
sus herederos, o lo s  que tengan derecho, con todos le s  f r u to s ,  re n te s , produc— 
to s  y emolumentos; y asimlsmo a q u e llo s  que hub ieren o cu lta do  lo s  sobred ichos -  
b ienes y derechos 0 sus heredoros, no podrân con es te  m otivo  s e r m olestados p o r 
lo s  f is c o s  respec tiva m en te ; pero lo s  p r c p ie ta r io s ,  sus herederos, o lo s  que ten  
gan derecho, tend rôn  en Order, a e l lo s  acciOn co n tra  c u a lq u ie ra  como a sus p ro -  
p io s  b ienes .
36, Los â rb o le s  co rta d o s  después d e l d îa  de la  co n c lu s io n  de es te  t r a ta  
do, y que en es te  mismo d la  hayan estado en lo s  fundos, como tanftoiOn lo s  Orbo— 
le s  vendidos que a l  tiem po de a l  tiem po de la  d icha  co n c lu s io n  no se hayan c o r 
tado  to d a v ia , quedarân a lo s  p ro p ie ta r io s ,  no obstan te  su ven ta , y  s in  que estôn
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o b lig adüs  a pagar p re c io  a lguno ,
37, Los fru to s ,. a lq u i le re s ,  arrendam ientos, y re n ta s  do lo s  seno rîos , 
t ie r r a s ,  diezmos, pesquerlas , casas, re n ta s , y o tro s  p roduc tos  de lo s  b ienes 
que conforme a l  t ra ta d o  deberân r e s t i t u i r s e ,  ca ldos  despuês d e l d îa  de la  oon 
c lus iO n  de e s te  tra ta d o . quedarân po r todo  e l  aho a lo  3 p ro p ie ta r io s ,  sus su— 
cesores, o lo s  que te rg  an derecho,
38, Los arrendam ientos de lo s  b ienes con fisca dos  o errtoargados (aunque
se hayan hecno p o r muchos anos) esp ira rO n en c l  mismo aho de la  co n c lu s io n  d e l
tra ta d o , segûn la  costumbre de lo s  re s p e c tiv e s  lu g a re s  en donde d ich o s  b ienes
e s tu v ie re n  s itu a d o s ; y lo s  arrendam ientos ca ldos  despuOs d e l d la  de la  conclu  
siOn d e l t ra ta d o , como se ha d ich o , se pagai'On a lo s  p ro p ie ta r io s ;  debiéndose 
entender que s i  e l  a rrednador de d ichos  b ienes hub ie re  hecho a lgunos gas tos
en b é n é fic ié  de e l lo s  para es te  aho, que es tes  serOn pagados p o r lo s  p ro p ie ta  
r ie s  a l  a rrendador, segOn costumbre, o â d isc rec iO n  de lo s  ju eces  d e l lu g a r  en 
donde e s tu v ie re n  s itu a d o s  le s  d ichos  b ienes,
39, La venta  de lo t  b ienes con fisca dos  o embargados, hecha después de 
la  co nc lus ion  d e l t ra ta d o , ce to n d rê  p o r n u la  y no e fec tuada , como tambiên la  
ven ta  hecha antes de la  d ich a  co n c lu s io n  c o n tra  la s  c a p itu la r  lones o acuerdos 
hechos p a rtie u la rm e n te  con a lgunas c iudadesj
40, Las casas de lo s  p a r t ic u le re s  r e s t i tu îd a s ,  o que se han de r e s t i t u i r  
conforme a 1 tra ta d o , no serSn rec ip rocam ente  gravadas con a lo ja m ie n to s  û o tra s  
cargas de d is t in t a  manera, n i  mâs que la s  casas de lo s  demés h a b ita n te s  de
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ig u a l c a lid a d ,
41. Ninguno serâ  im pedido de una d o tra  p a r te  d ire c ta  0 in d ire c ta m e n te  
en la  mudanza d e l lu g a r  de su h a b itac iO n , p ag ap d o  lo s  derechos correspond ien  
te s ; y s i  se p u s ie re n  a lgunos impedimentos después d e l t ra ta d o , se q u ita râ n  -  
prontam ente.
42. S i se hub ie ren  hecho algunas fo r t i f ic a c io n e s  û obras p û b lic a s , p o r 
una d o t ra  p a r te  con la  pe rm is iô n  y a u to rid a d  de lo s  su p e rio re s  de lo s  lu g a re s  
c iy a  re s t i tu c iO n  debe hacerse po r e l p résen te  tra ta d o , lo s  p ro p ie ta r io s  de e— 
l l o s  es ta rân  o b lig a d o s  a co n te n ta rse  con la  va luaciO n, que se h ic ie r e  p o r lo s  
ju eces  o rd in a r io s ,  a s î de lo s  d ichos  lu g a re s  qomo da la  ju r is d ic c iO n  que a l l î  
te n fa n , s in o  es que la s  p a r te s  se convengan sobre e l lo  beenamente, como tambiôn 
se dard  s a t is fa c c id n  a lo s  p ro p ie ta r io s  de lo s  b ienes a p lic a d o s  a la s  f o r t i f i ­
cac iones , obras p û b lic a s , o lu g a re s  p îo s .
43, En cuan to a lo s  b ienes de Ig le s ia s ,  c o le g io s , y  o tro s  lu g a re s  p fo s , 
s itu a d o s  en la s  P ro v in c ia s  Unidas, le s  cua les  fo e re n  miembros dependientes de 
la s  ig le s ia s ,  b e n e fic io s  g, c o le g io s , que son de la  obed ienc ia  d e l d ich o  seno r 
Rey, se le s  e n tre g a râ  y r e s t i t u i r ê  lo  que no hub ie re  vendido an tes  de la  con­
c lu s io n  d e l p re se n ts  tra ta d o , y e n tra rô n  de nuevo en eu posepiOn y goce de su 
a u to r id a d  p r iv a d a , y s in  a u x i l io  de ju s t i c ia ,  aunque s in  poder d isp o n e r de -  
e l lo s  como se ha d ic h o  a r r ib a :  pero en cuan to a lo s  que se hub ie ren  vend ido an 
te s  d e l d ich o  t ie n p o , ô dado en pago p o r  lo s  Estados de a lgunas de la s  P ro v in — 
c ia s ,  la  re n ta  d e l p re c io  se le s  pagarâ cada aho a razôn de s o is  p o r  c ie n to  -
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p o r la  p ro v in c ia  quo hub ie re  hecho la  d icha  venta o dado lo s  d ich o s  b ienes en 
pago; y asimismo se as igna rd  de manera que puedan quedar asegurados: lo  mismo 
se hard y ctoservard p o r p a r te  de d ich o  senor Rey,
44, Por lo  to ca n te  Ô3as p re tens iones  é in te re s e s , que e l  senor p r in c i ­
pe de Orange p u d ie re  te n e r en Orden a lo s  b ienes de qua no e s ta  en posesiOn, 
se convendrd p o r un t ra ta d o  separado a s a tis fa c c iO n  d e l d ich o  senor p r in c ip e  
de Grange; pero en cuanto â  lo s  b ienes y o tro s  e fe c to s  de que e l  d ich o  senor 
p r in c ip e  es té  en posesiôn p o r donaciûn y concesiôn de lo s  d ich o s  sehores Esta 
dos géné ra les  en la  B a i l ia  de H u ls te r  /Vnbacht, y o tra s  p a r te s  de que lo s  d i—  
chos sehores Estados le  han dado poco ha la  con firm ac iÔ n ; todos e l lo s  le  que­
darân absolutam ente con p lena  p rop iedad , en b o n e fic io  suyo y de sus sucesores, 
s in  que pueda p re tende rse  cosa alguna de lo s  d ichos  b ienes , en v ir tu d  de a igu  
nos a r t lc u lo s  d e l p resen ts  tra ta d o ,
45, En cuanto â o tro s  c ie r to s  pun tos, que ademâs de lo  con ten ido  en e l 
a r t ic u le  antecedente, se han tra ta d o  y a jus ta do  separadamente y firm ad o  en dos 
d ife re n te s  e s c r ito s ,  e l  ur.o de ocho de enero, y e l  o tro  de vente  y s ie te  de -  
d ic iem bre  de 1647, p o r, y en nombre d e l d ich o  sehor p r in c ip e  de Grange; lo s  -  
d ich o s  e s c r ito s  y todo lo  con ten ido  en e l lo s ,  s u r t i râ n  su e fu c to  y se c o n f i r ­
mer ân, cum plirân  y e je cu ta râ n  segûn su form a y te n o r de la  misma manera que s i  
todos lo s  d ich o s  pun tos en g e n e ra l, o cada uno de e l lo s  en p a r t ic u la r ,  e s tu v ie  
ren  in s e r to s  a la  le t r a  en e l  p re se n ts  tra ta d o , y e s to  no obs tan te  cu a lesqu ie  
ra  o tra s  c lâ u s u la s  d e l p resen ts  t ra ta d o  c o n tra r ia s  a e l lo ,  la s  cu a le s  se en—
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t is n d e  de rcga r y se dercgan expresamente p a r e l  p resen ts  a r t f c u lo : y la s  d ich a s  
c la d s u la s  p o r lo  que toca  a lo  con ten ido  en lo s  d ichos  dos e s c r ito s ,  son y se - 
rên  te n id a s  p o r no hechas, y s in  que p o r causa de e l la s  se pueda im p e d ir  o re  
ta rd a r  de ninguna manera e l e fe c to , cum plim iento  y e je cu c id n  de lo s  sobred ichos 
dos e s c r ito s  de ocho de enero y v e in te  y s ie te  de d ic iem bre  de 1.647,
46, A que llos  â quienes se deben r e s t i t u i r  lo s  b ienes co n fisca d o s , no — 
es ta rân  ob lig ados  a pagar lo s  a tra s o s  de la s  re n ta s , cargas y  o tra s  o b l ig a c i£  
nes especia lm ente h ipo tecadas, y asignadas sobre d ichos  b ienes p o r e l  tiem po 
que no lo s  hub ie ren  gozado; y s i  p o r e s to  fu e re n  reconvenidos o m olestados -  
p o r una ô  o tra  p a r te  serân a bsu e ltos , Y s i  se h a lla re  se r c ie r to  que todos  -  
lo s  b ienes de alguno de una â o tra  p a r te  han s id o  con fiscados  o embargados de 
s u e rte  que e l  t a l  no haya re to n id o  ningunos medios para  poder pagar la s  re n ta s , 
o in te re s e s  ca idos  du ran te  la  c o n fis c a c iô n  o embargo, ô s te  no so lo  quedarâ l i  
b re  de la s  cargas re a le s  y re n ta s  en conform idad de la s  re n ta s  o in te re s e s  que 
duran te  e l  d ich o  tiem po hub ie ren  ca id o ,
47, Tampoco se podrâ p re te n d e r en ârden a lo s  b ienes vendidos o conce - 
d id o s  pa ra  se r d icados o rc d ica d o s , s in o  la s  cargas solamente a lo s  poseedores 
se hub ie ren  ob lig ado  p o r lo s  tra ta d o s  hechos sobre es to  con Z.os in te re s e s  de 
lo s  d in e ro s  de en trada , s i  se Fiubieren dado a lgunos, tambiôn a razôn de s e is  
p o r  c ie n to  como se ha d ich o  a r r ib a .
48, Las sen tenc ias dadas sobre lo s  b ienes y derechos co n fisca dos  e n tre  
la s  p a r te s  que hayan reconocido  a lo s  jueces  y  s id o  le g ltim am en te  de fend ida s
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s u b s is t irâ n ;  y lo s  condenados no serân a d m itid o s  a  in p u g n a rla s  s in o  p o r teas — 
v îa s  o rd in a r ia s ,
49. E l d icho  senor Rey cede y renun c ia  todas la s  p re te n s io n e s  de redeai 
c iô n , y todos lo s  demâs derechos y p re te n s io n e s  que podrâ te n e r , o p re te n d e r 
de c u a lq u ie r  manera sobre la  ciudad de Grave, p a ls  de Kuyck, sus p e rte n e n c ia s  
y dependencies, la  a n tig u a  ba ron îa  de B ravan te , te n id a  antes en empeho p o r e l  
d i fu n to  sehor p r in c ip e  de Orange, y la  rendenciôn d e l c u a l empeho se d e jô  y 
c o n v ir t iô  en p rop ied  ad, y fu ê  ced ida  en t je n e f ic io  d e l d i fu n to  sehor p r in c ip e  
M au ric io  en d ic iem bre  de 1.611 p o r lo s  Estados Générales de lo s  Raises B a jos 
Unidos, como soberanos de la  ciudad de Gravo y p a lo  de Kuyck, segûn y en con— 
fo rm idad  de la s  le t r a s  pa te n te s  expedidas s ib '.’e os to ; y en v ir tu d  de la  c u a l 
conve rs ion  y ces iûn , e l d icho  sehor p r in c ip e  de Orange a c tu a l,  sus herederos y 
sucesores o lo s  que tengan derecho, gozarân para  sicm pre de la  p lena  y e n te ra  
p rop iedad de la  d icha  ciudad y p â is  de Kuyck, sus p e rte n e n c ia s  y  dependencias.
5Üo Tambiôn cede y renunc ia  e l d ich o  se rr.r Rey todos y  cada uno de lo s  
derechos y p re te n s io n e s . sean de p rop iedad , ces iôn  u o tro s  que de c u a lq u ie r  ma 
nera p o d r ia  p re te n d e r sobre la  c iudad , condado y seho rlos  de Linghen y sus cua 
t r o  a ldeas y o tro s  derechos p e rte n e c ie n te a  a e l la ,  como tambiôn sobre la s  c iu — 
dades y  seho rlos  de Bevergade, Cloppemburgh y o tra s  .p re ten s ion es  h a c ia  y  con­
t r a  c u a lq u ie ra  que sea, a f i n  que queden r e a l y e fec tivam en te  pa ra  siem pre a l  
d ic h o  sehor p r in c ip e  de Orange, sms herederos y sucesores, o â lo s  que tengan 
acc iûn  con p leno  derecho de p rop iedad , conforme â la s  le t r a s  de donaciûn e i r i
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v e s t ld u ra  d e l emperador C a rlo s  V, con fecha  de 3 de nov/lembre de 1 .546 , y a la  -  
tra n s a c c iô n  hecha despuôs e n tre  e l conde de Burôn y e l  de Teckelnborg con fecha  
de 5 de marzo de 1 .548; y  f ln a lm e n te , en consecuencla de la  ces iûn  hecha sobre e^  
to  en novlembre de 1 ,578, la  c u a l ha con flrm ado  y con firm a  e l  d ich o  Senor Rey p o r 
e l  p résen te  t ra ta d o , en cuan to le  pueda to e a r .
51. Los d ich o s  sehores Rey y Estados nombrarân cada uno p o r su p a r te  Jue­
ces y m ag is trados para  la  A d m in is tré e iû n  de la  ju s t i c ia  y p o l ic la  en la s  ciudades 
y p la za s  fu e r te s ,  que p o r e l  p re s e n ts  tra ta d o  deben r e s t i t u i r s e  a sus p ro p ie ta r io s  
pa ra  que la s  gocen,
52. E l a l t o  c u a r te l de G ueldres se cam biarâ p o r un e q u iv a le n ts , y en caso
de no poderse c o n c e rte r  e l  d ich o  e q u iv a le n ts , se r e m it i r â  e l  negocio a la  cômara
M ip a r t i ta ,  para  que en e l ls e  d éc ida  d c n tro  de s e is  meses después de la  conc lu s iû n  
y  r a t i f i c a c i f ln  d e l t ra ta d o ,
53. c l  d ich o  Sehor Rey se o b lig e  a p ro c u ra r e fec tivam en te  la  c o n tin u a c iû n  y 
observac iûn  de la  n e u tra lid a d , cm istad y buena vecindad de p a r te  de S .M .I. y d e l 
im p e rio  con lo s  d ich o s  sehorus Estados, a la  c u a l c o n tin u a c iû n  y observanc ia  se -  
o b lig a n  tambiên reclprocam L. .te  lo s  d ich o s  sehores Estados; y sa deberé hacer su 
c o n firm a c iû n  d e n tro  de dos meses p o r  p a r te  de S.Mol, y d e n tro  do un aho p o r  p a r­
te  d e l im p e rio , despuôs de la  co n c lu s io n  y r a t i f ic a c iO n  d e l p re se n ts  tra ta d o .
54. Los muebles co n fisca d o s  y f r u to s  ca ld o s  an tes  de la  co n c lu s io n  d e l p re  
sente tra ta d o , no es ta rân  s u je to s  a r e s t i tu c iO n  alguna.
55. Las acc iones  m o v il ia r ia s  que lo s  d ich o s  sehores Rey o Estados hayan -
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re m it id ü  en b é n é f ic ié  de lo s  deudores p a r t ic u le re s  an tes de la  conc lus ion  d e l p re  
sente tra ta d o , quedarân e x tin g u id a s  p o r una y o tra  p a r te . *
56. E l tiem po que ha c o r r id o  du ran te  la  gu e rre  comenzando desde e l  aho de 
1567 has ta  e l  p r in c ip le  de la  tre g u a  de doce ahos, como tambiOn e l tiem po que ha 
c o r r id o  desde que esp irO  la  d ic h a  treg ua  hasta  la  conc lu s io n  d e l t ra ts d o  presen­
t s ,  no se te n d râ  en cuen ta  pa ra  hacer con e s te  m otivo p e r ju ic io  o daho a n ad ie ,
57. Los que du ra n te  la  gu e rre  se hub ieren r e t ir a d o  a pa lse s  n e u tra le s , g£ 
zarân tam biên d e l b é n é f ic ié  de es te  tra ta d o , y podfén v i v i r  en donde le s  p a re c ie  
re ,  y asimismo v o lv e r  a sus a n tig u o s  d o m ic il io s  para h a b ita r  en e l lo s  con toda -  
segu ridad , observando la s  le y e s  d o l p a is ,  s in  que con m ctivo  de la  re s id e n c ia  que 
h ic ie re n  en c u a lq u ie r  lu g a r  que sea, puedan embargarse sus b ienes n i  e l lo s  s e r — 
p r iv a d o s  de su goce.
50. No se podrân hacer a lgunos nuevos fu e r te s  en lo s  P a lses B a jos de una 
u o tra  p a r te ,  n i  tampoco se podrân a b r i r  nuevos canalen n i  fo so s , p o r  lo s  cu a le s  
se pueda q u i ta r  o e x t ra v ia r  s i  ogua de una 0 o t ra  p a r te .
59. Los sehores de la  casa de Nassau, como asimismo e l  conde Juan A lb e r to  
de Solms, gobernador de M a s rr ic h t,  no podrân se r peroeguidos n i  m olestados en sus 
personas o b ie n e s , a causa de a lgunas deudac c o n tra ld a s  p o r e l  d ifu n to  sehor p r ^  
c ip e  G u ille rm o  de Orange desde e l  aho de 1567 hasta  su fa l le c im ie n to ,  n i  p o r a l ­
gunos a tra s o s  ca ld o s  d u ra n te  e l  embargo y secuestro  de lo s  b ienes  que estaban — 
gravedos con e l la s .
60. S i se h ic ie r e  a lguna centravenciO n a l  p resen ts  tra ta d o  p o r  a lgunos p a r
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t ic u la r e s  s in  Orden de lo s  d ichos  senores Rey 0 Estados, se re p a ra râ  e l  dano en — 
e l mismo lu g a r  en donde se hub ie re  hecho la  contravenciO n, s i  a l l !  fue ren  aprehen 
d id o s  o b ien  en e l  de su d o m ic i l ie ,  s in  que puedan se r persegu idos en o t ra  p a r te  
en sus cuerpos o b ienes de c u a lq u ie r  manera que sea; y no serâ l l c i t o  l le g a r  a -  
la s  armas o romper la  paz po r es te  m o tive , s in o  que serâ p e rm it id o  en caso de d£ 
negaciân m a n if ie s ta  de ju s t i c ia  v a le rs e  como es costumbre de le t r a s  de marca o re  
p re s a lia s .
61, Todas la s  desheredaciones y d is p o s ic io n e s  hechas en od io  de la  g u e rra  
se d ec la ran  p o r nu las  y no hechas; y b a jo  la s  desheredaciones hechos en od io  de 
la  g u e rra , se en tiende  comprender a q u e lla s  que se hanen p o r a lguna causa de don— 
de haya p roced ido  la  gue rra  o que de e l la  dependan.
62, Los sâ b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  pa lse s  de lo s  d ih o s  sehores Rey y Es 
tados, de c u a lq u ie r  c a lid a d  y co n d ic iâ n  que sean se d ec la ran  p o r h â b ile s  pa ra  sw 
cederse unos a o tro s  a s î p o r testam ento como a b - in te s ta to  segûn la s  costumbres — 
de lo s  lu g a re s ; y s i  â algunos de e l lo c  le s  hub ieren ca îdo  an te rio rm e n te  a lgunas 
sucesiones serân mantenidos y conservados en e l la s .
63, Todos lo s  p r is i^ n e ro s  de g u e rra  se en tregarân de ambas p a r te s  s in  pa­
g a r re s c a te  a lguno , y s in  d is t in c iô n  n i  ré se rva  de lo s  p r is io n e ro s  que han s e rv i 
do fu e ra  de lo s  Pa lses B a jos, y b a jo  de o tro s  es tanda rtea  y banderas, que la s  de 
d ichos  sehores Estados.
64, La p ^ a  de lo s  a tra so s  de la s  c o n tr ib u c io n e s , que a l  tiem po de la  con 
c lu s iô n  d e l t ra ta d o  quedaren po r pagar p o r la s  personas y b ienes de una y o t ra  -
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p a r te ,  se re g la râ  y  de te rm ina râ  p o r lo s  que de ambas p a r te s  t ie n s  la  s u p e r in -  
tendenc ia  de la s  c o n tr ib u c io n e s .
65. Y todo lo  que du ran te  la  negoc iac iên  se p rq p u s ie re , a légaré  â boca 
ô p o r  e s c r ito ,  p o r una y o tra  p a r te ,  no se g lo s a râ  n i  podrâ in te r p r e te r  de n in  
gûn modo en fa v o r  o p s r ju ic io  de a lguno d ire c ta  o in d ire c ta m e n te , s in o  que -  
a s î lo s  d ich o s  sehores Rey y Estados gén é ra les  y p a r t ic u la re s ,  como todos lo s  
p r in c ip e s ,  condes, barones, c a b a lle ro s , ciudadanos, y demâs h a b ita n te s  de sus 
re s p e c tiv e s  re in o s  y pa lse s  de c u a lq u ie r  c a lid a d , estado o c o n d ic iâ n  que sean 
quedarân con sus derechos segûn e l te n o r  d e l t ra ta d o  y su co n c lu s iû n .
66. Los re s p e c tiv e s  h a b ita n te s  y  s û b d ito s  de Los d ichos  sehores Rey 
y Estados, gozarân realm ente d e l e fe c to  d e l a r t lc u lo  15 de le  tro g u a  de doce
ahos ya acabada, y d e l e fe c tn  d e l a r t ic u le  10 d e l a ju s te  que se h iz o  en 7 de 
enero de 1610, y es to  en a te n c iû n  a que du ran te  e l  tô rm in o  de la  d icha  t r e —  
gua, no se s ig u iû  n i  p rocu ré  e l d icho  e fe c to  p o r una n i  o t ra  p a r te .
67. Los l im i te s  en F landes y on o tra s  p a rte s  se a rre g la râ n  d e l modo — 
que se h a l la re  p e rtenece r a la  ju r is d ic c iû n  de una û o t ra  p a r te ,  sobre lo  -  
c u a l se esperarân y e n t 'jg a râ n  la s  in s tru c c io n e s , para  que d ich o s  l im i te s  se 
re g le n  a su tiem po,
68. De la  p a r te  y lado  d e l d ich o  sehoi" Rey de Ecpoha se demolerân ju n  
to  a la  Esclusa y en sus con to rnos lo s  fu e r te s  nombrados a q u î; es â saber,
San Job, San Donâs, e l  fu e r te  de la  E s t r e l la ,  e l  fu e r te  de Santa Teresa, e l  
f u e r te  de San Fabrique, e l  fu e r te  de Santa Is a b e l,  e l  fu e r te  de San Pablo y
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y e l  re d u c to  Papemuzt. Y d e l lado  y p a r te  de lo s  d ich o s  sehores Estados se d ^  
m olerân lo s  fu e r te s  s ig u ie n te s ; es ô saber, lo s  dos fu e r te s  de la  i s l a  de Ca 
sand, llem ados Orange y F ederico , lo s  dos de Pas, todos lo s  que estân sobre 
e l  r l o  la  Esquelda a la  p a r te  O r ie n ta l,  excepte L i lo  y e l  fu e r te  de K le ld re c h t 
llam ado S b in o la , sobre cuya dem o lic iôn  que se ha de hacer rec ip rocam ente  se — 
convendré e n tre  la s  p a rte s  para a ju s te r  su e q u iv a le n ts .
60. Todos lo s  r e g is t r e s ,  le g a jo s , c a r ta s , a rc h iv e s  y pape les, como tam 
b ie n  sacos de procesos conce rn ien tes  respectivam en te  ê a lgunas de la s  P ro v in ­
c ia s  Linidas, p a lses  asociados, ciudades y miembros o a lgunos h a b ita n te s  de — 
e l la s ,  que estân  en lo s  t r ib u n a le s ,  c h a n c il le r îa s ,  conse jos , y câmaras de po— 
l i c î a ,  ju s t i c ia ,  hacienda, feudos, o a rc h iv e s , sea en Avcnnas, M alinas y o tra s  
p la za s  que estân ba jo  la  obed ienc ia  d e l d ich o  sehoi"' Rey, serân entregados de 
buena fe  a a q u e llo s  que de p a r te  de la s  d ich a s  p ro v in c ia s  respectivam en te  t ^  
gan com is lân  para p e d ir la s ,  y lo  mismo se harâ po r p a r te  de d ichos  sehores E^ 
tados  con la s  p ro v in c ia s , ciudades y p a r t ic u la re s  de la  obed ienc ia  d e l d ich o  
sehor Rey.
70. A la  ciudad ue la  Esclusa se d e ja râ  la  ju r is d ic c iô n  sctore la s  aguas 
conforme la  t ie n e .
71. E l d ique  que a tra v ie s a  y c ie r r a  e l  r lo  de Soute ju n to  a San Donâs, 
se q u ita râ  y a b r ir â ,  haciôndose y fa b ricâ n d o se  a l l î  un sas, sobre cuya guarda 
se convendrâ segûn se ha d icho  a r r ib a  en ûrden a la  de m o lic iô n  de lo s  fu e r te s .
72. Serân confprendidos en es te  t ra ta d o  de paz a q u e llo s  que an tes  d e l -
lia
cambio de la  aceptaciOn o r a t i f i c a c i f ln ,  o t r è s  meses despuôs, fu e re n  nombra— 
dos p o r una y  o tra  p a r te :  d e n tro  de cuyo tô rm in o  nonrtorarâ e l  d ic h o  s ^ o r  Rey 
a q u e llo s  que le  p a re c ie re  conven ien te . Por p a r te  de lo s  d ichos  sehores Esta­
dos son ncrrbrados e l p r in c ip e  Langrave de Hesse-Cassel, con sus p a fses , c iu ­
dades y Estados; e l  conde de C o s t f r is ia ,  la  c iudad do Embdem; e l  condado y — 
p a is  de O o s t f r is ia ,  la s  c iudades A nseâ ticas y p a r t ic u la rm e n te  W oec, Bremen, 
y Hamburgo, reservando lo s  d ich o s  sehores Estados nombrar d e n tro  d e l d ich o  -  
tô rm in o  lo s  demâs que tu v ie re n  p o r conven ien te .
73. En cuanto a la  p re te n o iô n  d e l conde de F lodorp sobre que se le  re ^  
t i t u y a  e l  c a s t il& o  de Leu th , con oos b ienes  que dependieren de Ô1 y todos lo s  
demâs b ienes y a ldeas que le  pud ie ren  perLenecer en a q u e llo s  con to rnos y es— 
tu v ie re n  embargados de p a r te  d e l d icho  sehor Rey, se le  concede la  d ic h a  re s  
t i t u c iô n ,  y asimismo la  d e l c a s t i l lo ,  sa lvo  que e n tre  la  c o n c lu s iô n  d e l p ré ­
sente tra ta d o  y su r a t i f i c a c iô n ,  se d ispond râ  acerca de mantener una g u a rn i— 
c iô n  de p a r te  d e l d icho  sehor Rey, o de la  dem o lic iôn  de la s  nuevas f o r t i f i ­
cac iones hechas despuôs que se ocupô e l  d ich o  c a s t i l lo ,
74, Por lo  que toca  a lo  que en 0 de d ic iem bre  d e l aho de 1,646 se t r a  
tô  y convino  e n tre  lo s  embajadores e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  de lo s  
d ich o s  sehores Rey y Estados, tocando a Rugero Huygens p o r y en nombre de su 
m u je r la  sehor a Ana M a rg a rita  de S tra le n : es to  tend râ  toda  su fu e rz a  y  e fec­
to ,  y se c u m p lirâ  y e je c u ta râ  de la  misma manera que s i  e s tu v ie ra  ins^^f&bi:
la  le t r a  en e l  p résen te  tra ta d o , -
-
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74, Y é f i n  que se observe m ejor e l  p résen te  t ra ta d o , prometen re c lp re  
cemente lo s  d ich o s  sonores Rey y Estados ayudor y emplear sus fu e rz a s  y medios 
coda uno de p o r s î  para poner lo s  pasos l ib r e s ,  y lo s  mares y r io s  navegables 
y seguros c o n tra  la s  c o r re r îa s  de lo s  am otinados p ira ta s ,  c o rs s r io s  y la d ro ­
nes, y h a c e rlo s  c a s t ig a r  rigurosam ente  s i  se le s  p u d ie ra  coger,
76# Demâs de esto  prometen no hacer cosa alguna c o n tra  o en p e r ju ic io  
d e l p resen ts  tra ta d o , n i  p e r m it i r  que se haga d ire c ta  o in d ire c ta m e n te , y s i  
se h ic ie r e  mandarla re p a ra r s in  d i f i c u l t a d  n i  d i la c iô n  a lguna : y se o b lig a n  -  
rec ip rocam ente  â la  observancia  de todo lo  r e fe r id o ,  (y  e l  d ich o  sehor Rey p o r 
s i  y sus sucesores) y para  la  firm eza  de es ta  o b lig a c iû n  renunc ian  todas la s  
le y e s , costumbres y o tra s  cosas cu o le sq u ie ra  c o n tra r ia s  a é s to ,
77, E l p résen te  tra ta d o  serâ r a t i f ic a d o  y  aprobado p o r lo s  d ic h o s  se— 
hores Rey y Estados, y la s  le t r a s  de r a t i f i c a c iô n  se en tregarân  de una y  o tra  
p a r te  en buena y deb ida forma en e l  tô rm in o  de lo s  meses; y s i  la  d ic h a  r a t i — 
f ic a c iô n  l le g o re  an tes , ceoarân desde entonces todos lo s  ac to s  de h o s t i l id a d  
e n tre  la s  p a r te s  s in  esperar a que se cumpla e l  d icho  tô rm in o : en i n t e l i g e n -  
c ia ,  de que depuôs de la  co n c lu s iô n  y f irm a  d e l p re se n ts  tra ta d o , no cesarâ  
la  h o s t i l id a d  de ambas p a rte s  s in  que antes se entregue y canb ie  la  r a t i f i c a  
c iô n  d e l Rey de Espaha en deb ida su s ta n c ia  y form a p o r la  de lo s  d ich o s  seho— 
re s  Estados de la s  P ro v in c ia s  Unidas.
70, Pero no obstan te  es to , quedarân lo s  negocios p o r  ambas p a r te s  en 
e l  mismo estado y c o n s t itu c iô n  en que se h a lla re n  a l  tiem po de la  co n c lu s iô n
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d e l p re se n te  tra ta d o , y hasta  ta n to  que la  d icha  re c lp ro c a  r a t i f i c a c iô n  sea 
cambiada y  entregadoo
79, Este t ra ta d o  se p u b lic a râ  a i todas a q u e lla s  p a r te s  donde correspon 
da, inm ediatam ente despuês que se hayon cambiado y entregado la s  r a t i f i c a c i£  
nes de una y o t ra  p a r te ,  y cesarân desde entonces todos lo s  a c to s  de h o s t i l i — 
dad.
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A r t lc u lo  p a r t ic u la r  to can te  g la  navegaclôn y com erclo, en con 
secuencia d e l tra ta d o  de p^z  conc lu fdo  y asentado e n tre  lo s  em 
ba.iador@s e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  d e l sehor Rey de 
Espaha y lo s  embajadores e x tra o rd in a r io s  v p le n ip o te n c ia r io s  de 
i lo s  sehores Estados Générales de la s  P rov in c ia s  Unidas de lo s
I Pa lses Ba jos.
I
Los Estados Générales de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses B a jos . A 
! todos lo s  que la s  p résen tes le t r a s  v ie re n  sa lud . Por cuanto habiendo nue s tros
embajadores e x tra a rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  ju n to s  en la  ciudad de Muns­
t e r  en W e s tfa lia ,  hecho y co nc lu îdo  e l  d la  30 de enero d e l p résen te  aho de —
1.648 un tra ta d o  de paz con lo s  embajadores e x tra o rd in a r io s  y  p le n ip o te n c ia — 
r io s  d e l sehor Rey de la s  Espahas D« F e lip e  IV , e l c u a l hemoe aprobado y ra ­
t i f i e  ado en todos y cada uno de sus pu n to s ;se  ha considerado y convenido de 
ambas p a r te s , que (para  la  mayor f iim e z a  y  e n te ra  observancia  de d ich o  t r a t a  
do de paz, y a f i n  de re s ta b le c e r  la  navegaciôn y com ercio rec ip rocam ente  con 
t a l  l ib e r ta d  y seguridad , que p o r ningunos in convon ien tes  que le  sobrevengan, 
pueda se r tu rbada  la  comûn q u ie tu d ) es nece sa rio  poner en e l lo  buen ôrden y 
ré g la ;  para es te  f i n  nues tros  d ich o s  embajadores e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n  
c ia r io s  en v ir tu d  de nue s tros  poderes, han co nc lu îdo  y a ju s ta d o  con lo s  emba- 
ja d o re s  e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  de d ich o  sehor Rey de Espaha, un 
a r t lc u lo  p a r t ic u la r  to ca n te  a la  navegaciôn y com ercio sobred icho , cuyo té n o r
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esté  in s e r to  aquî a l  p ie  de la  le t r a .
Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas podrân navegar y -  
t r a f ic a r  con toda l ib e r ta d  y seguridad en to d o s lo s  re in o s , estados y  pa lses  
que estân o e s tu v ie re n  en am istad ô n e u tra lid a d  con e l estado de la s  P ro v in ­
c ia s  Unidas; y no podrân se r tu rbados n i  in q u ie ta d o s  en su navegaciôn y t r â f i  
co sobred icho con ocasiôn de la s  h o s t il id a d e s  que hay o p u d ie re  haber en ade 
la n te  e n tre  e l  d ich o  sehor Rey de Espaha y  lo s  sobred ichos re in o s , estados o 
p a lse s , a algunos de e l lo s  que e s tu v ie re n  en am istad o n e u tra lid a d  con lo s  — 
sobred ichos sehores Estados, como se ha d ich o  a r r ib a ,  s in  que no obstan te  sea 
p e rm it id o  l le v a r  a lo s  enemigos dec la rados d e l d ich o  sehor Rey, m ercadurlas 
p ro h ib id a s  o de contrabando; y para  o b v ia r lo  y no in tu r ru m p ir  e l  cu rso  d e l — 
com ercio e s ta rân  ob lig a d o s , habiendo en trado  en a lgunos p u o rto s  d e l d ich o  &  
h o r Rey, y queriendo i r  de a l l l  a lo s  p u e rto s  de lo s  enemigos a m ostra r sus 
pasoportes, lo s  cua les  contendrân la  e s p e c if ic a c iû n  de la  cargazûn de sus na 
v lo s ,  t e s t i f ic a d a  y marcada con e l  s e l lo  o rd in a r io ,  y conocido de lo s  o f ic ia  
le s  d e l a lm iro n ta zgo  d e l lu g a r  de donde hub ie ren  p a r t id o ;  y no podrân se r an 
lo  demâs v is ita d o s  o m olestados, y menos de ten idos  b a jo  c u a lq u ie r  p re te x to  -  
que sea, como tampoco estando en a l ta  mar o v in ie n d o  a a lgunas bah îas s in  que 
r e r  e n tra r  en lo s  p u e rto s  o vender sus m ercadurlas, es ta rân  ob lig a d o s  a d a r 
a lguna cuenta de la  carga de sus nav los . Debiôndose entender que lo s  sehores 
Estados harân p ro h ib ic iô n  expresa, para  que ningunos de sus s û b d ito s  puedan -  
l le v a r  m ercadurlas de contrabando a lo s  enemigos de d ich o  sehor Rey; y darûn
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contrasehas para  reconocer m ejor, p o r medio de e l la s ,  la  v a lid a c id n  de lo s  -  
d ich o s  pasoportes d . : l a lm ira n ta zgo , a f i n  que no puedan se r fa ls i f ic a d o s ,  s a l 
VO no obstan te  que la  navegaciôn y com ercio de lo s  sû b d ito s  de la s  P ro v in c ia s  
Unidas en F ra n c ia , y rec ip rocam ente , se podrâ c o n tin u e r  como antes de ahora, 
absteniêndose de l le v a r  a F ranc ia  m ercadurlas que prcvongan de lo s  Estados 
d e l Rey de Espaha, y puedan s e r v ir  c o n tra  S«M, y sus d ichos  Estados.
Y en caso que en lo s  d ichos  nav los  se h a lle n o q u e llo s  b ienes, mercadu­
r la s  ô gôneros que estân dec la rados p o r p ro h ib id o s  y de contrabando, lo s  d i  
chos b ienes , m ercadurlas o gôneros p ro h ib id o s  y de contrabando, serân so la —  
mente secuestrados y co n fisca dos , s in  que e l nav lo  n i  lo s  demâs b ienes , mer— 
ca d u rîa s  o gôneros que e s tu v ie re n  en ê l ,  puedan po r e s ta  razôn se r de ninguna 
manera molestados^ in q u ie ta d o s  o con fisca dos ,
Y reciprocam ente tendrân lo s  s û b d ito s  d e l d ich o  sehor Rey la  misma l i  
b e rtad  de navegaciôn y t r â f ic o ,  en caso de que haya ô pueda haber h o s t i l id a d  
e n tre  lo s  d ich o s  sehores Estadss y lo s  rc in o s ,  estados o p a lse s , o a lgunos -  
de e l lo s ,  que estân o e s tu v ie re n  en am istad o n e u tra lid a d  con e l  d icho  sehor 
Rey de Espaha, y es to  conforme a la s  sobred ichas cond ic iones  y r e s tr ic c io n e s  
expresadas en es te  a r t lc u lo ,
E l p re se n ts  a r t lc u lo  serâ observedo, e jecu tado  y  te n ld o  p o r in s e r to  en 
e l  tra ta d o  de paz, y r a t i f ic a d o  po r e l  sehor Rey de Espaha y lo s  sehores Esta 
dos g én é ra les  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses B a jos , como e l d ic h o  -  
t ra ta d o  p r in c ip a l ,  de n tro  de dos meses despuês de hecho e l  cambio de la s  r a id
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f ic a c io n e s  d e l d ich o  tra ta d o  p r in c ip a l ,  co n c lu id o  y firm ad o  en 30 de enero -  
d e l aho p resen te  de 1649, 6 cuanto an tes sea p o s ib le ,  despuôs d e l d ich o  c a m -  
b io ;  y  la s  r a t i f ic a c io n e s  se en tregarân y  cambiarôn p o r una y o t ra  p a r te  en -  
deb ida y v â l id a  form a.
Hecho, asentado y firm ad o  p o r lo s  d ich o s  embajadores e x tra o rd in a r io s  y 
p le n ip o te n c ia r io s  d e l sehor Rey de Espaha y de lo s  d ichos  sehores Estados gé­
n é ra le s  d e la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pafses B a jos, en Munsters a c u a tro  de 
fe b re ro  de 1648, Firmado y s e lla d o  con la c r e ,K ( L ,& )  *» E l Conde de Peharanda. 
A n ton io  B ru n .« B a r th o t t  de Gent.»r Juan de ’ ..tethenesse.-- Adrian  B run .»  God, van 
Reede.» F, v . D on ia .»  W. Rippei-dâ, « Adr= G ia n t,
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t ra ta d o  de RENOVACION DE PAZ, ALIANZA, y COMERCIO e n tre  la s  Coronas 
de Espana, y de la  Gran Bretana» a ju fta d o  por e l PADRE JUAN EVERARDO 
NIDARDO, e l Duque de SAN LUCAR LA MAYOR, y e l  Conde de PENARANDA, en 
nombre de S.M. CATHOLICA, y por e l  Conde de SANDWICK en e l  de S.M. 
BRITANICA; fu  fecha en M adrid à 23. de Mayo de 1667» fS e c re ta r ia  d e l 
C onfe jp  de E ftado d e l cargo de Don A g u ft in  Pablo de Hordenana. O r i—  
£ i j2a l  en L a t in ) (9 )
POR quanto por muerte d e l S e re n ifs im o , y muy Poderofo Rey de la s  E f 
panas P h e lip e  IV . ,  de g lo r io fa  memoria, ha fucced ido  (p o r d i fp o f ic io n  de 
D ios Omnipotente) en lo s  Reynos, E ftados , y Dominios de la  Monarchla P a te r 
na e l  S e re n ifs im o , y muy Poderofo Rey C a th o lic o  C a rlos  Segundo, fu  H i jo ,  y 
f id o  nombrada por fu  T u to ra , y Curadora para e l  gob ie rno , y a d m in if tra c io n  
de e l lo s ,  duran te  la  menor edad d e l Rey, la  S e ren ifs im a  Reyna C a th o lic a  D£ 
iia M aria  Ana de A u f t r ia ;  Por ta n to  ha pereu ido à lo s  S e ren ifs im os , y muy -  
Poderofos Rey, y Reyna C a th o lic o s , y a l  S e re n ifs im o , y muy Poderofo Rey —  
C a rlos  Segundo de la  Gran B re tana , lle v a d o s , y movides rec ip rocam ente  de -  
ig u a l a fe c to , y de feo , re n o va r, y c o n firm a r con nuevos cumentos a q u e lla  —  
buena co rre fp o n d e n c ia , y  a m ifta d  que defde tiempo muy an tig u o  f u b f i f t i a  —
( 9) ABREU Y BERTODANO, J.A» op. c i t .  (Reinado de C a rlos  I I #  P a rte  I *  Aho 
MDCCLI. pâg. 145 a 188.
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e n tre  la s  Coronas de Efpana, y de la  Gran B re taha , h a fta  que la s  a l té r a —  
c lo nes  de la s  co fas  in te rru m p ie ro n  la  conco rd ia , y a m ifta d  que hav ia  e n tre  
una, y o t ra  Nacion, mayormente quando la  mutua fre q u e n c ia , y v e n ta ja s  d e l 
com ercio , y la  in c lin a c io n  de ambas Naciones, parece que piden una f in g u -  
l a r  un ion de ânimos, y dictam enes; y à e f te  f i n  e l  d icho S e ren ifs im o  Rey 
de la  Gran B retana ha embiado por fu  Embaxador E x tra o rd in a r io  cerca de fu s  
Mageftades C a th o lic a s  a l  E x c e le n tifs im o  Sehor Eduardo, Conde de Sandwick, 
V izconde de H inch ingbrook, Baron de Montagu de San Neote, V ic e -A lm ira n te  
de In g la te r r a ,  Gefe de la  Guarda-Ropa d e l Rey, C on fe je ro  de E fta d o , y Ca- 
v a l le r o  de la  muy Noble, y muy cé lé b ré  Orden de la  X a r re t ie ra ,  no fo lo  pa 
ra  renova r lo s  an tig uos  v ln c u lo s  de a m ifta d  e n tre  la s  d ichas Coronas, r o -  
to s  por la  mala c o n f t i tu c io n  de lo s  tiem pos, f in o  tambiên para u n ir ,  y  e f  
ta b i ecer con mas e ftre c h o  la zo  nuevos fundamentos de a m ifta d  mas f irm e , — 
por medio de A r t ic u la s  de una re c ip ro c a  A lia n z a , que haya de d u ra r h a fta  
la  mas d i f t a n te  p o fte r id a d , y para e l lo  ha corroborado â d icho  Embaxador 
con un Poder muy am p lio , cuya cop ia  fe  in fe r ta r à  a qu i abaxo.
Y Refpecto de que la  negoc iac ion  de d icho Embaxador E x tra o rd in a r io  
ha f id o  a d m itid a  en e l P la c io  d e l Rey C a th o lic o  con ta n ta  com placencia, ha 
p a rec ido  conven ien te  à la  S e ren ifs im a  Reyna, T u to ra , y Gobemadora d e l Rey, 
nombrar à lo s  E x c e le n tifs im o s  Sehores e l  Sehor Juan Everardo N ida rdo , Con 
f e fo r  de la  S e ren ifs im a  Reyna C a th o lic a , In q u i f id o r  G enera l, y  C on fe je ro
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de E fta d o : à Don Ramiro P he lipez  Nuhez de Guzmân, Duque de San Lucar la  Ma 
y o r ,  y de Medina de la s  T o rre s , d e l C onfe jo de E fta d o , y P re f id e n te  d e l de 
I t a l i a ;  y à Don G afpàr de Bracamonte y Guzmân, Conde de Peharanda, d e l Con 
fe jo  de E fta d o , y P re f id e n te  d e l de In d ia s ,  para a ju f t a r ,  y c o n c lu ir  con -  
fel un T ra tado , â lo s  qua les ha dado e l  Poder, y Corr.ifsion d e l te n o r  f ig u ie n  
t e ,
SIGJEFE EL TENOR DEL PODER, 0 PLENIPOTENCIA PCR PARTE DE FU MAGEFTAD
CATHOLICA.
DON CARLOS p o r la  g ra c ia  de D ios Rey de C a f t i l l a ,  de Léon, de Aragôn, 
de ambas S ic i l ia s ,  de Je ru fa lfen , de P o rtu g a l, de N avarra , de Granada, de -  
To ledo , de V a le n c ia , de G a lic ia ,  de M a llo rc a , de S e v i l la ,  de Cerderia, de -  
Ccrdüba, de Corcega, de M urc ia , do Jabn, de lo s  A lga rves , de A lg e c ira ,  de 
G ib r a lta r ,  de la s  I s la s  de C anaria , de la s  In d ia s  O r ie n ta le s , y  O ccidenta­
le s ,  I s la s ,  y T ie r ra  f irm e  d e l Mar Occeano, Archiduque de A u f t r ia ,  Duque -  
de Borgoha, de B radan te , de M ilâ n , Conde de Habfpurg, de F landes, T i r o l ,  y 
B arce lona , Sehor de V izcaya , y de M o lin a , S c ,; y la  Reyna Doina M aria  Anna 
de A u f t r ia ,  fu  Madré, T u to ra , y Curadora de fu  Real P errona, y Gobernadora 
de d ichos  Reynos, y S e h o rio s : Por quanto para a f fe n ta r  la s  co fas  c o n v e n ir  
te s  â la  caufa  comun de la s  S e ren ifs im as  dos Coronas de Efpaha, y la  Gran 
B re tana , que por a lgunos a cc id e n te s  d e l tiem po fe  h a lla n  p e rv e r t id a s  de la
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□ b fe rv a n c ia , y C a p itu la c io n e s  a ffe n ta d a s  en lo s  an tiguos. T ra tados de Pazes 
e n tre  la s  d ichas Coronas, he te n id o  por b ien  de da r Poder (como en v ir tu d  
de la  p re fe n te  le  doy) à Juan Everardo N idardo mi C o n fe ffo r ,  d e l C onfe jo -  
de E fta d o , y In q u i f id o r  G enera l, Don Ramiro P he lipez  Nuhez de Guzmân Duque 
de San Lucar la  Mayor, ^y de Medina de la s  T o rre s , d e l C onfe jo de E ftado , 
P re f id e n te  d e l de I t a l i a ,  y Don G afpar de Bracamonte, y Guzmân Conde de Pe 
haranda d e l C onfe jo de E fta d o , y  P rë f id e d te  d e l de In d ia s ,  por c o n c u r r ir  -  
en fu s  Perfonas la s  p re ro g a tiv a s  de gran c a lid a d , p rudenc ia , y e xp e rie n c ia  
z e lo , y amor de mi f e r v ic io ,  y p a r t ic u la rm e n te  por la  gran con fianza  y f a -  
t is fa c c io n  que me a f s i f t e  de lo  que prccuran  y defean todo lo  que pueda cojn 
d u c ir  a l  b é n é fic ia ,  y b ien  p û b lic o ; Por ta n to  en v ir t ü d  d e l p re fe n te  Poder 
le s  a u th o r iz o , y doy ta n  cumplidf=« fa c u lta d ,  qua i de derecho fe  re q u ie rs , -  
pai’a que por e l  S e ren ifs im o  Rey mi muy charo , y muy amado h i jo ,  y en fu  Real 
Nombre, repre fen tando  mi p ro p r ia  P e rfona , puedan o i r ,  c o n fe r ir ,  t r a t a r ,  —  
a ju f t a r ,  y c o n c lu ir  ccn e l  Conde de Sandwich, d e l C onfe jo  de E ftado  d e l Se 
re n ifs im o  Rey do la  Gran Bi’ataha C a rlos  Segundo mi buen hermano, y p rim o ,-  
y  fu  Embaxador E x tra o rd in a r io  en e f ta  C o rte , en v ir tu d  d e l Poder, que a fs £  
mismo p re fe n ta  d e l d icho  Rey de la  Gran B re tana , q u a le fq u ie r  T ra tados de — 
Renovacion de Paz, y mas e ftre c h a  A m iftad ; y tambiên le s  doy Poder para —  
q u u a le fq u ie r  T ra tados de Union y a lia n z a  con e l  d icho Rey de la  Gran B re ta  
ha, y una Tregua con la  Corona de P o rtu g a l por e l  tiem po que p a re c ie re  con
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toda la  mayor p o te f ta d ,  y a u th o r id a d , y la  mifma que r e f id e  en mi Real Per 
fona , obligamdome, como me o b lig e ,  y a l  d icho  Rey mi h i jo  en fe e  y pa lab ra  
Real à e f t â r ,  y p a f fa r  por e l lo ,  a p ro b a rlo , y r a t i f i c a r l o  con e l ju ram en to , 
y demâs r e q u i f i t o s ,  y fo lem n idades, que en t a l  ca fo  fu e re  n e c e ffa r io  den—  
t r o  d e l te rm in e , que para e l lo  fe  fe h a là re , f i n  d im inuc ion  a lguna . En fe e  
de lo  q ua i mandé defpachar la  P re fe n te  firm ada  de mi mano, fe l la d a  con e l  
S e llo  S ecre te , y re frend ada  d e l mi in f r a f c r ip t o  S e c re ta r io  de E fta d o . Dada 
en M adrid â qu ince  de Jun io  de m il f e i f c ie n to s ,  y fe fe n ta  y f e is  ahos. Yü 
LA REYNA. Don Pedro Fernandez d e l Campe y Angulo.
S igue fe  e l te n o r  d s l Poder, â P le n in o te n c ia  por p a rte  d e l S e r e n i f f i -
mo Rey de la  Gran B re tana ,
C,'U^ LÜS SEGUNDO, por la  g ra c ia  de D io s , Rey de la  Gran B re tana , Fran­
c ia ,  é I r la n d a ,  D e fe n fo r de la  Fé, &c. A todos, y  â cada uno de lo s  que la s  
p re fe n te s  L e tra s  v ie re n , fa lu d ,  Por quanto la  d e fg ra c ia  de e f te  f i g l o  pare 
ce que c o n f i f t e  p r in c ip a lm e n te  en que la  mayor p a rte  de lo s  P r in c ip e s , y -  
E ftados  c o n fu lta n , y e ftâ n  tan  a f id o s  â fu s  de feos, â in te r e f fe s ,  que q u i£  
ren an tes a t r o p e l la r  todos lo s  derechos de la  A m iftad , y Vecindad, â por -  
m ejor d e c ir ,  d e f t r u i r  todas e f ta s  c o fa s , que ceder un punto de fu s  d e f ig —  
n ie s , y  p royec tos , por mas d é b ile s , é in iq u e s  que fean; a q u e llo s  pocos Re­
yes, â cuyo poder un io  D io s  c ie r to  n a tu ra l amor â lo  bueno, y â lo  j u f t o , -
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deben mayormente a p l ic a r  un fumo e f tu d io ,  y t ra b a jo ,  a f s i  para poder e s ta -  
b le c e r  e n tre  s i  fa c ro fa n ta s  A lia n za s  de a m ifta d , como para a t ra e r ,  y in c ]A  
n a r la s  p e rv e rfa s  vo lun tades  de lo s  que fe  r e f i f t e n  â lo s  mas u t i l e s  defeos 
de la  c o n c o rd ia : y a tend iendo h  que lo s  gen ios de lo s  In g le fe s ,  y Efpaho—  
le s  han f id o  fie m p re  de t a l  n a tu ra le z a , que han acoftum brado l le v a r  mal fu  
mutua fe p a ra c io n , y con fa c i l id a d  buelven â fu  a m ifta d , y que fu s  r e fp e c t i  
vos Reynos entonces han f lo r e c id o  p r in c ip a lm e n te , quando lo s  Reyes, f ig u im  
do fu  n a tu ra l in c l in a c io n ,  han obfervado re lig io f i fs im a m e n te  la  Paz mutua- 
mente e f ta b le c id a :  con fid e rando  tam biên, y con ftando  por muy c ie r to s  in d i -  
c io s , que la  S e re n ifs im a  Reyna Doha M aria Ana de A u f t r ia ,  Madré, T u to ra , y 
Curadora d e l S e re n ifs im o , y muy Poderofo Rey de la s  Efpahas, Ce#, y  GobBî>- 
nadora de fu s  Reynos, y P ro v in c ia s , t ie n e  la s  mifmas in te n c io n e s  que Nos, -  
no fu ie  qde que fe  renueven la s  a n tig u a s  A lia n z a s  e n tre  n u e ftra s  Coronas,-  
f in o  de que fe  unan aûn con mas e ftre c h o s  v ln c u lo s , y mas f irm a  la z o  que -  
h a f ta  a q u i;  nos ha p a re c id o , que para p e r f ic io n a r  una obra tan  fa lu d a b la , -  
no f a l t a  mas que e l  que e lija m o s  un fu jefco d ig n o , y f u f ic ie n te  para ta n  im 
p o rta n te  negoc io , que exerza e l  cargo de n u e ftro  Embaxador E x tra o rd in a r io  
ce rca  de la  S e re n ifs im a  Reyna Regente de Efpaha, y que adorne fu  c a ra c te r
con fu s  prendas; e l  q u a i, e n tre  todos lo s  demâs, hemos penfado que fe a  -----
n u e ftro  muy amado, y muy f i e l  P a ria n te  Eduardo, Conde de Sandwich, y V iz —  
conde de H in c h in b ro o k , Baron de Montagù de San Neote, V ic e -A lm ira n te  de Ijn
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g la te r ra ,  Gefe de n u e ft ra  p r in c ip a l  Guarda-Ropa, de n u e ftro  C onfe jo de E f-p  
tado , y C a va lle ro  de la  muy a n tig u a , y muy cé lé b ré  Orden de la  X a t r e t ie r a : 
Por ta n to  fea  n o to r io ,  que Nos, con fiando  mucho en la  f id e l id a d ,  in d u f t r ia ,  
ju ic io ,  y p rudenc ia  de d icho  Conde de Sandwich, n u e ftro  Embaxador E x tra o r ­
d in a r io  , le  hemos hecho, ordenado, y nombrado, y por la s  p re fentes le  haC£ 
mos, ordenamos, y nombramos por n u e ftro  verdadero , y c ie r to  C o m iffa r io ,  y 
P rocurador, dandole , y condediendo le  p lena , y omnimoda p o te fta d , y  autho—  
r id a d , y juntam ente Poder g e n e ra l, y e fp e c ia l para a f fe n ta r ,  com unicar, —  
t r a t a r ,  c o n v e n ir , y c o n c lu ir  con muy u t i l e s ,  y convenientes a r t ic u le s ,  y c 
cond ic iones en n u e ftro  nombre con la  r e fe r id a  S e ren ifs im a  Reyna Regente, y 
con fu s  C o m iffa r io s , D ipu tados, y P rocuradores, au tho rizados  con f u f ic ie n ­
te  Poder para e l lo ,  de, y fo b re  la  mas e ftre c h a  C onfederacion e n tre  la s  Co 
ro :ias , y Reynos de la  Gran B re tana , y de Efpaha; a fs im ifm o  de, y  fo b re  r e f  
ta b le c e r  la  l ib e r ta d  d e l Comercio, y Navegaciôn; y f in a lm e n te  de, y fo b re  
una A lia n za  d e fe n f iv a , y  o fe n f iv a  e n tre  d ichas Coronas, y Reynos; y  para -  
hacer todas la s  demâs co fas  que f i r v a n ,  y conduzcan â lo s  re fe r id o s  f in e s ;  
y hacer, y p e d ir ,  y r e c i v i r  de la  o t ra  p a rte  lo s  A r t ic u lo s ,  L e tra s , é I n f -  
trum entos n e c e ffa r io s  fo b re  e f to ;  y f in a lm e n te  para execu ta r todas a q u e lla s  
co fas  que fo b re  lo  r e fe r id o ,  ô acerca de e l lo  fue ren  n e c e ff a r ia s ,  y  o p o rt jj 
nas: prom etiendo con buena ffe, y pa lab ra  R ea l, que tendremos po r ra ta s ,  —  
g ra ta s , y f irm e s  todas , y cada una de a q u e lla s  co fas  que acerca de lo  fo b re
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d ic h o , Ô en a lguna  p a r te  de e l le  fe  h ic ie re n ,  pac ta ren , y concluyeren en­
t r e  d icha  S e re n ifs im a  Reyna Regente de Efpana, y fu s  P rocuradores, D ipu ta  
dos, y C o m iffa r iü s , y e l  mencionado n u e ftro  Embaxador E x tra o rd in a r io , y -  
que jamàs contravendrenos à a lguna , ô a lgunas de la s  fo b re d ich a s  co fas ; -  
f in o  que an tes  b ien  obfervarem os, y procurarfemos que fe  o b fe rve  fa n ta ,  6 
in v io la b le m e n te  todo lo  que fe  baya prom etido en n u e ftro  nombre. En t e f t i  
monio de lo  qua i hemos mandado defpachar e f ta s  L e tra s , firm adas de n u e ftra  
mano, y co rroboradas con n u e ftro  gran S e llo  de In g la te r r a .  Dadas en nue f­
t r o  P a la c io  de W e ftm in fte r  à . 16, d e l mes de F eb re ro , ano d e l Senor de 1665, 
y 18, de n u e ftro  Reynado, CARLOS, REY
En v ir tu d  de lo s  qua los Poderes, y fggun fu  te n o r , lo s  re fe r id o s  Ex- 
c e le n t if im o s  Senores C o m iffa r io s , y D iputados de lo s  S e ren ifs im os Rey, y -  
Reyna de la s  Efpanas, y  e l  Embaxador E x tra o rd in a r io  d e l S e ren ifs im o  Rey de 
la  Gran BretaNa, defpues de re p e tid a s  C oafe renc ias te n id a s  h a fta  hoy, y de 
una cu idado fa  a te n c io n , y d i l ig e n te ,  y madura d e lib e ra c io n , d igna de tan  -  
arduo négoc ia , han convenido, c o n fe n tid o , firm a d o , y co n c lu ld o  lo s  A r t ic u ­
le s  de Paz (que con e l  fa v o r  de D io s , ha de d u re r p e rp e t’.ramente) en e f to s  
te rm in a s .
EN EL NOMBRE DE LA S S "^ ' T r in id a d ,  Padre, H i jo ,  y E s p ir i t u  Santo, —  
t r è s  personas d is t in ta s ,  y  un so lo  D ios  ve rdadero .
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En p rim e r lu g a r  fe  ha convenido, y acordado, que e n tre  la  Corona de 
Efpana, de una p a r te ,  y  la  de la  Gran B re taha de o t ra ,  como e n tre  la s  T io  
r ra s ,  P ro v in c ia s , Reynos, D om in ios, y T e r r i t o r ie s  p e rte n e c ie n te s  â qua i—  
q u ie ra  de la s  fo b re d ic h o s  Reyes, ô fu je to s  à e l le s ,  havrâ u n iv e r fa l ,  buena, 
f in c e ra ,  verdadera , f irm e ,  y p e r fe c ta  A m ifta d , C onfederacion , y Paz, que -  
dura rà  defde hoy para fie m p re , y fe  o b fe rv a râ  in v io la b le m e n te , a f s i  po r —  
T ie r r a ,  como por Mar, y o tra s  Aguas; y que lo s  S u bd itos , y Pueblos de lo s  
Fobredichos Reyes, y lo s  H a b ita n te s  de fu s  P ro v in c ia s , de q u a lq u ie r  grade,
6 co n d ic io n  que fe a n , fe  a f s i f t i r à n  unos â o tro s  con re c ip ro c a  ayuda, mu—  
tues a u x i l io s ,  y todo genero de o f ic io s  re fp e c t iv o s  de benevo lenc ia , y  — -  
a m if ta d .
I I .
Que ninguno de lo s  fo b re d ic h o s  Reyes, n i  lo s  H a b ita n te s , Pueblos, 6 
S ubd itos  de fu s  Dom inies, a te n ta rà n , har&n, ô p rocura ràn  que fe  haga con -  
ningun p re te x ln ,  p C b lica , o privadam ente, en a lgun lu g a r ,  por Mar, ô por 
T ie r ra ,  en lo s  P u e rtos , ô en lo s  R ios , n inguna co fa  que pueda f e r  en daho, 
y de trim en to  de la  o t ra  P a rte ; f in o  que an tes b ien  la  una t r a ta r à  â la  —  
o tra  con a m ifta d  muy e ftre c h a , y todo  genero de benevo lenc ia . Demàs de e f -  
to  fe rà  l i b r e ,  y fe g u ra  & q u a lq u ie ra  de la s  P a rte s , a f s i  po r Mar, como por
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T ie r r a ,  la  en trada  en la s  P ro v in c ia s , Reynos, I s la s ,  Dom inios, C iudades,- 
y V i l l a s ,  muradas, ô por m urar, fo r ta le c id a s ,  ô po r fo r ta le c e r ;  y  a f s im i f  
mo en q u a le fq u ie ra  B ah las , y Puertos en donde antes f o l i a  hace rfe  e l  t r â -  
f ic o ,  y com ercio : de t a l  manera, que q u a lq u ie ra  pueda rec ip rocam ente  com- 
p ra r ,  vender, y p ra c t ia a r  todo genero de negoc iac ion  en q u a lq u ie ra  lu g a r  
p e rte n e c ie n te  à la  o t ra  P a rte , con la  mifma l ib e r ta d ,  y fe g u rid a d  que co—  
m ercian lo s  mifmos Ciudadanos con fu s  Conciudadanos, ô V ec inos, ti o t r a  —  
q u a lq u ie r  Nacion E ftra n g e ra , à quien q u a lq u ie ra  de la s  P a rtes  haya pe rm i- 
t id o  fre q u e n ta r  lo s  d ichos  Lugares para co m e rc ia r.
I I I .
Que lo s  d ichos Reyes de Efpana, y de la  Gran B retana cu ida rân  de -  -  
a q u î  ad e la n te  en p r im e r lu g a r  de que fu s  re fp e c t iv o s  S u bd itos , y Pueblos 
fe  a ftengan  rec ip rocam en te  de toda fu e rz a , a g ra v io , y v io le n c ia ;  y que f i  
a c o n te c ie re , que t a l  vez fe  haga a lguna in ju r ia  por uno de lo s  mencionados 
Reyes, ô fu s  Pueblos, à S ubd itos  à lo s  Pueblos, ô S ubd itos  d e l o t r o ,  ô coin 
t r a  lo s  A r t ic u le s  de e f ta  C onfederac ion , ô co n tra  la  razon d e l derecho, y 
de lo  ju f t o ,  de ninguna manera fe  defpacharàn por razon de e f to  L e tra s  de 
R e p re f fa l ia ,  Marca, b  Contra-M arca por p a rte  de alguno de lo s  Confederados, 
f i n  haver p rocurado , y f o l ic i t a d o  an tes  lo s  remedies o rd in a r ie s  de dere—  
cho, y  j u f t i c i a :  pero en cago de d i f e r i r f e ,  ô nega rfe  e l  b e n e fic io  d e l de-
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recho, y de la  j u f t i c i a ,  aque l Tey cuyos S u bd itos , Ô H a b itan tes  huv ie ren  
padscido la  i n ju r ia ,  p e d irà , y e ftre c h a rà  con mas e f ic a c ia ,  que fe  adm i- 
n i f t r e  j u f t i c i a ,  ô ce rca  d e l mifmo Rey A lia d o , ô cerca  de lo s  C o m iffa r io s  
que fe  nombraron p o r p a r te  de ambos Reyes; lo s  qua les conoceràn de todas 
la s  quexas, y d i fe re n c ia s  de e f ta  n a tu ra leza, y la s  campondràn po r am iga- 
b le  t ra n fa c c io n ,  b â lo  menos la s  te rm ina ràn  conforme à Derecho; pero f i  
defpues de e f to  h u v ie re  u l t e r io r  d i la c io n ,  y no fe  d ie re  s a t is fa c c io n  a l ­
guna den tro  de f e is  mefes defpues de hecho la  in f ta n c ia ,  f in a lm e n te  fe  ha 
convenido, que en e f te  ca fo  fe  puedan concéder L e tra s  do R e p re f fa l ia ,  Mar 
ca, b Contra-M arca à la  P a rte  agrav iada*
IV ,
Que e n tre  e l  Rey de Efpana, y e l Rey de la  Gran B re tana , como e n tre  
fu s  re fp e c t iv o s  S u b d ito s , Pueblos, y H a b ita n te s , a f s i  por Mar, como por -  
T ie r r a ,  y o tra s  aguas en todos, y q u a le fq u ie ra  de fu s  reynos,D om in ios , t#  
r r i t o r i e s ,  P ro v in c ia s , I s la s ,  C o lo n ia s , C iudades, V i l la s ,A ld b a s ,  P u e rtos , 
R ios , Bahlas, Senos E ftre c h o s , y  c o n rr ie n te s  de aguas, fu je to s  b la  o b e d i^ c  
c iade  q u a lq u ie ra  de lo s  Reyes en donde antes de acra  fe  acoftum brb hacer 
e l  t r a t o ,  b com ercio; fe  concederà re fp e c tiva m e n te  l ib e r ta d ,  y  fa c u lta d  — 
de n e g o c ia r, hace r, y exe rce r todo genero d e l com ercio; de t a l  fu e r te ,  que 
f i n  L e tra s  de Sa lvoconducto , b o t ra  forma de L ic e n c ia  g e n e ra l, o e x p e c ia l
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lo s  Pueblos, y S ubd itos  de ambas P a rtes  puedan lib re m e n te  navegar, y  v ia -  
ja r ,  a f s i  por T ie r ra ,  como por Mar, y Aguas D u lces, à la s  P ro v in c ia s , Re^ 
nos, Bom in ios, C iudades, P ue rtos , C o rr ie n te s  de aguas, Bahlas, D i f t r i t o s ,  
y o tro s  Lugares q u a le fq u ie ra , fu je to s  b q u a lq u ie ra  de lo s  Confederados; y 
j untarnente  e n tra r ,  b in t r o d u c ir fe  en q u a le fq u ie ra  Puertos que le s  p a re c i£  
re ,  con fu s  Navios cargados, b v a d o s , y con q u a lq u ie r  o t ro  genero de ca va l 
gaduras, y ca rro s ; y luego que hayan entrado en e l le s  em plearfe en la  com 
p ra , ven ta , y permuta de todo genero de m ercaderias b q u a lq u ie r  v a lo r ,  y 
p re c io .  A fs im ifm o comprar a l  p re c io  ju f t o ,  y acoftumbrado la s  v i t u a l la s ,  
y todo genero de v iv e re s  n e c e ffa r io s  para la  manutencion de la  v id a , b pia 
ra  hacer v ia g e ; entender en e l re p a ro , y c o n ftru c c io n  de fu s  N avios, y de 
fu s  cava lgaduras, y ca rruages: mudar de lu g a r ,  y f a l i r  lib re m e n te  à donde 
lu s  p a re c ie re  con fu s  N avios, y dembs carruages, b ienes, m ercaderias, y -  
fa c u lta d e s , fea  para b o lv e r  b fu s  T ie m a s , b para p a f fa r  b o t ra  p a r te , -  
f i n  que fe  le s  caufe  ninguna m o le f t ia ,  in q u ie tu d , b impedimento, f a t i s f a -  
c ie ndo , y pagando fiem pre  fu s  re fp e c t iv o s  derechos, A lc a va la s , y Aduanas, 
fa lv a s  tambien la s  Leyes, y Ordenanzas e f ta b le c id a s , y obfervadas en lo s  
Dom inios, y P ro v in c ia s  de ambos Reyes .
V .
A fs im ifm o fe  ha acordado, que lo s  generos, y m ercaderias que lo s  Su^
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d ito s  d e l Rey de la  Gran B retana compraren en Efpana, b en o tro s  Reynos,-  
b Dom inios fu je to s  a l  Rey de Efpana, y la s  cargaren en fu s  p ro p r io s  N avios, 
b en o tro s  p re fta d o s , b f le ta d o s ,  no e fta ré n  fu je to s ,  n i  fe râ n  gravados -  
de ninguna manera con algunos derechos, P o rtazgos, Diezmos, S u b fid io s , b 
o tra s  cargas, fu e ra  de a q u e lla s  à que e ftà n  o b lig ados  en ig u a l ca fo  lo s  -  
mifmos N a tu ra le s , y todos lo s  demàs E ftra n g e ro s  que comercian en lo s  d i—» 
chos lu g a re s . Demàs de e f to  lo s  M ercantes, y Subd itos fo b re d ich o s  en fu s  
compras, ven tas , y  c e n trâ te s  de fu s  m ercaderias, a f s i  por lo  to ca n te  a l  p r^  
c io ,  como à la  paga de todos lo s  derechos, tend ràn , y gozaràn fiem p re  de -  
lo s  mifmos P r iv i lé g ié s ,  que lo s  S ubd itos  n a tu ra le s ; y le s  fe râ  l i c i t e  corn 
p ra r  para s i  b ienes, y m ercaderias, y ca rg a r la s  que huv ie ren  comprado —  
(fegun fe  ha d ifp u e f to  a r r ib a )  en fu s  N avios: de t a l  manera, que no fe râ  
p e rm itid o  de tene r en e l Puerto  con ningun p re te x to  lo s  d ichos  Navios carga 
dos defpues de la  paga de lo s  derechos deb idos, n i  mover p le y to ,  b co n tro  
v e r f ia  a lguna à lo s  Cargadores, M ercantes, F a c to res , b Agentes de Négociés 
empleados en la  compra, b carga de e fto s  b ienes defpues de la  p a r t id a  d e l 
N avio , fo b re  a lguna co fa  p e rte n e c ie n te  a l  N avio , à lo s  b ienes , b à la  c a r 
ga de e l le s .
V I .
Y para que lo s  Ü f ic ia le s ,  y M in i f t r o s  de q u a le fq u ie ra  C iudades, V i -
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l i a s ,  y Lugares, que e ftà n  baxo la  obed ienc ia  de uno. Ci o t ro  de lo s  Confe 
derados, no e x i ja n ,  n i  tomen de lo s  re fp e c t iv o s  M ercantes, à S ubd itos  ma- 
yores derechos, ta f f a s ,  e f t ip e n d io s ,  recompenfaa, dones, à a lguna o t ra  ce 
f a ,  fu e ra  de a q u e lla s  que pueden e x ig i r fe  de derecho, fegun la  fu e rz a , y t  
te n o r  de e f te  T ra tado ; y para que lo s  M ercantes, y Pueblos fo b re d ich o s  —  
puedan fa b e r  ciertam entem  y d i f t i n g u i r  con c la r id a d  lo  que fe  ha e f ta b le -  
c id o , y determ inado to ca n te  à lo s  derechos; fe  ha convenido, y c o n c lu ld o , 
que en todas la s  O fic in a s , y puertas^de la s  Aduanas de q u a le fq u ie ra  Ciuda 
des, V i l l a s ,  y Lugares fu je to s  à uno, ti o t ro  de lo s  S e ren ifs im os Reyes, -  
en donde fu e le n  pagarfe  e f to s  po rtazgos , à derechos, fe  f ix a râ n  c ie r ta s  -  
T ab las , à A rance les , en lo s  quales fe  n o ta rà  con c la r id a d  la  ju f t a  razon , 
à t a f f a  de la s  ca rgas , derechos, S u b fid io s , y pagas q u a le fq u ie ra , debidas 
a f s i  a l  Real F i fc o ,  como à lo s  O f ic ia le s  de la  Aduana; es à fa b e r , c o n fte  
rà  , y fe  n o ta rà  la  t a f f a  de la s  e fp e c ie s  de m ercaderias que fe  l le v a re n ,  
à ex trageren  de la  P ro v in c ia ,  contadas cada una pie por s i ;  y f i  a lgun  O f i 
c ia l ,  à O iputado fuyo e x ig ie re  d ir e c ts ,  à in d ire c ta m e n te , p û b lic a , à p r i ­
vadamente, à tom àre, à p e rm it ie re  que fe  le  db alguna can tid ad  de d in e ro  
baxo e l  nombre de derecho, ca rga , dàn, e f t ip e n d io ,  recompensa, à d é b ite ,  : 
p o r a lguno de lo s  re fe r id o s  M ercantes, à S ubd itos , fu e ra  de lo  p r e fc r ip to  
po r lo s  d ichos A rance les; (aunque fe a  po r v ia  de p re fe n te , à d o n a tiv o ) fe  
ha convenido, que e l d icho ü f i c i a l ,  à O ipu tado , que de e f te  modo d e lin q u ie
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re ,  y fu o re  convencido de fu  d e l i t o  an te  Juez compétente de aque l P a ls  en 
donde h ic ie r e  la  o fe n fa , fe rà  c a ftig a d o  con la  pena de c a rc e l po r t r e s  me 
fe s  co n tin u o s , y o b lig ado  à pagar e l  t r i p l e  d e l v a lo r  d e l d in e ro , b de —  
q u a lq u ie ra  o t ra  co fa  in ju fta m e n te  tomada, fegun fe  ha d ifp u e f to  a r r ib a ;  y 
la  una m itad  de e f ta  m u lta  fe  a p l ic a ra  a l  Real F ifc o  delRey do Efpana, b 
d e l de la  Gran B retaha; y la  o t ra  m itad  a l  Denunciador, conforme b Derecho, 
an te  Juez compétente en aque l P a is  en donde fu e re  aprehendido e l de linquen  
to  quo h u v ie re  hecho e f ta  o fe n fa .
V I I .
Que fe rb  l l c i t o ,  y l i b r e  à lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B retaha 
com erc ia r, a f s i  in tro d u c ie n d o , como extiayendo m ercaderias en Efpaha, y  -  
dembs T ie r ra s ,  y Dominios q u a le fq u ie ra , fu je to s  a l  Roy, de Efpaha, en donde 
a n te rio rm e n te  han acoftumbrado exe rce r e l  t r d f ic o ,  y com ercio; y a fs im ifm o  
vender, y e x tra h o r todo genero de pahos, m ercaderias, y m a n ifa c tu ra s  faca  
das do la s  Is la s  B r ita n ic a s ,  juntam ente con la s  m a n ifa c tu ra s , b ienes , f r ^  
to s ,  y genero p ro p r io  de la s  l i a s ,  C iudades, b C o lon ias  fu je ta s  a l  domi—  
n io  n io  d e l Rey de la  Gran B retaha; y a fs im ifm o  todos a q u e llo s  b ienes que 
huv ie ren  comprado lo s  F ac to res , b Agentes de Négociés de lo s  re fe r id o s  —  
S ubd itos , a f s i  de la  p a rte  de acb , como de la  de a l lé  d e l Cabo de Buena- 
Esperanza, f i n  la  mener o b lig a c io n  de d e c la ra r ,  b m a n ife f ta r  à qub pe rso -
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nas b à qub p re c io  han vendido e fta s  m ercaderias, y generos que tu v ie re n , 
y  f i n  vexac ion , b m o le f t ia  a lguna , por lo s  ye rro s  que fu e le n  cometer lo s  
M ae ftres  de Navios en orden a l  r e g i f t r o  de la s  m ercaderias, b b ienes de -  
e f ta  n a tu ra lo z a . A fs im ifm o lo s  re fe r id o s  S ubd itos  podràn f a l i r  a fu  a r b i— 
t r i o  de lo s  Dominios d e l Rey de Efpaha, y p a r t i r  lib re m e n te  à q u a le fq u ie ­
ra  T e r r i t o r ie s ,  I s la s ,  Dom inios, b P ro v in c ia s  d e l Rey de la  Gran B re tana , 
que le s  p a re c ie re , b à o tro s  q u a le fq u ie ra  lu ga res  que q u i f ie r e n ,  con to —  
dos îu s  b ienes, caudales, y m ercaderias, haviendo pagado an tes  lo s  dere—  
chos, y portazgos que fe  deben e x ig i r ,  fggun lo s  A r t ic u lo s  an tecedentes, 
Demàs de e f to ,  f i  quedare en e l Puerto en donde e ftu v ie re n  a lguna p a rte  — 
de la s  m ercaderias que l le v a re n ,  la  qua i no hayan querido  d e fc a rg a r, po—  
dràn d e te n e rla , y g u a rd a rla , y l le v a r la  co n fig o  en fu s  N avios, b BAxeles 
q '.a le fq u ie ra , f i n  pagar nada a b fo lu ta m a ite  baxo e l  nombre de derecho, b -  
po rtazgo , con la  mifma exempcion que f i  de ningun modo h u v ie ffe n  to c a d o ,-  
b entrado en lo s  P uertos , b Bahlas d e l Rey C a th o lic o , F ina lm en te  todos —  
lo s  b ie n e s . Caudales, m ercaderias, N avios, b o tra s  Embarcaciones Uevadas 
à lo s  dom in ios , y Lugares d e l Rey de la  Gran Bretaha baxo e l  nombre de —  
p re fa , y ju d ic ia lm e n te  p ronunciadas, y  dec laradas poï’ p re fa  lé g it im a ,  fe  
en tenderàn, y repu ta ràn  en v ir tu d  de e f te  A r t ic u le  por m ercaderias , y b ie  
nés p ro p r io s  de la s  Is la s  B r ita n ic a s .
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VIII.
Que lo s  S u b d ito s , y V a ffd lo s  d e l S e ren ifs im o  Rey de la  Gran B re ta—  
ha podràn l le v a r ,  y c o n d u c ir lib re m e n te  q u a le fq u ie ra  f r u to s ,  généras, y -  
m ercaderias de la  In d ia  O r ie n ta l à q u a le fq u ie ra  Dominios p e rte n e c ie n te s  a l  
S e red ifs im o  Rey de la s  Efpanas, con t a l ,  que c o n fte  po r T e ftim o n io  de lo s
D iputados de la  Compahia de la  d icha  In d ia  O r ie n ta l,  re f id e n te s  en Lon-----
d re s , que lo s  re fe r id o s  f r u to s , y m ercaderias han f id o  t ra h ld a s ,  b proce - 
den de la s  C o n q u ifta s , C o lo n ia s , b F a c to r ie s  de In g le fe s ,e n  la  mifma form a, 
y con e l  mifmo P r iv i le g io ,  y fegun e l c o n te x te , te n o r ,  y e fe c to  de la s  Or 
denanzas, y C oncefs iones, que fe  defpacharon a fa v o r  do lo s  V a f fa l lo s  de 
la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa lses Baxos en la s  Reales Cedulas, expedi—  
das acerca  de la s  m ercaderias p ro h ib id a s , b de Contrebande on 27. de Ju—  
n io ,  y 3 . do J u l io  d e l aho de 1663. (a ) y  pub licadas  «an 30. de Ju n io , y  4 
de J u l io  de d icho aho. Y por lo  que m ira  à ambas In d ie s ,  y a o tra s  q u a le f 
q u ie ra  p a rte s , q u io re  la  Corona de Efpaha, que todo lo  que Ce concedib à 
lo s  E ftados  Générales de la s  P ro v in è ia s  Unidas de lo s  fiPa lses Baxos po r e l  
T ra tado do M u n fte r, ce lobrado en e l aho do 1648., fe  en tienda  co n ce d id o ,- 
y  o torgado a l  Rey de la  Gran B re taha , y à fu s  V a fa l lo s ,  con la  mifma f i £  
meza, y am p litu d  que f i  e f tu v ie f fe  a qu i in fe r to  «sapitulo por c a p itu lo ,  y
(a ) E fta s  Cedulas quedan p u e fta s  on la  P a rte  V I I .  d e l Reynado d e l Sehor -  
don P h e lip e  IV ; pero po r D ecreto  de 718, fe  p ro h ib ib  todo te g id o  de -  
China, y demàs p a rte s  d e l A fs ia ;  cuya p ro b ib ic io n  e f tâ  en p rà c ti« % ,~  
aunque venga po r mano de V - 'f fa l lo s  de la  Corona de Efpaha, en a ten—  
c io n  à la  tu in a  que cau faba fu  a d m ifio n  à la s  F a b rica s  de Sedas de e f ­
to s  Reynos.
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punto po r pun to , f i n  o m i t i r  co fa  a lguna : ob fo rvando fe  la s  mifmas Leyes à 
que e ftà n  o b lig a d o s , y fu je to s  lo s  S ubd itos  de lo s  d ichos E fta d o s , y man 
te n ie n d o fe  de una, y  o t ra  p a r te  una re c ip ro c a  a m ifta d . (a ) ,
IX .
Los Subd itos d e l Rey de la  Gran B re ta f^ ,  que en tend ie ren  en la  ne­
g o c ia c io n , compra, y  ven ta  de q u a le fq u ie ra  m ercaderias den tro  de lo s  Do— 
m in io s , G obiem os, I s la s ,  à T e r r i t o r io s  d e l Rey de Efpaha, u fa rà n , y goza 
ràn  de todos a q u e llo s  P r iv i lé g ia s ,  fe Immunidades que e l Rey C a th o lic o  con 
c e d ià , y con firm ô p o r Reales Cedulas, Ci ürdenes de 10. de Marzo, 26 , de -  
J u n io , y 9 . de Noviembre d e l aho de 1645, (b ) à fa v o r  de lo s  Comerciantes 
In g le fe s ,  re f id e n te s  en A n da luc ia , la s  qua les Cedulas manda S.M. C a th o li-  
ca, pue fe  r a t i f iq u e n ,  y  que fe  adm itan , y con firm en , como p a r te  p r in c i ­
p a l de e f te  T ra ta d o , Y para que c o n fte  à todos de e l lo ,  fe  ha c o n c lu ld o , 
que la s  re fe r id a s  Cedulas, Ci ürdenes Reales (en quanto à la  f u b f ta n c ia , -  
fu e rz a , y e fe c to  de e l la s )  fe  comprehenderàn, y a d m itirâ n  en e l  numéro de
(a ) E f te  A r t ic u la  en fu  u lt im a  p a r te  es r e la t iv e  a l  V . y V I .  d e l T ra tado 
de paz hecho con lo s  E ftados  Générales en 30. de Enero de 1648. que 
se h a l la  en la  P a rte  V . d e l Reynado d e l Sehor Don P h e lip e  IV .  pag.309,
(b ) E fta s  Cedulas fe  h a lla rà n  en e l  Reynado d e l Sehor Don P h e lip e  V , in —  
fe r ta s  en e l T ra tado de Comercio, a ju fta d o  en U trech en 9 . de D ic ie m - 
b re  de 1713. e n tre  e f ta s  mifmas Coronas.
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e fto s  A r t ic u lo s ,  y fe  e fte nde ràn  con todo e l  b e n e fic io  p o fs ib le  a l  u fo ,y  
camodidad de todos , y cada uno de lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B re ta ­
ha, que h a b ita n , b comercian en q u a lq u ie r  lu g a r  p e rte n e c ie n te  à lo s  Demi 
n io s  d e l Rey C a th o lic o .
X.
Que lo s  N avios, y todas la s  denàs Embarcaciones p e rte n e c ie n te s  a l  
Rey de la  Gran B re taha , b â fu s  S u bd itos , que fe  d i r ig ie r e n ,  b e n tra re n  
en lo s  Dom inios, b P uertos  d e l Rey de Efpaha, de ninguna manera fe râ n  v i  
f i ta d a s ,  b examinadas por lo s  M in i f t r o s ,  Jueces de Contrabando, b o tro s  
c u a le fq u ie ra  de p rop r ia ,  b agena a u th o rid a d ; n i  p a ffa râ n  à bordo, b en—  
tra rà n  en lo s  fo b re d ich o s  Navios algunos Soldados, Nombres armados, O f i­
c ia le s ,  b P a r t ic u la re s  q u a le fq u ie ra , baxo e l  nombre de Guardas, b con —  
q u a lq u ie r  o tro  p re te x to ,  Demàs de e f to s  lo s  M in i f t r o s  de la  Aduana de —  
ninguna manera gravaràn con alguna v i f i t a ,  b in fp e c c io n  à lo s  N avios, b 
Embarcaciones de una, b o t ra  p a r te ,  quando lle g u e n  à la s  P ro v in c ia s , Do­
m in io s , b Puertos de una, b o t r a ,  h a f ta  que fe  hayan defcargado la s  mer­
cade rias  que tra x e re n , b à lo  menos hayan p u e fto  en t ie r r a  a q u e lla  p o rte  
de fu s  m ercaderias, que po r d e c la ra c io n  d e l M ae ftre  c o n fte  d e f t in a r fe  à
d icho  P u e rto , Y no fe rà  l l c i t o  poner en p r i f io n  a l  C a p ita n , M a e ftre , i 




na vexac ion , por medio de la  de tenc ion  en t ie r r a  de fu s  pe rfonas , b Lan-
chas; pero f i n  embargo, podràn lo s  O f ic ia le s  de la  Aduana hacer p a f fa r  à
lo s  re fe r id o s  Navios a lgunos M in i f t r o s  para fu  c u f to d ia ,  con t a l ,  que n in
gun Navio fea  p re c ifa d o  à r e c i v i r  mas de t r e s  Guardas, lo s  qua les v e la fb n
fo b re  que no fe  ex tra yg a , b faque ocu ltam ente  co fa  a lguna , f i n  haver paga
do lo s  derechos, que fegun e f to s  A r t ic u lo s  fe  deben e x ig i r :  à lo s  qua les
O f ic ia le s ,  que ve la re n  fo b re  e f to ,  no tendràn que pagar lo s  d ichos N avios,
y Embarcaciones, M a e ftre s , Comparheros, M arine ros . P i lo te s ,  M ercantes, —
F acto res , y P ro p r ie ta r ie s ,  con m otive de e f ta  c u f to d ia ,  ningunos g a fto s ,
n i  g r a t i f ic a c io n e s ,  n i  fc rà n  gravados con carga alguna baxo e f te  p re te x to ,
(a ) Y quando e l  M ae ftre  d e c la rà re , que toda la  carga de fu  Navio fe  ha de
defC argar en a lgun P u e rto , la  d e c la ra c io n  de todas la s  d ichas m ercaderlass
de que e f tu v ie re  cargado fe  harà en la  Aduana, fegun fe  ha acoftum brado —
h a fta  a q u i; y en cafo  que defpues de hecha e f ta  d e c la ra c io n , fe  h a lle n  en
e l navio  mas b ienes de lo s  que fe  huv ie ren  r e g i f t r a d o , fe  le s  concederà -
e l  te rm ine  de ocho d ia s  u t i l e s  de tra b a jo  (contadas defde aquel en que fe
(a ) S in  embargo de e f ta  c la u fu la ,  fe  ha acoftumbrado recip rocam ente  po r -  
tiem po im m emorial, que lo s  G a p itin e s  po r un Acto de C iv i l id a d ,  b H o f- 
p i ta l id a d  dbn la  mefa à lo s  M in i f t r o s  p u e fto s  po r tan  pocos d ia s  à —  
bordo de fu s  N avios; y notamos, que en e l  A r t ic u lo IV ,  d e l T ra tado he­
cho po r e l  P ro te c to r  Gromuel con P o rtu g a l en 10. de J u l io  de 1654, —  
(que queda p u e fto  &n la  P a rte  V I .  d e l Reynado d e l Sehor Don P h e lip e  -
IV .  pag. 261 .) fe  e f t ip u lb ,  que la  f u b f i f t e n c ia  de lo s  ta le s  M in i f ----
t ro s  hav ia  de f e r  de cuenta de lo s  Baxeles por e l  tiem po a l i i  a fs ig n a  
do.
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empBzô à d e fc a rg a r e l  N avio) para que fe  m a n if ie fte n  lo s  b ienes o c u lta d o s , 
y fe  im p ida  fu  c o n f ifc a c io n ; y  en cafo que no fe  haga la  d e c la ra c io n , ô 
r e g i f t r o  de lo s  r e fe r id o s  b ienes den tro  d e l te rm ine  fe ria lado  de lo s  ocho 
d ia s , entonces fo lo  e f to s ,  y no o tro s  a lgunos, fe  a d ju d ica rà n  a l  F i f c o , -  
aunque no fe  haya acabado de d e f ca rg a r e l  Navio; pero de fu e r te ,  que e l  
M ercante, b P ro p r ie ta r io  de d icho Navio no padezca alguna o tra  m o le f t ia ,  
n i  in c u r ra  en a lguna o t ra  pena; (a ) y luego que lo s  Navios fe  h a lle n  carga 
dos, podràn f a l i r  lib re m e n te . (b )
(à ) E fta  c la u fu la  t ie n e ,  a l  p a rece r, im p lic a c io n  con o t ra  que fe  h a l la  en 
e l A r t ic u le  V I I ,  de e f te  mifmo T ra tado , que d ic e ; N i fe rà n  m o le ftados 
( lo s  M ercantes In g le fe s )  po r y e rro s  que h ic ie re n  lo s  M ae ftres  de Na—  
v io s ,  b o tro s  en la  en tra d a , y r é g i r t r o  de fu s  b ienes; pues no puede 
d a r fe  en e l a ffum pto  mayor m o le f t ia ,  que la  c o n f ifc a c io n  de la s  merca 
d e r ia s .
(b ) La Nacion In g le fa ,  fundada en la s  p rim eras c la u fu la s  de e f te  A r t ic u le ;  
p re te n d ia , que fegun e l la s ,  no e ftaban  fu je to s  fu s  BaXELes à la  v i f i -  
t a ,  abriendo  por e f te  medio la  pu e rta  à todo genero de contrabandos, 
y fra u d e s , f i n  embargo de que por e f te  mifmo A r t ic u la  fe  p rev iene  c ia  
ram ente, que hayan de p a f fa r  à bordo de lo s  Navios que e n tra re n  en lo s  
P uertos de Efpaha, t r e s  ü f ic ia le s  de la  Aduana, como e f tâ  exprefaman­
te  c a p itu la d o  en todos lo s  T ra tados de Comercio con o t ra s  Naciones, y 
de c o n tie n s  lite ra lm e n c e  en e l  A r t ic u le  V I I I .  D e l T ra tado tiecho con -  
la  mifma Nacion In g le fa  en 17, de D ic iem bre  de 1 ^ 5 ,  que queda p u e fto  
en e f ta  P a rte , pag, 1 . ;  Y para o c u r r i r  à e f to s  fraudes  fe  d e c la rb , y 
mandb po r Cedula de 23, de D ic iem bre  de 1716, (que fe  h a l la rà  en fu  -  
lu g a r )  que lo s  Gobem adores, A fs i f t c n te s ,  C c rre g id o re s , y  demàs J u f t i  
c ia s  de lo s  P u e rtos , a rre g la n d c fe  à lo  l i t e r a l  de e f te  C a p itu lo ,  d e l 
XX» con Holanda en 7 1 4 ., y  a fs im ifm o  à la s  In f t ru c c io n e s  de Adm inis—  
t ra c io n ,  y contrabando con que fe  h a lla b a n , o b fe rv a ffe n  puntualm ente 
lo  d i fp u e f to  po r e l lo s ,  poniendo à bordo de cada Navio la s  t r e s  p e r­
fonas , b O f ic ia le s  de la  Aduana, lo s  qua les d e b ie ffe n  ju n to s  z e la r  to  
do lo  que m ira f fe  à q u a le fq u ie ra  Rentas, derechos, y contrabandos# fo  
Bre cuya p ré c t ic a  no porece f e  ha o fre c id o  defpues reparo  po r la  c i t a  
da N acion , n i  po r o t r a .
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X I .
Que f i  a lgunN avio  p e r te n e c ie n te  à q u a lq u ie ra  de lo s  fo b re d ich o s  Re 
yes, b b fu s  S u b d ito s , b Pueblos, e n trà re  en a lgun Puerto de la s  T ie r ra s ,  
b Dominios de uno, ù o t ro ,  y a l l i ,  b en a lguna Bahia de fca rgà re  a lguna -  
p a rte  de lo s  b ienes , b m ercaderias de que e f tu v ie re  cargado, yendo d e f t i  
nado, y pa ffcndo à o tro s  Lugares d e n tro , b fu e ra  de lo s  Dominios d e l Rey 
A lid d o  con lo  r e f ta n te  de la  ca rga ; de ninguna manera e f ta râ  ob lig ado  à 
r e g i f t r a r  e l  re f id u o  de e l la ,  que no h u v ie re  defembarcado, n i  à pagar de 
recho a lguno , con t a l ,  que po r razon de a q u e llo s  b ienes que fe  huv ie ren  
defcargado en e l  P u e rto , b Bahia en donde e f ta  e l  N av io , fe  fa t ië fa g a n  -  
lo s  derechos de la  Aduana; y no fe  da: à ninguna f ia n z a , fe a  f id e ju f f o r ia ,  
b o t ra  q u a lq u ie ra , por lo s  b iones que h u v ie re  de l le v a r  à o t ra  p a r te , f o l  
vo que in te rve n g a  a lguna d ife re n c ia  en m a te ria  de F e lo n ia , deuda, d e l i t o  
de le fa  M ageftad, b o tro  q u a lq u ie ra  c a p i ta l .
X I I .
Por quanto la  m itad  de lo s  derechos, que fe  imponen fo b re  lo s  b ie —
nés, y m ercaderias E ftra n g a ra s , conducidas à In g la te r r a ,  fe  debe r e f t i -----
t u i r ,  y b o lv e r  fx ir  le y  à la  perfona  que la s  in tro d u x e re , f i  q u i f ie r e  t a l  
vez fa c a r  e f to s  mifmos b ienes fu e ra  d e l exp re ffa do  Reyno den tro  de un aho 
defpues de hecha la  p rim era  de fca rga  de e l le s ,  haviendo an tes  hecho ju r a -  
mento de fe r le s  mifmos b ienos en numéro por lo s  qua les fe  pagaron lo s  de-
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rechos, quando fe  in tro d u x e ro n ; y pudiendo tambien e f to s  b ienes e x tra h e r 
fe  d e l Reyno en q u a lq u ie r  tiem po, defpues de pa ffado  un aho, f i n  pagar -  
fegunda vez ningun derecho, b portazgo; fe  ha c o n c lu ld o , que f i  a lgunos 
S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B retaha d e f ca rg a r en de a q u i en a d e lan te  alg[u 
nos b ienes , b m ercaderias, de q u a lq u ie r  P a ls , (5 e fp e c ie  que fu e re n , on -  
q u a le fq u ie ra  P uertos d e l Rey C a th o lic o ; lo s  r e g if t r a r e n  en la  Aduana, y 
pagarcn lo s  derechos deb idos, fegun e f te  T ra tado ; y defpues de pafado a l  
gun tiem po, q u if ie re n  t ra n fp o r ta r  h  o t ra  p a rte  lo s  re fe r id o s  b ienes , b -  
a lguna p o rc io n  de e l lo s  para fu  m ejor ven ta ; le s  fe i'à  enteramente l l c i t o ,  
y p e rm it id o  à lo s  re fe r id o s  Subditos^ f i n  quo paguen, n i  fe  e x i ja  de e l lo s  
ningun nuevo derecho, b t r ib u te  por lo s  mencionados b ienes; pero haviendo 
fe  p re fta d o  an tes ju ram ente por e l  que lo s  t ra n fp o r ta re ,  re q u e rid o  para -  
e l lo ,  de f e r  lo s  mifmos b ienes por lo s  qua les fe  pagaron lo s  derechos de 
in tro d u c c io n , quando fe  de fcargaren  prim eram ente: y f i  t a l  vez lo s  Subdi 
to s , Pueblos, y H a b ita n te s  de la s  Dom inios, de una, b o t ra  de la s  P a rtes  
p u fie re n  en t ie r r a ,  b re tu v ie re n  en s i  a lgunos b ienes, m ercaderias, f r u -  
to s ,  b caudales en q u a lq u ie ra  C iudad, V i l l a ,  y Lugar, por lo s  cua les  ha­
yan pagado e fec tivam en te  lo s  derechos en la  forma p r e fe r ip ta  a r r ib a ,  y  -  
determ inaren l le v a r  co n fig o  lo s  fo b re d ic h o s  b ienes* m ercaderias, f r u to s ,  
b caudales à a lguna o t ra  C iudad, V i l l a ,  b Lugar den tro  d e l dm bito d e l —  
mifmo Dominio, po r caufa  de no p a re c e rle s  conven ien te  venderlos  on aque l
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lu g a r  en donde e f tu v ie re n ;  e f to  no fo lo  le s  fe rà  enteram ente l l c i t o  execu­
t o r  lo ,  y p e rm itid o  f i n  la  menor d i f ic u l t a d ,  5 impedimento, y f i n  g ra v a rlo s  
con ningunas cargas; (con t a l ,  que fe  hayan pagado la s  que fe  debian en -  
la  prim era  en trada) f in o  que tambien fiem pre  quo c o n fte  por C e r t i f ic a c io -  
nes de lo s  O f ic ia le s ,  que cu idan de la  Aduana, haver pagado ya una vez lo s  
Portazgos d e l modo, y forma deb ida , no fe  podràn e x ig i r  fegunda vez lo s  -  
m ifmos, b o tro s  q u a le fq u ie ra  derechos en ningun o tro  P u e rto . Demàs de e f­
to  lo s  A rrendadores, y A d m in iftra d o re s  de la s  Rentas de S;M. C a th o lic s , b 
o tro s  O f ic ia le s  nombrados para e f te  f i n ,  p e rm it irà n  de a q u i en a d e la n te ,-  
que en todo tiempo fe  tra n fp o r te n  b ien  V m ercaderias de un lu g a r  à o tro ; 
y daràn c la ra s  C e r t if ic a c io n e s  à lo s  P ro p r ie ta r ie s  de e l la s ,  b à fu s  Comi­
f f a r io s ,  de haver fa t is fe c h o  en la  prim era  de fcarga lo s  derechos debidos -  
de j u f t i c i a ;  y reconocidas Ô ftas , podràn e x tra h e r la s  lib re m e n te , y  in tro d u  
c i r la s  en q u a lq u ie r  o tro  P ue rto , b lu g a r  que le s  p a re c ie re , l ib r e s  de todo 
P ortazgo , è im pedimenta, como queda d ich o , fp.lvo fiem pre  e l  derecho de t e r  
ce ro ,
X I I I ,
Que fe rà  p e rm itid o  à lo s  Navios de lo s  Pueblos, y S ubd itos  de uno, -  
b o tro  de lo s  Confederados echar la  A nc la , b da r fondo en la s  R ibe ras , Ba­
h la s , b o tra s  q u a le fq u ie ra  Radas p e rte n e c ie n te s  à q u a lq u ie ra  de e l lo s ,  f i n
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f e r  ob lig a d o s  de ninguna manera à e n tra r  en e l  Puerto  im m ediato; y en ca fo  
que a lgun Navio fe  haya v i f to  p re c ifa d o  à e n tra r  en d icho P u e rto , a rro ja d o  
de alguna te m p ifta d , po r miedo de Enemigos, b P ira ta s ,  b por q u a lq u ie r  —  
o tra  c o n tin g e n c ia , con t a l ,  que c o n fte  no i r  de ninguna manera d e ft in a d o  à 
Puerto enemigo con m ercaderias p ro h ib id a s , vulgarm ente llam adas de C ontra  
bando, ( lo  que no fe  fo fp e ch a rà  de ninguna manera, à no haver c la ro s  in d i  
c io s )  e l  exp re ffado  Navio podrà f a l i r  d e l Puerto  quando le  p a re c ie re , y  -  
hace rfe  à la  v e la , f i n  e l  menor impedimento; con la  co n d ic io n  de que no fe  
lle g u e  à la  carga que l le v â r e ,  n i  fe  de fcargue , b faque a lguna p a r te  de —  
e l la  para venderla  en e l P uerto ; pero luego que haya echado la  A nc la , y  d^d 
do fondo en e l P uerto ; para im p e d ir la  m o le f t ia  de q u a lq u ie ra  v i f i t a ,  b —  
examen, b a fta rà  que tenga en fu  poder, y m a n if ie f te  L e tra s  de Salvoconduc­
to ,  b o tro s  In ftru m e n to s  de fu  rumbo, y L ib re s  de 5obordo; y e x h ib id o s , y 
m an ife fta dos  e fto s  à lo c  O f ic ia le s  de aque l de lo s  dos Reyes, que fu e re  n^ 
c e f fa r io ,  lo s  re fe r id o s  Navios podràn c o n tin u e r  fu  v iage  f i n  o t ra  m o le f t ia .
X IV .
Que lo s  Navios de Guerra p e rte n e c ie n te s  à q u a le fq u ie ra  de lo s  fo b re ­
d ichos Reyes, b à lo s  Armadores p a r t ic u la re s  S ubd itos  de uno, b o t r o ,  que 
encontraren Navios M e rc a n tile s , que eftfen en a lguna Roda, b que naveguen -  
en a l ta  Mar, fe  pondràn d if ta n te s  à t i r o  de canon, f i n  a c e rc a rfe  mas; (p a -
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ra  e v i ta r  con e f ta  d i f ta n c ia  todo d e fp o jo , b v io le n c ia )  pero f i  le s  pare­
c ie re ,  podràn em biar a l  Navio M e rc a n til una Lancha con fo lo  dos, b t r e s  -  
Nombres, à lo s  qua les luego que hayan entrado en fe l, m o ftra rà  la s  L e tra s  -  
de Salvoconducto e l  M a e ftre , b P a tron , y le  m a n ife fta rà  tambien e l  P a ffa -  
p o rte , concebido fegun e l F o rm u la rio , que fe  pondrâ a l  p ie  de e f te  T ra ta ­
do; por donde no fo lo  le s  c o n fta rà  de la s  m ercaderias de que e f tu v ie re  c a r 
gado e l N avio , f in o  tambien d e l lu g a r  d e l d o m ic i l ie ,  y r e f id e n c ia  en lo s  
Dominios de q u a lq u ie ra  de lo s  dos Reyes, y a fs im ifm o  d e l nombre d e l Maef­
t r e ,  b P a tron , y tambien de e l  d e l N avio , para que por e f to s  dos In ftru m e n  
to s  fe  pueda conocer qua les fon  la s  mercaderrrlls que conduce e l N avio , es à 
fa b e r , f i  fon  p ro h ib id a s , b de contrabando, quifen es e l  M a e ftre , b P a tro n , 
y u ltim am ente qub Navio; (a ) y la s  r e fe r id a s  L e tra s , y P a ffa p o r te  tendràn  
ta n ta  mayor a u th o r id a d , quanto a f s i  po r p a rte  d e l Rey de E fpaha, como por 
la :d e l 'd a  la  Gran B re taha , fe  co rrcbora rànp f i  fu e re  n e c e ffa r io ,  con a lgu ­
nas C e r t if ic a c io n e s  con co n tra fe h a s , en v ir tu d  de la s  qua les fean mas au—  
th e n t ic a s , y de ninguna manera puedan c o n fu n d ir fe  la s  verdaderas con la s  -  
f à ï f a s .
(a ) E f te  A r t ic u la  parece que a c re d ita ,  que a f s i  como encontrado en a l t a  Mar 
e l  N av io .l^e jqoan til con gen gros de contrabando, . puede f e r  d e te n id o , y -  
fondeado; con'^mayor razon lo  podrà f e r ,  f i  po r e l  rumbo, b d e rro te ro  -  
■^ 8 fo fp e ch â re  que navega à Puerto de Enemigos.
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XV.
S i fe  tra n fp o r ta re n  a lgunas m ercaderias, ô b ienes p ro h ib id a s  de lo s  
Reynos, Dom inios, î» T e r r i t o r io s  de uno, b o tro  Rey por lo s  Pueblos, b Sub 
d ito s  de q u a lq u ie ra  de lo s  dos; en e f te  ca fo  fo lo  fe  c o n f ifc a râ n  lo s  b ie ­
nes p ro h ib id a s , y no o tro s  a lgunos, n i  e l  r e fe r id o  d e lin q u e n ts  in c u r r i r â  
en o t ra  pena fu e ra  de e f ta ,  (a ) fa lv o  que faque, b ex trayga  de lo s  Reynos, 
y Dominios d e l Rey de la  Gran B retana d in e ro , b moneda p ro p r ia  de la  Pro­
v in c ia ,  la n a , b t ie r r a  para aba tanar; y de lo s  Dominios d e l Rey de Efpaha 
o ro , b p la ta  la b ra d a , b por la b ra r ;  en cuyos ca fns  la s  Leyes de lo s  Refpec 
t iv o s  P a lfe s  tendràn  fu  fu e rz a , y debido e fe c to .
X V I.
Que lo s  Pueblos, y S ubd itos  de ambos Reyes podràn e n tra r ,  y a r r ib a r  
à lo s  P uertos de uno, y o t ro ,  f u b f i f t i r ,  y  permanecer en e l lo s ,  y p a r t i r  
con la  mifma l ib e r ta d ,  no fo lo  con fu s  Navios M e rc a n tile s , y  o tra s  Embar­
cac iones, que f i r v e n  para e l  t r à f ic o ,  b com ercio, f in o  tambien con Navios 
de Guerra armados, a f s i  para r e f i f t i r ,  como para o fe rn d e r a l  Enemigo. A fs ^  
mifmo podràn re p a ra r  fu s  N avios, a rro ja d o s  por la  v ra le n o ia  de a lguna tem - 
p e fta d , y p ro v e e rfe  de v iv e re s , fe g u n lc  n e c e fita re n ,  con t a l ,  que e l  ntame- 
ro  de lo s  N avios, que e n tra re n  vo lu n ta ria m e n te , no db lu g a r  à ju f t a  fc ffpé ­
cha; lo s  qua les , f i  fue ren  de G uerra, no excederàn e l  numéro de ocho, n i  -
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fe  detendràn en la s  Ha b ra s , b cerca  de lo s  P uertos  mas tiem po d e l que pa­
re c ie re  n e c e ffa r io  para re p a ra r  lo s  Navios, b p ro ve e rfe  de b a ftim e n to s ; y 
mucho menos daràn m otivo à que fe  p e rtu rb e , b rompe e l com ercio, n i  emba- 
razaràn  e l  a r r ib a ,  y en trada  de le s  Navios de q u a lq u ie r  o t ra  Nacion , que 
e f tb  en Paz con e l  Rey, d e l Puerto an donde fe  h a lla re n :  pero f i  por a l—  
gun a cc id e n te  fe  ace rcâ re  à a lgun Puerto  mayor numéro de Navios de Guerra 
d e l que fe  acoftum bra, nn le s  fe rà  l i c i t e  e n tra r  en b l ,  b m antenerfe en -  
la  Rada, f i n  haver o b ten ido  antes l ic e n c ia  d e l mifmo Rey, b d e l Gobema—  
do r d e l P ue rto , fa lv o  que fean p re c ifa d o s  à e l lo  por tem pe ftad , u para —  
e v i ta r  q u a lq u ie ra  p e lig ro  imminente d e l Mar; en cuyo ca fo  fe  expondràn a l  
Gobemador d e l P uerto , b a l  p rim e r M a g iftra d o  d e l Lugar, quanto an tes  fu e  
re  p o f f ib le ,  la s  caufas d e l d icho a r r ib o ;  y no f u b f i f t i r à n  a l l i  mas tie m ­
po d e l que p a re c ie re  ju f t o ,  y conven ien te  a l  r e fe r id o  Gobem ador, b M ag if 
tra d o ; n i  in te n ta râ n  c o n tra  lo s  demàs que fe  h a lla re n  en d icho  Puerto  a l  
guna h o f t i l id a d ,  que pueda f e r  en p e r ju ic io  de q u a lq u ie ra  de lo s  d ichos -
Reyes,
(a ) En e f ta  c la u fu la  ve vbn co rre g id o s  e l  A r t ic u le  X X II .  d e l T ra tado a ju f  
tado con e f ta  mifma Corona en 1604», y e l  XX» d e l de 1630., en cp-ie fe  
p re v in o , que fe  p o d ria  procéder c o n tra  lo s  E x tra c to re s  de co fas  p roh^ 
b id a s , fegun la s  Leyes d e l Reyno; pues e f te  fo lo  p e rm its  la  c o n f ifc a ­
c io n  de lo s  bienes p roh ib id o s»
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XVII.
Que ninguno de lo s  fo b re d ich o s  Confederados de tend rà , impedir à y  b —  
a r r e f t a r ^ ,  en v i r t u d  d e l E d ic to , b Mandamiento g e n e ra l, b e fp e c ia l,  b por 
o t ra  q u a lq u ie r  ca u fa , n i  o b lig a râ  à que ê n tre  en fu  f e r v ic io  à n ingun Mei~- 
can te , M a e ftre  de N av io , P i lo to ,  b M arine ro , n i  à fu s  N avios, m ercaderias, 
panes, b o t ro s  b ienes p e rte n e c ie n te s  à la  o t ra  P a rte , m ie n tra s  fe  mantu—  
v ie re n  en le s  P u e rto s , b Aguas de uno, b o t ro ,  f i n  haverlo  comunicado an­
te s  con e l  o t ro  Rey, b à lo  menos con la s  perfonas que en e l lo  tengan in te  
rb s , y ob ten ido  fu  c o n fe n tim ie n to , y a p ro b a c irn : lo  que fe  ha de entender 
de modo, que po r e f te  A r t ic u le  de ninguna manera fe  f r u f te n  , b in te rru m —  
pan lo s  remedies o rd in a r ie s  d e l Derecho. conven icn tes para a d m in if t r a r  la  
j u f t i c i a  conforme â equ idad,
XVIII*
Que lo s  M ercantes, y S ubd itos  de ambos Reyes, y fu s  F a c to re s , y  C r ia  
dos, como tam bien fu s  N avios, M a e ftre s , y M arine ras , a f s i  â la  id a ,  como à 
la  b u e lta , ta n te  po r e l  Mar, y o tra s  Aguas, como en la s  Mabras, y P uertos 
de uno, y o t r o ,  podràn t ra h e r ,  y f e r v i r f e  de todo genero de armas o fe n f i—  
cas, y d e fe n f iv a s , f i n  la  menor o b lig a c io n  de r e g i f t r a r la s ;  como tambien -  
l le v a rà n ,  f i  le s  p a re c ie re , armas p o r tâ t i le s  por t ie r r a ,  y u fa rà n  de e l la s  
para fu  d e fe n fa  p a r t ic u la r ,  fegun la  co ftum bre  d e l lu g a r .
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XIX.
Que ningun C a p itan , ü f i c i a l ,  ô M arinero de q u a lq u ie r  Navio pertene­
c ie n te  à lo s  S ubd itos , ô Pueblos de une, b o tro  de le s  Confederados, mien 
t r a s  e ftu v ie re n  en lo s  Reynos, Dom inios, T ie r ra s r  P ro v in c ia s , ô Lugares de 
la  obed ienc ia  de q u a lq u ie ra  de e l lo s ,  pondra p le y to ,  b cau fa rà  daho, b per 
ju ic io  b lo s  Navios, C ap itanes, Ü f ic ia le s ,  b M arine ros , que fu p ie re  f e r  de 
fu  p ro p r io  P a is , b S ubd itos  de fuRey, con m otivo d e l fu e ld o , b f a la r io ,  b 
con q u a lq u ie r  o t ro  p re te x to  que fe a ; n i  podràn pon e rfe , n i  f e r  ad m itid o s  -  
a l  f e r v ic io ,  b baxo la  p ro te c c io n  d e l Rey de Efpaha, b d e l de la  Gran Bre 
ta h a , b baxo fu s  Vanderas, con ningun m otivo ; f in o  que en ca fo  que fe  o r i ­
g in e  a lguna d ife re n c ia  e n tre  lo s  M ercantes, y M ae ftres  de N avios, b e n tre  
e f to s ,  y lo s  de la  T r ip u la c io n ,  fe  r e m it i r à  fu  d e c if io n  a l  C on fu l de la  Na 
c io n ; (a ) pero de t a l  fu e r te ,  que à aque l que no q u i f ie r e  fo m e te rfe  à la  -  
Sen tenc ia  A r b i t r a r ia  d e l C o n fu l, por no p a re c e rle  ju f t a ,  le  fe rà  l i c i t e  —  
a p e la r  à lo s  Jueces ü rd in a r io s  de fu  p a t r ia ,  b d o m ic i l io .
(a ) En e l exem plar, que de e f te  Tratado fe  im p rim ib  en Id iom a C a fte lla n o , 
y d ib  a l  p û b lic o  en e f ta  C orte  en e l mifmo aho de 1667,, fe  ve ahad ido : 
A fo lo  e l  C o n fu l de la  Nacion, cuya p a r t ic u la  fo lo  no fe  h a l la  en e l -  
o r ig in a l  L a tin o ; y es d igna  de n o ta r fe ,  pues no con ten iendo fe  en e l  A r 
t ic u lo  la  p a r t ic u la  à fo lo  e l  C o n fu l, es lib re ,  â la s  P a rtes  b u fc a r en 
o t ro  A r b i t r o ,  b Juez la  com po fic ion , y de te rm inac ion  de lo  que fe  d i f -  
pu tâ re ; y e f to  e f tà  mas expreffam ente e f t ip u la d o  en e l /^ j 't ic u lo  X I .  —  
d e l T ra tado hecho e n tre  la s  mifmas dos Coronas en 17, de D ic iem bre  de 
1665,, que queda pue fto  por p r in c ip io  de e f ta  mifma P a rte .
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XX.
Para que lo s  M ercantes, y Négociantes fu je to s  â la  obe d ie nc ia  d e l -  
Rey de la  Bran Bretaha (vencidos todos o b ftà c u lo s )  puedan b o lv e r  nuevam ^ 
te  à B rabante , F landes, y demàs P ro v in c ia s  d e l P a ls  Baxo de la  obed ienc ia  
d e l Rey C a th o lic o , con e l f i n  de r e f ta u r a r  e l  a n tig u o  com ercio; ha p a re c i 
do conven ien te , que todas la s  Leyes, E d ic té s , E f ta tu to s ,  Ordenanzas, y Ac 
to s , por lo s  quales fe  p roh ibe  l le v a r  à F landes, y à la s  demàs P ro v in c ia s  
fo b re d ic h a s  lo s  pahos, y o tro s  generos de la n a , fa b r ic a d o s  por In g le fe s ,  -  
de q u a lq u ie r  e fp e c ie  que fean , te h id o s , à por t e z i r ,  abatanados, à no, —  
fean de a q u i len a de lan te  revocados, r c to s ,  y anulados; y  a fs im ifm o  fe  ex 
t in g u ir à  toda  carga , t r ib u te ,  po rtazgo , im p o f ic io n , à g a fto  im p u e fto , y —  
cargado fo b re  lo s  pahos, y demàs generos de la n a , fa b r ic a d o s  en In g la te r ra  
con p e rm if fo ,  y co n f e n t im ie n to , 5 de o t ra  manera, excepte fo lam en te  lo s  an 
t ig u o s  portazgos im pue ftos , y con tinuados h a f ta  a qu i fo b re  cada p ieza  de -  
paho, à fa rd o , y  a f s i  à p ro po rc io n  fo b re  le s  demàs generos de la n a , f a b r i ­
cados en In g la te r r a ,  fegun lo s  a n tig u o s  T ra ta d o s , y Convenciones e n tre  —  
lo s  Reyes de In g la te r r a ,  y lo s  Duques de Borgoha, y  lo s  Gobemadores de lo s  
P a ife s  Baxos; y  que de aqu i en ade la n te  no  fe  impongan, à e x ija n  con qua l­
q u ie r  p re te x to  ningunas cargas, à derechos de e f ta  n a tu ra le z a  de le s  pahos, 
à generos do lana  fo b re d ich o s ; como a f f im ifm o ,  que lo s  M ercantes, y Négo­
c ia n te s , que t r a f ic a n  en la s  r e fe r id a s  P ro v in c ia s , à en fu s  C iudades, y  V i
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l i a s ,  y fu s  C riados , F ac to res , y C o m m iffa rios , u fe n , y gocen de a q u i en —  
a de lan te  de todos lo s  P r iv i le g io s ,  Exempciones, Immunidades, y  B é n é fic ié s  
de que gozaban an tiguam m te  en q u a lq u ie r  tiem po, fegun la  fu e rz a , y te n o r  
de lo s  T ra tados a n te rio rm e n te  a ju fta d o s  e n tre  lo s  Reyes de la  Gran B re ta ­
ha, y lo s  Duques de BorgoFia, y lo s  Gobemadores de lo s  P a ife s  Baxos. Y fe  
ha acordado, que fe  nombrarân D iputados po r e l  S e ren ifs im o  Rey de la  Gran 
B re taha , lo s  qua les c o n c u rr irà n  con e l  Marquas de C a fte l-R o d r ig u o , b co n -  
e l  que entonces fu e re  Gobemador de la s  d ichas  P ro v in c ia s ,  b con o tro s  Mi­
n i f t r o s ,  que tengan f u f ic ie n te  Poder para e l lo ,  y (pefada la  u t i l id a d  d e -  
ambas Naciones] t ra ta râ n ,  y re fo lv e rà n  am igablemente fo b re  todo lo  a r r ib a  
d ich o ; y a fs im ifm o  lo s  Mercantes In g le fe s  gozaràn de mas am p lios  P r iv i lé ­
g ia s , Immunidades, y Exempciones acomodadas a l  p re fe n te  e fta d o  de la s  co—  
fa s , fegun p a re c ie re  co n ve n ir fo b re  e f te  négocia po r un T ra tado e fp e c ia l,  
que fe  harà fo b re  b l ,  para la  conve n ie nc ia - y u t i l id a d  de lo s  N égocian tes, 
y para la  fe g u rid a d  d e l mifmo com ercio .
X X I.
Que lo s  S u bd itos , y Moradores de lo s  Reynos, y D om inios, que re fp e c  
tivam en te  e ftà n  baxo la  obed ienc ia  de lo s  S e re n ifs im o s  Reyes de Efpaha, y 
de la  Gran B re taha , podràn navegar, y com erc ia r con ro ta  fe g u r id a d , y l i ­
be rtad  en todos lo s  Reynos, E fta d o s , y P a ife s , que e ftà n  en Paz, A m ifta d ,
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ô N e u tra lid a d  con une, ù o t r o .
X X II .
Los NavioS; ô S ubd itos  de une, Ci o t ro  de lo s  d ichos Reyes no in t& — 
rrum p irà n  de ningun modo, con a lgun im pedim ento, ô in q u ie tu d , e f ta  l i b e r -  
ta d , po r razon ■ de la s  h o f t i l id a d e s  que a l  p re fe n te  hay, b pud ie re  haver 
de a q u i en ade lan te  e n tre  ambos, y fu s  r e fe r id o s  Reynos, P ro v in c ia s , y E f 
tados , b alguno de a q u e llo s  que e f tu v ie re n  en A m ifta d , b N e u tra lid a d  con 
qu a lq u ie ra  de e l le s .
X X I I I .
Y en cafo  que fuceda aprehenderfe  en lo s  d ichos Navios la s  mercado—  
r îa s  p ro h ib id a s , vulgarm ente llam adas de Contrabando, que fe  dec la ran  mas 
abaxo, por lo s  medios fo h re d ich o s ; fe  fa c a r^n  d e l N avio , y fe r& n  denuncia 
das, y c o n fifc a d a s  an te  lo s  Jueces d e l A lm ira n ta zgo , t: o tro s  compétentes; 
pero de fu e r te ,  que e l mifmo N avio , y  la s  demàs m ercaderias l ib r e s ,  y  p e r-  
m it id a s ,  que en b l  fe  encon tra ren , de ningun modo fe rà n  embargadas, b con— 
f ifc a d a s  po r e f ta  cau fa .
XXIV.
Oemâs de e f to ,  para e v i ta r ,  en quanto fe a  p o fs ib le ,  la s  d ife re n c ia s
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que puedan o c u r r i r ,  to ca n te  à la s  m ercaderlas, que fe  han de re p u ta r  por 
vGdadas, y p ro h ib id a s , ô de contrabando; fe  ha dec la rado , y convenido, que 
baxD e f te  nombre fe  comprehmden todas la s  armas de fuego , como Cahones,- 
Bombardas, M orte ros , P e ta rdos, Bombas, Granadas, S a lch ich a s , C irc u lo s  em- 
pegados, Curehas, H o rq u il la s ,  V ando leras, P o lvo ra , Mechas, S a lp ie d ra , y Ba 
la s ;  como tambien baxo e l mifmo nombre de m ercaderlas p ro h ib id a s  fe  com—  
prehende todo genero de o tra s  armas, como P ica s , E fpadas, M orriones , C a f- 
cos, Corazas, A labardas, ila b a lin a s , y  o tra s  femeja n te s :  y a fs im ifm o  fe  pro 
h ib e  baxo e f te  nombre e l  t r a n fp o r te  de Soldados, y C a va llo s , y de fu s  Ja^ 
ces, P i f to la s ,  Fundas, T a l.a lie s , y o tro s  aderezos p e rte n e c ie n te s  a l  u fo  de 
la  G uerra .
XXV.
A fs im ifm o para e v i ta r  todo m otivo de d ifp u ta ,  y c o n te fta c io n , fe  ha 
a ffe n ta d o , que baxo e f te  nombre de m ercaderlas vedadas, y de contrabando 
no fe râ n  comprehendidos e l Centeno, T r ig o ,  b o tro s  granos, y legum bres, —  
S a l, V in o , Aceyte , n i  lo s  demàs que f i r v e  a l  a lim e n to , y fu f te n to  de la  —  
v id a ; f in e  que quedarân l ib r e s ,  como todas la s  demàs m ercaderlas no d e c la -  
radas en e l  A r t ic u le  antecedente; cuyo t ra n fp o r te  fe rà  p e rm it id o  aun à lo s  




Tambien fe  ha convenido, y co n c lu îd o , que todo lo  que fe  h a l lâ re  —  
cargado por lo s  S u bd itos , y H a b ita n te s  de lo s  Reynos, y Dominios de qua l­
q u ie ra  de lo s  d ichos  Reyes de Efpaha, y In g la te r r a ,  en nav ios enemigos de 
uno, b o t r o ,  aunque no fean m ercaderlas p ro h ib id a s , fe  c o n f ifc a râ ,  con t £  
das la s  demâs co fas  que fe  h a lla re n  en d ichos N avios, f i n  excepcion , b re  
fe rv a .
X X V II.
E l C o n fu l, que de a q u i en ade la n -e ha de r e f i d i r  en lo s  Dominios d e l 
Rey de Efpaha, para e l  a u x i l io ,  y p ro teoo ion  de lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  
Gran B re taha , fe rà  nombrado por e f te  mifmo Rey; y te n d râ , y exercerà  la  m if  
ma p o te fta d , y  au th o rid a d  para e l cum plim iento  de fu  empleo, que ha te n id o  
h a f ta  a qu i q u a lq u ie r  n t ic  C on fu l en lo s  O o rin io s  d e l Rey C a th o lic o ; y re c£  
procamento lo s  C onfu lrjs de Efpaha, re f id e r .te s  en In g la te r r a ,  gozarân de la  
mifma a u th o rid a d , que h a fta  aqu i fe  ha p e rm itid o  en d icho  Reyno à lo s  Con- 
fu le s  de q u a lq u ie r  o t ra  Naoion.
(a ) En lo s  A r t ic u lo s  V I I I .  X . y X V I I I .  d e l T ra tado hecho con In g la te r r a  en 
1604.; y en e l  IV .  y XV I, d e l de 1630. con la  mifma Nacion, fe  e f t ip u -  
lo  lo  c o n t ra r io ,  como fe  podrà ve r; cuyos A r t ic u lo s  no fe  h a lla n  expr£ 
f f  amente derogado en e l a c tu a l T ra ta d o . E l A r t ic u le  I I I ,  3 . d e l T ra ta ­
do de lo s  P yrineos e f tà  conforme en e f ta  p a rte  con lo s  c ita d o s  de In —  
g la te r r a ,  aunque fe  reconoce a lguna im p lic a c io n  e n tre  b l ,  y e lX I I I .  —  
d e l mifmo T ra ta d o .
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XXVIII.
Y para que lo s  Derechos, y Leyes d ê l Comercio, que fe  han e f ta b le c i 
do en tlempo de Paz en fa v o r  de lo s  Com erciantes, no queden in f ru c tu o fa s ,  
lo  qua i f e r ia  muy de tem er, f i  fe  c a u fa ffe  a lguna m o le f t ia  por cafo  de —  
co n c ie n c ia  à lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B re taha , que van, bue lven , y 
re f id e n  en lo s  Dom inios, y P ro v in c ia s  d e l Rey de Efpaha, por razon de fu s  
com ercios, b o tro s  negocios; para que e fto s  fe  hagan f i n  la  mener d ife re n  
c ia ,  y lo s  Négociantes puedan e f ta r  con fs g u r id a d , y t ra n q u il id a d ,  e l m ^  
cionado Rey de Efpaha c u id a rà , y a tenderà  con mucha v ig i la n c ia  à que no fe  
caufe  n inguna m o le f t ia ,  b in q u ie tu d , c o n tra  la s  Leyes d e l Comercio, a f s i  -  
por Mar, como por T ie r ra ,  à lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran Bretaha; n i  fe  
haga e l  mener gravamen à a lguno de e lJ c s j b fe  mueva a lguna d ifp u ta  con e l  
m o tive , b p re te x to  de co n c ie n c ia ; con t a l ;  que e f to s  no den en p u b lic o  a l ­
gun e fcanda lo  m a n if ie f to j b cbmetan algu^ia r fe n fa ; Y e l  fob red icho  Rey de 
la  Gran B re taha , por la s  mifmas razones c u id a rà , y  a tenderà  por fu  p a r te  con 
la  mifma v ig i la n c ia  à que no fe  caufe  ninguna m o le f t ia ,  n i  in q u ie tu d  à lo s  
S ubd itos  d e l Rey de Efpaha, con e l mo-^ivo, y p re te x to  de R e lig io n , c o n tra  
la s  Leyes d e l Comercio; con t a l ,  que e fto c  no dbn en p b b lic o  a lgun efaanda 
lo  m a n if ie f to ,  b cometan a lguna o fe n fa .
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XXIX.
Que lo s  S u bd itos , Pueblos, y H a b itan tes  de ambos Reyes no fean  o b l i  
gados de ninguna manera à vender, b da r fu s  m ercaderlas po r monedas de —  
o ro , b cobre den tro  de lo s  Dom inios, T e r r i t o r ie s ,  P ro v in c ia s , b C o lon ies  
de uno, ù o t ro ;  n i  à cam b ia rlas  por monedas, Bi o tra s  q u a le fq u ie ra  co fa s  -  
c o n tra  fu  vo lu n ta d ; n i  à to mar e l  p re c io  de lo  vendido en o t ra  e fp e c ie , -  
que a q u e lla  que fe  h u v ie re  e f t ip u la d o ,  y convenido, no o b fta n te  q u a lq u ie —  
ra  le y ,  b co ftum bre , que pueda oponerfe  a l  te n o r  de e f te  A r t ic u le .
XXX.
Los Mercantes de ambas Naciones, fu s  F ac to res , C riados , F a m ilie s , -  
C o m iffa r io s , ù o tro s  Agentes, como a fs im ifm o  lo s  M ae ftres  de N acios, P i lo ­
ta s ,  y M arine ros , v iv i r â n ,  y r e f id i r à n  l i b r e ,  y feguram ente en lo s  Reynos, 
y T e r r i t o r io s  de ambos Reyes, y  en fu s  P uertos , y R ios : y a fs im ifm o  lo s  -  
Pueblos, y S ubd itos  de uno de e l le s  u fa ràn  con toda l ib e r ta d ,  y fe g u r id a d , 
de n tro  de q u a le fq u ie ra  Dem inios, y T e r r i t o r ie s  d e l o t r o ,  de la s  C afas, y -  
A lo ja m ie n to s  oportunos para fu  h a b ita c io n , y de la s  Lon /as, y Almacenes -  
conven ien tes para guardar fu s  b ienes, y m ercaderlas; y la s  d e s fru ta rà n , -  




Los H a b ita n te s , y S ubd itos  de ambos Confederados podràn f e r v i r f e ,  y 
v a le r fe  en todos lo s  Lugares de la  obed ienc ia  de q u a lq u ie ra  de lo s  d ichos 
Reyes, de lo s  Abogados, P rocuradores, E fc r ib a n o s , Agentes, M in i f t r o s ,  y -  
Le trados , que le s  p a re c ie re  mas à p rop o f i to ;  à lo s  qua les tam bien podrân 
cometer fu s  Saufas, con co n fe n tim io n to  de lo s  Jueces O rd in a r ie s , quando -  
fea  n e c e ffa r io ,  y lo s  r e q u ir ie r e  la  P a rte  l i t i g a n t e ;  y no fe  le s  o b lig e ra  
à m a n ife f ta r  à ningunas perfonas fu s  R e g if t ro s ,  b L ib re s  de Quentas, n i  à 
d a r le s  cop ia  de e l lo s ,  f in o  es que puedan f e r v i r  de prueba para e v i ta r ,  b 
te rm in e r a lgun ple y to ;  n i  tampoco fe rà r. de ten idos  de ninguna manera baxo 
e l  nombre de embargo, b fe q u e f t ro ,  n i  tornades v io len tam en te  à lo s  p ro p r ie ­
ta r ie s  con a lgun o tro  p te te x to ; y tambien fe rà  l i c i t e ,  y enteram ente pe r­
m it id o  à lo s  S ubd itos de ambas P a rtes  e f c r i b i r ,  y poner lo s  L ib re s  de Q u ^  
ta s ,  y C orre fpondenc ia , que tu v ie re n ,  en 1 ngua E fpaho la , In g le fa ,  Flamen 
ca , Cl o t ra  q u a lq u ie ra  que le s  p a re c ie re  conven ien te : de manera, que no fe  
le s  haga ninguna m o le f t ia ,  b p e fq u ifa :  en tend iendo fe  tambien concedido por 
ambas P a rtes  todo lo  que en o t ro  tiem no fe  ha concedido à q u a lq u ie r  o t r a  
Nacion, to ca n te  à lo s  L ib re s  de Quentas3 Comercio, y C o rre fpond enc ia .
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X X X II.
Que f i  fe  emborgaren, ô fe q u e ftra re n  a lgunos b ienes de q u a lq u ie ra  -  
pe rfona , po r au th o rid a d  de q u a lq u ie r  T r ib u n a l,  den tro  de le s  Reynos, y Do 
m in ios  de uno de lo s  Confederados; a q u e llo s  b ienes , deudas, ô c ré d ita s  de 
que e ftu v ie re n  en p o f fe fs io n  lo s  Reos, f i  fe  reco n o c ie re  pe rtenece r de —  
buena fê  à lo s  Pueblos, ô S ubd itos  d e l o t r o ,  de ninguna manera fe  podr&n 
c o n f i f c a r  por au th o rid a d  de lo s  r e fe r id o s  T r ib u n a le s ; f in o  que fe  deberàn 
r e f t i t u i r  in  fp e c ie ,  f i  abn e f tu v ie re n  en s b r, à su lé g it im a  p ro p r ie ta r io ;  
pero f i  no, fe  pagarb fu  ju f t o  v a lo r  den tro  de t r è s  mefes defpues de e f te  
fe q u e f t ro ,  fegun e l  pacto , y  c o n tra ta  que fe  h u v ie re  hecho e n tre  la s  Par­
te s .
X X X III.
Que lo s  cauda les, y b ienes de lo s  S u bd itos , de q u a lq u ie ra  de lo s  dos 
Reyes, que m ûrieren en la s  T ie r ra s ,  P a lfe s , y Dominios de uno, b o t ro ,  fe  
guardaràn in ta c te s  para lo s  Herederos, b demàs S u cce ffo res  por Teftam ento , 
b ab in t e f t a to ,  quedando fa lv o  à cada uno fu  derecho p r iv a d o , y a c c io n .
XXXIV.
Que lo s  b ienes, y caudales de lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B re ta ­
ha, que m ûrieren ab in te f t a to  en lo s  Dominios d e l Rey de Efpaha, fe  in v e n -
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ta r ia r t in  p o r .e l C o n fu l, Ci' o t ro  M in i f t r o  pûb licQ  d e l Rey de la  Gran B re ta ­
ha, juntam ente con fu s  Papeles, E fc r i tu ra s ,  L ib ro s  de Quentas, y q u a le f—  
q u ie ra  documentes; y  fe  pondràn en manos de dos, ô t rè s  M ercantes, que fe  
ràn  nombrados; por e l  d icho C o n fu l, b M in i f t r o ,  para e n tre g a r lo s  à lo s  Pra 
p r ie ta r io s ,  Herederos, b Acreedores; y n i  e l  C onfe jo  de Cruzada, n i  a lgun 
o t ro  T r ib u n a l conocerà de lo s  b ienes de q u a lq u ie r  d ifu n to ,  (a ) n i  fe  mez—  
c la rà  en e l lo s ;  lo  qua i ta m b ia i fe  p ra c t ic a rà  en In g la te r r a  rec ip rocam ente  
en ig u a l cafoucon lo s  S ubd itos  d e l Rey de Efpaha.
XXXV.
Se concederà, y darà un lu g a r  conven ien te , y commedo para e n te r ra r  -  
lo s  cuerpos de lo s  S ubd itos  d e l Rey de la  Gran B re taha, que m urieren den­
t r e  de lo s  Dominios d e l Rey de E fpaha.
(a ) Se debe entender muerto ab in te f ta d o ,  f ig u ie n d o  e l e f p i r i t u ,  y  mente -  
de e f te  mifmo A r t ic u le ;  porque en lo s  que m urieren con te ftam en to  p e r-  
tenece à la  J u f t i c ia  Ü rd in a r ia  d e l d i f t r i t o  e l  cono c im ion to : y  de lo s  
que muerai en la  Mar parece debe to c a r  e l  In v e n ta r io  a l  Juez M i l i t a r  -  
d e l P u e rto , con p re fe re n c ia  a l  Ü rd in a r io ,  f i  en e l no hay Juez C o n fe r- 
vador de la  Naciun, fo b re  que fe  han expedido v a r ia s  Ordenes R eales, — 
pues e l  Gobernador M i l i t a r  en t a l  ca fo  es C onfervador General en la s  -  
Caufas de Mar, y T ie r ra  de lo s  E ftra n g e ro s  tra n fe u n te s »
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XXXVI.
S i fe  o r ig in a re  en ad e la n te  a lguna d ife re n c ia  e n tre  lo s  d ichos Confe 
derodos, ( lo  que D ios no q u ie ra ) po r la  qua i haya p e lig ro  de in te r ru m p ir fe  
e l  mutuo com ercio , y re c ip ro c a  co rre fpo nden c ia ; fe  darà a v ifo  de e l lo  con 
tiem po à ambas P a rtes  f e is  mefes an tes de comenzar la s  h o f t i l id a d e s ,  para 
que cada uno pueda r e t i r a r  rec ip rocam ente  fu s  m ercaderlas, y b ienes, f i n  -  
que Caufe e n tre  ta n to  ninguna m o le f t ia ,  b gravamen, por medio de d e te n c io n , 
b embargo de fu s  b ienes, b pe rfonas .
XXXVII.
Todos lo s  b ienes, y derechos o c u lta d o s , o fe q u e ftra d o s , muebles, r o i  
ces, re n ta s , acc iones , deudas, c re d ito s ,  y o tro s  femeja n te s , que con pre—  
v io  conocim iento  de cau fa , y con la  condenacion deb ida , fegun la s  Leyes C£ 
munes, no huv ie ren  entrado en e l  Real E ra r io  a l  tiempo de la  c o n c lu f io n  de 
e f te  T ra ta d o , quedarân en la  l i b r e ,  y p lena admini f t r a c io n  de lo s  P ro p n ie - 
ta r io s ,  fu s  Herederos, b lo s  que tu v ie re n  fu  derecho; y re fo lv e rà n ,  y d i f -  
pondràn de e l lo s  como le s  p a re c ie re , juntam ente con todos fu s  f r u to s ,  ren ­
te s , r e d ite s ,  y emolumentos: y à lo s  que huv ie ren  o cu lta d o  e fto s  b ienes , y 
derechos, como à fu s  Herederos, no fe  le s  podrà c a u fa r con e f te  m otivo mo­
l e f t i a  a lguna por e l  F ifc o ;  f in o  an tes b ien  lo s  P ro p r ie ta r ie s ,  b fu s  H ere- 
deros, b lo s  que tu v ie re n  fu  derecho, fcendràn acc iones; y  f i l e s  p a re c ie re .
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la s  in te n ta râ n  fo b re  lo s  b ienes, y demàs co fas  fo b re d ich a s  con la  mifma -  
l ib e r ta d  que fo b re  la s  co fas  que le s  pertenecen po r derecho, p ro p rie d a d , 
y dom in io .
XXXVIIIc
So ha convenido, y  co n c lu îd o , que lo s  Pueblos, y  S ubd itos  de uno, y 
o t ro  do le s  d ichos Confederados, te n d rà n , y gozaràn en fu s  re fp e c t iv a s  —  
T ie r ra s ,  Mares, P uertos , Radas, P loyas, T e r r i t o r ie s ,  y Lugares q u a le fq u i£  
r a ,  lo s  mifmos p r iv i lé g ié s ,  fe g u rid a d e s , l ib e r ta d e s ,  b immunidades ( a f s i  
po r lo  que toca  à fu s  perfonas, como à fu s  negocios) que fe  han concedido, 
ô en a d e la n te  fe  conced ie ren , por q u a lq u ie ra  de lo s  menaionados Reyes, a l  
Rey G h r i f t ia n ifs im o ,  à lo s  E ftados  Générales de la s  P ro v in c ia s  Unidas d e l 
P a ls  Baxo, à la s  Ciudades H a n fe a tica s , b à q u a lq u ie r  o tro  Reyno, b E fta d o , 
por fu s  T ra tados , b po r Cedulas Reales, cor. todas la s  c ir c u n f ta n c ia s ,  y -  
c la u fu la s  de e fta s  conce fs iones , que hacen en fu  b e n e fic io ,  y fa v o r ,  de un 
modo, y  forma tan  am p lra , y e f ic a z ,  para hacer que fu r t a  todo fu  e fe c to  e l  
C on tra to  a ju fta d o , y r a t i f i c a d o , como f i  e f tu v ie f fe n  p u e /ta s , b in fe r ta s  à 
la  le t r a  e n d  d icho T ra ta d o ,
XXXIX.
En ca fo  que fe  mueva a lguna d ife re n c ia  fo b re  lo s  d ichos  A r t ic u lo s  t £
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Gantes a l  com ercio, po r lo s  O f ic ia le s  d e l A lm ira n ta zgo , ti o t ra s  qua le fqu ije  
ra  pe rfo n a s , re f id e n te s  en uno, b ukro  Reynos; defpues que fe  haya dado la  
quexa p o r la  p a rte  agrav iada  à fu  -îeal M ageftad, ô à lo  menos à a lgun Con­
fe  je ro  R e a l,e l Rey an te  quien fe  p i'e fe n tâ re  cu id a rà  de que f i n  d i la c io n  d i  
la c io n  fe  fa t is fa g a  e l  p e r ju ic ic ,  y de que todo f u r t a  fu  execucion , y debj. 
do e fe c to , como fe  ha acordado a r r ib a :  y f i  con e l  tiempo fe  d e fc u b r ie re n  
a lgunos fra u d e s , b in conven ien tes  en orden a l  Comercio, y Navegacion, à — ■ 
que no fe  haya p ro v e ld o , y cautîCado baftantem ente por e f to s  A r t ic u le s ,  fe  
podràn d a r la s  demàs p ro v id e n c i ; i, que de ambas p a rte s  p a re c ie re n  conve—  
n ia n te s ; pero quedando e l  p re fe  i :e T^atado en fu  fu e rz a , y v ig o r  ( a ) .
XL.
Demàs de e f to  fe  ha acordado, y co n c lu îd o , que lo s  d ichos S e re n ifs i— 
mes Reyes de Efpaha, y  de la  Gran B retaha guardaràn fin ce ra m e n te , y  de bu£ 
na fô  todos , t  cada uno de lo s  c a p itu le s  convenidos, y  a ffe n ta d o s  en e l  —  
p re fe n te  T ra tado ; y haràn que fu s  S u b d ito s , y H a b ita n te s  lo s  o b fe rv e n , y  -  
guarden; y no contravendràn à e l lo s  d i r e c ts ,  à in d ire c ta m e n te , n i  c o n fe n t i 
ràn  que fe  contravenga po r fu s  S u bd itos , y H a b itan tes ; y  que r a t i f i c a r â n , -
(a ) Los e x c e ffo s , que fe  com utian por lo s  S ubd itos  de ambas Coronas en la s  
In d ia s  O cc iden ta les , o b lig a ro n  a l  nuevo Tratado que fe  h iz o  en 18. de 
J u l io  de 1670., por e l  qua i fe  re g là  la  navegacion à la s  R e fp e c tiv a s  -  
C o lo n ia s , como fe  verà  en fu  lu g a r .
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y con firm a rà n  to d a s , y cada una de la s  co fas  a r r ib a  acordadas por L e tra s  
P a ten tes de ambas P a rte s , ordenaDAS, y hechas en f u f ic ie n te ,  v à l id a ,  y efjL 
caz form a, y la s  e n tre g a z ^  rec ip rocam en te , b haràn e n tre g a r de buena fê ,  
y raa lm ente  de n tro  de qua tro  mefes, contados defde la  fecha de la s  p re fen  
te s ; y cu ida rân  de que la  p re fe n te  Paz, y  A m iftad  fe  pub lique  (quanto an­
te s  fe a  p o f ib le )  en lo s  lu g a re s , y forma que fe  aco ftum bra .
En fê  de todas , y  cada una de la s  qua les c o fa s , Nos lo s  fo b re d ich o s  
C o m iffa r io s  de lo s  S e ren ifs im os Rey, y Reyna de Efpaha, y e l  Embaxador Ex 
t r a o rd in a r io  d e l S e re riifs im o  Rey de la  Gran B re taha , hemos firm ado  e l  pre­
fe n te  T ra tado  de n u e ft ra  mano, y co rro h o ra d o le  con n u e ftro s  S e llo s  re c ip ro  
COS, en M adrid , à v e in te  y t rè s  de Mayo, aho d e l Sehor de m il f e i f c ie n to s  
fe fe n ta  y f ie t e *
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TRATADO DE PAZ, a ju fta d o  e n tre  lo s  Reves de Espaha y P o rtu  
p a l p o r m ediacldn de C Arlos I I ,  Rey de la  Gran Bretaha» en 
e l qua i fu e  reconocido  D. Alonso V I,  p o r le g lt im o  Soberano 
de l a Corona de P o rtugal» hecho en L isboa en e l  Convento de 
San E lov a 13 de f eb re ro de 1666; ra t i f ic a d o  p o r  el  d ich o  
Rey D. Alonso en la  mifma ciudad à 3 de me^zo; y po r e l  — 
P r in c ip e  D. Pedro à 15 de D ic iemhre d e l mifmo aho. ( Sécréta  
r i  a d e l Cor.fe.1o de E ftado  d e l cargo de Don A p u ft in  Pablo de 
Hordehanax or ic iin ^ l_ e n J P p rt ig u g .d^ ( lO )
Don Pedro, p o r la  g ra c ia  de D ios , P r in c ip e  de P o rtu g a l, y de lo s  A l— 
garves de la  p a r te  de acé, y de la  de a l ld  d e l Mar de A f r ic a ,  de Guinea, y 
de la  Conqur.fta, Navegaciôn, y Comercio de E th io p ia , A rab ia , P e r f ia ,  y la  
In d ia ,& C C ., como S u cce ffo r, Gobernador, y Regente de e f to s  Reynos, y Seho— 
r îo s :  Hago fa b e r  a tudos lo s  que e f ta  mi C a rta  P a ten te  de AprobaciÔn, R a ti 
f ic a c iô n ,  y C onfirm acidn  v ie re n , que en e f ta  Ciudad de L isboa , en e l  Conven 
to  de San E loy , a 13, d la s  d e l mes de Febrero de e f te  p reven te  aho de 1668,
( lü )  ABREU Y BERTODANO, J .A . : Ob« c i t .  (Reinado d e l Sr. Rey D. C a rlos  I I .  
P a rte  I .  De 1.665 a 1.673. Aho MDCCLI, pêg. 292 a 316,
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fe  a ju f t â ,  conc luyô , y  f irm ô  e l  T ra tado de Paz perpé tua  e n tre  e f to s  d ichos  
Reynos, y lo s  de C & f t l l la ,  cuya cop ia  de verbo ad verbum es la  f ig u ie n te .
DOM ALONSO, p o r la  g ra c ia  de D ios , Rey de P o rtu g a l, y de lo s  A lg a r-  
ves de la  p a r te  de acé, y de la  de a l lâ  d e l Mar de A f r ic a ,  Sehor de Guinea, 
y de la  C o n q u ifta , Navegaciôn, y Comercio de E th io p ia , A rab ia , P e r f ia ,  y la  
In d ia ,  & c c . ; Hago fa b e r  a todos lo s  que e f ta  mi C a rta  P a ten te  de /^ ro b a c iô n  
R a t i f ic a c iô n ,  y C onfirm aciôn  v ie re n , que en e f ta  Ciudad de L iaboa , en e l Con 
vento de San E loy , a lo s  13. d la s  d e l mes de Febrero de e f te  p re fe n te  aho -  
de 1660, fe  a ju f t d ,  conc luyô , y a f fe n tô  un Tratado de Paz e n tre  m i, m is Suc— 
c e ffo re s ,  y m is Reynos, y e l  muy A lto ,  y S e ren ifs im o  P r in c ip e  Don C a rlos  I I ,  
Rey C a th o lic o  de la s  Efpahas, fu s  S ucce ffo res  y fu s  Reynos, p o r don B a fpa r -  
de Haro Guzmân y Aragôn, Marq:.:ôs de C a rp io , C o m ifva rio  nombrado para  e f te  -  
e fe c to , en v ir tu d d e  Poder, y P rocu rac iôn  de la  muy A lto ,  y S eren ifs im a Reyna 
Doha M aria Ana de A u f t r ia ,  como T u to rs  de la  Real Perfona d e l Rey C a th o lic o , 
fu  H i jo ,  y Gobernadora do lodos  fu s  Reynor^ y S ehcrlos , de una p a r te :  y de -  
o t ra  p o r lo s  in f r a f c r lp io s  C o m iffa r io s  nombrados p o r m l, in te rv in ie n d o  tam—  
b iô n , como M ediador, y F iado r d e l muy A lto  y S e ren ifs im o  P r in c ip e  C a rlos  I I ,  
rey  de la  Gran B re taha , mi buon HermanOo e l Conde de S a rd ra h , fu  Embaxador 
E x tra o rd in a r lo ,  con Poder, que para  e l d icho  e fe c to  ha p re fe n ta d o , de cuyo 
T ra tado , redu c id o  à tre c e  a r t ic u le s ,  y de lo s  Poderes, e l  te n o r es como fe  -  
f ig u e .
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ARTICULOS DE PAZ ENTRE e l  muy A too, y S e ren ifs im o  P r in c ip e  don Car­
lo s  Segundo, Rey C a th o lic o , fu s  S uce ffo res , y fu s  Reynos, y e l muy A lto ,  y 
S e ren ifs im o  P r in c ip e  Don A lon fo  Sexto, Rey de P o rtu g a l, sus S ucce ffo res , y 
fu s  Reynos, p o r m ediaciôn d e l muy A lto ,  y S eren ifs im o P r in c ip e  C a rlo s  Se—  
gundo, Rey de la  Gran B re taha, Hermano d e l uno, y A l i ado muy a n tig u o  de am 
bos, a ju fta d o s  p o r Don Gaspar de Haro Guzmdn y Aragôn, Marqués de C a rp io , 
como P le n ip o te n c ia r io  de fu  Mageftad C a th o lic a ; y Don Nuho A lva rez  P e reyra , 
Duque de Cadaval: Don Basco L u is  de Gama, Marqués de N iza : Don Juan de S i^  
va . Marqués de Govéa: Don A n ton io  L u is  de Menefes, Marqués de M a ria lba : Hen 
r iq u e  de Sousa Tabares de S i-v a , Conde de M iranda; y Pedro V ie y ra  de S ilv a ,  
como P le n ip o te n c ia r io s  de fu  Mageftad de P o rtu g a l; y Edua:rdo, Condde Sand­
w ich , P le n ip o te n c ia r io  de fu  Mageftad de la  Gran B re taha , Mediador y F ia d o r 
de d ich a  Paz, en v ir tu d  de lo s  Poderes f ig u ie n te s .
Don C a rlos  Segundo. p a r la  g ra ç ia  de B ios  Rey de la s  Hefpanhas de la s  
dos S ic i l ia s ,  de H ie ru fa le n , de la s  In d ia s  &cc. Archiduque de A û f t r ia ,  Duque 
de Borgoha, de M ilân , Corda de A fpurg , y de T i r o l ,  &cc. Y la  Reyna Doha Ma­
r f a  Anna de A u f t r ia  fu  Madré, T u to ra , y Curadora de fu  P erfona, y  Go—
vem adora  de todos fu s  Reynos, y Serf^oriva^, Per quanto e l  S e ie n ifs im o  P r in ­
c ip e  C a rlo s  I I ,  Rey de la  Gran B re taha mouido d e l Ze lo  d e l b ie n , y re p o fo  
comô de la  C h r if t ia n d a d , e defeo de que fe  te rm inen la s  d ife re n ç ia s  e n tre  -  
e f ta  Corona, y la  de P o rtu g a l, ha in te rp u e f to  en d ife re n te s  tiem pos r e p e t i -
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das in f ta n c ia s  o ffre ç le n d o  fu  m ediaciôn , y  amigetoles o f f i c io s  a l  f i n  r e fe -  
r id o ,  y v ltim am ente  Embiado a e f ta  C o rte  a EDuardo Conde de Sanduich, y -  
V ifconde  de H inch ingbroocq Baron Montagu de San Neote V ize  A lm iran te  de In  
g la te r r a ,  M aeftro  de la  Gran guardaropa, y de lo s  C onfe jos Secretos, y CauaJ. 
le ro  de la  ordem de la  J a r re te ra  po r fu  Ehbaxador E x tra o rd in a r lo  para  t r a -  
t a r  a lgun a ju fta m ie n to  de re c ip ro c a  fa t is fa ç io n  e n tre  ambas Coronas con lo s  
poderes n e f fe f fa r io s  para e l lo .  Y hauiendome in fin u a d o  e l  d icho  Conde de -  
Sanduich, que p o d rîa  f e r  e l  m ejor medio para  c o n fe g u ir  e f te  in te n ta  e l  de 
una buena Paz con e l  Ermano de fu  Rey Don B lfo nso  Sexto R ^  de P o rtu g a l fe  
han €uperado la s  d i f ic u l ta d c s ,  que han o c c u rr id o , y fina ftm ente  p o r lo  mucho 
que defeo com plçer a l  d icho  S e ren ifs im o  Rey de la  Gram Bretanha, fe  han — 
a ju fta d o  lo s  tre ç e c C a p ito lo s  de Paz, que van pu e fg to s  en un p ro je c to  apa rté  
para  c u ia  mais prom ts Execuçion fe  ha o f f re c id o  e l  d ich o  Conde de Sanduich 
& y r  en pe rfona  a L isboa à p a r t ic ip a r  a l  d ich o  D, A lfo n fo  Sexto Rey de Ror 
tu g a l todo lo  d ifp u e s to , y t ra ta d o  p o r fu  m ediaciôn, y h  p ro c u re r en nombre 
de fu  Rey, que fe  lle g u e  a la  c o n c lu f iô n , y porque pa ra  que e f to  f e  c o n fig a  
con la  brevedad, que fe  re q u ie rs  es n e c i f f a r io ,  que haya en a q u e lla  Ciudad 
p e rfo n a  de a u th o r id a d , c a lid a d , p ru d e n c ia , y z e lo , que tc rg a  poder mîo para  
a ju f t a r  en form a deuida lo s  d ich o s  A r t ic u le s  de Paz? Por ta n to  concu rriendo  
(como concurrem) la s  d ich a s , y o tra s  buenas p a r te s , y ca lid a d e s , en voz Don 
G afpar de Haro, Gufmao, y Aragôn Mârquez d e l C a rp io , Duque de Montoro, Con­
de Duque de O liv a re s , Conde de M orente, Marques de H e iich e  Sehor d e l E ftado
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de Sorbas, y  de la  V i l l a  de Lueches, A lcayde pezpetuo de lo s  A lcazares de 
la  Ciudad de Cordoba, y C a u a lle r iç o , mayor de fu s  re a le s  C a u a lle r iç a s , A l— 
cuacu l mayor perpe tuo de la  mifma Ciudad, y de la  Santa I n q u i f ic i f ln  de e l la  
A lcayde perpe tuo  de lo s  re a le s  A lcazares y Atarazanas de S e v il la ,  g ran  Can 
c i l l e r  de la s  In d ia s , Comendador mayor de la  orden de A lcô n ta ra , Gentilhom  
bre  de la  Câmara, Montera Mayor, y A lcayde de lo s  re a le s  S i t io s  d e l Pardo, 
B a lfa in ,  y Z a rzue la , os doy, y conçedo en v ir tu d  de la  p rezen te  tan  cumpljL 
do, y v a fta n te  poder, c o m ifs io n , y fa c u lta d  como es n e f fe s a r io ,  y  fe  re q u ie  
re  para  que p o r  e l  S e ren ifs im o  Rey my muy charo y muy amado h i jo ,  y en fu  — 
r e a l nombre, y en e l  mio podaîs t r a t a r ,  a ju f t a r 3 c a p i tu la r ,  y c o n c lu ir  con 
e l Deputado Commi f f a r i o ,  o lo s  Deputados 0 C om m iffa rios d e l fo b re d ic h o  Don 
A lfo n fo  Sexto Rey de P o rtu g a l en v ir tu d  d e l poder que p rezen ta ren  d e l d icho  
rey  L u f ita n o  una Pas Perpétua, conforme a l  te n o r de d ichos  c a p itu lo s ,  ou en 
la  fürm o, que mâs p a re ç ie re , y o b l ig e r  a l  Rey mi h i jo ,  y â mi a l  cum plim ien 
to  de lo  que a f s i  a ju f t u r c is ,  y f irm a r ie s ,  y d é c la ra  , y doy mi p a la u ra  r e a l,  
que todo lo  que fu e re  hecho, t ra ta d o , y concertado p o r vos e l  d ich o  Marquez 
d e l C arp io  defde aora para  entonçes lo  C o n fie n to , y apruebo, y lo  tend ré  — 
po r f irm e , y va lede ro , y p a f fa rô  p o r e l lo  como p o r co fa  huche en nombre d e l 
Rey mi h i jo ,  y mîo, y p o r my v o lu n ta d , y a u th o rid a d , y lo  cu m p lirê  e n te ra , 
y pontua lm ente, y  afsim ism o r a t i f i c a r é ,  y aprobaré en e fp e c ia l,  y conbenien 
te  form a con todas la s  fu e rç a s , y demés r e q u i f i t o s  n e c e ffa r io s ,  que en feme 
ja n to s  ca fos, f e  acostumbra todo lo  que, en razon d e f to  C o nc lu ye re is , a fe n -
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t a r e !  s y f ir m a r e is ,  para  que todo  e l lo  fe a  f irm e ,  v â lid o  y e f  ta b le ,  ccwi p re c i 
f a  c o n d ic iô n , que fe  aya de fe n e çe r y f i r m e r  d ich o  T ra tado  de Paz d e n tro  de -  
quarenta d la s  de fde e l  de la  fecha de e f te  poder, de manera que f i  e f te  p lazo  
fe  p a fa re  f i n  quedar concluydo, y firm a d o  d ich o  T ra tado doy defde aora para en  
tonçes po r n u l lo  e f te  poder y todas la s  c la u fu la s  que on ê l fe  con tie nen , y -  
quanto en fu  v ir tu d  fe  hub ie re  p ro p u e fto , o començado a t r a t a r ;  en c u ia  dec la  
ra c iô n  qhe mandado defpachar la  p rezen te  firm a d a  de mi mano, fa l la d a  con e l -  
f a l l o  fe c re to ,  y re frendada  de mi in f r e ^ f c r i t o  G ecro ta rin  de E ftado , Dada en -  
Madrid a f in c o  de Henero de m il f e i f c ie n to s  y fe f fe n ta  y ocho ahos. YG LA REY­
NA. Don Pedro Femândez d e l Campo y Angulo,
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EN EL NOAGRE DE LA SSna. TRINIDAD, PADRE,HIJO, Y ESPIRITU S m  
TO, TRES PERSONAS DISTINTAS, Y UN SOLO DIOS VERDADERO.
Prlmeramente d ec la ran  lo s  Sehores Reyes C a th o lic o , y de P o rtu g a l, que -  
p o r e l  p re fe n te  T ra tado  hacen, y e fta b le c e n  en fu s  nontires, de fu s  Coronas, y 
de fu s  V a f fa l lo s ,  una Paz pe rpé tua , buena, f irm e , *a in v io la b le ,  que comenzarh 
defde e l  d îa  de la  p u b lic a c iô n  de e f te  T ra tado , (que fe  harà en e l te rm in a  de 
quince dûas), ce ffa ndo  d e f de luego todos lo s  ac tos  de h o f t i l id a d ,  de q u a lq u ie r  
manera que fe a n , e n tre  fu s  Coronas, p o r T ie r ra  y p o r en todos fu s  Reynos,
Sehorîos, y V a f fa l lo s ,  de q u a lq u ie r  c a lid a d , y co n d ic iô n  que fean , f i n  excep—  
c iô n  de Lugares, n i  de pe rfonas . Y fe  d é c la ra , que fe  darâ e l te rm ina  de qu in
ce d la s  p ira  r a t i f i c a r  e l  T ra tado , y e l  de o tro s  qu ince para  p u b lic a r le .
I I
Y re fp e c to  de que la  buena fô  con que fe  hace e f te  T ratado de Paz perpé­
tu a , no p e rm its  que fe  p ie n fe  en Guerra pc.ra lo  fu tu re ,  n i  en quere r cadauuna 
de la s  P a rte s  h a l la r fe  para e f te  ca fo  con mojc.r p a r t id o t  fe  ha acordado, que 
fe  r e f t i t u y a n  a l  Rey C a th o lic o  la s  P lazas que du ran te  la  g u e rre  le  ocuparon -  
la s  Armas de P o rtu g a l, y h  P o rtu g a l la s  que du ran te  la  gue rre  le  ocuparon la s
Armas d e l Rey C a th o lic o , con todos fu s  tô rm in os , en la  form a, y manera, y con
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lo s  l im i t e s , ,y  f ro n te ra s  que te n la n  an tes de la  G uerre; y a todos lo s  b ienes  -  
ra ic e s  fe  r e f t i t u i r ô n  a fu s  a n tig u o s  p o f  fed  o res , b à füs herederos, pagando la s  
m ajoras d t i l e s ,  y n e c e ffa r ia s ,  f i n  que p a r e f to  fe  puedan p e d ir  lo s  dahos que -  
fe  a tr ib u y e n  a la  G uerra; y quedarô en la s  P lazas la  A r t i l l e r i e  que te n la n  quan 
do fe  ocuparon. Y lo s  MOradores, que no q u if ie re n  quedsrfe , podrân l le v a r  todos 
fu s  muebles, y recogerân lo s  f r u to s  de lo  que huv ie ren  fembrado a l  tiem po de la  
p u b lic a c io n  de la  Paz: y e f ta  r e f t i t u c io n  de la s  P lazas fe  harh en e l  te rm ine  
de dos mefes, que comenzarén defde e l  d la  de fu  p u b lic a c io n ; pero  d e c la ra n , que 
en e f ta  r e f t i t u c iô n  de la s  P lazas no e n tra  la  Ciudad de Ceuta, que ha de quedar 
en poder d e l Rey C a th o lic o , p o r  la s  razones quë para  e l lo  f e  han te n id o  p re f  en 
te s ;  y fe  d é c la ra , que de la s  haciendas, quo f e  p o ffe ye re n  con o tro  t l t u l b  que 
no fe a  e l de la  g u e rra , podran d ifp o n e r  de e l la s  fu s  duehos lib re m e n te .
I I I
Los V a f fa l lo s ,  y Moradüres de la s  T ie rre n  p o ffe id a s  po r uno, y o t ro  Rey, 
tend ràn  toda  buena co rre fp o n d e n c ia , y a m ifta d , f i n  m o ftra r  fe n t im ie n to  de la s  -  
o fe n fa s , y dahos p a ffa d o s ; y podràn com unicar, e n tre r ,  y fre q u e n ta r  lo s  l im i te s  
de uno, y o t ro ;  y u fa r ,  y exe rce r e l  Comercio con toda fe g u r id a d , p o r  T ie r ra ,y  
p o r Mar, en la  fo rm a, y manera que fe  ufaba oü tiem po d e l Rey Don Sebaétian.
IV
Los d ich o s  V a f fa l lo s ,  y Moradores de una, y o t ra  p a r te  tendré. re c ip ro c a
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mente la  mifma fe g u r id a d , l ib e r ta d e s ,  y p r iv i lé g ié s ,  que e ftô n  concedidos à lo s  
S ubd itos d e l S e ren ifs im o  Rey de la  Gran B re taha p o r e l  T ra tado de 23, de Mayo 
de 1667, y o t ro  d e l aho de 1630,, en lo  que no fe  deroga p o r e f te  T ra tado , de 
la  mifma fo rm a, y manera que f i  todos a q u e llo s  A R tîcu lo s , en razûn d e l Comer—  
c io ,  b irwnunidades to c a n te s  fe fe l, fu e f fe n  aqu i exprefyam ante d e c la re d os, f i n  — 
excepciôn de A r t ic u le  a lguno , mudando fo lam en te  e l  nombre en fa v o r  de P o rtu g a l, 
Y de e f to s  mifmos p r iv i le g io s  u fa rô  la  Nacion P ortugue fa  en lo s  Reynos de S.M, 
C a th o lic a , fegun y como lo  p ra c tic a b a  en tiem po d e l Rey Don fe b a f t ia n ,
V
Y p o r quanto es n e c e ffa r io  mucho tiem po para  que fe  pueda p u b lic a r  e f ­
te  t ra ta d o  en la s  p a r te s  mas d i f ta n te s  de lo s  Sehorîos de uno, y o t ro  Rey, fe 
f i n  de te rm in e r  e n tre  e l lo s  todos lo s  a c to s  de h o f t i l id a d ;  fe  ha acordado, que 
e f ta  Paz comonzarfe en la s  d ichas  p a rte s  un aho defpues de la  p u b lic a c io n  que de 
e l la  fe  h ic ie r e  en Efpaha; pero  f i  e l  a v ifo  Je la  Paz pu d ie re  l le g a r  an tes  fe 
a q u e llo s  lu g a re s , c e ffa râ n  defde entonces todos lo s  ac tos  de h o f t i l i d a d ; y f i  
p a ffa d o  d ic h o  aho, f e  com etie re  p o r q u a lq u ie ra  do la s  F a rte s  a lgun  a c to  de h o f— 
t i l i d a d ,  fe  f a t i s f a r â  todo  e l daho que de fel fe  o r ig in a re ,
V I
Todos lo s  P r if io n e ro s  de Guerra, o en o d io  de e l la ,  de q u a lq u ie r  Naciôn 
que fe a n , fe ré n  p u e fto s  en l ib e r ta d ,  f i n  d i la c i f ln ,  n i  embarazo a lguno , a f s i  de
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una, como de o t ra  p a r te ,  f i n  excepcion de p e rfo n a  a lguna , n i  de razûn , b p re ­
te x to  que fe  q u ie ra  a le g a r en c o n t ra r io ;  y e f ta  l ib e r ta d  comenzarà de fde e l  -  
d îa  de la  p u b lic a c iû n  en ade lan te .
V I I
Y pa ra  que e f ta  Paz fe  a mas b ie n  observada, prometen re fp  e t i  vamente lo s  
d ich o s  Reyes C a th o lic o , y de P o rtu g a l d a r l i b r e ,  y fe g u ro  p a f fo ,  p o r Mar, o -  
r io s  navegables, c o n tra  la  in v a f io n  de q u a le fq u ie ra  P y ra tas , d o tro s  Enemigos 
que p rocu ra rân  a p re fa r , y c a f t ig a r  con r ig o r ,  dando toda  l ib e r ta d  a l  Comercio,
V I I I
Todas la s  p r iv a c io n e s  de h e re n c ia s , y d û fp o f ic io n s s  hechas en od io  de la  
g u e rra , f e  d e c la ran  p o r n u las , y no como fu c e d id a s ; y lo s  dos Reyes conceden 
perdon a unos, y fe o t ro s  V a f fa l lo s  en v ir tu d  de e f te  T ra tado , deb iendofe  r e f t ^  
t u i r  la s  haciendas que e f tu v ie re n  en e l  F ifc o ,  y  Corona, fe la s  Perfonas a qu ie  
nés, f i  no h u v ie ra  in ta rv e n id o  e f ta  G uerra, havîan de to c a r ,  b p e rte n e ce r, pa­
ra  poder goza r de e l la s  lib re r .e r .te : pero lo s  f r u to s ,  y re d ito s  de lo s  d ich o s  — 
b ienes  h a f ta  e l  d îa  de la  p u b lic a c iû n  de la  Paz, quedarân fe lo s  que lo s  huv ie ­
ren p o f fe id o  du ran te  la  G uerra. Y pozque fe  p::-=»dGn o fro c e r  fo b re  e f to  algunas 
demandas, que conviens a b re v ie r  para  e l fo fs ie g o  de la  R epûb lica , fe râ  o b l ig a -  
do cada uno de lo s  P re tend ie n te s  fe in te n te r  la s  demandas d e n tro  de un aho, y fe  
de te rm inarân  b reve , y fum ariam ente d e n tro  de oinro.
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IX
Y f i  c o n tra  lo  d ifp u e s to  en e f te  T ra tado , a lgunos H a b ita n te s , f i n  orden, 
n i  mandato de fu s  re fp e t iv o s  Reyes, h ic ie re n  a lgun daho, f e  re p a ra râ , y c a f t i -  
ga râ  e l daho que h ic ie re n ,  f ie n d o  aprehendidos lo s  d e lin q u e n te s j pero  no ferfe  
l l c i t o  p o r e f ta  cau fa  tom ar la s  armas, n i  romper la  F’ az; y en ca fo  de no h a fe r 
le  j u f t i c i a ,  f e  podrân d a r L e tra s  de Marca o R e p re ffa lia s  c o n tra  lo s  de linquen  
te s  en la  form a que fe  acoftum bra.
La Corona de P o rtu g a l, p o r lo s  in fc e re ffe s  que re c ip ro c a , fe in fe p a ra b le  
mente t ie n e  con la  In g la te r r a ,  podrà e n tre r  en q u a lq u ie r  L ig a , D L igas  o fe n f i  
va, y d e fe n f iv a ,  que la s  d ich a s  Coronas de I ' -g la te r ra ,  y C a th o lic a  h ic ie re n  -  
e n tre  s i ,  jun tam ente con q u a le fq u ie ra  Confederados fu y o s : y la s  c o n d ic io n e s ,y  
o b lig a v '.o  'C3 re c ip ro c a s , que en t a l  ca fo  fe  a ju f ta ro n ,  o en ade lan te  fe  ahadie 
re n , fe  man tend rà n , y guarnJaràii in v fo lab lem nncd  en v ir tu d  de e f te  T ra tado , en 
la  mifma fo rm a, y manera que f i  e f tu v ie re n  p a r t ic u la rm e n te  exp re ffa d a s  en ô l ,  
y nombrados ya lo s  A lia d o s .
XI
ProfTÆten lo s  fo b re d ic h o s  Sehores Reyes C a th o lic o , y de P o rtu g a l no ha­
c e r  nada c o n tra , n i  en p e r ju ic io  de e fya  Paz, n i  c o n fe n t ir  que fe  haga d ire c ta  
o in d ire c ta m e n te ; y f i  aca fo  fe  h ic ie r e ,  re p a ra r lo  f i n  ninguna d i la c iô n .  Y è
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l a  ob fevan c ia  de todo  lo  a r r ib a  con ten ido  f e  o b lig o n  pa ra  con e l  Sehor Rey de 
la  Gran B re taha , como Mediador, y F ia d o r de e f ta  Paz; y para  firm e z a  de todo 
renunc ian  a todas la s  Leyes, Coftum bres, o q u a lq u ie ra  co fa  que haga en c o n tra  
r io ,
X I I
E f ta  Paz fe râ  p u b lica d a  en todas la s  p a r te s  donde convenga, lo  mâs b re  
ve que fe  pueda, defpues de la  r a t i f ic a c io n  de e f to s  A r t ic u lo s  p o r lo s  Sehores 
Reyes C a th o lic o , y de P o rtu g a l, y de haver f id o  entregados rec ip rocam ente  en 
la  form a acoftum brada.
X I I I
F ina lm ente  lo s  p re fe n te s  A r t ic u le s ,  y Paz en e l lo s  con ten ida , fe ré n  tan  
b ie n  r a t i f ic a d o s ,  y  aprobados p o r e l  S e ren ifs im o  Rey de la  Sran B re taha , como 
M ediador, y f ia d o r  de e l la  p o r cada una de la s  P a rte s ; d e n tro  de qua tro  mefes 
defpues de fu  r a t i f ic a c iô n ,
Todas la s  queales co fa s  con ten idas  en e f to s  A r t ic u lo s ,  fu e ro n  acordadas, 
e f ta b le c id a s ,  y co n c lu id a s  p o r Nos Don Gaspar de Haro Guzman y AragÔn, Marques 
d e l C a rp io : Eduardo, Conde de Sandwich; Don Nuho A lva rez  P ereyra , Duque de Ca- 
d a v a l; Don Bafco L u is  de Gama, marqués de N iza : Don Juan de S ilv a ,  Marqués de 
Govfea; Don A n ton io  L u is  de Menefes, Marqués de M a ria lb a : Henrique de Soufa Ta 
bares de S ilv a ,  Conde de M iranda; y Pedro V ie y ra  de S ilv a ,  C o m iffa r io s  D ip u ta  
dos pa ra  e f te  e fe c to , en v ir tu d  de la s  P le n ip o te n c ia s , c^e quedan tra s la d a d a s ,
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en nombre de fu s  Mageftad es C a th o lic a , de la  Gran B re taha , y P o rtu g a l;  en cuya 
fe ,  f irm e z a , y te f t im o n io  de verdad, hemos hecho e l p re fe n te  T ra tado , firm a d o  
de n u e ftra s  manos, y fe l la d o  con e l  S e llo  de n u e ftra s  Armas. B i L isboa en e l  
Convento de San E loy a 13 d e l mes de fe b re ro  de 1668, Don Gafpar de Haro y Guz 
mén, e l  Conde de Sandwich, E l Duque MarcpJés de F e rre y ra , E l Marqués de N iza , -  
A lm ira n te  de la  In d ia ,  E l marqués de Govéa, Mayordomo Mayor, E l Marqués de Ma 
r ia lb a ,  E l Conde de M iranda, Pedro V ie y ra  de S ilva#
Y haviendo Yo v i f t o  e l  d icho  T ra tado de Paz pe rpé tua , defpues de c o n f i— 
derado, y examinado con toda a to n c ié n , he te n id o  p o r conven ien te  a c e p ta r lo , -  
a p ro b a rlo , r a t i f i c a r l o ,  y c o n f irm a r lo ,  como con e fe c to  le  acep to , apruebo, ra ­
t i f  ic o ,  y con firm a  con e f ta  mi C a rta  P a ten te : p ra ire tie ndo  en mi nombre, en e l 
de m is S ucce ffo res , y Reynos, o b fe rv a r , g ua rd a r, y c u n p l i r ,  y hacer o b fe rv a r, 
g u a rd a r, y c u m p lir  in v io la b le m e n te  todas la s  co fa s  con ten idas  en ô l ,  f i n  perm l 
t i r ,  que do ningun modo, o p o r  ningûn acon tec im ien to  que haya, o pueda haver, 
f e  c o n tra d ig a , o vaya c o n tra  ê l  d ire c ta ,  b in d ire c ta m e n te ; y  f i  f e  h u v ie re  he­
cho, o fe  h ic ie r e  de q u a lq u ie r  nvinera co fa  en c o n t ra r io ,  mandarla r e p a r a r , f in  
d i f i c u l t a d ,  n i  d i la c ié n  a lguna; c a f t ig a r ,  y mandar c a f t ig a r  a lo s  que fu e re n  -  
côm plices en e l lo  con todo r ig o r ;  y prom eto, y me o b lig e  a o b fe rv a r todo lo  re  
f e r id o ,  baxo la  fe ,  y p a la b ra  de Rey, en mi nombre, en e l  de m is S ucce ff o res , 
y Reynos, y baxo la  hypoteca, y o b lig a c ié n  de todos fu s  b ienes , y re n ta s  géné­
r a le s ,  y e fp e c ia le s , p r e f  en tes , y fu tu re s .  Y en te f t im o n io ,  y  firm e z a  de todo .
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he mandado de fpachar la  p re fe n te  C a rta , flrm a d a  p o r m l, y  fe l la d a  con e l 8b11o 
grande de m is Armas. Dada en la  Ciuead de L ifb o a , a 3 de Msrzo, L u is  Texeyra 
de C e rv a llo  la  h iz o  e l  ano d e l N acim ien to  de N u e ftro  Senor Je fu  C h r i f to  de -  
1668, Pedro V ie y ra  de S ilv a  lo  h iz o  e f c r i b i r .  EL PRINCIPE,
Y p a r  quanto e l  d ich o  T ra tado  de Paz ha f id o  aprobado, r a t i f ic a d o ,  y -
confirm ado p o r  lo s  fo b re d ic h o s  Reyes de P o rtu g a l, y C a f t i l l a ,  y  p o r e l  de la
Gran B re tana , como m ediador, y  F ia d o r de ê l ,  y folemnemente p u b lic a d o , a f s i  
en e f ta  Ciudad, como en la  V i l l a  de M adrid , y lo  mifmo fe  ha hecho en todo  e l 
Reyno, y  fu s  C o n q u ifta s : y defeando Yo, que fa  co n tin u e , y perpe tue en la  m is 
ma manera p o r  m i, y m is S u cce ffo res  en la  Corona da e f to s  Reynos; he te n id o  
p o r b ie n  a c e p ta r lo , a p ro b a rlo , r a t i f i c a r l o ,  y c o n f irm a r lo ,  y p o r e f ta  mi C a rta  
P a ten te  lo  acepto , apruebo, r a t i f i c o ,  y  co n firm a ; y prometo en mi nombre, y en 
e l  de m is S u cce ffo res , y  Reynos, o b fe rv a r ,  gua rd a r, y hacer o b fe rv a r, gua rd a r, 
y cum p li.' in v io la b le m e n te  todas la s  c o fa s  con ten idas en b l ,  f i n  p e r m it i r ,  que 
de ningun modo, fl p o r q u a lq u ie r  a c o n ie c im ia n io  jjue haya, o pueda haver, fe  ccm 
t ra d ig a ,  o vaya c o n tra  61 d ire c ta ,  b in d ire c ta m e n te ; y f i  f e  h u v ie re  hecho, o 
h ic ie r e  en a lguna manera c c fa  en c o n t r a r io ,  mandarla re p a ra r , f i n  d i f i c u l t a d ,  
o d i la c id n  a lguna ; c a f t lg a r ,  y  mandar c a f t ig a r  a lo s  que fu e re n  cAm plices en 
e f to  con todo  r ig o r ;  y  p ra n c to , y me o b lig o  a guardar t  jdo lo  r o fe r id o ,  baxo
la  fe ,  y  p a la b ra  Real, en mi nombre, en e l  de m is S ucce ffo res , y baxo la  hypo-
te c a , y o b lig a c iA n  de todos lo s  b ie n e s , y  re n te s  g én é ra les , y e fpec ia lm an te , 
p re fe n te s , y fu tu ra s  de e l lo s .Y  en fé ,  y f irm e z a  de todo he mandado o to rg a r  la
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p re fe n te  C a rta , flrm a d a  p o r m l, y fe l la d a ,  con e l  S e llo  grande de m is Armas. 
Dade en la  Ciudad de L isboa a 15 d e l mes de D ic iem bre. A r ia s  Mcnteyro y Soufa 
la  h iz o  ano d e l N acim iento de N uestro Senor Je fu  C h r is to  de 1668. D ice  e n tre  
reng lones  en e l  A r t ic u la  X I I I .  y re co n o d d o s . Pedro Sanchez F a rin a  lo  h iz o  ^  
c r ib i r . ( a )
EL PRINCIPE.
(a ) E fte  In ftru m e n to  fe  co n tie n s  en doce ho ja^  de p sp o l do m a rq u illa ,  la s  ocho 
e f c r i ta s ,  y la s  c u a tro  r e f ta n te s  en b ianco , todas c o f id a s  con un cordon de 
feda  ve rde , y p la ta ;  y en la  p rim e ra  h c ja , que e f tb  en b lanco , fe  vë e l  c i r  
c u lo  d e l S e llo  Real.
Las R a t if ic a c io n e s  de e f te  T ra tado , hechas p o r S.M. C a th o lic a  en 23. de Fe 
b re ro  de 1668, y 20 d e l mifmo mes de 1669, y la  que re fp e c tiva m e n te  h iz o  e l  
Rey de In g la te r r a ,  como Mediador, y Garante de ô l ,  en p rim e ro  de Mayo de 
1668, fe  h a lla râ n  en e f ta  mifma P a rte  en fu s  lu g a re s  c o rre fp o n d ie n te s .
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RATIFICACIQN DEL TRATADO DE PAZ, a ju fta d o  e n tre  lo s  Reyes de ES 
PANA, y PORTUGAL en 13, de Febrero de 1 .6 6 8 ,; hecha p o r S,M, CA 
THOLICA en Madrid 23 d e l mifmo mes, y ano, (S e c re ta r ia  d e l Con- 
f e jo  De Estadü d e l cargo de Don Ag iiS tin  Pablo de Hordenana, oM  
g in a l  en C a fte lla n o ) ,
Don C a rlo s  Segundo p o r la  G rac ia  de D ios Rey de la s  Espanas, de la s  dos 
S L c il ia s ,  de H ie ru fa le n , de la s  In d ia s  &cc, Arohique de A u s tr ia ,  Duque de B o r-  
gona, de M ilé n , Conde de /tofpu?ng, y de T i r o l  &cc. Y la  Reyna dona Mariana de 
A u f t r ia  fu  Madré, T u to ra  y Curadora de fu  Real Pei 3or.a, y Gouemadora de todos 
fu s  Reynos, y S enorlos, Por quanto Don Gafpar do Haro, Guzman y AragÔn Marqués 
d e l C a rp io , en v ir tu d  d e l Poder que le  concedî, ha a ju fta d o  co n c lu id o  y f irm a -  
do en tre z e  d e f te  p re fe n te  mes, un T ra tado  de Paz, con lo s  M in if t r o s  C om iffa— 
r io s  I r f r ü i 'c r ip t o s .  D iputados da ra  e f te  e fe c lo  p o r e l  muy A lto ,y  S enen ifis im o 
P r in c ip e , Don A lo n fo  Sexto, Rey de P o rtu g a l, &oc., In te rv in ie n d o  tam biôn, como 
medianero y f ia d o r  en nombre d e l muy A lto ,  y G eren ifs im o j P r in c ip e  C a rlos  Se- 
gundo Rey de la  Gran B re tcoa  &co. E l Conde de Eanüuich fu  Embaxador E x trao rd^  
n a r io  con poder que pa ra  e l lo  tu vo  fu yo , E l qua i d ich o  t ra ta d o  va aqu i in f e r -  
to ,  reduc ido  a t re z e  A r t ic u le s ,c u y o  to n o r  tra ü u c id o  de lengua P o rtugue fa  en 
Ca f t e l la n a ,  es como fe  f ig u e ,
(O m ite fe  fu  in fe r c io n ,  p o r f e r  e l  mifmo que queda p u e fto  en 
e f ta  P a rte ) . . C.
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Por ta n to  hauiendo v l f t o ,  c o n fid e ro d o , y examlnado en m i C on fg jo  medurg 
mente d ich o  tra ta d o , Yo p o r m l, y p o r e l  muy A lto ,  y S e ren ifs im o  P r in c ip e  Don 
C a rlos  Segundo, Rsy de la s  Egpanas Dec. N u e ftro  muy Charo, y muy amado H i jo ,  
hemos R e fu e lto  a p ro b a rle , y R a t i f ic a r le ,  como en G enera l, y cada pun to  en peg 
t i c u la r ,  le  aprouamos, y R a tiff ic a m o s  p a r nos, y n u e ftro s  herederos, y fubce— 
f fo r e s ,  como afs im ism o p o r  lo s  V a f fa l lo s ,  fu b d ito s ,  y h a u ita n te s  de todos n u ^  
t r o s  Reynos, P a lfe s , y  S enorlos, a f s i  en Europa, como fu e ra  de e l la ,  f i n  exc%  
tu a r  n inguno, Reciu iendo e l  d ich o  T ra tado , y todo  lo  que c o n tie n e , y  cada pun 
to  de e l lo  en p a r t ic u la r  en todas fu s  p a r te s , p o r bueno, f irm e , y  va le d e ro , 
prom etiendo en Fee, y P a lab ra  R eal, p o r  nos, y n u e ftro s  S ubceffo res R eyes,P rin  
c ip e s  y Herederos, fin ce ram en te , y con buena Fee, S egu ir, O b fe rva r, y c u m p lir  
le  in v io la b le ,  y puntua lm ente fagun fu  form a y te n o r , y h a ce rle  fe g u ir ,  o b fw  
v a r , y c u m p lir  de la  mifma manefa, como f i  le  huieramos tra ta d o  p o r  n u e ft ra  — 
p ro p r ia  p c rfo n a , f i n  hacer, n i  p e r m it i r  que en ninguna manera f e  haga c o fa  en 
c o n t ra r io ,  D ire c ta ,  n i  In d iro c ta m e n te , en q u a lq u ie r  modo que f e r  pueda, y f i  
f e  h u v ie re  hecho o fe  h ic ie r e  con trabenc ion  en a lguna manera, h a c e rla  R eparar, 
f i n  d i f i c u l t a d , n i  d i la c io n  a lguna, C a ft ig a r ,  y mandar C a ft ig a r  a lo s  que h u - 
b ie re n  con tra b e n id o , con todo  R ig o r, f i n  g ra c ia ,  n i  perd on, Ob lig a n d  o pa ra  e l  
e fe c to  de lo  fu fo d ic h o  to to s ,  y cada une de n u e ftro s  Ruynos, P a ife s , y Seno—  
r fo s ,  como tam bién todos n u e ftro s  o tro s  V ienes, p re fe n te s , y V en ideros, f i n  — 
excep tua r nada, y para  la  f irm e z a  de e f ta  o b lig a c iô n , Renunciamos todas  la s  — 
Leyes, y  Coftum bres, y todas o tra s  co fa s  c o n tra r ia s  a e l lo .  En Fee, de lo  qua i
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mendamos de fpachar l a  p re fe n te , flrm ad a  de mi Mano, SsUada con n u e ft ro  S e llo  
Secreto, y Refrendada d e l I n f r a f c r lp t o  S e c re te r io  de E ftado . Dada en Madrid a 
ve in te  y t r è s  de Hebrero de m il y f e i f c ie n to s  y fe fe n ta  y ocho. YO LA REYNA. 
D. Pedro Temdndez d e l Campo, y Angulo, A(a)
(a) E l o r ig in a l  de e f ta  R a t i f ic a t io n  en que fe  h a l la  tambien in f e r t o  e l  T ra ta  
do de Paz, que en e l la  fe  e x p re ffa , con la s  P la n ip o to n c ia s  de fu s  M ^e fta d e s  
C a th o lic a , y  P o rtugue fa  en C a fte lla n o , y la  de fu  Mageftad B r ita n ic a  en La 
t i n ,  c o n fta  de echo ho ja s  grandes de pergamino, c c f id a s  con h i lo  b lanco , y 
c u b ie r ta s  con o tra s  dos ho jeo  de pergamino g ru e f fo  d e l mifmo tamano.
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CAPITULOS a ju fta d o s  po r la  J u f t i c ia ,  Ayuntam ièoto, y V e c in d a rio  de -  
la  V i l l a  de SANTANDER, con d ife re n te s  Comerciantes de la  Nacion In —  
g le sa , avecindados en la  V i l l a  de VILBAO, fo b re  mudar fu  t r a t o ,  comæ 
c io ,  y re f id e n c ia  â SANTANDER, o fre c ie n d o le s  para e f te  e fe c to  v a r ia s  
v e n ta ja s , y u t i l id a d e s :  en la  d icha  V i l l a  de Santander à 12» de Sep- 
tie rnbre  de 1700. (Copia a u th e n tic a , e x if te n te  en la  S e c re ta r ia  d e l -  
C onfe jo de E ftado  d e l cargo de 0» A g u ft in  Pablo de Hordenana, en Caf 
t e l la n o ) .  ( l l )
En la  M.N. y mas le a l  V i l l a  de Santander, à doce d ia s  d e l mes de Seg 
tie rnb re  de m il y fe te c ie n to s ,  lo s  Senores J u f t i c ia ,  y Regim iento de e l la ,  
e fp e c ia l,  y fenaladam ente e l C apitan Don Manuel A n ton io  de S a n tia n , C a va lle  
ro  d e l Orden de S an tiago , que como R egidor mas a n tig u o  exerce de A lc a ld e  -  
O rd in c r io ; e l  CapitanDon Juan An ton io  de Toraya V e te te r ra ;  e l C ap itan  Don 
Fernando de H erre ra  C a rru to  de C eva llos ; D n Juan Manuel de C e va llos  Guz—  
m&n, y e l  A lfe re z  Dan An ton io  de la s  Cabadas, R egidores; y e l  Senor Don Ajn 
to n io  Lie Campuzano R iva f-:errera, C a v a lls ro  de la  Orden de S a n tiago , Conde 
de M a n f i l la ,  Senor de la  V i l l a  de Zerszo, Syndico P rocurador G enera l, con- 
gregados en la  Sala C a p itu la r  d e l Ay’ •ntan.lento de ^ f t a  V i l l a ,  haviendo an -
( l l )  ABREU Y BERTODANO, J.A .O p. c i t .  (Reinado d e l S r . Rey 0 . C a rlos  I I »  —  
P a rte  I I I ,  de 1683 a 1 de noviembre de 1700). Ano MDCCLII# pAg# 683 a 
693.
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te s  c o n fe r id o  con lo s  /C a v a lle ro s , y demàs perfonas que flie ro n  llam adas, -  
y convocadas à Concejo a b ie r to ,  à quienes fe  n o t ic ib ,  y  h iz o  saber todos -  
lo s  C a p itu lo s , y T ra tados que a q u i ir â n  in fe r to s ,  de la  una p a rte ; y de la  
o t ra  lo s  Senores Don Rodrigo S lin g a r ,  Don D a n ie l Dambrin, Don G u ille rm o  Gto 
t o c l in ,  Don Andrbs B rugh ton , Don Henrique V i te ,  Don Roberto E a rle , Don G il  
b e rto  G ron ies, Don Abraham L o rd o ll ,  Comerciantes de la  Nacion In g le fa ,  d i -  
xe ron , que por quanto han venido à e f ta  V i l l a  à c o n fe r i r ,  y t r a t a r  con d i -  
chos Senores J u f t i c ia ,  y R egim iento , y demàs V ecinos, fo b re  a f fe n ta r  en —  
e l la  fu  morada, y Comercio que t ie n e n  en la  V i l l a  de V ilb a o , d e l Senorio -  
de V izcaya , a f s i  po r p a rte  de lo s  G to rgan tes, como de lo s  que a l  p re fe n te  
r e f i d en en la  d icha  V i l l a  de V ilb a o , y en ade lan te  q u if ie re n  v e n ir  à e f ta ,  
en conform idad de la  orden que para e l lo  han t r a id o ,  por quienes p re fta ro n  
voz, y caucion en forma de que e f ta rà n ,  y p a ffa rà n  por todo lo  que e f tâ  —  
tra ta d o , y a ju fta d o  con d ichos Sonores J u f t i c ia ,  y  Regim iarbo, y  co n fe r id o  
en e f ta  razon con todos lo s  Senores d e l Concejo a b ie r to ,  para mayor f e r v i -  
c io  de D ios , de S.M. C a th o lic a , d e l Rey n u e ftro  Sehor, y d e l b ie n , y u t i l i  
dad de fu s  Reynos, y  de lo s  V ec inos, y N a tu ra le s  de e f ta  V i l l a ,  y fu  j u r i f  
d ic c io n ; y pon iendolo  en execucion , fe  a f ie n ta ,  y cap it& na  po r ambas par­
te s ,  lo  f ig u ie n te ,  (a )
(a ) E f ta  C a p itu la c io n , hecha f i n  l ic e n c ia ,  n i  aprobacion  de S .M ., fu e  manda 
da gua rda r por e l  A r t ic u le  I I ,  d e l T ra tado a ju fta d o  e n tre  la s  Coronas -  
de Efpana, fe In g la te r r a  en M adrid â 14, de D ic iem bre  de 1715, para la  -  
d e c la ra c io n , y  e x p lic a c io n  de algunos A r t ic u le s  d e l T ra tado co nc lu ido  -  
en U trech e n tre  la s  mifmas Coronas, f ie n d o  P le n ip o te n c ia r io  de S*M, Ca 
th o l ic a  e l Marqufes de Belm ar, y  d e l Rey de la  Gran B retana Jorge Bubb, 
como fe  verâ  en e l  lu g a r  que le  co rre fp o n d e .
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I .
Primeramente haviendo entend ido e f ta  V id a , fu  Ayuntam iento, C oncejo, 
y  Vecinos en Concejo g e n e ra l, y a b ie r to ,  por in f in u a c io n  que le s  han hecho 
lo s  d ichos  Senores Comerciantes de la  Nacion In g le fa ,  que f i  en e f ta  V i l l a  
fe  le s  a tie n d e , y hace buen p a f fo ,  y conven ienc ia , p a ffa râ n  à e l la  de a f—  
f ie n to ,  con fu s  pe rfonas , c a f as, y fa m i l ie s ,  mudando fu  com ercio, t r a t o s , -  
y  co rre fpo nden c ias  dee la  V i l l a  de V ilb a o , donde a l  p re fe n te  la s  t ie n e n ; y 
entendiendo e f ta  d icha  V i l l a ,  que e f to  puede redundar, y  redunda en b e n e fi 
c io  d e l p û b lic o  de e f to s  Reynos, y d e l mayor f e r v ic io  de S,M, (D ios  le  -  -  
guarde) y en a lgun a l i v i o ,  y  u t i l id a d  de fu s  vec inos , y moradores; p o r lo  
ta n to ,  en quanto e f tà  de fu  p a r te , le s  concede, y franquêa , que hayan de -  
goza r, y gocen de la s  mifmas conven ienc ias , emolumentos, fe immunidades que 
gozan, y tie n e n  lo s  h i jo s ,  vec inos , y n a tu ra le s  de e l la ,  f i n  que hayan de 
te n e r  d i fe re n c ia ,  carga, n i  gravamen, ni. o t ra  pen f  io n  mas en lo  que depen- 
d ie re  de fu  G obiem c P o l i t ic o .
I I .
Item  le s  concede, y franquea à lo s  que fu a re n , y fe  b o lv ie re n  C a tho - 
l i c o s  Romanos, que e f tu v ie re n  en e l la  con fu s  mugeres, c a f  a , y fa m i l ia  c i n  
co anos cum plidos, e l  que puedan te n e r  en trada , goza r, y ob tene r lo s  o f i —  
c io s  h o n o r if ic o s  de e l la ,  y  voz, y vo to  a c t iv e ,  y  p a fs iv o , en conform idad
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de la  co ftum bre , y C arta  de E le cc io n  que t i a i e  para poder d i f t r i t x i i r  d i—  
chos o f ic io s  e n tre  fu s  ve c in o s .
I I I .
A fs im ifm o à lo s  que no fue ren  C a th o lic o s  Romanos le s  harâ e l  mifmo -  
p a f fo ,  y tra ta m ie n to  que le s  hacen en la  Ciudad de S e v i l la ,  Cadiz, Malaga, 
y P uertos de A nda luc ia , conformandofe con a lgunos de lo s  c a p itu lo s  a f fe n ta  
dos en la s  Paces, y c o n c ie r to s  que hay e n tre  e f ta  Corona, y la  de In g la te ­
r r a ,  y con la  mifma in te l ig e n c ia ,  y d e c la rac io nes  que en e l lo s  e ftà n  p u e f-  
ta s  en e f ta  razon; y lo  mifmo fe  en tienda  en o tro s  c a p itu lo s  p u e fto s  en fa  
v o r de la s  V i l l a s ,  y Ciudades H a n fe a tica s , y P ro v in c ia s  Unidas, lo s  qua les 
hayan de en tende rfe  como lo s  de fu fo  r e fo r id o s ,
IV .
A fs im ifm o h a lla n d o fe  capaz, y en tcnd lda  e f ta  V i l l a  de todos lo s  Cagi 
tu lo s ,  Acuerdos, y T ra tados de Races e n tre  la s  d ichas dos Coronas, y dem&s 
re fe r id a s ,  y de lo s  der.iàc p r iv i le g io s ,  exempciones, y l ib e r ta d e s ,  que e f—  
tà n  concedidas à la  d icha  Nacion I n g l i f a ,  y à fu s  Comerciantes po r lo s  Se­
nores Reyes p a ffa d o s , y po r e l  muy G a th o lico  nueftrro  Senor, y Monarcha Don 
C a rlo s  I I .  po r d ife re n te s  Cedulas, P r iv i le g io s ,  y Defpachos, que fe  han ex 
h ib id o ,  lo s  que a f s i  fo n , y  co n fta n  po r T e ft im o n io s , y  o tro s  In f t ru m e ito s ;  
defde luego c o n fia n te  e f ta  V i l l a ,  que le s  fean guardados, cum plidos, y  o b -
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fe rvados  en e l la  à  lo s  que v in  1er en à  v i v i r  de a fs ie n to ,  y com erciaren en 
fu  d i f t r i t o ,  te rm in o , y  ju r i f d ic c io n ,  f i n  a lte ra c io n  a lguna , todos en gene 
r a l ,  lo s  qua les d&n p o r^ in fe r to s  en e f te  C a p itu le ; y no fe  c o n fe n t irà ,  que 
le s  fean vu lne rados , n i  quebrantados en manera a lguna , y an tes  lo s  a f s i f t i  
r â ,  y ayudarà â lo  de fender, h a fta  que tenga cum plido e fe c to , y e fe c t iv a  -  
o b fe rv a n c ia , como convenga para fu  q u ie tu d , y  l i b r e  com ercio ,
V.
Que en lo s  ca fos  que ocu rran  to ca n te s  â d icho Comercio, p o liz a s  de -  
N avios, fe g u ro s , y o tra s  c o fa s , fe  haya de e f tà r  à lo  que de te rm inâ re  e l  -  
Juez C onfervador que han de te n e r , in form ado por dos p e rfonas , ô mas, que 
po r e l  d icho Comercio ex trangero  fe rà n  nombradas para e f te  e fe c to , e fta n d £  
fe  en todo â la  verdad fa b id a , y  fÔ que fe  debe gua rd a r,
V I ,
A fs im ifm o fe  le s  c o n f ia n te , que en conform idad de lo s  dichDs fu s  P r^  
v i le g io s ,  le s  dfe, y fe n a le  S,M, un Juez C onfervador P r iv a t iv o  à fu  e le c -  — 
c io n  para fu s  Caufas, P le y to s , y n e g rc io s  que o c u r r ic re ; :, fegun , y  como le  
t ie n e n  lo s  Comerciantes de la  Ciudad de S ev illa , y o tro s  P uertos de a q u e lla  
C o fta , y con la s  d e c la ra c io n e s  que fe  con tienen  en la s  d ichas fu s  Cedulas, 
y Mercedes hechas à lo s  d ichos Com erciantes,
184.
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Afsim ifm o f i  ( lo  que D ios no q u ie m , n i. ip e rm ita )  fo b ro v in ie re  sn a l  
gun tiem po rom pim iento de Guerra e n tre  la s  d ichas Coronas; ô f ta  V i l l a ,  en 
quanto p u d ie rç , y p e rm it ie re  la  fé ,  y le a lta d  que debe à fu  Rey, y Senor 
n a tu ra l,  a f f i f t i r f e  & lo s  d ichos Com erciantes, y le s  harâ todo e l  p a f fo ,  y 
tra ta m ie n to  que le  fu e re  p e rm it id o , a f s i  en d icha  V i l l a ,  y fu  ju r i f d ic c io n ,  
como en la s  re p re fe n ta c io n e s  que fe  o fre fc a n  hacer à S .M ., y fu s  M in i f t r o s ,  
para que lo s  t ra te n  con la  ma^'or equidad, y ben ign idad , p ro te g im d o  fu s  c^  
fa s ,  y négocias en quanto le  fea  dado, y p e rm it id o , y por lo s  médias que le
parezcan mas proporc ionados en fe m e ja n tj o cu rre n c ia ; y en todo ca fo  fe  -----
guardaràn lo s  C a p itu lo s  de Paces, que fo b re  e f te  d ifp o n e n , dandofe les e l  -  
te rm ina  de f o is  mefes, que le s  e f tâ  fona.lado, para e l  r e t i r a  de fu s  hacien 
dasj perfonas, y  fa m i l ie s .
v m „
Afsim ifm o por le s  h a c 'r  todo e l  buon p a f fo ,  y fa v o r  h. lo s  d ichos Se­
nores com erc ian tes, y & lo s  de fu  Nacion, y o tro s  que fe  agregaren a l  Co—  
m ercio de e f to a V i l la ,  le s  concede, y  frannuca , que ruedan fa b r ic a r  ca fas  -  
p ro p r ia s  en e l la ,  en conform idad de la  fa c u lta d  que le s  e f tà  concedida por 
Leyes de e fto s  Reynos; y la  J u f t i c ia ,  y  Ayuntam iento le s  darû , y fe r ia la rà  
f i t i o s ,  y  fo la r ie g a s  en que la s  puedan fa b r ic a r  en fu  te rm in e , C o rra le s , y
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H uertas lo s  n e c e ffa r io s ,  que es à lo  que fe  e x tien de  fu  fa c u lta d :  y tarn—  
b ien  le s  concede, quo la s  puedan comprar fa b r ic a d a s , y  que puedan v i v i r  æ  
e l la s ,  b en Cafas de P o ffadas , ô o rre n dadas, f i n  quo fean ob lig a d o s  à v i—  
v i r  con V ecinos, n i  à fo p o r ta r  cargas de a lo ja m ie n to , n i  guardas, n i  o t ra s ,  
fean la s  que fue ren ; y que pddràn f e r v i r f e  para fu  a f s i f te n c ia  de C ria dos , 
y C ria das , en la  mifma forma que le s  es p e rm it id o , y lo  u fan lo s  Comercian 
te a  In g le fe s  en la s  Ciudades de S e v i l la ,  C ad iz , y dembs de Andalucia»
IX .
Tambien le s  concede, que todas I f s  m ercaderlas que a p o rta re n , y 11e- 
garen a l  P u e rto , y ju r i f d ic c io n  de e f ta  V i l l a  por cuenta de d ichos Senores 
Com erciantes, encaminadas, b confignadas b q u a lq u ie ra  de e l lo s ,  b de e x tra  
nos de e fto s  Reynos, la s  puedan d e fc a rg a r de borde à bordo, como le s  pa re - 
c ie re ,  en e f te  P ue rto , f i n  pagar po r e l lo  n ingunos d o rechos de lo s  que t o -
ca p e r d ib ir ,  y co b ra r à e f ta  V i l l a  po r fu s  lé g it im é s  F ro p r io s , n i  por o tro s
que fean de fu  ca rgo , y cueata po r encabezamiento; y a fs im ifm o  pxjedan a lo n -
j a r  la s  d ichas m ercaderîas, y generos, y b o lV e rlo s  b f a c - r  quando le s  con-
v in ie r e ,  f i n  que p o r e l lo  paguen lo s  d ichos dereohos, n i  o t ra  c o n tr ib u c io n  
de la s  que quedan re fe r id a s ,  b e x tin g u id a s ; y  lo  mifmo fe  haya de en tender, 
y  en tie nda  en la s  Embarcaciones que e n tra re n  en e f te  d icho Puerto  con qua- 
le fq u ie ra  generos de b a ftim e n to s , y o tra s  m ercaderlas; y no ten iendo  oca—
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f io n ,  5» conven ienc ia  de fu  defpacho, hayan de poder b o lv e r  â f a l i r  l i b r e —  
mente con e l lo s .
Y tambien fe  le s  concede, y c o n f ie n te à lo s  d ichos Senores Comercian 
te s , que puedan te n e r  fu s  co rre fp o n d e n c ia s , y encomiendas en todas la s  pa r 
te s  d e l N o rte  de e f to s  Reynos, y o tro s  con e l lo s  p a c if ic a d o s , y r e c ib i r  —  
lo s  generos quo le s  v in ie re n  encaminados, y con fignados, vend e rlos , y ea>— 
b a rc a r lo s , y p rovee r de e l lo s  à la s  P ro v in c ia s  de C a f t i l l a ,  y o tra s  p a rte s  
d e l Reyno, como mas b ien  le s  e f tu v ie re ,  defde e fta  V i l l a ,  f i n  l im ita c io n ,  
n i  r e f t r ic c io n  a lguna .
X I .
Y por quanto lo s  d ichos Senores Comerciantes fe  han de mudar, y tra rm  
f e r i r  de la  V i l l a  de V ilb a o  à e f ta  de Santander, y f ie n d o  a q u e lla  exempta, 
y l i b r e  de c o n tr ib u c io n o s , y t r i b u to s Reales, gozaban de e f ta  conven ienc ia ; 
po r ta n to ,  queriendo e f ta  c o r re fponder à e f te  puntc en lo  que le  fu e re  po f 
s ib le ,  y defeando a t ra e r  e l  Comercio para e l  mayor b e n e flc io  d e l p û b lic o  -  
de e f to s  Reynos, y  mayor aumento que fe  fe g u irà  à la  Real Hacienda, y  fu s  
haveres, p ra c tic a n d o fe , y tra g in a n d o fe  por t ie r r a s  que no fon  exemptas, n i  
a fo ra d a s , defde e l  mifmo f i t i o  de e f ta  V i l l a ,  b todos lo s  parages; por lo  
r e fe r id o ,  y entendiendo e f ta  d ich a  V i l l a ,  que hace a i  e l lo  f e r v ic io  b S .M .,
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le s  concede b d ichos  Senores Com erciantes, e f t ip b la ,  y prom ets, que por -  
e l  t ie n p o  de lo s  encabezamientos, que t ie n s  hechos b fu  ca rgo , y cuen ta ,-  
por lo  to ca n te  b A lc a va la s , C ie n to s ,y  M illo n e s , no le s  cobra rà  de lo  que 
com erciaren, y  t ra ta re n ,  vend ie ren , y perm utaren, f in e  a l  re fp e c to  de une 
por c ie n to ,  y con la s  l im ita c io n e s ,  y a d v e rtenc ias  que quedan, y irâ n  re ­
fe r id a s  en e f to s  C a p itu lo s , y C o n c ie rto s : y  para poderles  c o n tin u a r  e f ta  
mifma conven ienc ia , y  para que movidos de e l la  mas b ie n , puedan v e n ir fe  à 
e f ta  V i l l a ,  y mantener fu  Comercio en e l la ,  f o l i c i t a r â  e f ta  V i l l a ,  que a l  
mifmo tiem po que t r a te  de a p roba r e f to s  C a p itu lo s  en e l C o n fe jo , fe  le  db, 
y concéda p ro v id e n c ia , y forma que haya de te n e r  en lo  ven idero  en la  con— 
t r ib u c io n  de la s  re n ta s , y t r ib u te s  Reales, y que ê f ta  fe a  c ie r t a ,  b in a l­
te ra b le ;  y c o n fig u ie n d o lo , como lo  e fpe ra  d e l gran amor, y  ze lo  con que -  
fie rr.pre  S.M. ha m irado b e f ta  V i l l a ,  y P u e rto , y po r la s  razon es d e l mayor 
b e n e fic io ,  y aumento d e l p û b lic o , y  d o l Real f o r v ic io ,  y  p o r o tra s  razones u 
u rgen tes que hay, y ro p re fe n ta rb ; en t a l  c a fo , y de lo g ro r lo  (como no duda] 
co n fe rv a râ , y fe  o b lig a  b m antener, y c o n fe rv a r la  fo b re d ich a  equidad b -  
lo s  d ichos Senores Com erciantes, y  que no le s  t i r a r â ,  n i  cob ra rà  po r la  —  
d icha  razon , n i  o t r a ,  mas c a n tid a d , n i  derechos, que e l  uno po r c ie n to  de 
todo lo  que t ra ta re n ,  y vend ie ren , quedando exceptuado, y re fguardado  lo  -  
que e n tre  s i  mifmos fe  vend ie ren , y permutaren lo s  d ichos Senores Comerciaji 
te s ,  de lo  qua i no han de pagar derechos a lgunos, n i  o t ra  c o n tr ib u c io n , por
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h a ve rfe  a f f i  concertado en e l  fu p u e fto  de lo  que vb a d v e r t id o , y r e fe r id o ,
X I I .
Y po r mas b e n e f ic ia r  a lo s  d ichos Senores Com erciantes, tambien le s  
p e rm its , y concede e f ta  V i l l a ,  que puedan fa c a r  lo s  f r u to s  de e f ta  t ie r r a ,  
f i n  que po r e l lo s ,  y aunque lo s  compren para e f te  e fe c to , fe  le s  puedan -  
l le v a r ,  n i  co b ra r derechos a lgunos b d ichos SeFbres Com erciantes, porque -  
lo s  d e l P ro p r io  de T ie r ra  lo s  han de pagar lo s  quo lo s  vend ie ren , y e n tra ­
ren  en e f ta  d icha  V i l l a ,  y  fu  ju r i f d ic c io n ,  lo s  qua les fo lo  pagarbn lo  quo 
es co ftum bre , y fe  puede, y fu e lo  l le v a r  po r e l  derecho d e l P ro p r io .
X I I I .
Item , que de lo s  d ichos f r u to s  quo defembarcaren lo s  d ichos Senores 
Com erciantes, y o tro s  generos, f c lo  hayan de pagar è l  P ro p r io , que llam an 
de Mar, y  p o r b l  lo  re fp e c t iv o  b un r e a l do v e l lo n ,  que e f tb  c a p itu la d o  fe  
haya de l le v a r  por cada faca  de la n a , que im po rta  f e i f c ie n to s  re a le s  da —  
p la ta ,  y en v e llo n  n ove c ien tos , f i n  que po r e f to  fe  le s  nueda l le v a r  mas -  
que a l  d icho  re fp e c to  pDr razon de d icho P ro p rio  de Mar.
X IV .
A fs im ifm o  es una de d ichas  co n d ic io n e s , para e v i ta r  dudas, y  o tro s  -  
in c o n v e n ie n te s , que puedan embarazar e l  d icho  Comercio, e l  que q u a le fq u ie r
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generos, y m ercaderlas, fean de la  c a lid a d  que fu e re n , no hayan de adeudar 
a l  tiempo de la  de fca rga , n i  defpues, derechos algunos de Diezmos, y Puer­
to s  fe co s , aunque a qu i en e f ta  V i l l a ,  y fu  ju r i f d ic c io n  fe  confUman, y v o t 
dan; f in o  fo lo  a q u e llo s  que fa l ie r e n  de e l la ,  y fe  l le v a r en â la s  Prov in —  
c ia s  de C a f t i l la  po r la s  perfonas que lo s  tra g in a re n , b de cuya cuenta fu £  
re n , que deberân l le v a r  fu  A lb a ld , y  Guia, y  adeudar, y pagar en la s  Adua- 
nas de Puertos fe c o s , que e ftb n  d e ftin a d a s  en lo s  p a ffo s , y t r a n f i t o s  que 
es n o to r io ;  y a f s i  fe  a fs ie n ta ,  y c a p itb la ,  por no haver f id o  u fo , y c o f—  
tumbre, n i  fe  darô lu g a r  à que fe  contravenga; y fe  d é c la ra , que lo s  gene­
ro s , y m ercaderlas, que le s  v in ie re n ,  y fue ren  re m it id a s  â d ichos SeFrares 
Comerciantes de o tra s  p a rte s  por Mar, lo s  pueden- y han de poder b o lv e r a 
embarcar â fu  l ib e r ta d ,  y r e m i t i r lo s  â la s  p a rte s  que le s  p a re c ie re  f i n  pa 
gar derechos a lgunos de diezmos, n i  o t ro s ,  porque en e f te  ca fo  no lo s  d ^ — 
ben.
XV.
A fs im ifm o o fre c e  e f ta  V i l l a ,  que lo s  Mercadereë, que compraren merca 
d e r la s  para l le v a r  à la s  t ie r r a s  de A f tu r ia s ,  G a lic ia ,  y o tra s  p a rte s  por 
Mar, le s  darâ p e rm if fo ,  y l ib e r ta d  para la s  l le v a r ,  f i n  que po r e f ta  razon 
fe  paguen derechos a lgunos po r la s  perfonas que la s  compraren, po r quedar 
fa t is fe c h o s  po r lo s  que venden, a f s i  derechos Reales, como e l  P rop rio #  Y -
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porque d ichos SeFiores Comerciantes han de t r a e r  p a r t id a  c o n f id  a ra b le  de l a  
nas de la s  p a rte s  que le s  c o n v in ie re , y o tra s  la s  compraràn en e f ta  V i l l a  
de perfonas que la s  tra e rà n  para venderla s  en trueque de generos, ô por -  
d in e ro ; es c o n d ic io n , que de unas, n i  de o tra s  no hayan de pagar, n i  paga 
ràn  mas que un r e a l de v e llo n  por cada faca  por razon d e l P ro p rio  de e f ta  
V i l l a ,  in c lu ye n d o fe  en e f te  d icho r e a l,  q u ie r  fea  de T ie r ra ,  q u ie r  fea  e l  
de Mar, porque por uno, n i  po r o tro  fe  ha de poder l le v a r  mas, n i  lo  han 
de pagar, n i  tampoco han de pr.gar, n i  pagaràn o tro s  derechos algunos por 
razon de C ie n to s , y  A lc a v a la s , n i  po r o t ro  m o tiv e , s i  fo lo  e l  d icho r e a l -  
de v e l lo n ,  que debe e l  H a rr ie ro , ô T ra g in a n te  que conduxere d ichas  la n a s ,-  
por e l  P ie  de Mulo que llam an; y para que lo g re n  mas conven ienc ias , y menos 
embarazo lo s  d ichos Senores Comei’c ia n te s , c o n t r ib u ir à  e f ta  V i l l a  de fu  pa r 
te  can lo s  o f ic io s ,  y re p re fe n ta c io n e s  n e c e ffa r ia s ,  à f i n  de que S .M ., y  -  
lo s  Arrendadores Générales dbn form a, y p rc v id e n c ia  como lo s  demàs derechos, 
y diezmos p e rte n e c ie n te s  à d ichas la n a s , b im pue ftos  fo b re  e l la s ,  fe  adeu- 
den en e f ta  V i l l a  a l  tiempo de em barcarfe; y la s  m ercaderlas, y generos —  
que hayan de f a l i r ,  y r e m i t i r f e  por d ichos Senores Comerciantes defde e f ta  
V i l l a  à q u a le fq u ie ra  V i l l a s ,  y  Lugares de C a f t i l ia »  aJeuden a fs im ifm o  lo s  
d ichos derechos, y  d ieznos en e f ta  d icha  V i l l a ;  y para entrambas co fas  sub 
m in i f t r a r ^  de fu  p a r te  la  ayuda, y o f ic io s  que convenga à d icho  Comercio -  
e f ta  V i l l a .
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X V I.
A fs im ifm o a fs ie n ta ,  y  c a p itb la ,  que lo s  d ichos  Senores Comerciantes 
p o r g ru e ffo  en fu s  T iendas, y Lon jas puedan vender po r mayor, 5 menor, fed  
VO en la s  co fas  menudas de poca monta, como fon  C in ta s  de embotar, V e ldu - 
ques, Cordones, Médias, b  co fas  fem e jan tes, que ha de f e r  por docenas, e l  
Pefcado, y g ra f fa  por a rro bas , lo s  granos po r fanegas, la s  te la s  po r p ie -  
zas, y  no vareado, n i  por l ib r a s ;  s i  fo lo  han de poder vender por menudo 
la s  m ercaderlas de mucho v a lo r ,  y p re c io , como.fan Ambar, A lm iz c le , A lg a - 
l i a ,  y o tra s  co fas  fem e jan tes , que podràn vender por onzas, y po r menos,-  
como mas le s  convenga,
X V II .
Ponefe por c a p itu lo ,  y c o n d ic io n , que lo s  P ilo to s  de e f ta  V i l l a ,  y -  
T ie r ra  han de e n tra r  lo s  Navios en e l P ue rto , y R ia de e l la ,  que fue ren  de 
lo s  d ichos Senores Com erciantes, b tra x o re n  fu s  generos, y m ercaderlas , y 
fo lo  fe  le s  haya de pagar por la  en trada de cada Navio de a l to  bordo un do 
b lon  de à dos efcudos de o ro , e l  un efcudo de oro  por la  e n trada , y e l  -  -  
o t ro  por la  f a l id a ;  y â lo s  dembs Mareantes , que e n tra re n  en la s  Chalupas 
para ayudar à rem o lca r, y e n tra r  d ichos N avios, fe  le s  ha de pagar â razon 
de dos re a le s  y medio de v e llo n  â cada hombre: y f i  po r a cc id e n te  de tempo 
r a l ,  b o t ro  im pedimento, no pud ieren de una vez t r a e r  lo s  d ichos Navios a l  
S u rg ide ro  fe g u ro , y f ro n te ro  d l  m ue lle , a i  t a l  ca fo  han de ayudar â am arra r,
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y dexar fegu ro  e l  N avio , h a f ta  que fe  p a f fe ,  y fe re n e  e l  a cc id e n te , ô tem­
p o ra l,  y defpues han de b o lv e r  à t r a e r  lo s  d ichos  Navios a l  S u rg ide ro  po r 
o tro s  dos re a le s  y medio cada hombre de lo s  que e n tra re n ; y  fe  a it ie n d e ,  -  
que para una Chalupa o rd in a r ia  no han de p a f fa r  de ocho hombres, reputando 
ib tros  dos p o r la  Chalupa, de fu e r te ,  que Chalupa, y hombres han de l le v a r  
à v e in te  y c in co  re a le s  de v e llo n ;  y  para que e f to  fe  o b fe rve  ha de d ip u -  
t a r  perfonas de cu idado, y  fa t is fa c c io n  e f ta  V i l l a ,  que lo  hagan c u n p l i r ,  
f i n  c a u fa r  danora, n i  dano, n i  o t ro  e xc e ffo ; y f i  e l  Navio n e c e fs itâ re  mas 
gen te , y embarcaciones, fe  le s  hayan de dà r à e f ta  mifma t a f f a ,  y re fp e c to .
X V I I I ,
Item  a fs ie n ta ,  y f a le  e f ta  V i l l a  à que d ichos Senores Com erciantes -  
no pcgarân derechos algunos de S i f fa s ,  y M illo n e s  de lo s  V inos que e n tra ­
ren en e l la ,  y re m it ie re n  à o tra s  p a rte s , no lo s  vendiendo, n i  confun iendo 
a q u i, porque e fto s  derechos no fe  caufan f in o  a l  tiem ço d e l confUmo, b b -  
la  en trada  de Reynos, b P rc '/ in c ia s  exemptas.
X IX .
Ite m , que en conform idad de lo  que queda a n 'ib a  apuntado, y  decla r a -  
do, y  e fta ndo  à cargo de e f ta  V i l l a  (como e fp e ra ) la s  d ich a s  Rentas de Mi­
l lo n e s ,  y  la s  dembs, que en t a l  c a fo , y  defde luego c a p itb la ,  y  a fs ie n ta ,— 
que no le s  cob ra rà  à lo s  d ichos Senores Com erciantes, n i  le s  ca rga rà  d e re -
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chos a lgunos en lo s  V inos que le s  tra x e re n , ô re m it ie re n  de re g a lo , b de -  
o tra s  p a rte s  para e l g a f to ,  y confumo de fu s  ca fa s , y fa m i l ia s ,  y le s  con- 
f e n t i r à  la  eantrada de e l lo s  l i b r e .
XX.
Item  es c o n d ic io n , que lo s  d ichos Sefiores Comerciantes para e l  aca—  
r r e to ,  y  t r a n fp o r te  de lo s  generos, y m ercaderlas que huv ie ren  de t r a n f—  
p o r ta r ,  y t r a g in a r  par fu  cuen ta , y de encomienda para e n tra r  lo s ,  y a lon—  
ja r lo s  en fu s  c a fa s , fe  puedan v a le r  de perfonas la s  que le s  p a re c ie re  à -  
fu  a r b i t r i o ,  y vo lu n ta d , f i n  que la  d icha  V i l l a ,  n i  o t ro  in d iv id u o  alguno 
de e l la  fe  lo  pueda q u a rte a r, n i  a ju f t a r ,  n i  moderar p re c io  fo b re  e l lo ,  f i  
no que lo  han de poder hacer francam ente con la  conven ienc ia  que pud ie ran .
XX I.
Y es a fs ie n to ,  y c a p itu lo  a fs im ifm o , que la  A lc a v a la , y  C ie n to s , que 
quedan re fu m id o s , y pactados en e l  uno por c ie n to ,  fe  han de pagar en cada 
un aho de todas la s  m ercaderlas que vend ieren d ichos Senores Com erciantes, 
exp re ffa ndo  fu s  p re c io s , y  la  ven ta  ce lebrada de p a rte  à p a r te  en e f ta  V i­
l l a ,  quedando re fe rva d a s  la s  re m ifs io n e s  que no p roced ie ren  de ven ta ; y e l  
m edio, y forma que ha de haver para la  cobranza, ha de f e r ,  que po r p a rte  
de e f ta  V i l l a  fe  hayan de nombrar, y nombren dos perfonas de toda  f a t is f a c  
c io n , d ip u tados  para que con o tro s  dos que nombrarâ la  d icha  N acion , y Gra
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mio de lo s  Sonores Com erciantes, puedan l iq u id e r ,  y liq u id e n  â punto f ix a  
lo  que Cada uno h u v ie re  vendido en cada un aho, e fta n d o fe  à la  d e c la ra c io n , 
y cômputo que e f to s  h ic ie re n  debaxo de ju ram en te , f i n  p a f fa r  b r e g i f t r o  de 
lo s  L ib ro s , n i  o tra s  d i l ig e n c ia s .
X X II.
A fs im ifm o fe  a fs ie n ta ,  y pac ta , que tedos lo s  generos que en tra re n  -  
en e f ta  R ia , y Puerto  en q u a le fq u ie ra  embarcaciones mayo re s , y menores, —  
que Viayan con fignados, y d i r ig id o s  à lo s  d ichos Sonores Com erciantes, y  -  
lo s  que t ra n fp o r ta re n  de bordo à bordo para re m it j . r lc s  à o tra s  p a rte s , —  
f i n  hacer de fca rga  en t ie r r a ;  es v i f t o  q ;e no han de pagar derechos a igu—  
nos de F ro p r io s , n i  o tro s  po r e l lo s ,  n i  .A lcava las, n i  C ien tos  en tiempo ajL 
giM pj f in o  fu e re  que lo s  vendan en T ie r ra ,  b Mar, d e l d i f t r i t o  de e f ta  V i­
l l a ;  y  en t a l  ca fo  fo lo  pagaràn e l  d icho uno por c ie n to  de A lc a v a la , y -  -  
C ie n to s , y no mas.
X ) ( I I I .
Ponefe a fs im ifm o  par a fs ie n to ,  y c o n d ic io n , que le s  Navios que a i t r a  
ren  en e f te  P ue rto , fean d e l buque, y p o rte  que fu e re n , fo lo  deban paga r,-  
y paguen po r la  v i f i t a  de cada uno, pefo y medio, efcudo de p la ta ,  para e l  
Juez, y  J u f t i c ia  O rd in a r ia , y o t ro  ta n to  à lo s  M in i f t r o s  de In q u i f ic io n ,  y 
medio efcudo b lo s  G a f t i l lo s ,  y no o t ra  co fa  de lo  que fe  haya in tro d u c id o ;
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y que e f to  fa  en tienda  de lo s  que no v in ie re n  v i f i t a d o s  en o tro  q u a lq u ie r  
P uerto  de E fpana, porque n iv ie n d o lo , fo lo  deberân pagar e l  d icho derecho â 
lo s  d ich o s  G a f t i l lo s ;  y que e f ta  v i f i t a  fo lo  la  hayan de pagar lo s  Navios 
de c u b ie r ta ,  y no o t ro s .
XXIV.
A fs ie n ta  y pone por pacto la  d icha  V i l l a ,  que d e l f ie r r o  que fe  in —  
tro d u x c re , y e n tra re n  en e f te  Puerto  lo s  d ichos Senores Com erciantes, no -  
han de pagar, n iqpagarân derechos a lgunos, po r e f tà r  en u fo ,  y o b fe rva n c ia  
e l  que no fe  paguen, m ediants e l  P r iv i lé g ie ,  y Cedula de S.M. ganada, y ex 
ped ida à in f ta n c ia  de la  d icha  Nacion In g le fa  en e l ano de m il f e i f c ie n to s  
y noventa y dos, y  poderlo  embarcar en la  mifma fo rm a.
Todas la s  quales d ichas  con d ic io n e s , c a p itu lo s ,  pac tos , y c o n c ie r to s , 
que vân p u e fto s , y  e xp re ffa d o s , y lo s  mifmos que fe  han re fe r id o  de Paces, 
y P r iv i le g io s ,  fe  o fro c e , y o b lig a  e f ta  V i l l a ,  por la  que le  to c a , y  p o r -  
lo s  ve n id e ro s , que fe  le s  cu»npliràn, y ob fe rva rân  à d ichos  Sehores Corner—  
c ia n te s  puntua lm ente, f i n  q u ie b ra , n i  mengua; y que co n fig u ie ndo  fo rm a, y 
c a n tid a d  c ie r ta s  en fu s  cabezones perm ane-te, no l. :s  l le v a r â ,  n i  t i r a r â  —  
o tro s  m araved is, cargas, n i  c o n tr ib u c io n e s  de la s  que quedan fe n ta d a s , y —  
e fp e c if ic a d a s ; y  an tes  b ien  o fre c e , a fs ie n ta ,  y  pac ta , que f i  con e l  t ie m -  
pü h a l lâ re ,  que debe, y puede h a ce rle s  o tra s  conven ienc ias , y buen p a ffo  -
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para m ajor mantener, y c o n fe rv a r fu  Comercio, fe  la s  fran quea rà , y a h a d i-  
r à ,  y concederà, hav iendo fe  con d ichos Sehores Comerciantes como con v e c i 
nos lo s  mas n e c e ffa r io s ,  & im po rtan tes  para e l  b e n e f ic io ,  y aumento de e f  
ta  R epub lica , p ro teg iendo  con fu  a u th o rid a d  fu s  pe rfonas , y haciendas en 
quanto pud ie rey y le  fu e re  dado, y con q u a le fq u ie ra  in f in u a c io n e s  que ten  
ga de p a rte  de d ichos Sehores Com erciantes, cuyos e fe c to s  mas fa v o ra b le s  
re m ite  à la  e x p e rie n c ia , quedando fu je ta  à f e r  reconven ida  fo b re  e f to s  o f j.  
c io s ,  y buena co rre fpo nden c ia  que le s  guardarà en todo lo  razona b le : y lo s  
d ichos Sehores Com erciantes, y D iputados de la  Nacion In g le fa ,  que p re fen  
te s  e ftà n  a l  o to rgam ien to  de e f ta  E fc r i t u r a ,  y  fu s  tra ta d o s , por s i ,  y —  
fX3r lo s  demàs que le  h a lla n  on la  V i l l a  de V ilb a o , y v in ie re n  à e f ta  de —  
Santander à v i v i r ,  t r a t a r ,  y com erc ia r, por qu ienes t ie n e n  p re fta d o  voz, y 
eau:.ion, y de nuevo p re fta n ; fe  o b lig a n  à e f ta r ,  y p a f fa r  de fu  p a rte  por 
lo  que và pactado, y que pagaràn, lle g a d c  n i  c a fo , lo s  d ichos derechos que 
quedan e xp re ffa d o s , y lim ita d o s  à e f ta  V i j l a ,  y perfonas que en fu  nombre 
lo s  hayan de haver, y  p e rc h o ir ; y  ambas p a rte s  Sehores J u f t i c ia ,  y  Régi—  
m ien to , y Sehores Com erciantes, para c u m p lir ,  y e xecu ta r todo lo  con ten ido  
en e f to s  T ra tados , o b lig a ro n  lo s  d ichos Coheres J u f t i c ia ,  y Regim iento lo s  
F ro p r io s , y  Rentas de e f ta  d icha  V i l l a ,  y d ichos  Sehores Comerciantes fu s  
pe rfonas , y  b ienes , d ie ro n  poder cum plido h  la s  J u f t i c ia s ,  y  Jueces, que 
de fu s  Caufas puedan, y  deban conocer, re n u n c ia ro n  todas la s  le y e s , fu e ro s ,
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y derechos, do fu  fa v o r ,  con la  ge n e ra l d e l Derecho en form a, y a f s i  lo  -  
o to rg a ro n  an te  m l e l  E fc r ib a n o , y t e f t ig o s  en e f ta  V i l l a  de Santander d i­
cho d ia ,  f ie n d o  t e f t ig o s  Juan Abad, G regorio  Ibahes, y  Pedro de V illa m a r ,  
F io le s ,  y A lg u a c ile s  de e f ta  V i l l a ;  y lo s  Senores O to rgan tes, que yo e l  -  
E fc r ib a n o  doy fô  conozco, lo  f irm a ro n . Don Manuel An ton io  de S a n tia n . E l 
Conde de M a n f i l la ,  Don Juan An ton io  de Toraya V e re te r ra , Don Fernando de 
H e rre ra  C a rre to  C e v a llo s . Don Juan Manuel de C e va llos  Guzmân. An ton io  de -  
la s  Cabadas. Rodrigo S lin g a r .  Don G u ille rm o  G o to c lin .  D a n ie l Dam brin. G i l -  
b e rto  G ron ies . Andrbs B rugh ton . Roberto E a rlS r Abraham L o r d o l l ,  E nrique  —  
V i te ,  Ante m l. Rodrigo de Verdad,
Concuerda con fu  o r ig in a l ,  que en mi poder, y O f ic io  queda, â que me 
re m ito ;e n  cuya fû  yo Juan A n ton io  de Somonte, E fc r ib a n o  Real por S.M. (que 
la  b 'iv in a  guarde) d e l Numéro, Ayuntam iento, M arina , G uerra, y  Contrabando 
en e f ta  V i l l a  do Santander, y fu  agregado, como fu c c e f fo r  a l  O f ic io ,  y Pa- 
pe les  c r ia d o s  par Rodrigo de Verdad, E fc r ib a n o  que fu e  d e l mifmo Numéro, y 
en v i r t u d  de orden comunicada po r e l  Sehor Marqu&s de U z ta r iz ,  S e c re ta r io  
d e l Real C onfe jo  de G uerra, a l  Sehor Don Domingo Breton^ Comendador de A l-  
m endra le jo  en la  Orden de S an tiago , Then ien te  Coronel de In fa n te r ia  Efparto 
la ,  y Gobernador P o l i t ic o ,  y M i l i t a r  en la s  V i l l a s  de e f ta  C o fta , po r -  -  
qu ien  fu e  p a r t ic ip a d a  a l  Sehor Don Ig n a c io  Guerra de la  Vega, que lo  es de 
la  VÜLa de R io-Seco, A lc a ld e , y  J u f t i c ia  O rd in a r ia  en e f ta ,  de cuyo manda-
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to  fe  ha facado , y en fb  lo  f ig n o ,  y  f irm o  en e f ta  r e fe r id a  V i l l a  de San­
ta n d e r à d ie z  y ocho d ia s  d e l mes do A gofto  de 1744, en e f ta s  qu ince fo ja s  
con la  en que và m i f ig n o ,  p rim era  d e l S e llo  te rc e ro ,  y lo  in te rm e d io  co—  
mun. En te f t im o n io  de verdad , Juan A n ton io  de Somonte.
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LEY I I . ?  F acu ltad  de r e s id i r  en es tos  Reinoa lo a  ex trange ros  c a -  
t ô l ic o s  que tengan la s  ca lid a d e s  que se p rev ie nen ; y ex 
p u la iô n  de lo s  que se h a lla re n  s in  a l la s * (12)
D. FELIPE V EN ITORID POR BANDO DE 16 DE JUNIÜ DE 1.703,
Mando, que todos lo s  In g le s e s  y Holandeoss, que no fu e re n  c e tô lic o s ,  y -  
aunque lo  sean, s i  no tu v ie re n  la s  ca lid a d e s  p reven idos  en mi Real Decreto de 
16 de A b r i l  d e l ono pasado de 1,701, â  quienes p o r ê l  se p c rm ite  la  re s id e n c ia  
en es tos  Reynos de Espana, en que f u i  se rv id o  de re s o lv e r ,  que a lo s  c a tô lic o s  
ing leses  y Ir la n d e s e s , que hub iese d ie z  anos que a c is - Ia n  en es te  Reyno, y d 
Los que se h a lla b a n  casados con Espanolas, as le s  concedîa e l que pudiesen v i ­
z i r  en m is Reynos, com erc ia r y vender lib re m e n te , y te n e r  b ienes ra îc e s  y de -  
qua lqu ie r gênero , s in  que se le s  pud iese p e r tu rb e r  p o r a cc iden te  a lguno en sus 
personne y haciendas; con d e c la ra c id n  de que en ningdn tiem po pudiesen gozar — 
ie o tro s  p r iv i lé g ia s  que 1ns Je lo s  n a tu ra le c  v a s a llo s , reconociêndose que b i£  
les te n fa n ,q u e  fuescn  a d q u ir id o s  lo s  ra lc e s  p o r  v ia  de compra lé g it im a ,  y no -  
iraspaso n i  o t ra  cosa que c’ie ae  lu g a r  a l  d o lo  de quo puu iecen en su cabeza sus 
lac iendas lo s  que no deben gozar de e s te  p r iv i lé g ia ;  cuyo d e c re to  p o r o tra  re — 
jo lu c iô n  a c o n s u lta  de 6 de j u l i o  de d ich o  enc de 1701 inandér. se ex tend iese  a
( 12) Los Cddigos espanoles concordados y anotados, Tomo 8fi, Novîsima R ecop ila  
c id n  de la s  Leyes de Espana# L ib ro  V I .  T î tu lo  X I, le y  I I I .  La P u b lic id a d , 
M adrid , 1850, Pég. 255,
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lo s  c a tô lic o s  de la  nac lân  Holandese, con expreslôrii de que lo s  de une y o tra  
Naclân, que fuesen c a tô l ic o s ,  no deben goza r de o tro s  a lgunos p r iv i le g io s  %  
presados en lo s  c e p î tu lo s  de paces con a q u e lla s  Naciones, reputândose en todo  
como m is v a s a llo s ,  sa lgan  de e l lo s  en e l  tô rm in o  p re c is o  de quarenta d îa s j y 
lo s  que conforme a d ic h o  d e c re to  y re s o lu c io n e s  pueden h a b ite r  y r e s id i r  en — 
e l lo s ,  no tengan co rrespondenc ia  n i  in te l ig e n c ia  con la s  Naciones y v a s a llo s  
de la s  Coronas enemigas a la  de Espana; y  que s i  la  tu v ie re n  d ire c te  o in d ir e c  
tamente en mi d e s e rv ic io  y de mi Corona, sean sereramente ca s tiga dos  en sus -  
personas y b ie n e s  con la s  més r ig u ro s a s  penas e s ta b le c id a s  p o r Derecho, le yes  
y p ragm éticas de es to s  Reynos; y que sobre e l lo  le s  A lca ld es  de Casa y C o rte , 
A lca ld e s  O rd in a r ie s , y  demôs J u s t ic ia s  de os to s  Reynos a quienes toca  y p e r te -  
nece la  observanc ia  y cum plirr.ien to  de e l lo s ,  ce len  con e l  mayor cuidado que se 
re q u ie rs  en m a te ria  de ta n  g rave  im p o rta n c ia  a la  qu ie ted  p û b lic a  y go b ie m o  
de es tü 'î Rüynos; y asim ism o,que lo s  In g le s s s  y Holander.es, que e s tu v ie re n  e s - 
ta b le c id o s  y re s id e n te s  en eûtes Reynos de f Jsparia do d ie z  y s e is  anos a es ta  
p a r te ,  tengan o b lig a c lÊ n  a p re se n ta rse  d e n tro  de te rc e ro  d îa  a la  p u b lic a c iô n  
de es te  bando ante  la s  J u s t ic ia s  de la s  c iudades, v i l l a s  y I tg a re s  donde tu  v ie  
ren  sus casas y c o n tin u a  h a b ita c iô n  y  re s id e n c ia  y j u s t i f i c c r  ante  e l lo s  como 
te s t ig o s  f id e d ig n o s  y  de mayor excepciôn , y a te s ta c iô n  d e l Cura de la  P a rro—  
q u ia  en que re s id ie re n ,  de e s ta r  te n id o s  y repu tados comunmente p o r verdaderos 
c a tô l ic o s ,  y p ro fe s a r  n u e s tra  R e lig iô n  y  san ta  Fé C a tô lic a , y de o t ra  manera, 
que sean e x c lu id o s  y  mandados s a l i r  de e s to s  Reynos (A u t.4 , t i t . 9 ,  l i ^ .  8. '0
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T ra tado  de comerclo ce lebrado e n tre  Espana y la  Gran B retang en Ma­
d r id ,  à 13 de J u l io  de 1713# como fundamento b p ro lim in a r  de lo s  —  
que se concluyeron en e l  mlsmo ano e n tre  la s  dos coronas (131 .
Momoria presontada a l  re y  de Espana de p a rte  de la  re in a  de la  Gran 
B re tana po r m ilo rd  de Lex ing ton  sobre la  dopendencia d e l com erc io .
Para la  mas p ro n ta  y f a c i l  esped ic ion  de lo s  negocios d e l com ercio 
e n tre  lo s  v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  y lo s  de su M ajestad c a tô l ic a  
se deben r a t i f i c a r  lo s  cua ren ta  a r t ic u la s  d e l tra ta d o  d e l ano de 1667, —  
firm ad o  por la s  dos coronas; pero habiondo e n tre  e l lo s  a lgunos que po r de 
mosiado oscuros es p re c iso  d a r le s  la  c la r id a d  n e ce sa ria , n e c e s ita râ n  de -  
una may r  e s te n s io n , y aumentar o tro s  para e v i ta r  todo gênero de d is p u ta s  
g; t r s  lo s  négoc ian tes , a rrendadores, a d m in is tra d o re s  y  o tro s  o f ic ia le s  de 
la s  aduanas de su M ajestad c a tô l ic a ,  ten.lendo po r b ien  de aprobar lo s  que 
se es te n d ie re n  ô aumentaren sn la  forma s ig u ie n te ,
Respuesta de p a rte  d e l ro y  de Espana â la  memoria de su M ajestad —  
b r i t â n ic a .
(13) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMER­
C IO ", que han hecho con la s  po tenc ies  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espano 
le s  de la  casa de B orbôn". M adrid , 1843, pâg. 115 a 123.
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Queriondo e l  re y  de Espana o c u r r i r  desde ahora y  para lo  ven idero  a 
e v i ta r  todo g&nero de d is p u ta s  y d ife re n c ia s  sobre la  dependencia d e l co—  
m ercio e n tre  sus v a s a llo s  y lo s  de la  re in a  de la  Gran B re tana , y hacer —  
que cesen la s  ve ja c io n e s  y m otivos de quejasf que pudicaren te n e r lo s  négo­
c ia n te s  de la s  dos nac iones, ha dado su M ajestad c a tô l ic a  sus poderes nece 
s a r io s  a l  marqués de Bedmar para c o n fe r ir  con m ilo rd  Lex in g to n , que se ha- 
11a con lo s  de la  re in a  de la  Gran B re tana, para e je c u ta r lo  sobre lo s  a r t i  
cu lo s  de la  memoria que se ha presentado a su M ajestad c a tô l ic a  de p a rte  -  
de su M ajestad b r i tâ n ic a  po r e l  r e fe r id o  m ilo rd  de Lex in g to n , â f i n  que —  
despues de haberse maduramente examinadn e n tre  lo s  des lo s  a n tig u o s  t r a t a -  
dos, convengan en v ir t u d  de sus sobred ichos poderes en todo lo  que es necje 
s a r io  r e g la r  para la s  dos nac iones, â cu;,^ e fe c to  estas no tas ô respuestas 
que se pus ie ren  po r lo s  dos re fe r id o s  m in is tro s  a l  m arjen de cada uno de —  
lo s  r e fe r id o s  a r t ic u la s  n o rv irâ n  de ré g la c
P ro p o s ic iô n  13.
Que lo s  v a s a llo s  de la  re in a  do la  Gran Bretana que com erciaren on -  
lo s  dom in ios d e l re y  c a tô l ic o ,  no han de pagar mas dereclios sobre la s  merca 
d e rîa s  que in tro d u je ra n  ô espo rta ren  que lo s  que pagan lo s  n a tu ra le s  ù -  -  
o tro s  e s tra n je ro s :  y que c u a lq u ie r  ba ja  ô g ra c ia  que se h ic ie r e  â c u a lq u ie ra  
n ac ion , la  hayan de gozar y gocm  lo s  v a s a llo s  de d icha  re in a  en la  misma -  
con fo rm idad .
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C ontcs tac iôn  i s .
Concedido con la  c irc u n s ta n c ia  do que de p a rte  de su M ajestad b r i t â ­
n ic a  se übservarâ y e je c u ta râ  la  misma re c îp ro c a  ig ua ldad  con lo s  v a s a llo s  
de su M ajestad c a tô l ic a  que c o n c u rr ie re n  y com erciaren en lo s  dom in ios de 
su M ajestad b r i tâ n ic a .
P ropa s ic iân  2 -»
Que aunque en e l  V I c a p itu le  de l.los X I .  de que se compone e l tra ta d o  
d e l ano de 1667 se h a l la  p reven ido , que ha de haber a rance les  en todas la s  
aduanas, ré g la  comôn po r donde se venga en co roc im ien to  de lo s  derechos -  
que cada uno debe pagar, se ha esperinentado s in  embargo grande i r r e g u la r !  
dad en la  cobranza de e l lo s  en la s  aduanas de lo s  dom in ios de Espana, pues 
en unas p a rte s  suben mas lo s  p re e io s  de lo s  r e fe r id o s  derechos que on -  — 
o tra s ; y para q u i ta r  es te  y o tro s  in co n ve n ie n te s , d ife re n c ia s  y cu e s tio n e s , 
y que sepan lo s  v a s a llo s  de la  re in a  â pun-o f i j o  lo  que deban pagar, se -  
ha de fo rm ar nueve a ra n c e l, a rro g la d o  en todo â lo  que se pagaba on la s  —  
aduanas d e l pue rto  de Santa M aria  ô Cadiz en tiem po de C a rlos  I I  (que D ios 
haya), por se r pue rto  y esca la  d e l mayor comercio de dif- jo s  re in o s ; con eu 
ya c irc u n s ta n c ia  se te n d râ  c ie n c ia  scgura de lo  que liq u id a m e n te  se ha de 
pagar de cada especie de m ercaderlas; e l  c u a l a ra n c e l se ha de e je c u ta r  —  
con a s is te n c ia  de lo s  contadoros de e l la s  p o r p a rte  de su M ajestad c a t ô l i ­
ca, y de don C a rlos  R use l, de nac ion  in g le s a , com ercian te  en d icha  ciudad
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do C ad iz , y  de o tro  com erc ian te , e l  que d icho don C a rlos  e l i j i e r e ;  y con- 
c lu id o  que sea, se ha de mandar im p r im ir  para que s ir v a  de pauta y g o b ie r 
no en todas la s  demas aduanas de estos re in o s , a s i en i j s  pue rtos  mojados 
y secos de e l lo s ,  como tambien en lo s  re in o s  de Aragon, V a le n c ia  y C a ta lû  
fia , sus ane jos  y dependientes, s in  que se pueda en ninguna aduana de e l lo s  
c c b ra r n i  p e d ir  mas derechos con razon n i  p re te s to  alguno que lo s  que es- 
p resare  d icho  a ra n c e l; y constando haberlos  pagado en una de la s  aduanas 
de es tos  re in o s  de Espana, podrân l le v a r  la s  mismas m ercaderlas por mar o 
t ie r r a ;  s in  que p o t o t ra  aduana, aunque sea mayor, se le s  pueda p e d ir  nue 
vo derecho de e l la s ;  cuya ju s t i f ic a c io n  ha de l le v a r  e l  com ercian te  por -  
te s tim o n io  de haberlo  pagado a n te s ,
C o n tes tac iôn  2-t ,
Se re u n irâ n  en un so lo  a ra n c e l todos lo s  que hab ia  a l  tiempo de la  
m uerte d e l senor re y  don C a rlos  I I ,  que cornprenderS 1ns derechos que sede 
berân pagar por la  en trada en la s  aduanas; cuyos derechos do entrada no -  
podrdn esceder de lo s  que estaban reg lados  y e s ta b le c id o s  po r lo s  o tro s  -  
d i fe re n tc s  a ra n c e le s . E l t a r i f  ô a ra n c e l que se h ic ie r e  nuevamente en es­
ta  fo rm a, se comunicarâ a lo s  com ercian tes de la s  naciones in te re sa d a s  —  
que nombrase m ilo rd  de Lex ing ton  y lo s  m in is tro s  de la s  demâs naciones; —  
despuês de lo  c u a l se p u b lic a râ  en todos lo s  pue rtos  y en tradas d e l re in o ,  
para que cada uno sepa en lo  que cons is te n  es tos  derechos. Y cuando lo s  dje
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rechos reg la dos  por es te  nuevo a ra n ce l se hub ieren pagado urfâ vez â la  on 
tra d a  de la s  m ercaderlas en uno de lo s  o f ic io s  de la s  aduanas, se podrân 
t ro s p o r ta r  la s  m ercaderlas en toda la  es tens ion  de lo  in t e r io r  de d ichas 
aduanas, s in  que lo s  arrendadores de e l la s  puedan s o l i c i t o r  quo estos mis 
mas derechos de entrada se le s  paguen segunda vez de la s  mismas mercade— 
r la s ;  con t a l  quo lo s  que e s tu v ie re n  encargados de la  conduccion de la s  -  
re fe r id a s  m ercaderlas hayan do t r a e r  re c ib o s  6  te s tim o n ie s  do haber paga­
do lo s  derechos en la  aduana po r donde hub ie ren  En t ra d e , porquo en su defec 
to  serân reputadas d ichas m ercaderlas como in tro d u c id a s  con fra u d e ,
P ropo s ic iôn  35,
Que po r cuantü en e l  IX  c a p itu le  y tambien en e l  XXX se p rev iene  y -  
ordcna que lo s  v a s a llo s  de su M a je ftad  b r itâ n ic a  que re s id ie re n  en lo s  do 
m in ios  de Espana hayan de gozar lo s  p r iv i lé g ié s  concedidos à lo s  que on—  
tonees V iv ia n  en la  A nda luc ia , po r côdu las re a le s  de lo s  reyes c a tô lic o s  -  
de 19 de marzo, 26 de ju n io ,  y 9 de noviembre de 1645; y que e s p e c lf ic a m ^  
te  en e l d icho  c a p ltu lo  XXX estâ  preven ido  que lo s  v a s a llo s  de ombas M aje^ 
tades puedan e s ta b le c e r en lo s  dom in ios d e l o t ro  sus caeas de negocios y -  
almacenes lib re m e n te ; cuyo c a p ltu lo  no se ha obsorvado on lo s  pue rtos  de 
V izcaya y de Guipûzcoa s in  eanbargo de que son p a rte  de lo s  d ichos dom in ios, 
â causa de que sus gobernadores no han p e rm it id o  â lo s  v a s a llo s  de su Ma­
je s ta d  b r i tâ n ic a  e s ta b le c e r en B ilb a o  y  o tro s  pue rtos  de d icha  p ro v in e ia
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sus casas do négocias en la  misma forma que lo  han e jecutado y e s ta b le c id o  
en todos lo s  demas de estos  re in o s ; de que se han o r ig in a d o  graves danos â 
lo s  com ercian tes re fe r id o s ,  y para e v i ta r lo s  y que en a de lan te  no sucodan 
se ha de c a p itu la r  y c a P Itu la  que c u a lq u ie r  v a s a llo  de su M ajestad b r itâ n ^  
ca pueda e s ta b le c e r lib re m e n te  sus casas de negocios en lo s  pue rtos  y luga 
re s  de comercio de d icha  p ro v in c ia  de V izcaya y Guipûzcoa d e l mismo modo -  
que la s  han te n id o  y p ra c tica d o  en A nda luc ia , en a te n c iô n  y conforme â lo s  
d ichos c a p ltu lo s  IX  y XXX.
C ontestac iûn  35,
Su M ajestad c a tô lic a  ha concedido es te  a r t ic u le ;  y r e p e t ir ô  su Ma­
je s ta d  c a tô l ic a  sus ôrdenes para que lo s  v a s a llo s  de su m ajestad b r itâ n ic a  
que re s id ie re n  en lo s  dom in ios de Espana puedan e s ta b le c e r sus casas de C£ 
m ercio lib re m e n te  en lo s  puertos  de V izcaya y Guipûzcoa como lo s  te n io n  en 
A nda luc ia , conform idad de lo s  c a p itu le s  IX  y XXX d e l tra ta d o  d e l ano de —  
1667 y de o tra s  cedu las de lo s  reyes c a tô lic o s ,  m ediante observarse lo  m i^ 
mo y lo  re e lp ro co con lo s  v a s a llo s  de su M ajestad c a tô l ic a  que re s id ie re n  
y com erciaren en lo s  dom in ios de su M ajestad b r i tâ n ic a ,
P ro p o s ic iô n  45 ,
En e l C a p itu le  X I I  se ordena que habiendo lo s  v a s a llo s  de su Majes­
ta d  b r i tâ n ic a  in tro d u c id o  en c u a lq u ie ra  aduana de lo s  dom in ios de su M aje£
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ta d  c a tô l ic a  sus m ercaderlas de c u a lq u ie r  gênero que sean, y pagado en e l la s  
lo s  derechos u s u a les y c o r r ie n te s ,  la s  puedan r e m i t i r  po r mar ô t ie r r a  —  
adonde q u is ie re n  lib re m e n te  s in  pagar nuevos derechos, ô b ien sea a re in o s  
e s tra n o s , ô â lo s  p u e rto s , c iudades, v i l l a s  Ô lu g a re s  de lo s  de Espana; y por 
p o r haber demostrado la  e s p e rie n c ia  que no se guarda es te  c a p ltu lo ,  pues -  
sucede muchas veces que lie van do  lo s  d ichos v a s a llo s  sus m ercaderlas de —  
lo s  pu e rto s  en donde pagan lo s  derechos de a lm o ja r ifa z g o s , diezmos, a lcava  
la s ,  c ie n to s  y demôs agregados y m illo n e s  sobre lo s  gôneros que lo s  deben 
pagar con te s tim o n io s  de e l lo  de lo s  m in is tro s  de d ichas aduanas â la s  c iu  
dades, v i l l a s  ô lu g a re s , t ie r r a ,  ade n tro , para su m ejor despacho, y no obs 
ta n te ,  lo s  a d m in is tra d o re s  de d ichas re n ta s  lo s  o b lig a n  a pagar nuevamente 
es tos  derechos, aunque le s  conste  po r lo s  despachos de la s  re fe r id a s  adua­
nas h a b e rlo s  ya s a tis fe c h o s  â su M ajestad; y por se r c ie r to  y conforme â — 
la  razôn que no se debon pagar es tos  derechos s ino  es una vez sobre cada -  
ve n ta , se ha de d e lc a ra r  y mandar que n in g m  a d m in is tra d o r, o rrondador û  -  
o t ro  m in is tre  en lo s  p u o rto c , c iudades, v i l l a s  Ô Idga res  de lo s  dom inios -  
de su M ajestad c a tô l ic a  pueda p e d ir  n i  co b ra r nuevamente cosa a lguna por -  
lo s  d ichos derechos de a lc a b a la , c ie n to s , n i  m illo n e s , e t c , ,  constando ha­
b e r lo s  pagado en la s  aduanas de le s  pue rtos  de su desembarco, ô pue rtos  s£ 
cas p o r donde t ra n s ita re n  para e n tra r  en C a s t i l la ,  sopena de dos m il duca- 
dos â e l  que c o n tra v in ie re ,  a p lica d o s  para la  cSmara de su M ajestad ô e l
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h o s p ita l gen e ra l de M adrid , y  que lo s  escribanos de la s  aduanas y co n tra —  
bando no puedan l ls v a r le s  mas derechos por da r d ichos despachos que qu ince 
re a le s  de v e l lo n .
C on testac idn  4S.
Los v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  no pagarân mas que una vez -  
lo s  derechos de entrada que e s tu v ie re n , reg la dos  por e l  nuevo a ra n ce l por 
la s  m ercaderlas en e l o f ic io  de la  aduana po r donde e n t ra ren, como estâ  re  
g lado y convenido por e l  2S a r t lc u lo  de es te  t ra ta d o . En cuanto â lo s  d e r^  
chos de a lc a b a la s , c ie n to s  y demas agregados se pagarân en la  p a rte  donde 
e s tâ  re g la d o , como se ha p ra c tic a d o  hasta aho ra . Con a d v e r tencia  de que hm 
biendo pagado lo s  mercaderes de Io n ja  le s  d ichos derechos de a lc a b a la s , —  
c ie n to s  y demas agregados en la s  aduanas de lo s  pue rtos  de su desembarco,-  
6  p ue rtos  secos po r donde t ra n s ita ra n  s in  haber vendido la s  m ercaderlas, -  
no lo s  pagarân segunda vez por la  p rim era venta  en o t ra  c iudad â lu g a r  doji 
de la s  tra n s p o rta re n  y la s  q u is ie re n  vender por la  p rim era  vez; con t a l  que 
a q u e llo s  que e s tu v ie re n  encargados de la  conduccion de es tas  m ercaderlas -  
hayan de t r a e r  re c ib o s  d e l o f ic io  d e l a rrendador 6 ad.ni:. I s t r c d o r  de d ichos 
derechos de a lc a b a la s , c ie n to s  y demas agregados de haber pagado lo s  espre 
sados derechos, y te s tim o n io  de no haber vendido d ichas m ercaderlas, y que 
â f a l t a  de uno û o t ro  de e l lo s  deberân p a g a rlo s , porque lo s  derechos de a l  
ca b a la s , c ie n to s  y  demas agregados se deben sobre cada vanta  y re v e n ta . Y
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por lo  que toca  â lo s  tenderos y o tro s  que venden po r menor han de pagar -  
es tos  derechos de a lc a b a la s , c ie n to s  y demas agregados de todo lo  que van— 
d ie re n , porque se supone haberlo  comprado de lo s  mercaderes de lo n ja  que -  
venden en g rueso , Y en cuanto â lo s  derechos de m illo n e s , s is a s  y m unicipa 
le s  se pagarân como hasta  ahora en la s  v i l l a s  â lu g a re s  donde se consumie- 
ren  d ichas m ercaderlas y conforme â lo  que se ha p ra c tic a d o  hasta  a q u l.
P ropo s ic iôn  55,
En e l c a p itu le  XXXVI se p rev iene  que se han de concéder â lo s  vasa— 
l i e s  de ambas M ajestades que v iv ie re n  en lo s  dom in ios d e l o t ro ,  en caso de 
d e c la ra rs e  g ue rra , s e is  meses de tÔrm i.io para poëer en e l lo s  r e t i r a r s e  â 
su p a is  con todos sus cauda les, b ienes y e fe c to s ; y por haberse e s p e r im ^  
tado en lo s  dom in ios de su M ajestad c a tô l ic a  que en e l  ano 1702 antes de la  
d e r la ra c iô n  de la  guerra  e n tra ro n  sus m in is tro s  en la s  casas de lo s  vasa—  
l l o s  de su M ajestad b r i tâ n ic a ,  cmbarganJo y confiscando todo cuanto p u d ie - 
ron d e s c u b r ir  lo s  p e rte n e c îa , y reduciendo lo s  que aprehendieron â e s tre —  
chas y r ig u ro s a s  c â rc e le s , co n tra  e l  d icho c a p ltu lo  y derecho de la s  je n ­
te s , se c a p itu la  que su M ajestad c a tô lic a  empena su r e a l pa lab ra  por s i  y 
po r sus sucesores de que en caso de rom pim iento de gue rra  c o n tra  su Majes­
tad  b r itâ n ic a  (que D ios  no lo  p e rm ita ) mandarâ guardar in v io la b le m e n te  d i ­
cho C a p ltu lo  XXXVI de t a l  forma que e l  gobernador, m in is tre  û o t ra  c u a l-  -  
q u ie r  persona que le  quebran ta re  ha de s e r severlsim am ente c a s tig a d o , d&—
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puesto d e l empleo que tu v ie re  y con o b lig a c io n  de r e s t i t u i r  e l caudal que 
se h u b ie re  q u ita d o  a l  v a s a llo  con la s  pê rd idas y menoscabos que por es ta  
causa a c o n te c ie re n . Que en consecuoncia de es te  c a p ltu lo  ha do mandar su 
M ajestad c a tô l ic a  que todos lo s  danos que po r es ta  razdn padecieron lo s  -  
v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  se le s  han de hacer buenos, re s t i tu y ô n -  
do les  â e l lo s ,  ô â sus herederos, â â lo s  que tu v ie re n  poder lo s  b ienes —  
a s î  muebles como ra lc e s ,  casas y heredades que le s  han s id n  con fiscadas  y 
esten e x is te n te s ; y en su de fec to  se ha de da r la  es tin iac ion  de lo  que im - 
p o rta re n  la s  m ercadurlas , d in e ro s  û o tro s  cu a le sq u in ra  b ienes que se le s  
c o n f is c ô , po r s e r c o n tra  lo  de te rn inad  i en d icho c a p itu le  XXXVI, por lo s  -  
te s o re ro s  de su M ajestad c a tâ l i ' .a ,  luegc que cada v a s a llo  de su M ajestad -  
b r i tâ n ic a  haga c o n s ta r e l  im po rt 2 d e l caudal que te n îa  an tes de d icha  con­
f i e  ic lô n ;  y asimismo ha de comprender es te  c a p ltu lo  â lo s  v a s a llo s  que -  
V iv ia n  en la s  is la s  de C anaria , adonde don Diego ï r c lo p ,  de nacion in g le s a , 
que re s id îa  y v iv îa  en T e n e r ife , fue  rnuy m a ltra ta d o  y p o rd iô  una po rc io n  -  
c o n s id e ra b le , como se ju s t l f i c a r â  â su tiem po .
C on te s tac iôn  55,
En e je cu c iâ n  d e l c a p ltu lo  XXX7I d e l tra ta d o  d e l ano de 1667 y lo  es 
t ip u la d o  en la s  présen tes paces, se concede â lo s  v a s a llo s  de ambas M ajes- 
tades que v iv ie r e n  en lo s  dom in ios d e l o t r o ,  en caso de d e c la ra rs e  g u e rra , 
s e is  meses de tê rm ino  para poder en e l lo s  r e t i r a r s e  â su p a is  con todos  sus
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b ienes y e fe c to s ; po r e l  espacio de lo s  cua les  s e is  meses podrân lo s  v a ^  
l l o s  de ambas M ajestades vender y t r a n s i j i r  lib re m e n te  todos sus b ienes y 
e fe c to s  de la  misma s u e rte  que podîan hace rlo  an tes de la  d e c la ra c iâ n  de 
la  guerra# Y respec te  de lo  que se re p ré se n ta , que en con travenc iôn  a l  d^ 
cho c a p itu lo  XXXVI se hub iese esperimentado lo  c o n tra r io  e l  ano de 1702 -  
an tes  de la  d e c la ra c iô n  de la  gue rra , mandarân ambas M ajestades re p a ra r -  
recîp rocam ente  lo s  danos que lo s  v a s a llo s  de una y o t ra  naciân pueden ha—  
ber re c ib id o  por es ta  con travene■'.ôn en todas p a r te s , en ju s t i f ic â n d o lo s ,  
s in  d i la c iô n ,
P ro p o s ic iô n  6§ ,
Y porque en e l  c a p itu le  XXXVIII f e acordo que lo s  in g le s e s  gozasen 
de lo s  p r iv i lé g ia s  que c u a lq u ie ra  o t ra  nac iôn , ha de mandar su M ajestad ca 
t ô l l c a  que todas a q u e lla s  franquezas, exenciones, l ib e r ta d e s  y p r iv i lé g ié s  
que se hub ie ren  concedido y  connedieror. â c u a lq u ie ra  o t ra  nac iôn , a s !  en -  
ge n e ra l como en p a r t ic u la r ,  se concedan y hayan de gozar de e l le s  lo s  va­
s a l lo s  de su M ajestad b r i tâ n ic a ,
C on testac iôn  6§.
Habiêndose acordado es te  a r t ic u le  po r todo lo  que no e s tu v ie se  r e -  
vocado, Y encontrando m ilo rd  de Lex ing ton  a lgun  in conven ien te  an esta  es- 
p re s io n , se ha convenido er, que e l  a r t ic u le  XXXVIII d e l tra ta d o  d e l ano de 
1667 se e je c u ta râ .
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Proposiciôn 75,
Que serâ p e rm itid o  â lo s  v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  in t r o -  
d u c ir  en todos lo s  p u e rto s , c iudades, v i l l a s  y luga res  de lo s  dom in ios -  
de Espana todos jûne rns  de pescados secos y mojados, nomn de carnes s a la  
das, y desem barcarlas y c o n d u c ir la s  a sus lo n ja r  y almacenes, s in  que —  
sean o b lig a d o s  â pagar e l derecho d e l m il lo n  sobre d ichas m ercaderlas —  
hasta  que se vendan; y no ten iendo  opo rtun idad  de vende rlas  en e l  p a ra je  
que la s  desembarcaren^ la s  podrân sacar lib re m e n te  fu e ra  de d ichos domi­
n io s  s in  pagar cosa a lguna po r razôn d e l derecho d e l m il lo n ,  que no se — 
causa n i  se debe pagar ht ata e l  consu.T.o de la s  m ercaderlas; y en la  misma 
conform idad la s  puedan l le v a r  r e m it i^  â c u a lq u ie ra  o t ro  p u e rto , c iu da—  
des, v i l l a s  ô luga res  de lo s  dom inios de su M ajestad c a tô lic a  s in  pagar 
e l r e fe r id o  derecho hasta  su consumo; y porque acaece muchas veces h a l la r  
se lo s  pescados en la s  lo n ja s  y almacenes con e l v ic io  de c o rru p c iô n , por 
cuya causa no se puce:en vender y por se r danosos ô la  s a lu d , se ha de ca­
p i t u la r  que s i  sucud ie re  es te  caso, podrâ e l  com ercian te  lla m a r a l  adm in is  
t ra d e r  que fu e re  d i  uqi.'t.l p a r t id o  en dunde tu v ie ro  d ic h .s  m ercaderlas, y 
en d e fec to  de d icho  adm xn is traco r â un e s c r ib a n r con dos te s t ig o s ,  para -  
que reconocida  lu  c . l id a d  de d ichos pescados y carnes, ju s t i f ic a n d o  s e r  -  
pod ridos  ô dahoses â la  s a lu d , a p a rté  e l  com ercian te  y séparé fu e ra  de —  
sus lo n ja s  y almacenes .13 que a n l fuesen dahados, y lo s  a r ro je  a l  mary -
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r io  â campo; de tndo lo  i u a l ha de tomar te s tim o n io , como de la  ca n tid a d  6 
can tidades quo echare fu o r r  pnr i n i t i l  m ercaderîa; y en su v ir tu d  quedara 
l i b r e  de pagar d ichos derechos sobre la  p a rte  que hab ia  de causar la  d ich a  
mercaderîa:. dah a d a 'c i se huh io ra  vendido bueria; y s i  an tes hub ie re  pagado 
d icho  derecho a l  a d m in is tra d o r 6  a rrendador de d icha  re n ta  <5 â o tro  en su 
nombre, ha de s e r o b lig ado  a r e s t l t u i r l o  a l  com erciante de la  que im p o rta -  
re  por lo s  pescados 6 carnes que ceparu le jit im a m c n to  como danosos de sus 
lo n ja s ,  luego que se le s  hagc noncèar; y la  misma ré g la  se ha de p ra c t ic a r  
en lo s  derechos de a lm o ja r.'azgos, diezmos, a lrabadA s, c ie n to s  y o tro s  ag r£  
gados s in  impedimenta a lguno; y es mny J rs to  que ya que e l  com ercian te  p ie r  
da e l  p r in c ip a l s in  p e r c ib ir  û t i l  de d ic te r  pe^^=dos y carnes danadas, no -  
se le  grave con lo s  re fe r id o s  d o :echos*
C ontestac iôn  7§ ,
Se n iega : porque . □ se o b tig a  5 r.ingun mercader â pagar lo s  d e re - -  
chos de carne 6  pcwcado de mala c a lid a d  6 corrom pido; pues es tâ  en la  l i b e r  
tad  d e l mercader e l  ec: ia: "1 o â la  mar an tes de d es er,-.bar c a r lo ;  y s i  e s tâ  de—  
sembarcado por s e r de buona c a lid a d  fuede venderlo  antes que se corrom pa;y 
como e l  derecho de m illo n e s  no se dc’ .e s in o  en I t .  v i l l a  â lu g a r  de la  des- 
t in a c iâ n  d e l consumo do estos j in o ro s ,  no se p e r ju d ic a  en ne.da a l  m ercader.
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Proposiciôn 03.
Que respocto  do suceder a lgunas veces e l in t ro d u c ir s e  en la s  adua—  
nas de lo s  remnos de Espana d ife re n te s  m ercaderlas que no estan con ten idas  
en e l a ra n c e l por se r de nueva f a b r ic s , ô hasta  ahora no conocidas; y que 
lo s  a d m in is tra d o re s  de e l la s  suelen a v a lu a r la s  â p re e io s  e x o rb ita n te s  para 
co b ra r lo s  derechos de e l la s ,  de forma que no le  t ie n e  cuenta ô su dueno -  
despacharlas; para a ta ja r  e s te  in co nven ien te  se ha de c a p i tu la r  y c a p itu la ,  
que siempre que o cu rra  t a l  caso, quedarâ a l  a r b i t r io  d e l com ercian te  pagar 
lo s  derechos en la  misma especie  de es tas  m ercaderlas, ô que e l  a d m in is tra  
do r ô a d m in is tra d o re s  se la s  tomen a l  p re c io  que la s  ava luaren  pagando liæ  
go a l  com ercian te  su im p o rte  en d in e ro  de contado, rebajando d e l todo sus 
derechos; para que de es te  modo se e v ite n  la s  e s to rc io n e s  que acostumbran 
e je c u ta r  d ichos a d m in is tra d o re s ,
C on testac iôn  83 :
Las m ercaderlas de nueva fâ b r ic a  do que se hab la  en es te  a r t lc u lo  —  
que no e s tu v ie re n  comprendidas en e l  nuevo a ra n c e l, se re g la râ n  por e l  mis­
mo a ra n c e l â un ta n to  por c ie n to  de su v a lo r ;  y s ino  se c o n v in ie re  e n tre  e l 
a d m in is tra d o r y e l  mercader en su v a lo r ,  se râ  l i b r e  a l  mercader d e ja r  d icha  
m ercaderîa a l  a rrendador po r e l  v a lo r  en que la  hub ie re  ava luado, pagando -  
lupgo a l  mercader su im p o rte  en d in e ro  de contado, bajando d e l todo sus de­
rechos; ô de pagar lo s  derechos en la  misma especie  de la s  m ercaderlas .
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Proposiciôn 99,
Que ha de se r l î c i t o  a lo s  v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  en lo s  
pu e rto s  de Espana l le v a r  â bordo de lo s  nav ios de c u a lq u ie ra  nacion que —  
sea, d in e ro  para pagar lo s  f le t e s  y a v e r la s  de la s  m ercaderlas que en e l lo s  
le s  v in ie re n  consignadas, lib re m e n te  y s in  despacho de ju e z  de sacas, û —  
o tro s  m in is tro s ; y ha de b a s ta r en es te  caso la  gu ia  Ô despacho de la  adug 
na que se l le v a  para e l  desembarco de le s  m ercaderlas,
C on testac iôn  99,
Se n iega esto  po r s e r c o n tra r io  absolutam onte â la s  le ye s  d e l re in o  
que p roh lben  la  e s tra c c iô n  de d in e ro ,
P ro p o s ic iô n  102,
Que lo s  c a p ita n e s , p i lo ta s  û o tro s  v a s a llo s  de su M ajestad b r i t â n i ­
ca que v in ie re n  â lo s  puo rtos  de su M a je jta d  c a tô lic a  con sus b a je le s  y —  
naos cargados de m ercaderlas de c u a lq u ie r  especie que sean, podrân l le v a r  
lib re m e n te  â bordo de d ic h rs  nav ios e l im po rte  de sus f le t e s  y a v e r la s  en 
monedas de oro y p la ta ,  no pagando por e l la s  dereuho a lguno , lle v â n d o la s  -  
donde q u is ie re n ; y ha de b a s ta r para el?.n gu la  d a l juez de sacas ô adm in is  
t ra d o r  de la s  aduanas, que se le s  darâ s in  mas costa  que cua tro  re a le s  de 
p la ta .
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Contestaciôn 103,
Se n iega por la  misma razôn que en e l a r t lc u lo  an teceden ts .
P ropo s ic iôn  113.
Que han de poder in i^ ro d u c ir  lo s  v a s a llo s  da su M ajestad b r itâ n ic a  -p  
en lo s  puertos de Espana de lo s  de A f r ic a  ce ra , cueros, cobre y  o tro s  cua- 
le s q u ie ra  gêneros de p roducto  de e l la ,  lib re m e n te , como s i  fuesen de la s  -  
fâ b r ic a s  ô products  de su M ajestad b r itâ n ic a ;  s in  que lo s  jueces de c o n tra  
bando, gobernadores de lo s  pue rtos  û o tro s  m in is tro s  de su M ajestad c a tô l^  
ca lo  embaracen:^, n i  l i e  / a . mas derechos que L js que deblan pagar s i  fuesen
de sus p rop ios  dom in ios, n i  cosa alguna por v ia  de contrabando, n i  o tro  imi
puesto que suelen imponer ].os gobernadores y cap ita nes  généra les en grave 
p e r ju ic io  de lo s  com ercian tes y  s in  que â su M ajestad c a tô l ic a  se le  s ig a  
de e l lo  la  mâs le v e  u t i l id a d  y cnnven ionn ia .
C ontestac iôn  113,
Como su M ajestad ra x d lic a  pretende te n e r un derecho p re c iso  para ne 
gar es te  a r t lc u lo  en cuanttj â lo s  moros do la  costa  de R e rbe rîa  po r e s ta r  
en guerra  v iv a  con a q u e lla s  nacr.ones, y que por enta misma razôn , re inando
e l senor re y  don C a rlos  I I ,  estaba p ro h ib id a  la  in tro d u c c iô n  de lo s  f ru to s
y fa b r ic a s  de a q u e lla  p a rte  de la  B e rb e rîa , y  que s i  se in tro d u je ro n  a lgu ­
nos fu e  por fra u d e , en con travene io n  de l i .  le y ,  y po r c o rru p c io n  de lo s  —
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o f ic ia le s  6  m in is tro s  de lo s  pue rtos  y cos tas  por donde se han in tro d u c id o ; 
y que ademâs, por o tra s  im p o rta n tîs im a s  cons ide rac iones  no puede su Majes 
ta d  c a tô lic a  v e n ir  en t a l  novedad; y que de p a rte  de m ilo rd  Lex ing ton  se 
re p re s e n ts  que sus in s tru c c io n e s  no le  perm iten  acorda rse  con es ta  d ls t in  
c io n : se ha te n id o  por conven ien te  r e f e r i r  es te  a r t lc u lo  a l  congreso de -  
U trech , para cuyo e fe c to  ambas M ajestades enviarSn sus poderes â sus p le -  
n ip o te n c ia r io s  para que en v is ta  de la s  in s tru c c io n e s  que de cada p a r te  -  
se le s  env ia ren  se a r re g le  es te  a r t lc u lo  â lo  mâs a ce rta d o ,
P ro p o s ic iô n  123.
Que lo s  v a s a llo s  de su Majes'cad b r itâ n ic a  puedan in t r o d u c ir  en lo s  
pu e rto s  de Espana todas la s  m ercaderlas de presas que h ic ie s e n  c o n tra  cua- 
le s q u ie ra  enemigos que tu v ie re n ,  como s i  fuese d e l producto  de In g la te r ra , ;  
aunque sean de contrabando en Espana, s in  que por e l la s  se le s  pueda He—  
v a r  mas derechos que Ion que co Iraban de ta ie s  gêneros en Espana en tie m —  
po de paz, n i  o t ra  cosa alguna por razon de contrabando que deban 0agar S 
lo s  jueces de e l lo s  n i  è o tro s  m in is tro s ,
C on testac iôn  123.
Representar’.do e l  marques de Bedmar de p a rte  de su M ajestad c a tô l ic a  
que ademâs de la s  m ercaderlas de contrabando espresadas en e l  a r t ic u le  XXIV 
d e l t ra ta d o  de 1667, tambien so consideran de contrabando todas la s  de la s  
naciones con quienes sus M ajestades pud ieren e s ta r  en gue rra ; y ademâs la s
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que son de c o rru p c iô n  ô c o n tra r ia s  â la  s a lu d , Ô de pa ises in fe s ta d o s , Û 
de uso H lc i t o  en e l estado, conforme d lo s  tiem pos y como se p ra c t ic a  en 
todos lo s  o tro s  re in o s  y estados; y que esto  se ha de entender a s î de lo  
con ten ido  en aque l t ra ta d o , ha s ido  acordado s in  mas e s p lic a c io n  que es te  
a r t lc u lo  se e je c u ta râ  en cuanto sea conforme a l  tra ta d o  de 1667,
P ro p o s ic iô n  133.
Que lo s  jueces de contrabando n i  sus m in is tro s  no puedan con n in —  
gun p re te s to  a b r i r  lo s  c o fre s , fa rd o s , baules n i  b a r r i le s  de c u a lq u ie r  qâ 
nero de m ercaderlas, p o rtn n s c ie n te  â lo s  v a s a llc s  de su M ajestad b r i t â n i ­
ca, que se lle v a n  desde lo s  nav ios  û o tra s  embarcaciones â la s  aduanas, -  
hasta que se metan en e l la s ,  n i  tampoco in c o n t in e n t !  hasta  ta n to  que sus 
duenos la s  vayan â despachar para pagar sus derechos; y que sa lien do  d i—  
chos fa rd o s , bau les , e tc ,  de la  aduana, despachados por e l  a d m in is tra d o r 
ô ad m in is tra d o re s  de e l„a s  y m ir-.is tros  d e l contrabando con sus mârchamos 
ô s e l le s ,  no han de poder ningun ju ez  de contrabando, sus m in is tro s  ô -  -  
o tro s ,  n i  lo s  guardas de la s  aduanas y m illo n e s  û o t ra  persona de c u a lq u ie r  
cond ic iôn  que sea, a b r i r lo s  n i  embarazar â lo s  com ercian tes U e v a r lo s  â -  
sus Casas y almacenes; porque despues du haberse despachado en la  aduana -  
y puesto en e l lo s  su mârchamo, no deben te n e r  mâs r e j i s t r o .  Y respecte  de 
que la s  gua rd ias  de la s  aduanas y o tro s  m in is tro s  sue len embarazar l le v a r  
fa rd o s  e n te ro s , aunque enmarchamados, y p iezas de ropa desde lo s  almacenes
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y Casas de unos com ercian tes â la s  casaS; lo n ja s  y  t ie n d a s  de o tro s  qu ie ­
nes lo s  vend ie ron , s in  que para e l lo  saquen gu ia  ô l ic e n c ia  d e l adm in is—  
t ra d o r  de la  aduana, todo en grave p e r ju ic io  d e l com ercio, se ha de c a p i­
t u la r  y c a p itu la  que en a de lan te  se le s  p roh iba  & todos lo s  guardas y mi­
n is t r o s  de aduanas,contrabando y o tro s  q u a le sq u ie ra , como se le s  p ro h ib e , 
e l  embarazar e l  t ra s p o r te  de unas â o tra s  casas den tro  de la s  m u ra lla s  6 
G alles  de la s  v i l l a s  que no la s  tu v ie re n , c u a lq u ie r  gênero de m ercaderlas 
s in  se r necesario  sacar gu ia  6 l ic e n c ia  a lguna para m udarlas, pana de m il 
ducados a l  que o o n tra v ln ie re  â es te  c a p itu lo ,  a p lica d o s  para la  cdmara de 
su M ajestad c a tô l ic a .
C on testac iôn  133.
Habiêndose conformado e l  marqués de Bedmar â lo  p re c iso  de la s  re ­
g la s  mas acertadas para e x im ir  lo s  com ercian tes in g le s e s  de todas la s  ve ja  
c lones de lo s  o f ic ia le s ,  de lo s  a rrendadores, de lo s  jueces de contraban­
do, y dar toda  la  fa c i l id a d  a l  comercio s in  p e r ju d ic a r  lo s  derechos d e l -  
Rey de Espana, La p rim era , que cada maestre de nav io  es té  o b lig a d o  v e in te  
y cu a tro  horas despues de haber lle g a d o  a l  pue rto  â e n ire g a r dos d e c la ra -  
c iones de lo  que tra e n  den tro  de su b u je l ,  la  una a l  a rrendador de la  adua 
na, y la  o t ra  a l  juez  de contrabando. La segunda, que no se puedan a b r i r  
sus e s c o t i l la s  n i  sacar de e l la s  cosa a lguna de su cazga sobre su bordo has 
ta  que tengan perm ise d e l a rrendador para desca rga r, y que esten p résen tes
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e l guarda 6 guardas que se le  nombraren. La te rc e ra ,  que no se han de des­
ca rg a r la s  m ercaderlas n i  echar d e l b a je l en ningun barco n i  chalupa, sea 
la  que fu e re , s ino  para se r inmediatam ente puestas en t . le r ra  y conducidas 
s in  la  menor de tenc iôn  â la  aduana, segun la s  l ic e n c ia s  que se en tregaren 
â la s  personas que d ip u ta re  para e l lo  e l  p ro p ie ta r io  6 com isa rio  de la s  -  
m ercaderlas para que se pesen y v is i te n  en la s  re fe r id a s  aduanas, y se pa­
guen lo s  derechos. La c u a r ta , que sea l i b r e  â lo s  jueces de contrabando e l 
hacer a s i s t i r ,  6  que e l lo s  mismos a s is ta n  â la  descarga y tra s p o r te  â la  -  
aduana de la s  re fe r id a s  m ercaderlas, s i  lo  h a l la i ’en conven ien te ; y que en 
caso de sospecha de a lgun fra u d e , puedan hacer a b r i r  lo s  fa rd o s , v a lû te s , -  
ca ja s  y c o fre s  en la  misma aduana en sus p resanc ias , ô la  de lo s  que nom—  
braron para es te  e fe c to . La qu inca , que despues de 3a exped ic ion  de la  adua 
na y de haberse pagado 6 asegurado lo s  derechos de la s  m ercaderlas, y mar- 
cado es tas , se darâ un r jc ib o  S io s  q ;e e s tu v ie re n  encargados de r e t i r a r — 
la s ,  en v ir tu d  de], cu a l le s  sea l i b r e  e l sacar la s  y t ra s p o r ta r la s  â sus aj. 
macenes, s in  que lo s  guaidas 6 o f ic ia le s  d e l contrabando, n i  o tro s ,  le s  —  
puedan de tene r s inu  en e l caso de re c e].o de fra u  le y de suposiciÔ n de una 
m ercaderîa por o tra ;  en cuyo caso n i se pndrân de tene r n i  a b r i r  s ino  po r -  
espresa orden d e l juez  de la  aduana ô d e l contrebande, 6 sus subdelegados. 
La se s ta , que serâ l i b r e  â lo s  p ro p ie ta r io s  6  co m isa rics  encargados de la s  
d ichas m ercaderlas e l venderla s  y t ra s p o r ta r la s  de una casa â o t ra ,  con —
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t a l  que esto  sea desde la s  ocho de la  maPiana hasta  la s  c in co  de la  ta rd e , -  
declarando a lo s  arrendadores de la s  a lc a b a la s , c ie n to s  y o tro s  demas agre 
gados lo s  lu g a re s  para donde h ic ie re n  la  mudanza de estes gôneros, â f i n  -  
que s i  fue ren  para venderse se paguen lo s  derechos y se le s  dô para e s te  -  
e fe c to  por lo s  re fe r id o s  y se le s  dô para es te  e fe c to  par lo s  re fe r id o s  —  
arrendadores un re c ib o  en caso de ven ta , ô una l ic e n c ia  s i  so lo  fu e re  sim­
p le  t ra s p o r te :  se ha acordado se e je c u ta râ  es te  a r t lc u lo  en cuanto fu e re  -  
conforme a l  tra ta d o  de 1667.
P ro p o s ic iô n  14a.
Que po r haberse concedido â la s  v i l l a s  anse a ticas  l ic e n c ia  de poder 
l le v a r  fu e ra  de lo s  dom in ies de su M ajestad c a tô lic a  en especie de o ro  y  -  
p la ta  lib re m e n te  e l im po rte  de la s  pe rtre ch o s  de g ue rra , â rb o le s , c a b le s ,-  
v ê la s , e tc ,  para na v io s , y granos de c u a lq u ie r  gênero para e l  m antenim ien- 
to ,  que in tro d u je ro n  en l o i  d ichos dom in ies, se c a p itu la  que lo s  v a s a llo s  
de su M ajestad b r itâ n ic a  han de gozar de es te  p r iv i lé g ie ,  como tam bien por 
e l  im po rte  d e l bacalao seco y mojado, salmon, arenques, s a rd in a s , manteca 
y o tro s  gêneros com estib les  que in tru d u je re n  en lo s  pue rtos  de Espana para 
e l m antenim iento de sus pueblos, po.v s e r tan  necesarios ; cuyo im p o rte  podrân 
l le v a r  a bordo de sus nav ios  en la s  r e fe r id a s  especies de oro  y p la ta ,  como 
q u is ie re n , s in  pagar derecho alguno por e l lo ;  con gu ia  ô permise d e l ju e z  
de sacas ô o t ro  m in is tro ;  s in  que po r d icha  g u ia  ô despacho se l le v e  mâs -
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de quince reales de ve llon .
Contestaciôn 14S.
Se niega, por ser tambien contra las leyes, y sobre un pretesto que 
ya no subsiste hoy,
Proposiciôn 153,
Que en las is la s  de Canarias no se deberân pagar mâs derechos sobre 
las mercaderlas que en e llas  introdujeren ô sacaren los vasallos de su Ma 
jestad britân ica  que los que pagaban en e l reinado de Carlos I I ,
Contestaciôn 153,
Concedido: pagândose aquellos derechos segun los que subsistian en 
e l reinado del senor rey don Carlos I I ,
Proposiciôn 163,
Que cualquiera persona que estuviere debiendo dinero û o tra cosa en 
los dominios de Espana é. los vasallos de su Majestad b ritân ica , aun antes 
de declarer la  guerra 6 di'rante ella„, estarâ obligado par ju s tic ia  â sa—  
t is fa c e r lo  como s i t a l  guerra no huhiera sido declarada, y sin que se le  
admita escusa n i escepciôn alguna; y s i la  propusieren no han de ser oîdos.
Contestaciôn 163.
Darâ su Majestad sus ôrdenes para que todos los vasallos que se ha-
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l la r e n  deudores â lo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  de deudas c o n tra ld a s  an tes 
de la  d e c la ra c iâ n  de la  gue rra  sean p rec isados a l  pagamento de e l la s  segûn 
la s  fo rm a lidades  de ju s t i c ia  en ta ie s  casos; b ien entend ido que lo  mismo 
y re c îp ro c o  se e je c u ta râ  de p a rte  de su m ajestad b r itâ n ic a  en fa v o r  de -  
lo s  v a s a llo s  de su M ajestad c a tô lic a ;  lo  c u a l se observarâ  tambien tocan­
te  â la s  deudas c o n tra ld a s  duran te  lo s  re fe r id o s  s o is  meses, y en tiempo 
de g u e rra , m ediante lo s  pasaportes.
P ropo s ic iôn  173,
Que su M ajestad c a tô l ic a  ha de co n firrr.a r y r a t i f i c a r  lo s  v e in te  y -  
cu a tro  C a p itu le s  ô a r t ic u le s  e s tip u la d o s  po r la  V i l l a  de Santander en 9 — 
de septiem bre de 1700 con lo s  v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  en la  m is 
ma conform idad que d icha  v i l l a  se o b lig ô  por s i  y sus sucesores; cuyo o r^  
g in a l para en e l  o f ic io  d e l escribano Rodrigo de Nardaz, que se p resen ta - 
râ  con estos c a p ltu lo s »
C ontestac iôn  173,
Se n iega  la  co n firm a c iô n  y r a t i f ic a c iô n  como tambien la  e jecuc iôn  -  
de es ta  c a p itu la c iô n ,  po r no te n e r  lo s  v a s a llo s  fa c u lta d  de hacer ta ie s  -  
c a p itu la c io n e s  con lo s  e s tra n je ro s ,e n  vez de que podrân lo s  v a s a llo s  de -  
su M ajestad b r itâ n ic a  conforme a l  a r t lc u lo  XXX d e l tra ta d o  de 1667 esta—  
b le ce rse , sus casas y almacenes en la  d ich a  v i l l a  de Santander ( 2 ) .
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Proposicitfn 103.
Que su Maje s te d  c a tô l ic a  ha de concéder â lo s  v a s a llo s  de su M ajestad 
b r i tâ n ic a  que puedan nombrar un ju ez  conservador espanol, e l  que le s  pare—  
c ie re  mâs idôneo y h a b il ;  y que conczca en prim era in s ta n c ia  de todos sus -  
negocios d e l comercio y o tro s  c iv i le s  y c r im in a le s ; y que d icho juez  haya -  
de subde legar su com is icn  y ju r is d ic c io n  en e l  s u je to  6 s u je to s  que nombra- 
ren  lo s  v a s a llo s  de su M ajestad b r itâ n ic a  para que sean jueces en lo s  p u e r- 
to s ,  v i l l a s  6  lu ga res  d e l com ercio, y adonüe lo s  neces itasen ; y que de t rè s  
en t r è s  ahos tengan fa c u lta d  de r e e le g ir ,  a s l e l  rombrado a i es ta  c o r te  c o - 
mo lo s  demâs; 6 s i  q u is ie re  nom brarlos da nuevo por c o n ve n ir a s l â la  espe- 
d ic io n  de lo s  negocios,
C on testac iân  183.
Habiêndose denegado es ta  re p e t ic iâ n  como una es tens ion  d irec tam en te  —  
opuesta a la s  cêdu las de que se han v a lid o  a lgunos sugetos por un c o r to  s e r -  
v ic io  de dos m il q u in ie n to d  ducados, en conform idad de la s  cua les  e l  marques 
de Bedmar de p a rte  de su M a jjs ta d  c a tô lic a  ha venido en concéder un ju e z  cori 
se rvado r en Cadiz y S e v i l la ,  representando que lo s  demas es co n tra  la  rega­
l i a  de la  corona de Espana; pues no se concederân â n inguna nacion ta ie s  ju e  
ces conservadores en n ingun o tro  re in o  ô estado; y que para e v i ta r  lo s  desôr 
denes que sucederlan de sem ejantss concesiones que todas la s  o tra s  naciones 
s o l ic i t a r la n ,  se a r re g la r la  su M ajestad c a tô l ic a  â negar lo  mismo â todos; y
continuando m ilo rd  Lex ing ton  de su p a rte  en p re tende r que es te  a r t lc u lo  se 
concéda en t o do po r te n e r  ôrdenes espresas para s o l i c i t a r lo  se acordô que 
se a r re g la r la  es te  a r t lc u lo  en e l  congreso de U trech , como se ha preven ido 
en e l  a r t lc u lo  X I an teceden ts ,
P ro p o s ic iô n  19§,
Que s i  a lgun o f i c i a l  ô m in is tre  de ambas m ajestades tem erariam ente -  
p re te n d ie se  e je c u ta r  a lguna cosa en con travenc iôn  de c u a lq u ie ra  de d ichos 
a r t ic u le s ,  vulnerando y perturbando lo  convenido en e l le s ,  por e l  mismo he- 
cho se en tienda  haber d e lin q u id o  gravemente; y ademas de que sea depuesto — 
d e l empleo que goza, ha de quedar o b lig ado  â la  s a t is fa c c io n  d e l daho que -  
la  p a r te  o fend ida  hub iese paJecido .
C on testac iân  193,
Ordenarâ su M ajestad c a tiS lica  quo todo lo  a rre g la d o  y convenido en e£ 
te s  a r t ic u le s  se e je c u ta  puntualm unte, s in  qua ninguno de sus m in is tre s  n i  
o f ic ia le s  puedan co n tra ve n ii-  â e l le  en manera a lguna ,
P ro p o s ic iô n  203,
Que lo s  re fe r id o s  c a p itu le s  am pliados con lo s  que nuevamente se cons- 
t itu y e m , ha de mandar su M ajestad c a t& lic a  se in s e r ten â lo s  cuaren ta  d e l -  
t ra ta d o  d e l ano 1667, pata que sepan lo s  v a s a llo s  de ambas M ajestades lo  —  
que in v io la b le m e n te  deben obse rve r y conste  â todos lo s  a d m in is tra d o re s  en
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lo s  p u e rto s , o tro s  lu g a re s  y  v i l l a s  de re n te s  re a le s , Û o tro s  c u a lq s q u ie r -  
m in is tre s  la  re g ia  f i j a  po r donde se han de gobem ar; y para que no cobren 
n i  pidan mas derechos de lo s  que en d ichos c a p itu le s  a n tiq u e s , renovados y 
nuevos se espresan.
C ontestac iân  203.
Concedido que la s  no tas puestas a l  m a rjen de lo s  a r t ic u le s  antécéden­
te s  s e rv irâ n  de e s p lic a c io n  sobre la  forma de la  e jecu c iâ n  d e l t ra ta d o  de -  
1667, en cuanto no p e r ju d ic a re n  en manera a lguna â le s  a n tiq ues  tra ta d o s .
Très a r t lc u lo s  ahadidos p o r e l  mi=mn m ilo rd  Lex ing ton  sobre lo s  pro—
p ie s puntos de com erc io .
13
Que despues de dec la rada  la  g ue rra , lo s  v a s a llo s  de ambas M ajestades 
tendrân permise en lo s  se.is  mesec c a p itu ia c  s de vender y t r a n s i j i r  l i b r e —  
mente todas sus m ercaderlas y b ienes muebles y ra lc e s ,  e s c r itu ra s ,  v a le s  y 
d ic ta s  de cu a le sq u ie ra  cs;;ec ies que sean de la  misma s u e rte  que podlan ha—  
ce r an tes de dec la rada ; y la  persona 6 personas que le s  h ub ie re  comprado d i  
chas m ercaderlas â e fe c to s  no podrân s e r m ilcstacio-s con p re te s to  a lguno por 
haberlo  hecho, y gozarân de e l le s  de la  misma s u e rte  como s i  lo s  hubiesen -  
comprado de lo s  b a s a llo s  d e l re y .
227,
C o n te s tac iân
Negado, por e s ta r  ya comprendido en e l  a r t lc u lo  V de le s  ve in  te  p ro - 
puestos p rim ero  po r m ilo rd  de Lex ing ton ; y e s ta r  enunciado su fic ie n te m e n te  
en e l  a r t l c u lo  X X XV III d e l tra ta d o  d e l ano de 1667,
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Que por cuanto sue len e n tra r  en la  bahîa de Cadiz y o tro s  pue rtos  de 
estos dom in ios nav los  in g le s e s  con sus cargas, de la s  cua les  p a rte  esté  —  
d e s tin ada  para descargar en d ichos p u e rto s , y o t ra  p a rte  para l le v a r  â lo s  
pu e rto s  de I t a l i a  y o tro s  d e l mar M ed ite rraneo , y sucede que lo s  d ichos na 
v io s  no pueden p ro s e g u ir  sus v ia  j  os por m a ltra ta d o s , â por te n e r le s  mas —  
conve n ie nc ia  â sus duenos c a rg a r le s  con lo s  f ru to s  de es te  re in o ; en este  
caso serâ  p e rm it id o  â lo s  cap ita nes  de d ichos nav ios in g le s e s , â â sus fa c  
to re s  mudar de e l lo s  y  l le v a r  â bordo de o tro s  cu a le sq u ie ra  nav ios que se 
h a lla re n  en lo s  mismos pue rtos  deo tinados para Levante la s  m ercaderlas que 
a s l tu v ie re n  de t r â n s i to  lib re m e n te , s in  pagar derechos algunos po r e l la s  
po r razân de ondeaje; y que para e l lo  se le s  darân la s  gu ias  â despachos -  
que p id ie re n  para m udarlas, s in  l le v a r le s  po r d ichas gu ias  â despachos mas 
de qu ince  re a le s  de v e l lo n ,  â lo  que su M ajestad fu e re  s e rv id o .
C o n te s tac iân
Negado po r lo s  sumos p e r ju ic io s  y fraudes  que re s u lta r la n  d e l pasa je 
de es tas  m ercaderlas de un nav lo  â o t r o .
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Por cuanto sucede en la  bahîa de Cadiz y o tro s  pue rtos  de estos r e i ­
nos que lo s  nav ios  in g le s e s  que estan â la  carga para e l  N o rte  neces itan  -  
t r a e r  de Mâlaga y o tro s  pue rtos  de e l lo s  v in o s , a g u a rd ien tes , jabon , pasas 
y o tro s  f r u to s  para s u r t i r  su cargazon, se ha de d e c la re r  que le s  serâ  pæ  
m it id o  hacer t r a e r  lo s  d ichos f r u to s  de o tro s  cu a le sq u ie ra  pue rtos  de es­
te s  dom in ios en c u a lq u ie ra  embarcaciân, con sus despachos y te s tim o n ie s  de 
haber pagado en e l lo s  lo s  derechos debidos â su M ajestad po r su e s tra c c iâ n  
fu e ra  de lo s  re in o s , en v ir tu d  de lo s  cua les  pcdrân ondearse lib re m e n te  â 
bordo de lo s  d ichos nav ios  in g le s e s  s in  pagar nuevo derecho a lguno ,
C o n te s ta c iâ n •
V iene su M ajestad c a tâ l ic a  en que le s  mercaderes que tu v ie re n  sus ba 
je le s  en e l  puerto  â bah la  de Cadiz puedan hacer t r a e r  a l l l  por mar todo -  
gônero de f r u to s  d e l p a is , paganoo â la  s a lid a  de lo s  pue rtos  donde lo s  hu 
b ie re n  cargado lo s  derechos adeudados; m ediante lo  c u a l y ju s t i f ic a n d o  la  
paga de e l lo s  no s a t is fa râ n  o tro s  ningunos derechos de entrada  n i  de s a l i ­
da con t a l  que e l  pasa je  de lo s  d ichos f r u to s  se haga de bordo â bordo en 
un tiem po saha lado, con la  l ic e n c ia  y en p resenc ia  de le s  guardas, de lo s  
a d m in is tra d o re s  â arrendadores de la  aduana.
229.
Tratado  de comercio y amlstad a.1ustado en tre  la s  coronas de
EspaPia v de la  Gran BretaRa e l  9 de d ic iem bre de 1713 en e l
Congreso de U trech. ( l 4 )
Habiêndose e s ta b le c id o  fe liz m e n te  por l a  m is e ric o rd ia  de Dios una buena 
y f irm e  paz, y une verdadera y s in cere  amistad e n tre  e l  serenîsim o y muy pode— 
roso p r in c ip e  y senor F e lip e  V, por la  g ra c ia  de D ios, rey  c a tO lic o  de la s  Es­
paças e tc , y l a  seren lsim a y muy poderosa p rin cesa  y sehora Ana, por l a  g ra c ia  
de D io s , re in e  de l a  Gran B retena, F ran c ia  ê Ir la n d e , e tc . y e n tre  sus herede—
ros y sucesores, re in o s  y sGbditos, por e l  tra ta d o  de p a c if ic a c iê n  conclu ido -
en U trech e l  d îa  1 3 /2  d e l mes de j u l io  pasado; fu e  uno de lo s  prim eras cu ida— 
dos de sus M ajestades se a tend iese  en e l  m ejor modo p o s ib le  â la  re c lp ro c a  con 
ven ie n c ia  de sus sGbditos por lo  que m ira  a l  comercio. Y â este  f i n  se s i r v ie -  
ron mandar ô sus embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  por cuyo medio 
se ha logrado prôsperam ente e l  a ju s te  de la  paz^ redujesen en forma solemne é 
un tra ta d o  de com ercio a q u e ilo  nue p arec iese  mâs conveniente para es te  saluda— 
b le  f i n ,  despuês de pesndas todas la s  c irc u n s ta n c ia s  en la s  con ferenc ias  que — 
sobre e s ta  m a te ria  se tu v ie ro n  en Madrid. Y lo s  dichos embajadores en v ir tu d  de
( 1 4 ) CANTIU-Ü, A* "Tratadost Convenios y D ecloraclones de Paz y de Comercio eue 
han hecho con la s  po tenc ies  e x tra n je ra s  lo s  rnonarcas eaoefioles  
de l a  Casa de Borbôn desde e l  ano 1700 hasta e l  d ia " . M adrid, 
1843.
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sus p le n lp o te rc ia s , cuyas copias van In sarkas  é l a  lo t r a ,  a l  f i n  de e s te  t r a t a ­
do, para  mayor c la r id a d  de lo s  a n te r io re s  y f a c i l i t e r  mâs lo s  medios d e l t r â f i -  
co, co n vin iero n  en unos a r t ic u le s  de comercio en e l  modo y forma s ig u ie n te :
ABTICULO 12
Por e l  p résente  se r a t i f i e s  y confirm a e l  tra s la d o  de paz, comercio y -  
a lie n za e n tre  la s  dos coronas de Espana y deüa Gran B rtana conclu ido en Madrid 
e l  d ia  23 /13  d e l mes de mayo d e l ano d e l Son or 1667; e l  c u a l ha parec ido  b ien  
se in s e r te  â la  l e t r a  en e s te  lu g a r para mayor fu e rz a  y seguridad, juntam ente  
con la s  cêdulas re a le s  û ordenanzas a jenas â ô l ,  e l  c u a l es como se sigue. ( )
Prometen mûtuamente sus re a le s  Majestades quo se guardarén y cum plirân  
de buena f é ,  y cu idarân  en todo tiempo que suc m in is tro s  y o f ic ia le s  y lo s  de­
mâs sdbditos guarden y cumplan todos y cada uno de lo s  a r t lc u lo s  de este  t r a t a ­
do antecedente y cu a le s q u ie r p r i v i l e j io s ,  concesiones, concordias y o tro s  cu a - 
le s q u ie r  b é n é fic ie s  de c u a lq u ie r gênero â fa v o r  de lo s  sGbditos de una y o tra  
p a rte  que se contienen on d ie  .os a r t i  julosÿ como tambiên en la s  cêdulas adjun— 
ta s , de manera que usen y rjocen on ad elan te  lo s  sGbditos de una y o tra  p a rte  — 
d e l e fe c to  p le n a r io  de a q u e lla s  mismas cosas y de cada una de e l la s ,  escqpto -  
tan  solamente a q u e lla s  sobre la s  cuales  para  sa tis fa c c iG n  rec tp ro ca  se hub iere  
dispuesto  o tra  cosa en lo s  a r t ic u le s  sdguientes, como tambiên de tcxdas a q u e lla s  
que se contienen en lo s  d ichos s ig u ie n te s  a r t ic u le s .  Demâs de este  se confirm a
0  NOTA: No se reproduce aqui e l  Tratado de 1667, por haberlo  t r a n s c r ite  en pâ 
g in as  precedentes.
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y r a t i f i e s  nuevamente e l  tra ta d o  que para q u ita r  d isens iones , re p r im ir  robos y 
e s ta b le c e r la  paz en Amôrica e n tre  la s  coronas de Espana y de la  Gran B re tana, 
se a ju s té  e n tre  e l la s  e l  ano de 1670; con t a l  que no sea en p e r ju ic io  de o tro  
co n tra to  alguno, d o tro  p r i v i l e j i o  ô lic e n c ia s  que por su Majestad c a tô lic a  se 
hubiere  concedido â la  re in a  de la  Gran B retana ô â sus sGbditos en e l  tra ta d o  
de paz que nuevamente se ha co nclu ido , ô en e l  co n tra to  d e l a s ie n to ; y tambiên  
sin  p e r ju ic io  de o tra  c u a lq u ie r  l ib e r ta d  Ô fa c u lta d  antes de ahora p e rte n ec ien  
te ,  ô p e rm itid o , ô concedida ê lo s  sdbditos de la  Gran B retana.
mTICULO 29
Los sdbditos de sus re a le s  Majestades que en lo s  dominios de una y o tra  
p a rte  com erciaren, no deberên p ^ a r  por la s  m ercaderlas que in tro d u je re n  ô s a -  
caren mayores derechos n i  o tros  ningunos que lo s  que se p id ie re n  y cobraren de 
o tra  naciôn la  mâs amiga; y s i  suced icre  qi!S en afllelante se concéda por una û 
o tra  p a rte  alguna dism inuciôn de derechos û o tro s  b e n e fic io s  â alguna naciôn — 
estrana  gozarân tambiên de e llo s  re c lp ro c a  y entaramente lo s  sdbditos de una y 
o tra  corona. Y a s i como re  ha convenido en lo  tocante  â lo s  derechos, como que- 
da re fe r id o ,  d e l mismo modo v: ha e s tab le c id o  tambiên p o r ré g la  g e n era l e n tre  
sus re a le s  M ajestades, que todos y cada uno de lo s  sdNüditos suyos usen y gocen 
en todas la s  t ie r r a s  y lu g ares  s u je to s  a l  dominio de una y o tra  p a r te , « i t é r a -  
mente, de lo s  p r iv i le g io s ,  l ib e r ta d e s  ô inmunidades en ôrden â todas y c u a le a -  
q u ie r im posiciones ô t r ib u te s  to can tes  â la s  personas, m ercaderlas, m ercancîas, 
navios , f l e t e s ,  m arineras , navegaciôn y t r â f ic o ,  y logren  en todo de ig u a l f a —
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vo r a s l en lo s  tr ib u n a le s  y ju s t lc la s  como en todas la s  demâs cosas que m iren  
e l  comercio d S o tro  c u a lq u ie r derecho, a l  que usa y goza Ô en adelan te  pudie  
re  usar y gozar c u a lq u ie r  naciôn e x tra n je ra , l a  mâs amiga, segOn mâs lergam æ  
te  se d é c la ra  en e l  a r t ic u la  30 d e l tra ta d o  d e l ano de 1667, que va e s p e c ia l-  
mente in e e r to  en e l  a r t ic u la  antecedente.
ARTICULO 32
Respecta de que por e l  tra ta d o  de paz recientem ente conclu ido e n tre  — 
sus re a le s  Majestades se puso y e s ta b le c iô  por base y fundamento, que lo s  sûb 
d ito s  in g les e s  usasen y gozaoen en todas la s  p a rte s  de lo s  re in o s  de Espana 
de lo s  mismos p r iv i le g io s  y lib e r ta d e s , en m ate ria  de com ercio, de que goza— 
ban en tiempo de C arlos  I I ;  y que por ta n to  es ta  ré g la  es y ha de ser l a  base 
y fundamento d e l présente  tra ta d o  de comercio ( lo  c u a l se en tien de  re c ip ro c a — 
mente en lo s  sdbditos do Espana que co n tra tan  en la  Gran B retana en todo lo  
que segdn lo  pactado le s  com pete); y conviniendo mucho para  a r re g la r  justamen 
t e  y con re c lp ro c a  u tilic ia d  le s  d isp o sic io n es  d e l comercio en forma b reve , c ia  
ro  y f i j o  método de lo s  dérochas que se hLtoieren de pagar; p o r esta  razôn se 
ha convenido y conclu ido que dontro  d e l p lazo  de t r è s  meses desde la  r a t i f l — 
caciôn de este  tra ta d o  ae ju n ta râ n  en Madrid ô en C âdiz por- p a r te  de ambas -  
re a le s  Majestades com isarios que para  csto se han de e en a la r y paner deuna y 
o tra  p a r te , por mano de lo s  cuales  se forme s in  p erd er tiempo alguno un a r a i -  
c e l nuevo, e l  cu a l deberâ e s ta r  p ô b lico  y p a te n te  en todos lo s  puertos  y espre  
sarâ  y contendrâ por menor lo s  derechos que en ad elan te  se hubieren de pagar
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por la s  m ercaderlas que se In troduzcan  Ô saquen de C a s t i l la ,  Aragdn, V a len c ia  
y C ata lu n a: a rre g lâ n d o lo  de modo que se reduzcan fi un solo  derecho y un solo  
pago todas la s  d ife re n te s  im posiciones que en tiempo d e l û ltim o  rey C arlos  H  
se pagaban b a jo  de v a r io s  nombres y en d ife re n te s  o f ic in a s  ô c a ja s  por la s  -  
m ercaderlas que entraban fi s a lîa n  de lo s  puertos  de Espana, comprendidos tam 
bifin en e l lo s  lo s  re in o s  de Aragôn y V a le n c ia  y e l  P rin c ipado  de C ate luna; -  
esceptufindo so lo  fi Guipûzcoa y V izcaya , de que se hab larfi despuês,
Y resp ecte  de que e l  embajador b r it f in ic o  p id if i con grandes in s ta n c ia s  
se p re v in ie s e  a lo s  dichos com isarios cuidasen especialm ente de no in c lu i r  -  
en e l  nuevo a ran c e l mayores derechos û o tra s  c a rta s  para  c o b rarla s  en ade lan  
te  en alg fin  p u erto  m aritim e 6 te r r e s t r e  d e n tre  de lo s  dominios d e l rey  catfi— 
l i c o ,  que la s  que se pagaban en e l  re inado  d e l pasado rey  de Espana C arlos I I  
en la s  aduanas d e l p u erto  de Santa \Jérla 6 de C fid iz, co n s in tie ro n  lo s  embaja 
dores de Ecspana y se ha convenido y pactedo, que en cuanto fi lo s  dichos puer 
te s  de Cfidiz y Santa M aria ce observe a q u e lla  ré g la , de manera que cesando 
y quitfindose todo aumento de derechos que acaso se hubieren in tro d u c id o  a l l l  
despuês d e l tiem po de C arlos  I I  con ocasifin de la  g uerra  ô con p re te s to  de ha 
b i l i t a c iû n  û o tro  c u a lq u ie ra , lo s  sGbditos in g leses  no estarôn  obligados fi pa 
g a r en lo s  p u erto s  de Santa M aria y de Cfidiz por le s  m ercaderlas que hubieren  
t r a ld o  fi l le v a r e n , mayores cargas, de c u a lq u ie r  gônero, fi debajo de c u a lq u ie r  
t l t u l o  que sea, a s l antes como despuês de firm ados lo s  d ichos a ran ce les , que 
lo s  que a l l l  se pagaron en tiempo de C arlos  I I .
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Tambiên se encargarfi an te  todas cosas fi lo s  d ichos com isarios en cuen 
to  fi lo s  p u erto s  de Santa M aria y de C fid iz, que en la  form aciôn de lo s  nue—  
vos a ran ce les  no se gob iem en por lo s  antiguos derechos, que por su grande 
esceso d e ja ro n  de e x i j i r s e  en tiempo de C arlo s  I I ;  sino que solamente sigan  
a q u e llo s  que fi con nombre de C arlos I I ;  s ino que solamente sigan aq u e llo s  -  
que fi con nombre de a ran ce les  fi de r e j is t r o s  constare  haber su b s is tid o  en -  
tiempo de C arlo s  I I ,  y pagândose conforme fi e l lo s  lo s  derechos. Y tambiên -  
se ha convenido que serâ  enteramente I f c i t o  fi lo s  sdbditos in g le s e s  l le v a r  
la s  m ercaderlas , despuês de pagados por e l la s  en lo s  dichos p u erto s  lo s  dere  
chos, conviens a saber, haste que se formen lo s  dichos a ran ce les , lo s  que se 
pagaban en tiempo de C arlos  I I ,  fi lo s  que despuês se hubieren de p.igar por  
la s  m ercaderlas que se t r a jo r e n , segûn e l  té n o r de lo s  ta ie s  a ran ce les , fi -  
o tro  c u a lq u ie r  puerto  5 lu g a r , de lo s  dominios sobredichos de Espana, por —  
t i e r r a  fi p o r mar, s in  que por este m otive s e les  pidan de ningun modo lo s  de­
rechos ya pagados: antes b ien  paro q u ita r  cu a le s q u ie r p le i t o s ,  que s in  em b^  
do de la  exacta  ad m in ls trac ifin  de ju s t ic ia  ën Espana, consta haberse o r i j i -  
nado o tra s  veces por causa de o tra s  cargas que algunas veces se e x i j la n  con 
g rav ls im a  descomodidad de lo s  com erciantes y p e r ju ic io  d e l comercio, se ha — 
convenido en que la s  m ercaderlas de que se hubieren pagados lo s  derechos, co 
mo se ha d icho  an tes , en Cfidiz o en e l  p u erto  de Santa M a ria , y se hubieren  
tran sp o rted  O p ara  venderlas  en grueso y por m ^ o r , ser fin l ib r e s  y exentas de 
o tra  c u a lq u ie r  carga por toda Espana; pero con t a l  que e l  dueno de la s  merca
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d e r la s  6 e l  fa c to r  t r a lg a  testim otnios por donde conste haber peg ado, segdn 
se ha d icho , debidamente lo s  derechos, y en caso de no h acerlo  a s l se ten ­
drân la s  m ercaderlas por in tro d u c id a s  de contrabando. Y en cuanto a lo s  de­
rechos que hubieren de pagarse de a lc a b a la s , c ie n to s  y m illo n e s  se habrâ de 
observer lo  que tocante  â e llo s  se d é c la ra  en lo s  a r t lc u lo s  59 y 09 de es te  
tra ta d o .
Y respecte  de que fueron  lo s  embajadores de Espana de dictamen que — 
s in  le s iô n  de la s  leyes  d e l re in o  y de v a r io s  p r iv i lé g ié s  suyos que no t i e -  
nen fu e rza  de le y ,  y tantoiôn s in  gravls im o p e r ju ic io  d e l rey  su amo, no se 
podlan a ju s ta r  lo s  derechos en cada uno de lo s  puertos  de Espana â l a  ré g la  d 
de lo s  que en Câdiz â en e l  puerto  de Senta M aria consiguieron 6 podrân conse 
g u ir ;  por esta  causa ha parec ido  d s ja r  l a  v e n t ila c iâ n  y determ inaclôn de es­
ta  m ate ria  â lo s  com isarios que hubieren de form ar lo s  nuevos arance les*P ro ­
mets tambiên e l  rey  c a tô lic o  que se q u ita râ n  luego en lo s  dichos p u erto s  to — 
dos lo s  aumentos de derechos que acaso se hubieren in tro d u c id o  en e llo s  des­
puês d e l tiempo de C arlos  LCI con m otive de la  g u erra  fi con t l t u l o  de h a b i l i -  
ta c iê n  û o tro  c u a lq u ie ra : y asimismo que 6 se es tab la ce râ  en lo s  dichos p u ^  
to s  la  misma ré g la  en que se ha convenido para  Câdiz y e l  puerto  de Santa 
r i a ,  ê â lo  menos se guardarâ a s l antes como despuês de hechos lo s  d ichos —  
aran ce les  la  que en tiempo de C arlos  I I  s u b s is tla  respectlvam ente en cada —  
p u erto ; de manera que no se cobren en a d e la n te , a l l l  n i  en o tro  c u a lq u ie r  lu  
g a r de t r â n s ito  mayores derechos que lo s  que se pagaban en dichos lu g ares  en
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tiempo de C arlos  I I .  Ademfis se obsezvarfi en e l lo s  lo  que se ha expresado —  
a r r ib a  en este  mismo a r t lc u lo  en orden a lo s  derechos de a lc a b a la s , c ie n to s  
y m illo n e s . En cuanto â lo s  puertos  de Guipûzcoa y V izcaya  û o tro s  no su je ­
to s  a la s  leyes  de C a s t i l la ,  en lo s  cuales en tiempo de C arlos  I I  se paga­
ban menores derechos que lo s  que se cobraban en C âdiz ô en e l  puerto  de San­
ta  M aria , promete su r e a l  Majestad c a tâ l ic a  no aumentar p o r e l  nuevo a ran ce l 
lo s  ta ie s  derechos en lo s  dichos lu g ares , pero que e n tre  ta n to  quedarân como 
en tiempo de C arlo s  I I .  Pero la s  m ercaderlas que despuês de in tro d u c id as  en 
lo s  p u erto s  de V izcaya y de Guipûzcoa se lle v a re n  por t i e r r a  â lo s  re in o s  -  
de C a s t i l la  y de AragÛn, s a t is fa râ n  an e l  puerto  de su prim era en trada en -  
dichos re in o s  lo s  derechos que en tiempo de C arlos  I I  se pagaban a l l l ,  Û -  
lo s  que se e s ta b le c ie re n  en e l  nuevo a ran c e l,
ARTICULO 40
Consiente e l  rey  c a tû lic o  y promote, que en ad e lan te  sorâ I f c i t o  a lo s  
in g le s e s  que re s id ie re n  en la s  p ro v in c ia s  de V izcaya y Guipûzcoa a lq u i la r  ca 
sas ô almacenes â p ro p û s ito  para  guardar en e l lo s  sus m ercaderlas. Y para  —  
que esto  se pueda hacer de la  misma manera y con lo s  mismos p r iv i le g io s  y l i  
bertad  que han gozado Û debido gozar lo s  d ichos in g les e s  en Andalucfa û en 
o tro s  c u a l e sq u ie r puertos  Û lugares  de Espana en v ir tu d  d e l r e fe r id o  t r a t a ­
do d e l aMo de 1667, â de alguna cédula Û ordenanza concedida por sus M ejes- 
tad es  c a tû lic a s ;  darâ su r e a l  Majestad la s  ûrdenes re p e tid a s  para  su c w n p li-  
m iento . De e s ta  misma l ib e r ta d  gozarân lo s  sûbditos espaMoles en cu a le s q u ie r
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pu erto s  y lu g ares  de la  Bran B re tana, con todos o los  p r i v i l e j i o s  que por e l  
pred icho  tra ta d o  le s  pertenecen.
ABTICULO 50
Y para e v i ta r  lo s  abuses que se h a lla n  en la  cobranza de lo s  derechos 
de a lc a b a la s  y c ie n to s , consien te  su Majestad c a t f i l ic a  que queda â e lecc ifin  
de lo s  sûbditos in g leses  que en tra ren  sus m ercaderlas por c u a lq u ie r  p aerto  
t e r r e s t r e  0 m aritim e de Egpaha para  venderlas  por mayor, e l  pagar lo s  dichos  
derechos de a lc a b a la s  y c ie n to s  en e l  mismo lu g a r fi puerto  de su prim era  11^ 
gada, fi s ino en donde . y cuando se vend ieren , conforme fi la s  leyes  de C a s tl 
l i a ;  cuyos derechos serfin lo s  mismos que lo s  que se pagaban en tiempo de Car 
lo s  I I .  Tambiên se ha oonvenido quo podrân lo s  sûbditos in g le s e s  e n v ia r fi — 
tra n s p o rta r  la s  m ercaderlas que q u is ie re n  vender por mayor (y  por la s  cuales  
hubieren ya pagado una vez lo s  derechos de a lc a b a la s  y c ie n to s ) fi c u a lq u ie r  
p u erto  Ô lu g a r de lo s  dominios de su Majestad c a tô lic a  en Europa, s in  que se 
le s  h % a  m o les tia  alguna, n i  se le s  vuelvan a p e d ir  lo s  d ichos derechos û -  
o tro s  algunos por l a  prim era  vanta; pero con condiclfin  que lo s  que lle v a re n  
d ichas m ercaderlas p rrscn ten  gu ias  fi te s tim o n ies  de lo s  rocaudadores fi admi­
n is tra d o re s  de la s  aduanas, por donde conste haberse pagado lo s  ta ie s  dere—  
chos p o r la s  d ichas m ercaderlas, y o tro s  tes tim o n ies  tambiên que ju s t if iq u e n  
que la s  d ichas m ercaderlas no han sido vendidas to d a v îa . Pero s i  algûn comæ 
c ia n te  vend iere  por mener sus gêneros, e s tfirfi obligado a p ^ a r ,  b a jo  de la s  
penas impuestas por la s  le y e s , todas la s  cargas lo c a le s  y m unic ipales que por
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l a  d lcha venta  se deben y acostumbran pagar, juntam ente con lo s  derechos de 
a lc a b a la s  y c ie n to s  y o tro s  cu a lesq u ie ra  que hubiese, Consiente tambiên su 
Majestad c a tê l ic a ,  que s i  despuês de haber exh ib ido  lo s  tes tim on ios  a r ib a  in  
dicados, algûn o f i c i a l  ô recaudador de derechos pudiese segunda vez y por es  
t a  causa d e tuv iese  e l  paso de la s  m ercaderlas, ê de c u a lq u ie r  modo causase a l  
guna m o le s tia , e l  o f i c i a l  culpado in c u r r ir ô  en pena de dos m il ducados para  
l a  r e a l  cémara de su Majestad û d e l hosp ic io  g en era l de Madrid, Los escrib es  
nos de la s  aduanas û d e l contrabando no lle v a râ n  por despachar lo s  dichos te #  
tim onios de c e r t i f ic a c lê n  mâs de quince re a le s  de v e llû n ; sloo es que se d is  
pongan o tra  cosa en e l  nuevo a ran ce l que se h ic ie r e .
ARTICULO 69
Y a s l como lo s  sûbditos de sus re a le s  M ajestades ddoen te n e r de una y 
o tra  p a r te  e l  uso y l ib e r ta d  de la  navegaciôn y d e l comercio e n te ro , salvo  y 
l ib r e  de toda m o les tia  to to  e l  tiempo que su b s is ta  la  paz y amistad e s ta b le -  
c id a  e n tre  sus re a le s  Majestades y sus coronas; d e l mismo modo q u is ie ro n  p re  
v e n ir  sus re a le s  M ajestades e l  que no quedan p rivados  sus sûbditos de es ta  -  
seguridad por algunas c e n te lla s  de d is c o rd ia s  que acaeo pudiesen nacer; antes  
b ien  que gocen d e l en tero  b é n é f ic ie  de l a  paz, e n tre  ta n to  que no se d e c la re  
g u erra  e n tre  ambas coronas. Y ademâs, se ha convenido tam biên, que s i  lle g a s e  
e l  caso ( lo  que Dios no p e rm its ) de moverse y d e c la re rse g u erre  e n tre  sus r œ  
le s  Majestades y sus re in o s , se d a râ , segûn lo  a justado  en e la r t lc u lo  36 d e l  
r e fe r id o  tra ta d o  d e l ano de 1667, e l  tôrm ino de s e ls  meses despuês de d e c la -
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rado e l  romplmiento é lo s  sûbditos de entrambas p a rte s  que re s id ie re n  en lo s  
dominios de la  o tra , en e l  cu al le s  serâ  p e rm itid o  r e t l r a r s e  juntam ente con 
sus fa m ilie s ,  b ienes , m ercaderlas, navios y caudales, y l le v a r lo s  p o r t i e r r a  
Û p ar mar adonde, quisieren,pagando lo s  derechos debidos y acostumbrados; y 
asimismo le s  serâ p e rm itid o  tambiên entonces vender y en ajen ar sus b ienes -  
muebles y ra lc e s , y sacar lib rem en te  y s in  embarazo alguno e l  v a lo r  de su -  
venta: n i  se le s  podrâ en es te  tiempo d e ten er n i  m olestar con embargo ô p r^  
siûn â e llo s  n i  ô sus b ienes , m ercancîas, e fe c to s  ê in te re s e s ; an tes  b ien  -  
obterdrôn buena y p ro n ta  ju s t ic ia  lo s  sûbditos de una y o tra  p a r te ,  p a ra  que 
durante  e l  espacio de lo s  s e is  meses puedan cobrar la s  cosas y hacienda que 
h u b lem  dado f la d a s  a s l a l  p û b lico  como é lo s  p a r t ic u la r s  s,
miICULO 7C
Tambiên se ha convenido que todos lo s  daMos que lo s  sûbditos de en—  
trambas coronas ju s t l f lc a r a n  haber padecido e l  p r in c ip le  de e s ta  û ltlm a  gue 
r r a  co n tra  e l  te n o r d e l dicho a r t ic u le  36 d e l re fe r id o  tra ta d o  d e l ano de -  
1667, ta n to  en sus bienes muebles como ra lc e s  se resarzan  recîprocam ente y 
s in  d ila c iû n  â e llo s  û â sus le j i t im o s  apoderados û heroderos, ô â lo s  que 
su causa h ic ie re n , re s titu y é n d o le s  lo s  e x is ta n te s  y lo s  confiscados, sean po 
sesiones, casa,heredad .s û o tro s  cu a le s q u ie r b ienes, y pagando e l  ju s to  y 
le j i t im o  p re c lo  de lo s  que se hubieren e x tra id o , a s l muebles como ra lc e s ,  
ya s a tls fa c c lô n  se ha convenido y a justado  e n tre  sus re a le s  Majestades se -
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haga de buena fô  p o r lo s  teso rero s  de una y o tra  p a r te , despuês de j u s t i f i e s  
das, segûn se ha d icho , la s  ta le s  s o lic itu d e s .
PRTICULO 80
Se ha convenido tambiên y su r e a l  Majestad c a tû llc a  darâ  sus ûrdenes 
para su e fe c to , que lo s  derechos de m illo n e s  Impuestos sobre lo s  pescados y  
o tro s  bastlm entos no se cobren en e l  lu g a r de su p rim er lle g a d a , s ino que — 
solamente se paguen, conforme a la  costumbre an tig u a  e s ta b le c id a  p o r la s  le  
yes, en e l  lu g a r donde se consumleren, y despuês de vendido e l  gênero y no 
antes*
ARTICULO 98
Promete su r e a l  Majestad c a tû llc a ,  que la s  m ercaderlas que no se ex— 
presaren especîficam ente en lo s  a ran ce les  que segûn e l  a r t lc u lo  39 de e s te  
tra ta d o  se han de form ar, no se gravarân con mayores derechos respecto  de su 
v a lo r  que lo s  que se Irrpusleren  â la s  m ercaderlas e sp e c lflca d a s  en lo s  d l—  
chos a ran ce les ; y s i  re s u lta re  p le i t o  e n tre  lo s  arrendadores o adm in lstrado  
re s  de la s  aduanas y e l  com eroiante sobre e l  v a lo r  de algunos gêneros, que- 
darâ  a l  a r b l t r io  de este  d e ja r lo s  a l  arrendador Û adm in is trador p o r e l  p re ­
c lo  en que estos lo s  hub1eran estim ado, e l  c u a l se habrâ de pagar luego en 
d ln ero  de contado, rebajândose solamente lo s  derechos. Podrâ tambiên e l  c o -  
m erclante  d e ja r  a l  arrendador ô ad m in is trad o r en pago de lo s  derechos en p a r  
t e  de d ichas  m ercaderlas, segûn e l  v a lo r  en que, como va d ich o , la s  h ub iere  
apreclado e l  v ls ta ,  y l le v a rs e  la s  demâs.
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ARTICULO 100
Se ha convenido que en caso que lo s  siSaditos in g les e s  tra ig a n  merca­
d e r la s  â Espana de cu a lesq u ie ra  costas de A fr ic a , y d ichas m ercaderlas fu e -  
sen adm itidas p ara  pago de lo s  derechos, sa tis fech o s  estos debidamente, la s  
dichas m e rc^ ie rla s , no han de ser despuês gravadas con algunas o tra s  cargas  
por lo s  cap itan es  généra les  de la s  costas , ê par lo s  gobem adores de lo s  puer 
to s  û o tro s  c u a lesq u ie ra , con ningûn nombre fi t l t u l o ,  fu e ra  de aq u e llo s  que 
generalm ente sü dsbieren  pagar por taJas  la s  m ercaderlas de e s ta  misma espe 
d e  a l  tiempo de vend erse.
/.-iTIGULO lie
Los cap itan es  de navios mercantes eue en tra ren  en algûn puerto  de Es­
pana con sus buquGs, estarân  oblijaros âeenlxegar dcntro  de la s  v e in te  y cua 
t r o  horns de su lle g a d a  dos decla rac io n es  6 in v e n ta r io s  de la s  m ercaderlas -  
que hubiesen tr a ld o ,  fi de la  p a r te  que han de descargar a l l l ;  conviens â sa­
b e r, l a  una a l  arrendador ô ad .lin is  rrador da l a  aduana, y l a  o tra  a l  ju e z  -  
d e l contrabando; y nu a b rirû n  la s  bodegas de lo s  navios antes que hayan sido  
v is ita d o s , fi se le s  haya cor.cedido por lo s  recaudadorrxc de lo s  derechos l a  -  
l ic e n c ia .  Y no se descargarân m ercaderlas algunas con o tro  motivo que e l  de 
l le v a r la s  en derechura â l a  aduana, seg1n e l  perm ise que p ara  es te  f i n  se -  
le s  hub iere  dado p o r e s c r ito ;  y no serâ p e rm itid o  â ninguno de lo s  jueces -  
d e l contrabando û o tro  m in is tre  de la  aduana con p re te s to  alguno a b r i r  b a lo — 
nés, c a ja s , b a rr ic a s  fi o tro s  fa rd e s  de mercancîas p e rte n e c ie n te s  â sûbditos
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in g le s e s , a l  tiempo de l le v a r la s  à l a  aduana y antes de haber l&egado â e l l a ,  
y s in  e s ta r  présente  e l  duefio de e l la s  6 su fa c to r ,  para  pagar lo s  derechos 
y re c o je r la s *  Pero podrân a s is t i r  lo s  dichos jueces de contrabando fi sus d i -  
putados a l  tiempo de desembarcarse la s  mercancîas y ta m b i6 i cuando se r e j i a -  
t ra n  y despachan en l a  aduana: y s i  hub iere  sospecha de frau d e  y de que se -  
in te n ta  pasar unas m ercaderlas p o ro o tras , se podrân a b r ir  todos lo s  fa rd o s , 
c a ja s , â b a r r ic a s , como sea esto  dentro  de l a  aduana y no en o tra  p a r te , en 
presen c ia  d e l com erciante â de su fa c to r ,  y no de o tra  manera. Pero una vez  
despachadas y sacadas de l a  aduana, la s  m ercaderlas y marcadas la s  c a ja s , ba 
r r ic a s  y o tro s  fa rd o s  on que e s tu v ie ren  m etidas, con e l  s e llo  â c i f r a  de mi­
n is t r e  compétente, no podrâ ju e z  alguno de contredDancJo, û o tro  o f i c i a l ,  v o l -  
v e r la s  â a b r ir ,  6 im ped ir sa lle v a n  a casa d e l conerc ianto ; n i  tampoco le s  
serâ p e rm itid o  embarazar despuês con ningûn p re te s to  que se muden de una ca­
sa ê almacên â o tro , dentro  de lo s  muros ê re c in to  de la  misma ciudad ê p o -  
b la c iô n , como esto  se haga desde la s  ocho de la  manana hasta  la s  cinco de la  
ta rd e , habiendo hecho saber antes â lo s  arrendadores de a lc a b a la s  y c ie n to s  
e l  m otivo por quê su muden; conviens â sober, s i  fusse p ara  venderlos , para  
que s i  no se hubieren pagado antes estos derechos, se cobran a l l l  mismo ê en 
e l  s i t i o  donde se vendieren; y sino para quo e l lo s  den a l  com erciante ê â -  
su fa c to r  l a  g u la  o c e r t i f ic a c iô n  que se acostumbra. Por lo  demâs habrâ ente  
ra  y p len a  l ib e r ta d  y derecho de poder pasar la s  m ercaderlas de c u a lq u ie r  -  
p u erto  o parage â o tro , d en tro  de lo s  dominios d e l rey  de Espana, a s l por —
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t i e r r a  como por mar, b a jo  de le s  condiciones esp e c ifica d a s  en e l  a r t lc u lo  58 
de este  tra ta d o .
ARTICULO 128
No se harân p ^ a r  ê lo s  sûbditos in g les e s  mayores derechos por la s  -  
m ercaderlas que lle v a re n  ô la s  is la s  de C anaria  û scai^n de e l la s ,  que lo s  
que se pagaban a l l l  mismo reinando e l  d ifu n to  rey  C arlos  I I ,  û lo  que hubie­
ren de pagar con a rre g lo  â lo s  nuevos aran ce les .
ARTICULO 139
Los sûbditos de ambas re a le s  Majestades que deb ieren  algûn d in ero  é 
sdbditos de la  o tra  p a r te , ô por haber co n tro îd o  la s  ta ie s  deudas antes  d e l  
p r in c ip le  de la  û ltim a  g u erra  û en lo s  priiv.aros s e is  meses de e l l a ,  û duran­
te  e l l a  eon e l  resguardo de despachos de salvo conducto, û fin a lm e n te  despuês 
de a ju stad a  la  suspensiûn de armas e n tre  la s  dos coronas, serên obligados y 
apremiados â p ag arias  de buena fô ,  d e l mismo modo que s i  no hubiese habido  
gu erra  e n tre  d ichas coronas, s in  que puedan lo s  deudores oponer excepciones  
algunas con m otivo de d icha g uerra  co n tra  la s  ju s ta s  demandas de lo s  a c r r e -  
dores.
ARTICULO 149
Concede su Majestad C a tô lic a  â lo s  sûbditos in g le s e s  fa c u lta d  p ara  — 
que puedan asen ta r sus d o m ic ilie s  y h a b ita r  en l a  v i l l a  de Santander, con -  




En cuanto a l  ju e z  conservador y é lo s  o tro s  que Ôl hubiere de s u s t i -  
t u i r ,  concedida e s ta  l ib e r ta d  â o tra  c u a lq u ie r  nacifin e x tra n je ra , d ^ e n  go­
z a r  igualm ente de e l l a  lo s  sûbditos in g le s e s ; y en e l  in t e r in  y hasta  que -  
se haya d ispuesto  cosa f i j a  en es ta  m a te ria , su r e a l  Majestad c a tô lic a  darâ  
orden espresa a todos y c u a lesq u ie r jueees de su re in o , y â o tro  cualesqu is  
r a  â quienes to ca  la  ad m in is trec iû n  6 e jecu c iân  de l a  ju s t ic ia ,  y le s  e n cw  
g arâ  ba jo  de gravis im as penas, que en todas la s  causas de lo s  sûbditos in —  
g le s e s  adm in is tren  ju s t ic ia ,  y l a  hcgah e je c u ta r  s in  d i la c iû n , y s in  i n c l i -  
naciûn , fa v o r  û a f ic iû n  a la s  p a rte s . Consiente e l  rey  c a tô lic o  que la s  ap^ 
le c io n e s  de la s  sentencias  dadas en causas p e rte n ec ien tes  â lo s  sütoditos in  
g le s e s  se lle v a n  a l  t r ib u n a l d e l consejo de g u erre  de M adrid, y no a o tra  
p a r te .
ARTICULO 169
S i algûn m in is tre  û o tro  sûbdito  de la s  re a le s  M ajestades c a tô lic a  û 
b r i tâ n ic a  quebrantare este  tra ta d o  Ô algun a r t lc u lo  suyo, e s ta râ  ob ligado  â 
l a  s a t is fa c c iô n  de todos lo s  danos que de e l lo  se o r i j in a r e n ;  y s i  tu v ie re  
algûn empleo p û b lic o , ademâs de l a  re p ara c iû n , que como se ha d ich o , hubie­
r e  de d a r â la  p a r te  p e rju d ic a d a , serâ  depuesto de t a l  empleo.
ARTICULO 17,8
Serâ l l c i t o  a lo s  sûbd itos  in g le s e s  que hubieren sacado por mar de e l
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gûn puerto  de EspaMa, v in o , ag u ard ien te , a c e ite  , jabôn, pasa fl o tra s  merca 
d e r îa s , y e x h ib ie ro n  tes tim o n io s  de haber pagado sus derechos en e l  p a ra je  
de donde s a lie ro n , ca rg a r dichos e fec to s  en lo s  navios que tu v ie re n  en e l  -  
p u erto  de C â d iz , â tra s b o rd a rlo s  a l l l  mismo de un buque a o tro  con permiso 
de lo s  jueces de la s  cosas de mar y en p resen c ia  s?jya Ô de sus comisionados, 
s i  q u is ie re n  a s i s t i r ,  para  e v i t a r  c u a l esqu ier frau d es , en tiempo â propôsi 
to ,  que den tro  de v e in te  y cu atro  horas deberân sen a la r lo s  dichos m in is tro s  
y con t a l  franqueza  que no hayan de pagar n i  e l  derecho de ondeaje, n i  o tro  
alguno de en trad a  fi de s a lid a .
Sa r a t i f i c a r â  es te  présente  tra ta d o  por e l  seronlsim o rey  c a tô lic o  y 
l a  serenlaim a re in a  de l a  Gran B retana, y se perm ctarén recîprocam ente lo s  
instrum entos de su r a t i f ic e c iô n  en Utrech dentro  de dos meses, o ântes s i  -  
p u d ie re  s e r. En fô  de lo  cu a l lo s  in f r a s c r i to s  embajadores e s tra o rd in a r io s  
y p le n ip o te n c ia r io s  d e l serenîsim o rey  c a tô lic o  y de l a  serenlsim a re in a  de 
l a  Gran B retana, hemos au to rizad o  con nusetros seblos e l  p rsen te  tra ta d o ,  
firm ado de nuestras  manos* En U trech , e l  d la  9 d e l mes de diciem bre d e l ano 
de nacim iento de C r is to  1713» E l Duque de Osuna. -  E l Marquas de Monteleôn, 
John B r is to l ,
R é t if ic a c iô n  de su Majestad C a tô lic a  â excepciôn do lo s  a r t lc u lo s  3Q, 58 y 
08 que se m odifiean  en lo s  tôrm inos que abajo  se express.
Don F e lip e , p o r l a  g ra c ia  de D ios , rey  de C a s t i l la ,  de Leôn (s iguen  
lo s  t l t u l o s ) .  Por cuanto habiêndose a ju s ta d o , conclu ido  y firm ado en la  c iu
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dad de Utrech en 9 de d ic iem bre d e l ano prôximo pasado de 1713 por mis em­
ba jadores  e x tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s , y e l  obispo de B r is to l  embaja 
dor e x tra o rd in a r io  y p le n ip o te n c ia r io  de la  serenlsim a re in a  de la  Gran Bre  
ta n a , mi muy cara  y muy amada hermana y prim a, e l  tra ta d o  de comercio e n tre  
la s  coronas de Espana y de In g la te r r a  que queda re fe r id o ,  e l  cu a l tra ta d o  de 
comercio aqui e s c r ito  ê in s e r to , como a r r ib a  queda r e fe r id o ,  despuês de h a b ^  
l e  v is to  y examinado maduramente p a la b ra  por p a lab ra  en mi consejo, heeresue^  
to  ap ro b arle  y r a t i f i c a r l e ,  a excepciôn de lo s  t r è s  a r t lc u lo s  38, 58, 88, 
que se han de entender y observer en la  forma y e j^ res io n es  que de nuevo se 
han puesto , y expresan aqui p a lab ra  por p a lab ra  en lo s  tôrm inos s ig u ie n te s .
ARTICULO 32
Como por e l  û ltim o  tra ta d o  de paz se ha asentado y e s tab le c id o  por ba 
se y fundamento que lo s  sûbditos de la  Gran Bretana g o zarlan  por lo  tocante  
a l  comercio de la s  mismas l ib e r ta d e s  y p r iv i le g io s  de que gozaron en e l  re in a  
do de C arlos  I I ,  en toda la  extcnsiôn de lo s  re in o s  de Espana; e s ta  misma re  
g la  debe tambiên s e r v ir  de base y fundamento a l  p résente  tra ta d o  de com ercio, 
lo  c u a l debe recîprocam ente entenderse a fa v o r  de lo s  sûbditos de Espana que 
com erciaren d en tro  de lo s  dominios de l a  Gran B retana.
Y por cuanto nada puede c o n tr ib u ir  mâs para  e s ta b le c e r e l  comercio -  
con mûtua u t i l id a d ,  como una ré g la  f i j a ,  c la ra  y e s p l lc i t a  para pagar lo s  -  
derechos, y especialm ente sbbre un p ie  moderado y proporcionado a l  v a lo r  de 
la s  m ercancîas, porque de o tro  modo se in troducen  lo s  frau d es  con gran p e r -
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ju lc lo  de la s  re n te s  de lo s  soberanos, lo  cu al muchas veces se ha e s p e rlm ^  
tado en Espana, donde son escesivos lo s  derechos es tab lec id o s  por lo s  a n t i— 
guos arance le s ;  Por ta n to , queriendo su Majestad C a tô lic a  e v i ta r  la s  conse 
cuencias y f a c i l i t a r  en todo lo  que p u d ie re  pender de su d icha Majestad l a  
l ib e r ta d  d e l com ercio, fa v o re c e r le  y aum entarle cuanto su Mahestad b r i t â n i ­
ca lo  desea tambiên por su p a rte ; ha convenido en s u p rim ir , a s î lo s  d i f e r ^  
te s  derechos de entrada y de s a lid a  contenidos en lo s  antiguos aran ce les  m ^  
cionados, como lo s  que pueden haberse irrpuesto despuês acâ ba jo  de c u a lq u ie r  
nombre y p re te x to , y contentarso  con un so lo  y ûnico derecho que se cobrarâ  
igualm ente a l a  entrada como a la  s a lid a  d e l re in o , a razôn d e l d ie z  por —  
c ie n to  d e l v a lo r  de todo gônero de m ercaderlas, ahora sea que la  valuaciôn  
de e l la s  se haga por peso, por medida, por p ie z a , ô cea por c â lc u lo  ô estim a. 
Y e s te  derecho se cobrarâ igualm ente en b é n é f ic ia  d e l rey  en todos lo s  puer 
to s  y ad Lianes de Espana, comprendiêndose en esto  Aragôn, V a len c ia  y Catanu— 
ha; no esceptuândose de la  d icha rc g la  g en o rc l mâs que a Guipûzcoa y V izca ­
y a , cuyos derechos de entrada y de s a lid a  permanecerân como en tiempo de Cer 
lo s  I I ,  y mediante este  d a recho de d ie z  por c ie n to , y despuês de pagado â la  
e n tra d a , lo s  arrendadores ô adm in is tradores  de la  aduana por donde hubieren  
« rtra d o  d ichas m ercaderlas tendrân o b lig ac iê n  de h acerlas  marcar y plomar -  
con la s  marcas y plomos de l a  misma o f ic in a ,  y de e n tre g a rle s  un re c ib o , en 
cuya v ir tu d  e l  duehc 6 duenos de e l la s  tendrân l ib e r ta d  de tre n s p o rta r la s  â 
todas la s  demâs p a rte s  de Espana que q u is ie re n ; s in  que se pueda e x ig i r  o tro
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derecho, Impuesto 6 carga en b e n e flc lo  de su Majestad C a tô lic a  en ningunos 
o tro s  puertos  o p a ra je s  de Espana p ar razôn de tra n s p o rte  ëe d ichas mercade 
r îa s  môs que e l  que ya se hub iera  pagado conforme ô la  nueva t a r i f a ,  cuyos 
re c ib o s  y plomos ô marcas se m an ifes ta rân , s in  cuyo re q u is ite  se ten d râ  p ar  
fra u d U lento  su tra n s p o rte ; todo s in  p e r ju ic io  de lo s  derechos de a lc a b a la s , 
c ie n to  y m illo n e s , de que se t r a ta r é  despuês en lo s  a r t ic u le s  59 y 89,
Y atendiendo ô que e l  embajador de IN g la te r ra  ha hecho présente  que 
para  e v i ta r  todo gônero de a lte rc a d o s  en lo  ven id ero , e ra  absolutamente nece 
s a r io  asen tar desde ahora para  siempre sobre un p ie  c ie r to  l a  valuaciôn  de 
dichas m ercaderlas, de s u erte  que este  derecho de d ie z  por c ie n to  no se pue­
da v a r ia r  por e l  aumento o d ism inuciôn^dei p re c io  c o rr ie n te  que p o dflan  te n e r  
en e l  comercio en d iverses  t ie ip o o  y en d ifo re n te s  p a ra je s  d e l re in o ; se ha 
convenido y agordado e n tre  sus .'^ jes tadec  c i t ô l ic a  y b r i tâ n ic a ,  por medio de 
sus embajadores, que den tro  d e l tôrm ino de t rè s  meses despuôs de l a  r a t i f i e s  
ciôn  de este  tra ta d o , y antes c i  fu s re  p o s ib le , se ju n ta râ n  en Madrid ô en -  
C âdiz por p a rte  de sus M ajestades, com isarios nombrados y au to rizad o s  por sus 
d ichas Majestades en debida foimia, lo s  cuales  s in  pôrd ida  de tiempo procédé- 
rân  a l  a rre g lo  de un nuevo aran ce l ô l i s t a  para  f i j a r  y l im ;.ta r  de t a l  suer­
te  lo  que se haya de e x ig ir  en adelanto  y para  siempre de cada especie de mer 
c a d e rla s , a s l ô su entrada como â au s a lid a ; que todos lo s  derechos 6 impues­
to s  que se cobraban en l a  in p o rta c iô n  yexp o rtac iô n , sea d e l tiempo de C arlos  
n  sea antes o despôes, b a jo  de cu a lesq u ie ra  nombres y p re te x to s  y en cu ale^
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q u le ra  de la s  d iv e r sas aduanas, estôn comprendid os b a jo  de este  solo  y O n i-  
co derecho, pagadero en una sola suma, b ien  ê l a  en trada 6 b ien  â a a lid a  de 
lo s  puertos  de Espana, comprendid os en ôstos lo s  de lo s  renos de AragÔn y -  
V a le n c ia  y d e l p r in c ip a ld o  de C ata luna, esceptuando solamente la s  p ro v in c ia s  
de Guipûzcoa y  de V izcaya , de que se acaba de hacer mensidn* Y porque ademds 
se ha pedido con toda in s ta n c ia  por e l  erriDajador de l a  Gran B retana se man— 
dase a lo s  dichos com isarios cuiden sobre todo lo s  puertos  y aduanas de la  
entrada y s a lid a  de Espana é rezdn de d ie z  por c ie n to  d e l v a lo r  que tie n e n  
dichas m ercaderîas en e l  curso d e l comercio y e n tre  com erciantes en lo s  puer 
to s  de C âdiz y Santa M aria; lo s  embajadores de Eapana han convenido en e l lo ,  
debiôndose entender que la s  m ercaderîas que en tre ren  en Espana por lo s  p u w  
to s  de d ichas p ro v in c ia s  de V izcaya y Gulpdzcoa, y despuâs fueren  tra n s p o r-  
tadas é la s  p ro v in c ia s  de lo s  re in o s  de C a c t l l la  y de /^agôn, hayan de pagar 
en e l  p rim er p u erto  6 aduana de su entrada en lo s  dichos re in o s  lo s  derechos 
que se a rre g la re n  p a r e s te  nutvo a i'ancel.
ARTICULO se
Para e v i ta r  lo s  abusos que se pueden cometer en l a  cobranza de lo s  de 
rechos llam ados de a lc a b a la s  y c ie n to s , su Majestad c a tâ l ic a  consiente  que 
lo s  sdbditos de la  Gran B retana tengan l a  l ib e r ta d  de d i f e r i r  e l  pago de M  
to s  derechos todo e l  tiempo que lo s  duenos q u ls le re n  d e ja r  sus mercanclas  
depositadas en d ichas aduanas, en lo s  almacenes para  es to  d e s tin  ad os; y h as- 
t a  ta n to  que qu ieran  s a c a rla s , sea para  p a sa rlas  mâs a d e la n te  d en tro  d e l  r e i
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no, sea para  venderlas  en e la p a ra je  mlamo, 6 para  l le v a r la s  â sus casas: lo  
c u a l le s  serâ  p e rm itid o , entregando su o b llg ac id n  b a jo  de buena y s u f ic ie n -  
t e  f ia n z a  de pagar lo s  derechos de a lc a b a la s  y c ie n to s  p o r l a  p rim er ven ta , 
dos meses después de la  fecha de su o b lig a c id n , mediante lo  c u a l se le s  d a -  
rén  la s  correspondientes c a rta s  de pago, Y la s  d ichas m ercanclas serân m ar- 
cadas y plomadas en la s  marcas y plomos de lo s  m in is tro s  de d ichas a lc a b a la s  
y c ie n to s  en lo s  p a ra je s  de donde d ichos com erciantes la s  podrân tra n s p o rte r  
y vender por mayor en c u a lq u ie ra  p u erto  y t i e r r a  de l a  obediencla de su Ma­
je s ta d  c a td lic a  en Europa, s in  que por causa de dichos derechos de a lc a b a ­
la s  y c ie n to s  se le s  pueda poner impedimento alguno, n i o b lig a r le s  ê. p a g a r-  
lo s  segunda vez por razdn de su p rim raa venta; pero con c a lid a d  que lo s  que 
condujeran la s  d ichas m ercaderîas presenten la s  c a rta s  de pago, plomos o mar 
cas de lo s  m in is tro s  fl comisionados encargados de l a  recaudacidn de estes  d^ 
rechos, 6 tes tim o n io  de no haber sido to d av îa  revendidas. Pero s i  a l  c en tra— 
r i o ,  algdn com erciante vendisse su m ercaderla por menor, e s ta rô  obligado de 
pagar segunda vez lo s  re fe r id o s  derechos de a lc a b a la s  y c ie n to s  b a jo  de la s  
penas e s tab le c id a s  por la s  le y es: en cuya consecuencia q u ie re  su Majestad ca 
t d l ic a  que s i  después de l a  p resen tac iô n  de lo s  rec ib o s  re fe r id o s , algdn o f l  
c ia l  6 «npleado en la  recaudaciA i en a lc a b a la s  y c ie n to s  e x i j ie s e  nuevamente 
estes  derechos sobre la s  d ichas m ercaderîas, marcadas y plomadas ccwno c^ieda 
preven ido , 6 se qpusiese a su paso 6 tra n s p o rte , Ô la s  causase e l  menor impe 
dim ento, sea condenado en dos m il escudos de m ulta â b é n é f ic ié  d e l r e a l  e r a -
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r io .  Los o f ic ia le s  de aduanas re a le s  no podrân tomar mâs que quince re a le s  
de v e llô n  por l a  espedicidn de la s  c a rta s  de pago d c e r t if ic a c io n e s , 6 no — 
ser que se disponga o tra  coaa en e l  nuevo a ran ce l que mâs ad e lan te  se ha de 
a ju s te r .
ARTICULO 80
Su Majestad c a tô lic a  ha convenido que dard orden para  que e l  derecho  
llam ado de m illo n e s , que se cobra d e l pescado y de o tro s  bastim entos de con 
sumo o rd in a r io , no se cobre en lo  v a iid e ro  en lo s  puertos  d prim eras aduanas 
para  la  en trada en Espana, todo e l  tiempo que lo s  duenos lo s  q u is ie ra n  d e ja r  
depositados en lo s  almacenes destinados para es te  a fe c to , con c a lid a d  de que 
cuando lo s  saquen de a l l f ,  ya sea para  pasarlos  mâs a d e la n te  d en tro  d e l r e i  
no, ya para  venderlos en e l  mismo p a ra je , d p ara  l le v a r lo s  â sus casas, heyan 
de e n tre g ar su o b lig ac id n  con buena y s u f ic ie n te  f ia n z a  de pagar p ar es ta  ra  
zdn lo s  derechos de m illo n e s  dentro  de dos meses después de l a  fecha  de su — 
o b lig a c id n , mediante lo  c u a l se le s  darân la s  correspondientes c a rta s  de pa­
go y juntam ente lo s  d ichos géneros marcados d plomados por lo s  m in is tro s  de 
l a  d icha  re n ta  de m illo n e s  de lo s  p a ra je s  en donde lo s  expresados derechos 
se hubieran s a tis fe c h o ; después de lo  c u a l lo s  dichos géneros podrân tra n s ­
p o r te r  se y venderse en lo s  p a ra je s  de su consume, s in  pagar nuevos derechos  
de m illo n e s . Quiere consiguientem ente su Majestad que s i  después de la  p r e -  
sentaciôn de la s  c a rta s  de pago a r r ib a  re fe r id a s , algûn o f i c i a l  d dependien  
te  de lo s  arrendadores de m illo n e s  e x ig ie s e  nuevamente estas  derechos de lo s
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mlsmos géneros, 6 se qpusiese â su paso, tra n s p o rte  y  venta , Ô le s  causase 
e l  menor impedimento, sea condenado en dos m il escudos de m ulta en b é n é fi­
c ié  de su r e a l  e ra r io .
Por ta n to , en v ir tu d  de l a  p resen ts , yo por m l, mis herederos y su - 
cBsores, como tamblén por lo s  v a s a llo s , sébditos y h a b ita n te s  en todos mis 
re in o s  y senorîos , apruebo y r a t i f i c o  tddo lo  expresado en e l  mencionado t r a  
tado de comercio en lo  que no co n trev ien s  â lo  re fe r id o  en lo s  t r è s  a r t lc u  
lo s  3fi, SB y 82 , lo s  cuales  se han de entender, observer y p ra c t ic a r  como -  
van ultlm am ente expresados en e l  cuerpo de e s ta  r a t i f ic a c ié n ,  y no como e s -  
tân  en e l  tra ta d o , ra t l f ic a n d o  y aprobando todo lo  demês de é l  en l a  m ejor 
y mâs am plia  forma que puedo; y doy por bueno, firm e  y valedero  todo lo  que 
en é l  se c o n tien s : y prometo en fé  y p a lab ra  de re y , y por todos mis suces£ 
re s  y herederos s e g u ir le  y c u m p lir le  in v io la b la n e n te  segén su forma y te n o r  
median-e lo s  t r è s  a r t ic u le s  nuevamente formados, y mandar que se observen 
y cumplan de la  rrdsma mansj^a, como s i  yo la  hubiera  tra ta d o  por mi p ro p ia  — 
persona; s in  hacer n i d e ja r  hacer en c u a lq u ie r  modo que sea, n i  p e r m it ir  que 
se haga cosa alguna en c o n tra r io ; y que s i  sc h ic ie ra  alguna contravencién  
de lo  contenido en dicho tra ta d o , considert.dos lo s  t r è s  a r t ic u le s  expresados 
en esta  r a t i f ic a c ié n  como s i  es tu v ie ran  e s c r lto s  Ô in s e rto s  en e l  tra ta d o ,  
l a  mandaré re p a ra r  con e fe c to  s in  d i f ic u lt a d  n i  d i la c iô n , castigando y man- 
dando c a s t ig a r  lo s  d e lin c u e n te s ; obligando para e l  e fe c to  de lo  susodicho -  
todos y cada une de mis re in o s  y senorlos , y a s i mismo todos lo s  o tro s  mis
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b ienes  p resen tee  y  ve n ld e ro s , como tamblén m is herederos y  sucesores, s in  e^ 
c e p tu a r nada, y  pa ra  firm e z a  de e s ta  o b lig a c id n , renun c io  todas la s  le ye s , 
costum bres y todas  o tra s  cosas c o n tra r ia s  â e l lo .  En fé  de lo  c u a l mandé des 
pachar la  p ré se n te , firm ad a  de mi mano, s e lla d a  con mi s e l lo  sec re to  y  re fre n  
dada de mi in f r a s c r i t o  s e c re ta r io  de Estado, Dada en M adrid , a 21 de enero 
de 1714, Yo, e l  r e y . - -  Don Manuel de V c d i l lo  y Ve lasco;
La re in a  Ana de la  Gran BretaPia d id  su r a t i f ic a c id n  e l  7 de fe b re ro  
d e l mismo ano. Es ig u a l a la  a n te r io r ,  y  c o n tie n s  lo s  t r è s  a r t î c u lo s  m o d if i 
cados en lo s  tô rm in o s  que acaban de ve rse .
m iICULO SEP PRADO
E s ta b le c id o  un Juez Conservador en la s  is la s  C anarias pa ra  lo s  sé b d ito s  b r i -  
tâ n ic o s .
Por e l  p re se n ts  a r t ic u le  eeparado que habré de te n e r  la  misma fu e rza  
y v ig o r  como s i  p a la b ra  p o r  p a la b ra  es tu v ie se  in  s e r t  o en e l  t ra ta d o  de comer 
c io  que hoy se ha c o n c lu id o  e n tre  sus rc a le s  Majestad es de Espana y de la  -  
Gran B re tana , y pa ra  e s te  f i n  se habrâ de r a t i f i c a r  de la  misma manera que 
e l  d icho  t ra ta d o ; c o n s ie n te  su re a l Majestad C a tô lic a  que de hoy en ade lan te  
sea l i c i t o  â lo s  s d b d ito s  de la  Gran B re tana  que con m otive  d e l com ercio re  
s iden en la s  is la s  de C a naria , non tira r algunos de lo s  sd b d ito s  espanolea pa­
ra  que tengan a l l i  e l  errpleo de ju e z  conservador, y conozca en p rim era  in s ta n  
c ia  de todas la s  causas m e rc a n tile s  de in g le s e s ; y prcwnete su r e a l  Majestad 
que concederô e l  t a l  ju e z  conservador, a s i nombrado, la s  com is iones, ju n ta —
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mente con la  e u to rld a d  ndsma y todos lo s  p r i v l l e j i o s  de q je  lo s  jueces  conser 
vadores han gozado hasta  aqu i en A nda luc la , d tamblén s i  lo s  s d b d ito s  in g le s e s  
desearen te n e r a lU  mismo muchos de es to s  ju eces , d müdar cada t r ie n io  d lo s  
nombrados le s  serS p e rm it id o  y se le s  concederâ. Conciente tam b iA i e l  re y  ce 
t d l i c o  que la s  ape la  c lo nes  de la s  sen tenc ias  d e l d ich o  ju e z  conservador se — 
lle v a n  a l  t r ib u n a l d e l conse jo  de g u e rre  de M adrid, y  no é o t ra  pai*te .
En fô  de lo  c u a l, nos lo s  in f r a s c r i t o s  embajadores e x tra o rd in a r io s  y 
p le n ip o te n c ia r io s  d e l serenfs im o re y  c a td l ic o  y  de la  se ren ls im a re in a  de la  
Gran B re tana , hemos a u to r iz a d o  con nue s tros  s e l lo s  e l p résen te  a r t ic u le  f irm e  
dd de nue s tra s  manos. En U trech , e l  d îa  9 d e l mes de d ic iem bre  d e l aho d e l æ  
Pi o r  de 1 7 1 3 .- E l duque de O suna,- E l marqués de M on te le ûn ,- Joh. B r is t o l ,
Su Majestad C a tâ lic a  r a t i f i e d  es te  a rb ic u lo  e l  21 de enero y su Maje^ 
tad  b r i tô n ic a  e l  7 de fe b re ro  de 1714,
En 23 de fe b re ro  de 1714 h ic ie ro n  lo s  p le n ip o te n c ia r io s  una d e c la ra c iû n  
en la  Haya, pa ra  que no parase p e r ju ic io  â lo s  dos tra ta d o s  de paz y com ercio 
e l  hacer tra n s c u r r id o  e l  tê rm in o  seMalado para e l  can je  de la s  r a t i f ic a c io n e s .
Estas se can jearon en la  misma Haya e l  12 de d ich o  mes y aho, y  e l  4 de 
a b r i l  se p u b lic a ro n  con la s  solemnidades de form a ambos tra ta d o s  en M adrid,
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LEY I . — Fuero m i l i t e r  y personas que deben goza r de é l ,  con la s  l im i t a — 
c iones  que se expresan,
D, F e lip e  V, en B u en -R e tiro , p o r dec.de 25 de F p r l l  de 1714,cap, 
6 , y p o r o tro  de 25 de agosto  de 1715 c æ . 22 a 25, com prehensi- 
vos de nuevas p la n ta s  d e l Consejo de Guen^a y p o r e l  a r t ,  1, 10 
11 y 12, t i t .  10c l i b .  4, de la  ordenanza de 12 de j u l i o  de 728.
iM
Hallândome in fo rm edo d e l abuso que hay en e l  fu e ro  m i l i t a r ;  s o l ic i td n — 
d o le  muchos que no le  ddoen te n e r p o r cuyo medio embarazan e l uso a la  J u r is  
d ic c id n  o rd in a r ia  y a o tra s , y p o r consequencia la  buena a d m in is tra c iâ n  de ju s  
t i c i a  en grave p e r ju ic io  de mi s e rv ic io  y de la  v in d ic te  p d b lic a ; he re s u e lto  
re vo ca r, como revoco, todo e l fu e ro  M i l i t a r  concedido hasta  ahora; y d e c la re r , 
como d e c la re , que lo s  que de hoy en ade lan te  han de gozar e l r e fe r id o  fu e ro , 
son lo s  M il i ta re s  que actua lm ente s irv e n  y s ir v ie re n  en m is tro p a s  re g la d a s ,â
( l5 )  Los Câdigos espaholes concordados y anotados. Tomo OS, Novlsim a R ecop i- 
la c iô n  de la s  Lyes de Espana. L ib re  V I ,  T i tu lo  IV , Ley I ,  La P u b lic id a d , 
M adrid, 1 .850, pég, 142.
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enp leos que su b s is ta n  con e x e rc ic io  a c tu a l on g u e rra , y que como ta le s  m i l i t a r e  
re s  gozeren sue ldo  po r m is T e so re rla s  de G uerra; todos lo s  o f ic ia le s  m i l i ta r e s  
de q u a lq u ie r  g rade , que s ir v ie re n  en la  Marina y  Armadas de mar con p a ten tes  
m las, y sue ldos p o r  m is T e s o re r la s ; /  asimismo lo s  M il i ta re s  que se hub ie ren  re  
t i r a d e  d e l s e r v ic io ,  y  tu v ie re n  despachos m ios para  gozar d e l fu e ro ,
Por lo  que toca  a lo s  a c tu a le s  a s e n tis ta s , y  lo s  que le s  suced ie ren , de 
p ro v is io n e s  de v îv e re s , de p e rtre c h o s  y m uniciones de g u e rra , y h o s p ita le s , re. 
mcMitas, f o r t i f i c a c io r e s ,  fê b r ic a s  de navfos y p e rtre c h o s  para  e l le s ,  y g e n e ra l 
mente lo s  a s e n tis ta s  de q u a lq u ic ra  cosa que toque a la  g u e rra , a s i de t ie r r a  
como de mar, sus fa c to re s y o f ic ia le s  que tu v ie re n  t l t u lo s  de ta ie s ,  pasados 
p o r e l  Consejo de G uerra; q u ie re  y d e c la re , que gocen d e l fu e ro  de la  Guerra 
solamente en la s  d ife re n c ia s  y p le y to s  que tu v ie re n  con sus fa c tu re s  y o f ic ia  
le s ,  que e l le s  mismos nomfaran para  su g o b ie rn o , y en todas la s  causas que m iran
a s i  han cum plido con e l a s ie n te  o p ro v is io n  en la  can tid ad  y bondad de lo s  -
géneros que se o b lig a n  a p ro ve e r, a s i de m uniciones de guenra como de boca, ve^ 
tu a r io s  y armas, porque en e s to  es té  in te re s a d o  e l  F isco , y  en es ta  p a r te  deb£ 
rân e s ta r  s u je to s  a l  fu e ro  M i l i t a r  ( a ] ,
También es mi v o lu n ta d , que la s  causas c r im in a le s  de d e l i t o s  que come-
t ie r e n  como a s e n tis ta s ,  se vean y determ inen p o r e l  Consejo de Guerra; pero  en
(a ) Sobre e l fu e ro  m i l i t a r  de lo s  a s e n tis ta s ,  véense lo s  reglam entes de p ro v i­
s io nes  de 25 de j u l i o  de 1 ,800 y la  A, 0 , de 10 de oc to b re  de 1 ,830 ,
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lo s  d e l i t o s  comunes a todos , como h u r to , h o m ic id io  y  o tro s , no deben goza r d e l 
fu e ro  M i l i t a r ,  parque lo s  a s ie n to s  no tie n e n  respec te  a lguno con lo s  d e l i t o s  
de e s ta  e spe c ie ; y  se conocerâ de e l le s  p o r la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s  para  mâs 
breve e x p e d ic iâ n , y s a t is fa c c iâ n  de la  v in d ic ta  p û b lic a ,
Por lo  que to ca  a la s  causas c iv i le s ,  y p le y to s  que se o r ig in a n  e n tre
proveedores, a s e n tis ta s  y sus o f ic ia le s  y  fa c to re s  en c o n trâ te s  que se c e le —  
bran con personas p a r t ic u la re s ,  v a s a llo s  m ios, sobre compra de granPS, v e s tu a - 
r io s  y o tro s  géneros, p o r te s  y o tro s  manejos y d is p o s ic io n e s  para  e l  c u n p l im i^  
to  de sus a s ie n to s ; d e c la re , que no han de goza r d e l fu e ro  M i l i t a r ,  p o r o b v ie r 
lo s  p e r ju ic io s  y a g ra v io s  que muchos de m is v a s a llo s  padecerîan en d e s a fo ra r-  
lo s  y t r a e r lo s  de todo  e l r e c in to  de Espana pa ra  comparecer en e l  Consejo de 
G uerra, re sp e c te  de lo s  in su p e ra b le s  g es tes  qse sa le s  ocas iona rîan  en sus v ia  
ges, y a s is te n c ia  mâs costosa en la  C o rte  que en o t ra  p a r te  a lguna d e l Reyno;
y a s i encargo con e sp e c ia lid a d  a mi Consejo de Guerra, a tie n d a  con e l mayor -
desve lo  a la  p u n tu a l observanoia de es ta  mi re s o lu c iâ n , tocan te  a la  d is t in —  
c iâ n  con que se ha de usa r d e l fu e ro  M i l i t a r ,  p o r lo  que conduce a l  mayor a l i -  
v io  de m is v a s a llo s , y buena a d m in is tra c iâ n  de ju s t i c ia .
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T ra tado de paz y am istad  a ju stado e n tre  la  corona de Espa- 
ha y lo s  Estados généra les de la s  P ro v in c ia s  un idas de lo s  
palsGS Ba jos en e l  congreso de U trech e l  26 de ju n io  de -  
1714 (1 6 ) .
En e l  nombre y en g lo r ia  de D io s .
Sea n o to r io  â todos ; que despues de una la rg a  y s a n g rie n ta  gue rra  —  
que ha a f l i j i d o  lo s  pueblos, s d b d ito s , re in o s  y pa îses de la  obed ienc la  de 
lo s  sehores re y  de Espaha y Estados généra les de la s  p ro v in c ia s  un idas de 
lo s  Pa ises B a jos; movidos d ichos sehores re y  y Estados de una compasiân —  
c r is t ia n a ,  y deseosos de poner f i n  â la s  oalam idades p û b lic a s , de suspen­
de r la s  d é p lo ra b le s  consecuencias que la  u l t e r io r  c o n tin u a c io n  de la  d icha  
gue rra  pod rîa  causar, y  de c o n v e r t ir la s  en e fe c to s  agradables de una buena 
y s in ce ra  paz, y en du lces f r u to s de un en te ro  y  f irm e  repose; y deseando 
asimismo re s ta b le c e r ,  conse rva r y aumentar la  buena in te l ig e n c ia  que po r -  
ta n  la rg o  tiem po y tan  dichosamente habîa  s u b s is t id o  e n tre  la  corona de Es 
pana y e l  Estado de la s  p ro v in c ia s  un idas , de la  que han sacado ta n ta  u t i -  
l id a d  lo s  sé b d ito s  de una y o t ra  de la s  p a rte s  para su com ercio y navega—  
c iâ n : para l le g a r  â tan  buen tô rm ino  y â un tan  deseado lo g ro ,  lo s  d ichos
(16) CANTILLO, A. "T ra ta d o s , Convenios y O ec la rac iones de Paz y de Comercio, 
que han h echo con la s  p o ta ic ia s  e s tra n je ra s  lo s  monarcas espaholes de 
la  Casa de B o rbân". M adrid 1843. pâg. 154 a 161.
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sonores re y  de Espaha D, F e lip e  V y  Estados généra les de la s  p ro v in c ia s  —  
un idas han com isionado y d ipu tado por sus embajadores e s tra o rd in a r io s  y —  
p le n ip o te n c ia r io s  â saber: e l  d icho  sehor re y , â don F ranc isco  M aria  de —  
Paula  T e lle z  J iro n ,d u q u e  de Osuna, conde de Ureha, marques de P e h a f ie l,  —- 
grande de Espaha de prim era  c la s e , camarero mayor d e l re y  c a td l ic o ,  no ta—  
r io  mayor an lo s  re in o s  de C a s t i l la ,  comendador y c laV ero  mayor de la  o r — 
den de C a la tra v a , comendador en la  S an tiago , je n t il-h o m b re  de câmara de su 
M a jestad , gen e ra l en sus e jê r c i to s  y c a p itâ n  de la  p rim era  compahîa de guar 
d ia s  de corps; y â don I s id r o  Casado de Acevedo y Rosales, marques de Mon— 
te le o n , v izconde de A lc a za r r m l ,  d e l consejo supremo de la s  In d ia s  y je n ­
t il-h o m b re  de la  câmara de su M ajestad; y lo s  d ichos sehores Estados géné­
ra le s  é lo s  sehores Jacques de Randwich, sehor de Rossêm, e t c . ,  burgrave -  
d e l im pe rio  y  ju e z  de la  ciudad de Nimêga; G u ille rm o  Buys, conse je ro  pen—  
s io n a r io  de la  c iudad de Amsterdam; Bruno Vander-Dussen, burgom aestre, se - 
nador y conse je ro  pens ionerio  de la  c iudad de Gonde, asesor en e l  consejo 
de la s  Heemrades de S ch ie la r.d , dykgrave d e l Grimpener-Waard; C o rn e lio  Van- 
-g e h e l,  sehor de Spanbrock, B u lk e s te in , e tc . ,  gran b a i l io  d e l Franco y de 
la  c iudad de la  E sc lusa , supe rin tenden te  de lo s  feudos dependientes de la  
v i l l a  de B ru ja s  den tro  de la  ju r is d ic c iâ n  d e l EstadO; Federico  A d ria n , ba­
ron de Reede, s e rb r  de Renswoude, de Imminkhusen y M oerkerken, p ré s id e n te  
de la  nobleza en lo s  Estados de la  p ro v in c ia  de U trech , S iccovan , G os linga ,
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Grietm an de Francqueradeôl y cu rado r de la  u n iv e rs id a d  en Franequer; y Car 
lo s  Fernando, conde de Inhuysen y  de Kniphuysen, sehor de Vredewold, e tc . ,  
d ipu tados  en sus asambleas de p a rte  de lo s  Estados de G ueldres, de Holànda 
y W e s t f r is ia ,  de Zeelanda, de U trech , de F r is ia  y de la  c iudad de Groninga 
y Ommelandes; lo s  cua les embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s , -  
re v e s tid o s  respectivam en te  de p lenos poderes (cuyas cop ias  van in s e r ta s  pa 
la b ra  por pa lab ra  a l  f i n  d e l p résen te  tra ta d o )  y ju n to s  en es ta  ciudad de 
U trech , des tinada  para la s  negociaciones de una paz gen e ra l han hecho, con 
c lu îd o  y acordado en v ir tu d  de sus d ichos  p lenos poderes, y  en nombre de -  
lo s  d ichos sehores re y  y  Estados lo s  a r t îc u lo s  que se s iguen .
A r t ic u la  1 s.
Habrâ de aqu I a de lan te  e n tre  e l  d icho sehor re y  y sus sucesores re —  
yes de Espaha y sus re in o s  de una p a r te , y lo s  d ichos sehores Estados genera 
le s  de la  o t ra ,  una buena, f irm e , f i e l  t  in v io la b le  paz, y cesarân en su -  
consecuencia ê inmediatam ente despues de la  r a t i f ic a c io n  de es te  tra ta d o  -  
todos  lo s  ac tos  de h o s t i l id a d  de c u a lq u ie r  n a tu ra le z a  que sean e n tre  lo s  -  
d ichos  sehores re y  y Estados généra les , a s i per mar y o tra s  aguas como por 
t ie r r a ,  en todos sus re in o s , pa îses, t ie r r a s ,  y se n o rîo s , y po r todos sus 
s d b d ito s  y h a b ita n te s  de c u a lq u ie r  c a lid a d  â co n d ic io n  que sean, s in  esce£ 
c io n  de lu g a re s  n i  de personas.
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Artlculo 22.
Habrâ un o lv id o  y pardon gon o ra l de todo lo  que se haya cometido de 
una p a r te  y o t ra  con m otivo de la  û lt im a  gue rra ; y a s i todos lo s  sd b d ito s  
de d ichos sehores re y  y  Estados généra les de c u a lq u ie r  c a lid a d  â cond ic iâ n  
que sean, s in  escep tua r n inguno, podrân v o lv e r  â e n tra r  y vo lvo râ n  â e n tra r  
y  serân e fec tivam en te  y s in  embarazo re s ta b le c id o s  en la  posesiân y p a c l f i  
f ic o  goce de todos sus b ienes , honores, d ign idades , p r iv i lé g ia s ,  franque—  
zas, derechos, exenciones, c o n s titu c io n e s  y l ib e r ta d e s ,  s in  poder s e r pes- 
qu isados, tu rbados n i  in q u ie ta d o s  en gen e ra l n i  en p a r t ic u la r  po r ninguna 
causa â p rê te s to  que sea, en razân de lo  que ja  pasado desde e l  p r in c ip le  
de la  d icha  g u e rra . Y en consecuencia d e l p resen ts  tra ta d o  y después de ra  
t i f i c a d à ,  le s  serâ p e rm itid o  â todos y â cada une en p a r t ic u la r ,  s in  te n e r 
necesidaü de le t r a s  de a b o lic iâ n  y de perdon, e l  v o lv e rs e  en persona â sus 
casas y a l  goce de sus t ie r r a s  y de todos sus b ienes , y e l  d ispone r de to ­
do cël modo que q u ie ra n ,
A r t lc u lo  39 .
Asimismo, a q u e llo s  â quienes han s id o  embargados y con fiscados  a lg u ­
nos b ienes con m otivo de la  d icha  g u e rra , sus herederos, 6  lo s  que re p re —  
senten sus derecho, de c u a lq u ie r  co n d ic io n  que puedan s e r , gozarân de d i—  
chos b ienes y tomarân posesiân de e l le s  de su p ro p ia  a u to r id a d  y en v ir tu d  
d e l p resen ts  t ra ta d o , s in  que nece s ite n  de r e c u r r i r  â la  ju s t i c ia ,  no obs-
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ta n te  c u a le s q u ie r  in co rp o ra c io n e s  a l  f is c o ,  empehos de â lo s , c o n tra to s , —  
convenios y tra n sa cc io n e s , cu a le sq u ie ra  que sean la s  renunc ias  hechas en -  
d ichas tran sacc io nes  para e s c lu ir  de a lguna p a r te  de d ichos b ienes â aque­
l l o s  a quienes pertenecen: y todos y c u a le s q u ie r  b ienes y derechos que cojn 
form e a l  p resen ts  tra ta d o  sean 6 deban s e r r e s t i tu id o s  reclprocam ente â —  
lo s  prim eras p ro p ie ta r io s ,  sus herederos â lo s  que tengan su derecho, po—  
drân s e r vendidos po r lo s  d ichos p ro p ie ta r ie ^ ,  s in  que para esta  neces iten  
de o b tene r consen tim ien to  p a r t ic u la r ;  y en consecuencia lo s  p ro p ie ta r io s  -  
de la s  re n ta s  que de p a rte  de la s  f is c o s  fuesen c o n s t itu ld a s  en lu g a r  de -  
lo s  b ienes vend idos, como tambien do la s  re n ta s  y acciones c o n s t itu ld a s  —  
respectivam en te  â caRGo de lo s  f is c o s ,  pcdrân d ispone r de la  propiedad de 
e l le s  po r venta 6  de o t ra  manera, como de sus demâs b ienes .
A r t lc u lo  49,
Los s é b d ito s  y h a b ita n te s  de una p a rte  y de o t ra  podrân tambien r e -  
clam ar sus b ienes y e fe c to s  que hayan s ido  de ten idos  con m otivo de la  gue­
r r a ,  sea po r sus carrespensa ies  6  po r o tra s  c u a le s q u ie r  personas; y en ca­
sa que estos b ienes y e fe c to s  se hayan vendido po r c u a lq u ie r  persona que -  
sea, podrân p e d ir  su p rodu c ts ; y en caso de d is p u ta  sobre e s to , le s  serâ -  
p e rm it id o  aprem iar â lo s  d e te n to re s  de sus b ienes y e fe c to s  6  â sus deudo- 
res  por la s  v la s  de ju s t i c ia ;  y lo s  jueces es ta rân  o b lig a d o s  â a d m in is tre ^  
le s  p ro n ta  y buena ju s t i c ia ,  a tend iendo solamente en e l  exâmen de es tas  —
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procesos ô lo s  m Ô ritos de la  causa, s in  r e f le x io n a r  de ninguna manera so­
b re  la  gue rra  pasada.
A rtlcu lo  59.
Los sd b d ito s  de d icho  sehor re y  no podrân tomar com isiân a lguna para 
armamentos p a r t ic u la re s  fi pa ten tes  de re p re s a lia s  de le s  p r in c ip e s  â esta­
dos enemigos de d ichos sehores Estados généra les; y menos tu rb a r ie s  n i  ha- 
c e r le s  daho en manera a lguna en v ir t u d  de la s  ta ie s  com isiones fi pa ten tes  
de re p re s a lia s ,  n i  i r  en corso con e l la s  ba jo  pena de s e r perseguidos y  cas 
t ig a d o s  como p ira ta s ;  lo  que igua lm en te  se observarâ  po r lo s  s d b d ito s  de -  
la s  p ro v in c ia s  un idas con respecto  â lo s  sd b d ito s  de d icho sehor re y .  Y â 
es te  f i n  todas la s  veces que esto  fu e re  requ e rid o  de una p a rte  y o t ra  en -  
la s  t ie r r a s  de la  obed ienc ia  de d ichos sehores re y  y Estados géné ra les , se 
p u b lic a râ n  y renovarân p ro h ib ic io n e s  muy espresas y p ré c is a s  de s e rv irs e  -  
en manera a lguna de la s  ta ie s  com isiones fi pa ten tes  de ire p re s a lia  ba jo  la  
pena a r r ib a  mencionada, la  que serâ  e jecu tada  severamente c o n tra  lo s  c o n tra  
ve n to re s , ademas de la  en te ra  r e s t i tu c io n  â que es ta rân  o b lig ados  en fa v o r  
de a q u e llo s  â quienes hub ie ren  causado daho.
A rtlcu lo  69,
Y para o b v ia r  m ejor la s  in conven ien tes  que podrân s o b re v e n ir  de la s  
presas hechas p o r ig n o ra n c ia  de es ta  paz, p r in c ip a lm e n te  en lo s  p a ra je s  —  
d is ta n te s ,  ha s id o  convenido y acordado, que s i  se hacen a lgunas presas de
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una p a rte  6 de o t ra  en e l  mar B â lt ic o ,  fi en e l  d e l N o rte , desde Terneuse 
en Noruega hasta  e l  f i n  de la  Mancha, despues d e l tô rm ino  de doce d ia s , fi 
desde e l  f i n  de d icha  Mancha hasta  e l Cabo de San V ic e n te , despues d e l de 
c u a tro  semanas; y de a l l i  a l  mar M ed ite rrâneo y hasta  la  l in e a ,  despues -  
d e l de s e is  semanas; y  de la  o t ra  p a rte  de la  l in e a  y en todos lo s  o tro s s  
p a ra je s  d e l mundo, pasados s e is  meses; â c o n te r respectivam en te  desde e l 
d ia  de la  f irm a  d e l p resen ts  tra ta d o  de paz: la s  d ichas presas y lo s  dahos 
que se hagan despues de estos p lazos , como tambien la s  presas y lo s  dahos 
que se hagan den tro  de lo s  d ichos tô rm inos po r lo s  que hub ie ren  te n id o  no- 
t i c i a  de la  co n c lu s ifin  de es ta  paz, serân puesto s en cuen ta , y rodo lo  que 
hub ie re  s id o  tornado, se v o lv e râ  con indem nizac ifin  de todos lo s  p e r ju ic io s  
que se hub ie ren  ocasionado.
A r t ic u le  79 ,
Todas la s  pa ten tes  de marca y de ra p re s a lia  concedidas an tes de aho­
ra  p o r c u a lq u ie r  causa que fu e re  son dec laradas por n u la s , y no podrân s e r 
de a q u i en a d e lan te  dadas por lo s  a l to s  c o n tra ta n te s  en p e r ju ic io  de lo s  -  
s û b d ito s  d e l o t r o ,  s ino  solamente en caso de m a n if ie s ta  denegacifin de ju s ­
t i c i a ,  lo  c u a l no podrâ s e r te n id a  po r probada, s i  la  re p re s e n ta c ifin  d e l -  
que p id e  la s  re p re s a lia s  no se comunica a l  m in is tre  que se h a l la re  en lo s  
lu g a re s  de la  p a r te  d e l estado c o n tra  lo s  sûbd itos  d e l c u a l deben despachar 
se , â f i n  de que en e l tô rm in o  de s e is  meses, ô an tes s i  es p o s ib le ,  pueda
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Ô1 in fo rm a rse  de lo  c o n t ra r io ,  f ip ro c u ra r e l  cum plim iento  de ju s t i c ia  que —  
sea deb ido .
A rticu le  89,
Tampoco podrân lo s  p a r t ic u la re s ,  sû b d ito s  de d icho sehor re y , se r de 
mandados û a rre s ta d o s  en sus personas ô  b ienes po r a lguna cosa que su Ma­
je s ta d  c a tâ lic a  pueda deber; n i  lo s  p a r t ic u la re s ,  s û b d ito s  de d ichos .se—  
hores Estados, po r la s  deudas p û b lic a s  d e l es tado .
A rticu le  99,
R e stab lec ida  tambien e n tre  lo s  d ichos sehores re y  y Estados genera—  
le s  la  paz, la  buena am istad y la  co rrrespo nden c ia , como asimismo e n tre  sus 
sû b d ito s  y h a b ita n te s  rec ip rocam en te , y habiêndose precaucionado que no s^  
ccdc. cosa que pueda mantener â causar a lguna enem istad; lo s  d ichos sehores 
re y  y Estados généra les p rocura rân  y ade lan ta rân  f ie lm e n te  e l b ien  y la  —  
p rospe ridad  e l  uno d e l o t r o ,  por medio de todo apoyo, ayuda, conse jo y a s is  
te n c ia  en todas ocasiones y  en todo tiem po; y  no convendrân en a de lan te  en 
tra ta d o  alguno â negociaciones que puedan ocas iona r daho a l  uno â a l  o t ro ;  
an tes b ien  la s  romperân y darân av iso  de e l la s  rec ip rocam ente  con toda d i -  
l ig e n c ia  y s in c e r id a d  luego que tengan n o t ic ia  de e l lo .
A rtlc u lo  109.
S e rv irâ  de base a l  p resen ts  tra ta d o  e l  de M unster de 30 de enero de 
1648, hecho e n tre  e l  d ifu n to  re y  F e lip e  IV  y  lo s  sehores Estados généra­
le s ,  y tend râ  cum plim iento  en todo cuanto no se haya mudado por lo s  a r t l -  
c u lo s  s ig u ie n te s , y en cuanto sea a p lic a b le ;  y po r lo  que m ira  é lo s  a r t l  
c u lo s  56 y 169 de la  d icha  paz de M unster no tendrân su e jecuc iân  s in o  en 
lo  que conc ie rne  solamente â la s  dos p o ta ic ia s  c o n tra ta n te s  y â sus vasa­
l l o s  ( 2) .
A r t lc u lo  119.
Los s û b d ito s  y h a b ita n te s  en lo s  paîses de d ichos  sehores re y  y Es­
tados tendrân ju n to s  toda buena correspondencia  y am is tad , y podrân f r e —  
c u e n ta r, detenerse y r e s id i r  en p a ls  e l  uno d e l o t ro ,  y e je rc e r  en ê l  su 
t r â f ic o  y com ercio, a s i po r mar y o tra s  aguas, como por t ie r r a ,  todo res ­
pectivam ente , con t o t a l  seguridad y l ib e r ta d  y s in  embarazo a lguno ,
A r t lc u lo  129.
Tambien podrân te n e r  en la s  t ie r r a s  y estados d e l uno y d e l o t ro  —  
sus casas p rop ias  para v i v i r  y sus almacenes y sûtanos para poner sus mer 
ca d e rla s  y gozar de e l la s  rec lp rocam ente  con toda l ib e r ta d  y seguridad C£ 
mo un e fe c to  de la  paz; y no esta rân  s u je to s  â mayores derechos n i  impues 
to s  que lo s  s û b d ito s  d e l uno y  d e l o t ro ;  n i  podrân s e r in q u ir id o s ,  v is i t a  
dos n i  in q u ie ta d o s  â causa de su negoc iac iûn  û t r â f ic o ,  en sus casas, a l -
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macenes 6  s fitanos, ya sean a lq u lla d o s  6  p ro p lo s , s i  no fu e re  sobre a v iso s  
ê in d ic io s  s u f ic ie n te s  de fraude  6  de comercio de contrebande; y en cuyo 
caso lo s  o f ic ia le s  y fa c to re s  de lo s  arrendadores podrân hacer la  v is i t a  
que convenga con e l perm ise d e l ju e z  conservador de la s  aduanas y o tra s  -  
re n ta s ; y e l  com ercian te  que fu e re  v is i ta d o  podrâ lla m a r a l  ju e z  conserva 
do r 6 a l  cânsu l de su nacion para a s i s t i r  é la  v is i t a ,  e l  c u a l podrâ so lo  
s e r v ir  de te s t ig o ,  y s in  que le  sea p e rm it id o  hacer v o ja c if in  a lguna a l  co 
m erc ian te  n i  â su com ercio, b ien  entend ido siempre que s i  lo s  p ro p io s  sûb 
d i to s  d e l d icho sehore re y  6 de c u a lq u ie r  o t ro  p r in c ip e ,  estado, naciân â 
c iudad fue ren  entonces 6  despues tra ta d o s  mas favorab lem ente  to ca n te  â es 
to ,  le s  sû b d ito s  de lo s  d ichos sehores Estados généra les  lo  serân de la  -  
misma manera.
A r t lc u lo  132,
Los d ichos s û b d ito s  de una p a r te  y de la  o t ra  podrân tambien frecueri 
t a r  con sus m ercaderîas y nav ios  lo s  pa îses , t ie r r a s ,  c iudades, p u e rto s ,-  
p lazas y r io s  d e l uno y d e l o tro  estado, y l le v a r  a e l lo s  y vender d ichas 
m ercaderîas in d is t in ta m e n te  â c u a lq u ie r  personas; y comnrar, y t r a f i c a r  y 
t ra n s p o r ta r  toda s u e rte  de m ercaderîas cuya entrada  â s a lid a  no sea proh^ 
b ida  gen e ra l y un ive rsa lm en te  â todos , a s i s û b d ito s  como e s tra n je ro s , por 
la s  le ye s  y ordenanzas de lo s  estados d e l uno y  d e l o t r o ,  pagando lo s  de­
rechos de entrada  6  s a l id a  y o tro s  que se pagaren po r lo s  p ro p io s  sûbd i—
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to s ,  y po r o tra s  naciones amigas la s  mâs fa v o re c id a s ; y  a s i f a c i l i t a r d n  -  
rec lp rocam ente  la  en trada y la  s a lid a  de sus n a v io s , s in  mâs d i la c iâ n  n i  
embarazo.
A r t lc u lo  148.
Los d ichos sû b d ito s  de una p a r te  y de o t ra  tampoco serân o b lig ados  
â pagar mayores n i  o tro s  derechos, ca rgas, gabelas 6  im puestos, cua les—  
q u ie ra  que sean, sobre sus personas, b ienes , m ercaderîas, gôneros, nav ios  
6  f le t e s  de es to s , d ire c ta  n i  in d ire c ta m e n te  ba jo  de c u a lq u ie r  nombre, t ^  
t u lo  â p re te s to  que sea, s in o  a q u e llo s  que pagaren lo s  p ro p io s  y na tu ra—  
le s  sû b d ito s  de la  una y de la  o t r a .
A r t lc u lo  158.
Yâ f i n  de que lo s  o f ic ia le s  y m in is tro s  no puedan p e d ir  n i  tomar de 
lo s  com ercian tes y s û b d ito s  re s p e c tiv e s  mayores ta sa s , derechos n i  sa la —  
r io s  de lo s  que deben tom ar en v ir t u d  de e s te  tra ta d o , y que lo s  d ichos -  
com ercian tes y sû b d ito s  puedan saber con c e rte z a  lo  que e s tu v ie re  mandado 
sobre  es to , ha s ido  convenido que haya a rance les  û t a b l ib l la s  en todos —  
lo s  p a ra je s  donde o rd in a ria m e n te  se pagan es tos  derechos, en la s  cua les  -  
se Bspresarâ cuânto se debe pagar por lo s  derechos de entrada y de s a l id a .  
Y queriendo su M ajestad c a tâ l ic a  poner ra n e d io  sobre lo  que se le  ha re — 
prèsentado de que lo s  in s p e c to re s , llam ados comunmente v is ta s ,  favorecen 
mucho â lo s  arrendadores de la  aduana, p a rt ic u la rm e n te  por lo s  escesivos
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ava lûos de la s  m ercaderîas que no estan bastantem ente e s p e c ifica d a s  en -  
d ichos a ra n ce le s , y que esto  es en estreno  p e r ju d ic ia l  a l  comercio y  t r â ­
f ic o ;  darâ la s  ârdenes necesarias  para que estas  que jas cesen enteramen—  
te .
A r t ic u le  169.
Habiendo pagado una vez lo s  d ichos  s û b d ito s  de una p a rte  y o t ra  lo s  
derechos de entrada  comprendidos en la s  t a r i f a s  y o tra s  le y e s , no serân -  
o b lig a d o s  â pagar mas derechos, aunque tra s p o rte n  po r t ie r r a  sus mercade­
r îa s  û gôneros de un re in o  û p ro v in c ia  a l  o t ro  den tro  de Espana, debiênd£ 
SB o bse rva r esto  de la  misma manera den tro  d e l estado de la s  p ro v in c ia s  -  
u n id a s , Enocuanto â lo s  o t r o s i  derechos, pagarân respectivam en te  lo s  m is­
mos que pagan lo s  p rop ios  s û b d ito s  û la s  o tra s  naciones mâs fa v o re c id a s .
A rticu la  179.
Los sû b d ito s  de d ichos  sehores Estados généra les no podrân asimismo 
s e r tra ta d o s  en Espaha, n i  en lo s  re in o s  y estados de su dependencia de -  
o t ra  manera 6 menos favorab lem ente que la  naciûn mâs p r iv i le g ia d a ;  y  aun 
gozarân en lo  que toca  a l  comercio y navegaciûn, y g e n e ra lemnte en todo , -  
s in  escepciûn n i  rése rva  a lguna , de lo s  mismos p r iv i lé g ia s ,  franquezas, —  
exenciones, inmunidades y seguridades de que han gozado an tes  de es ta  gue 
r r a ,  y de que o tra s  naciones y ciudades m e rc a n tile s  la s  mas fa v o re c id a s  —  
puedan gozar ahora , 6 podrân despues sobre e s to , ya sea en v ir tu d  de t r a ta
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dos de paz fi de com ercio, ya po r c o n tra to s , reg lam entas û ac to s  p a r t ic u la  
re s ; de manera que lo s  mismos p r iv i lé g ia s ,  franquezas, exenciones, inm uni 
dades y seguridades que han s id o  concedidas fi se concedieren despues a l  -  
re y  de F ra n c ia , â la  re in a  de la  Gran B re tana , fi â c u a lq u ie r  o t ro  re in o , 
estado, nac ion , fi c iudad , cu a le sq u ie ra  que sean, fi â sus s û b d ito s , serân 
igua lm en te  concedidas S d ichos sehores Estados, fi â sus s û b d ito s  con to ­
das la s  c lâ u s u la s  y c irc u n s ta n c ia s  ven ta josas  que â e l la s  se ahad irân ; y 
lo  mismo se observarâ  tambien por lo  que m ira  â lo s  s û b d ito s  de d icho  —  
sehor re y , quienes en toda la  es tenc ion  de lo s  paîses de la  obed ienc ia  de 
d ichos  sehores Estados serân tra ta d o s  tan  favorab lem ente  como la  nacion mâs 
p r iv i le g ia d a .
A rticu le  189,
Los mercaderes, maestros de na v îo , p i lo te s ,  m arine ros, sus buques, 
m ercaderîas, géneros y o tro s  b ienes que le s  pertenecen no podrân s e r embar 
gados n i  de ten idos , n i  en v ir tu d  de una orden gen e ra l fi p a r t ic u la r ,  n i  por 
c u a lq u ie r  causa que sea de gue rra  û o t ra ;  y menos con e l  p re te s to  de que- 
r e r  s e rv irs e  de e l lo s  para la  conservac ifin  y defensa d e l p a îs . Pero no se 
en tienden  n i  comprenden en esto lo s  embargos y secuestros  de ju s t i c ia  por 
la s  v ia s  o rd in a r ia s  po r causa de deudas p ro p ia s , o b lig a c io n e s  y c o n tra to s  
v â lid o s  de a q u e llo s  â qu ines se hayan hecho lo s  d ichos embargos, en lo  -  
c u a l se procederâ segûn costum bre, p o r derecho y ra z fin .
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A rtlc u lo  199.
Los nav ios  cargados po r lo s  sd b d ito s  d e l uno de lo s  a l to s  co n tra to n  
te s  que pasen por d e la n te  de la s  costas  d e l o t ro  y  den fonde en la s  radas 
6  pue rtes  | jo r  borrasca  û o t ra  causa, no serân fo rzados â descargar a l l l , -  
6  â vender sus m ercaderîas en todo n i  en p a r te , n i  d pagar derechos a lgu ­
nos; â menos que pa r su gusto lo s  cap ita n e s  no la s  descarguen, y vendan -  
a lguna p a rte  de su ca rga . Pero le s  serâ l i b r e ,  ob ten ido  antes e l  permise 
de lo s  que tie n e n  la  d ire c c iâ n  de lo s  négociés m a ritim e s , descargar y vejn 
d e r una p a r t id a  de la  cargazon, ûnicam ente, para comprar lo s  v îv e re s  â —  
la s  cosas necesarias  para e l  reparo  d e l nav io ; y en es te  caso no pe podrân 
e x i j i r  lo s  derechos pa r toda la  ca rga , s in o  solamente po r la  pequeha par­
t id a  que se h ub ie re  descargado 6  vend ido; pero s i  e l lo s  descargaren mas -  
do lo  que in c lu y e  la  l ic e n c ia  despachada pagarân po r toda  la  cargazân.
A r t ic u le  209*
Los nav ios  de gue rra  d e l uno y d e l o t ro  h a lla râ n  la s  p layas , r i o s , -  
radas y pue rtos  l ib r e s  y a b ie r to s  para e n tra r ,  s a l i r  y mantenerse a l  an—  
c ia  todo e l tiem po que nece s ite n  s in  poder s e r v is i ta d c s  en su carga; con 
todo , deberân usa r de es te  permiso con d is c re c io n  y no da r m otivo alguno 
de re c e lo  por e l  gran n&nero de buques, po r uaa la rg a  y a fec tada  deten—  
c io n , n i  po r o t ra  cosa, â lo s  gobernadores de la s  p lazas y pu e rto s , â lo s  
cua les  lo s  cap ita n e s  de lo s  d ichos nav ios darân p a rte  de la  causa de su -
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a rr ib a d a  y  d e te n c ifin . Pero po r lo  que m ira  â lo s  nav ios  mercantes de lo s  
s û b d ito s  d e l uno y d e l o t r o ,  le s  serâ  p e rm itid o  â lo s  arrendadores û o f i ­
c ia le s  de la  aduana poner en e l lo s  guardas luego que hayan entrado en lo s  
d ichos  p u e rto s .
A rtlcu lo 21 s,
Los nav ios  de gue rra  de lo s  d ichos sehores re y  y Estados généra les 
y lo s  de sus sû b d ito s  que fue ren  armados en g u e rra ; podrân con toda l i —  
be rtad  co n d u c ir la s  presas que hub ie ren  hecho de lo s  enemigos adonde me—  
jo r  le s  parezca, s in  e s ta r  o b lig a d o s  â derechos a lgunos, sea de a lm ira n -  
te s  â de a lm iran tazgo  û de o t ro  c u a lq u ie ra , siempre que la s  d ichas presas 
rKD descarguen; lo  c u a l serâ  p e rm itid o  despues de haber ob ten ido  perm iso, 
en cuyo caso lo s  derechos de entrada  se pagarân respectivam en te  segun la s  
le ye s  d e l p a is ; b ien  entend ido que no se râ  p e rm itid o  e l  descargar mercade 
r la s  de contrabando 6 p ro h ib id a s . Y lo s  d ichos nav ios  â la s  d ichas  presas 
que e n tra re n  en lo s  pue rtos  de d icho  sehor re y , 6 de d ichos sehores Esta  
dos généra les no podrân s e r a rre s ta d o s  Û embargados, n i  lo s  o f ic ia le s  de 
la  t i e r r a  podrân te n e r  conocim ien to  a lguno en e l  v a lo r  de la s  p resas , la s  
cua les  podrân s a l i r  y s e r conducidas francem ente y con toda l ib e r ta d  â — 
lo s p p o ra je s  sehalados en la s  com is iones, lo  c u a l lo s  ca p ita nes  de d ichos 
nav ios  deberân hacer co n s ta r; y a l  c o n tra r io  no se darâ a s i lo  n i  r e t i r a d a  
en lo s  pue rtos  de una y o t ra  p a rte  â lo s  que hub ie ren  hecho presas sobre
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lo s  sû b d ito s  de su M ajestad c a tâ l ic a  û de lo s  sehores Estados généra les; 
y s i  e n tra ra n  en e l lo s  po r fu e rz a  de tempestad 6 de p e lig ro  de mar se —
le s  harâ s a l i r  lo  mas p re s to  que sea p o s ib le .
A r t ic u le  229.
Los cûnsu les que lo s  d ichos sehores Estados nombraren en lo s  r e i—  
nos y estados de d icho sehor re y  para e l  amparo y p ro te c c io n  de sus sûb­
d i to s ,  tendrân  y  gozarân en e l lo s  e l  mismo poder y a u to r id a d  en e l  e je r -  
c ic io  de sus cargos, y la s  mismas exenciones ê inmunidades que haya te n ^  
do o t ro  a lgun cânsu l an tes de ahora û pud ie re  te n e r  despues en lo s  d ichos
re in o s ; y lo s  cûnsu les espaholes que res ida n  en la s  P ro v in c ia s  un idas —
tendrân  y gozarân on e l la s  de todo cuanto haya te n id o  hiasta a q u i, â po—  
drâ  te n e r  despues en la s  d ichas p ro v in c ia s  o t ro  cânsu l de o t ra  c u a lq u ie r  
ra c iâ n ,
A r t lc u lo  239,
Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  Pa ises Bajos podrân en todas par—  
te s  de la s  t ie r r a s  de la  obed ienc ia  de d icho sehor re y  s e rv irs e  de lo s  -  
abogados, p rocuradores, escribanos , a jo n te s  y e jo c u to re s  que le s  p a re c ie  
re ,  para lo  c u a l re c ib ir â n  estos c o n ic io n  de lo s  jueces o rd in a r ie s  cuando 
sea necesario  y estos sean re q u e rid o s ; y lo s  d ichos s û b d ito s  y h a b ita n te s  
de d icho  sehor re y  que vengan â lo s  pa ises de d ichos  sehores Estactos, go— 
zarân de la  misma a s is te n c ia  rec lp rocam en te .
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A r t îc u lo  24a.
Los mismos s û b d ito s  y h a b ita n te s  de una p a rte  y de o t ra  no serân -  
com pelidos â nrastra r n i  p re se n ta r sus r e j i s t r o s  y l ib r o s  de cuentas â peæ 
sona a lguna , s ino  fu e re  para hacer prueba, o v i ta r  lo s  p le i to s  y co n te s ta  
c io nes ; y no podrân s e r smbargados, re te n id o s  n i  tornados de e n tre  sus ma 
nos con mingun p re te s to , Y serô p e rm itid o  é lo s  d ichos s û b d ito s  de una -  
p a rte  y de o t ra  en lo s  lu g a re s  re s p e c tiv o s  donde v iv ie re n  e l  te n e r sus -  
l ib r o s  de cuen ta , de negocio y correspondencia  en la  lengua que gus ta ren , 
espahola, flamenca 6  c u a lq u ie r  o t r a ,  por razûn de lo  c u a l no serén mole^ 
tados , n i  s u je to s  ô pesquisa de persora  a lguna ; y c u a lq u ie r  o t ra  cosa que 
haya s id o  concedida po r e l  uno 6 e l  o tro  de lo s  a lto s  c o n tra ta n te s  à  a l ­
guna o t ra  nacion sobre es te  punto se entenderâ igua lm en te  por concedida -  
e q u î.
A rticu le  259,
Los sû b d ito s  y h a b ita n te s  de lo s  paîses de lo s  d ichos senores re y  y 
Estados généra les , de c u a lq u ie r  c a lid a d  y co n d ic io n  que sean, son d e c la -  
rados capaces de sucederse respectivan .en te  lo s  unos â lo s  o tro s  ta n to  —  
por testam en to , como s in  tes tam en ts , segun la s  costumbres de lo s  p a îse s .
Y s i  a lgunas he renc ias  hubiesen reca id o  an tes  de ahora â a lgunos, serân -  
m antenidos y conservados en e l la s .
275,
A rtîc u lo  269.
Los b ienes, m ercaderîas, papa les, e s c r itu ra s ,  l ib r o s  de cuentas y 
todo lo  que pueda pe rtenece r â lo s  s û b d ito s  de dicdios senores Estados, -  
m uertos en Espana, pertenaeerôn inm ediatam ente ô sus hereceros que estan 
do p résen tes y siendo mayores de edad, 6  b ien  g je c u to re s  û tu to re s ,  te s -  
ta m e n ta rio s  6 sus apoderados, segun la  e x ije n c ia  d e l caso, podrân tam—  
b ien  tomar luego posesion de e l lo s ,  a d m in is tre r lo s  y  d ispone r de e l lo s  -  
lib re m e n te , conforme é derecho. Pero en caso que lo s  herederos de lo s  -  
d ichos sû b d ito s  muertos en Espaha e s ta i ausentes û sean menores, y que -  
e l  d ifu n to  no haya precaucionado por poderes; lo s  b ienes, m ercaderîas, -  
pape les, e s c r itu ra s ,  l ib r o s  de cuentas y tode e l  rémanente d e l d ifu n to  -  
serân entonces in v e n ta r ia d o s  po r escribano p û b lic o  en p resené ia  d e l juez  
ccnssrvado r de la  nac ion ; y  en caso que no le  haya, enpresencia d e l ju ez  
o rd in a r io ,  acompahado d e l cûnsu l û otiTD m in is tre  de lo s  d ichos senores -  
Estados y de dos ccm erc ian tes de la  nac ion , y depositados en poder de —  
dos 6 t r è s  de estes que nombrarâ e l  d icho cûnsu l û m in is tro  para guardar 
lo s  y  co n se rva rla s  para lo s  p ro p ie ta r io s  y acreedores: y en lo s  p a ra je s  
dpnde no hay n i  cûnsu l n i  o tro  m in is tro  se harâ todo este  en p resenc ia  -  
de dos û t r è s  com ercian tes de la  misma nac ion , para lo  c u a l serân e lè g ie  
dos p o r la  p lu rà lid a d  de v o to s . Y esto  mismo se observarân en ig u a l caso 
po r lo  que m ira  a lo s  s û b d ito s  d e l re y  c a tû lic o  en las  P ro v in c ia s  un idas
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A rtîc u lo  270.
Como estâ  ya senalado en Câdiz m  s i t i o  conven len te  para e n t ie r ro  -  
de lo s  cuerpos de lo s  sû b d ito s  de d ichos senores Estados que muerai a l l i ;  
e l  d icho  senor re y  darâ cuanto an tes  la  p ro v id e n c ia  necesa ria  para que en 
o tra s  ciudades m e rc a n tile s  se d e s tin en  tambien lu ga res  decantes para ente  
r r a r  lo s  cuerpos de a q u e llo s  que de la  p a rte  de d ichos senores Estados mu 
r ie re n  en dom in ios de d icho  senor re y *
A r t îc u lo  289.
Y â f i n  de que la s  le ye s  de comercio que han s id o  ob ten idas po r la  
paz no puedan quedar in fru c tu o s a s , como sucederîa  s i  lo s  sû b d ito s  de d i—  
chos senores Estados fuesen m olestados po r e l caso de conc ie n c ia  cuando -  
van, vienen 6 re s id e n  en lo s  dom in ios de d icho senore re y  para e je rc e r  en 
e l lo s  e l t r â f ic o  û â o tro  f in ;  por es ta  causa, â f i n  de que e l com ercio -  
se haga seguro y s in  p e i ig ro  ta n to  por mar como por t ie r r a ,  e l  d icho senor 
re y  darô la s  ûrdenes necesarias  para que lo s  sû b d ito s  de d ichos senores 
tados no sean m olestados c o n tra  y en p e r ju ic io  de la s  le ye s  d e l com ercio; 
y que ninguno de e l lo s  sea in q u ie ta d o  n i  tu rbado por su c reenc ia  m ien tras  
no d ie re n  escândalo n i  com etieren o fensa p û b lic a , de lo  que lo s  d ichos sûb 
d ito s  deberân abs tene rse , conduc irse  y com portarse con toda m odestia . Lo 
mismo se observarâ  respec te  é lo s  s û b d ito s  de d icho  senor re y  que r e s id ie  
ren en la s  P ro v in c ia s  u n id a s .
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A rtîc u lo  299.
E l d icho sehor re y  conservarâ â lo s  sû b d ito s  de lo s  d ichos senores 
Estados généra les en la s  ciudades m e rc a n tile s  de su re in o  én donde han -  
te n id o  jueces conservadores en tiem po d e l d ifu n to  re y  C a rlos  I I ,  la  m is­
ma fa c u lta d ,  y la  gozardn tambien an la s  demas ciudades donde o tra s  na—  
c iones la  gozan, û podrân to d a v îa  gozar en a d e la n te , todo de la  misma ma 
nera y con la  misma a u to r id a d  de que lo s  jueces conservadores han usado 
du ran te  e l  re inado  d e l d ifu n to  re y  C a ries  I I ;  y la  a p e lac iûn  de la s  sen- 
te n c ia s  de estos jueces conservadores podrân tambien s e r  in te rp u e s ta  y  -  
proseguida conforme ha s id o  p ra c tic a d o  en e l  mismo re inado  : todo lo  c u a l 
se observarâ  â menos de que se convenga o tra  cosa sobre esto .
A r t îc u lo  309.
Los derechos im puestos en la s  m ercaderîas y m anufacturas de lo s  —  
s û b d ito s  de la s  P ro v in u ia s  un idas en tiempo y po r causa de la  gue rra  so­
bre  lo s  que se pagaban po r lo s  a rance les  d e l tiem po d e l re y  C a rlos  I I ,  -  
cesarân inm ediatam ente despues de firm ad a  la  paz; y asimismo cesarân lo s  
derechos que hub ie ren  s id o  cargados en le s  m ercaderîas y  m anufacturas que 
s a lia n  de Espana en e l curso y con m otivo de la  d icha  gue rra ; pagando de 
aqu î ade lan te  lo s  mismos derechos que la s  demas naciones la s  mas fa v o re -  
c id a s .
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A rtîc u lo  319.
Su M ajestad c a tû l ic a  promote no p e r m it i r  que nac ion  alguna e s tra n -  
je r a ,  c u a lq u ie ra  que sea, por n inguna razûn , n i  ba jo  de c u a lq u ie r  p rê te s  
to  env ie  navîo  6  nav ios  6 vaya a com erc ia r â la s  In d ia s  espanolas; an tes 
b ien  se o b lig e  â re s ta b le c e r  y mantener despues la  navegacidn y comercio 
en es tas  In d ia s  de la  manera que estaba todo du ran te  e l ré inado  d e l d ifu n  
to  re y  C a rlo s  I I ,  y conforme d la s  le ye s  fondam entales de Espana que pro 
h lben  absolutam ente â todas la s  naciones e s tra n je ra s  la  en trada  y e l  co­
m ercio en estas In d ia s ,  y reservan uno y o t ro  ûnicamente â lo s  espanoles 
s û b d ito s  de su d icha  M ajestad c a tû l ic a .  Y para e l  cum plim iento  de es te  -  
a r t ic u le ,  lo s  senores Estados généra les prometen tambien ayudar â su Ma­
je s ta d  c a tû lic a ;  b ien  entend ido que es ta  ré g la  no p e r ju d ic a râ  a l  c o n te n i 
do d e l c o n tra to  d e l a s ie n to  de negros hecho û ltim am ente con su M ajestad -  
la  re in a  de la  Gran B re tana .
A r t ic u le  329.
Todos lo s  p r is io n e ro s  de gue rra  de una p a rte  y  de o t ra  serân puee- 
to s  en l ib e r ta d  s in  pagar re s c a te  a lguno y s in  d is t in c io n  de lu g a re s  n i  -  
de banderas û e s ta n d a rte s , en donde û ba jo  de la s  cua les  hayan s e rv id o , -  
po r cuanto estos p r is io n e ro s  estan en poder de lo s  d ichos  senores re y  y 
Estados généra les ; y la s  deudas que lo s  d ichos  p r is io n e ro s  de gue rra  de 
una p a rte  y de o t ra  hub ie ren  c o n tra ld o  û hecho serân pagadas, la s  de lo s
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espanoles po r su M ajestad c a tû l ic a ,  y la s  de lo s  p r is io n e ro s  de lo s  serb 
re s  Estados po r e l  estado, respec tivam en te , y  en e l  tê rm ino  de t rè s  me- 
ses despuês d e l cambio de la s  r a t i f ic a c io n e s  de e s te  t ra ta d o .
A r t îc u lo  339,
Y para que e l  com ercio y la  navggaciûn de una p a r te  y de o t ra  sea 
to d a v îa  mds l i b r e  ÿ  segura se ha convenido en c o n firm e r e l  tra ta d o  de ma 
r in a  hecho en e l  Haya en 17 de d ic iem bre  de 1650 e n tre  e l  d ifu n to  re y  -  
F e lip e  IV  y lo s  senores Estados géné ra les , y que es te  tra ta d o  se observe 
y e je c u te  en todo como s i  e s tu v ie se  in s e r to  aqu î pa lab ra  por pa lab ra ; es 
cepto la  p ro h ib ic iû n  comprendida en lo s  a r t îc u lo s  3 y 4 de d icho t ra ta d o , 
que no tend râ  lu g a r  ( 3 ) .
A r t îc u lo  342,
Aunque se ha d icho en muchos de lo s  a r t î c u lo s  précédantes que lo s  
s û b d ito s  de una p a rte  y o t ra  podrân lib re m e n te  i r ,  f re c u e n ta r ,  r e s id i r ,  
navegar y t r a f i c a r  en lo s  pa îses, t ie r r a s ,  c iudades, p u e rto s , p lazas y -  
r io s  de uno y o t ro  de lo s  a lto s  c o n tra ta n te s , se en tie nde  no o b s tan te  —  
que lo s  d ichos s û b d ito s  no gozarân de es ta  l ib e r ta d  s in o  en lo s  estados 
d e l uno y d e l o tro  en Europa, respec to  de e s ta r  espresamente convenido -  
que p o r lo  que m ira  â la s  In d ia s  espanolas no se harâ la  navegaciûn y e l  
com ercio s in o  conforme a l  a r t î c u lo  31 de es te  t ra ta d o ; y que en la s  In —  
d ia s  a s î  o r ie n ta le s  como o c c id e n ta le s  que estân ba jo  d e l dom inio de lo s
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senores Estados généra les se continuarÔ  a q u e lla  navegaciûn y comercio ro  
mo se han hecho hasta  ahora; y por lo  que m ira  â la s  is la s  de C a na ries ,-  
la  navegaciûn y com ercio de lo s  s û b d ito s  de lo s  senores Estados se harân 
de la  misma manera que en e l re inado  d e l d ifu n to  re y  C a rlos  I I .
A r t îc u lo  35s.
S i por in a d v e rte n c ia  û o t ra  causa s o b re v in ie re  a lguna inobserVan—  
c ia  û in co n vé n ie n ts  a l  p resen ts  tra ta d o  por p a rte  de lo s  d ichos senores 
re y  û Estados, û sus sucesores, no d e ja râ  de s u b s is t i r  en toda  su fu e rz a  
es ta  paz y a lia n z a , s in  que po r e l lo  se lle g u e  â romper la  am istad y bue 
na correspondencia , pero repararân  prontamente la s  d ichas co n travenc io—  
nés; y s i  estas p roced ie ren  de cu lpa  de algunos p a r t ic u la re s  s û b d ito s , -  
es tos  so le s  oserân cas tiga dos ; y se repararS  e l dano en e l mismo p a ra je  
en donde hub ieren cometido la  co n travenc ion , s i  fue ren  c o jid o s  a l l i ,  û -  
b ien  en e l  lu g a r  de su d o m ic il io ;  s in  que puedan s e r perseguidos en o t ra  
p a rte  en sus personas n i  b ienes de ninguna manera.
Artîculo 369,
Y para asegurar m ejor en ade lan te  e l  com ercio y la  am istad e n tre  -  
lo s  sû b d ito s  de d icho senor re y  y lo s  de d ichos senores Estados, ha s id o  
acordado, que s i  acae c ie re  en lo  sucesivo  a lguna in te r ru p c io n  de am istad 
û rom pim iento e n tre  la  corona de Espana y lo s  d ichos senores Estados ( lo
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que D ios no q u ie ra ) ,  siem pre se darâ e l  tê rm ino  de un ano y un d ia  despues 
de d icho  rom pim iento â lo s  sû b d ito s  de una p a rte  y de o t ra  para r o t i r a r s e  
con sus e fe c to s  y t ra s p o r ta r lo s  adonde m ejor le s  parezca i lo  que se le s  -  
p e rm it ir â  hacer, como tambien e l  vender 6  t ra s p o u ta r  sus b ienes y muebles 
con toda  l ib e r ta d ,  s in  que le s  puedan poner embarazo a lguno , n i  procéder 
du ran te  e l d icho  tê rm ino  de un ano y  un d ia  â embargo alguno de sus efec— 
to s ,  y menos aun a l  a r re s to  de sus personas.
A r t îc u lo  379,
Puesto  que la  f e l i z  co n tin u a c iô n  de es ta  paz, como e l  repose y la  -  
seguridad de la  Europa, dependen, e n tre  o tra s  cosas, p r in c ip a lm e n te  tam—  
b ien de que la s  dos coronas de Espana y de F ranc ia  queden para siem pre ir» 
dependientes la  una de la  o t ra ,  y s in  que puedan jamâs u n irs e  en la  cabeza 
de un mismo re y ; y que su M ajestad c a tû l ic a  â es te  f i n  y de consen tim ien to  
d e l re y  c r is t ia n is im o  ha renunciado en 5 de noviembre d e l ano de 1712 por 
s i  mismo, sus herederos y sucesores perpêtuamente y en lo s  tÔrm inos gias -  
esp res ivos â todo d e re jh o , t î t u l o  y p re te n s io n  que pueda te n e r ô la  coro­
na de F ra n c ia , y que de la  o t ra  pa rte^  lo s  p r in c ip e s  de la  casa r e a l  de -  
F ranc ia  han renunciado tambien po r s i  mismos, sus herederos y suceso res,-  
para siempre y en lo s  tê rm inos mas fu e r te s  â todo derecho, t î t u l o  y  p re—  
te n s io n , c u a lq u ie ra  que sea, & la  corona de Espana; y puesto  que es tas  re  
nuncias y la s  d e c la ra c io n e s  que han re s u lta d o  de e l la s  en Espana y en Fran
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c ia  han venido tambien â s e r le ye s  fundam entaies ê  in v io la b le s  d e l uno y 
d e l o t ro  re in o ; su M ajestad c a tû lic a  con firm a  to d a v îa  por es te  tra ta d o , -  
de la  manera mas f irm e , su d icha  renunc ia  â la  corona de F ranc ia ; y prome
te  y se empena, ta n to  por s i  como por sus herederos y sucesores, de cum—
p l i r l a  y h a ce rla  c u m p lir  re lig io s a m e n te , s in  p e r m it i r  n i  s u f r i r  que d ire c  
ta  n i  in d ire c ta m e n te  se contravEjnga en todo û en p a r te , como tam bien de -  
emplear todo su poder para que la s  d ichas  renun c ias  de lo s  p r in c ip e s  de -
la  Casa r e a l de F ra n c ia  tengan su pleno y en te ro  e fe c to ; y que a s î  la s  dos
coronas de Espaha y de F ranc ia  queden siempre de t a l  manera separadas la  
una de la  o t ra  que no puedan jamâs u n irs e .
A r t îc u lo  389.
En e l p resen ts  tra ta d o  de paz y  de a lia n z a  serân comprendidos todos 
lo s  reyes , p r in c ip e s  y Estados que serân nombrados de un comun y re c îp ro -  
co consen tim ien to  y s a t is fa c c io n  de una p a r te  y o t ra ,  den tro  de un tiempo 
conven ien te .
A r t îc u lo  399.
Y para mayor seguridad de e s te  tra ta d o  y de todos lo s  puntos y a r t î  
c u lo s  en ê l  con ten idos , se râ  p u b lica d o , comprobado y r e j is t r a d o  de una —  
p a rte  y de o t ra  a i  lo s  conse jos, c o r te s  y  p lazas donde es costumbre hacer 
la s  p u b lic a c io n e s , comprobaciones y r e j i s t r o s .
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A r t ic u la  4 0 9 ,
E l présente tra ta d o  serâ aprobado y r a t i f ic a d o  por lo s  d ichos serra 
re s  re y  y Estados généra les , y lo s  despachos de r a t i f ic a c iâ n  se cambia—  
rân en e l tê rm ino  de s e is  sémanas, â an tes s i  se puede, contando desde -  
e l  d ia  de la  f irm a .
En fê  de lo  c u a l,  noso tros  lo s  embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ^  
p o te n c ia r io s  de su d icha  M ajestad y de lo s  senores Estados géné ra les , en 
v ir tu d  de nuestros  re s p e c tiv o s  poderes, hemos firm ado  en sus nombres e l  
p resen ts  tra ta d o  de nues tras  manos, y s e lla d o  con e l  s e l lo  de n ue s tras  -  
armas. En U trech â 26 de ju n io  de 17143- E l duque de Osuna.- E l marqués -  
de M on te le on .- B, Vander-Dussens- C. S ico-van Bpambrock.- F. baron de 
Reede de Renswoude.- G raaf Van-K n iphu isen.
E l senor re y  c a tû lic o  D. F e lip e  V r a t i f i e d  es te  tra ta d o  en e l Pardo 
â 27 de ju l i o ;  y lo s  Estados généra les  en la  Haya â 16 de agosto de d icho 
ano de 1714,
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Tra tado de paz y am istad a jus ta do  e n tre  Espaha y s i  Por­
tu g a l en U trech â 6 dm fe b re ro  de 1715 (17)
En e l nombre de la  San tls im a T r in id a d .
Sea n o to r io  â todos lo s  présen tes y ven ide ros , que 'iha lléndose la  -
mayor p a r te  de la  c r is t ia n d a d  a f l i j i d a  po r una la rg a  y s a n g rie n ta  g u e rra ,
ha s id o  D ios  se rv id o  de mover lo s  corazones d e l muy a l to  y muy poderoso
p r in c ip e  don F e lip e  V, por! . la  g ra c ia  de D io s , re y  c a tû lic o  de Espaha, y -
d e l muy a l to  y muy poderoso p r in c ip e  don Juan V, po r la  g ra c ia  de D io s , -
re y  de P o rtu g a l, â un a rd ie n te  y s in ce ro  deseo de c o n t r ib u ir  a l  u n iv e r—
s a l repose y asegurar la  t ra n q u il id a d  â sus s û b d ito s , renovando y r e s ta -
b lec iendo  la  paz y buena correspondencia  que habîa an tes  e n tre  la s  dos -
coronas de Espaha y de P o rtu g a l,  para cuyo e fe c to  sus d ichas  M ajestades
han dado sus p lenos poderes ô sus embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o -
te n c ia r io s ,  â saber; su M ajestad c a tû l ic a  e l  esce le n tîs im o  sehor don Fran
Cisco M aria de Paula T e lle z ,  J ir û n ,  Benavides, C a r r i l lo  y Toledo, Ponce -
de Leon, duque de Üsuna, conde de Ureha, marqués de P e h a f ie l,  grande de
Espaha de prim era  c la s e , camarero y copero mayor de su M ajestad c a tû l ic a ,
n o ta r ié  mayor de lo s  re in o s  de C a s t i l la ,  c la v e ro  mayor en la  orden y  ca -
f Ï7 )  CANTILLÜ, A. «TRATADOS, CONVENIÜS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMBR
CIO, que han hecho con la s  po te n c ie s  e s tra n je ra s  lo s  monarcas espa-
ho les  de la  Casa de BorbÛn. M adrid , 1043. pâg. 164 a 169,
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b a i le r la  de C a la tra va , comendador de e l le  y de la  de Usagre en la  de San 
t ia g o ,  gen e ra l de lo s  e jê r c i to s  de su M ajestad , je n tilh o m b re  de su céma- 
ra  y c a p itâ n  de la  p rim era  companîa espahola de sus re a le s  guardia s  de -  
co rps; y su M ajestad portuguesa, â lo s  e sce len tîs im os  sehores Juan Gomez 
de S i lv a ,  conde de Tauroca, sehor de la s  v i l l a s  de Tauroca, L a lim , Laza- 
r im , Pehalva, G u lfa r  y sus dependencies, comendador de V illa c o b a , d e l —  
conse jo de su M ajestad y maestre de campo gen e ra l de sus e jê r c i to s ,  y don 
L u is  de ACuina, comendador de Santa M aria  de Almendra, y d e l conse jo de su 
M ajestad portuguesa: lo s  cua les  habiendo venido â U trech , lu g a r  d e s t in a -  
do para e l congreso, y habiendo examinado rec lp rocam ente  sus plenos pode 
re s , cuyas cop ias  se in s e rta râ n  a l  f i n  de es te  t ra ta d o , despues de haber 
im plorado la  d iv in a  a s is te n c ia ,  han convenido en lo s  a r t îc u lo s  s ig u ia i—  
te s .
A r t îc u lo  12.
Habrâ una paz s û lid a  y perpétua y una verdadera y s in c e ra  am istad 
e n tre  su M ajestad c a tû l ic a ,  sus descend ien tes, sucesores y herederos, to  
dos sus estados y s û b d ito s , de una p a r te ; y su M ajestad portuguesa, sus 
descend ien tes, sucesores y herederos, todos sus estados y s û b d ito s , de -  
la  o t ra ;  la  cu a l paz serâ observada f irm e  ê in v io la b le m e n te  ta n to  po r —  
t ie r r a  como por mar, s in  p e r m it i r  que se cometa h o s t i l id a d  alguna e n tre  
la s  dos naciones en ninguna p a rte  y con ningun p re te s to ; y s i ,  aunque no
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SB aspera, se lle g a s e  â c o n tra v e n ir  en a lguna cosa a l  p resen te  t ra ta d o , 
es te  quedarâ no o bs tan te  en su v ig o r ,  y la  d icha  con travenc iûn  se re p a - 
ra râ  de buena fê  s in  d i la c io n  n i  d i f i c u l t a d ,  castigando rigurosam ente  â 
lo s  ag reso res, y v o lv iô n d o lo  todo â su p rim e r estado ,
A r t îc u lo  22,
En consecuencia de es ta  paz se o lv id a râ n  enteram ente todas la s  hos 
t i l id a d e s  com etidas hasta  ahora, de su e rte  que ningun s û b d ito s  de la s  —  
dos coronas tend râ  derecho para p re tende r s a t is fa c c io n  de lo s  dahos pad£ 
c id os  po r la s  v ia s  de ju s t i c ia ,  n i  por o t ra  a lguna ; n i  tampoco podrân —  
a le g a r rec lp rocam ente  la s  pê rd idas  que hayan te n id o  duran te  la  p résen te  
g u e rra , y o lv id a râ n  todo lo  pasado como s i  no hub iese habido in te r r u p -  -  
c iû n  a lguna en la  am istad que se es tab lece  a l  p ré se n te ,
A r t îc u lo  32 ,
Habrâ una a m n is tia  para todas la s  personas, a s l o f ic ia le s  como so^ 
dados y o tro s  que duran te  es ta  gue rra  â con m otivo de e l la  hub ie ren  muda 
do de s e rv ic io ;  escepto para a q u e llo s  que hayan tornado p a r t id o ,  6  que se 
hayan empehado en s e rv ic io  de o t ro  p r in c ip e  que no sea su M ajestad c a tâ -  
l i c a  6  su M a je s ta r portuguesa; y so lo  a q u e llo s  que hayan s e rv id o  â su Ma 
je s ta d  c a tû l ic a  û â su M a je s ta r portuguesa serân comprendidos en es te  a r  
t lc u lo ,  lo s  cua les  lo  serân tambien en e l  a r t ic u le  11 de es te  t ra ta d o .
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A r t îc u lo  4 2 ,
Todos lo s  p r is io n e ro s  y rehenes serân r e s t i tu îd o s  prontam ente y -  
puestos en l ib e r ta d  de una p a rte  y o t ra  s in  escepcion y s in  p e d ir  cosa ajL 
guna p o r su true que , n i  por d. gasto que hub ieren hecho, como e l lo s  s a t is -  
fagan la s  deudas p a r t ic u la re s  que hub ie ren  c o n tra ld o .
Las p lazas , c a s t i l lo , s  c iudades, lu g a re s , t e r r i t o r ie s  y campes —  
p e r te n e c ia ite s  â la s  dos coronas, a s l en Europa como en o t ra  c u a lq u ie r  par 
te  d e l mundo se r e s t i t u i r ê n  enteramente y s in  rése rva  a lguna; de s u e rte  -  
que lo s  l im i te s  y c o n fin e s  de la s  dos monarqulas quedarân en e l  mismo es­
tado que te n la n  an tes de la  p resen ts  g u e rra . Y p a rt ic u la rm e n te  se vo lve—  
rân â la  corona de Espana la s  p lazas  de A lburquerque y la  Puebla con sus 
t e r r i t o r io s  en e l estado en que se h a lla n  a l  p re se n ts , s in  que su M ajestad 
portuguesa pueda p e d ir  cosa a lguna â la  corona de Espaha por la s  nuevas -  
f o r t i f ic a c io n e s  que ha hecho aumentar en d ichas p lazas ; y â la  corona de 
P o rtu g a l e l  c a s t i l lo  de Noudar con su t e r r i t o r io s ,  la  i s la  de V erde jo  y e l 
t e r r i t o r i o  y c o lo n ia  d e l Sacramento,
A r t îc u lo  62,
Su M ajestad c a tû l ic a  no solam ente v o lv e râ  a su M ajestad portugue­
sa e l  t e r r i t o r i o  y c o lo n ia  d e l Sacramento, s itu a d a  â la  o r i l l a  s e p t s i t r i£  
n a l d e l r io  de la  P la ta , s in o  tam bien cederâ en su nombre y en e l  de todos
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sus descend ien tes, sucesores y herederos toda  acc iûn  y derecho que su Ma­
je s ta d  c a tû l ic a  p re te n d îa  te n e r  sobre e l  d icho  t e r r i t o r i o  y c o lo n ia , ha—  
c iendo la  d ich a  ces iûn  en lo s  tê rm inos  mas f irm a s  y mas a u tê n tic o s , y con 
todas la s  c lâ u s u la s  que se re q u ie re n , como s i  e s tu v ie ra n  in s e r ta s  a q u l, —
S f i n  que e l  d icho t e r r i t o r i o  y c o lo n ia  queden comprendidos en lo s  domi—  
n io s  de la  corona de P o rtu g a l, sus descend ien tes, sucesores y h e re d e ro s ,-  
como haciendo p a rte  de sus estados, con todos lo s  derechos de s o b e ra n la ,-  
de a b so lu te  poder y de en te ro  dom in io , s in  que su M ajestad c a tû l ic a ,  sus 
descend ien tes , sucesores y herederos puedan jamâs tu rb a r  â su M ajestad por 
tuguesa, sus descend ien tes, sucesores y herederos en la  d icha  posesiûn . ç 
En v ir t u d  de es ta  ces iûn , e l  t ra ta d o  p ro v is io n a l co n c lu id o  e n tre  la s  dos 
coronas en 7 de mayo de 1681 quedarâ s in  e fe c to  n i  v ig o r  a lguno , Y su Ma­
je s ta d  portuguesa se o b lig a  â no c o n s e n tir  que o t ra  a lguna nacion de Euro 
pa, escepto la  portuguesa, pueda e s ta b le rc e rs e  û com erc ia r en la  d icha  C£ 
lo n ia  d ir e c ts  n i  in d ire c ta m e n te , ba jo  de p re te s to  a lguno : promeciendo ad£ 
mâs no da r la  mano n i  a s is te n c ia  â nacion a lguna e s tra n je ra  pmra que pue­
da in t r o d u c ir  a lgun comercio en la s  t ie r r a s  de lo s  dom in ios de la  corona 
de Espaha: lo  que estâ  igua lm en te  p ro h ib id o  â lo s  mismos s û b d ito s  de su -  
M ajestad portuguesa#
A r t ic u le  7S,
Aunque su M ajestad c a tû l ic a  cede desde ahora â su M a je s ta r p o rtu —
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guesa e l d icho t e r t i t o r i o  y c o lo n ia  d e l Sacramento, ssgûn e l  te n o r  d e l a r ­
t ic u le  antecedents; su M ajestad c a tû l ic a  podrâ no o bs tan te  o fre c e r  un equ i 
v a le n te  por la  d icha  c o lo n ia  que sea â gusto y s a t is fa c c io n  de su M ajestad 
portuguesa, y s e n a la r para es te  o fre c im ie n to  e l  tê rm ino  de aho y medio, -  
que empezarâ desde e l  d ia  de la  r a t i f ic a c io n  de es te  t ra ta d o , con la  de—  
c la ra c io n  de que s i  es te  e q u iv a le n ts  l le g a  a s e r aprobado y aceptado po r 
su M ajestad portuguesa, e l  d icho t e r r i t o r i o  y c o lo n ia  pertenecerân â su -  
M ajestad c a tû l ic a  como s i  no lo  hub iese jamâs v u e lto  n i  ced ido ; pero s i  e l 
d icho  e q u iv a le n ts  no U egnse â se r aceptado por su M ajestad portuguesa, su 
d ich a  M a jes ta r quedarâ en posesiûn d e l d icho  t e r r i t o r i o  y c o lo n ia , como —  
es tâ  declarado en e l  a r t ic u le  an tecedents .
A r t ic u le  0s
Se espedirân ûrdenes â lo s  o f ic ia le s  y o tra s  personas â quien toca  
re  para la  entrega re c ip ro c a  de la s  p lazas ta n to  en Europa como en Amôrica. 
mencionadas en e l a r t ic u le  52. Y po r lo  que m ira  â la  c o lo n ia  d e l S acram ^ 
to ,  no solamente e n v ia râ  su M ajestad c a tû l ic a  sus ûrdenes en derechura a l  
gobem ador de Buenos-A iress para hacer la  en trega , s in o  que darâ tambien -  
un dup licado  de d ichas ûrdenes, con una prevencion ta n  p ré c is a  a l  d icho  -  
gobem ador que no pueda ba jo  de p re te s to  a lguno , û caso no p re v is to ,  d i f e -  
r i r  la  e je cu c iû n , aunque no haya re c ib id o  to d a v ia  la s  p rim e ras . E ste  du—  
p lic a d o , como tambien la s  ûrdenes que m iran â Noudar y a la  i s la  de V erde-
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jo  se cambiarân con la s  de su M ajestad portuguesa para la  en trega  de A l—  
burquarque y la  Puebla po r medio de co rr is a r io s  que para es te  e fe c to  se ha 
l la r â n  en lo s  c o n fin e s  de lo s  dos re in o s ; y  la  en trega de d ichas p la z a s ,-  
a s î  en Europa como en Amêrica la  harân en e l tê rm ino  de cu a tro  meses, con 
tados desde e l d ia  d e l cambio re c ip ro c o  de la s  d ichas Ûrdenes.
A rticu le  92.
Las p lazas de A lburquerque y la  Puebla se vo lve rân  en e l  mismo es  
tado en que estan , y con ig u a l can tid ad  de m uniciones de g u e rra , nûmero de 
cahones y c a l ib r e  de es to s , como te n ia n  cuando fue ron  tomadas, segûn lo s  
in v e n ta r ie s  que de este se h ic ie ro n :  y  lo s  canones, m uniciones de guerra  
y p ro v ie io n e s  de baca que se h a lla re n  de mas en d ichas  p lazas , deberân se r 
conducidas â P o rtu g a l. Todo lo  que se acana de d e c ir  to ca n te  â la  r e s t i t u  
c io n  de la s  m uniciones de guerra  y cahones se en tiende  igua lm ente por lo  
que m ira  a l  c a s t i l lo  de Noudar y â la  c o lo n ia  d e l Sacramento,
A rticu le  102.
Los h a b ita n te s  de la s  d ichas  p lazas y de todos lo s  demas lu ga res  
ocupados du ran te  la  p resen ts  gue rra  que no qu ie ran  quedarse en e l lo s ,  t ^  
dran la  l ib e r ta d  de r e t i r a r s e  y de vender y d ispone r ausu gusto de sus -  
b ienes muebles ê inrouebles, y gozarân de todos lo s  f ru to s  que hubiesen cuj. 
t iv a d o  y sembrado, aunque la s  t ie r r a s  y ca s e ria s  sean traspaëadas â o tro s  
poseedores.
291,
A r t îc u lo  1 1 2 .
Los b ienes con fiscados  reclprocam ente con m otivo de la  p resen ts  
gue rra  se r e s t i t u i r ê n  â sus a n tig u o s  poseedores y â sus herederos, pagaN 
do estos  an tes la s  m ejoras û t i le s  que hayan hecho en e l lo s ;  pero no po—  
drân p re tende r jamâs de la s  personas que han gozado hasta  aqu î lo s  d i—  
chos b ienes e l  v a lo r  de sus productos desde e l  tiem po de la  c o n fis c a c iâ n  
hasta  e l  d ia  de la  p u b lic a c iâ n  de la  paz, Y â f i n  de que la  r e s t i tu c iâ n  
de la  propiedad de lo s  d ichos b ienes con fiscados  pueda e je c u ta rs e , la s  -  
p a rte s  in te re sa d a s  es ta rân  ob lig a d a s  â presenàarse en e l tê rm ino  de un -  
aho an te  lo s  t r ib u n a le s  â quienes toque, en donde d ichas p a rte s  l i t i g a —  
rân  sus derechos, y sus causas serân juzgadas den tro  d e l tê rm ino  de o tro  
aho,
A rtîcu lo 122.
Todas la s  presas bêchas de una par’te  y o t ra  du ran te  e l curso de 
la  p rosen te  g u e rra , ô con ocasiûn de e l la ,  serân juzgadas po r buenas; y 
no quedarâ a lo s  s û b d ito s  de la s  dos naciones a lgun derecho n i  acc iân  pa 
ra  p e d ir  en tiempo alguno que d ichas presas se le s  vue lvan , a te n to  â que 
la s  dos Majestades reconocen la s  razones que ha hiabido para hacer la s  d i  
chas p resas.
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A rtîc u lo  138.
Para mayor seguridad y v a lid a c iû n  d e l p resen ts  tra ta d o , se con­
f irm a  de nuevo e l  que se h izo  e n tre  la s  dos coronas en 13 de fe b re ro  de 
1668, e l  c u a l queda en su fu e rz a  en todo lo  que no fu e re  revocado por e l 
p re s a ite  t ra ta d o , y se con firm a  p a rt ic u la rm e n te  e l  a r t î c u lo  89 de d icho  
tra ta d o  de 13 de fe b re ro  de 1668, como s i  e s tu v ie ra  in s e r to  aqu î pa lab ra  
por p a la b ra . (2 ) Y sus M ajestades c a tû l ic a  y portuguesa o frecen  re c î r p o -  
camente da r sus ûrdenes para que se haga una p ro n ta  y en te ra  ju s t i c ia  ô 
la s  p a rte s  in te re s a d a s ,
A r t îc u lo  149,
Tambien se confirm an y comprenden en e l p resen ts  tra ta d o  le s  c a - 
to rc e  a r t î c u lo s  con ten idos  en e l  tra ta d o  de tra n sa cc io n  hecho e n tre  la s  
dos coronas en 18 de ju n io  de 1701, lo s  cua les  quedarân todos en su fu e r  
za y v ig o r ,  como s i  e s tu v ie ra n  in s e r to s  aqu î pa lab ra  por p a la b ra .
A r t îc u lo  159,
En v ir tu d  de todo lo  e s tip u la d o  en la  susodicha tra n s a c c io n  d e l 
a s ie n to  para la  in tro d u c c io n  de negros, su M ajestad c a tû l ic a  debe â lo s  
in te re sa d o s  en e l d icho  a s ie n to  la  suma de dosc ien tos  m il escudos de a n - 
t ic ip a c io n  que lo s  in te re sa d o s  p re s ta ro n  â su M ajestad c a tû l ic a  con lo s  -  
in te re s e s  â ocho por c ie n to  desde e l  d îa  d e l e m p rê s tito  hasta  e l  en te ro  — 
pago, lo  que hace, contando desde 7 de ju n io  de 1696 hasta  e l  6 de enero
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de 1715 la  sumadde dosc ien tos  noventa y s e is  m il escudos, como tambien -  
la  suma de t re s c ie n to s  m il  cruzados, moneda portuguesa, cuya reducc iûn  -  
asciende a c ie n to y  sesenta m il  escudos. Estas t r è s  sumas se reducen por 
e l  p résen te  tra ta d o  d una so la  de s e is c ie n to s  m il escudos, que su Majes­
tad  c a tû lic a  promote pagar en t r è s  pages ig u a le s  y consécu tives  de dos—  
c ie n to s  m il escudos cada uno, E l p r im e r pagamento se harâ a l  a r r ib o  de -  
la  p rim era f lo t a ,  f l o t i l l a  6 g a leo tes  que lle g u e n  a Espaha despues d e l — 
cambio de la s  r a t i f ic a c io n e s  d e l p rosen te  tra ta d o ; y es te  p rim er pago se 
râ  a p lica d o  â lo s  in te re s e s  debidos po r e l c a p i ta l  de lo s  dosc ien tos  m il 
escudos de a n t ic ip a c iû n ;  e l  segundo a l  a r r ib o  de la  segunda f lo t a ,  f l o t i  
l i a  û ga leones, y es te  serâ po r e l  c a p i ta l  de lo s  dosc ien tos  m il escudos 
de a n t ic ip a c iû n ;  y e l  te rc e ro  a l  a r r ib o  de la  te rc e ra  f lo t a ,  f l o t i l l a ,  û 
galeones, por lo s  t re s c ie n to s  m il cruzados, valuados â c ie n to  y sesenta 
m il escudos, y e l  re s to  de lo s  cuaren ta  m il  escudos de in te re s e s . Las su 
mas necesarias  para estos t rè s  pages podrân s e r lle v a d a s  â P o rtu g a l en -  
moneda acuhada; û en ba rras  de oro  û de p la ta ,  m ediante lo  cu a l la  suma 
de dosc ien tos  m il escudos de a n t ic ip a c iû n  no l le v a râ  in te re s e s  despues -  
d e l d îa  de la  f irm a  d e l p resen ts  tra ta d o ; pero s i  su M ajestad c a tû l ic a  -  
no paga la  d icha  suma a l  a r r ib o  de la  segunda f lo t a ,  f l o t i l l a  û galeones, 
lo s  dosc ien tos  m il escudos de a n t ic ip a c iû n  lle v a râ n  in te re s e s  a l  ocho por 
c ie n to  desde e l  a r r ib o  de la  segunda f lo t a ,  f l o t i l l a  û galeones hasta  e l  
en te ro  pago de esta  suma.
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A rtîcu lo  169.
Su M ajestad portuguesa cede por e l  p résen te  tra ta d o , y promets 
hacer ceder â su M ajestad c a tû l ic a  todas la s  sumas debidas po r su M aje^ 
tad  c a tû l ic a  en las  In d ia s  de Espaha â la  compahîa portuguesa d e l a s ie n ­
to  para la  in tro d u c c iû n  de negros, escepto lo s  s e is c ie n to s  m il escudos 
giencionados en e l  a r t î c u lo  15 de e s te  t ra ta d o .  Su M ajestad portuguesa -  
cede tambien â su M ajestad c a tû l ic a  lo  que lo s  susodichos in te re sa d o s  -  
puedan p re tende r de la  he renc ia  de don Bem ardo F ranc isco  M arin ( 3 ) .
Artîculo 179,
E l com ercio serâ generalm ente a b ie r to  e n tre  lo s  sû b d ito s  de la s  
dos M ajestades con la  misma l ib e r ta d  y seguridad que lo  estaba an tes  de 
la  p resen ts  g u e rra : y en m uestra de la  s in c e ra  am istad que desean, no s£ 
lam ente re s ta b le c e r ,  s in o  aumentar e n tre  lo s  sû b d ito s  de la s  dos coronas 
su M ajestad c a tû l ic a  concede â la  nacion portuguesa, y su M ajestad p o r­
tuguesa â la  espahola todas la s  v e n ta ja s  en e l  com ercio , y  todos lo s  pM  
v i le g io s ,  l ib e r ta d e s  y exenciones que han concedido hasta  ahora y  concé­
de r ân en ade lan te  a la  nacion mas fa v o re c id a  y mâs p r iv i le j ia d a  de todas 
la s  que t r a f ic a n  en la s  t ie r r a s  de lo s  dom in ios de Espaha y de P o rtu g a l, 
lo  c u a l,  no o b s ta n te , no debe entenderse a ino  po r lo  que m ira  â la s  t i e ­
r ra s  s itu a d a s  en Europa, respecto  de que e l  com ercio y la  navegaciûn de 
la s  In d ia s  estân ûnicamente reservados â la s  dos so la s  naciones en la s  -
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en la s  t ie r r a s  de sus re s p e c tiv o s  dom in ios en Amôrica; escepto lo  que — 
ha s id o  e s tip u la d o  û ltim am ente en e l  c o n tra to  d e l a s ie n to  de negras con 
c lu ld o  e n tre  su M ajestad c a tû l ic a  y su M ajestad b r i tô n ic a .
A rticu le  109,
Y por que en la  buena correspondencia  que se es tab lece  se deben 
p reoaver lo s  dahos que pueden s e r  re c lp ro c o s , respecto  de que en la  cori 
c o rd ia  hecha e n tre  la s  dos coronas en tiem po d e l re y  don S ebastian , de 
g lo r io s a  memoria, habiôndose declarado lo s  casos en que lo s  d e lin cuen—  
te s  deben se r v u e lto s  de una p a r te  y o t ra ,  y la  r e s t i t u t io n  de lo s  ro —  
boS| no se pudo comprender e l  tabaco, que no conocîan cuando h ic ie ro n  -  
d ich a  concordia ;  y que no o b s ta n te  es tâ  tan  in tro d u c id o  y en uso, a s l en 
P o rtu g a l como en Espaha, que se saca un gran producto  de sus e s ta n c o s ;-  
su M ajestad c a tû l ic a  se o b lig a  â hacer que no puedan in t r o d u c ir  en la s  
t ie r r a s  d e l re in o  de Espaha y en ningunas o tra s  de sus dom in ios e l  tabaco 
de P o rtu g a l, aunque haya s id o  tra b a ja d o  û m olido en la s  d ichas t ie r r a s  
Û re in o s  û en o tra s  p a rte s ; y â d a r sus ûrdenes â f i n  de que todas la s  
fâ b r ic a s  de tabaco portugues que se h a lla re n  en lo s  re in o s  y t ie r r a s  de 
lo s  a r r ib a  d ichos dom in ios se d e s tru y a n , como ta m b ia i la s  que se hagan de 
nuevo, imponiendo graves penas â lo s  cu lp a b le s  en es tos  d e l i t o s ,  y en—  
cargando, no solamente â lo s  o f ic ia le s  d e l ju s t i c ia ,  s in o  tam bien é lo s  
de g u e rra , que hagan obse rve r y e je c u ta r  lo  que queda a r r ib a  d ic h o 4 Y su
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M ajestad portuguesa se o b lig a  igua lm en te  Ô mandar hacer la s  mismas p ro h i 
b ic io n e s  y con la s  mismas c irc o n s ta n c ié s  que su M ajestad c a tû l ic a  por -  
lo  que m ira  a l  tabaco de Espaha en la s  t ie r r a s  de P o rtu g a l y o tra s  eue— 
le s q u ie ra  de sus dom in ios.
A r t îc u lo  192.
Los nav ios  de la s  dos naciones a s î  de gue rra  como mercantes po— 
drân e n tre r  rec lp rocam ente  en lo s  pue rtos  de lo s  dom in ios de la s  dos co 
rônas donde te n la n  constumbre de e n tre r  por lo  pasado, con co n d ic io n  de 
que en lo s  mayores pue rtos  no haya â un mismo tiem po mas de s e is  naves 
de g u e rra , n i  mas de t rè s  en lo s  p ue rtos  menores. Y en caso c^ie un ma­
y o r nûmero de naves de gue rra  de una de la s  dos naciones a r r ib e  d e la n - 
te  de a lgun puerto  de la  o t r a ,  es tas  no podrân e n tra r  en ê l  s in  e l  pe r 
miso d e l gobem ador û d e l m ag is trado . Pero s i  o b lig a d a s  por la  fu e rz a  -  
d e l tem pora l û por a lguna o t ra  necesidad d e je c u t iv a , d ichas naves 11&— 
gasen â e n tra r  en ê l  s in  haber pedido e l perm ise para e l lo ,  es ta rân  o b l4  
gadas â dar luego p a rte  de su a r r ib a d a , y no podrân quedarse a l l i  mâs -  
tiem po que e l que le s  fu e re  p e im it id o , ten iendo  gran cuidado de no ha—  
c e r daho alguno n i  p e r ju ic io  a l  d icho  p u e rto ,
A r t îc u lo  202,
Oeseando sus M ajestades c a tû l ic a  y portuguesa e l  p ron to  c u n p li-  
m iento de es te  t ra ta d o , p r in c ip a lm e n te  po r e l  reposo de sus s û b d ito s , se
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ha convenido que te n d râ  toda fu e rz a  y v ig o r  inmediatam ente despues de 
la  p u b lic a c iâ n  de la  paz; y que se harâ la  d icha  p u b lic a c iâ n  en lo s  l£  
gares de lo s  dom in ios de la s  dos M ajestades lo  mas p re s to  que sea p o s i 
b le .  Y s i  despues de la  suspension de am as se hu b ie re  cometido a lguna 
co n tra ve n c io n , se darâ s a t is fa c c io n  de e l la  rec lp rocam en te .
A rticu le  219,
S i po r a lgun a cc iden te  ( lo  que D ios  no q u ie ra ) hub ie re  alguna 
in te r ru p c iâ n  de am is tad , â rom pim iento e n tre  la s  coronas de Espana,y -  
P o rtu g a l, en es te  caso se concederâ a lo s  sû b d ito s  de estas dos coro­
nas e l té m in o  de s e is  meses despues d e l d icho rom pim iento para r e t i r a r  
se y vender sus b ienes y e fe c to s , â tra s p a s a r lo s  adonde m ejor le s  parra 
c ie re .
A rticu le  229.
Y porqUB la  d ifu n ta  re in a  de In g la te r r a ,  de g lo r io s a  memoria, -  
hab la  o fre c id o  se r garan te  de la  e n te ra  e jecuc iûn  de es te  t ra ta d o , de -  
su firm e za  y du rac iûn ; sus M ajestades c a tû l ic a  y Portugese aceptan la  -  
sobred icha g a ra n tie  en toda  su fu e rz a  y v ig o r  para todos lo s  p résen tes 
a r t ic u le s  en g e n e ra l, y para cada uno en p a r t ic u la r .
A rticu le  239.
Las mismas M ajestades c a tû l ic a  y portuguesa aceptarân tam bien la
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g a ra n tie  de todos lo s  o tro s  re in o s , p r in c ip e s  y  re p û b lic a s  que en e l  t ê r ­
mino de s e is  meses qu ie ran  s e r garan tes de la  e jecu c iû n  de es te  t ra ta d o ; 
con co n d ic io n  de que este sea d s a t is fa c c io n  de la s  dos M ajestades.
A r t îc u lo  249,
Todos lo s  a r t î c u lo s  a r r ib a  e s c r ito s  han s id o  tra ta d o s , acordados, 
y  e s tip u la d o s  e n tre  lo s  susodichos embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o -  
te n c ia r io s  de lo s  sehores reyes de EspaPia y P o rtu g a l,  en nombre de sus tJla 
je s ta d e s ; y prometen en v ir t u d  de sus p lenos poderes que lo s  d ichos  a r t l -  
c u lo s  en gen e ra l y cada uno en p a r t ic u la r  serân in v io lab lem en te  observa—  
dos, cum plidos y e jecu tados por lo s  sehores reyes sus amos,
A r t îc u lo  259,
Las r a t i f ic a c io n e s  d e l p resen ts  tra ta d o  dadas en buena y deb ida —  
form a se cambiarân de una p a r te  y o t ra  den tro  d e l tê rm ino  de c in cu e n ta  —  
d la s ,  que empezarân desde e l de la  f irm a , û an tes  s i  se p u d ie re .
En fê  de lo  c u a l, y en v ir tu d  de la s  ûrdenes y p lenos poderes que 
no so tro s  lo s  que aba jo firmamos tenemos de nue s tros  amos e l  re y  de Espaha 
y e l  re y  de P o rtu g a l, hemos firm ado  e l p résen te  tra ta d o  y hecho poner en -  
ê l  lo s  s e l lo s  de nues tras  armas. Fecho en U trech â 6 d ia s  d e l mes de fe b r£  
ro  de 1715 a h o s .-  E l duque de Osuna*- Conde de T a m u c a .- Opn L u is  Darunha.
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ARTICULO SEPARADO
For e l  p resen ts  a r t ic u le  separado que te n d râ  la  misma fu e rz a  y  y i  
go r que s i  es tu v ie se  in s e r to  en e l tra ta d o  de paz conc lu ld o  hoy e n tre  sus 
M ajestades c a tô l ic a  y  portuguesa y que debe s c r  r a t i f ic a d o  corne e l  t r a ta ­
do mismo, se ha convenido por le s  embajadores e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o —  
te n c ia r io s  de ambas M ajestades; que e l  comercio re c îp ro c o  de la s  dos na—  
c lones se re s ta b le z c a  y co n tin u e  de la  misma manera y con la s  mismas segu 
r id a d e s , l ib e r ta d e s ,  exenciones, franquezas, derechos de entradas y s a l i -  
das, y todas la s  demâs dependencias como se hacîa  an tes  de la  p resen ts  gim 
r r a ,  m ien tras  no se a r re g le  o t ra  cosa, y se d e c la re  la  conform idad en que 
debe c o r re r  e l  comercio e n tre  la s  dos n a r io n e s . En fê  de lo  cu a l y en vdx 
tud  de la s  drdenes y p lenos poderes que rioso tros  lo s  que aba jo firmamos tene 
mos de nues tros  anos e l reu  de Espana y e l  re y  de P o rtu g a l, hemos firm ado 
e l p resen ts  a r t lc u lo  separado y hecho poner en ê l lo s  s e l lo s  de n ue s tras  — 
armas. En U trech â 6 d la s  d e l mes de fe b re ro  de 1715 a h o s .-  E l duque de -  
Osuna#- E l conde de T a ro u ca ,- Don L u is  de Acuna.
Tanto e l tra ta d o  como es te  a r t lc u lo  fue ron  r a t i f ic a d o s  po r e l  se—  
hor re y  c a tô l ic a  F e lip e  V a i Buen R eti.ro  â 2 de marzo de 1715; y po r e l  
senor re y  de P o rtu g a l D. Juan ien L isboa  e l  9 de d icho  mes y ano.
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Tra tado e s p la n a to r lo  de lo s  de paz y com ercio a ius ta d o s  e n tre  
Espana 3 In g la te r r a  en e l  ano de 1*713; co n c lu ld o  en Madrid en 
14 de d ic lem bre  de 1.715. (18)
Habiendo quedado adn después de lo s  tra ta d o s  do paz y de com ercio u l t i  
moments c o n c lu id o s  en U trech en 13 de j u l i o  y en 9 de d ic lem bre  de 1.713 an­
t r e  su Majestad C a tô lic a  y la  d l fu n ta  re in a  de la  Gran B re tana , de g lo r io s a  -  
memoria, a lgunas pequenas d ife re n c ia s  to ca n te s  a l  com ercio y  cu rso  de ê l ,  y — 
ha llândose  sus Majestades c a tê l ic a  y b r i tô n ic a  in c lin a d o s  a mantener y c u l t i -  
v a r una f irm e  e in v io la b le  paz y am istad , han hecho para  lo g ra r  es te  se ludab le  
f i n ,  c o n c lu ir  y f irm a r  p o r lo s  dos m in is tre s ,  recîp rocam ente y en la  deb ida -  
form a ê  e s te  f i n  c a l if ic a d o s ,  lo s  a r t ic u la s  s ig u ie n te s :
A r t ic u la  IQ
Los v a s a llo s  in g le s e s  no es ta rén  ob lig ados  a pagar mayores d o tro s  de­
rechos p a r la s  m ercaderîas que in tro d u c e n  y es traen  de d ife re n te s  p u e rto s  de 
su Majestad c a tê l ic a ,  que lo s  que pagaban p o r  la s  mismas en t ie n p o s  d e l re y  -  
C a rlo s  I I ,  a rre g la dos  p o r cêdu las  y ordenanzas d e l r e fe r id o  rey  o sus predece 
sores, Y aunque e l  p ie  d e l fa rd a  no e s té  fundado en ninguna ordenanza re a l,n o
( IS )  CANTILLO, A, "T ra tados, Gonvenios y D ec la rac iones  de Paz y de Comercio, 
que han hecho con la s  p o te n c ia s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espanoles de la  
Casa de Borbên desde e l ano 1.700 hasta  e l  d ia " .  M adrid, 1843, pég. 170 
a 171.
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obstan te  su Majestad c a tê l ic a  d é c la ra , q u ie re  y manda que se observe a l  p ré ­
sente  y en lo  ven ide ro  como una le y  in v io la b le ;  lo s  cua le s  derechos se e x j i— 
rân  y sacarân ahora y en ade lan te  con la s  mismas ve n ta ja s  y fa v o re s  de lo s  — 
re fe r id o s  v a s a llo s .
A r t lc u lo  28
Confirm a su Majestad c a tê l ic a  e l  t ra ta d o  hecho p o r lo s  com erclan tes -  
in g le s e s  con lo s  m a jis tra d o s  de Santander e l  ano de m il y  se te c ie n ta s .
A r t lc u lo  3 g
Su Majestad C a tê lic a  p e rm ite  a lo s  r e fe r id o s  v a s a llo s  re c o je r  y tomar 
s a l en la  i s l a  de Fortudos, habiendo gozado de es ta  l ic e n c ia  en tiem pos d e l 
re y  C a rlo s  I I  s in  in te r ru p c iô n  alguna.
A r t lc u lo  43
Los re fe r id o s  v a s a llo s  no pagarên p a r te  a lguna mâs de mayores û  o tro s  
im pucstüs que lo s  que pagan lo s  mismos v a s a llo s  de su M ajestad c a tê lic a  en e l  
mismo p a ra je .
A r t lc u lo  59
Gozarân lo s  d ichos  v a s a llo s  de todos y cu a le sq u ie ra  derechos, p r i v i l e -  
g io s ,  franquezas, exenciones ê inmunidados de que gozaron an tes de la  û lt im a  
g u e rra  en v l  r tu d  de cêdu las re a le s  û oixlenanzas, y p o r  lo s  a r t ic u lo s  d e l t r a  
tado de paz y com ercio hecho en Madrid en e l  m o  de 1 .667, e l  c u a l se c o n f i r  
ma plenamente aqu l ( l ) j  y lo s  d ich o s  v a s a llo s  serén tra ta d o s  en Espna de la
(l) SB inserta en el de Utrech de 9 de diclembre de 1.715.
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misma form a que la  naciôn môs fa v o re c id a  y p a r consecuencia, pagarén todas -  
la snac iones  lo s  mismos derechos sobre la s  la nas  y o tra s  m ercaderîas que en—  
tra re n  o eacaren p o r t ie r r a  de es tos  re in o s , que pagaren lo s  d ich o s  v a s a llo s  
sobre la s  mismas m ercaderîas que e n tra re n  o scaren p o r mar; y  todos lo s  dere 
chos, p r iv i le g io s ,  franquezas, exenciones e inmunidades que se concedieren 6  
p e rm it ie re n  a z u q lu ie r  o tra  nac iôn , se concederân y p e rm it irâ n  a lo s  r e f e r i ­
dos v a s a llo s , y lo  mismo se concederê, observarâ y p e rm it ir â  a lo s  v a s a llo s  
de Espaha en lo s  re in o s  de su Majestad b r i tâ n ic a .
A r t lc u lo  6 s
Y pudiendo haber habido innovac iones en e l  com ercio , prom ets su Mages 
tad  c a tê l ic a  ap2c a r de su p a r te  todo e l  cuidado p o s ib le  para  a b o l i r la s  y h a - 
c e r la s  e v i ta r  p o r todos lo s  medios en lo  ven ide ro ; e igua lm en te  su Majestad 
b r i tê n ic a  prom ets a p l ic a r  todo e l  cu idado p o s ib le  para  a b o l i r  de su p a r te  t o  
das la n  innovac iones y e v i ta r la s  en lo  ven ide ro  y p o r todos medios.
A r t lc u lo  7 g
E l t ra ta d o  de com ercio hecho en U trech  en 9  de d ic iem bre  de 1,713 que 
daré en su fu e rz a , a escepciên de lo s  a r t ic u lo s  que se h a lla re n  c o n tra r ie s  a 
lo  que se ha c o n c lu ld o  y firm a d o  hoy, lo c  cua les  serân a b o lid o s  y de ninguna 
fu e rz a : y sobre todo lo s  t r è s  a r t ic u lo s  llam ados comunmente e s p la n a to r io s  y 
e l  p resen ts  serân aprobados, r a t i f ic a d o s  y cambiados de una y o tra  p a r te  en 
e l  tê rm in o  de s e is  semanas, o an tes s i  fu e re  p o s ib le .  En f e  de lo  c u a l,  y an 
v ir tu d  de nues tros  p lenos poderes, firm am os e l  p re s e n ts . En M adrid, a 14 de
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d ic iem bre  de 1*715,— E l marqués de Bedm ar,- J o r je  Bubb.
E l rey  c a tô l ic o  D, F e lip e  V le  r a t i f i e d  en 24 de enero de 1 ,716; ha- 
b iô n d ü lo  ya hecho en 23 de d ic ie n t r e  de 1,715 e l  rey  b r i té n ic o .
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D. F e lip e  V. p o r re s o lu c ld n  â c o n s u lta  de la  .jun ta  de e x tra n .ie ro s  de 
8 de marzo de 1.716. (19)
G irc u n s ta n c la s  que deben c o n c u r r ir  en lo s  e x t ra r je ro s  pa ra  c o n s id e ra r 
se p o r vec inos  de es tos  re in o s .
Debe co n s id e ra rse  p o r ve inco , en p r im e r lu g a f  c u a lq u ie r  e x tra n je ro  que 
o b tie n s  p r iv i le g io  de n a tu ra le z a , e l  que naca en es tos  re in o s ; e l  que en e l lo s  
se c o n v ie r te  a nu e s tra  Santa Fé C a tê lic a ; e l  que v ivâendo sobre s i  e s tab lece  
su d o m ic i l ie ;  e l  que p id e  y o b tie n s  vecindad en a lgdn puob lo ; e l  que se casa 
con m ujer n a tu ra l de es tos  ra in o s , y h a b ita  d o m ic ilia d o  en e l lo s ;  y s i  es la  
m ujer o x tra n je ra , que casare con hor.îbre n a t i r a l ,  p o r e l  mismo hecho se hace 
d e l fu a rn  y d o m ic i l ie  de su m arido; e l  que sa a r ra ig a  comprando y a d q u ir ie n -  
do b ienes ra lc e s  y pososioncs; que piendo c f i c i a l  v ie ne  a morar y e je rc e r  su 
o f ic io ;  y d e l mismo modo e l que mora y e je rc e  o f ic io s  mecânicos, o t ie n e  t i %  
da en que venda p o r  mener; e l  que t ie n e  o f ic io s  de conce jo  p û b lic o s , h o n o r i f l  
COS; ê cargos de c u a lq u ie r  gônero, que so lo  puedcn usa r lo s  n a tu ra le s ; e l  que 
goza de le s  pas tes  y comodidades que son p ro p ia s  de lo s  vec inos ; e l  que mora
( l9 )  Gêdigos espanoles concordados y anotados. Tome 88, Novisim a R e co p ila c iê n  
de la s  Leyes de Espana. M adrid, 1 .850, La P u b lic id a d , Tomo I I ,  L ib ro  V I, 
pâg ina  255-6.
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d le z  anos con casa poblada en es tos  re ln o s , y lo  mismo eri todos lo s  demâs — 
casos en que conforme a derecho comdn, re a le s  êrdenes y le ye s  adqu ie re  n a tu -  
ra le z a  o vecindad e l  e x tra n je ro , y que segûn e l la s  e s té  ob lig ado  a la s  mismas 
cargas que lo s  n a tu ra le s , p o r la  le g a l y fundam enta l razôn de com unicar de -  
sa u t i l id a d e s ;  s i endo todos es tos  leg itim am en te  n a tu ra le s , y estando o b lig a ­
dos a c o n t r ib u ir  como e l lo s ;  d is tin g u iô n d o s e  lo s  tra n se û n te s  en la  exonéra—  
c iê n  de o f ic io s  c o n c e ji le s ,  d e p o s ita r îa s , recept o r la s ,  tu te la s ,  c u ra d u rla s , 
c u s to d ia  de panes, v in a s , montes, huéspedes, le v a , m i l ic ia s  y o tra s  de ig u a l 
c a lid a d ; y f in a lm e n te , que de la  c o n tr ib u c iê n  de a lc a b a la s  y c ie n to s  nad ie  
e s ta  l i b r e ;  y  que sô lo  lo s  tra n se û n te s  lo  estôn de la s  demâs cargas, pechos 
ô s e rv ic io s  pe rsona les , con que se d is tin g u e n  unos de o tro s ; debiendo d e c la -  
ra rs e  p o r comprendid  os todos a q u e ll^ s  on qur’ enec concurran c u a lq u ie ra  de la s  
c irc u n s ta n c ia s  que quedan expresadas.
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D ecreto  de 3 de Nov/lembre de 1721 sobre la  Junta de E x tra n je  
r î a .  ( 20)
Teniendo p résen te  lo  d t i l ,  y provechoso que fu e  h  la  exped ic iên  de lo s  
negocios e s tra nge ros , la  Jun ta , que para  la  mas segura d ire c c iô n  de e l lo s  fe  
form b e l  ano passado de n 7 l4  y fe  i n t i t u l é  de Dependencias de E strangeros, — 
compuesta de M in is tro s  de lo s  Consejos de Estado, Guerra, C a s t i l la ,  In d ia s  y 
Hacienda, hasta  que con m otivo  de la  u lt im a  gue rra  quedb e x tin g u id a ; y co n s i 
derando, que la  paz g e n e ra l que se vb a e f ta b le c e r  aumentarà lo s  mismos neg^ 
c io s  e s tra nge ros , que deseo t r a t a r lo s  con la  mayor j u f t i f i c a c iê n ,  y p un tua - 
lid a d  en su e xpe d ic iên , p o r lo  que im porta  mantener, y aumentar mâs, y môs -  
la  buena correspondencia  con lo s  Soberanos, y Raises E strangeros: he re s u e lto  
re e s ta b le c e r , y fo rm er de nuevo la  r e fe r id a  Jun ta , que fe  ha de te n e r  en la  -  
misma p ie za  d e l P a la c io  de lo s  Consejos, donde se t ie n e  e l de G uerra, y lo s  — 
d la s  que no son de b l ,  que son t rè s  en la  fanana, en la  p ro p r ia  ferma que fe  
tu vo  la  vez passade; y que fe a  compuesta de un C on fe je ro  de Estado, que la  -  
p ré s id a , de dos M in is tro s  de cada uro  de lo s  p r in c ip a le s  T r ib u n a le s  de la  Cor 
te ,  y de un S e c re ta r io , y  t r è s  O f ic ia le s ,  que s irv a n  debaxo de su mano para  -
( 20) ÜYA, F ranc isco . "P rom ptuario  d e l Consejo de Guerra y J u r is d ic c iô n  M i l i ­
t e r " .
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poner un cu rso  de E>pedientes, y hacer la s  C onsu ltas que fe  acordaren en — 
e l la ;  b cuyo f i n  he nombrado a l  marques de G rim aldo para  que la  p ré s id a , co 
mo Consejero de E ftado , b don Sebastién G arc ia  Romero, y  Don Pedro Joseph de 
la  Grava, M in is tro s  d e l C onfe jo  de C a s t i l la ;  b don Joseph Munive, y b Don Se 
b a s tiâ n  de M ontu fa r, d e l Consejo de G uerra; b Don Thomâs de So la, y Don Pe­
d ro  Afân de R ibe ra , d e l de In d ia s ; b don Juan Pérez de la  Puente, y Don An­
to n io  Romualdo de Lara , d e l de Hacienda; y po r S e c re ta r io  b don Juan B a u tls  
ta  G randain, mi S e c re ta r io , con e x e rc ic io  de D ecretos en la  segunda Mesa de 
la  p rim e ra  S ecre ta ria t de Estado, y  d e l Despacho, p o r la  fa t is fa c c iô n  que t %  
go de su p e rfo n a , y de sus e x p e rie n c ia s , y de sus m ô rito s , para  que s ir v a  en 
la  p ro p r ia  conform idad que lo  h iz o  en la  antecedente Jun ta  e l S e c re ta r io  Don 
F ranc isco  D iaz Român; y p o r O f ic ia le s  lo s  t rè s ,  que de la  S ecre ta ria t de Gue 
r r a  quedaron, con lo s  sueldos que gozaban quando se su p rim iê , para  que c u i -  
dassen de lo s  papeles de e l la ,  Tendrâse en tsnd ido  en e l  Consejo de Guerra y 
se p revendrô  lo  co rre spond ian te  b sus dos expressados M in is tro s , para que -  
a fs is ta n  b la  r e fe r id a  Jun ta  con e l  ze lo  y p u n tu a lid a d  que me prometo de sus 
o b lig a c io n e s . Esté sehalado de la  Real mano de Su Magestad, En San LOrenzo b 
3 de noviembre de 1721.
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Real D ecreto  de 6 de Febrero de 1724; J u r ls d lc c iê n  d e l Con— 
s e jo  de Guerra. ( 2 l )
Supuesto e s to  en g e n e ra l, y descendiendo b  lo  p a r t ic u la r ,  conoce es­
te  Consejo de la s  causas en que se a trev /iesse  la  in f r a c c io n ,  ti observancia  
de lo s  C a p îtu lo s  de Paces, como yb se d ix o  p o r la  P la n ta  d l  ano de 717, y — 
en consequencia de todas la s  c iv i le s ,  y c r im in a le s  de lo s  E strangeros, en -  
que sean re o s  convenidos: lo  qua i t ie n e n  tambiÔn e s tip u la d o  sus P r in c ip e s  -  
con su Magestad en lo s  re fe r id o s  T ra tados de Paces; de form a, que p o r e l lo s  
t ie n e n  sus Jueces C onfervadores, con lo s  re c u rsos, y  ape lac iones  b e s te  Con 
f e jo ,  u n ica , y p r i v â t  ivam ente; y donde p o r f a l t a  de Conservadores cortfecan — 
de sus causas lo s  Jueces O rd in a r ie s , lo  han de execu ta r, como Subdelagedos 
d e l mismo Consejo, y o to rg a r  tambiên para b l  la s  ape lac iones  , y no para  — 
o tra  p a r te .
(21 ) ÜYA, F ra n c isco , "P rom ptuario  d e l Consejo de Guerra y  J u r is d ic c iê n  M i l i  
t a r " , en que se re f ie r e n  a l  i n f t i t u t o ,  g o v ie m o , y  fa c u lta d e s  de e f te  
Supremo T r ib u n a l,  y  lo s  ca fo s  en que compete, b f e  l im i t a  e l  fu e ro  m il^  
t a r ,  p o r  razôn de la  ca u fa , b p e rfo n a s , fegun ordenanzas, y Reales r e -  
fo lu c io n e s .
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LEY I V , -  Modo de p rocéder la s  J u s t lc la s  o rd ln a r la s  en lo s  a b ln  
te s ta s  de lo s  In g le s e s  tra n se û n te s  que mueran en Espana y e l  
Inven tado  de sus b ienes.
E l mismo en M adrid, p o r dec, de 20 de noviembre de 1724, (22)
A re s o lu c iê n  de c o n s u lta s  de la  Jun ta  de Dependencias y Negocios Es— 
tra n g e ro s  de 6 de Marzo de 1,723 y 9 de agosto de 724 d é c la ré  e l  Rey mi h i jo  
que en lo s  a b in te s ta to s  de lo s  s d b d ito s  d e l Rey de la  Gran B re taha, que mu— 
r ie s e n  en es tos  dom in ios, pod lan  lo s  GÔnsules û o tro s  M in is tro s  de aque l — 
Reyno in v e n ta r ia r  sus b ienes  y hacienda, papeles y l ib r e s  de euentas, y po 
n e r lo s  en manos de dos o tre s  mercaderes, para  que lo s  guardasen para sus p r£  
p ie ta r io s  y acreedores; observândose en todo  li te ra lm e n te  e l  a r t ,  34 de la  -  
paz a ju s ta d a  con In g la te r ra  en U trech , s in  que se pud iese extender es to  a l  — 
caso de m o r ir  con tes tam en to : y que todos lo s  su b d ito s  de la  Gran B re tana —  
fuesen comprendido en ê l ,  m ie n tra s  no constase e s ta r  avencidados y arraygados 
en es tos  m is Reynos con ânimo de perseveran en e l lo s ,  é que e l  la rg o  tra n s c u r  
so d e l tiem po lo  tu v ie s e  a s î m an ifes tado : y que esta  d e c la ra c ié n  se deb îa  en— 
te n d e r salvando siempre e l  p e r ju ic io  de te rc e ro ,  y s in  p ro h ib ic iô n  a lo s  #us
( 22) Los Cédigos Espanoles concordados y anotados. Tomo 8Q. Novisima R ecop i- 
la c iô n  de la s  Leyes de Espana, L ib ro  V I,  t î t u l o  X I, le y  IV , La P u b l ic i ­
dad, M adrid, 1850, pôg, 256-7,
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t i c ia s  de e s to s  Reynos, para  que p recav lesen  e l  expresedo p e r ju ic io ;  pues aun 
que lo s  Cdnsules in g le s e s  h ic ie s e n  su in v e n ta r io  conforme a l  s e n tid o  e>presa- 
da, no p o r eso se p r iv a  a la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s ,  preservando e l  derecho de 
te rc e ro ,  e l  hacer a l  mismo tiem po o tro  in v e n ta r io  d e l a b in te s ta to , pa ra  e v i—  
t a r  o c u lta c io n e s , y p reservan p e r ju ic io s  de te rc e ro ;  embargando a l  mismo tiem  
po en lo s  mismos hombres de negocios, en quienes se h ic ie r e  e l  d e p ô s ito  p o r lo s  
Cdnsules in g le s e s , lo s  cauda les, l ib r e s  y pape les; y poniendo e j ic to s  p d b lic o s  
pa ra  que d e n tro  d e l tiem po compétente, conforme a lo s  c o n tra to s  d e l d ifu n to  -  
a b in te s ta to ,  compareciesen lo s  acreedores a p e d ir  sus c ré d ite s ,  o p roponer la s  
acc iones que tu v ie s e n : con d e c la ra c ié n  expresa, q u j no compareciendo d e n tro  — 
de lo s  té rm in o s  asignados, se levan tasen  lo s  embargos, para  que lo s  CAnsules 
lib ra m e n te  pudiesen r e m i t i r  lo s  b ienes y papeles a lo s  herederos d e l d iB un to  
a b in te s ta to ,  o b quien p o r Derecho se d e b ie ren :de  cuya d e c la ra c ié n  he que rido  
p ré v e n ir  a l  Consejo para  su in te l ig e n c ia ,  y para  que p o r ô l  se expidan (como 
se lo  manda) Ôrdenes a todas la s  J u s t ic ia s  de lo s  p u e rto s , ciudades y parages 
donde h u b ie re  Cénsules y V ice-C énsu les de la  Nacién In g le s a , a f i n  de que lo  
tengan en tend ido , y hagan execu ta r y p r a c t ic a r  a s i en lo s  casos que en adelan 
te  se pu d ie re n  o fre c e r  (a )
(a )  Véase la  L. 18 y su no ta  t i t .  20, l i b .  10, sobre la s  he renc ias  de lo s  sûb 
d i to s  d e l rey  de Cerdena, y de lo s  fran ceses  tra n se û n te s  en Espana.
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Tra tado de comercio y de navegacién e n tre  e l re y  de Espa 
na don F e lip e  V y e l emperador de Alemania C a rlo s  V I , —  
co n c lu ld o  en V iena e l  1s de mayo de 1725. (2 3 ) ,
En e l  nombre de la  S an tls im a ô in d iv id u a  T r in id a d , Amên,
Habiendo, por vo lun tad  de D ios sumamente bueno y grande que r ig e  
â su a r b i t r io  lo s  corazones de lo s  p r in c ip e s , lle g a d o  e l caso de que se -  
haya re s ta b le c id o  y firm em ente asegurado la  paz e n tre  e l seren ls im o y muy 
poderoso p r in c ip e  y senor, e l s e m r  C a rlos  V I de es te  nombre, emperador -  
siem pre augusto de romanos y re y  de Alem ania, de Espana, de la s  dos S ic i -  
l i a s ,  de H ungrla , de Bohemia, de Dalm acia, de C roacia  y de E sc lavon ia ; a r  
chiduque de A u s tr ia , duque de Borgona, de Bradante , de M ila n , de M antua,-  
de E s t i r ia ,  de C a r in th ia ,  de C a m io la , de Lim burgo, de Luxemburgo, de QQel 
d res , de la  S i le s ia  a l ta  y ba ja  y  de W irtemberg; p r in c ip e  de Suâbia; mar­
ques d e l sacro romano im p e rio , de B u rgo v ia , de M oravia y de la  s u p e r io r  è 
i n f e r io r  Lusâcia ; conde de Habspurg, de F landes, d e l T i r o l ,  de F e rre te , de 
Q uiburgo, de G o r ic ia  y  de Namur; landgrave  de A ls a c ia , senor de la  Marca -  
de E sc la vo n ia , d e l pue rto  Naon y de la s  S a lin a s , e tc ,  e tc . ;  y e l  s a r e n ls i-
(23) CANTILLO, A. "TRATADOS, CDNVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE CGMER- 
CID, que han hecho son la s  p o te n c ia s  e s tra n je ra s  lo s  monarcas esparto 




mo y muy poderoso p r in c ip e  y senor, e l  senor F e lip e  V de es te  nombre, 
de C a s t i l la ,  de Léon, de Aragon, de la s  Dos S ic i l ia s ,  de Jerusalem , de 
v a rra , de Granada, de To ledo , de V a le n c ia , de G a lic ia ,  de M a llo rc a , de Se 
v i l l a ,  de Cerderia, de Cdrdoba, de Cércega, de M urc ia , de Jaen, de lo s  A l-  
garbes, de A lg e c ira ,  de G ib ra lta r ,  de la s  is la s  de C anaria , de la s  In d ia s  
o r ie n ta le s  y o c c id e n ta le s , is la s  y t ie r r a  f irm e  d e l mar Ocêano; a rch id u —  
que de A u s tr ia ,  duque, de Borgona, de B radante, y de M ila n ; conde de Habs 
purg, de F landes, d e l T i r o l  y de Barce lona; senor de V izcaya y de M o lina , 
e tc .  y e n tre  sus re in o s , estados y dom in ios: y pareciendo conven ien te  ee- 
ta b le c e r la  mâs âm plia  y firm em ente con un tra ta d o  p a r t ic u la r  de navegaciân 
y com ercio , en que dec id iendo  y re s o lv ie n d o  an tic ipadam ente  la s  c o n tro v e r 
s ia s  que de semeja n te  tra ta d o  se pudiesen s u s c ite r ,  se dé p ro v id e n c ia  con 
mas seguridad po r es te  medio â la  re c lp ro c a  conven ienc ia  y b ien p û b lic o  -  
de lo s  re in o s , estados y  sû b d ito s  de entrambos p r in c ip e s  c o n tra ta n te s . Por 
ta n to  nos lo s  in f r a s c r i t o s  m in is tro s ,  embajadores y p le n ip o te n c ia r io s  de 
lo s  sobred ichos serenîa im os c o n tra ta n te s , a u to r iz a d o s  de pleno poder para 
e l lo ,  despues de haber tenidch co n fe re n c ia s  sobre lo  que toca  a la  navega­
c iâ n  y comercio l i b r e ,  convenimos en lo s  a r t ic u lo s  s ig u ie n te s , habiendo -  
permutado an tes la s  p le n ip o te n c ia s .
A r t ic u le  1 s.
En v ir tu d  de la  paz e s ta b le c id a  e n tre  su M ajestad cesârea c a t â l i -
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ca y su r e a l M ajestad c a t& lic a ,  serâ l i c i t e  â todos lo s  s û b d ito s  de entram 
bos, de c u a lq u ie r  estado, c a lid a d  y cond ic iû n  que sean e n tra r ,  s a l i r  û mo 
r a r  en c u a lq u ie ra  re in o s , p ro v in c ia s  y dom inios suyos con toda l ib e r ta d  y 
seguridad; s in  que para e l lo  se n e c e s ite  de pa ten te  e s p e c ia l, salvoconduc 
to ,  n i  de o t ro  p a r t ic u la r  perm ise, bastando la  su la  p u b lic a c iû n  de la  paz, 
con la  c u a l se suplen semeja n te s  re q u is ite s ;  y gozarân recîprocam ente por 
t ie r r a  y por mar de a q u e lla  misma p ro te c c iû n  p û b lic a  a s l en sus personas 
como en sus dependencias de que po r o t ra  p a rte  gozan en todo y por todo -  
sus p rop ios  n a tu ra le s  s û b d ito s , s in  n ingûn temor n i  r ie s g o  de p e r ju ic io  -  
û dano a lguno , segun po r es te  tra ta d o  se ha convenido.
A r t lc u lo  22,
Se pe rm ite  desde luego plenamente â lo s  n a v io s , a s l de gue rra  como 
mercantes, p e r tenecien tes â lo s  sobred ichos c o n tra ta n te s  6 â sus s û b d ito s , 
e l  que puedan recîprocam ente fre c u e n ta r  sus p ue rtos , p layas , ensenadas y 
p ro v in c ia s , s in  necesidad de p e d ir  an tes o t ra  a lguna l ic e n c ia ;  an tes  b ien 
SB le s  darâ l i b r e  y am igable en trada en e l lo s ,  y se le s  s u m in is tra râ  por 
su ju s te  p re c io  todo lo  que hub ieren m enester, a s l de bastim entos y v lv e -  
re s , como para reparo de nav ios  û o tra s  necesidades, para que puedan con 
toda seguridad hacerse â la  mar; s in  que se le s  pueda p e d ir  derechos a igu  
nos, n i  impuestos ba jo  de c u a lq u ie r  nombre û t i t u l o  que fin a lm e n te  sea. Y 
esto mismo se ha de entender por lo  que toca  â la s  In d ia s  o r ie n ta le s ;  pe**
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ro  con t a l  que no e je rc i te n  comercio alguna en e l la s ,  n i  puedan comprar s^  
no lo  que puramente n e ce s ita re n  de v lv e re s , 6  para repa ros  y pe rtrechos  de 
sus n a v io s ,
A r t ic u lo s  32 .
Por lo  que toca  â lo s  nav ios  de g u e rra , como pueden con mas f a c i l i
dad s e r ocasiân  de s in ie s t r a  sospecha, se le s  p roh ibe  la  en trada en lo s  —
puertos  y ensenadas menos f o r t i f ic a d o s ,  s in o  es que para l ib r a r s e  de a lg u ­
na torm enta 6  de caza de enemigos, se h a lla s e n  p rec isados S guarecerse en 
e l lo s ;  pero pasado e l r ie s g o  d e l enemigo, 6  serenado e l  mar, y p ro v is to s  de 
lo  n ece sa rio , s in  mas üe tenc ion  p a r t ir â n  de a l l l .  Tampoco env iarân de su es 
cuadra muchos m arineros ju n to s  â t ie r r a ,  s in o  tan  solamente lo s  que le s  par
m it ie re  e l  m agistrado 6 gobernador d e l lu g a r ; y û ltim am ente obrarân en todo
de manera que a p a r ten de s i  c u a lq u ie r  ju s te  temor 6 s in ie s t r a  sospecha que 
pudiesen o ca s io n a r, lo  que especia lm ente se ha de obse rva r en la s  In d ia s  —  
o r ie n ta le s ,  en donde mas que en o tra s  p a rte s , sue le  haber mas descon fianza .
A r t lc u lo  42 .
No o bs tan te  lo  r e fe r id o ,  lo s  nav ios  de gue rra  â armados en c o rs o ,-  
podrân e n tra r  con toda seguridad en d ichos pue rtos  con la s  presastomadas -  
a l  enemigo, y v o lv e r  de la  misma manera ô s a ca rla s  s in  pagar ningun p o r ta ^  
go n i : t r i b u t o ,  â menos de que habiendo pedido antes y ob ten ido  e l  perm ise, 
q u is ie se n  venderlas  en todo 6 en p a r te  en aque l lu g a r ; en cuyo caso habrân
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de pagar la s  mismos derechos de que mas aba jo se ha convenido por lo  tocan 
te  â m erCaderlas.
A rticu le  5s.
Los nav ios  de t ra s p o r te  6 m ercantes, de c u a lq u ie r  p o rte  que sean, -  
que 6 por l ib r a r s e  d e l tem pora l, â de la  in fe s ta c io n  de enemigos, â por -  
o t ro  c u a lq u ie r  m otivo , e n tra re n  en a lgun p u e rto , habrân de m a n ife s ta r a l  
gobernador d e l lu g a r  sus pasaportes y sus p â liz a s  de carga , concebidas en 
la  fâ rm u la  aba jo  in s e r ta :  con la  c u a l podrân s a l i r  y a p a rta rse  lib re m e n te  
de a l l l ,  s in  m o le s tia , e s to rs io n  n i  o p o s ic io n  a lguna , y s in  que se le s  pue 
da p ré c is e r  por ningun m otivo â descargar sus m ercaderîas, n i  â que se la s  
v is i t e n •
Artlcu lo 62,
Pero se esceptûa e l  caso en que alguna de d ichas naves fuese d e s tin a  
da pfera puerto  enemigo, y por la s  c a r ta s  de fle ta m e n to  constase e s ta r  c a r -  
gada de gêneros p ro h ib id o s ; porque en semejante caso se ha convenido que -  
se r e g is t r e  la  t a l  nave, pero que no se haga s in  a s is te n c ia  d e l ju ez  con—  
servado r de la  na c io n , s i  acaso le  h u b ie re , y d e l consu l; y que sea' con —  
t a l  moderacion y cuidado que no se derramen la s  m ercaderîas, n i  re c ib a n  ajL 
gun dano, n i  rompan lo s  l i o s  â e n v o lto r io s .  Las m ercaderîas p ro h ib id a s  que 
se h a lla re n  a bordo serân con fisca d a s , escepto e l  buque con la s  demas gêne 
ro s ; s in  que po r esto sea l l c i t o  e x ig i r  a l  c a p ita n  d e l nav io  m ulta  pecunia
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r i a  n i  cos tas , aunque fuese con p re te s to  de v is i t a  6 de au tos form ados.
A r t lc u lo  78.
Pero para q u i ta r  la s  con tiendas que pod rlan  o r ig in a rs e  sobre la  pa la  
bra m ercancias p ro h ib id a s , que vu lgarm ente se d icen  de contrebande, ha p»a 
re c id o  conven ien te  d e c la re r ,  que ba jo  de es te  nombre se comprende ô todos 
lo s  gêneros 6 m a te ria s , a s l lab radas como por la b ra r ,  que s irv e n  para la  
gue rra , como son c u a le s q u ie r armas o fe n s iv a s  6 d e fe n s ive s , y con espe c ia - 
l id a d  cartones, m orteros, fa lc o n e te s , pedre ros, pe ta rdos , sa lch ichones con 
a z u fre , granadas in c e n d ia r ie s  y de mano, ba las  de a r t i l l e r i e  de f u s i l ;  y t ^  
b ien pedre ros, fu s i le s  y escopetas la rg e s  6 p is to le s ,  y edemas de esto B£ 
padas, bayonetas, m orriones, corezas y ta h a lle s ,  6 b ride cues , p â lv o ra , s a  
l i t r e ,  tab lezon  y maderaje para la  c o n s tru cc io n  6 reparo  de n av ios , a lq u i 
t ra n  y ja r c ia :  todo lo  c u a l as tâ  s u je to  â c o n fis c a c io n ; pero so lo  en e l  -  
caso de que por la  p â liz a  de cargo, que se habrâ de m a n ife s ta r â lo s  mi—  
n is t r o s ,  constase que van destinadas para socorro  de lo s  enemigos, 6  d i r i .  
g idas  â a lgun pue rto  de e s to s . Bajo de es ta  p ro h ib ic io n  estan comprendi—  
des tambien todas a q u e lla s  m ercaderîas de cada p a is , cuya saca y e s tra c —  
c io n  e s ts  vedada po r sus p ro p ia s  le y e s , escepto e l t r ig o  y todo gÔnero de 
granos, v in o s , tambien a c e ite s  y f r u ta s ,  y todo lo  co m e s tib le , aflemas d e l 
cobre , h ie r ro  y acero; y û ltim am ente , todo lo  que pertenece a l  uso de ves- 
t id o s  de ambos sexos, y aun v e s tid o s  e n te ro s , como no vayan des tinados  pa-
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ra  v e s t i r  re g im ie n to s  â companîas e n te ra s .
A r t lc u lo  89 ,
S i a lgun  navlo  de gue rra  im p e r ia l se encontrase en a l t a  mar con un 
nav io  mercante p e rte n e c ie n te  â s û b d ito s  d e l re y  de Espana, 6 s i  suced ie - 
se lo  c o n tra r io  no se acercarS  e l  de gue rra  a l  mercante mas que S t i r o  de 
canon, env iândo le  e l bo te  con dos 6  t r e s  hombres tan  solam ente, S quienes 
e l  c a p ita n  d e l buque mercante te n d râ  que m a n ife s te r su p û liz a  de carga, -  
po r la  c u a l se venga en conocim iento  d e l lu g a r  de donde s a l iû ,  â c u â l va 
destinado  y de la s  m ercaderîas que l le v a .  Y en caso de c o n s ta r que l le v a  
e n tre  e l la s  algunas de contrabando, des tinadas  para lo s  enemigos d e l comm 
dante d e l nav io  de gue rra ; en t a l  caso, y no de o t ra  manera, lo s  gêneros 
p ro h ib id o s  se a d ju d ica râ n  a l  f is c o ,  pero quedando sa lvos  e l buque, la  t r i  
p u la c iû n  y demas m ercaderîas. Se deberâ da r c ré d ite  â la s  p û liz a s  de c a r­
ga que e l  c a p ita n  d e l nav io  e x h ib ie re  y donde p a re c ie re  n ece sa rio , se con 
vendrô recîprocam ente de c ie r ta  marca d is t in t i v a  que se estamparâ en la s  
p û liz a s ,  con la  c u a l se darâ â estas mayor fê .
A r t lc u lo  92,
Ademas se ha convenido tambien que la  l ib e r ta d  d e l comercio y de la  
navegaciân ha de se r ta n  âm p lia  y l i b r e  que en e l  caso de que alguno de -  
lo s  seren ls im os c o n tra ta n te s  es tu v ie se  en gue rra  con uno â muchos p r in c i ­
pes â estados, lo s  s û b d ito s  d e l o tro  seren ls im o c o n tra ta n te  puedan s in  ^
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bargo, y le s  sea l l c i t o ,  p ro s e g u ir  sus navegaciones y comercio â a q u e lla s  
pa rte s  con toda  segu ridad , y de la  misma manera que an tes de empezarse la  
g ue rra , sea que se co n tin u e  despuas po r v ia  re c ta ,  6  de un pue rto  enemigo 
é o tro  tambien enemigo, y e s to , a s l en la  id a  como en la  v u e lta ,  s in  mo—  
le s t ia ,  obstS cu lo  n i  im ped im aito  a lguno . Pero se esceptûa e l  caso de que 
e l pue rto  adonde qu is ie se n  e n tra r ,  es tu v ie se  actua lm ente s it ia d o  6 b loqu%  
do y cerrado por e l  mar. Y para q u i ta r  toda  duda de lo  que se ha de enten 
de r bajo de es te  nombre, se ha convenido que no se debe te n e r p o r a c tu a l­
mente s it ia d o  ningun p u e rto , s i  no e s tu v ie se  de t a l  manera cerrado con —  
dos nav ios  de gue rra  â lo  menos po r mar, â con una b â te r la  de canones de 
b â t i r  po r t ie r r a ,  que no se pud iese in te n te r  la  en trada  s in  esponerse Ô -  
lo s  t i r o s  de la  a r t i l l e r i e .
A r t lc u lo  109.
Demas de esto se ha pactado y convenido en que todas la s  m ercaderla# 
de c u a lq u ie r  especie que sean, p e rte n e c ie n te s  â sû b d ito s  de uno 6  o t ro  de 
lo s  seren ls im os c o n tra ta n te s  que se encontraren en a lgun navio  enanigo, -  
sean con fiscadas  juntam ente con e l  buque, aunque no fuesen de la  c la s e  de 
la s  p ro h ib id a s .
A r t lc u lo  119.
Los sû b d ito s  de lo s  sobred ichos seren ls im os c o n tra ta n te s  gozarân r e
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cîprocam ente en lo s  dom inios de ontrambos de a q u e lla s  exenciones de p o rta z  
gos â t r ib u to s  de que estaban en p a c î f ic a  posesiân en tiempo d e l re y  Car­
lo s  I I ,  pero en lo s  té rm inos mas ampliamente esp lica d o s  aba jo  en e l  a r t l ­
cu lo  13,
A rtlcu lo  129.
C u a lq u ie r nav lo  que p e rte n e c ie re  â su M ajestad cesârea, y con mot^ 
vo de comercio e n tra re  en lo s  pue rtos  de Espana, deberâ hacer dos dec la ­
ra c io n e s  de la s  m ercaderîas que hu b ie re  re s u e lto  descargar y vender a l l l ,  
conv iens â saber, la  una para e l  a rrendador de la s  re n ta s  û para e l adm i- 
n is t r a d o r  de la  aduana, y la  o t ra  para e l  ju e z  de contrebandes; y no le  se 
râ  l l c i t o  a b r i r  an tes lo s  e s c o t il lo n e s  f le l nav lo  has ta  que se le  dé e l  —  
perm ise y hayan lle g a d o  lo s  guardas de la  aduana; n i  podrô tampoco en n in  
gun tiem po desembarcar cosa alguna de sus m ercaderîas s in  que prim ero  se 
le  haya dado l ic e n c ia  po r e s c r ito  de pasa rlas  â la  aduana; antes b ien  se 
p roh ibe  â lo s  jueces de re n ta s  y â lo s  dependientes de la  aduana re g is —  
t r a r  ba lones, c a ja s , to n e le s  n i  fa rd e  6 l i e  alguno que t ra ig a n  mercade—  
r la s ,  n i  en e l  nav lo  n i  en la  p la ya , hasta  que esten en la  aduana; y  aun 
despues de depositadas e fec tivam en te  en e l la ,  no se han de a b r i r  s in  asÎÆ 
te n c ia  d e l dueno 6 de su fa c to r ,  para que pueda e l  mismo p ro p ie ta r io  a tæ  
d e r m ejor â sus in te re s e s , pagar sus derechos y p e d ir  sobre e l lo  c e r t i f i -  
cac iones y c a r ta s  de page, y despues v o lv e r  â recoge r sus gêneros y hacer
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no so lo  en lo s  p u e rto s  de C ad iz , Santa M aria  y o tro s  de la  corona de Ca^ 
t i l l a ,  s in o  tam bien en o t ro s ,  como son lo s  de Aragon, V a len c ia  y C a ta lu -  
na, esceptuadas solamente la s  p ro v in c ia s  de V izcaya y Guipûzcoa, en la s  
cua les  se pagarân lo s  derechos de entrada y de s a lid a  en la  misma forma 
y modo que has ta  a q u l se ha observado, y se observa e l  d ia  de hoy con lo s  
fra n ce se s , in g le s e s  y ho landeses,
Pero lo s  mercaderes, Û a q u e llo s  â quienes p e rtenec ie ren  lo s  génè­
re s , pagando una vez e l  d ie z  po r c ie n to  en la  in tro d u c c io n  6 e s tra c c io n  
de Espana, lo s  podrân t ra s p o r ta r  lib re m e n te  â c u a lq u ie r  p a rte  po r mar 6 
p o r t i e r r a  6  po r lo s  r io s ,  â todas la s  p a rte s  de Espana, s in  te n e r  que —  
adeudar n ingun o tro  derecho 6  im p o s ic io n  nueva en c u a lq u ie r  pue rto  é para 
ge adonde lle v a re n  d ichas  m ercaderîas; y para esto  bas ta râ  m a n ife s ta r la s  
c e r t i f ic a c io n e s  y despachos en que conste  e l  p r im e r pago y lo s  fa rd o s  —  
con e l plomo y marcas acostum bradas, Esceptûanse, s in  embargo, lo s  de re - 
chos de a lc a b a la s , c ie n to s  y m illo n e s , sobre lo  c u a l se ha hecho una t r m  
sacc ion  separadamente ( 1 ) ,
Habiendo espresamente convenido la  sacra cesârea M ajestad y la  sa­
c ra  r e a l  c a tê l ic a  M ajestad que respectivam en te  lo s  sû b d ito s  de uno y o t ro ,  
en todosssus estados, t e r r i t o r io s  y p ro v in c ia s  e x is ta n te s  en c u a lq u ie r  -  
re g io n  d e l mundo, tengan y gocen todos lo s  derechos, exenciones, cpracias 
y l ib e r ta d e s  que fu e ro n , son y fu e ren  jamâs concedidas â la s  naciones —
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se le s  ponga e l  s e l lo  de la  aduana d e l lu g a r .  Y e jecutado a s l,  podrâ e l  -  
duerto l le v a r  seguramente â su casa sus m ercaderîas s in  que esten s u je ta s  
despues ô nueva v is i t a ;  y podrô asimismo t ra s p o r ta r la s  de una casa â o t ra  
y  de un almacen â o t ro ,  como sea en e l  re c in to  de la  pob lac ion  y desde -  
la s  ocho de la  mahana hasta  la s  c in co  de la  ta rd e , habiendo p a r t ic ip a d o  
an tes â lo s  arrendadores de a lc a b a la s  y  c ie n to s  s i  es con e l  f i n  de ven­
de r la s ,  en cuyo caso se habrân de pagar lo s  derechos que es tuv iesen  por 
pagar; 6  s i  eran con in te n to  de no v e m d e rla s , en cuyo caso se deberân -  
da r a l  dueno la  c e r t i f ic a c iâ n  y e l  te s tim o n io  acostumbrado,
A r t lc u lo  13s,
Demas de e s to , como no hay cosa mas p e r ju d ic ia l  a l  progress re c lp ro  
CO d e l comercio que la  va riedad  de derechos con que estân recargadas la s  
m ercaderîas; deseando su r e a l M ajestad c a tê l ic a  rem edia r es te  mal en toda 
la  es tens iân  de sus dom in ios de Europa, de algunos ahos â es ta  p a r te , â 
fa v o r  de la  nacion in g le s a , c o n s in t iâ  y déterm iné que suprim iendo lo s  an 
t ig u o s  derebhos de la s  m ercaderîas que en su in troducdsiân 6 e s tra c c io n  an 
te s  de ahora se s o lla n  c o b ra r, â lo s  que despues d e l fa l le c im ie n to  de Car 
lo s  I I  se im pusie ron ; todo gênero de derechos se reduzca en todas p a rte s  
â una suma determ inada, hecha la  re g u la c iâ n  â razon de d ie z  por c ie n to ,  -  
la  que se deberâ pagar a s l po r la  in tro d u c c io n  como (bor la  e s tra c c io n , he 
cho e l  câmputo segun la  es tim ac ion  y v a lo r  de e l la s ;  y  esto  se v e r i f ic a r â
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mas amigas, y especia lm ente â lo s  s û b d ito s  y hab ita d o re s  de la  Gran Bre­
taha , â lo s  de la s  P ro v in c ia s  Unidas de lo s  Pa ises Ba jos y â la s  c iuda—
des a n se â tica s , po r ta n to  su r e a l c a tê l ic a  M ajestad promets y d é c la ra  en 
es tas  que concede â lo s  s û b d ito s  de su ceséreA M ajestad pleno y e fe c t iv o  
uso de todo lo  que se c o n tie n s  en e s te  a r t ic u le ;  de su e rte  que no sean —  
o b lig a d o s  â pagar, a s l po r la  en trada como por la  s a lid a  ê t r â n s ito  de -
la s  m ercaderîas, o tro  derecho que e l  d icho d ie z  (bor c ie n to ,  d e l mismo mo
do que lo  han s o lid o  pagar lo s  in g le s e s , escepto lo s  derechos de a lcaba­
la s ,  m illo n e s  y c ie n to s , respecte  de lo s  cua les  se ha tradado lo  s ig u ie n  
t e ,
A r t lc u lo  149,
Los sû b d ito s  de la  sacra cesârea M ajestad podran d i f e r i r  la  paga -  
de a lc a b a la s  y de lo s  llam ados c ie n to s  todo e l tiem po que tu v ie re n  sus -  
m ercaderîas con todo cuidado guardadas en lo s  almacenes; pero s i  q u is ie -  
ren e s tra e r  de a l l l  d ichas m ercaderîas con e l  f i n  de t ra s p o r ta r la s  â -  -  
o tro  lu g a r  d e l re in e ,  ê de venderlas  en aque l mismo, ê de l le v a r la s  â su 
casa, le s  sea absolutam ente p e rm itid o  lo  mismo, con t a l  que hechos lo s  -  
te s tim o n ie s  conven ien tes , a fian cen  la  paga de lo s  derechos, la  que debe­
râ  hacerse dos meses despues de la  ven ta ; lo  c u a l e je cu ta d o , se le s  da—  
rân  la s  gu ias  con que puedan t ra s p o r ta r  la s  m ercaderîas, marcadas y  seha 
ladas  con e l  plomo, â o t ra  p a r te , Û â c u a lq u ie r  lu g a r  ê puerto  de lo s  do
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m in ios  de Espaha en Europa, y venderlas  po r ju n to ,  ê como vulgarm ente se d^ 
ce p o r mayor. Y s i  a lgun dependiente destinado  â la  cobranza de d ichos  d e r^  
chos, hab iêndosele  mostrado y v is to  lo s  despachos de la  p rim era  paga, y r e -  
conocidas la s  marcas y e l  plomo, in te n ta re  co b ra r o t ra  vez lo s  derechos, 6 
se op u s ie re  a l  t ra s p o r te  de d ichas m ercaderîas, e l  t a l  pagarâ la  m u lta  de 
dos m il ducados a p lica d o s  a l  r e a l e ra r io :  lo  que se ha de entender solamen­
te  de la  prim era  ve n ta . Pero s i  e l  mercader q u is ie re  vender sus gêneros por 
p a rte s  6 po r menudo, deberâ igua lm ente pagar lo s  derechos segun lo s  p a r t ic u  
la re s  re a le s  reglam entos; y lo s  o f ic ia le s  no le s  podrân p e d ir  mas que qu in­
ce re a le s  de v e llo n  por d. despacho de la s  c e r t i f ic a c io n e s  6 c a rta s  de pago, 
de que se hab lâ a r r ib a .
A rtlcu lo 15S,
La misma régla se ha de guardar respecta de los derechos de millones 
que SB pagan por e l pescado y demas vlveres; de suerte que no se adeuden n i 
se puedan cobrar en su introduction todo e l tiempo que sus duehos los tengan 
depositados en los almacenes pûblicos; pero en caso que las quieran traspor 
ta r  â los pueblos in terio res  del re ino, 6 venderlas en aquel mismo, 6  lle v a r  
las â su casa, entonces se obligarân por escrito , dando la  compétente f ia n -  
za, â la  paga de dicho derecho de millones, que deberâ v e rific a rs e  â los dos 
meses de la  fecha de dicha obligacion; lo  cual ejecutado, se les concederân 
sin d ilaciûn los despachos necesarios por dichos colectures 6 administrado—
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re s  d e l re fe r id o  derecho, en tregôndo les la s  m ercaderîas marcadas con e l  p Î£  
mo y senaladas con lo s  marchamos; y la s  podrôn t ra s p o r ta r  â c u a le s q u ie r  l u -  
gares donde se suelen g a s ta r , y venderlas  s in  grav&nen de nueva exaccidn de 
m illo n e s , Y s i  a lgun dependiente d com isa rio  recaudador de m illo n e s , despues 
de habêrse le  m anifestado lo s  debidos despachos, e l  plomo, la s  marcas y sena 
le s  se a t re v ie re  â co b ra r o t ra  vez e l mismo derecho, 6  se opu s ie re  a l  t r a s -  
p o rte  d venta  do la s  m ercaderîas, e l  r e fe r id o  pagarâ la  m u lta  de dos m il  dij 
cados a p lic a d o s , como se d i jo  a r r ib a ,  a l  r e a l e r a r io .
A r t ic u le  169,
Per lo  que m ira  S le s  pue rtos  de Guipûzcoa y V izcaya , no s u je to s  d —  
la s  le ye s  de C a s t i l la ,  en e l lo s  se guardarâ e l  a ra n c o l que se espresa en e l  
a r t ic u le  15 en drden a lo s  derechos p re s c r ite s  â la s  demas naciones.
A r t ic u le  179,
Siondo m ercaderîas sumamente necesarias  lo s  m d s tile s  de n a v io , bergas 
y pa les  para la  c o n s tru cc io n  de b a je le s  mayores y menores; es n ue s tra  vo lun  
tad  e sce p tu a rla s  de la  ré g la  g e n e ra l, de t a l  s u e rte  que su in tro d u c c id n  sea 
l i b r e  de toda  exaccion de derechos, por c u a lq u ie r  t i t u l o  6  m otive que fue ren  
im puestos.
A r t ic u le  189.
Para q u i ta r  todo m otivo de d is p u ta  que pueda s o b re v e n ir  e n tre  lo s  a rre n
dadores de re n ta s  y  lo s  duenos de la s  m ercaderîas con ocasidn de ta s a r la s ,  
se ha convenido que e l  a ra n ce l de le s  derechos, llam ado vulgarm ente t a r i f a ,  
y e l  tra ta d o  de comercio e n tre  su M ajestad c a td l ic a  y e l  re y  de la  Gran 0 r£  
tana  d e l aho de 1716 en fu e rza  de la  qjecucion d e l a r t ic u le  39, d e l tra ta d o  
de U trech se observe por verdadera re g ia  en es te  punto e n tre  lo s  sû b d ito s  de 
su M ajestad cesârea y lo s  arrendadores 6  a d m in is tra d o re s  de re n ta s ; de suer 
te  que generalm ente se pague e l d ie z  p o r c ie n to .
A rticu le  199,
Por razôn de lo s  d ive rso s  gêneros que acaso no se h a lle n  espresados — 
en d ich a  t a r i f a ,  ha pa rec ido  se es té  a la  a n tig u a  costum bre, segun la  c u a l 
se deberâ hacer e l  ava luo por e l  a rrendador de re n ta s  6  su s u s t i tu to ;  pero 
con es ta  le y  y c o n d ic io n , que sea l i b r e  a l  p ro p ite ta r io  de la s  m ercaderîas -  
ce d e rla s  a l  a rrendador po r e l  p re c io  en que la s  éva lué , y e s te  e s ta râ  o b l i— 
gado â pagar luego in c o n t in e n t i lo  mismo en d ine ro  e fe c t iv o ,
A rtîcu lo  209,
La s a l de Hundrîa pagarâ e l  mismo derecho que la  s a l de Espana, y lo  
mismo se observarê  con la  s a l de Espana en lo s  dom in ies de su M ajestad c e ^  
re a .
A rtîcu lo 219,
Concede e l  re y  c a tâ l ic a  â lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesârea que r e -
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sidieren en les puertos y ciudades de los reinos de Andalucia, Murcia, Ara­
gon, Valencia, y Cataluna, y tambien en las provincias de Guipûzcoa y V iz­
caya, que arrienden las casas acomodadas para su habitacion, y tiendas en 
que guarden las mercaderîas, y gocen de los mismos p riv ile g io s , libertades  
y gocen de los mismos p riv ile g io s , libertades e exenciones de que gozan en 
este punto los ingleses y holandeses: y e l mismo derecho y p riV ileg io  re c î 
proco concede su Majestad cesârea â los sûbditos del rey de Espana en sus 
reinos y provincias.
Artîcu lo  229.
Entre los mencionados p riv ileg io s  son los principales los siguientes: 
la  facultad de mudar dom icilie â su voluntad, sin que précéda licencia  a l -  
guna: inmunidad en todo gênero de reconocimiento, v is ita  y molestia en sus 
habitaciones y tiendas por razon de sus mercaderîas, sine en e l caso de ha 
ber alguna grave sospecha, â de poderse probar algun fraude contra los der£ 
chos reales , en cuyo caso tendrâ lugar la  v is ita , con la  prevenciôn de que 
esta se haga con la  asistencia del consul, que serâ espresamente llamado -  
para este, no causando en lo  demas otra  molestia a l mercader â â sus merca 
derîas. Pero s i e l mercader fuere convencido de que introdujo fraudulenta- 
mente las mercaderîas, se le  confiscarân; y ademas de esto pagarâ las cos­
tas de la  v is ita , quedando lib re  su persona y las demas mercaderîas. De la  
misma suerte su Majestad cesârea promote â los sûbditos de su Majestad - .ca
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té lic a  las mismas libertades y p riv ilé g ié s  en sus reines.
A r t ic u le  239.
Los sû b d ito s  de lo s  re fe r id o s  serenîs im os c o n tra ta n te s , que e s ta b le -  
c ie re n  sus d o m ic ilie s  para sus negocios en lo s  dom inios de uno û de o t ro ,  en 
ninguna p a rte  es ta rên  o b lig a d o s  â m a n ife s te r sus l ib r e s  de cuentas, s in o  es 
para d e d u c ir  a lguna prueba; n i  con p re te s to  alguno serâ  l i c i t o  â nad ie  apr£  
hender d ichos l ib r e s ,  6 sa c a rlo s  de su poder: lo s  que tambien podrân e s c r i
b i r  en la  lengua que q u ie ra n , s in  que sean ob lig a d o s  â es te n d e rlo s  en o t r a .
A rticu le  249,
Los sû b d ito s  de una y o t ra  p a rte  de c u a lq u ie r  c a lid a d  6 co nd ic iân  que 
sean, no podrân se r presos en sus personas, n i  por lo s  gobem adores y m in is  
t ro s  de ju s t i c ia  po r causas de deudas p û b lic a s  6 p rivad as  que no c o n tra je —  
ron e l lo s ,  û de la s  cua les  no hubiesen s ido  f ia d o re s ; n i  tampoco por seme—  
ja n te s  causas podrân se r anbargados sus b ienes y m ercaderîas duran te  la  paz, 
â sob rev in iendo  su rom p im ien to . Y en es te  a r t ic u le  se comprende en p a r t ic u ­
l a r  â lo s  cap itanes  de n a v io , o f ic ia le s  de mar y m arine ros , y tambien â lo s  
buques mayores y menores con toda su ca rga .
A rticu le  259,
De la  misma suerte las dichas naves, as î de guerra como de comercio 6 
de trasporte, â de cualquier especie que sean, por ninguna ûrden general n i
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p a r t ic u la r  podrân s e r embargadas, sea para e l uso de la  gue rra  6 para condu 
c i r  v iv e re s , s in o  es habiêndose tra ta d o  e s p e c ia l, l i b r e  y espontâneamente -  
sobre esto  con lo s  ca p ita nes  é con le s  mismos duenos de la s  naves. Y mucho 
menos podrân s e r o b lig a d o s  po r fu e rz a  lo s  o f ic ia le s  de mar 6 m arineros â d^ 
ja r  sus navîos para s e r v ir  en a lguna escuadra que se q u ie ra  t r ip u la r ,  â en 
o t ra  fu e rz a  m i l i t a r  que se le v a n te , aunque sea por breve tiempo y con muy -  
u rgen te  m otivo ; pero s i  de su vo lu n ta d  se o fre c ie ra n  â s e r v ir ,  se râ  l i b r e  -  
e l  a lq u i la r lo s .
A r t îc u lo  262,
Por lo  que toca  â la  inmunidad p e rso n a l, concedida por e l  p resen ts  -  
tra ta d o  â todos lo s  com ercian tes de cada uno de la s  dos p a rte s  y â sus fami. 
l i a s ,  se estenderâ no so lo  â la  exencion d e l s e rv ic io  m i l i t a r ,  s in o  tambien 
â la  de tu te la s ,  c u ra d o ria s  y a d m in is tra c io n e s  de c u a le s q u ie r b ienes, nego­
c io s  â personas, s i  no es que e l lo s  p o r su vo lun tad  qu is ie se n  a d m it ir  seme- 
ja n te s  ca rgos.
A r t îc u lo  279,
Les serâ l i b r e  nombrar abogados, d o c to re s , agentes y procuradores cua^ 
do tu v ie re n  necesidad de e l lo s ;  y s i  q u is ie re n  te n e r p ro p io s  y p a r t ic u la re s  
co rre d o re s , podrân e le g ir  uno 6 dos de lo s  que hub ie re  en e l  pueb lo , lo s  —  
c u a le s , presentados, serân re c ib id o s  y reconocidos po r h a b il ita d o s  para pra 
c u ra r  por s i  so lo s  lo s  negocios que se le s  com etieren*
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Artîculo 269.
En todos los puertos y principales plazas pie comercio, en que parecie 
re  bien a l emperador y a l rey, se establecerân cénsules nacionales que de—  
fiendan los mercaderes sûbditos de urla y otra parte, los cuales cûnsules qo 
zarân de los mismos derechos, facultades, libertades ê inmunidades de que -  
gozan los de las otras naciones mâs ûmigas.
A rticu le  299,
Tendrân estes cûnsu les p a r t ic u la r  fa c u lta d  y a u to r id a d  en lo s  p le ito s  
e n tre  mercaderes y ca p ita n e s  de n a v lo s , û e n tre  estes y sus m arineras de co 
nocer de e l lo s  a rb itra r ia m e n te  y d e c id ir lo s ,  ya provengan de soldadas y sa­
la r ie s ,  ya de o t ra  causa, de cuya sen te n c ia  no se podrâ a p e la r  â lo s  jueces 
lo c a le s ,  s in o  d lo s  que fue ren  c o n s t itu ld o s  po r e l p r in c ip e  cuyos sûbd itos  
son.
A rticu le  309.
Por lo  que toca  â lo s  jueces conservadores que en lo s  antécédentes —  
re ina dos  e je rc ia n  en Espana e l  o f ic io  de un m agistrado muy c o n s id e ra b le , y 
que antiguam ente era  concedido por lo s  reyes S la s  naciones mds fa v o re c id a s , 
con po tes tad  de conocer y ju z g a r p r iv a tiv a m e n te  sobre todas la s  causas de -  
sus n a c io n a le s , a s l c iv i le s  como c r im in a le s ; se ha convenido que s i  su Ma—  
je s ta d  r e a l c a tû l ic a  conced ie re  en a d e la n te  es te  p r iv i lé g ia  d o t ra  nac iûn , 
c u a lq u ie ra  que sea, se deba entender concedido igua lm ente  e l mismo â lo s  —
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sû b d ito s  de su M ajestad cesârea. Pero on e l  in t e r in  se mandarâ severamente 
â todos lo s  jueces o rd in a r io s  y m agistrados que le s  a d m in is tre n  p ron ta  ju s ­
t i c i a ,  y la  e jecu ten  s in  d i la c iû n ,  p a rc ia lid a d  n i  fa v o r  a lguno . Ademas de -  
e s ta , su M ajestad c a tû lic a  cons ien te  que de la s  sen tenc ias  en la s  causAs -  
p e rte n e c ie n te s  â lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesârea se pueda a p e la r so la —  
mente a l  conse jo de comercio y no â o tro  t r ib u n a l .
A r t îc u lo  319.
E l derecho de e s tra n g e r la  û o tro s  semeja n te s ,  de ningun modo se ha de 
e je rc e r  con sû b d ito s  alguno de lo s  dos serenîs im os c o n tra ta n te s ; s in o  an tes 
b ie n , lo s  herederos de lo s  d ifu n to s  que fa l le c ie re n  en c u a lq u ie r  p a rte , pa is  
û p ro v in c ia  en que se h a lla re n ,  le s  sucedan s in  impediments alguno en todos 
sus b ienes muebles ê inm uebles, ya hubiesen muerto con testam ents û a b in te s  
tado , segûn la s  le yes  de suceder y heredar que r i j a n  en la  r ie r r a  donde se 
h a lla re n  la s  h e re n c ia s . Y en caso que dos û muchos l i t i g a r e n  e n tre  s î  sobre 
la  h e re n c ia , entonces lo s  jueces d e l pa îs  de term inarân e l p le i to  por senten 
c ia  d e f in i t iv a .
A rtîcu lo 329.
S i a lguna vez suced ie re  que un mercader û sû b d ito  de lo s  re fe r id o s  s£ 
ren îs im os  c o n tra ta n te s  m u rie re  en lo s  dom in ios d e l o t r o ,  entonces su cûnsu l 
û à lgun  m in is tre  p û b lic o  de e l lo s  que se h a l la re  p résen te , î r â  â la  casa —  
d e l d ifu n to  y tomarâ in v e n ta r ie  de todas la s  m ercaderîas y e fe c to s , y a s î—
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mismo de sus papeles y l i b r e s , y lo s  guardarâ f ie lm e n te  para lo s  herederos, 
segûn e l  poder que tu v ie re ;  pero s i  acaec ie re  que un mercader 6 s û b d ito  mue 
ra  on camino 6 en a lgun pueblo donde no haya cûnsu l, n i  m in is tre  p û b lic o  de 
su nac ion , entonces e l ju e z  d e l lu g a r  harâ e l  in v e n ta r io  en presencia  de te s  
t ig o s ,  con e l  mayor ahorre  de gastos que fu e re  p o s ib le , y cons ignarâ  y depo 
s i ta r â  lo s  e fe c to s  in v e n ta r ia d o s  en la  cabeza de la  casa û en e l  dueho de -  
e l la  para que lo s  guarde con toda f id e l id a d ;  lo  c u a l e jecu tado , darâ av iso  
de todo a l  m in is tre  de la  nacion que re s id a  en la  c û r te ,  û a l  cûnsu l d e l —  
pueblo donde e s tu v ie re  la  fa m i l ia  d e l d ifu n to ,  para que lo s  d ichos puedan -  
a n v ia r  persona que re c o ja  lo s  b ienes in v e n ta r ia d o s  y pague la s  deudas.
A rtîcu lo  339,
S i una embarcacion de alguno de lo s  dos serenîs im os c o n tra ta n te s  û de 
a lgun s û b d ito  suyo, naufragase en dom in ios de uno de e l lo s ,  en t a l  caso n i  
lo s  o f ic ia le s  d e l r e a l p a trim o n io  n i  lo s  de re n ta s  podrân p re tende r derecho 
alguno sobre e l la .  Y se p ro h ib irâ  severamente todo robo ê c u a le s q u ie r  pers£ 
nas p a r t ic u la re s ;  an tes b ien  e l  sehor, û e l  m agistrado d e l pueblo mas cerca  
no e s ta râ  o b lig ado  â da r todo socorro  y ayuda â lo s  p e rd idos , y â s a lv a r  —  
d e l buque naufragado todo lo  que pudiere*^ y ponerlo  en recaudo. Pero po r e l  
derecho de salvamento gozarân d e l c in co  po r c ie n to  segun la  estim a de la s  -  
m ercaderîas, y se le s  s a t is fa râ n  lo s  gastos hechos en ta n  piadosa o b ra . Pe­
ro  s i  la  em barcacion, aunque muy m a ltra ta d a , quedase e n te ra , y  no hub ie ren
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perecidü lo s  o f ic ia le s  n i  lo s  m arineros; â estos le s  to c a râ  e l  cuidado de -  
s a lv a r  la s  cosas, ô lo s  cua les se darâ p ronto  socorro  y a s is te n c ia ,  sum in is  
trâ n d o le s  po r su ju s to  p re c io  lo  que n e c e s ita re n .
A r t îc u lo  342,
Su M ajestad c a tÛ lic a  no p e rm it irâ  n i  por p o l ic ia  n i  por o t ro  a lgun —  
p re te s to  se ponga l im ita c io n  alguna a l  p re c io  de la s  m ercaderîas de lo s  sÛ^ 
d ito s  de su M ajestad cesârea, antes le s  serâ  l i c i t o  venderlas  a l  p re c io  que 
pe rm ite  e l  uso comun d e l com ercio; y de la  misma l ib e r ta d  gozarân lo s  sûbd i 
to s d e l re y  c a tâ lic o  en lo s  dom in ios de su M ajestad cesârea.
A r t îc u lo  352.
S i se c o n fisca re n  lo s  b ienes de a lgun mercader espanol â de a lgun sùb  
d ito  de su M ajestad cesârea y se h a lla re n  e n tre  e l lo s  algunos e fe c to s  p e rte  
nec ien tes  â o t ro  mercader â â o t ra  persona p a r t ic u la r ,  en es te  caso lo s  e fe£  
to s se r e s t i t u i r â n  a l  dueho, aunque es tuv iesen  vendidos, con t a l  que toda—  
v ia  no se haya pagado e l d in e ro  en todo â en p a r te ,  Y en caso que d ichas —  
m ercaderîas ô e fe c to s  que se h a lla ro n  en poder d e l mercader, cuyos b ienes -  
se aprehend ieron, esten solamente en d e p â s ito , y e l  d e p o s ita r io  la s  hu b ie re  
vendido s in  permise d e l p r in c ip a l ,  entonces se cons id e ra râ  e l  v a lo r  de d ichas 
m ercaderîas como verdadero d e p â s ito , y se pagarâ por derecho de a n te lac iÛ n  
a d icho p r in c ip a l .
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Articula 362.
So p e rm ite  Ô lo s  s û b d ito s  y embarcaciones de su M ajestad cesârea l i e  
v a r todo género de f ru to s  y  m ercaderîas de la s  In d ia s  o r ie n ta le s  â cu a lq u ie  
ra  de lo s  dom in ios y estados d e l re y  de Espana, ê in t r o d u c ir la s ,  con t a l  —  
que conste  po r lo s  te s tim o n ie s  de la  compahîa de la s  In d ia s  que se ha formado 
do en la  F landes a u s tr îa c a  que son de lo s  paîses a d q u ir id o s  y de la s  co lo —  
n ia s  6 f a c to r ia s  de d icha  compahîa, 6 que hayan proven ido de e l la ;  y ba jo -  
de es ta  cons id e ra c iû n  lo g ra râ n  lo s  mismos p r iv i le g io s  concedidos â lo s  sûb­
d ito s  de la s  P ro v in c ia s -U n id a s  po r la s  re a le s  cÔdulas de 15 de ju n io  ÿ de 3 
de j u l i o  d e l aho de 1663, que se p u b lic a ro n  en 30 de ju n io  y 4 de j u l i o  de 
d icho aho, Ademas, su M ajestad c a tû l ic a  d é c la ra  que concede â lo s  sû b d ito s  
de su M ajestad cesârea todo lo  que fu é  concedido â lo s  Estados Générales de 
la s  P ro v in c ia s -U n id a s  de lo s  Paîses Bajos po r e l  tra ta d o  d e l aho de 1648, -  
ta n te  respecto  de la s  In d ia s ,  como de todas la s  demas cosas que no siendo -  
répugnantes â es te  t ra ta d o , n i  teimpoco â la  paz co nc lu îda  e n tre  ambas majes 
tades fue ren  capaces de a p lic a rs e  â ê l .
A r t îc u lo  372,
Por lo  que m ira  a l  com ercio de la s  is la s  de C anarias , lo s  s û b d ito s  de 




Los b ienes y o tra s  c u a le s q u ie r  cosas que se o c u lta re n  por temor de -  
c o n fis c a c io n  en tiem po de gue rra  quedarân on pleno derecho â sus p ro p ie ta —  
r io s ;  y ninguno con m otivo de que la s  o c u ltû  c o n tra  la  p ro h ib ic io n  serâ mo- 
le s ta d o •
A r t îc u lo  392,
Tambien la s  deudas de sû b d ito s  de una y o t ra  p a rte  c o n tra îd a s  po r ra ­
zon de comercio û por o tro  c o n tra to ,  como no sean con fiscadas  en e l tiempo 
in te rm e d io , se pagarân in teg ram eô te , mas s in  lo s  in te re s e s , no obs tan te  la  
gue rra  que sc b re v in o ,
A r t îc u lo  402.
A l c o n tra r io ,  no se r e s t i t u i r â n  la s  m ercaderîas n i  lo s  demas bienes -  
muebles ocupados po r e l f is c o ,  de una y o t ra  p a r te , an tes de la  conc lus ion  
de la  paz, para e v i ta r  lo s  in f i n i t é s  p le i to s  que de e l le  podrîan nace r,
A r t îc u lo  412,
Las pa ten tes  de re p re s a lia s  concedidas an lo  pasado por c u a lq u ie r  eau 
sa , de una Û de o t ra  p a r te , se dec la ran  po r n u la s j y sus M ajestades recîpTO 
camente prometen que no la s  qu ie ren  concéder en ade lan te  en od io  y p e r ju i—  
c io  de sus s û b d ito s , s i  no es en caso de m a n if ie s ta  denegacion de ju s t ic ia ;  
lo  que no se te n d râ  por probado s in o  despues de la  demora y d i la c io n  de dos
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ahos c o r r id o s  desde la  p resen tac ion  de la  p rim era  demanda; pasados lo s  cua­
le s ,  e l  a c to r  p resen ta râ  la  s d p lic a  â su p r in c ip e  para ob tene r la  cêdula de 
re p re s a lia ,  quien la  comunicarâ a l  m in is tre  d e l o tro  p r in c ip e ,  s i  se h a l la ­
re  en la  c û r te ,  û a l  encargado de négocies» Y despues de es tos  o f ic io s  toda 
v ia  se aguardarâ la  se n tenc ia  d e f in i t iv a  o tro s  s e is  meses, pasados lo s  cua­
le s ,  por û lt im o ,  se podrân e sp e d ir la s  le t r a s  de re p re s a lia ,
A r t îc u lo  42s,
A lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesârea y  â lo s  de su M ajestad c a t û l i ­
ca Bstrechamente se le s  p ro h ib irâ n  la s  com isiones que llam an de arm ar, y pa 
te n te s  de re p re s a lia s  para hacer e l  corso como enemigos co n tra  lo s  sûbd itos  
de alguno de lo s  dos, y que tambien la s  re c ib a n  de o t ro  p r in c ip e ,  Y s i  a igu  
no c o n tra v in ie re  â es te  a r t ic u le ,  serâ tra ta d o  como p ir a ta ,  no so lo  en la s  
p ro v in c ia s  co n tra  la s  que re c ib iû  d icha  com is ion , siendo c o jid o  en e l mismo 
hecho de su co rso , s ino  tambien en todas la s  de aque l p r in c ip e  â cuyo dom i- 
n io  e s tu v ie re  s u je to ; y a s î  é la  p r im e r que ja  se procederâ c o n tra  e l t a l  —  
c rim ina lm en te  hasta  la  e je c u c io n ,
A r t îc u lo  43s,
Siendo fo rm a i vo lun tad  de la s  M ajestades sacra cesârea c a tû lic a  y  -----
r e a l c a tû l ic a ,  que se observe tan  f ie lm e n te  la  paz, conco rd ia  y am istad de 
lo s  s û b d ito s  de una y o t ra  p a r te , que donde se o fre zca  se den mûtuo socorro
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y a u x i l io ;  se ha convenido que s i  a lgun  b a je l p e rte n e c ie n te  fi sû b d ito s  de -  
su M ajestad cesfirea fu e re  apresado por enemigo aomun, y e l  d icho b a je l se -  
recupe ra re  o t ra  vez po r a lguna nave de gue rra  û escuadra de su M ajestad ca­
t û l i c a ,  y es ta  recupe rac ion  se h ic ie r e  den tro  de la s  prim eras cuaren ta  y —  
ocho hbras despues de h a lla rs e  en poder de lo s  enemigos, cederfi en premio -  
a l  reapresador la  q u in ta  p a rte  de la  embarcacion y de su ca rga* Pero s i  dæ  
t r o  de o tra s  segundas cua ren ta  y ocho horas fU ere  l ib e r ta d a  la  nave apresa - 
da, te n d râ  la  te rc e ra  p a rte  e l  que la  re a p re sû , Y por û lt im o ,  s i  den tro  de 
la s  te rc e ra s  cuaren ta  y  ocho horas se re co b ra re  e l  b a je l ,  se deberâ la  mi—  
tad  d e l buque y de su carga a l  reap resador, vo lv ien do  la  o t ra  m itad  â lo s  -  
p ro p ie ta r io s .  Lo mismo se observarâ  s i  e l  nav io  recobrado p e rte n e c ie re  â sûb 
d ito s  de su M ajestad c a tû l ic a ,  y  e l  que lo  reap resa re  fusse  de g u e rra , û es­
cuadra de su M ajestad cesârea ,
A r t îc u lo  44s,
Y aunque se debe espe ra r que la  paz nuevamente e s ta b le c id a  e n tre  su -  
M ajestad cesârea c a tû l ic a  y su r e a l c a tû l ic a  M ajestad y sus sucesores, r e i ­
nos y dom in ios, con e l  fa v o r  de D ios dure muy d ila ta d o  tiem po , s in  quebran- 
ta rs e  de una n i  o t ra  p a r te  po r a lgun p re te s to  û o fensa: no obs tan te  como te  
das la s  cosas humanas estan espuestas â a lte ra c io n e s , se ha convenido, que 
s i  se o r ig in a s e  nueva gue rra  e n tre  sus M ajestades ( lo  que D ios no p e rm ita ), 
se concéda e l  espacio de s e is  meses â lo s  mercaderes y  s û b d ito s  que â la  sa
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zon se h a lle n  en lo s  p u e rto s , c iudades, dom in ios y p ro v in c ia s  d e l o t r o ,  den 
t r o  de lo s  c u a le s , lo s  d ic h o s , con toda  seguridaçl, a s î  e l lo s  como sus fam i­
l i e s ,  sus b ienes , muebles y  m ercaderîas juntam ente con sus n a v io s , su carga, 
sus c a p ita n e s , o f ic ia le s  de mar y todo lo  que le s  p e rte n e c ie re , puedan re s -  
t i t u i r s e  y v o lve rse  S su p a t r ia ,  y tam bien co b ra r sus deudas leg îtim am ente  
c o n tra îd a s  para su u t i l id a d  y provecho, con sus demas derechos y  acc iones, 
sobre lo  c u a l se le s  a d m in is tra râ  p ro n ta  ju s t i c ia *
A r t îc u lo  459.
Y para que e l  p recedents a r t î c u lo  no quede s u je to  â escrûpu lo  a lg u m  
de ambigOedad, se d é c la ra  en la  forma s ig u ie n te ,  conv iens â saber: que â —  
lo s  d ichos  mercaderes, por espacio de d ichos  s e is  meses, se le s  p e rm it irâ  -  
y concederâ c o n tin u e r  su com ercio , vender, com prar, perm uter y t ra s p o r ta r  -  
p o r mar y por t ie r r a  sus personas y todas sus m ercaderîas, sus fa m il ie s ,  —  
la s  de sus fa c to re s  y dom ôsticos, s in  la  mener m o le s tia  n i  embarazo, con la  
misma l ib e r ta d  que pud ieran du ran te  la  paz, y  como s i  no hub iese in te r v e n i-  
do la  g u e rra , con t a l  que se porten  moderada y p a c îfic a m e n te , y se abstengan 
de c u a le s q u ie r  o c u lta s  m aquinaciones c o n tra  e l  estado , Podrân demander en -  
ju ic io  â sus acreedores du ran te  e l  tô rm ino  de d ichos  s e is  meses, y se le s  ad 
m in is tra râ  tan  p ro n ta  ju s t i c ia  que se p ronunc ie  la  se n tenc ia  antes de la  —  
co n c lu s io n  d e l tê rm in o , y s i  fu e re  p o s ib le  se ponga en e je c u c io n . Y s i  des­
pues de hecha toda  d i l ig e n c ia  no se pud ie re  p ro n u n c ia r â e je c u ta r  la  senten
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c ia  d e f in i t iv a  an tes de pasado d icho  tô rm in o , se p e rm it ir â  â lo s  re fe r id o s  
sû b d ito s  que e s tu v ie re n  para ausen ta rse , ya sean a c to re s  ya re o s j s igan por 
sus apoderados y demanden sus derechos y acciones â lo  que se le s  deb ie re  -  
en fu e rz a  de la  sen tenc ia  ya pronunciada; lo  c u a l se le s  a d ju d ic a râ , no obs 
ta n te  en es te  punto e l  m otivo de la  gue rra  encendida e n tre  lo s  p r in c ip e s .
A r t îc u lo  469,
Tambien se ha convenido en fa v o r  de d ichos  sû b d ito s  respectivem en t e , 
y de lo s  mercaderes y de lo s  demas que en d icho  tô rm ino  hayan de s a l i r  d e l 
p a îs , que p id iendo  pasaportes se le s  concedan, en lo s  que e s p e c if ic a râ  e l  -  
lu g a r  de donde sa le n , aque l â que van, e l nÛmero de personas, y la s  cosas -  
que lle v a n  cons igo , â lo s  cua les  pasaportes, por mar y  por t ie r r a ,  se le s  -  
guardarâ e l  debido honor y respe to  por todo e l  tiem po senalado, e l  que se -  
estenderâ a l  dob le  de lo  que de o t ra  s u e rte  se n e c e s ita re  para e l  v ia je  d e l 
lu g a r  de donde sa len  a l  o t ro  adonde se d ir ig e n ,  aunque fuese  c ie r to  que no 
se le s  pueda poner a lgun impediments n i  obs tâ cu lo  en su t r â n s i t o .  En la  mis 
ma forma se darân lo s  pasaportes â la s  naves s u rta s  en lo s  p u e rto s , para que 
con su carga pjedan v o lv e r  â su pa îs  l ib r e s  y  seguras.
A r t îc u lo  479,
U ltimamente se ha convenido que todo lo  que un ive rsa lm en te  fUe e s tip u
23lado  en fa v o r  de la  nacion b r itâ n ic a  en le s  tra ta d o  s de M adrid de de rm
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18yo de 1667 y de -g" de j u l i o  de 1670, y  en lo s  tra ta d o  s de paz y de comercio 
de U trech d e l ano de 1713, y  rec ien tem en te  en e l  tra ta d o  û convencion e s t i ­
pu lado en que a q u l se ha espresado so lo  de paso, 6 no es té  s u fic ie n te m e n te  
esp lice do  en fa v o r  de lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesârea, en cuahto se le s  
puede a p l ic a r ,  se tenga po r especia lm ente espreso ê in s e r to :  entendiândose 
tambien lo  mismo de la s  v e n ta ja s  que fUeron concedidas â lo s  s û b d ito s  de —  
la s  P ro v in c ia s -U n id a s  po r e l  tra ta d o  de paz de M unster e l  aho 1648, por e l  
tra ta d o  de navegacion d e l Haya aho de 1650, y  p o r e l  t ra ta d o  de paz y comer 
c io  de U trech de 1714; de s u e rte  que s i  oc u r r ie r e duda en es te  6  aqu e l caso 
sobre lo  que se hub ie re  de obse rve r en Espana 6  en lo s  demas re in o s  de su 
M ajestad c a tû l ic a  respecto  de lo s  s û b d ito s  de su M ajestad cesârea, lo s  r e f£  
r id o s  tra ta d o  s y lo  que p o r lo s  preced entes reyes de Esparia y po r su Majes­
ta d  c a tû l ic a  hoy ra in a n te , fu s  concedido â la s  dos d ichas  naciones debajo -  
de la s  mencionadas fechas, deberân s e r v i r  de norma y  ré g la  en lo s  casos du- 
desos, û en lo s  o m itid o s  an e s te  in s tru m e n te .
Y e l  p resen ts  tra ta d o  se r a t i f i c a r â  pxDr la  sacra  sesârea c a tû l ic a  Ma 
je s ta d ,  y la  sacra r e a l c a tû l ic a  M ajestad ; y  se en tregarân  rec lp rocam ente  -  
lo s  in s trum en tes  de la s  r a t i f ic a c io n e s  den tro  de t r è s  meses, â an tes  s i  se 
p u d ie re .
En fâ  de lo  c u a l,  no so t r o s  lo  in f r a s c r i t o s  co m isa rio s  y  embaj adores -  
e s tra o rd in a r io s  y p le n ip o te n c ia r io s  de su cesârea c a tû l ic a  M ajestad y  de su
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r e a l  c a tû l ic a  M ajestad , firmamos de nu e s tra  mano y  se llâm es con nuestro  se­
l l e  e l  p résen te  tra ta d o  do navegaciûn y  comercio en V iena de A u s tr ia  en 19 
de Mayo de 1725 ,- Eugenio de Saboyaè- F e lip e  Ludovico , conde de S in ie n d o r f f .  
Gm dacaro, conde de Starhem berg, -  E l baron de Ripperdâ#
Su M ajestad c a tû l ic a  don F e lip e  V r a t i f i e d  es te  tra ta d o  en A ran juez -  
e l  26 de maya, y e l  emperador C a rlos  V I en su p a la c io  de Laxemburgo â 16 de 
ju n io  d e l c ita d o  aho de 1725,
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LEY 5 9 , TITULO , UBRO 60 DE LA NOVISXMA RECOPIUCION.
F e lip e  V, en Madrid, a 7 de J u lio  de 1727, (2 4 )
J u ris d lc c iû n  de lo s  jueces conservadores de e x tra n je ro s .
Considerando muy conven ien te  (pa ra  o b v ia r  dudas e in te rp re ta c io n e s  en 
lo s  casGS que cada d fa  se o frecen  y pueden o c r u r i r  en ade lan te  sobre la  ju r ia  
d ic c iû n  de lo s  ju eces  conservadores de la s  naciones e x t ra n je ra s ) , que e l  con­
se jo  de g u e rra  se h a lle n  in form edo de lo  que en es te  pun to  tengo re s u e lto  des 
dé e l  aho 1716, que es conforme a lo  que se d é c la ra  y p re v ie n e  en la  cëdu la  -  
que desde entonces se le s  despacha para  e je r c ic io  de su m in is te r io ,  me ha pa­
re c id o  r e m i t i r le  (cono lo  re m ito )  la s  a d ju n t js  copias de e l la ,  y de un apun ta - 
m iento  en que con toda d is t in c iô n  se e>^resan lo s  dos fu e ro s  de tran seun tes  y 
avecindados e x tra n je ro s  ( le y  3 9 ), é f i n  de que es té  p reven ido  de e l lo  para su 
môs c la ra  comprensién y observancia  y son la s  s ig u ie n te s :
Cédula
Por cuanto lo s  cûnsu les y hombres de negocios (de t a l  nac iûn) me h an re  
p resen tado , que siempre en a q u e lla  ciudad ha te n id o  su naciûn ju e z  conservedo r, 
has ta  que se d e c la rû  la  û lt im a  g u e rra ; y respec to  de n e c e s ita r  lo s  in g le s e s , -
( 2 4 ) Los Cûdigos Espaholes concordados y anotados. Tomq 08 . Novfsima R ecopila  
c iô n  de la s  leyes  de Espana, L ib ro  V I ,  T f tu lo  X I,  le y  V, La P u b lic id a d . 
Madrid 1850, pâg, 257-8 .
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fran ceses  û holandeses de ju e z  conserved o r , para  que en sus negocios y depen- 
dencias tengan a qu ien r e c u r r i r ,  en conform idad d e l t ra ta d o  de paces c é lé b ra -  
do en U trech , suplicândom e, que en e s ta  co n s id e ra c iû n  tenga p o r b i ^  de nom—  
b ra r le s  ju e z  conservador, y que lo  sea uno de lo s  a lc a ld e s  d o id o ro s  (de t a l  
p a r te ) ;  y habiendo condescendido en e s ta  in s ta n c ia ;  p o r ta n to , a tendiendo a -  
la s  buenas p a r te s  de in te g r id a d  e in te l ig e n c ia ,  que concurren en vos F. a lc a l­
de û o id o r  de la  c h a n c i l le r îa  û aud ien c ia  (de t a l  p a r te ) ,  en v ir tu d  de la  p re ­
sents os e l i j o  y nontiro p o r ju e z  conservador de la  naciûn (de t a l  p a r te )  en la  
r e fe r id a  c iudad (de t a l ) ,  y os ordeno y mando, que v e a is  lo s  tra ta d o s  de pa­
ces, a ju s ta d o s  e n tre  es ta  corona y a q u e llo s  estados, y haga is  gua rda r y cum- 
p l i r  lo  e s t ip u la d o  en e l lo s :  b ien  en tend ido  que dnicamente habô is  de conocer 
y conozca is  de lo s  l i t i g i o s  que hub ie re  y re s u lta re n  e n tre  sugetos de la  p ro -  
p ia  nac iûn  (de t a l  p a r te ) ,  s iendo com ercian tes tra n se d n te s , que h a b ita n , van y 
v ienen a es tos  re in o s  a com erc ia r p o r mayor, y no de lo s  avecindados y a r r a i -  
gados en Espana; porque e l  p r iv i lé g ié  que concede é a q u e llo s  qo ha de t r a s c ^  
de r a e s to s  p o r n ingdn m otivo , causa o razûn que se o fre zcan , re sp e c to  de que 
la s  dependencias y l i t i g i o s  de lo s  que estân a rra ig a d o s  y avecindados en mis 
dom in ios t ie n e n  o tra  n a tu ra le z a , y deben s e g u ir  precisam ente la s  mismas re g la s  
que m is v a s a llo s  y  s û b d ito s  s in  d ife re n c ia  a lguna; en cuya observancia  po n d re is  
e l  mayor cu idado y  ^ l i c a c iû n ,  de su e rte  que no se in c u r ra  en la  mener in n o va - 
c iû n  de lo  que v iene e>f)resado, pena de mi in d ig n a c iû n , y n u lid a d  de todo lo  
que a c tu a rê is ,  pa ra  que p o r es te  medio se e v ite n  lo s  g raves  y p e m ic io s o s  i n -
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conven ien tes que han re s u lta d o  a mi r e a l s e r v ic io ;  para  lo  c u a l,  y pa ra  que co 
nozcâ is  p r iv a tiv a m e n te  de todas la s  causas que se hub ie ren  movido y m ovieren -  
e n tre  lo s  puramente com ercian tes tra n se d n te s  que h a b ita re n  en la  r e fe r id a  c iu ­
dad (de t a l ) ,  y en la s  que es to s  fu e ren  reos  convenidos p o r o tro  c u a lq u ie r  n a - 
c io n a l o s d b d ito  m lo; porque mi ânimo es, hayô is  de conocer de todos lo s  l i t i ­
g io s , cuando sean e n tre  lo s  mismos ccwnerciantes (de t a l  p a r te )  a c to re s  y reos ; 
y a s î mismo en lo  que fu e re n  reos  convenidos p o r o tro  c u a lq u ie ra ; y os t o y  y  
concede p le n a  fa c u lta d  y com is iôn , con in h ib ic iû n  de lo s  de mi conse jo , a u d i^  
c ia s , c h a n c il le r îa s ,  c o rre g id o re s , a lc a ld e s  mayores y demés ju s t ic ia s  de cua^ 
q u ie r  c a lid a d  que sean, s in  que puedan en trom eterse  en e l uso y e je r c ic io  de 
e s ta  com isiôn en la  p rim e ra  in s ta n c ia ,  n i  p o r v îa  de exceso, re cu rso , ape la—  
c iô n  n i  en o t ra  forma a lguna, porque â todos lo s  in h ib o , y he p o r in h ib id o s  d e l 
conocim ien to  de ta ie s  causas, y lo s  d e c la re  p o r  jueces  in co n p e te n te s , s in  que 
p o r n ingun caso se pueda fo rm ar competencia en manera a lguna c o n tra  e l  uso y 
e je r c ic io  de e s ta  com is iôn ; y que vos solamente conozcâ is (como v iene  r e fe r id o )  
de todas la s  causas que se hub ie ren  movido y movieren e n tre  lo s  com ercian tes 
tra n se d n te s  que re s id ie re n  en la  expresada c iudad (de t a l ) ,  proced iendo voz 
en e l la  en p rim e ra  in s ta n c ia  conforme a derecho; y que la s  ape lac iones  que se 
in te rp u s ie re n , la s  o to rg u ô is  pa ra  mi conse jo  de gue rra  de ju s t i c ia ,  donde se 
han de s e g u ir  y de te rm ine r en d e f in i t iv e ,  excepte la s  que toca ren  a m is re n ta s  
y  derechos re a le s , p o r ta n e r  es tas  sus t r ib u n a le s  d e s tin ados ; y mando a l  p re ­
s id e n ts  y lo s  de mi conse jo , y é lo s  demâs m in is tro s  y ju s t ic ia s  â qu ienes en
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c u a lq u ie r  manera toque y p u d ie re  to c a r  e l  cum plim iento  de e s ta  mi cédu la , no 
vayan c o n tra  lo  d isp u e s to  en e l la ,  an tes b ien  guarden y hagan gua rda r in v io la  
b lanen te  lo  con te n id o  en e l la ,  aunque sea c o n tra  la s  le y e s , ordenanzas, e s t i l o  
y costum bres de es tos  m is re in o s , en que p o r e s ta  vez d ispense , de jând o las  pa 
ra  lo  de a d e la n te  en su fu e rz a  y v ig o r ,  que a s l precede de mi v o lu n ta d . (A u t. 
22, t î t .  4 , l i b r o  6 R .)
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D ecreto  de 5 de fe b re ro  de 1730 sobre nombramlento pa ra  la  
Jun ta  de E x tra n je r fa . (25)
Y de passo p re  engo h a lla rs e  a lte ra d o  e l  r e fe r id o  D ecreto de la  créa  
c iô n  de la  Jun ta , en quanto b lo s  d îa s , y horas de su despacho; porque ya no 
ay d ie  feha lado  en la  fémana para es te  f i n  y se hace quando a v ise  e l  Secre- 
t a r io  a l  M in i f t r o  mâs a n tig u o  de C a s t i l la  de lo s  dos que de d ich o  C onfe jo  han 
de c o n c u r r ir ,  y es te  seha la  d la z ; y de poco tiem po & e s ta  p a r te  se hace la  — 
Junta  p o r la  manana & la  s a lid a  d e l C on fe jo ; y se ha nombrado tam biôn p o r Su 
Magestad pa ra  R e la to r  de e l la  a l  L icenc iado  Don Lorenzo A lva re z , que lo  es —  
d e l C onfe jo  de G uerra, & qu ien  p o r e l  S e c re ta r io  se han re m it id o  a lguna vez 
Autos, y o tro s  pape les , s iendo de mucho volumen, para  que haga re la c iô n  de — 
e l lo s  en la  Jun ta .
(25) ÜYA, F ranc isco . "P rom ptuario  d e l Consejo de Guerra y J u r is d ic c lô n  M j. l i -  
t a r ”  en que se re f ie re n  a l  i n f t i t u t o ,  g o v ie m o  y fa c u lta d e s  de e f te  Su­
premo T r ib u n a l,  y lo s  ca fo s  en que compete, b fe  l im i t a  e l  fu e ro  m i l i t a r  
p o r razôn de la  cau fa , b pe rfo n a s , fegun Ordenanzas, y Reales r e fo lu c ie  
nés»
3 4 6 .
Tra tado de am istad , navegaciûn y com ercio . conc lu ldo  en -  
e l  r e a l  s i t i o  de San I ld e fo n s o  e n tre  la s  coronas de Espa- 
ha y  de Dinamarca e l  18 de j u l i o  de 1742. (26)
H a llândose  enteram ente d ispues tos  lo s  ânimos de lo s  serenîs im os y muy 
poderosos p r in c ip e s  don F e lip e  V, po r la  g ra c ia  de D ios , re y  c a tô lic o  de E£ 
pana y de la s  In d ia s ,  y C r is t ia n  V I ,  por la  g ra c ia  de D ios , re y  de Dinamar 
ca y de Noruega â re s ta b le c e r ,  c u l t i v a r  y a f ia n z a r  la  a n tig u a  am istad y bue 
na in te l ig e n c ia  que ha permanecido e n tre  lo s  reyes sus predecesores; y  de—  
seando e s tre c h a r la  y p e rp e tu a rla  mayormente e n tre  e l lo s  y sus herederos y su 
CBsores, han te n id o  po r mas conven ien te  y seguro a l  lo g ro  de tan  sa ludab le  
in te n te  de re s ta b le c e r  una l i b r e  y p e r fe c ts  correspondencia  e n tre  sus res—  
p e c tiv o s  v a s a llo s , a rre g la ndo  sus in te re s e s  p a r t ic u la re s ,  por lo  que toca  -  
a l  com ercio, con pasto s y cond ic iones  capaces de c o n t r ib u ir  â un a c recen ta - 
m iento de navegaciûn y m arina, y de p ré v e n ir  la s  d ife re n c ia s  que pud ieran -  
o c u r r i r  para cuyo e fe c to  sus d ichas M ajestades han e le g id o  y  nombrado sus -  
re s p e c tiv e s  m in is tro s ,  ô saber: e l  re y  c a tû lic o  de Espana y de la s  In d ia s  -  
a l  sehor don José d e l C am p illo  y C osio , c a b a lle ro  d e l ûrden de S antiago , co 
mendador de la  O liv a , d e l conse jo de su M ajestad , gobem ador d e l de Hacien­
da, su s e c re ta r io  de Estado y  d e l Despacho u n iv e rs a l de G uerra, Hacienda, -
(26) GANTILLO, A. "TRATADOS, GÜNVENIÜS Y OEGLARAGIÜNES DE PAZ Y DE GGMERGIÜ, 
que han hecho con la s  p o tenc ies  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espaholes de 
la  Gasa de B orbûn". M adrid 1843, pôg. 360 a 367,
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M arina ê In d ia s ,  y su p e rin te d e n te  gen e ra l de todas la s  re n ta s . Y e l re y  de 
Dinamarca y de Noruega a l  sehor Federico  L u is , baron de Dekn, sehor de Coh- 
s e f f t ,  c a b a lle ro  d e l ûrden de Dannebrog y enviado e s tra o rd in a r io  â la  c o r to  
de Espana, dândoles sus p lenos poderes para c o n fe re n c ia r  un f in t t a n  ve n ta jo  
so; y en v ir tu d  de e l lo s ,  despues de haber te n id o  d iv e rs a s  sesiones y ven t£  
lâdose  la s  m a te ria s , han convenido fin a lm e n te  en lo s  a r t ic u le s  s ig u ie n te s .
A r t ic u le  1S,
Habrâ un comercio l i b r e  e n tre  lo s  sû b d ito s  de una y o t ra  p a rte , y po­
drân i r  y v e n ir ', a s l por mar y o tra s  aguas, como p o r t ie r r a  (escepto lo s  —  
pa lses  y mares de la s  In d ia s  espaholes cuyo comercio es tâ  p ro h ib id o  â la  na 
c io n  mas amiga y fa v o re c id a ) s in  que nece s iten  de pasaportes n i  de l ic e n c ia s  
p a r t ic u la re s ,  de tenerse , t r a f i c a r  y com erc ia r con sus p ro p io s  b a je le s , p ro - 
duc tos , e fe c to s  y m anufacturas, y v o lv e r  â sus p jo r to s  con la s  que cambioren 
û compraren, conduciôndolas y cargândolas de un p a is  â o t ro ,  pagando en ca­
da p a r te  lo s  derechos acostumbrados, û lo s  que po r sus M ajestades c a tû lic a  
y dinamarquesa û sus sucesores se im pus ie ren , y en la  misma conform idad que 
es tos  derechos se pagaren po r la s  naciones mas amigas y  fa v o re c id a s , ob se r- 
vandü la s  le y e s , e s ta tu to s , costumbres y derechos de lo s  pa ises rs s p e c tiv o s ; 
entendiêndose que de lo s  estados de su M ajestad dinamarquesa, pue rtos  y r io s  
de su dom inacion, se esceptûan la s  t ie r r a s  d is ta n te s  d e l N o rte , como son la  
Is la n d ia ,  F o rroe , la s  c o lo n ia s  que su d icha  M ajestad posse en la  G roe land ia ,
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N orland y la  Finmarcken, puesto que la s  naciones amigas y fa v o re c id a s  no —  
le s  es p e rm it id o  de i r ,
A rtîcu lo  29,
Los s û b d ito s  de ambos reyes tendrân l i b r e  entrada en lo s  pue rtos  res  
p e c tiv o s  de uno y o tro  con sus nav ios  para e l  t r â f ic o  y com ercio, como tam 
b ien  lo s  b a je le s  de guerra  de lo s  dos reyes c o n tra ta n te s , y le s  serâ permj. 
t id o  hacer la  mansion n ece sa ria , pero de t a l  manera que cuando lo s  b a je le s  
de gue rra  e n tra re n  vo lu n ta ria m e n te  no podrân esceder d e l nûmero de s e is  pa 
ra  no da r m otivo alguno de sospecha, n i  detenerse en d ichos pue rtos  mas —  
tiem po d e l que n e ce s ita re n  para re p a ra r sus nav ios  y to mar p ro v is io n e s , s in  
que du ran te  su de tenc ion  puedan in te r ru m p ir  la  l ib e r ta d  d e l comercio y e l  -  
in g re so  de o tro s  nav ios  p e rte n e c ie n te s  â la s  naciones que se m antuvieren -  
en am istad con e l uno â e l o t ro  re y ; y cuando por acc id e n te  a lgun nûmero —  
in u s ita d o  de nav ios de gue rra  se acercase de uno de lo s  pue rtos  re s p e c tiv e s , 
no le s  se râ  l i c i t o  de e n tra r  n i  en sus p layas an tes de haber conseguido la  
l ic e n c ia  d e l re y  cuyos fue ren  lo s  espresados p u e rto s , y d e l gobem ador que
mandare; â menos de que se h a lle n  ob lig a d o s  por tempestad û c u a lq u ie ra  -----
o tro s  acc id e n te  que le s  p re c is e  â buscar modo de e v i ta r  e l  r ie s g o ; y en es 
te  caso deberân in fo rm e r luego a l  gobem ador Û c o rre g id o r  d e l lu g a r ,  como 
tambien d e l m otivo de su ven ida , s in  que puedan amantenerse mas tiem po que 
aque l que pa rec iese  conven ien te  â d icho gobem ador 6  c o r re g id o r ,  n i  cometer
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ningun ac to  de h o s t i l id a d  en lo s  ta le s  p u e rto s , que puedan s e r  p e r ju d ic ia —  
le s  â uno 6 â o t ro  de lo s  dos serenîs im os reyes ; a d v ir t iô n d o s e  s in  ambar^o 
de que en caso de se r a tacados, ya sean nav ios  de gue rra  ô m ercantes, podrôn 
no tan  solamente defenderse, s in o  tambien a b r ig a rs e  debajo d e l canon de lo s  
p ue rtos  re s p e c tiv e s  para l ib r a r s e  de la  fu e rz a  s u p e r io r ,  en cuyo caso serân 
a d m itid o s  inm ediatam ente, s in  p e r m it i r  a l  navîo  6  nav ios  enemigoë que se —  
acerquen para co m b a tir lo s ; y m ien tras  se m antuvieren re fu g ia d o s  se le s  darâ 
toda  la  p ro te c c io n  y a s is te n c ia  que tu v ie s e n  m enester, Los nav ios  marchan­
te s  podrân e n tra r  lib re m e n te  en todos lo s  p u e rto s , havras, bah ias, ensena- 
das, g o l f  os y r io s ,  que no fue ren  p ro h ib id o s  de uno y o t ro  soberano (como -  
se ha d ichü  en e l antecedente c a p itu la )  s in  n ingun perm ise, y s in  que se —  
le s  pueda o b l ig a r  d espera r fu e ra  d e l puerto  6  havra , en c u a lq u ie ra  p a rte  ' i 
que sea; pero e n tra rô n  s in  ningun re ta rd o  Ù o p o s ic io n ; se quedarân to do e l 
tiem po que tu v ie re n  pa r conven ien te ; serdn re c ib id o s  amigablemente y t r a ta  
dos d e l modo mas fa v o ra b le , pudiendo descargar toda la  cargazdn 6 p a rte  de 
e l la ,  segun le s  tu v ie re  mas cuenta; guardar 6  esponer en venta  sus mercadju 
r îa s  s in ,p a g a r por sus nav ios  n i  carga mas peazgo, aduana, im pes ic ion  6 de 
recho que aque l que co rrespond isse  d la  p o rc io n  de m ercadurias que hub ie—  
ran  querido  desembarcar d vender; ca rg a r o tra s ;  adovar sus nav ios ; comprar 
la s  p ro v is io n e s  necesarias  para su v ia je ,  como tambien de todo gênero de —  
m ercadurias de c u a lq u ie ra  especie  que sea, y de tomar su carga sn  e l todo 6
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en p a rte ; de v o lv e r ,  de i r  d hacerse f l e t a r  para o tro s  parages, y para lo s  
que le s  tu v ie ra  mas cuenta; y  ponerse a s l en mar s in  n ingun im pedim ento, -  
despues de haber s a tis fe c h o  lo s  derechos d que fu e re  o b lig a d o ; y su M ajes- 
ta d  c a td l ic a  no p e rm it ird  que ba jo  d e l p re te s to  d e l a ra n ce l 6 c u a lq u ie r  —  
o tro  se impongan p re c io s  lim ita d o s  d la s  m ercaderîas que p e rte n e c ie re n  d -  
lo s  sû b d ito s  de su M ajestad dinamarquesa; an tes  le s  serd l i c i t o  venderla s  
sggun e l  curso o rd in a r io  de lo s  com ercios; de cuya l ib e r ta d  gozardn ig u a l-  
mente Id s  sd b d ito s  de su M ajestad c a td lic a  en lo s  estados de su M ajestad -  
dinamarquesa.
A r t ic u la  39,
Las prosas que pud ieren hacer d ichos nav ios  de gue rra  û o tro s  de lo s  
s d b d ito s  de su M ajestad dinamarquesa sobre lo s  c o rs a r io s  de B e rb e ria  d c u a l 
q u ie ra  o tro s  enemigos, podrdn e n tra r  en lo s  pue rtos  y habras de su M ajestad 
c a td l ic a ,  precediendo l ic e n c ia  de le s  comandantes d gobem adores, que la  -  
darân siem pre que reconoc ie ren  que la  t r ip u la c io n  se h a l la  en sana s a lu d ;-  
que sus gêneros y m ercadurias no vengan de parages sospechosos de c o n ta g io , 
y que no sean lo s  nav ios  apresados de p r in c ip e s  amigos y a lia d o s ; y podrân 
v o lv e r  y s a l i r  para s e g u ir  su d e s tin a ; y en caso que p idan y obtengan e l —  
perm iso para la  venta  d e l todo d de una p a r te  de la  carga de d ichas  presas, 
pagarên por lo  que vend ieren lo s  derechos e s ta b le c id o s , d lo s  que se a s ta b le  
c ie re n  para lo s  gdneros de es ta  c la se ; y cuando por lo s  nav ios  de gue rra  û
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o tro s  armados en corso por lo s  s d b d ito s  do la s  re s p e c tiv e s  M ajestades se -  
h ic ie r e  a lguna presa p e rte n e c ie n te  ê a lgun o tro  p r in c ip e ,  con e l c u a l e l  uno 
6 e l  o t ro  se h a lla re n  en g u e rra , podrân detenerse y v o lv e r  â s a l i r  hac ia  su 
d e s tin a , observando en todo la s  le ye s  y ordenanzas en lo s  p ue rtos  re s p e c t i­
ves en la  forma que e s tu v ie re n  e s ta b le c id a s ; y s i  q u is ie se n  tambien vender 
es tas  presas, sea en e l  todo â en p a r te , lo  podrân hacer pûb licam ento , de£ 
pues que la  ju s t i c ia  o rd in a r ia ,  con la  co n cu rrenc ia  d e l câ n su l, â en f a l t a ,  
d e l d ipu tado  y dos com ercian tes de su nac ion , como tambien de lo s  ocupan—  
te s ,  y ocupados, hub iese hecho e l in v e n ta r io  de todo , pagado lo s  derechos 
e s ta b le c id o s  6  que se e s ta b le c ie re n  para lo s  e fe c to s  de e s ta  c la s e : s in  
bargo, corroborando lo  que a r r ib a  queda d ich o , se vue lve  â a d v e r t ir ,  que -  
lo s  que hubiesen hecho presas sobre sd b d ito s  de po tenc ias  que fuesen a l ia -  
das d e l uno 6 d e l o tro  p r in c ip e ,  y se sucediese e l caso de que entrasen por 
causa de tempestad û o t ro  p e l ig ro ,  se le s  o b lig a râ  â s a l i r  lo  mas p re s to  que 
sea p o s ib le .
A r t ic u le  4S,
Para d ispone r y asegura r mayormante â lo s  s d b d ito s  re s p e c tiv e s  la s  -  
u t i l id a d e s  y ve n ta ja s  d e l com ercio , que hacen e l  p r in c ip a l o b je to  d e l p re ­
sen ts  tra ta d o , se e s t ip u la  y  acuerda que todos lo s  e fe c to s  y m ercaderîas -  
p ro p ia s  de la  corona de Dinamarca y domas gêneros que produce y  que se t ra £  
p o rta re n  hac ia  la  de Espafia, en conform idad de le s  précédantes a r t ic u la s ,  -
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deberân s e r re g is tra d o s , s e lla d o s  y  marcados d e l s o l lo  â marca de la  v i l l a  
(5 parages donde hub ie ren  s id o  fa b r ic a d o s  y cargados, acompanados de la s  —  
c e r t i f ic a c io n e s  r e la t iv e s  de lo s  cânsu les de Espaha, donde lo s  hub iese, y 
no v in ie n d o  con estos  r e q u is i t o s ,e l  mercader, nav ios  y e fe c to s  es tarân su - 
je to s  en Espaha â la  v e r i f ic a c io n  y exômen compétente; y donde no hubiese 
cânsu l de su M ajestad c a td l ic a ,  la s  c e r t i f ic a c io n e s  de lo s  m agistrados de 
lo s  pueblos de donde s a lie re n  serSn a d m is ib le s  en la  forma espresada; y con 
estas c irc u n s ta n c ia s , la s  d ichas m ercaderîas serân te n id a s  y reputadas por 
p ro p ia s  y p e rm itid a s  d sus sd b d ito s  en e l com ercio; entendiêndose la  misma 
cosa por lo  que toca  â Is s  productos de Espaha y sus dom in ios, que se t ra s  
p o rta re n  S Dinamarca y sus estados.
A rtlculo 59,
Los nav ios de una y o t ra  p a rte  tendrân  l ic e n c ia  de echar la  a n c la , -  
cuando la  necesidad lo  re q u ie ra , en c u a lq u ie r  p iàya  p e rte n e c ie n te  â uno Û 
o tro  soberano, s in  que se h a lle n  p rec isados de e n tra r  en ninguno de lo s  —  
pue rtos  para donde no fuesen des tinados ; y en caso de que por bo rrasca , por 
h u ir  de lo s  enemigos 6  por o tro  acc id e n te  se v iesen o b lig a d o s  â e l lo ,  le s  
serdn l i b r e  de v o lv e r  â la  mar cuando q u is ie sen  (como ya se ha d icho ) s in  
a b r i r  sus e s c o t i l la s ,  n i  esponer en venta  su carga , con t a l  de que d ichos 
nav ios  no vengan consignados â a lguno de lo s  pue rtos  d e l enemigo, y que no 
le s  11even cosas p ro h ib id a s  en lo s  re in o s  re s p e c tiv e s  po r s e r de contraban
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do, sobre que deberS haber s u f ic ie n te s  pruebas; y cuando echaren dL anc la  â 
e n tra re n  en lo s  pue rtos , segun se ha espresado, no serôn v is ita d o s  n i  moles 
tados; bastando en t a l  caso de que m a n ifie s te n  sus pasaportes, ca rtasode  -  
mar y e l  in v e n ta r io  de la  ca rga , lo s  que reconociendo s e r le g ît im o s  y  a r re  
g lados por lo s  o f ic ia le s  de lo s  dos soberanos respec tiva m en te , para que pu^ 
dan s a l i r  s in  d e te n c io n .
A rtlcu lo 69.
Para p ré v e n ir  mayormente la s  d ife re n c ia s  que pod rlan  r e s u lta r  por lo  
que m ira  â la  d is t in c io n  de la s  m ercaderîas p ro h ib id a s  y de contrabando, -  
se d é c la ra  y e s t ip u la ,  que ba jo  de es te  nombre se comprenden todas la s  a r ­
mas de fuego y damas aderezos, â saber: canones, mosquetes, pe ta rdos , mor- 
te ro s ,  granadas, sa lch ich ones , a rcos empegados, curehas, h o r q u il la s ,  bando 
le ra s ,  p â lv o ra , cuerda, mecha, s a l i t r e ;  a z u fre  y todo gênero de m a te r ia le s , 
pe rtre ch o s  y u te n s i l io s  do gue rra ; entendiêndose asimismo ba jo  e l  nombre de 
m ercaderîas p ro h ib id a s  y  de contrabando todas la s  demas armas, â saber: p i  
cas, a labardas , chuzos, sa b le s , espadas, m orriones, cascos, corazas y o tra s  
sem ejantes; y ba jo d e l mismo nombre se p roh ibe  de t ra s p o r ta r  gente de gue­
r r a ,  c a b a llo s , s i l l a s ,  c a ja s  y fundas de p is to la s ,  ta h a l le s  y o tro s  apa re - 
jo s  formados y compuestos para e l uso de la  gue rra ; s in  que ba jo  d e l r e f e r i  
do nombre de m ercaderîas de contrabando deban s e r compmdidos e l  t r ig o ,  la  
cebada y o tro s  granos y legum bres, n i  s a l,  v in o , a c e ite  y todo lo  demas que
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puede s e r v i r  a l  susten te  y  m antenim iento de la  v id a , lo  que a l  c o n tra r io  -  
quedarâ l i b r e  como todas la s  demas m ercaderîas que no van comprendidas en -  
es te  a r t ic u le ,  cuyo tra s p o r te  s e r6 p e rm it id o , aunque sea â pa ises enemigos, 
escepto â la s  v i l l a s  y p lazas s it ia d a s ,  bloqueadas 6  encerradas; a d v ir t ie n -  
do no o b s ta n te , que este  gêneros de m ercaderîas no podrân e s tra e rs e  de lo s  
estados de uno de lo s  p r in c ip e s  c o n tra ta n te s  para l le v a r lo s  â lo s  de o tro  
con e l  c u a l e s tu v ie re  en g u e rra , debiândose obse rva r en es te  caso la s  orde 
nanzas y p ro h ib ic io n e s  pub licadas ; y en sacando algunos de estos gêneros,-  
es ta rân  s u je to s  lo s  v a s a llo s  de ambos soberanos â la  p râ c t ic a  e s ta b le c id a  
en cada re in o .
A r t lc u lo  7G,
Siempre que lo s  nav ios  p e rte n e c ie n te s  â lo s  s d b d ito s  de lo s  dos con—  
tra ta n te s  se encontraren en la  mar con nav iâs  de g u e rra , f l o t a  de uno ù —  
o t ro ,  no podrân estos ace rca rse  de lo s  o tro s  mas que â la  so la  d is ta n c ia  de 
t i r o  d e l canon, y podrân e n v ia r  sus botes 6  chalupas â bordo de lo s  ta ie s  -  
na v io s , en donde no e n tra râ n  mas que dos 6 t r è s  Nombres para reconocer lo s  
pasaportes y c a rta s  de mar, que le s  m ostrarân lo s  ca p ita n e s  â pa trones , es- 
pedidos segun e l  fo rm u la r io  que i r â  in s e r to  a l  f i n  de e s te  tra ta d o ; por la s  
cua les  debe c o n s ta r, no so lo  su d e s tin a  y ca rga , mas tambien e l d o m ic il ia  
y re s id e n c ia  d e l ca p ita n  6 p a tro n  y aun d e l n a v io , â f i n  de que por es te  me 
d io  se pueda reconocer s i  t ra e  â no m ercaderîas de contrabando, y que se —
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tenga s u f ic ie n te  n o t ic ia  de la  n a tu ra le z a  y ca lid a d e s  d e l n a v lo , como tam­
b ien  d e l c a p ita n  6 pa tro n ; ê lo s  cua les  pasaportes y c a rta s  de mar, siendo 
lé g it im a s ,  se deberâ da r en te ra  fê  y c ré d ita ;  y para que se pueda v e n ir  en 
conocim ian to  de su v a lid a c io n ,  y no puedan s e r f a ls i f ic a d a s  de ningun modo, 
se darân p ro v is io n a lm e n te  a lgunas contrasehas de p a rte  de cada uno de lo s  
dos reyes re s p e c tiv o s ; y en caso de que en lo s  mencionados nav ios  se h a l la  
sen, p o r lo s  medios c ita d o s , algunas m ercaderîas vedadas y d e l nûmero de -  
la s  que se lle v a n  dec laradas por de contrabando, serdn descargadas, denun- 
c iadas y con fiscadas  ante  e l  ju e z  d e l a lm iran tazgo  â c u a lq u ie ra  o tro  compe 
te n te ; s in  que por es ta  razon e l navlo  6 lo s  damas e fe c to s  y m ercaderîas -  
p e rm it id a s  que h a lla s e n , puedan s e r de ten idos  n i  co n fisca d o s .
A r t lc u lo  0S,
La navegacion y comercio se hard po r lo s  nav ios  de lo s  dos monarcas, 
de manera que s i  una de la s  dos coronas e n tra  en gue rra  con uno o mâs p r ia  
c ip e s  6 estados, lo s  sd b d ito s  d e l o tro  seren ls im o c o n tra ta n te  podrân c o n t i 
nuar s in  embargo con toda seguridad su navegaciân y com ercio, como es tâ  d ia  
puesto; â escepcion de que todo lo  que se h a lla s e  cargâdo po r lo s  s d b d ito s  
y moradores de lo s  re in o s  y  dom in ios de alguno de lo s  a l to s  c o n tra ta n te s  -  
en nav ios  eaemigos d e l o t r o ,  aunque no fuesen m ercaderîas de contrabando,-  
seran comprendidas con la s  damas que se h a lla s e n  en lo s  nav ios  de lo s  ene­
m igos, s igu iendo  s in  ninguna escepcion la  misma s u e rte  y  paradero de la  p re
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sa â presas que se h ic ie s e n .
A rticu la  96,
Los ca p ita n e s , pa trones de lo s  nav ios  marchantes que e n tra re n  en un 
pue rto  de alguno de lo s  dos a l to s  c o n tra ta n te s  para hacer e l  com ercio , da— 
rân an te  todas cosas una d e c la ra c io n  de la s  m ercaderîas que qu is ie se n  des­
ca rg a r 6 vender, s in  que puedan a b r i r  sus e s c o t i l la s  hasta  que hayan o b te - 
n ido  la  l ic e n c ia ,  y que lo s  guardas de la  aduana hayan pasado â bordo; y en 
p resenc ia  de e l lo s  y con lo s  conductores destinados descargarân la s  merca- 
d e r la s  con ten idas en la  d e c la ra c io n , tra s p o rtô n d o la s  â la  aduanapara que -  
lo s  p ro p ie ta r io s  â sus com isa rios  la s  despachen den tro  de t r è s  meses â an­
te s  s i  q u is ie s e n , pagando lo s  derechos e s ta b le c id o s  â que se e s ta b le c e râ n , 
como ya se ha d ich o , y se le s  entreguen lo s  e fe c to s  segun costum bre,
A r t lc u lo  106.
Se ha acordado y convenido que lo s  s d b d ito s  de ambos reyes tendrân y 
gozarân reclprocam ente en la s  t ie r r a s ,  mares, pu e rto s , p layas  y demas s u r -  
g id e ro s  en Europa de todos lo s  p r iv i le g io s ,  seguridades, l ib e r ta d e s  ê inmu 
n idades que han s ido  concedidos y se concederÔn en lo  ven ide ro  de una û —  
o t ra  p a rte  â la  nacion mas amiga y fa v o re c id a .
Artlculo 116.
S a tis fa c ie n d o  lo s  sd b d ito s  de la s  dos coronas lo s  derechos do aduana
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y o tro s  p o r la s  m ercaderîas, como se l le v a  espresado en lo s  a r t ic u le s  1 y  9 
de es te  tra ta d o , podrân r e t i r a r la s  s e lla d a s  y emplomadas, la s  que hub ieran 
pagado segun se debe, para t ra s p o r ta r la s  y vender por mayor en la  v i l l a  6 
p a ra je  que p id ie re n ; observando no o b s ta n te  de pagar, sea en ê l â en sus -  
t r â n s ito s ,  lo  que o on v in iese , en caso que fusse  p râ c t ic a  e x ig i r  a lgo  m as,- 
ten iendo  p resen ts  que ëL p rim e r pago se h izo  en un puerto  â lu g a r  en e l cu a l 
â causa de sus p r iv i le g io s  p a r t ic u la re s  no s a t is f iz o  todo lo  que deb ia , en 
lo s  parages hac ia  donde lo s  d i r ig ie s e  y tra s p o rta s e  para da r s a lid a ;  obser­
vando lo  mismo siempre que se h ic ie s e  t ra s p o r te  por mar de un pue rto  â o t ro ,
A r t lc u lo  126.
Los pa los de na v io s , antenas y o tra s  maderas p ro p ia s  para la  construe  
c io n  de b a je le s  gruesos y pequehos, como tambien la  b rea, a lq u it ra n  y corda 
je  que la s  sd b d ito s  de su M ajestad dinamarquesa t ra je re n  en nav ios  de su —
bandera hac ia  lo s  pue rtos  de Espaha, gozarên de l i b r e  en trada  s in  que pa-----
guen derecho a lguno; y en e s ta  co n s ide rac ion  se ha d ispues to  y conven ido ,-  
que su M ajestad c a td l ic a  mandarê se haga po r sus m in is tro s  la  p rim era  com- 
p ra  de todos lo s  gêneros de es ta  n a tu ra le z a , que s lo s  s d b d ito s  de su Majes 
ta d  dinamarquesa tra e râ n  â Espaha, s in  que puedan vender â o tro s  hasta  que 
lo s  m in is tre s  de Espaha que se h a lla re n  encargados de estas compras hayan 
declarado de que no n e ce s itan  mas; lo  que deberân hacer s e is  d ia s  despues -  
que d ichos nav ios hayan lle g a d o  a l  p u e rto ; y en caso de que no se re c ib a n  -
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para e l s e r v ic io  de su M ajestad c a td l ic a ,  podrân, pasados lo s  s e is  d la s , •— 
venderlos  inmediatam ente â lo s  p a r t ic u la re s  como q u is ie re n , segun costum bre, 
Y se d é c la ra  que lo s  gêneros espresados que se compraren para e l  s e rv ic io  -  
de su M ajestad c a td lic a  se pagafân adonde se tomaren â s a t is fa c c io n  de lo s  
p ro p ie ta r io s  que lo s  vend ie ren , segun e l  conciez4:o y a ju s te  re c lp ro c o ; y —  
la s  d ichas M ajestades c a td l ic a  y dinamarquesa (cada una po r su p a r te )  harân 
que esto  se observe y se cumpla. Concede â mas de estos e l  se ren ls im o re y  -  
c a td lic o  â fa v o r  de lo s  sd b d ito s  dinamarqueses que cuando estos tra ig a N  en 
sus p rop ios  nav ios  pescados secos d sa lados de sus p ro p io s  pa lses , y  c o g i—  
dos en lo s  estados y sobre la s  costas  d e l dom inio de su M ajestad dinamarque 
sa, y que fue ren  c e r t i f ic a d o s  po r ta ie s ,  no pagarân mas que la  m itad de de­
rechos que ya estân a rre g la d o s  para es te  gênero; y en caso de que estos  pes 
cados se h a lla se n  â su a r r ib o  dahados por e l  mar d por o t ro  a c c id e n te , y —  
que lo s  p ro p ie ta r io s  de es tas  m ercaderîas qu is ie se n  a r r o ja r la s  a l  mar, a l  -  
r iü  d quemarlas, no es tarân s u je to s  â pagar cosa alguna de derechos: pero -  
siempre que su carga c o n s is ta  en pescado de mares que no son d e l dom in io de 
Dinamarca pagarân po r en te ro  lo s  derechos como la s  demas nac iones,
A r t lc u lo  132,
Como por lo s  a r t lc u lo s  précédantes de es te  tra ta d o  se ha d ispues to  en 
genera l la  forma en que se deberâ hacer la  saca y com ercio re c lp ro c a  de la s  
m ercaderîas, se p rev iene  ahora que s i  lle g a s e  despues e l  caso t^ue alguno de
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lo s  s d b d ito s  de lo s  dos monarcas tra je s e n  e fe c to s  d gênero no conocidos se 
harân a p re c ia r  por e l  a d m in is tra d o r de la  aduana y dos com ercian tes de la  
mayor in te g r id a d  y e s p e rie n c ia  con la  concu rrenc ia  de lo s  mismos in te re s a —  
dos, lo s  cua les  pagarân lo  que lo s  ap rec iado res  hubiesen determ inado y d e c i 
d id o : pero s i  e l  p ro p ie ta r io  que t ra je s e  o tro s  e fe c to s  d gêneros nuevos y -  
no conocidos se creyese p e rju d ica do  en la  ta sa c io n  que se q u is ie s e  imponer, 
podrâ abandonar y ceder su m ercaderla  por e l p re c io  que se hub iese estim ado, 
y lo s  que hubiesen proced ido a l  ta n te o  es ta rân  o b lig a d o s  â pagârse lo  en d i -  
nero de contado,
A rtlcu lo 149.
Los s d b d ito s  de la s  dos reyes c o n tra ta n te s  e s ta b le c id o s  en sus respec 
t iv o s  dom in ios para hacer com ercio, no serân in q u ie ta d o s  en sus casas y a l -  
macenes s ino  en e l so lo  caso que haya prueba d s u f ic ie n te s  in d ic io s  de ha—  
ber defraudado lo s  derechos ra a le s , lo s  que deberân s a t is fa c e r ;  y en es te  -  
caso y o tro s  que pueden acon tece r de semeja n te  n a tu ra le z a , lo s  jueces d co - 
r re g id o re s  que en tend ie ren  de la  percepcidn de estos fra u d e s , procederân con 
la  concu rrenc ia  d e l consu l donde lo  h u b ie re , observando la  costumbre esta—  
b le c id a , segun la s  le ye s  y ordenanzas: y s i  h ic ie re n  pesquisa c o n tra  a lgun 
c r im in a l que se hub iese re fu g ia d o  â casa de a lgun consu l d com erc ian te , pro 
cederâ e l juez  segun p e rte n e c ie re  â derecho y â la  ju s t i c ia  que debe obser­
v a r en ta ie s  cases.
360.
A r t lc u lo  1 5 9 ,
No podrôn s e r a rre s ta d o s  lo s  sd b d ito s  de una y o t ra  p a rte  po r la  ju s ­
t i c i a  por deudas p a r t ic u la re s  que no hubiesen s id o  c o n tra ld a s  por s i  mismos, 
6 de su p a r te  po r a q u e lla s  en cuyas casas y comercio se hub ie ran  subrogado 
y que no se hubiesen o b lig ado  determinadamente â pagar; n i  po r razon de es­
to  se podrân embargar y s e c u e s tra r sus papeles; s i  b ien  podrâ la  ju s t i c ia  -  
poner en a r re s to  â ta ie s  s u je to s  por causas c r im in a le s , siempre que hayan -  
in c u r r id o  en e l la s ,  procediendo hasta  la  co n c lus ion  segun la s  le ye s  de lo s  
re in o s  re s p e c tiv o s , y en la  conform idad que lo  espresa ëL antecedente c a p ltu  
lo  6 a r t lc u lo .
A r t lc u lo  169,
Los espresados sû b d ite s  de una y o t ra  p a rte  no podrân s e r o b lig a d o s  â 
p re se n ta r sus l ib r o s  y papeles de cuentas s in o  cuando convenga e v id e n c ia r  -  
a lguna c irc u n s ta n c ia , 6 e v i ta r  p le i to s  y c o n tro v e rs ie s ; y para hacer la s  —  
pruebas necesarias  no se podrâ d e te n e rlo s  n i  q u itâ irs e lo s  â menos que m i l i t e  
una razon muy urgen te ; y le s  serâ  l i c i t o  te n e r lo s  en la  lengua que q u is le —  
re n .
A r t lc u lo  179,
No podrân lo s  soberanos re s p e c tiv o s  po r ninguna ârden g m e ra l 6 p a r t i  
c u la r ,  n i  por c u a lq u ie r  caso que sea, hacer embarcar 6  d e te n e r, im p e d ir â -
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tomar para su s e rv ic io  en sus p u e tto s  â ningun mercader, pa tron  de n a v lo , -  
p i lo t o  n i  m arine ro , como n i  tampoco sus n av ios , m ercaderîas, v e s tu a r io  û —  
o tro s  b ienes p e rte n e c ie n te s  d uno 6 â o t ro ,  â menos de que lo s  duenos de —  
lo s  nav ios  sean preven idos de antemano y den su consen tim ien to ; entendiÔnd£ 
se siempre que esto no debe im p e d ir 6  in te r ru m p ir  la  v ia  o rd in a r ia  de la  —  
le y  y de la  ju s t i c ia  en ningun p a is , y que no se oponga â lo s  embargos que 
se h ic ie s e n  ju d ic ia lg ie n te .
A r t lc u lo  109,
Los s d b d ito s  de ambos soberanos serân exentos en lo s  pa lses re s p e c t! 
V0S de a lo ja m ie n to s , cargas persona les â p a tr im o n ia le s , de toda im p o s ic iâ n , 
c u ra d o rla , t r ib u to s  o rd in a r io s  y e s tra o rd in a r io s ,  y de todo s e rv ic io  m i l i -  
t a r  por mar y t ie r r a :  pero esta  exencion no se debe entender, s in  embargo, 
con lo s  de la s  a r te s  mecânicas y gentes de t ie n d a  a b ie r ta ;  so lo  s i  â lo s  C£ 
m erc ian tes  por mayor, sd b d ito s  de lo s  dos soberanos re s p e c tiv o s .
A r t lc u lo  199,
Los mercaderes y s d b d ito s  que se h a lla re n  e s ta b le c id o s  en lo s  esta—  
dos de lo s  serenîs im os reyes podrân s e rv irs e  de abogados, p rocuradores, e£ 
c r ib a n o s , agentes y co rredo res  d e l ndmero y aprobados â su vo lu n ta d ; y en- 
c a rg a r le s  sus p le i to s ,  négocias y d i l ig e n c ia s  con la  a s is te n c ia  de lo s  ju e  
ces o rd in a r ie s  en caso de necesidad y  que la  p a rte  l i t i g a n t e  lo  p id a . Y pa 
ra  mayor conven ienc ia  de lo s  enunciados s d b d ito s , com ercian tes en lo s  r e i ­
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nos y estados de uno y o tro  monarca, se podrân e s ta b le c e r cânsu les en lo s  -  
parages y  lu g a re s , de comun acuerdo, y de la  nacion de d ichos s d b d ito s : lo s  
cua les  cdnsu les gozarân de todos lo s  derechos, l ib e r ta d e s  y exenciones que 
pertenecen â es te  æ ipleo con t a l  de que procedan de form a que ninguno de —  
e l lo s  ba jo  d e l mener p te te s to  no in te n te  por s i  mismo 6  po r in te rp u e s ta s  per 
sonas cosa que sea*. c o n tra r ia  a l  b ien  d e l Estado donde re s id e , d pe r ju d ic ia l  
a l  s e r v ic io  d e l re y ; porque siempre que h ic ie re n  lo  c o n tra r io  estarân s u je ­
to s  a l  c a s t ig o  que merecen.
A rtlcu lo  209,
Nombrados lo s  cdnsu les en e l modo esp lica do  podrân conocer a r b i t r a i t ^  
mente de la s  d ife re n c ia s  que pud ieren so b re v e n ir e n tre  lo s  com ercian tes y -  
lo s  duenos de lo s  nav ios  de su nac ion , d e n tre  lo s  cap ita n e s  y patrones y 
sus p ro p io s  m arine ros, ya sea â causa de sus v ia g e s , gastos y cuentas, d ya 
por razdn de sus s a la r ie s  para a ju s ta r lo s  amigablemente; pero s in  embargo 
aqqe l d a q u e llo s  que no qu is ie se n  someterse â su a t b i t r io  podrân r e c u r r i r  â 
lo s  jueces o rd in a r ie s  d e l p r in c ip e ,  cuyos v a s a llo s  fu e re n .
A rtlcu lo  219.
No habiendo en Espaha jueces conservadores para conocer y ju z g a r  de -  
la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s  de la s  naciones d o m ic ilia d a s , la s  dos Majes 
tades han e s tip u la d o  y convenido de da r la s  mas e fic a c e s  drdenes â todos —
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lo s  jueces de sus re in o s  que se h a lla n  encargados de la  a d m in is tra c io n  de -  
la  ju s t i c ia  para que en todas la s  causas que sob re v in ie re n  y  s ig u ie re n  sus 
re s p e c tiv o s  s d b d ito s , la  a d m in is tré e  y hagan e je c u ta r  s in  la  menor d i la c io n ,  
in c l in a c io n ,  fa v o r  y a fe c to  para la s  p a rte s  concu rren tes  an te  e l lo s ,  y se -  
re c ib a n  la s  ape lac iones en e l  consejo de ju s t i c ia .
A r t ic u la  22®.
Los bienes y e fe c to s  de lo s  sd b d ito s  de un re y , que v in ie re n  S m o r ir  
en lo s  p a lse s , t ie r r a s  y estados d e l o t ro ,  serân conservados para lo s  l e g l t i  
mos herederos y sucesores, sa lvo  siempre y reservado e l  derecho de te rc e ro ,
A r t lc u lo  232,
Se harâ in v e n ta r io  de lo s  b ienes y e fe c to s , como tambien de lo s  pape­
le s ,  c a r ta s , e s c r ito s ,  l ib r o s  de cuentas de lo s  sd b d ito s  d e l re y  de Dinamar 
ca que fa l le c ie r e n  en lo s  estados d e l re y  c a tâ lic o  ad in te s ta te ;  y es te  in ­
v e n to r ia  se harâ an te  e l  ju e z  o rd in a r io  y su o f i c i a l ,  â an te  un escribano -  
en p resenc ia  d e l consu l en lo s  p a ra jes  donde lo s  h u b ie ra , y donde no en pre  
senc ia  de d ipu tado  de! la  nacion y  dos com erc ian tes, y en f a l t a  de todo esto 
se pondrân lo s  e fe c to s  muebles, y  generalm ente cuanto hu b ie re  quedado, depo 
s ita d o s  ju r ld ic a m e n te , â f i n  de que sean custod iados y conservados In te g ra -  




S i lle g a s e  e l caso de que un nav io  p e rte n e c ie n te  â uno de lo s  a lto s  
c o n tra ta n te s , 6 â alguno de sus sd b d ito s  re s p e c tiv o s  naufragase â pa r de -  
la s  costas  de uno û o tro  re in o ,  se dard por la  ju s t i c ia  d e l pa ls  donde e l  
caso sucediese todo socorro  y a s is te n c ia  S lo s  que padeciesen es te  p e r ju i -  
c io  para s a lv a r ,  s i  fusse  p o s ib le ,  e l  navlo  la s tim a d o , y pone rle  en seguro 
para e n tre g d rse lo  In tegram ente  a l  c a p ita n , pa tron  6  sobrecargo que se ha—  
H a s e , s in  mas carga que la  de pagar e l  t ra b a jo  y  lo s  gastos que se hub ie ­
sen hecho y causado para s a lv a r  la s  m ercaderîas y e fe c to s : cuya en trega  â 
la s  personas re fe r id a s  se deberâ hacer por in v e n ta r io ,  d e l que dejaRAn r e -  
c ibo  para que conste  en todos tiem pos: y en caso que e l  d icho  c a p ita n , pa­
tro n  â sobrecargo haya pe rec ido , entonces e l  dep âs ito  de lo s  e fe c to s  sa lva  
dos deberâ hacerse form alm ente por la s  ju s t ic ia s  d e l t e r r i t o r i o  po r su cum  
ta  y r ie s g o  ba jo  de f ia n z a  abonada, para e n tre g a r lo s  despues â lo s  l e g l t i -  
mos herederos â in te re s a d o s , en la  forma enunciada.
A rtlculo 252,
Siendo e l  verdadero ânimo de sus M ajestades c a td l ic a  y dinamarquesa 
de que la  paz, conco rd ia  y am istad se c u l t iv e  por lo s  sd b d ito s  de una y —  
o t ra  p a rte  con t a l  s in c e r id a d  que se soco rran , ayuden y a u x i l ie n  mûtuamen- 
te  siempre que se présen te  ocas ion , e l  re y  c a tâ lic o  ha convenido y  darâ la s  
ârdenes necesarias  y co rre spond ien tes  para que siempre que sus nav ios  de —
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gue rra  encuentren en e l  mar Ô lo s  de lo s  sd b d ito s  d e l re y  de Dinamarca y s i  
gu ie ren  un mismo rumbo y navegacion, lo s  p ro te ja n  y de fiendan co n tra  c u a l—  
q u ie ra  in s u lte  de c o rs a r io s  de B e rb e ria ; y que lo s  nav ios  dinamarqueses go­
zarân en la s  costas  d e l c o n tin e n te  de Espaha de la  misma seguridad y p ro te c  
c io n  c o n tra  d ichos c o rs a r io s  que gozan lo s  p ro p io s  nav ios  espaholes en con- 
secuencia de la s  medidas tomadas, â que se podrân tomar to d a v la  a t a l  e fe c - 
to  en a d e lan te  en d ichas c o s ta s .
A rticu le  262,
S i acon tec iese  en lo  ven idero  a lguna d ife re n c ia  e n tre  lo s  soberanos -  
re s p e c tiv e s  que pudiese poner en r ie s g o  e l com ercio re c lp ro c o  q n tre  sus vasa 
l i e s ,  se d a râ "n o t ic ia  y e l  tê rm ino  de s e is  meses para que puedan poner â eu 
c ie r to  6  r e t i r a r  sus n a v io s , m ercaderîas y  e fe c to s  s in  que du ran te  es te  tiem  
po se le s  pueda hacer m o le s tia  â ve ja c io n  a lguna , n i  de tene r â embargar sus 
personas n i  b ienes .
A r t lc u lo  272,
S i con e l tiempo se fuesen descubriendo algunos frau des  â in c o n v e n ir  
te s  p o r lo  que m ira  a l  com ercio y navegacion, sus a cc iden tes  y dependencias 
que no se hub ieren p recav ido  bastantem ente por es tos  a r t lc u lo s  se podrân to  
mar sobre es te  punto en a d e la n te  o tra s  p ro v id e n c ia s  de una y o t ra  p a rte  se­
gun p a re c ie re n  conven ien tes; y en e l  in t e r in  e l  p resen ts  tra ta d o  quedarâ on 
su fu e rz a  y  v ig o r .
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Artlculo 282,
E l p resc rite  tra ta d o  serâ  r a t i f ic a d o  por lo s  dos re s p e c tiv e s  monarcas, 
y e l  cange de la s  r a t i f ic a c io n e s  se harâ den tro  d e l tê rm ino  de t r è s  meses,-  
que empezarân â con ta rse  desde e l  d la  de la  f irm a  de es te  t ra ta d o , â an tes  
s i  fuese p o s ib le .  En fê  de lo  c u a l,  nos lo s  m in is tro s  de sus M ajestades ca­
t d l i c a  y dinamarquesa hemos firm ado e l  p résen te  tra ta d o , y hemos puesto e l 
s e l lo  de nuestras  armas. En San I ld e fo n s o  â 18 de j u l i o  de 1742 .- Don José 
d e l C a m p illo .-  Don Federico  L u is , baron de Dd<n.
Sigue un la rg o  fo rm u la r io  en la t i n  de la s  c a r ta s  de mar 6 pasaportes 
que deblan esped irse  en v ir tu d  d e l a r t lc u lo  72 de es te  t ra ta d o .  Le r a t i f i e d  
su M ajestad c a td l ic a  e l  sehor don F e lip e  V en d icha  fecha de 18 de j u l i o ,  y 
su M ajestad e l re y  de Dinamarca en 17 de noviembre d e l c ita d o  ano de 1742.
N O T A S
Este tra ta d o  aunque re c ib id  la  r a t i f ic a c id n  de la s  cos c o r te s , la  de - 
Espaha se r e s is t id  â su e jecu c io n  no obs tan te  la s  v iv a s  in s ta n c ia s  de D ina­
marca. En un despacho, que tiem pos ade lan te  e s c r ib la  e l  m in is tre  de estado -  
a l  encargado de negocios de su M ajestad en Copenhague, esp licando  la s  ra z o - 
nes d e l rom pim iento de 1753 e n tre  lo s  dos gob iernos se dec la  lo  s ig u ie n te :
"D urante  la  re s id e n c ia  de Wense en es ta  c o r te ,  una de sus s o l ic i tu d e s  
fu e  poner en p râ c t ic a  e l  tra ta d o  de comercio y  navegacion que h ic ie ro n  y —
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f irm a ro n  aho de 1742 C am pillo  y e l  conde Dekn, y  c a s i siem pre que han hab la 
do lo s  m in is tro s  de Dinamarca en P a r is  de v o lv e r  â la  buena correspondencia  
con n o so tro s , han ins inuado  su m ira  de que tenga e fe c to , Los m in is tro s  d e l 
re y  padre, in c lu s o  e l mismo C a m p illo , n i  lo s  de su M ajestad en su re in a d o , 
han que rido  reconocer e s te  t ra ta d o , suponiôndole  p e r ju d ic ia l  y alegando ha­
be r s ido  hecho por so rp resa , fu e ra  de la  v ia  re g u la r ,  jamôs pub licado  n i  —  
lle v a d o  â e fe c to . En la  s e c re ta r ia  de estado no se ha v is to  hasta  que ahora 
se ha pedido â la  de hac ienda. En e l a r t lc u lo  12® hay una cond ic io n  im prac­
t ic a b le :  d ic e  que lo s  daneses no pagarian mas que la  m itad  de lo s  derechos 
que o tra s  naciones po r lo s  pescados secos que condujesen* Con la s  demas es­
tâ  pactado que han de s e r t ra ta d a s  como la  mas fa v o re c id a ; p re tenderân por 
c o n s ig u ie n te  que se le s  b a je  la  m itad  de derechos en lo s  pescados, como â -  
lo s  daneses, Supuesto que se le s  concéda, s o l ic i ta r â n  siem pre lo s  daneses -  
pagar la  m itad  que lo s  o tro s ,  y a s l jamâs serâ  p ra c t ic a b le  e l  pac to . En lo s  
demas a r t lc u lo s  no hay cosa tan  chocante â p rim era  v is ta ,  pero merece exa—  
m inarse b ien  e l  to d o " .
i60.
Tra tado de indem niziaciones y comercio a n tre  la s  coronas de Es­
paha y de la  Gran B retana; co n c lu ld o  y firm ado en M adrid â S -  
de oc tu b re  de 1750 para la  e je cu c io n  d e l a r t lc u lo  16 d e l t r a t a  
do de Paz de A qu isg ran» (27)
Habiêndose e s ta b le c id o  po r e l  t ra ta d o  d e f in i t iv e  de Aquisgran en e l 
a r t lc u lo  16 que g o za rla  la  Gran Bretana e l  a s ie n to  de negros y navlo  anua l 
p o r lo s  cu a tro  ahos que haBîa dejado de g o z a rle  por causa de la  û lt im a  gu£ 
r r a  con la s  mismas v e n ta ja s  y  cond ic iones  que le  hab la  gozado antes de e l la ,  
y ten iendo  lo s  embajadores de su M ajestad c a td l ic a  y de su M ajestad b r i t â -
n ic a  hecha una conva ic io n  y firm ad a  e n tre  e l lo s  en 24 de ju n io  de 1748, de
que se r e g la r la  po r una negoc iac ion  p a r t ic u la r  de m in is tro s  nombrados â es 
te  e fe c to  po r una y o t ra  M ajestad un e q u iv a le n ts  que la  Espaha d isse  en coin
s id e ra c io n  d e l no goce de lo s  ahos d e l d icho  a s ie n to  de negros y  nav io  -----
anua l acordados â la  Gran B retaha po r e l  dêcimo a r t lc u lo  de lo s  p re lim in a -  
re s ,  firm ados en Aquisgran m  30 de a b r i l  de 1748.
Sus M ajestades c a td l ic a  y b r i tâ n ic a  â f i n  de da r cum plim iento  ô la s
convenciones de sus m in is tro s  para a f irm a r  mas y  mas una armonla s d lid a  y 
du ra b le  e n tre  la s  dos coronas, han convenido de hacer e n tre  e l lo s  e l p re—  
sen te  tra ta d o  p a r t ic u la r  s in  in te rv e n e io n  d p a r t ic ip a c io n  de te rc e ro , de -  
s u e rte  que cada una de la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  en v ir tu d  de la s  cesiones -  
que e l la  hace adqu ie re  un derecho de compensacion en drden â la  o t ra  r e e l-
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procamente, Para lo  c u a l han nombraOO por sus m in is tro s  p le n ip o te n c ia r io s ,  
â saber: su M ajestad c a td l ic a  â don José de C a rv a ja l y  Lancas te r, su minda 
t r o  de Estado y  decano d e l consejo de ê l;  y  su M ajestad b r i tâ n ic a  â don —  
Benjamin Keene, su m in is tre  p le n ip o te n c ia r io  ce rca  de su M ajestad c a td l ic a ,  
lo s  cua les  despues de examinadas y c o n fe r id o s  lo s  asuntos lo s  han concorda 
do y convenido en la  forma s ig u ie n te ,
A r t lc u lo  1 G.
Su M ajestad b r itâ n ic a  cede â su M ajestad c a td l ic a  su derecho a l  goce 
d e l a s ie n to  de negros y d e l navio  anua l du ran te  lo s  cu a tro  ahos e s t ip u la —  
dos po r e l  a r t lc u lo  16 d e l tra ta d o  de A qu isg ran .
A r t lc u lo  2G.
Mediante la  compensacion acordada po r su M ajestad c a td l ic a  â la  conh- 
pah la d e l a s ie n to  de c ie n  m il l ib r e s  e s te r l in a s  que su d icha  M ajestad se -  
o b lig a  â pag a rla  en Madrid d en Londres en e l  tiempo de t rè s  meses â mas -  
ta rd a r ,  contados desde la  s ig n a tu re  d e l p resen ts  tra ta d o , cede su M ajestad 
b r itâ n ic a  â la  misma M ajestad c a td l ic a  todo a q u e llo  que puede deberse y  d£ 
ba â la  d icha  compahla d e l as io rb o  por sa ldo de cuen tas, d que provenga en 
cu a lq u ie ra  manera que se pueda d e l d icho  a s ie n to , de t a l  forma que la  d i—
(27) CANTILLO, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, 
que han hecho con la s  po tenc ias  e s tra n je ra s  lo s  monarcas espaholes de 
la  Casa de B orbdn", M adrid , 1843, pâg. 409 a 410,
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cha compensacion serâ estim ada y m irada como una s a tis fa c c io n p p le n a  y  ente  
r a  de la  p a r te  de su M ajestad c a td l ic a ,  y e s t in g u irâ  desde ahora para en -  
a d e la n te  y  para siempre todo derecho, p re te n s io n  d demanda que se pud ie ra  
fo rm a r en consecuencia d e l d icho a s ie n to  d nav io  anua l de perm iso, d ire c te  
mente d in d ire c ta m e n te  de la  p a r te  de su M ajestad b r itâ n ic a  d de la  de la  
d ich a  compahla.
A rtlc u lo  3C,
E l re y  c a td lic o  cede â su M ajestad b r itâ n ic a  todo a q u e llo  que ê l  po- 
d r la  p re te n d e r 6  demaidar en consecuencia d e l d icho  a s ie n to  y nav io  a n u a l, 
ta n te  en orden a lo s  a r t lc u lo s  ya liq u id a d o s , como en drden â lo s  que se—  
r la n  fa c i le s  d d i f l c i l e s  de l iq u id e r ,  de s u e rte  que n i  de una p a r te  n i  de 
o t r a ,  se pueda jamâs hacer de e l lo  mèneion en a d e la n te ,
A r t lc u lo  4®.
Su M ajestad c a td l ic a  co n s ie n te  que lo s  sd b d ito s  b r itâ n ic o s  no sean -  
o b lig a d o s  â pagar mayores d o tro s  derechos, n i  sobre o tra s  va luac iones  de 
la s  m ercadurias que hacen e n tra r  d s a l i r  de d ife re n te s  pue rtos  de su M a j^  
ta d  c a td l ic a  que lo s  que e l lo s  han pagado de la s  mismas m ercadurias an e l 
tiem po d e l re y  de Espaha C a rlo s  I I ,  reg la dos  por cêdu las y  ordenanzas d e l 
d icho  re y  d de sus predecesores, Y aunque e l  p ie  d e l fa rd o  no e s té  fundado 
sobre ordananza r e a l  a lguna , su M ajestad c a td l ic a  d é c la ra  no o b s ta n te , qu te
37.1,
re  y ordena que sea observado ahora y  en a d e la n te  como una le y  in v io la b le  
y que todos lo s  derechos serfin  pedidos y lle v a d o s  ahora y en ade lan te  con 
la s  mismas ven ta ja s  y fa vo re s  a lo s  d ichos s d b d ito s .
A r t lc u lo  52,
Su M ajestad c a td l ic a  p e rm its  d lo s  d ichos  sd b d ito s  tom ar y recoge r -  
s a l en la  i s l a  de Fortudos s in  impedimento a lguno como e l lo s  lo  han hecho 
en e l  tiem po d e l c ita d o  re y  C a rlos  I I .
A r t lc u lo  62 .
Su M ajestad c a td l ic a  co ns ien te  quo lo s  d ichos sd b d ito s  no pagarân on 
p a r te  a lguna mayores n i  o t ro s  im puestos quo a q u e llo s  quo pagan lo s  sdbd i—  
to s  do su M ajestad c a td l ic a  on e l mismo lu g a r ,
A r t lc u lo  72,
Su M ajestad c a td l ic a  c o n s ia ite  que lo s  d ichos  s d b d ito s  b r itâ n ic o s  go 
zarân de todos lo s  derechos, p r iv i le g io f ,  f ra n q u ic ia s , exenciones 6 inmun^ 
dados que e l lo s  han gozado an tes de la  d lt im a  guerra  en v ir t u d  de cêdu las 
û ordenanzas re a le s  y  por lo s  a r t lc u lo s  d e l t ra ta d o  de paz y comercio he—  
cho en M adrid en 1667, y lo s  d ichos s d b d ito s  serân tra ta d o s  en Espaha de la  
misma manera que la  nac ion  mas fa v o re c id a , y  po r co n s ig u ie n te  ninguna na—  
c io n  pÊigafâ'ymetîOé derechos de la s  lanas d o t ra s  m ercadurias que e l la  haga 
e n tra r  d s a l i r  de lo s  re in o s  de Espaha po r t ie r r a ,  que lo s  d ichos  sd b d ito s
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pagarân p o r la s  mismas m ercadurias que è l lo s  hagan e n tra r  6  s a l i r  po r mar.
Y todos lo s  derechos, p r iv i le g io s ,  fT a n q u ic ia s , exenciones ô inmunidades -  
que se concedieren d p e rm it ie re n  â c u a lq u ie ra  o t ra  nacion serân tam bien —  
acordados 6  p e rm itid o s  â lo s  d ichos sd b d ito s  b r itâ n ic o s .  Y su M ajestad b rj. 
tâ n ic a  co n s ie n te  que lo  mismo sea acordado y p e rm it id o  â lo s  s d b d ito s  de -  
Espaha en lo s  re in o s  de su M ajestad b r itâ n ic a »
A r t lc u lo  82.
Su M ajestad c a td l ic a  promets a p l ic a r  de su p a rte  todo e l  cuidado po­
s ib le  para q u i ta r  todas la s  innovac iones que se hayan in trc d u c id o  en e l  oo 
m erc io , y para que se e v ite n  en a d e la n te . Su M ajestad b r itâ n ic a  promets a s l 
mismo a p l ic a r  todo e l  cuidado p o s ib le  para e v i ta r  toda innovac ion  y para -  
e v i ta r la  en a d e la n te ,
A rtlcu lo 92,
Sus M ajestades c a td l ic a  y  b r i tâ n ic a  con firm an por e l  p resen ts  tra ta d o  
e l  de Aquisgran y  todos lo s  o tro s  que son confirm ados po r Ô l, en todos sus 
a r t lc u lo s  y c lâ u s u la s  â escepcion de a q u e llo s  que quedan derogados por e l  
p re se n ts , como tambien e l  tra ta d o  de com ercio conc lu ld o  en U trech en 1713 
â ré se rva  de lo s  a r t lc u lo s  que se h a lla re n  s e r  c o n tra r ie s  a l  p resen ts  t r a -  
ta d o , lo s  cua les  quedan a b o lid o s  y  de ninguna fu e rz a , y nominadamente lo s  




Todos lo s  d ife re n te s  derechos, danandas y p re tens iones  re c lp ro c a s  que 
pod rlan  s u b s is t i r  e n tre  la s  dos coronas de Es pana y de la  Gran B retaha (â  
la s  cua les  c u a lq u ie ra  o t ra  n a c io n , sea la  que fu e re , no t ie n e  p a r te , in te -  
rê s  n i  derecho de in te rv e n c io n )  quedan a s l a ju s ta d a s  y  e s tin g u id a s  po r esr- 
te  tra ta d o  p a r t ic u la r  de compensacion re c lp ro c a : y  a s l lo s  dos d ichos sere  
n ls im os reyes se o b lig a n  mûtuamente Ô la  e je cu c id n  p u n tu a l de e s te  tra ta d o , 
e l  c u a l serâ  aprobado y r a t i f ic a d o  po r sus M ajestades, y  la s  r a t i f ic a c io n e s  
cangeadas en e l  tiem po de s e is  semanas, contado desde la  s ig n a tu ra , â an tes  
s i  se puede. En fê  de lo  c u a l,  nos lo s  d ichos  m in is tro s  p le n ip o te n c ia r io s ,  â 
sabe r; don José C a rv a ja l y L a n ca s te r, de su M ajestad c a td l ic a ;  y  don Benja 
min Keene, de su M ajestad b r i tâ n ic a ,  en v ir t u d  de n ue s tros  p lenos poderes 
que mutuamente hemos reconocido  en nombre de sus d ichas  M ajestades hemos -  
firm ado  e l  p re s a ite  t ra ta d o , y  le  hemos hecho poner lo s  s e l le s  de nuestras  
armas. Dado en M adrid â 5 de o c tu b re  de 1750 ,- José de C a rv a ja l y  Lan cas te r, 
Keene,
E l re y  b r itâ n ic o  r a t i f i e d  e s te  t ra ta d o  e l  5 de rcv iem bre , y su M aje^ 
tad  c a td l ic a  e l  5 de d ic iem bre  de d icho  aho de 1750, po r in s trum en to  f irm a  
do en e l B u en -R e tiro , y  re frendado  p o r don Zenon S om odev illa , s e c re ta r io  -  
d e l despacho de la  G uerra . In d ia s ,  M arina y  Hacienda#
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Real D ecreto  de 21  de d lc lem bre  de 1759. pa ra  que la s  cauaaa 
de l l f c l to  com erclo de extran.1eros tra n se u n te s  p e r te nezcan 
a la  . iu r ld lc c lf ln  de re n ta a . (20)
En une re s a lu c id n  tomada po r e l  sen o r  D. Fernando V I,  ml herm ano,- 
en se tlem bre  d e l ano prdxim o pasado a c o n s u lta  d e l conse jo  de g u e rre  con 
m otlvo  de c ie r ta  causa segulda ante e l  comandante g e n e ra l d e l campo de G i 
b r a l t a r ,  sobre eprehensiôn de d ife re n te s  gôneros de i l l c i t o  com erclo, se 
p re v ln o  que e l  conoclm len to  de la  com ls ldn  que le  estaba c o n fe r ld a  p o r d r  
den de 2 de se tlem bre  de 1709 se en tend isse  en c a lld a d  de ju e z  m l l l t a r  en 
todas la s  causas en que In te rv ln le s e ,  como In te re sa d o  e x tra n je ro  tra n se d n - 
te  en es te s  dom ln ios, aunque fuese  de l l l c l t o  com erclo o contrebande; y -  
que le s  recu rsos  de ape lac lônse  adm ltlesen  pa ra  e l conse jo  de g u e rre , y no 
para o t ro  t r ib u n a l a lguno , comunlcôndose p o r la  s e c re ta r îa  d e l despacho de 
la  g u e rre  c lrc u la rm e n te  a le s  ca p lta n e s  g é n é ra les  y comandantes de la s  p ro  
v ln c la s .  N o tlc lo s o  de es ta  p ro o ld e n c la  e l  conse jo  de Hacienda y la  ju n ta  d e l 
tabaco, co n su lta ro n  en 10 y 28 de novlembre d e l p ro p lo  ano la s  razones que 
c o n c u rr ia n  para c o n s ld e ra r la  p e r ju d lc la l  a ml s e rv lc lo  y a m is v a s a llo s , y 
mal apoyada con e l  verdadero sent ld o  de lo s  tra ta d o s  de paz, haclendo memo
(28) RIQUELÆ, A*; op. cit. pâg. 319..
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r l a  de uea r e a l côdu la  expedida p a r e l  senor Rey mi augustla im o padre en e l  
ano de 1716 para  la  ju r ia d ic c id n  de m is jueces  conservadores de la s  n a c io -  
nes, en que mandô que la s  ape lac iones  de la s  causas de e x tra n je ro s  transedn 
te s  se o torgasen para  e l conse jo  de g u e rra  con a r re g lo  a lo s  tra ta d o s  de -  
paz, escepto la s  que tocasen a la s  re n te s  y derechos re a le s , p o r te n e r é s - 
ta s  sus t r ib u n a le s  separados; la  c u a l po s te rio rm e n te  fu e  renovada p o r  decro 
to  de 17 de j u l i o  de 1727, comunicado a l  mismo conse jo  de g u e rra  pa ra  e v l -  
t a r  dudas e in te rp re ta c io n e s  en e l  e je rc u c io  de su ju r is d ic c iû n ,  y re c o r—  
dando tambiên e l  r e a l d e c re to  d e l p ro p lo  senor Rey ml augustls lm o  padre de 
16 de ju n lo  de 1*741, d l r lg ld o  a l  conse jo  de g u e rra , en que se s l r v l f l  suprd 
m lr e l  juzgado de contrabando de mar y  t le r r a ,  y re s o lv e r  que e l  conoclm len 
to  de es ta s  causas en p rim era  In s ta n c la  fuese  d e l supe rin tenden ts  g e n e ra l 
de la  r e a l hacienda, y de sus subdelegados en todos lo s  p u e rto s  donde le  hu 
blesG , y en su d e fe c to  la s  ju s t lù la s  o rd ln a r la s ,  otorgando la s  ape lac iones  
para  e l  conse jo  de hacienda, y que en su consecuencla pasasen la s  causas -  
pend len tes  a l  su p e rin te n d e n ts  g e n e ra l y sus subdelegados,, y  la s  que e s tu v le  
sen en e l conse jo  y ju n ta  de ju s t l c la  d e l a lm lra n ta zgo  a l  conse jo  de haclen 
da, habléndose v e r lf lc a d o  no to rlam en te  su observancla  en lo s  asuntos de — 
fra u d e s  y de l l l c l t o  com erclo que han o c u rr ld o  en muchos de m is p u e rto s , y 
senaladamente en e l  mlsmo campo de G ib ra lta r .  Hetolôndome, pues, ente re d o  *  
de e l lo ,  y de lo  demâs que se me ha expuesto sobre la  m a te rla , he re s u ë lto  
que se révoqué y anu le  enteram ente la  re s o lu c iô n  c lta d a  que tomô ml hermano
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en se tlem bre  d e l ano prdxlm o pasado, y  que se observe e l  d e c re to  d e l re y  -  
ml augustls lm o  padre de 16 de ju n lo  de 1741, conoclendo en su conform ldad e 
e l  su p e rin te n d en te  g e n e ra l y sus d e legados en p r im e r In s ta n c la  con la s  —  
ape lac iones  a l  conse jo  de hacienda de todas la s  causas de contrabando, 11^ 
c l t o  com erclo y fra u d e s  de re n te s  de es tos  m is dom ln ios, aunque lo s  d e l ln -  
cuentes sean e x tra n je ro s  tra n se û n te s ; deblendo a t r lb u l r s e  a l  comandante -  
d e l canpo de G ib r a lta r  la  com ls lôn  de 2 de se tlem bre  de 1749 en c a lld a d  de 
t a l  subdelegado pa ra  c e la r  e l  com erclo o l î c l t o  en cuanto tenga conexlfln  con 
fra u d e s  de m is re n te s ; pues lo  que, segûn lo s  tra ta d o s , corresponde en p r i  
mera In s ta n c la  a lo s  comandantes de m is armas ô  gobernadores de p la za s , con 
ape lac iones  a l  conse jo  de g u e rre , es e l conoclm len to  de lo s  contrabandos de 
armas, m unlclones, p e rtre c h o s  y o tra s  cosas de esta  n a tu ra le z a , que no d e - 
ben equ lvocarse  qon lo s  contrabndos de l l f c l t o  com erclo y de re n te s , s u je -  
to s  a la  ju r ls d lc c ld n  de hacienda, Tendrâse todo  en tend ldo  en ese conse jo  
pa ra  su cum pllm lento  en le  parque que le  to c a . -  Senalado de la  r e a l mano -  
de S.M,»» En B uen -R e tiro  a 21 de d lc lem bre  de 1 7 5 9 .- A l Marqués de S q u lla -  
ce.
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T e rce r pacto de fa m i l ia  e n tre  lo s  reyes  de Espaha y F ra n c ia . -
C a rlos  I I I  y L u is  XV; conc lu tdo  y firm ado  en P a ris  e l  15 de —
agosto de 1761 * (2 9 ) .
En e l  nombre de la  S antîs im a ê in d iv is ib le  T r in id a d , Padre, H ijo  y -  
E s p î r i tu  Santo, A s î sea.
Los es trechos v în c u lo s  de la  sangre que unen â lo s  dos monarcas r e i -  
nantes en Espana y F ra n c ia , y la  s in g u la r  propension d e l uno para e l o t ro ,  
de que se han dado ta n ta s  pruebas, empenan â su M ajestad c a td l ic a  y â su -  
M ajestad c r is t ia n îs im a  en fo rm ar y c o n c lu ir  e n tre  s i  un tra ta d o  de am istad 
y union ba jo  e l  nombre de pacto de fa m i l ia ,  cuyo p r in c ip a l o b je to  es hacer 
permanentes é in d is o lu b le s ,  ta n to  para sus M ajestades cuanto para sus des- 
cend ien tes  y sucesores, a q u e lla s  mûtuas o b lig a c io n e s  que tra e n  consigo na- 
tu ra lm e n te  e l  parentesco y  la  am is tad . La in te n c io n  de su M ajestad c a td lic a  
y de su M ajestad c r is t ia n îs im a  en lo s  empenos que contraen po r es te  tra ta d o
es pe rpe tua r en su p o s te r id a d  e l  in s ig n e  modo de pensar de L u is  XIV de -----
F ra n c ia , de g lo r io s a  memoria, su comun y auguste b isa b u e lo , y que en ê l  su^ 
S is ta  para siempre un monumento solemne d e l re c îp ro c o  in te rê s  en que estr_ i 
ban lo s  deseos de sus corazones y la  p rospe ridad  de sus fa m il ie s  re a le s .
(29) CANTILLO, A. "TRATADOS, CÜNVENIÜS Y DECLARACIÜNES DE PAZ Y DE GÜMERCIG, 
que han hecho con la s  po tenc ies  e s tra n je ra s , lo s  monarcas espanoles de 
la  Casa de B orbdn". M adrid 1843. pâg. 468 a 473.
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Con e s ta  m ira  y para l le g a r  a l  lo g ro  de un f i n  tan  conven ien te  y sa lu  
d ab le , sus MajeStades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a  han dado sus plenos poderes; 
es S saber: su M ajestad c a td l ic a  â don Gerdtiimo G rim a ld i, marqués de G rim ai 
d i ,  su g e n til-h o m b re  de câmara con e je r c ic io  y su embajador e s tra o rd in a r io
a l  re y  de F ra n c ia ; y su M ajestad c r is t ia n îs im a  a l  duque de C h o ise u l, par -
de F ra n c ia , c a b a lle ro  de sus re a le s  drdenes, te n ie n te  gen e ra l de sus rea—  
le s  e jê r c i to s ,  gobernador de Turena, ge fe  y su p e rin te n d e n ts  gene ra l de lo s  
co rre os  y postas de ê c a b a llo  y coches, m in is tro  y s e c re ta r io  de Estado, -  
encargadü de lo s  despachos de Estado y de la  Guerra; quienes in form ados de 
la s  d is p o s ic io n e s  de sus re s p e c tiv e s  soberanos, y despues de haberse comu­
nicado sus d ichos p lenos poderes, han convenido en lo s  a r t ic u le s  s ig u ie n —  
te s .
A r t ic u le  1 s,
E l re y  c a tâ lic o  y e l re y  c r is t ia n îs im o  dec la ran  que en v ir tu d  de sus 
es trechos v în c u lo s  de parentesco y am istad , y en consecuencla de la  union 
que c o n tra ta n  por e l  p résen te  tra ta d o , m ira rân  en a de lan te  como enemiga co
mun la  p o tenc ia  que v in ie r e  â s e r lo  de una de la s  dos coronas,
A r t lc u lo  22.
Los dos monarcas c o n tra ta n te s  se conceden rec lp rocam ente  en la  forma 
mas a u tê n tic a  y a b so lu ta  la  g a ra n tis  de todos lo s  es tados, t ie r r a s ,  is la s  
y p lazas que poseerân en c u a lq u ie r  p a rte  d e l mundo, s in  rese rva  n i  escep—
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c io n  a lguna , cuando por p rim era  vez, despues de es te  t ra ta d o , se h a lle n  uno 
y o t ro  en p lena paz con la s  demas p o te n c ia s , y ta le s  cua les  entonces e s tu -  
v ie re n  sus re s p e c tiv a s  posesiones.
A r t lc u lo  32 .
Conceden su M ajestad c a td l ic a  y  su M ajestad c r is t ia n îs im a  la  misma -  
a b so lu ta  y a u tê n tic a  g a ra n tis  a l  re y  de la s  Dos S ic i l ia s  y a l  in fa n te  don 
F e lip e , duque de Parma, para todos lo s  estados, p lazas y  t ie r r a s  que a c tu a l 
mente poseen; suponiendo correspondan de su p a r te , garan tizando  todos lo s  
dom in ios de su M ajestad c a td l ic a  y de su M ajestad c r is t ia n îs im a .
A r t lc u lo  42 ,
Aunque la  g a ra n tie  mûtua ê in v io la b le  que c o n tra ta n  sus M ajastades ca 
t d l i c a  y c r is t ia n îs im a  debe se r so s ten ida  con todo su poder y que lo  e n tie n  
den a s l ,  conforme a l  p r in c ip le  sentado que hace la  basa de es te  tra ta d o  de 
que quien a taca â una corona a taca â la  o t ra ;  s in  embargo han juzgado S pra 
p o s ito  la s  dos p a rte s  c o n tra ta n te s  f i j a r  lo s  prim eras socorros  que la  p o tm  
c ia  re q u e rid a  tend râ  o b lig a c io n  de s u m in is tra r  a la  p o te n c ia  demandante.
A r t lc u lo  52,
Se ha convenido e n tre  lo s  dos reyes c o n tra ta n te s , que la  corona reque 
r id a  de s u m in is tra r  e l  s o c o rro , te n d râ  a i uno d muchos de sus p ue rtos , t rè s  
meses despues de la  re q u is ic io n ,  doce nav ios  de l ln e a  y s e is  fra g a ta s  arma-
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dos, S la  en te ra  d is p o s ic io n  de la  corona demandante.
A r t lc u lo  62,
La p o te n c ia  re q u e rid a  tend râ  en e l mismo tiem po de lo s  t rè s  meses â 
d is p o s ic io n  de la  p o tenc ia  dwnandante, s i  fuese  Espana la  po te n c ia  re q u e r i 
da, d ie z  m il Membres de in fa n te r ia  y dos m il de c a b a lle r ia ;  y s i  lo  fuese 
la  F ra n c ia , d ie z  y echo m il Membres de in fa n te r ia  y s e is  m il de c a b a lle r ia .  
En cuya d ife re n c ia  de ndmero se m ira  so lo  â la s  que hay e n tre  la s  tro p a s  que 
mantiene la  Espana y la s  que la  F ra n c ia  t ie n e  actua lm ento en p ie ; pues s i  -  
UggasG â se r ig u a l,  entonces serâ tombien ig u a l la  o b lig a c io n .  Y es te  nû- 
mero de tro p a s  le  ha de ju n ta r  y avocar la  p o te n c ia  re q u e rid a , s in  s a l i r  -  
desde luego de sus dom in ios en e l  parage de e l le s  que la  demandante senala 
se, para e s ta r  mas â la  mano de la  empresa 6 d e l objfeto con que la s  p id a : y 
como haya de procéder â e s te  o b je to  embargo y  navegacion â marcha de t r o —  
pas po r t ie r r a ,  todo lo  ha de co a te a r la  po te n c ia  re q u e rid a , dueha en p ro - 
piedad d e l so c o rro .
A r t lc u lo  7 2 ,
En cuanto â d icho d ife re n te  nûmero de tro p a s , hace e l re y  c a tâ lic o  -  
la  escepcion de que la  necesidad de a l la s ,  sea para de fender lo s  dom in ios 
d e l re y  de la s  Dos S ic i l ia s ,  su h i jo ,  â lo s  d e l in fa n te  duque de Parma, su 
hermano; pues reconociendo la  p re fe re n te , aunque v o lu n ta r ia  o b lig a c io n  que
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le  impone su mas inm ed ia to  paren tesco , u fre c e  a c u d ir  en es te  caso con lo s  -  
mismos d ie z  y  ocho m il Nombres de in fa n te r ia  y  s e is  m il de c a b a lle r ia ,  y -  
aun con todas sus fu e rza s  s in  e x ig i r  d e l re y  c r is t ia n îs im o  mas que e l  mismo 
nûmero ya e s tip u la d o  y lo s  demas esfuerzos ô que le  m oviere su amor â lo s  
p r in c ip e s  de su sangre .
A r t lc u lo  82 .
Hace tambien por su p a rte  e l  re y  c r is t ia n îs im o  la  escepcion de la s  -  
gue rras  en que pudiese e n tra r  6 tomar p a rte  en consecuencla de lo s  empenos 
c o n tra ld o s  po r la  paz de W e s tfa lia  y o tra s  a lia n z a s  con la s  p o tenc ias  de -  
Alemania y d e l N o rte , Y considerando que d ichas gue rras  en nada pueden in t#  
re s a r  â la  corona de Espana, su M ajestad c r is t ia n îs im a  promote no e x ig i r  so 
c o rro  ninguno d e l re y  c a tâ l ic o ,  S mènes de que tomase p a rte  a lguna p o tenc ia  
m a rltim a  en la s  espresadas g u e rra s , 6  que lo s  sucesos de e l la s  fuesen tan  -  
funes tes  ô la  F ra n c ia  que se v ie se  atacada po r t ie r r a  en su p ro p ic  pa ls ; en 
cuyo û lt im o  caso, su M ajestad c a tû l ic a  acepta y  o fre c e  â su M ajestad c r is —  
t ia n ls im a ,  s in  escepcion a lguna , no so lo  d ichos  d ie z  m il Nombres de in fa n te  
r l a  y dos m il de c a b a lle r ia ,  s ino  tambien en caso necesa rio  aumontar es te  -  
soco rro  hasta lo s  mismos d ie z  y ocho m il Nombres de in fa n te r ia  y  s e is  m il -  
de c a b a lle r ia  que su M ajestad c r is t ia n îs im a  ha e s t ip u la d o , no a tend iendo su 
M ajestad c a td l ic a  para es te  caso â la  desproporc ion  espresada de la s  fu e r—  
zas te r re s t re s  e n tre  la  Espana y la  F ra n c ia .
392.
A rtlcu lo  9G.
Sorâ p e rm it id o  â la  p o te n c ia  demandante e m /ia r uno â muchos comisa—  
r io s  que nombrarân de e n tre  sus s û b d ito s  para que vayan â asegurarse por s i  
mismos de que con e fe c to , pasados lo s  t rè s  meses de re q u is ic io n  ha jun tado  
y t ie n e  e x is ta n te s  la  p o te n c ia  re q u e rid a  en uno 6 muchos de sus pue rtos  lo s  
doce nav ios  de l ln e a  y la s  s e is  fra g a ta s  armadas en gue rra  y la s  tro p a s  es 
t ip u la d a s ;  todo pron ta s  â p a r t i r .
A r t lc u lo  109.
D ichos n a v io s , f ra g a ta s  y tro p a s  obrarân segun la  vo lun tad  de la  po­
te n c ia  que lo s  n e c e s ite  y que lo s  haya ped ido , s in  que sobre lo s  m otivos û 
o b je to s  que in d ic a s e  para emplar es tas  fue rzas  de mar y de t ie r r a ,  pueda -  
hacer la  p o te n c ia  re q u e rid a  mas que una so la  y ûn ica  re p re s e n ta c io n •
A r t lc u lo  119,
Lo que se acaba de co n ve n ir se en tiende  siempre que la  p o tenc ia  de—  
mandante p id ie s e  e l  soco rro  para a lguna anpresa de mar â de t ie r r a ,  de fen - 
s iv a  û o fe n s iv a , de in m ed ia ta  e je c u c io n : pero no para que lo s  nav ios  y f r a  
gâ tas  de la  p o te n c ia  re q u e rid a  vayan ê f i ja r s e  en sus pu e rto s  n i  la s  tro p a s  
en sus dom in ios; pues b a s ta rd  que e l  requ e rid o  tenga d ichas  fu e rza s  de mar 
y t ie r r a  d ispues tas  y p ro n ta s  en lo s  parages de sus dom in ios, que p r e f i r ie  
se la  p o te n c ia  demandante por mas u t i l e s  â sus m iras*
383.
A rtlcu lo 129.
Lq r e q u is ic io n  que uno do lo s  dos soberanos h ic ie s e  a l  o tro  de lo s  -  
soco rros  e s tip u la d o s  po r e l  p resen te  tra ta d o , bas ta rd  para p roba r la  nece­
s idad  de una p a rte  y la  o b lig a c io n  de la  o t r a ,  de s u m in is tra r lo s ; s in  quo 
sea necesario  e n tra r  en e s p lic a c io n  • . a lguna , sea de la  especie que se fue  
se, n i  ba jo  de p re te s to  a lguno , para e lu d ir  la  mas p ro n ta  y mas p e r fe c ts  -  
e je cu c io n  de es te  empetno,
A r t lc u lo  139.
En consecuencla d e l a r t lc u lo  procédante no te n d rd  lu g a r  la  d iscu s io n  
d e l caso o fe n s ivo  6 de fens ivo  en drden d lo s  doce na v io s , s e is  fra g a ta s  y t r o  
pas do t ie r r a  que se han de s u m in is tra r ,  debiendo m ira rse  estas fu e rza s  en 
todas ocasiones y t r è s  meses despues de la  re q u is ic io n ,  como pertenec ion—  
te s  on propiedad d la  p o te n c ia  que la s  hub iese ped ido .
A r t ic u la  149.
La po tenc ia  que s u m in is tra re  e l s o c o rro , sea de nav ios y fra g a ta s , sea 
de tro p a s  de t ie r r a ,  la s  pagard a i c u a lq u ie r  p a rte  en donde su a lia d o  la s  -  
h ic ie s e  o b ra r , como s i  d irec tam en te  para s i  misma emplease estas  fu e rza s ; y 
la  p o ta ic ia  demandante e s ta rd  o b lig a d a , sea que hagan c o r ta  6 la rg a  mansion 
en sus pue rtos  6 t ie r r a s  d ichos n a v io s , fra g a ta s  6 tro p a s , d hacer la s  su­
m in is t r a r  cuanto nece s iten  d lo s  mismos p re c io s  que s i  fuesen p ro p ia s , y —
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g u a rd a rla s  lo s  mismos rospe tossy  p r iv i le g io s  de que gozan sus tro p a s . Y se 
ha convenido que en ningun caso d ichas tro p a s , nav ios  â fra g a ta s  causardn -  
gasto â la  p o te n c ia  en cuyo s e rv ic io  se empleasen, y que permanecerdn S d is  
p o s ic io n  de e l la  todo e l tiem po que durane la  guerra  en que e s tu v ie se  empe- 
nada.
A r t ic u le  159.
E l re y  c a tâ lic o  y e l re y  c r is t ia n îs im o  se o b lig a n  â te n e r com plètes y 
b ien  armados lo s  na v io s , fra g a ta s  y tro p a s  que sus M ajestades se s u m in is tra  
rân rec lp rocam en te , de s u e rte  que apenas la  po te n c ia  te q u e r id a  hubiese sum_i 
n is tra d o  lo s  soco rros  e s tip u la d o s  en lo s  a r t lc u lo s  59 y 69 d e l p resan te  t r a  
tado , hard armar en sus pu e rto s  nûmero s u f ic ie n te  de nav ios  y fra g a ta s  para 
reem plazar s in  pê rd ida  de tiem po lo s  que puedan perderse  en lo s  acc iden tes  
de la  gue rra  â d e l mar. Y la  misma p o tenc ia  tend rd  igua lm ente  preparadas —  
la s  re c lu ta s  y repa rac iones  necesa rias  para la s  tro p a s  de t ie r r a  que hub ie­
se s u m in is tra d o .
A rtlcu lo 169,
Los soco rros  e s tip u la d o s  en lo s  a r t lc u lo s  précédantes, segun e l  tie m ­
po y forma que se ha e s p lic a d o , han de se r considerados como una o b lig a c io n  
in s e p a ra b le  de lo s  v în c u lo s  d e l parentesco y am is tad , y de la  union In tim a  
que desean lo s  dos monarcas c o n tra ta n te s  se perpetûe e n tre  todos sus des—  
cend ien tes : y  d ich o s  soco rros  e s tip u la d o s  serdn lo  menos que la  p o tenc ia  -
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re q u e rid a  podrd hacer por la  que lo s  n e c e s ita re . Pero como la  in te n c io n  de 
ambos reyes es que en empezândose la  gue rra  por 6  c o n tra  la  una de la s  dos 
coronas, ha de v e n ir  d s e r pe rsona l y p ro p ia  tambien de la  o t ra ;  se ha con
venido que luego que lo s  dos esten en gue rra  dec la rada  c o n tra  e l mismo d -
lo s  mismos enemigos, cesard la  o b lig a c io n  de d ichos soco rros  e s tip u la d o s , 
y ocupard su lu g a r  la  de hacer la  gue rra  ju n te s  empleando para e l la  todas 
sus fu e rza s ; d cuyo f i n  es tab lece rdn  entonces lo s  dos a lto s  c o n tra ta n te s  -  
convenciones p a r t ic u la re s  r e la t iv e s  d la s  c irc u n s ta n c ia s  de la  gue rra  en -  
que se h a lla se n  empeaadas; conce rta rdn  y de term inardn sus es fuerzos y sus 
v e n ta ja s  re s p e c tiv a s  y re c îp ro c a s , a s î  como lo s  p lanes y la s  operaciones -
m i l i ta r e s  y p o l i t is a s ;  y adoptadas que sean la s  segu irdn  lo s  dos reyes ju n
to s ,  y de comun y p e rfe c to  acuerdo.
A rticu le  179,
Sus M ajestades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a  se empenan y se prometen para 
e l caso de h a lla rs e  ambos en guerra  no escuchar n i  hacer p ro p o s ic io n  alguna 
de paz, no t r a t a r la  n i  c o n c lu ir la  con e l enemigo, d lo s  enemigos que tu v ie  
sen, s in o  de un acuerdo y consen tim ien to  mûtuo y comun, y comunicarse re e l 
procornente todo lo  que pud iese acaecer â una Q d o t ra  de la s  dos p o te n c ia s , 
en p a r t ic u la r  sobre e l o b je to  de la  p a c if ic a c io n ;  de s u e rte  que ta n to  en -  
gue rra  como en paz coda una de la s  dos coronas m ira rd  como p ro p io s  lo s  in -  
te re se s  de la  o t ra  su a l ia d a .
æe.
A rtlcu lo  18B,
S igu iendo estos p r in c ip io s  y lo s  empenos c o n tra ld o s  en su consecuencla, 
han convenido sus M ajestades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a  que cuando se t r a te  
de te rm in a r  con la  paz la  gue rra  que hayan sos ten ido  en comun, compensardn 
la s  ve n ta ja s  que una de la s  dos po tenc ias  haya podido lo g ra r  con la s  p d rd i 
das que haya padocido la  o t ra ;  de forma que ta n to  sobre la s  cond ic iones  de 
la  paz como sobre la s  operaciones de la  g u e rra , la s  dos monarqulas de Espa 
ha y F ra n c ia , en toda la  es tens ion  de sus dom in ios, han de s e r cons idéra—  
das y han de o b ra r como s i  no formase mas que una s o la  y misma p o te n c ia .
A r t lc u lo  19B,
C oncurriendo en e l  re y  de la s  Dos S ic i l ia s  lo s  mismos v în c u lo s  de pa 
ren tesco  y am istad y lo s  mismos in te re s e s  que unen in tim am ente â sus Majes 
tades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a ;  e s t ip u la  su M ajestad c a td l ic a  por e l re y  -  
de la s  Dos S ic i l i a s ,  su h i jo ;  y se o b lig a  d h a ce rle  r a t i f i c a r  ta n to  por s i  
como por sus descendientes perpetuam ente, todos lo s  a r t lc u lo s  d e l présen té  
t ra ta d o : b ien  entend ido que se de term inardn en e l ac to  de accesion de su -  
M ajestad s ic i l ia n a  lo s  soco rros  que haya de s u m in is tra r  d p ropo rc ion  d e l -  
poder de sus dom in ios,
A r t lc u lo  202.
Sus M ajestades c a td l ic a ,  c r is t ia n îs im a  y s ic i l ia n a  se o b lig a n  d con- 
c u r r i r ,  no so lo  d la  conservac idn  y esp lendor de sus re in o s  en e l  estado en
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que se h o lla n  actua lm ente , s ino  tambien d sos tene r prim ero que cu a lq u ie ra  
o tro  o b je to  y s in  escepcion la  d ign idad  y lo s  derechos de su casa; de suer 
te  que cada p r in c ip e  que te n d rd  e l honor de v e n ir  de la  misma sangre, po—  
drd  e s ta r  asegurado en c u a lq u ie ra  ocasion  de la  p ro te c c io n  y a s is to n c ia  de 
la s  t rè s  coronas*
A r t lc u lo  219.
Debiendo s e r considerado e l  p rosen te  t ra ta d o , segUn se anuncia en e l 
predmbulo, como un pacto de fa m i l ia  e n tre  todas la s  ramas de la  augusta ca 
sa de Borbon, ninguna o t ra  po tenc ia  que la s  que fue ren  de es ta  sangre po—  
drd  se r convidada n i  a d m itid a  d accéder d 61.
A r t lc u lo  229.
La Bstrecha am istad que une d lo s  monarcas c o n tra ta n te s  y lo s  empenos 
que toman p o r es te  t ra ta d o ,  lo s  determ inan d e s t ip u la r  que sus estados y -  
sû b d ito s  re s p e c tiv e s  p a r t ic ip a rd n  de la s  ve n ta ja s  y de la  a lia n z a  que se -  
e s tab lece  e n tre  lo s  soberanos; y sus M ajestades se prometen que no s u f r i—  
rd n , por n ingun caso n i  ba jo  c u a lq u ie r  p re te s to , que sus d ichos estados y 
s û b d ito s  pufedan hacer n i  emprender nada c o n tra r ia  d la  p e r fe c ta  co rrespon- 
dencia  que debe s u b s is t i r  in v io la b le m e n te  e n tre  la s  t r è s  coronas.
A r t lc y lo  239.
Para c im e n ta r mas e s ta  buena in te l ig e n c ia  y v e n ta ja s  re c îp ro c a s  e n tre
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lo s  sû b d ito s  de la s  dos coronas de Espaha y F ra n c ia ; se ha convenido que no 
comprenderS en ade lan te  â lo s  espanoles la  le y  de auvena (de e s tra n g e r la )  -  
de F ranc ia ; y en su consecuencia o fre c e  su M ajestad c r is t ia n îs im a  a b o l i r la  
po r lo  que â e l lo s  to ca , de su e rte  que podrdn d ispone r por testam ento , do- 
nacion 6 de c u a lq u ie ra  o t ra  manera, de todos sus b ienes que posean en lo s  
dom in ios de F ra n c ia , s in  escepcion , de c u a lq u ie ra  n a tu ra le z a  que sean, y -  
que sus herederos, s û b d ito s  de su M ajestad* c a td l ic a ,  h a b ita n te s  fu e ra  5 dc^ 
t r o  de F ra n c ia , podrûn recoge r la s  h e ren c ias , aun cuando haya a b in te s ta d o , 
po r sus procuradores 6 apoderados, aunque no esten n a tu rà liz a d o s , y t ra s p o r  
ta r lo s  fu e ra  de lo s  estados de su M ajestad c r is t ia n îs im a ,  no obs tan te  la s  
le y e s , e d ic to s , e s ta b le c im ie n to s , costumbres 6 derechos que haya en con tra  
r io ;  pues todas y todos lu s  deroga su M ajestad c r is t ia n îs im a  on cuanto sea 
n e c e s a rio . Su Majestad c a td l ic a  o fre c e  por su p a rte  hacer que gocen ig u a l­
mente de lo s  mismos p r iv i le g io s  en todos lo s  estados y pa lses de su dominio 
todos lo s  franceses y s û b d ito s  de su majestad c r is t ia n îs im a  por lo  que toca  
â la  l i b r e  d is p o s ic io n  de lo s  b ienes que posean en toda  la  es tens ion  de su 
monarqula espahola; de s u e rte  que lo s  s û b d ito s  de la s  dos coronas serdn g£ 
nera lm ente tra ta d o s  en todo y por todo lo  conce rn ien te  d es te  a r t lc u lo ,  en 
lo s  pa lses que ambas dominan como lo s  p ro p io s  y n a tu ra le s  de la  p o tenc ia  en 
cuyo t e r r i to r io  re s id a n . Todo lo  d icho respecto  d la  a b o lic io n  de la  le y  -  
de auvena en fa v o r  de lo s  espanoles en F ra n c ia , y d la s  demas v e n ta ja s  co^ 
cedidas d lo s  franceses  en lo s  estados d e l re y  de Espaha (2 ) ,  se en tiende  -
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concedidü d lo s  sû b d ito s  d e l re y  de la s  Dos S ic i l ia s *  que van comprendidos 
ba jo  la s  mismas cond ic iones  en es te  a r t ic u le ;  y rec lp rocam ente  lo s  sûbd i—  
to s  de sus Majestades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a  gozardn la s  mismas exenc io - 
nes y ve n ta ja s  en lo s  estados de su M ajestad s ic i l ia n a .
A rtlcu lo 249,
Los sû b d ito s  de lo s  a l to s  c o n tra ta n te s  serdn tra ta d o s , re la tiv a m e n te  
a l  com ercio y d la s  im pos ic iones en lo s  dom in ios de cada uno en Europa, co 
mo lo s  p ro p io s  sû b d ito s  d e l p a is  adonde lle g a se n  d re s id io s e n ; de su e rte  -  
que la  bandera espahola gozard en F ranc ia  lo s  mismos derechos y p ro ro g a t i-  
vas que la  bandera fra n ce sa , a s l como la  bandera froNCesa serd tra ta d a  en 
Espaha con e l p rop io  fa v o r  que la  espahola . Los sû b d ito s  de la s  dos monar­
qu la s , en declarando sus m ercaderlas, pagardn lo s  mismos derechos que paga 
r la n  s i  fuesen de n a tu ra le s ; y esta  misma igua ldad  se observard en cuanto 
d la  l ib e r ta d  de la  im p o rta c io n  y e s p o rta c io n , s in  que deban pagarse de una y 
y o t ra  p a rte  mas derechos que lo s  que se perc iban  de lo s  p ro p io s  s û b d ito s  
d e l soberano; n i  se r m a te ria s  de contrabando para unos la s  que no lo  fuesen 
para lo s  o tro s ; y por lo  que m ira d es tos  o b je to s , quedan a b o lid o s  cu a le s - 
q u ie ra  tra ta d o s , convenciones 6  e s ta b le c im ie n to s  a n te r io re s  e n tre  la s  dos 
monarqulas; b ien  en tend ido que ninguna o t ra  po tenc ia  es trangera  gozard en 
Espaha n i  en F ra n c ia  p r iv i lé g ie  alguno mas ven ta joso  que e l  de la s  dos na- 
c io n e s . Las mismas re g la s  se observardn en Espaha y F ra n c ia  con la  bandera
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y sû b d ito s  d e l re y  de la s  Dos S ic i l ia s ;  y su M ajestad s ic i l ia n a  hard que -  
lo s  gocen reclp rocam ente  en sus dom in ios la s  banderas y sû b d ito s  de la s  dos 
coronas de Espaha y F ra n c ia ,
A rticu le  259,
S i lo s  a lto s  c o n tra ta n te s  h ic ie s e n  en a de lan te  a lgun tra ta d o  de co­
m ercio con o tra s  po tenc ias  y le s  acordasen û le s  hubiesen ya acordado e l  -  
tra ta d o  de la  nacion mas fa v o re c id a  en sus pue rtos  <5 estados, se p revendrd 
d d ichas po tenc ias  que e l t r a to  de lo s  espanoles en F ra n c ia  y  en la s  Dos -  
S ic i l ia s ,  e l  de lo s  franceses  en Espaha y tambien en la s  Dos S ic i l ia s ,  y -  
e l de lo s  n a p o lita n o s  y s ic i l ia n o s  en Espaha y F ra n c ia  sobre e l mismo o b jo  
to  es esceptuado en esta  p a r te , y  no debe s e r c ita d o  n i  s e r v ir  de e jem plo, 
pues sus M ajestades c a td l ic a ,  c r is t ia n îs im a  y s ic i l ia n a  no qu ie ren  que o t ra  
a lguna nacion p a r t ic ip e  de lo s  p r iv i le g io s  que h a lla n  por conveniente  ha—  
ce r rec lp rocam ente  gozor d sus re s p e c tiv o s  v a s a llo s .
A r t lc u lo  269,
Los a lto s  c o n tra ta n te s  se c o n fia rd n  rec lp rocam ente  todas la s  a l ia n —  
zas que pudiesen fo rm ar en lo  suces ivo , y la s  negociac iones que pudiesen -  
s e g u ir ,  sobre todo la s  que tu v ie s e n  a lguna conexion con sus in te re s e s  comu 
nés, y  en su consecuencia sus M ajestades c a td l ic a ,  c r is t ia n îs im a  y s ic i ld a  
na mandardn d lo s  re s p e c tiv o s  m in is tre s  que mantienen en la s  demas c e rte s  
e s trange ras  que v iva n  e n tre  s i  con la  mas p e r fe c ta  in te l ig e n c ia  y la  mayor
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co n fia nza  d f i n  que todas la s  operaciones hechas en nombre de c u a lq u ie ra  de 
la s  t r è s  coronas, se encaminen d su g lo r ia  y  d sus comunes v e n ta ja s , a c re d i 
ten  y sean una;'prenda cons tan te  de la  in tim id a d  que sus d ichas M ajestades -  
qu ie ren  e s ta b le c e r y p e rpe tua r e n tre  s i ,
A r t lc u lo  27s ,
E l d e lica d o  o b je to  de la  precedencia en lo s  a c to s , func io nes  y  c e re - 
monias p û b lic a s  es frecuentem ente un es torbo para la  buena armonia y e s tre  
cha co n fia nza  que conviène haya e n tre  lo s  m in is tre s  re s p e c tiv o s  de Espaha 
y F ra n c ia , porque estas  especies de d iscu s io n e s , c u a lq u ie ra  que sea e l  t m  
peramento que se tome para c o r ta r la s ,  ind isponen siempre lo s  dnimos. Estas 
d is p u ta s  eran n a tu ra le s  cuando la s  dos coronas de Espaha y F ra n c ia  eran po 
so ldas po r p r in c ip e s  de dos casas d ife re n te s :  pero actua lm ente y para todo 
e l tiem po que haya determ inado la  d iv in a  P ro v id e n c ia  mantener en ambos t r a  
nos soberanos de la  misma fa m i l ia ,  no ;oonviene que s u b s is ta  e n tre  e l lo s  —  
una ocasion  co n tin u a  de s in sabo r y d cscon ten to . En consecuencia, sus Majes 
tades c a td l ic a  y c r is t ia n îs im a  han convenido an c o r ta r  d ich a  o cas ion , f i —  
jando por ré g la  in v a r ia b le  d sus m in is tre s ,  re v e s tid o s  de ig u a l c o rd c te r  -  
en la s  c e r te s  es trangeras que en la s  de fa m i l ia ,  como son a l  p resen ts  la s  -  
de Ndpoles y Parma, précéda siempre en c u a lq u ie r  a c to , fu n c io n  d ceremonia 
a l  m in is tro  d e l monarca cabeza de la  fa m i l ia ;  cuya precedencia  se cons ide - 
ra rd  como una consecuencia de la  v e n ta ja  d e l nac im ien to ; y que en todas la s
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demas c e r te s , e l m in is tro ,  sea de Espana, sea de F ra n c ia  que hubiese l le g a  
do û lt im o ,  û cuya re s id e n c ia  fuese mas re c ie n te ,  céda a l  m in is tro  de la  
o t ra  corona y de ig u a l c a rd c te r  que hub iese lle g a d o  prim ero û cuya res ido n  
c ia  fuese mas a n tig u a î de s u e rte  que habrd desde hoy con respecto  d este -  
una cons tan te  y f r a te r n a l  a l te r n a t iv a ,  d la  quenninguna o t ra  po tenc ia  deb£ 
rd  n i  podrd s e r a d m itid a , en a tenû ion  d que esta  d is p o s ic io n  (que es ûn ica  
mente un puro e fe c to  d e l p résen te  paûto de fa m i l ia )  c e s a ria  s i  lo s  tro n o s  
de ambas monarqulas dejasen de s e r ocupados po r p r in c ip e s  de la  misma casa; 
pues entonces cada corona h a r ia  r e v i v i r  sus derechos d p re tens iones  d la  -  
p recedenc ia . Se ha convenido tambien que s i  fXDr a lguna casua lidad  lo s  mi—  
n is t r o s  de la s  dos coronas llega sen  precisam ente d un mismo tiempo d una -  
c o r te  que no sea de la s  de fa m i l ia ,  e l  m in is tro  d e l soberano, cabeza de la  
casa, precederd por es te  t î t u l o  a l  m in is tro  d e l soberano, segundo de la  m i^ 
ma casa.
A r t lc u lo  289.
E l p résen te  tra ta d o  6 pacto de fa m i l ia  serd r a t i f ic a d o  y  la s  r a t i f i -  
caciones cangeadas en e l  tê rm ino  de un mes, d an tes s i  fu e re  p o s ib lo , con- 
tando desde e l d ia  de la  f irm a  de d icho t ra ta d o . En fê  de lo  c u a l,  nos lo s  
in f r a s c r i t o s  m in is tre s  p le n ip o te n c ia r io s  do su M ajestad c a td l ic a  y de su -  
M ajestad c r is t ia n îs im a ,  en v ir tu d  de lo s  p lenos poderes que van copiados -  
l i t e r a l  y f ie lm e n te  a l  p ie  de es te  p resen ts  tra ta d o , le  hemos firm ado y —
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y puesto en 61 lo s  s e l lo s  de nues très  armas. En P a ris  d 15 de agosto de —  
1 7 6 1 El  marqu6s de G r im a ld i, -  Le duc de C h o ise u l.
E l 20 de agosto de es te  mes y  ano lo  r a t i f i e d  su M ajestad e l re y  de 
F ra n c ia ; y e l  25 su M ajestad c a td lic a  en san I ld e fo n s o ; habiendo re fT enda - 
do e l in s trum en te  don R icardo W a ll, p r im e r s e c re ta r io  de Estado y d e l Des­
pacho,
394.
R eal Orden de 1» de d lc lsm b re  de 1761. para  que e l  goberna - 
d o r de Cddlz conozca de la s  causas de e x tra n je ro s  tran seûn tes . 
(30)
Habiendo dedo cuenta a l  Rey de la s  t rè s  dudas que V. E. propone en re  
p re se n ta c id n  de 28 de octufare prflx im o pasado^ ha re s u e lto  S. M. que todas la s  
causas de e x tra n je ro s  tra n se û n te s  en es tos  dom in ios, ya in terv/engan en e l la s  
como a c to re s  ô re o s , corresponde a V.E. su conoc lm len to  como gobernador m i­
l i t e r  con le s  ape lac iones  en segunda in s ta n c ia  a l  conse jo  de g u e rra , e re ­
serve de la s  en que se t r a te  de com ercio o l î c i t o  y de contrabando, la s  que 
t ie n e  S.M. re s u e lto  en 21 de d ic iem bre  de 1759 deber conocer e l  s u p e rin te n - 
dente  g e n e ra l de la  r e a l hacienda y sus subdelegados; y en e s ta  in te l ig e n — 
c ia  y para  e l  cu rso  de la s  mencionedas causas y en la s  demâs que son p o r  su 
n a tu ra le z a  d e l fu e ro  m i l i t e r ,  y debe V .E . a c tu a r ie s  an te  e l  escribano  de gue 
r r a  y no o tro  a lguno ; pero podrâ V.E. ascsora rse  para  su curso  y  de te rm inac iôn  
con e l  abogado que sea de su s a t is fa c c iô n  y d is t in c iô n  de a q u e lla s  en que -  
conoce como c o rre g id o r  y siiDdelegado d e l in te n d e n te  de S e v il la ,  en que in —  
digpensablm ente se ha de aseso ra r con lo s  a ld a ld e s  may o res , a rreg lândose  a 
lo  mandado en e l  a r t ic u la  5 de la  in s tru c c iâ n  de in te n d a n te s  d e l ano de — 
1749.
(30) RIQÜELME, A.: "Apêndices al Derecho Internacional de Espana". Tomo II,
Madrid, 1849. pâg. 315.
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Ultimamente ha dec la rado  S.M. que aunquelas causas de presas c o re s -  
ponden a lo s  comandantes gén é ra les , ten iendo  co n s id e ra c id n  a no r e s id i r  an 
esa p la za  e l  d e l re ln o  de A nda luc la , debe V.E. conocer de la s  que o c u r r ie -  
re n  en ese p u e rto , para que de ese modo no ee esperim ente re ta rd o  en la s  -  
p ro n ta s  p ro v ld e n c la s  que p iden  la  de lica d e za  de sus asun tos; y manda &M . 
que en e l  caso de h a lla rs e  en o tro s  juzgados a lgunas causas de la s  que van 
d e c la radas , corresponden a V.E. como ju e z  m i l i t a r ,  la s  évoqué a l  suyo p o r 
lo s  medios p reven idos p o r derecho, re in te g ra n d o  en la  p ro p ia  form a a la  es 
c r ib a n îa  de g u e rra  de todas la s  que se h a lle n  e x tra v ia d a s  y sojuzgadoas p o r 
la  ju r is d ic c iô n  r e a l o rd in a r ia ,  en donde se mantendrén p o r in v e n ta r io ,  O ios 
guard e , e tc . Madrid lo  de d ic iem bre  de 1.761. R icardo  W a ll.—  Senor D. J o -  
s é f Senmanat, gcAjernador de Câdiz.
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Real Orden de 10 de marzo de 1762, ac la rando  la  In te l ig e n c ia  
de la  re s o lu c iô n  d e l ano 16 sobre e x tra n je ro s  transeûntes» (31)
Habiendo dado cuenta a l  Rey de la  re p re se n ta c iô n  de V .E ., de 11 de d i ­
ciembre prdx im o, en que s o l ic i t a  a c la ra c iô n  sobre la s  c a lid a d e s  que deban con 
c u r r i r  en lo s  e x tra n je ro s  pa ra  c a l i f ic a r s e  o no de tra n se û n te s , y tambiên e l 
que SB nombre con r e a l t l t u l o  un abogado para  asecer de lo s  negocios de gue—  
r r a ,  fundado en la s  razones que e>qDone a este  f i n ;  ha re s u e lto  S.M, que en -  
cuanto a la s  c a lid a d e s  que deben te n e r lo s  e x tra n je ro s  para graduarse o no de 
tra n se û n te s , se a r re g le  V .E . p o r ahora a la  r e a l d e c la ra c iô n  expedida p o r pun 
to  g e n e ra l e l  ano de 1716; entendiêndose e l  a r t ic u o lo  re s p e c tiv e  a l  que mora 
d ie z  ahos en casa pob lada en es tos  rh in o s  para  no se r reputado p o r tra n se d n te , 
con la  co n d ic iô n  que no se h a l le  a fe c to  a l  p a b e llô n  y consulado de su nac iôn , 
o no hay demostrado o hecho c e s t iê n  pa ra  e l lo ,  Y qu ie re  que pa ra  poder tomar 
re s o lu c iô n  sobre es te  asunto re m ita  V .E . todas la s  ôrdenes y re so lu c io n e s  que 
se h a lle n  en la  s e c re ta r îa  de ese g o b ie rn o , expedidas p o r e l  R ^  su augusto -  
padre du ran te  e l gob ie rno  d e l marqués de Rochena.
Y p o r  lo  que m ira  a l  nombramiento de asesor con r e a l t î t u l o  no lo  ha—  
l i a  S,M. p o r conven ien te , respec to  de que V.E. puede v a le rs e  para  la s  causas
(31) RIQUELME, A, "Apôndice al Derecho Internacional de Espaha". Tomo II. Ma­
drid, 1849, pâg, 267.
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m il i ta r e s  de su ju r is d ic c iô n ,  como se le  p re v in o  en 10 de d ic ie m b re , d e l le t r a  
do que fu e re  de su mayor s a t is fa c c iô n .  Lo que de su r e a l orden p a r t ic ip o  a V.E. 
para  su in te l ig e n c ia  y  cum plim ien to . O ios guarde, e tc . M adrid ,10 de marzo de 
1 .7 6 2 ."  D. R icardo  W al.« Sr, D. Jose f Senmanat, gobernador de Câdiz.
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Real cédu la  de 28 de ju n lo  de 1764 para  que anualmente 
se form e una l i s t a  de lo s  e x tra n je ro s . oon expresiOn de 
lo s  tra n se û n te s  y  d o m ic ilia d o s  (32)
EL REY,
Por cuanto me h a l lo  in form ado v ienen  a m is dom in ios v a r io s  sugetos b x  
t re n je ro s ,  unos que efO ctivam ente se es tab lecen  a i e l lo s ,  y o tro s  p o r razOn 
de su com ercio o negocios tem pora les, y de lo s  embarazos que sue len o c u r r i r  
sobre a i  deben o no goza r d e l fu e ro  de lo s  tra n se û n te s  o d e l de d c rn iic i l ia -  
dos an m is re in o s ; y para  que en lo  fu tu ro  cese toda d is p u ta , y  se sepa e l  
fu e ro  que deba i te n e r todos  lo s  e x tra n je ro s  que re s id a n  en m is dominoos, — 
he re s u e lto  que anualmente se forme en todos lo s  p u e rto s  y lu g a re s  de comw 
c io ,  una l i s t a  de lo s  com ercian tes y demâs personas e x tra n je ro s  que haya -  
en e l lo s ;  con separaciôn de la s  nac iones, f im a n d o  todos sus nombres con -  
exp res iôn  de s i  son tra n se û n te s  o d o m ic ilia d o s  reputados como v a s a llo s  m los 
renovândola cada ano con lo s  que v in ie re n  de le s  re s p e c tiv e s  nac iones, o 
t ra re n  a se r nac iona les  espanoles p o r a lguna razôn que le s  dâ e l  derecho, 
re m it ia id o  todos lo s  ahos cop ia  de e l la  p o r mano d e l s e c re ta r io ,  que es o 
fu e re  de mi r e a l ju n ta  de cŒnercio p o r lo  p e r te n o c le n te  a dependencies de 
e x tra n je ro s ; que en la s  s e c re ta r ie s  de m is c a p ita n îa s  g é n é ra le s , comandan-
(32) RIQUELME, A. ; "/^ ûndice al Deacho Internacional de Espana". Tomo II,
Madrid, 1849. p%. 268-9.
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d e s  g é n é ra le s , y en la s  de la s  c a p ita le s  de la s  demâs p ra v in c ia s  que no M  
tô n  suJe tas a c a p ita n ic a s  n i  comandancias gén é ra le s , tengan un l i b r o  en dcwi 
de f irm e n  lo s  que re s id a n  en e l la s ,  y se ponga en Ô1 le s  que re s u lte n  de la s  
re la c io n e s , que deberân e n v ia r le s  de lo s  demâs pueblos de sus d i s t r i t o s ,  f i r  
nada como v ie n e  e>q]resada, dejando en d ich o  l i b r o  una o dos ho jas  despuës 
d e l a s ie n to  de cada uno de lo s  r e fe r id o s  e x tra n je ro s  para  la  renovaciôn  -  
anua l; y s i  se o fre c ie s e  duda en lo s  que se deben a l is t e r  p o r  tra n se d n te s , 
y gozar de la s  exenciones que le s  compete y de lo s  que han de re p u ta rs e  co 
mo ve c in o s , y ob tene r lo s  b e n e fic io s  y cargas de m is v a s a llo s , lo  represen 
ta râ n  a mi ju n ta  de com ercio y moneda y dependencies de e x tra n je ro s , p o r -  
quien se d e c id irâ  y  p revendrâ  lo  que deba p ra c t ic a rs e .  Por ta n to  mando a -  
lo s  ca p ita n e s  g é n é ra le s , camendantes g én é ra les , gobernadores de p la za s , in  
tenden tes y  demâs personas y ju s t ic ia s  a quienes pe rtenece , guarden y c im - 
p la n , hagan c u m p lir  y gua rda r lo  r e fe r id o :  que a s î es mi v o lu n ta d . Dada en 
Buen R e t iro ,  a 20 de ju n io  de 1764, Yo, e l  Rey«- Por mandado d e l Rey nues- 
t r o  sen o r , M igue l de O arrichena y Borda,
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LEY V I , -  Rgglamento sobre re o u ls lto s  para  e l  e a to b le c l-  
m iento de Cflnsules y V ice -cd n su le s , exfinclones y uso de 
sus fa c u lta d e s , (a )
D. C a rlos  I I I ,  en e l  Pardo p o r dec, de is  de Feb. de -  
1765. (33)
Habiendo o c u rr id o  v a r ia s  dudas acerca de lo s  re q u is ite s ,  qpje han de te n e r  
lo s  cdnsu les y V ice-C dnsu les de la s  P o tenc ias e x tra n je ra s , para s e r v i r  e^ 
to s  o f ic io s  en la s  p la za s  y fu e r to s  de m is dom in ios, donde lo s  haya h a b i-  
do an te rio rm e n te  con REal cAdula de ap robac ifln , como asimismo la s  e x e n c i£ ' 
nes y p r iv i lé g ia s  que le s  estân concedidos; ha te n id o  a b ie n  aprobar e l  -  
reg lam ento que sobre e s te  asunto me ha propuesto  la  Jun ta  de Comercio y -  
Dependencies de E xtrangeros en c o n s u lta  de 30 de j u l i o  de 1763, cuyos — 
pun tos son lo s  s ig u ie n te s : que lo s  Cânsules, para  im p e tra r  mi Real Aproba 
c id n , hayan de p re s e n te r la  p a ten te  o r ig in a l  con su tra d u c c id n  a u tô n t ic a  
en espano l, y con estos  documentas e l  memorial en que lo  s o l ic i te n ;  que — 
hayan de j u s t i f i c a r  s e r v a s a llo s  n a tiv o s  d e l P r in c ip e  o Estado que lo s  nom 
b re , s in  que le s  aproveche te n e r  c a r ta  o p r iv i le g io  de c o n n a tu ra liz a c iô n  —
(33) Los Cddigos eapanoles concordados y anotados* Tomo 8Q. Novisim a Reco 
p i la c iâ n  de la s  Leyes ce Espana, L ib ro  V I ,  t l t u l o  X I, Ley V I. La P u- 
b l ic id a d ,  M adrid , 1 ,850, pgg. 258,
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en sus dom in ios, y  no e s te r  d o m ic ilia d o  en ninguno de lo s  de Espana: que 
lo s  mismo hayan de p r a c t ic a r  y j u s t i f i c a r  lo s  V icë-C dnsu les, excepto la  
que se manda hacer a lo s  CAnsuies, de se r v a s a llo s  n a tiv o s  d e l p r in c ip e  o 
Estado a quien hayan de s e r v ir ,  p o r e s ta r le s  diapensada es ta  q u a lid a d : — 
que a s l lo s  Cânsules como lo s  V ice-C dnsu les hayan ind ispensab lem ente  de 
im p e tra r  la  Real aprobaciôn , s in  cuyo r e q u is i te  no podrân s e r ad m itid o s  
a l  uso de sus enp leos: que donde haya necesidad de es tab le c e rs e  Cânsuies 
o V ice-C ônsu les , p o r haberse aumentado e l  com ercio de la  Nacifln que le s  
norrtore, puedan hacer recu rso  a mi Real Persona, pa ra  que enterado de la  
cesidad pueda a c o rd a rle s  es ta  g ra c ia  s i  tu v ie s a  a b ien  d ispense r e l  cpje 
no lo s  haya hab ido p o r lo  pasado: que p o r razôn de C3nsules no tengan -  
o t ra  g raduaciôn  que la  de unos meros agentes de su Naciôn, pues lo  son -  
prop iam ente, y p a r ta n to  gozan e l  fu e ro  m i l i t a r ,  como lo s  demâs extrange 
ro s  tra n s e û n te s : que se en tienda  e s ta r  exentos dnicemente de a lo ja m ie n to s  
y todas cargas c o n c e ji le s  y pe rsona les ; pe:.-^ que a l  mismo tiem po, s i  lo s  
Cônsules o V ice-C ônsu les com erciaren p o r mayor ô menor, sean tra ta d o s  como 
o tro  q u a iq u iera in d iv id u o  ex tra nge ro  que haga ig u a l com ercio ; que sus ca­
sas no gocen de inmunidad a lguna , n i  puedan te n e r  en p a r te  p d b lic a  la  in ­
s ig n ia  de la s  armas d e l P r in c ip e  o Estcdo que lo s  nombre; y que so lo  pue— 
dan en sus te r re s  o azoteas, o en o tro s  parages de sus casas, poner sena l 
que m a n if ie s te  a lo s  de su Naciôn q ua i es la  casa de su Cônsul; que no -  
puedan exe rce r ju r i& i ic c iô n  a lguna, aunque sea e n tre  v a s a llo s  de su p ro p io
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Soberano, s in o  componer e x t r a ju d ic ia l  y amigablemente sus d ife re n c ia s ;  s i  
b ien  la s  J u s t ic ia s  d e l Reyno deberSn d a r le s  e l  a u x i l io  que n e c e s ite n , pa­
ra  que tengan e fe c to  sus a r b i t r a r ia s  y e x t r a ju d ic ia le s  p ro v id e n c ia s , d is -  
t in g u iô n d o la s  y  a tend iônd a lo s  en sus re g u la re s  re c u rses; y  û ltim am en te , -  
que en la s  vacantes de Cônsules o de V ice-C ônsulesir o dônde no lo s  haya, 
no se p e rm its  co b ra r derechos algunos de Consulado; dec la rando , pa ra  q u i -  
t a r  dudas, no se r f a c u l t a t iv o  a lo s  Cônsules nombrar o tro s  apoderados que 
lo s  que nece s iten  para  sus négocias pe rsona les  y dom ôsticos, pues lo s  p e r 
te n e c ie n te s  a sus Consulados o V ice-Consulados que pueden poner con mi -  
Râal aprctoaciân donde le s  convenga ( re -n ie n d o  fa c u lta d  pa ra  e l lo ) ,  lo s  de­
ben p r a c t ic a r  p o r s i  mismos, y no p o r o tra  persona*
(a ) Sobre lo s  d isp u e s to  en es ta  le y  pueden verse  la  R.O. de 26 de s e tie m - 
b re  de 1 .604, la s  RR.ÜÜ de 8 de j u l i o  y 28 de se tiem bre  de 1 .818 ; la  
de 3 de ju n io  de 1 .819; la  de 8 de mayo de 1 .627; y p a r t ic u la rm e n te  -  
la  de 7 de oc tob re  de 1.842, segôn la  c u a l,  en e l  Regium Exequatur -  
que se expide p o r Estado a lo s  C ônsulcs, v ic e -c ô n s u ie s  o agentes co n - 
s u la re s , se dec la ran  la s  exenciones, fa c u lta d e s  y p r iv i lé g ié s  a que de 
ben a tenerse .
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LEY X IV .-  Exenciones y preem inencias d e l fu e ro  m i l i t a r ;  y dec lg  
ra c io n  de la s  personas que le  gozan. (3 4 ( ,
E l mismo en la s  ordenanzas M i l i ta r e s  de 22 de O ctobre de 1768, t r a t ,
8 t i t .  1,
1é Para a ta jo r  lo s  in conven ien tes  que con a tra so  de mi s e rv ic io  y corn 
p e te n c ia  de J u r is d ic c io n e s  de tienen  6 embarazan la  buena a d m in is tra c io n  de 
ju s t i c ia ,  a s î po r s o l i c i t a r  e l  fu e ro  m i l i t a r  muechos que no deben g o z a rle , 
como por s u je ta rs e  por ig n o ra n c ia  â o tro s  Juzgados a lgunos S quienes le s  es 
tâ  concedido, y  deb ie ran  de fe n d e rle ; d e c la re , que e l r e fe r id o  fu e ro  p e rte ­
nece â todos lo s  M i l i ta r e s  que actua lm ente  s ir v e n , y en a d e la n te  s ir v ie rc n  
en m is Tropas re g la d a s , 6  empleos que su b s is ta n  con a c tu a l e x e rc ic io  en —  
g u e rra , y que como ta ie s  M i l i ta r e s  gocen sueldo por m is T e so re rîa s  d e l Exêr 
c i t o  en campana ô la s  p ro v in c ia s ; comprehendiêndose en esta  c la s e  lo s  M i l l  
ta re s  que se hub ie ren  re t ira d o  d e l s e rv ic io  y tu v ie re n  despacho mio para -  
gozar de fu e ro , pero con la  d ife re n c ia  y d is t in c io n  que se expresorS suce- 
s ivam en te .
2 . Las Tropas l ig e ra s  de In fa n te r ia  y C a b a lle r ia  que e x is te n  hoy, y 
sucesivam ente se fo rm aren, gozarân d e l mismo fu e ro  que la s  Tropas reg ladas 
de ml E x ê rc ito .
( 34) Los Côdigos espanoles concordados y anotados. Tomo 82, Novisim a Reco— 
p i la c io n  de la s  Leyes de Espana. L ib ro  V I ,  t î t u l o  IV , Ley X IV . La Pu- 
b l ic id a d .  M adrid 1850, pâg. 149-150,
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3 , A lo s  O f ic ia le s  y soldados# que e s tu v ie re n  en a c tu a l s e r v ic io ,  no 
podrân la s  J u s t ic ia s  de lo s  parages en que re s id ie re n ,  a p re m ia rlo s  â te n e r  
o f ic io s  c o n c e ji le s  n i  de la  Cruzada, Mayordomîa n i  tu te la  c o n tra  su vo lun ­
ta d : gozarân la  excepcion de pago de s e rv ic io  o rd in o r lo  y e s tra o rd in a r io ;  
y  no podrâ im ponêrseles a lo ja m ie n to , re p a r t im ie n to  de c a rre s , bagages n i  -  
bastim en tos, s i  no fue ren  para mi Real casa y C o rte ; y s iendo casados, go­
zarân sus mugeres de la s  mismas p reem inencias. Podrân t r a e r  ca rab inas  y —  
p is to la s  la rg a s  de a rzon , como la s  que se usan en la  g u e rra , ten iendo  p laza  
v iv a , y estando actua lm ente  s irv ie n d o : y siempre que usaren de l ic e n c ia ,  6 
por com ision de mi s e rv ic io  se separen de sus d e s tin e s  6 Cuerpos, podrân -  
t r a e r  estas armas po r e l camino para resguardo de sus personas; con c a lid a d  
que m ien tras  e s tu v ie re n  en la  C o rte , 6  en la s  c iudades, v i l l a s  y lu g a re s  -  
de mis Reynos, no podrân andar con e l la s ,  s in o  te n e r la s  guardadas en sus ca 
sas, para quando vuelvan â s e r v ir ,  y hacer su v ia g e . Podrân t i r a r  con area 
buz la rg o , guardondo lo s  te rm ines  y meses vedados: y s i  usaren de o tra s  a r  
mas de fuegos de la s  p ro h ib id a s  po r bandes y p ragm âticas, se le s  darâ po r 
in c u rs o s  en lo s  bandes p u b lica d o s , y  por pe rd idas la s  armas, su je tândose â 
la  pena que se im pus ie re  en d ichos bandes.
4 . No podrân lo s  r e fe r id o s  O f ic ia le s  y soldados se r presos po r la  —  
J u s t ic ia  o rd in a r ia ,  por deudas que hayan co n tra îd o  despues de e s ta r  s ir v ie n  
do; n i  se le s  execu tara  po r e l la s  en sus c a b a llo s , armas n i  v e s t id o s , n i  -
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en lo s  de sus mugeres, ê menos que la  deuda procéda de a lcances ô c ré d ite s ,  
que mi Real Hacienda tenga c o n tra  e l lo s ;  pero en la s  deudas a n te r io re s  a l  
tiem po en que e l  deudor e n tré  en mi s e r v ic io ,  responderâ segun la  c a lid a d  
de la  o b lig a c io n  en su persona y b ienes ra ic e s ,  y muebles que no sean d e l 
uso m i l i t a r ,
5 , No podrân conocer de la s  causas c iv i le s  n i  c r im in a le s  de O f ic ia le s  
la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s ,  s in o  so lo  e l  C ap itan  G enera l, Consejo g e n e ra l, é 
Comandante m i l i t a r  d e l parage donde re s id ie re n ,  segun la  d ife re n c ia  y  c i r -  
cuns tanc ias  de lo s  cases, en' la  forma que se e x p lic a râ  mas a d e la n te .
G, Los O f ic ia le s ,  sa rgen tos , cabos y so ldados que se r e t i r a r e n  de mi 
s e rv io io  con l ic e n c ia ,  habiendo se rv id o  qu ince aFbs s in  in te rm is io n ,  goza­
rân cêdu la  de premio co rre spond ien te ; y e n w ir tu d  de e l la ,  s i  se r e t i r a r e n  
d e l E x ê rc ito ,  es ta rân  exentos d e l s e rv ic io  o rd in a r io  y e x t ra o rd in a r io : no 
podrân s e r apremiados â te n e r  o f ic io s  de Concejo n i  de la  Cruzada, Mayordo 
mla n i  t u te la  c o n tra  su vo lu n ta d ; n i  se le s  impondrâ a lo ja m ie n to , r e p a r t i ­
m iento de c a rro s , bagages n i  bastim en tos, s i  no fue ren  para mi Real Casa y 
C o rte  (a ) ;  y la s  mismas preem inencias gozarân sus mugeres: y podrân t i r a r  
con arcabuz la rg o , guardando lo s  tê rm inos  y meses vedados; pero s i  usaren 
de armas p ro h ib id a s , se le s  darâ po r in cu rso s  an lo s  bandos p u b lica d o s .
7 , Desde la  c la se  de A lfê re z  é S ub ten ien te  in c lu s iv e  a r r ib a  todos lo s  
O f ic ia le s ,  que se hub ie ren  re t ira d o  d e l s e rv ic io  con l ic e n c ia  mla y cédu la
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de preem inencia , gozarân, ademas de la s  expresadas en e l  a r t lc u lo  antece—  
den te , d e l fu e ro  m i l i t a r  en la s  causas c r im in a le s ; de s u e rte , que la s  Jus­
t i c ia s  o rd in a r ia s  so lo  tendrân fa c u lta d  para hacer la  sum aria, que deberân 
fo rm a r en e l tê rm ino  de quarenta y ocho ho ras , s iendo la  causa le v e , y s i ^  
do g rave , en e l  de ocho d ia s  n a tu ra le s , y r e m i t i r la  a l  C apitân G eneral de -  
la  p ro v in c ia ,  en cuyo Juzgado se se n te n c ia râ , concediendo la s  ape lac iones 
a l  Consejo Supremo de Guerra; y en la s  c iv i le s  y  casos exceptuados lo s  po­
drân p rocesa r, s e n te n c ia r , y e xecu ta r la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s :  pero lo s  -  
O f ic ia le s  agregados â P lazas, destinados â In v â lid o s ,  y lo s  de M i l ic ia s  —  
P ro v in c ia le s  re g la d a s , gozarân tambien d e l fu e ro  c i v i l ,  sacando la  cêdula 
de preem inencias co rre spond ien te  â su c la s e .
8 , Las mugeres y lo s  h i jo s  de todo m i l i t a r  gozarân este  fu e ro : y muer 
to  a qu e l, le  conservarân su v iuda  y la s  h i ja s ,  m ien tras  no tomen estado; -  
pero lo s  h i jo s  varones ûnicamente le  gozarân hasta  la  edad de d ie z  y s e is  
anos.
9 . Todo c r ia d o  de M i l i t a r  con servidum bre a c tu a l y goce de s a la r ie  -  
te n d râ , por e l  tiem po en que e x is ta  con estas c a lid a d e s , e l  fu e ro  en la s  -  
Causas c iv i le s  y c r im in a le s  que c o n tra  é l  se m ovieren, no siendo po r deu—  
das â d e l i t o s  a n te r io re s ,  en cuyo caso n i  le  s e rv irâ  e l  fu e ro , n i  se le  —  
apoyarâ con p re te x to  a lguno; quedando responsables lo s  amos y lo s  Gefes de 
q u a lq u ie ra  om is ion  en p e r ju ic io  de la  buena a d m in is tra c io n  de ju s t i c ia  ( b ) .
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10* Todo in d iv id u o  que goce fu e ro  m i l i t â t ’ , deberâ d e c lo ra r ,  siempre 
que sea c ita d o  para e l lo  por la s  J u s t ic ia s  o rd in a r ia s ,  precediendo e l  a v i­
so de estas a l  Comandante n a tu ra l de que dependa; pero en lo s  casos c r im i­
na les  execu tive s  in  f ra g a n t i deberân d e c la ra r ,  aunque no se haya pasado e l 
a v iso  â sus Gefes n a tu ra le s : y recîprocam ente se observarâ lo  mismo por lo s  
dependientes de la  J u r is d ic c io n  o rd in a r ia ,  siempre que la  m i l i t a r  lo s  nec£ 
s i t e  para d e c la ra r ,  con la  d ife re n c ia  de casos que es te  a r t lc u lo  p re v ie n e .
(a ) Por R.O. de 27 de se tiem bre  de 1816 se mandé, de acuerdo, con la  
d is p o s ic io n  de esta  le y ,  que lo s  o f ic ia le s  re t ira d o s  d e l e jê r c i to  no, ipudia 
sen s e r nombrados co n tra  su vo lun tad  in d iv id u o s  de ayun tam iento ; pero d e rc - 
gadas po r e l  a r t , 113 de la  le y  de 8 de enero de 1815 todas la s  d is p o s ic io —  
nes a n te r io re s  â su prom ulgacion, lo s  m i l i ta r e s  re t ira d o s  no gozan en e l  —  
d ia  de esta  exencion, con a rre g lo  a l  a r t .  23, c a p î tu lo  2 de la  misma.
Las exenciones de a lo ja m ie n to  han s u fr id o  d iv e rs e s  v ic is i tu d e s ,  poste  
r io r e s  â la  Novisima R e c o p ila c io n , Las C o rtes , por decre to  de 10 do ju n io  -  
de 1813, de c la ra ro n  â todos lo s  espanoles s u je to s  s in  d is t in c io n  a lguna â -  
la s  Cargas de a lo ja m ie n to s  y bagajes, quedando por c o n s ig u ie n te  a b o lid a s  —  
todas la s  exenciones; â c o n su lta  d e l Consejo de C a s t i l la  fu e ron  r e s ta b le c i-  
das po r c ir c u la r  de 19 de agosto de 1815; v o lv iê ro n s e  â s u p r im ir  en RR.OO. 
de 22 de anpro y 28 de oc tu b re  de 181S; re n a c ie ro n  o t ra  vez m ediante r a a l -  
cêdu la  de 18 de d ic iem bre  de 1816, en que se mandaron gua rda r, e n tre  o tra s ,  
â le s  que gozan de fu e ro  m i l i t a r ;  pero â c o n s u lta  d e l Supremo Consejo de la  
Guerra se suspendieron lo s  e fe c to s  de es ta  cêdu la  po r R.O. de 27 de enero -  
de 1817, d isponiôndose que con tinuase  e l  s e rv ic io  de a lo ja m ie n to s  s in  esceg 
c io n e s : por R.O, de 10 de noviembre d e l mismo aho, confirm ada p o r o t ra  de -
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j .26  de enero de 1835, se ordené que s o ld  quedasen exceptuados d e l a lo ja m ien ­
to  m a te r ia l lo s  reverendos ob ispos y %6s p â rrocos . Ademas de la s  d is p o s ic io n e s  
c ita d a s , vêanse la  R.O, de 19 de marzo de 1837, la  de 5 ,de marzo de 1838, y 
la  de 8 de ju n io  de 1841, U ltim am ente, habiendo d e s a p a r^ id o  con la  te rm in a  
c io n  de la  gue rra  la s  e x tra o rd in a r ia s  c irc u n s ta n c ia s  que ocasionaron la s  a l  
te ra c io n e s  que ha s u fr id o  es te  s e r v ic io ,  se ha v u e lto  S re s ta b le c e r  la  ob—  
se rvanc ia  d e l a r t ,  6 , tra ta d o  8 , t i t ,  1 de la  ordenanza d e l E jê r c i to ,  de —  
donde es té  tomada la  d is p o s ic io n  de es ta  le u ,  re s u lta n d o , que en e l  d ia  go­
zan de la  exencion de a lo ja m ie n to  lo s  a fo rados de g u e rra , excepto cuando ocu 
rra n  casos e x tra o rd in a r io s  de l le n a ,  en que todas la s  casas se h a lle n  ocupa 
das, in c lu s a s  la s  de lo s  co n c e ja le s , estando o b lig a d o s  â c o n t r ib u ir  con e l 
co n tin g e n te  que corresponds â su caudal por compensacion 6 e q u iv a le n c ia  de 
t a l  s e r v ic io ,  donde se h a lla g e  e s ta b le c id o  e s te  mêtodo; RR.OO. de 24 y 28 -  
de fe b re ro  de 1845; y o t ra  comunicada po r G uerra, en 12 de se tiem bre  de 1846; 
y por Gobernacion, en 22 de a b r i l  de 1848.
(b ) Ademas de la s  personas â quienes por esta  le y  se concede e l fu e ro  
m i l i t a r ,  se ha ampliado despues po r v a r ia s  d is p o s ic io n e s  â la s  s ig u ie n te s : 
S e c re ta r ie s  de la s  c a p itâ n ia s  6 comandancias géné ra les , con sus fa m il ia s  y 
dependientes, aunque se h a lle n  re t ira d o s  é ju b ila d o s ,  siempre que tengan -  
sueldo; R.O. de 22 de agosto de 1788 ,- E l a u d irc  6 aseso r, f i s c a l ,  e s c r ib a  
no p r in c ip a l y un e s c r ib ie n te ; p rocu rado r de pobres y a lg u a c i l  mayor do to  
das la s  a u d ito r la s  de gue rra ; R ,0 , de 25 de se tiem bre  de 1765 ,- Los depen­
d ie n te s  e c le s iâ s t ic o s  ê secu la res  con p laza f i j a  de lo s  juzgados ca s tre n —  
ses; R.O, de 14 de marzo de 1008 .- Los c iru ja n o s  de e jê r c i to  y h o s p ita le s  
m il i ta r e s ;  a r t ,  9, t i t ,  22, tra ta d o  22 de la  O rdenanza,- Los in te n d e n te s ,-  
com isa rios  ordenadores y de guera , y damas dependientes de la  hacienda mi­
l i t a r ;  L . 1, t i t ,  4 , l i b ,  6 , suplementü â la  N ovis im a, y R.O, de 10 de ju ­
l i o  de 1832 ,- Los a s e n tis ta s  de v îv e re s  y p rov is io n e s  d e l e jê r c i t o ,  y  em—
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pleados d e l ramo; Reglamento de 25 de j u l i o  de 1800, y R.O# de 10 de o c tu ­
bre  de 183 0 .- Los e x tra n je ro s  tran seûn tes ; LL. 5 y 6 , t i t »  11, l i b .  6 de la  
N ovis im a, y R.O. de 26 de se tiem bre  de 1804.
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Real ordenanza de 17 de marzo de 1773. o d lc lo n a l a la  de reeno lazos 
de 3 de nov iembre de 1770, p o r la  c u a l se s lr v e  S.M. d e c la ra r  v a r ia s  
exenciones v  casos oara  la  mês f S c i l  v  exacta e.lecuciôn d e l a l ls t a —■ 
m lento y s o rte o , guardada equidad. (3 5 ),
(Los a r t lc u lo s  2^ y  24 se in s e r ta n  ûnicamente porque son lo s  
que se r e f ie re n  a lo s  e x tra n je ro s )
Don C a rlo s , p o r la  g ra c ia  de D io s , , Rey de C a s t i l la ,  de Leûn, de Aragûn,de la s  
dos S ic i l la s ,  de Je rusa len , de N avarra, de Granada, de To ledo, de V a le n c ia , de 
G a lic ia ,  de M a llo rca , de S e v il la ,  de Cerdena, de Oûrdctoa, de Cûrcega, de M ur- 
c ia ,  de Jaôn, de lo s  A lgarves, de A lg e c ira s , de G ib ra lta r ,  de la s  is la s  Cana- 
r ia s ,  de la s  In d ia s  O rie n ta le s  y O cc iden ta les , is la s  y T ie r ra  f irm e  d e l mar — 
ocêanos, arch iduque de A u s tr ia ,  duque de Borgona, de Brabante y  M llâ n , coixle 
de Auspurg, de Flamdes, T i r o l  y B arce lona , seno r de V izcaya y de M o lina , e tc * 
Por mi r e a l ordenonaza de 3 de noviembre de 1770 tu ve  a b ie n  e s ta b le c e r la s  -
re g la s  que deben observarse in v io la b le m e n te  pa ra  e l anua l reemplazo d e l e jê r ­
c i t o ,  con ju s ta  y e q u ita t iv a  d is t r ib u c iô n  en la s  p ro v in c ia s  de m is dom in ios 
de Europa, despuês de haber p reced ido  un maduro y  defl-iberado exâmenj a cuyo
e s ta b le c im ie n to  me mmvieron la s  u rgen tes y g raves causas que en e l la  se re ­
f ie re n *  Y para que m is pueblos entend iesen debidamente es ta  mi r e a l d é lib é ra  
c iô n , la  h ic e  comunicar a l  mi conse jo  p o r r e a l  d e c re to  d i r i j i d o  a ô l ,  en c u - 
ya p u n tu a l ob se rvanc ia  se e jqa id iâ  mi r e a l cêdu la  de 24 de d ic h o  mes y ano,. -  
pa ra  h a c e rla  saber â lo s  t r ib u n a le s ,  c o rre g id o re s  y ju s t i c ia s  d e l re in o ;  h a -
( 35) RIQUELME, A* "Apêndice a l  Derecho In te m a c io n a l de EspaRa", Tomo II,M a ­
d r id ,  1049, pâg, 296-299.
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blôndase p a r t lc ip a d o  p o r mi s e c re ta r io  de Estado d e l despacho de G uerra, no 
sô lo  a lo s  o f ic ia le s  géné ra les  e in te n d entes de la s  p ro v in c ia s ,  s in o  tambiân 
a lo s  s u p e r io rs s e c le s iâ s t ic o s ,  para  que coadyuvasen en lo  que le s  pe rtene—  
c ie s e , especia lm ente  en lo  to ca n te  a l  a r t ic u le  31 de e l la ,  y  & que en todo -  
se p roced iese  con Ôrden; escusando esenciones y  cmmpetencias indeb idasz  E l -  
e fe c to  co rre spond iô  perfectam ente  a la  bondad de le s  ré g la s , y a l  amor y f i -  
de lid e d  de m is amados v a s a llo s ; haciôndose c a r :go de se r in d is p e n s a b le  la  — 
fu e rz a  co n s ta n te  d e l e jê r c i to ,  para  sos tener la  d lg n id a d  de mi corona y la s  
g lo r ia s  de la  nac iôn . Deseando yo d a r una prueba a m is v a s a llo s  de cuân g ra -  
to s  me son sus a l iv io s ,  co n s ig u ie n te  a lo  que ordenô en e l  a r t ic u le  58 de la  * 
c ita d a  r e a l ordenanza, luego que se h a l lô  p a c i f ic a  la  c o n s t itu c iô n  de la s  po­
te n c ia s  ve c in a s , no so lo  h ic e  re d u c ir  a lgunas p la z a s  en cada compania de In fegi 
t e r ia  eapanola, s in o  tambiên es te n d f ig u a l m ino rac iôn  a la  c a b a lle r ia  y d ra -  
gones con ahorco de ml e ra r io ,  para  in v e r t i r  todas es tas  sumas en o tro s  ob je  
to s  de la  f e l ic id a d  p ( to lic a ; re s u lta n d o  a la  lab ranza  y a r te s ,  y adn a la  p£ 
b la c iô n ,  es te  mayor nômero de brazos in d u s tr io s o s . Del p ro p io  modo, en con - 
secuencia y conforme a l  e s p i r i t u  de lo  d isp u e s to  en e l  a r t ic u le  50, se ha es 
te n d id o  a la  m itad  de lo s  soldados de la  in fa n te r ia  eapanola e l  perm ise de — 
lo s  c u a tro  meses, para  poder pasar a sus p ro v in c ia s  u em plearse en lo s  meses 
mâs û t i l e s  a la s  la b o re s  d e l campo; habiôndome s id o  muy agradab le  la  p u n tu a - 
l ld a d  de haberse r e s t i t u id o  a sus banderas, cum plido e l  tê rm in o  de la  l ic e n ­
c ia ,  con la  honradez y cons tan te  f id e l id a d  que c a ra c te r iz a  la  nac iôn , E s ten -
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dlendose pues m is p a te rn a le s  cu idados a p e r fe c c io n a r  ta n  im p o rta n te  e s ta b le c i 
m len to , he hecho examiner p o r personas de mi com fianza toda  e specie de re c u r -  
sos, d i r ig id o s  a la  mâs p u n tu a l in te l ig e n c ia  de la  ordenanza; y aunque en e l la  
se encuentran lo s  p r in c ip io s  y re g la s  s u f ic ie n te s  para  su re s o lu c iâ n , he te n l 
do p o r conducente com unicar a mi conse jo  y  demâs â quienes corresponde, la s  -  
sucesivas dec la rac iones#  Y conv in iendo  â mi s e r v ic io  e v i ta r  e l  que anden d is ­
pe rsas, y r e u n ir la s  en una ordenanza a d ic io n a l,  d isp u e s ta  p o r la  misma s é r ie  
de lo s  a r t lc u lo s  de la  p rim e ra , vengo en d e c la ra r  y ordenar lo s s ig u ie n te :
29
1. Aunque para e l  s e rv ic io  han de e n tra r  ûnicamente lo s  n n a tu ra le s  de es tos  
re in o s  y no o tro s ;  s in  embargo, q u ie ro  se In c lu y a i en e l  a lis ta m ie n to  lo s  ex­
t ra n je ro s ;  a s î lo s  que van de paso, como lo s  d o m ic ilia d o s  y avecindados, con 
e l  f i n  de te n e r  p u n tu a l razôn de e l lo s ;  sus ocupaciones, o f ic io s ,  y modos h o - 
nestos de v i v i r ;  o lo s  que p o r ca re ce r de e l lo s  sean vagos y  gravosos a l  re in o ,  
con cuya indagac iôn  pueda proveerse  a tiem  po p o r la s  ju s t i c ia s  d e l convenien 
te  rem edio : proced iendo en todo conforme â la s  le ye s .
2. Mi d e lib e ra d a  vo lun tad  es, que pa ra  e l  sucesivo  reerrp lazo anua l, como 
d i r ig id o  a l  e s ta b le c im ie n to  de un cuerpo s ô lid o  y  permanente de tro p a  n a c io n a l 
han de se r so rteados solamente m is f ie le s  v a s a llo s , que con es ta  c a lid a d  ten— 
gan la  de n a tu ra le s  de e s to s  m is re in o s , Y aunque p u d ie ra  tom ar en cuanto a ex 
t ra n je ro s  la s  p ro v id e n c ia s  prop la s  de mi soberanîa  o que ex ig ie se n  la s  c irc u n s  
ta n c ia s , he re s u e lto  e x lm ir le s  de lo s  s o rte o s ; porque con mayor fa c i l id a d  pue -
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dan f i j a r  su re s id e n c ia  y  vecindad en es tos  re ln o s , para  gozar de la s  exen—  
c lo nes  que le s  conceden la s  le y e s , y senaladamente la  66, t l t u l o  4, l i b , 2. -  
cap, 5 , de la  R ecop ilac iÔ n, ( l )
3, Mando que respec te  A lo s  portugueses* aunque sean d e se rto re s , se 
observe lo  mismo que d e jo  dec la rado  y p reven ido  en cuanto â lo s  e x tra n je ro s  
en es to s  m is re in o s , para que no se le s  in c lu y a  en lo s  s o rte o s : b ie n  ente n d i­
do que a s î es tos  como lo s  demâs e x tra n je ro s , pa ra  permanecer en estas exenciôn 
y demâs que le s  conceden la s  le y e s , se han de ocupar en la  la b ra nza , a r te s  y 
o f ic io s  û t i le s ,  s in  p e rm it ir s e le s  vagar; p o r no se r mi ânimo c o n s e n tir  en mis
( l )  E l c a p itu le  de e s ta  le y  66 d ic e  a la  le t r a :  "O tro s î,  pe rm itim os, que lo s  
e x tra n je ro s  de es tos  re in o s  (como sean c a tô lic o s  y amlgos de la  co rona ), 
que qu ie ran  v e n ir  a e l la  a e je r c i t a r  sus o f ic io s  y la b o re s , lo  puedan ha 
c e r :  y mandamos que e je rc ita n d o  actualm ente a lgûn o f ic io  ô la b o r , y v iv ie n  
do v e in te  léguas de la  t ie r r a  aden tro  de lo s  p u e rto s , sean l ib r e s  pa ra  -  
sienfpre de la  moneda fo re ra ,  y asimismo de la s  cargas c o n c e ji le s  en e l l i  
g a r donde v iv ie ra n ;  y que sean ad m itid o s  como lo s  demâs vec inos de ê l a -  
lo s  pa s to s  y demâs comodidades, Y encargamos a la s  ju s t ic ia s  lo s  acomoden 
de casas y t ie r r a s ,  s i  la s  hub ieren m enester, y lo s  demâs e x tra n je ro s ,a u n  
que no sean o f ic ia le s  n i  la b o ra n te s , habiendo v iv id o  d ie z  anos concasa po 
b lada , y  s iendo casados con m ujeres n a tu ra le s  de ô l  p o r  tiem po de s e is  -  
anos, sean adm itid os  a lo s  o f ic io s  de la  re p 'û b l ic a ,  cono no sean c o rre —  
g id o re s , gobernadores, a lc a ld e s  mayores, re g id o re s , a lc a ld e s , d e p o s ita r ie s  
c ore ed o res , n i  o tro s  de g o b ie m o ; p orque en cuanto a ôs tos  y a lo s  b e n e fi 
c io s  e c le s iâ s t ic o s ,  dejamos en su fu e rz a  y v ig o r  lo  d isp u e s to  p o r nues tras  
le y e s , y  encamgamos a la s  ju s t ic ia s  lo s  acomodoen en :todo lo  que se p u - 
d ie re  de casas y t ie r r a s  pa ra  la b o r , p o r e l  b é n é fic ié  que se considerea  
de su a s is te n c ia  con es tas  c a lid a d e s ,"
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dom in ios e x tra n je ro s  oc iosos  o p e r ju d lc la le s :  sobre que encargo a la s  j u s t i ­
c ia s  la  mayor v ig i la n c la  y c e lo  para  fa v o re c e r a lo s  a p lic a d o s , aunque se es 
ta b le zcan  en lo s  p u e rto s  y cos tas  d e l mar; y para  no t o le r a r  lo s  gravosos.
4. D e c la ro , que lo s  c r ia d o s  e x tra n je ro s  gozarân la  misma exenciôn d e l so r 
te o , p o r  se r van ta j osa a la  c a is a  p d b lic a  de m is re in o s  su permanehcia# y que 
m is s û b d ito s  n a tu ra le s  se d e s tin e n  a la  a g r ic u ltu r a ,  a la s  a r te s  y â  o tro s  -  
o f ic io s  mâs û t i l e s ,  honrodos, y provechosos a l  Estado,
24.
Los f a b r ic an tes y o f ic ia le s  e x tra n je ro s , sus h i jo s  y aprendic e s , û o f i  
c ia le s  tambiên e x tra n je ro s  que se h a lla n  e s ta b le c id o s  de aqué en ade lan te  en 
c u a le sq u ie ra  parages d e l re in o ,  aunque sea en la s  cos tas  m arltim as û is la s ,  
ademâs de la s  exenciones quo le s  conceden la s  le y e s , gozarân in v io la b le m e n te  
de la  exenciôn d e l so rte o  y s e rv ic io  m i l i t a r  p o r mar y t ie r r a ;  s in  que en -  
e l lo  se le s  pueda poner embarazo. Las ju s t i c ia  cu ida rân  mucho de que se le s  
cumpla todo lo  r e fe r id o :  en in te l ig e n c ia  de que no quedarâ s in  grave e s c a r-  
m iento la  menor con tra ve n c iô n , o que ja fu n d ada, que sobre e l lo  se v e r i f ic a r e .  
A es te  e fe c to  lo s  re c ib o  b a jo  de mi soberana p ro te c c iô n  y amparo; y mando a 
lo s  de mi conse jo , aud ie n c ia s  y c h a n c il le r îa s ,  le s  den sobre e l lo  la s  p r o v i-  
s iones y despachos n ece sa rios , y ca s tlg u e n  con la  m ayorseveridad c u a le s q u ie r 
m o le s tia s , Ô ve ja c io n e s  que se le s  causaren; proced iendo en e l lo  de o f ic io  y 
prom oviêndolo m is f is c a le s ,  p o r lo  que en todo es to  in te re s a  a l  fomento de la  
in d u s t r ia ,  y b ie n  p û b lic o  d e l re in o .
415.
Real Ord en de 15 de se tiem bre  de 1775. para  que, e l  c g p i-  
tân  g e n e ra l de Andglucîa no se mezcle en la s  causas de -  
e x tra n je ro s  que corresponden .al gobernador de Câdiz i fS f i ]
En v is ta  de c a r ta  de V*E* de 19 de este  mes# y de la  que re c ib o  -  
con fecha  de 8 d e l mismo, co n ce m ie n te  a la  respuesta , que e l gobernador 
de Câdiz ha dado a la  ord en que V. E. la  comunicô con m otivo  de pasar a -  
a q e e lla  ciudad e l  a u d ito r  de esa c a p ita n la  g e n e ra l a in v e n ta r ia r  in d is t in  
tamente todas la s  causas c iv i le s  y c r im in a le s  con tenc ionas, co rrespond ien  
te s  a la  ju r is d ic c iô n  m i l i t a r  en fu e rz a  de la  aprobaciôn que m ereciô V,E. 
en r e a l ôrden de 18 de mayo de es te  ano, debo d e c ir le ,  que s i  V ,E. la  le e  
con r e f le x iô n ,  ve râ  que es ta  so lo  se l im i t a  a la s  causas puramente m i l i t a  
re s  de ten idas  con morosidad o com petencias de ju r is d ic c io n e s ,  y de ningdn 
modo es e x te n s iva  a la s  de lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s , cuyo conocim ien to  
p o r r e a l re s o lu c iô n  de 19 de d ic iem bre  de 1761 es p r iv a t iv e  d e l juzgado -  
d e l gobernador de Câdiz s in  que despuês acâ la  haya e l Rey derogado; en -  
cuya in te l ig e n c ia  mandarâ V.E. a su a u d ito r  sobresea en tom ar conocim ien 
to  a lguno de la s  causas de es ta  n a tu ra le z a , debiêndose obse rva r sobre es—
(36) RIQUELME, A. : "Apôndice al Derecho Internacional de Espana", Tomo II
Madrid, 1849. Pâg. 316.
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te  p a r t ic u la r  la  p râ c t ic a  a n te r io r  in t e r in  &  M* no re su e lva  lo  c o n tra r io ,  
P a r t ic lp o lo  a VéE. de la  mismo r e a l ord en pa ra  su n o t ic ia  y g o b ie m o , 
D ios guarde, e tc . San I ld e fo n s o  15 de setiem bre de 1 *7 7 5 ,-  E l CorKde de -  
R id a .»  Sen o r Marqués de Waumark, c a p itâ n  g e n e ra l de A nda luc la .
417.
Tra tado de am ista d . g a ra n tla  y comercio a ju s ta d o  e n tre  la s  coro 
nas de Espana y P o rtu g a l; y firm ado  en e l  Pardo e l 24 de marzo 
de 1778. (3 7 ) .
En e l  nombre de la  S an tis im a  T r in id a d .
Por e l  a r t lc u lo  1Q d e l tra ta d o  p re lim in a r  de l im i te s  fe liz m e n te  con- 
c lu ld o  e n tre  la s  dos coronas de Espana y P o rtu g a l y sus re s p e c tiv o s  p le n i-  
p o te n c ia r io s  en San I ld e fo n s o  â 12 de o c tu b re  d e l ano préximo pasado de —  
1777, se con firm aron  y re v a lid a ro n  lo s  tra ta d o s  de paz cÈ lebrados e n tre  —  
la s  mismas coronas en L isboa â 13 de fe b re ro  de 1668, en U trech â 6 tambien 
de fe b re ro  de 1715, y  en P a r is  a 10 d e l p ro p io  mes de fe b re ro  de 1763, como 
s i  se h a lla s e n  in s e r to s  pa lab ras  po r pa lab ra  en e l mencionado tra ta d o  de -  
1777 en cuanto no fuesen derogados po r ê l ,
Los dos tra ta d o s  de L isboa y U trech  que van c ita d o s  y se han renova- 
do ahora , han s id o , especia lm ente e l p rim ero , la  base y fundamento de la  -  
re c o n c il ia c io n  y enlaces de la s  dos monarqulas espanola y portuguesa para 
l le g a r  a l  estado en que se h a lla n  hoy una respecto  de o t ra ;  y por causa tan  
re le v a n te  fue ron  ambos tra ta d o s  g a ra n tid o s  po r lo s  reyes de la  Gran B re tana , 
e s tip u lâ n d o se  form alm ente es ta  g a ra n tla  en e l  a r t lc u lo  20 d e l t ra ta d o  de -
(37) GANTILLÜ, A. "TRATADOS, CONVENIOS Y DECLARACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, 
que han hecho con la s  po te n c ia s  e x tra n je ra s  lo s  monarcas espanoles de 
la  Casa de Borbên” . M adrid  1843, pâg. 547 a 542.
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U trech  de 13 de j u l i o  de 1713, ce lebrado e n tre  la  corona* ide Espana y la  de 
In g la te r r a .  Pero a s î  como e l  ya c ita d o  de P a r is  de 10 de fe b re ro  de 1763 -  
s u s c ité  po r la s  espres ionss de su a r t lc u lo  21 y o t ra s ,  a lgunas dudas y d i -  
f ic u l ta d e s ,  en cuya d iv e rs a  in te l ig e n c ia  se han podido funda r muchas de —  
la s  desavenencias o c u rr id a s  en Amêrica m e r id io n a l e n tre  lo s  v a s a llo s  de am 
bas coronas; d e l p ro p io  rrado o tro s  a r t lc u lo s  y espresiones de lo s  dos t r a ­
tados a n te r io re s  de L isboa y de U trech , y v a r ie s  puntos que desde entonces 
quedaron pend ien tes y no se han e sp lica do  hasta  ahora , pod rlan  p rod u c ir  en 
lo  sucesivo  ig u a le s  é mayores d is p u ta s , é ô lo  menos e l  o lv id o  ê in o b se r— 
vanc ia  de lo  pactado, o rig in â n d o se  m otivos de nuevas d is c a rd ia s .  Deseando, 
pues, sus M a je s ta d e s tica té lica  y d i fe l ls im a  preoaver para siempre a q u e llo s  
r ie s g o s , ê im p e d ir sus consecuencias, han resuel*koupor medio d e l p résen té  
t ra ta d o , para c u m p lir  re lig io s a m e n te  e l  c ita d o  a r t ic u la  12 d e l tra ta d o  pre 
l im in a r  de 1777, dar toda la  c o n s is te n c ia  y e s p lic a c io n  que p iden lo s  t r a ­
tados a n tig u o s  que se han con firm ado , es tab lec iendo  a s l la  mas In tim a  ê  in  
d is o lu b ie  union y am istad e n tre  ambas coronas, â que na tu ra lm en te  la s  con- 
ducen la  s itu a c io n  y vecindad de e l la s ,  lo s  a n tig u o s  y modernos en laces y 
parentescos de sus re s p e c tiv e s  soberanos, la  id e n tid a d  de o r i je n  y e l  r e c i
proco in te rê s  de la s  dos nac iones . A f i n ,  pues, de l le v a r  â e fe c to  tan  -----
p la u s ib le s , grandes y provechosas id e a s , e l  muy a l t o ,  rmjy poderoso y muy -  
exce le n te  p r in c ip e  don C a rlo s  I I I ,  re y  de Espana y de la s  In d ia s ,  y la  muy
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Q lta , muy exce len te  y muy poderosa p rin ce sa  dona M aria , re in a  de P o rtu g a l, 
de lo s  A lga rbes, e tc ,  acordaron nombrar sus re s p e c tiv o s  p le n ip o te n c ia r io s ;  
es à  saber, su M ajestad c a té l ic a  e l  re y  de Espana a l  e xce le n tls im o  sePbr -  
don José Monino, conde de F lo r id a  B lanca, C aba lle ro  de la  r e a l ôrden de Car 
lo s  I I I ,  su conse je ro  de estado, su p rim e r s e c re ta r io  de estado y d e l des­
pacho, supe rin te n d e n ts  gen e ra l de co rre os  te r r e t r e s  y m a ritim e s , y de la s  
postas y re n ta  de e s ta fe ta s  en Espana y la s  In d ia s ; y su M ajestad f id e l ls i .  
ma la  re in a  de P o rtu g a l a l  e xc e le n tls im o  s e rb r  don F ranc isco  Inocenc io  de 
Souza C outinho , comendador e n l ia  ôrden de C r is to ,  de su conse jo y su embaja 
do r cerCa de su M ajestad c a tô l ic a ;  quienes enterados de la s  in te n c io n e s  de 
sus re s p e c tiv o s  soberanos, despues de haberse comunicado sus p le n ip o te n c ia s , 
y h a llâ n d o la s  es tend idas en deb ida form a, han convenido en nombre de ambos 
monarcas en lo s  a r t lc u lo s  s ig u ie n te s ,
A r t lc u lo  ie ,
Conforme â lo  pactado e n tre  la s  dos coronas en d icho  t ra ta d o  renova- 
do de 13 de fe b re ro  de 1668, y senaladamente en sus a r t lc u lo s  3S, 72 , 109, 
y 112,, y en mayor e s p lic a c io n  de e l lo s ,  s igu iendo  o tro s  tra ta d o s  a n tig u o s , 
â que se r e f ie re n  d ichos a r t lc u lo s ,  que se usaben en tiem po d e l re y  don Se 
b a s tia n , y le s  ce lebrados e n tre  Espana ê In g la te r ra  en 15 de noviembre de 
1630, ÿ  23 de mayo de 1667, que tambien se comunicaron â P o rtu g a l,  dec la—  
ran  lo s  dos a l to s  p r in c ip e s  co n tra ye n te s  p o r s i  y en nombre de sus herede-
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ros  y sucesores, que la  paz y am istad que han e s ta b le c id o  y que deberâ ob­
se rva rse  e n tre  sus re s p e c tiv o s  s û b d ito s  en toda la  es tens ion  de sus vastes 
dom in ios en ambos mundos, haya de s e r y  sea conforme â la  a lia n z a  y buena 
correspondencia  que hab ia  e n tre  la s  dos coronas en e l r e fe r id o  t ie n p o  de -  
lo s  reyes de don C a rlos  I  y  don F e lip e  I I  de Espana, don Manuel y don Se—  
b a s tia n  de P o rtu g a l, prestândose sus M ajestades c a tÔ lic a  y f id e lîs im a  y sus 
v a s a llo s  lo s  a u x i l io s  y o f ic io s  que corresponden â verdaderos y f ie le s  a l ia  
dos y amigos, de modo que lo s  unos procuren e l  b ien  y u t i l id a d  de lo s  o tro s ,  
y apa rten  é im pidan recîprocam ente su dano y p e r ju ic io  en cuanto sup ie ren  
y e n te n d ie re n .
A r t ic u le  22,
En consecuencia de lo  pactado y decla rado en e l  a r t ic u le  antecedents 
y de lo  demas que espresan lo s  tra ta d o s  a n tig uos  que se han renovado ÿ  —  
o tro s  â que e l lo s  se r e f ie r e n ,  que no fuesen derogados po r algunos poste—  
r io r e s ,  prometen sus M ajestades c a tô l ic a  y f id e l is im a  no e n tra r  en uno con 
t r a  e l  o t ro ,  n i  co n tra  sus estados en c u a lq u ie r  p a rte  d e l mundo en eugerra , 
a lia n z a ,  t ra ta d o  n i  conse jo , n i  d a r paso po r sus pue rtos  y t ie r r a s ,  a u x i—  
l ie s  d ire c te s  ô in d ir e c te s ,  n i  s u b s id ie s  para e l lo  de c u a lq u ie ra  c la se  que 
sean, n i  p e r m it i r  que lo s  den sus re s p e c tiv e s  v a s a llo s : an tes  b ien se a v i -  
saran rec ip rocam ente  c u a lq u ie ra  cosa que su p ie re n , en tend ie ren  ô presum ie- 
ren  que se t r a t a  c o n tra  c u a lq u ie ra  de ambos soberanos, sus dom in ios, d e re -
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chüs y pQsesiones, ya sea fu e ra  de sus re in e s  ô ya en e l le s ,  po r rebe ldes  - 
â personas mal in te n c io n a d a s  y descontentas de sus g lo r io s o s  gob iem os ; m£ 
d iando , negociaddo y a u x iliâ n d o s e  de comun acuerdo para im p e d ir 6 re p a ra r 
recîp rocam ente  e l dano ô p e r ju ic io  de c u a lq u ie ra  de la s  dos coronas, â cu­
yo f i n  se comunicarân y darân â sus m in is tre s  en o tra s  c e r te s , como â lo s  
v ire y e s  y gobernadores de sus p ro v in c ia s  la s  ôrdenes ê in s tru c c io n e s  que -  
tengan por conven ien te  fo rm a r sobre es te  asun to .
A r t ic u le  32,
Con e l  p rop io  o b je to  de s a t is fa c e r  â lo s  empenos c o n tra id o s  en lo s  -  
an tig u o s  tra ta d o s , y demas S que se r e f i r ie r o n  a q u e llo s  y que su b s is te n  en 
t r e  la s  dos coronas, se han convenido sus M ajestades c a tô l ic a  y f id e l is im a  
en a c la ra r  e l  sen tid o  y v ig o r  de e l lo s ;  y en o b lig a rs e , como se o b lig a n , -  
â una g a ra n tis  re c ip ro c a  de todos sus dom inios en Europa ê is la s  adyacen­
te s ,  re g a l ia s ,  p r iv i lé g ié s  y derechos de que gozan actua lm ente  en e l lo s ;  -  
como tam bien â renova r y re v a lid a d  la  g a ra n tie  y demâs puntos e s ta b le c id o s  
en e l a r t i c u le  25 d e l t ra ta d o  de l im i te s  dô 13 de enero de 1750, e l  c u a l -  
se co p ia râ  6 co n tin u a c io n  de e s te , entendiêndose lo s  l im i te s  que a l l î  se -  
e s ta b le c ie ro n  con respecto  â la  Amêrica m e r id io n a l,  en lo s  tê rm in os  e s t ip u  
lados  y e s p lic a d o s  û ltim am ente en e l tra ta d o  p re lim in a r  de 12 de o c tu b re  -  
de 1777, y ^ iendo  e l te n o r  de d icho  a r t ic u lo  25 domo s ig u e : "Peura mas p le ­
na se g u rid a d , e tc ,  ( v ,  pâg. 408.
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Artlculo 4*2.
S i c u a lq u ie ra  de lo s  dos a lto s  con trayen tes  s in  h a l ia r se en e l  caso 
de s e r in vad ido  en la s  t ie r r a s ,  posesiones y derechos que comprends la  garan 
t î a  d e l a r t lc u lo  an teceden ts , e n tra re  en guerra  cpn o t ra  p o te n c ia , ûn ica—  
mente e s ta râ  ob lig a d o  e l  que no tu v ie re  p a rte  en la  t a l  gue rra  â guardar y 
hacer obse rva r en sus t ie r r a s ,  pu e rto s , costas  y mares la  mas exacta  y es- 
c rupu losa  n a u tra lid a d ; reservândose para lo s  casos de in v a s io n  6 d isprasi—  
c io nes  para e l la  en lo s  dom in ios g a ra n tid o s , la  defense re c ip ro c a  â que s£ 
ta râ n  o b lig a d o s  ambos soberanos en consecuencia de sus empenos que desean 
y prometen c u m p lir  re lig io s a m e n te , s in  f a l t a  ê lo s  tra ta d o s  que su b s is te n  
e n tre  lo s  a l to s  con trayen tes  y o tra s  p o tenc ias  de Europa,
A r t lc u lo  5S,
S iguiendo e l concepto de lo s  dos a r t lc u lo s  inm ed ia tos  a n te ce d e n te s ,- 
aunque po r e l  a r t lc u lo  22 de d icho tra ta d o  de San I ld e fo n s o  de 12 de o c tu ­
b re  de 1777 se pactâ que en.Lia i s la  y pue rto  de Santa C a ta lin a  y su cos ta  -  
in m ed ia ta , no se c o n s e n tir la  la  en trada de escuadras â embarcaciones e s tra ri 
je ra s  de gue rra  6 de comercio en la  forma que a l l î  se c o n tie n s , a s l como e l 
f i n  no fu s  f a l t a r  â la  h o s p ita lid a d  en lo s  casos de necesidad a b so lu ta  y -  
de a rr ib a d a s  fo rza d a s , e v itan do  lo s  abusos de contrabando, de h o s t i l id a d  6 
de in v a s io n  co n tra  la  p o te n c ia  am iga, tampoco lo  fu s  im p e d ir  â la s  naves -  
espanolas e l to c a r  en aque l p u e rto , n i  en la  cos ta  d e l B r a s i l ,  cuando lo  ne
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c e s ita s e n , n i  deja r  de d a r la s  lo s  a u x i l io s  y re fre s c o s  que consesponden â 
buenos amigos y a lia d o s , guardando la s  le ye s  y p ro h ib io n e s  d e l p a ls  â que 
a r r ib a s e n : lo  c u a l han te n id o  por conven ien te  d e c la ra r  sus M ajestades ca tô  
l i c a  y  f id e l is im a ,  para que por es ta  d e c la ra c io n  se en tienda  y ré g u lé  todo 
lo  e s tip u la d o  en c u a lq u ie ra  o t ra  p a rte  sobre es te  puinto.
A r t lc u lo  69,
Se observarâ  exactamente lo  e s tip u la d o  en e l  a r t lc u lo  18 d e l t ra ta d o  
de U trech de 6 de fe b re ro  de 1715, ce lebrado e n tre  ibs dos coronas; y en ma 
y o r e s p lic a c io n  de ê l ,  y de lo s  tra ta d o s  y conco rd ias  a n tig u o s  d e l tiem po 
d e l re y  don S ebastian , dec la ran  lo s  dos a lto s  p r in c ip e s  c o n tra ye n te s , que 
ademas de lo s  crim enes e sp e c if ic a d o s  en d ichos conco rd ias , se comprenden -  
y han de comprender en la s  espresiones généra les de e l la s  como s i  in d iv i—  
dualmente se hubiesen nombrado, lo s  d e l i t o s  de moneda fa ls a ,  contrabandos, 
de e s tra c c io n  6 in tro d u c c io n  de m a te rias  absolutam ente p ro h ib id a s  en c u a l­
q u ie ra  de lo s  dos re in o s , y dese rc ion  de lo s  cuerpos M i l i ta r e s  de mar â t i e  
r r a ,  entregândose lo s  d e lin c u e n te s  y d e se rto re s ; b ien  que de lo s  c a s tig o s  
que se hayan de imponer â es tos  û ltim o s  se esceptua la  pena de muerte â —  
que no podrân condenârse les, o fre c ie n d o  ambos monarcas conm utarla  en o t ra  
que no sea c a p i ta l .  Para f a c i l i t a r  la  p ro n ta  aprehension y en trgga de unos 
y o t ro s ,  han re s u e lto  lo s  dos a l to s  con tra ye n te s  se e je c u te , s in  e x i j i r  —  
o tro  r e q u is i te ,  todas la s  veces que lo s  reclam ase e l m in is tre  â sé c ré ta —
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r io  de estado de lo s  nogocios G s tra n jo ro s  de c u a lq u ie ra  de la s  dos p o te n c ia s , 
mediante o f ic io  que pase para e l lo ,  ya sea d irec tam en te , d ya pe r lo s  re s—  
p e c tiv o s  embajadores de ambos soberanos; pero cuano sean lo s  t r ib u n a le s  —  
quienes s o l ic i te n  la  en trega  de a lgun reo se observardn la s  fo rm a lidades  -  
de e s t i lo  en la s  r e q u is i to r ia s  e s ta b le c id a s  desde e l  tiem po en que se a ju s  
ta ro n  la s  mencionadas c o n co rd ia s . F ina lm en te , s i  sus M ajestades c a td l ic a  y 
f id e l ls im a  tu v ie se n  por conven ien te  hacer en lo  sucesivo a lguna nueva es—  
p lic a c io n  sobre lo s  p a r t ic u la re s  de que t r a ta  'ie s te  a r t ic u le ,  e s p e c if ic a n -  
do a lgun o t ro  caso determ inado, o fre e en com unicârselo y ponerse de acuerdo 
am istosamente, mandandd se observe lo  que a rre g le n  e n tra  s i ,  ccmo todo lo  
que a q u l va e s t ip u la d o , para cuyo cum plim iento  esped irân  desde luego la s  -  
drdenes conducentes.
A r t ic u le  79,
Por e l a r t lc u lo  17 d e l tra ta d o  de U trech ya re fe r id o  de 6 de fe b re ro  
de 1715 se c a p itu lé  que la s  dos naciones espanola y portugesa goza rlan  re~ 
clprocam ente en sus re s p e c tiv e s  dom in ies de Europa de todas la s  ve n ta ja s  
en e l com ercio, y  de todos lo s  p r iv i lé g ie s ,  l ib e r ta d e s  y exenciones que se 
hablan concedido hasta  aho ra , y concederlan en ade lan te  â la  nacion mas fayo 
re c id a  y  la  mas p r iv i le g ia d a  de todas la s  que tra f ic a b a n  en e l lo s :  y ade—  
mas de lo  con ten ido  en d icho  a r t ic u la ,  para no d e ja r  in c e rtid u m b re  a lguna -  
en lo  convenido, se pactd po r o t ro  a r t lc u lo  separado .que restab lec iêndom e -
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e l comercio e n tre  la s  dos nac iones, y continuando eneel estado que se hac ia  
antes de la  gue rra  que p reced id  a l  mismo tra ta d o , s u b s is t i r la  a s l  hasta  que 
se dec la rase  la  conform idad en que debîa c o r re r  d icho  com ercio . En conse—  
cuenc ia , pues, de d ichos a r t i c u la - < y de haberse renovado, re v a lid a d o  y r a -  
t i f ic a d o  en e l a r t lc u lo  12 d e l tra ta d o  p re lim in a r  de l im i te s  todo e l  t r a t a ­
do de U trech , se han prom etido sus M ajestades c a td l ic a  y f id e l ls im a  c u m p lir  
y obse rve r exactamente y en forma e s p e c lf ic a  e l  con tes te  de lo s  c ita d o s  a r ­
t ic u le s  17 y separado, como l i te ra lm e n te  consta  de e l le s ,
A r t lc u lo  89,
Para hacer la  d e c la ra c io n  reservada en d icho  a r t lc u lo  separado, de la  
conform idad 6 d e l modo en que deb e rla  c o r re r  e l  comercio e n tre  la s  dos na—  
clones se han convenido sus M ajestades c a td l ic a  y f id e l ls im a  en que se t o -
men p o r norma lo s  a r t ic u le s  39 y 49 d e l tra ta d o  ce lebrado e n tre  la s  dos co­
ronas en 13 de fe b re ro  de 1668, g a ra n tid o  po r la  gran B re ta m , y renovado -  
6 r a t i f ic a d o  igua lm ente en e l  a r t lc u lo  19 d e l tra ta d o  p re lim in a r  de l im i te s ,  
en cuanto fue ren  adap tab les; lo s  cua les  a r t lc u lo s  son â la  le t r a  como se s i  
gue: A r t ic u la  32 "Los v a s a llo s  y moradores de la s  t ie r r a s  pose ldas por uno 
y o tro  re y , tendrân toda buena correspondencia  y am istad s in  m o s tra r s e n t i -  
m iento de la s  ofensas y dahos pasados, y podrân com unicar, e n tra r  y  frecu en  
t a r  lo s  l im i te s  de uno y o t ro ;  y usa r y e je rc e r  e l  com ercio con toda  s e g u r i 
dad po r t ie r r a  y por mar, en la  forma y manera que se usaba en tiem po d e l -
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re y  don S e b a s tia n .-  A r t lc u lo  49 Los d ichos v a s a llo s  y moradores de una y  —  
o tra  p a r te  tendrân  rec ip rocam ente  la  misma segu ridad , lib e r ta d e s  y p r i v i l é ­
g ia s  que estan concedidos â lo s  sû b d ito s  d e l seren ls im o re y  de la  Gran B re - 
tana p o r e l  t ra ta d o  de 23 de mayo de 1667, y o t ro  d e l ano de 1930, en lo  —  
que no se deroga por e s te , de la  misma forma y manera que s i  todos a q u e llo s  
a r t lc u lo s  en razon d e l com ercio ê inmunidades to ca n te s  â 61 fuesen a q u i es- 
presamente dec la rados , s in  escepcion de a r t lc u lo  a lguno , mudando solamente 
e l nombre en fa v o r  de P o rtu g a l.  Y de es tos  mismos p r iv i lé g ia s  usarâ la  na­
c io n  portuguesa en lo s  re in o s  de su M ajestad c a tâ l ic a ,  segun y como lo  prac 
tic a b a  en tiem po d e l re y  don S e b a s tia n ".
A r t lc u lo  99.
En consecuencia de lo  pactado en e l  a r t lc u lo  antecedents serâ comûn â 
la s  dos naciones espanola y portuguesa todo e l  r e fe r id o  tra ta d o  de 23 de —  
mayo 1667, ce lebrado con la  Gran B re tana , s in  mas m o d ifica c io n e s  6 e s p lic a -  
c iones que a q u e lla s  mismas que hayan o c u rr id o  e n tre  la s  dos coronas de Espa 
na 6 In g la te r r a ,  reservândose â la s  dos naciones espanola y portuguesa la s  
am p liac iones  que por p r iv i le g io s  a n tig u o s  de sus re s p e c tiv e s  monarcas se la s  
hayan concedido, y hayan gozado en e l  re inado  d e l re y  don S ebastian .
A r t lc u lo  109.
Para complemento de lo s  a r t lc u lo s  antecedentes y de d ichos tra ta d o s ,
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y para que haya la  mayor e x a c titu d  y c la r id a d  en su e je c u c io n , se reconoce- 
rân  la s  l i s t a s  y a rance les  de 23 de o c tu b re  de 1660 y damas que se hubiesen 
formado para e l cobro de derechos de lo s  f r u to s  y m ercaderias que entrasen 
y sa lie s e n  de Espaha para P o rtu g a l y de P o rtu g a l para Espana por sus pue r- 
to s  de mar y t ie r r a ,  y de comun acuerdo se a r re g la râ n , am plia rân  6 m o d ifie s  
rân segun e l  te n o r de d ichos tra ta d o s , guardando p ropo rc ion  â la s  v a r ia c io  
nés que puede haber causado e l  tiem po en lo s  nombres y p re c io s  de d ichos -  
f r u to s  y m ercaderias, aumento 6 d ism inuc ion  de sus gêneros y especies y —  
o tra s  p a r t ic u la r id a d e s .
A r t lc u lo  119
En d ichas l i s t a s  6 a rance les  se e s p e c if ic a râ n  tambien la s  p ro h ib ic io  
nés que deban quedar s u b s is ta n te s  sobre in tro d u c c io n  de algunos gêneros y 
f ru to s  de c u a lq u ie ra  de la s  dos monarqulas en lo s  dom in ios de la  o t ra ;  y -  
desde luego se han convenido sus M ajestades c a td lic a  y f id e l ls im a  en que do 
ta ie s  p ro h ib ic io n e s  se a lz a râ n  todas la s  que no sean abso lutam ente necesa- 
r ia s  para e l  buen gob ierno in t e r io r  de la s  mismas dos m onarqulas, guardândo 
se en e s te  punto rec ip rocam ente  ambas naciones una co n s id e ra c io n  ig u a l â la  
que tu v ie re n  y observaren con o tra s  de la s  mas fa v o re c id a s ; de modo que se 
a p a rté  toda  o d ios idad  p a r t ic u la r ,  y se cumplan re lig io s a m e n te  lo s  a r t lc u lo s  
de d ichos tra ta d o s  de 1667, 1668 y 1715, en que a s i es tâ  c a p itu la d o  y ga—  
ra n t id o .
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Artlculo 12B.
Aslmismo so form arâ una c o le cc io n  de lo s  p r iv i le g io s  de que han goza 
do la s  dos naciones en e l tiem po d e l re y  don Sebastian ; y d icha  c o le c c io n  
a u to r iz a d a  con la s  debidas solemnidades se es tim arâ  y te n d râ  como p a rte  de 
es te  tra ta d o  a l  modo que lo  serâ  tambien y se tend râ  por t a l  l i s t a  â a ra n - 
c e l de derechos que se ha c ita d o  en e l  a r t lc u lo  an tecedents ,
A r t lc u lo  139,
Deseando sus M ajestades c a t& lic a  y f id e l ls im a  promover la s  ve n ta ja s  
d e l comercio de sus re s p e c tiv e s  s û b d ito s , la s  cua les  pueden v e r i f ic a r s e  en 
e l que rec ip rocam ente  h ic ie re n  de compra y venta  de negros, s in  l ig a r s e  â 
c o n tra ta s  y a s ie n to s  p e r ju d ic ia le s ,  como lo s  que en o t ro  tiempo se h ic ie ro n  
con la s  companies portuguesa, francesa  ê in g le s a , la s  cua les  fu e  p re c is e  -  
c o r ta r  6 a n u la r , se han convenido lo s  dos a l to s  p r in c ip e s  con trayen tes  en -  
que para lo g ra r  a q u e llo s  y o tro s  f in e s  y compenser de a lgun modo la s  ces io  
nés, r e s t i tu c io n e s  y renunc ias  hechas po r la  corona de Espana en e l tra ta d o  
p re lim in a r  de l im i te s  de 19 de oc tu b re  de 1777 ce d e rla  su M ajestad f i d e l l s i  
ma, como de hecho ha cedido y cede, por s i  y en nombre de sus herederos y 
sucesores, â su M ajestad c a tâ lic a  y le s  suyos en l.la  corona de Espana, la  -  
i s la  de Annobon, en la  Costa de A f r ic a ,  con todos lo s  derechos, posesiones 
y acc iones que t ie n e  â la  misma is l a ,  para que desde luego pertenezca â lo s  
dom in ios espanoles d e l p ro p io  modo que hasta  ahora ha pe rtenec ido  â lo s  de
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la  corona de P o rtu g a l; y asimismo todo e l derecho y acc ion  que t ie n e  6 pue­
de te n e r  â la  is la  de Fernando d e l Pâo en e l g o lfo  de Guinea, para que lo s  
v a s a llo s  de la  corona de Espana se puedan e s ta b le c e r en e l la ,  y n e g o c ia r en 
lo s  pue rtos  y costas  opuestas â  la  d icha  is l a ,  como son lo s  pue rtos  d e l r io  
Gabaon, de lo s  Camarones, de Santo Domingo de Cabo fermoso y o tro s  de aque l 
d i s t r i t o ,  s in  que por eso se im pida â e s to rbe  e l  com ercio de lo s  v a s a llo s  -  
de P o rtu g a l,  p a rt ic u la rm e n te  de lo s  de la s  is la s  d e l P r in c ip e  y de Santo -  
Tomé, que a l  p résen te  van, y que en lo  fu tu re  fue ren  â n e g o c ia r en d icha  -  
Costa y p ue rtos , comportandose en e l lo s  lo s  v a s a llo s  espanoles y po rtugue - 
ses con la  mas p e rfe c ta  arm onîa, s in  que por a lgun m otivo 6  p rê te s to  se per 
ju d iq uen  6 estorben unos â o t ro s .
A r t lc u lo  149,
Todas la s  embarcaciones e sp a m la s , sean de gue rra  6 de comercio de d_i 
cha nacion que h ic ie re n  esca la  por la s  is la s  d e l P r in c ip e  y de Santo Tomê, 
p e rte n e c ie n te s  â la  corona de P o rtu g a l, para re fre s c a r  sus t r ip u la c io n e s ,  <5 
proveerse de v lv e re s  û o tro s  e fe c to s  necesa rios  serân re c ib id a s  y tra ta d a s  
en la s  d ichas  is la s  como la  nacion mas fa v o re c id a : y lo  mismo se p ra c t ic a —  
râ  con la s  embarcaciones portuguesas de gue rra  â de comercio que fu e re n  â 
la  i s la  de Annobon d â la  de Fernando d e l Pd, p e rte n e c ie n te s  â su M ajestad 
c a td l ic a .
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Artlculo 15s,
Ademas de lo s  a u x i l io s  que rec ip rocam ente  se habrâm de da r la s  dos -  
naciones espanola y portuguesa en d ichas  is la s  de Annobon y Fernando d e l -  
Pd, y en la s  de Santo Tomê y d e l P r in c ip e , se han convenido sus M ajestades 
c a td l ic a  y f id e l ls im a  en que .en la s  mismas pueda haber e n tre  le s  sû b d ito s  
de ambos soberanos un t r â f ic o  y comercio fran co  y l i b r e  de negros; y en ca 
so de t r a e r lo s  la  nacion portuguesa d la s  re fe r id a s  is la s  de Annobon y de 
Fernando d e l Pd, serân comprados y pagados p ron ta  y exactamente, con t a l  -  
que lo s  p re c io s  sean convenciona les y p ro porcionados â la  c a lid a d  de lo s  -  
e sc laves , y s in  esceso â lo s  que acostumbren s u m in is tra r  d su m in is tra re n  —  
o tra s  naciones en ig u a le s  ventas y p a ra je s .
A r t lc u lo  16B,
Igua lm ente  o fre c e  su M ajestad c a td l ic a  que e l  consumo de tabaco de ho 
ja  que h ic ie r e  para d icho com ercio en la s  re fe r id a s  is la s  y costas  inm ed ia - 
ta s  de A f r ic a  serâ  por espacio de cu a tro  a m s  d e l que producen lo s  dom in ios 
d e l B r a s i l ;  a cuyo f i n  se a r re g la râ  c o n tra ta  fo rm a i con la  persona d perso­
nas que d e s tin a re  la  c o r te  de L isboa , en la  que se e s p e c if ic a râ n  la s  c a n t i -  
dades de tabaco , p re c io s  y demas c irc u n s ta n c ia s  que corresponden a e s te  —  
pun to ; y pasados d ichos cu a tro  anos, con mayor conocim ien to  se podrâ t r a —  
t a r  de p ro rro g a r  d no e l  c o n tra to  que desde luego se h ic ie s e ,  y de a m p lia r  
m o d if ic a r  â a c la ra r  sus c o n d ic io n e s .
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Art" Artlculo 17B,
Pudiendo lo s  a r t lc u lo s  de es te  tra ta d o  6 a lguno de e l lo s  s e r adapta—  
b le s  â o tra s  po tenc ias  que lo s  dos a l to s  co n trayen tes  tengan po r c o n v e n i^  
te  c o n v id a r â su acces ion , se reservan  sus M ajestades c a td l ic a  y  f i d e l l s i ­
ma ponerse de acuerdo sobre e s te  pun to , y a r re g la r  en todas sus p a rte s  e l 
modo de e je c u ta r lo  con respec to  a l  in te rd s  re c lp ro c o  do la s  dos coronas, y 
de a q u e lla  d a q u e lla s  que hub ie ran  de s e r convidadas d desearen acceder,
A r t lc u lo  18B,
Ambos p r in c ip e s  con trayen tes  cu ida rân  de p u b lic a r  en sus dom in ios y 
hacer saber d todos sus v a s a llo s  lo s  pastes y o b lig a c io n e s  de es te  tra ta d o , 
encargando la  mayor e x a c titu d  an su observanc ia  y e je c u c io n , y haciendo cas 
t i c a r  rigurosam ente  â lo s  c o n tra v e n to re s .
A r t lc u lo  192,
E l p resen te  tra ta d o  se r a t i f i c a r d  en e l p re c iso  td rm ino  de qu ince —  
d la s  despues de firm a d o , d an tes  s i  fu e re  p o s ib le .  En fô  de lo  c u a l,  noso- 
t ro s  lo s  in f r a s c r i t o s  m in is tro s  p le n ip o te n c ia r io s  firmamos de nue s tro  puno, 
en nombre de nuestros  augustes amos, y en v ir tu d  de la s  p le n ip o te n c ia s  con 
que para e l lo  nos a u to r iz a ro n , e l  p résen te  tra ta d o , y le  h ic im os s e l la r  —  
con lo s  s e l le s  de nue s trac  armas, Fecho en e l  r e a l s i t i o  d e l Pardo â 11 de 
marzo de 1778 ,- E l conde de F lo r id a  B le in ca ,- Don F ranc isco  In ocenc io  de —
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Souza C ou tinho ,
Su M ajestad c a td l ic a  r a t i f i e d  e l  a n te r io r  t ra ta d o  por ins trum en te  es 
pedido en e l mismo s i t i o  d e l Pardo e l  24 de d icho mes y aho, re frendado —  
d e l s e c re ta r io  de estado y d e l despacho de la s  In d ia s ,  don José de G alvez.
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LEY 75. -  TITULO 11. UBRÜ 6Q.
D. C a rlos  I I I  en San Lorenzo, p o r r e a l drden de 20 de no 
viem bre de 1.778. (38)
R e g is tre  de la s  casas de lo s  com ercian tes e x tra n je ro s  p o r lo s  
dependientes de re n ta s , s in  c ita c id n  n i a s is td n c ia  de su côn- 
su l en lo s  casos de fundada sogaecha de contrabando,
Enterado de lo  o c u rr id o  en Câdiz con m otivo d e l r e g is t r e  que lo s -  
dependientes de re n ta s  creyeron p re c is o  hacer en la  casa de un comerciajn 
te  fra d c ê s , me he s e rv id o  d e c la re r ,  que a s i como lo s  cônsu les n i  sus p ro -  
p ia s  casas no gozan de a q u e llo s  p r iv i le g io s  y exenciones que sâ lo  c o rre s ­
ponden a lo s  m in is tro s  c a ra c te riz a d o s  p o r lo s  soberanos, a s i lo s  comerciari 
te s  e x tra n je ro s  no t ie n e n  derecho mâs que a se r t ra ta d o s  con lo s  mismos -  
m iram ientos y consideracuôn que se debe a un v a s a llo  d e l Rey, n a c io n a l -  
honrado, cuyo c a râ c te r  y re p u ta c iâ n  estân b ie n  e s ta b le c id o s ; de sue rte  -  
que no se le s  m oleste  p o r l ig e r o s  m o tives , s in o  preced iendo una in fo rm a - 
cuôn sem iplena, o en a q u e llo s  casos de vehemente y fundada sospecha, s in  
que sea necesa ria  la  c ita c iô n  de su cônsu l para  que a s is ta .
(38) Los Cûdigos espanoles concordados y anotados. Tomo 8S, Novîsima Re- 
c o p ila c id n  de la s  Leyes de Espana. L ib ro  V I, t î t u l o  X I, le y  V I I ,  La 
P u b lic id a d , M adrid, 1850, pég. 258-0.
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Real ûrden de 15 de marzo de 1.7Q1 para  que e l juzgado de 
e x tra n je ro s  de Câdiz se conservase separado s in  embargo -  
de h ab Ear se un ido la  ç a p ita n la  ge n e ra l y e l  g ob ie rno , (39)
Habiendo acudido a l  Consejo de Guerra e l  a u d ito r  de ese e jâ r c l to  D,
A n ton io  O liv a re s  p id ie n d o  su de te rm inac iôn  sobre corresponder a su empleo 
conocer de la s  causas de e x tra n je ro s  tra n se d n te s  que o c u rr la n  en esa p la ­
za después de haberse un ido  e l  gob ie rno  de e l la  a la  ç a p ita n la  g e n e ra l de 
A nda luc la  en la  persona de V. E. y e s ta b le c id o  a l l l  su re s id e n c ia , deducien 
do fundamentos para  la  p ré c t ic a  de lo  que conmumente se observa en o tra s  -  
c a p ita n fa s  g én é ra les , y de lo  que tambiôn p rev ienen  la s  re a le s  ordenanzas; 
ya se a tie n d a  a l  re sp e to  de G epitén g e n e ra l 6 a l  de gobem ador de Câdiz; y 
habiendo consu ltado  e l mismo t r ib u n a l lo  que ha estimado ju s to  en e l  asun— 
to ,  con p resen c ia  de todo , y considerando e l rey  que e l juzgado de la s  cajj
sas de e s ta  c ia se  le  t ie n e  com etido p a r t ic u la r  y p r iv a tiv a m e n te  a l  goberna
d o r de Câdiz, que c o n s titu y e  t o t a l  d ife re n c ia  de lo  que sucede en la s  de—  
mâs c a p ita n fa s  gén é ra le s , y que V .E. e je rc e  y desempena ambos encargos, se 
gdn la  n a tu ra le za  de cada uno y con la  d is t in c iû n  debida de sus asuntos; 
se ha s e rv id o  re s o lv e r ,  s in  v a r ie r  e l ârden con que es tâ  e s ta b le c id o  es te
(39) RIQUELME, A. : op. cit. pâg. 317.
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Juzgado a tend iendo  a su a u to rid a d  en la  conse ra c iô n  de m in is tro s  que -  
sean p ro p io s  de é l ;  como s i  fuese  separado, y  a l concepto que merecen a
S.M. la  a c t iv id a d ,  c e lo  e in te g r id a d  de V .E . que en la s  causas de e x tra n  
je ro s  tlranseûntes se asesore V.E. p o r ahora como t a l  gobem ador con e l  -  
le t ra d o que te n îa  su an teceso r, y p o r  su f a l t a  d enfermedad con e l que -  
sea de su s a t is fa c c iô n ;  que en lo s  demés negocios r e la t iv e s  a la  j u r i s —  
d ic c id n  m i l i t a r  lo s  actûe  y  determ ine V.E. con e l  a u d ito r .  . . . . . . .
Lo que comwnico a V.E. de ôrden de S.M. para  su in te l ig e n c ia  y cum 
p lim ie n to .  D ios , e tc . E l Pardo, 15 de marzo de 1 .7 8 1 ,-  M iguelde Muzquiz, 
Sehor Conde de O 'R e il ly ,  c a p itâ n  g en e ra l de A nda luc la , y gobem ador de -  
Câdiz.
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Tratado de paz, amistad y comercio entre Espana y la  Puerta —
Otomana, firm ado  en C o ns ta n tin o p la  e l  14 de se tiem bre  de 1782, 
(40)
En e l  nombre dE D io s ,
Nos don Juan de B ou tihny  en v ir tu d d d e  lo s  p lenos poderes con que he 
s ido  a u to riza d o  para t r a t a r ,  a ju s te r  y f irm a r  la  paz po r su M ajestad mi aù 
gusto soberano (que D ios guarde) e l  seren ls im o y p o te n tls im o  p r in c ip e  don 
C a rlo s , por la  g ra c ia  de D ios re y  de Espaha, C a s t i l la ,  Leon, Aragon, e tc , ,  
e t c , ,  de la s  In d ia s  o r ie n ta le s  y o c c id e n ta le s  e tc ,  e tc ,  e tc ,  is la s  adyacen 
te s  en e l M ed ite rrôneo y ücêano e tc ,  e tc ,  e tc ,  sus herederos y sucesores,-  
de una p a rte ; y de la  o t ra  su A lte z a  e l  Hagi se id  Muhammed Pashâ, gran V i -  
s i r ,  en v ir tu d  d e l p leno poder por su M ajestad e l  seren ls im o y p o te n tls im o  
p r in c ip e  Abdulhamid, h i jo  d e l emperador Ahmed, h i jo  d e l emperador Muhammed, 
emperador de lo s  èto itanos en la  Meca y Medina e tc ,  e tc ,  e t c , ;  en V ir tu d  de 
lo s  p lenos poderes re s p e c tiv e s , despues de haber examinado en d ife re n te s  -  
c o n fe renc ias te n id a s , lo s  puntos sobre lo s  cua les  se debe es ta & le ce r e l  —  
tra ta d o ; po r la  m is e r ic o rd ia  d iv in a  se ha co n c lu ld o  y c o n s t itu ld o  tra ta d o  -  
de comercio y navegaciân e n tre  ambas p o te n c ia s , segun y como se d é c la ra  en
(40) CANTILLÜ, A. "TRATADOS, CÜNVENIOS Y DECLABACIONES DE PAZ Y DE COMERCIO, 
que han hecho con la s  po tenc ias  e s tra n je ra s  lo s  monarcas espanoles de 
la  Casa de Borbôn", M adrid , 1843, pâg. 568 a 572.
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lo s  s ig u io n te s  c a p ltu lo s ,
C a p ltu lo  12,
E n tre  la  monarqula de Espaha y e l  im pe rio  otomano, por la  vo lun tad  -  
de D ios queda e s ta b le c id a  la  paz desde e l  a r r ib o  de la  r a t i f ic a c io n  en la  -  
forma y nomra de la s  o tra s  p o te n c ia s , como son la  F ra n c ia , S i c i l i a ,  In g la —  
te r r a ,  Holanda, y Suecia : de modo que e n tre  la s  p ro v in c ia s  y estados de t i £  
r r a  f irm e , s itu a d o s  en c u a lq u ie r  p a rte  de Espaha, la s  is la s  adyacentes, lo s  
C a s t i l lo s ,  e tc , ,  como tambien todos lo s  s û b d ito s , dom in ios y p ro v in c ia s  que 
en e l tiempo podrâ a d q u ir i r  y u n irs e  â la  misma, ê igua lm ente  e n tre  lo s  sû^ 
d i to s ,  h a b ita n te s  de lo s  dom in ios y p ro v in c ia s , t ie r r a s  ê iâ la s  s u je ta s  a l  
im pe rio  otomano, sea e s ta b le c id a  y guardada esta  paz po r mar y por t ie r r a ;  
y  sea l i c i t e  e l  com ercio, t ra f ic a n d o  con la  misma l ib e r ta d  y modo que comer 
c ia n  y t r a f ic a n  todas la s  o tra s  po tenc ias  am igas, comprando y vendiendo sus 
m ercancias, reparando sus naves de lo s  dahos que hubiesen re c ib id o  por la s  
borrascas ô por c u a lq u ie r  o t ro  a cc id e n te , comprando lo  que n e ce s iten  para -  
su reparo  y n u tr im e n to .
C a p itu le  22,
Pagarân la s  naves y sû b d ito s  de su M ajestad c a tâ l ic a  en todos lo s  puer 
t o s y aduanas d e l im pe rio  otomano t r è s  po r c ie n to  de aduana po r lo s  e fec tos  
y gêneros que desembarcaren, y c u a lq u ie r  o t ro  derecho que pagaren la s  o tra s  
p o tenc ias  amigas; y por c o n tra , lo s  s û b d ito s  y naves de la  sub lim e pue rta  -
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□tümaNa pagarân en lo s  dom in ios de su M ajestad c a tâ l ic a  lo s  mismos derechos 
que pagan la s  po tenc ias  am igas.
C a p îtu lo  32 ,
Serâ l i b r e ,  po r medio d e l m in is tre  de su M ajestad c a tâ l ic a  que r e s i -  
d ir â  en la  sublim e p u e rta , e s ta b le c e r cânsu les en todos lo s  pue rtos  y luga 
re s  m aritim es conven ien tes d e l dom inio otomano, y e l  poderlos  mudar y esta  
b le c e r  o tro s  en su lu g a r .  Se le  concederân a l  d icho m ih is tro ,  segun su ca­
râ c te r ,  todos lo s  f irm a n es y  ba ra tes  ( I ) ,  y â lo s  cânsu les , in tê rp re te s  y 
sus dependientes lo s  mismos p r iv i le g io s  que gozan lo s  m in is tro s ,  cânsu les, 
in tê rp re te s  y c r ia d o s  de la s  o tra s  po tenc ias  am igas.
C a p itu le  42 ,
En e l  e je r c ic io  de la  r e l ig io n  y p e re g rin a c io n  de Je rusa len  y o tro s  
lu g a re s , lo s  s û b d ito s  de su M ajestad c a tâ l ic a  serân tra ta d o s  d e l mismo mo­
do que lo s  demas de la s  po te n c ia s  amigas; y en e l caso que en c u a lq u ie r  lu  
ga r d e l im pe rio  otomano v in ie s e  â m o r ir  un négoc ian te  â o tro  sû b d ito  de su 
M ajestad c a tâ l ic a ,  â c u a lq u ie ra  o t ra  persona que es té  bajo su p ro te c c io n ,-  
sus b ienes no esta rân  s u je to s  a l  f is c o ,  n i  nad ie  ba jo  p rê te s to  de que ta ­
ie s  b ienes no t ie n e n  p ro p ie ta r io  podrâ a p ro p iâ rs e lo s , n i  m ezclarso: y de—  
ben d ichos b ienes y e fe c to s  d e l d ifu n to  se r re m it id o s  a l  m in is tre  de su Ma 
je s ta d  c a tâ l ic a ,  â â lo s  cânsu les , quienes cu ida rân  de ponerlos en poder -
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de quienes p e rte n e c ie re n  segun e l  testam ento d e l d i fu n to :  y en e l caso que 
hubieee muerto a b in te s ta to ,  este  no obs tan te  deberân se r puestos sus e fe c - 
to s  y b ienes en manos d e l pred icho m in is tre  â cânsu les, â en la s  d e l soc io  
d e l d ifu n to  que re s id ie s e  en e l  mismo lu g a r ; y en e l caso que no se h a lla s e  
en e l  lu g a r  donde hubiese muerto n i  cânsu les n i  soc ios  suyos, e l  ju ez  d e l 
lu g a r ,  vulgarm ente llam ado Gadi deberâ en v ir tu d  de la  le y  bacer e l  in ve n - 
t a r io  de lo s  e fe c to s  y b ienes de jados, y d e p o s ita r ie s  en lu g a r  seguro para 
co n se rva rlo s  y e n tre g a r lo s  enteramente â la  persona que mandase e l  m in is—  
t r o  de su M ajestad c a tâ l ic a  re s id e n ts  en la  sub lim e p u e rta ; s in  ninguna pre 
te n s io n  de la  p a rte  d e l Cadi que se le  pague lo  que se llam a resm i-ch ism e t
( 2) ;  y d e l mismo modo se p ra c t ic a rS  en lo s  dom in ios de su M ajestad c a t â l i ­
ca â fa v o r  de lo s  sû b d ito s  y mercantes d e l im pe rio  otomano.
C a p itu la  58.
En e l Caso de p le i to  â c o n tro v e rs ia  c o n tra  lo s  cânsu les â in te rp rè ­
te s  de su M ajestad c a tâ l ic a ,  y que es ta  esceda la  suma de cu a tro  m il aspros 
( 3 } ,  en nin&un t r ib u n a l de la s  p ro v in c ia s  podrâ o ir s e  â d e c id irs e ,  deberâ
( 1) Firman 6 ferman es un de c re to , despacho â mandamiento d e l s u lta n .  B a ra t 
llam an en T u rqu la  â un decre to  que da tambien e l  s u lta n  sustrayendo en 
c ie r to  modo de su dom inio â a lgun  sû b d ito  p ro p io , e l  c u a l queda du ran te  
su v id a  ba jo  la  p ro te c c io n  d e l m in is tro  es trangero  que se la  concede,
( 2) Resm i-ch ism et é q u iv a le  â le y  â décré ta  r e a l de p a r t ic io n  de b ienes .
(3 ) Aspro es una moneda de p la ta  e q u iv a le n ts  en su v a lo r  â d ie z  m aravedi- 
ses .
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re m it1 rs e a l  ju ic io  de la  sublim e p u e rta , Igua lm ente s i  â lo s  négocian tes y 
o tro s  s û b d ito s  de su M ajestad c a tâ l ic a  y demas que es tuv iesen  ba jo  su p ro - 
te c c io n  se le s  in te n ta s e  a lgun p le i t o  â c o n tro v e rs ia  de la  p a rte  de lo s  mer 
cantes y sû b d ito s  de la  sub lim e pu e rta  otomana ya sea par venta* compra â 
negoc iac iân  de m ercancias â por c u a lq u ie r  o t ra  causa y se re c u r r ie s e  a l  —  
Juez* ês te  no podrâ r e c ib i r  la  denuncia n i  d e c id ir  la  causa s in  la  presen­
c ia  de su in tê rp re te ;  y s i  e l  d rô d ito  â g a ra n tis  no fuese b i  *n e s ta b le c id o  
con o b lig a c io n  â l i s t a  a u tê n tic a d a , no serân m olostados po r la s  p re te n s io -  
nes d e l p re tend ido  d é b ite ,  por se r co n tra  derecho y ju s t i c ia .
Naciendo a lguna d ife re n c ia  â c o n tro v e rs ia  e n tre  lo s  négoc ian tes , sû^ 
d i to s  de su M ajestad c a tâ l ic a ,  es ta  serâ examinada y term inada po r sus câri 
su ie s  ê in tê rp re te s ,  segun sus p ro p io s  le ye s  y c o n s t itu c io n e s : y d e l mismo 
modo se procederâ con lo s  sû b d ito s  y mercantes d e l im pe rio  otomano que se- 
f ta lla re n  en lo s  dom in ios de su M ajestad c a tâ l ic a .
C a p îtu lo  62,
Los gobem adores n i  demas o f ic ia le s  d e l im pe rio  otomano no podrân ha 
c e r  e n c a rc e la r n ingun sû b d ito s  de su M ajesztad c a tâ l ic a ,  n i  m o le s ta r le , n i  
i n ju r ia r l e  s in  razon; y s i  a lgun s û b d ito  de su M ajestad c a tâ lic a  fuese pro 
so, â la  p rim era  rec lam acion  de su m in is tro  â cânsu les , le s  serâ consigna- 
do para se r cas tigado  segun lo  m erec ie re .
441.
Capîtulo 7S,
Serâ l î c i t o  â la  sublim e puerto  otomana para la  tra n q u ilid a D  y segu­
r id a d  de sus s û b d ito s  y mercantes e l  e s ta b le c e r en lo s  dom in ios de su Ma*— 
je s ta d  c a tâ l ic a  un p rocu rado r, vulgarm ente llam ado Shegbender, para r e s id i r  
en la  ciudad de A lic a n te ,  y lo s  mencionados sû b d ito s  de la  sublim e pue rta  
otomana serân respetados y p r iv i le g ia d o s  de la  misma manera que lo  serân -  
lo s  de su M ajestad c a tâ l ic a  en e l  im p e rio  otomano.
C a p îtu lo  82 ,
Los n a tu ra le s  y demas gente e xp e rts  en e l a r te  de navegar, de ambas 
p a r te s , deberdn s o c o rre r  la s  naves que echadas por lo s  v ie n to s  â borrascas 
naufraguen en lo s  pue rtos  â costas de ambas p a rte s  c o n tra ta n te s ; y todas —  
la s  m ercancias, naves y c u a lq u ie r  o t ra  cosa p e rte n e c ie n te  a l  n a u fra g io , s^ 
râ  consignado a l  cânsu l mâs inm ed ia to , para que pueda da r cuenta a l  propjæ 
t a r i o •
C a p îtu lo  92,
No podrân se r fo rzadas  la s  naves de la s  dos p o tenc ias  a l  tra n s p o rte  
de tro p a s , a r t i l l e r î a ,  â c u a lq u ie r  o t ro  s e r v ic io .
C a p îtu lo  102.
Las naves d e l im pe rio  otomano serân re c ib id a s  en lo s  dom in ios de su 
M ajestad c a tâ lic a  y tra ta d a s  de la  misma manera que se adm iten la s  de la s
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o tra s  po tenc ias  amigas que lle g a n  d e l im p e rio  otomano, haciendo la  cuaren- 
tena o r d in a r ia .
C a p îtu lo  112.
Encontrândose la s  naves de gue rra  de su M ajestad c a tâ l ic a  con la s  na 
ve rs  de guerra  de la  Puerta  otomana, enarbolando bandera y sa luddndo las en 
s igne de am istad , la s  de la  sublim e pu e rta  corresponderân igua lm en te . De -  
la  misma manera la s  naves m e rc a n tile s  de ambas p a rte s , la s  unas y  la s  e tra s  
enarbolando su bandera se t ra ta râ n  am istosamente; y  la s  naves de gue rra  de 
ambas p a rte s  encontrândose con la s  naves m e rc a n tile s , le s  de ja rân  p ro s e g u ir  
su v ia je  s in  m o le s tia , y segun la  necesidad se ayudarân. S i fuese necesa—  
r io  com unicarse, la  nave de guerra  e n v ia râ  su bote  con dos personas ademas 
de lo s  m arineros necesa rios  â la  maniobra; y despues de haber examinado la  
p a ten te  y pasaporte , h a llâ n d o lo s  v â lid o s ,  s in  d i la c io n  se deberân v o lv e r  â 
su bordo . Y para que se puedan reconocer la s  banderas y pa ten tes  de la s  na 
ves, se deberâ e x h ib ir  de ambas p a rte s  una cop ia  s e lla d a  de la  p a ten te  y -  
f ig u r a  de la  bandera.
C a p îtu lo  122,
C u a lq u ie r sû b d ito  6 dependiente de su M ajestad c a tâ l ic a  pasando â la  
r e l ig io n  mahometana, y declarando s e r mahometano en p resenc ia  de c u a lq u ie r  
de sus cânsu les â dragomanes, esta  no le  re le v a râ  de pagar sus deudas; y s i
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ademas de sus p ro p ia s  mercancias se le  p robase te n e r  p e rte n e c ie n te s  â o tro s ,  
deberân consignarse  a l  m in is tro  â cânsu l de su M ajestad c a tâ l ic a  para que 
la s  puedan hacer e n tre g a r â su dueho.
C a p îtu lo  139.
A lo s  b ienes y mercancias de lo s  négocian tes sû b d ito s  y p ro te c to s  de 
su M ajestad c a tâ l ic a ,  cuando estos  no sean m a tr icu la d o s  en e l  corso y sa—  
queo con lo s  c o rs a r io s  enemigos d e l im pe rio  otomano, no se le s  deberâ ha—  
c e r p e r ju ic io ,  n i  m o le s ta r le s  en su persona, y se le s  d e ja râ  en l ib e r ta d  -  
con sus bienes# En e l caso que c u a lq u ie r  nave con pa ten te  y bandera de su 
M ajestad c a tâ lic a fu e s e  apresada por lo s  c o rs a r io s  d e l im pe rio  otomano, lo s  
m ercaderes, s û b d ito s , p ro te c to s  y m ercancias que se h a lla re n  en d icha  nave, 
como asimismo la  nave, serâ d e vu e lta  â sus duehos; y dado caso que esta  fue  
se represada po r enemigos d e l uno â d e l o tro  dom in io , en co rro b o ra c io n  de 
la  e s ta b le c id a  am istad y en e l grade p o s ib le  se deberâ p ro c u ra r de recupe ra r 
la  y r e s t i t u i r l a  â la s  p a r te s .
C a p itu le  14c .
Los esclavos de la  una y de la  o t ra  p a rte  que se h a lla re n  en lo s  res ­
p e c tiv e s  dom in ios de su M ajestad c a tâ l ic a  y de la  pue rta  otomana serân can 
jeados â resca tados por sumas moderadas, po r lo s  re s p e c tiv e s  com isionados 
que se nombraren â es te  e fe c to ; y en e l  in té r im  que esten canjeados â resca 
tados p ro v id a ic ia râ  por ambas c e r te s  e l  que lo s  p ro p ie ta r io s  lo s  t ra te n  con
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humanidad y c a r id a d .
C a p îtu lo  15%.
S i a lguno de lo s  sû b d ito s  de su M ajestad c a tâ lic a  fuese sorpreso en 
contrabando no podrâ ba jo  que p rê te s to  que sea s e r cas tigado  de o t ro  modo 
que se ca s tig a n  lo s  s û b d ito s  de la s  o tra s  p o tenc ias  am igas. Los négociantes 
y m ercaderes, sû b d ito s  de su M ajestad c a tâ lic a  se podrân v a le r  de c u a lq u ie r  
persona de que r e l ig io n  que sea para co rre do res  en sus negociaciones de —  
cambios â m ercancias, s in  que nad ie  p re tenda , n i  pueda e s to rb a r lo ; y quien 
lo  in  te n  ta re  serâ severamente c a s tig a d o . Las naves espam las  que vendrân â 
la s  e sca la s , p u e rto s , dardane los, e tc ,  d e l im pe rio  otomano, no sefân su je ­
ta s  â o t ro  r e g is t r e  â v is i t a  que conforme lo  son la s  naves de la s  po tenc ias  
am igas.
C a p itu le  169.
Desde lo s  l in d e s  p e rte n e c ie n te s  â lo s  dom in ios de su M ajestad c a t â l i  
ca hasta  e l lu g a r  que se reconocen la s  naves, y de la s  naves hasta  donde se 
verâ  la  t ie r r a ,  m  se p e rm it irâ  de la  p a rte  de su M ajestad c a tâ l ic a  que la s  
naves d e l im pe rio  otomano sean porseguidas n i  m olestadas: y  d e l mismo modo, 
la s  naves d e l im pe rio  otomano, conforme queda espresado, no m olestarân la s  
naves de lo s  amigos de su M ajestad c a tâ l ic a .  De es te  c a p itu le  se darâ p a rte  
â lo s  amigos de su M ajestad c a tâ l ic a ,  y declarando e s ta r  conform es, se darâ 
p a rte  po r e s c r ito  â la  sublim e pue rta  Otomana, y  d e l mismo rx.do quedarâ es-
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ta b le c id o •
Capîtulo 179,
Se mandarân y datân ârdenes r ig u ro s a s  parà que ningun sû b d ito  de la  
sub lim e pue rta  otomana, especia lm ente â lo s  d u lc in o ta s  y â a q u e llo s  que es 
tan  en A lban ia  haciendo e l corso y â c u a lq u ie ra  o t ra  semejante gen te , e l  -  
que no e je rc i te n  ninguna h o s t i l id a d  co n tra  la s  barcas y naves espaholas; y 
que cuando lle g u e n  â sus estados sean re c ib id o s  am istosam ente, p re s tâ n do­
le s  la  ayuda que se acostumbra â la s  naves y barcos de la s  o tra s  p o tenc ias  
amigAs; y â la s  d ichas naciones le s  serâ l i c i t o  e l  t r â f ic o  con lo s  h a b ita n  
te s  y estados de su M ajestad c a tâ l ic a  con l ib e r ta d  de i r  y v e n ir  y comer—  
c ia r  con a r re g lo  â su deber, Y s i  hub iese quien c o n tra v in ie s e  â lo s  presen 
te s  C a p itu le s  serâ ca s tig a d o ; y todos lo s  dahos y p e r ju ic io s  que se h ic ie ­
re n  â la s  p a rte s  po r lo s  susodichos en conform idad y segun se concede â la s  
o tra s  naciones amigas se harân r e in te g ra r ,  Y s i  hub iese quien c o n t ra v in ie -  
se â lo s  mandatos y ârdenes d e l im pe rio  Otomano y m olestase lo s  s û b d ito s  -  
de su M ajestad c a tâ lic a  este  es, e je rc ita n d o  corso ; e l  t a l ,  eancontrado que 
se râ  en mar a b ie r to ,  s in  p e r ju ic io  d la s  c a p itu la c io n e s  d e l t ra ta d o , se râ  -  
l i c i t o  c a s t ig a r le ;  ê igua lm en te  serâ l i c i t o  â la s  naves d e l im pe rio  Otoma­
no de procéder d e l mismo modo.
La sub lim e pue rta  Otomana p a r t ic ip a râ  â la s  regen c ias  b e rb e ric a s  A r-  
je n ,  Tunez y T r ip o l i  la  p résen te  paz fe liz m e n te  c o n c lu id a  e n tre  la  c o r te  -
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de Espaha y la  sub lim e pue rta  Otomana! y  como estâ  en manos de la s  d ichas  
regenc ias  e l  a r b i t r io  de hacer la  paz, hac iêndo la  e l la s  separadamente con -  
la  d icha  p o te n c ia , la  sublim e pue rta  Otomana lo  m ira râ  con p la c e r y la  apra 
barâ; lo  que dem ostra tâ , recomendândoles la  am istad con e f ic a c ia  y exortân  
d o le s  â la  paz con t r è s  firm anes im p é r ia le s , lo s  cua leë serân emanados y -  
consignados a l  m in is tro  de Espaha, siempre que lo s  p id a , uno para cada una 
de la s  d ichas regencias#
C a p îtu lo  102,
No se r p e rm it irâ  en lo s  re s p e c tiv o s  pue rtos  â esca las de la  monarqula 
espahola y d e l im pe rio  Otomano e l  que ningun enemigo de la  una â de la  o t ra  
p o te n c ia  arme naves en g u e rra , n i  tampoco e l que la s  que lle g a re n  con ban­
dera enemiga m olesten la s  re s p e c tiv e s  naves de ambas la s  dos p o tenc ies  cojn 
t r a ta n te s : an tes  b ien  se le s  darâ todo e l  soc o rro , y no s e r p e rm it irâ  que 
sa ïga  la  nave de gue rra  d e l pue rto  hasta  pasadas la s  v e in te  y cu a tro  horas 
de la  s a lid a  de la s  naves de ambas p a r te s : pero s i  po r e s tra ta jem a  d e l ene 
m igo, y que s in  poder dar socorro  v in ie s e  a lguna nave so lapada, no se in c u ^  
parâ â la  po te n c ia  en cuyo pue rto  h u b ie re  sucedido û. caso.
Item# No serâ  l i c i t o  â la s  naves y  barcos m e rc a n tile s  de la  una y de 
la  o t ra  p o te n c ia  c o n tra ta n te s  e l  to mar pa ten te  â bandera enemiga, y siendo 
e s te  apresado, e l  comandante de la  nave â barco serâ ahorcado â la  entena
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de su nave para ejemplo de lo s  demas; su e q u ipa je  y  m ercancias de buena —  
presa , quedando en e s c la v itu d  d e l que lo  p rend ie re#
Ite m , No serâ l i c i t o  â ninguna de la s  po tenc ias  c o n tra ta n te s  e l  con­
céder su pa ten te  â bandera â o tro s  que â sus p ro p io s  s û b d ito s  e s ta b le c id o s  
en su dom in io .
C a p îtu lo  192.
Serâ l i c i t o  â lo s  m in is tro s  Û cânsu les de s li M ajestad c a tâ l ic a  e l  co 
b ra r  e l  derecho de consulado o rd in a r io  de todas a q u e lla s  mercancias que pia 
gan duana y que vendrân ba jo  su bandera (como lo  e x ije n  la s  o tra s  po tenc ias  
am igas) de c u a lq u ie ra  sû b d ito  de su M a jestad , No se p e rm it irâ  e l  que ca r—  
guen sus naves con m ercancias, escepto la  p â lv o ra , armas y o tro s  gêneros -  
p ro h ib id o s ,
C a p îtu lo  202,
Las compras y  ventas de la s  m ercancias que harân lo s  sû b d ito s  y  pro­
te c to s  de su M ajestad c a tâ l ic a  se harân en la  misma especie de moneda con­
form e la  e je rc i ta n  y  hacen lo s  négociantes y  p ro te c to s  de la s  o tra s  poten­
c ia s  amigas; no serân in q u ie ta d o s  n i  molestados po r o t ra  su e rte  de moneda 
que po r a q u e lla  que generalm ente se p ra c t ic a ; y  sobre la  moneda que condu- 
c iesen  no deberân pagar derecho de ningun modo fu e ra  de lo  que se p ra c t ic a .
440,
Capîtulo 21B,
Ninguna nave p ron ta  6 p a r t i r  podrâ s e r de ten ida  po r causa n a c ie n te î 
la  l i t i s  y  su c o n tro v e rs ia  serâ determ inada y  d e c id id a  s in  d i la c io n  po r me­
d io  de su c â n s u l,
Los s û b d ito s  de su M ajestad c a tâ l ic a  casados â s o lte ro s  no es tâ rân  -  
s u je to s  â pagar n ingun t r ib u to  de carach ( l )  â o tro #  S i sucediese a lgun  —  
ases ino , â fuese h e rid o  a lguno , ninguno de lo s  sû b d ito s  de su M ajestad ca­
t â l i c a ,  comportândose segun su deber, podrâ s e r m olestado, â menos que en 
v ig o r  de la  le y  no v in ie s e  b ien  probado que alguno de e l lo s  fuese c u lp a b le  
en e l  d e l i t o ,  Y f in a lm e n te , se p ra c t ic o râ  con lo s  sû b d ito s  de su M ajestad 
c a tâ l ic a  en todos lo s  casos, en e l  p resah te  tra ta d o  espreso â no espreso -  
todo a q u e llo  que se p ra c t ic a  â fa v o r  de la s  o tra s  p o tenc ias  am igas. Y s i  se 
juzgase a p ro p â s ito  po r ambas p a rte s  c o n tra ta n te s  a rîa d ir  â estos c a p îtu lo s  
e s ta b le c id o s  o t ro s ,  estim ândolos rec ip rocam ente  û t i l e s  y  ne ce sa rio s , se râ  
l i c i t o  e l  pro pone rlos  y t r a  t a r  lo s ;  y puestos en ârden a h a d ir lo s  a l  presen­
t s  t ra ta d o ,
C o nc lu s iân .
Las c a p itu la c io n e s  de paz e s ta b le c id a  e n tre  e l  seren ls im o y p o te n t i­
e l)  Carach â Tarâch es un t r ib u to  que pagan anualmente lo s  s û b d ito s  d e l —  
s u lte in , llam ados ra ya s , que no pro fesan la  le y  de Mahoma.
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simo monarca de Espana y  e l  se ren ls im o y p o te n tîs im o  emperador de lo s  D to - 
menos serôn in v io la b le m e n te  conaervadas y observadas y  para hacèr c o n s ta r 
la s  pruebas de am istad y bUena arm onia se empezarâ desde es te  d la  la  pubU  
oacion y  p a r t ic ip a c io n  en lo s  re s p e c tiv e s  dom ih ios t Y hasta  que ë. prèsen—  
te  tra ta d o  no es tô  r a t i f ic a d o ,  lo  que se harâ en e l  tê rm ino  de ocho meses,
6 an tes  s i  es p o s ib le ,  no se p re tende râ  de lo s  re s p e c tiv e s  sû b d ito s  re s a r^  
c im ie n to  de la s  presas que rec ip rocam ente  se hubiesen hecdio. Y en cuanto â 
im p e d ir  e l  corso en e l  a rc h ip iô la g o  de lo s  m a lteses, romanos y genoveses,- 
como a q u e lla s  po tenc ias  son l ib r e s ,  no rehusarâ su M ajestad c a td l ic a  e l  pa 
s a r amistosamente sus buenas o f ic io s ,  y de la s  re s u lta s  se darâ p a r te  â la  
sub lim e pu e rta  Otomana en s c r ip t is *
A f i n  de que se estab lezcan  lo s  sobred ichos a r t î c u lo s  y co n c lu s io n  -  
en la  manera e s tip u la d a  y  convenida, haciendo e l  contrabam bio , en e l  t ie m -  
po espresado, de la  r a t i f i c a c io n  d e l t ra ta d o , m ediante la  d i l ig e n c ia  y s ln  
ce rid a d  de ambas p a rte s ; e l  p resen ts  tra ta d o  ha s id o  firm a d o , con nues tro  
p ro p io  putTo firm a d o , y  con nues tro  s e l lo  s e lla d o  y  consignado en manos d e l 
an ted icho  su A lte z a  e l  gran v i s i r  e l  Hagi Seid Muhammed Pachê* Focho en —  
C o n s ta n tin o p le  14 de se tiem bre  de 1782 .- Don Juan de B o u lig n y , p le n ip o te n -  
c ia r io  de su M ajestad c a tâ l ic a .
C e r t i f ic o  s e r tra s la d o  ig u a l d e l t ra ta d o  de paz o r ig in a l ,  con e l  c u a l 
he canjeado e l  que he re c ib id o  de la  p u e rta  Otomana, de mano d e l supremo -
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v i s i r .  En fô  de lo  c ü a l,  f irm o  es to  de m i p ro p io  puno, y  lo  s e l lo  con mi *• 
s e llo #  C o n s ta n tin o p la  21 s e tie m b re ,1702 ,- Juan de B o u lig n y ,
E ste  tra ta d o  se r a t i f i e d  p o r p a r te  de Espana e l  24 de d ic iem bre  de -  
d icho  ark) de 1782; y  p o r la  de la  p u e rta  Otomana en 24 de a b r i l  d e l s ig u ie n  
te  de 1783#
451,
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D. C é rlos  I I I ,  p o r r e so lu c lô n  a con s u lta  de is  y cédu la  d e l 
conse jo  de 24 de Octubre de 1782. (41)
Los e x tra n je ro s  d e lin c u e n te s  en es to s  re in o s , ô in f r a c to re s  de bandos p d b l i -  
cos, sean procesados y ca s tig a d o s  p o r la s  ju s t ic ia s ,  s in  r e m i t i r lo s  a sus ju e  
ces.
Habiendo lle g a d o  a mi r e a l n o t ic ia ,  que en d ife re n te s  p a ise s  e x tra n je  
ro s f.cu a n d o  a lgunos de m is v a s a llo s , a s l soldados como pa isanos, tran seûn tes  
6  d o m ic ilia d o s  en e l le s ,  de lin quen  c o n tra  sus le y es y bandos o d b lic o s , se -  
le s  forman procesos p o r la s  ju s t ic ia s  o rd in a r ie s  sen tenc iéndo los , 6 im poniën 
do le s  la s  penas conven ien tes , s in  r e m i t i r  lo s  d e lin c u e n te s  a lo s  t r ib u n a le s  
de Ecpcne; f u i  s e rv id o  m a n ife s te r  a l  mi conse jo  la  ré g la  de re c ip ro c id a d , que 
estim aba conven ien te  se e s ta b le c ie s e  en es tos  m is re in o s , en lo s  que o c u r r ie  
sen cases con lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  y ré s id a n te s  en e l le s ;  y hab iôndo- 
me hecho p resen ts  su p a re ce r, con lo  expuesto p o r m is f f c a le s ,  an co n s u lta  -  
de 18 de es te  mes, conforme a ê l  he ven ido en mander, que todas la s  ju s t ic ia s  
de m is re in e s  y seno rlos  en sus re s p e c tiv e s  ju r is d ic c io n e s ,  s igu iendo  la  ré ­
g la  de re c ip ro c id a d , procedan c o n tra  lo s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s  o d o m ic i l ia
(41) RIQUELME, A, op. cit. pég. 318.
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d o S ;f^  de e u a lq u le ra  nao lân , que d e lln q u le re n  o In f r ln g ie r e n  lo s  bandos -  
p d b llc o s ; fo rm ândo les causa, ô Im ponlândoles la s  penas co rre spond len tes  con 
form e a la s ls y e s  d e l re ln o ,  re a le s  p ragm âtlcas, y bandos p d b llc o s , d e l m is - 
mo modo que se e je c u ta  con lo s  n a tu ra le s  de es tos  m is re in o s , s in  p e r m it i r  
que se form e sobre e l lo  competencia a lguna.
453,
Tratado d e f in i t lv o  de paz e n tre  la s  coronas de Espana ê In g la -  
te r r a  firm ad o  en V s rs a lle s  e l  3 de se tiem bre  de 1783, (4 2 ) ,
En e l  nombre de la  S a n tls im a  ô in d iv id u s  T r in id a d , Padre, H i jo  y  E s- 
p î r i t u  Santo, A s l sea.
Sea n o to r io  â todos a q u e llo s  â quienes pertenezca 6 pueda pe rtenece r 
an c u a lq u ie ra  manera, E l se ren ls im o  y  muy poderoso p r in c ip e  don C a rlos  I I I ,  
po r la  g ra c ia  de D ios re y  de Espana y de la s  In d ia s ,  e tc . ;  y e l seren ls im o 
y muy poderoso p r in c ip e  Jorge  I I I ,  por la  g ra c ia  de D ios re y  de la  Gran Bre 
ta n a , duque de Brunsw ick y de Luneburgo, a rc h ite s o re ro  y e le c to r  d e l sacro 
im pe rio  romano, e t c . ,  deseando igua lm en te  hacer que cesase la  gue rra  que -  
de muchos anos â es ta  p a r te  a f l i g i a  â sus re s p e c tiv e s  estados, acep taron la  
□ fe r ta  que sus M ajestades e l  emperador de romanos y la  em p e ra triz  de todas 
la s  Rusias le s  h ic ie ro n  de su in te rp o s ic io n  y m ed iacion , Pero sus M ajesta—  
des c a tô lic a  y b r i tâ n ic a ,  animados d e l mûtuo deseo de a c e le ra r  ë  r e s ta b le c i 
miento  de la  paz, se comunicaron sus lo a b le s  in te n c io n e s  y  la s  b e n d ijo  e l  -  
c ie lo  de t a l  manera que lle g a ro n  â s e n ta r lo s  fundamentos de la  paz, firm a n  
do lo s  a r t ic u le s  p re lim in a re s  en V e rs a lle s  6 20 de enero d e l p résen te  ano. 
Sus M ajestades lo s  d ichos re y  de Espana y re y  de la  Gran B re tana , conside—
(42) CANTILLÜ, A. "TRATADGS, CÜNVENIDS Y DECLARACIGNES DE PAZ Y DE COMERCIO, 
que han hecho con la s  p o te n c ia s  e s tra n je ra s  lo s  monarcas espanoles de 
la  Casa de B orbûn", M adrid , 1843, pSg, 586 â 590,
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rândosB ob ligados  fi d a r  fi sus M ajestades im p é r ia le s  una prueba c la ra  de su 
reconoc im ien to  por La o fe r ta  generosa de su m ed iacion , acordaron c o n v id a r-  
la s  fi c o n c u r r ir  fi la  consumacion de la  grande y sa ludab le  obra de la  paz, -  
tomando p a rte  como miediadores en e l  t ra ta d o  d e f in i t iv o  que se hab ia  de con- 
c l u i r  e n tre  sus M ajestades c a t f i l ic a  y  b r i t f in ic a .  Habiendo la s  d ichas Majes­
tades im p é r ia le s  aceptado con gusto e s te  c o n v ite ,  nombraron para represen—  
ta r ie s ,  es fi saber: sus M ajestades e l  emperador de romanos a l  i lu s t r î s im o  -  
y esce le n tîs im o  senor F lo rim undo, conde de M ercy-A rgenteau, v izconde de Loo, 
baron de CricheguÊe, c a b a lle ro  d e l To ison de Oro, chambelan, consé je ro  de -  
estado in tim o  a c tu a l de su M ajestad im p e r ia l y r e a l a p o s tf i l ic a ,  y  su embaja 
do r cerca de su M ajestad c r is t ia n îs im a ; y  su M ajestad la  em p e ra triz  de to —  
das la s  R usias, a l  i lu s t r î s im o  y e sc e le n tls im o  senor p r in c ip e  Iwan B a r ia t in s  
koy , te n ie n te  g en e ra l de lo s  e jê r c i to s  de su M ajestad im p e r ia l de todas la s  
R usias, C aba lle ro  de la s  firdenes de santa  Ana y  de la  espada de S u e c ia ., y 
su m in is tre  p le n ip o te n c ia r io  cerca de su M ajestad c r is t ia n îs im a ; y a l  senor 
/Urcadio de Mar4<off, conse je ro  de estado de su M ajestad im p e r ia l de todas la s  
Rusias y su m in is tro  p le n ip o te n c ia r io  ce rca  de su M ajestad c r is t ia n îs im a , y  
en consecuencia de e s to , sus d ichas M ajestades e l  Rey de Espana y e l  re y  de 
la  Gran B re tana  han nombrado y c o n s t itu id o  po r sus p le n ip o te n c ia r io s  e n ca r- 
gados de c o n c lu ir  y f i r m a r  e l  tra ta d o  d e f in i t iv o  de paz, es fi sabe r: e l  re y  
de Espana a l  i lu s t r î s im o  y e s c e la itîs im o  don Pedro Pablo Abarca de B o lea , -
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Jim w ies de U rrea , e t c . ,  conde de Aranda y C a s te if lo r id o ;  marques de T o rre s , 
de V i l la n a n t  y R u p it; v izconde de Rueda y  Yoch; baron de la s  ba ron ias  de 
v in ,  S ietam o, Clamosa, EripoJ., Trazmoz, la  Mata de C a s t i lv ie jo ,  A u t i l lo n ,  -  
la  A lm olda, C o rte s , Jo rva , San Genis ,  R a b u lle t,  Grcau y Santa Coloma de Far 
nés; senor de la  te nenc ia  y  honor de A lc a la te n , v a l le  de R o d e lla r , c a s t i l lo s  
y v i l l a s  de M a e lla , Mesones, T iu ra na  y  V ip la n a , T a ra d e ll y V i l la d r a u ,  e tc , ;  
ricohom bre po r n a tu ra le z a  en Aragon, grande de Espana de prim era  c la s s , ca­
b a lle ro  de la s  in s ig n e s  firdenes d e l Toison de Oro y d e l de S a n c t i -S p ir i tu s , 
g e n til-h o m b re  de cfimara de su M ajestad c a t f i l ic a  con e je r c ic io ,  c a p ita n  gene 
r a l  de lo s  re a le s  e jô r c i to s ,  y  su embajador ce rca  d e l re y  c r is t ia n ls im o ;  y 
e l  re y  de la  Gran B retana a l  i lu s t r î s im o  y esce le n tîs im o  senor Jo rg e , duque 
y conde de Manchester; v izconde de M ande v ille ; baron de K im bo lton , lo rd  l u -  
g a rte n te n te  y cus tos  ro tu la ru m  d e l condado de Hungtindon, conse je ro  p riva d o  
a c tu a l de su M ajestad B r i t f in ic a ,  y su embajador e s tra o rd in a r io  y p le n ip o tæ  
c ia r io  cerca  de su M ajestad c r is t ia n îs im a ,  Los cu a le s , despues de haber cam- 
biado sus p lenos poderes re s p e c tiv e s , se han convenido en lo s  a r t î c u lo s  s i -  
g u ie n te s ,
A r t îc u lo  12,
Habrfi una paz c r is t ia n a ,  u n iv e rs a l/y  pe rpé tua , a s î  por mar como por -  
t i e r r a ,  y se re s ta b le c e r f i la  am istad s in c e re  y cons tan te  e n tre  sus M ajesta­
des c a t f i l ic a  y  b r i t f in ic a ,  y e n tre  sus herederos y sucesores, re in o s ,  es tados.
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p ro v in c ia s i pa îses , s û b d ito s  y .v a s a llo s  de c u a lq u ie r  c a lid a d  y co n d ic io n  -  
que sean, s in  escepcion de lu g a re s  n i  de personas; de s u e rte  que la s  a l ta s  
p a rte s  c o n tra ta n te s  pondran la  mayor a te n c io n  en mantener e n tre  s î  mismas y 
lo s  d ich o s  sus estados y sû b d ito s  es ta  am istad y correspondencia  re c lp ro c a , 
s in  p e r m it i r  que de ahora a i a de lan te  se cometa po r una p a rte  n i  po r o t ra  -  
a lgun  gênero de h o s t i l id a d  por mar n i  por t ie r r a ,  po r c u a lq u ie ra  causa û -  
ba jo  c u a lq u ie r  p re te s to  que pueda haber; y  e v ita râ n  cuidadosamante todo lo  
que pueda a l t e r a r  en lo  v a iid e ro  la  union dichosamente re s ta b le c id a ; ded i—  
cândose, a l  c o n t ra r io ,  â p rocu ra rse  rec ip rocam ente  en todas ocasiones todo 
lo  que pueda c o n t r ib u ir  fi su g lo r ia ,  in te re s e s  y  ve n ta ja s  mûtuas; s in  d a r -  
soco rro  n i  p ro te c c io n  a lguna d ire c ta  û in d ire c ta m e n te , fi lo s  que q u is ie re n  
causar a lgun  p e r ju ic io  fi la  una fi fi la  o t ra  de la s  d ichas a l ta s  p a rte s  c o n tra  
ta n te s . Habrfi un o lv id o  y  a m n is tia  gen e ra l de todo lo  que ha podido haberse 
hecho ô com etido an tes  fidesde e l  p r in c ip io  de la  gue rra  que se acaba de f i — 
n a l iz a r .
A r t ic u le  2S.
Los tra ta d o s  de W e s tfa lia  de 1648, lo s  de M adrid de 1667 y 1670, lo s  
de paz y de comercio de U trech  de 1713, e l  de Baden de 1714, de M adrid , de 
1715, de S e v i l la  de 1729; e l  t ra ta d o  d e f in i t iv o  de A ix - la -C h a p e lle  de 1748, 
e l  t ra ta d o  de M adrid de 1750 y  e l  t ra ta d o  d e f in i t iv o  de P a r is  de 1763 s i r —  
ven de basa y fundamento fi la  paz y  a l  p resen ts  tra ta d o ; y para e s te  e fe c to
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se renuBvan y con firm an  todos an la  m ejor form a, como aslmismo todos lo s  -  
tra ta d o s  en gen e ra l que s u b s is tîa n  e n tre  la s  alfeas p a rte s  c o n tra ta n te s  an tes 
de la  g ue rra , y  senaladam aite todos lo s  que estan e s p e c ifica d o s  y ranovados 
en e l  tra ta d o  d e f in i t iv o  de P a r is ,  en la  m ejor form a y  como s i  a q u l es tu—  
v iesen  in s e r to s  pa la b ra  por p a la b ra : de s u e rte  que deberfin s e r observados 
exactamente en lo  ven ide ro  segun todo su te n o r , y  re lig io s a m e n te  cum plidos 
po r una y o t ra  p a r te  en todos lo s  pun to  s que no se deroguen po r e l  p resen ts  
tra ta d o  de paz.
A r t îc u lo  32 ,
Todos lo s  p r is io n e ro s  hechos de una y  o t ra  p a rte  a s l po r t ie r r a  como 
po r mar, y  lo s  rehenes tornados fi dados duran te  la  gue rra  y hasta  es te  d la  -  
seran r e s t i tu ld o s  s in  cange den tro  de s e is  sémanas, lo  mas ta rd a r ,  contadas 
desde e l  d ia  d e l cambio de la  r a t i f i c a c io n  d e l p resen te  t ra ta d o : pagando ca 
da corona respectivam en te  lo s  gastos  que se hayan hecho para la  s u b s is te n c ia  
y manutencion de sus p r is io n e ro s  po r ë  soberano d e l p a is  donde hayan estado 
d e te n id o s , conforme fi lo s  re c ib o s  y estados que se hagan c o n s ta r y o tro s  do 
cumentos a n tô n tic o s  que se exhiban po r m a  y o t ra  p a r te :  y se darân re c lp ro  
camente seguridades para e l  pago de la s  deudas que lo s  p r is io n e ro s  hayan po 
d ido  c o n tra e r  en lo s  estados donde se hayan h a lla d o  de ten idos  hasta  su entje 
ra  l ib e r ta d ,  Y todos lo s  b a je le s , a s l de gue rra  como m ercantes, que hayan -  
s id o  apresados desde que e s p ira ro n  lo s  tÔrm inos convenidos para la  cesacion
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de h o s t il id a d e s  p o r mar, serfin  r e s t i tu ld o s  igua lm en te  de txiena f ê  con todos 
sus equ ipa jes  y  cargazones, Y se procederfi fi la  e jecu c io n  de es te  a r t î c u lo  
inmediatam ente despues d e l cambio de la s  r a t i f ic a c io n e s  de es te  t ra ta d o ,
A rtîc u lo  4 8 ,
E l re y  de la  Gran Bretana cede en toda  propiedad fi su M ajestad c a tfi­
l i c a  la  is la  de Menorca: entendiôndose que la s  mismas e s t ip u la c io n e s  que -  
se in s e r ta r f in  en e l  a r t î c u lo  s ig u ie n te  tend rfin  lu g a r  fi fa v o r  de lo s  sûbd i­
to s  b r it f in ic o s  po r lo  re s p e c tiv o  fi d icha  i s l a ,
A r t îc u lo  58,
Su M ajestad b r i t f in ic a  cede aslmismo en a b so lu te  propiedad fi su Majes­
tad  c a t f i l ic a  la  F lo r id a  o r ie n ta l ,  igua lm en te  que la  o c c id e n ta l,  c o n s t i t u y ^  
dose garan te  de e l la s .  Su M ajestad c a t f i l ic a  se conviene en que lo s  h a b ita n ­
te s  b r it f in ic o s  û o tro s  que hayan s id o  s û b d ito s  d e l re y  de la  Gran Bretana -  
en d ichos p a ls e s , puedan r e t i r a r s e  con toda  seguridad y l ib e r ta d  adonde -  -  
b ien  le s  parezca: y  podrfin vender sus b ienes y  t ra s p o r ta r  sus e fe c to s  d e l -  
mismo modo que sus personas, s in  que sean de ten idos  n i  m olestados en su emi 
g ra c io n  con c u a lq u ie r  p re te s to  que sea, cscepto e l  de deudas fi causas c r im i 
n a le s : f i j f in d o s e  e l  tê rm ino l im ita d o  para es ta  em igracion a l  espacio de d ie z  
y  ocho meses, que se han de c o n ta r  desde e l  d ia  d e l cambio de la s  r a t i f i c a ­
c iones d e l p re s e n te tra ta d o ; pero s i  fi causa d e l v a lo r  de la s  posesiones de 
lo s  p ro p ie ta r io s  in g le se s  no pudiesen es tos  desembarazarse de e l la s  en e l  -
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espresado tê rm in o , entonces su M ajestad c a t f i l ic a  le s  concederâ prfirogas pro 
porc ionadas fi e s te  f i n ,  Tambien se e s t ip u la  que su M ajestad b r i t f in ic a  te n -  
d r fi fa c u lta d  de hacer t ra s p o r ta r  de la  F lo r id a  o r ie n ta l  todos lo s  e fe c to s  
que puedan p e r te n e c e r le , sean a r t i l l e r î a  û o t ro s ,
A r t îc u lo  65.
Siendo la  in te n c io n  de la s  dos a l ta s  p a rte s  c o n tra ta n te s  preoaver en 
cuanto es p o s ib le  todos lo s  m otivos de que ja y d is c o rd ia  fi que a n te r io rm m  
te  ha dado ocasion  la  c o r ta  de pa lo  de t in t e  fi de campeche, habiêndose f o r  
mado y espa rc ido  con e s te  p re te s to  muchos e s ta b le c im ie n to s  in g le s e s  en e l 
c o n tin e n te  espanol; se ha convenido espresamente que lo s  s û b d ito s  de su 
je s ta d  b r i t f in ic a  tend rfin  fa c u lta d  de c o r ta r ,  c a rg a r y t r a s p o r ta r  ë  pa lo  de 
t i n t e  en e l  d i s t r i to  que comprends e n tre  lo s  r io s  V a liz  fi B e lle s e  y R io Mon 
do, quedadno e l curso de lo s  d ichos  dos r io s  por l im i te s  in d e le b le s , de marm 
ra  que su navegacion sea comûn fi la s  dos nac iones, fi saber: e l  r io  V a liz  fi 
B e lle s e , desde e l mar subiendo hasta  f r a i t e  de un lago  fi brazo muerto que -  
se in tro d u c e  en e l  p a is  y form a un is tm o fi garganta  con o t ro  brazo semejan- 
te  que v ie n s  de hac ia  R io Nuevo fi N e w -riv e r: de manera que la  l in e a  d iv is o ­
r i a  a tra v e s a rfi en derechura e l  c ita d o  is tm o y l le g a r f i  fi o t ro  lago  que f o r ­
man la s  aguas de R io Nuevo fi New-River hasta  su c o r r ie n te ;  y  c o n tin u a rfi de£ 
pues la  l in e a  po r e l  curso de R io Nuevo descendiendo hasta  f re n te  de un rda  
chuelo cuyo o r ig e n  sena la  e l  mapa e n tre  R io Nuevo y  R io Hondo, y va fi des—
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ca rg a r en R io Hondo: e l  c u a l r ia c h u e lo  s e rv ir f in  tambien de l im i t e  comun has 
ta  su union con R io Hondo; y  desde a l l l  lo  se rfi e l  R io Hondo descendiendo -  
hasta  e l  mar, en la  forma que todo se ha demarcado en e l  mapa de que lo s  -  
p le n ip o te n c ia r io s  de la s  dos coronas han te n id o  po r conven ien te  hacer uso -  
para f i j a r  lo s  puntos conce rtados, â f i n  de que re in e  buena correspondencia  
e n tre  la s  dos nac iones, y  lo s  o b re ro s , co rta d o re s  y  tra b a ja d o re s  in g le s e s  
no puedan propagarse po r la  in c e rtid u m b re  de l im i te s .  Los com isa rios  respec 
t iv o s  de term inarân lo s  p a ra je s  conven ien tes en e l t e r r i t o r i o  a r r ib a  désigna 
do, para que lo s  sû b d ito s  de su M ajestad b r i t f in ic a  ompleados en b e n e f ic ia r  
e l  pa lo  puedan s in  embarazo fa b r ic a r  a l l l  la s  casas y almacenes que sean n^ 
c é s a r io s  para e l le s ,  para sus fa m i l ia s  y para sus efectos"; y su M ajestad ca 
t û l i c a  le s  asegura e l goce de todo lo  que se espresa en e l  p résen te  a r t ic u ­
le ;  b ien  en tend ido que estas  e s t ip u la c io n e s  no se cons ide ra rfin  como deroga- 
to r ia s  en cesa a lguna de lo s  derechos de su so b e ra n la . Por consecuencia de 
e s to , todos lo s  in g le s e s  que puedan h a lla rs e  d ispe rses  en cu a le sq u ie ra  o tra s  
p a r te s , sea d e l c o n tin e n te  espanol û sea de cu a le sq u ie ra  is la s  depandientes 
d e l sobred icho c o n tin e n te  espanol» y  po r c u a lq u ie ra  razon que fu e re  s in  es­
cepc ion , se re u n ir f in  en e l  t e r r i t o r i o  a r r ib a  c ir c u n s c r ip to  en e l  tê rm ino  de 
d ie z  y  ocho meses contados desde e l  cambio de la s  r a t i f ic a c io n e s :  para cuyo 
e fe c to  se le s  esped irân  la s  ûrdenes po r p a r te  de su M ajestad b r i t f in ic a ;  y -  
po r la  de su M ajestad c a t f i l ic a  se o rdenarfi f i sus gobernadores que don a lo s  
d ichos  in g le s e s  d isp e rse s  todas la s  fa c il id a d e s  p o s ib le s  para que se puedan
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t r a n s f e r i r  a l  e s ta b ls c im ie n to  convenido por e l  p résen te  a r t ic u le ,  6 r e t i r a r  
se adonde m e jo r le s  parezca# Se e s t ip u la  tam bien que s i  actua lm ente  hub ie re  
en la  p a rte  designada fo r t i f ic a c io n e s  e r ig id a s  a n te r io rm e n te , su M ajestad -  
b r i t f in ic a  la s  ha rfi demoler todas , y o rdenarfi fi sus sû b d ito s  que no formen -  
o tra s  nuevas. Serfi p e rm it id o  fi lo s  h a b ita n te s  in g le s e s  que se e s ta b le c ie re n  
para la  c o r ta  d e l pa lo  e je rc e r  lib re m e n te  la  pesca para su s u b s is te n c ia  en 
la s  cos tas  d e l d i s t r i t o  convenido a r r ib a ,  fi de la s  is la s  que se h a lle n  fre n  
te  d e l mismo t e r r i t o r i o ,  s in  que sean in q u ie ta d o s  de ningun modo po r eso; -  
con t a l  de que e l lo s no se estab lezcan de manera alguna en d ichas is la s  ( 1 ) ,
A r t lc u lo  7c ,
Su M ajestad c a t f i l ic a  r e s t i t u i r f i  fi la  Gran Bretana la s  ia la s  de P ro v i-  
dencia  y  de Bahama, s in  escepcion , en e l  mismo estado en que se h a lla b a n  —  
cuando la s  con q u is ta ro n  la s  armas d e l re y  de Espana# Se obse rva rfi f i fa v o r  -  
de lo s  s û b d ito s  espanoles po r lo  re s p e c tiv o  fi la s  is la s  nombradas en e l  p re  
sente a r t l c u lo ,  la s  mismas e s t ip u la c io n e s  in s e r ta s  en e l  a r t lc u lo  5» de es­
te  tra ta d o #
A r t lc u lo  85 .
Todos lo s  pa lses  y  t e r r i t o r ie s  que pueden haber s id o  conqu is tados fi -
( l )  Por e l  convene que estas  dos coronas a ju s ta ro n  en e l  ano de 1786 se mo­
d i f ie d  en p a r te ,  y  so am p lifi en o t r a  lo  d ispues to  en e l  p resen ts  a r t lc u  
lo #
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r a t i f i c a c i f in  d e l prefeente tra ta d o #
A r t lc u lo  11B,
Sus M ajestades c a t f i l ic a  y b r i t f in ic a  prometen obse rva r sinceram ente y 
de buena fô  todos lo s  a r t ic u le s  con ten idos y  e s ta b le c id o s  en e l p resen te  -  
t ra ta d o , y no to le ra r f in  que se contravenga fi ê l  d ire c ta  n i  in d ire c ta m e n te  
p o r  sus re s p e c tiv o s  s û b d ito s ; y  la s  sobred ichas a l ta s  p a rte s  c o n tra ta n te s  
se c o n s titu y e n  ga ran tes  gen e ra l y rec ip rocam ente  de todas la s  e s t ip u la c io ­
nes d e l p resen te  t ra ta d o .
A r t lc u lo  12B,
Las r a t i f ic a c io n e s  solerm es d e l p resen te  t ra ta d o , espedidas en buena 
y deb ida form a, se cangearfin en es ta  c iudad de V e rs a lle s  e n tre  la s  a l ta s  -  
p a rte s  c o n tra ta n te s  en e l  tê rm ino  de un mes, fi an tes  s i  fu e re  p o s ib lÿ ,  con 
tado desde e l  d la  en que se f irm e  e l p resen ts  t ra ta d o .
En fê  de lo  c u a l,  nos lo s  in f r a s c r ip to s  sus embajadores e s tra o rd in a ­
r io  s y m in is tro s  p le n ip o te n c ia r io s  hemos firm ado  de nue s tra  mano en su nom 
b re , y en v ir t u d  de nue s tras  p le n ip o te n c ia s , e l  p résen te  tra ta d o  d e f in i t iv o ,  
y  hemos hecho poner en ê l  lo s  s e l lo s  de n ue s tras  armas# Fecho en V e rs a lle s  
fi 3 d e l mes de se tiem bre  de 1703#- E l conde de Aranda#- M anchester.
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podrfin s e r lo  en c u a lq u ie ra  p a r te  d e l mundo po r la s  armas de su M ajestad ca 
t f i l i c a  fi po r la s  de su M ajestad b r i t f in ic a ,  que no estfin  comprendidos en e l 
p resen te  t ra ta d o  con t l t u l o  de ces ion  n i  con t l t u l o  de r e s t i tu e  io n , se r %  
t i t u i r f i n  s in  d i f i c u l t a d  y s in  e x ig i r  compensacion,
A r t lc u lo  95.
Luego que se combien la s  r a t i f ic a c io n e s ,  la s  dos a lta s  p a rte s  c o n tra ­
ta n te s  nombrarfin co m isa rio s  para t ra b a jo r  en nuevos reglam entos de comercio 
e n tre  la s  dos naciones sobre e l fm dam ento de la  re c ip ro c id a d  y de la  mfitua 
conve n ie nc ia ; lo s  cu a le s  reglam entos deberfin te rm in a rse  y  quedar c o n c lu l—  
dos en e l  espacio de dos anos contados desde 15 de enero de 1784,
A r t lc u lo  105,
Siendo n e ce sa rio  s e n a la r una fipoca f i j a  para la s  r e s t i t u e iones y eva- 
cuaciones que se han de hacer po r coda una de la s  a l ta s  p a rte s  c o n tra ta n te s , 
SB ha convenido en que e l  re y  de la  Gran B retana harfi evacuar la  F lo r id a  —  
o r ie n ta l  den tro  de t r è s  meses despues de la  r a t i f ic a c io n  d e l p resen ts  t r a ta  
do, fi an tes s i  p u d ie re  s e r ,  E l re y  de la  Gran B retana v o lv e rf i igua lm ente fi la  
posesion de la s  is la s  de P ro v id e n c ia  y de Bahama, s in  escepcion , en e l  espa 
c io  de t r è s  meses despues de la  r a t i f i c a c io n  d e l p resen ts  tra ta d o , fi an tes 
s i  pud ie re  s e r .  En consecuencia de lo  c u a l,  se env ia rfin  la s  firdenes necesa- 
r ia s  p o r cada una de la s  a l ta s  p a rte s  c o n tra ta n te s , con lo s  pasaportes r e e l 
procos para lo s  b a ja le s  que la s  han de l le v a r  inm ediatam ente despues de la
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ARTICULOS SEPARADOS.
A r t îc u lo  i s .
Que no estando generalm ente reconocidos algunos de lo s  t î t u lo s  que han 
usado la s  p o te n c ia s  c o n tra ta n te s  en e l  curso de la  negociac ion  y en ë  t r a ­
tado no s irv a n  de p e r ju ic io , n i  puedan a lega rse  en lo  sucesivo como fu n d a - 
düs en e s te  e jem p lo .
Que tampoco s ir v a  de p e r ju ic io  â la  p râ c t ic a  que tenga e s ta b le c id b  -  
cada una de la s  dos po te n c ia s  e l  haberse estend ido  en fra n cê s  es te  t ra ta d o ,
Siguen dos d e c la ra c io n e s  hechas en e l  mismo d la  po r lo s  p le n ip o te n —  
c ia r io s  de A u s tr ia  y Rusia c e r t i f ic a n d o  que e l  a n te r io r  tra ta d o  y  a r t î c u —  
lo s  separados se concluyeron con la  m ediacifin de sus re s p e c tiv o s  soberanos.
Su M ajestad b r i t f in ic a  Jorge I I I  e s p id if i e l  in s trum en te  de su r a t i f i ­
cac ion  en San James e l  10 d e l mismo mes de se tiem bre  de 1703; y dos d ia s  mas 
ta rd e  e s p id if i la  suya en san I ld e fo n s o  e l senor re y  c a t f i l ic a  don C a rlo s  I I I ,  
re frend ada  d e l primear s e c re ta r io  de estado y d e l despacho don José Monino; 
y  e l  can je  se h izo  en V e rs a lle s  e l  19 d e l mismo mes de se tiem bre .
D e c la ra c io n .
E l nuevo estado en que podrfi h a lla rs e  q u iz fi e l  com ercio en todas la s  
p a rte s  d e l mundo, e x ig ir â  r e v is  iones  y Æ sp licac iones de lo s  tra ta d o s  e x is ­
ta n te s ; pero una e n te ra  a b o lic io n  de e l lo s ,  en c u a lq u ie ra  tiem po que se h i -
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c ie re ,  in t r o d u c ir ia  en e l  comercio una co n fus ion  que le  fu e ra  in f in ita m e n -  
te  n o c iv a .
En lo s  tra ta d o s  de es ta  espec ie , .no so lo  hay a r t î c u lo s  que son puro 
mente r e la t iv e s  a l  com ercio , s in o  tam bien o tro s  muchos que aseguran r e c i—  
procamente fi lo s  re s p e c tiv o s  sû b d ito s  p r iv i lé g ié s  y fa c il id a d e s  en e l  marm 
jo  de sus négoc iés , p ro te c c io n  pe rson a l y o tra s  venta  ja s  que no son n i  de- 
ben se r de co n d ic io n  a l te r a b le ,  como lo s  pormenores que m iran esc lua ivam m  
te  a l  v a lo r  de lo s  e fe c to s  y mercaNCIas, lo s  cu a lss  v a r la n  po r c ir c m s ta n -  
c ia s  de c u a lq u ie ra  espec ie . En consecuencia, cuando se tra b a ja re  e n tre  la s  
dos naciones sobre e l estado d e l com erc io , convendrfi se en tienda  que la s  eCL 
te ra c io n e s  que pud ieren hacerse en lo s  tra ta d o s  e x is ta n te s  recaerfin  Ûnica—  
mente sobre a r re g lo s  puramente co m e rc ia le s , y  que lo s  p r iv i le g io s  y  venta—  
ja s  mûtuas y p a r t ic u la r  es no so lo  se conserven p o r una y  o t ra  p a r te ,  s in o  -
que hasta  se aumenten s i  pudiEsre s e r .
En t a l  se n tid o  se ha prestado su M ajestad a l  nombramiento p o r una y 
o t ra  p a r te  de com isa rios  que tra b a je n  ûnicamente en e l  in d ica d o  o b je to .  He 
cho en V e rs a lle s  fi 3 de se tiem bre  de 1783 .- M anchester.
Contra-declaracion.
E l o b jè to  ûn ico  d e l re y  c a t f i l ic o  a l  proponer a r re g lo s  nuevos de comer
c io  fu e  e l r e c t i f i c a r  segun la s  ré g la s  de re c ip ro c id a d  y  raûtua convenien—
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c ia  lo s  d e fe c to s  que pud ieren con tene r lo s  tra ta d o s  précédantes de comer—  
c io#  E l re y  de la  Gran Bretana puede c re e r ,  po r lo  mismo, que la  in te n c io n  
de su M ajestad c a t f i l ic a  no es de modo alguno e l  d e s t r u ir  todas la s  e s t ip u la  
c iones que comprend a i  d ichos  tra ta d o s : a l  c o n t ra r io ,  d é c la ra  su d icha  Ma—  
je s ta d  c a t f i l ic a  desde ahora , que es té  d isp u e s ta  ô mantener todos lo s  p r i v i  
le g io s ,  fa c i l id a d e s  y ve n ta ja s  enunciadas en lo s  tra ta d o s  a n tig u o s , en ta n  
to  que sean re c ip ro c a s  fi se reemplacen po r v e n ta ja s  é q u iv a le n te s . Con e l -  
f i n  pues de l le g a r  ô es te  o b je to , deseado p o r una y o t ra  p a r te , se nombra­
rfin  com isa rios  que tra b a je n  sobre e l  estado com erc ia l e n tre  la s  dos n a c io -  
nes, y  se ha concedido un tê rm ino  d ila ta d o  para fenece r e l  t ra b a jo .  Su Ma­
je s ta d  c a t f i l ic a  se lis o n g e a  de que es te  o b je to  se s e g u ir fi con la  misma bue 
na fô  y  con e l  mismo e s p l r i t u  de c o n c il ia c io n  que han p re s id id o  fi la  redac 
c io n  de lo s  demas puntos comprendidos en e l t ra ta d o  d e f in i t iv o ;  y c o n f ia  -  
en que lo s  re s p e c tiv o s  com isa rios  emplearfin toda  la  p o s ib le  c e le r id a d  en la  
con fecc ion  de es ta  im p o rta n te , obra#
Hecho en V e rs a lle s  fi 3 de se tiem bre  de 17 8 8 .- Es c o p ia # - Aranda#
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Dm  C a rlo s  IV  p o r  r e a l re s o lu c lf in  y  firden de 12 de . lu l lo  de 
1 ,791 , y  côdu la  d e l conse jo  de 20 d e l mismo mes. (43)
Fom iacifin de m a tr ic u le s  de e x tro a le ro s  re s id e n te s  en es tos  re ln o s . con d i s t i n  
c if in  de tra n se û n te s  y d o m ic ilia d o s .
Convin iendo pa ra  la  mfis exac ts  e je cu c ifin  de la s  Ipyes  de es tos  re in o s  
y pa ra  e l  b ie n  y t ra n q u il id a d  d e l Estado, que se a ve rig u e  con c la r id a d  y s in  
te rg iv e rs a c if in  la  c a lid a d  de lo s  fe x tra n je ro s  que hay en e l lo s ,  d is t in g u ia n d o  
lo s  tra n se û n te s  de lo s  d o m ic ilia d o s  pa ra  que se guard en â unos y o tro s  de lo s  
fu e ro s  y  concesiones que comprenden a s l lo s  tra ta d o s  hechos con la s  d ife re n te s  
p o te n c ia s  como la s  le y e s  ecpenoias, e s té  mandado â es te  f i n  repe tidam ente , que 
se m a tr ic u le n  ta ie s  e x tra n je ro s  tra n se û n te s ; y se d é c la ra  en la s  le ye s  y  au tos 
acordados lo s  que se han de c o n s id e ra r p o r n a tu ra le s  o avecindados en es tos  — 
re in o s  ( le y  3®); pero  aunque se han p ra c t ic e d o la s  m a tr ic u le s  en a lgunas p a r­
te s  de Ôrden de la  ju n te  de e x tra n je ro s  in co rp o rada  en la  de com ercio, se sa - 
be que no han s id o  exactes n i  se han formed o en todos  lo s  pueblos an que lo s  
May, como tam biôn hue muchos o lo s  mfis qu ie ren  use r y usan promiscuamente de
( 43) Los Cûdigos Espanoles anotados y concord ad os. Tomo 85. Novîsima Recopi— 
l ^ i f i n  de la s  L ^ e s  de Espana, L ib re  V I ,  t l t u l o  X I, le y  V I I I ,  La P u b lic ^  
dad, M adrid, 1 .850 . pfig. 259-260.
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los privilegios de transeûntes y de los de aveoindodos. Para aclarar e inpe- 
d ir las fatales consacuencias que resultan y  pueden résulter de au confusidn, 
he resuelto se ejecute y observe lo que contienen los puntos siguientes:
1. Que enpezando p o r Madrid se vea s i  es tfin  e jecu tadas la s  m e tr lc u la s  de 
e x tra n je ro s , con d is t in c i f in  de tra n se û n te s  y  d o m ic ilia d o s , exp licando  lo s  qb 
je to s  y  d e s t in o  de cada uno de e l lo s  en es tos  m is re in o s , y p a rt ic u la rm e n te  
en la  c o r te ,  v e r if ic f in d o s e  p o r medio de lo s  a lc a ld e s  de c u a r te l y  de sus r e e  
pec" iv o s  a r r io s ,  s i  en la s  l i s t a s ,  r e g is t r o s  o m a tr ic u le s  que han deb ido 
hace r, es tas  e s p e c if ic a d o s  todos lo s  e x tra n je ro s  y  sus fa m i l ia s  e x is te n te s  
en su d i s t r i t o ,  con sus nombres, p a t r ie ,  r e l ig iô n ,  o f  i c i  o o d e s t in o , y  e l  qb 
je to  de permanecer en la  c o r te ;  como también s i  han dec la red  o y firm a d o  s e r 
su finimo permanecer como avec in  dados y sû b d ito s  mîos, û como tra n se û n te s ; y 
en caso de que no se h a lle n  e jecu tadas  la s  m a tr ic u le s  con todas la s  exp resa - 
das p a r t ic u la r id a d e s ,  se renovarôn y r e c t i f ic a r f in  inmediatam ente con p u n tu a l 
e s p e c if ic a c iû n  de todas e l la s ;  y e l  m i conse jo , conforme se vayan e jecu tando  
me d a rfi cuenta  en resûmen d e l nûmero de e x tra n je ro s  que haya en cada b a r r io  
con d is t in c iû n  de avecindados y tra n se û n te s , de la s  naciones de que son, sus 
o f ic io s  y m o tivos  de r e s id i r  en la  c o r te ,  s in  espe ra r fi que toda  la  ope ra - 
c iû n  se h a l le  co n c lu îd a ,
2. Consiguiente al punto antecedents, se dirige fiste fi arreglar e l modo 
de gobernarse con cada uno de los extranjeros, segûn sus diferentes calida- 
des dô avecindados û transeAites; pues los avecindados deberfin ser catûlicos.
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y h acer juram ento de f ld e l id a d  a l a  r e l ig i f ln  y & mi soberanla ante  l a  j u s t i -  
c ia ,  renunciando a todo fu e ro  de e x t r a n je r îa ;  y fi toda re la c if in , unifin y d e -  
pendencia d e l p a ls  en que hayan nacido, y prometiendo no usar de l a  p ro tecc ifin  
de f i l ,  n i  de sus anbajadores, m in is tro s  fi c fin su ies ; todo b a jo  la s  penas de -  
g a le ra s , p re s id io , fi expulsifin  abso lu te  de estos re in o s , y co n fiscac ifin  de -  
sus b ie n es , segûn l a  c a lid a d  de la s  personas, y de la  contraveneifin ; y lo s  -  
e x tra n je ro s  transeûntes  serfin n o tif ic a d o s  de no permanecer en la  c o rte  s in  -  
l ic e n c ia ,  que deberfin obtener por la  s e c re ta r la  de Estado dentro  d e l tfirm ino  
que se le s  senale; lo  que se harfin segûn e l  motivo y c a lid a d  de la s  personas, 
aunque reducifindolas a tÔrminos breves proporcionados a la  nacesidad, y pe—  
r e n to r io s . Tambiôn deberfi n o t i f ic a r s e  a lo s  que se d eclaren  tran seû n tes , que 
no pueden e je rc e r  la s  a r te s  l ib é r a le s  n i  o f ic io s  mecânicos en estos mis r e i ­
nos, s in  avecindarse; y por consecuencia no pueden ser mercoderes de vara , n i  
vendedores por menor de cosa alguna, s a s tre s , m odistes, peluqueros, zapateros , 
n i mfidicos, c iru ja n o s ,a rq u ite c to s , e tc # , a menos que précéda l ic e n c ia  o man­
d a te  mîo 6 )p reso ; conprendifindose en esta  p ro h ib ic ifin  de se r c riad o s  y depen— 
d ie n te s  de v a s a llo s  y sûbditos mlos en estos dominios# A la s  personas de ta ­
ie s  o f ic io s  y d estin o s  se le s  darfin quince d ia s  de tfirm ino para  s a l i r  de la  -  
c o r te ,  y dos meses para  fu e ra  de estos  mis re in o s , o habrfin de ren u n c ia r en -  
e l  mismo tfirm ino de quince d ia s  e l  fu e ro  de e x t r a n je r la ,  avec indarse , y hacer 
e l  ju rem ent o que va esp licad o , con w je c if in  a  la s  penas mencionadas.
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3. Y ultlfflomentG mando, se a rre g le  l a  en trada de e x tra n je ro s  en estos mis
re in o s  y en la  c o r te ;  pues dejando en su fu e rz a  lo s  tra ta d o s  que deban su—
\
s i s t i r  con la s  p o ten c ias  e x tra n je ra s  para  lo s  t r â f ic o s  y lo s  negocios de sus 
re sp e c tivo s  sûbd itos  en estos mis re in o s , se examinarfin la s  lic e n c ia s  y pasa 
p o rte s  con que vengan algunos a lo s  p u erto s  y p la zas  de com ercio, y se in p e -  
d ir â  la  en trad a  p o r o tra s  p a rte s  s in  e>presa l ic e n c ia  mia; y lo  mismo se harfi 
para  v e n ir  a l a  c û r te  senalando lo s  V ire y e s , cap itan es  généra les  y gobernado­
re s  de la s  f ro n te ra s , para lo s  e x tra n je ro s  que vengan con p re te s to  de re fu g io  
a s i lo  û h o s p ita lid a d  û o tro , la s  ru ta s  o pueblos in te r io r e s  en que se hayan 
de p re s e n te r lo  que d ie ren  m otivos ju s to s  p ara  obtener l ic e n c ia s , donde e s -  
perarfin  la  concesiûh o denegaciûn de e s tas : jurando e n tre ta n to  l a  sumisiûn y 
obediencia  a m î, y a la s  leyes  d e l p o is , con ap erc ib im ien to  de ig u a le s  penas 
fi la s  que van e ap ec ificad as  en e l  segundo punto , a i  usaren de o tra s  ru ta s  6 
medioa.
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LEY 9 » . T IT U ,0  11. L3BR0 65 .
Don C a rlo s  3V por In s tru c c lfin  dg 21 de i u l lo  de 1 7 9 1 .(4 4 )
Réglas que deberfin observar la s  J u s t ic ia s  para  la  e jecuclfin  de lo  d ispuesto  an 
l a  le y  octava,
1 . Se procederfi desde luego a la  e jecuclfin  de la  côdula a n te r io r  s in d ila —  
c iû n , escusa n i p re te s to  alguno en la s  c a p ita le s  donde hay c h a n c il le r la s  y a u -  
d ie n c ia s , y p ar consecuencia d is tr ib u c iô n  de c u a rte le s  y es to b lec ira ien to  de -  
a lc a ld e s  de b a r r lo ,  por medio de lo s  a lc a ld e s  d e l crim en, cada laio en e l  suyo, 
en la  forma que para  Madrid se dispone en e l  punto prim ero de la  misma r e a l  — 
cfidula; es to  es, a v e rig u a r s i  en la s  l i s t a s ,  re g is tre s  o m a tr ic u le s  que han de 
tbbido hacer, estfin eap ec ificad o s  todos lo s  e x tra n je ro s  y sus fa m ilia s  e x is ta n ­
te s  en su d i s t r i t o  con sus nombres, p a t r ia ,  r e l ig i f ln ,  o f ic io  o d e s tin o  y e l  -  
o b je to  de permanecer en a q u e lla  c iudad; como tambiôn s i  han d ec la red o y f irm e  
do s e r su Aiimo permanecer como avecindados y sûbditos de S.M. c a t f i l ic a  fi como 
transe(& ites; y en caso de que no se h a lle n  e jecutadas la s  m a tr ic u le s  de e x tra n  
je ro s  con todas la s  e )p resedas p a r t ic u la r id a d e s , se renovarôn y r e c t i f ic a r f in  
inm ediatam ente con p untu al e s p e c ific a c if in  de todas e l la s .
(4 4 ) LOS CCDIGOS Eæ/^OLES CONCORD ADOS Y ANOT/OOS, Tomo 89. Novîsima R eco p ila  
c ifin  de la s  Leyes de Espana. L ib ro  V I ,  t l t u l o  X I ,  le y  IX . La P u B lic id a d , 
Madrid 1850. pfig. 260 -1 .
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2 . En la s  cludades en donde se h a lle n  e s tab le c id o s  a lc a ld e s  de b a r r lo ,  aun 
que no haya t r ib u n a l ,  e je c u ta râ  e l  c o r r e j ld o r  por medio de e llo s  ig u a l opéra  
c if in , y  con la  misma d is t in c if in  y c la r id a d ; pero  como puede ser que en es tas  
no estôn hechas d ichas m e trlc u la s  con e l  orden y e xa c titu d  que ahora deben -  
c o n star, la s  harfin de nuevo por b a r r io s , esp ec ifican d o  todos lo s  e x tra n je ro s  
y  sus fa m ilia s  e x is te n te s  en cada uno con sus nombres, p a t r ia ,  r e l lg i f in ,o f i— 
c io  fi d e s tin o , y e l  o b je to  de permanecer en e l  pueblo.
3 . D e l mismo modo lo  e jecu ta rfin  lo s  c o r re j iro e s  y ju s t ic ia s  de la s  demfis 
ciudades, v i l l a s  y lu g ares  de esto s  re in o s  en donde no hay d iv is if in  de c u a rte  
le s ,  n i  a lc a ld e s  de b a r r lo ,  por e l  môtodo que observen en operaciones de -  
o tra s  c la s es  para  saber e l  t o t a l  d e l vecindaid.o; y valiâTdose fi es te  f i n  de 
lo s  escribanos, a lg u a c ile s  de su juzgado y demfis personas de c o n fia n za , que 
todaS s in  d is t in c if in  le s  a u x il ia r f in  para  e s ta  operacifin s in  excusa n i p re te x  
to  alguno,
4* Asl hecho, lo s  ta ie s  e x tra n je ro s  de ambos sexoc, que consten m a tr ic u la  
dos, d ec la rarfin  form alm ente s er su finimn permanecer o no como avecindados y  
sûbditos d e l Rey nuestro  senor, y lo  firm a rfin .
5 . Los e x tra n je ro s  que estfin avecindados o qu ieran  avecindarse, deben s e r  
c a tf ilic o s , y imos y o tro s  han de hacer ante  l a  re s p e c tiv a  ju s t ic ia  e l  ju r a —  
raento en l a  form a s ig u ie n te : "Que ju r a  observar l a  r e l ig i f in  c a t f i l ic a ,  y —  
iguardar f ld e l id a d  a e l l a  y a l  Rey nuestro  SeRor, y q u ie re  ser su v a s a llo , w  
jetfindose a la s  le y e s  y p rfic tic a s  de estos re in o s , renunciando, como renun—
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c ia ,  a todo fu e ro  de e x t r a n je r la ,  y fi toda re la c iÔ n , uniûn y dependencia d e l  
p a ls  en que n acifif y promets no usar de l a  p ro te c c iô n  de ô l ,  n i  su embajador, 
m in is tro  o cfinsules; todo b a jo  la s  penas de g a le ra s ,p re s id io  o expuls ifin  a b -  
so lu ta  de estos re in o s  y  co n fiscac ifin  de sus b ien es , segûn c a lid a d  de l a  p e r  
sons y de l a  contravencifin .
Extend id  o e l  jurom ento en esta  form a, que podrfi s e r a continuaciôn  de 
le  d ec la rac ifin  que debe p reced er segûn e l  c a p ltu lo  antecedente, se arch ivarfin  
estas d il ig e n c ia s  en lo s  o f ic io s  de ayuntam iento, para  o c u r r ir  a e l la s  en lo s  
cans nue ocurran de v a r ia c if in , a lte ra c if in  o contravencifin  de la s  ta ie s  persQ  
nas.
6.  Tambiôn se n o t i f ic a r f i  a lo s  que se d eclaran  transeûntes  que no pueden 
e je rc e r  la s  a r te s  l ib é r a le s  n i  o f ic io s  mecânicos en estos  re in o s  s in  avecin ­
dorse , y por consecuencia, no pueden ser mercaderes de vara , n i  vendedores -  
p o r menor de cosa a lguna, s a s tre s , m odistas, peluqueros, zapateros , n i  m ôdi- 
cos, c iru ja n o s , a rq u ite c to s , e t c , ,  a menos que precoda l ic e n c ia  o mandata ex 
oreso de S .M ,, conprendifindose en e s ta  p ro h ib ic ifin  l a  de s er c riad o s  y depen 
d ie n te s  de v a s a llo s  y sdbd itos  d e l Rey en estos dominios,
7 , A la s  personas de lo s  o f ic io s  y d es tin o s  que r e f ie r e  e l  c a p ltu lo  a n te -  
c e d m te , se le s  d a r  fin quince d ia s  de tfirm ino para  s a l i r  de l a  c o r te , y dos me 
ses para  fu e ra  de estos re in o s , fi habrfin de re n u n c ia r en e l  mismo tfirm ino de 
quince d ia s  e l  fu e ro  de e x t r a n je r la ,  avecindarse y hacer e l  juraroento que vfi 
expLicado en e l  c a p ltu lo  q u in to  con su jec ifin  a la s  penas mencionadas; y lo s
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extranjeros que se decloren transeAites, y no obtuvieren los oficlos o destl- 
nos Indlcodos en el inlsmo capitula antecedaTte, aerân notlficados de no venir 
ni permanecer en la  carte sin licencia, que deberôn obtener por la  primera -  
secretaria de Estado dentro de quince dlas# pues pasados sin obtenerla, sal- 
drân de ella  y de estos reinas.
8.  P ar l a  re q p ec tiv a  a  la  en tra d  a de e x tra n je ra s , de janda, cama se d e ja ,  
p a r l a  c ita d a  r e a l  côdula, en su fu e rza  la s  tra ta d a s  que deban s u b s is t ir  con 
la s  p o ten c ias  e x tra n je ra s  para  la s  t r é f ic a s  y negacias de sus reap a c tiv a s  — 
sûbd itas  en estas  re in a s , se examinorân la s  l ic e n c ia s  y pasapartes con que 
vengan algunas ô la s  p u ertas  y p la za s  de cam ercia, y se im pedirS la  e n tre ra  
p a r a tra s  p a rte s  s in  expresa r e a l  l ic e n c ia i  y la  misma se harâ para  v e n ir  a 
l a  c a r te , sen a landa la s  V ire y e s , cap itan es  g én éra les  y gabem adares de la s  
f ra n te ra s  para  la s  e x tra n je ra s  que vengan cama p ré te x ta  de ré fu g ia , a s i lo  û 
h a a p ita lid a d  Û a t r o ,  la s  ru ta s  y  pueblas In te r la r e s  en que se hayan de p re ­
s e n te r la s  que d ie re n  m ativas ju s ta s  para  ab tener l ic e n c ia s , dande expresarén  
l a  concesidn a denegaciôn de â s tas , jurande e n tre ta n ta  l a  sumisiôn y abedien  
c ia  a l  rey  y â la s  leyes  d e l p a is , con a p erc ib im ie n ta  de ig u a le s  penas a la s  
que van esp ec ifican d o  en e l  segLindo punta de l a  r e a l  côdu la, y q u in to  de es ta  
in s tru c c id n , s i  usaren de e tra s  ru ta s  â médias.
9 .  En lo s  pueblas dande h u b ie re  fâ s r ic a s  de c u a lq u ie r  eapecie de manufac­
tu r a ,  que sean e s ta b le c id a s  de drden y p a r ouenta de 8,M . a de p a r t ic u la re s ,  
en la s  cuales  haya maestros â o f lc ia le s  que no profesen l a  r e ltg id n  c e td lic a
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se form arân l is t a s  separedas con la  sap e c i f  l e a d  An r e fe r id a  an e s ta  in s tru c  
c iô n , anadiôndose e l  tie n p o  de sus c o n tra ta s  6 empePios, que re m it irâ n  a l  c w  
s e jo  por mano de su p re s id e n ts , para  que se le s  prevenga lo  que deban h acer, 
s in  m o les to rle  entrefeanto.
10. En la s  c ita d a s  m a tricu le s  y demâs d iap o s ic io n es  de le  r e a l  côdula de 
20 de este  mes, cmmprenderân la s  ju s t ic ia s  a todos lo s  e x tra n je ra s , aunque 
se h a lle n  empleados en la  r e a l  casa y servidumbre c i v i l  de S .M ., en currp li— 
m iento de sus re a le s  In ten c io n es  m anifeetadas a l  ccnsejo.
11. Concluida la  operaciôn de m a tr ic u le , d ec la rac iô n  y juram ento de la s  
que us!an avecindados, y de la s  transeûntes  que p a r v ir tu d  de e l la s  se a v e -  
cin den , pasarân la s  ju s t ic ia s  n o t ic ia  exp res iva  a l  c o rre g id o r d e l p a r t id o ,  
y ôste  sucesivamente s in  eaperar à que estôn com plétas, la  harân a l  consejo  
p ara  que dô cuenta a S. M, cotig p ar l a  re s p e c tiv e  a Madrid se prov iens  en e l  
c a p itu la  prim era de la  r e a l  côdula.
12. Para que e s ta  n o t ic ia  sea can la  d is t in c id n  y c la r id a d  que conviens, 
se extenders un tes tim o n io  conforme a l  estado a modela adju n to .
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LEY 10. TITULO 11, LIBRO 60.
Don C arlo s  IV  p o r r e a l  Reaolucl6n y côdula d e l consejo de -  
29 de noviembre de 1791. (4 5 )
R e c t lf lc a c iâ n  anual de la s  m a tric u le s  de e x tra n je ro s  en todos lo s  pueblos -  
d e l re in o .
Deseando que tengan continue y cumplido e fe c to  mis re a le s  d e te rm in a - 
ciones en e l  asunto de e x tran je ro s ,ssg ù n  lo  d ispuesto  por la s  leyes  y autos  
acordados, y demâs reso lu c io n es  que se h a lla n  ccmunicadas, s in  f a l t a r  a lo s  
tra ta d o s  hechos con la s  c e rte s  e x tra n je ra s  en su verdadera y sana in te l ig e n  
c ia ,  he re s u e lto  que en lo s  dos prim eros meses d e l aho prÔximo ven idero , y 
en toddos lo s  s ig u ie n te s  perpétuam ente, a s î en la  c o rte  como en lo s  demâs -  
pueblns d e l re in o  se reco rran  y r e c t if iq u e n , anadiendo o enmendando lo  que 
convenga, conforme a la s  ocurrencias  p o s te r!u re s , la s  m a tricu la s  e jecutadas  
en e l  precedente  ano; anotando la s  ju s t ic ia s  lo s  e x tra n je ro s  que hayan s a l i  
do, lo s  que hubieren entrado o contravenido a l a  côdula, ôrdenes y e s p lic a -  
clones p u b licad as , p a ra  procéder co n tra  estos  û ltlm o s  s in  n e g lig e n c ia  n i  ccm 
tem plac iôn , de que serân responsables; y de todo darân cuenta a l  mi consejo, 
que me av/isarâ lo  que re s u ite .
(4 5 ) Los Côdlgos espanoles concordados y anotados. Tome 80. Novisima Recop^ 
la c iô n  de la s  Leyes de EspaMa. L ib re  V I ,  t i t u l o  X I,  le y  X, La P u b l lc i -  
dad, M adrid, 1850, pég. 262.
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LEY X X H I -  Reglas para  e v l t a r  cofnpetenclaa e n tre  la s  ju r i s  
d icc iones  o rd ln a r ia  v m i l i t e r .
E l roismo por R eal ré s o lu , a cons, d e l Consejo de Guerra de 26 de Febrero» 
comunlcada a l  de C a s t i l la  en 24 de A b r l l  de 1796 (4 6 ) ,
\
Para c o r ta r  de r a iz  a lte rc a d o s  e n tre  la s  J u ris d ic c io n e s  o rd ln a r ia  y  
m i l i t a r ,  se observen por punto g en era l la s  re g la s  s ig u ie n te s ;
1. Que en la s  causas c iv i le s  ô c r im in a le s , cuyo conocim iento toque a l a  -  
Jurin d icc iO n  o rd ln a r ia , siempre que lo s  Jueces in fe r io r e s  de Ôsta, <3 lo s  Trd  
bunalüs superiores hayan de procéder c o n tra  lo s  b ienes de lo s  M i l l ta re s , d e -  
ben m ire r  y t r a t a r  â sus jueces n a tu ra le s , ccmo m ira rfa n  y t r a ta r îa n  a lo s  -  
que en d iv e rs e  t e r r i t o r io  tu v iesen  lo s  paisanos Ô sus b ien es , con quienes fim  
se p rec iso  entenderse de ré s u lté s  d e l conocim iento de la s  causas que pendis— 
sen an te  e l lo s .
2.  QuG por consigu ien te  para c i t a r lc s ,  e n p la za rlo s , embargar, vender y  ha 
c a r  pago con. sus b ienes , y fin a lm en te  p ara  todas la s  d i l ig e n c ia s  que de Juez 
a Juez in f e r io r  o rd in a r io  s e rîa n  necesarias  r e q u is ito r ia s  o exhortos, y de -  
T r ib u n a l'.su p erio r a o tro  ig u a l certificeÆ îio n es  de lo s  proveidos, Ô que la s  -
(4 6 ) LOS CODIGOS E^ANOUES CONCORDADOS Y ANOr/OOS.Tomo 80. RecopilaciÔ n de -  
la s  Leyes de Espana. L ib ro  V I ,  t i t u l o  IV ,  Ley X X I I I .  La P u b lic id ë d . 
Madrid, 1850, pâg. 154,
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p ro v ls io n es  se re m ltle s e n  a Gefes o F is c a le s  re s p e c tiv e s , para  s o l ic l t a r ,  y 
raandar deapachos l a  a u x i l ia t o r ia  correspond ien te , se use p rec lsam aite  p ar — 
lo s  jueves in fe r io r e s  de re q u is ito r ia s  o exhortos con lo s  in s e rto s  necesarios  
y p o r lo s  T rib u n a le s  superio res  de papeles d o f ic io s  a te n to s , con lo s  que se 
rem itan  lo s  compétentes documentes; quedando en a r b i t r io  de estos e l  e le g lr  
e l  raedio de d ichos o f ic io s , o e l  de mander d a r a l  in te resad o  c e r t i f ic a c lô n  
d e l au to , o e l  de mandar d a r a l  in te resad o  c e r t i f ic a c id n  d e l auto 6 p ro v e !— 
do d e l T r ib u n a l, con lo  que podrâ acu d ir a l  Juzgado m i l i t e r  para  su c u m p ll- 
m iento.
3. Que dichos autos 6 p roveidos, aunque sean de T rib u n a le s  su p erio res , no 
ddoen contaner voces p r é a c t iv a s  y ccnm inatorias  co n tra  lo s  Gefes M i l i t a r  es 
que son irv^ependlaites  en teranente; y s i  deben entenderse con la s  p a rte s  y 
sus b ienes,
4 , Que en lo s  cesos en que se p ré s e n ta i a lo s  Jueces m il i ta r e s  d ichas r e ­
q u is ito r ia s , exhortos, c e r t if ic a c io n e s , papeles û o f ic io s ,  y es té  c la ro  que 
e l  conocim iento es de l a  J u ris d ic c id n  o rd ln a r ia , no detengan e l  curso de l a  
ju s t lc ia ,  antes b ie n  le s  den e l  més p u n tu a l y exacto cum plim ianto; en la  i n -  
te l ig e n c ia  de que lo s  que fa lta s e n  â e s ta  o b lig ac iô n  por cab ilo s id ad  fl f in e s  
p a r t ic u la r e s , ademâs de in c u r r i r  en mi Real desagrado, serân castigados con 
proporciân a su exceso.
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R ea l Orden de 6 de J u lio  de 1 .607  sobre m a tr lc u la  v .iuramen 
to  de lo s  e x tra n je ro s  (4 7 )
E l  Excmo, St . D. Pedro C e v a llo s , p rim er s e c re ta r io  de Estado y d e l — 
despacho, comunicô a l  Ilrao , S r, D. A ria s  Antonio Mm, decano gobem ador in tg  
r in o  d e l consejo , con feocha 27 de mayo d ltim o , l a  r e a l  (3rden slgidLente.
" Ilm o , S t. Para e v i ta r  la s  cuestiones y dudas sobre a l  concepto p c m  
s id e ra c iô n  con que deben ser tra ta d o s  lo s  e x tra n je ro s  que e x is te n  en estos  
re in o s , q u ie re  S.M. que an lo s  padrones que se estân  formando en cunplim ien  
to  de la s  re p e tid a s  re a le s  ôrdenes expedidas desde Êpocas muy d is ta n te s , se 
exp lore  la  voluntad  de lo s  e x tra n je ro s  sctore s i  qu ieren  ser mirados como — 
tran seû n tes  o como n a tu ra liz e d  os, a f i n  de que puedan s e r considered os, a s l  
en lo  fa v o ra b le  como en lo  gravoso, con la  d is tin c iÔ n  p r e s c r ita  en la s  ley e s  
d e i re in o .
"Asîmismo q u ie re  S. M. que en la s  a c tu a le s  m a tr ic u la s  se o m ita i lo s  
ramentos y demâs form alid ades  que se adoptaren en e l  ario de 1792, por h a b er-  
lo  e x lg id o  a s î le s  in p e rio s a s  e in fa u s ta s  circLRistarK:las de e s ta  Ôpoca.
Y omo e s te  acto  de m a tr lc u la  forma un p re lim in a r  in d isp en sab le , y -  
d e l c u a l deben r é s u lte r  lo s  derechos d e l e x tra n je ro  é lo s  favo res  d e l G o b iw
(47) RIQUELME, A. "ApÔndice al Derecho Intemacional de Espana"* Tomo II. Ma
drid, 1849, Pâg. 279.
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no, y lo s  de e s te  sobre e l  e x tra n je ro , es l a  voluntod d e l Rey, que se so b re - 
sea en toda coecclôn d ir lg id a  a l  a lis ta m ie n to  y sorteo  de lo s  e x tra n je ro s  pa 
ra  e l  s e rv ic io  d e l e jô r c ito " .
P ublicada en e l  consejo e s ta  r e a l  ôrden, y con in te l ig e n c ia  de lo  e x -  
puesto p o r lo s  t r è s  sen ore s f is c a le s ,  ha acordado se guarde y cumpla lo  que 
S.M, se s irv e  mandar, y que se comunique a V. para  que se a rre g le  enteram en- 
te  a su te n o r en l a  e jecuc iôn  de la  c ir c u la r  que le  d i r i g î  con fecha 4 de -  
a b r i l  de e s te  aho.
Lo que p a r t ic lp o  a V , de ôrden d e l Consejo para  su in te l ig e n c ia  y pun 
t u a i  observancia y que a l  mismo f i n  lo  c ir c u le  a la s  ju s t ic ia s  de lo s  pueblos  
de su p a r t id o , dôndome av iso  d e l re c ib o .
D ios guarde a V. much os ah os, M adrid, 6 de j u l i o  de 1807. ■ D, 0 a r to l£  
mâ Muhoz.
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Real Orden de 26 de j u l io  de 1807 perro ltlendo a lo s  franceses  que a l  
form arse l a  ro a trlcu la  de e x tra n je ro s  e l l j a n  3a condiciôn de avecinda­
dos Ô tran seû n tes . (4 8 )
Con fecha G de este  mes se conunicô c ircu la rm en te  una r e a l  ôrden d l -  
r ig id a  a l  consejo por l a  v ia  reservada de Estado en 27 de mayo û ltim o , en -  
que S.M. se s ir v iô  hacer v a r ia s  d ec la rac io n es  para  e l  modo de procéder en -  
l a  e jecuclôn  de la s  m a tr ic u la s  de e x tra n je ro s  que se estân formando a f i n  -  
de e v i t a r  la s  cuestiones y dudas sobre e l  concepto y consideraciûn  con que 
deben se r tra ta d o s  lo s  que e x is te n  en estos re in o s .
De ré s u lté s  de es to  y de un o f ic io  que pasô â la  misma v ia  reservada
e l  seno r embajador de F ran c ia  m anifestando su concepto acerca de d ich a  r e a l
ôrden, se le  ha contestado, e n tre  o tra s  cosas, que la  mente de ôs ta  es que 
en lo s  empadronacmientos se a c la re n  la s  dudas que haya con respecto  â lo s  
fran ceses  e x is te n te s  en Espaha sobre s i  son tran seA itesô  n a tu ra liz a d o s , d e -  
janrio a su a r b i t r io  en esta  ocasiôn e l  que e l l j a n  e l  concepto b a jo  e l  c u a l 
qu ieren  ser considered os, â f i n  de que p re v ia  d ich a  e le c c iô n  puedan s e r ti%  
tados con la  d ls t in c lô n  correspondiente  a l a  c la s e  e le g id a , y segûn lo  p rès
c r i  t o  an la s  le y e s  de estos re in o s , a s î en lo  fa v o ra b le , como an lo  gravoso;
(48) RIQUELME, A, "/YDÔndice al Derecho Intemacional de Espaha", Tomo II,
Madrid, 1849, pôg. 280.
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y que S.M. ha concedldo e s ta  e le c c iô n  a lo s  f r anousBs en obsequio de su I n t l  
mo a lla d o , y ha suapendldo l a  fu e rza  de le s  ley e s  de l a  m ateria  hasta  que se 
r e a l ic e  a q u e lla  e le c c iô n  en l a  p resents  m a tr lc u la .
De e s ta  reso lu c lô n  se ha pasado av iso  a l  consejo por l a  misma v ia  re ­
servada de ôrden de S.M. p ara  que lo  c ir c u le  ad onde convega; y en su v ir tu d  
ha acordado este  supremo t r ib u n a l se guarde y currpla y que se comunique â V. 
como lo  hago, para  que se h a l le  en terado , y procéda con a rre g lo  â su te n o r en 
la  e jecuc iôn  de la  r e fe r ld a  m a tr ic u le  de e x tra n je ro s , haciôndolo entender a l  
p rq p io  e fe c to  â la s  ju s t ic ia s  de lo s  pueblos de su p a r t id o ; y dândcme av iso  
d e l re c lb o .
D ios guarde ê V. muchos enos. Madrid 28 de j u l io  de 1 .8 0 7 .»  D» B a r-  
tolomô Muhoz.
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R eal orden expedlda d o t  la  S ecretarita  de Estado v  d e l d eap a- 
cho en 6 de j u l i o  de 1 .8 1 5 , exoresa que lo s  com erclantes e x -  
tran ^ero s  es tab lec ld o s  en Eapaha deben pggar la s  c o n tr lb u c lo  
mes o rd in a r ia s  y e x tra o rd In a r lo a s  como lo s  demës de l a  na—  
c lô n . (4 9 )
Conformfindose e l  Rey nuestro  sehor con l a  co n su lta  de l a  ju n ta  de c o -  
m ercio y deperdencias de e x tra n je ro s  en s a la  prim era de gob iem o d e l conse­
jo  de Hacienda, se ha serv ido  re s o lv e r  que todos lo s  com erciantes e x tra n je ­
ros  es tab lec id o s  en Espaha con casa de cnmercio paguen la s  co n trib u c io n es  -  
o rd in a r ie s  y e x tra o rd in a r ia s  como lo s  com erciantes eqpaholes.
(49) RIQUELME, A. op. cit. pég. 286.
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C ir c u la r  d e l m ln ls te i io  de Hacienda de 30 de oc tub re  de -  
1815; d é c la ra  5.M. que la  escepcldn en e l  page de con t r ib u  
clones sobre com erclantes e x tra n je ro s . es solamente a lo s  
que se h a lle n  in s c r l to s  en lo s  pueblos en que res id en  en -  
c la s e  de tran seû n tes . (5 0 )
GkiGrlendo S.M. f i j a r  e l  sen tid o  de la s  ôrdenes r e la t iv e s  a l a  escep- 
ciôn de lo s  com erclantes e x tra n je ro s  en e l  pago de la s  im posiciones y c a r -  
gas a que deben e s ta r  su je to s  en lo s  pueblos de ou re s ld e n c ia , m  e l  i n t e -  
r în  que p o r e l  consejo de hacienda se le  consu lta  sobre e l  p a r t ic u la r ,  co­
mo lo  t ie n e  mandado, se ha serv id o  d e c la re r  EL M, que dicha escepciôn no de 
be comprender a lo s  com erclantes e x tra n je ro s  d o m ic iliad o s  en Espaha, s ino  
solamente a lo s  que se cuenten o se h a lle n  in s c r i te s  en lo s  pueblos en que 
res id en  en c la s e  de tran se iln tes .
(50) RIRUQLME, A. op. cit. pâg. 287,
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C irc u la r  d e l m ln ls te r lo  de Hacienda de 10 de a b r i l  de 1817; 
se manda l le v a r  a e f ecto  l a  r e a l  ôrden de 6 de j u l io  de 1 ,815  
en que se o re  v ino  que todos lo s  com erclantes e x tra n je ro s  con 
casa a b le r ta  de comercio en Espaha. oapuen todaa la s  impo­
s ic io n es  o rd in a r ia s  y e x tra o rd in a r ia s  como lo s  demâs corner- 
c ia n te s  espaholes (5 1 ) ,
E l  Rey.
Habiendo oldo e l  consojo p leno de hacienda, en v ir tu d  de la  ôrden de 
30 de octubre de 1 ,8 1 5 , l a  c u a l e x c lu îa  d e l pago de le s  im posiciones y cargas  
a lo s  com erclantes e x tra n je ro s  que se hallafaan in s c r lto s  en c lase  de transeûn  
te s  en lo s  p u e ib lo s  donde re s id la n , se ha serv ido  re s o lv e r , conforme con la  
consu lta  de dicho supremo t r ib u n a l ,  que se l le v e  â e fe c to  l a  ôrden de 6 de 
j u l io ,  c irc u la d a  en 11 d e l mismo aho, por l a  cu a l se mandô que todos lo s  co 
m erciantes e x tra n je ro s  con casa a b ie r ta  en Espaha, paguen todas la s  im posi­
ciones o rd in a r ia s  y e x tr& o rd in a r ia s  como lo s  demâs com erclantes espaholes.
(51) RIQUELIÆ, A, op. cit. pâg. 298,
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R eal Ôrden de fech a  dg 17 de j u l i o  de 1 .8 1 9 . comunlcada p o r  
e l  s e c re ta r io  de Estado y d e l deaoacho a l  m in is tro  de G rac ia  
y J u s t ic la :  sa manda que por todas la s  s e c re ta r ie s  d e l d e y  ' 
pacho se expldan ôrdenes a todas la s  au to rid ad es  de sus re s  
p e c tlv o s  ramos p ara  que dôn e l  mâs puntual cunp lim iento  a -
cuando previenen la s  ley e s . en ôrden a lo s  e x tra n je ro s  (5 2 )
A f i n  de e v i ta r  le s  re p e tid a s  reclam aciones que desgraciadamente mu- 
chas veces con fundedos m otives d ir ig e n  é e s te  m in is te r io  de Estado lo s  em—
bajedores  y m in is tro s  e x tra n je ro s  para  sostener lo s  derechos y defender lo s
in te re s e s  de lo s  sûbditos de sus re sp e c tive s  gobiernos, se ha serv ido  S.M. 
re s o lv e r  que por todas la s  s e c re ta r ie s  d e l despacho se c ir c u le  ôrden a todas  
la s  au to rid ad es  de sus re s p e c tiv e s  ramos, p re sc rib iô n d o les  den e l  mâs pun—  
tu a i  y exGcto cum plim iento a cuanto previenen la s  leyes  d e l re in o , re a le s  -  
d écré tés  y pragm ôticas r e ^ e c to  a lo s  e x tra n je ro s , s in  p e r m it ir  en su e jecu— 
c iô n  la  mener a rb itra r ie d a d  n i in te rp re ta c iô n , pues lo  c o n tra r ie s  nos expone 
a la s  e>presadas reclam aciones, que ademâs de q u ita r  e l  tiem po, o frecen  corn 
promises desagradables, y a la s  veces exigen re s a rc im ia ito a  e in d e n n iza c io — 
nés onerosas, y son causa de que sean desatendidas en e l  e x tra n je ro  la s  re ­
clam aciones ju s ta s  de lo s  m in is tro s  y agentes d e l Rey, con grave p e r ju ic io
(52) RIQUELME, A. op. cit. p^. 289.
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de lo s  In te re s e s  y re la c lo n e s  de lo s  espaholes la s  naclones e x tra n je ra s ,  
y d escrô d lto  de decoro d e l Gobiem o y de la  buena fô  en la  observancia de lo s  
tra ta d o s , que ha sido s ienpre  c a r a c te r is t ic a  de l a  naciôn espahola.
486.
RqqI  Orden jg_3e4_de_agqgto comigTic^ a _ a l_ ^ h i^ ^
c r e ta r lo  d e l desoac^o de Ha(^endej^^njguB_mm^
1q8 tra ta d o s  v lg en tes  c w  la s  po tenc las  e x tra a le ra s , se o re  
y le n e  que para  r e b ls t r a r  por sospechas de contrabando la  ca  
sa de un stfodito fran cô s . se cuente con e l  cdnsul d e s o e c tl-  
yot y  a s l de lo s  demâs e x tra a le ro s  que se h a lle n  con lo u a i  
derecho. (5 3 ) ,
He dado cuenta a l  Rey nuestro sen o r d e l o f ic io  de V ,E # , de fecha  26 
de mayo d ltlm o , en e l  que Informando acerca de la s  v a r ia s  reclam aciones d e l  
encargado de négocias de F ran c ia  y m in is tre  de A u s tr ia , co n tra  la  in fra c c lô n  
de algunos a r t ic u le s  de lo s  tra ta d o s  e x is te n te s , y senaladamente co n tra  l a  — 
r e a l  ord a i  de 22 de enero de e s te  ano, expedlda por e l  m in is te r io  d e l cargo  
de V*E», y en l a  que se mandô que la s  casas de lo s  com erclantes e x tra n je ro s  
sean re g is tra d a s  en caso de sospecha de c o n tra ta id o , s in  p rô v ia  c ita c iô n  de 
lo s  cônsu les, me comtnlco V ,E . , que S. AL se ha serv id o  re s o lv e r  que se l i e — 
ve ê e fe c to  lo  mandado, 8»M ,, despuôs d e* en te ra rs e  detenidam ente d e l c ita d o  
o f ic io  de V ,E , me ordenô l lu s t r a r  e s te  expédiante  con todos lo s  antecedentes  
datos y n o t lc ia s  p o s ib le s j y habiôndolo en es te  estado elevado nuevamente a l
(53) RIQUELME, A, op. cit. pég. 2901.
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soberano conocim iento d e l Rey nuestro 8Bhor, degpuâs de pesar en su a l t a  %  
b id u r la  cuanto de Ô1 eparece, s i  b ien  ha juzgado por una p a r te  que no h ^  — 
duda que la s  a lte ra c io n e s  ocasionadas p a r v a r io s  y  conpllcados sucesos, y  — 
p o r e l  transcurso  de lo s  ah os, han hecho a p e te c ib le  para  l a  Egpaha, no menos 
que para  l a  F ran c ia  misma, e l  que lo s  dos gobiernos se puslesen de acuerdo  
â e fe c to  de d a r mâs c la r id a d  y p ré c is !ô n  â algtm os de lo s  a r t lc u lo s  de lo s  
convenlos v ig e n te s , y ponerlos en mâs p e r fe c ts  armonla con lo s  a c tu a le s  
tu as  in te re s e s  de ambos re in o s; tambiôn ha reconocido p o r o tra  p a r te  S.M. -  
que l a  ju s t l c ia ,  l a  buena fô  y e l  derecho de gentep , p rescrlb en  l a  f u e l  ob 
servancio  de le s  estupulaciones en tre  lo s  scùeranos; en ta n to  que no se d e -  
roguen de comAi consentim iento , y que debemos a d h e rim o s  con ta n ta  mâs f u ^  
za â estos  sanos p r in c ip io s , cuanto a l  gab in ete  espahol, que s ienpre  se ha 
d ls tln g u ld o  por su le a l ta d ,  mal podrâ apoyar en lo s  tra ta d o s  v ig a ite s  muchas 
reclam aciones que t ie n e  pend ientes , s i  Ô1 fusse e l  prim ero a d ar e l  e je n p lo  
de in v a l id e r  lo s  convenlos s in  e l  asenso de lo s  gobiernos oonquienes se ha­
l la n  a ju stados . En consecuencia se ha dlgnado S.M» d s c la ro r  y re s o lv e r  que 
p a r punto g e n era l se cumplan exactamente todos lo s  tra ta d o s  que r ig e n  con l a  
p o ten c ias  e x tra n je ra s ; y que con a rre g lo  a lo  tra ta d o  en e l  de V iena de -  
1725, se c ite n  lo s  cônsules de F ra n c ia , p ara  que en lo s  casos de g rave  soepe 
cha de contrabando a s is ta n  a l  r e g is t r e  de la s  casas de lo s  com erclantes sûb­
d ito s  de C r is tia n fs im a , que conservando realm ente  e s ta  c a lid a d  p e rte n e z
can ê l a  c la s e  in d icad a  en lo s  tra ta d o s , que es l a  que n uestra  le y e s  d e s lg -
490.
non con l a  denominaclOn de com erclantes tra n s e A ite s ; extendlândose e s ta  mis­
ma d ia p o s lc iâ n  ën id e n tid a d  de c irc u n s ta n c ia s  â lo s  sûbditos de lo s  demâs 
beranos que tengan e l  mismo derecho ô es ta  p re rro g a t iv a , en v ir tu d  de la s  es  
t i p u la c iones v ig en tes  con l a  Espaha, m len tras  que p o r e l  Gobiem o de S.M. se 
examina s i  conviens e n ta b la r  negociacicnes con lo s  g ab ln etes  de la s  p o ten c ias  
In te re s a d a s , sonre e l  a rre g lo  de nuevos tra ta d o s  que estôn exentos de la s  d^  
das e iM zo n ven ia ites  con que â cada paso se tro p ie z a  en l a  a p lic a c iô n  de lo s  
an tig u o s; de re s u lta s  de ta n ta s  y tan  grandes a lte ra c io n e s  como han exp e td - 
mentado e l  sistem a a d m ln is tra t iv o , y la s  re la c io n e s  com erciales de todas la s  
nacio-iGA, en mâs de un s ig lo  que ha tra n s c u rr id o  desde la  formaciÔn de a lg u ­
nos de dichos tra ta d o s .
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R eal Orden de 20 de d lc iem bre  de 1836. mandando form er un oa  
drôn de todos lo s  e x tra n je ro s  que v lg le n  v rea ld an  en la  Pe­
n in s u la . (5 4 ) .
Deseando e l  gob iem o de S.M. fo rm ar un padrôn de todos lo s  e x tra n je ­
ro s  que res id an  y v ia je n  por l a  P en insu la , se ha d ir îg id o  a lo s  sehores emba 
ja d  ores y m in is tro s  e x is ta n te s  en es ta  c ô r te ,  â f i n  de que por la s  reap a c t i ­
vas c a n c i l le r la s  se f a c l l i t e n  l i s t a s  de lo s  que estuviesen in s c r i te s  en e l la s ;  
pero como hubiesen m anifestedo qo s e r ie s  p o s lb le  d a r con exac t!tu d  la s  n o t i— 
c lo s  que se le s  p ed îan , ya porque m os no se presentan a ser m atricu lad o s , y 
ya porque o tro s  no tie n e n  o b lig ac iô n  de h ao erlo , se ha serv ido  mandar S .M L  
que p ara  l i e  ver â cabo tan  in te re s a n te  qperaciôn se observen la s  d is p o s ic io  
nés s ig u ie n te s .
1. Todos los extranjeros residentss en las capitales de provincia prosen­
io r ân â los gefes politicos respectivos, dentro del tôrmino que estos sePia— 
len, el certificado que se haya librado â cada uno, tanto por las cancille— 
lia s  de las embajadas y ministerios, como por los consulados, del que se to - 
marâla correapCMTdientQ razOn, devolvi&idolo a l interesado.
2. Los que no se h a lle n  p ro v is to s  d e l ind icado  documenta, p resen tarân  no­
[54) RIQUELME, êu "Ppôndlce al Derecho Intemacional de EapaPia", Tomo II, Mg
drid, 1849. p%. 281
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t a  exp res lva  de au nombre y a p e ll ld o , d e l pueblo  de au n a tu ra le z a , d e l de su 
re s ld e n c ia , y  de l a  ocupacidn en que se e je r c ite n  para compr enrierloa en l a  
m a tr lc u la .
3 . Los que re s id a n  en pueblos que no sean c a p ita le s  de p ro v in c ia  c u n p li-  
rén  con lo  que se prév iens  en lo s  dos a r t lc u lo s  a n te r io re s  an te  e l  p rim e r a l  
c a ld e  c c n s t itu c iâ n a l,  quien darâ  cuenta a l  g e fe  p o l i t ic o  re m itiâ n d o le  l a  no­
t a  correspondiente .
4 . Los je fe s  p o l i t ic o s  luego que tengan reun idas todas la s  n o t lc ia s  que 
se le s  p id en , form arân y re m it irâ n  una l i s t a  g en era l de lo s  e x tra n je ro s  que 
e x is t  an en su p ro v in c ia .
5 . 3b exceptdan de estas  medidas lo s  embajadores, cônsules y demâs em pl%  
dos que por derecho qstân dlspensados de semeja n te s  o b llg ac io n es .
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R eal Orden de 11 de agosto de 1637. por l a  que se c la r l f lc a n  
lo s  e x tra n je ro s  y se determ lnan sus fu e ro s  (5 5 )
Excmo. S r . -  Desde que en la s  p ro v in c ia  s d e l conocido e l  r e a l  d é c ré ta  
de 30 de agosto de 1836, r e la t iv e  a l a  a n tic ip a c iû n  de doscientos m illo n e s  
p o r e l  re p a rt im ie n to  de cuotas que h ic ie ro n  la s  d ip u tac lo n es  p ro v in c ia l a as 
asociados con la s  ju n ta s  de armament o a lo  que consideraron con capacidad -  
e fa c t iv a  p ara  s e r prestam ta s , p r in c ip ia ro n  la s  reclam aciones de sdbditos  
e x tra n je ro s  e s tab le c id o s  a i  la  P en însù la , p id iendo  l a  conservaciôn de sus — 
exencionss y fra n q u ic ia s  de e x t r a n je r ia ,  acudiendo unos en derechura y o tro s  
por medio de lo s  rep résen tan tes  de sus c o rte s  en l a  de Madrid p ar conducto 
de V. E. Por o tra  p a r te , la s  au to ridades  p o l i t is a s  y m unic ipales de v a r ia s  — 
p ro v in s ia s  representaron  Ô su vez, demostrando hasta  l a  ev id en c ia  que muchos 
de lo s  e x tra n je ro s  que habien demandado la  guarda de lo s  derechos de p a b e ll& i  
e je rc la n  in d u s tr ie s  lu c ra t iv e s , por s i  y en sociedad con espaholes, te n la n  — 
casa a b ie r ta  y eran  p ro p ie ta r io s . Este cûmulo de in s ta n c ia s  en tan  d iv e rs e  
sentid o  h iz o  abooar en un expediente que d a ta  de tiempo an tig u o , que en mâs 
de una o cas i& i ha sido  rev isad o  por ig u a le s  pugnas, y en e l  que estân d i lu — 
cldados con l a  mayor c la r id a d  lo s  tra ta d o s  de paz y de fa m il ia  cpje fueron  —
(55) RinUELME, A. "Apânriice al Derecho Intemacional de Eapaha", Tomo II,
Madrid, 1849, pâg. 292-3.
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sienpre  e l  terns de in vo cac iân . A pesar de es tes  antecedentes in s tru id o s  y co 
municadosi en su mayor nûmero, por esa s e c re ta r ia  d e l despacho de Estado; S. M. 
que ta n to  anhela la  consen/aciôn de l a  buena armonia ô in te l ig e n c ia  con lo s  
a lia d o s  de su augusta h i ja  l a  Reina Doha Is a b e l I I ,  y que propende a l a  l e ­
g a l p ro te c c iô n  de lo s  sûbditos de gab in etes  e x tra n je ro s , como c irc u n s ta n c ia  
que envuelve la  re c ip ro c id ad  a fa v o r  de lo s  espaholes, estim ô o i r  a d ife r e n -  
te s  au to rid ad es  de la  hacienda p û b lic a , y p o r û ltim o  â una i lu s tra d a  comisiûn  
de m in is tro s  d e l suprim ido consejo r e a l .  Reconocidos lo s  re c ie n te s  inform es  
y confirmândose en e llo s  lo s  p re in d icados  antecedentes, ha te n id o  a b ien  S.M. 
re s o lv e r;
1« Que lo s  sûbditos e x tra n je ro s  puedan co n s id erarse , û d o m ic iliad o s  en 
Eapaha o tra s eû n tes ; que lo s  prim eros estân obligados a s u f r i r  la s  cargas y 
gravâmenes, como lo s  demâs vec ioos, cuyo punto e s tâ  re s u e lto  de un modo v ie  
to r io s o  y con moderaciûn por l a  nota que en 8 de noviembre de 1819, pasû e l  
M in is te r io  de Estado a l  sehor embajador in g lê s  S ir  Enrique W elesley.
2. Que lo s  e x tra n je ro s  tra n s e & ite s  estân exentos d e l pago de c o n trib u c lo  
nés, mâs no de lo s  derechos de aduanas, c ie n to s , m illo n e s  y de consumes, y 
tamblân de la s  cargas co n ceg lles .
3 . Que p o r tran seû n tes  se entenderân lo s  que v ia ie n  de paso s in  'ânimo  
de permanecer.
4 . Que lo s  tra e u n te s  no podrên e je rc e r  la s  a r te s  l ib é r a le s  n i  lo s  o f i ­
c io s  mecânicos s in  l a  com petaite  a u to r iz a c iû n  de lo s  je f e s  p o l i t ic o s ,  son^
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tiôndose a l  pago d e l atÉxsidio in d u s t r ia l  o de l a  co n trib u c lô n  que le  s u s t l -  
tu ya .
5 . Que lo s  tran seû n tes  que tu v ie re n  tie n d a  o t a l l e r  a b ie r to  se conslde  
ra rân  como avecindados y pagarân todas la s  co n trib u c io n es  que lo s  n a te ra le s  
d e l p a ls .
6,  Que para  e v i ta r  p e r ju ic io s  a lo s  in te resad o s  se form arân m a tric u la s  
de todos lo s  e x tra n je ro s  hoy e x is te n te s , cchi expresioôn de d o m ic iliad o s  y — 
transeûntes  segÛn se dispone en la s  leyes  05 , 9S y 10, t l t .  11 de la  Novlsj. 
ma R ecop ilac iûn .
7« Que â todo e x tra n je ro  que v in ie r e  a Espaha se le  darâ  por l a  a u to r i  
dad , que en lo s  puertos  y fro n te ra s  haya de reconocerles  e l  pasaporte , un 
b i l l e t e  en e l  c u a l conste e l  nombre y a p e ll id o , p ro fe s iâ n , y s i  v iens con la  
c a lid a d  de tran seû n te; que con 61 se p re ee n ta râ  a l a  au toridad  m un ic ipa l -  
d e l pueblo en que haya de r e s id i r ,  p ara  lo s  e fe c to s  correspondlentes.
Y 0 . Que por V. E . , se co n teste  â la s  notas de lo s  sehores Eimbajador de 
F ran c ia  y M in is tro  de S.M.B. poniôndoles ëe m a n ifie s to  lo  que sobre e l  p a r­
t i c u la r  disponen nuestras  le y e s , y e l  nlngûnderecho que lo s  sûbditos de sus 
naclones re s p e c tiv e s  tie n e n  para  reclam ar la  exenciân de c o n trib u c io n e s , —  
asegurândoles d e l v iv o  deseo que e l  gob iem o de S.M. t ie n e  de co n p lacerlo s .
De orden de 8.M . lo  comunico a V .E . para  lo s  e fe c to s  corresp ondlentes. 
CMos guarde a V .E . rmjchos ahos. M adrid, 11 de agosto de 1 .8 3 7 ,»  Juan A lva­
re z  y M endizabal, "  8r# s e c re ta r io  d e l despacho de Estado.
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M in is te r io  de Estado.— R eal Orden de 13 de Octubre de 1839 
p ara  que no se In c lu van  en q u in ta  lo s  sûbditos franceses re  
s id en tes  en Eapaha (5 6 )
E l sehor su b secre tario  d e l m in is te r io  de l a  Gobemaciôn de la  Penin­
s u la  con fecha  18 de octubre prûximo pasado se ba serv ido  comunicarme la  -  
r e a l  orden s lg u ie n te ;
E l sehor m in is tro  de Estado en 13 de es te  mes d ic e  a l  de l a  Gobem a- 
c iû n  de la  P en insu la  lo  que sigue:
E l sehor embajador de F ran c ia  a i  e s ta  c o rte  con fecha 9 d e l a c tu a l -  
se ha serv ido  d lr ig lrm e  l a  nota s ig u ie n te ;
RamÔn M aria  Segura, sttodito  espahol, n a tu ra l de F u e n te rrab ia , v ino  
en 1828 a es tab le ce rs e  en e l  c u a r te l m aritim e de San Juan de Luz, en donde 
se casô con une fran cesa . Por estas  c irc i;n s ta n c ia s , y con a rre g lo  a l a  le g te  
la c l& i  fra n c e s a , deb la  aquel s er as im ilad o  a lo s  m arines n ac io n a les , y a i  -  
consecuencia s u je to  a la s  mismas cargas. Por esto  re c ib iô  ôrden, durante lo s  
û ltim o s  a lis to m ie n to s , de tra s la d a rs e  a R ochefort para embarcarse a l l l  en un 
buque de la  marina r e a l .
E l sehor embajador de SLMaC. en P a r is  reclamô co n tra  d icha o rd en ,a te
(56) RIQUELIG, A. : "Apôndice al Derecho Intemacional de Eapaha", Tomo II.
Madrid, 1849. pÔg. 293-4.
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gando que no habiendo s o lic ita d o  Segura c a r ta  de n a tu ra le za  en F ra n c ia , habla  
conservedo su c a lid a d  de espahol y que de consigu ien te  no deb ia  haber s ido re  
querido  para  e l  s e rv ic io  d e l Estado s in  una m a n ifie s ta  v io la c iô n  de lo s  dere  
chos g a ran tid o s  por lo s  tra ta d o s  â lo s  espaholes re s id e n tes en F ran c ia . E l -  
m in is te r io  de Marina te n la  derecho para sostener que l a  p ro fe s iû n  de marine  
e s tâ  escluslvam ente reservada p ara  lo s  fran ceses , y que p o r consigu ien te  e l  
e x tra n je ro  que l a  e je rc e  p o r e fe c to  de su l ib r e  a lv e d r lo , se debe co n sid érer  
como habiendo repudiado su n ac io n a lid ad , Pero e l  gob iem o d e l Rey, mirando — 
l a  cu es tiô n  desde punto mâs elevado, no se f l ja d o  en este  argumente, y ha -  
c re id o  nue l a  d ign idad n ac io n a l no p e rm lt la  inponer en c ie r to  modo l a  c a l l—  
dad de fra n c és  a l  e x tra n je ro  que la  esquivase, y que por o tra  p a rte  im p o rte - 
ba mâs que todo d e s v ia r  hasta  la  mâs le v e  a p rie n c ia  de in fra c c iâ n  en lo s  t r e  
tados.
Ha mandado, pues, que se b o rre  e l  nombre d e l Sr. Segura de lo s  re g is ­
t r e s  de la  m arina r e a l .  Mb lisongeo  que e l  gob iem o de S. M.C. verâ  en es te  
hecho una nueva prueba de la  r e lig io s e  puntu alidad  con que e je c u ta  e l  d e l Rey 
lo s  p actes  que unen a ambos p a îse s , y un nuevo motivo de conserver in ta c te  en 
Espaha la  n ac iona lidad  de lo s  franceses  que res id an  en este  Û ltim o re in o , s in  
haber e x p lfc ita m e n te  renunciado su c a lid a d . De Ôrden de S.M* lo  tra s la d o  a V* 
E, a f i n  de que p o r ese m in is te r io  de su d igne cargo se hagan a lo s  dependien  
te s  de 61 la s  comunicaciones oportunas, p ara  que en ju s te  re c ip ro c id ad  obser­
ven re llg lo s am e n te  l a  misma conducta respecto  de lo s  sûbditos franceses  es ta
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blG cldos on este  re in o , cuidando mucho de no In c lu ir lo s  en q u in ta , y de gueæ 
d a r le s  la s  con s id  eracione s y derechos que le s  correspond en p o r su c a lid a d  de 
e x tra n je ro s .
De orden de S.M* comunicada por e l  exprssado senor m in is tro  de la  g o - 
b em ac iô n , lo  teas lad o  a V ,S .p a ra  su In te l ig o n c ia ,  l a  de esa d ip u tac iô n  p ro ­
v in c ia l  y pueblos de la  comprenëiôn de su mando, encar\/ândole muy pa r t ic u le r  
mente prevenga a todos e l  mâs p untu al y exacto cum plim iento de l a  procédante  
r e a l  resolucBn.
Y lo  tra n s c rib o  a W . a lo s  e fe c to s  que se expresan. Cuenca a 4 de no 
viembre de 1 ,8 3 9 .» :  E . I .G .P . I .  Antonio V i l la r a lb o  y F r ia s . -  Senores a lc a ld e s  
p ré s id e n te s  de lo s  Ayuntamientos c o n s titu c io n a le s  d e * . . . .
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M jn ls te r lo  de la  G ue rra .— R eal orden de 26 de a b r ll  de 1840. 
dec la rando  s u le to  a q u in ta s  a un m a trlc u la d o  en la  le g a c id n
m e jicana . que se h a lla b a  ba.1o po te s ta d  de su pad re . vsc ln o
de M adrldj, con qu len  v lv la  (57 )
Con e s ta  fe ch a  d ig o  a l seMor s e c re ta r io  d e l despacho de la  Goberna 
c ld n  de la  P e n ln a jla  lo  que s ig u e .-  He dado cuen ta  a la  R eina Gobemadora de 
la s  rec lam aclones que e l encargado de la  le g a c ifln  m e jlcana  en e s ta  c a rte  h i -  
zo a l m in is te r lo  de Estado c o n tra  la  In c lu o iô n  de D. José de la  V i l la  d e l Va 
l i e  en e l a lis ta m ie n to  de e s ta  c a p ita l en la  Û ltim a  q u in ta , ê. qu ien  cupo la  
a ue rte  de so ldado , ô pesa r de se r s d b d ito  n ie jica n o , empadronado como ta n  en 
a q u e lla  le g a c id n , y  ct;yas rec lam aciones tra n s m itid a s  ô ese m in is te r io  p o r 
e l de E stado, me fu e ro n  d lr ig id a s  p a r V. E. en re a le s  ôrdenes de 11, 12  y  3 0  '  
de sep tiem bre  Û ltim o . S.M, se ha en te rado  de este  negocio  de ten idam ente ,co­
mo asim ism o de to d a s  la s  c irc u n s ta n c ia s  que le  c a ra c te riz a n . C onsidéra la  i t t  
p o rta n c ia  de d ic ta r  en Ô1 una re s o lu c id n  ta n  ju s ta  y a rre g la d a  que s in  raenos 
cabo d e l r e lig io s e  re s p e to  que se debe a lo s  derechos l^ î t im o s  de la s  s&)—
d ito s  de o tra s  naciones re s id e n te s  en Espana, no p e rju d iq u e  à  lo s  espe fio les
y  animada de e s te  p r in c ip io  an f i e l  observa ne ia  d e l a r t îc u lo  d e l tra ta d o
(5 7 ) RIQUaJC, A. "/HDÔndice a l Derecho In te m a c io n a l de EapaRa", Tomo H ,
M adrid, 1849. pâg. 295-6 .
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de 28 de d lc le m b re  de 1838, e n tre  au g o b le m o  y  e l de a q u e lla  re p d b lic a , que 
d a r la  reconocldo  en e l espresado V i l la  d e l V a lle  e l derecho a la  e x c lu s id n  
d e l s e rv ic io  m il i t a r  que en su fa v o r se reclam a, s i  en 61 c o n c u rrie s e  s u f i-  
c ien tem ente  a c re d ita d a  la  c u a lid a d  de s d b d ito  m e jicano , que no se ju s t i f ie s  
p o r apa re ce r, como aparece, h i jo  de un ve c in o  de e s ta  c d rte  que v iv e  en corn 
pan ia  y b a jo  la  p o te s ta d  de sus padres# Eh e s te  concepto , o id o  e l t r ib u n a l de 
g u e rra  y  m arina , y  conform ândose con su d ictam en en acordada de lo  d e l a c tu a l 
se ha s e rv id o  S»M# re s o lv e r se d lg a  a V.E# como lo  e je o u to , que la  s o la  c i r  
cu n s ta n c ia  de h a lla rs e  e l enunciado 0# José de la  V i l la  d e l V a lle  m a tr ic u la  
do en la  le g a c id n  m ejicana como ciudadano de e s ta  re p d b lic a , no es documen­
te  s u fic ie n te  pa ra  que como t a l  se reconozcan la s  a u to rid a d e s  eapaMolas en 
e l p ré se n te  csso , m ie n tra s  no cons te  que reune lo s  docunentos pa ra  e llo  n e - 
cesarios#  De re a l orden lo  comunico a V#ELI. pa ra  conocim ien to  d e l t r ib u n a l 
y  e fe c to s  que correspondan, consecuente ê  su c ita d a  acordada# D ios  guarde a 
V#S#I« muchos an os# M adrid 28 de a b r i l  de 1340. m Foracndo de Norzagaray.®
Sa% S e c re ta rio  d e l t r ib u n a l supremo de g u e rra  y  marina#
SOI#
M in is te r lo  de la  G uerra# - R eal Orden 12 de a b r i l  de 1 .641 . d e - 
sestifnando una medida o ropuesta  p o r la  d io u ta c id n  p ro v in c ia l 
de C âd iz . sobre h ijo s  de e x tra n je ro s  y dec la rando  cuando deben 
co n s id e ra rse  espanoles# (58 )
Excmo. S r# - He dado cuen ta  â la  re g a ic ia  p ro v is io n a l d e l re in o  de lo  -  
expuesto p o r la  d ip u ta c id n  p ro v in c ia l de G êdiz, proponiendo que pa ra  rem over 
to d a duda acerca  de la  o b lig a c iô n  a l s e rv ic io  m il i t a r  de lo s  h ijo s  de padres 
B x tra n je ro s  criscdos con espanolas, nac idos y avecindados en lo s  mismos pueb los 
en que ru s  d ich o s  padres cuentan v a r ie s  anos de f i j a  re s id e n c ia , se le s  seRa— 
le  la  edad de 18 anos pa ra  qua e lija n  p a b e lld n ,d  la  que segdn la  le g is la c iÔ n  
de la s  naciones de sus re s p e c tiv e s  p roced enc ia s , se conside ran  meyores lo s  na 
tu ra le s  de e lla s *  Examinado e s te  asun to  con e l d e te n im ie n to  que su gravedad -  
réc lam a i y te n ie n d o  p ré se n te  lo  e s ta b le c id o  en re a l orden de 19 de fe b re ro  de 
1833, cuyas d ia p o s ic io n e s  y le y e s  a n te r io re s  en que se fundan no pueden n i de 
ben c o n s id e ra rse  o lte ra d a s , n i en manera a lgunas m o d ifica d a s  p o r lo s  p r in c i—  
p ie s  proclam arados en e l a r t ic u le  la  de la  C o n s titu c iô n  p o lf t ic a  de la  monaJ>* 
q u ia ; o id o  e l t r ib u n a l supremo de g u e rra  y m arina* y  de cdnform idad qon su d i£  
tâmen; se ha s e rv id o  la  re g e n c ia  d e c la ra r, que no estando como con a rre g lo  a —
(58 ) RigUELME, A* "Apôndice a l  Derecho In te rn a c io n a l de Espana", Tomo I I#  Ma­
d r id , 1849. Pâg# 297-8,
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â la s  fliim sas no estân  exen tos de la  o b lig a c id n  a l s e rv ic io  m il i t a r  com ân,los 
h ijo s  nac idos en Espana de padres que siendo e x tra n je ro s  hubiesen ob ten ido  -  
c a rta  de n a tu ra le z a , fi que s in  e lla  hayan ganado vecindad en c u a lq u ie ra  pue­
b lo  de la  m onarquîa, con c u a lq u ie ra  de d ich a s  c irc u n s ta n c ia s , n a tu ra liz a d o s  
sus padres en Espana de jan  de s e r e x tra n je ro s , y con e llo s  sus h ijo s ,  cuyos 
derechos b a jo  la  p a tr ia  po te s ta d  son una d e r iv a c ifin  de lo s  de a q u e llo s ; no 
es n e ce sa rio , n i corresponde se f i j e  la  edad en que lo s  re fe r id o s  h ijo s  de 
e x tra n je ro s  hayan de hacer una e le c c ifin  de p a b e llfin , fi ado p te r una n a c io n a - 
lid a d  que no tie n e n  a c c ifin  pa ra  e le g ir .  Ha re s u e lto  igua lm en te  la  re g e n c ia  
que lo s  exped ien tes  p a r t ic u la re s  re m itid o s  a l t r ib u n a l con e s te  m o tiva  p o r 
e l juzgado de e x tra n je ro s  de a q u e lla  p ro v in c ia , se le  devuelvan como lo  e je -  
c u to  pa ra  que lo s  e fe c to s  que en e llo s  sean c o n s ig u ie n te s  a la  p résen te  de—  
c la ra c ifin  de la  misma, de cuya firden lo  comunico a V,E# pa ra  su conocim ien­
to  y e fe c to s  co rre sp o n d ie n te s  en e l m in is te r io  de su ca rgo , consecuente â la s  
re a le s  Ôrdenes de 18 de agosto  y  11 de se tiem bre  de 1838 con qiÆ p o r e l m is— 
mo fu e ro n  d ir ig id a s  a l de m i cargo la s  p re c ita d a s  e ^p o s ic io n e s  de d ich a  d lp u  
ta c if in . D ios  guarde a V .E . muchos anos# M adrid , 12 de a b r i l  de 1 .8 4 1 ,"  Pedro 
C hacfin ." S r. S e c re ta rio  d e l despacho de la  G obernacifin de la  P e n in su la .
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M in is te r io  de Estado»— R sa l Orden de 18 de a b r l l  de 1843#
/  p a ra  que no se in c lu y a  en la s  q u in ta s  n i en la  m ilic ia  n a -
c io n a l 5 lo s  in d iv id u o s  que, a^mque nacidos en Esparia. son 
h ijo s  de e x tra n je ro s , (59)
Eh 2 de a b r i l  d e l eno prôxim o pasado tra s la d ô  a V .E . n o ta  que en 31 
de marzo a n te r io r  me pasfi e l encargado de négociés de B â lg ic a  en e s ta  c o r -  
te ,  reclam ando c o n tra  la  in c lu s io n  que se h a b la  hecho en  la s  q u in ta s  y m il i  
c ia  n a c io n a l de a lgunos in d iv id u o s  que, s i b ie n  n a c ie ro n  en Eqpana, p roce—  
d ia n  da padres sa rdos.V .E , p id if i in fo rm e  a la  d ip u ta c iô n  p ro v in c ia l de Cô—  
d iz  y  evacuado lo  acompanfi V ,E , â es te  m in is te r io  de m i ca rgo , en o f ic io  de 
27 d e l mismo a b r i l .  La d ip u ta c iô n  en 61 procéda equivocadam ente; supone que 
la  vecindad impone 6 la  fu e rz a  e l derecho de n a tu ra liz a c iô n  y c iu d a d a n la , y 
p a rtie n d o  de es te  fa ls o  p r in c ip io  hace esparlo les ê  lo s  pad res, y  en su d e r l 
v a c ifin  a lo s  h ijo s .  E l derecho p û b lic o  t ie n c  e s ta b le c id a s  re g la s  que pueden 
c a lif ic a r s e  de mdximas g é n é ra le s , y que s o lo  p o r medio de lo s  tra ta d o s  se mo 
d if ic a n  o e s p lic a n  mâs o menos. Una de e lla s ,  y  ecaso la  p r in c ip a l,  c o n s is ­
te  en re a p e ta r en todo  caso la  n a tu ra liz a c ifin  de lo s  e x tra n je ro s . 8b le s  de­
be negar s i ,  que e je rz a n  a c to s  de c iu d a d a n la , y  afin s i lo s  e je rc ie s e n  p o d rla
(5 9 ) RIQÜELME, A. "Pp6ndice «1 Derecho In te rn a c io n a l de Espana". Madrid,
1649. Tomo I I ,  pâg. 308-0 .
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p o r la  tâ o ita  co n s id e ra rse  que hab lan  renunciado  au n a tu ra llz s c if in  e x tra n j^  
r a j pe ro  cuando n i e s ta  ré s u lta , n i p o r a c to s  p re v io s  consta  que v o lu n ta r ia  
y  eapontâneamente renun c ian  a q u e lla  p o r la  de Espana, o b lig a r le s  â que ace^ 
te n  la  û ltim a  y abandonee la  p rim e ra , es a c to  que se re p u te  c o n tra r io  â la  
independencia  de toda  p o te n c ia  l ib r e .  La le g is la c iû n  in te rn a c io n a l es supe­
r io r  5 cuan tos cûd igos es tab lecen  pa ra  su g o b ie rn o  in te r io r  todos lo s  E s ta - 
dos; ô s to s , como de cosa de su p e c u lia r  in s p e c c iô n , a lte ra n  p o r s i s o lo s  sus 
le y e s  conform e le s  conviene ; no a s i mediando tra ta d o s  û conven ios con o tra s  
p o te n c ie s , que entonces n i la  menor a lte ra c iô n  puede hacerse s in o  de comdn 
aouerdo de la s  p a rte s  c o n tra ta n te s , s in  q ie  n inguna de e lla s  tenga derecho 
de d e s c ru ir  la  obra de tod a s . Por e s ta s  co n s id e ra c io n e s  a i e l ano de 1836 
se e x p id iô  p o r e s te  M in is te r io  de Ectado una c ir c u la r  que a c a llû  y  re s o lv iû  
numerosas rec lam aciones sobre e l p a r t ic u la r ;  se e x p lic ô  sû lidam en te  la  le —  
g is la c iô n  v ig e n te  sobre la  m a to ria  s in  ofensa ninguna de la  C o n s titu c iô n ,y  
se c e rrô  a s i la  en trada  â m u ltitu d  de a c to s  que en re c ip ro c id a d , y c o n tra  — 
’ lo  e s ta b le c id o , amenazaban a lo s  h ijo s  de espanoles re s id e n te s  en lo s  p a ise s  
e x tra n je ro s .-  P or todo  lo  c u a l en te rado  e l regen te  d e l re in o , me encarga con 
te s tô  a V.E» que p a ra  ôs te  y todos lo s  casos anâ logos se observe lo  re s u e lto  
p o r d ic h a  c ir c u la r ,  de la  que acompano a V .E , co p ia  adju n ta  â lo s  e fe c to s  -  
qpo rtunos.
De Ûrden de S»A, e tc .*  M adrid 16 de a b r i l  de 1 8 4 3 .* A lm odovar.«Sr* Md 
n is t r o  de la  G obernacifin  de la  P e n in su la .
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R eal orden de 7 de novlem bre de 1846. dec la rando  ccxnorendl- 
dos en la  c la s e  de tra n s e û n te s . a lo s  e x tra n je ro s  re fu g la d o s  
p o r d e llto s  p o lit ic o s .  (60 )
M in is te r io  de la  g u e rra .-  Ndm, 2 1 .-  C irc u la r . -  Los em lgrados p o rtig u e  
ses D# F ranc isco  Santos Cord osa y Cândido M a rtin e z  Negrao cuando p e rte n e c la n  
a l d e p fis ito  de T o ledo , s o lic ita ro n  se suspendisse la  causa que se le s  s lg u iÔ  
en a v e rig u a c ifin  de lo s  in s u lto s  que le  d ir ig le rc x i a lc o ro n e l, ta n tîiâ n  em ig ra - 
do , D. César de V a sco n ce llo s : 6  que se le s  o x p id ie ra  pasapo rte  y se le s  en—  
tro g a ra  a l g o b ie rn o  de su p a ls . A l p ro p io  tiem po se o fre c if i la  duda de s i lo s  
re fe r id o s  em igrados conservaban fi no la s  p ra rro g a tiv a s  co rre sp o n d ie n te s  â -  
lo s  enp leos m ilita re s  que resp ectivam en te  desempenaron en e l e jf ir c ito  p o rtu — 
g u fis , y s i valuando ta ie s  c a te g o rîa s  p o r sus sem ejantes en EspaKa, lo s  p ro -  
ce d im ie n to s  J u d ic ia le s  y lo s  tr ib u n a le s  que hub iesen de f a l la r ,  deberîen  se r 
lo s  e s ta b le c id o s  p a r la  ordenanza g e n e ra l d e l e jf ir c ito .  La Reina (Q .D.G . ) -  
d ispuso  que e l t r ib in a l  supremo de g u e rra  y m arina d ie se  sobre ant)Os pun tos 
su p a re c e r; y cc%if ormfind ose S.M. con e l e m itid o  en la  acordada de 21 de oc tu  
b re  p rfix im o  pasado ha te n id o  â b ie n  re s o lv e r, no hay p a ra  que tom ar ya en -  
c o n s id e ra c ifin  la  in s ta n c ia  de Cordosa y  Negrao, pues que e s to s  han regresado
(6 0 ) RIGUELME, A. Op» c i t .  pfig. 282.
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â su p a t r ia ; /  en euanto a l segundo p u n to , que se tenga p a r ré g la  g e n e ra l pa­
ra  lo s  casos que en a d e la n te  puedan o c u r r ir ,  que lo s  em igrados que se ré fu g ia  
ren  â Espana p o r causas 6  m o tivos p o lit ic o s ,  no pueden te n e r o tra  cons idé ra— 
c l  A l que la  de e x tra n je ro s  tra n s e û n te s , c u a lq u ie ra  que sea su c la s e  o cond i— 
c i  fin ; y  p o r c o n s ig u ie n te  que en lo s  d e lito s  que com etie ren  deberân s e r ju zg a  
dos p o r e l c a p itâ rt g e n e ra l con su a u d ito r , o sea en e l juzgado de gue rra ,p u e s  
to  que la s  co n s id e ra c io n e s  o fu e ro  que g oc en en su p a ls  no pueden s e rv ir le s  
en o tro  e x tra n o . De re a l orden lo  d ig o  a V d ,  p a ra  su in te lig e n c ia  y  g o b ie r­
no* D ios  Guarde a V . I .  muchos anos. M adrid 7 de novientore de 1 .8 4 6 .*  S anz.* 
Or. s e c re ta r io  d e l t r ib i^ ia l siprem o de g u e rra  y  m arina.
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R#D. de 17 de Noviem bre de 1852. (61 )
C ond ic ion  de lo s  e x tra n je ro s  en Espana: D o m ic ilia d o s  y transeun 
te s : Derechos y  o b lig a c io n e s  de unes y  o tro s : Buques e x tra n je — 
ro s  en p u e rtos  e sp a rb le s : A rrib a d a  fo rz o s a , n a u fra g io , e tc . ;  —  
A s ilo  y e x tra d ic io n .
(EGTADO)• "E n tre  la s  re fo rm as 6 a c la ra c io n e s  que re q u ie re  e l estado -  
de n u e s tra  le g is la c io n , pocas habrâ ta n  conven len tes y  aun ta n  p e re n to ria s  
conra la s  que comprendan n u e s tra s  le ye s  sobre e x tra n je ro s .
En e l s e n tid o  mas extenso , e l p royec to  d e b ie ra  a b ra za r no s o lo  cuan- 
to  co n c ie rn e  â lo s  e x tra n je ro s  que vienen a l t e r r i t o r io  de la  M onarquîa, ya 
de paso, ya para r o s id ir  mâs 6  menos tiom po , conservando siem pre su n a c io - 
n a lid a d , s in o  tam bien euanto se r e f ie r e  â la  n a tu ra liz a c io n  de a q u e llo s  que 
q u ie rg n  o b te n e rla  en e s tos  Reinos y ô la s  form as de o b te n e r c a rta  de n a tu ra  
le z a  ü vec indad , medios û n ico s  e s ta b le c id o s  con es te  in te n to  p o r la  C o n s titu  
c io n  d e l Estado para a d q u ir ir  lo s  derechos in h e ro ite s  â lo s  s û b d ito s  espano­
le s .  Pero es tas  d is p o s ic io n e s  son en c ie r to  modo p e c u lia res de la  le g is la —  
c io n  in te r io r  de la  M onarquîa,en euanto no se en lace  con d e r^ h o s  que pue— 
den reclam arae  â nombre de o tro  G obierno.
E l M in is tro  que s u s c rib e  no ha in te n ta d o  fo rm e r una. le y  nueva en e s te  
ramo, s in o  re u n ir  en una s o la  d is p o s ic io n  euanto se h a lla  hoy p reven ido  r%
(61 ) E n c ic lo p e d ia  J u r ld ic a  E spano la . F . S e ix . B a rce lo n a . Tomo XV. 2^ e d ic if in t
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pec to  â lo s  e x tra n je ro s . S filo  ha In tro d u c ld o  a q u e lla s  a lte ra c lo n e s  y  m odi- 
flc a c lo n e s  abso lutam ente in d isp e n sa b le s  para co n se g u ir su designs po r e l -  
medio m&s breve y e x p e d ite ,
Por la s  d is p o s ic io n e s  que se proponen no se darâ â lo s  tra ta d o s  mâs 
fü e rz a  que la  que n a tu ra l y  le g ltim a m e n te  tengan en la  a c tu a lid a d , n i se -  
le v a n ta râ  m  o b s tâ cu lo  ô la s  re fo rm as que e l G obierno pueda te n e r po r con - 
v e n ie n te  hacer en c u a lq u ie r tiem po en todas sus le y e s . De e s te  modo se ha 
p roced ido  ô la  fo rm acion  d e l p royec to  de R eal d é cré té  sobre  e x tra n je r la  —  
que es a d ju n te . Respetando la s  bases e s ta b le c id a s  en la s  le y e s , se ha adog 
tado  la  c la s if ic a c io n  de lo s  e x tra n je ro s  en d o m ic ilia d o s  y tra n s e û n te s .
En euanto â la s  ré g la s  que han de obse rva rse  para e l in g re so  y  r e s i-  
denc ia  de a q u illo s  on Espafia, e l p royec to  se lim ita  â re u n ir  y  re g u la r iz a r  
lo  que se h a lla b a  p reven ido  en n u e s tra  le g is la c io n  re c o p ila d a  y d is p o s ic ic  
nés p o s te r io re s  con la s  s o la s  a c la ra c io n e s  fi a lte ra c io n e s  que en e l tra n s -  
curso  d e l tiem po y  la s  re fo rm as p ra c tic a d a s  hac ian  in d is p e n s a b le s .
Todavla quedarâ en esta parte algo que aMadir; pero siendo exclusive  
mente pormenores para la  e jecic ion  de les  p rincip ios establecidos, deberâ 
v e rific o rs e  por medio de las  instrucciones y reglamentos oportunos, etcôte  
ra , e tc .
5CB*
REAL DECRETO
Teniendo en co n se id e ra c ifin  la s  razones que me ha expuesto m i p rim e r
s e c re ta r io  de E stado , de acuercb con e l pa re ce r de m i Consejo de M in is tre s *
vengo an d e c re ta r lo  s ig u ie n te :
CAPITULO PRIMERO
De lo s  e x tra n je ro s  y  su c la s if ic a c io n  en Espana.
A r t f l.  18 Son e x tra n je ro s ;
I»  Todas la s  personas nac idas de padres e x tra n je ro s  fu e ra  de lo s  do­
m in ie s  do Espana.
I I .  Los h ijo s  de padre e x tra n je ro  y  madre espanola nac idos fu e ra  de 
e s to s  dom in ios* s i  no reclam an la  n a c io n a lid a d  de Espana.
I I I .  Los quo han nacido  en t e r r i t o r io  espanol de padres e x tra n je ro s
fi do padre e x tra n je ro  y  de madre espano la , s i  no hacen a q u e lla  re c la m a c io n .
IV . Los que han nacido  fu e ra  d e l t e r r i t o r io  de Espaha do padres que 
han p e rd id o  la  n a c io n a lid a d  espano la .
V . La m u je r espanola quo c o n tra e  m atrim on io  con e x tra n je ro *
Como p a rte  do lo s  dom in ios espano les, se conside ran  lo s  buques nac io  
n a le s  s in  d is t in c io n  a lg u n a .
A rts , 28 Los extranjeros que hayan obtenido carta  de naturaleza fi qa 
nado vecindad, con arreglo  â la s  leyes, son tenidos espeuioles.
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A r ts . 38 . Todos lo s  demâs que residoN  en Espaça s in  haber a d q u lrld o  
c a rta  de n a tu ra lB 2ia n i ganado vec indad , son e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  6  tra n  
se d n te s .
A r ts . 48 . So entenderSn d o m ic ilia d o s , para lo s  e fe c to s  le g a le s , aque 
l lo s  que SB h a lle n  e s ta b le c id o s  con casa a b ie r ta  6  re s id e n c ia  f i j a  6 p ro lo g  
gada p o r tre s  anos y b ienes p ro p io s  fi in d u s tr ia  y modo de v iv i r  conocido en 
t e r r i t o r io  de la  M onarquîa, con e l perm iso de la  a u to rid a d  s u p e rio r c i v i l  -  
de la  p ro v in c ia .
A r ts , 58, Se con s id e ra rô n  tra n s e û n te s , lo s  e x tra n je ro s  que no tengan 
su re s id e n c ia  f i j a  en e l Reino d e l modo que expresa e l a r t ic u le  a n te r io r ,
CAPITULO I I
De la s  d is p o s ic io n e s  que han de obse rva rse  para e l in g re so  y re s id e n
c ia  de lo s  e x tra n je ro s  en Espana.
A rtB , 68, Para in g re s a r en t e r r i t o r io  espano l, deberd todo e x tra n je ro  
p re s e n te r en e l p rim e r pu e rto  6  pueblo fro n te r iz o  adonde lle g u e  e l pasapor 
te  v isa do  po r e l agente d e l G obierno espanol â qu ien  corresponda; la  au to­
r id a d  lo c a l re fre n d a rd  e s te  pasaporte  en lo s  tê rm in o s  acostum brados.
A r ts , 78 , N ingûn e x tra n je ro  podrâ v ia ja r  p o r e lR e ino  con pasaporte  de 
la  Legacion , 6 Oonsulado de su N acion , s in o  cuando in g re s e  en e l t e r r i t o r io  
espano l fi cuando sa ïga  d e l mismo.
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A r ts .  SB. E l e x tra n je ro  tra n s e u n te  que desee d o n d c ilia rs e , deberd æ  
l i c i t a r  la  co rre sp o n d ie n te  lic e n c ia  de la  a u to rid a d  s u p e rio r c i v i l  de la  -  
p ro v in c ia , haciendo c o n s ta r que reûne la s  c irc u n s ta n c ia s  p reven idas en e l 
a r ts ,  4G,
A r ts .  9B, En lo s  G obiem os c iv i le s  de todas la s  p ro v in c ia s  se fo rm a- 
rdn  y  U e va râ n  matr le u la s  6 re g is tre s  en que se a s ie n te n  lo s  nombres y  cdg 
c u n s ta n c ia s  de lo s  e x tra n je ro s  que re s id ie re n  6  v in ie re n  â r e s id ir  en e l -  
R e ino , con separacioon de la s  dos c la se s  de tra n se û n te s  y  d o m ic ilia d o s .
A r ts . 10G, En lo s  Consulados de todas la s  Naciones e x tra n je ra s  esta ­
b le c id a s  en Espana, se form arân y Uevarrdn igua lm en te  m a tric u la s  6 re g is ­
tre s  de lo s  s û b d ito s  de la  Nacion re s p e c tiv e .
E stas m a tric u la s  han de c o n fro n ta rs e  con la s  de lo s  G obiernos c iv i ­
le s ,  pues s filo  cuando estên  conform es con a q u ô lla s  y a rre g la d a s  ô la s  f o r ­
mas p re s c r ita s  en Espana, podrân s u r t i r  e fe c to s  le g a le s  en e l R e ino .
A r t f i.  11 G. Las m a tr ic u la s  de lo s  G obiernos c iv i le s  y la s  de le s  cfinsju 
le s  e x tra n je ro s , se confTon tarS n anualm ente.
A rtG , 12B, No te nd rân  derecho ô s e r considerados como e x tra n je ro s  en 
n ingun concepto le g a l,  a q u e llo s  que no se h a lle n  in s c r ito s  en la s  c la s e s  -  
de tra n se û n te s  6  d o m ic ilia d o s  en la s  m a tric u la s  de lo s  G obiernos de la s  p rg  
v in c ia s  y  de lo s  cûnsu les re s p e c tiv o s  de sus N aciones. Las in s c rip c io n e s  se
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renovarân  en e l caso de pasar e l e x tra n je ro  de la  c la s e  de tra n s e u n te  à  la  
de d o m ic llla d o .
A r ts . 139. E l e x tra n je ro  que, en co n tra ve n c io n  â la s  d is p o s ic io n e s  -  
que preceden, se in trc d u je s e  en Espana s in  p re s e n ta r e l pasa po rte , podrâ -  
s e r ca s tig a d o  como desobediente  â la  a u to rid a d  con la  m u lta  de 100 â 1.000 
re a le s  y  expu lsado, ademâs, d e l t e r r i t o r io  espa no l, s i  e l G obierno a s î lo  
de te rm inase , en v is ta  de lo  que la  a u to rid a d  c i v i l  in fo rm e  po r e l M in is te r io  
de la  G obernacion y se acuerde en su consecuencia p o r e s te  mismo y po r e l 
M in is te r io  de E stado .
A r ts . 142. Cuando a lgûn  e x tra n je ro  lle g u e  â a lgun  pu e rto  fi pueblo de 
la  f r o n te ra , s in  e l co rre sp o n d ie n te  pasa po rte , serS de ten ido  p o r la s  au to ­
rid a d e s  espano las, que deberân inm ediatam ente d a r cuenta a l G obierno po r -  
e l M in is te r io  de la  G obernacion, expresando la s  c irc m s ta n c ia s  d e l e x tra n jg  
ro  y s i  es vago fi s i  busca a u x ilio  c o n tra  lo s  p ro c e d im ia ito s  de sus jueces 
n a tu ra le s . E l G obierno, con es te  co n o c im ie n to , y  proced iendo siem pre d e fin ^  
tiva m e n te  para e s tos  a sun tos , de acuerdo lo s  M in is te r io s  de Estado y G ober- 
n a c io n , de te rm ina râ  la  e xp u ls io n  d e l e x tra n je ro , des igna râ  e l punto de su 
re s id e n c ia  fi d ispond râ  lo  que juzgue  mâs co n ve n ie n te .
A r ts . 152. Lo mismo se p ra c tic a râ  cuando lle g u e n  â Espana grupos fi -  
cuerpos de em igrados, hasta  que e l G obierno dés igné  punto de d e p fis ito  y lo  
demâs que juzgue  conve n ie n te , s in  p e r ju ic io  que desde luego  entrgguen las"
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armas lo s  que se hubiesen presentado armados.
A r ts . 16S. E l e x tra n je ro  quei desobedezca la  orden para su e xp u ls io n  
d e l R e ino , quedarâ s u je to  ô la  pena designada en e l a r t .  285 d e l G fid igo , -  
considerdndose a l e fe c to  la  desobed iencia  grave y como asunto d e l s e rv ic io  
p û b lic o  la  orden de la  e x p u ls io n , s in  p e r ju ic io  de que Ôsta se lle v e  â e fœ  
to  despuôs de e jecu tada  la  pena.
CAPITULO I I I .
De la  co n d ic io n  c i v i l  de lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n se û n te s ;
sus derechos y b b lig a c io n e s .
A r ts ,  1?B, Todos lo s  e x tra n je ro s , a s î avecindados como tra n s e û n te s ,-  
te n d râ n  derecho de e n tra r y s a l i r  lib re m e n te  de lo s  p u e rto s  y pob lac iones 
de Espana y  de t r a n s ita r  con ig u a l lib e r ta d  en su t e r r i t o r io ,  su je tândose  
â la s  re g la s  e s ta b le c id a s  p o r la s  le y e s  para lo s  s û b d ito s  espano les, a s î cg 
mo â lo s  reg lam entos de p u e rto s  y  p o lic îa .
A r ts ,  18G, Pueden tam bien a d q u ir ir  y  poseer b ienes inm ueb les, e je rc e r 
la s  in d u s tr ie s  y tom ar p a rte  en todas la s  empresas que no estên reservadas 
p o r la s  le y e s  y  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  â lo s  s û b d ito s  espano les.
A r ts , 19s , Los e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  pueden e je rc e r  e l com ercio -  
p o r mayor y p o r menor ba jo  la s  co n d ic io n e s  que para lo s  espanoles e s ta b le - 
cen la s  le ye s  y  reg lam en tos, y  tend rân  derecho â d is f r u ta r  de todos lo s  —
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aprovecham lentos comunes d e l pueblo en donde tengan su d o m ic ilia .
A r ts . 202. Los tra n se û n te s  podrân hacer e l com ercio p o r m ayor, con -  
s u je c io n  â la s  le y e s  y d is p o s ic io n e s  que r ig e n  en e l R e ino ,
A rts , 212, Asî los dom iciliados como los transeûntes, estÔn obliga—  
dos a l pago de los impuestos y contribuciones de todas clases que corres—  
pondan ô los bienes ra îces de su propiedad y a l comercio fi in dustria  que -  
e jerc ieren  con arreglo S las  disposiciones y leyes générales del Reino.
A rt2 , 222. Los dom iciliados estarân sujetos, ademâs, a l pago de los  
prêstamos, donativos y toda clase de contribueion extraord inaria  fi perso­
nal de que estarân exceptuados los transeûntes, a s î como â los impuestos -  
m unicipales, vecinales y provincia les .
Arfc2, 232. Unos y otros estarân exentos de la s  cargas concejiles pw  
sonales. Pero los dom iciliados que tengan casa ab ie rta  por s î, estarân su­
je to s  â las  cargos de alojamienyo y bagajes.
A rt2 , 242, Asî los dom iciliados como los transeûntes y sus h ijo s , cuan 
do no hayan optado por la  nacionalidad espanola, estarân exentos del servd 
cio m ilita r .
E sta  excepcion no a lcanza  â lo s  n ie to s  cuando sus padres han nacido  
ya en t e r r i t o r io  e s p a iio l, aunque sonserven la  n a c io n a lid a d  e x tra n je ra .
A rt2 , 252, Ningun extranjero podrâ profesar en Espana o tra  r e lig if in  -
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qu8 no sea la  c a tfilic a , apostfilica y romana.
A rts , 262, No podrân tampoco p a rtic ip a r de los derechos p o litic o s  pe£ 
tenecientes â los espanoles, n i obtener bénéficiés eclesiâsticos de ninguna 
clase, n i pescar en las costas de Espana, n i hacer con sus buques e l com^ 
cio de Cabotaje.
A rts , 272, Tampoco podrân los extranjeros e je rce r los derechos muni­
cipales en las elecciones para los Ayuntamientos, n i obtener cargos municj. 
pales n i empleo en las  diverses carreras del Estado, s i no renuncian expre 
samente, por s î y por sus h ijo s , la  exencion del serv ic io  m ilita r  y â toda 
proteccion extrana en lo  rre la tiv o  a l servic io  de sus cargos.
para hacer esta renuncia, que se v e rific a râ  ante la  autoridad c iv i l  
superior de la  provincia y de la  cual se harân las  anotaciones correspon—  
dientes en las  m atriculas respectives, debe h a lla rse  in s c rite  con antela—  
cion en la  clase de extranjero dom iciliado.
A rt2 , 282, En los abintestados de los extranjeros dom iciliados y tran  
seuntes, la  autoridad lo c a l, de acuerdo con e l cânsul de la  Nacion del f i -  
nado, formarâ e l in ven tarie  de los bienes y efectos y adoptarâ las  disposi. 
ciones convenientes para que estÔn en segura custodia hasta que se présen­
te  e l heredero leg îtim o â la  persona que legalmente le  represents,
A s î en e s te  caso como en lo s  de sucesiones te s ta m e n ta ria s , s filo  cono-
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cerân lo s  T rib u n a le s  de la s  rec lam aciones que o cu rra n  sobre  embargo de b ig  
nés de acreedores y  c u a lq u ie ra  o tra  que tenga p o r o b je to , e l cum plim ien to  de 
la s  o b lig a c io n e s  6 re s p o n sa b ilid a d e s  c o n tra ld a s  en Esparia fi â fa v o r de sfib 
d ito s  e spa rio le s .
A r tfi*  292, Los e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y  tra n se û n te s  estân s u je to s  
â la s  le y e s  de Espana y â lo s  T rib u n a le s  espario les p o r lo s  d e lito s  que c o - 
metan en e l t e r r i t o r io  espanol y  para e l cum plim ien to  de la s  o b lig a c io n e s  
que c o n tra ig a n  en Espana fi fu e ra  de Espana, siem pre que sean â fa v o r de -  
s û b d ito s  espano les,
A r t f i,  30S, M ie n tra s  que una nueva o rg a n iza c io n  de lo s  Juzgados y  T i^  
bunales d e l Reino y de la s  d iv e rs e s  ju r is d ic c io n e s  no lo  im p id a , conocerfin 
en p rim e r in s ta n c ia  de lo s  p le ito s  y  causas c o n tra  lo s  e x tra n je ro s  dom ic i­
lia d o s  y  tra n s e û n te s , lo s  gobernadores de la s  p lazas m a rltim a s  y  lo s  c a p iig  
nés gén é ra les  en lo s  demâs pun tos, y  en la s  sggundas y demâs in s ta n c ia s  su - 
c e s iv a s , e l T r ib u n a l Supremo de G uerra y M arina y de e x tra n je r la ,
A r t f i,  31 fi, E l fu e ro  de e x tra n je r la  de que hab la  e l a r t îc u lo  a n te r io r ,  
es meramente pas ivo  y no gozarân de f i l  lo s  e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y  tra g  
se un tes , en lo s  casos s ig u ie n te s :
I ,  En lo s  d e lito s  de con trabando,
I I ,  En lo s  ju ic io s  que procedan de ope rac iones m e rc a n tile s .
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H .  En lo s  ju ic io s  que procedan de operac iones m e rc w tile s .
I I I .  En los d e lito s  de sedicion y los demâs que deben ser juzgados -  
aeon arreglo  â la  ley  de 17 de A b ril de 1821.
IV . En lo s  d e lito s  com etidos â bordo y  en a lta  mar y en lo s  ju ic io s  
de p resA s,
V . En la s  causas po r t fâ f ic o  de neg ros.
V I.  En lo s  ju ic io s  de f  a lta s ,  en que, segun e l C fid igo pen a l, no lo  -  
gozan lo s  espanoles de ninguna c o n d ic io n  n i e s tado . En todos es tos  casos -  
serân com pétentes para ju z g a r â lo s  expresados e x tra n je ro s  lo s  T rin u n a le s  
y ju eces  e s ta b le c id o s  respec tiva m en te  po r la s  le y e s ,
A r t f i,  3 2 fi. Los e x tra n je ro s  d o m ic ilia d o s  y tra n s e û n te s , tie n e n  derecho 
â que p o r lo s  T rib u n a le s  espanàles se le s  a d m in is tre  ju s t ic ia ,  con a rre g lo  
â la s  le y e s , en la s  demandas que en tab len  para e l cum plim ien to  de la s  ob]A  
gaciones c o n tra ld a s  en Espana 6 que deban c u m p lirse  en Espana, fi cuando —  
versen sobre b ienes s ito s  en t e r r i t o r io  e s p a fb l.
A r t f i.  3 3 fi, En lo s  negocios e n tre  e x tra n je ro s  fi c o n tra  e x tra n je ro s , -  
aunque no procedan de a c c ifin  r e a l,  n i a c c ifin  p e rs o n a l, p o r o b lig a c io n e s  cog 
tra îd a s  en Espana, se rân , s in  embargo, com pétentes lo s  ju e ce s  espanoles —  
cuando se t r a te  de e v ita r  un fra u d e  fi a d o p ta r medidas u rgen tes  y p ro v is io ­
n a l es para de te n e r â un deudcr que in te n te  a u se n to rse , â f in  de e lu d ir  e l -
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pago fi para la  ven ta  de o b je to s  expuestos â perde rse  en almacenes ô  para  -  
p ro ve e r in te rin a m e n te  de guardador â un demente ô  o tro s  anâ log os.
A r t f i.  34 fi. A lo s  exho rtes  de lo s  ju eces e x tra n je ro s  se dard cum plim ien 
to  en todo a q u e llo  que puede y debe e je c u ta rs e  en e l R e ino, con a rre g lo  S 
la s  le y e s  cuando vengan p o r e l M in is te r io  de Estado con la s  fo rm a lid a d e s  y 
re q u is ite s  de costum bre . Por e l mismo M in is te r io  se re m itirâ n  lo s  e xh o rte s  
para la s  a u to rid a d e s  e x tra n je ra s , estos  e xh o rte s , cuyo cum p lim ien to  no ha 
de hacerse p o r lo s  c fin su le s  espanoles, se d ir ig ir â n  precisam ente â lo s  T r^  
buna les , ju eces y a u to rid a d e s  e x tra n je ra s  que deban e je c u ta r la s  d ilig e n —  
c ia s  que se encarguen.
A r t f i.  3 5 fi, Son v ô lid o s  y caasan a n te  lo s  T rib u n a le s  espanoles lo s  —  
e fe c to s  que procedan en ju s t ic ia ,  lo s  c o n tra to s  y demâs a c to s  p û b lic o s  c e - 
le b rcd o s  fu e ra  d e l Reino cuando concurran  la s  c irc u n s ta n c ia s  que expresa e l 
R .D . de 17 de O ctobre de 1851.
CAPITULO IV
De lo s  buques e x tra n je ro s .
A r t f i.  3 6 fi, Los buques p e rte n e c ie n te s  â c u a lq u ie ra  de la s  N aciones â 
p o te n c ie s  e x tra n je ra s , podrân acogerse  â lo s  pue rtos  espano les.
Cuando lleguen por arribada forzosa, serân auxiliados por la s  a u to ri 
dades espanolas sin  mâs restricciones que las  necesarias para e v ita r  e l —
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fra u d e  6  c o n ta g io .
No se p r lv a râ  â lo s  buques de sus tr ip u la c io n e s , an tes  b ien  serân —  
re s t itu id o s  â su bordo lo s  d e s e rto re s , cuando fu e re  p o s ib le  su ap reh ens iâ o .
A r t f i,  3 7 fi, Los buques m ercantes e x tra n je ro s  no podrân s e r v ir  de a s i­
lo  â lo s  c r im in a le s  e sp a m le s , y cuando se re fu g ia s e n  â bordo , la s  a u to r i­
dades espano las, de acuerdo con e l cânsu l re s p e c tiv e , podrân procéder â la  
e x tra d ic iâ n .
A r t f i,  3 8 fi. Rospecto d e l a s ilo  tornado p o r lo s  c r im in a le s  espanoles en 
lo s  buques de gue rra  e x tra n je ro s , se procederâ â re c la m a r la  e x tra d ic iâ n  -  
p o r la  v ia  d ip lo m â tic a , con s u je c iâ n  â la s  le y e s  y tra ta d o s  v ig e n te s ,
A r t f i.  3 9 fi, Cuando â bordo de un buque m ercante anclado en pu e rto  e s - 
pa~.ol o c u rra  a lgûn  exceso que pueda p e rtu rb a r la  tra n q u ilid a d  p û b lic a  â a t ^  
t a r  c o n tra  la  segu ridad  in te r io r  â e x te r io r  d e l E stado , la  a u to rid a d  lo c a l 
com pétente te n d râ  derecho ê in te r v e n ir  y  conocer para p recave r y re p r im ir  
a q u e llo s  excesos. S i fis to s a tacan exclus ivam en te  la  d is c ip lin a  in te r io r  -  
d e l buque, su c a p itâ n  procederâ segûn estim e conven ien te  y ob tend râ  a u x ilio  
de la s  a u to rid a d e s  e sp a m la s  s i lo  rec lam a .
A r t .  4 fl. En lo s  casos de n a u fra g io  de un buque e x tra n je ro , la s  au to ­
rid a d e s  de M a rina , s in  que po r n inguna o tra  deba s u s c ita rs e  com petencia y 
d a r ocas ion  â e n to rp e c im ie n to s ,. daffos y rec lam aciones tra s c e n d e n ta ie s , an—
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te s  b ien  re c ib ie n d o  a q u e lla  a u to rid a d  e l a u x ilio  de todas la s  demâs, provee 
rôn  ô todo euanto fu e re  nece sa rio  para e l salvam ento de la s  personas d e l -  
buque y de su ca rga , procediendo en todo de acuerdo con e l c a p itâ n  d e l bu­
que y e l câ n su l de la  Naciân re s p e c tiv a , s i  en aque l punto lo  h u b ie re .
A fa lt a  de câ n su l en e l punto de n a u fra g io , podrâ e l mâs inm ed ia to  -  
nom brar persona que con poder b a s ta n te  lo  re p ré s e n te ,
Los e x tra n je ro s  estân  exen tos, a s î como lo s  s û b d ito s  espanoles en la  
a c tu a lid a d , de pagar ca n tid a d  a lguna p o r razân de co s ta s  â derechos p ro es­
s a ie s  en la s  a c tu a c io n e s , exped ien tes â p roced i'jn ien tos  que se form  en con -  
m otivo  d e l n a u fra g io  y sa lvam ento.
D e be rân .'.sa tis fa ce r ûnicam ente, como lo s  s û b d ito s  espanoles, lo s  gas- 
to s  que se causen po r razân d e l salvam ento d e l mismo.
En e l caso de que se a lté ré  la  le g is la c iâ n  y d is p o s ic io n e s  v ig e n te s , 
n i en n ingûn o tro ,  lo s  e x tra n je ro s  no tendrân  o b lig a c iâ n  de pagar nunca por 
razân de salvam ento derechos mâs c re c id o s  que a q u e llo s  que paguen lo s  sÛ bdi 
to s  espanoles; pero podrâ de tenerse  la  en trega  de lo s  e fe c to s  sa lvados has­
ta  que se s a tis fa g a n  lo s  derechos co rre sp o n d ie n te s  â se asegure e l r é in té ­




A r t f i.  4 2 fi. Todas la s  d is p o s ic io n e s  d e l p re se n ts  d e cre to  son û n ic a m ^  
te  a p lic a b le s  â la  P e n in su la  ô is la s  adyacentes, s u b s is tie n d o  en su fu e rza  
y v ig o r , en la s  p ro v in c ia s  de U ltra m a r, la s  d is p o s ic io n e s  que a l l l  r ig e n  -  
sobre e x tra n je ro s .
A r ts . 4 2 fi. No a lte ra n  tampoco la s  le ye s  re sp e c te  de lo s  Em bajadores, 
M in is tre s  p le n ip o ta ic ia r io s  y demâs in d iv id u o s  dependientes de la s  Legacjg  
nés e x tra n je ra s .
A r t f i,  4 3 fi. Los s û b d ito s  de la  Sublim e P u e rta , lo s  moros de M arruecos 
y  lo s  de la s  re gen c ias  b e rb e ris c a s , serân juzgados p o r lo s  re s p e c tiv o s  côn 
su ie s  en lo s  negocios que e n tre  e llo s  o c u rra n , con a rre g lo  â lo s  tra ta d o s  
y d is p o s ic io n e s  v ig e n te s .
A r t f i,  442, Los derechos de lo s  e x tra n je ro s  que adqu ie ran n a c io n a lid a d  
espatTola po r o b te n e r c a rta  de n a tu ra le z a  6  ganar vecindad con a rre g lo  â la  
C o n s titu c iû n , a s l como la s  fo rm a lid a d e s  y  co n d ic io n e s  para o b te n e rla , se -  
f i ja r é n  en una d is p o s ic iû n  e s p e c ia l.
A r t f i.  452 , E l e x tra n je ro  que o b tu v ie re  n a tu ra liz a c iô n  en Espana, a s î 
como e l espanol que la  o b tu v ie re  en e l t e r r i t o r io  de o tra  p o te n c ia  s in  e l 
conocim ien to  y a u to riz a c iû n  de su G obierno re s p e c tiv o , no se lib e r ta r â  de
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la s  o b lig a c io n e s  que eran co n s ig u ie n te s  â su n a c io n a lid a d  p r im it iv a ,  aun—  
que e l s d b d ito  de Espana p ie rd a  en o tro  concepto la  c a lid a d  de espano l, con 
a rre g lo  d lo  d isp u e s to  en e l p â rra fo  52, a r t ,  12 de la  C onstitu c iô n  de la  
M onarquîa,
En consecuencia de es ta  d e c la ra c iâ n , cuando *un e x tra n je ro  se haya -  
n a tu ra liz a d o  en Espana s in  a u to r iz a c iâ n  de su G obierno y p re tenda po r es te  
medio e x im irs e  de la s  o b lig a c io n e s  d e l s e rv ic io  m il i t a r  £3 o tra s  que le  c o - 
rre sp o n d e rîa n  en su p a tr ia  p r im it iv a ,  e l G obierno espanol no sostendrâ  la  
exenc iân , a s î como no la  reconocerd  en un espanol que a legase  cambio de su 
n a c io n a lid a d  s in  haber o b te n id o  la  a u to riz a c iâ n  expresada.
Dado an P a la c io  â 17 de Noviembre de 1852,
-  E std  ru b ric a d o  p o r la  R eal m ano.- E l M in is tro  de E stado , Manuel -  
B e rtrâ n  de L is " ,  (C .L ,, t .  L V II, pâg, 4 7 9 ),
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R eal D ocroto  de la  U n iflc Q c lâ n  do Fueros. de 6 do D idem brQ  do 
1.866 , [TITULO I I  (62}
Aponas re a liz a d o  on la  nac iân  un cambio p o lit ic o  de ta n ta  m agnitud y ta n  
ta  tra s c e rid e n c ia  como o l d e l Sept!om bre de 1 ,8 6 0 , cuando se p u b lic â  on G de d i— 
d  ombre s ig u ie n te  lt> d é c rè te , que despuâs ro c ib iâ  ca râcbe r de le y  y tu vo  p a r o ^  
je to  e s ta b le c o r la  su sp ira d a  Lrddad de fu e ro e . He aqu*. su t ..x :o  l i t e r a l :
TITULO PRIMERü
DE LA REFUNDIGIGN DE LOG FUEROS ESPECIALES EN EL ORDINARir.
A r tîc u lo  12 — Desde la  p u b lic a c iâ n  d e l p rc s c -ite  d é c ré té , la  ju d s d ic c if i.  i o rd i— 
n a r ia  se râ  la  û n ica  oom petente pare, conocer;
19 De lo s  negocios c iv i le s  y causas c r iiid i .a ie s  po r d e lito s  cemunes de lo s  
e c le s iâ s tic o s , s in  p e r ju ic io  do que e l gob ie rn  : espanol concuerde en su d îa  con 
la  Santa Sode lo  que ambas p o te s tados crean ccnven ien to  scb ro  e l p a r t ic u la r ,
22 — De lo s  negocios comunos, c iv i le s  y  c r im in a le s  do lo s  a fo rados de G uerra 
y M arina  de todos d o s e s , re tira d o s  d e l s e rv i d u , y  de lo s  de sus m a jo res, h i— 
jo s  y  c r ia d o s , aunque estân  en a c tiv a ,
32 — De lo s  d e lito s  comunes com etidos on t ie r r a  p o r la  gente do mor yppor — 
lo s  o p e ro rio s  de lo s  arson o ie s , a s t il le r o s ,  fu n d ic ie n c s , fâb rd  cas y parques de 
M arina , A r t i l l c r î a  b In g e n ie ro s  fu e ra  de sus re s p e c tiv o s  e s ta b le c im ie n to s .
( 62) ALONSO Y CDUÆNARE3, E , "J u r is d ic c io n o s  e s p e c io le s ", Tomo I ,  M adrid , 1884.
de M a rin a , A r t i l le r î a  e In g e n ie ro s  fu e ra  de sus re s p e c tiv e s  e s to b ie c im ie n to s ,
sat.
4 9 , Do los d o lito s  contra la  soguridad in te r io r  dol Estado y del drdon p&- 
b lic o , cuando la  robclidn y sedicidn no tengan cardctor n d lita r , do los do 
atm tado y desacato contra la  Autoridad, tumultos 6 dosdrdonos pdblicos y sod 
ciodados secrotos; do los do fo ls ific o c id n  do s e llo s , marcas, monoda y doci>— 
montes pÛblicoS| de los do litos  do robo on c u a d rilla , adu ltorio  y estuproj do 
los do in ju r ia  y calomnia a personas quo no sean m ilita rc s ; do los do defrauda 
cidn do los dorochos do Aduanas y contrabando do gdnoros ostancados 6 do i l l — 
c ito  comorciog comotido on t io r ra , y do los porpotrados par los m U itaros an­
tes do pertonocor a la  m ilic ia , ostando dados do baja on o lla , durante la  do* 
sorcidn o on o l desompono do algdn dostino o cargo pColtcc.
59 , Do los fa lto s  castigadas on o l lib ro  I I I  dol Cddigo Penalj excepte aqu^ 
H a s  a la s  quo las  Ordononzas, Roglomontos y bandes m ilita re s  dol E jd rc ito  y 
Armada sonolon una mayor pona cuando fuoson cometidas par m ilitaros# quo serdn 
do la  competoncia do la  jurisdiccidnde Guerra y la  de Marina.
69, Do los nogocios c iv ile s  y causas crim inalos do los oxtranjoros domicd.— 
liados o transodntos.
79, Do los nogocios do Hacionda y do los do litos  do contrabando, dofraudeu- 
cidn y sus conexos, excepte e l do resisto ncia  armada a los Rusguardos do cos­
ta s .
89, Do los nogocios m ercantiles.
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